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MAGYARORSZÁG TÁJAI 
B U L L A B É L A 
I . Bevezető megjegyzések 
Amikor min tegy 35—40 évvel ezelőtt a t á j fogalom értelmezése és a föld-
r a j z i t á j szemléletéből k i s a r j a d t tájleírás, tájmagyarázat fo r rada lmas í t an i lá t -
szot t az akkor még egységesnek val lot t geográ f iá t , a t e rmésze tes t á j és a ku l t ú r -
t á j (jó m a g y a r nevén : m ű t á j ) bevezetésével és a k e t t ő lényegi szembeál l í tásá-
va l , ez a különbségté te l a t á j fogalom s z u b j e k t í v ér telmezésére, végeredmény-
ben zűrzavar ra veze te t t . A h á n y szerző vo l t , a n n y i s zub jek t ív t á j m e g h a t á r o z á s 
szüle te t t . Végül is a lényeg, a földrajzi t a r t a l o m els ikkadni l á t szo t t és a létező 
valóság, a t á j , a geográf ia i agnoszt icizmus chorologikus f ikc ió jává absz t ra -
l iá lódot t . 
A ha rminc a s és a negyvenes évek összehasonlí tó fe j lődés tör téne t i t á j r a j z i 
szemléletében, m a j d a szov je t geográf iában is a t á j foga lom a He t tne r i szub jek-
t í v — chorologikus — ér te lmezéstől e l térő d inamikus fe j lődés tör téne t i , dia-
l ek t ikus m a g y a r á z a t o t n y e r t . Eszerint a t á j a k nem a fö ld ra jz i környezet rend-
szertelenül elszóródó t e rü le t i egységei, h a n e m térbel i r e n d j ü k tö rvényszerűen 
megszabo t t : a földrajzi zónák szerint igazodnak. A zonális elrendeződésű tájak 
objektív valóságok ; t ehá t t a n u l m á n y o z h a t ó k , fe j lődés törvényeik megál lapí t -
h a t ó k . Mivel a t á j nem s z t a t i k u s képződmény , h a n e m ál landó vá l tozásban , 
fe j lődésben van és fejlődése mozgatóere jé t a benne re j lő d ia lekt ikus e l lenté tek 
képezik, köve tkez ik , hogy ha rmonikus t á j a k nincsenek. A tájnak alapvető 
jellemvonása a diszharmónia, a heterogenitás. 
Az ál landó vá l tozásban , fejlődésben levő t á j t a n u l m á n y o z á s a azzal a gya-
kor la t i haszonna l já r , hogy elvezet a t á j e rőfor rása inak — mint k o r á b b a n 
a moszkvai t á j r a j z i iskola n y o m á n m o n d t á k : a t á j a k t e rmésze t i po t enc i á j ának 
— ismeretéhez. Vagyis a t á j k u t a t á s o k n a k , m i n t fö ldra jz i alap- és a lka lmazo t t 
k u t a t á s o k n a k is igen szoros a kapcso la tuk a gyakor l a t t a l , e redményeik fon tosak 
a népgazdaság számára . 
Ez a felismerés i r á n y í t o t t a a magya r t e rmésze t i fö ld ra jz i k u t a t á s o k a t is 
a t á j r a j z i v izsgála tok felé. 
* A szerzőnek a Társadalmi-Történeti Tudományok Osztálya felolvasó üléseinek 
keretében 1961. december 5-én elhangzott előadása. 
1 I I . Oeztály Köz leménye i XI I /1—2. 
2 BULLA BÉLA 
Mivel az ország tényleges t á j r a j z i s a j á t sága i t te l jes részletességgel m é g 
n e m i s m e r j ü k , bizonyos t á j a k n a k a k ö z t u d a t b a is á t m e n t á l ta lános s a j á t -
ságai a m a g y a r geográf iában is erősen szub jek t ív megá l lap í tásokra , é r t e lme-
zésekre és t á j e lha táro lásokra veze t t ek . 
A m o s t készülő m a g y a r fö ldra jz i monográ f i a m u n k á l a t a i azonban meg-
köve te l t ék a megegyezést bizonyos a l apve tő elvekben és m e g á l l a p í t á s o k b a n . 
Az egyik első ilyen köve t e lmény volt a magyarországi t á j a k kijelölése l egfőbb 
s a j á t s ága ik ismerete a l a p j á n . Ez t a m u n k á t — két r e f e r á t u m m e g v i t a t á s a 
a l ap ján — 1960 decemberében az MTA Fö ld ra j z i Bizot t sága rendezésében szer-
veze t t v i t aü lés és az o t t leszűr t e r edmények a lap ján kijelölt b izo t t ság végezte el . 
E n n e k a dolgoza tnak az anyaga is az 1960. évi v i t a , v a l a m i n t a m a g y a r 
t á j r a j z i i roda lom kr i t ika i értékelése a l ap j án készül t . A v i t a egyik re fe rense 
ezeknek a soroknak az í ró ja vo l t . Megindokol ta az ország n a g y t á j a k r a osztását* 
v a l a m i n t elvégezte a n a g y t á j a k beosz tásá t közép-( rész- ) tá jakra (v idékekre) . 
T á j b e o s z t á s a az a lapja a készülő nemze t i monográ f i a regionális t e rmésze t i fö ld-
ra j z i t e r ü l e t i beosz tásának is. 
2. A t á j foga lma 
A b b ó l a tételből kell k i i ndu lnunk , hogy, min t j e lez tük , a korszerű t e r m é -
szeti f ö ld ra j z i szemlélet szer int a t á j az övezetes t ago lódás t m u t a t ó f ö l d r a j z i 
b u r o k n a k a t axonómia i egysége. A gazdasági fö ldra jz a t e rü le t i m u n k a m e g -
oszlást , a te rmelőerők té rbe l i r e n d j é t n e m a t á j a k b a n , h a n e m a gazdaságfö ld-
ra jz i kö rze t ekben vizsgál ja . Azzal is t i s z t á b a n kell l e n n ü n k , hogy őserede t i , 
te l jesen te rmészetes á l l apo t ában levő, t e h á t a t á r sada lom ha tá sá tó l , b izonyos-
fokú t á r s a d a l m i á t a l ak í t á s tó l te l jesen men te s t á j ma m á r nagyon kevés v a n 
a Fö ldön . I lyenek csak az Arkt isz és az Anta rk t i sz jeges v i l ágában és t e r ü l e t e n -
ként a s iva t agokban t a l á l h a t ó k . Az á l l andóan , vagy időszakosan l a k o t t t á j 
m á r n e m eredeti , t e rmésze tes á l l a p o t á b a n levő t á j . R á a helyes név és meg-
jelölés: természeti táj. O lyan elnevezés ez, amely azokat a vonásoka t is t ü k r ö z n i 
k í v á n j a , amelyeket a t á r s a d a l m i m u n k a ra jzo l t belé a d o m b o r z a t a r c u l a t á b a , 
a h idrogeográf ia i há lóza tba , a t e rmésze tes n ö v é n y t a k a r ó képébe, az e rede t i 
növény i és állati é le t tá rsu lások r end jébe , még a mikro- és mezok l ímá t is meg-
v á l t o z t a t v a . Vagyis azokat a tulajdonságokat is jelzi, amelyeket a tájképző termé-
szeti földrajzi tényezők a társadalmi tevékenység nyomán nyertek ( l e j tő te raszozás ; 
ennek n y o m á n a l e j tő le ta ro lódás f o l y a m a t á n a k , ü t e m é n e k megvá l tozása ; a 
t a l a je róz ió megerősödése a hely te len agro techn ika k ö v e t k e z m é n y e k é n t ; a folyó-
szabályozás és n y o m á b a n a fo lyómechan izmus megvá l tozása ; víz tároló meden -
cék ép í tése ; a te rmésze tes n ö v é n y t a k a r ó megvál tozása , gazdasági n ö v é n y e k 
te rmesz tése , városi „ m ű k l í m á k " k ia l ak í t á sa és még sok más t u l a j d o n s á g ) . 
Ezeke t a t u l a j d o n s á g o k a t egyebekkel e g y ü t t a polgári szemléletű u n i s t a föld-
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r a j z a műtáj s a j á t sága ikén t szokta emlege tn i , szembeál l í tva egymássa l i lyen 
módon a t á r s a d a l m i ha tá sok tó l szinte függe t l en í t e t t természetes tájat és a t e r -
mészet i t ényezők tő l többé-kevésbé függe t l ennek t ek in t e t t mütájat. Egészen 
világos, hogy a korszerű fö ldra jz i szemlé le tben a te rmészetes t á j és m ű t á j 
közöt t az e l len té t csak látszólagos, de n e m valóságos el lentét . Még a legá tkul -
t u r á l t a b b m ű t á j sem kizárólagosan a t á r s a d a l m i tevékenység t e r m é k e . Hiszen 
minden t á r s a d a l m i beha tá s tó l függe t len kéregszerkezet te l , makrore l ief fe l és 
m a k r o k l í m á v a l , va lamin t v í zház t a r t á s sa l rendelkezik , és ha csak tö redékesen 
is, de meg ta l á lha tók benne a t e rmésze tes életközösségek is. A korszerű földrajzi 
szemlélet csak társadalmi munkával többé-kevésbé átalakított természeti tájat ismer. 
Sőt leghelyesebb, ha az esetleges fé l reér tésekre a lka lmat adó „ t e r m é s z e t i " je lző 
e lhagyásával a földrajzi bu rok indiv iduál i s terüle tegységeinek jelzésére egy-
szerűen a táj megnevezést haszná l juk . 
Az i lyen értelmezésű t á j természettörténeti kategória. A r i tmusos (periodikus) 
kéregmozgások és az ugyancsak r i tmusos égha j l a tvá l tozások ö s s z j á t é k á n a k 
e r edményekén t hosszú, többszakaszos r i tmusos fejlődés e redménye , he lye-
sebben jelenlegi képe a r i tmusos fe j lődés p i l l ana tny i á l lapotá t jelzi . Tehá t n e m 
valamifé le vá l toza t l an , sz ta t ikus té rbe l i k é p z ő d m é n y , hanem örök v á l t o z á s b a n , 
fe j lődésben levő természet i egység, i n d i v i d u u m : az elhaló és a lakuló d o m b o r -
zat i és h idromorfológia i f o r m á k , égha j l a t i és idő já rás i sa já t ságok , v íz ra jz i je len-
ségek, növény i és állati t á r su lások egymásbó l f a k a d ó , egymást fel tételező, egy-
másra h a t ó és v isszaható együt tese . Je lenébő l lezárul t m ú l t j á r a és j ö v e n d ő 
fej lődésére is lehet köve tkez te tn i . A természeti táj tehát a tájalkotó (egyben táj-
alakító ) tényezőknek fejlődésében ellentmondásos, diszharmonikus egysége. T u d a -
t u n k t ó l függe t l enü l létező, ob jek t ív va lóság , amelye t t u l a j d o n s á g a i b a n a belé 
te lepül t ember ( tá rsadalom) meg is i smer t és az egymástól kü lönböző t á j a k 
különbségei t érzékelve az egyes t á j a k n a k kü lön neveke t is a d o t t . 
3. Néhány szó a magyaror szág i t á j ku t a t á sok ró l 
Magyarország te rü le te tel jes egészében a mérsékel t égövön belül helyez-
kedik el. Mivel azonban a fö ldra jz i övezetesség N y u g a t - és K ö z é p - E u r ó p á b a n — 
t e h á t Magyarország fö ld jén is — az apró lékosabb szerkezeti és d o m b o r z a t i 
t agozo t t ság m i a t t nem o lyan fé l re i smerhe te t lenül egyér te lmű és h a t á r o z o t t , 
m in t K e l e t - E u r ó p a vagy K a n a d a gyengén t agozo t t felszínén, a v iszonylag 
kicsiny országterü le t t á j k é p e vá l toza tos és színes; r a j t a jól k i ra jzo lódó t á j a k 
kü lön í the tők el. 
Az aprólékos tagozot t ságot és a n n a k n y o m á n a t é rben és időben vá l t ozó , 
te rmészetes t e rü l e t i egységeket , a t á j a k a t a m a g y a r nép k o r á n fel ismerte és 
megismer te és a megismerés n y o m á n n e k i k neveke t is ado t t . Az i lyen t á j n e v e k , 
min t Mezőföld, Mezőség, Szamoshá t , H a r a n g o d , Hegyföld, Cserehát , Göcse j , 
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Hetes , Érmel lék , H o r t o b á g y , Zselic, Sá r r é t , Sárköz, Bakony , Vértes , M á t r a , 
Bükk , Sokoróa l j a , T i szazug népi e rede tűek és n e m kétséges, hogy kezde t tő l 
ösztönösen é rze t t , sőt népességük t u d a t á b a n is mélyen gyökerező, h a t á r o z o t t 
földrajz i t a r t a l m u k vo l t . 
A századunk eleje ó t a folyó magyarország i fö ldra jz i t á j k u t a t á s o k egyre 
v i l ágosabban m e g m u t a t t á k : a népi ösztön és fel ismerés n e m t évede t t . Az á l t a la 
fel ismert t e rü le tegységek reális valóságok, valóságosan létező t á j a k . Fö ld ra j z i 
s a j á t s ága ik , egyező és e l t é rő t u l a jdonsága ik t u d o m á n y o s m a g y a r á z a t a a te r -
mészeti f ö ld r a j z f e l a d a t a . 
Az ösz tönös népi fe l ismerés t a t u d o m á n y o s igazolás és fe l tárás csak jelen-
tős késéssel köve t t e n y o m o n . Az ország t u d o m á n y o s földra jz i f e l t á rása id. 
Lóczy Lajos és Cholnoky Jenő szorga lmazásával és vezetésével a ki lencszázt izes 
években i n d u l t meg és csak lassan ha l ad t előre, mer t kevesen vol tak a t e r ep en 
dolgozó geográfusok. A n y a g i eszközök sem ál l tak a k u t a t ó k rendelkezésére és 
h iányzo t t a te rvszerűség és a te rvszerű i r ány í t á s is. A Magyar Fö ld ra jz i Tá r sa -
ságnak id. Lóczy Lajos á l t a l életre h ívo t t és i r á n y í t o t t Ba la ton -Bizo t t s ága k é t 
évtizedes e redményes m ű k ö d é s u tán a k i t ű n ő Ba la ton -monográ f i a fö ld ra jz i 
( tá j ra jz i ) z á rókö te t é t m á r n e m t u d t a elkészíteni , az Alföldi Bizot t ság m u n k á j a 
pedig alig j u t o t t t o v á b b a tervezgetésnél . 
Különösen az első v i l ágháború u t á n vá l t é rezhetővé a szervezés és veze tés 
h iánya . Teleki ugyan megfoga lmaz ta a k o m p l e x t á j k u t a t á s f e l ada ta i t , de a r r a 
m á r nem ke rü l t sor, hogy geológus, geomorfológus, k l imatológus , b iogeográfus 
és t a l a j k u t a t ó m u n k á j á t egyesí tő munkaközösségek a l a k u l j a n a k egy-egy t á j 
részletes f e l t á r á sa cél jából . Elvileg győzni l á t szo t t a t á j r a j z i i r ányza t a m a g y a r 
f ö l d r a j z t u d o m á n y b a n , de az elvi p rok lamáeió t t e t t e k alig köve t t ék . V a l ó j á b a n 
fe lsz ínalaktani , égha j la t i , b iogeográf ia i és t a l a j t a n i k u t a t á s o k fo ly tak , de egy-
más tó l in tézményesen is függet lenül , egymássa l p á r h u z a m o s a n , egymás ered-
ményeiről sokszor még t u d o m á s t sem véve . 
Húsz év leforgása a l a t t a régi országterü le t rő l h á r o m szerző szintézise is 
megszü le te t t (Lóczyé 1918-ban , Cholnokyé 1929-ben és 1936-ban, Prinzé 1926-
ban és 1936-ban), de ezek az országleírások Prinz „ M a g y a r f ö l d r a j z a " (1936) 
kivételével részletes t á j e l emzéseke t n e m t a r t a l m a z t a k . Lóczy k ö n y v é b e n a 
hangsúly a s ze rkeze t t anon vol t , és i lyen v o n a t k o z á s b a n a k ö n y v a l a p v e t ő 
m u n k a . Cholnoky könyve i n e m teljes regionál is fö ld ra j zok , hanem lényegileg 
geomorfológiai szintézisek vo l t ak , jelezve, hogy szerzőjük soha nem is hódol t 
a t á j r a j z i i r á n y z a t n a k . Prinz í r t ugyan egyéni st í lusú és ér te lmezésű t á j j e l l em-
zést a régi o rszágterü le t rő l , de szellemes g o n d o l a t o k b a n és érdekes t á j n e v e k b e n 
ugyan gazdag , azonban mégis csak á l t a lánosságban mozgó fe j tegetése inek n e m 
vol t kellő i roda lmi v i s s z h a n g j a . 
N e m l e t t kü lönb sorsa Kogutowicz ké tkö t e t e s , a D u n á n t ú l t és Kisa l fö lde t 
b e m u t a t ó t á j r a j z á n a k s e m . Ez a munka u g y a n k i tűnő és gazdag, bá r sok fon tos 
fö ldra jz i publ ikác ió t é r the t e t l enü l mellőző fo r r á sanyag fe lhasználásával készü l t , 
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de a gazdag fo r r á sanyag e g y m a g á b a n sem az analízis , sem a koncepció h iányos-
ságait nem p ó t o l h a t t a . 
És bá r készült n é h á n y , a két v i l ágháború közt i k u t a t á s e r e d m é n y e k e t is 
közlő, de első renden népszerűs í tő célzatú, röv id t á j r a j z az Alföldről, a K i s -
alföldről, Erdé ly rő l és a K á r p á t o k r ó l , mégis csak az vo l t az igazság, h o g y 
többé-kevésbé találó á l ta lánosságoknál egyebe t a m a g y a r geográfia az egyes 
t á j a k r ó l alig t u d o t t m o n d a n i . Részletesebben csak a fe l sz ína lak tan é r t ékes í t e t t 
a d a t o k a t Cholnoky és t a n í t v á n y a i e redményeiből , de m á r a kl imatológia , a 
h idrogeográf ia és eleinte a biogeográfia is alig t u d o t t kü lönbséget t enni m o n -
dan iva ló j ának minőségében Belső-Somogy és a Mezőföld, v a g y akár a Ny í r ség 
és a Duna—Tisza közi h o m o k o s há tság közö t t . Pedig, hogy a t á j i kü lönbségek 
milyen je lentősek még a — látszólag —- egyve re tű alföldi v idékek közöt t is, 
jól m u t a t t á k a f á r a d h a t a t l a n magya r t a l a j k u t a t ó k v izsgá la te redményei és 
később Soónak és i s k o l á j á n a k az alföldi erdős sz tyep k ia l aku lásá ra és a fe j lődés 
t á j i különbségeinek b e m u t a t á s á r a vona tkozó vizsgála ta i . I lyen ér te lmezésben, 
de a felszín és az égha j l a t t e rü le t i eltéréseit és s a j á t sága i t is f igyelembe v é v e 
készí te t t Zólyomi az Alföldről igen t anu l ságos t á j t é r k é p e t 1944-ben. 
A másod ik v i l ágháború u tán gyorsan és előnyösen megvá l tozo t t a hely-
zet . A nép á l lama a m a g y a r természet i f ö l d r a j z n a k is rendelkezésére b o c s á t o t t a 
és bocsá t j a az e redményes munká lkodás erkölcsi és anyagi b iz tos í tékai t . A b ő 
t á m o g a t á s é r t nem kíván m á s e l lenszolgál ta tás t , csak buzgó és e redményes 
m u n k á t . Olyan m u n k á t a z o n b a n , amelynek a népgazdaság is hasznát veszi , 
vagyis olyan k u t a t ó m u n k á t , amelynek e redménye i a m a g u k tel jességében fel-
t á r j á k az ország te rmésze t i fö ldra jz i e rő for rása i t . 
Az első évek a szervezés, az útkeresés , a p rob lémak i tűzés és az ana l i t ikus 
k u t a t á s o k e l ind í tásának az esztendei vo l t ak u g y a n , de m á r ez az idő is meg-
t e r m e t t e a m a g a t á j r a j z i gyümölcsét . Láng a Börzsöny és a Mátra (1955), 
Ádám, Marosi és Szilárd ped ig a Mezőföld t á j r a j z á t kész í te t t e el (1959). Mun-
k á j u k a t ké t év múlva (1961-ben) Borsy t á j ana l í z i se k ö v e t t e a Nyírségről . 
1960-ban meg indu l t ak Magyarország k o m p l e x fö ld ra jz i fe ldolgozásának 
munká la t a i . Mind a t e rmésze t i fö ldra jz i v izsgá la tok , mind pedig a vizsgálat-
e redmények gazdasági fö ld ra j z i fe lhaszná lha tósága s zempon t j ábó l az ered-
ményes m u n k á n a k fon tos előfeltétele vol t a t á j b e o s z t á s alapelveinek megha-
tá rozása és azok a lap ján az ország n a g y t á j a i n a k és a n a g y t á j a k r é s z t á j a i n a k 
(közép tá ja inak , vidékeinek) a kijelölése. Ezekrő l a kérdésekről a Magyar T u d o -
mányos Akadémia Fö ld ra j z i Bizot tsága 1960 decemberében vi taülés t r ende -
zet t Bulla Béla és Láng Sándor v i ta ind í tó e lőadása a l ap j án . A vi taülés b izonyos 
módos í tásokkal e l fogadta Bulla e lő te r j esz te t t j a v a s l a t a i t . Az a lábbi sorok 
a v i ta e redményé t k í v á n j á k röviden b e m u t a t n i . 
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4. A tájbeosztás alapjai; a hat nagytáj 
Mivel a földrajz i b u r o k minden ese tben több geoszféra anyaga mozgás-
f o l y a m a t a i n a k természetes egysége, ké tség te len , hogy a táj komplex egység. 
A szilárd ké reg (szerkezet és d o m b o r z a t , helyesebben a s t ruk tu rá l i s és szkulp-
turál is f o r m á k együttese) , az a tmoszfé ra (éghaj la t ) , a v izek, az élővilág és a 
t a l a j sz fé ra f iz ikai és kémia i mozgás fo lyama ta i szövődnek benne individuál is , 
de időben és t é rben vá l tozó sa j á t ságok együt tesévé . E g y m a g á b a n sem a dom-
borza t , s em az éghaj la t , sem a víz (még a t engerekben , t a v a k b a n sem !), sem 
a n ö v é n y t a k a r ó nem „ a l k o t " t á j a t , a n n á l kevésbé a t a l a j . Nincs tehát dombor-
zati táj, éghajlati, vízi, növénységi táj és talajtáj, hanem domborzati, éghajlati, 
növénységi körzet és talajkörzet. Természe tes azonban , hogy a t á j k é p z ő , t á j -
a lakí tó t é n y e z ő k földrajz i zónánkén t n e m azonos é r tékűek és nem azonos jelen-
tőségűek. A poláris és szubpolár is z ó n á b a n az éghaj la t dominanc i á j a , az egyen-
l í tővidéki z ó n á b a n az é g h a j a t és a n ö v é n y t a k a r ó , a s i v a t a g o k b a n az inszolációs 
aprózódás és a defláció d o m i n a n c i á j a szembeszökő és t a g a d h a t a t l a n . 
A mérséke l töv i folyóvízi eróziós k l ima t ikus morfológiai zónában (régió-
ban) a t á j fej lődésének l eg fon tosabb i r á n y í t ó j a a folyóvíz eróziós és a k k u m u -
lációs t evékenysége . Ez a t evékenység első renden a szerkezeti d o m b o r z a t 
f ü g g v é n y e : epiro- és d ik tyogene t ikusan különböző magasságokba emel t gyű r t 
és töréses szerkezetű v o n u l a t o k vö lgyekke l árkolt és medencékke l t ago l t 
magas- és középhegységekké a l aku lnak , a különböző m é r t é k b e n megsü l lyed t 
medencék fe l tö l tö t t s íkságokká , vagy lapos völgyekkel á rko l t eróziós d o m b -
ságokká lesznek . A szerkezeti reliej és az éghajlat kölcsönhatásaiként így kifara-
gott domborzat az uralkodó, a döntő jelentőségű tájképző tényező a mérsékelt földöv 
erősen tagozott területein. A domborzat a táj váza ezeken a területeken. D ö n t ő 
a fon tossága , az égha j la t t a l együ t t szab ja meg a vizek p á l y á j á t , j á r á s á t , mecha-
n izmusá t , sőt a n ö v é n y t a k a r ó k ia l aku lásá t és a növény tá r su l á sok h a t á r á t ? 
e l te r jedésé t is. É g h a j l a t t a l , v ízgazdálkodással , a növény tá r su lások té r - és idő-
beli e losz lásának vá l tozása iva l együ t t , ve lük kö lcsönha tásban a zonál is és 
azonális t a l a j o k és körze te ik térbel i r e n d j é n e k is f o rmá ló j a . 
H o g y a domborza t a dön tő je len tőségű , ura lkodó t á j a lakí tó t é n y e z ő és 
különösen az a mérsékel t földöv t e r ü l e t é n , ez olyan fö ld ra jz i a l a p t ö r v é n y , 
ame lynek érvényessége Suess „Ant l i t z de r E r d e " - j é b e n , Davis geomorfo lógia i 
c i k l u s t a n á b a n , Passarge „ L a n d s c h a f t s g ü r t e l " - j e i b e n és Berg t á j szemléle tében 
éppen o l y a n élesen je len tkez ik , m i n t a marx i s t a t á j r a j z i i r ányza t i smer t és 
el ismert képviselőinek, Markovnak, Szauskinnak és Szolncevnek a t á j a k ter-
mésze té rő l va l lo t t f e l fogásában . 
N e m más a helyzet t e rmésze tesen a magya r t á j r a j z i i roda lomban sem. 
Az Alföld nevének XVI . sz-i (É rdy-kódex) és X V I I . sz-i ( L i p p a y érsek verse) 
eml í tésé t n e m tek in tve Hunfalvytól Cholnokyig és Prinzig minden m a g y a r geo-
grá fus domborza t i - hegy ra j z i a lapon o s z t o t t a te rü le tegységekre az országot . 
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Más kérdés az — és róla lesz is még szó —, hogy ezek a terüle t - és t á j b e o s z t á s o k 
mi lyen m é r t é k b e n felelnek meg a korszerű t á j r a j z i köve te lményeknek , az 
azonban b izonyos , hogy a Cholnoky á l ta l haszná l t és a lka lmazo t t t e rü le t i el-
nevezéseknek (mint Somogy—to lna i -dombvidék , Vasvármegye i kavics le j tő , 
Za la i -dombvidék , Dunazug-hegység, Duna—Tisza közt i há t ság) is és Prinz 
egyéni h a n g z á s ú t á j n e v e i n e k (Nagyróna , Fe l ső t i sza tá j , Győri -medence, Mát ra -
erdő) is n e v ü k b e n is je len tkező , az á l t a luk j e lze t t te rü le t d o m b o r z a t i s a j á t -
ságaira u t a l ó t a r t a l m u k v a n . 
A t é t e l t azonban , ame ly szer int a szerkezeti-eróziós és a szerkeze t i -akku-
mulációs d o m b o r z a t a d ö n t ő je lentőségű t á j k é p z ő tényező, hogy i r ány í tó 
ha t á sa m i n d e n t á jképző t ényező megje lenésében és térbeli r e n d j é b e n je len t -
kezik és t ü k r ö z ő d i k , igazolnunk is kell , a d o m b o r z a t i rányí tó h a t á s á t be is kel l 
m u t a t n u n k . 
A legelső köve te lmény t e h á t a domborzati körzeteknek a kijelölése. Az 
ország szerkezet i , fö ld tani és d o m b o r z a t i t é rképe i egyér te lműen igazol ják , hogy 
Magyarország te rü le tén a d o m b o r z a t n a k öt fő körze te v a n : 1. a t ek ton ikus -
akkumulác iós e rede tű Alföld; 2. az ugyancsak t ek ton ikus -akkumulác iós e rede tű 
Kisalföld ; 3. a tektonikus-eróziós e rede tű Dunántúli-Középhegység ; 4. a szin-
t é n tek tonikus-eróz iós e rede tű Északi-Középhegység, végül 5. a közbeszédben 
D u n á n t ú l i dombv idéknek neveze t t , a n y u g a t i o r szágha tá r tó l a Duná ig és a 
Kisal földtől , m e g a Dunán tú l i -Középhegység tő l a Dráváig t e r j e d ő t e rü l e t . 
A D u n á n t ú l elnevezés n e m népi e rede tű t á j n é v . A múl t századi abszo lu t i zmus 
közigazgatás i t e rü le tbeosz tásá ra emlékez te tő m a r a d v á n y (Dunán innen i , D u n á n -
túli , T i szán inneni , Tiszántúl i kerü le t ) . De h a s z n á l a t a úgy meggyökeresede t t 
n y e l v ü n k b e n a Tiszántúl elnevezéssel együ t t , hogy ma már h a t á r o z o t t föld-
ra jz i , sőt t á j r a j z i t a r t a l m a v a n . Cholnokynál m a i é r te lemben v e t t t á j n é v , 
amelyet k ö n y v e i b e n á l landóan haszná l t is. A D u n a és a D r á v a köz t i t e rü le t 
neve, m e r t Cholnoky szer int d o m b o r z a t i és szerkezet i t e k i n t e t b e n a Közép-
hegység is és a Kisalföld is a D u n á n t ú l része. Amaz , a D u n á n t ú l i - K ö z é p -
hegység, p a n n ó n i a i üledékekkel f ede t t rögcsopor t , emez, a Kisa l fö ld , Cholnoky 
szerint de f l ác ióva l le ta ro l t p a n n o n t enge r fenék . Cholnokyval azonos néze te t 
va l lo t t Kogutowicz is és Prinz is, csak Prireznél a név n e m D u n á n t ú l , 
h a n e m Pannonföld. 
Az utolsó évtizedek mélyszerkezet i , fö ld t an i és a laktani k u t a t á s eredmé-
nyeinek i smere tében a D u n á n t ú l (Pannonfö ld ) Cholnoky és Prinz szerint értel-
meze t t szerkezet i és alaki egysége n e m va l lha tó . A Kisalföld n e m „ le ta ro l t 
pannónia i t enge r f enék" , h a n e m mély, f i a t a l ka t l ansü l lyedék , ame lye t va s t agon 
ki töl t a felsőpliocén f luv io lakusz t r ikus és a pleisztocén-holocén folyóvízi ü ledék . 
Rel ie fenerg iá ja a 200 m-t n e m éri el, sőt nagy t e rü le t eken még az 50 m-t sem, 
t e h á t v a l ó b a n „a l fö ld" , s íkság. Mint geomorfológiai körzet , a Dunán tú l i -
Középhegység sem része sem szerkezet i , sem a laki t ek in te tben a D u n á n t ú l n a k , 
v a g y P a n n o n f ö l d n e k , bá r a köze lmúl tban Láng is a D u n á n t ú l részének v e t t e . 
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Mezozóosz kra toszinkl inál is üledékeiből fe lép í te t t , p ikke lyes és töréses s t ruk -
t ú r á j ú röghegység j e l e n t é k e n y (300 m - t meghaladó) rel iefenergiával . 
Ha a Kisalföldet és a Dunán tú l i -Középhegysége t a t ényeknek megfelelő 
helyességgel Láng l egu tóbb i t á jbeosz t á sáva l e l lentétben l evá lasz t juk a Cholnoky-
és Pr inz-féle D u n á n t ú l (Pannonfö ld) te rü le térő l , a m a r a d é k a n y u g a t i ország-
ha tá r tó l a Dunáig és a Kisalföldtől a D r á v á i g dombsági jellegű terület, amely 
mind szerkezet i , mind ped ig alaki s a j á t s á g a i b a n hármas tagolódást m u t a t . 
Nyuga t i része a Soproni-hegység és a Kőszegi-hegység va r i s zkumáva l és a 
hozzá juk csat lakozó dombságokka l (Őrség, Hetés , Göcsej) rácsos törésekkel 
beszőt t , mé ly völgyekkel fe lárkol t t e r ü l e t . Lega lka lmasabbnak lá tsz ik számára 
az Alpokalja név . 
A t e r ü l e t középső része a zalai és a somogyi „mer id ioná l i s " vö lgyek és 
pannon há t ságok v idéke . Cholnokynál neve D u n á n t ú l i - d o m b v i d é k , Za la— 
soinogy—tolnai d o m b v i d é k , Prinz D é l - D u n á n t ú l n a k neve i és hozzáveszi a t e rü-
let délkeleti részét, a Ba ranya i -hegyv idéke t is. Ez a Mecsek és környeze te , 
amely Cholnokynál külön geomorfológiai kö rze tkén t Ba ranya i -hegyv idék néven 
szerepel. Az akadémia i Fö ld ra j z i B izo t t ság által 1960 decemberében megren-
dezet t t á j v i t a a t e r ü l e t n e k , mint geomorfológiai kö rze tnek a n e v e k é n t elfoga-
dásra „Dunántúli-dombság a Baranyai szigethegységekkel" megjelölést a j á n l o t t a . 
A Drávamelléke a l luviál is síkság, t e h á t ké tségte lenül az Alföld t a r t o z é k a . 
A fejér megye i Mezőföld szerkezeti és alaki t e k i n t e t b e n á tmene t i t e rü le t a 
Somogyi-dombság és az Alföld közöt t , de kicsiny (50—100 m-es) re l iefenergiá ja 
m i a t t a l a k t a n i t e k i n t e t b e n inkább alföldi és kevésbé dombsági jel legű t e rü le t . 
Az Északi-Középhegység bonyolul t szerkezetű és vá l toza tos d o m b o r z a t ú 
terüle t , igen j e len tékeny (600 m-t fe lülmúló) re l iefenergiával , az ország leg-
magasabb hegységeivel (Má t r a 1015 m , B ü k k 959 m , Börzsöny 939 m) . Lénye-
gében n e m zár t geomorfológiai körzet , h a n e m az É s z a k i - K á r p á t o k déli peremi 
részlete. 
Végeredményben az ország t e rü le t e hat geomorfológiai körzetre o sz tha tó : 
két akkumulác iós , s íksági (Alföld, Kisalföld) , ké t eróziós-denudációs közép-
hegységi (Dunántú l i -Középhegység , Északi -Középhegység) és k é t eróziós-
akkumulác iós dombsági-középhegységi (Alpokal ja , D u n á n t ú l i - d o m b s á g a Ba-
ranya i szigethegységekkel) körzetre (1. a geomorfológiai körze teke t m u t a t ó 
t é rképváz la to t ) . 
Ez a h a t geomorfológiai körzet , he lyesebben d o m b o r z a t u k , i r ány í tó , 
alakító h a t á s t gyakorol m i n d e n más t á j k é p z ő t ényezőre . 
N a g y o n világosan m e g m u t a t k o z i k ez az éghajlati jelenségek és elemek (nap-
f é n y t a r t a m , hőmérsékle t , csapadék, fe lhőzet , n y á r i aszály, hőségnapok , téli 
napok, tenyésze t i idő hőösszege, fenológiai jelenségek) tér- és időbeli meneté-
ben és eloszlásában. Mindezek a lap ján Bacsó jól megindokol t vé leménye szerint 
az ország terü le te négy éghajlati körzetre o sz tha tó : 1. Alföld (a Mezőfölddel 
együt t ) ; 2 . Kisalföld ; 3 . Északi-Középhegység ; 4. Dunántúli dombos-hegyes 
1. ábra. Magya ro r szág geomorfológiai körze te i . Szerk. Bulla B. 1 — a d o m b o r z a t n a g y a l a k t a n i t e rü l e t egysége inek 
(Alföld , Kisal föld , A l p o k a l j a , D u n á n t ú l i - d o m b s á g , Dunán tú l i -középhegység , Északi -középhegység) ha t á ra i , 2 — 
a n a g y egységek k ö r z e t e i n e k a h a t á r a , 3 — a körze tek részeinek a h a t á r a . I . — A l f ö l d : 1 — Mezőföld: l a — 
Észak-Mezőföld, l b — Nyuga t -Mezőfö ld , l c — Dél-Mezőföld, l d — Sár ré t ; 2 — Duna—Tisza közi homokos hátság ; 
3 — Bácskai-lösztábla ; 4 — a Duna völgysíkja : 4a — Csepel-sziget és Pes t i - fé lmedence , 4b — Sol t—baja i - s íkság , 
4c — Sárköz, 4d — Mohácsi-sziget , 4f — Mohácsi - terasz ; 5 — Drávamellék ; 6 — Nyírség ; 7 — Szatmár—beregi-
síkság : 7a — T i s z a h á t , 7b — S z a m o s h á t , 7c — Ecsed i - l ápmedence ; 8 — Rétköz—Bodrogköz : 8a — B o d r o g k ö z , 
8 b — Rétköz ; 9 — Hajduhát ; 10 — Észak-alföldi hordaléklejtő: 10a — Tápió-v idék , 10b — Cserhá ta l ja , 10c — 
Mát raa l j a , lOd — B ü k k a l j a ; 11 — Zagyva-medence ; 12 — Heves—borsodi-nyíltártér ; 13 — Taktaköz ; 14 — Szolnoki-
hát ; 15 — Nagykunság ; 16 — Hortobágy ; 17 — Tisza-árok ; 18 — a Maros hordalékkúpja ; 19 — Körösvidék a 
Sárrétek medencéjével. I I . — K i s a l f ö l d : 1 — Győri-medence: l a — Szigetköz, l b — Mosoni-síkság, l c — R á b a -
köz ; 2 — Fertő—Hanság-medence; 3 — Győr—tatai-teraszvidék; 4 — Marcal-medence. I I I — A l p o k a l j a : 1 — 
Soproni-hegység ; 2 — Kőszegi-hegység és a Vas-hegy ; 3 — Nyugat-magyarországi kavicstakaró ; 4 — Vasi-Hegyhát ; 
5 — Kemeneshát ; 6 — őrség; 7 — Hetés és Kerkavidék ; 8 — Göcsej. IV. — D u n á n t ú l i - d o m b s á g : 1 — 
Zalai-dombság ; 2 — Belső-Somogy ; 3 — Külső-Somogy ; 4 — Zselic ; 5 — Völgység ; 6 — Tolnai-Hegyhát ; 7 — 
Mecsek. ; 8 — Baranyai-gránittönk és a Szekszárdi-dombság ; 9 — Baranyai-dombság ; 10 — Villányi-hegység. V . — 
D u n á n t ú l i - k ö z é p h e g y s é g : 1 — Bakony: l a — Észak i - (Öreg ) -Bakony , l b — Dél i -Bakony , l c — 
Bala tonfe lv idék , l d — Tapolca i -medence , l e — Kesz the ly i -hegység , l f — B a k o n y a l j a a P a n n o n h a l m i - d o m b s á g g a l ; 
2 — Móri-árok ; 3 — Vértes ; 4 — Vértesalja ) Bársonyos) ; 5 — Zámolyi-medence j 6 — Gerecse ; 7 — Zsámbéki-
medence ; 8 — Budai-hegység; 9 — Pilis; 10 — Visegrádi-hegység; 11 — Velencei-hegység. V I . — É s z a k i -
k ö z é p h e g y s é g : 1 — Börzsöny; 2 — Nógrádi-medence; 3 — Cserhát: 3a — K ö z p o n t i - C s e r h á t , 3b — É s z a k i -
(Kopasz) -Cserhá t , 3 c — Nyuga t i -Cse rhá t , 3d — Déli -Cserhát a Gödöl lő i -dombsággal ; 4 — Karancs és Medves ; 5 — 
Salgótarjáni-medence ; 6 — Mátra ; 7 — Heves—borsodi-dombság ; 8 — Sajó-medence ; 9 — Bükk ; 10 — Aggteleki-
karszt ; 11 — Cserehát ; 13 — Zempléni-hegység 
\ 
к 
\ 
2. ábra. Magyarország é g h a j l a t i körze te i Bacsó N. n y o m á n . I — Al fö ld , I I — Kisalföld, I l l a — Alpokal ja , Ш Ь  
D u n á n t ú l i - d o m b s á g . IV — Dunántú l i -középhegység , V — Északi -középhegység 
3. ábra. A fa j lagos lefolyás sokév i á t laga a D u n a magyaro r szág i me l l ék fo lyó inak v í z g y ű j t ő j é n Lászlóffy W. szer in t . 1 — országha tá rok , 2 — vízválasz tók , 3 — fa j lagos vízszáll í tás l / s / k m 
5. ábra. Magyarország t a l a j t é r k é p e . Szerk . Stefanovits Pál és Szűcs László. 
a — homok , b — vá lyog , с — agyag; 1 — f u t ó h o m o k , 2 h u m u s z o s homok, 3 — ö n t é s t a l a j , 4 — f a k ó e r d ő t a l a j 5 — rozsdaba rna e r d ő t a l a j , 6 — b a r n a e r d ő t a l a j , 7 — szürke e r d ő t a l a j , 8 — sö té t sz ínű e r d ő t a l a j , 9 — e rdő je l legű 
mezőségi t a la j , 10 — r é t i t a la j , 11 — szikes a l t a l a jú réti t a l a j , 12 — réti-mezőségi t a l a j , 13 — mezőségi t a l a j , 14 — szikes a l t a l a j ú mezőségi t a l a j , 15 — mészszegény szerkezetes szik, 16 — sós, szerkeze tes szik, 1 7 — m e s z e s - s z ó d á s 
ezerkezetné lkül i szik, 18 — l á p t a l a j 
6. ábra. Magyaror szág t á j a i . 
a — n a g y t á j a k h a t á r a , Ь — k ö z é p t á j a k h a t á r t ; I — Alföld : 1 — Mezőföld, 2 — Bácskai - lösz tábla , 3 — D u n a — 
Tisza köz i h o m o k o s há tság , 4 — Ny í r s ég , 5 — H a j d ú s á g , 6 — M a r o s — K ö r ö s köze , 7 — D r á v a m e l l é k az Ormán-
sággal, 8 — Duname l l ék , 9 — Alsó-Tiszamente , 10 — Közép-Tiszavidék , 11 — Jász ság ( Z a g y v a - m e d e n c e ) , 12 — 
Bodrogköz a Rétközzel , 13 — Sza tmár—bereg i - s íkság , 14 — Körösv idék , 15 — Észak-a l fö ld i h o r d a l é k l e j t ő ; II — 
Kisalföld : 1 — Győri-medence, 2 — Győr—ta ta i - t e r a sz v i d é k , 3 — Marca l -medence ; I I I — Alpokalja : 1 — Soproni-
és Kőszegi -hegység, 2 — R á b á n t ú l i - k a v i c s t a k a r ó , 3 — Vas i -Hegyhá t és Alsó-Őrség , 4 — N y u g a t - z a l a i - d o m b s á g 
(He tés és K e r k a v i d é k ) , 5 — Göcsej , 6 — K e m e n e s h á t ; IV — Dunántúli-dombság : 1 — Ke le t - za l a i -dombság , 2 — 
Belső-Somogy, 3 — Kül ső -Somogy , 4 — S o m o g y — t o l n a — b a r a n y a i - d o m b s á g , 5 — Baranya i - sz ige thegységek ; 
V — Dunántúli-középhegység : 1 — B a k o n y , 2 — Vér tes a Velencei-hegységgel, 3 — Gerecse, 4 — Buda i -hegység 
a Pilissel, 5 — Visegrádi-hegység; VI — Északi-középhegység : 1 — Börzsöny , 2 — Nógrád i -medence , 3 — M á t r a , 
4 — Cse rhá t , 5 — Karancs és Medves , 6 — Sa jó-medence , 7 — B ü k k , 8 — Aggte lek i -karsz t , 9 — Cse rehá t , 10 — 
Zempléni -hegység 
4. ábra. Magyarország f l ó r a t é r k é p e Soó R. szer int , a — f l ó r a t a r t o m á n y h a t á r a , b — f ló r av idék h a t á r a , с — f ló ra -
j á r á s h a t á r a ; I — Carpaticum : Casravicum; II — Noricum : 1 — Ce t i cum, 2 — St i r i acum; I I I — Praeillyricum : 
1 — Saladiense , 2 — S o m o g y i c u m , 3 — K a p o s e n s e , 4 — Sop ian icum; IV — Matricum : 1 — T o k a j e n s e , 2 — 
T o r n e n s e , 3 — Borsodense , 4 — Agriense, 5 — N e o g r a d e n s e ; V — Bakonyicum : 1 — Visegradense , 2 — Pil isense 
3 — Vespr imense , 4 — B a l a t o n i c u m ; VI — Praenoricum : 1 — L a i t a i c u m , 2 — Cas t r i fe r re icum, 3 — P e t o v i c u m ; 
VII — Eupannonicum : 1 — Arrabonicum, 2 — Colocense, 3 — P r a e m a t r i c u m , 3 — Cris icum, 5 — Nyí rségense , 
6 — S a m i c u m , 7 — Ti te l i cum 
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terület, amelyet é g h a j l a t i különbségeik a l ap j án Bacsó h á r o m részre (alkörzetre) 
oszt , ezek: 1. a csapadékos , hűvös n y u g a t i - d é l n y u g a t i h a t á r s á v ; 2. a B a l a t o n t ó l 
délre f ekvő enyhe égha j l a tú d o m b s á g a Mecsekkel; 3. a Ba la ton tó l északra 
f e k v ő hűvösebb é g h a j l a t ú középhegység t e rü l e t e . Vagyis összesen h a t égha j l a t i 
kö rze t , amelyeknek a te rü le te n a g y j á b a n és egészében egyezik a h a t geomorfo-
lógiai körze t t e rü le t éve l (1. az égha j l a t i körze tek t é rképváz l a t á t ) . 
A domborza t és az égha j l a t h a t á s á t és kö lcsönhatása i t az ország vízföld-
rajzi képében n e m anny i ra a v í z g y ű j t ő t e r ü l e t e k , hanem i n k á b b a v ízhá lóza t 
r a j z a , a források t é rbe l i r end je és je lentkezése , a fa j lagos lefolyásviszonyok és a 
mélységbel i (felszínalat t i ) vizek elhelyezkedése tükröz ik . 
Az Alföld, de különösen a Kisa l fö ld centr ipetá l i s fo lyóhálóza ta — egyebek 
mel l e t t — a ké t körze t t ek ton ikus - akkumulác ió s síkságjel legének erőte l jes 
hangsú lyozó ja . Kü lönösen , ha b izonyos hidromorfológia i f o r m á k a t és képződ-
m é n y e k e t is (min t a medencebelse j i és medenceperemi ho rda l ékkúpok , a süly-
l y e d ő alföldi t é r sz íneken a t e ra szok h iánya) f igye lembe veszünk . 
A két a l földdel e l lentétben a középhegységek és a dombságok folyó- és 
vö lgyhá lóza ta ezeknek a t e rü l e t eknek p o t a m o g r a f i k u s egységét t e rmésze tesen 
n e m m u t a t j a . A sok antecedens, ep igenet ikus és interkoll in keresz tvölgy i n k á b b 
részekre tagol, de o lyan részekre, amelyek közül egyesek (Mecsek, B a k o n y , 
M á t r a , Bükk , Börzsöny) sugarasan szé t fu tó , cent r i fugál i s -konzekvens völgy-
h á l ó z a t a kisebb morfológiai és v íz fö ldra jz i körze tek kijelölését könny í t i meg 
és indoko l j a meg. 
Már sokkal élesebb terü le t i kü lönbségeke t m u t a t a domborza t és a víz-
h á z t a r t á s kö lcsönha tásakén t k i a l aku l t fajlagos lefolyás, i l letve i zome t r ikus 
v o n a l a i n a k térbel i r end je (1. a fa j l agos lefolyás t é rképé t ) . A 3 l / sec . km 2 
é r t é k e t meg nem h a l a d ó fa j lagos lefolyás az Alföldön és a Kisa l fö ldön olyan 
élességgel j e len tkez ik , hogy a 3 l / s ec • km 2 f a j l agos lefolyás vona la valósággal 
az Alföld v íz fö ldra jz i h a t á r á n a k vehe tő . A Mezőföld ezen a vona lon belül 
he lyezkedik el, t e h á t nemcsak d o m b o r z a t i és éghaj la t i , h a n e m vízfö ldra jz i 
v o n a t k o z á s b a n is az Alföld t a r t o z é k a . 
A dombsági és középhegységi t e rü le t eken a faj lagos lefolyás é r t ékszáma i 
4 — 8 l /sec . km 2 k ö z ö t t v a n n a k . 
A lej tés , a kőzetminőség, a csapadék- és hőmérsékle tviszonyok összhatá-
sá t t ü k r ö z ő lefolyáskoefficiens t é rbe l i r e n d j e még inkább a domborza t i és az 
é g h a j l a t i körze tek tükröződése . É r t é k e az Alföldön 4 — 6 % , a Kisa l fö ldön 
6 — 8 % , a nyuga t i ha t á rv idéken 1 6 — 2 0 % , a D u n á n t ú l i - d o m b s á g (Zala, Somogy) 
t e r ü l e t é n 10—12%, a Mecsekben 13—16%, az Északi -Középhegységben és a 
Dunán tú l i -Középhegységben 1 6 — 2 1 % . 
A természetes források t é rbe l i eloszlása a lefolyás-koeff icienséhez hasonló 
képe t m u t a t . Az Alföld és a Kisa l fö ld fo r r á sokban való szegénységével , sőt 
f o r r á sh i ányáva l szemben a középhegységi körze tek fo r rá sokban (réteg-, rés-, 
ka r sz t - és v e t ő m e n t i felszálló fo r rá sokban) gazdagok. A D u n á n t ú l i - d o m b s á g és 
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az Észak i -Középhegység medencevonu la t a v i szony lag kevés és gyérv ízű r é t eg 
f o r r á s t t ü n t e t f e l . 
Ford í to t t a he lyze t a felszín a la t t i talaj- és rétegvíz v i s zony la t ában . Az 
Alfö ldek laza ü ledékekke l k i t ö l t ö t t , nagy ü s t j e i te le v a n n a k meleg réteg- (artézi) 
vízzel és a felszínhez közel he lyezkedik el a s zabad t ü k r ű t a l a jv í z is. A dombság i 
és középhegységi körze tekben szabad t ü k r ű t a l a jv í z csak a szélesebb folyó-
vö lgyek ta lpa a l a t t t a l á lha tó és ré tegv izekben is szegényebbek a két a l földnél . 
Érdemes m e g e m l í t e n ü n k , hogy egyesek szer int a fe l té te lezet t , egységes 
karsztvíz a Dunán tú l i -Középhegysége t szomszédságától mocsár- és lápövvel i lyen 
t e k i n t e t b e n is jó l e lha tárolódó vízföldra jz i (karszthidrológiai) körze t t é teszi . 
A vázolt f u t ó l a g o s á t t ek in t é s is fel jogosít b e n n ü n k e t annak a fel ismerés-
n e k a hangsú lyozására , hogy az Alföld, a Kisa l fö ld , v a l a m i n t a Dunán tú l i - és 
az Észak i -Középhegység különleges, egyéni s a j á t s á g o k a t m u t a t ó hidrogeográfiai 
körzetek. Mel le t tük a Dunán tú l i -dombság és a n y u g a t i ha t á r t e rü l e t v íz fö ldra jz i 
v o n a t k o z á s b a n is átmeneti jellegű az alföldek és a középhegységek közö t t . 
És ezt a k é p e t m u t a t j á k a b iogeográf ia i és t a l a j fö ld ra j z i k u t a t á s o k ered-
m é n y e i is és az i lyen alapon megra jzo l t t é r k é p e k is. 
A növényfö ld ra j z i t é rképeken az Alföld a Mezőfölddel együ t t , v a l a m i n t 
a Kisalföld is az erdős sztyep t e rü l e t e , a d o m b s á g o k a t és középhegységeket te r -
mésze tes n ö v é n y t a k a r ó k é n t erdő f ed te , he lyesebben részben még m a is fedi 
(1. a növényfö ld ra j z i t é rképváz la to t ) . Mind a t e rmésze tes növény tá r su l á sok tér-
bel i e lhelyezkedésében, mind ped ig az ország f ló raképében élesen k i fe jeződik 
a domborza t , az égha j l a t és a v í zház t a r t á s kö lc sönha tá sa . Az Eupannonicum 
h o m o k o s és löszös pusz ta ré t j e ive l , pusz ta i és h o m o k i gyöngyvirágos tö lgye-
seivel , ártéri fűz- és nyár l igete ivel , szikes pusz t á iva l t e rü l e tben m a j d n e m töké-
le tesen azonos az Alföld és a Kisa l fö ld geomorfológiai és égha j la t i körze téve l . 
Az Osmátra zonális tölgyeseivel, gyer tyános tölgyeseivel , s zubmon tán és m o n t á n 
bükköseivel , ka rsz te rde ive l a k é t középhegység (Dunántú l i -Középhegység = 
B a k o n y i c u m ; Észak i -Középhegység = Mat r i cum) t e rü le t é t zá r j a m a g á b a . A 
geobotan ika d u n á n t ú l i f lóravidéke (Transdanub icum) tölgyes, bükkös erdeivel 
a D u n á n t ú l i - d o m b s á g geomorfológiai körze téve l te l jesen azonos, végül igen 
n a g y m é r t é k ű a t e r ü l e t i egyezés a geobotan ika erdei fenyvesekkel , csarabosok-
ka l , tölgyesekkel , bükkösökke l és gesztenyésekkel f ede t t P r a e n o r i c u m j a és az 
Alpoka l j a geomorfológia i körze te közö t t . 
Mindezek u t á n már nem meglepő, h a n e m tökéle tesen természetes , hogy 
a geoszférák egymásbaszövődő m o z g á s f o l y a m a t a i n a k és energ iaá ta lakulása i -
n a k e r edményekén t k ia lakul t talajtakaró t e rü l e t i je lentkezése a domborza t i , 
égha j l a t i és n ö v é n y z e t i körzetek te rü le téhez i domul . Az Alföld a Mezőfölddel 
e g y ü t t és a Kisa l fö ld a mezőségi, a középhegységek és a dombságok az erdei 
talajok je lentkezésének a te rü le te i (1. az ország t a l a j a i t m u t a t ó t é rképváz la to t ) . 
De kirajzolódik a n é g y erdős középhegységi és dombság i körze t különbsége is. 
A f a k ó erdei t a l a j , a pszeudoglejes és szemipodzolos t a l a j az a t lan t i h a t á s o k a t 
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t ük röző n y u g a t i h a t á r v i d é k e n , az A l p o k a l j á n fed nagy t e r ü l e t e k e t . A mészkő-
és dolomit redzinák fekete színű, de sekély t a l a j a i a Dunán tú l i -Középhegységben , 
v a l a m i n t az andezi ten képződő f eke t e t a l a j o k k a l együ t t az Eszaki -Közép-
hegységben jellegzetesek. A D u n á n t ú l i - d o m b s á g tölgyes és vegyes lombhul la tó 
e rde inek b a r n a erdei t a l a j a m a már n a g y te rü le teken kerü l t szán tóművelés alá 
és a v á l t o z o t t kö rü lmények közöt t mezőségi d inamiká t m u t a t . 
H a mos t már az egyes t á j a l a k í t ó t ényezők (szerkezet, d o m b o r z a t , égha j -
la t i s a j á t s á g o k , vízrajzi je lenségek, t e rmésze tes n ö v é n y t a k a r ó , a vegetáció és 
a f lóra t é rbe l i r end je , a t a l a j o k elhelyezkedése) t é rképé t o l e á t á k r a r a j zo l juk és 
az o l e á t á k a t egymásra he lyezzük, h a t n a g y te rü le t fo l ton igen n a g y f o k ú fedés t , 
t e rü le t i egyezést t a p a s z t a l u n k . A h a t n a g y te rü le t fo l t a hat magyarországi táj : 
az Alföld, a Kisalföld, a Dunántúli-Középhegység, az Északi-Középhegység, a 
Dunántúli dombság és az Alpokalja. 
Mivel a különböző (geomorfológiai , éghaj la t i , v íz fö ldra jz i , növény- és 
t a l a j f ö l d r a j z i ) körzetek h a t á r a i nem azonosak , hanem a h a t á r v o n a l a k egymás t 
me tsz ik , ez annak a t e rmésze tes t é n y n e k a világos jele, hogy az egyes t á j a k 
egymás tó l n e m h a t á r o l ó d n a k és n e m h a t á r o l h a t ó k el éles határokkal, h a n e m 
k ö z ö t t ü k átmeneti jellegű területek, t e rü l e t s ávok je len tkeznek . I lyen á t m e n e t i 
jel legű t e rü l e t a vasi k a v i c s t a k a r ó ke le t i része (Szombathelyi -medence) a Kis-
alföld és az Alpokal ja k ö z ö t t , a Marca l -medence déli része a Kisalföld és a 
D u n á n t ú l i - d o m b s á g k ö z ö t t , a fejér megye i Mezőföld a D u n á n t ú l i - d o m b s á g és 
az Alföld közöt t , a Cserhá ta l j a , a M á t r a a l j a és a B ü k k a l j a le j tővidéke az 
Északi -Középhegység és az Alföld k ö z ö t t . 
5 . A t á j a k tagolódása , a r é s z t á j a k (vidékek) és k i s t á j a k 
A h a t t á j mindegyike részekre b o n t h a t ó . Ezek a fő-, v a g y n a g y t á j rész-
tájai (egyesek a ha t f ő t á j részeit középtájaknak nevezik, de lehetséges a „rész-
t á j " és „ k ö z é p t á j " név he lye t t és me l l e t t a „ v i d é k " szó h a s z n á l a t a is). E z e k 
rende lkeznek ugyan s a j á to s , egyéni j e l l emvonásokka l , de ezek a je l lemvonások 
m i n d e n ese tben csak a f ő t á j egyéni s a j á t s ága inak színezői. Erősebb v a g y 
gyengébb je lentkezésük a r é s z t á j n a k az egészen belül hol élesebb, hol ped ig 
h a l v á n y a b b különállást b iz tos í t . A r é s z t á j (középtá j , vidék) t e h á t alárendeltségi 
viszonyban v a n a fő- (vagy nagy-) t á j j a l . A Nyírség pl. m inden egyéni s a j á t s ága i 
mel le t t is a l ap jában alföldi jellegű t e r ü l e t , t e h á t r é sz tá j a az Al fö ldnek; a M á t r a 
r é sz t á j a az Észak i -Középhegységnek; a B a k o n y rész tá j a a Dunán tú l i -Közép -
hegységnek . 
A n a g y t á j a k r é s z t á j a k r a (vidékekre) való b o n t á s á n a k m e g v a n n a k a m a g a 
nehézségei . Ezek a nehézségek az ország r é sz t á j a inak egyenet len földrajz i isme-
re tével kapcsola tosak . V a n n a k v iszonylag jól i smert és f e l t á r t r é s z t á j a k (Mát ra , 
Nyírség, Duna—Tisza köz t i homokos há t ság , Mezőföld) me l l e t t kevésbé fel-
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t á r t a k is (Göcsej , Körösv idék , Középt iszavidék) . A v i szonylag jól i smer t rész-
t á j a k is első r enden fe l sz ína lak tan i t e k i n t e t b e n f e l t á r t a k , el lenben kevés a meg- , 
b ízha tó és részletes regionál is égha j l a t t an i , h idrogeográf ia i , élet- és t a l a j fö ld -
r a j z i k u t a t á s e r e d m é n y . 
A je lze t t nehézségek és ku t a t á sbe l i h iányosságok m i a t t az ország nagy -
t á j a i n a k á l t a l ánosan e l fogado t t r ész tá jbeosz tása eddig n e m vol t . Cholnoky az 
Alföldön (a szer inte eredet i , ópleisztocén felszín m a r a d v á n y a k é n t ) a Nyírséget 
és a Duna—Tisza közti h á t s á g o t ír ta le m a i ér te lmezésű alföldi r é s z t á j a k k é n t , 
az Alföld a lacsonyabb t e r ü l e t e i t ,,a fo lyók á r t e r e " n é v a l a t t foglal ta egybe. 
A D u n á n t ú l t e rü le tén r é s z t á j a k k é n t a Kisa l fö lde t , a Vasi dombv idéke t , a Zalai , 
a Somogyi és a Tolnai d o m b v i d é k e t , a Mecseket, a B a k o n y t , a Vér tes t , a 
Dunazug-hegyv idéke t és a fe jé rmegye i Mezőföldet i s m e r t e t t e . Az egész K á r p á t - * 
medencét b e m u t a t ó k ö n y v é b e n í r ta meg az Észak i -Középhegység részeinek, 
a Börzsönynek , a M á t r á n a k , a Bükknek , a Cserhá tnak , a Nógrádi- és a Borsod-
Gömöri -medencének rövid fö ldra jz i , e lsősorban fe l sz ína lak tan i j e l l emképé t . 
Prinz Gyula „ M a g y a r F ö l d r a j z " - á b a n (I. k . Magyaro r szág t á j r a j z a ) a m a i 
országterü le ten mindössze k é t n a g y t á j a t (mint ő nevezi , országrészt) l á t : az t 
Alföldet és a P a n n o n f ö l d e t . E g y h a r m a d i k n a k , a Fe lv idéknek déli peremrész-
le te Prinzné 1 t á j k é n t M á t r a e r d ő néven szerepel. N e m m á s ez, min t az Északi -
Középhegység . 
Cholnoky morfológiai -orográf ia i t e rü l e tbeosz t á sáva l e l lenté tben Prinz 
alföldi és pannonfö ld i t á j a i t ö b b n y i r e meglehetősen önkényesen k i szabot t , t á j -
r a j z i egységeknek alig t e k i n t h e t ő t e rü l e t ek . A mai o rszág te rü le t re j u t Prinz 
15 Kárpá t -medence i „ t á j a " közü l hét . Ezek közül h á r o m alföldi ( K ö z é p d u n a t á j 
Nagyróna , Fe lső t i sza tá j ) , h á r o m „ p a n n o n f ö l d i " ( M u r a t á j , Dé l -Dunán tú l , 
Győr i -medence) , egy (Mát rae rdő) pedig k á r p á t i t á j . E z t a hé t t á j a t , a b b a n a 
te rü le t i k i szabásban és e lha táro lássa l , a m i n t Prinz kis t é r k é p v á z l a t á n és szűk-
szavú le í rásában szerepel — a Mát rae rdő és a Nagyróna kivéte lével — egységes 
t á j n a k al igha lehe tne e l fogadni . A K ö z é p d u n a t á j a D u n a — T i s z a köze a Jászság 
nélkül . A N a g y r ó n a a Nyí r ség és peremi környeze te k ivé te lével a T i szán tú l t 
és a Jászságot foglal ja m a g á b a , végül a Fe lső t i sza tá j a Nyírséget a s z a t m á r — 
beregi s íksággal , a Bodrogközzel és a Rétközzel , v a l a m i n t a H a j d ú h á t t a l és 
a Hor tobággya l . Nem igénye l bővebb indokolás t , h o g y a h á r o m „ t á j " közül 
mindegyik h í j á v a l van a szerkezet i , a domborza t i , égha j l a t i , v ízra jz i és bio-
geográfiai egységességnek. De alig j obb a helyzet a h á r o m pannonfö ld i t á j j a l . 
A Győri-medence Prinz szer in t a Kisalföld „kav ic sbe l e" , az ú j pleisztocén -
holocén d u n a i ho rda lékkúp , de hozzá ta r toz ik n y u g a t o n a Soproni- és a Kőszegi-
hegység is a va s i és R á b a - m e n t i kav ic s t aka rókka l e g y ü t t , va l amin t a Marcal-
medence is a Dunántú l i - (Nyuga t i - ) Középhegységgel . A M u r a t á j az Őrség, 
a Hetés, Göcsej és a Zalai- dombság t e rü l e t e „a Nagykan i z sa—Kőszeg törés-
vonalas s áv ig" , végül a D é l - D u n á n t ú l a D u n á n t ú l i - d o m b s á g á l t a lunk k i szabo t t 
t e rü le tének felel meg, de Prinz ide csa to l ta a Mezőföldet is. 
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A M á t r a e r d ő (Északi -Középhegység) és a Dé l -Dunán tú l ( D u n á n t ú l i -
dombság a Baranyai-sz igethegységekkel) k ivé te lével Prinz t á j a i mai i smere te ink 
mellet t n e m t a r t a l m a z z á k azoka t az i smer t e tő j egyeke t , amelyek az o r szág 
h á t n a g y t á j á t je l lemzik, de nem t e k i n t h e t ő k ténylegesen lé tező r é s z t á j a k n a k 
sem. Kijelölésük köve t e lménye volt a h a r m i n c a s évek fö ld ra jz i szemléle tének, 
amely szer te E u r ó p á b a n t á j a k a t aka r t sz in te t izá ln i és t á j a k b a n akar t gondol-
kodni , még akkor is, lia h i ányoz t ak is az ana l i t i kus k u t a t á s e r e d m é n y e k , a m e -
lyekre a szintézis f e l épü lhe te t t volna. 
A ha rminc a s évek k o r a i n a k t ű n ő sz in te t izá ló kísérleteinek, Prinz és Kogu-
toivicz t á j f ö l d r a j z á n a k mégis nagy érdeme, hogy a népi nye lvhaszná la t „ v i d é k e i " 
felé igyekeze t t fo rd í t an i a geográfia f i g y e l m é t . Prinz és Kogutowicz szorgal-
masan ös szegyű j tö t t e a k rón ikák , a m a g y a r t ö r t é n e t , a nép t á j - és v idékneve i t 
és ké t dolgot á l l ap í t ha to t t meg jogosan . Először azt , hogy a magyar n é p jól 
i smer te „ fö ld ra j z i k ö r n y e z e t é t " , a közve t l en t is és a szomszédosakat is és a 
különbségek megismerése a l ap ján nekik n e v e t is ado t t . Másodszor az t , h o g y 
a népi t á j - és v idéknevek m a j d n e m minden ese tben individuál is t u l a jdonságo -
k a t m u t a t ó te rü le tegységeket fednek. A fö ldhöz ragaszkodó, t ehá t v i szony lag 
nem n a g y t e rü le ten mozgó parasz tság t á j szemlé le t e a m ú l t b a n nem al fö ld i , 
vagy d u n á n t ú l i mére teke t és kere teket k í v á n t . A nép magá t n e m , ,a l fö ld i" -nek , 
h a n e m jászság inak , sá r ré t inek , nyí rséginek , s zamoshá t inak , a D u n á n t ú l o n 
pedig somogyinak , hegyföld inek, mecsekinek , vas inak , b a k o n y i n a k m o n d t a . 
Az egészen te rmésze tes , hogy a t a g o z o t t középhegységi és d o m b s á g i 
t á j a k o n sokkal t ö b b a népi eredetű t á j - és v idéknév , mint az Alföldön. I l yenek -
ben különösen a T iszán tú l déli része szegény. Ennek valószínűleg a fe lszín 
gyenge t agozo t t s ága mel le t t az volt a fő oka , hogy a folyószabályozások és ár-
mentes í tések előt t a Nyírségtől a Maros ho rda l ékkúp já ig t e r j e d ő h a t a l m a s , 
lapos medence összefüggő vizes rétség, mocsá r és sárrét v o l t ; egy vere tű , igazi 
„v íz i o rszág" , amelyen a gyér lakosság kevés és je lentékte len t á j i kü lönbségeke t 
t u d o t t fe l i smerni . 
Ezek a t öbb nap i j á ró fö ldny i t e r ü l e t ű v idékek , ame lyeknek egyéni t á j i 
t u l a jdonsága i t a b e n n ü k lakó nép ösztönösen fel ismerte és megismer te , a leg-
t ö b b ese tben a h a t magyarországi n a g y t á j r é sz tá j a i (középtá ja i ) . T ö b b n e k 
a neve m á r Kogutowicznál, Prinzné\ és Cholnokynái is szerepel és m e g t a l á l h a t ó 
soknak a neve Láng (1960) t á j t é r k é p é n és Bulla (1953) alföldi t á j t é r k é p é n is. 
Az akadémia i Fö ld ra j z i Bizot tság 1960 decemberében t a r t o t t v i t aü lésén 
a m a g y a r geográfusok az a lább köve tkező t á j b e o s z t á s t f o g a d t á k el á l t a l á b a n 
is és a készülő „Magyarország földrajzi m o n o g r á f i á j a " számára is (1. t á j t é r k é p ) . 
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I. Alföld 
Résztájai (középtájai, vidékei): t 
1. Mezőföld. Cse rnoz jomtaka róva l f ede t t , eróziós-akkumulációs löszös t á b l a , 
eredetileg kon t inen tá l i s é g h a j l a t ú erdős sz tyep , ma ku l tú rmezőség . 
2. A Bácskai-lösztábla, É N Y - i peremén az Ős-Sárvíz homokos h o r d a l é k k ú p -
jából k i f ú v o t t fu tóhomok jellegzetes f o r m á i v a l . Ősi á l l apo tában t a t á r j u h a r o s , 
tölgyes p u s z t a r é t ; ma ku l tú rmezőség . 
3. A Duna—Tisza közi homokos hátság. A D u n a pleisztocén h o r d a l é k k ú p j a 
szikes t e k n ő k k e l , szé l fú j t a homokte rü le t ekke l , közbete lepül t löszfo l tokka l . 
4. A Nyírség. A Duna—Tisza közi há t s ághoz hasonlóan pleisztocén h o r d a l é k -
kúp te rü l e t . E g y sor É K - a l f ö l d i foly ó (Ondava , T a p o l y , Ung, L a t o r c a , ' 
Labore, B o r s o v a , Tisza) a l t a l a j á b a n kav icsos , a felszínen löszös, f u t ó h o m o -
kos h o r d a l é k k ú p j a . Űjple isz tocén és óholocén sül lyedékek övezik. E r e d e -
tileg e rdős t á j kon t inen tá l i s é g h a j l a t t a l ; m a ku l tú rmezőség . 
5. A Nyírséghez Ny-on csa t lakozó Hajduhát c se rnoz jomtakaróva l f e d e t t , eró-
ziós m e d r e k k e l t a r k á z o t t lösztábla . 
6. A Maros—Körös köze. A Maros pleisztocén-holocén h o r d a l é k k ú p j á n a k É- i 
(magyarországi) szárnya. Eróziós m e d r e k k e l beszőt t , infúziós lösszel és 
lösziszappal t a k a r t , n a p f é n y b e n gazdag , t e rmékeny síkság. 
7. A Drávamelléke az Ormánsággal. Öntésfö ldes ár tér l ehanya t ló ú jp le i sz tocén 
terasszal . Meleg nyarú , e n y h e telű t á j vá l toza tos termeléssel . 
8. A Dunamelléke. A D u n a alluviális s íksága Budapes t t ő l délre az ország-
határ ig. Vég ig á rmen te s í t e t t , öntésföldes, alacsony s íkság; ku l tú rmezőség , 
a Duna m e l l e t t ártéri l igeterdőkkel , a lösziszapos t e rü le t eken sz ikesekkel . 
9. Az Alsó-Tiszamente. A Tisza alluviális vö lgys ík ja , az Alföld l ega lacsonyabb 
területe a Bácskai - lösz tábla , a Duna h o r d a l é k k ú p j a és a Maros h o r d a l é k -
kúpja k ö z ö t t . 
10. A Közép-Tisza-vidék. A Tisza laterális e rózió jával á tdo lgozot t , lapos , ová l i s , 
valósággal asztalsima medence . Az o r szág legszárazabb és l egaszá lyosabb 
vidéke a Tiszazuggal , a Nagykunságga l , a Heves-borsodi ny í l t á r t é r r c l , 
a H o r t o b á g g y a l és a Tak taközze l . Moro tvagenerác iókka l beszőt t , h a j d a n i 
ártér, e r e d e t i á l l apo tában nagyrészt v ízzel bor í to t t ré tség , ma j e l e n t é k e n y 
te rü le teken elszikesedett ku l tú rmezőség . 
11. A Zagyva-medence (a Jászság) . H o r d a l é k k ú p o k k a l öveze t t , t ágas , p le isz to-
cén-holocén alföldi peremsül lyedék , mezőségi, szikes és rét i t a l a j o k k a l ; 
nyáron g y a k r a n aszályos ku l tú rmezőség . 
12. A Bodrogköz a Rétközzel. Alacsony á r t é r i t á j ; f i a ta l a lföldi pe remsül lyedék 
a Zempléni-hegység és a Nyírség k ö z ö t t . 
13. Hozzá ke le tkezése körü lménye iben , t á j i s a j á t s ága iban erősen hason ló a 
Nyírségtől keletre a Szatmár—beregi síkság az Ecsedi- láp lecsapolt , f i a t a l 
t eknő jéve l . 
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14. A Körös-vidék. N a g y t e r ü l e t ű , ke t t ő s o sz t a tú , vas tagon f e l t ö l t ö t t pleisztocén-
holocén ka t lansü l lyedék a Maros h o r d a l é k k ú p j a , a Nyí r ség , v a l a m i n t a 
kele t -a l földi horda lék le j tő k ö z ö t t . Erede t i leg vizes r é t s é g és mocsárvi lág 
(Nagy- és Kis-Sárrét) , a lecsapolások és fo lyószabá lyozások óta tőzeges , 
szurokföldes és ré t i t a l a j o k k a l f ede t t , régi fo lyómedrek k u s z a labi r in tusai -
v a l beszőt t , nyá ron aszályos ku l tú rmezőség . 
15. Észak-alföldi hordaléklejtő (Cserháta l ja , Mát raa l ja , B ü k k a l j a , H a r a n g o d ) . 
Az Északi -Középhegység pe remi hegylábfelszínére t á m a s z k o d ó , p a t a k -
völgyekkel ba rázdá l t , lösszel és szoliflukciós üledékekkel f e d e t t , déli expozí-
ciója köve tkez tében k i t ű n ő mezok l ímákka l rendelkező, bor - és gyümölcs-
t e r m e l ő t á j . 
I I . Kisalföld 
Résztájai (középtájai, vidékei) : 
1. A Győri-medence a Szigetközzel , a Rábaközzel , a Mosoni-síksággal és a 
Fe r tő—Hanság -medencéve l a Kisalföld szíve. Horda l ékkúpos , löszös, ré t i -
agyagos , tőzeges, öntésföldes , kedvező égha j l a tú , a l acsony alföldi s íkság ; 
f e j l e t t mezőgazdálkodású ku l tú rmezőség . A Fer tő -mel léke (Hanság) 
mocsa ra s . 
2. A Győr—tatai teraszvidék. Mezőségi t a l a j o k k a l f ede t t , t e r m é k e n y t e rasz -
v idék a Duna mezákra b o n t o t t , idősebb pleisztocén t e r a sza iva l , DK-i részé-
ben t e r j ede lmes h o m o k t a k a r ó v a l . 
3. A Marcal-medence a Kemenesa l j áva l . Pliocén-pleisztocén peremsül lyedék, a 
Marca l te raszvidéke; glaciális szolif lukcióval és interglaciál is erózióval k i t a -
k a r í t o t t medence b a z a l t t a k a r ó s t anúhegyekke l . Mezőségi és rét i t a l a j o k k a l 
f e d e t t kul túrmezőség. 
I I I . Alpoka l ja 
Résztájai (középtájai, vidékei) : 
1. A Soproni- és a Kőszegi-hegység. Fenyves és lombos e rdőkke l fede t t , ala-
csony középhegységek podzolos , pszeudoglejes t a l a j t a k a r ó v a l . Hűvös ég-
h a j l a t ú , csapadékos t e r ü l e t ü k miocén tönkfelszín; l e j t ő j ü k ö n d e n u d á -
ciós tönklépcsők. 
2. A Vasi (Rábántiili) kavicstakaró. A R á b a , a Gyöngyös, és a Répce kavics-
t a k a r ó v á összeolvadó pleisztocén ho rda lékkúp ja inak t e r ü l e t e . Periglaciális 
szoliflukciós ba rnafö ldde l f ede t t , eredeti leg tölgyesekkel bor í to t t , s íkság-
je l legű t á j vál tozatos , be l t e r j e s mezőgazdálkodással . 
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3. Vasi Hegyhát és Alsó-Őrség. Eróziós vö lgyek sűrű h á l ó z a t á v a l összevagdo-
sott , h ű v ö s éghaj la tú d o m b s á g . Pszeudoglejes t a l a j á n erdei fenyvesek dísz-
lenek bükkösökke l , k e l e t e n csarabosokkal és cseres-tölgyesekkel. A vörös-
agyagbemosásos , kav icsos , vaskőfokos t a l a j gyenge t e rmékenységű . 
4. A Nyugat-zalai-dombság (Hetés , Kerkav idék) . A R á b a és a Mura felsőpliocén 
h o r d a l é k k ú p j á n a k m a r a d v á n y a i v a l f e d e t t , eróziós völgyekkel sű rűn fel-
árkolt , c sapadékos é g h a j l a t ú , bükkös e rdőkben v i szony lag gazdag dombsági 
t á j . Ke le t i fo ly ta tása 
5. a Göcsej. Aprólékosan t a g o z o t t , eróziós dombság a Zala , a K e r k a és a 
Yálicka vö lgye közöt t . A hozzá D-en csat lakozó Yál icka-vidékkel e g y ü t t 
a magya r k ő o l a j b á n y á s z a t fő terüle te . 
6. A Kemeneshát a vasi H e g y h á t f o l y t a t á s a k é n t m a g a s o d i k a Zala völgye és 
a Kemenesa l j a fölé. A R á b a pleisztocén teraszokkal szegélyezet t t e r j ede lmes 
pleisztocén k a v i c s t a k a r ó j a ; pödzolos, kavicsos t a l a j a sovány . 
V 
IV. Dunán tú l i -dombság 
Résztájai (középtájai, vidékei) : 
1. A Zalai-dombság. H á r o m , széles, t e raszos „mer id ioná l i s " völggyel t ago l t , 
a h á t a k o n tölgyes, b ü k k ö s erdőkkel és ba rna erdei t a l a jokka l , a nedves 
vö lgy ta lpakon ré tségekkel , rét i t a l a j o k k a l fedet t d o m b s á g i t á j , a Saladiense 
f l ó r a j á r á s a . 
2. Belső-Somogy. Felsőpliocén és pleisztocén ősfolyók kavicsos-homokos hor-
da lékkúp ja ibó l k ia lakul t dombsági t á j a Bala ton á rka és a Dráva sül lyedéke 
közöt t , a Marcal i -hát k é t oldalán. A Somogyicum f l ó r a j á r á s a a h a j d a n i 
bükkös és cseres-tölgyes e rdő taka ró m a r a d v á n y a i v a l , a horda lékkúpon szél-
f ú j t a h o m o k t a k a r ó v a l . 
3. Külső-Somogy. É N Y — D K - i i rányú „mer id ioná l i s " völgyekkel és löszös 
há t akka l t ago l t , vá l toza tos domborza tú dombság a B a l a t o n árka és a Kapos-
sülyedék közö t t . T e r m é k e n y ba rna e rde i és mezőségi t a l a j a i t a röv id lej-
tőkön t a la je róz ió p u s z t í t j a . 
4 . Somogy—tolnai-dombság. Há rmas t ago lódású (Zselic, Völgység, Tolnai-
Hegyhá t ) , élénk d o m b o r z a t ú , ta la je róz iós dombság a Mecsek és a Kapos-
völgy k ö z ö t t . 
5. A Mecsek és környezete. Mind szerkezeti , mind alaki és éghaj la t i , v a l a m i n t 
é le t fö ldra jz i (Sopianicum) t ek in t e tben éles és sa já tos t á j i önállóságot m u t a t ó 
középtá j . Törvegyűr t , p ikke lyes szerkezetű , alacsony középhegység miocén-
pliocén tönkfe lsz ínekkel és lépcsőkkel. Az alacsony Geresdi g rán i t t önk a 
löszös Szekszárd i -dombságo t is ide kapcso l j a . A k a r s z t o s hegységet karsz t -
bokore rdők , cseres tö lgyesek és bükkösök fedik. É r t é k e s bányakincse a liász-
kori feke tekőszén és az u ráné rc . 
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6 . A Mecsekhez t á m a s z k o d ó Baranyai-lösztábla t e r m é k e n y lösz takaróval fede t t , 
enyhe é g h a j l a t ú a lacsony, hul lámos felszínű ha lomvidék , amelyhez D-en 
a k i s te rü le tű Vil lányi-hegység, D K - e n a t e r m é k e n y Mohácsi- terasz csat-
lakozik . 
V. Dunántúli-Középhegység 
Résztájai (középtájai, vidékei) : 
1. A Bakony. A Dunán tú l i -Középhegység legnagyobb t e rü le tű r é s z t á j a a Kis-
alföld és a Móri-árok közö t t . Töréses, p ikkelyes szerkezetű tönkhegység 
egy m a g a s a b b (miocén) és egy a lacsonyabb (alsópliocén) tönkfelszínnel és 
felsőpliocén, v a l a m i n t pleisztocén hegylábfe lsz ínekkel (Bakonya l j a , ba la toni 
Riviera) a Tapolca i -medence baza l t t aka rós t anúhegye ive l . Az erdőborí-
t o t t a ( B a k o n y i c u m f l ó r a j á r á sa ) , rendzinás , ka r s z to s hegység részei: a 
Balaton-felvidék, a Déli-Bakony, az Öreg-Bakony, a Bakonyalja a Sokoró-
aljával és a Sárrét peremsül lyedéke . Barnakőszenes , bauxi tos , mangánérces 
középhegységi t á j . 
2 . A Vértes a Velencei-hegységgel és a Zámolyi-medencével. Rögös, pikkelyes 
szerkezetű, e rdőfed te , v íz fo lyásokban szegény, ka r sz tos tönkhegység felső-
miocén és alsópliocén tönkfe lü le t te l , n é h á n y pa leogén kismedencével . Bá-
nyakincse b a u x i t és ba rnakőszén . A paleozoikus (kaledonida-variscida) 
Velencei-hegység löszfedte , a lacsony g r á n i t t ö n k j é t ő l a Zámolyi-medence 
pleisztocénkori árkos sül lyedéke vá l a sz t j a el. 
3 . A Gerecse a Zsámbéki-medencével és a Tatabányai-medencével. Valósággal 
m ik ro t ek ton ikusan fe ldarabo l t , a lacsony röghegység s h a j d a n i ú j h a r m a d -
kori k iegyenl í te t t denudác iós felszín sze r teszakadozot t mészkőrögeivel, sok 
apró löszmedencével , a t e tőkön gyer tyános- tö lgyesekkel és bükkösökke l . 
A mészkőrögök karsz t je lenségekben gazdagok; a löszmedencék kul túrmező-
ségek. Bányak incse a t a t a b á n y a i és Esz te rgom v idék i ba rnakőszén . 
4 . A Budai-hegység a Pilis-csoporttal. Sok medencéve l és É N Y — D K - i árkos 
ve tőkkel t ago l t , rögökbe tördel t , pikkelyes szerkeze tű középhegység az 
eredeti felsőmiocén és alsópliocén tönkfe lü le teke t jó l m u t a t ó tönkrögökke l . 
Erde i tö lgyesek és s z u b m o n t á n bükkösök . Karsz t je lenségek , sok bar lang. 
Kelet i letörése a „ b u d a i termál is v o n a l " felszálló hévvizekkcl . 
• 5 . Visegrádi-hegység. A Pilissel összeforrt , vu lkáni hegység „ á l m a t u r u s " , hul-
lámos, t o r t ó n - s z a r m a t a és alsópliocén tönkfe lü le t é t szerkezeti vona lakon 
kia lakul t völgyek á rko l j ák . Podzolos és b a r n a e rde i t a l a j á n tölgyesek és 
bükkösök á l l anak . É - i peremén a D u n a an tecedens völgye jó l fe j le t t 
t e raszokkal . K ő f e j t ő k . 
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VI. Északi-Középhegység 
Résztájai (középtájai, vidékei) : 
1. Börzsöny.Vulkáni e r e d e t ű , t ö b b szintű, tönklépcsős, közel 1000 m magas , e rdő-
f e d t e , centr i fugál is vö lgyhá lóza tú középhegység az Ipoly v ö l g y k a r é j á b a n . 
2. Nógrádi-medence. Paleogén szerkeze t i medence az Ipoly vö lgyében , a Bör-
zsöny és a Cserhát északi szomszédságában . Eróziós, szolif lukciós dombság 
az Ipo ly teraszos völgyével. K e l e t i része a miocén ba rnakőszenes Salgó-
tarjáni-medence. E rdő fo l tokka l f e d e t t , hűvös égha j l a tú ku l tú rmezőség . 
3. A Mátra. Az ország l egmagasabb (1015 m) középhegységi t á j a a Z a g y v a 
és a T a r n a völgye közöt t . Pol igenet ikus , hu l lámos tönkfe lsz ínei ( sza rmata , 
alsópliocén) és tönklépcsői , v a l a m i n t t e r j ede lmes hegylábfelszíne a vul -
k a n i z m u s , a t ek ton i zmus és a r i tmusosan vá l tozó lepusztulás összmunká já -
n a k eredménye. Tölgyes és b ü k k ö s erdeinek te rü le te a m á t r a i f l ó r a j á r á s 
(Agriense) közpon t i része. T a r k a é r c b á n y á s z á s , kőfe j tés . Déli le j tő jén be l -
t e r j e s szőlő- és gyümölcsös öv. 
4. A Cserhát. Vá l toza tos felépítésű és szerkezetű, üledékes és v u l k á n i kőzetek-
bő l fe lépí te t t dombság i és középhegységi t á j a M á t r a Ny-i szomszédságában . 
I gen gazdag korráz iós és szoliflukciós-gelivációs f o r m á k b a n . D-en a Gödöllői-
dombság csat lakozik hozzá. E rde ibő l sokat k i i r t o t t a k . A l e j t őkön erős a 
t a la je róz ió . 
5. A Karancs és a Medves. V u l k á n i eredetű középhegységi t á j az Ipoly , a 
Z a g y v a , a T a r n a és a Sajó v ízvá lasz tóv idékén . Érdekes baza l tdenudác iós 
f o r m á k , bazal tos „ t á n ú h e g y e k " . 
6. A Sajó-medence (Borsod—Gömöri -medence) . Szerkezetileg paleogén-neogén 
medence , a l ak tan i t e k i n t e t b e n eróziós-szoliflukciós dombság a Mátra és a 
B ü k k É-i e lő terében. Há rmas t ago lódás t m u t a t . Ny-i része az Ózd—péter-
vásári-dombság a T a r n a teraszos völgyével . Erősen kiemelt és l e ta ro l t t e rü l e t . 
D K - i része a Sajó jobbpartját kísérő dombság. É K - i része az Aggteleki-
hegységre t á m a s z k o d ó Sajóbalparti-dombság. E rős ta la je róz ió , kevés e rdő , 
gyenge minőségű t a l a jok . É g h a j l a t a hűvös, kont inen tá l i s . Bányak incse a 
ba rnakőszén . 
7. A Bükk az Upponyi-hegységgel. 900 m-nél m a g a s a b b , ka rsz tos tönkhegység 
az ország l egmagasabbra k iemel t , összefüggő ka r sz t f enns ík j áva l (Nagymező) . 
A központ i fe lsőmiocénkorú tönkfe lsz ínhez l e j j ebb alsópliocén tönkfe lü le t 
és pliocén denudác iós lépcsők csa t lakoznak a hegység a l j á n t e r j ede lmes 
hegylábfelszínnel . A hegység ka r sz t j e l enségekben gazdag. Ba r l ang ja i t az 
ősember is l a k t a . É g h a j l a t a h ű v ö s . N ö v é n y t a k a r ó j a tö lgyes és bükkös 
e rdő . Déli l e j tő jé re bel ter jes gyümölcsös öv t e lepü l t . 
8. Az Aggteleki-hegység. Az o r szágha t á ron túl is fo ly ta tódó , p ikkelyes , t a k a r o s 
szerkeze tű , a lacsony karsztos mészkőhegység. Ór iásbar lang ja i (Baradla , 
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Béke-, Szabadság- , Kossu th - , Yass Imre -ba r l ang , a t e resz tenye i ba r l ang) és 
mély aknaba r l ang ja i v i lághírűek. H ű v ö s éghaj la tú , e rdős t á j , bővizű ka r sz t -
fo r rása i va ló jában fö lda la t t i p a t a k o k felszíni f o ly t a t á sa i . 
9. A Cserehát. A Sajó, a H e r n á d és a B ó d v a teraszos völgye közé fogla l t , 
há romszög alakú neogén h a l o m v i d é k . 
10. A Zempléni-hegység. Hul lámos , t ö n k ö s felszínű, v u l k á n i eredetű hegység 
szarmata-p l iocén l epusz tu lássz in tekke l . Völgyekkel t a g o l t , szép tö lgy- és 
b ü k k e r d ő k k e l f ede t t , é r tékes b á n y a t e r m é k e k b e n (ércek, kaolin, b e n t o n i t , 
kő, gyógy- és ásványvíz) gazdag, közel 900 m magas , középhegységi t á j , 
n ö v é n y z e t i képében k á r p á t i f ló rae lemekke l . Tá j r a j z i t e k i n t e t b e n kapcsoló-
dik hozzá a var iszcida Zempléni-Szigethegység is. D K - i lej tője a k i t ű n ő 
m e z o k l í m á j ú , b o r t e r m ő Hegyalja. 
Az i t t röviden i s m e r t e t e t t r é s z t á j a k (középtá jak , v idékek) mindegy ike 
t o v á b b t a g o l h a t ó kistájakra. N é h á n y a t az előbbi i smer te tés során meg is emlí-
t e t t ü n k . A k i s t á j ak egy-egy k ö z é p t á j o n belül egymással mellérendel tségi , a 
k ö z é p t á j j a l (résztájjal) pedig a lárendel tségi viszonyban á l l anak (példa: a Mosoni-
síkság a Győri-medence k i s t á j a , a T i szazug a Közép-Tisza-vidék k is tá ja , a Hegy-
köz a Zempléni-hegység k i s t á j a , a Keszthelyi -hegység a B a k o n y k i s t á j a ) . 
A közép tá j ak (vidékek) korszerű fö ldra jz i t a n u l m á n y o z á s a és f e l t á r á sa 
előzetesen kidolgozott s zempon tok szer in t most van f o l y a m a t b a n . E t tő l a k u t a -
t ó m u n k á t ó l első renden az t v á r j a a m a g y a r f ö l d r a j z t u d o m á n y , hogy a nagy-
t á j a k n a k és a r é sz t á j aknak a n é p g a z d a s á g számára f o n t o s földrajz i energiá i t 
minél részletesebben t á r j a fel és m u t a s s a be a k u t a t á s . De hasznát l á t j a az 
anal ízisnek a t á j i s m e r e t t a n is. Vagyis a haza i regionális fö ld ra j znak a b b a n a 
részében n y e r ü n k a va lóságnak megfe le lőbb i smere teke t , amelyben m a még 
erősen je lentkezik az öt le tszerűség és a szubjek t iv izmus . 
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A FIATALKORÚAK BŰNÖZÉSÉNEK OKAIRA 
VONATKOZÓ KUTATÁSOK EGYES KÉRDÉSEI 
A Magyar Tudományos Akadémia Társadalmi-Történeti Tudományok Osz-
tálya célhitellel támogatja azokat a kutatásokat, amelyek a jogi karok megfelelő 
tanszékeinek együttműködésével a fiatalkorúak bűnözésének okaira, illetőleg azok 
statisztikai feltárására vonatkozóan folynak. Az elért eredmények bemutatása, to-
vábbá a kutatások rendszertani kérdéseinek és tényanyagának megvitatása v é g e t t 
az MTA Állam- és Jogtudományi Bizottsága 1961. december 6-án kibővített v i taülés t 
rendezett. Az ülés előadója KOVACSICS JÓZSEF kandidátus, az E L T E Statisztikai Tan-
székének vezetője, a szóban forgó célhiteles kutatások irányítója volt . 
Az alábbiakban Kovacsics József sokszorosított formában előzetesen szétküldött 
referátumát és az ülésen elmondott kiegészítő előadását teljes terjedelemben, a hozzá-
szólásokat pedig összefoglaló ismertetésben közöljük. 
I . 
A f i a t a l k o r ú a k bűnözése o k a i r a vona tkozó reprezenta t ív megfigyelés 
módszer tan i kérdése i 
Az igazságügyi s ta t i sz t ika a fe l szabadulás ó ta je lentős fejlődésen m e n t 
keresztül . Rendsze rének a szocialista bün te tőpo l i t i ka e lveinek megfelelően 
t ö r t é n t kiépí tése, ú j a d a t g y ű j t é s e k , min t a v á d h a t ó s á g i s t a t i s z t ika , a b í róság i 
ada tgyű j t é sekné l a f e l m e n t e t t e k s t a t i s z t i k á j á n a k a kidolgozása, a m u t a t ó s z á m -
rendszer korszerűsí tése , az el í tél tek osz tá lyhelyze tére és foglalkozási v i szonya i ra 
vona tkozó ada tok begyű j t é se (a fe lszabadulás e lő t t a fö ldbi r tokos egy r o v a t b a n 
szerepelt a k i spa rasz t t a l és a gyár i munkássa l ) , a bü rok ra t ikus és az igazságügyi 
szervek m u n k á j á t n e m segítő évi ügyforga lmi a d a t g y ű j t é s h a v i operat ív a d a t -
gyűj téssé való á t a l ak í t á sa , az a d a t g y ű j t é s el lenőrzésének fokozása , m a j d a 
m u n k a decent ra l izá lása , lényegesen m e g j a v í t o t t á k igazságügyi s t a t i s z t i k á n k a t . 
Je len tős korszerűs í tés t j e l en te t t az ez évi r e f o r m is, így a jogerősen elí tél tek el-
járás i a d a t a i n a k részletesebb megfigyelésével , az elkövetés helyére és i d e j é r e 
vona tkozó a d a t o k begyűj téséve l , a t á r s ada lmi t u l a jdon elleni b ű n t e t t e k be -
h a t ó b b t a n u l m á n y o z á s á v a l , .a polgár i perek s t a t i s z t i k á j á b a n a mezőgazdaság 
szocialista á tszervezését t ük röző te rmelőszövetkeze t i perek megfigyelésével . 
Ma m á r e l m o n d h a t j u k , hogy k r i m i n á l s t a t i s z t i k á n k helyes t á j é k o z t a t á s t n y ú j t 
a bűnözés a lakulásáró l , f e l t á r j a a bűnözés j e l l egé t , felhívja a f igyelmet a b ü n -
t e tőgyakor l a t he lyenkén t el térő vo l t á ra , jelzi az egyes bűncse lekmények szá-
m á n a k növekedésé t . 
E z e k a v á z l a t o s a n felsorolt re formok l ehe tővé t e t t ék , h o g y most m á r az 
igazságügyi s t a t i sz t ika minőségi kiszélesí tésének a p rob lémái t is n a p i r e n d r e 
tűzhessük , így a bűnözés d i n a m i k á j á n a k a t a n u l m á n y o z á s á t egységesen számí -
t o t t , t i s z t í t o t t k r imina l i t á s i a r ányszámok ú t j á n , megszervezzük a foglalkozási-
lag, gazdasági lag, é le tkor t ek in t e t ében eltérő v i d é k e k k r imina l i t á sának a t a n u l -
mányozá s á t s tandard izá lás i módszerekkel , a b í róság i ítélkezési gyakorla t m é r é -
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sét i ndexszámí tás segítségével, elsősorban ped ig és e t a n u l m á n y n a k ez a t á r g y a , 
a bűnözés o k a i r a vona tkozó k u t a t á s o k a t . 
A M a g y a r T u d o m á n y o s Akadémia á l t a l lé t rehozot t k r iminá l - s ta t i sz t ika i 
munkaközösség utóbbi t á r g y k ö r b e n első f e l ada tkén t a f i a t a l k o r ú a k bűnözése 
okainak a k u t a t á s á t t űz te k i célul. 
A v i z sgá la t megszervezése előtt k é t a l apve tő ké rdés t kellet t e l d ö n t e n ü n k : 
1. Mi lyen tényezők befo lyásol ják a f i a t a l k o r ú a k k r imina l i t á sá t . H o g y a n 
lehet és e g y á l t a l á n lehet-e a bűnözésnek a gazdasági, t á r s a d a l m i kö rnyeze t t e l , 
a pszichológiai és biológiai f ak to rokka l és a jogrendszerrel való összefüggéseit 
s ta t isz t ikai módszerre l m é r n i és ér tékeln i . Ha igen, mi lyen kérdések ú t j á n 
és a bírói e l j á r á s melyik szakaszában szerezhetők be ezek a vá laszok. 
2. Mi lyen módszert kövessünk a f e lvé te l szervezése során. 
1. Az első kérdésre vona tkozó lag m á r t a p a s z t a l a t o k is ál lot tak rende lke-
zésre, mer t az E L T E S ta t i sz t ika i Tanszéke bün te tő jogász és kr iminológus szak-
emberek közreműködéséve l m á r 1955-ben kész í te t t egy a d a t g y ű j t é s t . Az 1960. 
évi ké rdő ívünk szerkesztésénél f e lhaszná l tuk ezen k é rd ő ív t a p a s z t a l a t a i t is. 
Kérdő ívünk elkészítése e lő t t beha tó v i t á k a t f o l y t a t t u n k bün te tő jogász , pszi-
chológus, p e d a g ó g u s szakemberekkel , hogy t i sz tázzuk a z o k a t az okoka t , melyek 
feltehetőleg befo lyássa l v o l t a k a f i a t a l k o r ú a k k r imina l i t á sá ra . E p rob léma meg-
figyelésére u g y a n i s a b í rósági s t a t i s z t i kában használa tos kérdőív a d a t a i nem 
elégségesek. E n n e k ada ta i a bűncse l ekményre , az e l járás i ada tok ra , az elítélt 
demográf ia i i smérvei re és a j o g k ö v e t k e z m é n y r e v o n a t k o z n a k . 
A személy i ado t t s ágoka t három k é r d é s t udako l j a : n e m , kor, i skola i vég-
zettség. A t á r s a d a l m i kö rü lményekre sz in tén három kérdés vona tkoz ik : foglal-
kozás, k ö r n y e z e t , származás . A gazdasági kö rü lmények közül a f i a t a l k o r ú 
f ö l d t u l a j d o n á t t udako l j a , a családiak k ö z ü l pedig azt kérdezi , hogy hol él a 
f ia ta lkorú . E z e k a kérdések a bűnözés o k a i n a k f e l t á rá sá ra nem elégségesek. 
Számos o lyan nagyfon tos ságú kö rü lményre n e m te r j ed ki a vizsgálat , melyek 
kétséget k i z á r ó a n h o z z á j á r u l h a t n a k a f i a t a l k o r ú bűnözéséhez. Pl. n e m t e r j e d ki 
a vizsgálat a t e s t i és szel lemi f o g y a t é k r a , a lelki a l k a t r a , szenvedélyekre , 
melyeknek p e d i g motiváló h a t á s a lehet a bűncse lekmény elkövetésére . N e m 
foglalkozik a lakóhely, a családi k ö r ü l m é n y e k (o t thon , f i a t a lko rúva l való 
bánásmód, szü lők egymáshoz való v iszonya , tes tvérekhez való viszony, szülők 
anyagi he lyze t e , lakásviszonyok stb.) kérdéseivel , ame lyek pedig a l a k í t h a t -
j á k a f i a t a l k o r ú tá rsada lomel lenes m a g a t a r t á s á t . 
A h i v a t a l o s igazságügyi s ta t isz t ikai ké rdő ív kérdései ( f ia ta lkorú szárma-
zása, nem, k o r , iskolai végzet tségére , v a l a m i n t az e l j á rás ra és a bűncse lekmé-
nyekre v o n a t k o z ó adatok) mel le t t fenti ké rd é sek megfigyelésére így a l a k u l t a k 
k i a köve tkező kérdéscsopor tok : 
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Gazdasági viszonyokra vonatkozó kérdések, melyek a f i a t a l k o r ú és eltartói-
n a k vagyoni és kereset i v i szonyai ra vona tkoznak . 
Társadalmi környezet kérdései keretében a fogla lkozás t , s zá rmazás t , lakó-
he lye t , munkav i szonyoka t , iskolai körü lményeke t t u d a k o l t u k . 
Családi környezet kérdései a nevelkedés körü lményeive l , a szülők és 
t e s t v é r e k b á n á s m ó d j á v a l , szülők é le tkörülményeivel , házas t á r s ak egymáshoz 
v a l ó v iszonyával , az o t t h o n i környeze t t e l és a l akásv i szonyokka l fogla lkoznak. 
Személyi adottságok kérdései a nemre , kor ra , t e s t i és szellemi fogya-
t é k r a , lelki a lka t r a , v a l a m i n t a szenvedélyekre és a szórakozásra v o n a t k o z n a k . 
Bűncselekmény elkövetésével kapcsolatos kérdések a bűncse l ekmény t , az 
e lkövetés körü lménye i t (hely, idő, t á r s a k , szervezet tség stb.) és a k iszabot t 
b ü n t e t é s t t a r t a l m a z z á k . 
A kul turá l i s t ényezők közö t t a t a n u l m á n y i e r edmény , a sz ínház, mozi, 
i roda lom, erkölcsiek közö t t az a lkohol izmus, p ros t i túc ió kérdései szerepeltek. 
A családi kö rnyeze t r e vona tkozó kérdések s záma viszonylag magas a 
t ö b b i csoport kérdése inek számához képes t , a zonban f igye lembe kell venni, 
hogy f i a t a lkorúakró l v a n szó, ak iknek a t á r sada lomhoz való v iszonya sok tekin-
t e t b e n csak a családon keresz tü l ny i lvánul meg. 
A kérdések megválaszolása a bírósági i ra tok a l a p j á n t ö r t é n t . Abból indul-
t u n k ki, hogy a megb ízha tó válaszok előfeltétele, hogy a ké rdő ívek ki töl tői 
i smer j ék a bírósági i r a t o k a t , el t u d j a n a k köz tük igazodni , megfelelő szaktudás-
sal kell rendelkezniök, hogy a válaszok a szakszerűségnek is megfele l jenek. 
E z é r t ké r tük fel a Főváros i Bíróság s ta t i sz t ikusa i t a m u n k a végzésére, két 
b í róságra , a Fővárosi és a Pes tmegye i Bíróságra v o n a t k o z ó a n . Az a d a t g y ű j t é s 
e szakaszában kapcso lódot t a m u n k á b a a szegedi egye tem. 
A Főváros i Bíróság s t a t i sz t ikusa iva l a kiírás megkezdése e lőt t t ö b b meg-
beszélést t a r t o t t u n k , ame lyen t á j é k o z t a t t u k őket az a d a t g y ű j t é s célkitűzéseiről 
s az ezzel kapcsola tos e lgondolásainkról . Ezen t ú l m e n ő e n pedig a ki í rás egész 
t a r t a m a a la t t á l landó kapcso l a to t t a r t o t t u n k fenn ve lük és a fe lmerülő problé-
m á k a t menet közben o l d o t t u k meg. Ez az ál landó összeköt te tés igen gyümöl-
csözőnek m u t a t k o z o t t . 
Hogy a kérdőívek fe ldolgozását megkönny í t sük és a feldolgozás egy-
önte tűségét b iz tos í tsuk, a kérdőívek a d a t a i t kellő ellenőrzés u t á n kódol tuk . 
A csoportok k ia l ak í t á sáná l a lapelv volt , hogy a csopor tok dombor í t sák 
ki a t á r s a d a l m i összefüggéseket , a csopor tok száma ne legyen t ú l sok, mer t 
ezzel a kérdés á t t e k i n t h e t e t l e n n é vál ik, viszont az egyes csopor tok jellemzők 
legyenek és fog ják át a l ényege t . 
2.) Ami a jelvétel módszerét illeti, el kel let t d ö n t e n ü n k , hogy a s ta t i sz t ika i 
felvétel i e l járások közül a t e l j eskörű , a részleges, v a g y a r ep rezen ta t ív el-
j á r á s t vá lasz t juk-e . 
Teljeskörű fe lvétel t az a d a t o k k i í rásának nehézségei , t o v á b b á a felvétel 
költségei m i a t t e l ve t e t t ük . Ugyancsak e lve te t tük a kr iminológiai k u t a t á s o k n á l 
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főleg n y u g a t i szerzőknél széleskörűen a lka lmazot t monogra f ikus módszer t is. 
V é l e m é n y ü n k az, h o g y e módszer — mely a la t t a kr iminológiai i rodalom eset-
v i z sgá l a toka t ért — a részleges v a g y rep rezen ta t ív a d a t g y ű j t é s kiegészítése-
k é p p e n igen jól hasznos í tha tó , a z o n b a n éppen a n n á l fogva, hogy k i ragad egyes, 
eset leg n e m is t i p ikus eseteket , t o v á b b á mivel a kérdező és a kérdeze t t is 
s z u b j e k t í v módon í té l i meg a f e l t e t t kérdéseket , i l le tve a ké rdező maga sem 
m e n t a bűnöző megfigyelése k a p c s á n bizonyos s zub jek t ív í t é le tek tő l — a bűnö-
zés á t f o g ó elemzésére n e m elégséges. 
B e h a t ó b b megfon to lás t i génye l t a részleges a d a t g y ű j t é s s e l kapcsola tos 
p r o b l e m a t i k a . A részleges megfigyelésnél néhány megyei b í róság , v a g y j á rás -
b í róság te rü le tén ke l l e t t volna összeírni az elítélt f i a t a l k o r ú a k a t . Tek in te t t e l 
a r ra , h o g y a j á rásb í róságokná l megfelelő jogász - s ta t i sz t ikus szakemberek 
n e m á l l o t t ak rendelkezésünkre , t o v á b b á mer t m é g így is o lyan n a g y t ö m e g ű 
k é r d ő í v e t kellett v o l n a fe ldo lgoznunk , amelyre ado t t s ága ink n e m b izonyul tak 
e l egendőnek , a r ep rezen ta t ív fe lvé te l mellet t kel le t t d ö n t e n ü n k . 
A munkaközösség t ehá t az t a célt t űz t e m a g a elé, hogy kidolgozza a 
f i a t a l k o r ú a k bűnözése okaira v o n a t k o z ó r ep rezen ta t í v fe lvéte l módszerei t , 
hogy a t ovább i ak so rán e módszer re l a k r imina l i t á s más t e rü le t e in is végez-
hessen rep rezen ta t ív v izsgá la toka t a bűnözés o k a i n a k t a n u l m á n y o z á s a vége t t . 
A l á b b i a k b a n a f i a t a l k o r ú a k r a vona tkozó fe lvé te l előkészítéséről, magá-
ról a r ep rezen ta t í v módszerről , m a j d a t o v á b b i a k b a n a fe lvéte l eredményeiről 
és t a p a s z t a l a t a i r ó l a d u n k á t t e k i n t é s t . 
A reprezentatív v a g y képvise le t i módszernél a sokaságnak csak egy 
részét v izsgál juk, de míg a részleges megfigyelésnél ar ra he lyezzük a fősú ly t , 
hogy a megfigyel t rész az egésznek a súlyát , lényeges részét képezze, t ek in te t 
né lkül a r r a , hogy a megf igyel t egységek jel lemzőek-e az egész sokaságra nézve , 
addig a r ep rezen ta t ív e l já rásnál é p p e n az a lényeges, hogy az egészre jel lemző, 
a t i p i k u s tu l a jdonságokka l r ende lkező egységek sokaságát v izsgá l juk meg és 
ebből k ö v e t k e z t e t ü n k az egészre. 
A r ep rezen ta t ív megfigyelés t e h á t nem öleli fel a v izsgá landó sokaság 
minden egységét, h a n e m az egységeknek csak b izonyos m i n t á u l k ive t t részét . 
Az e l j á r á s azon a lapszik , hogy b i zonyos körü lmények közö t t a rész je l lemző 
az egészre, vagyis a részből nagy valószínűséggel lehet köve tkez t e tn i az egészre. 
A r e p r e z e n t a t í v megfigyelés előnyei a te l jeskörű megfigyeléssel szemben kisebb 
t e r j e d e l m é b e n és n a g y o b b mozgékonyságában re j l enek . A kis t e r j ede lem lehe-
tővé tesz i a megfigyelés p o n t o s s á g á n a k a növelése mellet t a m u n k a e r ő , idő-
és eszközráford í tások csökkentésé t . Alkalmazása o lyan t e rü l e t eken is lehet-
séges, aho l te l jeskörű ada t fe lvé te l bonyolu l t sága m i a t t nem vo lna keresztül-
v ihe tő . 
A reprezen ta t ív min tavé te l i e l j á rások jogosul tsága a valószínűségszámí-
t á s b a n , közelebbről a n a g y számok tö rvénye iben gyökerezik . A n a g y számok 
t ö r v é n y e i adnak elmélet i alapot a h h o z , hogy egy sokaság je l lemző a d a t a i t : 
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viszonyszámai t , á t lagai t , egy min ta sokaság jel lemző a d a t a i a l ap ján becsü l jük , 
s ezen t ú l m e n ő e n lehetőséget b iz tos í t anak a r ra , hogy becslésünk pon tosságá t 
és megb ízha tóság i fokát egzak t módon m e g h a t á r o z h a s s u k . 
J . Bernoul l i té tele k i m o n d j a , hogy a min t ae l em-szám növelésével a bizo-
nyossághoz közeledik a n n a k a valószínűsége, hogy a v i szonyszám becslésénél 
e lköve te t t h iba n e m n a g y o b b az előre m e g a d o t t h i b a h a t á r n á l . (Valószínűségen 
az t a kísérleti leg m e g h a t á r o z h a t ó számot é r t j ü k , a m e l y körül egy vélet len 
esemény re la t ív gyakorisága ingadozik.) A té te l a l ap j án előre m e g a d o t t h iba-
h a t á r h o z k i s z á m í t h a t ó a m i n t a t e r j ede lme . 
N a g y s z á m ú s ta t i sz t ika i jelenség á t l agá t vizsgálva az t t a p a s z t a l j u k , hogy 
á t l aga ik v iszonylag k i smér t ékű vá l tozás t m u t a t n a k . E n n e k oka az, hogy a 
je lenségben b izonyos t i p ikus vonások d o m b o r o d n a k k i . Ez a megál lap í tás 
képezi P . L. Csebisev té te lének lényegét , amely p o n t o s a b b a n azt fejezi ki, hogy 
N-elemű alapsokaságból k i v e t t n-elemű m i n t á k á t lagai te tszőleges pontossággal 
és b iz tonsággal közelí t ik m e g az a lapsokaság á t l agá t , h a n-et elég n a g y n a k 
v á l a s z t j u k . 
A nagy számok t ö r v é n y e i elősegítik a s t a t i sz t ika i elemzés h a t á r a i n a k 
a k i t e r jesz tésé t , t u d o m á n y o s megalapozás t b i z tos í t anak a r ep rezen ta t ív ada t -
g y ű j t é s vég reha j t á sához . 
A nagy számok t ö r v é n y e segítségével t u d j u k a je lenségek át lagos lefolyá-
sá t előre lá tn i . E z t e rmésze tesen nem jelent i az t , hogy az át lagos egyszersmind 
vá l t oza t l an is, m i n t ahogy ezt a bűnözés ún . morá l s ta t i sz t ika i i r á n y á n a k első 
k imagas ló képviselője , Que te le t h i rde t te . Szerinte az e lköve te t t bűncselekmé-
n y e k száma függe t l en a t á r s a d a l m i viszonyoktól . A te rmelőerők és a termelési 
v iszonyok vá l tozása , a t e c h n i k a fejlődése, az é l e tkörü lmények megvá l tozása 
szükségszerűen m e g v á l t o z t a t j a a bűnözés a l aku lásá t . E z n e m jelent i az t sem, 
h o g y a megvá l tozo t t je lenség körében m á r nem érvényesü l a nagy számok 
tö rvénye . Ellenkezőleg, é rvényesü l , de az ú j ha tóokok eredőjeként a lakul ki 
az át lagos é r t ék is. 
Végül a h i b a h a t á r o k n a k , il letve a valószínűségi sz in tnek függvény táb l á -
za tbó l t ö r t é n ő leolvasásához n y ú j t elméleti a lapot a L japunov- fé le közpon t i 
ha táre losz lás t é t e l , mely az t fejezi ki, hogy tetszőleges eloszlású, függet len 
valószínűségi vá l tozók s z á m t a n i közepe n a g y j á b ó l normál i s eloszlású, fel téve, 
hogy az egyes vál tozók szórása kicsi összegük szórásához v iszonyí tva . Ez azt 
je len t i , hogy ha bizonyos fe l t é te lek te l jesü lnek , akkor az á t lagok eloszlása még 
a k k o r is ún . normál is eloszlás lesz, ha az a lapsokaság , amelyből a m i n t á k 
s zá rmaz tak , n e m volt az. E b b e n az ese tben a h i b a h a t á r a normál is eloszlás 
e loszlás-függvényének t á b l á z a t á b ó l leo lvasha tó . 
A vélet len tömegjc lenségek törvényszerűségének a ha tóköre a t á r s a d a l m i 
és te rmészet i je lenségekre e g y a r á n t k i t e r j ed . Az eml í t e t t té te lek azonban csak 
akko r é rvényesek , ha a megf igye l t esemény valószínűsége a megfigyelés során 
n e m vál tozik . H a szándékosság vagy egyéb ok köve tkez t ében a vélet lenszerű-
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ség n e m érvényesül , a nagy s z á m o k tö rvényébő l levont köve tkez t e t é sek sem 
lesznek helytá l lók. 
Milyen módon kell a k ivá l a sz t á s t v é g r e h a j t a n u n k ahhoz , hogy a m i n t a 
r e p r e z e n t a t í v legyen, milyen h i b á t k ö v e t ü n k el azál tal , h o g y nem a t ö m e g 
egészé t f igye l tük meg? Hogyan t u d j u k a h i b a h a t á r t megá l l ap í t an i ? Ezek azok 
a fő kérdések, amelyekre a va lósz ínűségszámí tás a lapve tő ismerete i a l a p j á n 
mos t m á r m e g a d h a t j u k a vá l a sz t . 
A döntő p rob léma a r e p r e z e n t a t í v megfigyelésnél a m i n t á k k ivá lasz tása . 
H o g y a n t u d j u k elérni azt , hogy a k ivá l a sz to t t ada tok helyesen tük rözzék a 
sokaság egészét? Tek in t e t t e l a r r a , hogy a n a g y számok t ö r v é n y e i véle t len 
tömegje lenségekre v o n a t k o z n a k , a l ka lmazha tó ságuknak előfeltétele, hogy a 
m i n t a k ivá lasz tása véle t lenszerűen t ö r t é n j é k . (A s t a t i s z t i kában vélet len jelen-
ségeken olyan je lenséget é r t ü n k , melynek b á r ha t á rozo t t oka i v a n n a k , de 
azoka t bonyolu l t ságuk mia t t n e m i smer jük — esetleg a t u d o m á n y m a i fo-
k á n n e m i smer jük — és így n e m t u d u n k belőlük a je lenség lefolyására , ki-
mene te lé re egyér te lműen köve tkez te tn i . ) A m i n t a ezek szer int csak akkor lesz 
r ep rezen t a t í v , ha a k ivá lasz tás vé le t lenszerűen tö r t én ik . A k ivá lasz tás vélet len-
szerűségének b iz tos í tása t ö r t é n h e t pl . sorsolással, mechan ikus k ivá lasz tássa l , 
az ú n . vé le t l enszámtáb lák fe lhaszná lásáva l és egyéb módszerekkel . Lehe t 
v isszatevéses és v isszatevés né lkül i . 
H a a vélet lenszerűség fe l té te le te l jesül , akkor a l k a l m a z h a t j u k a való-
színűségszámítás tö rvénye i t és k i s z á m í t h a t j u k azon va lósz ínű h i b a h a t á r o k a t 
is, me lyek azál tal ke le tkez tek , h o g y nem a te l jeskörű sokaságot , hanem a n n a k 
csak egy részét f i gye l t ük meg. 
E g y é b k é n t , h a a min ta k ivá la sz tá sáná l szándékosság v a g y önkényesség 
é rvényesü l , bizonyos m i n t á k a t k i h a g y u n k , v a g y egyes m i n t á k a t másokka l 
he lye t t e s í tünk , a min tavé t e l n e m nevezhe tő véle t lenszerűnek. Nem nevezhe tő 
vé le t lenszerűnek a bűnözés v iz sgá la t á ra vona tkozó olyan megfigyelés , mely 
egy m e g h a t á r o z o t t h ó n a p b a n , pl . n o v e m b e r b e n e lkövete t t bűncse lekmények 
a n y a g á b ó l t ö r t énő k ivá lasz tás a l a p j á n a bűnözés egészére v o n a t k o z ó köve tkez-
t e t é seke t k íván levonni . Az i lyen m i n t á b a n n e m érvényesülhe t a vélet lenszerű-
ség, t e k i n t e t t e l a r r a , hogy a bűncse l ekmények szezonális jel lege m i a t t egyes 
bűncse lekmények (pl. szemérem elleni bűncse lekmények , élet és tes t i épség 
elleni bűncse lekmények) gyakor i sága a megf igyel t h ó n a p b a n más, m i n t az 
e sz t endő többi h ó n a p j a i b a n , így a k ivá l a sz to t t m i n t a nem lehe t r ep rezen ta t ív . 
A f i a t a lko rúak bűnözésére vona tkozó fe lvéte lünk az a d o t t lehetőségek 
közö t t maximál i s m é r t é k b e n t ö r e k e d e t t a m i n t a k ivá lasz tásáná l az eml í t e t t 
módsze r t an i köve te lmények b iz tos í t á sá ra . 
Az a lapsokaság, melyből a felvétel i m i n t á t rétegezett s ezen belül véletlen 
k ivá lasz tá s ú t j á n v e t t ü k : a B H O . 230—498. p o n t j a i b a fe lve t t bűncse lekmények 
m i a t t az 1958. évben Magyarországon jogerősen elítélt f i a t a l k o r ú a k a d a t a . (Nem 
t e r j e d t ki t e h á t a fe lvéte l a f i a t a l k o r ú a k bűnözésére kevéssé je l lemző Népköz-
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t á r s a s á g elleni, v a l a m i n t az á l l amha ta lom és az á l lamigazgatás r e n d j e elleni 
b ű n t e t t e k r e . ) 
Az eml í t e t t sokaság 3121 f i a t a l k o r ú t t e t t ki . 
Gyakor la t i fel tételek szab ták meg elsősorban, hogy az ország te-
rü le t én mely megye i bí róságoknál vegyünk m i n t á t . A vi lágvárosi jel legű 
Budapes t főváros , a mezőgazdasági jel leget és a fővárosnak a k ö r n y é k r e 
gyakoro l t i n t enz ív vándor lás i vonzásá t is képviselő Pest megye, a mezőgazda-
sági, alföldi t e lepülés t ípusú Csongrád megye , v a l a m i n t a fe j lődésben levő vidéki 
ipar i régiót, n a g y odavándor lás i c e n t r u m o k a t (Pécs, Komló) képviselő B a r a n y a 
megye volt az a t e rü le t , amelyre a vá l a sz t á s ese t t . É p p e n azér t , m e r t i t t 
gyakor la t i k o r l á t o k közöt t , t u d a t o s k ivá lasz tás ró l v a n szó, döntően érdekel 
b e n n ü n k e t az a kérdés , hogy egyá l ta lán ennek a területnek teljeskörű s ta t isz-
t i k a i ada ta i ö n m a g u k b a n m e n n y i b e n r ep rezen t á l j ák a teljeskörű országos 
a d a t o k a t . 
Az eml í t e t t négy megyei (fővárosi) b í róság te rü le tén a fen t megje lö l t 
bűncse lekmények m i a t t 1958-ban 1234 f i a t a l k o r ú t í té l tek el. K iv á l a sz t á su n k 
során e t e r ü l e t ü n k a lapsokaságából 20%-os m i n t á t v e t t ü n k . 
Azok az i smérvek , amelyek a r é t egeze t t min tavá la sz t á s a l ap j áu l szol-
gá l t a k a k ö v e t k e z ő k : 
1. A f i a t a l k o r ú a k megoszlása bűncselekmények szerint . Ez t az i smérve t 
a lapve tően f o n t o s n a k t e k i n t e t t ü k abból a célból, hogy a min tasokaság híven 
tükrözze a bűnözés minőségi összetételét . 
2. A f i a t a l k o r ú a k megoszlása a kiszabott büntetések és az 1954:23. tv r . - t e l 
módos í to t t 1951:34. tv r . 3. §-ában felsorolt intézkedések szerint . E n n e k az 
i smérvnek az a szerepe, hogy az e lkövete t t bűncse lekmények ne csak minőségük , 
h a n e m súlyuk szer int is megfelelő a r á n y b a n kerü l jenek be a m i n t á b a . 
3. A f i a t a l k o r ú a k megoszlása nemek szer in t . Ez egyik legfontosabb demo-
gráf ia i t ényező , melynek mind a bűnözés vo lumene , mind a bűnözés i r ánya 
t ek in t e t ében d ö n t ő szerepe v a n . 
4. A f i a t a l k o r ú a k megoszlása a bűncse lekmények elkövetésekor b e t ö l t ö t t 
korévek szer int . A bűnözésben nagy szerepet j á t s zó fontos demográf ia i t ényező-
ről van szó, me lynek f igyelembevéte lé t a 12—18 életév közöt t i f i a t a l k o r ú a k 
esetében nem is kell indokolni . 
A k ivá l a sz t á s helyességét ké t s zempon tbó l is e l lenőriz tük: a) logikai ú ton 
és b) m a t e m a t i k a i számítás ú t j á n . 
A k ivá l a sz t á s helyességének az ellenőrzése céljából összehasonl í to t tuk a 
min tavé te lné l a lapul ve t t t e rü le t i sokaság a d a t a i t az országos a d a t o k k a l és a 
min ta sokaság a d a t a i t a t e rü le t i sokaság a d a t a i v a l . 
Az 1958-as évben országosan 3121 f i a t a l k o r ú t í té l tek el a megf igye l t 
b ű n c s e l e k m é n y e k m i a t t . A f i a t a l k o r ú a k á l ta l e lköve te t t bűncse lekmények 
országosan és a min tavé te lné l a lapul v e t t megyei bíróságok t e rü l e t én és a 
m i n t á b a n az a lább iak szerint osz lot tak m e g : 
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Bűncselekmény 
Az e l í t é l t f i a t a lkorúak megoszlása az 
országos alap- minta- országos alap- minta-
sokaságban 
szám % 
Társadalmi tulajdon elleni 
lopás 5 9 5 2 1 0 4 4 1 9 . 1 1 7 , 0 1 6 , 6 
Egyéb bűntett 3 7 0 1 3 5 1 5 1 1 , 9 1 1 , 0 5 , 7 
Közvesz. munkakerülés 7 1 5 8 1 3 2 , 3 4 , 7 4 , 9 
Egyéb népgazdaság elleni . . . 4 4 1 1 — • 1 , 4 0 , 9 — 
Erőszakos nemi közösülés . . 5 6 3 4 7 1 , 8 2 , 8 2 , 6 
Üzletszerű kéjelgés 2 6 1 2 3 0 , 8 1 , 0 1 , 1 
Egyéb a család, az ifjiíság és a 
nemi erkölcs elleni 3 2 1 5 2 1 , 0 1 , 2 0 , 8 
Gyilkosság, szándékos ember-
ölés 2 2 4 2 0 , 7 0 , 3 0 , 8 
Szándékos testi sértés 3 7 3 9 8 2 0 1 2 , 0 7 , 9 7 , 5 
Egyéb, a polgárok személye 
elleni 1 6 1 5 6 1 8 5 , 2 4 , 5 6 , 8 
Polgárok javai elleni lopás . . 1 1 4 8 4 8 4 1 1 1 3 6 , 7 3 9 , 2 4 1 , 9 
Egyéb bűntett 2 2 3 1 1 7 3 0 7 , 1 9 , 5 1 1 , 3 
Összesen: 3 1 2 1 1 2 3 4 2 6 5 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 
Az országos a d a t o k és a min tak ivá la sz t á shoz alapul v e t t hí róságok t e r ü -
le tén e lköve te t t b ű n t e t t e k , min t l á t j u k , igen n a g y hasonlóságot m u t a t n a k . 
Egyedü l a közveszélyes munkakerü lés , az erőszakos nemi közösülés, v a l a m i n t 
a szándékos tes t i sér tés bűncse lekménynél m u t a t k o z i k je lentős eltérés. E n n e k 
oka azonban a b b a n re j l ik , hogy a részsokaságon belül j o b b a n érvényesül a fő-
város bűnözésének u r b á n u s jellege. A tes t i sér tés , a gyilkosság, emberölés b ű n -
t e t t e v idéken m a g a s a b b , min t Budapes t en , míg más bűncse lekményekné l , pl . 
az erőszakos n e m i közösülésnél, a közveszélyes munkakerü lésné l a fővá ros 
m u t a t fel n a g y o b b é r t ékeke t . B u d a p e s t e n a közveszélyes munkakerü lés m i a t t 
1958-ban 100 elí télt f i a t a l k o r ú r a 6,4, v idéken 1,0 f i a t a l k o r ú j u t o t t . U g y a n -
akkor a szándékos t e s t i sértésnél a b u d a p e s t i a r á n y 3,7, a vidéki 14,5-tel 
szemben. 
Budapes t k r imina l i t á sának tú l zo t t é rvényesülésé t azá l ta l k í v á n t u k t o m -
pí tani , hogy a vidéki megyei b í róságok t e rü le t én a min tavé t e l s záza l éka rányá t 
megnöve l tük . 
A t o v á b b i a k b a n a k iválasz tás helyességét a k i szabot t bün te t é sek meg-
oszlásának a b e m u t a t á s á v a l is i l lusztrálni k í v á n j u k (lásd a köve tkező t áb l á -
za to t ) . 
A j av í tó nevelés t és a bírói megrovás t k ivéve a k i szabo t t b ü n t e t é s e k , 
in tézkedések n a g y m é r t é k b e n megegyeznek az összehasonl í tot t sokaságban . 
Hasonló e redményeke t m u t a t a n e m e k és a k o r a d a t o k összehasonlí tása is a 
min ta sokaság és az országos a d a t o k közö t t . 
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Bün te t é s , intézkedés 
Alapsokaság 
% 
Miutasokaság 0/ /о 
Felfüggesztett börtön . 21,8 20,7 
Végrehajtható börtön 10,9 L5.9 
Pénzfőbüntetés 11,6 10,2 
Javító-nevelő munka 1,0 0,4 
Javító-nevelés 14,7 12,8 
Gyógypedagógiai nevelés 0,2 0,4 
Próbárabocsátás 28,5 26,8 
Bírói megrovás 11,3 12,8 
Összesen: 100,0 100,0 
A m a g a s a b b é v j á r a t o k b a n m u t a t k o z ó eltérést i t t is a főváros és a v idék 
között i e l té rés okozza. A nemek a d a t a i n a k az egybevetése u ta l a r ra , hogy a 
lányok, főleg Budapes t en , nagyobb a r á n y b a n ke rü l t ek a m i n t á b a . A z o n b a n 
a min tavé t e l , amint az a l ább i áb rán l á t h a t ó , e t e k i n t e t b e n is s ike rü l tnek 
nevezhető . (1. ábra.) 
A t o v á b b i a k b a n az a lapsokaság és a min ta a d a t a i n a k egybevetésé t más 
ismérvek szer in t mellőzzük és módsze rünk helyességét m a t e m a t i k a i s zámí t á s 
ú t j á n is igazo l juk . 
Mint erről már eml í tés t t e t t ü n k , h a a min tak ivá lasz tás helyes vo l t és az 
alapul v e t t t ömeg elég n a g y , a m i n t a s o k a s á g és az a lapsokaság á t l a g á n a k az 
fiú leány Hú leány 
Alapsokaság Mintasokaság 
1. ábra. 
A fiatalkorú bűnözők megoszlása az alap- és a mintasokaságban 
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eltérése nem n a g y . Pl. ha azt t űzzük ki m a g u n k elé, hogy egészen pontos é r t e -
süléseket szerezzünk , k b . 8—10 000 egységet kell megf igye lnünk . J l y e n k o r 
a h i b a h a t á r 95%-os valószínűség mel le t t + 2 % , a s t a n d a r d h iba 1,0%. Meg-
közelítő t á j é k o z t a t á s t n y ú j t azonban 300—400 egység a d a t a is. I l yenkor 
a s t anda rd h i b a 5 ,0%, 95%-os valószínűség mel le t t , a h i b a h a t á r + 1 0 , 0 % 
körül szokot t ingadozni . 
Anélkül , hogy a h i b a h a t á r r a l és a s t a n d a r d hiba megál lap í tásáva l össze-
függő módsze r t an i kérdésekkel részletesen fogla lkoznánk, 1 c supán azt j egyezzük 
meg, hogy a m i n t a á t l a g n a k az a lapsokaság á t l agára v o n a t k o z ó szórása, a 
r ep rezen ta t ív megfigyelés s t a n d a r d h ibá j a , mely a r ep rezen ta t í v k ivá lasz tás 
h ibá j á t mér i . K i számí tása egyszerű vélet len ismét lés nélküli k ivá lasz tás e se t én : 
képlet f e lhaszná lásáva l t ö r t é n i k , ahol x az á t l ago t jelent i , cr- az á t lagok szórása , 
a az a lapsokaság szórása, n a m i n t a e lemszáma, N az egész sokaság elemeinek 
a száma. 
Az igazságügyi s t a t i s z t i kában gyakran lép fel olyan i smérv , me lynek 
vá l toza ta i minőségi je l legűek, számszerűen n e m je l lemezhetők. Különösen fon -
tosak az un . a l t e rna t í v i smérvek , melyeknél a jelenségnek két fé le v á l t o z a t a 
lehetséges; pl . f é r f i—nő, v a g y szabadságvesz tés—bünte tés és egyéb büntetés , , 
írni-olvasni t u d ó k — n e m t u d ó k s tb . Ezen a l t e rna t í v i smérvek egyik vá l t o -
zatához — te l jesen önkényesen — a 0 é r t éke t , a másikhoz az 1 é r téke t r e n d e l j ü k 
P-vel , ill. Ç-val jelölve az egyik, ill. a másik vá l t oza t bekövetkezésének va ló -
színűségét. K i m u t a t h a t ó , hogy az a l t e rna t ív i smérv szórása: 
Vizsgál juk meg a f i a t a l k o r ú a k szabadságvesz tés bün t e t é sének és egyéb 
bün te té sének a szórását a h á r o m terü le t k ö z ö t t fent iek f igyelembevéte lével , 
m a j d á l lap í t suk meg a s t a n d a r d h ibá t és a h i b a h a t á r t , hogy fe lvé te lünk pon tos -
ságának a m é r t é k é t megá l lap í thassuk . 
A d a t a i n k szerint a szabadságvesz tés b ü n t e t é s és az egyéb b ü n t e t é s a h á r o m 
terüle ten a köve tkezőképpen a l aku l t : 
a = fPQ. 
Megnevezés Országos 4 megye M i n t a 
Szabadságvesztés büntetés 
Egyéb büntetés 
960 
2161 
404 
830 
97 
168 
Összesen: 3121 1234 265 
1
 Erre vonatkozóan lásd: Dr. Kovacsics József: Statisztika c. műegyetemi jegvzeté t , 
Budapest 1961. 226—232. old. 
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Amenny iben a „ b ö r t ö n " vá l t oza to t 0-val , a „ n e m bö r tön" - t 1-gyel 
é r t éke l jük — tel jesen önkényesen — akko r az át lag a „ n e m b ö r t ö n r e " í t é l tek 
re la t ív gyakor isága 
X 
X, 
•országos 
megye 
-X-minta 
A szórás ér téke a h á r o m sokaságban 
- 'országos 
-'"megye 
0,692 
0,633 
0,633 
0,461 
0,469 
0,479 
A s t a n d a r d h iba , a 
az — 
ín N 
képle t te l számolva : 2 , 8 % . 
Amenny iben 97%-os valószínűségi sz inten k í v á n j u k az a lapsokaság á t l a g á t 
a min tasokaság á t l agából becsülni, akkor a s t anda rd i zá l t normális eloszlás 
f ü g g v é n y t áb láza tbó l l eo lvasha tóan a h i b a h a t á r t = 2,17 választással s zámí t -
h a t ó ; m i u t á n A = t • crx, behe lye t tes í tve a k i számí to t t é r t ékeke t : 
A = 2,17 • 2 , 8 % 
A = 0,061 
E r e d m é n y ü n k azt j e len t i , hogy az a lapsokaság át laga 9 7 % valószínűséggel a 
(0,633—0,061; 0,633 + 0,061), vagyis a (0,572; 0,694) konf idenc ia i n t e rva l l umba 
esik. (A te l jeskörű fe lmérés a lap ján s zámo lva : 0,692 !) 
Számí tá sunk a l a p j á n t e h á t m e g á l l a p í t h a t j u k , hogy m i n t a k i v á l a s z t á s u n k 
helyes vo l t . 
A felvétel p o n t o s s á g á n a k a növelése érdekében a h ibaha t á r t o v á b b i 
csökkentésére szükség v a n . A t o v á b b i felvételek so rán m i n t á n k a t l ega lább 
450—500-ra kell f e l emelnünk . Ezzel egyidejűleg gondoskodnunk kell a te l jes-
ség n a g y o b b biz tos í tásáról a fe l te t t kérdések t ek in t e t ében is. Az 1958. évi fel-
vétel során ugyanis n e m k a p t u n k m i n d e n kérdésre k ie légí tő választ . í g y 265 
eset közül pl. 116 ese tben h i ányzo t t az e lkövetés helyére , 146 esetben az elkö-
vetés jellegére, 162 ese tben az i sko la lá toga tás ra , 31 ese tben a f i a t a lko rú kere-
setére vona tkozó a d a t a bírósági t á r g y a l á s anyagából . Vé leményünk szer in t a 
j övőben már a rendőrségi szervek á l ta l a k ö r n y e z e t t a n u l m á n y elkészítésekor 
b iz tos í t an i kellene a kr iminále t io lógiai ku t a t á sokhoz szükséges a d a t o k felve-
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t e l é t is. A k ö r n y e z e t t a n u l m á n y kérdéseit egészítse ki a bírósági t á rgya lá s i 
a n y a g s ezek együ t t e sen szo lgá l j anak a fe lvé te l b izony la táu l . Az ú j összefüggő 
megfigyelési r endsze r t e r v e z e t é t már f e n t i e k n e k megfelelően készíti elő a 
munkaközösség . 
11 
KOVACSICS JÓZSEF k iegész í tő r e f e r á t u m a 
A s ta t i sz t ika i t u d o m á n y , de különösen a szocialista s t a t i sz t ika , me ly a 
t á r s a d a l m i és gazdasági élet je lenségeinek mennyiségi o lda l á t vizsgálja, n a g y 
s ú l y t helyez v izsgá la ta iban a r r a , hogy a je lenségek t ípusa i t , vá l tozása i t , minő-
ségi jellemzőit is t a n u l m á n y o z z a . 
Alapvető köve t e lmény a s ta t i sz t ika i m u n k á v a l s zemben , hogy csopor to-
s í t á s a i t á r j á k fe l a jelenség t e r m é s z e t é t , segí tsen felderí teni a vizsgált je lenség 
összefüggéseit a t á r s a d a l m i és gazdasági élet m á s te rü le téve l . 
E t á r g y k ö r b e n a s t a t i s z t i k á n a k egyik legszebb, de e g y b e n legnehezebb 
f e l a d a t a a je lenségek okaira v o n a t k o z ó k u t a t á s o k segítése. 
A nagyság rend i vá l t ozásoka t , a je lenségek d i n a m i k á j á t m a már a s ta t i sz-
t i k a megb ízha tóan észleli, a z o n b a n nehezebb, k o m p l i k á l t a b b f e l ada t előtt áll a 
minőségi v izsgá la tok t e rü l e t én . 
E k u t a t á s o k a t csak azokon a t e rü le teken sikerült e redményesen megvaló-
s í t an i , ahol a s t a t i sz t ikusok erőfeszí tései t m á s t u d o m á n y t e r ü l e t szakembereivel 
v á l l v e t v e végez t ék . 
Ilyen k o m p l e x jellegű k u t a t á s folyt és fo ly ik a n é p e s s é g t u d o m á n y t e r ü l e -
t é n a halálozás oka i r a v o n a t k o z ó a n . Azt, h o g y az o r v o s t u d o m á n y f igye lmé t 
b izonyos fő be tegségekre t u d j a i rány í tan i , h o g y észlelni t u d j a 150 csoport -
b a n a főbb ha l á lokoka t és t a n u l m á n y o z n i t u d j a az e l h a l t a k demográ f i a i 
a d a t a i t a halál o k a i t előidéző betegségekkel összefüggésben, t ö b b e k közö t t e 
k u t a t á s o k n a k köszönhet i . E z á l t a l jelentős m é r t é k b e n seg í t e t t ék azt a fe j lődés t , 
a m e l y oda v e z e t e t t , hogy a m ú l t század e le jé tő l (1837-től) 24 évről 64,9 év re 
eme lkede t t a szüle téskor v á r h a t ó átlagos é l e t t a r t a m , a n o r m á l életkor ped ig 
n a p j a i n k b a n a f é r f i a k n á l 77,9, a nőknél 78,8 év le t t . 
A bűnözés okai ra v o n a t k o z ó k u t a t á s o k ugyancsak rég i eredetűek és e 
t e rü l e t en is t öbb t u d o m á n y á g szakembere inek együt tes erőfeszí tésével f o lynak . 
Que te le t á t l agember foga lma m á r a múlt s zázad elején megszü le t e t t s a z ó t a 
az olasz an t ropológusok , a m o d e r n biológiai i r á n y n a k , a b ű n ö z é s szociológiai 
i r á n y á n a k , a t ényezőe lmé le tnek számta lan k u t a t ó j a fogla lkozik a bűnözés 
o k t a n á v a l . 
Mi az oka mégis annak, h o g y a bűnözés okaira v o n a t k o z ó k u t a t á s o k a 
kap i t a l i s t a á l l a m o k b a n ma is z s á k u t c á b a n v a n n a k ? 
Aligha t é v e d e k , ha azt á l l í t om, hogy e n n e k elsősorban ideal is ta f i lozófiai 
beá l l í to t t ságuk , s ezzel összefüggésben az a t á r sada lomszemlé le t az oka, me ly 
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képte len az ember t a m a g a összete t t ségében, fe j lődésében, környeze téve l való 
kö lc sönha tá sa iban megf igye ln i . 
A b b a n a t á r s a d a l m i rendszerben , melyben nap ró l n a p r a növeksz ik a 
bűnözés , s melyben a bűnözés növekedésének valódi oka i nem t á r h a t ó k fel, 
mer t az lází tás a fennálló t á r s a d a l m i rendszer ellen, — ny i lvánva lóan n e m is 
p r o d u k á l h a t a t u d o m á n y o lyan e redményeke t , me lyek t o v á b b v innének 
e kor szaka lko tóan fontos kérdés megoldásához. í g y vo l t ez ná lunk is a fel-
szabadu lás e lő t t . 
„Magyarországon a f i a t a l k o r ú a k véde lme t e k i n t e t é b e n egészen a leg-
ú j a b b időkig kedvezőt len v i szonyok u r a l k o d t a k , mer t sem az állami t ö r v é n y -
hozásnak , sem az igazga tá snak , sem a t á r s a d a l o m n a k n e m volt hosszú időn 
á t a szociális b a j o k orvoslására ideje és e re je . . . a f i a t a l k o r ú bűn t e t t e sek száma 
á l l andóan emelkedő i r á n y z a t o t m u t a t o t t " o lvasható a f i a t a l k o r ú a k k r imina -
l i tásáról szóló 1905. évi igazságügymin isz té r iumi j e l en té sben . 1 
A szocialista t á r s a d a l m i rendszerben a bűnözés a l a p v e t ő o k á n a k , a ki-
z sákmányo lá snak a megszünte tésével e g y ü t t f o l y a m a t o s a n csökken, i l letve 
megszűnik a bűnözés is. A bűnözés csökkenéséről s zámolnak be a f i a t a l k o r ú a k 
bűnözésé t jel lemző ada tok is. Bűnözésük csökkenésének az ü teme gyorsabb , 
m i n t a f e lnő t tko rúaké . Amíg a f e lnő t tko rú bűnözők s z á m a a vagyon elleni 
bűncse lekmények körében 1951 és 1958 közö t t 28 ,1%-ka l csökkent , add ig a 
f i a t a l k o r ú bűnözőké 36 ,3%-ka l . Lehetőségeink m e g v a n n a k a bűnözés csökken-
tésére , az u tópiából va lóság le t t , de a bűnözés csökkenésének kons t a t á l á sa 
mellet t nap i rendre t ű z h e t j ü k a bűnözés oka inak a k u t a t á s á t a bűnözés meg-
előzése, bün te tőpo l i t i kánk , i f j ú ság nevelési pol i t ikánk cé l tuda tosabb k imun-
kálása é rdekében . 
E vizsgálatok exak t a lap ja inak a fe l t á rásá t az igazságügyi s ta t i sz t iká tó l 
v á r j a a t u d o m á n y . 
A bűnözés v izsgá la táná l a nyuga t i kr iminológusok egy része az ú n . eset-
vizsgálatból indul ki. E n n e k lényege az, hogy k i r a g a d o t t egyének vagy 
csopor tok é l e t fo lyamatábó l mer í t e t t a d a t o k a t do lgoznak fel l ényegében a 
s t a t i sz t ika i monográ f i ához hasonló módszerre l . Az esetvizsgála t l eggyakrab-
b a n a lka lmazo t t eszköze az i n t e r j ú . 
Vé leményünk szer int az ese tv izsgála tnak ez a m ó d j a rendk ívü l szub-
j e k t í v , a megkérdeze t tek érdeklődési köré tő l , egészségügyi á l lapotától , t ípusá-
tól , vagy a t tó l függően, h o g y a meg in te r júvo l t mi t r emé l az in ter jú-készí -
tő tő l , más és más e r edményre vezet . Egyesek — fel ismerve a k u t a t ó á l láspont-
j á t — ar ra fognak tö rekedn i , hogy kedvező vá laszokat a d j a n a k , a b b a n a re-
m é n y b e n , hogy a bör tön vezetőségénél bizonyos kedvezményeke t é r j e n e k el. 
Antiszociál is beá l l í to t t ságú egyének szándékosan rossz és zavaró vá la szoka t 
fognak adni . 
1
 Szerkesztették: Dr. Kun Béla és Láday István, Budapest 1905. 
3 II. Osztály Közleményei XII/1—2. 
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A vizsgála t szubjek t ív v o n á s a i köve tkez t ében s e m m i k é p p e n nem a lka l -
m a s a vizsgált jelenség t i p i k u s vonása inak felder í tésére . N e m alkalmas azé r t 
s e m , mert a k u t a t ó sem m e n t a szub jek t iv izmus tó l , esetleg h a j l a m o s ar ra , h o g y 
m á r ko rábban mega lko to t t á l l á spon t j ához keressen é rveke t , t ényeke t . 
Lényegesen nagyobb eredményessége t biztosí t a részleges a d a t g y ű j t é s . 
E z a módszer m á r feltételezi a s ta t i sz t ika i fe lvé te l i t echn ika i smere té t , az a d a t -
g y ű j t é s cé l jának logikus á tgondo lá sá t s ehhez kapcsolódóan a felvétel he lyének , 
ide jének , á l t a l á b a n az egész a d a t g y ű j t é s p r o g r a m j á n a k szakszerű előkészítését . 
Az a d a t g y ű j t é s n e k ez a v á l f a j a tö r ténhe t közve t len k ikérdezés ú t j á n , v a g y 
k ö z v e t e t t ada tgyű j t é s se l . K ö z v e t l e n a d a t g y ű j t é s n é l maga a bűnöző k a p j a m e g 
a kérdőívet és h a j t j a végre a n n a k k i tö l tésé t ; közve te t t a d a t g y ű j t é s k a p c s á n 
számlá lóbiz tosok vagy e célra fe lkér t egyének végzik az a d a t g y ű j t é s t k ikér -
dezés ú t j á n . I t t is különbséget t e szünk a t e k i n t e t b e n , hogy a kikérdezést b í r ó 
v a g y rendőr h a j t o t t a - e végre, v a g y pedig az a d a t g y ű j t é s b e n köz reműködő m á s 
személy. Az a vé l eményünk , h o g y az a d a t g y ű j t é s kö rü lménye i t , célját i smerő 
egyének megfigyelései é r t ékesebbek . I lyenkor a megfigyelő a bűnözőkkel b izo-
n y o s közvet len kapcsola to t l é tes í the t és lehetősége ny í l ik olyan kérdések 
beszerzésére is, amelyek e g y é b k é n t nehezen v a g y egyá l t a l án nem v o l n á n a k 
beszerezhetők. 
Összefoglalva a részleges ada tgyű j t é s se l kapcso la tban m o n d o t t a k a t , meg-
á l l a p í t h a t j u k , h o g y az akkor hozza meg a k í v á n t t u d o m á n y o s e redményt , h a 
a felvétel során az esetek n a g y o b b részét f i gye l tük meg, h a csoportos í tásai , 
elemzései megfe le lnek a t á r s a d a l o m t u d o m á n y köve te lménye inek . Ez a menny i -
ség vizsgálata me l l e t t l é p t e n - n y o m o n hangsú lyozza a minőségi szempon tok 
v izsgá la tá t , a je lenség fe j lődésében , összefüggéseiben való t a n u l m á n y o z á s á n a k 
a fon tosságá t . 
Alapvető p rob léma m a r a d a k iválasz tás . Meg t u d j a - e szervezni a rész-
leges a d a t g y ű j t é s t a felvétel szervezője úgy, h o g y az egész sokaságra , a bűnözés 
egészére je l lemző köve tkez te t é sekhez jusson. A m i n t a n y u g a t i i rodalom pé ldá i 
igazo l ják , a l e g t ö b b esetben önkényes , a va lóságo t e l ferdí tő számosz lopoka t , 
v a l ó b a n t i sz tán mennyiségi e r edményeke t p r o d u k á l . 
A s ta t i sz t ika i módszer t ú l h a j t o t t a lka lmazása , főleg a bűnözés szocioló-
giai há t t e ré t s emmibevevő s t a t i s z t ika i e lemzés, helytelen köve tkez te t é sek re 
v e z e t ; a t i sz tán k v a n t i t a t í v v izsgá la t nem j á r u l h a t hozzá a bűnözés o k a i n a k 
a fe l tá rásához . A m a t e m a t i k a i módszerek kellő megfonto lás n é l k ü l tö r ténő alkal-
m a z á s a formális e redményekhez vezet . Tel jesen helytelen l e n n e kellő logikai 
megfonto lás né lkü l korrelációs kapcso la toka t vizsgálni, v a g y a bűnözés növe-
kedésé t , esetleg csökkenését j e l ző számada tok a l ap ján t r e n d s z á m í t á s t végezni . 
A mater iá l is és fo rmál i s bűnözés kü lönvá lasz tása nélkül az igazságügyi s ta t i sz-
t i k a ugyancsak t o r z , hamis e r edmények re v e z e t n e . 
A szocialista s t a t i s z t i kának az egyes h e l y e t t a v izsgál t t ények összes-
ségéből kell k i indu ln ia . Mi a s t a t i s z t i k á t min t k u t a t á s i módszer t kezel jük vizs-
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gálódásaink során. T i s z t á b a n v a g y u n k azzal, hogy a bűnözés szociológiai e lem-
zése, a t á r s a d a l m i és gazdasági ha tóokok fe l t á rása nélkül a l eg jobb s ta t i sz t ika i 
módszer is f i a skó t vall . E z é r t azt va l l juk , hogy a bűnözés o k a i n a k k u t a t á s á h o z 
a jó s t a t i s z t ika i módszer e lengedhete t len , de n e m elégséges. 
Ar ra n incs lehetősége a szocialista s t a t i s z t i kának sem, hogy m i n d e n 
bűnözőre v o n a t k o z ó a n részletes a d a t o k a t g y ű j t s ö n , megá l l ap í tva a b ű n ö z ő 
anyagi helyzetére , nevelési körü lményei re , szociál is-kulturál is v iszonyai ra , a 
bűne lköve tés okaira s tb . vona tkozó a d a t o k a t . I lyen széleskörű vizsgálatot csak 
s ta t i sz t ika i h iva ta lok h a j t h a t n a k végre t e t emes anyag i rá fo rd í t ássa l . 
A k r iminá l s t a t i s z t ika fe lada ta i nem a megfigyelések s z á m á n a k fokozása 
te rén , h a n e m a megfigyelések minőségi k i te r jesz tése te rén je len tkeznek . H o g y a n 
t u d a s t a t i s z t i ka e f e l a d a t n a k eleget t e n n i ? Semmiképpen n e m úgy, hogy az 
é rvényben levő beszámolás i rendszer ke re tében ú j a b b 50—100 kérdéssel b ő v í t i 
a bűnözésre vona tkozó kérdések köré t . E célra a r ep rezen ta t í v a d a t g y ű j t é s 
látszik a l e g a l k a l m a s a b b n a k . 
A bűnözés mé ly reha tó kr iminálet iológiai , kriminálszociológiai elemzése 
nem is va ló s í t ha tó meg e redményesen m á s k é p p e n , min t r ep rezen ta t í v m ó d -
szerrel. E célki tűzés megvalós í tása azonban a k r imina l i t á s t e rü l e t én t apasz t a l a -
t ok h i á n y á b a n nem k ö n n y ű . A bűnözésnek a gazdasági , t á r s a d a l m i kö rnyeze t -
te l , a pszichológiai , biológiai f ak to rokka l , a jogrendszerre l va ló összefüggéseit 
mérni és é r tékeln i , n e m kis f e lada to t j e len t . 
Ta l án a fent iek e lőrebocsátása u tán m é r h e t ő le azon célkitűzés helyes-
sége, mely a Magyar T u d o m á n y o s Akadémia Állam- és J o g t u d o m á n y i Fő-
b izot t sága részéről a r ra i r ányu l t , hogy e f e l ada t á t fogó t a n u l m á n y o z á s á t 
bün t e tő jogász , s ta t i sz t ikus és szociológus szakemberek végezzék. Az E ö t v ö s 
Loránd T u d o m á n y e g y e t e m Bünte tő jog i és S ta t i sz t ika i Tanszéke inek , a szegedi 
és pécsi T u d o m á n y e g y e t e m bün te tő jogász professzora inak , v a l a m i n t a M a g y a r 
T u d o m á n y o s Akadémia Állam- és J o g t u d o m á n y i In t éze t ének és az Igazságügy-
min i sz t é r iumnak a szakér tő iből álló munkaközösség első k ísér le tként azt a célt 
t ű z t e m a g a elé, hogy kidolgozza a f i a t a l k o r ú a k bűnözése okai ra v o n a t k o z ó 
r ep rezen t a t í v felvétel módszere i t , m a j d a t o v á b b i a k során a kr imina l i tás m á s 
terü le te in is végez r e p r e z e n t a t í v v izsgá la toka t a bűnözés oka inak t a n u l m á -
nyozása v é g e t t . 
E v izsgá la t módsze r t an i kérdéseiről a szé tkü ldö t t t á j é k o z t a t ó b a n a d t a m 
á t t e k i n t é s t . E z ú t t a l c supán azt k ívánom kiemelni , hogy a B u d a p e s t Főváros i 
Bíróság, a Pes t megyei, a Csongrád megyei és a B a r a n y a megye i bíróság t e r ü -
letéről el í tél t f i a t a l k o r ú a k anyagából v e t t ü n k ré tegeze t t k ivá lasz tássa l 20%-os 
m i n t á t . 
Ez a sokaság 265 f i a t a l k o r ú t t e t t ki . Legrészle tesebben a környezet i a d a -
t o k a t t u d a k o l t u k , a családi , az iskolai, a b a r á t i környeze t h a t á s á t k u t a t t u k 
a bűnözésre v o n a t k o z ó a n . E kérdéskörre l a ké rdő íven 26 kérdés foglalko-
zik. Viszonylag je len tős a bűncse lekményre , az e lkövetés helyére , kö rü lmé-
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nyeire, az e lkövetés sze rveze t t jellegére vona tkozó ké rdés fe l t evésünk , a to-
vábbi k é r d é s e k a f i a t a l k o r ú demográf ia i v iszonyaira , t e s t i és szellemi fogya té -
kosságaira v o n a t k o z n a k . 
A ké rdé sek megválaszolása a b í rósági i ra tok a l a p j á n t ö r t é n t . E m u n k á b a 
a megyei b í róságok s ta t i sz t ikusa i t , Szegeden az Állam- és J o g t u d o m á n y i K a r 
egyes t aná r segéde i t v o n t u k be. 
Már az ada tgyű j t é s s t á d i u m á b a n k i t ű n t , hogy bí rósági i ra tok n e m a d n a k 
lehetőséget mindazoknak az a d a t o k n a k a beszerzésére, amelyek a kr iminá l -
etiológiai k u t a t á s h o z szükségesek. E h iányosságról a feldolgozás során még-
inkább m e g g y ő z ő d h e t t ü n k . 
Bár e h iányosságon a feldolgozás során segíteni p r ó b á l t u n k , az a d a t o k 
tel jességét b iz tos í tan i n e m s ikerül t . 
A m e g a d o t t vá laszok a lap ján is lehetséges vol t azonban meggyőződni 
módszerünk helyességéről, hiszen a r e p r e z e n t a t í v megfigyelés alá eső t e rü le t r e 
vona tkoz óan te l jeskörú a d a t o k k a l is r e n d e l k e z t ü n k . A te l j e skörű és a reprezen-
t a t í v a d a t o k logikai és m a t e m a t i k a i módszer re l t ö r t é n ő egybevetése igazol ta 
módszerünk helyességét. Fe ldolgozot t a d a t a i n k b ó l ha n e m is m i n d e n okcso-
por t ra v o n a t k o z ó a n k a p t u n k te l j esé r tékű a d a t o k a t , mégis úgy vé l jük , alkal-
masak a r r a , hogy azoknak legfőbb a d a t a i t ma i t t a s zakemberek elé t á r j u k , 
k u t a t ó m u n k á j u k b a n t ö r t é n ő fe lhasználás vége t t . 
A m i k o r i smer te tem a f i a t a lko rú bűnözőknek a bűne lköve tés re , a demo-
gráfiai jel legzetességeikre, a családi kö rnyeze t r e vona tkozó a d a t a i t , m i n d e n ü t t 
h iva tkozni fogok a rendelkezésre álló megfigyelések számára , hogy — ezek 
f igyelembevételével a h i á n y o s válaszok a l a p j á n k a p o t t feldolgozási e r edmények 
reális é r tékelése lehetővé vá l j on . 
N é z z ü k elsőként a b ű n c s e l e k m é n y e k elkövetésével kapcsola tos a d a t o k a t . 
A bűncse l ekmények közü l 125-öt B u d a p e s t e n , h e t e t v idéki ipar i város-
ban , 26-ot vegyes jellegű vá ro sban , 24-et mezőgazdasági vá rosban k ö v e t t e k el. 
Fa lun a megf igye l t bűncse lekmények közü l 85-öt k ö v e t t e k el, nyolc bűncselek-
ményt t ö b b helyen k ö v e t t e k el, h á r o m ese tben a bí rósági i ra tok n e m a d t a k 
t á j é k o z t a t á s t az elkövetés helyére v o n a t k o z ó a n . 
A m i az elkövetés részletesebb megjelölését illeti , erre v o n a t k o z ó a n a 
következő t á b l á z a t a d a t a i n y ú j t a n a k t á j é k o z t a t á s t . 
Az u t c á n , m u n k a h e l y e n és a l a k á s b a n e lkövete t t bűncse lekmények összes 
száma m a j d n e m tel jesen egy fo rma . N e m e k szerinti v izsgá la tná l a zonban lénye-
ges kü lönbségeke t t a p a s z t a l t u n k . A f i ú k n á l az u tcán , l ányokná l a l a k á s b a n 
e lkövete t t bűncse l ekmények emelkednek ki . Ez t köve t ik m i n d k é t nemné l 
a m u n k a h e l y e n e lkövete t t bűncse l ekmények . Ha az e lköve te t t bűncse lekmé-
nyeket összességükben, évszakok szer in t nézzük, az t l á t j u k , hogy az őszi 
évszakban csúcsosodik k i l eg jobban a f i a t a l k o r ú a k k r imina l i t á sa , egyes 
bűncse lekményekné l azok szezonális jel legének megfelelően te rmésze tesen 
eltérés v a n . 
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Elkövetés helye Elkövetés ideje 
N e m 
Utca 
Munka-
hely Üzlet Lakás Egyéb 
Több 
helyen 
Nincs 
ada t Tavasz N y á r Ősz Tél 
Nincs 
ada t 
Fiú szám 
% 
30 
13,6 
27 
12,3 
16 
7,3 
25 
11,3 
26 
11,8 
1 
0,5 
95 
43,2 
48 
21,8 
51 
23,2 
64 
29,1 
56 
25,4 
1 
0,5 
Leány szám 
% 
3 
6,6 
7 
15,6 
1 
2,2 
9 
20,0 
2 
4,4 
7 
15,5 
16 
35,5 
8 
17,8 
9 
20,0 
14 
31Д 
14 
31,1 
— 
Összesen szám 
% 
33 
12,5 
34 
12,8 
17 
6,4 
34 
12,8 
28 
10,6 
8 
3,0 
111 
41,9 
56 
21,1 
60 
22,6 
78 
29,4 
70 
26,4 
1 
0,4 
Igen fontos ada l ékokka l j á r u l h a t hozzá a bűnözés t a n u l m á n y o z á s á h o z 
a bűnözés szervezett jellegére vona tkozó vizsgálat . H é t esetben egy társsa l , h é t 
ese tben t ö b b társsal k ö v e t t é k el a f i a t a l k o r ú a k a bűncse l ekmény t , 105 ese tben 
a bűncse lekménynek n e m volt szerveze t t jellege. 146 esetben a bírósági a d a t o k 
erre n é z v e nem n y ú j t o t t a k t á j é k o z t a t á s t . 
Szorosan e ké rdés t a n u l m á n y o z á s á h o z t a r t o z i k a bűntársak b e h a t ó b b 
t a n u l m á n y o z á s a . E p rob l éma v iz sgá la t á t is megnehez í t e t t e az, hogy a meg-
vizsgált esetek felénél a t á rgya lás i anyagban i lyen ada t egyá l t a l án n e m 
volt t a l á l h a t ó . A d a t a i n k szerint a l e g g y a k r a b b a n , 158 eset közül 77 e s e t ' 
ben, hasonlókorú b a r á t vagy t e s tvé r r e l k ö v e t t e el a f i a t a l k o r ú a bűn -
cse lekményt . Három ese tben a szülő, 19 esetben más fe lnő t t , 12 ese tben el térő 
korú b a r á t , illetve t e s t v é r volt a b ű n t á r s . A fe lnő t t ek közül h a t ese tben a fel-
nő t t f e l b ú j t ó k é n t , 13 ese tben b ű n t á r s k é n t , 19 ese tben o rgazdakén t szerepelő. 
A b ű n ö z ő f ia ta lkorú a b ű n t á r s a k k a l a kapcso la to t az esetek többségében az 
u tcán t a r t o t t a fenn, 109 eset közül 60-ban a t á rgya lás i i ra tok k ö z ö t t az u t ca , 
22 ese tben a lakás v a n megnevezve a bűn tá r s i kapcso la t he lyekén t . 
Az elítélt fiatalkorúak személyi viszonyai az eml í t e t t ekné l m e g b í z h a t ó b b a k 
és rész le tesebbek. 
Ami a nemek arányát illeti, k ö z t u d o m á s ú , hogy a női k r imina l i t á s c supán 
2 0 — 2 5 % - á t teszi ki az összesnek. A f i a t a lkor i í akná l még j obb az a r á n y a n ő k 
j a v á r a . Tendenc i á j á t t e k i n t v e ped ig erősen csökkenő jel legű. 1938—40-ben 
még 2 0 % körül i ngadozo t t , 1958-ban m á r csupán 15 ,1% vo l t . Bűncse lekmé-
n y e n k é n t azonban igen n a g y az e l térés . A ga rázdá lkodásban a l eányok m i n d -
össze 1 ,2%-ka l szerepelnek, 10% a l a t t v a n a dologrongálás, élet és tes t i épség 
veszélyeztetése , a közveszélyes cse lekmények ( B H Ö . 162—174. és 175—185.) 
gyi lkosságban, szándékos emberölésben és a t e s t i sér tésben való rész-
vé te lük . 
Ezze l szemben a f i ú k a r á n y á t m e g h a l a d j a a közveszélyes munkakerülés 
m i a t t e l í té l t lányok a r á n y a , ami 1958-ban 69% vo l t . 
I gen szemlél te tően m u t a t j a a főváros , á l t a l ában a város és a fa lu e l térő 
k r imina l i t á sá t a n e m e k a r á n y á n a k az egybevetése : 
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100 elítélt fiatalkorú közül 
Fiú Leány 
Budapesten 8 1 , 3 1 8 , 7 
Egyéb városokban . . . . 8 3 , 7 1 6 , 3 
Községekben 8 7 , 2 1 2 , 5 
Ezek az ada tok az urbánus környezet h a t á s á t a bűnözésre igen plaszti-
k u s a n szemlél te t ik . 
2. ábra. 
A város és a falu hatása a fiatalkorúak kriminalitására 
A reprezen ta t ív a d a t g y ű j t é s b e n 220 f iú és 45 l eány a d a t a szerepel. A f iúk-
n a k és a l á n y o k n a k t öbb m i n t a fele 16 éven felüli: a l á n y o k n a k 6 4 % - a 16 éven 
felüli . A f iúk fele 16 éven alul i : 12 éves 19, 13 éves 31. 
12 13 14 15 16 17 Nincs össz . 
é V e s a d a t 
Fiú 19 31 24 31 55 58 2 220 
Leány 1 2 4 9 16 13 
— 
45 
Összesen: szám 20 33 28 40 71 71 2 265 
% 7,5 12,5 10,6 15,0 26,8 26,8 0,8 100 
Röviden ér inteni s z e r e t n é m azokat a t a p a s z t a l a t o k a t , amelyeke t az egyes 
korévek kriminogén jellegével k a p c s o l a t b a n szerez tünk . 
Vizsgála ta ink szerint a f i a t a l k o r ú a k bűnözése a korévek növekedésével 
p á r h u z a m o s a n emelkedik, mégpedig m i n d k é t nemné l eg y a rán t . 
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E z e n belül a z o n b a n igen e l térő a f i úk és a l á n y o k k r imina l i t á sa . A l ányok-
n á l a legkisebb a 12 éveseknél , a csúcspont a 16 éves ko rban v a n , az összes 
el í té l tek 31 ,1%-a esik ide . A f i ú k n á l a 17 éves ko rc sopor t emelkedik ki 29%-ka l , 
ko rcsopor tonkén t s z i n t e s z á m t a n i h a l a d v á n y s z e r ű e n emelkedik a r á n y u k az 
egyes k o r c s o p o r t o k b a n . A l á n y o k n á l a biológiai érés i d ő p o n t j á t ó l , 14 év tő l 
ugrásszerű az emelkedés 10%-ról 19,8 %- ra növeksz ik a bűnöző nők a r á n y a . 
Igen t anu l ságos á t t ek in t é s t n y ú j t a k o r a d a t o k n a k az egyes t a n u l m á n y o -
zot t te lepülések je l legével t ö r t énő egybevetése . E z e k az a d a t o k a r ra u t a l n a k , 
hogy a városi k ö r n y e z e t az a l ac sonyabb ko révek re nagyobb be fo lyás t , r om-
bolóbb h a t á s t gyako ro l . Viszont a 16 évesnél idősebb f i a t a l k o r ú a k közü l a 
f a lvak , t e h á t a mezőgazdaság i je l legű települések kr imina l i tása a nagyobb . 
Budapes t en 100 elítélt f i a t a l k o r ú b ó l 20 ,2% a 12—13 éves ko rc sopor t r a , 
községekben mindössze 14%, v iszont a 16—17 éves ko rc sopor tban a községek 
a r á n y a 58 ,9%, a v á r o s o k é 51 ,6%, míg B u d a p e s t é 4 6 % . A f a l u n e lköve te t t 
bűncse lekmények k ö z ö t t a polgárok j ava i elleni lopások ( B H Ö . 427. c., d . 
pon t ) és a lopás egyéb esetei eme lkednek ki. 
A m i a nemek és az e lköve te t t bűncse lekmények közö t t i összefüggést 
i l leti : m i n d k é t n e m n é l a lopás bűncse lekménye emelkedik ki a l eg jobban , a 
f é r f i akná l 4 4 % , a n ő k n é l 35%-a az összes bűncse l ekményeknek . Ez t k ö v e t i 
nőknél a közveszélyes munkake rü l é s 22%, a f é r f i a k n á l a t á r s a d a l m i t u l a j d o n 
elleni lopások. Viszonylag magas a f iúkná l a t e s t i sértés is, (9°/0-ot), nőkné l 
a 6 % - o t m e g h a l a d j a az üzletszerű kéjelgés. 
A d a t g y ű j t é s ü n k , mint erre m á r u t a l t u n k , foglalkozot t a f i a t a l k o r ú a k 
nevelési kö rü lménye ive l , vizsgálta az iskola, a m u n k a h e l y , a családi viszonyok 
h a t á s á t a k r imina l i t á s r a . Ezek az a d a t o k a legszorosabb kapcso la to t m u t a t j á k 
az előbbiekben b e m u t a t o t t személyi ada tokka l . 
A szülők demográ f i a i és gazdaság -demográ f i a i helyzetére v o n a t k o z ó a n 
fe l t e t t kérdések j ó r é s z t megválaszola t lanok m a r a d t a k , m i u t á n a t á rgya lás i 
a n y a g i lyen jellegű ké rdéseke t n e m t a r t a l m a z o t t . P l . a szülők é le tkorára v o n a t -
kozóan csupán az e se t ek 2 5 % - á b a n volt ada t beszerezhető . 
Kerese tük , fogla lkozásuk á l t a l á b a n jól, l akásv iszonyaik kielégítően v o l t a k 
r e k o n s t r u á l h a t ó k . 
A m i a foglalkozási ada toka t illeti , megá l l ap í tha tó volt , hogy 106 f i a t a l -
k o r ú n a k az édesap ja , 40-nek az édesany ja m u n k á s volt , ezek közö t t is tú l -
nyomórész t az ipar i m u n k á s szülők s z á m a r á n y a dominál . Országos a r á n y u -
k a t meghaladó m é r t é k b e n szerepel tek az a lka lmi munkások gyermekei az 
el í té l tek közöt t . 
Va lamennyi k a t e g ó r i a közö t t az 1500 F t - o n aluli f ize tésű szülők gyere-
keinek a gyakor isága a legnagyobb. 62 f i a t a l k o r ú n a k az ap ja , 57-nek az a n y j a 
kerese t t hav i 1500 F t - n á l kevesebbe t . 
A d a t a i n k a l a p j á n kísérletet t e t t ü n k a n n a k megá l lap í t ásá ra , hogy van -e 
korreláció a vagyon i helyzet és a lopás bűncse lekménye k ö z ö t t . Más szóval , 
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igaz-e, hogy a szegényebb f i a t a l k o r ú a k l o p n ak ? Szórványos a d a t a i n k nem 
engedik meg a t e l j e sé r t ékű k ö v e t k e z t e t é s t . 66 lopás m i a t t elítélt f i a t a l k o r ú szü-
leinek a v a g y o n i he lyze té t t u d t u k fe lmérn i . Ezek k ö z ü l : 
Megnevezés 
1000 F t a l a t t 
1000—1500 
F t - o t 
1500 F t 
fölöt t összesen 
kerese t t 
Polg. j avai és társ. tul. elleni 13 28 25 66 
Ebből a polg. javai elleni bűncs. 11 18 20 49 
Társ. tul. elleni miatt 2 10 5 17 
elítélt 
Az a d a t o k megítéléséhez hozzá t a r toz ik az, h o g y a 13 1000 F t a la t t i 
kerese tű szülők gyermekei közül h á r o m n a k , az 1000—1500 F t k e r e s e t ű szülők 
gyermekei közül h a t n a k , az 1500 F t f e l e t t i kerese tűek közül u g y a n c s a k há rom-
n a k volt 500 F t - n á l m a g a s a b b kerese te . 
Bonyo l í t j a az ér tékelés nehézségét , hogy az 1000 F t a la t t i ke rese tűek 
közül ke t t őné l t ö b b gyerekes család k e t t ő volt , az 1000—1500 F t - o s kategó-
r i ában kilenc, az 1500 fö lö t t iben hét vo l t . T e h á t a m a g a s a b b kereset n e m jelent i 
egyben azt is, hogy a család kedvezőbb kö rü lmények közöt t él. Ál ta lánosság-
b a n azonban leszűrhe tő az a megá l lap í t ás , hogy az elsőrendű l é t fon tosságú 
j a v a k a f i a t a l k o r ú a k d ö n t ő többségénél b iz tos í tva v o l t a k , s a lopás bűncselek-
ményének elkövetésére nem az e lsőrendű szükségletek kielégítése ösz tönöz te 
őke t . 
Az a d a t o k többsége arról t a n ú s k o d i k , hogy a bűnöző f i a t a l k o r ú a k n á l 
a szülői nevelés nem vol t megfelelő. A gyenge, n e m t ö r ő d ö m , v a g y é p p e n túl-
szigorú apai , anya i b á n á s m ó d v á l t o t t a k i a bűnözés t . Különösen k iug ró a szülői 
nevelés h iányossága a leányoknál . K ö z ü l ü k a megf igye l t 45 f i a t a l k o r ú leány 
közö t t mindössze öt l e ány nevelése vo l t megfelelő. 
A szülők nevelése (bánásmódja ) 
N e m Nem-
törődöm Szigorú D u r v a 
Ellen-
tétes Gyenge 
Nor-
mális 
Ér te lem-
szerű 
a d a t 
N incs 
a d a t 
Fiú 
Leány 
szám 
% 
szám 
% 
27 
12,3 
10 
22,2 
22 
10,0 
7 
15,6 
7 
3,2 
6 
13,3 
4 
1,8 
1 
2,2 
27 
12,3 
6 
13,3 
77 
35.0 
5 
11.1 
i 
0,4 
2 
4,4 
55 
25,0 
8 
17,8 
összesen: szám 
% 
37 
14,0 
29 
10,9 
13 
4,9 
5 
1,9 
33 
12,5 
82 
30,9 
3 
1Д 
63 
23,8 
Az el í télt f i a t a l k o r ú a k t ö b b s é g ü k b e n — 197 f i a t a l k o r ú n á l — o lyan család-
b a n neve lked tek , ahol m i n d k é t szülő él t . 21 f i a t a l k o r ú esetében csak az apa , 
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50-nél csak az anya él t a bűncse lekmény elkövetésének az i d ő p o n t j á b a n . Az a 
t ény a z o n b a n , hogy é lnek a szülők, m é g ö n m a g á b a n véve semmit n e m mond 
a f i a t a l k o r ú nevelésére vona tkozóan . Előfordul az , hogy m i n d k é t szülő él, 
de az a p a vagy esetleg mindké t szülő iszákos, rossz családi életet élnek. Más 
esetben a gyermekneve lés t már csak az egyik szülő végzi, a gye rmek mégis 
példás nevelésben részesül . A családi nevelés h a t á s á n a k megál lap í tása véget t 
t u d a k o l t u k a szülők é l e tmód já t , c sa lád i életét, eset leges vá lásuk , ill. külön-
élésük k ö r ü l m é n y e i t . 
A megfigyel t f i a t a l k o r ú a k közü l 24-nek iszákos vol t az a p j a , h a t n a k az 
a n y j a erkölcstelen é l e t e t fo ly t a to t t . 11 f i a t a l k o r ú n a k az ap ja pol i t ikai , ö tnek 
az a p j a egyéb bűncse lekmény m i a t t vol t b ü n t e t v e . 100 ese tben nem vol t 
ada t beszerezhető . 
Az elítéltek szülei 134 f i a t a l k o r ú n á l együt t é l t ek , 38 esetben pedig külön-
v á l t a m A különválás h á r o m kivéte lével ha tássa l vo l t a f i a t a lko rú bűnözésére . 
Szülők A szülők válása 
N e m E g y ü t t 
é lnek 
Nem 
élnek 
együt t 
É r t e l em-
szerű 
a d a t 
N incs 
a d a t 
Össze-
sen 
H a t á s -
sal v a n 
Nincs 
hatással 
É r t e l e m -
szerű 
a d a t 
Nincs 
a d a t 
Össze-
sen 
Fiú szám 117 29 53 21 220 24 3 138 55 220 
% 53,2 13,2 24,1 9,5 10,9 1,4 62,7 25,0 100,0 
Lány szám 17 9 13 6 45, 11 1 22 11 45 
% 37,8 20,0 28,9 13,3 24,4 2,2 49,0 24,4 100,0 
Összesen: szám 134 38 66 27 265 35 4 160 66 265 
% 50,6 14,3 24,9 10,2 100,0 13,2 1,5 60,4 24,9 100,0 
A f i a t a lko rú nevelése szempon t j ábó l , de a b ű n ö z ő m a g a t a r t á s k ia lakulása 
s z e m p o n t j á b ó l is n a g y szerepet kel l t u l a j d o n í t a n u n k az iskolának. 
A megvizsgál t f i a t a l k o r ú a k kérdőívei 151 e se tben a d t a k lehetőséget a 
t a n u l m á n y i e r e d m é n y e k értékelésére. A m o n d o t t esetek közül 78 esetben, a 
vá laszok 5 1 , 7 % - á b a n rossz volt a f i a t a l k o r ú t a n u l m á n y i e redménye . 35 ,1% 
megfelelő és mindössze 13,2% vol t j ó e lőmenetelü . 
Az iskolai végze t t sége t v izsgá lva , már az eddigiekből sz in te megál la-
p í t h a t j u k , hogy a b ű n ö z ő f i a t a l k o r ú a k t öbbségükben — a f i ú k n a k 90%-a — 
csupán nyolc á l t a l ános iskolát végze t t . A l á n y o k n á l v iszonylag magas , 
4 % - o s az ana l f abé t a a rány . A középiskola kü lönböző osztá lyai t végze t tek 
együ t t e s a r ánya m é g a 4%-o t sem ér i el. 
A 78 rossz t a n u l m á n y i e lőmenete lü f i a t a l k o r ú közül az iskolát c supán 
h á r o m l á t o g a t t a rendszeresen . Pszichológiai s zempon tbó l e f i a t a l k o r ú a k be-
h a t ó b b t a n u l m á n y o z á s t é rdemcinének , mert k ö z ö t t ü k sok vol t a jellemileg 
f o g y a t é k o s : 10-nél h a z u g , a l a t t omos , 14-nél d u r v a jel lemet á l l ap í to t t ak m e g 
a k ö r n y e z e t t a n u l m á n y készítésénél, i l letve a t á r g y a l á s a lka lmáva l . 
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A m a i kriminálszociológia a bűnözés t a n u l m á n y o z á s á b a n n a g y szerepet 
t u l a j d o n í t a moz inak , te levíz iónak, á l t a l ában a szórakozásnak . 
Számos ország t ö r v é n y h o z á s á b a n n y o m o n kísérhető , h o g y a n igyekeztek 
g á t a t v e t n i a f i lm, televízió s tb . ká ros h a t á s á n a k . N é m e t o r s z á g b a n a 10 éven 
alul iak csak o lyan f i lmelőadás ra j á r h a t n a k , amely este 8 óra e lő t t befe jeződik . 
10—16 évesek pedig csak este 10 óráig befe jeződő előadásokon v e h e t n e k részt . 
45 40 30 20 10 % 10 20 30 40 45 
ш.=П" m=
,eány 
3. ábra. 
A fiatalkorú bűnözők iskolai végzettsége (1958) 
Angl iában a f i lmeke t há rom csopor tba sorol ják, az „ U " je lzésűeket min-
den kor lá tozás nélkül bá rk i megnézhet i , az „ A " je lzésűeket i n k á b b a fe lnőt tek-
n e k a j á n l j á k , min t a gye rmekeknek , az „ X " je lzésűeket v i szon t 16 éven 
alul iak n e m t e k i n t h e t i k meg. H o l l a n d i á b a n a t i l t o t t f i lmek egy részét csak 
14 éven felül iek, másik részét csak 18 éven felüliek t ek in the t ik meg . Hasonló 
módon p r ó b á l j u k h a z á n k b a n is e le jé t venn i a f i lmek káros h a t á s á n a k . Sajnos , 
azoka t a rendelkezéseke t , amelyeke t a különböző f i lmekre v o n a t k o z ó a n az 
illetékes szervek hoznak , n e m elég kö rü l t ek in tő szigorral h a j t j á k végre . Külö-
nösen h i ányos a családi ellenőrzés, a televízió á l ta l b e m u t a t o t t f i l m e k tekin-
t e t ében . A szülők engedve a f i a t a lok , sokszor a serdület lenek követeléseinek, 
számukra n e m való, k i fe jeze t ten ká ros f i lmek megtek in tésé t is engedélyezik 
v a g y t ű r i k . 
A v é g r e h a j t o t t r ep rezen ta t ív v izsgála tok szerint a mozi, f i l m káros ha-
t á s a n á l u n k is fennál l . A f i a t a l k o r ú a k közel 5 0 % - á n a k rendszeres szórakozása 
a f i lm, ami ö n m a g á b a n még nem vo lna káros , fe l té te lezve azonban , hogy válo-
ga tás nélkül t ek in t i k meg a f i lmeke t , ezek káros h a t á s á r a kell k ö v e t k e z t e t n ü n k . 
Amin t erről m á r a módsze r t an i kérdések közö t t említést t e t t ü n k , a tes t i 
és szellemi t u l a j d o n s á g o k körében a testi és szellemi fogyatékra, a n e m i életre, 
a szenvedélyekre , vona tkozó ké rdéseke t f igye l tük meg . 
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A tá rgya lás i a n y a g o k b ó l a ké rdések megválaszolása n e m minden 
t e k i n t e t b e n volt lehetséges . Így h i á n y o s a k a nemi é le t re és a f i a t a l k o r ú szen-
vedélyeire vona tkozó vá laszok . 
A h iányosságuk ellenére is t anu l ságos bep i l l an tá s t adnak a d a t a i n k a 
bűnöző f i a t a l k o r ú a k n e m i életére v o n a t k o z ó a n . A két n e m ada ta i k ö z ö t t külö-
nösen szembeöt l ik , h o g y amíg a f i ú k 82 ,4%-a nem élt nemi é le te t , addig a 
l á n y o k n a k csupán 12 ,5%-a . Ezzel s z e m b e n a f iúkná l mindössze 5 , 8 % élt nor-
mális n e m i életet , a l á n y o k n a k 4 5 , 8 % - a . A megfigyel t l ányok 3 7 , 5 % - a üzlet-
szerű v i szony t f o l y t a t o t t . 
A megfigyel t f i a t a l k o r ú a k k ö z ö t t kilenc test i és 13 szellemi fogya tékos 
vol t . Többségükben a polgárok j ava i elleni lopás m i a t t l e t t ek elítélve. A r á n y u k 
éppen fogya t ékossága ikka l összefüggésben a lacsonyabb a t á r s ada lmi t u l a j d o n 
elleni lopásná l , viszont m a g a s a b b az a r á n y u k a nem fogya tékosokéná l az erő-
szakos n e m i közösülésnél és a r ab lásná l . 
Az előbbieknél, t e h á t az erőszakos n e m i közösülésnél a nem fogya tékosok 
3 ,3%-os a r á n y á v a l a fogya tékosok 10,5%-os a r á n y a áll szemben. Hasznos 
t anu l ságga l szolgált a k i szabot t b ü n t e t é s e k egybevetése e két ka t egó r i á r a 
vona tkozó lag . A d a t a i n k szerint a fogya tékosokra b í rósága ink lényegesen na-
gyobb m é r t é k b e n a l k a l m a z n a k szabadságvesz tés b ü n t e t é s t , mint a n e m fogya-
t ékosok ra . A te l jeskörű ada tok szer in t a f i a t a l k o r ú a k 34 ,8%-áva l szemben 
a l k a l m a z t a k szabadságvesz tés b ü n t e t é s t és 62 ,5%-áva l szemben egyéb bün-
t e t é s t . A r ep rezen ta t í v ada tok ezt az a rány t a l á t á m a s z t j á k és egyben 
igazol ják a k ivá lasz tás helyességét is . I t t a 34 ,8%-os a r ánnya l szemben 
34 ,2%-os és a 62 ,5%-ka l szemben 6 5 , 4 % az a rány . Viszont a fogya tékosokná l 
68 ,4% a szabadságvesz tés bün te té s és 3 1 , 6 % az egyéb bün te t é s , t e h á t az a rány 
éppen f o r d í t o t t . 
A vizsgált főbb m u t a t ó s z á m o k á t t ek in t é se u t á n azt a köve tkez t e t é s t 
v o n h a t j u k le, hogy a f i a t a l k o r ú a k bűnözése a l apve tően környeze t i okokra , 
ezek k ö z ö t t is döntő m é r t é k b e n a csa lád i környeze t re , kisebb m é r t é k b e n kul-
turá l i s t ényezőre és pszichés okokra vo l t v isszavezethető . A t á r s a d a l m i , gaz-
dasági okok a k i z s á k m á n y o l á s megszűnése fo lytán a m a i f i a t a l k o r ú a k n á l , akik 
már a szocialista t á r s a d a l m i r endsze rben nő t t ek fel , n e m a bűnözés növe-
kedése, h a n e m a bűnözés csökkenése i r á n y á b a h a t n a k . Meg kell á l l a p í t a n u n k 
azt is, hogy a családi kö rnyeze tben r e j lő okok b izonyos esetben gazdasági 
t e r m é s z e t ű e k . Amikor az eml í te t t fő o k o k a t megje lö l tem, nem k í v á n t a m egy-
ú t t a l ezeket az okoka t egymástó l e lha tá ro ln i . Sokszor a környeze t i okok is 
bonyolu l t kö lcsönha tások e r edményekén t jönnek lé t re . 
Kü lönös élességgel v i lág í to t tuk meg , hogy a b ű n ö z ő f i a t a l k o r ú a k közöt t 
j e len tős s zámban o lyanok v a n n a k , ak iknek iskolai végzet tsége 8 á l ta lános 
vagy ennél a lacsonyabb . Közö t tük is 78-nak a t a n u l m á n y i e redménye kifeje-
ze t ten rossz. A d a t a i n k b a n vi lágosan m e g m u t a t k o z i k az iskola fegyelmező 
ha t á sa . Mindaddig, amíg a gyermek a pedagógus ellenőrzése a l a t t v a n , ez a 
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bűnözés tő l v i s s z a t a r t j a . Kü lönösen jelentős a közép isko lának a nevelő, fegyel-
m e z ő h a t á s a . 
A m i a gye rmekek k o r c s o p o r t j á t illeti, f i ú k n á l a 16 éves, l ányokná l a 14 
éves korcsopor t h í v j a m a g á r a a f igye lme t . Az ő nevelésükre kel lene az eddigiek-
nél is n a g y o b b f igye lme t összpontos í tani . Sz igorúbb családi nevelésre és iskolai 
ellenőrzésre, a s zabad idő fe lhaszná lásának g o n d o s a b b számonkérésére , a s a j á t 
kerese t , a szórakozás ellenőrzésére volna e lsősorban szükség. Hozzá ta r toz ik a 
f i a t a l k o r ú a k neveléséhez a nemi felvilágosítás kel lő időben és megfelelő t u d o -
m á n y o s igénnyel t ö r t é n ő véghezvi te le is. 
Mindezek a ké rdések a nevelés , a f i a t a l k o r ú t u d a t a fo rmá lá sa fontosságát 
húzzák alá . Azt , hogy a szocialista t ípusú ember k i formálásához a pedagógusok-
n a k , a c sa ládnak , de az egész t á r s a d a l o m n a k az eddigieknél n a g y o b b erőfeszí-
t é seke t kell t enn i . E probléma a bűnöző f i a t a l k o r ú a k ada t a i t ü k r é b e n egyál-
t a l á b a n n e m lá t sz ik egyszerűnek és könnyen m e g o l d h a t ó n a k . 
Megoldásában a s t a t i sz t ikus a t ények fe l t á rá sáva l c s u p á n az első, d e 
a l apve tő lépést t e h e t i meg. A t o v á b b i a k h o z a s z a k t u d o m á n y o k és ope ra t ív 
szervek együ t t e s erőfeszítésére v a n szükség. 
III. 
HOZZÁSZÓLÁSOK 
DOBÓ ZOLTÁN statisztikus (Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium) 
Az e lhangzot t e lőadás és a s zé tkü ldö t t r e f e r á t u m a l a p j á n a hozzászóló 
megá l l ap í to t t a , hogy a f i a t a l k o r ú a k bűnözésére vona tkozó v izsgá la t szép ered-
m é n y e k e t p r o d u k á l t . Különösen f o n t o s n a k t a r t o t t a azt , h o g y az anyag ele-
mezte a bűnqse lekmény e lkövetésével kapcsola tos k ö r ü l m é n y é k e t , r á m u t a t o t t 
az e lköve tő és t á r s a d a l m i k ö r n y e z e t e közöt t i összefüggésekre , s b e m u t a t t a 
a bűnöző i f j ú ság személyi v i s zonya i t . Véleménye szerint ú t t ö r ő munka v o l t , 
nemcsak haza i , h a n e m külföldi v i s z o n y l a t b a n is . H a z á n k b a n úgyszólván al ig 
v a n i roda lom, mely a f i a t a l k o r ú a k bűnözésével fogla lkozna , s ami van az is 
e l avu l t . 
A külföldi i r o d a l o m b a n v a n n a k ugyan i lyes fa j t a t ö r e k v é s e k , a z o n b a n 
h iányz ik belőlük az á t fogó jel leg. Vagy csak a b ű n c s e l e k m é n y e k egy köré re , 
v a g y terüle t i leg csak szűkebb t e r ü l e t r e ko r l á tozódnak a k u t a t á s o k . Ez é r t h e t ő 
is, hiszen a kap i t a l i s t a á l l amgépeze tnek nem é rdeke a valóság f e l t á rá sa . A n y u -
gat i k u t a t ó k leg inkább a lka lmazo t t módszere az ese tvizsgála t , me lye t azonban 
nem a megfigyelés kiegészí téseként a lka lmaznak , hanem a l a p v e t ő vizsgálat i 
módsze rkén t . L e g g y a k r a b b a n a l k a l m a z o t t e szközük az i n t e rv i ew . Miután a 
n y u g a t i i rodalom művelő i nem a lka lmazzák a d ia lek t ikus módszereke t , elsza-
k a d n a k az élettől , a valóságtól , a l e g t ö b b esetben önkényes , t i s z t á n mennyiségi 
e r edményeke t p r o d u k á l n a k . A b ű n ö z é s szociológiai há t t e r é t mel lőző s ta t i sz t ika i 
elemzés te rmésze tesen helytelen köve tkez t e t é sek re is vezet . P é l d a k é n t n é h á n y 
je l l emző m u n k á t m u t a t o t t be a kü l fö ld i i roda lomból . G ü n t h e r Kaiser a „ R a n -
dal ie rende J u g e n d " c ímű m u n k á j á b a n példáid csak a hu l iganizmussa l foglal-
kozik. Vizsgálata i t csak egy speciális p rob lémára , a hu l igan izmusra kor lá tozza , 
ny i lván az előbb eml í t e t t okokná l fogva . T a n u l m á n y á n a k fő részében a je lenség 
fenomenológia i ( t üne t t an i ) , k r iminá lpol i t ika i összefüggéseit , s a bűnöző t í p u s 
an t ropológia i vonása i t veszi v izsgá la t alá. Bár foglalkozik az ú n . „ H a l b s t a r k " 
személyi t u l a jdonsága iva l és csa ládi v iszonyaival is, ezeket a z o n b a n k o r á n t s e m 
elemzi o lyan mélyen , m i n t az e lőbbi , á l tala ny i l ván lényegesebbnek t a r t o t t k é r -
déseke t . A jelenség t á r s ada lmi h á t t e r é t a z o n b a n nem is t ö r eksz ik fe l fedni , 
e lemezni . 
H e r m a n n M a n n h e i m : „ J u v e n i l e Del inquency in an Eng l i sh Midd le town" 
c ímű m u n k á j á b a n az angol középvá ros , Cambr idge f i a t a l k o r ú bűnözését t a g -
la l ja . Az ő vizsgálódásai is csak egy szűkebb t e r ü l e t r e t e r j e d n e k k i . E lö l j á róban 
b e m u t a t j a a város demográf ia i v i szonyai t , m a j d a bűnöző f i a t a l k o r ú a k sze-
mélyi és családi v i szonya i t , t es t i és szellemi t u l a j d o n s á g a i t t a g l a l j a . Befejezésül 
az a lka lmazo t t in tézkedésekkel , v a l a m i n t a visszaesés és megelőzés kérdéseivel 
foglalkozik. I t t is h iányz ik a f i a t a l k o r ú bűnözés t á r s a d a l m i h á t t e r é n e k a v izsgá-
/ 
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l a ta , s a megelőzés ké rdésé t az ura lkodó polgári szemlé le tnek megfelelően, nem 
a t á r s a d a l m i összefüggések oldaláról v izsgá l ja , h a n e m e cím a la t t a különböző 
pa t ronázs i n t ézmények m u n k á j á v a l foglalkozik. 
Az a d a t g y ű j t é s m ó d j á r a egyik m ű sem tér ki, de a munkák mellékletei t 
képező ké rdő ívek a l a p j á n t ehe tünk n é m i összehasonl í tás t az i t t i smer t e t e t t 
ada t fe lvé te l le l . 
A f i a t a l k o r ú a k bűnözése oka inak vizsgála tához haszná l t haza i kérdőívek 
felépítése egységes logikai összefüggést m u t a t . A bűncse l ekmények elköve-
tésével kapcsola tos k ö r ü l m é n y e k , a b í róság i eljárás, í t é l e t , va l amin t jogköve t -
kezmények kérdései u t á n a f i a t a l k o r ú leg tágabb é r t e l emben v e t t személyi 
v i szonya iva l , m a j d a k ö r n y e z e t (családi és a t ágabb é r t e l emben ve t t t á r sada lmi ) 
v i szonyokka l foglalkozik, beleér tvén a kereset i és a l akásv i szonyoka t is. 
A n é m e t kérdőíven n e m ta lá lunk i lyen átfogó log ika i összefüggést . A bűn-
cse lekményekkel kapcso la tos k ö r ü l m é n y e k u tán a c sa lád i v i szonyokka l foglal-
kozik, m a j d visszatér az e l j á rás i a d a t o k r a . Ezek u t á n elemzi a f i a t a l k o r ú sze-
mélyi v i s zonya i t . A t á g a b b ér te lemben v e t t t á r sada lmi környeze t te l alig foglal-
kozik, erre vona tkozóan mindössze egye t l en kérdése v a n . 
Az angol kérdőív röv idebb , mindössze egyet len oldal , ami feldolgozási 
szempontbó l ugyan e lőnyös , átfogó logika i összefüggést azonban ezen a kérdő-
íven sem t a l á l u n k . I t t is h i ányoznak a t á g a b b é r t e l emben ve t t t á r s a d a l m i kör-
nyezetre vona tkozó ké rdések . Egyedül a családi k ö r n y e z e t t e l foglalkozik, azzal 
is csak fe lü le tesen . Kü lön m e g kell eml í t en i , hogy a ké rdések fe l tevésének módja 
nagyon á l t a l ános s nem b i z to s í t j a a megfele lő vá l a szoka t . Pl . az o t t h o n i viszo-
nyoka t az , , o t thon l e í r á s a " kérdéssel t u d a k o l j a . 
A Kr iminá l s t a t i s z t i ka i Bizottság á l t a l szerkesztet t kérdőíveken ezzel szem-
ben pon tos megfoga lmazásban kerü l tek fel tevésre a ké rdések . Kü lönös gondot 
f o r d í t o t t a k a kérdések megfoga lmazásáná l annak b iz tos í t á sá ra , hogy a válasz-
adásnál m i n d e n lényeges körü lményre f é n y derü l jön , s ne m a r a d j o n felderí-
te t lenül s e m m i olyan a d a t , mely a k i t ű z ö t t cél s z e m p o n t j á b ó l r e l eváns lehet . 
A felszólaló v é l e m é n y e szerint a f i a t a l k o r ú a k bűnözésével kapcsola tos 
m u n k a eddig i e r e d m é n y e i n e m j e l e n t i k a z t , h o g y a m u n k á t már be is f e j ezhe t j ük . 
A d ia lek t ikus ma te r i a l i zmus t an í t ása sze r in t a t á r s a d a l m i je lenségeket , — így 
a f i a t a l k o r ú a k bűnözését is — fe j lődésükben kell v izsgálni . Nem elég a bűnözés t 
egy i d ő p o n t r a v o n a t k o z ó a n megfigyelni , vizsgálni kel l az elkövetés körülmé-
nyeinek, m o t í v u m a i n a k , az elkövető személyi és t á r s a d a l m i v i szonya inak válto-
zását d i n a m i k á j á b a n is. E h h e z pedig szükség van a megfigyelés fo lyama tos -
ságára, t o v á b b á bizonyos te rü le teken a megfigyelés kiszélesítésére. 
Az eddig i ada t fe lvé te l t a p a s z t a l a t a i azt m u t a t j á k , hogy a f i a t a l k o r ú a k 
bűnözése o k a i n a k f e l t á r á sá r a i rányuló m u n k a csak a k k o r lesz t e l j es ér tékű, 
ha az a d a t o k megszerzésének lehetőségét már az e l j á r á s f o l y a m á n , még a 
nyomoza t i szakban b i z to s í t an i lehet. E r r e l ega lka lmasabbnak az lá t sz ik , ha 
a felvétel t a k ö r n y e z e t t a n u l m á n y fe lvéte lével kapcso l juk össze. A környeze t -
t a n u l m á n y elkészí tőjének — ahhoz, h o g y jó m u n k á t végezzen — fel té t lenül 
szüksége v a n a s ta t i sz t ikus á l ta l is i smern i k íván t a d a t o k r a . E ké t munka fo lya -
m a t t e h á t szorosan kapcso lód ik egymáshoz , s a k ö r n y e z e t t a n u l m á n y készítő-
jének n e m c s a k hogy n e m je len t külön megterhe lés t , h a n e m egyenesen segíti 
m u n k á j á t . 
Az e lőadás t á rgyá t képező megfigyelés r ep rezen t a t í v módszerrel t ö r t é n t , 
mégpedig ré tegeze t t k ivá lasz tássa l , az e lőadó által k i eme l t bíróságok t e rü le tén . 
Nem volt a zonban l ehe tőség arra , h o g y a megf igye lendő terüle t is ezen az 
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a lapon ke rü l jön k ivá l a sz t á s r a , s így a terüle t i r eprezen tác ió n e m érvényesül-
h e t e t t . Nézete szerint szükséges v o l n a az is, hogy a b e g y ű j t ö t t anyagbó l t e rü -
le t i v o n a t k o z á s b a n is lehessen köve tkez t e t é seke t levonni . Befejezésül a fel-
szólaló k iemel te , h o g y a f i a t a l k o r ú a k bűnözése o k a i n a k a v izsgá la ta i t kiegé-
sz í tendőnek t a r t j a n é h á n y k iemel t , különleges eset kl inikai v izsgá la táva l is . 
A szóban forgó a n y a g b a n is vol t n é h á n y olyan ese t , me ly megérdemelné a rész-
letes v izsgá la to t . E z e k közül k e t t ő t eml í te t t . Az egy ik f i a t a l k o r ú — aki édes-
a n y j á t gyi lkol ta meg — a t á rgya l á son úgy n y i l a t k o z o t t , hogy n e m érez meg-
b á n á s t , mer t el kel le t t a n y j á t t á v o l í t a n i a az ú t j á b ó l , mivel úgy érzi , hogy életét 
akadá lyoz ta . A más ik f i a t a l k o r ú r ó l környezete ( iskola, m u n k a h e l y ) a legjobb 
re fe renc iáka t ad ta (becsületes , szorgalmas , jó magavise le tű ) — de csak nappa l , 
tesz ik hozzá a n y o m o z a t i i r a tok . Es t é r e minden megvál toz ik , s a nappa l j ó 
magavise le tű f i a t a l k o r ú este g a r á z d a , kötekedő h u l i g á n n á vál ik, s rossz maga-
viseletét még bűnc s e l ekmény elkövetésével is t e t é z i . Hasznos l enne ilyen és 
hasonló esetek egyedi v izsgá la táva l is kiegészí teni a számszerű és logikai 
e lemzést . 
TIBA ISTVÁN statisztikai csoportvezető (Igazságügyminisztérium) 
Az előadó he lyesen á l l a p í t o t t a meg, h o g y a f i a t a l k o r ú a k bűnözése 
Magyarországon a fe l szabadulás e lő t t i évt izedek s o r á n növekvő, a fe l szabadulás 
ó t a el tel t i dőszakban pedig c sökkenő i r á n y z a t o t m u t a t . Meggyőzően hoz ta 
összefüggésbe ezt a f o l y a m a t o t az e lőadó a kap i t a l i zmus , illetőleg a szocializmus 
gazdaság i - t á r sada lmi rendszeréve l . 
A bűnözés a l aku l á sa az e m l í t e t t á l ta lánosan érvényesülő — tö rvénysze rű 
— tendenc ián belül n e m volt egyenle tes , a m i n t az t a b e m u t a t o t t g raf ikonon 
is l á t t u k . 
Az első v i l ághábo rú előt t i évekhez képest az 1920-as években elítélt f i a t a l -
k o r ú a k s z á m á n a k növekedése n a g y m é r v ű . (1911-ben százezer 12—17 éves 
lakosra 378, 1921-ben 683 f i a t a l k o r ú elítélt j u t o t t . ) Az 1929—1934. évek idő-
szakában a f i a t a l k o r ú a k k r imina l i t á sa az abszolút számokat t e k i n t v e vissza-
ese t t . Ez azonban n e m a bűnözés csökkenését j e l ez t e , hanem c s u p á n azt, hogy 
a v i l ágháború éveiben m e g a p a d t születések k ö v e t k e z t é b e n é p p az emlí te t t 
i dőszakban szűkül t össze a népességnek az a k o r c s o p o r t j a , ame lybő l a b ű n -
cse lekményt e lkövető f i a t a l k o r ú a k k ike rü lhe t t ek . 
N e m egyenletes a f i a t a l k o r ú a k k r imina l i t á sá t jelző a d a t o k idősorának 
tö rvénysze rűen csökkenő i r á n y ú a lakulása a fe l szabadulás u t á n i időszakban 
sem. A s ta t i sz t ika i s z á m o k a t befolyásoló okok azonban kriminálszociológiai 
szempontbó l főkén t exogén je l legűek. A jogerősen elítélt f i a t a l k o r ú a k idősorá-
n a k szóródásához m e g lehe t eml í ten i a k ö v e t k e z ő k e t . Az 1951. év tő l az 1953. 
év első feléig a kö te lező beszolgá l ta tás éveiben a bün te tőpo l i t i ka a lakulásá tó l 
függően viszonylag sok f i a t a l k o r ú t v o n t a k bírói e l j á rás alá köze l lá tás érdekét 
veszélyezte tő b ű n t e t t m i a t t . (Yö. Kulcsár K á l m á n : Demográ f i a i t ényezők 
jelentősége a bűnözésben I I . — „ D e m o g r á f i a " 1960. I I I . évf. l . s z á m 37—38. 
lap.) Az 1952. évben el í té l t f i a t a l k o r ú a k viszonylag n a g y száma ennél is erősebb 
összefüggésben van a csekélyebb sú lyú t á r s a d a l m i t u l a jdon elleni bűncselek-
mények m i a t t bírói e l j á r á s alá v o n t f i a t a l k o r ú a k számáva l . 
Az a kö rü lmény , hogy az 1953. évben el í tél t f i a t a l k o r ú a k s záma az előző 
évvel szemben m i n t e g y 3000-rel c sökken t , az e lőbbieken kívül összefüggésben 
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van az 1953. év k ö z e p é n k ih i rde t e t t széleskörű amnesz t i áva l is (Az 1953. évi 
11. sz. t v r . a l ap ján a lka lmazo t t közkegye lem j ó v a l n a g y o b b m é r t é k b e n érin-
t e t t e a f i a t a l k o r ú a k a t , m i n t a f e l n ő t t t e rhe l teke t . ) 
Szembe tűnően n a g y m é r v ű az e l í té l tek s z á m á n a k csökkenése 1954-ben 
nemcsak az 1952. évi m a x i m u m h o z , l i anem az 1953. évi á l lapothoz képest is. 
Ez a je lenség azonban nemcsak a bűnü ldözés i pol i t ika célki tűzéseiben bekövet-
keze t t vá l tozásokka l v a n összefüggésben, hanem el járás jogi t én y ező k k e l is. 
Ezek k ö z ö t t ki kell emeln i az 1954. év közepén h a t á l y b a l é p e t t bün te tőpe r -
rendi novel la , az 1954: V. t v . h a t á s á t , amely a b í ró i eljárás i d ő t a r t a m á t át-
menet i l eg észrevehető mér t ékben l a s s í t o t t a . E n n e k köve tkez t ében számos 
olyan ü g y b e n , amely egyébként m á r 1954-ben be fe j eződhe t e t t vo lna , csak 
a k ö v e t k e z ő évben h o z t a k jogerős í t é l e t e t . 
Az 1955. évben elí télt f i a t a l k o r ú a k viszonylagosan nagy s z á m a a Bpn. 
ha t á lyba lépésé t k ö v e t ő e n meghosszabbodo t t e l j á rásokon kívül összefüggésbe 
h o z h a t ó az 1955. évi 17. t v r . ha tá lyba lépéséve l is, amely a k ihágások intéz-
m é n y é t m e g s z ü n t e t t e . A bíróságok u g y a n i s a f o l y a m a t b a n levő k i h á g á s i ügye-
ket az év végéig n a g y o b b számban fe jez ték be, m i n t az előző évek során. 
Az 1956. évtől kezdve az e l í té l t f i a t a l k o r ú a k számának csökkenésében 
bizonyos mér t ékű szerepe van az 1956. évi 11. sz. t v r . h a t á s á n a k is, amely 
a v a g y o n elleni bűncse lekmények m i a t t bírói e l járás alá vont f i a t a l k o r ú a k szá-
m á n a k csökkenése r é v é n az összkr iminal i tás m u t a t ó s z á m a i r a is k i h a t . 
Az elítéltek s z á m á n a k a l aku lá sá ra ha tó , mos t eml í te t t k ü l s ő tényezők 
f igyelembevéte lével m é g m e g a l a p o z o t t a b b Kovacsics e lv társnak az a megálla-
p í tása , h o g y a f i a t a l k o r ú a k bűnözése az 1951. és 1960. között i i dőszakban — 
a sor egyes ér tékeinek ingadozása el lenére is — k i fe jeze t t en csökkenő i rányú . 
H a z á n k b a n is, min t a Szov je tun ióban és a bará t i n é p i demokra t i kus államok-
ban kedvezően ér le lődnek t ehá t a fe l t é te le i annak a jogpol i t ikai p r o g r a m n a k , 
amely a szocialista fe j lődés jelenlegi szakaszában nap i rendre t ű z i a bűnözés 
fe l számolásá t . í g y vá l ik ér thetővé, h o g y az u tóbb i években fokozódó érdek-
lődés ny i l vánu l meg a szocialista kr iminológia művelése és ezen be lü l a bűnözés 
oka inak , fel té teleinek te rvszerű s t a t i s z t i ka i v izsgála ta i rán t . E n n e k az érdek-
lődésnek m a már n e m c s a k a jogi i r o d a l o m és á l t a l ában az elméleti, t u d o m á n y o s 
m u n k a vona lán , h a n e m a gyakor la t i jog i élet és az ál lami szervek részéről is 
számos t a n ú j e l é t l á t j u k . A program megvalós í tása érdekében k o n k r é t gyakor-
la t i lépésekről is be l ehe t ma már számoln i . É p p e n ezért kell n a g y r a értékel-
n ü n k az előadó ál tal i smer t e t e t t r e p r e z e n t a t í v fe lvé te l módszer tan i és gyakor-
la t i e r edménye i t , amelyekke l az e g y e t e m kezdeményező módon m i n d a tudo-
m á n y , m i n d pedig a bűnözés elleni gyako r l a t i t evékenység céljaihoz hozzá já ru l . 
D U X N É N A G Y KATALIN egyetemi tanársegéd (ELTE Statisztikai Tanszék) 
A tá r sada lmi -gazdaság i s t a t i s z t i ka minden á g á b a n évt izedek ó ta rend-
szeresen haszná l t , b e v á l t módszer a r ep rezen ta t í v megfigyelés . Az igazságügyi 
s t a t i s z t i k á b a n is t ö b b te rü le ten lehet a lka lmazni a r ep rezen ta t ív módsze r t , így 
a vá lások okainak k u t a t á s á r a , vagy a bűnözés o k a i n a k fe l tá rására . Az igazság-
ügyi s t a t i sz t ika speciális jellege m i a t t azonban a lka lmazása ezen a te rü le ten 
nem t ö r t é n h e t e t t m á s szaks ta t i sz t ikák t a p a s z t a l a t a i n a k mechan ikus átvételé-
vel, h a n e m igen a laposan meg kel le t t vizsgálni, hogy melyek a módsze r alkal-
m a z h a t ó s á g á n a k fe l té te le i , kor lá ta i . 
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Sok nehézséget okozo t t , hogy a r ep rezen t a t í v módszernek igazságügyi 
s t a t i s z t i kában való a lka lmazásának haza i i roda lma egyá l t a l án nincs, b á r a válá-
sok okai ra v o n a t k o z ó a n 1957-ben a K S H v é g r e h a j t o t t egy rep rezen ta t ív fel-
vé te l t , ennek az e redménye i még nem ismere tesek . A kü l fö ld i i rodalom is sze-
gényes, bá r s t a t i sz t ika i módszereke t a l k a l m a z n a k a bűnözés v izsgá la tá ra , de 
ezek á l t a lában n e m felelnek m e g a r ep rezen ta t í v megfigyelés köve te lményeinek . 
Állí tása igazolására n é h á n y példáf eml í t e t t az i smer t ebbek közü l : Fer-
guson, T h o m a s : The Y o u n g De l inquen t с. m u n k á j á b a n beszámol arról a vizs-
gála t ról , amelye t 1349 f i a t a l k o r ú r a v o n a t k o z ó a n v é g z e t t , t i . azokra , akik 
Glasgowban 1947-ben 14 éves k o r u k b a n befe jez ték iskolai t a n u l m á n y a i k a t . 
Az 1349 f i a t a l közül a 8. és 18. szü le té snap juk közöt t 165-öt í tél tek el összesen 
268 ese tben kü lönböző bűncse l ekményeké r t . Ny i lvánva ló , hogy megfigyelése 
igen szűk körű — mindössze 165 elemű — részleges — egyetlen vá ros f i a ta l -
k o r ú el í tél t jeire k i t e r j e d ő — megfigyelés, amelynek t apasz t a l a t a ibó l á l ta lános 
é r v é n y ű köve tkez t e t é sek n e m v o n h a t ó k le. 
R . Grassberger bécsi professzor megf igye l te m i n d a z o n fé r f i aka t , ak ike t 
Ausz t r i ában 1919.1. 1. és 1937. X I I . 31. k ö z ö t t szándékos bűncse lekmény m i a t t 
l ega lább egyszer, v a g y gonda t l anságbó l e lköve te t t bűncse lekmény m i a t t lega-
l á b b kétszer í t é l tek el. I ly módon 27 300 el í tél t re t e r j e d t k i a vizsgálat , ami az 
összes e l í té l teknek m i n t e g y 4 , 5 % - á t j e len t i . Min thogy a k iválasz tás n e m vélet-
lenszerűen t ö r t é n t , sőt h a t á r o z o t t t e rvszerűség n y i l v á n u l t meg bizonyos ka te -
gór iák kiemelésére, így ez a felvétel sem t e k i n t h e t ő r e p r e z e n t a t í v n a k . 
A Szov je tun ióban és Lengyelországban a bűnözés okainak k u t a t á s á r a 
i rányuló l egú j abb v izsgá la tok a r ep rezen ta t í v módszer fe lhasználásával t ö r t én -
n e k . 1 E módszer a lka lmazása mel le t t foglal állást Gercenzon is.2 Véleménye 
szerint a bűnözés oka i ra vona tkozó k u t a t á s n a k sokkal bővebb fo r r á sanyagra 
kell t ámaszkodn i , m i n t a fo lyamatos bírósági s t a t i sz t ika ada ta i . Ez a követe l -
m é n y viszont k i z á r j a a t e l j eskörű felvétel lehetőségét , né lkü lözhe te t lenné teszi 
a r ep rezen ta t í v módsze r t . 
A f i a t a l k o r ú a k bűnözésére vona tkozó felvétel so rán — amint erre az elő-
adó u ta l t -—- minden egyes f i a t a lko rú ra v o n a t k o z ó a n 71 kérdés t t u d a k o l t u n k . 
Már a kérdések számából is megá l l ap í tha tó , hogy i lyen sok körü lményre ki ter-
j e d ő ké rdőpon t a l a p j á n t e l j e skörű fe lvéte l t v é g r e h a j t a n i és azt feldolgozni 
sz in te m e g o l d h a t a t l a n f e l ada to t j e l en t e t t vo lna . 
A v i ta anyagáu l szolgáló írásos r e f e r á t u m b ó l megá l l ap í tha tó vo l t , hogy 
a felvétel ké t t e k i n t e t b e n szorul f i nomí t á s r a . Egyrész t b iz tos í tani kell a környe-
z e t t a n u l m á n y h o z a szükséges a d a t o k a t , másrész t növe ln i kell a m i n t a elem-
s z á m á t az u tóbb i kérdéshez f ű z ö t t részle tesebb észrevéte leket . 
A felszólaló v i z sgá la toka t f o l y t a t o t t arra v o n a t k o z ó a n , hogy milyen 
m é r t é k b e n kellene felemelni a m i n t a e l emszámát ahhoz , hogy a 13%-os 
h i b a h a t á r t 5 % alá lehessen szorí tani . Min thogy l e g g y a k r a b b a n viszonyszá-
m o k becslésére v a n szükség, a köve tkező képle te t haszná l t a a min tae lem-
s z á m megha t á rozásá r a : 
_ _ PNPjl - P) 
N A 2 + t 2 P ( l - P ) ' 
1
 ROCOZINSKI, ZENON: A statisztika mint a jogi jelenségek kutató eszköze. Panstwo 
i Prawo. 1960. No. 10. Varsó. 
2
 GERCENZON, A.: Szugyebnaja statyiszlika. Moszkva 1948. 
4 II. Osztály Közleményei XII /1—2. 
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ahol n a m i n t a s o k a s á g m e g h a t á r o z a n d ó e lemszáma 
N az a lapsokaság e lemszáma 
P a becsülni k í v á n t v i szonyszám 
Ap a v i szonyszám becslésénél megengede t t re la t ív h iba 
í az előírt valószínűségi sz in t ér téke a l a p j á n a normál is eloszlás sűrűség-
f ü g g v é n y é n e k t á b l á j á b ó l leo lvasha tó ér ték . 
Amenny iben a h i b a h a t á r t 5 % alá k í v á n j u k szorítani , ú g y a re la t ív h i b á t 
Ap = 0,025-nek kell vá lasz tani , h a e redménye inke t 99%-os valószínűségi szin-
t e n k í v á n j u k nyern i , úgy a f ( t ) = 0,99 inverzekén t függvény táb l ábó l a t = 2,58 
é r t ék o lvasható le. A számítás so rán N é r t éké t 3121-nek v e t t e az 1958. évi 
a d a t o k a l ap ján . E z t az é r t é k e t t e rmésze tesen egy ú j a b b felvétel ese tén 
a v izsgál t év összes e l í té l t je inek száma a l ap j án kell számí tan i . 
A m i n t a s o k a s á g e lemszámára egy felsőbb becslést a d u n k , ha a P é r t éké t 
ú g y v á l a s z t j u k , h o g y a P (1 — P ) ér téke maximál i s l egyen . Ez a P = 1/2 
vá l a sz t á s esetén köve tkez ik be , ekkor P (1 •— P ) = 1/4. í g y n ér tékére 4 8 0 
egység adódik . 
A m i n t a e l emszámának a je lenleginek min t egy kétszeresére t ö r t é n ő fel-
emelése t e rmésze tesen a vizsgálat összes m u n k a t e r h é t t ö b b m i n t kétszeresére 
növe l i . 
P E T R O V Á N OSZKÁR intézeti tanár (Szombathely, Felsőfokú Tanítóképző) 
A f i a t a l k o r ú a k bűnözésének kr iminále t io lógia i v izsgá la tának igen n a g y 
t á r s a d a l m i je len tőséget t u l a j d o n í t . Je lentősége nemcsak a sokoldalú komplex 
t u d o m á n y o s v izsgála t i e r edményekben rej l ik, amelyek elénk t á r u l t a k , h a n e m 
elsősorban abban , hogy igen sok v o n a t k o z á s b a n eszmél te tőek. Ezek az ered-
m é n y e k t e r m é k e n y í t ő e n h a t n a k a pedagógia i elméletre és g y a k o r l a t r a e g y a r á n t , 
mégped ig két v o n a t k o z á s b a n is: a bűnözés megelőzését , a prevenció t i l le tően, 
de a f i a t a l k o r ú bűnözők javí tó-nevelésére v o n a t k o z ó a n is. 
A r ep rezen ta t ív s ta t isz t ikai módszer t e redményesen a l k a l m a z h a t ó n a k t a r -
t o m ezen a t e rü l e t en , mer t a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k fej lődése beb i zony í to t t a , 
hogy a t u d o m á n y o s á l ta lános í tás é rvényé t és t e r j ede lmé t n e m az egymás mellé 
f e l s o r a k o z t a t o t t ese tek száma h a t á r o z z a meg, h a n e m a lényeges k o m p o n e n s 
megragadása , melyből a köve tkez te t é sek logikai szükségszerűséggel f o lynak . 
E n n e k a szemléle tnek érvényességét a lenini e redmények a t á r s a d a l o m t u d o -
m á n y o s v izsgálódások terén is igazo l t ák . 
Az egyes jel legzetes esetek te l jes , hosszmetszetében t ö r t é n ő v izsgá la tá t 
m a g a m is szükségesnek t a r t o m . Helyes lenne ezekben az e se tekben k a r a k t e r o -
lógiai, i l letve te l jes személyiségvizsgálat i e l já rások a lka lmazása . Ez t szüksé-
gesnek l á tom l eg inkább ol igophrenia és moráldebi l i tas i r á n y á b a n , nem azér t , 
m i n t h a az amer ika i ak által a n n y i r a dicsőí tet t , , ob j ek t í v " -nak neveze t t t e s t -
módszerek bá rmely ike is t öbbe t a d h a t n a p i l l ana tny i keresz tmetsze tné l , h a n e m 
azér t , mer t még esetleges t es tv izsgá la tok is kiegészítő t á m p o n t o t szolgál ta t -
h a t n á n a k az eddig is sokoldalú és egészen v á r a t l a n mélységekig ha to ló vizs-
gá la t i me tod ika t o v á b b i d i f ferenciá lásához. 
A n n a k é rdekében , hogy m e n n é l többo lda lú szakvizsgála t ta l legyen még 
f i n o m a b b érzékenységig k idolgozható a most a lka lmazo t t e r edményes módszer , 
hogy olyan szakágaza tok is, m i n t a pedagógia és a pszichológia, megadhassák 
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cilliez a m a g u k s a j á t o s hozzá j á ru l á sá t , igen k ívána tos lenne, hogy az eddigi 
e r edmények minél szélesebbkörű pub l ikác ió já t mie lőbb biz tos í tsák. 
MÁDAI LAJOS statisztikai csoportvezető (Fővárosi Tanács Y. B. Egészségügyi osztály) 
A bűnözés oka i t k u t a t ó kr iminálee t io lógia i v izsgálatok i r á n t m i n d 
nagyobb érdeklődés ny i lvánu l meg az u t ó b b i időben h a z á n k b a n is. Az elmélet 
művelői keres ik a fe lhaszná lha tó l ege redményesebb módszer t , a gyakor l a t i 
szakemberek pedig egyre sürge tőbben v á r j á k a p rob lémakör megoldásá t , m e r t 
a bűnözés megelőzése és t ovább i csökkentése né lkü lözhe te t lenné tesz i a h a t ó 
t ényezők összefüggéseinek igen alapos és mé ly reha tó fe l t á rásá t . 
A f i a t a l k o r ú a k bűnözésének oka i ra vona tkozó reprezen ta t ív megfigyelés 
v é g r e h a j t á s a e célki tűzések egyik fon tos és speciális részét képezik. D u x Er ikné 
egye temi t aná r segéd felszólalására célozva r á m u t a t o t t a r ra , hogy a reprezen-
t a t í v módszer re l elméleti leg már H a c k e r Erv in , a Szov je tun ióban az igazság- • 
ügyi s t a t i sz t ikusok közül Hlyebny ikov , Gercenzon és Osz t rumov is fog la lkozo t t . 
A Szov j e tun ióban a J o g t u d o m á n y i I n t é z e t a gyilkosságok m o t í v u m a i t 1938—39. 
években r e p r e z e n t a t í v módszerrel e lemezte . A f i a t a l k o r ú a k kr iminal i -
tása i r á n y á t , a ha tó demográf ia i és szociális t ényezőke t nagy v o n á s o k b a n a 
t e l j e skörű h iva ta los bírósági s t a t i sz t ika vizsgál ja , me ly fe j le t t módszere ivel 
né lkü lözhe te t l en a l apo t n y ú j t n e m c s a k a k r iminá lpo l i t ika , h a n e m a részlet-
ké rdéseke t m é l y r e h a t ó a n fel tárni t ö r e k v ő t u d o m á n y o s k u t a t á s o k s z á m á r a i s . 
R á m u t a t o t t Mádai Lajos a r ra , hogy az i s m e r t e t e t t r ep rezen ta t í v meg-
figyelés min t ak ivá l a sz t á s i módszere, mely ré tegeze t t k iválasztás e lvén épül t 
fel, a t e l j e skörű megfigyelés ismérvei t ek in t e t ében helyesnek b izonyu l t . A f ia -
t a l k o r ú a k bűnözésé t elsősorban az e lköve te t t bűncse lekmények jel lege, t ípusa 
szerint kell összefüggésbe hozni a kü lönböző gazdasági , t á r sada lmi , ku l tu rá l i s , 
egészségügyi s tb . vizsgál t i smérvekkel . 
A szóban forgó reprezen ta t ív megfigyelés a vizsgála t t á r g y á n a k leszűkí-
t e t t t e rü l e t e ellenére igen sokféle, e l té rő súlyú és kü lönböző t á r s a d a l m i veszé-
lyességű bűncse l ekményre te r jed ki. N e m lehet v i t á s , hogy pl. a t á r s a d a l m i 
t u l a j d o n sérelmére e lköve te t t lopásnál más m o t í v u m o k j á t s z a n a k közre , min t 
a közveszélyes munkakerü lésné l , más és más kö rü lmények j á t s z a n a k közre a 
szándékos emberölés , i l letve az élet, v a g y tes t i épség veszélyeztetése bűncselek-
mények ese tén . Az é le tkor és a nem e g y a r á n t n a g y b a n hozzájárul az egymás tó l 
lényegesen el térő t í pusú és t á r s ada lmi veszélyességű b ű n t e t t e k e lőfordulása ihoz. 
Mindebből viszont az következ ik , hogy a megfigyelés t á r g y á v á t e t t bűncselek-
ményeke t d i f fe renc iá l tan kell t a n u l m á n y o z n i . Ez t a sarka la tos a lape lve t való-
s í t ja meg a h iva ta los bírósági s t a t i s z t ika is, amikor a f i a t a lkorú bűnözőke t 
a bűncse l ekmények részletes ka tegor izá lása kapcsán összefüggésbe hozza azok 
szociális he lyzetével , é le tkorával , neméve l , családi környezetével , az alkohol-
fogyasz tássa l , az e lkövetés helyével, visszaeséssel s tb . 
Még i n k á b b kell ennek az a lape lvnek érvényesülnie a képviselet i módszer 
a lka lmazása esetén, mivel a min t áu l vá l a sz to t t egységek jel lemző t u l a j d o n s á -
gaiból kell a f i a t a l k o r ú bűnözők k o n k r é t sokaságára vona tkozóan köve tkez-
te tés t l evonni . Ebbő l a fontos szempontbó l nézve a t á r g y a l t módszer n e m v e t t e 
eléggé f igye lembe az egyes b ű n t e t t e k v o n a t k o z á s a i b a n az e lőfordulások gyako-
r iságát , h a n e m megelégedet t azzal, hogy az egyes b ű n t e t t e k e l í té l t je inek át lag-
ban 1 0 — 2 0 % - á t v á l a s z t o t t a min táu l . N e m szorul b izonyí tás ra az a t é n y , hogy 
3* 
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k é t gyilkosság, szándékos emberölés b ű n t e t t é b ő l még a kis számok t ö r v é n y e 
a l a p j á n (Zizek, Bortkiewicz) sem lehet a v izsgál t jog te rü le teken e lőfordul t 
n é g y , és még k e v é s b é v o n a t k o z t a t h a t ó k a megf igye l t m u t a t ó k az egész ország-
b a n előfordult 22 i lyen bűncse lekményre , i l le tve e lkövetőkre . Hason lóképpen 
e módszerrel megf igye l t há rom üzle tszerű kéjelgés, hé t erőszakos n e m i közösülés 
s t b . s emmiképpen sem szo lgá lha tnak t u d o m á n y o s a n megalapozot t köve tkez te -
t ések levonására . Az ilyen kis s z á m b a n előforduló bűncse lekményeknél a m i n t a -
vé te l h i b a h a t á r a — a bűnözés oka i t befolyásoló ismeret len t ényezőke t i l letően 
— ugyanis j óva l m a g a s a b b anná l a 13%-os h ibaha tá rná l , me ly ré tegeze t t , 
t e h á t elsődlegesen t u d a t o s , előre m e g h a t á r o z o t t ismérvek (bűncse lekmény, 
b ü n t e t é s , nem, é le tkor stb.) szer int i k ivá lasz tássa l nyer t m a t e m a t i k a i ú t o n 
b izonyí tás t a m i n t a v é t e l i e l járás helyessége. 
A f i a t a l k o r ú a k bűnözése oka inak f e l t á r á s á t a s ta t i sz t ika csak akko r 
t u d j a megközel í teni , ha messzemenően f i gye l embe veszi a minőségi körü l -
ményeke t , ha n e m elégszik meg a bűncse lekmények egy he te rogén k o m -
p l e x u m á r a v o n a t k o z t a t o t t v iszonyszámok és á t l agok megál lap í tásával , me lyek 
e l t a k a r j á k azoka t a sa já tságos összefüggéseket , amelyeket éppen a gyakor-
l a t i élet vá r a n n y i r a a t u d o m á n y o s k u t a t á s t ó l . E n n e k a r ep rezen t a t í v fel-
vé te lnek vé leménye szerint egyik leszűrhető t a n u l s á g a az, hogy k i s számban 
előforduló bűncse l ekményeke t csak te l jes k ö r b e n szabad b e h a t ó t a n u l m á n y o -
zás alá venni . 
Másik észrevéte le a r ep rezen ta t í v felvétel kérdéseinek a b izonyla t i alá-
t á m a s z t á s á r a v o n a t k o z o t t . A r e f e r á t u m b ó l is k i t ű n t , hogy a f e l t e t t kérdések 
bizonyos részénél a bírósági i r a t o k b a n az a d a t g y ű j t é s t végzők n e m t a l á l t a k 
rögz í t e t t t é n y e k e t . A fe lve t t k ö r n y e z e t t a n u l m á n y o k ilyen részletes o k k u t a t á s 
cé l já ra hiányosságuk, m i a t t ez idő szerint nem l e h e t n e k a lka lmasak . A nyomozás 
s zakában sem der í t ik fel azokat a biológiai és pszichológiai t ényezőke t , melyek 
az o k k u t a t á s n á l f on to s szerepet t ö l t enek be. Az í té le te t indokló b í ró hol rész-
le tesebben, hol s z ű k s z a v ú b b a n rögzít i a családi környeze t re , szociális s t b . 
kö rü lményekre v o n a t k o z ó t é n y e k e t ; a t á rgya lás i j egyzőkönyveke t is kü lönböző 
képességű személyek készí t ik , me lynek k ö v e t k e z t é b e n a r ep rezen t a t í v mód-
szer számos e se tben az egyébként fennforgó t é n y e k r e vona tkozóan sem pozi t ív , 
sem pedig n e g a t í v t e rmésze tű vá lasz t nem k a p h a t . 
Minden s t a t i s z t i ka i megfigyelésnél még a ké rdő ív megszerkesztése e lő t t , 
v a g y legalábbis azzal egyidejűleg kell a megf igyelés t á rgyá t képező je lenséget 
a b izonyla t i a l apok t ek in t e t ében is kö rü l t ek in tően t a n u l m á n y o z n i . 
Még f o k o z o t t a b b a n kell ennek az e lvnek a képviselet i módszerek alkal-
mazása során érvényesüln ie , amiko r éppen a rész le tek , a f i nom á rnya l a tok fel-
színre hozása emel i magasabb r a n g r a a r e p r e z e n t a t í v fe lvé te l t , a t e l j e skörű 
megfigyeléssel s z e m b e n . Ebbő l köve tkez ik az, h o g y a jövőben t e r v e z e t t hasonló 
módsze rű megf igye lés előkészítése során előbb b iz tos í t an i kell azoka t a b izony-
l a t o k a t , amelyek precízen t a r t a l m a z z á k az o k k u t a t á s n á l v izsgá landó t é n y e k e t . 
Végül az e lőadás során i l lusz t rá l t azon megá l lap í t ás ra t é r t ki , hogy a 
12—-13 éves b ű n ö z ő k gyakor isága a f ő v á r o s b a n min t egy ötszöröse a v idéki-
nek . Ez a je lenség nemcsak azzal v a n összefüggésben hogy a n a g y v á r o s o k b a n 
m i n d e n k o r c s o p o r t b a n nagyobb a k r imina l i t á s , m i n t v idéken (főleg a köz-
ségekben) , h a n e m azzal is, hogy B u d a p e s t e n lényegesen n a g y o b b a házasságok 
f e lbon t á s á nak gyakor i sága , min t a községekben és a f e lbon to t t háza s ságokban 
a 16 éven aluli gye rmekek a r á n y a szintén n a g y o b b B u d a p e s t e n , m i n t a 
községekben. 
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D Á V I D F E R E N C főügyészségi ügyész 
A gyakor la t i jogász s z á m á r a nagyon t a n u l s á g o s n a k t a r t o t t a az ü lés t . 
A r e f e r á t u m és a hozzászólók e g y a r á n t sok i zga lmas p rob l émá t v e t e t t e k fe l . 
É r i n t e t t é k az t a p rob l émá t , hogy egyes bűncse l ekmények szabálysér téssé 
va ló á tminősí tése befo lyásol ja a k r iminá l s t a t i sz t ika a laku lásá t . Ez különösen 
a f i a t a l k o r ú bűnözés t e rü l e t én v e t fel lényeges p r o b l é m á k a t . A bűnözés elleni 
h a t é k o n y küzde lem érdekében t i s z t án kell l á t n u n k a n n a k v o l u m e n é t és oka i t . 
Az a kö rü lmény , hogy számos bűncse lekmény b izonyos esetben szabálysértéssé 
minősül , azt e redményez i , hogy egy bizonyos t á r s a d a l o m r a veszélyes ember i 
m a g a t a r t á s u g y a n megvalósul , a k r im iná l s t a t i s z t i kában a z o n b a n többé n e m 
je len tkez ik . Ta ián kevésbé izga lmas probléma ez 40—50 éves embereknél , m i n t 
a f i a t a l k o r ú a k n á l . 13—14 éves f i ú esetében n a g y o n is m á s o d r e n d ű kérdés, hogy 
az á l ta la el lopott dolog ér téke 150 vagy 250 fo r in t -e , a lényeges az, hogy igen 
f i a t a l ko rban t a l á l k o z u n k a t á r s a d a l o m r a veszélyes m a g a t a r t á s s a l , amely az 
évek során te rmésze tesen be idegze t t m a g a t a r t á s s á vá l ik . 
Más v o n a t k o z á s b a n is t a p a s z t a l h a t ó egyébkén t , hogy a kr iminá ls ta t i sz -
t i k a a lakulásá t kü lső k ö r ü l m é n y e k je lentősen be fo lyáso l j ák . I smere tes , h o g y 
az 1938. évet megelőző években a jogerősen elí télt f i a t a l k o r ú a k á t lag 1 0 % - á t 
í t é l ték b ö r t ö n b ü n t e t é s r e . Ez az a r á n y az u tóbb i években 2 8 — 3 4 % közöt t inga-
dozik . A felszólaló a r r a a meggyőződésre j u t o t t , hogy ennek a n a g y ugrásnak 
egyik oka a F t v r . á l t a l beveze te t t re la t ív felső k o r h a t á r , ame lynek megfelelően 
az t a f i a t a lkorú b ű n t e t t e s t , aki az í té le thozata l n a p j á n a 17. é le tévét be tö l tö t t e , 
sem próbára bocsá tan i , sem jav í tó-neve lő in t éze tbe beu ta ln i n e m lehet . A kér-
dést 1958—59. évekre v o n a t k o z ó a n t a n u l m á n y o z t a . K i m u t a t h a t ó , hogy a f i a ta l -
k o r b a n k i szabo t t b ö r t ö n b ü n t e t é s e k valamivel t ö b b , min t a felét a 17. élet-
évüke t be tö l tö t t f i a t a l k o r ú a k k a l szemben s z a b t á k ki . Ezek zömmel alacsony 
m é r t é k b e n k i szabo t t b ö r t ö n b ü n t e t é s e k , ame lyeknek t ö b b m i n t 6 0 % - á t fel-
függesz t e t t ék . Mindez ar ra u t a l , hogy a bíróságok számos ese tben kényte lenek 
b ö r t ö n b ü n t e t é s t k iszabni , amiko r pedig sokkal i n k á b b p r ó b á r a b o c s á t á s n a k 
v a g y jav í tó in téze t i beu t a l á snak volna helye. E z t t á m a s z t j a alá egyébként az 
a kö rü lmény is, h o g y a 17. é le tévet be tö l tö t t f i a t a l k o r ú a k k a l szemben többször 
a l ka lma z t á k a bírói megrovás t , m i n t a 12—13. k o r é v b e n e g y ü t t v é v e . 
Az eml í t e t t ekbő l t e h á t a r r a lehet k ö v e t k e z t e t n i , hogy a s ta t i sz t ika i fel-
mérések ál tal k a p o t t e r edményekné l nem szabad f igye lmen k ívül hagyn i azoka t 
a t ényezőke t , ame lyek formál is módon befo lyáso l ják a k r iminá l s ta t i sz t ika 
a l aku lá sá t . 
E g y e t é r t e t t Máda i Lajossa l a b b a n , hogy az o k k u t a t á s a l a p j á t a h ivata los 
igazságügyi s t a t i sz t ika kell hogy képezze. Megjegyezte azonban , hogy a hiva-
ta los s ta t i sz t ika i g y ű j t é s nem m i n d e n b e n a lka lmas erre . Pé ldakén t megeml í te t te 
a családi ada tok közü l azt , hogy sok év t a p a s z t a l a t a azt m u t a t j a , hogy a jog -
erősen elítélt f i a t a l k o r ú a k 6 0 — 6 5 % - a olyan c sa l ádokban él, ahol megvan m i n d 
a ké t szülő. Nem m u t a t j a ki a z o n b a n a s ta t i sz t ika az t , hogy mi lyen ezeknek a 
csa ládoknak a belső helyzete , h o g y e csa ládokon belül mi lyen a r á n y ú volt a 
vá lás , hányszor t ö r t é n t vá l tozás egyik vagy más ik szülő személyében. Ugyan-
csak n e m tűn ik ki , hogy a szülők alkoholis ták-e v a g y sem. Kovacs ics e l v t á r s 
eml í t e t t e r e f e r á t u m á b a n , hogy a vagyon elleni bűncse l ekményeke t e lkövető 
f i a t a l k o r ú a k esete iben v izsgá l ták a szülők kerese t i v i szonyai t . Mi azt t apasz-
t a l j u k , hogy számos f i a t a l k o r ú azér t kerül nehéz anyag i k ö r ü l m é n y e k közé, 
m e r t a szülők n é h a h a v i 1000 f o r i n t o t is megha l adó összeget i sznak el. 
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Ugyancsak nem m u t a t h a t j a k i a h iva ta los s t a t i sz t ika i fe lvétel az t a körül-
m é n y t sem, hogy bűncse l ekményeke t e lkövető l e ányoka t milyen n e m i t r a u m á k 
ér ték serdüle t len k o r u k b a n , esetleg é p p e n a családon belül . Az ügyészi tapasz-
t a l a t o k szer int a ko ra i n e m i t r a u m á k igen je lentős kr iminogén t ényezőkén t 
j e l en tkeznek . 
A felszólaló fe lh ív ta a f i gye lme t a budapes t i v iszonyok részletes t anu l -
m á n y o z á s á n a k a fon tosságára . A B u d a p e s t e n megvádo l t f i a t a l k o r ú a k a ránya 
az országosan megvádol takéhoz képes t 1955—59-ig ke rek s z á m o k b a n kife jezve 
17%-ról 34%- ra eme lkede t t . A jogerősen elí téltek a r á n y a 22%-ró l 2 8 % - r a 
e m e l k e d e t t . 
Végezetül a k ö r n y e z e t t a n u l m á n y o k k a l kapcso l a tban fe lmerül t problémá-
hoz szólt hozzá . Az a t é n y , hogy a b í rósági i r a tokból és az i r a tokhoz csatol t 
k ö r n y e z e t t a n u l m á n y o k b ó l számos e se tben nem de rü l t ek ki lényeges ada tok 
az é le tkörü lményre , a személyiségre v o n a t k o z ó a n , de néha még a t ényá l l ás ra 
v o n a t k o z ó a n sem, n e m csupán a k r iminá l s t a t i s z t ika i t u d o m á n y o s k u t a t á s , 
h a n e m közvet lenül az ügyészi gyako r l a t i m u n k a s z e m p o n t j á b ó l is aggályos. 
Szükségesnek 'és f o n t o s n a k t a r t o t t a o l y a n k ö r n y e z e t t a n u l m á n y o k elkészí tését , 
amelyek a f i a t a lko rú b ű n t e t t e s e k személyiségére, nevel te tés i kö rü lménye i re 
v o n a t k o z ó ada toka t az eddigieknél részle tesebben és p o n t o s a b b a n t a r t a l m a z z á k . 
H a n g s ú l y o z t a , hogy ez nemcsak a k r iminá l s t a t i s z t ika i t u d o m á n y o s k u t a t á s , 
h a n e m a gyakor la t i bűnü ldöző m u n k a , a helyes í télkezés s z e m p o n t j á b ó l is 
e lengedhe te t l en . 
SZTODOLNIK LÁSZLÓNÉ egyetemi tanársegéd (ELTE Statisztikai Tanszék) 
A f i a t a l k o r ú a k bűnözésére v o n a t k o z ó külföldi k u t a t á s o k k a l k a p c s o l a t b a n 
azzal egészí te t te ki az előző hozzászólásokat , hogy a kap i t a l i s t a á l l amokban 
folyó v izsgá la tok tú lnyomórész t eset i vizsgálat i módszerre l t ö r t é n n e k . Ezek 
a v izsgá la tok számta l an v o n a t k o z á s b a n keresik az összefüggést a bűnözés oka 
és a b ű n ö z ő k demográf ia i , környeze t i , jövede lmi s tb . v iszonyai k ö z ö t t , azonban 
csak elszigetel ten, főleg az egyes je lenségek és a bűnözés közö t t i kapcso la to t 
k u t a t j á k . A k u t a t ó k n e m az összes t é n y e z ő együt tes v izsgá la tá t t ű z i k ki célul 
s ezért n e m t u d n a k , de sokan nem is a k a r n a k r á m u t a t n i a r ra , hogy a bűnözés 
oka a t á r s a d a l m i rendszerben , a k a p i t a l i s t a k izsákmányolásban re j l ik . Megállapí-
t á s a i k k a l így elkendőzik az igazságot s he ly te len i r á n y b a terel ik a k u t a t á s o k a t . 
N é h á n y pé ldá t eml í t e t t Kovacs ics e lvtárs á l ta l e lőadot t megá l l ap í t á sok 
a l á t á m a s z t á s á r a . Az ese tv izsgála tok nagyrésze igen csekély v izsgála t i egyedre 
v o n a t k o z i k . Dobó e lv tá r s ál tal e m l í t e t t Mannheim-féle k u t a t á s Cambr idge 
v á r o s á n a k 127, ill. 112 f i a t a l k o r ú bűnöző jé re v o n a t k o z o t t . Wil l iam és J o a n 
Mc. Cord az ún . Cambr idge—Sommerv i l l e Y o u t h S t u d y ú j ér tékelésében a 
kon t ro l l csopor tban is csak 471 ese te t vizsgál. A Glueck-házaspár kü lönböző 
pszichológiai , , t e s t " -v izsgá la tokka l dolgozik, t öbb m ű je lent meg tő lük , de 
egyik k u t a t á s sem t e r j e d ki 500—1000 főnél többre . L a n d e r Ba l t imore városá-
n a k 8464 f i a t a l k o r ú b ű n ö z ő j é t v izsgá l j a , a hangsú ly t a r r a f ek te t i , h o g y a város 
ipar i c e n t r u m á b a n s a néger l ak ta n e g y e d e k b e n , a rossz lakás és a n y a g i körül-
m é n y e k k ö z ö t t levő m u n k á s l a k t a h e l y e k bűnözési a r á n y s z á m a i t k i m u t a s s a , 
s ezeknek bűnözését néger , ill. m u n k á s mivo l tukka l m a g y a r á z z a . 
A n y u g a t i á l l a m o k b a n t a l án egye t len , nagyobbszabású k u t a t á s folyik, 
F r anc i ao r szágban . A f i a t a lko rú bűnözés oka inak f e l k u t a t á s á r a b i zo t t s ág a lakul t , 
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a t e r v szer int h á r o m fázisban f o l y t a t j á k le a v izsgá la to t . 13 gye rmekb í róság 
a kísérlet i k ö z p o n t o k mag ja , me lyeknek t e r ü l e t e megfelelően r e p r e z e n t á l j a 
F ranc iaország l akosságá t . A k u t a t á s b a n részt vesznek jogászok, szociológusok, 
demográ fusok , biológusok, pszichológusok, pedagógusok, közgazdászok s tb . , 
m in t egy 500 személy . A vizsgálat első fáz i sában a kísérleti k ö z p o n t o k a t , a vizs-
gála t i módsze reke t á l l ap í to t t ák meg , 80 r o v a t b ó l álló kérdőívet sze rkesz te t t ek . 
A másod ik lépcső a r ep rezen ta t ív módszer á l t a l megha tá rozo t t számú f iú -
bűnözők re v o n a t k o z i k . A h a r m a d i k fázisban ke rü l sor a végleges k u t a t á s r a , 
melye t 5—6 évi időre t e rveznek , ebben az időszakban nemre való t e k i n t e t 
né lkül , 5000 f i a t a l k o r ú bűnöző v izsgá la tá t k í v á n j á k vég reha j t an i . 
HAVAS OTTÓNÉ főelőadó (Művelődésügyi Minisztérium) 
A megyei t a n á c s o k ál tal végze t t megelőző m u n k a fontosságáró l , a bűnö-
zés veszélyének k i t e t t f i a t a l k o r ú a k r a v o n a t k o z ó a n a Művelődésügyi Minisz-
t é r i u m b a n végze t t felmérések t apasz t a l a t a i ró l szólt . 
LOMBOS LAJOS r. alezredes (Belügyminisztérium) 
K o n k r é t p é l d á k kapcsán r á m u t a t o t t a r r a , hogy a f i a t a l k o r ú a k bűnözésé t 
a bírósági s t a t i s z t i ka nem reg isz t rá l ja t e l j e skö rűen . Hiányzik ebből a szabály-
sér tések a d a t a n y a g a s mindazok a t á r s a d a l o m r a veszélyes cse lekmények , 
melyek elbírálás vége t t nem ke rü lnek a b í rósághoz . Különös n y o m a t é k k a l 
emel te ki a v isszaeső f i a ta lkorú bűnözők , t o v á b b á a közveszélyes m u n k a k e r ü l é s 
m i a t t elítélt f i a t a l k o r ú a k b e h a t ó b b t a n u l m á n y o z á s á n a k a fon tosságá t . 
HOÓZ ISTVÁN tanszékvezető adjunktus (Tudományegyetem Pécs) 
Arról szólt , hogy a bűnözés t t e l j eskörűen sohasem lehet megfigyelni , m e r t 
mindig van l a t ens bűnözés is. Tek in t e t t e l a r r a , hogy az igazságügyi s t a t i s z t ika 
t e rü le t én a mérési módszerek még nincsenek ke l lőképpen k ia lak í tva , a kr iminá l -
s t a t i sz t ika i munkaközösségnek e módsze r t an i kérdésre nagy f igye lmet kell 
f o rd í t an i a . 
IV. 
Összefoglalóan megá l lap í tha tó , hogy a széleskörű, t e r m é k e n y v i ta , mely-
ben a gyakor la t és az elmélet képviselői e g y a r á n t részt ve t tek , a p rob léma vizs-
gá l a t ának a fon tos ságá t igazol ja . 
A r e f e r á t u m , de a hozzászólások a l ap j án megá l lap í tha tó , hogy a kr imi-
ná l s ta t i sz t ika i fe lmérések és k u t a t á s o k j e len tős mér tékben j á r u l t a k hozzá a 
f i a t a l k o r ú a k bűnözése okaira vona tkozó kérdések t i sz tázásához. Egyrész t köze-
lebb v i t t ek számos módszer tan i kérdés t i sz tázásához , másrészt igen fontos ada-
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l ékokkal j á r u l t a k hozzá a bűnözés o k a i n a k a megvi lágí tásához. A v i t a a lka lmas 
vol t a r r a , hogy a f e lmerü l t ú j s z e m p o n t o k a l a p j á n a megf igyelés t t o v á b b -
fe j lesz thessük, a n y o m o z ó szerveknél ke resve a je lenlegi a d a t g y ű j t é s h i ányos -
ságainak a megszün te té sé re a mego ldás t . 
A j ö v ő b e n ahhoz , hogy a f i a t a l k o r ú a k bűnözésére vona tkozóan az eddi-
gieknél á t fogóbb a d a t o k a t és képet n y e r j ü n k , a k u t a t á s o k a t és a módsze reke t 
sokolda lúbbá kell t e n n i . A sok e r e d m é n y t hozot t s ta t i sz t ika i módszereke t ki 
kell egészíteni a kr iminológia más á g a i n a k szemléletével , hogy a bűnözés okai t 
minél p o n t o s a b b a n m e g r a g a d j u k és ezá l ta l minél h a t h a t ó s a b b a n j á r u l j u n k 
hozzá a bűnözés fe lszámolásához, (k. j . ) 
r 
SZABÓ IMRE: A JOGSZABÁLYOK ÉRTELMEZÉSE* 
BUZA LÁSZLÓ 
Szabó Imre m u n k á j á n a k megjelenése n a g y je lentőségű esemény. A jog-
szabályok ér te lmezésének kérdése d ö n t ő je lentőségű az elméleti és gyakor l a t i 
jogászok számára e g y a r á n t . A m u n k a igen meggyőzően fe j t i ki, hogy a jog-
szabályok értelmezése a j oga lka lmazásnak egyik m o z z a n a t a . Ez ké tségkívül 
így v a n . De bizonyos é r te lemben a jogszabá lyok k i a l aku lá sának záró mozza-
n a t a is. A jogszabá lyok az ér telmezés ú t j á n nyer ik meg azt a t a r t a l m a t , 
amel lyel az életben é rvényesü lnek . A jogér te lmezés helyességétől v a g y hely-
te lenségétől függ, hogy a jogszabályok mennyi re képesek betöl teni t á r s a d a l m i 
f e l a d a t u k a t , 
A jogér te lmezés kérdésének nemcsak a joga lko tó és joga lka lmazó jogá-
szok szempon t j ábó l v a n je lentősége: a j o g t u d o m á n y művelő inek tevékenysége 
nem szakadha t el a joga lko tás tó l és a joga lka lmazás tó l . A jogér te lmezés kér-
désének ezért s z á m u k r a is közvet len jelentősége v a n . De jelentősége v a n a 
p rob lémák helyes fe l tevésének és megér tésének a jogi o k t a t á s t e rén is. K ívá -
na tos , hogy a kezdő jogászok m i n d j á r t t a n í d m á n y a i k kezde tén t i sz ta k é p e t 
k a p j a n a k az idevona tkozó kérdésekről . 
Szabó Imre k ö n y v e nemcsak t á r g y á n á l fogva n a g y je lentőségű, h a n e m 
belső ér tékénél fogva is. A szeyző világos rendszerbe foglal ja a jogér te lmezés 
összes problémái t s a zoka t a vona tkozó i roda lom nagyon gondos b e m u t a t á s á -
val t á r g y a l j a . A m u n k a ú jszerűen ve t i fel a kérdéseke t s azoknak önálló szel-
l emben való t u d o m á n y o s feldolgozását a d j a , ez a m u n k á t különösen becsessé 
teszi . 
A k ö n y v a szocial is ta jog s z e m p o n t j á b ó l foglalkozik a jogér te lmezés 
p rob lémáiva l , ennek n a g y jelentősége v a n a m a g y a r szocialista jog k ia laku lása , 
illetőleg továbbfe j l esz tése szempon t j ábó l . 
Nagyon k ívána to s , hogy a könyvve l a m a g y a r jogászok kivétel né lkül 
meg i smerked jenek . E n n e k lega lka lmasabb f o r m á j a az, ha a könyve t minél 
szélesebb körben megbeszélés és v i t a t á r g y á v á teszik . I lyen v i ta h a n g z o t t el 
* Szabó Imre : A jogszabályok értelmezése. (Közigazgatási és Jogi Könyvkiadó. Buda-
pest, 1960. 618 lap.) 
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az Eötvös L o r á n d T u d o m á n y e g y e t e m Állam- és J o g t u d o m á n y i K a r á n , amelyről 
a J o g t u d o m á n y i Közlöny számol t be.1 I lyen megbeszéléseket és v i t á k a t kellene 
t a r t a n i a gyakor l a t i j ogászoknak is, mégpedig lehetőleg n e m a k ö n y v egészéről, 
h a n e m a n n a k egyik vagy más ik p rob lémá já ró l . Ez megkönny í t ené a k ö n y v 
megfelelő részének a laposabb megismerésé t . 
A k ö n y v megje lenésének nemze tköz i je lentősége is v a n . A m i n t Szabó 
I m r e kifej t i , h a a jogér te lmezés egyes részle tkérdései t a pozi t ív jog szabályozza 
is, maga az egész probléma a jogelmélet körébe t a r t oz ik . A k ö n y v je lentősége 
e n n e k köve tkez t ében nem szor í tkozik k izárólag a m a g y a r jog te rü le té re , 
h a n e m a szocial is ta ál lamok s z e m p o n t j á b ó l á l ta lános je lentősége v a n . Ez a 
je lentősége a n n y i v a l i nkább n a g y , m e r t ha a szocialista jogi i r oda lomban 
elsősorban a szov je t jogi i r o d a l o m b a n j e l en tek is meg k i sebb-nagyobb tanu l -
m á n y o k a jogér te lmezés egyes kérdéseiről , m a g a az egész p rob léma a szocialista 
i r oda lomban i lyen széleskörű és alapos k i f e j t é sben még n e m részesül t . 
De je len tősége van a k ö n y v n e k a burzsoá jogászok s z e m p o n t j á b ó l is. 
Azok a burzsoá jogászok, akik n e m a d t á k oda te l jesen m a g u k a t a kommuniz -
m u s elleni k ü z d e l e m szolgála tába , e k ö n y v a l a p j á n megismerhe t ik a szocialista 
j o g lényegét és szellemét. H a n e m r e m é l h e t j ü k is azt , hogy a k ö n y v egyszeri 
e lolvasása u t á n meggyőződnek a szocialista jog magasabbrendűségérő l , az a 
h a t á r o z o t t k r i t i k a , amelyben Szabó I m r e a burzsoá jogot részesíti , minden 
b izonnya l gondolkozásra fog ja ind í t an i őke t . 
A k ö n y v elég részletes orosz és f r anc ia nye lvű r ezümé t közöl, amely a 
kü l fö ld i jogászok számára is képe t ad a k ö n y v t a r t a l m á r ó l . Megérdemel t 
h a t á s t azonban külföldön csak úgy t u d n a elérni, ha legalább egy vi lágnyelven 
is p u b l i k á l t a t n é k . Az idegen n y e l v ű k iadás megjelenése közelebb hozná egy-
máshoz n y u g a t és kelet jogásza i t , ez jó h a t á s t gyakorolna a ké t t á b o r közö t t i 
közeledésre s így külpol i t ikai szempontbó l is jelentősége volna . 
A k ö n y v öt fejezetre oszlik. I . A jogszabá lyér te lmezés tör téne t i sége és 
foga lma . (Bevezetés) (7—94. lap.) I I . A jogszabályér te lmezés módszere (97— 
236 . lap). I I I . Az értelmezés e r edménye (239—325. lap). IV. A joghézag és az 
ana lóg ia (329—450. lap). V. Az ér telmezés f a j a i (453—544. lap) . 
A k ö n y v a m á r eml í te t t r ezüméken k ívü l részletes név- és t á r g y m u t a t ó t 
is t a r t a l m a z , a m i a rendkívü l gazdag a n y a g b a n való t á j é k o z ó d á s t nagyon 
megkönny í t i és fon tos ú t m u t a t á s t ad a kérdéssel foglalkozó i roda lomra , még-
ped ig nemcsak a szocialista, h a n e m a bu rzsoá i roda lomra vona tkozó lag is. 
A k ö n y v a jogér te lmezés foga lmá t a köve tkezőképpen á l l ap í t j a meg: 
„ A marxis ta - len in is ta állam- és jogelmélet a l a p j á n a szocialista jog szabályai-
n a k értelmezése a l a t t azt a jogi műve le t e t kell ér teni , amely a joga lka lmazás 
1
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E ö t v ö s Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán. Jogtudományi Közlöny, 
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e lemekén t , annak s z á m á r a s azzal összefüggésben a megismerés d ia lekt ikus-
mate r ia l i s t a módszere segítségével f e l t á r j a a m u n k á s o s z t á l y n a k , a dolgozók-
n a k végső fokon a szocial is ta te rmelés i viszonyok á l ta l m e g h a t á r o z o t t és a 
szocialista állam a k a r a t a k é n t megje lenő , a szocial is ta jogszabá lyokban ki-
fe jeződő a k a r a t á t s ehhez képest megá l l ap í t j a a szocial is ta jog szabá lya inak , 
min t kifejezési f o r m á n a k tel jes vagy te l jesebb, t ö r t éne t i l eg k ö t ö t t t a r t a l m á t " 
(94. lap) . Megál lapí t ja a szerző, hogy a jogszabályér te lmezés szocialista viszo-
nyok közö t t tö r téne t i leg , t á r sada lmi l ag m e g h a t á r o z o t t t a r t a l m a t n y e r . Ez az 
ú j t a r t a l o m te rmésze tesen nem a b b a n áll, bogy az m e r ő b e n eltér az értelmezés 
k o r á b b a n ismert m inden elemétől . De a jogrendszer a l a p j á u l szolgáló ú j te rme-
lési és t á r s a d a l m i v i szonyok , illetőleg a szocialista j o g n a k a szocialista termelés 
és osztá lyviszonyok á l t a l m e g h a t á r o z o t t ú j jellege ú j módon h a t á r o z z á k meg 
az ér te lmezés t á r s a d a l m i szerepét a szocialista jog a l k a l m a z á s á b a n (23. lap). 
A szocialista á l lamok jogér te lmező gyakor la ta és jogér te lmezési elmélete 
szükségszerűen szembekerü l a k izsákmányoló á l l amok jogér te lmező gyakor-
l a t áva l és elméletével, h a egymásba va ló á t m e n e t ü k b e n je len tkeznek is közös 
e lemek. A burzsoá á l l a m o k b a n a j o g n a k az u ra lkodó osztály a k a r a t á t olyan 
f o r m á b a n kell k i fe jeznie , amely e l re j t i ennek az a k a r a t n a k osztá lyje l legét . 
A burzsoá joga lka lmazó j o g t u d a t á n a k éppen a b b a n j u t nagy szerepe, hogy 
ezt az osz tá lyura lmat f e l t á r j a és érvényesí tse . Ez a burzsoá jogér te lmezésnek 
önkényes , vo lun ta r i sz t ikus vonást ad , a tö rvény szövegétől való e l rugaszkodásra 
vezet , mely egyébként az idő múlásáva l mind n a g y o b b mérvű lesz (24—25. lap) . 
Ezzel szemben szocialista v i szonyok közöt t az értelmezési t evékenység 
számára va lóban csak az értelmezés m a r a d fe lada tu l , azaz a jogszabá lynak 
a t ö rvényhozó a k a r a t á v a l megegyező értelmezése, a tö rvényhozó i a k a r a t és a 
dolgozók a k a r a t a közö t t i megegyezés fe l tá rása , a t ö rvényszövegnek a való-
ságos a k a r a t r a t á m a s z k o d ó és az értelmezési módszerek segítségével való 
pontossá vagy p o n t o s a b b á tétele. 
E b b ő l a szemszögből nézve az értelmezés szerepe t ehá t a szocialista 
viszonyok közöt t c sökken , más szempon tbó l a z o n b a n a burzsoá rendszerben 
be tö l tö t t szerepéhez képes t növekszik is. A szocial is ta törvényesség elvéből 
folyik, hogy a szocialista jog a lka lmazása során a munkásosz t á ly , a dolgozók 
tö rvényes fo rmában k i f e j eze t t a k a r a t á n a k te l jes m é r t é k b e n é rvényre kell 
j u t n i a . A szocialista á l l am ennek érdekében e lmélyü l t t u d o m á n y o s alapon 
álló vizsgálódást igényel az ér te lmezőtől , amely n e m ragad meg a felületen, 
nem áll meg a t ö rvény szövegénél, sem a jogszabály, v a g y akár az ö n m a g á b a n 
szemlélt jogrendszer h a t á r á n á l . A szocialista r endsze rben az ér te lmezőnek 
többe t kell megtudni a jogszabályról , m in t amenny ive l a burzsoá értelmezés 
megelégede t t (26—29. l ap ) . 
Jogszabá lyér te lmezésrő l szocialista viszonyok k ö z ö t t két v o n a t k o z á s b a n 
kell beszé lnünk. Egyrész t a szocialista jogszabályok ér te lmezésének ál ta lános 
törvényszerűségeiről és vonásairól , a másik oldalon az egyes szocialista álla-
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m o k b a n é rvényesü lő ér telmezési rendszerről . E különös s zabá lyok sem ön-
kényesek , h a n e m az a d o t t szocial is ta jogrendszer konkré t ado t t s ága iva l függ-
nek össze. Minden szocialista jogrendszer re nézve szükségszerűen azonos a 
jogszabályér te lmezés t u d o m á n y o s foga lma , a m i n t h o g y lényegi leg azonos az 
ér te lmezés t á r sada lmi - jog i szerepe is. Az ér telmezés módszerére nézve is csak 
egyet len hely tá l ló á l láspont képze lhe tő el m inden szocialista jogrendsze rben , 
mégpedig az, amely a d ia lek t ikus -mate r i a l i zmuson alapszik. E lv i l eg egységes-
nek kell lenni minden szocialista á l l amban az ér te lmezés lehetséges eredmé-
n y é t , t e r j e d e l m é t il lető fe l fogásnak is. Természetszerűleg e l té rőek lehetnek a 
jogszabá ly ér te lmezésére jogosul t szervek s ennek megfelelően az értelmezés 
f a j a i t i l lető á l láspontok . Ezekhez a megál lap í tásokhoz fűzi a szerző azt a cél-
k i tűzésé t , hogy az ér telmezés k é r d é s é t egyrészről a szocialista jogszabályér te l -
mezés e lméle tének és éppen a szocial is ta jogszabá lyok ér te lmezésének kérdé-
seként t á r g y a l j a , másrészről ped ig , min t a m a g y a r népi d e m o k r a t i k u s j o g 
s zabá lya inak ér te lmezését elemzi. 
A jogszabályér te lmezés és a joga lka lmazás c ímű fe jeze tben megá l lap í t j a 
a szerző, hogy a joga lka lmazás jogszabály a lka lmazásá t j e len t i egyedi viszo-
n y o k r a ; ahhoz , hogy a jogszabá ly t a lka lmazni lehessen, ny i l vánva lóan ismerni 
kell a n n a k t a r t a l m á t . A j o g s z a b á l y b a n foglalt m a g a t a r t á s i szabá ly fe l t á rásának 
m i n d i g v a l a m e l y k o n k r é t m a g a t a r t á s r a kell vona tkozn ia , ennek köve tkez tében 
a jogszabályér te lmezés mindig a joga lka lmazássa l függ össze, a n n a k eleme, 
a n n a k egyik szakasza ; a jogszabá ly t a r t a l m a va l ame ly konkré t m a g a t a r t á s h o z 
v i szony í tva vál ik megá l l ap í t ha tóvá . E b b e n az összefüggésben mellékes, v a g y 
legalábbis m á s o d r e n d ű kérdés, h o g y a jogszabályér te lmezés gyakorlati jog-
a lka lmazás t e rén tö r tén ik-e v a g y elképzel t t ényá l l á sokra v o n a t k o z t a t v a . (Pl . 
a j o g t u d o m á n y ál ta l a d o t t é r te lmezések során, v a g y a jogszabá ly gyakor la t i 
a lka lmazásba véte lé t megelőző h iva ta los magyaráza tokná l . ) A jogszabály-
ér te lmezés erről az oldalról szemlélve sem je lent i t e h á t a j ogszabá lynak ön-
m a g á b a n valamifé le belső t a r t a l m á b ó l való, az egyedi joga lka lmazás i esetektől 
e l v o n a t k o z t a t o t t megér tésé t (62. l ap ) . 
A jogér te lmezés másik f e l a d a t a a n n a k az a k a r a t n a k s e g y b e n annak a 
cé lnak a fe l t á rása , amelye t a t ö rvényhozó i a k a r a t elérni k íván t . Az értelmezés-
n e k ily m ó d o n a gyakor la t i j oga lka lmazás a p r ó b á j a , mer t a g y a k o r l a t bizo-
n y í t j a , hogy a jogszabá ly h a t á s á r a o lyan viszonyok jönnek-e l é t re , min t aminő-
k e t a joga lko tó a k a r t , illetőleg a joga lka lmazás i gyakor la t i lyenekre vezet-e? 
A joga lka lmazás elsőrendű szerepet já t sz ik a jogér te lmezés t a r t a l m i fejlesz-
tésében , a jogszabá ly minél t e l j e sebb t a r t a l m á n a k fe l tá rására i r ányu ló tevé-
kenységben , de nemcsak ebben . H a ugyanis a joga lka lmazás so rán kiderül , 
h o g y a j ogszabá lynak eredeti leg v a g y a fejlődés során t u l a j d o n í t o t t értelem a 
g y a k o r l a t b a n olyan k ö v e t k e z m é n y e k r e vezet , amelyek nem fe le lnek meg a 
t ö r v é n n y e l elérni k í v á n t á l t a lános célki tűzésnek, v a g y pedig n e m veze tnének 
a t ö r v é n n y e l b iz tos í tan i szándékol t különös e redményre , a joga lka lmazás 
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mene tében végze t t ér telmezés t a p a s z t a l a t a i fe lve t ik a jogszabály módos í tásá-
n a k v a g y h a t á l y o n k ívül helyezésének szükségességét is (63—64. l ap ) . 
A t á r s a d a l m i v iszonyok a laku lása bizonyos m é r t é k b e n és k e r e t e k közöt t 
befolyásol ja , a l a k í t j a a jogszabály t a r t a l m á t , a lka lmazás i köré t , t e h á t a jog-
szabályér te lmezés e r edményé t . A jogszabá ly h a t az egyedi v iszonyok alakulá-
sá ra , de a v iszonyok a t á r sada lmi fe j lődés törvényszerűségei szerint vá l toznak , 
ú j megjelenési f o r m á t is k a p n a k , ú j , előre nem l á t o t t maga ta r t á s i e lemek vagy 
tevékenység i f o r m á k a laku lnak ki, s ezek v i s s zaha tnak a jogszabá lyra , befolyá-
so l ják , gazdag í t j ák , bőví t ik , soko lda lúbbá teszik a jogszabály t a r t a l m á t , 
melyet az ér telmezéssel fokoza tosan fel kell t á rn i . Ez a gazdagí tás és bőví tés 
azonban mindig csak viszonylagos, m e r t maga a jogszabá ly egyben h a t á r t is 
szab ennek. A tö rvényhozó g y a k r a n k i fe jeze t t poz i t ív jogi rendelkezésekkel 
igyekszik i r ány t szabni a n n a k a be fo lyásnak , melye t a joga lka lmazás gyako-
ro lha t az ér te lmezési gyakor l a t r a ; a jogszabá ly a lko tó j a pozit ív v a g y nega t ív 
rendelkezésekkel a k a r j a bizonyos ese tekben megakadá lyozni , h o g y a jogsza-
b á l y n a k az a lka lmazás során a t ö r v é n y h o z ó a k a r a t á v a l el lentétes é r te lmet 
t u l a j d o n í t s a n a k (64. lap) . 
A szocialista jogelmélet nem t a g a d j a a jogér te lmezés t s egyben a jog-
a lka lmazás t illető, az egész jogrendszer t á t h a t ó t a r t a lmi - jogpo l i t ika i elvek, 
b izonyos jogi a lape lvek lé té t , sőt szükségességét sem. E kérdésben sem követ-
he t i azonban a kü lönböző burzsoá i r á n y z a t o k a t . A szocialista j o g b a n az ilyen 
i ránye lveke t és a lape lveket nem r e j l i k e lvont , ö röknek f e l t ü n t e t e t t jogcímek 
mögé; ezeknek az e lveknek t á r s a d a l m i gyökeré t t u d o m á n y o s a n k i lehet mu-
t a t n i ; ezek a munkásosz t á ly t u d o m á n y o s a lapon kidolgozott p o l i t i k á j á n a k 
jogpol i t ika i ve tü le te i , köve tkezménye i (71. lap) . Az ál talános jog i elveket 
meg kell kü lönböz t e tn i a jogpol i t ikai elvektől . Míg az előbbiek a té te les jog 
részét a lko t j ák s a joga lka lmazás s z á m á r a t a r t a l m a z n a k a lape lveke t , a jog-
pol i t ikai elvek t á g a b b körűek . A n n a k a t evékenységnek az i r ányá t h a t á r o z z á k 
meg, amelyekkel az ura lkodó osz tá ly a maga tö rekvése i t a jog eszközével 
igyekszik e lőmozdí tan i . A szocialista á l lam jogpol i t ika i elvei t e h á t a szocializ-
mus épí tésének szo lgá la tában ál lnak. E g y a r á n t i r á n y a d ó k a j oga lko tá s r a és a 
j oga lka lmazás ra , sőt i r á n y t szabnak a jog t u d o m á n y o s művelésének is. Ez a 
t é n y nagyon vi lágosan kifejezésre j u t a zokban a megá l l ap í t á sokban , amelyeke t 
a k ö n y v a k o m m u n i s t a és m u n k á s p á r t o k vezető szerveinek h a t á r o z a t a i v a l 
kapcso la tosan megá l l ap í t . 
A jogszabály értelmezés módszerére vona tkozó fe jeze t megá l l ap í t j a , hogy 
a szocialista o r szágban a jogszabály ér te lmezésénél a lka lmazandó d ia lekt ikus-
mater ia l i s ta módszer egyrészről a b b a n kü lönböz ik a lapvetően a burzsoá 
jogér te lmezési módszerektő l , hogy a jogszabá ly t a jogfej lődés m e n e t é b e n s 
a n n a k e l l en tmondása iva l összefüggésben szemléli, másrészről ped ig a lapve tő 
kérdésként v izsgál ja a jogszabály és a jogrendszer összefüggését és bonyolu l t 
kö lcsönha tásá t más t á r sada lmi je lenségekkel , e lsősorban a t e rmelés i viszo-
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n y o k k a l . A kü lönbség nem a módsze r m o z z a n a t a i n a k újféle megje lenésében , 
h a n e m m á r a b u r z s o á j o g t u d o m á n y ál ta l is j e l ze t t mozzana tok a lapve tően ú j 
t a r t a l m á b a n és ezeknek az e lemeknek , m o z z a n a t o k n a k egymáshoz való össze-
függésében fog m e g m u t a t k o z n i (114—115. lap) . 
A k ö n y v az é r te lmezésnek n é g y f a j á t k ü l ö n b ö z t e t i meg: a nye lv t an i , a 
logikai, a r e n d s z e r t a n i és a t ö r t éne t i elemzést . Megál lap í t ja , hogy az é r te lmezés 
n y e l v t a n i és formál is logikai m ó d j a az értelmezési műve le t alsóbb, a l a c sonyabb , 
a r endsze r t an i és a t ö r t éne t i é r te lmezés viszont második , m a g a s a b b foka , ez 
u t ó b b i a k ú t j á n meg i smerhe tők a jogszabály t á v o l a b b i összefüggései; a jog-
szabá ly t i t t már n e m önmagában nézzük , h a n e m min t a jogrendszer részét , 
t o v á b b á , min t a gazdaság i t a r t a l o m f o r m á j á t , m i n t a jogi f e l ép í tmény részét 
más t á r s a d a l m i v i szonyokka l összefüggésben tö r téne t i ségében , fe j lődésében 
(229. lap) . E m ó d s z e r t a n i elemek a l k a l m a z á s á b a n v a n bizonyos egymásu tán i -
ság. Ez azonban n e m jelenti az t , m i n t h a b á r m e l y elem, v a g y n é h á n y elem 
ö n m a g á b a n a lka lmas lehetne a jogszabá ly t a r t a l m á n a k f e l t á rá sá ra , avagy a 
köve tkező elemre c sak akkor k e r ü l h e t n e sor, h a az előző nem veze t e t t ered-
mé nyre . E r e d m é n y r e csak a te l jes módszer v e z e t h e t . 
A nye lv tan i é r te lmezés kérdésével k a p c s o l a t b a n vizsgálja meg a köve t -
kező ké t kérdés t : a) van-e , lehet-e a köznapi s z a v a k n a k s a j á t o s a n jogi jelen-
tése, s b) hogyan n y ú l j u n k a jogi m ű s z a v a k kérdéséhez . A köznye lv szava inak 
sa j á to s „ j o g i " é r t e l e m b e n való ha szná l a t a a l a p j á n szoktak ú g y beszélni a 
„ j o g i " nyelvről , m i n t va lami „ s z a k m a i " nye lvrő l . Megál lapí t ja , hogy az i lyen 
„ jogi nyelvbel i s a j á t o s s á g o k " ellen küzdeni ke l l : amilyen m é r t é k b e n meg-
szűnik a jog kü löná l l á sa a néptől , o lyan m é r t é k b e n tűnnek el a „ jog i n y e l v " 
n y o m a i is tö rvényszövegünkbő l . A tö rvényeke t a dolgozók á l l a m á b a n abbó l 
k i i ndu lva szerkesz t ik , hogy azokból m indenk i megismerhesse a kötelező 
m a g a t a r t á s i n o r m á k a t (131—132. lap) . A szerzőnek igaza v a n , külön jogi 
m ű n y e l v nincs, c sak arról van szó, hogy a jogi szövegnek kü lönös szaba tos -
ságra és egyér te lműségre kell tö rekedn ie . 
A szerző szer in t lehetőség szer in t el kell ke rü ln i , hogy a köznye lvben is 
haszná la tos s z a v a k a t azok m i n d e n n a p i é r te lmétő l ellenkező v a g y a t tó l l énye-
gileg e l térő é r t e l e m b e n haszná l juk . 
A szerző sze r in t fel lehet v e t n i azt az i gény t , hogy a s z a v a k a t (még a ter-
minus - t echn ikusoka t is) a kü lönböző t ö r v é n y e k b e n , de a kü lönböző jogágak-
ban is lehetőleg azonos é r te lemben haszná l j ák (132. lap). Ez az igény n e m 
m i n d e n esetben és n e m szükségképpen nyer kielégítést . A jogér te lmezés 
f e l a d a t a annak megá l lap í t ása , hogy egy konkré t he lyen a joga lko tó a t e rminus -
t e c h n i k u s t nem különleges t a r t a l o m m a l a lka lmaz t a - e? 
A tö r t éne t i é r te lmezés lényegesen más t j e l e n t a burzsoá és a szocialista 
j o g b a n . A p a n d e k t i s t á k n á l a t ö r t é n e t i é r te lmezésnek azt ke l le t t napv i l ág ra 
hoznia , bogy a t ö r v é n y h o z ó mi lyen vál tozás t a k a r t előidézni, m i ú j a t k í v á n t 
a fennál ló joghoz képes t hozni. E z a felfogás szorosan a jogrendszeren belül 
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m a r a d t , eszerint az értelmezés t ö r t é n e t i m ó d j a a régi és az ú j t ö r v é n y szembe-
á l l í t ásá t s abból a j o g r a levont köve tkez t e t é seke t j e l en te t t e (200. lap) . Ez a 
fe l fogás az ú j j ogszabá ly t b izonyos fokig a régihez köti , t u l a j d o n k é p p e n a 
jogfo ly tonosságot hangsúlyozza s i lyen é r t e l emben a t ö r t é n e t i t a múl t meg-
őrzéseként fogja fe l . 
Ezzel szemben a szocialista jogelmélet éppen ellenkezően az t hangsú lyozza , 
hogy az ú j jogszabá lyok ú j v i szonyok t e rméke i , az ú j v i szonyok s az azoka t 
k i fe jező ú j j ogszabá lyok a rég inek a t a g a d á s á t je lent ik , vagy i s e l szakadás t 
a régi től . A régi és az ú j v a l a m i n ő közelítő v a g y v i s szamuta tó ,, jogfoly tonos-
s á g i " összehasonl í tása a jogfej lődés és a t á r s a d a l m i fej lődés lényegének félre-
i smerésé t j e len tené (202. lap). 
A szocialista e lméletben a „ t ö r t é n e t i " é r te lmezés nemcsak nem kor lá to -
zódik a tö rvény kele tkezésének elemzésére, de n e m elégszik m e g ö n m a g á b a n 
az á l lami aka ra t v izsgá la táva l sem, hanem emel le t t a dolgozók o sz t á lyaka ra t á -
n a k megvi lágí tására i rányul , a z o k a t az okoka t , végső fokon azoka t a gazdasági 
v i szonyoka t is f e l t á r j a , amelyek ezt az a k a r a t o t vége redményben megha tá roz -
t á k (222. lap). 
A „ t ö r t é n e t i " értelmezés a n n a k megá l l ap í t á sá t is j e len t i , hogy h o g y a n 
„ f e j l ő d ö t t " , g a z d a g o d o t t a jogszabá ly t a r t a l m a a n n a k mega lko tása óta éppen 
az értelmezés ú t j á n . A jogszabály ú j konkré t v i szonyokka l kerü l szembe, a t ö r -
t é n e t i fejlődés s o r á n t a r t a l m a bizonyos mér t ék ig bővül v a g y szűkül . A jog-
szabá ly t a r t a l m á n a k értelmezés ú t j á n való ez a te l jesebbé t é te le te rmészetesen 
csak a tö rvényhozó a k a r a t á n a k megfelelő i r á n y b a n tö r t énhe t ik (223-—224. l ap) . 
Az értelmezés eredményéről szóló I I I . f e jeze t megá l l ap í t j a , hogy az ér te l-
mezési művelet á l t a l végzet t f e l t á ró m u n k a , me lynek célja a jogszabály t e l j e s 
v a g y te l jesebb t a r t a l m á n a k megál lap í tása , a d j a az értelmezés eredményét (239. 
l ap) . Az ér telmezés (e l tekintve bizonyos t e c h n i k a i h ibák , el írások, p o n t a t l a n -
ságok, következe t lenségek s tb . fe l tárásától ) megerősí tő , megál lapí tó , vagy i s 
csak deklarál ja a z t , ami a t ö r v é n y b é n benne v a n . Ám u g y a n a k k o r e végső 
e r edmény azál tal , h o g y a t ö rvényhozó a k a r a t á n a k fe l tárása a l a p j á n s az egyéb 
műve le t ek e r edményeképpen t ö b b e t mond a t ö r v é n y t a r t a lmáró l , egyben m á s t 
is j e len t , mint a k e z d e t i megál lap í tás , ez a más a tö rvényszöveg első észlelésétől 
a k á r negat íve, a k á r pozit íve e l té rő — azaz v a g y a t ö r v é n y k i te r jesz tésének 
v a g y pedig megszor í t á sának t ű n i k (241. lap) . 
A burzsoá jog i i rodalom az ér telmezés e redményéve l összefüggő kérdés t ál-
t a l á b a n úgy teszi fel , hogy lehet-e s ha igen, h o g y a n , milyen okból és mi lyen 
érveléssel eltérni a jogszabály tó l vagy legalábbis annak szövegétől s a gya-
kor la t köve te lményeinek n y o m á s a a la t t á l t a l á b a n a k i te r jesz tő , illetőleg meg-
szor í tó , de különösen a k i t e r j esz tő értelmezés foga lmának t ág í t á s a i r á n y á b a n 
h a l a d t és halad. Ezze l szemben a szocialista j o g t u d o m á n y n y o m a t é k o s a n hangsú-
lyozza , hogy szembe kell szegülni az elméletben és a g y a k o r l a t b a n a jogszabá ly 
t a r t a l m á n a k bá rmi fé l e önkényes k i ter jesz tésével , mer t ez sér t i a szocialista 
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törvényessége};, kétségessé t ehe t i a szocial is ta t ö r v é n y e k érvényességét (242— 
243. lap) . 
Az ér te lmezés e redményének v izsgá la ta során fe lmerülő főkérdés annak 
megá l lap í t ása , hogy mihez képes t lehet a t ö rvény t a r t a l m a szélesebb vagy 
szűkebb . A szerző meggyőzően f e j t i ki , hogy a t ö r v é n y t a r t a l m a á l t a l á b a n az 
értelmezési műve le t második szakaszában bővül v a g y szűkül lényegesen az 
elsőhöz képes t . Aligha lehet kétséges, hogy a jogszabá ly t a r t a l m a a gondos 
vizsgálat e r e d m é n y e k é n t i n k á b b pozi t ív e lemekkel gazdagszik , s e m m i n t nega-
t í v elemekkel . Ez t á r sada lmi lag , tö r t éne lmi leg is szükségszerű: a t á r s a d a l o m 
gazdasági fe j lődése , az é le tviszonyok a lakulása — m i n t Engels m o n d j a — 
„ a gazdasági t ovábbfe j lődés h a t á s a és kényszer í tő ere je á t tör i a jogszabá ly 
a d o t t ke re te i t , ú j v i szonyoka t hoz lé t re , ú j he lyzete t t e r e m t " . A k i t e r j e sz tő 
ér te lmezésnek i t t v a n a t u l a j d o n k é p p e n i t á r s a d a l m i lényege; je len tős az a ki-
t e r j esz tés is, amely nem a j ogszabá lyoknak a fe j lődő ú j v i szonyokka l való 
összevetéséből adódik , t á r sada lmi lag mégis az a f o n t o s a b b eset, a m i k o r a jog-
szabály ú j v i szonyokka l kerü l egybe. E g y b e n azonban i t t merül fel a n n a k a 
n a g y o b b veszélye is, hogy á t lépik az ér te lmezés h a t á r a i t és értelmezéssel o ld ják 
meg azt , a m i pedig azzal meg nem o ldha tó . A h a t á r i t t ny i lvánva lóan az, hogy 
megá l l ap í tha tó -e a tö rvényhozó á l ta lános a k a r a t a v a g y sem (301. l ap ) . 
A IV. fe jeze t a joghézag és az analógia kérdésével foglalkozik. A jogalkal-
mazás g y a k o r l a t á b a n előfordul , hogy a joga lka lmazó elé kerülő v a l a m e l y eset-
ben n e m áll rendelkezésre o lyan jogszabá ly , amely az a d o t t esetre k i f e j eze t t en 
v o n a t k o z n é k , s a joga lka lmazó azért n e m t u d az ü g y b e n dönteni , n o h a vala-
mi lyen oknál fogva döntenie kellene. I lyenkor a jog i roda lomban joghézagról 
s zok tak beszélni . 
A joghézag körül i v i t a a burzsoá i roda lomban akko r vá l t élessé, a gyakor-
la t i jogéletet közve t lenül ér in tővé , amikor a kap i t a l i zmus fejlődése t e l j e sen ú j 
p r o b l é m á k a t v e t e t t fel, melyek a fennál ló jog a l a p j á n t u l a j d o n k é p p e n nem 
l e t t ek volna mego ldha tók . A joghézag kérdése ily k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t harci 
kérdéssé vá l t , az elmélet és gyakor la t e lőterébe ke rü l s ezen az e l i smer t , sőt 
t ú lhangsú lyozo t t hézagon keresztül ke l le t t a b í r á k n a k úgyszólván becsempész-
niük a jogrendszerbe m i n d a z t az ú j a t , a m i t az imper ia l izmus szakaszában levő 
burzsoázia köve t e l t (337. lap) . 
A szocialista jogi i roda lomban a joghézag kérdése t e rmésze t sze rűen más-
képpen j e l en tkez ik : nem jogpol i t ika i céllal merü l t fel és elismerésére n e m cél-
szerűségi s zempon tok veze t t ek . 
Egye t l en kódex sem l á t h a t j a előre az élet je lenségeinek sokféleségét , nem 
f o g h a t j a á t a szabá lyozandó , de p o n t o s a n előre m é g meg nem á l l ap í tha tó 
v i szonyoka t . E z é r t a hézagok a j ogban e lkerü lhe te t lenek . Az olyan állásfogla-
lás, amely v a l a m e l y jogilag nem szabá lyozo t t , t e h á t a jog által egyá l t a l ában 
n e m é r in te t t v iszony jogi szabá lyozásá t k í v á n j a s enny iben a f enná l ló jog-
rendszer m e g v á l t o z t a t á s á r a vagy kiegészítésére tö reksz ik , azaz a „ n o n j u s " 
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t e rü le té rő l j avaso l bevonni a , , j u s" t e rü le té re bizonyos m a g a t a r t á s t , o lyan jog-
pol i t ika i ál lásfoglalás , amely kétségtelenül a fennálló j o g bizonyos k r i t i k á j á t 
fogla l ja m a g á b a n , de egyá l t a l ában nem azon az alapon, h o g y a jogrendszerben 
hézag van (364. lap) . 
A joghézago t abban az ér te lemben kel l felfogni, hogy az a , , jus" t e r ü l e t é n 
meglevő v a g y t á m a d t hézagot jelenti . A joghézag a poz i t ív jognak o lyan hiá-
nyossága , ame ly ugyancsak a pozi t ív jogrendszerből ana log ikus köve tkez t e t é -
sek ú t j á n elvileg k i tö l the tő , h a ezt a k i tö l t é s t a pozitív j o g nem t i l t ja . 
A joghézag a tételes j og jelensége, a zon belüli je lenség (nem pedig a non 
j u s te rü le téről való) . A joga lko tó szándéka elvileg va lamely tá rsada lmi v i s z o n y 
bizonyos á t fogóbb szabályozására i rányul — s ez fé l reér thete t lenül megá l la -
p í t h a t ó . Ám ezt a viszonyt n e m szabályozza teljességgel: va l ame ly megje lenés i 
f o r m á j á n a k szabályozása e l m a r a d t vagy a z é r t , mert a t ö rvényhozó ezt a jog-
a lkotáskor e lmulasz to t t a , v a g y azért , m e r t az adott v i szonynak ez a meg-
jelenési f o r m á j a később , a t á r s a d a l m i és jogfej lődés so rán je lent meg. E h h e z 
képes t szokták megkü lönböz te tn i az elsődleges és másodlagos , a p r i m e r és 
szekundér joghézago t . Ez a megkü lönböz te té s azonban n e m megfelelő. He lye -
sebb eredeti és később t á m a d t joghézagról beszélni (336. l ap) . 
Az analógia megengedet tségéhez v a g y t i la lmához k é p e s t (ami pozi t ív jogi 
kérdés) v a n n a k a jogrendszerben k i tö l the tő hézagok és v a n n a k ki nem t ö l t h e t ő , 
azaz csak a joga lko tó ál tal k i tö l the tő hézagok . A gyako r l a tban a k i t e r j e s z t ő 
ér te lmezés és a joghézag (i l letve analógia) köze l j á rnak egymáshoz . A k é t f a j t a 
je lenség összehasonlí tása és szembeál l í tása ú t j á n elvileg a k e t t ő t mégis el l ehe t 
ha tá ro ln i egymás tó l . Az analógia lényege n e m egy adot t jogszabály t a r t a l m á -
n a k a k i te r jesz tése , hanem a joghézag f e l t á r á sa , vagyis a közve t len szabá lyozás 
h i á n y á n a k a megál lap í tása (371. lap). 
A jogi i roda lom a jogi analógiának k é t f a j t á j á t kü lönböz te t i meg: a tö r -
vényana lóg iá t és a jogana lóg iá t . A burzsoá i roda lomban a megkü lönböz te té s 
á l ta lános indoka az, hogy tö rvényana lóg iáná l egy adot t j og t é t e l t a l k a l m a z n a k 
va l ame ly más tényá l lás ra , míg a joganalógiáná l a jogtéte lek egy bizonyos szisz-
t e m a t i k u s c s o p o r t j á t , a jog té te l ek sokaságá t használ ják fel , vagy á l t a l á n o s 
jog té te leke t a lka lmaznak m á s jog te rü le ten v a g y más t ényá l l á s ra (409. l ap ) . 
A szocialista j o g t u d o m á n y az analógia ke t t éosz tásá t , de különösen a jog-
analógiá t i l letőleg még nem fogla l t véglegesen állást . Az ana lógia a lka lmazásá-
ná l megkülönböz te tés t l ehe tne tenni aszer in t , hogy u g y a n a z o n jog in t ézmény 
körébe t a r tozó tényál lásról van -e szó. B izonyos vá lasz tóvona la t lehet h ú z n i 
az analógia sz in t j e a lap ján . Ebbő l k i indu lva a tö rvényana lóg ia nem a b b a n 
különbözik a joganalógiá tó l , hogy az előbbinél pozitív jogi n o r m á t a l k a l m a z n a k 
analógikusan, míg az u tóbb iná l a pozitív no rmákbó l k é p z e t t , bennük k i f e j e -
ze t t , vagy akár a pozit ív jog tó l függet len jogelvet . A ke t t éosz tás a l a p j a az 
lenne, hogy h o n n a n vesszük az analógikusan a lka lmazot t jogszabá ly t . J o g a n a -
lógiának nevezhe tnénk esetleg azt az esetet , amikor a „kö lcsönvé te l " t á v o l a b b -
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ról , mégpedig m á s jog t e rü l e t é rő l tö r t én ik . A ke t t évá l a sz t á snak i t t v a n bizo-
nyos ér te lme. E z a ke t téosz tás fontos és h a s z n o s , de mégsem lehet a lap ja a tö r -
vényana lóg ia és a joganalógia megkülönbözte tésének . A h h o z képest , h o g y a 
t ö rvényana lóg i áná l honnan vevődik az ana lóg ikusan h a s z n á l t jogszabá ly , a 
t ö r v é n y a n a l ó g i á n a k két f a j á r ó l s z ó l h a t u n k : a közve t l en és a k ö z v e t e t t 
t ö r v é n y a n a l ó g i á r ó l (424—425. lap). H a az analógia a j o g b an — f e l t é v e , 
hogy e f o g a l m a t t u d o m á n y o s ér te lemben haszná l juk — t é n y l e g mindig csak 
tö rvény , t ö r v é n y e s rendelkezés , t ehá t a pozit ív jog va lame ly t é t e l é n e k 
analogikus ér te lmezését j e l e n t i . Minden analógia a j o g b a n csakis törvény-
analógia lehet (419—420. l a p ) . 
Az u t o l s ó fejezet az értelmezés fajairól szól s annak h á r o m f a j t á j á t k ü l ö n -
bözte t i meg : a jogszabályi ér te lmezést , a joga lka lmazás i ér telmezést és a jog-
i rodalmi é r t e lmezés t . A jogszabá ly i jogér te lmezés legkevesebb p rob lémá t fel-
ve tő esete az au ten t ikus ér te lmezés , vagyis az a jogszabá lyban foglalt é r t e lme -
zés, amelyet m a g a a jogszabá ly t k ibocsátó szerv ad az á l t a l a k ibocsá to t t jog-
szabályhoz. Az au ten t ikus értelmezés e lvi leg minden j o g a l k o t ó szervet meg-
il let ; sa já t j ogszabá lya inak értelmezéséhez a jogalkotó s ze rvnek nincs szüksége 
semmiféle t ö r v é n y i vagy jogszabá ly i f e lha t a lmazás ra (526. lap) . 
A jogszabá lyér te lmezés másik f a j t á j a az a lacsonyabb jogalkotó sze rvek 
á l ta l m a g a s a b b szervek jogszabá lya i t i l le tőleg adot t é r te lmezés , vagyis va l a -
mely j ogszabá lynak a l acsonyabb rangú jogszabá l lya l va ló értelmezése. E n n e k 
a szocialista országokban á l t a l á b a n e lőforduló s rendszer in t jogilag is s zabá -
lyozot t esete a legfőbb á l l a m b a t a l m i szerv elnökségei részére biztosí tot t j o g k ö r 
a t ö rvények ér telmezésére (526. lap). 
A jogszabá lyér te lmezés ha rmad ik e se te , amikor m a g a s a b b r a n g ú jog-
szabály é r t e lmez a lacsonyabb r angú t . Gyakor la t i l ag a z o n b a n ez alig f o r d i d elő, 
mer t az a l ac sonyabb szerv u t a s í t ha tó megfe le lő ér te lmezési aktus k i b o c s á t á -
sára , illetőleg h a szükséges, a kérdéses j o g szab á ly módos í t á sá r a ; esetleg m a g a 
a magasabb szerv vonja m a g á h o z a ké rdés szabályozását és maga b o c s á t k i 
az egységes szabályozás é rdekében ú j j o g s z a b á l y t (528. l a p ) . 
A joga lka lmazó jogér te lmezés eltér a ko rábban b í r ó i n a k nevezet t é r te l -
mezési f a j t á t ó l . Az eltérés először is t e r j e d e l m i . I t t ugyanis , amint az e lnevezés 
vál tozása is m u t a t j a , már n e m c s a k egyet len jogalkalmazó szerv ér te lmezéséről 
v a n szó, h a n e m minden joga lka lmazó szervérő l : t ehá t a bíróiról és az á l l am-
igazgatási j og i ró l egyaránt . A joga lka lmazás i jogértelmezés általános megje le -
nési f o r m á j a a joggyakor la t i értelmezés. E z sem t a r t a l m i l a g , sem f o r m a i l a g 
n e m t a r t a l m a z „szokás jog i" elemet, s m i n t h o g y a poz i t ív jog nem í r j a elő a 
gyakorla t köve t é sé t , az jog i l ag nem kö te l ező . Köve tésének oka l ényegében 
meggyőző e re j ében , helyességében van . 
A joga lka lmazás i g y a k o r l a t ál tal a d o t t értelmezés ál talános f o r m á j a 
mellett v a n az ér te lmezésnek egy lehetséges, de a szocial is ta jogrendszerben 
á l ta lánosan n e m szükségszerű formája , a Legfelső Bíróság irányelveiben foglalt 
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jogértelmezés. A szocialista országok legfelsőbb b í rósága inak az a l k o t m á n y v a g y 
a bírósági szervezet i t ö rvény a l a p j á n az eseti döntések meghoza t a l án k í v ü l 
egyéb fe lada ta i is v a n n a k . E lv i i rány í tás t kell gyakorolniok a bíróságok í tél-
kezése t ek in t e t ében . Tek in t e t t e l a r ra , hogy á l t a l ánosan kö te lező értelmezési 
a k t u s o k a t csak o lyan szervek b o c s á t h a t n a k ki , amelyeknek a l k o t m á n y o s j o g u k 
á l ta lánosan köte lező m a g a t a r t á s i szabályok k ibocsá tása , az i rányelvek nem 
lehetnek általánosan kötelezőek. H a a bíróság i r ánye lve i t a poz i t ív jog kötelezővé 
teszi a bíróságok számára , n e m vi tás , hogy az i r ánye lvekben a d o t t értelmezés-
nek részleges kötelező ereje v a n . Az i r ánye lvekben foglalt é r te lmezés azonban 
akkor is kötelező a b í róságokra , ha ezt a té te les jog kötelezően nem á l lap í t j a 
meg. E té te l a legfelső b í róságok ál talános i r á n y í t ó és fe lügyele t i jogköréből 
következ ik (532—534. lap) . 
A jogirodalmi értelmezés n e m kötelező a szocialista v i szonyok között sem, 
a m i n t h o g y a m o d e r n jogfe j lődésben á l t a l ában m á r nem az. A t u d o m á n y o s 
értelmezés k o r á b b a n ismert közvet lenül vagy k ö z v e t v e köte lező erejével szo-
cialista viszonyok közö t t o lyan jogirodalmi jogér te lmezés áll szemben, a m e l y 
u g y a n nem kötelező, amelynek azonban súlya v a n . Annál a szerepnél fogva , 
amelyet a t u d o m á n y á l t a l ában a szocialista t á r s a d a l o m b a n b e t ö l t , megnő a 
szocialista i roda lom szerepe és h a t á s a mind a joga lko tá s , mind a joga lka lmazás 
t e r én (538—539. lap) . 
A jog i roda lom jogér te lmezésén belül l ehe t a fo rmák k ö z ö t t bizonyos 
á l ta lános megkülönböz te tés t t e n n i . Í g y gyakran előfordul , hogy va lamely á l lami 
szerv, pl. az Igazságügymin i sz té r ium, egy t ö r v é n y k ö n y v e t , v a g y va laminő jog-
s z a b á l y g y ű j t e m é n y t , h iva ta los k i a d v á n y t b o c s á t ki és ezekhez értelmezési 
megjegyzéseket fűz . Az ál lami szerv ezzel ké tség te lenül i r á n y í t j a az értelmezési 
gyakor l a to t ; az i lyes fa j t a k i a d v á n y o k n a k még a k k o r is kü lönös súlya van , h a 
azoka t csak va l ame ly állami szerv megbízásából kész í te t ték . E z é r t azt a jog-
i rodalmi ér te lmezés különös ese tének, bizonyos h ivata los jel leggel is rendel-
kező jogi rodalmi ér te lmezésnek t e k i n t h e t j ü k , a m e l y némileg e lkülönül a jog-
i rodalmi ér telmezés á l ta lános f o r m á j á t ó l (540. l ap ) . 
Szabó I m r e m u n k á j á n n a g y o n h a t á r o z o t t a n vonul végig a szocialista j o g 
fogalmához t a r t o z ó e lvként a törvényesség b iz tos í t á sának elve. E z a törekvése 
minden prob léma t á rgya l á sáná l h a t á r o z o t t a n e lő té rbe lép. Kü lönösen is ki kel l 
emelni ezzel kapcso l a tban azoka t a fe j tege téseke t , amelyeket va lame ly szerv-
nek az a lárendel t szervekhez i n t é z e t t u tas í tása kérdésében k i f e j t (500. és k ö v . 
lap) . Az u t a s í t á s n a k a jogegység biztosí tása s z e m p o n t j á b ó l n a g y jelentőségű 
szerepe van , a jogegység pedig a törvényesség e lvéhez kapcsolódó köve te lmény . 
A kérdés az, hogy az u t a s í t á sok t a r t a l m a z h a t n a k - e , s ha igen , kire kötelező 
m a g a t a r t á s i s zabá lyoka t . A szocialista i r o d a l o m b a n elvileg és gyakor la t i lag 
is e ldöntö t t ké rdésnek kell t ek in t en i , hogy az i lyen belső je l legű u tas í t ások 
a m a g a s a b b r e n d ű jogszabá lyokon alapuló, azok v é g r e h a j t á s á r a v a g y a végre-
h a j t á s s a l kapcso l a tban szükséges szervezési és egyéb in tézkedésekre n o r m a t í v 
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szabá lyoka t is fog l a lha tnak m a g u k b a n . A belső u t a s í t á s o k köte lezők azokra 
az a l á rende l t állami szervekre , amelyek ezeknek közve t l en c ímzet t je i . 
Kérdéses , menny iben kötelezők a n o r m a t í v t a r t a l m ú u tas í t ások az állam-
polgárokra . Hazai j o g u n k ér te lmében az u tas í tások n e m t a r t a l m a z h a t n a k olyan 
rendelkezéseket , amelyekből az á l l ampolgárokra közve t l enü l jogok t á m a d h a t -
nak , a m e l y e k az á l lampolgárokra köte leze t t ségeket r ó n a k . Ké tség te len , hogy 
a belső u t a s í t á s nem t e l j e sen közömbös az á l lampolgárok számára , s t u l a j d o n -
képpen m i n d e n ilyen u t a s í t á s végső f o k o n va l amiképpen szintén k i h a t r á j u k . 
Az idevona tkozó t ö r v é n y e r e j ű rendele t ezért úgy szól, hogy az u t a s í t á s o k nem 
t a r t a l m a z h a t n a k az á l lampolgárok j o g a i t közvetlenül é r in tő vagy befolyásoló 
m a g a t a r t á s i szabá lyoka t . Az u t a s í t á s o k n a k az á l lampolgárokra v o n a t k o z ó köz-
vetlen kö te lező ereje n e m is ve the tő fel , mert azok megismerésére nincs is 
m ó d j u k . M a g a t a r t á s u k r a csak közve tve h a t n a k ki s közve tve , n é m a h iva ta los 
vagy n e m a szokásos h iva t a lo s közzé té te l ú t j án szerezhetnek erről t u d o m á s t . 
E t tő l f ü g g az is, m e n n y i b e n kötelezők r á j u k az u t a s í t á s b a n foglalt ér te lmezési 
megá l lap í tások . Ha a j o g s z a b á l y o k n a k v a n egy köre , amely lényegi leg csak 
az á l lami szervek s z á m á r a kötelező, a k k o r megvan m i n d a lehetősége, mind 
pedig a gyakor la t i szükségessége a n n a k , hogy ugyan i lyen körben u g y a n a z o k 
a szervek, amelyek i lyen u t a s í t á soka t k i b o c s á t h a t n a k , k i a d j a n a k u g y a n e b b e n 
a f o r m á b a n értelmezést t a r t a l m a z ó u t a s í t á soka t , mégped ig mind a s a j á t u tas í t á -
saik m a g y a r á z a t á r a , m i n d pedig olyan magasabb r a n g ú jogszabályok m a g y a r á -
za tá ra , ame lyeknek v é g r e h a j t á s a t á r g y á b a n előbb u t a s í t á s o k a t b o c s á t h a t n a k ki. 
A szerző felveti a jogér te lmezés ké rdésé t a nemze tköz i joggal kapcsola to-
san (87. l ap) . Ugy l á t j a , hogy a jogszabá lyok ér te lmezésének s a j á t o s jogi 
oldala és a jogügyletek ér te lmezésének s a j á t o s vonása i együt tesen j e l en tkeznek 
a nemze tköz i jogban, p o n t o s a b b a n a nemze tköz i k ö z j o g b a n , ame lye t különös 
vonása i ra t ek in te t t e l b izonyos fokig el kell k ü l ö n í t e n ü n k a jogrendszer egyéb 
ágaitól . A nemzetközi j o g az értelmezéssel á l ta lában csak a nemze tköz i szerző-
déseket i l le tően foglalkozik. Tek in te t t e l a r ra , hogy szerződések ér telmezéséről 
van szó, az i roda lomban feldolgozott ér telmezési p rob l ema t ika b izonyos mér-
tékig é r in tkez ik a j ogügy le t ér te lmezésével is. 
A nemze tköz i jog szocialista m ű v e l ő i hangsúlyozzák , hogy a nemze tköz i 
szerződések valóságos é r t e lmé t kell f e l t á rn i , az ér te lmezés f e l a d a t á t abban 
l á t j á k — ebben ju t é p p e n kifejezésre azok szerződés jel lege —, hogy mindké t 
szerződő fél aka ra t á t , va lóságos s z á n d é k á t fe l tár ja (89. lap) . 
Az ér te lmezéselmélet bizonyos á l t a l ános vonása i — az ér telmezés fogalma, 
szerepe, az értelmezés e redménye , az ér te lmezés módszere — érvényesek a nem-
zetközi szerződésekre és így a nemze tköz i jogra is. U g y a n a k k o r ennek az értel-
mezési t e r ü l e t n e k m e g v a n n a k a sa j á tos sága i . í g y mindeneke lő t t f igye lembe 
kell v e n n i , hogy i t t is á l l ami a k a r a t r ó l van ugyan szó, de ké t , ese t leg több 
állami a k a r a t r ó l , i l letőleg ezek kifejezési formájáró l . Ezze l összefüggésben bizo-
nyos f o k i g más szerepet k a p az é r te lmezés módszerének egyik v a g y másik 
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eleme. A n e m z e t k ö z ? j o g fo r r á sa inak s a j á t o s r e n d j e fo ly t án — s ez m á r kívül áll 
a nemze tköz i szerződések ér te lmezésén —, fe lmerül a szokásjog megál lap í tásá-
nak (s ezzel egyben ér te lmezésének) a kérdése. A szerződéseket i l letően ped ig 
az a p rob léma , hogy v a n - e s milyen szerepe a szokásjog értelmezésénél , eset leg 
hézaga inak ki töl tésénél . Másként ve tőd ik fel az a u t e n t i k u s ér telmezés, a bírói 
ér telmezés s ezzel összefüggésben az értelmezési f a j t á k kötelező erejének kér-
dése is. Mindezek f igye lembevéte léve l az egész értelmezési elmélet á l ta lános 
elvi a l ap j a in a nemzetköz i j o g t u d o m á n y n a k külön kell kidolgozni a nemze tköz i 
szerződések s á l t a lában a nemze tköz i jogér te lmezésnek egész p r o b l e m a t i k á j á t 
(90—91. lap) . 
E g y recenzió ke re t ében lehete t len részletesen foglalkozni a jogér te lmezés-
nek a nemze tköz i j o g b a n je len tkező p r o b l é m á j á v a l . Röviden csak a köve tke -
zőkre m u t a t o k rá . 1. A nemze tköz i j ogban a joga lko tás és a joga lka lmazás 
a lanyai ugyanazok , t i . a szuverén á l lamok. E n n e k köve tkez tében a jogalkal -
mazás so rán az érdekel t á l lamok megegyezésével nincs k i zá rva a jogszabá ly 
t a r t a l m á n a k a megvá l toz t a t á sa , t e h á t ú j jogszabá ly a lko tása sem. 2. A nem-
zetközi j og v a l a m e n n y i szabálya nem vona tkoz ik v a l a m e n n y i á l l amra 
s ez befolyással v a n ér te lmezésük á l ta lános jel legű prob lémái ra is. Azok 
a pa r t iku lá r i s nemzetközi jogszabá lyok , amelyek szocialista á l lamok egymás; 
közti kapcso la ta i t rendez ik , a szocialista gazdasági rend fe l ép í tményének 
részei. I t t a jogér te lmezés módszerei n a g y j á b ó l azonosak a szocialista 
á l lamon belüli jogér te lmezés módszereivel . A t öbb ál lam megegyező 
joga lkotó a k a r a t a t a r t a l m i l a g egységes a k a r a t k é n t je len tkez ik . Az univer-
zális nemze tköz i jogszabá lyok a ma i á tmene t i i dőszakban ké t el térő gazda-
sági a lap fe lép í tményének részei s ez ér te lmezésüknél is kü lönös he lyze te t 
t e r emt . Ezeknél különös szerephez j u t n a k a nemze tköz i jog á l ta lánosan elis-
mer t elvei . 3. Az univerzál is jel legű nemzetköz i szervezetek (pl. az ENSZ) 
belső é le tére vona tkozó nemze tköz i jogszabá lyok ér te lmezésének egyes kér -
dései sz in tén különleges módon merü lnek fel. 4. A nemze tköz i jog megkülön-
böztet i az absz t rak t n o r m á k a t t a r t a l m a z ó és az egyes fe lmerül t konk ré t esete-
ket r endező nemzetközi szerződéseket ( traité-loi , t r a i t é - con t r a t ) . Ez u t ó b b i a k 
közel á l lnak az á l lamon belüli jog jogügyle te ihez s ezeknél a jogügyle tekre 
vona tkozó értelmezési szabályok a lka lmazásának lehetősége i n k á b b fennál l , 
min t a más ik csopor tba t a r tozó nemze tköz i szerződéseknél. 5. A szokásjog 
a nemze tköz i jog el ismert for rása . E z e k ér te lmezésének különleges prob lémái 
v a n n a k . Sokszor v i t ás , hogy van-e egyá l t a l ában nemzetköz i szokásjog s a 
szokásjog t a r t a l m a mind ig sokkal b i z o n y t a l a n a b b , m i n t az í ro t t jogszabályé . 
6. Amikor a nemzetközi jog t u d o m á n y a csak g r a m m a t i k a i és logikai ér te lme-
zésről beszél , azt a logikai ér te lmezésnek a burzsoá jogban szokásos t ág értel-
mében teszi s nem a k a r j a t u d a t o s a n kizárni a r endsze r t an i és t ö r t éne t i ér tel-
mezés lehetőségét . 7. A nemze tköz i j o g b a n a joghézag analógia ú t j á n az érde-
kelt á l l amok belső j o g á b a n foglalt pozi t ív jog a l a p j á n is k i tö l the tő . 
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Szabó I m r e könyve n a g y o n hasznos ú t m u t a t á s o k a t Szolgáltat a jogértel-
mezés ké rdésének a nemze tköz i jogban va ló v izsgála tához is. 
Azok, ak ik merevnek t a r t j á k Szabó Im rén ek az t az á l l á spon t j á t , hogy 
a joga lka lmazó kötve v a n a jogalkotó a k a r a t á h o z s n e m hozha t lé t re ú j jogo t , 
nem h a g y h a t j á k f i g y e l m e n kívül , hogy ennek az á l l á spon tnak köve tkeze tes 
érvényesí tése a törvényesség b iz tos í téka , fe ladása a törvényesség l az í t á sának 
veszélyével j á r n a . 
Szabó I m r e megá l l ap í t j a , hogy „egyes népi demokrác iák jogfe j lődésének 
sa já tossága , hogy egy ideig régi e r ede tű jogszabá lyoka t is f e lhaszná l " . Meg-
ál lapí t ja , h o g y i t t ny i lvánva lóan o lyan á tmene t i jelenségről v a n szó, amely 
fokoza tosan , ú j jogszabályok mega lko tásáva l megszűnik (266—267. lap) . Kér-
dés, hogy ezekben az e se tekben a régi j og ér telmezéséről van-e szó vagy arról, 
hogy a h a t a l o m b i r t o k á b a n levő osz tá ly a jogszabá lya lko tás még n e m kellő 
módon m ű k ö d ő szervezete he lye t t közve t lenü l , i l letőleg a joga lka lmazók ú t j á n 
a lko t ja m e g az ú j v i szonyoknak megfelelő j ogszabá lyoka t . 
Jogi s zak i roda lmunk je len tőségének megfelelő módon fogla lkozot t m á r 
eddig is Szabó Imre m u n k á j á v a l . 2 A recenziók persze nem a d h a t n a k te l jes 
képe t a m u n k a t a r t a l m i gazdagságáról , i n k á b b csak fe lh ív ják rá a f igye lme t . 
A könyve t minden m a g y a r jogásznak a laposan t a n u l m á n y o z n i a kell . Ehhez 
lesznek h i v a t v a segítséget n y ú j t a n i e köz lemény elején je lzet t megbeszélések 
és v i ták . Szabó Imre m u n k á j a így lesz az egész m a g y a r jogászság közkincsévé 
s ezáltal fog hozzá já ru ln i szocialista j o g u n k m a g a s a b b sz ínvonalára emelésé-
hez s ezzel a szocializmus építéséhez is. 
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HEGEL ÉS A MAGYAR FILOZÓFIA 
( „ A SZELLEM FENOMENOLÓGIÁJA" M E G J E L E N É S E ALKALMÁBÓL) 
S Á N D O R PÁL 
• 
1 . 
* 
A m a g y a r f i lozófia i élet régi p r o b l é m á j a az európa i f e j lődésben e t e rü -
le ten va ló h á t r a m a r a d o t t s á g u n k . Mer t n e m lehet azzal érvelni, h o g y a m a g y a r 
nép n e m olyan tehetséges , min t más n e m z e t e k fiai , h iszen van k ö l t ő n k -—- P e t ő f i 
Sándor —, aki a nemze tköz i köl tészet n a g y a l ak ja i első sorában fogla l he lyet . 
V a n n a k nemzetközi leg el ismert zeneszerzőink, min t Liszt és B a r t ó k és vi lághírű 
m a t e m a t i k u s u n k , min t Bolyai . Hason ló súllyal b í ró m a g y a r f i lozófusról azon-
b a n n e m t u d u n k számot adni . H o g y ennek mi lehe t az oka, ez a kérdés — 
széles i r o d a l m a e l l ené re—lényegében n y i t o t t . H o g y nincsenek n a g y f i lozófusa-
ink, az a n n á l inkább f e l t űnő , mivel u g y a n a k k o r a f i lozóf ia i é rdeklődés minden-
kor élénk vol t és — m i n t Kecskés P á l í r ja F i lozóf i a tö r t éne tében — „ m i n d e n 
k o r b a n meg ta l á l tuk az u r a lkodó f i lozóf ia i eszmék v i s sza tük röződésé t " . Valóban, 
a ca r t e s i anus f i lozóf iának már Desca r t e s életében vo l t ak hívei és t e r jesz tő i 
Magyarországon, Vol ta i re köve tő inek sok kel lemetlenségben vo l t részük a 
f ranc ia felvilágosodás eszméiér t való lelkesedésük m i a t t , és a ha lá l ra í té l t és 
k ivégzet t Mart inovics közismer ten a f ranc ia mate r ia l i s t a H o l b a c h f i lozófiai 
k ü z d ő t á r s a volt . 
U g y a n a k k o r a z o n b a n rá kell m u t a t n i arra is, h o g y a n , milyen t en d en c i áv a l 
a l k a l m a z t á k hazai v i szonya inkra a m a g y a r f i lozófusok mestere ik t a n í t á s a i t . 
Első n a g y f i lozófusunk, Apáczai Cseri János , aki mellesleg h a r m i n c h é t évvel 
előzte m e g a néme teke t azzal, hogy ennyivel előbb í r t a meg az első m a g y a r 
nye lvű f i lozófiai m ű v e t , a Magyar Log iká t ská t (1654), min t Chr is t ian Thoma-
sius a m a g á é t németü l , az E in le i tung zur Vernunf t l eh re - t (1691), — és m á r 
akkor i smer te t i Descar tes művei t , a m i k o r még Angl ia sem v e t t ró luk t udo -
más t , — mégis, a ca r t es ianus f i lozóf iáér t való m i n d e n lelkesedése ellenére n e m 
képviseli köve tkeze tesen e bölcseleti felfogást , h a n e m i rányá tó l függe t lenül 
minden n a g y f i lozófiából merí t és fo r r á sa i megvá lasz tásában n e m is mindig 
szerencsés. „ K ö z é p k o r t és ú jko r t , t u d á s t és b a b o n á t egészen meglepő elfogult-
sággal sorol egymás mellé az ő m o h ó , de kr i t ika né lkül szűkö lködő tudás -
v á g y a " — í r ja róla Bánócz i József. 
Mart inovics pedig , aki az 1920-ban fel fedezet t „Mémoires phi losophiques 
ou la n a t u r e devoilée" c. m u n k á j á b a n , melye t a Sys tème de la n a t u r e szellemé-
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b e n ír, köve tkeze tes mate r i a l i zmusró l és kér le lhe te t len a the izmusró l t e sz 
t anúb i zonyságo t , mégis lazí t Ho lbach mechan i sz t ikus ma te r i a l i zmusán és a 
„ force v i t a l e " fogalom bevezetésével f e l ad j a a p r o b l é m á t , v a j o n ezzel enged-
m é n y t t e t t - e az idea l izmusnak , vagy ped ig az a n y a g o t és mozgást „összekötő" 
eme h a r m a d i k t ényező n e m metaf iz ika i lag , h a n e m f iz ika i lag é r t e n d ő és lényegi-
leg kísérlet a mechan isz t ikus mozgás fo rma m i n d e n h a t ó s á g á n a k megtörésére 
és más — m a g a s a b b — mozgás fo rma felé való t a p o g a t ó z á s . 
Hogy azonban ezekben a v á l t o z t a t á s o k b a n n e m anny i r a az egyéni 
Ízlésnek, képességnek v a g y meggyőződésnek, h a n e m sokkal i n k á b b t á r sada lmi 
m o t í v u m o k n a k v a n szerepük, arról t a n ú s k o d i k Bessenyei György esete, aki 
Vol ta i re szel lemében í r j a m u n k á i t , de b á r m e n n y i r e is ó h a j t j a a j obbágyság 
sorsának enyh í tésé t , kü lönösen az úriszék és pal losjog eltörlését , — n e m fordul 
a feudal izmus ellen, m i n t eszményképe , h a n e m csak a n n a k kinövései t szeretné 
lenyesegetni , — éppen a tö rzs megerősí tésére — és fé l t i a j obbágyságo t „a fel-
szabadí tás veszede lmétő l" . Sőt a Tar imenes U t a z á s á b a n n e m is bírá l ja a 
fenná l ló t , m i n t Vol ta i re a Candide-ben , amely s zámára m i n t á u l szolgált, 
h a n e m egyenesen apologiát ír Mária Terézia u r a lmi rendszerére és a lélek hal-
h a t a t l a n s á g á n a k kérdésében sem köve t i mes te ré t , amiko r a k i n y i l a t k o z t a t á s r a 
' is h iva tkozva állást foglal a lélek örök élete me l l e t t . 
Még v i lágosabban m e g m u t a t k o z i k a t á r s a d a l m i e lmarado t t s ág megha tá -
rozó szerepe a híres „ K a n t - v i t á b a n " . K a n t f i l ozó f i á j a már k o r á n e l j u to t t 
Magyarországra és nagy h a t á s t gyakoro l t . De mi lyen volt ez a h a t á s ? 
K a n t a f r anc i a fo r r ada lom néme t t eó r i á j a — m o n d j a Marx, és ehhez hozzá 
lehet tenni , bogy a kan t i f i lozófia a fe l tö rekvő n é m e t polgárság tör téne lmi 
mozga lmának v issza tükröződése . E mozgalom f i lozóf ia i kifejeződése — a rövid-
ség kedvéér t vezé r szavakban szólva: a kr i t ic izmus, a t r anscenden tá l i s módszer , 
a logika h a t á r a i n a k k i te r jesz tése , a t i s z t a ész d i a l ek t i ká j a s t b . Mindezek az 
előrehaladó polgári ideológia vonása i . De hol vo l t ebben az időben Magyar-
országon — mégcsak n e m is fo r rada lmi , — hanem c s u p á n fe l tö rekvő polgárság, 
amely lé té t és törekvése i t f i lozófiai s íkon a kan t i an izmussa l f e j ez t e volna k i ? 
í g y ebben a v i t á b a n semmi sem m u t a t k o z i k K a n t b ó l , a „Tisz ta ész k r i t i k á j a " 
í rójából , h a n e m csak a „ G y a k o r l a t i ész k r i t i k á j a " , sőt „Az egyet len lehetséges 
b izonyí ték i s ten lé tének m e g m u t a t á s á r a " és a „Val lás a t i sz ta ész h a t á r a i n 
be lü l " szerzőjéből, de m é g i n k á b b a k a n t i á n u s teológiából , ame lye t például 
Wilhelm Schmied : „ A teológiai erkölcs t a n k ö n y v e " c. m ű v e képvise l . Ez a m ű 
szolgál ta t ta az anyago t Már ton I s t v á n n a k a Kant -e l lenes Rozgony i József 
ellen írt m u n k á j á h o z . 
Vagyis : n e m a k a n t i kr i t ic izmus körül fo ly t va ló j ában a v i t a , hanem 
teológiai kérdések körül . K a n t hívei az t b i z o n y g a t t á k , hogy a k a n t i bölcselet 
szo lgá l ta t ja a legjobb é rveke t a val lás mellet t , a Kant -e l lenesek pedig a r r a 
igyekeztek r á m u t a t n i , hogy a k a n t i f i lozóf ia val lásel lenes és a t e i s t a . 
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2. 
Hasonló vol t a helyzet a hegeli f i lozóf ia esetében. A hegeli d i a l e k t i k a 
fo r r ada lmi je l legét nem é r t e t t é k meg Magyarországon. A m a korszak f eudá l i s , 
m e g m e r e v e d e t t , mozdu la t l an v i szonyainak a dialekt ika n e m felelt meg. Á l t a l á -
b a n a logikai kérdéseket is f igye lmen k í v ü l hagy ták . E r e s e i János 1840-ben 
megje len t „Gondo lkodás t an v a g y logika" c. könyvében n a g y o n elítélően n y i l a t -
kozik a Hegel-féle d ia lekt ikus logikáról: „ V á g y n a k mind n é m e t - , mind m a g y a r -
h o n b a n o lyanok , akik t a n u n k a t sok ahhoz n e m tar tozó m e t a f i z i k a i v izsgá lódá-
sokka l vegyí t ik és abból v a l a m e l y káoszi sö té t keveréke t csinálnak — ezek 
Hege l k ö v e t ő i " . 
Hegel ideal is ta rendszerének csak k o n z e r v a t í v o ldala kerü l t az e lő té rbe . 
I gen jel lemző e t ek in t e tben Szeremlei G á b o r 1841-ben m e g j e l e n t k ö n y v e „ A z 
ú j f i lozófia szellemvilági f e j l e t é b e n " , aki Hege l Enc ik lopéd iá jának k i v o n a t á t 
a d j a , de m i n t H a j ó s József „ N é h á n y hegel i vona tkozás a magyar i r o d a l o m -
b a n " с., a „F i lozóf ia i t a n u l m á n y o k " b u k a r e s t i g y ű j t e m é n y b e n (1957) meg-
je len t m u n k á j á b a n megjegyzi , Szeremlei „ H e g e l f i l ozó f i á j ának t u l a j d o n k é p p 
c supán a fe lé t , méghozzá a r e t r o g r á d felét s a j á t í t o t t a e l " . 
Különösen f igyelmen k í v ü l hagy ták Hege l természetbölcsele té t . Az o r s z á g 
gazdasági é le té t az e l m a r a d o t t s á g je l lemezte . A mezőgazdaságban kezde t leges 
eszközökkel kü l t e r j e s gazdá lkodás folyt , az ipar főleg kézműiparbó l á l l t és 
egy-két kisegí tő munkaerőve l dolgozó kis iparosok tevékenységéből t e v ő d ö t t 
össze. Az á ru te rmelés szűk k e r e t e k közt m o z g o t t , a l a k o s s á g tú lnyomó része 
s a j á t előáll í tású t e rmékek á l t a l elégítet te k i szükségletei t . I ly k ö r ü l m é n y e k 
k ö z ö t t nem merü l t fel a n n a k szüksége, h o g y a te rmelőerők fej lesztéséhez ú j 
t e r m é s z e t t u d o m á n y i , m a t e m a t i k a i és m ű s z a k i i smere teke t szerezzenek és a 
t u d o m á n y és t echn ika ú j v í v m á n y a i v a l meg i smerked jenek . E n n e k k ö v e t k e z t é -
ben elsősorban Hegel szellembölcselete t e r j e d t el és j u t o t t érvényre. 
Még Hegel életében, de főleg röviddel a halála u t án — k ü l ö n f é l e fo lyó i ra -
t o k b a n i smer te tések és b í r á l a t o k je lentek m e g Hegel és a hegeli i sko lához 
t a r t o z ó f i lozófusok munkái ró l . Tarczy L a j o s m á r 1832-ben részletesen t a g l a l j a 
a pápa i főiskolán Hegel f i l ozó f i á j á t és s a j á t f i lozóf iá jának k ö z é p p o n t j á b a is az 
e l len té tekben va ló mozgást á l l í t j a , bár a h a n g s ú l y az idea l i s t a rendszeren v a n . 
Hason lóképpen elsősorban az idealista r endsze ré r t le lkesedik Tauber K á r o l y , 
aki Ber l inben végezte az egye teme t és Schellinggel s z e m b e n Hegel m e l l e t t 
t ö r l ándzsá t , — és ha dicséri is a d ia lek t ikus logikáját , az ő kifejezésével élve 
„ a z okszerkezetes ve té lyessége t" , mégis f ő g o n d j a , hogy Hege l t az a t e i z m u s 
v á d j á v a l szemben megvédje . (E t á rgyba t a r t o z ó főbb m u n k á i : Bírálati v izsgá-
l a t Hegel bölcselkedése f e l e t t , 1838, és A lélekeszme bölcsésze t i - tör ténet i -
b í rá la t i s zempontbó l különös t ek in t e t t e l Hegel re , 1839). 
A l e g t a r t ó s a b b a n és leghívebben k o r a i Hegel -követő Magyarországon 
W a r g a J ános vo l t , aki Hegel te l jes f i l ozó f i á j ának i smere té re t ö r ekede t t , d e 
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éppen a fent i gazdaság i - t á r sada lmi e lmarado t t s ág miat t — m i n t Hajós e m l í t e t t 
t a n u l m á n y á b a n erről tudós í t — a múlt s z á z a d ha tvanas éve iben k idolgozot t 
Hegel szel lemű természetbölcseletére n e m k a p o t t k i a d ó t , míg más t á r g y ú 
műve i (pl. A bölcsészet tan t ö r t é n e t é n e k a lapvona la i , 1866, Bölcsészeti e lő t an , 
1873 stb.) n a p v i l á g o t l á t h a t t a k . 
Ha m á r m o s t a hegeli szellembölcselet egyes t e rü le t e i t számbavesszük , 
elsősorban a tö r téne t í rás t e r ü l e t é n t a l á lunk t a r tósan Hege l -ha tá soka t . I l y e n 
p l . Horvá th Mihá lynak 1838-ban az A t h e n a e u m b a n m e g j e l e n t „Gondo la tok a 
tö r téne t í rás t e ó r i á j á r ó l " c. t a n u l m á n y a ; B a j z a József műve lődés tö r t éne t i 
m u n k á i b a n k i fe jeze t t en is h iva tkoz ik Hege l r e mint f o r r á s r a , és K e r k á p o l y 
Káro ly „Vi lág tö r téne t é sz tan i l ag e lőadva" (1859) c. m u n k á j a is Hegel t ö r t é n e -
lembölcseleti alapelveinek s z e m előtt t a r t á s á v a l készült . Mint érdekességet 
eml í the t jük m e g , hogy K o s s u t h t i tkára , S á m i László k i sebb tö r téne t f i lozóf ia i 
m u n k á i is H e g e l erős be fo lyásá ró l t a n ú s k o d n a k . 
A természetbölcselet m e l l e t t j e len tősebb ha tás t v á l t o t t ki Hegel jogbö l -
cselete. Csengery Antal í r j a , h o g y „va l amin t F ranc iao r szágban , úgy n á l u n k is 
leginkább a j o g t u d o m á n y b a n t a p a s z t a l h a t ó Hegel h a t á s a " és a múlt s zázad 
de rekán m e g j e l e n t jogbölcselet i könyvek egész során á t megá l l ap í tha tó n e m -
csak az, hogy a hegeli t anok e m ű v e k a lapelve iü l szolgáltak, h a n e m az is, h o g y 
szerzőik a hege l i jogi t e rmino lóg iá t is á t v e s z i k és „ m a g y a r o s í t j á k " . 
M i n d a n n a k ellenére a z o n b a n , h o g y tudva levő leg „ jogász n e m z e t " v o l t u n k , 
a jelzett év t i zedekben mégis a z első helyet Hege l ha tásá t i l letőleg az e sz t é t ika 
fogla l ja el. Az első magyar esz té t ikai r endszera lko tó Greguss Ágost a hal le i 
egyetemen m i n t a hegelianus E r d m a n n t a n í t v á n y a csa t l akozo t t mestere elvei-
hez és eleinte a hegeli f i lozófia radikál is v o n á s a i n a k magáévá tételével Hege lhez 
hasonlóan a f r a n c i a f o r r a d a l o m iránti le lkesedésében n e m c s a k francia f o r r a -
d a l m i i r o d a l m i a lkotásokat f o r d í t o t t m a g y a r r a , hanem a k t í v a n részt vet t a 48-as 
fo r r ada lomban is . (Mindezekért ké t ízben is b ö r t ö n b e ke rü l t . ) 1848-ban m e g j e -
l e n t „A szépészet a l a p v o n a l a i " c. munká ja m é g Hegel hű k ö v e t ő j e k é n t m u t a t j a , 
később, kü lönösen 1870-től, m i ó t a a b u d a p e s t i egyetemen az esztétika t a n á r a , 
ahogyan p o l i t i k a i fe l fogásában egyre i n k á b b a fennálló r e n d h e z simult , lazí-
t o t t hegel i-esztét ikai elvein is és pozi t ivis ta beütéssel v a l a m i f é l e b i z o n y t a l a n 
dual izmus fe lé t a p o g a t ó z o t t . 
Hasonló, b á r nem i lyen radikális f o r d u l a t o t m u t a t ó fej lődésen m e n t á t 
a hegeli e s z t é t i ka múlt s zázadbe l i legje lentősebb magyar képviselője, E r d é l y i 
J á n o s . Rad ika l i zmusa a f o r r a d a l o m előt t a népköl tészet felé f o rdu l á sában 
je lentkezik , a 48-as fo r r ada lom ala t t a Respub l i ca c. lap szerkesztője és f o r r a -
da lmi dalait „ S z a b a d h a n g o k " címen j e l e n t e t i meg. A szabadságha rc leverése 
u t á n egy ideig bújdos ik és á l n é v e n ír, m a j d visszanyeri l ega l i t ásá t és az ellen-
forradalmi konszolidáció, m a j d a fokozatos kap i ta l i zá lódás ide jén a f o r r a d a l m i 
d e m o k r a t i z m u s á t ó l pol i t ika i lag és e lméle tében is a po lgár i l iberalizmus felé 
f e j lőd ik . 
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Ugyanez a „ f e j l ő d é s " m u t a t k o z i k hegeli szellemű e sz t é t i ká j ában is. 
E le in te szembeál l í t ja a népköl tésze t és nemzet i köl tészet kü lönbségén demons t -
r á l v a a népe t és a nemze t e t . A népben örök lé tezőt , a n e m z e t b e n tö r t éne lmi 
á t m e n e t e t l á t . E n n e k megfelelően szembeál l í t ja a nép- és műköl tésze te t , előbb 
az első j a v á r a . Később •— az 1855-ben megje len t „Népkö l t é sze t és ke lmeiség" c. 
m u n k á j á b a n a népkö l tőke t m á r ke lmeieskedőknek nevezi , azaz o lyanoknak , 
ak ik a ke lmét , a nye r sanyago t művész i kidolgozás, megformálás nélkül a d j á k . 
Ugyan így : kezde tben esz té t ikai a lapelve az egyéni és eszményi összeolvadása 
az a lko tásban („Egyén i és e szmény i " 1847), az egyes és á l ta lános egymáshoz 
va ló v i szonyának , a t a r t a l o m és fo rma d i a l e k t i k á j á n a k hegeli megoldása , -—-
később — különösen az „Aes the t i ka i e l ő t a n u l m á n y o k b a n " (1854—1861) 
a hangsúly m i n d i n k á b b a f o r m a felé tolódik és u g y a n a k k o r a népköl tésze t tő l 
a műköl tészet felé is, anélkül azonban , hogy az a n y a g és szellem, az egyéniség 
és tömeg, a t a r t a l o m és f o r m a közö t t az elsődlegesség kérdésében végleges 
e lha tá rozás ra v a g y valamifé le szintézisre j u t n a . De hogy a hegeli egészséges 
m a g nem vesze t t el a s z á m á r a , m u t a t j a , hogy d i l emmájábó l — az előretörő 
kap i ta l i zmus viszonyai közö t t a kap i t a l i zmus ár i lyoldala i t is észrevevő s ezzel 
ideá l ja i t e lvesztő polgári in te l lek tue l d i l emmájábó l — a kivezető u t a t a tör ténei-
miségben keresi és a hegel izmusnak a m a g y a r v i szonyokra való a lka lmazása — 
v a g y legalábbis a r ra tö rekvés — tük röződ ik a b b a n a megá l l ap í t á sában is, hogy 
a magyar f i lozóf ia mind a t e rmésze t , mind pedig a hi t p rob lémáiva l keveset 
fogla lkozot t , színezete elsősorban erkölcsi-poli t ikai , i r ánya pedig gyakor la t i vo l t . 
Ha nem is oly mélyen és szer teágazóan, min t az e sz té t ikában , de megtalál-
h a t ó k a hegeli eszmék a f i lozóf i a tö r t éne tben is. Molnár A ladá r : A bölcsészet 
t ö r t éne t e főbb vona la iban e lőadva (1867) c. m u n k á j á b a n vi lágosan l á t j a , hogy 
Hegel előtt f i lozóf ia tör téne t rő l a szó t u d o m á n y o s é r te lmében nem lehet beszélni, 
amenny iben Hegel volt az első, aki keres te — és t e g y ü k hozzá, ideal is ta módra 
ugyan , de meg ta l á l t a — a f i lozóf iák „ e g y m á s u t á n k ö v e t k e z é s é b e n " az ob jek t ív 
tö rvényszerűsége t , azaz é rvényesül ná la „az elvek szükségszerű köve tkezése" . 
Hason lóképpen észreveszi Molnár — b á r „ t ú l z o t t n a k " t a r t j a — a hegeli előadás-
m ó d ma m á r pozi t ív é r t ékkén t fe l fogot t t e rmésze t é t , a t ö r t éne lmi és logikai 
tag la lás egységét . Mind Molnár , mind pedig a m á r idézet t Warga J á n o s (A böl-
csészet tan t ö r t é n e t é n e k a lapvona la i , 1866) kiemeli , hogy a hegeli eszmék széle-
sebb e l te r jedésének nagy a k a d á l y a „ a nyelvezet és előadás nehézsége, va l amin t 
t ö b b helyt a t r i cho tomia i fej lés e rő l t e t e t tnek lá t szó mene te i s " (Warga) , 
amin thogy a m a g y a r „ t u d o m á n y k e d v e l ő k l egnagyobb része is é r the te t l ennek 
t a l á l t a H e g e l t " (Molnár), v iszont H a j ó s joggal f ű z h e t t e hozzá, hogy „némely 
akkor i hegel is tá ink i ra ta iból va lóban é r the te t l en is a z " . 
U g y a n a k k o r el kell i smerni , hogy W a r g a f i l ozó f i a tö r t éne tében nemcsak 
legnagyobb t e r j ede l emben i smer te t i és l egnagyobb súllyal ér tékel i Hegel filozó-
f i á j á t , hanem he ly t ad az i f júhege l i anus mozgalom képviselői, S t rauss , Bauer , 
Feue rbach , sőt Rüge f i lozóf iá ja t ag la l á sának is. De hogy a f i lozóf ia tör téne t se 
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m a r a d j o n h á t r a az e sz té t ikáva l szemben a 48-as fo r rada lmiság tó l a 67-es kiegye-
zésig, a d e m o k r a t i z m u s t ó l a l iberal izmusig való „ f e j l ődésben" , arról gondosko-
dik a h a r m a d i k hegel ianus f i lozóf ia tö r ténészünk , Domanovszk i E n d r e , aki k é t 
év t izeden keresztül í r t négykö te tes n a g y f i lozóf ia tö r téne tében , ame ly egyéb-
kén t így is csupán a renaissance-ig t e r j e d , — fe l fogásában á t m e g y ezen az 
á t a l aku lá son , de a m ű befe jezet lensége, Hegelig el n e m j u t á s a m i a t t mos t m á r 
nem á l l ap í t ha tó meg, h o g y a n vé lekede t t volna szerző magáró l a hegeli f i lozó-
f iáról . 
A hegeli f i lozófia h a t á s a e g y é b k é n t nem vol t egységes és eg y é r t e lmű . 
A ba lo lda l i hege l ianusoknak súlyos h a r c o k a t ke l le t t vívniok különösen a 
klerikális reakció ellen, azonkívül f r o n t o t f o rmá l t ak a jobbolda l i hegel ianusok-
kal , v a g y ahogyan a k k o r i b a n h ív t ák őke t , a „ fé lhege l i anusokka l" szemben is. 
A v i t a azon a kérdésen lobban t fel , v a j o n el lehet-e ismerni a t á r s a d a l m i 
fe j lődésben „ u g r á s o k a t " és milyen szerepet já tsz ik a t ö r t éne l emben a vé le t len , 
i l le tve a csoda. 
E z a diszkusszió m a már nem é rdekes . De f igye lemre mél tó , hogy a reak-
ciós erők — mégpedig felekezet i kü lönbség nélkül — sokka l i nkább fe l i smer ték a 
hegeli f i lozóf ia fo r r ada lmi oldalát , m i n t m a g u k a hegel iánusok. í g y egy Lugossy 
József n e v ű p ro tes t áns p a p „A hegel izmus a s t a tus és az egyház s zempon t j á -
b ó l " c. t a n u l m á n y á b a n (1839) így ír az 1830-as jú l ius i fo r rada lom k a p c s á n : 
„ A jú l ius i t á m a d á s s azon mozgalom, me ly azt köve té , lényeges oka vol t , hogy 
Hegel t a n j a , mely edd ig az á l landósági elv ó t a lmazó fegyverének lá t szék , 
t á m a d ó fegyvere le t t a r a d i k a l i z m u s n a k . A fönnál ló h a t a l o m n a k hízelkedik, 
de még j o b b a n hízelkedik a f o r r a d a l o m n a k , az i s teni p ó r n a k " . Szilasy J á n o s 
ka to l ikus kanonok ped ig „Küzde l em és t á j ékozódás a f i l ozó f i ában" c. m u n k á j á -
ban ezt í r j a : „Hegel i f j a b b iskolája az 1789-i l ázadás elvéhez t é r vissza, oly 
ron tó és bon tó , hogy vele t á r sa ságba lépni nem t a r t o m t a n á c s o s n a k " . 
3. 
A hegeli f i lozófia h a t á s á n a k a r e f o r m k o r , a fo r r ada lom és a r e s t au rác ió 
mozga lmas évt izedeiben magasra c sapó hul lámai a lassan a kap i t a l i zá lódás 
ú t j á r a t e re lődő Magyarországon fokoza tosan elül tek. Az i f jú -hege l ianus moz-
galom előtérbe á l l í t o t t a a hegeli f i lozóf ia ha ladó vonása i t és a f o r r a d a l m i 
jel legű d ia lek t iká t , — márped ig a konze rva t í v , a feuda l izmus előjogai t t isz-
t e le tben t a r t ó , óva to skodó po lgárságnak nem volt szüksége az e l l en té tekben 
való m o z g á s t v issza tükröző , azt igazoló eszmeiségre. í g y a századfordulóva l az 
imper ia l izmus k o r s z a k á b a j u t ó v i szonylag gyenge polgárság — amelynek 
n y o m á b a n ú j a b b t e h e r t é t e l k é n t m á r fel lépet t az iparosodássa l megerősödő 
m u n k á s s á g is a m a g a szervezeteivel és önálló osztá lyköveteléseivel — egyre 
i n k á b b a fokozatos fe j lődés , a t á r s a d a l m i ha rmónia , az erők egyensúlya eszméi t , 
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t e h á t a comte-spencer i szociológiára t á m a s z k o d ó tá rsada lombölcse le te t t e t t e 
m a g á é v á . 
A magyar po lgá r i fi lozófia tö r t éne tébő l t e h á t , e l tekintve a kezdetleges 
és e l torzul t hegel ianizmustól , kiesik az a ha ladó szakasz, ame lye t az angol és 
f r anc ia fe l törekvő polgárság f i l ozó f i á j a fo r r ada lmi következetességében, de a 
n é m e t polgárság m á r n e m ilyen egyér te lmű, á m b á r még mindig eléggé lendüle-
tes „klasszikus n é m e t f i l o z ó f i á j á b a n " l á t h a t u n k . A Tanácsköz tá r saság leverése 
u t á n pedig minden viszonylag h a l a d ó gondolat is ellenállásba ü t k ö z ö t t a meg-
r e t t e n t burzsoáz iáná l és így kerü l t e lőtérbe és részesül t hivatalos t á m o g a t á s b a n 
a „ k e r e s z t é n y - n e m z e t i " po l i t i kának megfelelő Pauler-féle neokato l ikus 
p la ton izmus , a „ t i s z t a logika", a logizma-rendszer örök fenná l l á soka t , mozdu-
la t l anságo t h i rde tő , fel tét len és valóságtól m e n t érvényességek f i lozóf iá ja . 
De hasonló fe j lődésen men t á t a szoc iá ldemokra ta mozga lom is, amely a 
m ú l t század végén marx i s t a p r o g r a m m a l i n d u l t , de gyakorla t i po l i t i ká j ában 
egyre i nkább a n é m e t revizionizmushoz simult és a pár t fő célki tűzésévé az 
á l t a lános vá lasz tó jog és a p a r l a m e n t i képviselet k iv ívásá t t e t t e . Ezzel függö t t 
össze a szoc iá ldemokra ta p á r t n a k az elméleti kérdésektő l va ló idegenkedése, 
az e lméle tnek és az elméleti m u n k á n a k a lebecsülése. Ennek k ö v e t k e z m é n y e az 
l e t t , hogy a pá r t v e z e t ő ré tegében nem k a p t a k helyet és a f i a t a lokbó l sem 
neve lőd tek ki t eo re t ikusok és m i d ő n a m o z g a l o m b a n mégis j e l en tkeze t t az 
e lmélet i kérdések i r á n t i érdeklődés és azok megválaszolásának igénye , megfelelő 
g a r n i t ú r a h i á n y á b a n a munkásszerveze tekben az o k t a t ó k , az ideológusok zöme 
a polgár i rad iká l i sok , a T á r s a d a l o m t u d o m á n y i Társaság, és e n n e k i f júság i 
f iókszervezete , a Galilei-kör t a g j a i sorából kerü l t k i . Ezek pedig n e m a marxiz-
m u s t , h a n e m az Ostwald-fé le energe t izmus , a W u n d t - f é l e mon izmus , a spenceri 
evolucionizmus és a Mach-Avenar ius féle empir iokr i t ic izmus és az ú j k a n t i a n u s -
be rns te in i reviz ionizmus sa já tos keverékei t n y ú j t o t t á k a m u n k á s s á g n a k . 
Ez a l a p j á b a n véve megfelel t a jobbo lda l i vezetés a l a t t álló szoc iá ldemokra ta -
p á r t igényeinek is, amenny iben ez — mint a M a g y a r Szocialista Munkáspá r t 
á l t a l összeáll í tot t és t an í to t t magyarország i m u n k á s m o z g a l o m tö r t éne te 
megá l l ap í t j a — „elmélet i leg ek lek t ikus jellegű p á r t volt , m i n d e n k o r a s a j á t 
g y a k o r l a t á t , t a k t i k á z á s á t l eg jobban a l á t á m a s z t ó elméleteket v e t t át v a g y 
dolgozot t ki s a m i k o r „cé l szerű t lenekké" v á l t a k , elvetet te a z o k a t " . 
A hegeli f i lozóf ia új jáéledése a marxizmus—leninizmus e lméle t i a lap ján 
álló m a g y a r k o m m u n i s t a pár t e lméle t i t evékenysége során k ö v e t k e z e t t be . 
A p r o l e t á r d i k t a t ú r a 133 nap ja t e rmésze tesen k e v é s volt ahhoz, h o g y az elmé-
let i f i lozófiai t evékenység k ibontakozhassék és a marx izmus—len in i zmus előfutá-
r a i n a k műveiben v a l ó búvá rkodás és elmélyülés lehetségessé v á l j é k . 
Hason lóképpen nehez í te t ték az ideológiai-fi lozófiai m u n k á t az ellenforra-
d a l o m győzelme u t á n hamarosan ú j j á sze rveződö t t pár t illegális viszonyai, 
v a l a m i n t az a k ö r ü l m é n y , hogy az 1919-es f o r r a d a l o m b a n részt v e t t marx is ta 
f i lozófusoka t r é szben bör tönbe z á r t a , részben emigrációba kénysze r í t e t t e az 
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e l lenfor rada lmi t e r ro r . Mind e nehézségek ellenére a Hor thy - rendsze r negyed-
százada a l a t t a p á r t régi és f e lnövekvő teore t ikusa i nemcsak a m a r x i z m u s — 
leninizmus klassz ikusai t t a n í d m á n y o z t á k alaposan és t e r j e s z t e t t ék eszméit 
k i sebb-nagyobb t a n u l m á n y o k b a n , c ikkekben , legális, féllegális és illegális elő-
adásokban , nemcsak igyekez tek eleget t e n n i a Lenin á l t a l feláll í tott , Hege l filozó-
f i á j á n a k a lapos megismerésére v o n a t k o z ó követe léseknek , és megfogadn i intel-
mei t , h o g y „Marx T ő k é j é t és kü lönösen az első f e j eze t e t nem lehet tökéle tesen 
megér ten i , h a Hegel egész Logiká já t n e m t a n u l m á n y o z t u k át és n e m é r t e t t ük 
meg" , ennél fogva „ n e k ü n k ezt a d i a l ek t iká t m i n d e n oldalról fel l ehe t és fel 
kell do lgoznunk" , — h a n e m a rendelkezésre álló szerény eszközökhöz mérten 
annak is sorá t e j t e t t ék , h o g y a Hegelre vona tkozó i smere teke t szélesebb körben 
is t e r jesszék és m a r x i s t a szellemben i n t e r p r e t á l j á k . 
Í g y mia la t t a h iva ta los f i lozóf ia Hegelt a f i lozóf ia tör téne t néhány 
sovány l a p j á r a száműz te , a szociá ldemokra ta pá r t ped ig Bernstein szellemében 
Hegelt dög lö t t k u t y a k é n t kezelte és a d ia lek t iká t az „á ru lónak , a b u k t a t ó 
k ö t é l n e k " t e k i n t e t t e , ame ly „a do lgok minden következetes szemléletének 
ú t j á b a n á l l " , és még a baloldal i Szabó E r v i n is úgy vé lekede t t , hogy „ a mater ia-
lista tö r t éne t fe l fogás igaz marad , a k á r a d ia lekt ika szabályai szer in t épí t jük 
fe l , aká r ané lkü l " , — add ig a k o m m u n i s t a t eore t ikusok minden l ehe tő a lka lmat 
k ihaszná l t ak , hogy a hegel i f i lozófia je lentőségét a marx izmus s z á m á r a hang-
súlyozzák és d e m o n s t r á l j á k . 
E tevékenység i rodalmi-b ib l iográf ia i fe l tá rása még a jövő f e l a d a t a , de 
pé ldakén t és ú t m u t a t ó k é n t fel kell eml í t en i a legál isan megjelenő k o m m u n i s t a 
fo lyói ra tok , mint 100 % , Tár sada lmi Szemle, a ko lozsvár i K o r u n k s t b . — ily 
t á r g y ú cikkei t és t a n u l m á n y a i t . Kü lönösen k iemelendőnek t a r t j u k e folyó-
i r a t o k b a n Molnár E r i k n e k 1933—37. években részben s a j á t , részben Jeszenszky 
Erik á lnéven megje len t írásait ( t ö b b e k közöt t Az e l lentmondás foga lma a 
mate r ia l i s t a d i a l ek t ikában , Mechanikai , f iz ikai és dialektikus t ö r v é n y e k , 
A d ia lek t ikus módszer „ A tőké" -ben , Dia lekt ikus mater ia l izmus és pszichoana-
lízis, P l e h a n o v és a d ia lekt ika) , R é v a i Józsefnek Szofiszt ika és d ia lek t ika c. 
v i t a i r a t á t , a Tá r sada lmi Szemle akc ióp rog ramjá t t a r t a l m a z ó „ M a r x i s t a teore-
t ikusok ak tuá l i s f e l a d a t a i " c. fe lh ívás t s végül közve t l enü l a néme t megszállás 
előtt a baloldal i vezetés alá kerül t Népszavában l eza j lo t t pár h ó n a p i g t a r tó 
nagy „ D i a l e k t i k a " v i t á t , amelyben különböző á lneveken so rompóba állt az 
egész marx i s t a—len in i s t a ga rn i tú ra . 
S végül meg kell emlékezni az első, magya r szerzőtől — K o l l á r Ferenc 
álnéven e sorok í ró já tó l — megjelent Hegel -monográf iá ró l , (Kronosz K ö n y v t á r ) 
és helyre kell igazí tani Hegelnek A fi lozófiai t u d o m á n y o k enc ik lopédiá jának 
a lapvona la i Logika része magyar fo rd í t á sához írt E lőszónak (1950) az ál l í tását , 
amely szer int addig Hege l írásaiból s e m m i sem j e l en t volna meg m a g y a r fordí-
t á s b a n . Az elsőséget ugyan i s egy 1942-ben megjelent Hegel-válogatás v indiká l ja 
m a g á n a k , amely „ E m b e r és t ö r t é n e l e m " címen Hege l legfontosabb munká ibó l , 
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min t az Encyc lopaed ic , Phaenomenolog ie des Geistes, Philosophie de r Geschich-
te , Grundl in ien der Phi losophie des R e c h t e s stb. , összeáll í tást közöl mégpedig 
úgy , hogy az egyes részek fo lyamatos gondo la tmene t e t a d j a n a k . K i t ű n i k ez az 
egyes fe jeze tek címeiből: Az ember , A szellem, Az ész és a t ö r t éne l em, A világ-
tö r t éne lem, A tö r t éne lem és logika k ö z ö t t i e l l en tmondás , A szükségletek rend-
szere, J o g és Szabadság , A jogfi lozófia beosz tása , Család, házasság, a gyermekek 
nevelése, A polgári t á r s ada lom, A t á r s a d a l o m e l len tmondása i , Az ál lam. — 
Ebből kivi lágl ik az összeállítók i n t enc ió j a is, a másod ik v i lágháború tombolása 
közepe t t e , a fas iszta f enevadnak m á r n e m is az á r n y é k á b a n , h a n e m szinte a 
t o r k á b a n Hegelen keresz tü l ébren t a r t a n i a ^érdeklődés t a d ia lek t ikus mater ia-
l izmus i r á n t . 
N e m vélet len ezér t , hogy a v á l o g a t á s gerincét az objekt ív , a t á r sada lmi 
szellem f i lozóf iá ja a lko t j a . „Tör téne lmi leg — h a n g z i k az Előszó — az objekt ív 
(és ami t Hegel abszo lú tnak nevez, sz in tén objekt ív) szel lemtan b i z o n y u l t Hegel 
rendszerében a l eg t e rmékenyebbnek és leg időtá l lóbbnak . És b á r a t a lpá ra 
ál l í tot t hegel izmus, a d ia lekt ikus ma te r i a l i zmus a t u d o m á n y egyéb te rü le te i t is 
fokoza tosan m e g h ó d í t j a a maga s z á m á r a és egyre i n k á b b igazolja, h o g y a hegeli 
tö rvényszerűség felfedezése — k o r á n a k megfelelő k o r l á t o z o t t s á g b a n , rela-
t íve •—- helyes vol t , mégis a csak m a g y a r u l olvasó számára , aki m o s t először 
i smerkedik meg az eredet i Hegellel, kezde tnek b i zonyá ra az o b j e k t í v szellem 
te rü le te az, amely érdeklődését l eg inkább leköti és fe lkel t i kedvé t e szemelvé-
nyek a l a p j á n a hegeli bölcselet a l a p o s a b b t a n u l m á n y o z á s á r a " . 
4 . 
Minderre te rmészetesen már csak a fe lszabadulás u tán k e r ü l h e t e t t sor, 
á m b á r akko r sem azonnal , h a n e m csak egy fél évtized m ú l t á n , a m e n n y i b e n az első 
Hegel - ford í tás : Az Encyc lopaedie -nek első része, A logika 1950-ben j e l en t meg. 
Ez a késlekedés magá tó l é r t e t ő d ő : a fe l szabadulás u tán i osz tá lyharc a 
k o m m u n i s t a p á r t n a k a ha t a lom b i r t o k á é r t , a burzsoázia és csa t lósa i uralmá-
n a k végleges megtöréséér t és a p r o l e t á r d i k t a t ú r á é r t f o ly t . Ezekben az években 
e küzde lem vezé r fona lának , Marx—Enge l s és Lenin műveinek és eszméinek 
közvet len e l ter jesztéséér t kel le t i b i rkózn i és i r á n t u k az érdeklődést felkelteni. 
A marx izmus—len in izmus t a n u l á s á n a k tö r téne t i elmélyítésére csak azután 
k e r ü l h e t e t t sor. Ez köve tkeze t t be a z u t á n 1950-től fogva, a m i k o r is a Kis 
logikát 1952-ben az esz té t ikai e lőadások három k ö t e t e köve t t e . 
A klerikális Kecskés Pál , a Hor thy- rendsze r i d e j é n megje lent „ A bölcse-
let t ö r t é n e t e főbb v o n á s a i b a n " c. m u n k á j á b a n a n n a k mentségéül , h o g y a ma-
gyar f i lozófia i i rodalom az eltelt egy évszázad során sem j u t o t t odáig , hogy 
Hegelt e redet i művei a l ap j án i smer tesse meg a m a g y a r közönséggel , Hegel 
bonyolu l t nye lveze té t hozza fel. „Az első hegelianus megmozdulás sikertelen-
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ségének — ír ja — egyik főoka a f i lozóf ia i műnye lv fej let lensége vo l t , ami lehe-
t e t l e n n é t e t t e a n é m e t fi lozófus e lvon t eszméinek é r the tő k i f e j t é s é t " . Jogga l 
m u t a t h a t o t t rá ezzel kapcso l a tban az „ E m b e r és t ö r t é n e l e m " Bevezetése, h o g y 
ez a m a g y a r á z a t ü res k ibúvó , m i n t h o g y „Hegel é p p o l y »nehéz« a német , m i n t 
a m a g y a r olvasó s z á m á r a és a hegeli f i lozófiai n y e l v e t éppúgy m e g kell t anu ln ia 
a n é m e t n e k , mint az idegennek . . . A hegeli kompl iká l t s ág és nehézség n e m a 
n y e l v b e n van , h a n e m a g o n d o l a t b a n " . 
E z t a megá l lap í t ás t t á m a s z t j á k alá a Hegel - ford í tások , amelyek nye lv i 
nehézségeivel oly s ikeresen b i rkózo t t meg a Hege l -művek többségének fordí-
tó ja , Szemere Samu, ak inek a forcfitásokhoz csa to l t szójegyzékei n e m egyszerű 
n é m e t — m a g y a r f i lozóf ia i szótár t , h a n e m a hegeli m ű s z a v a k m a g y a r megfelelői-
nek — zömmel a f o r d í t ó által a l k o t o t t vagy beveze te t t — g y ű j t e m é n y é t 
t a r t a l m a z z a . 
A hegeli f i lozóf ia gondolat i nehézségeivel igyekezet t s zámotve tn i a 
Fi lozóf ia i í rók T á r a is, amikor megkezd te Hege l főbb m ű v e i n e k k iadásá t . 
De h a joggal t ö r t é n i k h iva tkozás ar ra , hogy „ A Logika T u d o m á n y á " - v a l 
szemben miért r észes í t e t t ék e lőnyben az Enc ik lopéd ia első részét a lkotó 
„ K i s Log iká t " , ame ly a „Nagy L o g i k á n á l " k ö n n y e b b e n é r the tő , — „számos 
ké rdés t sokkal v i l ágosabban , t ö b b konkré t a n y a g fe lhasználásával , pé ldákka l 
i l lusz t rá lva fe j t k i " (Engels) — mégis ez a kezdet t ú l z o t t igényeket t á m a s z t o t t 
a t öbbségükben f i lozóf i ában még nem eléggé j á r t a s o lvasókkal szemben. 
Hiszen Engels a C. Schmid thez i n t é z e t t levelében is az Encik lopédia Logikájá-
nak- magya ráza to s k i a d á s á r a h í v j a fel a f igye lme t , — viszont h a kezdő a k a r 
fogla lkozni Hegellel, akko r Engels „üdülésül az E s z t é t i k á t " a j á n l j a , amelybe 
az e m b e r , ha „egy k issé bedolgozta magá t , b á m u l n i fog" . 
A Encik lopédiáva l való t a p a s z t a l a t o k b i r t o k á b a n tér t a z u t á n a Filozófiai 
í r ó k T á r a az E n g e l s - m u t a t t a ú t r a , és fé l re téve az Encyclopaedie t o v á b b i 
részeinek kiadási t e r v e i t , j e l en t e t t e meg 1952-ben az Esz té t ika i Előadások 
h á r o m kö te té t . E z e k b e n ugyanis nemcsak a t á r g y n y ú j t könnyebbsége t , 
a m e n n y i b e n Hegel e sz t é t iká j á ra illik leginkább az a megál lap í tás , hogy b á r 
végső ér te lmében Hege l objekt ív ideal is ta és a kérdéseke t f e j e t e t e j é re á l l í t ja , 
mégis — mint a Szen t Családban o lvasha tó — „ H e g e l igen g y a k r a n ad a spe-
k u l a t í v ábrázoláson be lü l valóságos, magá t a dolgot megragadó áb rázo lá s t " és 
sokkal i nkább v o n a t k o z i k Lenin megál lap í tása is az esz té t ikára , m i n t a Logika 
t u d o m á n y á r a , hogy t i . „Hegelnek ebben a l e g i n k á b b idealista művében v a n 
a legkevesebb idea l izmus , a l eg több m a t e r i a l i z m u s " . 
De azon t ú l m e n ő e n , hogy Hege l az e sz t é t i kában v a l ó b a n a konk ré t 
anyagga l , a műa lko tá sokka l dolgozik, azt is t e k i n t e t b e kell venn i , hogy az 
E s z t é t i k á t nem ő í r t a személyesen, hanem a t a n í t v á n y a i n a k az előadásokról 
kész í t e t t jegyzeteiből á l l í to t ták össze, az e lőadások pedig, b á r m i l y „ ro s sz" 
e lőadó is volt Hegel, m o n d a t f ű z é s ü k b e n nem o l y a n nehézkesek, bonyo lu l t ak 
és e lvon tak , mint azok a művek, amelyeke t ő m a g a í r t . Hogy ez mennyire így 
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van , a r ró l meggyőződhe tünk egy fu tó l agos összehasonlí tással i s : vessük össze 
például az Enc ik lopéd iá t , a Logika T u d o m á n y á t , a Jogbölcsele té t , de kü lönö-
sen a Szel lem fenomenológiá já t n e m c s a k az esz té t iká jáva l , h a n e m a többi , elő-
adása iból összeáll í tott szövegű művéve l , a Fi lozófia Tör téne tével , a Tör t éne t -
bölcsele t te l , a Vallásbölcselettel s t b . — és akko r helyeselni l ehe t , hogy a 
kiadó a n n a k ellenére, h o g y a hegeli f i lozóf ia tö r t éne t m u t a t j a a l eg több fogya té -
kosságot és a legmerészebb to rz í t á soka t — az idea l i s ta f i lozófiák e l ő t é r b e ^ l y e -
zése és a ma te r i a l i s t ák há t t é rbeszor í t á sa , sőt e lhal lgatása r é v é n — mégis 
sorát e j t e t t e e h a t a l m a s — szintén h á r o m kö te t e s — mű meg je l en te t é sének . 
Hiszen ke l lő k r i t ikáva l olvasva e m ű nemcsak „ k ö n n y ű " , élvezetes o lva smány 
és n e m c s a k sok i smere t r e tan í t meg, h a n e m hozzásegí t ahhoz, h o g y az ember i 
gondo lkodás t is t ö r t é n e l m i fe j lődésében fogjuk fel . 
U g y a n e z — a tör ténelem ob jek t ív szemléletének elmélyüléséhez 
vezető — szempont d i k t á l j a , hogy sürgessük Hege l Tör ténelembölcsele tének a 
m i h a m a r a b b i megje len te tésé t , a m e l y sokban hozzá já ru lna a t ö r t éne lmi 
mate r i a l i zmus elmélete, módszere k i a l aku lá sának eszmetör téne t i végigkísérésé-
hez és Enge l s ama lényegbevágó megá l l ap í t á sának a megértéséhez, — a tö r t é -
nelmi események i l lusztrációi segítségével —, h o g y „ a fogalmi d ia lek t ika m a g a 
csak a valóságos v i l ág dialekt ikus mozgásának t u d a t o s r e f l e x e " . 
Számbavéve m á r m o s t a hegeli é l e tmű eddig magya r r a f o r d í t o t t részeinek 
megje lenés i sor rendjé t és i dőpon t j a i t , n e m nehéz megál lapí tani , h o g y menny i r e 
h á t r á l t a t t a t u d o m á n y o s életünk ez i r á n y ú törekvése i t előbb a szek tás -dogma-
t ikus po l i t ika érvényesülése, amely a tö r téne lmiség s z e m p o n t j á n a k m a r x i -
lenini v o n a l á t há t t é rbeszor í tva , sőt ke t t é tö rve , a minden kérdésre megvan az 
egyedül lehetséges fe le le t , ka tek izmus módszerű t u d á s t igyekezet t az emberek 
fe jében begyöke rez t e tn i és Hegel ér tékelésében odá ig ment , h o g y köte lezően 
i s m e r t e t t e el azt a n e m c s a k tör téne lmie t len , h a n e m a t é n y e k e t is e l torzí tó 
megá l lap í t ás t , hogy „ a néme t ideal izmus t á r s ada lmi a lapja a porosz ar isz tokra-
t ikus v i s szaha tás vo l t a f rancia fo r r ada lomra és a f r anc ia ma te r i a l i zmus ra" , — 
v o n a t k o z t a t v a ezt e lsősorban arra a Hegelre, aki nemcsak m i n t d iák a t ü b i n -
geni i n t e r n á t u s b a n o lvas t i l to t t r ö p i r a t o k a t , t ü n t e t és konspirál és verekszik 
a f r anc ia emigránsokka l , hanem m é g „ reakc iós" idős korában is, a Tör téne lem-
bölcseleti e lőadása iban , úgy üdvözöl te a f rancia f o r r ada lma t , m i n t „egy dicső 
n a p f e l k e l t é t " és a n é m e t ú j jászüle tés t is a f r anc ia for rada lom e r e d m é n y e k é n t 
könyvel i el. 
N e m kevésbé g á t o l t a azonban az igazi Hegellel való megismerkedés t a 
reviz ionis ta á ramla t . E z elsősorban a b b a n ny i lvánu l t meg, hogy egyes szerzők 
igyekez tek elmosni a lényeges kü lönbsége t Hegel és Marx k ö z ö t t , azaz, m i n t 
annak ide j én a m a r x i s t a kr i t ikusok e törekvés t je l lemezték: egyik oldalról 
Hegel t marx izá l t ák , m á s i k oldalról pedig Marxot hegelizál ták. 
E n n e k az á r a m l a t n a k egyik világos megny i lvánu lása vol t Lukács 
G y ö r g y n e k Der j u n g e Hegel с. m u n k á j a , mely 1948-ban kü l fö ldön , n é m e t ü l 
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j e len t u g y a n meg, de eszméi l assankén t e l h a t o t t a k Magyarországra is, m a j d 
később egy rész a „Hege l E m l é k k ö n y v b e n " m a g y a r u l is megje len t . E mű azt 
p róbá l j a — t ö b b e k közö t t — bizonyí tan i , hogy a f i a t a l Hegel A d a m Smith és 
Ricardo t a n u l m á n y o z á s a és a fej lődő n é m e t kap i t a l i zmus megfigyelése n y o m á n 
a tőkés t á r s a d a l o m számos a lapvető tö rvényszerűségéve l t i s z t á b a n volt és 
ezeket r é szben k i fe j tve közvet len örökségül n y ú j t o t t a át M a r x n a k . Vagyis 
M a r Y Hegelből nemcsak a d ia lek t iká t , h a n e m egész sor gazdasági elméletet 
és tö rvényt is mer í t e t t . Másrészt viszont Marxná l az i f j ú k o r i műve i r e f ek t e t t ék 
a főhangsú ly t és különösen a „Gazdasági- f i lozóf ia i K é z i r a t o k " tag la lása i ra 
t á m a s z k o d v a a marx i bölcselet k ö z é p p o n t j á b a az elidegenedés p r o b l é m á j á t 
á l l í to t ták , m e l y probléma Hegelnél is k ö z p o n t i ké rdés és azzal, h o g y kétségbe 
von ták , h o g y Marx e k é r d é s t az eldologiasodás f o r m á j á b a n továbbfe j l e sz t e t t e , 
m a j d a T ő k é b e n az áru- és tőke- fe t i s izmus címszók a l a t t lényegileg a gazda-
sági v i szonyokra konkre t i zá l t a , f e l jogos í to t tnak érez ték m a g u k a t arra az 
állí tásra, h o g y Marx f i lozóf ia i fejlődése a K é z i r a t o k k a l be fe jeződö t t , az idős 
Marx „ l e c s ú s z o t t " a mechanisz t ikus m a t e r i a l i z m u s b a , vagyis Hege l és az i f j ú 
f i lozófus M a r x közöt t n incs lényegbevágó eltérés, — és mihelyt e l térés v a n , 
az már f i lozóf ia i s zempon tbó l i r re leváns vagy p láne ér tékte len. 
A jobb- és „ba l" -o lda l közöt t i e l len té t po la r izá lódása azu tán o lyan mér té -
keke t ö l tö t t , h o g y a revizionizmus Hege l -ku t a tó e l e f án t c son t t o ronyba húzódva 
elzárkózott a szocializmus építése során n y e r t t a p a s z t a l a t o k m i n d e n filozófiai 
á l ta lános í tása elől, annak a dön tő s z e m p o n t n a k az érvényesí tése elől, hogy az 
elméletnek a cselekvés vezérfonalául kel l szolgálnia, — és ezek az á ldat lan 
jelenségek azok bírálóit az ellenkező szélsőségekhez h a j t o t t á k , az e lméletnek a 
gyakor la t közve t l en és n a p i ak tua l i t á sú szo lgá la tába ál l í tását köve te lvén . 
E z a polar izálódás azu tán n e m szintézishez, h a n e m a filozófiai f r o n t végzetes 
ke t t é szakadásához veze t e t t , ami szintén hozzá j á ru l t ahhoz , hogy egyik oldalról 
a szektás á l l á spon t v ind iká l t a magának az „egyet len he lyes" marx is ta - len in i s ta 
ál láspont képvise le té t , más ik oldalról ped ig a reviz ionizmus e lu tas í tó maga-
t a r t á s a erkölcs i p iedesztá l t szerzett m a g á n a k . 
A rev iz ionizmus utórezgése ny i l vánu l t meg a m á r emlí te t t „ H e g e l Emlék-
k ö n y v b e n " , a m e l y az e l lenforradalom e lő t t i idők á t m e n t ő d ö t t h a g y o m á n y a k é n t 
1957-ben j e l e n t meg és amelyben ha m á s nem, de az e le fán tcson t to rony kör-
vonalai elég t i s z t á n k i r a j zo lód tak . 
I ly e lőzmények u t á n a fi lozófiai f r o n t egységének helyreál l í tásával és a 
k iegyensúlyozot t szocialista építés t e r e m t e t t e egészséges l égkörben kerül t 
sor a m a r x i s t a fi lozófiai művel tség elmélyí tését és tö r téne t i mega lapozásá t 
elősegítő hegel i mű , „A logika t u d o m á n y a " m a g y a r nye lvű k i a d á s á r a , miál ta l 
lehetségessé v á l t , hogy a Marx Tőké jének megér tésé t elősegítő Logikát ne 
csak Lenin Fi lozóf ia i Füze te inek idézeteiből és k o m m e n t á r j a i b ó l , h a n e m te l jes 
mivo l t ában is t anu lmányozhassák . E z t k ö v e t t é k gyors e g y m á s u t á n b a n 
Hegel F i lozóf ia Tör téne té rő l szóló e lőadása inak (1958) a meg je len te tése , 
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mt'ly k ö t e t e k nagy segí tséget n y ú j t o t t a k a marx i s t a fi lozófia t a n í t á s á b a n a 
tö r téne lmiség s z e m p o n t j á n a k az érvényesí téséhez, d e m o n s t r á l v á n , hogy a 
marx i t é t e l e k nem Pal las Athéné m ó d j á r a készen, t e l j es f egyverze tben ug ro t t ak 
ki sze rző jük fejéből, h a n e m az ember i ség kétezeréves fe j lődésének beér t 
gyümölcse, ha ta lmas szintézis , a m e l y egyben d ö n t ő eszköze az emberiség 
e lő tör téne te lezáru lásának és az igazi tö r téne lem dicső n y i t á n y á n a k . 
E z e k u t á n l á to t t a z u t á n napv i l ágo t a hegeli n y i t á n y , „ A szellem feno-
m e n o l ó g i á j a " (1961). 
5 . 
Milyen helyet foglal el „A szel lem fenomeno lóg iá j a" Hegelné l? Azért 
ha szná l juk ezt a b i zony t a l an k i fe jezés t , mer t ebben implici te b e n n e v a n az a 
ket tősség, amelyet a Fenomenológ iáva l kapcso la tban végig kell veze tn i . Más 
ugyanis a Fenomenológia helye Hege l filozófiai fe j lődésében és m á s Hegel 
f i lozófiai rendszerében. Igaz ugyan, h o g y már az „ E r s t e s S y s t e m " (1802) is. 
t a n ú s k o d i k egy zárt , m i n d e n t m a g á b a n foglaló rendszer re való törekvéséről , de: 
i t t még csak logikáról, metaf iz ikáró l és természetbölcselet ről v a n szó, vagyis 
rendszerének legfontosabb része, a szel lem f i lozófiája te l jesen h iányz ik . 
Az 1805—6-i téli szemeszteri e lőadása inak befe jező szavai m i n t h a pótolni 
aka rnák ezt a h iányt és min tegy p rogramszerűen á l l a p í t j a meg: „ Ú g y látszik, 
a vi lágszel lemnek s ikerül t leráznia m a g á r ó l minden idegen és t á r g y i a s lényt 
és m a g á t m i n t abszolút szellemet f o g j a fel . . . A véges ö n t u d a t m e g s z ű n t csak 
végesnek lenni és az egész eddigi v i lág tör téne lem á l t a l ában és a bölcselet tör té-
nete kü lönösen a véges és abszolút ö n t u d a t eme h a r c á t ábrázo l ja és a jelek 
szerint e lér t céljához, ahol az abszolút ön tuda t megszűn t idegen lenni , ahol 
t ehá t , a szellem mint szellem va lósággá v á l t " . 
A Fenomenológia (1806) az tán m i n t h a ennek a p r o g r a m n a k a megvalósí-
tása lenne . Hiszen a t u d a t n a k az ö n t u d a t o n át az észig va ló fej lődése az ö n t u d a t 
szabadságá t elérve n e m nyugszik meg , h a n e m kifelé fo rdu l és n e m t e r e m t i a 
t e rmésze t e t , hanem „megf igye l i " , sőt a n n a k különböző fokain , a szervet lenen 
és szervesen keresztül f igye l i meg, h o g y azu tán az e m b e r b e n az „eszes ö n t u d a t 
megvalósu lása önmaga á l t a l " v é g b e m e n v e a szubjek t ív , ob jek t ív , m a j d abszo-
lút szellem különböző f o r m á k b a n ( jog , erkölcs, művésze t , val lás , fi lozófia) 
egyre m a g a s a b b fokon ö n m a g á b a , ö n t u d a t t a l v i s sza té r j en . 
Lá t szó lag t ehá t a Fenomenológia — h a bonyo lu l t an , sokszor m é g bizony-
t a l an foga lmazásban , — de a teljes r endsze r . Azt kel lene t e h á t ebből következ-
te tn i , h o g y Hegel későbbi é re t tebb , k i egyensú lyozo t t abb m u n k á i e rendszer 
részle tesebb és pon tosabb kife j tése . D e az t l á t juk , h o g y a k i f e j t e t t , be fe jeze t t 
rendszerben a szellem fenomenológiája c s u p á n a rendszer egy mozzana t a lesz,még-
pedig az ant ropológia és a pszichológia közö t t helyet foglaló m o z z a n a t . Az ant -
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ropológia t á r g y a ugyanis az az ember i lélek, ame ly még te rmésze thez k ö t ö t t , 
nem szabad , de már k ü z d a szabadságér t . Azaz a lélek még t e s t i állapot, de 
már én-né válik és ezzel megkezdődik az én h a r c a az embernek szabad szellemi 
személyiséggé vá lásáé r t . A lé leknek ez az ú t j a a z t á n a szellem fenomenoló-
giája , — ennek h á r o m fokoza ta , az ál talános t u d a t , az é r te lem és a t iszta ész. 
A t i sz ta ész önszemlélete lesz a z u t á n a pszichológia t á rgya , ame ly az anyag-
szerűségből k i b o n t a k o z o t t , de még a véges, szub jek t ív , egyes egyénekben 
le já tszódó szellemet v izsgál ja a m a g a h á r m a s fejlődési f o r m á j á b a n , m i n t 
t eore t ikus , p rak t ikus és szabadszel lemet . 
Ezek szerint a fenomenológia viszonya a szellem f i lozóf iá jához résznek az 
egészhez való v iszonya. De mégsem az, — és hogy n e m , az ké t d ö n t ő mozzana-
t o n keresz tü l is m e g m u t a t k o z i k . Az egyik az, h o g y a fenomenológia a Szellem 
fenomenológ iá jában „ fe l fedező ú t " , amely a va lósághoz visz el, ha e valóság 
végső é r t e lmében szellemi t e rmésze tű is. Módszere ugyanis a l a p j á b a n véve a 
valóság el lentéteiben va ló mozgásának gondolat i követése . E r r e u t a l megállapí-
tása Minerva Baglyáról , amely csak a szürkület beá l l táva l , — a mozgás, t ö r t é -
nés leza j lása u t á n — kezdi meg repülését . 
Ezzel nem a hegeli f i lozóf ia ideal is ta m i v o l t á t a k a r j u k ké tségbevonni . 
Hiszen a Fenomenológia is, és az egész hegeli f i lozóf ia is, m in t m i n d e n ideal is ta , 
a szellemből, t e h á t az abszolú tból a k a r j a levezetni a je lenségeket . Csakhogy ez 
a levezetés Hegelnél n e m a b b a n áll, hogy apr ior isz t ikus e lvekből á l ta lános, 
m a j d kevésbé á l ta lános , speciális foga lmakra egyenesen köve tkez t e t . Mer t 
b á r m e n n y i r e is hangsú lyozza , hogy a lényeg a szellem, e lényegnek előbb 
a lannyá kell válnia , hogy szellem lehessen. És bevezetése nem is a szokványos : 
a fe l té te lezet t —- ax ioma t ikus — ál ta lánostól a t a p a s z t a l a t i egyesig, hogy azu-
t á n az egyessel az á l t a l ánosa t el ismertesse és igazol ja . Hegel minden valóság 
rendszeré t a k a r j a fe l fedezni és ebben né lkülözhete t len a szellem másléte, a 
t e rmésze t , az anyag , — még akkor is, ha az a n y a g sorsa az, h o g y legyőzessék. 
E b b e n a f o l y a m a t b a n t e h á t a szellem fenomenológ iá ja n e m sokkal v a n 
közelebb a szellemhez, m i n t az anyaghoz , hiszen az ant ropológia még t e rmé-
szeti t á rggya l bír és a pszichológia t á r g y a is éppen csak hogy az anyagszerűség 
fölé k e r e k e d e t t : a szellem fenomenológiá ja t e h á t az emberi — egyéni — lélek 
fej lődésének ú t j a , b e á g y a z v a a m a g a természet i , anyag i l é t f o r m á j á b a . E jegye-
ket viseli m a g á n — a k á r a t u d a t s z f é r á j ában m i n t dologiságot, a k á r az ö n t u d a t 
s z fé rá j ában min t ösz tön t v a g y v á g y a t , akár az ész sz fé rá j ában m i n t a jelensége-
ken keresz tü l a t ö r v é n y felfedezésére való t ö r e k v é s t , a valóság bekebelezését a 
megismerés ú t j á n , — é s a végső e redmény — i l le tve k ibúvó — a dologiság és 
ész azonossága. De a fenomenológia i szellem — akár m i n t jog , akár m i n t 
művésze t , v a g y val lás is — az o b j e k t u m o n keresz tü l é rvényesü l és ezzel 
e l j u t u n k a másik p rob lémához , a szellem fe j lődése l ezá ru lásának kérdéséhez. 
Mindenekelő t t az eddigiekből is világos és a tel jes r endszer csak a lá-
t á m a s z t j a , hogyan kell é r ten i a hegeli időt len fe j lődést . A szellem ú t j á b a n 
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elveszt i é r te lmét az egymásmel le t t i ség és egymásu tán i ság . H i szen sem ar ró l 
n incs szó, hogy a te rmészet l ezá ru lása u tán köve tkez ik a s z u b j e k t í v szellem, 
m a j d az ob j ek t í v szellem s tb . ú t j a , sem ar ró l , hogy v a l a m e n n y i szellemi 
á l lapot p á r h u z a m o s fejlődési m e n e t e k e t t enne m e g , vagyis b o g y a szervetlen 
t e rmésze t úgy megy á t a szervesbe, hogy szervet len mivolta — a m a g a fejlődési 
m o z z a n a t a i v a l egye temben — m e g m a r a d és n e m c s a k a s z u b j e k t í v szellem 
m e g y á t a maga h á r m a s t a g o l t s á g á n , hanem e g y ú t t a l min t o b j e k t í v és m i n t 
abszolú t szellem is megteszi a m a g a hármas ü t e m ű fej lődését . 
De ha így áll a dolog, a k k o r az ob jek t ív szellem, ame ly a tö r t éne lmen 
ke resz tü l va lós í t j a meg magá t és kerül az á l l a m b a n , a n n a k is l egmagasabb 
f o r m á j á b a n , ame lyben „ m i n d e n k i szabad" , a k e r e s z t é n y — g e r m á n korszak 
a l k o t m á n y o s m o n a r c h i á j á b a n a csúcsra, sem a befe jeződéshez nem j u t el, 
a m e l y e n tú l nincs t o v á b b , sem az abszolút szel lembe való á t c sapás ig , amikor is 
ú j r a kezdődnék egy ú j fej lődési vona l , mégped ig a m ű v é s z e t b e n , va l lásban , 
f i lozóf iában . Mert a művészet a fe j lődésé t nem a k e r e s z t é n y — g e r m á n kor szakban 
a m é g meg sem valósul t a l k o t m á n y o s m o n a r c h i á b a n kezdi el, h a n e m a szellem 
más lé tében , a t e rmésze t i á l l a p o t b a n és a va l l ás is a t e rmésze t i va l lásokkal 
kezdőd ik és éppúgy „be fe j eződ ik" a keresztény — germán k o r s z a k b a n , mint az 
o b j e k t í v szellem ú t j a az á l l a m b a n . 
E fej lődés — vagyis az egész hegeli rendszer — értelmét t e h á t csak akko r 
t u d j u k felfogni, h a a tér és idő a t t r i b ú t u m a i t ó l m e g f o s z t o t t a n p róbá l juk a 
szellem ú t j á t elképzelni. Ebben az esetben pedig ér te lmét vesz t i a „befe jezés" 
is, -— illetve a hegeli rendszer immanenc i á j ábó l egy tör téne lmi t r an scendenc i ába 
kell e l j u t n u n k , hogy a kérdés megvi lágosodjék . S i t t ismét n e m arról van szó, 
hogy Hegelben m a g á b a n is f e l éb red t a se j te lem, — mégpedig az esz té t iká já-
b a n , — hogy a szimbolikus, k lassz ikus fo rmákon keresztül e lérve a roman t ikus 
f o r m á t , a fej lődés n e m zárul le, h a n e m köve tkez ik va lami negyed ik t ag , a 
k las sz ikus - romant ikus fo rmák s a j á t o s keveréke , amelyet G o e t h e és Schiller 
köl tésze tében t a p a s z t a l , h a n e m a r ró l a t á r s a d a l m i köve te lményrő l , hogy s a j á t 
k o r á n , s a j á t t á r s a d a l m i rendszerén n e m h a l a d h a t t ú l anélkül, h o g y fel ne a d n á 
ö n m a g a t á r s ada lmi lé té t . És az ő t á r sada lmi l é t e azonosul az u ra lkodóvá v á l t 
po lgárság létével , amelyet véglegesnek és be fe j eze t t nek kell ábrázolnia . 
Hogy i t t az osz tá ly tuda t m ű k ö d i k , m u t a t j a a tö r téne lmi gondola t filozó-
f i á j á n a k egész fe j lődése a k lassz ikus német f i lozóf i ában . K a n t n á l — a n é m e t 
po lgárság első b izony ta lan lépéseinél a h a t a l o m meghódí tása felé — még a 
fe j lődés olyan o t t h o n , amelyet a nemzedékek hosszú sora épí t , ané lkül , hogy az 
v a l a h a is elkészülne és bárki s z á m á r a is o t t h o n u l szolgálna. E z é r t volt ez a 
gondo la t a lka lmas a kezdő szocial is ta mozgalom számára (a b e r n s t e i n i „a moz-
ga lom minden , a végcél semmi") , ame ly még n e m h i t t a szocial is ta t á r sada lom 
megva lósu lásában . 
U tóp i s t a jel legű Fichte koncepc ió ja is, a D e r Geschlossene Hande l s s t aa t -
b a n ; tör ténelembölcsele tében (Die Grundzüge des gegenwär t igen Zei ta l te rs") 
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aztán, a m e l y n e k a lapeszméje , hogy „ a z emberiség é l e t ének célja, h o g y összes 
viszonyai t szabadsággal az ész szerint rendezze b e " , ö t korszakot kü lönböz te t 
meg, m é g p e d i g 1. az ö s z t ö n fel tét len u r a l m á n a k k o r s z a k á t , 2. az észösztön 
külső kénysze r í tő t ek in té l lyé változó u r a l m á n a k k o r s z a k á t , 3. a fe l szabadul t ság 
korszaká t , 4 . az é s z t u d o m á n y kor szaká t , és 5. az észművésze t k o r s z a k á t , — de 
különböző műveiben m é g az t sem t u d j a eldönteni, h o g y sa já t k o r a melyik 
korszakot éli (a 3. és 4. k ö z t ingadozik). Schelling ped ig , aki 3 ko r szako t külön-
böztet m e g : 1. a nyers e rő m i n t sors k o r s z a k á t , 2. a n y e r s erő mint a te rmésze t 
törvényszerűségének k o r s z a k á t , m e l y n e k során a m ű v e l t s é g révén a népek 
egyetemes á l l amában va ló egyesülése végbemegy , 3. a sors és a t e rmésze t szinté-
ziséből az isteniesülés k o r s z a k á t , — b á r Hegelt is t ú l é l t e , és a polgári t á r sada -
lom k i a l aku lá sának t a n ú j a vol t , de v i s szare t t enve a f e l t á ru ló an tagonizmusok-
tól , s z in tén a messzi u t ó p i z m u s b a m e n e k ü l . 
A lényeges t ehá t az , hogy v a l a m e n n y i e n t ú l h a l a d j á k sa já t k o r u k a t és 
képzelgésekbe merülnek — ezzel s z e m b e n Hegel a m a g a korával befe jez i a 
t ö r t éne lme t , t ehá t „képze lgése" a közve t l en valóságba torkol l ik .Vagyis : a hegeli 
filozófia a valósághoz j u t el, de ez a v a l ó s á g nem Hege l valósága, h a n e m Hegel 
t á r s a d a l m á n a k a va lósága . 
Hege lné l a t ö r t é n e l m i fejlődés n e m „lezárul" , h a n e m megszűnik , mint 
ahogy az i f júhege l i ánus Feue rbachná l a maga na tu r a l i zmusáva l , „an t ropo ló -
giai m a t e r i a l i z m u s á v a l " megszűnik m i n d e n fe j lődés , minden d ia lek t ika . 
Akár t e h á t a szellem fenomeno lóg iá j á t vesszük, úgy t e k i n t v e , min t a szellem 
valóságot felfedező ú t j á t , a k á r a hegeli r endszer t , m in t az összvalóság fog la la t á t , 
m indenképpen a va lósághoz j u t u n k . E z a valóság a z o n b a n polgári osz tá lyvaló-
ság, ame ly idealista f o r m á b a n je len tkez ik , illetve m i n t f i lozófia idea l i s ta világ-
nézeti konzekvenc i áka t r e j t magában , —- min t ahogy a z t á n Marxnál a prole tár -
osz tá lyvalóság je len tkez ik , — világnézet i leg fe je te te jén álló hegeli f i lozóf iának 
ta lpá ra á l l í t o t t , ma te r i a l i s t a f o r m á j á b a n . 
6. 
A m a i magyar — m a r x i s t a — f i lozó f i a számára a fent iekből következőleg 
háromfé le f e l ada t a d ó d i k . 
1. Módszeres és rendszeres , k i t e r j e d t k u t a t ó m u n k á v a l f o l y t a t n i kell 
Hajós J ó z s e f dicséretre mé l tó kezdeményezésé t , H e g e l ha t á sának , a hegeli 
f i lozófia n y o m a i n a k f e l k u t a t á s á r a a m a g y a r f i l ozó f i ában . Ha jós elsősorban 
a múlt s z á z a d magyar f i l ozó f i á j á r a i r á n y í t o t t a f i g y e l m é t , — ezt t e rmésze tesen 
lényegesen k i kell szélesí teni és nagy gondo t kell f o r d í t a n i a hegeli hagyomá-
nyok f e l t á r á s á r a az ú j a b b és legújabb m a g y a r m a r x i s t a f i lozóf iában is . 
U g y a n a k k o r H a j ó s p é l d a m u t a t á s á t más i r á n y b a n is követni kel l . Helyze-
ténél — e rdé ly i m ivo l t áná l — fogva l é p t e n nyomon a l k a l m a t ta lá l a r r a , hogy 
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f e l t á r j a azoka t a szoros kapcso la toka t , ame lyek Hegel h a t á s á n a k n y o m o z á s á -
b a n a r o m á n - m a g y a r f i lozófusok e g y ü t t m ű k ö d é s é r e vona tkozó lag fe l le lhe tők . 
Nemcsak Erdély i J á n o s , W a r g a J á n o s , Greguss Ágoston, Kerkápo ly K á r o l y és 
más m a g y a r bölcselők, tör ténészek , tudósok fogla lkoztak Hegel f i l ozó f i á j áva l 
és k ö z v e t í t e t t é k el eszméit a m a g y a r közönség számára , hanem u g y a n e z t 
t e t t é k Tudor Yianu , N. Balcescu, Kaga lc ineanu , R a d u Jonescu , T i tu Maiorescu 
és mások a r o m á n közönség — és nem k i smér t ékben az erdélyi r o m á n s á g — 
számára . 
Fel kell f igye ln i nemcsak ar ra , hogy az egykorú erdélyi m a g y a r 
f i lozófiai i r oda lomban is milyen szoros összefonódások v a n n a k a m a g y a r 
és r o m á n bölcsészet közö t t , h a n e m arra is, hogy pl. Sámi László, K o s s u t h 
t i t k á r a tör ténelembölcse le t i í rása i t n e m c s a k a múlt s zázadban a d t á k ki 
Ko lozsvá ro t t , h a n e m 1955-ben a buka res t i Akadémia i K ö n y v k i a d ó is i smé t 
hozzáfé rhe tővé t e t t e . Nyi lvánva ló , hogy n e m c s a k Erdé lyben volt szoros kapcso -
la t a r o m á n - m a g y a r bölcsészet közö t t , h a n e m legalább ily n a g y m é r t é k ű é r in t -
kezés l ehe te t t sz lovák-magyar v i szony la tban is, hiszen a magyar f i lozóf ia 
m ú l t j a nemcsak a magyar , ha társzé l i Sá rospa takhoz , h a n e m a sz lovák ia i 
E p e r j e s , Kassa és más ku l t ú rközpon tokhoz is kapcsolódik, sőt a m a g y a r 
f i lozófia i múl t számos for rásá t t a l á l h a t j u k m e g a lengyelországi k rakkói n a g y -
m ú l t ú egye tem k ö n y v - és k é z i r a t t á r á b a n is. 
2. F o l y t a t n i kell Hegel eddig n y e l v ü n k ö n meg n e m jelent m ű v e i n e k 
gyorsabb t e m p ó b a n való k i adásá t , hogy egy tel jes magyar -Hege l á l l jon a 
f i a t a l marx i s t a f i lozófus-nemzedék rendelkezésére . Gondolunk i t t t e rmésze tesen 
nemcsak az Enc ik lopédia t o v á b b i részeinek le ford í tásá ra , nemcsak a Jogbölcse-
le t re , sőt még csak n e m is a k ö z t u d a t szerint leginkább „ i d ő t á l l ó " t ö r t éne l em-
bölcseletre, és a szellembölcseletre, h a n e m a természetbölcsele t i e lőadása i ra , 
sőt f i a t a lko r i kísérleteire is, n e m a formál is „ te l j esség" kedvéér t , h a n e m a 
te rmészetbölcse le te t illetőleg a n n a k a l á t á m a s z t á s á r a , hogy menny i re i ndoko la t -
lan vol t az egykorú t e rmésze t tudósok á l l á spon t j a , akik Hegelnek a t e r m é s z e t r e 
vona tkozó d ia lek t ikus eszmemenete i t g ú n n y a l f o g a d t á k ; f ia ta lkor i í r ása i 
pedig b izonyí téko t szo lgá l ta tnak ar ra , hogy Hegelnek t u l a j d o n í t a n i a k a p i t a -
lista t á r s a d a l o m a lapve tő tö rvényszerűsége inek felfedezését nem a n n y i r a 
zseniális ant ic ipáció , min t sokkal inkább Hegelnek revizionis ta á l l á spon tbó l 
k i induló „ m a r x i z á l á s a " . 
De Hegel f i lozóf i á j ának m a r x i s t a a spek tusa i tó l e l t ek in te t t pusz ta megis -
merése is indokol ja a hegeli m ű v e k magya r r a fo rd í t á sá t . K o r á b b a n még e l fogad-
h a t ó n a k l á t szo t t az a lényegében ü rügy , hogy azok a f i lozóf iával fogla lkozó 
szűk ré tegek , amelyek ha j l amosak Hegel f i l ozó f i á j a alapos t a n u l m á n y o z á s á n a k 
nek i feküdn i , á l t a l á b a n t u d n a k néme tü l s így felesleges s zámukra m a g y a r r a 
l e fo rd í t an i e m ű v e k e t —- ma m á r s e m m i k é p p e n sem állja meg a helyét . A n é m e t 
nyelv i smere te a f i a t a l — népi d e m o k r á c i á b a n fe lnőt t — nemzedékekné l n e m 
té te lezhe tő fel, azonk ívü l a Hegel t t a n u l m á n y o z n i k ívánók ré tege sem o l y a n 
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szük , amit az is m u t a t , hogy az Akadémia k i a d á s á b a n megje len t egyes Hegel-
kö t e t ek u t á n i keres le t egyre in tenz ívebb és egyre kevésbé kielégí thető, s így 
nemcsak a m é g le ford í ta t l an m ű v e k k iadása , h a n e m a k i fogyo t t k ö t e t e k u t á n -
nyomása is k í v á n a t o s . 
3. Mindezek előfeltételei annak, h o g y magya r f i lozóf ia i é l e t ü n k b e n is 
betöl thessük a z t a h iva tás t , ame lye t Lenin , ,A harcos mater ia l i zmus je len tősé-
gérő l" c. c i k k é b e n mintegy végrendelet i leg előírt a m a r x i s t a f i lozófusok szá-
m á r a . Mégpedig m a már n e m e légedhetünk m e g á z z á l , a m i t Lenin a M a r x á l ta l 
képviselt ma te r i a l i zmus m i n d e n ön tuda tos h ívének a le lkére kö tö t t , h o g y t i . 
, ,meg kell szervezniök Hegel d i a l e k t i k á j á n a k mater ia l i s ta szempontból való 
rendszeres t a n u l m á n y o z á s á t " és meg kell é r t e n ü n k , m i k é n t a lka lmaz ta Marx 
, ,Hegelnek ma te r i a l i s t a m ó d r a ér te lmezet t d i a l e k t i k á j á t " . A döntő p r o b l é m a : 
tú lha ladása a n n a k az á l ta lánosságnak , a m e l y e t úgy szokás formulázni , hogy 
Hegelnek a f e j e t e t e j é rő l a t a l p á r a állítása. I t t konkré t és a lkotó jellegű k u t a t á s -
ró l van szó, a m e l y n e k l eg fon tosabb m o z z a n a t a i egyrészt Hegel r endszerének 
egyes rész le te iben megnyi lvánu ló ma te r i a l i s t a v o n á s o k n a k az elemzése, 
másrészt ped ig azoknak a m o t í v u m o k n a k a kiemelése, amelyek M a r x n á l és 
követőinél ösz tönzés t a d t a k Hegel idea l izmusának mater ia l izmussá va ló á t fo r -
d í tására . T a l á n felesleges is hangsúlyozni , h o g y ez az á t fo rd í t á s nem lehe t sem 
formális, sem mechan i sz t ikus , és nem m e r ü l h e t ki a b b a n sem, hogy a hegeli 
f i lozófia t a g l a l á s á t a logikai szféra e lhagyásáva l , i l letve a logikát a s zub jek -
t í v szellem megfe le lő helyére t éve , — a h o g y a n ez a Fenomenológiáva l t ö r t é -
n i k — a m á s l é t t e l , a természetbölcsele t te l k e z d j ü k , m e r t ez legfeljebb a feuer -
bach i an t ropológ ia i — an t id ia lek t ikus — ma te r i a l i zmusba vezet . 
A t a lp raá l l í t á shoz Marx , Engels és L e n i n kezdeményezései és ú t m u t a t á s a i 
a l ap ján most m á r módszeresen és átfogóan h o z z á kell fognunk,vagyis az idea l i s ta 
dia lekt ikát k r i t i ka i l ag felülvizsgálva, a ma te r i a l i s t a d ia lek t ika egyes ka t egó r i á i t 
k i kell dolgozni , minden egyes kérdésnek a végére j á r n i és a rész le teket is 
alaposan s z e m ü g y r e venni . Ezze l nemcsak a hegeli „racionál is m a g v a k r a " 
derül most m á r t i s z t a fény, azaz Engels s z a v a i v a l szólva nemcsak m e g t a l á l j u k 
„ a helytelen f o r m á b a n és a mes te rké l t összefüggésben a helyeset és zsen iá l i sa t " , 
h a n e m a m a r x i z m u s — l e n i n i z m u s továbbfe j lesz tésé t szolgáló in te rnac iona l i s ta 
köte lességünket is t e l j es í t jük és h o z z á j á r u l h a t u n k a f e lve tődö t t , de m é g n e m 
eléggé fe l tá r t p rob l émák megoldásához . 
TUDOMÁNYOS KONFERENCIA A SZOVJETUNIÓBAN 
A SZOCIALISTA ÁLLAMISÁG TÁRSADALMI 
ÖNIGAZGATÁSBA FEJLŐDÉSÉRŐL 
HALÁSZ J Ó Z S E F 
N a p j a i n k b a n a szocialista á l lamfej lődés legjelentősebb kérdése : a szoci-
al is ta á l lamiság t á r sada lmi ön igazga tásba va ló fokozatos á tnövése . Ez t a 
t ö r t éne lmi je len tőségű f o l y a m a t o t , ame lye t az S Z K P X X I . kongresszusa 
á l l í to t t e lő térbe , a szovjet t á r s a d a l o m és gazdaság gyors ü t e m ű fe j lődése 
időszerű gyako r l a t i f e l ada t t á t e t t e és a m indennap i , közvet len megvalós í tás 
közelségébe h o z t a . Az S Z K P X X I I . kongresszusán elfogadot t p rog ram megálla-
p í t á sa szer int ,,a szocialista demokrác ia á l t a l ános k i b o n t a k o z t a t á s a és töké le te -
sítése, v a l a m e n n y i ál lampolgár t evékeny részvéte le az á l l amigazga tásban és a 
gazdasági és ku l tu rá l i s épí tés vezetésében, az á l l amappa rá tu s m u n k á j á n a k 
j av í t á s a és a fokoza tos népi ellenőrzés az á l l a m a p p a r á t u s t evékenysége fölöt t — 
ez a szocialista államiság fe j lődésének fő i r á n y a a k o m m u n i z m u s épí tésének 
i d ő s z a k á b a n " . 
Az S Z K P X X I I . kongresszusa és az ú j p á r t p r o g r a m előkészítése időszaká-
b a n különösen n a g y gondot f o r d í t o t t a k a f e n t i kérdések elmélet i és gyakor la t i 
v o n a t k o z á s á n a k t a n u l m á n y o z á s á r a . T ö b b je lentős konferenc iá t t a r t o t t a k , 
könyvek , t a n u l m á n y o k j e l en tek meg e t é m a k ö r b e n . A szocialista á l lamiság 
t á r sada lmi ön igazga tásba fe j lődése p rob lémá inak sokoldalú, a lapos m e g v i t a t á s a 
a t u d o m á n y és gyakor la t m u n k á s a i n a k hozzá já ru lá sa vol t a kongresszus és a 
p á r t p r o g r a m n a g y je lentőségű megá l lap í tása i , ha t á roza ta i előkészí tésének 
m u n k á j á b a n . 
Je len i smer t e t é sünk ke re t ében „ A szocialista ál lamiságtól a k o m m u n i s t a 
t á r s a d a l m i ön igazga táshoz" c. nagyobb g y ű j t e m é n y e s m u n k á t dolgozzuk fel , 
mely az S Z K P Moszkvai P á r t b i z o t t s á g a , a Szov je tun ió T u d o m á n y o s A k ad ém i -
á j á n a k Fi lozóf ia i In téze te és az Állam- és J o g t u d o m á n y i I n t é z e t á l ta l 1960 
jú l iusában szerveze t t t u d o m á n y o s konferenc ia anyagá t t a r t a l m a z z a . A konfe -
r e n c i a j e l e n t ő s é g é t m u t a t j a , hogy azon m i n t e g y ezren — t u d o m á n y o s dolgozók, 
á l lami és t á r s a d a l m i szervezetek képviselői — ve t tek rész t . I sm er t s zov je t 
f i lozófusok és jog tudósok előadásaihoz á l lami és t á r sada lmi szervek központ i és 
* A szocialista államiságtól a kommunista társadalmi önigazgatáshoz. Szerkesztő bizott-
ság: 0 . J. Vinogradova; N. F. Ivankovics; B. Sz. Manykovszkij; V. V. Nyikolajev: P. Sz. Romas-
kin. A Szovjetunió Tudományos Akadémiájának Kiadója. Moszkva, 1961. 346 oldal. 
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helyi vezetői szólal tak fel a konferencián . Ez lehetővé t e t t e , hogy a konfe renc ia 
a t á r s a d a l m i ön igazga tásba fejlődés e lmélet i kérdései t a kommun i s t a épí tés 
konkré t gyako r l a t áva l szoros összefüggésben v izsgá l ja . 
„A szocialista demokratizmus további kibontakozása"''' c ímű bevezető e lőadá-
sában P. N. Fedoszejev akadémikus r á m u t a t o t t , hogy a szocialista á l lamiság 
t á r s a d a l m i ön igazga tásba fej lődésének sokoldalú t a n u l m á n y o z á s á t a szovje t 
t á r s a d a l o m poli t ikai szervezetének fej lesztése, az á l lamépí tés gyakor la ta teszi 
szükségessé. Ezér t n a g y o n fontos rendszerezni az á l lamfej lődés elméleti problé-
mái t , az á l lami szervek és a t á r sada lmi szervezetek gazdag t a p a s z t a l a t a i t . A szo-
cialista á l lamiság fe j lődésé t a t á r sada lom k o m m u n i z m u s b a fej lődésének á l ta lá-
nos törvényszerűsége h a t á r o z z a meg. E b b e n az összefüggésben Fedoszejev aka-
démikus az á tmene t i pe r iódus há rom m o m e n t u m á t emel te ki , mint a szocial is ta 
demokrác ia fe j lődésének legfontosabb előfel tételei t . Először a szocialista t á r sa -
dalom gazdaságának és k u l t ú r á j á n a k gyors és n a g y a r á n y ú növekedésé t , me ly 
a k o m m u n i z m u s gazdasági és szellemi előfeltételei t b i z tos í t j a . Lenin ú t m u t a t á -
sát idézve hangsú lyoz ta , hogy a művele t l en ember k ívü l áll a po l i t ikán , a 
munkané lkü l in és n incs te lenen pedig semmiféle demokrác ia nem segít. A reális 
d e m o k r a t i k u s jogok megfelelő művel tség mel le t t és anyag i b iz tos í to t t ság alap-
j á n va lós í tha tók meg. Második e lőfel té te lként a te rmelés i viszonyok á l l andó 
tökéle tes í tésé t jelölte m e g , a láhúzva , h o g y a gazdaság szocialista r endsze re 
fe j lődésének és a k o m m u n i s t a elvek t á r s a d a l m i é le tben való erősödésének 
megfelelően mind j o b b a n k ibontakoz ik a t á r s a d a l m i önigazgatás rendszere . 
H a r m a d i k e lőfel té te lként a néptömegek a k t i v i t á s á n a k fejlesztésére, a k o m m u -
nis ta épí tésbe való ö n t u d a t o s részvételük je lentőségére m u t a t o t t rá (4. old.). 
Az S Z K P X X I . kongresszusa a szov je t ál lam pe r spek t ívá j áva l , fe j lődésé-
vel kapcso l a tban azt a n a g y jelentőségű elméleti megá l lap í tás t t e t t e , b o g y a 
szocialista ál lamiság t á r s a d a l m i ön igazga tásba való á tnövésének a l a p j a a 
szocialista demokrácia erőte l jes kiszélesítése és fe j lesztése . Fedoszejev akadé -
mikus r á m u t a t o t t , hogy az u tóbb i években az ál lami szervek több fon tos f u n k -
c ió já t á t a d t á k t á r s a d a l m i szervezeteknek, szakszerveze teknek stb. A t á r s a -
da lmi szervek e redményesen e l lá t ják ezeket a k o r á b b a n ál lami szervek á l ta l 
e l l á to t t f u n k c i ó k a t . U g y a n a k k o r hangsú lyoz ta , hogy n e m ez az egyet len ú t , 
a szocialista demokrác ia fej lődése kifejezésre j u t az á l l amha ta lom és á l lamigaz-
gatás szervei sokoldalú demokra t i zá l á sában is. Mindenekelő t t a szov je tek — 
min t a szov je t t á r s a d a l o m a lapvető pol i t ika i szervei — szerepének növekedé-
sében. Növekszik a t á r s a d a l m i szervezetek szerepe az ál lami, á l lamigazgatás i 
szervek t evékenységében . Ez nemcsak az t je lent i , hogy a szakszervezetek és 
más t á r s a d a l m i szervek közvet len h a t á s k ö r é b e n v a n t ö b b fontos f u n k c i ó 
ellátása, h a n e m azt is, h o g y a k o m m u n i z m u s k ibon takozó építésének időszaká-
b a n m i n d j o b b a n növeksz ik a k o m m u n i s t a pá r t , és v a l a m e n n y i t á r s a d a l m i 
szervezet szerepe a t á r s a d a l o m ügyeinek i gazga t á sában . Ez a tö r téne lmi fejlő-
désnek ugyancsak törvényszerűsége . 
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Ennek a p rob lémának az elemzésére a konferencián m é g többször vissza-
t é r t e k . Manykovszkij professzor e lőadásában p l . bírál ta a z o k a t a hibás néze te -
k e t , amelyek a t á r sada lom po l i t ika i szervezetének rendsze ré t azonosí t ják az 
á l l ammal . A szov je t t á r s a d a l o m politikai szervezetének az ál lammal v a l ó 
azonosí tása az t je lentené — m u t a t o t t rá — , hogy a t á r s a d a l m i szervezetek 
rendszere — a valóság ellenére — a szovjet t á r s a d a l o m po l i t i ka i szervezetének 
kere te in kívül v a n . A szovje t t á r sada lom po l i t ika i szervezeté t a szovjet á l l am 
és a t á r sada lmi szervezetek a l k o t j á k ; e r endsze rnek a k o m m u n i s t a pár t a m a g v a 
és vezető ereje (91. old.). V. V. Nyikolajev professzor sz intén leszögezi, h o g y a 
szov je t t á r s a d a l o m polit ikai szervezetének mechan izmusa a t á r s ada lom á l l ami 
szervezetének, a dolgozók t á r s a d a l m i tömegszerveze te inek és a k o m m u n i s t a 
p á r t n a k egymássa l szervesen kapcsolódó láncszemeiből áll. A szovje t ál lam en-
n e k a mechan izmusnak össze tevő része. A mechan izmus m á s i k alkotó r é szé t 
j e l e n t i k a dolgozók t á r s a d a l m i tömegszervezete i — szakszervezetek , szöve t -
keze tek , i f j ú s á g i szövetség és a dolgozók különböző ku l tu r á l i s , művésze t i , 
t u d o m á n y o s , műszaki , spor t s t b . t á r sada lmi szervezetei és egyesületei (15. 
old.) . A t á r s a d a l m i szervezetek szerepének növekedése az á l l a m i kérdések el-
döntésében és az állami szervek egyes funkc ió inak fokozatos á t a d á s a t á r s a d a l m i 
szervezeteknek erősíti a s zov je t á l lamot , szélesí t i t á r sada lmi báz i sá t . A szocial-
i s ta ál lamiság k o m m u n i s t a t á r s a d a l m i ön igazga tásba t ö r t é n ő á tnövésének d ia -
l e k t i k á j a u g y a n a k k o r a t á r s a d a l m i szervek funkció inak á l l a n d ó szélesedésében 
is kifejezésre j u t az ipar , mezőgazdaság , a ku l tú ra fe j lesz tése , a dolgozók 
é le t sz ínvona lának emelése, a t á r s ada lmi r e n d védelme s tb . á l l ami kérdéseinek 
e ldöntésében. E b b ő l köve tkez ik , hogy a k o m m u n i s t a t á r s a d a l m i önigazgatásba 
va ló á tmene t időszakában a t á r sada lmi szervezetek szerepének növekedésé t 
n e m lehet azonosí tani csak az egyes ál lami szervek f u n k c i ó i n a k á t a d á s á v a l . 
Egyes ál lami szervek f u n k c i ó i n a k á t adása t á r sada lmi szerveknek — b á r 
n a g y o n je len tős —, de mégis csak része a t á r sada lmi szerveze tek funkc ió i 
kiszélesítésének az állami ké rdé sek e ldöntésében, a k o m m u n i s t a ép í tésben 
(92. old.). A t á r sada lmi szerveze tek szerepének növelése á l l ami kérdések e ldön-
tésében abban j u t kifejezésre, hogy először: a t á r sada lmi szervezetek m i n d 
szélesebben ré sz t vesznek a szov je t állam gazdasági-szervező és kul turá l i s -
neve lő f u n k c i ó j á n a k megva lós í t á sában ; másodszo r : a t á r s a d a l m i szervezetek-
n e k adnak á t t ö b b , állami szervezetek á l t a l e l lá tot t f u n k c i ó t ; ha rmadszo r : a 
t á r s ada lmi szervezetek az á l l a m i szervekkel e g y ü t t va lós í t j ák m e g a t á r s a d a l m i 
r e n d és az á l lampolgár i j ogok védelmének funkc ió j á t . (33—34. old.). 
Fedoszejev akadémikus e lőadásában fogla lkozot t a demokrác ia kere te i -
n e k és t a r t a l m á n a k a t ö r t é n e l m i fej lődéssel összefüggő vona tkozása iva l . 
Hangsú lyoz ta , hogy a burzsoá demokrác i ának fejlődési p e r s p e k t í v á j a k i m e r ü l t , 
e lér te kor lá ta i t és jelenleg v á l s á g b a n van. Ezze l el lentétben a szocialista d e m o k -
rác ia fe j lődésének kor lá t lan lehetőségei v a n n a k . A szocialista demokrácia m i n t 
a lakosság többsége pol i t ika i u ra lmának f o r m á j a , m i n t a k izsákmányoló 
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kisebbség e lnyomásának f o r m á j a , mint az ú j , szocialista viszonyok megerősí-
tésének f o r m á j a ke le tkeze t t . A szocialista demokrácia lé tezésének egész ide je 
a l a t t f e j l ődö t t , á l landóan szélesedet t a l akosság azon t ö b b ség e , amelyet szolgál t . 
E s el lenkezőleg: á l landóan szűkül t a n n a k a kisebbségnek a köre, amely ellen 
kele tkezésétől fogva a szocial is ta demokrác i a i r á n y u l t . A szocializmus a 
demokrác ia t e l j es k i b o n t a k o z t a t á s á t j e l en t i , de amikor a demokrác ia t e l j es lesz, 
amikor n e m lesznek még időleges kor lá tozások sem, — az emberek va l ami lyen 
csopor t j a i v o n a t k o z á s á b a n , akkor a demokrác ia m i n t á l lamforma e lhal . 
Fedoszejev akadémikus r á m u t a t o t t , hogy a demokrácia e lha lásá t nem szabad 
leegyszerűs í tve ér te lmezni . H i b a lejine a r r a köve tkez t e tn i , hogy elhal va la -
m e n n y i képvise le t i szerv, vég reha j t ó sze rv és va lami lyen anarchikus á l l apo t 
köve tkez ik be . U g y a n a k k o r kétségtelen, h o g y mind a képvise le t i , mind a vég-
r e h a j t ó szervek rendkívül n a g y vá l tozáson mennek á t . Fedoszejev a k a d é m i k u s 
e vá l tozások valószínű i r á n y á t a köve tkezőkben összegezte : a képvise le t i és 
v é g r e h a j t ó funkc iók mind j o b b a n egyesülnek; megszűnik az igazgatás h i v a t á s o s 
a p p a r á t u s a , amennyiben r endk ívü l megnő a lakosság k u l t u r á l i s sz ínvonala és 
csökken a m u n k a i d ő , így m i n d e n ember v a l ó b a n b e v o n h a t ó a t á r sada lmi ügyek 
i g a z g a t á s á b a ; nincs szükség a h iva tásos t isztviselők kü lön c sopo r t j á r a a 
t á r s a d a l m i ügyek igazga tá sában . Valószínűleg megerősödik a t isztségviselők 
f e lvá l t ha tó sága az igazga tá sban , a t á r s a d a l m i igazgatás funkcióinak soron-
köve tkező e l lá tása a k o m m u n i s t a t á r s a d a l o m életének m i n d inkább á l t a l ános 
szabá lyává vá l ik (8. old.). 
A szocialista demokrác ia fe j lődésének i rányai t vizsgálva Fedoszejev 
a k a d é m i k u s különösen f o n t o s f e l a d a t k é n t jelölte m e g a szocialista á l lam 
fej lődése m i n d e n ú j je lenségének részletes t a n u l m á n y o z á s á t és a t á r s a d a l m i 
ön igazga tás növekvő ú j h a j t á s a i fe j lődésének elősegítését . 
A k o m m u n i s t a t á r s a d a l o m magas f o k o n szervezet t t á r sada lom — hang-
súlyozta V. V. Nyikolajev professzor „A szovjet szocialista államiság kommunista 
társadalmi önigazgatásba fejlődésének útjairól" c. e lőadásában . Magas fokú 
szervezet tség nélkül lehe te t len lenne e l lá tni a rendkívül megnövekede t t t e r m e -
lés i r á n y í t á s á t , az emberek anyagi és ku l tu rá l i s szükségle te i kielégí tését , a 
gazdasági és szellemi élet erőte l jes fe j lesz tésé t . E magas f o k o n szervezett t á r s a -
da lom ügye inek igazgatása m e g h a t á r o z o t t t á r sada lmi mechan izmus segítségé-
vel t ö r t é n i k : a t á r sada lmi önigazgatás á l lamnélkül i rendszeréve l . Ebbe a r end -
szerbe t a r t o z ó szervek m á r n e m poli t ikai jel legűek, n e m rendelkeznek h a t a l m i 
j ogos í tványokka l , u g y a n a k k o r nagy erkölcsi t ek in t é lyükke l b i z to s í t j ák a 
t á r s a d a l m i és gazdasági é let összhangjá t és t u d o m á n y o s a n mega lapozo t t , 
t e rvszerű fej lesztését (14. old.) . Az ál lamnélkül i t á r s a d a l m i ön igazga tás a 
t á r s a d a l o m pol i t ikai szervezetének fe j lődésével fo rmálód ik , alakul ki . É p p e n 
ezért he ly te len egyedül csak a n n a k a p r o b l é m á n a k a v i z sgá l a t a , hogy az á l lam 
jelenlegi funkc ió iva l összevetve milyen funkc iók m a r a d n a k meg a k o m m u n i z -
m u s fel té telei közöt t is. Ezze l szerves összefüggésben az t is t a n u l m á n y o z n i kell, 
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hogy k o n k r é t a n h o g y a n megy végbe a t á r s a d a l m i ön igazga tásba való á tnövés 
és miből a lakulnak k i a t á r sada lmi önigazgatás azon szervei, amelyek m a j d a 
k o m m u n i s t a t á r s a d a l o m magas fokú szervezet t séget k ívánó funkc ió i t e l l á t j ák . 
Ezzel összefüggésben elsősorban a jelenlegi mechan izmuson belül kell meg-
h a t á r o z n i azokat a szerveke t , amelyek a k o m m u n i s t a t á r s a d a l o m jövőben i 
szerveinek alapjai l e h e t n e k ; u g y a n a k k o r elő kell segíteni ezek jelenlegi fe l té te -
lek k ö z ö t t i maximál i s fej lődését , h o g y képesek legyenek a dolgozóknak a 
közügyek intézésébe v a l ó mind h a t é k o n y a b b b e v o n á s á r a , a t á r s a d a l o m t a g j a i 
t evékenységében és m a g a t a r t á s á b a n m i n d m a g a s a b b köve te lmények é rvénye-
sítésére (17. old.). 
Az á l lamszervezet további demokra t i z á l á sának p rob lémái t e lemezve 
Nyikolajev professzor az ál lamszervezet d i f ferenciá l t v izsgá la tának szükséges-
ségére m u t a t o t t rá . H a n g s ú l y o z t a , h o g y az állami szervek kü lönböznek egymás-
tól az á l lami r endsze rben be tö l tö t t szerepüket , f e l a d a t a i k a t és mega l ak í t á suk 
r end j é t i l letően. Mindez t alapul véve , há rom csopor to t kü lönböz te t e t t m e g : 
á l l a m h a t a l m i szerveket (Legfelsőbb Szovje t tő l a községi szovje tekig) ; az á l lam-
igazgatás i szerveket (min i sz te r t anács tó l a szov je tek vég reha j tó b izo t t ságá ig ; 
a k ö z p o n t i és helyi ágaza t i - igazga tás i szerveket , bíróságot és ügyészséget ) ; 
s a f e n t i szervek v é g r e h a j t ó a p p a r á t u s á t . 
Különösen f o n t o s szerepük v a n a t á r s a d a l m i önigazgatás rendszerének 
k ia l aku lásában a s zov je t eknek , m e r t min t v á l a s z t o t t népi képviselet i szervek 
vá lasz tó ik közvet len ellenőrzése mel le t t s az ő a k a r a t u k a t é rvényes í tve ma is igaz-
g a t j á k a t á r sada lom gazdasági , ku l tu rá l i s , szociális ügyei t , u g y a n a k k o r a lakos-
ság a legkülönbözőbb f o r m á k b a n ma is bekapcsolódik t evékenységükbe . A szov-
je tek a szocializmus fe l té te le i közöt t a népi ö n k o r m á n y z a t á l lami jellegű szer-
vei, a t á r s ada lom po l i t ika i szervezetének t ovább i fej lődésével pedig a t á r s a d a l m i 
ön igazga tás k o m m u n i s t a szerveivé vá lnak (26. old.) . Az á t m e n e t i szakasz 
je l lemző vonása a s z o v j e t t á r sada lom ál lamszervezetének tovább i demokra t i zá -
lása. E n n e k a s z a k a s z n a k megkülönböz te tő a l apvonása a lakosság sokoldalú 
és széles bevonása az ország ügye inek intézésébe, a gazdasági és ku l tu rá l i s 
építés vezetésébe. E z é r t különös f igye lme t f o r d í t a n a k a szovje tek m u n k á j á n a k 
j a v í t á s á r a , t ömegkapcso la t a ik erősí tésére, a k ü l d ö t t e k és vá lasz tó ik kapcsola-
t á r a v o n a t k o z ó a l k o t m á n y o s rendelkezések köve tkeze tes m e g t a r t á s á r a ; a vég-
r e h a j t ó szervek felelősségének és a képviselet i szervek e lő t t i beszámolás i 
kötelezet tségének érvényesí tésére . Az ú j fe l té te lek közö t t — m u t a t o t t rá e lőadá-
sában Nyikolajev p rofesszor , — megnöveksz ik a szovje t k ü l d ö t t e k szerepe. 
Erős í ten i kell k a p c s o l a t a i k a t vá lasz tó ikka l , u g y a n a k k o r n a g y o b b ak t iv i t ássa l 
kell dolgozniok. Szélesen el kell t e r j e d n i e annak a gyakor l a tnak , hogy a kü l -
dö t t ek m i n d a s z o v j e t e k ülései e lő t t , mind pedig az ülések u t á n rendszeresen 
t a l á lkozzanak vá lasz tó ikka l , i smer jék és intézzék panasza ika t és be je len tése ike t , 
beszámol janak a s z o v j e t , a v . b. és a s a j á t m u n k á j u k r ó l . A szovje tek fej lesztésé-
hez t o v á b b kell szélesí teni a szov je tek ülései elé kerülő p rob l émák k ö r é t , 
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rendszeresen meg kell o t t v i t a tn i a v . b. , a gazdasági i r ány í tó a p p a r á t u s 
vezetőinek beszámolói t , a vá lasz tók megb ízása inak te l jes í tését . A szovje tek 
ülésein b i z to s í t an i kell a megfelelő k r i t i k a i és önkr i t iká i szellem k i a l aku lá sá t , 
hogy a do lgozók kü ldö t t e i sietség né lkü l és sokolda lúan megv i t a tha s sák a fel-
merülő f e l a d a t o k a t , ké rdéseke t t u d j a n a k fe l tenni a végreha j tó szervnek, a 
különböző i n t ézmények és vá l la la tok veze tő inek . A szovje tek k ü l d ö t t e i , a v . b . 
és az osz tá lyok vezetői rendszeresen s zámo l j anak be a dolgozóknak a szovje tek 
m u n k á j á r ó l . A választók b iza lmát e lvesz í tő kü ldö t t ekke l szemben a lka lmazni 
kell a v i s szah ívás jogá t s t b . 
Már a jelenlegi fe l té te lek közöt t k i a l aku l t a szovje tek fe j lődésében az a 
tendencia — hangsú lyoz ta Nyikolajev professzor —, hogy a v . b . a p p a r á t u s á -
nak n é h á n y funkc ió j á t á t a d t á k a s zov je t eknek és ál landó b i zo t t s ága iknak . 
Több he lyen fe lmerül t , h o g y a helyi szov je tek v é g r e h a j t ó b izo t t sága i olyan 
osz tá lya inak — mint a t á r s ada lombiz to s í t á s , egészségügy, népműve lés s tb . — 
funkciói t a vá ros i és j á r á s i szovje tek á l l andó b izo t t sága inak a d j á k á t . 
Az á l lamigazga tás i szervek k ö z ö t t külön r á m u t a t o t t az á l l a m h a t a l m i 
szervek v é g r e h a j t ó t es tü le te inek n ö v e k v ő szerepére. A k o m m u n i z m u s k ibon ta -
kozó ép í t é sének feltételei közö t t még j o b b a n megnövekszik a k o r m á n y , min t 
a gazdasági és kul turá l i s építés i r á n y í t ó vezé rka rának szerepe, ugyancsak 
megnövekszik a szovjetek vég reha j tó b i zo t t s ága inak a jelentősége is, amelyek-
nek m i n d i n k á b b tö rekedn iök kell a f i z e t e t t a p p a r á t u s csökkentésére és tevé-
kenységükben az a k t í v á k r a , a lakosságra való t ámaszkodás ra . Valószínű, hogy 
pl. a v é g r e h a j t ó b izot t ságok osz tá lya inak funkció i t fokoza tosan a szovje tek és 
állandó b i zo t t s ága ik l á t j á k el (27. old.) . 
Az á l l amigazga tás i szervek fe j lődésének pe r spek t í vá j á t e lemezve, ezen 
belül két c sopor to t kü lönböz t e t e t t m e g , amelyeknek sa já tos he lyze tükből és 
f e l ada ta ikbó l következően a t á r s a d a l m i ön igazga tásba való á tnövésük is 
eltérő lesz. Az első csopor tba t a r t o z n a k az á l lamigazgatás azon szervei , amelyek 
tevékenysége a kényszer í tő eszközök a lka lmazásáva l kapcsola tos : honvéde lmi , 
á l lambiz tonsági szervek, a közrend b iz tos í t á sáva l foglalkozó szervek; ide sorolta 
a bírósági és ügyészségi szerveket is. Az á l lamigazgatás i szervek második 
csopor t j ába a gazdasági , ku l turá l i s , n e v e l ő m u n k á v a l , a t u d o m á n y , művésze tek 
s tb . fe j lesztésével foglalkozó á l lamigazgatás i szervek t a r t o z n a k . 
A je len legi fel tételek közö t t , amiko r az imper ia l i s ta t ábor h á b o r ú s veszély -
lyel f enyege t , a szovjet á l l am egyik l eg fon tosabb f e l a d a t a a fegyveres erők és a 
szovje tország b iz tonságá t v é d ő szervek megerősí tése. A k o m m u n i z m u s kibon-
takozó ép í t é sének fel tételei közöt t j e l en tős vá l tozások mennek végbe az állam-
biztonsági sze rvek , a rendőrség , bíróság és ügyészség m u n k á j á n a k t a r t a l m á b a n 
és g y a k o r l a t á b a n . Ezzel összefüggésben fon to s fe lada t — emelte ki e lőadásában 
Nyikolajev professzor —, az á l lambiz tonsági szervek m u n k á j á n a k fej lesztése, a 
néppel , a t á r s a d a l m i szervezetekkel va ló kapcso la ta ik szélesítése és erősítése. 
Fontos , elvi je lentőségű f o l y a m a t a t á r s a d a l o m bevonása a bűnözés elleni harcba , 
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a bűncse lekmények megelőzésébe. A t á r s a d a l o m részvétele a szovje t t ö r v é -
nyesség véde lmében elősegíti a bűnözés fe l számolásá t és a bűnözés t , a t ö rvé -
n y e k és a szocialista együt té lés i szabályok megsér tésé t e lu tas í tó kö rü lmények 
k ia l ak í t á sá t . Az élet azt m u t a t j a , hogy bizonyos k a t e g ó r i á b a t a r t o z ó ügyeknek 
a z o k b a n a ko l l ek t ívákban t ö r t é n ő megv i t a t á sa , ahol a jogsér tő dolgozik, 
n a g y o b b h a t é k o n y s á g ú , m i n t a bün t e t é s a lka lmazása . A k o m m u n i z m u s t e l j e s 
győzelmével , v a l a m i n t a Szov je tun ió és a szocialista t á b o r országai elleni agresz-
szív t á m a d á s veszélyének fe lszámolásával megszűnik a kényszer a lkalmazásá-
n a k szükségessége, ezzel a kényszer eszközei és az ezeket a lka lmazó szervek i s : 
hadsereg , felderí tés , rendőrség, ügyészség, bíróság, b ö r t ö n ö k s t b . Kényszer í tő 
eszközöket a lka lmazó szervek és a kényszer speciális eszközei a kommun izmus -
b a n megszűnnek . Nyikolajev professzor u g y a n a k k o r a l áhúz ta , hogy ez nem az t 
je len t i , mindezek a szervek va lami lyen egyidőben k i a d o t t rendelkezéssel , 
máró l -ho lnapra megszűnnek . Megha tá rozo t t , hosszabb v a g y röv idebb t ö r t éne t i 
szakasz szükséges ahhoz, hogy az emberek m e g t a n u l j á k a szocialista együ t t -
élési szabályok m e g t a r t á s á t ; k i i r t sák a bűnözés t ; a jogi n o r m á k te l jesen á t a d j á k 
h e l y ü k e t az erkölcsi n o r m á k n a k . 
Kétség te lenül más lesz a sorsa a népgazdaság kü lönböző területe i , a 
k u l t ú r a , t u d o m á n y , művésze t s tb . fe j lődését , vezetésé t el látó á l lamigazgatás i 
szerveknek. A k o m m u n i s t a épí tés nagy f e l ada ta i az ál lam gazdasági-szervező 
és kul turá l i s -nevelő t evékenysége n a g y a r á n y ú fe j lődését fel té telezik. É r t h e t ő , 
hogy ezzel k a p c s o l a t b a n a t e rvező szervek (központ i és helyi , vál la la t i , mező-
gazdasági , ku l turá l i s , t u d o m á n y o s stb.) a k o m m u n i s t a épí tés fel tételei közö t t 
t o v á b b f e j l ő d n e k . Az ellenőrzés és a n y i l v á n t a r t á s szerepének fontossága a 
gazdasági és ku l tu rá l i s ép í tésben feltételezi a n y i l v á n t a r t á s és ellenőrzés szervei 
n ö v e k v ő je lentőségét , a közpon t i és helyi s ta t i sz t ika i szervek, v a l a m i n t a b a n k -
rendszer fe j lődését . Kü lönösen n a g y fontossága v a n a népgazdaság i t anácsok-
n a k , amelyek az ipar és az ép í tő ipa r igazgatásá t megva lós í t j ák . A szakszerveze-
t e k szerepe növekedésének lenini elemzésére t á m a s z k o d v a , Nyikolajev profesz-
szor r á m u t a t o t t , hogy idővel a szakszervezetek v á l n a k a gazdasági a p p a r á t u s o k 
báz i sává (30. old.). A t á r s a d a l m i termelés bonyo lu l t sága és fej lesztésének t e r -
vezése, n y e r s a n y a g biz tos í tása s tb . , a vál la la tok kooperác ió ja és special izációja, 
a t e rmékek elosztása, v a l a m i n t a t u d o m á n y , a k u l t ú r a , a t e c h n i k a fejlesztésé-
nek sokoldalú fe lada ta i a k o m m u n i z m u s fel tételei k ö z ö t t is fel tételezik a kapcso-
la tos kérdések színvonalas e ldöntésé t . Ebbő l köve tkezően — húzza alá Nyiko-
lajev professzor — valószínű, h o g y a k o m m u n i z m u s épí tésében való előrehala-
dással az á l lamigazgatás e f e l a d a t o k k a l foglalkozó szervei fokoza tosan elvesztik 
pol i t ikai je l legüket és a k o m m u n i s t a t á r sada lmi önigazgatás szerveivé a lakul-
n a k á t . 
Több előadás fogla lkozot t a t á r sada lmi szervezetek szerepének növekedé-
sével a jelenlegi fe l té te lek k ö z ö t t . Összefoglalóan és a p rob léma elméleti 
összefüggéseit v e t e t t e fel B. Sz. Manykovszkij professzor „A társadalmi szerve-
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zetek szerepe növekedéséről a kommunizmus építésében'''' c. e lőadása . A t á r s a d a l m i 
ön igazga tás rendszerének k i a l a k u l á s á b a n a szovjet á l lam mel le t t n a g y szerepe 
van a t á r s a d a l m i szervezetek r endsze rének . Világosan kifejezi ezt az ál lami 
szervek egyes f e l ada ta inak t á r s ada lmi szervek ú t j á n t ö r t é n ő e l lá tása . Mint m á r 
arra k o r á b b a n k i t é r t ünk , Manykovszkij professzor b í r á l t a azt az á l l ásponto t , 
mely sze r in t az állam egyedü l a l k o t j a a t á r sada lom pol i t ika i szervezeté t és a 
t á r s a d a l m i szervezetek n e m t a r t o z n a k ebbe a ka t egó r i ába (91. old.). 
A t á r s a d a l o m szerepének a k o m m u n i s t a építés m i n d e n t e rü l e t én való 
növekedése szükségessé t esz i a t á r s a d a l m i szervezetek szerepének és a t á r s a d a l m i 
szervezetek rendszerének t a n u l m á n y o z á s á t . Hogy e p rob l émakör elemzése 
milyen f o n t o s , m u t a t j a az is — hangsú lyoz t a Manykovszkij p rofesszor —, hogy 
például egészen az u tóbb i évekig a t u d o m á n y o s konfe renc iák n e m fog la lkoz tak 
a ko lhozokka l , mint az egy ik a l apve tő t á r s ada lmi szervezet te l . A ko lhozoka t 
á l t a l ában csak mint gazdaság i szerveze teket v izsgál ták, n e m f o r d í t o t t a k kellő 
f igye lmet r á j u k , mint önál ló t á r s a d a l m i szervezetekre. 
F i g y e l e m r e mél tó Manykovszkij professzor e lőadásának az a része, 
amelyben d i f fe renc iá l tan , a k o m m u n i s t a épí tésben b e t ö l t ö t t reális szerepükből 
k i indu lva , fe lvázol ja a l eg je len tősebb t á r s a d a l m i szervezetek szerepét , részle-
tesen je l l emezve t evékenységüke t a szov je t t á r sada lom pol i t ika i rendszerében 
(92—123. old.) . Manykovszkij professzor hangsú lyoz ta , hogy a polgár i f i lozófiai 
szociológiai és jogi i r oda lom igyekszik hamisan és e l to rz í tva m a g y a r á z n i a 
t á r s a d a l m i szervezetek szerepe növekedésének f o l y a m a t á t . Szer in tük a szocia-
lista á l l a m erősödése és a t á r s a d a l m i szervezetek szerepének növekedése 
e g y m á s n a k e l lentmondó f o l y a m a t o k . Bí rá lva ezeket a he ly te len néze teke t , 
r á m u t a t o t t , hogy i t t n incs e l l en tmondás , e fejlődés során az á l lam t á r s a d a l m i 
bázisa szélesedik ki. A szov je t t á r s a d a l o m poli t ikai szervezete — amelynek 
szerves része a t á r s a d a l m i szervezetek rendszere is — a k o m m u n i s t a építés 
h a t a l m a s emelője a Szov je tun ióban (129. old.). 
R e n d k í v ü l nagy és bonyolu l t f e l a d a t o t je lent a k o m m u n i s t a t á r s a d a l o m 
anyagi és szellemi előfel tételeinek meg te remtése — hangsú lyoz ta V. I. Sztyepa-
kov, az S Z K P moszkvai város i p á r t b i z o t t s á g á n a k t i t k á r a „Az SZKP vezető 
szerepének növekedése és a szocialista demokrácia további fejlődése a kommuniz-
mus kibontakozó építésének időszakában''' c. e lőadásában. A tö r t éne l emben nem 
ismert m é g egy olyan po l i t ika i szerveze t , amely az SZKP-hoz hasonló erejű 
és j e l en tőségű hatással l e t t volna a t á r s a d a l o m fej lődésére . A p á r t vezető 
szerepének tovább i növekedése a k o m m u n i z m u s k ibon takozó épí tésének 
i dőszakában objekt ív szükségszerűség, amely a szocializmus fej lődésének 
törvényszerűségeivel , a p á r t t e rmésze téve l és a t ömegekhez való v iszonya 
jellegével, a t á r sada lom pol i t ikai r endszerében b e t ö l t ö t t veze tő szerepével 
függ e lvá l a sz tha t a t l anu l össze (48. old.) . A burzsoá és reviz ionis ta ideológusok 
t a g a d j á k a pá r t vezető szerepe növekedésének ob j ek t í v szükségszerűségét a 
szocial izmus és a k o m m u n i z m u s fe l té te le i közöt t . Az t á l l í t j ák , hogy a demok-
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rác ia fej lesztése és a pá r t v e z e t ő szerepének érvényesülése összeférhete t len . 
Bí rá lva ezt a helytelen és a tö r t éne lmi t ényekke l el lenkező „ e l m é l e t e t " , 
Y. I. Sztyepakov r á m u t a t o t t , hogy a k o m m u n i s t a t á r s a d a l o m felépí tésének 
h a t a l m a s és sokoldalú f e l a d a t a i milliók a lko tó m u n k á j á n a k szervezését és 
összpon tos í t á sá t , az á l l amappa rá tu s és a t á r s a d a l m i szervezetek tevékenységé-
n e k összehangolását követe l ik meg m i n d e n te rü le ten . 
Mind az S Z K P , mind a nép i d e m o k r a t i k u s országok t a p a s z t a l a t a i az t 
b izony í t j ák , h o g y magából a t á r s ada lmi r e n d jellegéből köve tkező o b j e k t í v 
kedvező e lőfe l té te lek még n e m elegendők, ső t k ihaszná la t l anok m a r a d h a t n a k , 
h a a pár t m i n t szubjekt ív t ényező n e m szervezi a t ömegeke t , n e m v e z e t i 
t evékenységüke t a lehetőség valóságra v á l t á s á é r t (50. old.). A megnövekede t t 
f e lada tok u g y a n a k k o r fel té telezik a pá r t sze rveze tek szervező m u n k á j a fo rmá i -
n a k és módszere inek ál landó fej lesztését . 
A t á r s a d a l m i önigazgatás rendszere k i a l ak í t á sának fon tos előfeltétele a 
dolgozók ö n t u d a t á n a k t u d a t o s fej lesztése. N. F. Ivankovics, a moszkva i 
város i p á r t b i z o t t s á g osztá lyvezetője , a pá r t sze rveze tek nevelő m u n k á j á n a k és a 
szocialista d e m o k r a t i z m u s fe j lődésének öszefüggései t e lemezte fe lszólalásában. 
A dolgozók részvéte lének szélesedése a t á r s a d a l m i és á l lami f e l ada tok megvaló-
s í tásában ö n t u d a t u k magas f o k á t feltételezi . Másik oldalról : a pá r t n a g y a r á n y ú 
n e v e l ő m u n k á j a meggyors í t j a a szocialista d e m o k r a t i z m u s fej lődését , l ehe tővé 
tesz i a dolgozók mind szélesebb tömegeinek bevonásá t a közügyek in tézésébe . 
E z e k a f o l y a m a t o k szoros kö lc sönha tá sban érvényesülnek (240. old.). Részle-
t e sen elemezte az t a sokoldalú nevelő- és felvi lágosí tó m u n k á t , amelyet a p á r t 
és t á r sada lmi szervezetek végeznek a dolgozók ideológiai nevelésében. 
,, A szovjet demokrácia fejlődése és a dolgozók részvételének új formái a szov-
jetek munkájában''' c. e lőadásában N. I. Bobrovnyikov, a moszkva i városi t a n á c s 
v . b . elnöke a szovjetek t ömegkapcso l a t a i fejlődésével fogla lkozot t . Abbó l 
ki indulva, h o g y a t á r sada lom egész po l i t ika i szervezete előt t álló f e l ada tok 
jellegéből is l á t h a t ó a szovje tek növekvő szerepe, elemezte a dolgozók részvéte-
lének kü lönböző formái t a szov je t szervek t evékenységében . R á m u t a t o t t , hogy 
a városi s zov je t tömegkapcso la ta i erősí tésében az u tóbb i időben kü lönösen 
megnövekede t t az állandó b izot t ságok szerepe. Az állandó bizot tságok g y a k r a n 
t a r t a n a k ü léseket üzemekben és i n t ézményekben , ahol a p rob lémák megv i t a -
t á s á b a a dolgozók és a lka lmazo t t ak , a t á r s a d a l m i szervezetek képviselői is 
bekapcso lódnak . Növekede t t az állandó b izo t t ságok tevékenységének je len-
tősége a p á r t és kormány , a városi s zov je t és vég reha j tó b izot t sága h a t á -
r o z a t a megva lós í t ásának ellenőrzésében. G y a k r a b b a n összehívják az á l l andó 
bizot tságok e lnökei t tapasz ta la tcserére , t ö b b kérdést t e r j e sz tenek az á l landó 
bizot tságok a v . b . ülése elé, a v . b. s ű r ű b b e n in fo rmál ja az ál landó b izo t t -
ságokat a so ronköve tkező fe lada tokról s t b . Mint a szovje tek t ö m e g -
kapcsola ta i erősí tésének u t ó b b i években e l te r jed t f o r m á j á t eml í t e t t e a 
város i és k e r ü l e t i szovje tek vég reha j tó b izot t ságai és vezető m u n k a -
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t á r sa ik , s az üzemek , in tézmények dolgozóinak ta lá lkozói t , i l letve köz -
vet len a lakosáág e lőt t t a r t o t t be számolóka t . 
A. J. Goncsarov, Moszkva leningrádi ke rü le t i s zov je t j ének v. b . e lnöke , 
a kerüle t i szovje t és szervei t a p a s z t a l a t a i a l a p j á n , fe lszólalásában i s m e r t e t t e a 
dolgozók részvé te lének kü lönböző fo rmái t a kerü le t i szovje t szervek m u n k á j á -
ban . A lakosság részvéte lének há rom fő i r á n y á t k ü l ö n b ö z t e t t e meg: részvé te l t 
a kerüle t i gazdasági és ku l tu rá l i s t evékenységben ; a köz rend véde lmében ; a 
v . b. , v a l a m i n t osz tá lyai és igazgatóságai m i n d e n n a p i m u n k á j á b a n . Ez u t ó b b i 
t e rü le te t e lemezve r á m u t a t o t t , hogy a v . b . osztályai mel le t t k i a l a k í t j á k a 
t á r s ada lmi i n s t r u k t o r o k in t ézményé t , ezzel egyidejűleg csökkent ik az egyes 
osz tá lyokon dolgozók l é t s zámá t , az osztály szervező szerepe ennek köve tkez t é -
ben azonban n e m gyengül . A dolgozók igazga tás i t evékenységben való részvé-
telének fon tos f o r m á j á t je lent ik az ágaza t i szervek mel le t t k ia lak í to t t t á r s a -
da lmi t anácsok . Ez u t ó b b i a k kollektív m u n k á v a l l á t j á k el egyes osz tá lyok és 
igazgatóságok l egfon tosabb fe lada ta i t . P é l d a k é n t eml í te t te — többek k ö z ö t t — 
a ku l turá l i s osztá ly á tszervezését . Ez az osz tá ly ké t á l lami s t á t u s b a n l evő 
személyből •— az osz tá lyvezetőből és a k ö n y v t á r i felügyelőből — áll, u g y a n a k -
kor az osz tá ly t á r s a d a l m i t anácsához 29 személy t a r toz ik , akik k ü l ö n b ö z ő 
szekciókban dolgoznak (könyv tá r , k lub , mozi , zeneiskolai ügyek s tb . ) . Az 
osztá lyvezető a l eg fon tosabb in tézkedéseket a t á r s a d a l m i tanáccsa l e g y ü t t 
dönt i el. Időve l így a ku l tu rá l i s osztály m e g s z ü n t e t h e t ő lesz, funkciói t t e l j e s 
egészében a t á r s a d a l m i t a n á c s l á t j a m a j d el. Véleménye szerint va lósz ínű 
hasonló sorsa lesz a v . 1). néhány más o sz t á lyának is (299. old.). 
F o n t o s szerepet tö l t enek be a t á r s a d a l m i önigazgatás rendszerének 
fokozatos k i a l a k í t á s á b a n a szakszervezetek. A t u d o m á n y o s konferenc ián V. I. 
Kresztyjaninov, a szakszervezetek moszkva i városi b i zo t t s ágának e lnöke 
részletesen elemezte , hogy a közel há rom és félmillió m u n k á s t és a l k a l m a z o t t a t 
á tfogó moszkva i szervezetek hogyan , mi lyen f o r m á b a n l á t j á k el m e g n ö v e k e d e t t 
f e l ada t a ika t a dolgozók k o m m u n i s t a m u n k á r a való nevelésében, a t e r m e l é s i 
t e rvek k ido lgozásában és megva lós í t á sának segítésében, az ú j í tó és f e l t a l á ló 
mozgalom szélesí tésében, a hasznos j a v a s l a t o k e l fogadását gátló b ü r o k r á c i a 
elleni h a r c b a n , a lakásépí tkezésekben és e losz tásban, az állami, k u l t u r á l i s 
in tézmények , kereskedelmi és közé tkez te tés i vá l la la tok , t á r sada lombiz tos í t á s i 
szervek s t b . t evékenységének m e g j a v í t á s á b a n . Hangsú lyoz ta , hogy a szakszer-
vezeti szervek t a p a s z t a l a t a i a l ap ján szükséges e szervek joga inak p o n t o s a b b 
szabályozása . 
J a v a s l a t k é n t v e t e t t e fel a gyári, üzemi , helyi szakszervezet i b izo t t ságok-
ról szóló szabá lyza t o lyan i r ányú módos í t á sá t , hogy a j övőben a felsőbb gazda-
sági i r ány í tó szervek te rmelés i t e r v j a v a s l a t a i t az üzem vezetősége m e g v i t a t á s r a 
te r jessze a megfelelő szakszervezet i szervek elé és csak azután e rős í t sék 
meg a te rmelés i t e rveke t (154. old.). A t á r s a d a l m i bí róságokról szóló szabá ly -
za t t e rveze t a szakszervezet i b izo t t ságokra bízza e szervek vezetését , v a l a m i n t 
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jogot ad arra is, hogy egyes ü g y e k e t á t a d j a n a k a b í róságnak . Célszerűnek 
t a r t j a ezt a jogkör t k i te r jesz ten i , miszer int szükséges legyen a szakszervezet i 
b izo t t ságga l egyez te tn i azokat az ügyeke t is, amelyeke t a v á l l a l a t vezetője 
ad á t a b í róságoknak . Véleménye szer int a kü lönböző kul turá l is in t ézmények , 
k lubok , műkedve lő csoportok, k ö n y v t á r a k veze tésé t a jelenlegi t ö b b i rányí tó 
szerv he lye t t helyes lenne összpontos í tani és a szakszerveze teknek á tadn i . 
Szerves része a szocialista demokrác ia fe j lesztésének a ko lhozdemokrác ia 
t o v á b b i tökéletesí tése . I. V. Pavlov professzor , , A kolhozdemokrácia fejlődése 
a kommunizmus kibontakozó építésének időszakában''' c. e lőadásában r á m u t a t o t t , 
hogy az ál lami szervek funkc ió inak fokozatos á t a d á s a t á r s a d a l m i szervezetek-
nek a kolhozok demokra t ikus veze tése fe j lesztésének is tö rvényszerűsége . 
A ko lhozdemokrác ia fejlődése a b b a n fejeződik ki , hogy sok k é r d é s t , amelyet 
k o r á b b a n megfelelő ál lami szervek dön tö t t ek el, fokozatosan a kolhoztagok, 
illetőleg a kolhoz veze tő szervei elé kerül megvizsgálásra , m a j d eldöntésre 
(157. old.) . Ez a fejlődési f o l y a m a t már k o r á b b a n meg indu l t , de a n n a k 
e rő te l jesebb érvényesí tésére az S Z K P 1953. szep tember i p l é n u m a u t á n kerü l t 
sor. E z t a fej lődést fe jezik ki a p á r t és a k o r m á n y kolhozokkal kapcsolatos 
n a g y je lentőségű intézkedései is, így például a kolhozok j o g a i n a k bővítése a 
mezőgazdasági t e rmelés t e rvezésében ; a kolhozok ha táskörébe a d t á k át a belső 
v i szonyokka l kapcsola tos több ké rdés szabá lyozásá t ; a gépál lomások átszerve-
zésével és különféle mezőgazdasági nagygépek ko lhozoknak t ö r t é n ő eladásával 
kiszélesedet t a kolhozok t u l a j d o n a és ennek megfelelően a ko lhozok vezető 
szervei i rányí tó jogköre s tb. A ko lhoz tu l a jdon fokozatos á t n ö v é s e össznépi 
t u l a j d o n b a nem zá r j a ki a ko lhoz tu l a jdon tovább i megerősödését ; ellenkezőleg, 
szorosan összefügg azzal . Pavlov professzor elemzésében r á m u t a t o t t , hogy a 
ko lhoz tu la jdon fe j lődése és fokoza tos megvá l toz t a t á sa a ko lhozdemokrác ia 
fe j lődésére is megha tá rozóan k i h a t (162. old.). 
A kolhozdemokrác ia fe j lődésének i r ányá t a jelenlegi t a p a s z t a l a t o k 
a l a p j á n lényegében úgy lehet megha tá rozn i — m u t a t rá J. V. Pavlov —, hogy 
a közve t len demokrác ia fo rmáinak t o v á b b i fej lődésével egyidejűleg mind inkább 
k ibon takoz ik a képvisele t i demokrác i a . A kolhozok gazdasági és t á r sada lmi 
tevékenységének i r ány í t á sában növeksz ik a kolhoz képviseleti és végrehaj tó-
rende lkező szerveinek ha tásköre , s a kolhozdemokrác ia fej lődése mind inkább 
k inő az egyes kolhozok kereteiből . A kolhozközi szervezetek u t ó b b i időbeni 
egyre szélesedő k ibon takozása és ezek i r ány í t ásá ra járási , t e rü l e t i , köztársa-
sági kolhozközi szervek alakí tása is ebbe az i r á n y b a m u t a t . A ko lhozdemokrá-
cia i lyen és más ú j elemeinek je len tősége a köve tkező időszakban még tovább 
növeksz ik -— hangsúlyozza Pavlov professzor —, különösen ha poz i t í van kerül 
e ldöntésre a kolhozok szövetségeinek megszervezése (167. old.) . 
F o n t o s á l lamclmélct i és a l k o t m á n y m ó d o s í t á s i p r o b l é m á k a t vizsgált 
P. Sz. Romaskin akadémia i levelezőtag „Új szakasz a szovjet állam fejlődésében 
és az alkotmányi törvényhozás kérdései" c. e lőadásában . Először a kommuniz-
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musba va ló fejlődés n é h á n y je l lemző sa já tosságá t elemezte, m a j d ebből 
köve tkezően a szovjet a l k o t m á n y módos í t á sának és kiegészí tésének szükséges-
ségét v e t e t t e fel. Rész le tesen fogla lkozot t azon v á l t o z t a t á s o k szükségességével, 
amelyek a Szovjetunió be l ső életének lényeges vá l tozása iva l , a szocial is ta tábor 
mega laku lása köve tkez t ében a s zov je t állam n e m z e t k ö z i he lyze téve l és a 
k o m m u n i s t a t á r sada lom építésének időszakába lépéssel függnek össze. Abból 
k i indulva , hogy a szocial izmusból a k o m m u n i z m u s b a való á t m e n e t n e k több 
olyan lényeges s a j á to s sága van, a m e l y e k a kap i ta l i zmusból a szocial izmusba 
való á t m e n e t t ő l j e l en tősen megkülönböz te t ik , — a l á h ú z t a , hogy a kommuniz -
musba va ló á tmenet i dőszakában u g y a n a z o n t á r sada lmi -gazdaság i formáció 
két f áz i sának köve tkeze te s fej lesztéséről van szó. A n n a k a t á r s a d a l o m n a k 
á ta lak í t á sá ró l , amely m á r k ia l ak í to t t a s a j á t gazdaság i a lapjá t az osz ta t lanul 
u ra lkodó szocialista gazdaság és a termelési eszközök szocialista t u l a j d o n a 
f o r m á j á b a n és k ia lakul t szilárd t á r s a d a l m i bázisa. A fe j lődés az osz tá lyharcca l 
összefüggő ugrások h e l y e t t az ellenséges osztályok gazdasági a l a p j a i n a k és a 
k izsákmányolásnak fe lszámolása köve tkez t ében szocial is ta gazdasági a lapokon, 
an tagonisz t ikus osztá lyel lenté tek n é l k ü l megy végbe . A k o m m u n i z m u s elemei 
mint a szocialista t á r s a d a l o m fejlődése belső törvényszerűségeinek eredményei 
a l aku lnak ki és f e j l ődnek . 
Ezze l összefüggésben vizsgálta P. Sz. Romaskin professzor az állam 
e lha lásának p r o b l é m á j á t is. Aláhúz ta , hogy az „ e l h a l á s " f o g a l m á n a k ket tős 
ér te lme v a n : elhalás m i n t fokozatos f o l y a m a t és e lha lás mint e f o l y a m a t végső 
e redménye . Az állam e lha lásának folyamata a t á r s a d a l o m szocialista á ta lak í tá -
sával kezdőd ik meg. Min t végső eredmény csak a t e l j e s k o m m u n i z m u s feltételei 
közöt t lesz elérhető, a m i k o r nem lesz imperia l is ta t á b o r és megszűnik az impe-
rial is ta országok agresszív t á m a d á s á n a k veszélye. Hangsú lyoz ta , h o g y Lenin 
pon tosan e lkülöní te t te e fogalom k é t je lentésé t . Az t m o n d o t t a , hogy az állam 
e lha lá sának fo lyama ta magából a munkásosz t á ly á l l a m á n a k lényegéből elke-
rü lhe te t l enü l köve tkez ik , ugyanakkor az állam t e l j e s elhalásához t e l j e s kom-
m u n i z m u s szükséges. A revizionis ták é p p e n ezt az összefüggést h a g y j á k figyel-
men k ívü l — m u t a t o t t r á P . Sz. Romaskin professzor . K i szak í t j ák összefüggé-
sükből Len in szavait az ál lam e lha l á sának f o l y a m a t á r ó l s úgy m a g y a r á z z á k , 
hogy az á l lam teljes e lha lása szükségszerű már a k a p i t a l i z m u s n a k a szocializ-
musba va ló á tmene t i i dőszakában . Az elhalás l ényegé t d u rv án elferdí t ik; 
nem arró l v a n szó n á l u k , hogy az á l l am fokoza tosan elveszti osztályjel legét , 
pol i t ikai jellegét és a n é p i önigazgatás szervezetévé alakul á t , h a n e m arról, 
hogy az á l lam lemond legfon tosabb — mindeneke lő t t gazdasági — funkcióiról . 
A jelenlegi feltételek k ö z ö t t szó sem lehe t az á l lam gyengüléséről . Amíg nem 
jön lé t re megegyezés a leszerelésről, szükség van erős hadseregre, jó l működő 
fe lder í tésre s tb. (179. old.) . 
J e l en tősek P. Sz. Romaskin p rofesszor e l ő a d á s á b a n a szovjet a l ko tmány 
módos í t á sá ra és kiegészí tésére v o n a t k o z ó j avas l a tok . Ezek közöt t első helyen 
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eml í t e t t e meg , hogy az a l k o t m á n y b a n célszerű lenne rögzí teni a szocializmus 
tel jes és végleges győzelmének t é n y é t , amely k i fe jez i m i n d a z o k a t a n a g y j e l e n -
tőségű po l i t ika i és gazdasági v o n a t k o z á s o k a t , amelyek a Szov je tun ióban és a 
szovjet á l l am nemzetközi he lyze tében v é g b e m e n t e k . A szocial is ta v i l ágrend-
szer k ia l aku lásáva l a szovje t á l l a m n a k ú j f unkc ió j a a lakul t k i — a t e s tvé r i 
e g y ü t t m ű k ö d é s és kölcsönös segítés funkc ió j a . E b b ő l köve tkezően a Szovje t -
unió a l k o t m á n y á n a k ki kel lene n y i l a t k o z t a t n i a a szocialista t á b o r országai 
t e s tvé r i e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k , kölcsönös segí tésének elvét. P. Sz. Romaskin 
professzor vé leménye szer int célszerű megszövegezni az a l k o t m á n y b a n a b é k e 
véde lmének eszméjét . Fe lmerül , h o g y az a l k o t m á n y b a n szólni kel lene a k ü l ö n -
böző t á r s a d a l m i rendszerű országok békés e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k elvéről, a m i 
a Szov je tun ió kü lpo l i t i ká j ának a l a p j a . Az ú j a l k o t m á n y jel legével kapcso la t -
b a n fe lmerü l az a kérdés , hogy c s u p á n a már elért v í v m á n y o k megá l l ap í t á sá ra 
és jogi rögzí tésére szorí tkozzon-e, v a g y k i t e r j e d j e n azokra az ú t m u t a t á s o k r a 
is, ame lyek a k o m m u n i z m u s t ép í tő szovje t á l lam fe j lődésének i r ányá t és 
f e l a d a t a i t je lzik. Romaskin professzor szerint az a l k o t m á n y b a n nemcsak az 
ú j je lenségek rögzítése szükséges, h a n e m olyan á l ta lános s z a b á l y t is ke l lene 
a lkotni , ame ly a fej lődés i r á n y á r a és t á v l a t a i r a vona tkoz ik , s ezá l ta l szervező,, 
mozgósí tó szerepet tö l t ene be a szov je t á l lam t o v á b b i fe j lődésében. Az a lko t -
m á n y pol i t ika i a lap já ró l szóló c ikkekben kifejezésre kellene j u t n i a , hogy a 
t á r s a d a l m i szervezetek fokoza tosan m i n d t ö b b á l lami szerv f u n k c i ó j á t l á t j á k el. 
A szov je t eke t ne csak m i n t az á l l a m h a t a l o m szervei t , hanem m i n t a dolgozók 
ö n k o r m á n y z a t á n a k szerveit is rögzí tse az a l k o t m á n y megfelelő ú j c ikkelye. 
A szov je tek a fejlődés jelenlegi fe l té te le i közö t t az egész nép a k a r a t á t k i fe jező 
és képvise lő szervek, ezért „ a nép i k ü l d ö t t e k s z o v j e t j e i " e lnevezést j avaso l j a 
a jelenlegi „dolgozók kü ldö t t e inek s z o v j e t j e i " he lye t t s tb . A jelenlegi a lkot -
m á n y csak egy helyen, az á l lampolgár i jogok és kötelességek c. f e j eze tben 
szól a p á r t vezető szerepéről. A p á r t v a l a m e n n y i ál lami és t á r s a d a l m i szerv 
vezető m a g j a s ezért a p á r t veze tő szerepe n e m c s a k a szov je t á l lampolgárok 
jogi he lyzetével , h a n e m mindeneke lő t t a szovje t á l lam szocial is ta lényegének 
je l lemzésével függ össze. A t á r s a d a l m i szervezetek szerepének növekedése az 
ál lami szervek funkciói e l l á t ásában , a meggyőzés és a k o m m u n i s t a erkölcs je len-
tőségének erősödése az á l l ampolgárok tevékenységében fe l té te lezik a p á r t 
szerepének növekedését a szovje t n é p és ál lam éle tében. Ezér t az a l k o t m á n y n a k 
mind a beveze tő , á l ta lános részében, mind a t á r s a d a l m i berendezésről , v a l a m i n t 
az á l lampolgár i jogokról szóló részében szaba tosan kell rögzí teni a p á r t szerepét . 
A t o v á b b i a k b a n arra m u t a t o t t r á Romaskin professzor , hogy az a l k o t m á n y b a n 
rögzí teni kel lene a szocialista t u l a j d o n ké t f o r m á j á n a k egymáshoz való foko-
zatos közeledését és t á v l a t b a n egységes össznépi t u l a j d o n b a n va ló egybeolva-
dásá t . A jelenlegi a l k o t m á n y a szövetkezet i t u l a j d o n t m i n t egyes kolhozok 
és szövetkezet i szervezetek t u l a j d o n á t ha t á rozza meg . Jelenleg a z o n b a n az egyes 
kolhozok t u l a j d o n a mel le t t szélesen fe j lődik a kolhozközi t u l a j d o n és a vegyes 
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ál lami-kolhoztula jdon is, és e f o l y a m a t n a k is kifejezésre kellene j u t n i a az alkot-
m á n y b a n . Az SZKP X X I . kongresszusa célul t ű z t e ki a lakosságot te rhe lő 
összes adók t áv la t i megszün te tésé t . E n n e k rögzítése az a lko tmány szövegében 
nagy pol i t ika i és gyakor la t i jelentősége mel le t t , elmélet i leg is r endk ívü l fontos , 
mer t még i n k á b b a láhúzza a szocialista állam és v a l a m e n n y i k izsákmányoló 
á l lamtípus közö t t i a l a p v e t ő , elvi különbséget s tb . Az a l k o t m á n y t módos í tan i 
kellene o lyan rendelkezésekkel , amelyek a Szovje tunió , a szövetségi és a u t o n ó m 
köz tá rsaságok központ i és helyi á l l amha ta lmi és á l lamigazgatás i szervei, a 
bíróságok és ügyészségek u t ó b b i évek során szerzet t t apasz t a l a t a ibó l fo lynak . 
Befejezésül a r ra m u t a t o t t r á , hogy az a l k o t m á n y a l a p j a i n a k elméleti kidolgo-
zása a jog tudósok , f i lozófusok , közgazdászok, és a gyakor la t i dolgozók közös 
erőfeszítéseit igényli. 
Több előadás fog la lkozo t t a konferenc ián a szocialista tö rvényesség 
érvényes í tésének és a k ö z r e n d véde lmének kérdéseivel . A. F. Gorkin, a Szov-
je tunió Legfelső B í róságának elnöke a bíróságok és a dolgozók kapcso la ta 
erősítésének fe lada ta i t , P. J. Kudrjavcev, a Szov je tun ió legfőbb ügyészének 
helyet tese ped ig az ügyészségi szervek és a dolgozók kapcso la ta fe j lesztésének 
különböző f o r m á i t e lemezte . Az u tóbb i években je len tősen csökkent a bűn-
t e t t ek s záma a dolgozóknak a bűnözés elleni ha rcba t ö r t é n ő fokozot t bekapcso-
lódása e r edményekén t . 1959-ben a b ű n t e t t e k é r t k i s z a b o t t és h a t á l y b a l é p e t t 
bün te tések száma az előző évvel összehasonl í tva 19 ,4%-ra csökkent . 1960. I . 
negyedében az elítéltek 22 ,9%-áva l szemben fel tételes bün te t é s t a lka lmaz tak , 
a fel tételesen elítéltek felét t á r sada lmi szervezetekre és a dolgozók kol lekt ívái ra 
bíz ták á tneve lés re (197—198. old.). A bűnözés csökkenése részben a megelőző 
m u n k á n a k , a dolgozók széles rétegei bűnözés elleni h a r c b a n való részvételének 
e redménye ; részben ped ig abból köve tkez ik , hogy t ö b b , k o r á b b a n bíróság 
ál tal t á r g y a l t jogsértést , a z o k a t kisebb t á r sada lmi veszélyessége m i a t t jelenleg 
t á r sada lmi r á h a t á s é rvényes í tése ke re t ében v izsgá lnak . U g y a n a k k o r hang-
súlyozták , hogy durva h i b á t köve tnek el az olyan b í róságok, amelyek enyhe 
bün te t é s t hoznak , vagy fel tételesen fe l függeszt ik a t á r s a d a l o m r a veszélyes 
b ű n t e t t e t e lkövetők , a t á r s a d a l m i rend n o r m á i n a k d u r v a megsértői , a veszélyes 
visszaeső b ű n ö s ö k megbün t e t é sé t . Ezekke l a t á r s a d a l o m r a veszélyes bűncselek-
ményekkel szembeni h a r c o t minden eszközzel erősí teni kell. 
A dolgozók kü lönböző rétegeinek bevonása a t ö r v é n y e k v é g r e h a j t á s á n a k 
ellenőrzésébe, a b ü n t e t ő , polgári , vagyon i v i ták megvizsgálásába , egyes bűn-
t e t t ek f e l t á r á sába és n y o m o z á s á b a , v a l a m i n t a b ű n t e t t e k elkövetését elősegítő 
okok és kö rü lmények megszün te tésébe — fontos fo rmá i és módszerei a 
t á r sada lom fokozot t részvéte lének a bűnözés elleni ha rcban . 1960. I . 
negyedében például az ügyészség ál tal végze t t b ü n t e t ő n y o m o z á s o k 1 4 % - á b a n , 
a rendőrség á l ta l végzet t nyomozások 1 5 % - á b a n v e t t részt a lakosság. 1960. I . 
negyedében az összes ü g y e k 2 5 % - á t t á r s ada lmi v á d l ó k részvételével t á r -
gya l t ák . A t á r sada lmi vád lók és v é d ő k in t ézménye jelentősen erősíti az 
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igazságszolgál ta tás t , t á r s ada lmi vé lemény t mozgós í t , a lak í tóan h a t a t á r s a -
da lmi erkölcs fe j lődésére . 
P. J. Kudrjavcev összehasonl í tásul r á m u t a t o t t , hogy míg a Szovje tunió-
b a n az elmúlt év t i zedekben a b ű n t e t t e k száma n a g y o n je len tősen csökkent , 
addig az Egyesül t Á l l amokban 1936-tól számítva a kétszeresére növekede t t , s a 
bűnözés elleni h a r c r a ford í to t t köl tségvetési k i a d á s o k közve t lenül a fegyver-
kezésre fo rd í to t t k i a d á s o k u t án köve tkeznek (217. old.). Hason lóan növeke-
de t t a bűnözés — ezen belül is a f i a t a l k o r ú a k bűnözése — m á s kap i t a l i s t a 
o r szágokban is. 
H. P. Sztahanov, az OSzFSzK belügyminisz tere , a dolgozóknak a köz-
rend f e n n t a r t á s á b a n való részvéte lé t vizsgálta fe lszóla lásában. Elsősorban 
az önkéntes nép i r e n d f e n n t a r t ó a lakula tok tevékenységéve l fogla lkozot t , 
me lyeknek száma 1960-ban elérte a 80 000-et, és közel két és félmill ió dolgozó 
kapcso lódot t be m u n k á j u k b a . Már jelenleg is e redményesen va lós í t j ák meg a nép i 
r e n d f e n n t a r t ó a l a k u l a t o k a rendőrség funkc ió inak egy részét . A. J. Makarov, 
a ku jb i sev i kerüle t p á r t t i t k á r a , a ke rü le t l akosságának részvéte lé t elemezte a 
tö rvényesség és a szocial is ta együ t té lés szabá lya inak megsértői ellen f o l y t a t o t t 
h a r c b a n . 
Mind az e lőadók , mind a felszólalók hangsú lyoz t ák , h o g y a bűnözés 
elleni ha r c nem röv id k a m p á n y , h a n e m bonyolul t fo lyamat , a m e l y az á l lami 
és t á r s ada lmi szervek, a dolgozók á l l andó gondos m u n k á j á t és e g y ü t t m ű k ö d é s é t 
követe l i meg. 
A. A. Szöszin, a Komszomol város i b i zo t t s ágának t i t ká ra , fe lszólalásában 
az i f j ú s á g k o m m u n i s t a nevelésével és az i f j ú ság munkához va ló ú j v iszonya 
k i a l ak í t á sának kérdése ivel fog la lkozot t . Az i f j ú s á g ö n t u d a t a sz ínvona lának , 
eszmei sz i l á rdságának rendkívü l n a g y szerepe v a n a t e r m e l ő m u n k á b a n va ló 
he ly tá l lásban , a k o m m u n i s t a ép í tés nagy f e l a d a t a i n a k megva lós í t á sában . 
A K o m s z o m o l n a k ezér t nagyon f o n t o s fe lada ta az i f jú ság eszmei nevelése, az 
életre való megfelelő felkészítése, a burzsoá ideológia kü lönböző h a t á s á n a k 
leleplezése, harc a kispolgári gondolkodás és m a g a t a r t á s ellen. 
A t u d o m á n y o s konferencián m é g számos felszólalás h a n g z o t t el, amelyek 
egy-egy üzem, szakszervezet i üzemi bizot tság, ü z e m i pár t szerveze t , t á r sada lmi 
bíróság s tb . m u n k á j a a lap ján i s m e r t e t t é k a dolgozók kü lönböző fe lada tok 
megoldásába való f o k o z o t t b e v o n á s á n a k az e lmúl t években szerze t t gyakor la t i 
t a p a s z t a l a t a i t . í g y a konferencia az elmélet és a gyakor la t gyümölcsöző 
együ t tműködéséve l á t fogó képét n y ú j t o t t a a n n a k a n a g y j e l e n t ő s é g ű fo lyamat -
n a k , amely a szocial is ta ál lamiság t á r sada lmi ön igazga tásba á tnövése jelenlegi 
szakaszában megvalósu l , s u g y a n a k k o r elméletileg á l t a l ános í to t t a a legfonto-
sabb jelenségeket és f o l y a m a t o k a t . 
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1. Az u t ó b b i években n a g y m é r t é k b e n megnövekede t t a nyuga t i egyesüle-
t e k és i n t ézmények ál tal szerveze t t ún . , ,összehasonlí tó j o g i " r endezvények 
száma , és ezeken a r endezvényeken a szocialista á l l amok jogászai n ö v e k v ő 
mér t ékben vesznek részt . Tekin té lyes s z o v j e t , csehszlovák és lengyel jogászok 
i lyen szervezetek vezető t e s tü le te ibe is bekerü l tek , az ú n . „összehasonl í tó 
j o g " o k t a t á s á t célzó n e m z e t k ö z i i n t ézményekben egyre nagyobb szerephez 
j u t n a k , és „összehasonl í tó j o g i " nemze tköz i fo lyó i r a tokban a lkalmuk ny í l ik 
a szocialista j og egyik-másik kérdéséről t a n u l m á n y t k ö z ö l n i . 
Magyar jogászok i lyen jel legű rendezvényeken először 1958-ban v e t t e k 
rész t , a V a r s ó b a n , illetőleg Brüsszelben rendeze t t kongresszusokon. A z ó t a 
h á r o m m a g y a r jogász szerepelt ha l lga tóként nemzetközi „összehasonl í tó j o g " - o t 
o k t a t ó i n t é z m é n y nyár i ku rzusa in , és az e lmúl t évben m a g y a r j ogászoknak 
h á r o m kü lönböző „összehasonl í tó j og i " r endezvényen v o l t a lkalmuk rész t -
venn i ; u g y a n a k k o r fo lynak a magyaror szág i e lőkészületek egy e b b e n az 
évben t a r t a n d ó kongresszuson való t e v é k e n y részvételre, t o v á b b á az „össze-
hasonl í tó j o g " o k t a t á s á t célzó nemze tköz i i n t é z m é n y e k b e n e lőadóként és 
ha l lga tókén t va ló r é szvé te lünk előkészítésére. 
Mindezek a k ö r ü l m é n y e k indokol t t á teszik a be számoló t az eddig szer-
ze t t t apasz t a l a tok ró l és jövőbe l i elképzeléseinkről. 
2. Először néhány t é n y és ada t . Ez i d ő szerint négy „összehasonl í tó j o g i " 
in tézménnye l ál lunk va lami fé le k a p c s o l a t b a n : 
a ) Az UNESCO égisze a l a t t m ű k ö d i k az Associat ion In t e rna t iona le des 
Sciences Ju r id iques . A szerveze tnek t öbb szocialista á l l am megfelelő j o g t u d o -
m á n y i szervezete is t a g j a ; n o h a magyar jogászok t a g k é n t az egyesületbe eddig 
még nem lép tek be, bizonyos rendezvénye in rész t vesznek. Az egyesület i d ő n k é n t 
— egyebek k ö z ö t t — egyenlő számú szocial is ta és n y u g a t i résztvevővel kol lok-
v i u m o t rendez egy-egy ké rdés rő l azzal a céllal , hogy a szocial is ta és a bu rz soá 
j og kölcsönös megismerését e lőmozdí tsa . Varsói ko l l okv iumán , ame lyen a 
tö rvényesség a szocialista á l l amokban k e r ü l t megv i t a t á s r a , magyar k ü l d ö t t s é g 
rész t ve t t , a burzsoá törvényességről t a r t o t t chicagói kol lokvium m a g y a r 
részvétel né lkül za j lo t t le, m a j d ebben az évben Tr ie rben a szerződésekről és 
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ezzel kapcso la tos bizonyos po lgá r i jogi kérdésekről t a r t o t t kol lokviumon — 
a szocialista t á b o r országait képviselő h é t jogász közö t t — ismét szerepel t 
m a g y a r r é sz tvevő . 
b) A P á r i s b a n székelő Académie In t e rna t i ona l e de D r o i t Comparé n é g y -
é v e n k é n t r e n d e z n a g y s z á m ú rész tvevővel és igen s zé t ágazó n a p i r e n d d e l 
kongresszus t . Az 1958. évi b rüssze l i kongresszuson h á r o m t a g ú magyar k ü l d ö t t -
ség ve t t részt és ké t magyar r e f e r á t u m ke rü l t b e n y ú j t á s r a , és az MTA Ál lam- és 
J o g t u d o m á n y i B izo t t s ágának i r ány í t á sáva l jelenleg f o l y n a k az előkészületek 
az 1962. évi h a m b u r g i kongresszuson való részvéte l előkészí tése érdekében. 
c) L u x e m b u r g b a n a l u x e m b u r g i k o r m á n y köl t ségvetésének k e r e t é b e n 
m ű k ö d i k az Univers i té I n t e r n a t i o n a l e des Sciences Comparées , a m e l y n e k 
j o g t u d o m á n y i és közgazdaság tudomány i k a r a van . E n n e k n y á r i szesszióján 
1960-ban ha l lga tó i minőségben részt ve t t egy magyar jogász és a múlt n y á r o n 
egyhetes , összesen t izenkét ó rás és nyolc szeminár iumi ó rás e lőadássoroza to t 
t a r t o t t a m a g y a r szocialista polgári jogró l egy más ik . E z e n a szesszión 
egyébkén t m i n t e g y 50 professzor t a r t o t t k u r z u s t m i n t e g y 150 ha l lga tónak , 
a k i k javarésze n y u g a t n é m e t és spanyol v é g z e t t jogász v o l t ; az e lőadásokról 
v a l ó t á v o l m a r a d á s vagy a h e t i vizsgákról v a l ó e lmaradás egyhetes ösz töndí j -
megvonássa l j á r t . Az e lőadások egyrészt beveze tés t a d t a k a főbb jogrendsze-
r e k b e , másrész t a polgári j og i felelősségnek az egyes jogrendszerekben t a p a s z -
t a l h a t ó megoldása iva l és h a r m a d r é s z t az e u r ó p a i tőkés közös szervezetek jogá -
v a l fog la lkoz tak . Az idei n y á r i szemeszteren e lő re lá tha tóan ismét részt vesz 
m a g y a r előadó és megfon to lás a la t t van m a g y a r ha l lga tók kiküldése is a fel-
a j á n l o t t l u x e m b u r g i ö s z t ö n d í j a k fe lhaszná lásáva l . 
d) A l u x e m b u r g i i n t é z m é n y n é l az 1960. évben s z a k a d á s állott be, és az 
i n t ézmény veze tő inek és többé-kevésbé rendszeresen v i s sza té rő e lőadóinak 
j e len tős t ö b b s é g e L u x e m b u r g o t e lhagyva , az Associat ion I n t e r n a t i o n a l e 
p o u r l 'Ense ignemen t du Droi t Comparé rendezésében He l s ink iben t a r t o t t n y á r i 
szemeszter t , ame lyen ha l lga tó i minőségben, ösztödí j ja l egy m a g y a r jogász v e t t 
r ész t . I t t s zov je t és lengyel rész rő l mintegy 30 előadás h a n g z o t t el a szocial is ta 
j o g köréből; egyébkén t i t t is m i n t e g y 50 professzor ado t t elő 35 országból j ö t t 
k b . 200 j ogvégze t t h a l l g a t ó n a k . A ha l l g a tó k között i t t eléggé n a g y s z á m ú 
f ranc iaországi ösztöndí jas a f r i k a i is volt . Az előadások i t t is bevezetőt a d t a k 
a főbb jogrendszerekbe , és a legkülönfé lébb jog in t ézmények összehasonl í tásával 
fog la lkoz tak . Az idei tavaszi s t rassburg i szemeszteren ké t m a g y a r hal lgató vesz 
r é sz t a rendelkezésünkre b o c s á t o t t o t t an i ösz tönd í j ak segí tségével és f o l y n a k 
az előkészületek a nyár i s zemesz te ren való e lőadói részvéte l re . 
Mindezek bizonyára f e l v e t n e k vá l a sz ra váró k é r d é s e k e t . Miért é rdek l i 
a n y u g a t n é m e t és spanyol h a l l g a t ó k a t p l . a magyar szocial is ta polgári j o g ? 
Miér t é r d e k ü n k , hogy i lyen körben a m a g y a r polgári jogró l e lőadásoka t 
t a r t s u n k ? É s egyá l t a lán : m i é r t tesszük m i n d i g idézőjelbe az „összehasonl í tó 
j o g " k i fe j ezés t? 
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3. Először ezzel az u tóbb i kérdéssel kezdem. Mindeneke lő t t m e g kell 
á l lap í tan i , bogy az „összehasonl í tó j o g " egyrészt jogpolitikai irányzatként 
j e len tkez ik , másrészt jogi diszciplínaként v a g y j o g t u d o m á n y i ku t a t á s i módszer-
kén t , h íve i különféle á l l á spon t j a szer in t . Mindkét v o n a t k o z á s á v a l fogla lkozni 
k í v á n o k , anélkül , hogy e beszámoló ke re t ében kísérletet a k a r n é k t enn i az ún . 
„összehasonl í tó j o g " p r o b l e m a t i k á j á n a k módszeres e lméle t i k i fe j tésére . 
a) Ami a jogpolitikai oldalt i l le t i : jogösszehasonl í tással j o g á s z o k n a k 
lényegében azóta kell foglalkozniok, m i ó t a a kereskedelem egy-egy j o g t e r ü l e t 
h a t á r a i n t ú l t e r j ed , vagy i s vo l t aképpen az á ruv i szonyok kifej lődése ó ta . 
„Összehasonl í tó jog" - ró l a szó szoros é r te lmében a z o n b a n csak az e lmúl t 
évszázad utolsó h a r m a d á t ó l kezdve s z o k t a k beszélni: e lkülönülését a tőkés 
vi lágpiac k ia lakulása t e t t e szükségessé, a tőkés v i lágpiac igényei t á p l á l t á k 
önálló diszcipl ínává. A tőkés v i lágpiac k ia lakulásáva l vá l t rendszeressé , 
m indennapossá és n a g y m é r e t ű v é a nemze tköz i kereskede lem. Tömegesen 
merü l t fel az a p rob léma, hogy két kü lönböző államhoz t a r t o z ó üzleti p a r t n e r 
v i t á j á b a n milyen jogot kel l jen a lka lmazn i . N a g y m é r t é k b e n fe l lendül t az 
akkor m á r t öbb évszázados nemze tköz i magánjog , a m e l y erre a ké rdés re 
válasz t a d ; a kiéleződő tőkés e l l en té teknek megfelelően k i t e r j e d t és hevessé 
vál t a t u d o m á n y o s küzde lem az ún. kollíziós no rmák k ö r ü l , amelyek a lka lma-
zása e ldönt i a kérdés t : az eladó joga, a vevő joga v a g y eset leg egy h a r m a d i k 
jog ke rü l jön-e a lka lmazás ra . G y a k r a n fo rdu l t elő t e h á t az a helyzet , h o g y a 
b í róságnak külföldi jogot kel le t t a l ka lmazn ia : ezt a kü l fö ld i jogot ped ig meg 
kel let t v a l a h o n n a n i smern i . Ez ind í t éku l szolgált a t u d o m á n y n a k is a r r a , 
liogy kü l fö ld i jogokkal foglalkozzék. T o v á b b i indí tékul szolgált a nemze tköz i 
kereskedelemmel foglalkozók jól fe l fogot t é rdeke : ezeknek jól kellet t i smern iök 
üz le t fe lük á l l amának j o g á t — azt , hogy m i t v á r h a t n a k e t t ő l a jogtól , é rdemes-e 
tö rekedn i a r ra , hogy kikössék a szerződésben a sa já t jog v a g y a p a r t n e r joga , 
vagy pedig egy h a r m a d i k j og a lka lmazásá t . Ez a kö rü lmény az anyagi ösz tönzés 
erejével h a t o t t abba az i r á n y b a , hogy a jogászok t a n u l m á n y o z z á k a kü l fö ld i 
j ogoka t , és ezzel szolgál ják a nemzetközi kereskedelemben rész tvevők é rdeke i t . 
Végül ezeknek a jogászoknak jól kel le t t i smerniök a kü l fö ld i jogoka t azé r t is, 
hogy a pe rekben , v á l a s z t o t t bírósági e l j á rásokban ügyfe le ik anyagi é rdeke i t 
meg t u d j á k védelmezni . 
Mindez azonban ö n m a g á b a n még n e m vezete t t az „összehasonl í tó j o g " 
k ia laku lásá ra , csupán e lő j á t éka vol t , e lőkészí te t te a t a l a j t ; vo l t aképpen még 
nem a n n y i r a jogösszehasonlítás vol t , m i n t i n k á b b a kü l fö ld i jog megismerésére 
i r ányu l t . Az „összehasonl í tó j o g " , ahogyan a múl t század végén j e l en tkeze t t , és 
a tőkés v i lágban ma is v i ru l , gyak ran h íve inek t u d a t á t ó l függet lenül is n e m 
egyszerűen csak a tőkés v i lágpiac k i a l aku lá sának , de közve t l enü l a monopol -
kap i t a l i zmusnak volt a t e r m é k e . Az „összehasonl í tó j o g " belei l leszkedet t a 
monopo lkap i t a l i zmus kozmopol i t a t endenc i á i közé, m i n t e kozmopol i t i zmus 
egyik t e r m é k e a jog t e r én . N e m egyedüli t e r m é k e : a feuda l izmusból a kap i ta l iz -
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m u s b a ez idő t á j t kül fö ld i t ő k e b e á r a m l á s segítségével á t m e n ő e l m a r a d o t t 
á l l amok egymás u t á n ve t t ék á t szinte v á l t o z t a t á s nélkül a s a j á t v iszonyaiktól , 
t ö r t éne lmi fe j lődésük a d o t t s á g a i t ó l t e l j esen idegen n a g y n y u g a t - e u r ó p a i 
k ó d e x e k e t — a néme t B G B - t , a f rancia Code civilt — asze r in t , hogy d ö n t ő 
m é r t é k b e n m i l y e n tőkeérdeke l t ségnek köszönhe t t ék b u r z s o á fe j lődésüke t . 
Az „összehasonl í tó j o g " t e r é n ez a kozmopo l i t a t e n d e n c i a , amely a z u t á n 
később a szuveren i t ás öncsonk í t á sává f e j l ő d ö t t a m o n o p o l t ő k é n e k való t e l j e s 
behódolás j egyében , n e m z e t k ö z i tőkés véde l em elnyerése é rdekében a fo r r a -
d a l m i munkásmozga lom be l fö ld i sikerei elleni védekezésül és a p ro f i t egy részé-
n e k megmentése érdekében hozzá já ru lásu l a t őkés v i l ágmére tű k izsákmányolás 
fokozásához — ez a kozmopo l i t a tendencia t e h á t a t á r g y a l t t e rü le ten a jog-
egységesítés j e l s zavában t e s t e s ü l t meg. E l sőso rban a jogegységesí tés p r o g r a m j á -
v a l lépet t fel Lambert, aki az , ,összehasonlí tó j o g " egyik m e g a l a p í t ó j a volt és — 
óva tosabb foga lmazássa l — Saleilles s z á z a d u n k első év t i zedében . 1 De h a d d 
r e p r o d u k á l j a m egy 1960-ban megje lent jogösszehasonl í tó m ű szerzőjének 
vé leményé t az „összehasonl í tó j o g " hasznáró l . Részben Karl Zweigert n y u g a t -
n é m e t professzorra h i v a t k o z v a k i fe j t i , hogy a jogösszehasonl í tás megszabadí t -
h a t j a a nemze t i jogokat b i zonyos konfúz ió tó l és ké té r te lműségektő l , ame lyek 
n e m z e t i p e r s p e k t í v á b a n szemlélve abszolút mel lőzhe te t l eneknek t ű n h e t n e k ; 
nemze t fe le t t i f o g a l m a k k ido lgozására v e z e t h e t ; kiemeli a j o g o k a t egymáshoz 
közel hozó m é l y hason lóságoka t . Az „összehasonl í tó j o g " révén meg l ehe t 
h a l a d n i a v izsgá l t jogok s a j á t o s á l l á spon t j a i t , és meg l e h e t keresni a közös 
fe lsőbb f o g a l m a k a t , ame lyeke t az „azonos civi l izáció", az , ,azonos szükségle-
t e k " h ívnak l é t r e , hiszen „ a m o d e r n civi l jog afelé t e n d á l , h o g y m i n d i n k á b b 
elveszítse t ö r t é n e l m i a l a p j a i t " . 2 Ez a t endenc i a egyébkén t a I I . v i l ágháború 
u t á n i időkben a n y u g a t n é m e t e k r e is k i t e r j e d ő e n a n y u g a t i tö r t éne t í rás t e r é n 
is t a p a s z t a l h a t ó : egyre n a g y o b b súlyt he lyeznek az egye temes jog tör téne t í rás -
b a n a közös gyökerek k i m u t a t á s á r a avégből, h o g y a nemze t i jel legzetességeket 
a lárendel t jifelentőségűeknek t ü n t e s s é k fel. A h o g y a n pl. a n é m e t X I X . századi 
j og tö r t éne t í r á s büszkén g lo r i f iká l t a s a j á t o s a n n é m e t k é n t mindaz t , amihez 
e lavul tsága el lenére görcsösen r agaszkodo t t , ahogyan fő f e l a d a t á n a k azt t ek in -
t e t t e , hogy a s a j á t o s a n ó n é m e t jogot az u r a lkodó osz tá ly junke ré rdeke inek 
megfelelően f e j t s e ki és m u t a s s a be, úgy m a tek in té lyes n y u g a t n é m e t j o g t ö r t é -
nészek és jogi ideológusok az E u r ó p á v a l közös gyökerekre he lyez ik a hangsú ly t 
a n n a k megfelelően, ahogyan a n y u g a t n é m e t gazdasági és ennek n y o m á n 
pol i t ika i pozíciók a tőkés „ E u r ó p a i Közösség"-ben erősödnek. 3 Hasonlóképpen 
sokka l több szó esik az e lmúl t év t izedekben az angol jog r ó m a i jogi kapcso lódá-
1
 Vö. Arminjon—Nolde— Wolff: Traité de Droit comparé. Paris 1950. I. 36—38. old. 
2
 Constantinesco: Inexécution e t Faute contractuelle en Droit comparé. W. Kohlhainmer. 
Stuttgart 1960. 511—513. old. 
3
*Vö. pl. Koschaker: Europa u n d das römische Recht . II. kiad. München—Berlin 1953.; 
Wieacker: Privatrechtsgeschichte der Neuzeit. Göttingen 1952. 
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sairól, m i n t a „ sp lend id i so la t ion" l e t ű n t százada i során: e lsősorban az U S A 
jogá t kell „ sza lonképessé" t enn i a kon t inensen . 
Az „összehasonl í tó j o g " i r á n y z a t a egyébkén t abból a Lambert, Saleilles 
és m á s o k által h i r d e t e t t elképzelésből indul t ki , hogy az egyes tőkésá l l amok 
tö rvényhozása a n n a k r e n d j e - m ó d j a szerint először egy vagy m á s részle tkérdés-
ben, m a j d mind k i t e r j e d t e b b t e r ü l e t e k e n önkén t e l fogadja , s zabad a k a r a t á b ó l 
az i l le tő állam t ö r v é n y é v é a v a t j a azoka t a jog i megoldásoka t , amelyek az 
„összehasonl í tó j o g i " t evékenység e redményeképpen a legcé lszerűbbnek 
m u t a t k o z n a k : á tvesz i ezt vagy azt az i n t ézmény t pl . a f ranc ia jogból , v a l a m e l y 
más ika t a német jogból , a svá jc iból , va lamely ik skand ináv jogból , az angol 
jogból , vegyí t i a j og in t ézmények különféle megoldása i t s tb . Ez az elképzelés 
azonban na ivnak b i zonyu l t . Ké t dolog vál t t e l j esen vi lágossá. Az egyik az, 
hogy ko rán t s em a r ró l vol t szó, h o g y e lvontan véve a „ legcé l sze rűbb" j o g o t 
„ v á l a s s z á k " . Nem vo l t mindegy, h o v á vezet a jogösszehasonl í tás . Nem vo l t 
s z e m p o n t t a l a n a „ l egcé l sze rűbb" jog k ivá lasz tása . A monopo lkap i t a l i zmus 
a neki legmegfelelőbb jogoka t a k a r t a egységes j o g k é n t , t e h á t a jogösszehason-
lító t evékenység o b j e k t í v e azt a célt szolgálta, h o g y a jogegységesítés a m o n o -
polkapi ta l izmus é rdeke inek legmegfelelőbb i r á n y b a m e n j e n : a legerősebb 
joga legyen az egységes jog. Az „összehasonl í tó j ogászok" v i t á i mögöt t t e h á t 
a n a g y t őkés jogok e g y m á s közti h a r c a állott a j ö v ő tőkés j o g á n a k hegemóniá já -
ér t . Ez m a is megf igye lhe tő : az e rőv i szonyoknak megfelelően az amer ika i j og 
és kü lönösen az a m e r i k a i jogászi módszerek egész E u r ó p á b a n , de különösen 
N y u g a t - N é m e t o r s z á g b a n a t u d o m á n y és az igazságszolgá l ta tás körében előre-
tö rnek , és ezekben az években teszi meg Nyuga t -Németo r szág á t törés i k ísér le té t 
az e u r ó p a i „összehasonl í tó j o g " vona l án , hogy a „ h a t o k E u r ó p á j á b a n " és 
á l t a l á b a n a tőkés v i l ágban már k iv ívo t t gazdasági pozícióit a jog nemze tköz i 
sz ín t j én is megszi lárdí tsa . Ennek so rán ü tközö t t k i az eredeti elképzelés máso -
dik a l a p v e t ő h ibá ja . A jogegységesí tés f o l y a m a t a a sok kongresszus, „össze-
hasonl í tó jog i " fo lyó i ra t , t a n u l m á n y és monográ f i a ellenére sem ha lad t előre, 
legalábbis nem számot t evően . P é l d a erre a nemze tköz i vételi t ö r v é n y te rveze-
t ének i m m á r több évt izedes t ö r t é n e t e . A tőkés el lentétek, a nagyobb t ő k é s 
á l lamok bu rzsoáz iá j ának sa já t á l l amára gyakoro l t befo lyása lényegében 
m e g g á t o l t a a jogegységesí tést . M e g b u k o t t az az elképzelés, hogy a tőkés jogo-
k a t az egyes á l l amok tö rvényhozás i ak tusa i s zámot t evően egységesíteni 
képesek. Ez nem j e l en t i azt , hogy a tőkés jogok a joga lka lmazás során n e m 
ke rü l t ek közelebb egymáshoz . Közelebb ke rü l t ek , csakhogy ebben n e m a 
jogösszehasonl í tásnak volt dön tő szerepe, h a n e m annak a t ényezőnek , a m e l y 
az „összehasonl í tó j o g " - o t is l é t r e h o z t a : a monopo lkap i t a l i zmus igényeinek . 
Ezek ugyan i s e l avu l t t á t e t t ék az egyes tőkés jogok tö r téne lmi fe j lődésének sok 
t e r m é k é t . A tőkés v i lágpiac hasonló gyakor l a to t igényel a jog i f o r g a l o m b a n : 
hasonló gyakor la to t egy-egy á l l amon belül és hasonló t a nemze tköz i v iszony-
l a t o k b a n . Ezért a z u t á n az angol j og „e lv i leg" f e n n t a r t j a a szerződésszegés 
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k imen the te t l enségé t , de a gyako r l a tban kidolgozza az „implied cond i t ions" 
és az „ imposs ib i l i ty" , i l letve a „ f r u s t r a t i o n " t a n á t , a f r anc i a gyakor la t is bele-
in t e rp re t á l j a a vétkesség köve t e lményé t az ezt a köve t e lmény t eredet i leg nem 
i smerő j ogába , a német gyakor l a t is k idolgozza a B G B ellenére a „pos i t ive 
V e r t r a g s v e r l e t z u n g " és a , , L e i s t u n g s s t ö r u n g " f o g a l m á t , úgyhogy végül e 
h á r o m jog kötelemszegési gyakor l a t a k ö z ö t t a nagy t ö r t é n e t i és elvi el térések 
ellenéreis alig m a r a d kü lönbség . Ebben a lassú , fokozatos , cont ra legem véghez-
v i t t , a burzsoá törvényességet lazító fe j lődésben persze n é m i közve te t t szerepe 
az „összehasonl í tó j og" -nak is vol t , de k o r á n t s e m m e n t végbe az a l á t v á n y o s 
á t tö rés , ame ly rő l első hívei á lmodoz tak . 
N a g y o b b lépésre csak a I I . v i l ágháború u t án k ia l aku l t he lyze tben kerül-
h e t e t t sor, a m i k o r egyrészt az USA lényegesen erősebbé vá l t tőkés ve r seny tá r -
sa inál , másrész t ezekben m i n d e n n é l j o b b a n e lu ra lkodot t a k o m m u n i s t a mozga-
lom erősödésétől , a szocial is ta t ábor h a t a l m a növekedésé tő l va ló félelem. 
E k k o r k ö v e t k e z e t t be a szuvereni tás t e r é n az az öncsonkí tás , amelyrő l már 
szól tam. Kü lön fé l e „ e u r ó p a i " — és n e m c s a k európai — ka tona i , gazdasági és 
pol i t ikai szerveze tek j ö t t e k lé t re az USA vezetésével és elsősorban az USA 
érdekeinek megfelelően. Az ezekre r u h á z o t t „ s z u v e r e n i t á s " b i r t okában azu tán 
l é t r e jö t t ek s t a t u t u m o k , egyezmények és m á s f a j t a közös jogi ak tusok , amelyek 
i lyen módon és n e m az egyes tőkés t ö rvényhozások önkéntes jó indu la tábó l , 
egyrészt b izonyos t e rü le teken és bizonyos é r te lemben egységes t őkés jogot 
h o z t a k létre, másrész t pedig ú j lökést a d t a k az „összehasonl í tó j og i " t evékeny-
ségnek: meg indu l t az az ú j hu l l ám, amely m a is gyűrűz ik . Csak egy pé ldára 
h iva tkozom. A mú l tban is a legkülönfélébb j o g á g a z a t o k b a n folyt jogössze-
hasonl í tó t evékenység , mégis „összehasonl í tó jog"-ról a szó szoros é r te lmében 
csak a nemze tköz i kereskedelemmel kapcso la tos v o n a t k o z á s o k b a n , t e h á t a 
magánjog , kereskedelmi jog és kapcsolt t e rü l e t e i v o n a t k o z á s á b a n l e h e t e t t szó. 
Most azonban , a nem csupán gazdasági , de k a t o n a i és pol i t ika i célú közös tőkés 
szervezetek je len tőségének megnövekedéséve l egyre i n k á b b k ibon takoz ik az 
„összehasonl í tó köz jog" , „összehasonl í tó közigazgatás i j o g " is. 
b) A m i n t az ebből a tel jességre k o r á n t s e m tö rekvő váz la tból is k i tűn ik , a 
„összehasonl í tó j o g " pol i t ikai lag a monopo lkap i t a l i zmus érdekeit szolgálja, és 
jelenlegi fő pol i t ika i i r ánya az amer ika i és n y u g a t n é m e t jog előretörését 
szolgálja — i smé t l em, függe t l enü l sok lelkes „összehasonl í tó jogász" t u d a t á t ó l . 
A m i pedig az „összehasonl í tó j o g " t u d o m á n y o s miben lé té t illeti, á l t a l á b a n két 
t á b o r kü lönböz te the tő meg. Egyesek szer in t önálló diszciplínáról v a n szó, 
mások szer int n e m . 
aa) Lambert t ö r t éne t i és legiszlatív összehasonlí tó jogról beszél t . Az 
u tóbb i v o n a t k o z á s b a n az „összehasonl í tó j o g " a jogegyesí tés t u d o m á n y a , az 
előbbiben v o l t a k é p p e n azonos az egye temes jog tö r t éne t t e l . Az i smer t ebb 
szerzők közül Joseph Kohler vo l t ezen az u t ó b b i á l lásponton . Mások az t á l l í t ják , 
hogy ahogyan a jog tö r t éne t az időben hason l í t j a össze a j ogoka t , úgy az „össze-
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hasonl í tó j o g " a t é r b e n hasonl í t össze. Az e nézete t val lók egyébkén t i felfogá-
suktól függően vagy a jogszociológiához t a r tozónak t ek in t ik , vagy a te rmészet -
jog d é l i b á b j á t kerge t ik , és azt v á r j á k tőle, hogy a t á r s ada lmi kapcso la tok 
egyetemes törvényszerűségei t , illetőleg a nemzetek fe le t t i opt imál is jogo t fog ja 
fe l fedezni . 
bb) Más burzsoá szerzők szer in t az „összehasonl í tó j o g " c s u p á n segéd-
t u d o m á n y : olyan a v i szonya a j o g t u d o m á n y h o z , m i n t a k a r t o g r á f i á n a k a 
fö ld ra j zhoz . E l t e r j ed t az a nézet is, h o g y az „összehasonl í tó j o g " a j o g t u d o m á n y i 
k u t a t á s módszere (Kaden). Ez a megá l lap í tás he ly tá l ló . A jogösszehasonl í tás 
va lóban módszere a j o g t u d o m á n y i k u t a t á s n a k . H a hozzáér tőén a lka lmazzuk , 
fontos köve tkez te tésekhez j u t h a t u n k a jog ob j ek t í v , á l ta lános, különös és 
egyedi törvényszerűségei re , az a d o t t t á r s a d a l o m m a l való összefüggéseire 
nézve, és s a j á t j ogunk fej lesztésére v o n a t k o z ó a n is szerezhe tünk t a n u l s á g o k a t . 
A burzsoá jogösszehasonlí tó módszer azonban szükségképpen, a burzsoá jog-
szemlélet kor lá ta i f o l y t á n tökéle t len . Megfelelő sz in tű a lka lmazásá t a burzsoá 
jogászi formal izmus, a m e l y a jogot ö n m a g á b a n z á r t n a k , önmagábó l magyaráz -
h a t ó n a k tek in t i , k i z á r j a . Azoknál ped ig , akik a j og és a t á r s a d a l o m közöt t 
va lami fé le összefüggést el ismernek, a t á r sada lomró l val lot t t o r z nézetek 
gá to l j ák e módszer he lyes a lka lmazásá t . Nem lehe t ugyanis j o g á g a z a t o k a t , 
j og in tézményeke t , j og i megoldásokat egymással t é r t ő l , időtől , kö rü lmények tő l 
függe t l enü l összehasonlí tani . Egy i lyen próbálkozásból legfel jebb o lyan ada t -
h a l m a z j ö h e t létre, a m e l y többé-kevésbé szerencsés elrendezésben nye r sanyagu l 
szolgálhat különféle, f ő k é n t közve t l enü l gyakor la t i célokra. A kü lke reskedő t 
pl . é rdeke lhe t i egy összeáll í tás, a m e l y b e m u t a t j a , h o g y egy-egy jog i p robléma 
té te les jogi megoldása hogyan j e l en tkez ik a Föld á l l ama iban . I lyen összeállítá-
sokra szükség is v a n , ez azonban n e m jogösszehasonlí tás , n e m t u d o m á n y , 
h a n e m p u s z t á n t e c h n i k a i segédeszközként haszná lha tó olló-ragasztó-szerkesz-
tés, a m e l y csupán sz ínvonalas doku inen t á to r i t evékenysége t igényel . A jog-
összehasonlí tás módszere csak a k k o r lehet t u d o m á n y o s , ha v a l ó b a n a jog-
i n t é z m é n y e k lényegének megér téséhez vezet, ehhez azonban szükséges az, 
hogy a vizsgált i n t é z m é n y ne s z a k a d j o n el a t tó l a konkré t t á r s ada lomtó l , 
amely lé t rehoz ta , ame lyben v i s s zaha t . Az i l y e n f a j t a jogösszehasonl í tás 
azonban szinte töké le tesen hiányzik a nyuga t i „összehasonl í tó j o g i " m u n k á k -
ból. S z á m u n k r a v iszont az ilyen jogösszehasonl í tás szinte m i n d e n f a j t a jog-
t u d o m á n y i munka elvégzésének egyik mellőzhetet len módszere, m i n t ahogyan 
mel lőzhete t len a t é m a körébe t a r t o z ó irodalom elolvasása, feldolgozása is : 
mi úgy a lka lmazzuk ezt a módsze r t , hogy n e m t a r t j u k szükségesnek azt 
önálló elnevezéssel k i r a g a d n i és k i emeln i az ál lam- és j o g t u d o m á n y o k mód-
szere kere téből . 
4 . Ügy vélem, m o s t már é r t h e t ő , miér t t e t t e m idézőjelbe az „összehason-
lító j o g " kifejezést . U g y a n a k k o r a z o n b a n — azt gondolom — egyre homályo-
sabbá vá l ik , hogy m i é r t vesznek ré sz t szocialista jogászok az „összehasonl í tó 
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j o g i " r endezvényeken , amelyek a k i f e j t e t t e k szer in t közvet lenül a monopol-
kap i t a l i zmus érdekei t szolgál ják. 
Mindenekelő t t a r r a szere tnék r á m u t a t n i , h o g y lehet úgy is „ e g y ü t t m ű -
k ö d n i " , hogy az e g y ü t t m ű k ö d ő k cél ja i homlokegyenes t e l lenté tesek. Amikor 
a tőkés t a prof i téhség , a m u n k á s t a megélhetés g o n d j a munkaszerződés kötésére 
sa rka l l ja , a burzsoá b é r m u n k a v i s z o n y a lapve tő e l l en tmondása t a l a j á n mégis 
bizonyos időleges együ t tműködés - fé l e j ö n létre a t e r m e l ő m u n k á s és a bérf izető 
tőkés közö t t , anélkül , hogy ez a l a p v e t ő e l l en té tüke t csökkentené . Talán a 
hason la t n e m m i n d e n v o n a t k o z á s b a n ta láló, de a r ra jó, hogy érzékeltesse: 
talán lehetséges egy olyan „ e g y ü t t m ű k ö d é s " az „összehasonl í tó j o g i " rendezvé-
n y e k e n is, amely a l a p j á b a n el lentétes é rdekű felek részvételével megy végbe. 
Másodiknak egy nega t ív i r á n y ú érv. Az „összehasonl í tó j o g " röviden 
vázol t pol i t ikai cél ja i t n e m keresz teznénk t á v o l m a r a d á s u n k k a l , legfeljebb 
az t é rnénk el, hogy a szocialista jogot disszidensekkel v a g y más nyu-
ga t i „ szaké r tőkke l " , r e f e r á l t a t n á k . Az „összehasonl í tó j o g " kézikönyvei 
u g y a n nemigen vesznek t u d o m á s t arról , hogy szocialista j og t í pus létezik. 
Esmein pl . a m a g y a r jogo t az o sz t r ákka l együt t a n é m e t jogcsa ládba sorolja, 
Lévy-Ullmann kon t inen tá l i s , angolszász és m o h a m e d á n jogcsa ládoka t ismer, 
Enrique Martinez Paz 1934-ben az „o rosz" j ogo t a dé lamer ika i és svájc i 
jogga l együ t t a „ r o m á n - k á n o n i - d e m o k r a t i k u s jogcsa ládba"(! ) soro l ta , Schnitzer 
pedig 1960-ban a római -ge rmán keverék jogok közé sorolja a s zov je t jogot stb.4 
U g y a n a k k o r az u tóbb i években f o r d u l a t állott be . A szocialista j o g min t külön 
jog t ípus je lentkezik az „összehasonl í tó j o g " rendezvénye in . Ma m á r az a hely-
zet , hogy a burzsoá jogászoknak a szocialista jogga l va lahogyan foglalkozniok 
kell . Egyre kevésbé lehet fölényes és lekicsinylő hal lga tássa l kezelni azt a jog-
t í pus t , amely a Föld e g y h a r m a d á n k ia lakul t és fe j lődik . A szocialista jog a 
burzsoá jogászoknak u g y a n még mind ig eléggé szűk körét érdekl i , de ez a kör 
növekszik , és n e m csupán a n y u g a t — k e l e t i kereskede lemmel kapcso la tban 
ál lókra , de elsősorban a befo lyásosabb , nagyobb l á tókörű burzsoá jogászokra 
t e r j e d ki, főkén t a j o g t u d o m á n y művelőire . I l y e n kö rü lmények közöt t a 
szocialista jogászok az „összehasonl í tó j o g " in t ézménye inek rendezvényein 
fó rumhoz j u t n a k , udva r i a s f o g a d t a t á s b a n van részük , p rovokác ióra nem kerül 
sor — főleg ha va lak i a te l jes t á j ékoza t l an ság és n e m a p rovokác iós szándék 
s zámlá j á r a ír bizonyos os toba ké rdéseke t —, ko r r ek t kere tek k ö z ö t t f e j the t ik ki 
á l l á s p o n t j u k a t , és fe j tege tése ike t igen n a g y érdeklődés kíséri. E r r e va l l nemcsak 
a szocialista előadók n ö v e k v ő száma , de az is, h o g y — különösen az ok ta tás i 
i n t é z m é n y e k n é l — a ha l lga tóság jó része —- néha t a l á n egy kicsit a v á r t egzoti-
k u m n a k is t u l a j d o n í t h a t ó — izga lommal vesz rész t az ilyen e lőadásokon, az 
e lőadások u t á n szenvedélyes v i t á k r a kerül sor, amelyek n a p o k i g gyűrűznek 
4
 Ld. Arminjon—Nolde—Wolf i. m. 42—46. old., Schnitzer: Vergleichende Rcchtslehre. 
1960. 249., 251. old., idézi: Loeber: Rechtsvergleichung zwischen Ländern mit verschie-
dene Wirtschaftsordnung. Rabel's Zeitschrift, 1961. 2. sz. 218. old. 
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a ha l lga tók közö t t , és amelyek so rán igen sok p r i m i t í v előítélet dől meg a 
szocialista jogot i l l e tően . 
I lyen előítélet ugyan i s r e n d k í v ü l sok v a n . Ál ta l ában m e g á l l a p í t h a t ó , 
hogy a szocialista á l l amok kül fö ld i p r o p a g a n d á j a szinte m i n d e n t e rü le t en 
jóva l n a g y o b b m é r e t ű és nagyobb s ikerű , mint é p p e n a j o g t e r ü l e t é n . A szocia-
lista á l l amokban m é g n e m eléggé l á t j á k azt , h o g y n y u g a t o n sok o lyan kérdés t 
is a j og szemüvegén keresz tü l í t é lnek meg, ame lye t m i nem is t e k i n t ü n k jog i 
kérdésnek , vagy h o g y a jogászi közvé lemény n y u g a t o n fe l té t lenül a legm ér ték -
a d ó b b a k , l eg t i sz te l tebbek közé t a r t o z i k . Ha t ő l ü n k valaki n y u g a t o n pl. a 
nők helyzetéről , az orvosi el látásról , a csecsemőgondozásról s t b . beszél, és 
tá rsadalmi-szociá lpol i t ika i f e j t ege tésekbe kezd, g y a k r a n szak í t j ák fé lbe : „ W h a t 
is the l a w ? " , vagy i s : m i n t mond a j og az a d o t t ké rdésben . N a g y o n érezhető 
a viszonylagos e l m a r a d o t t s á g u n k a j o g p r o p a g a n d a t e rü le tén . A rosszul vagy 
sehogyan sem i n f o r m á l t burzsoá jogász t ké t meglepetés s z o k t a érni, h a 
szocialista jogásszal k e r ü l kapcso la tba , és ez s a j á t o s „ k é t f r o n t o s " harcot tesz 
szükségessé. E m b e r ü n k gyakran először meglepődik , hogy a szocial is ta orszá-
gokban egyál ta lán v a n jogrendszer , hogy a b í róságok a té te les j o g a lap ján 
í té lnek, v a n jogorvos la t , van törvényesség . Sokan ugyanis azt képzel ik , hogy 
a p r o l e t á r d i k t a t ú r a m e r ő önkény, t u l a j d o n pedig n e m létezik, t e h á t jog sem 
lé tezhe t . Különösen meglepődik, h a a szocialista jogász k u l t u r á l t , eléggé jó l 
ismeri a nyuga t i j o g o k a t is, érvei n e m csupán s z á m á r a é r the te t l en terminoló-
giá jú ideológiai-pol i t ikai érvek, de egyben jogászi é rvek is. E z e k u t á n jön a 
második meglepetés . Az, aki k o r á b b a n azt h i t t e , hogy n á l u n k nincsen jog, 
fe lk iá l t : „Hiszen a szocialista jog semmiben sem különbözik a bu rz soá jogtól ! 
Ot t is v a n egyéni t u l a j d o n , i t t is v a n , o t t is van öröklés , i t t is v a n , o t t is v a n 
szerződés, i t t is v a n ! Hogyan lehet i lyenformán fo r r ada lmi jogró l , ú j t ípusú 
jogról beszélni?" A k é t ellentétes megál lapí tás közös gyökere lebecsülésünk: 
olyan b a r b á r o k v a g y u n k , hogy nincs szükségünk j o g r a , illetőleg o lyan primití-
vek v a g y u n k , hogy nem vagyunk képesek jogot a lko tn i . J o g u n k csupán a 
burzsoá jog r ep roduká l á sa , ideológiai felöntéssel, aká rc sak , nos m o n d j u k ki, ha 
ők az „összehasonl í tó j o g i " r endezvényeken jó lnevel tségből így n e m is mond-
j á k ki , akárcsak a fas i sz ta jog. A fas izmus ide jén kele tkezet t m a g á n j o g r a a 
mai n y u g a t n é m e t jogász i közfelfogás az t m o n d j a , h o g y az igen hasznos , előre-
vivő, része a t ö r e t l en néme t jogfe j lődésnek, c s u p á n azoktól az ideológiai 
f ráz isoktól , pol i t ikai j e l szavaktó l kel l megszabad í t an i , amelyekkel az e jogtól 
idegen poli t ikai h a t a l o m t e r ro r j a te le tűzdel te , és s o k a n a mi j o g u n k r a is azt 
m o n d j á k , hogy az a megszokot t bu rzsoá jog, ideológiai f rázisokkal . Ezzel há rom 
célt szolgálnak esetleg a k a r a t l a n u l i s : igazolják a fas i sz ta m a g á n j o g o t , azono-
s í t j ák a fasizmus po l i t ika i rendszerével a szocial izmus polit ikai rendszeré t , és 
csepülik a szocialista j ogo t . Ez a felfogás t o v á b b á erősítést k a p m á s oldalról 
is: akik azt á l l í t j ák , hogy a kap i t a l i zmus belenő a szocial izmusba, azok is 
a ké t jog t ípus lényegi azonosulásával érvelnek: a bu rzsoá jog m i n d „szocialis-
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t á b b á " lesz a „ W o h l f a h r t s s t a a t " - b a n , a szocialista j o g pedig az é le tsz ínvonal 
emelkedésével , az egyéni tu la jdon — ahogy ők m o n d j á k : a m a g á n t u l a j d o n — 
növekedéséve l mind burzsoábbá lesz. 
Az eml í t e t t ké to lda lú é r te t lenség azonban nemcsak i lyen közvet lenül 
pol i t ikai okokra v e z e t h e t ő vissza, h a n e m a burzsoá jogászi gondolkodás egyik 
l ega lapve tőbb jellegzetességére is. A h o g y a n a bu rzsoá számára a burzsoá 
t á r s a d a l o m „ a " t á r s a d a l o m , a burzsoá embereszmény , ,az" embereszmény , és 
minden m á s tökélet len kezdetlegesség v a g y a gonoszság terméke, ú g y a burzsoá 
jogász rendszer in t c sak a burzsoá j o g o t t a r t j a korsze rű jognak a szó szoros 
é r te lmében , minden m á s csupán n é p r a j z i furcsaság számára . H a ped ig ez igy 
van , a k k o r t u d a t á b a n csupán két ka t egór i a van a szocialista j o g számára : 
az, hogy az nem-jog, és az, hogy az ugyanolyan jog, m i n t az övé. H a az ember a 
nem-jog felfogás ellen érvel , jön a b u r z s o á joggal v a l ó azonosítás, h a ez u tóbbi 
ellen érvel , j ön a n e m - j o g vád j a . H a n á l u n k nincs közigazgatási b í róság vagy 
szűk k ö r b e n van á l lamigazgatás i ü g y e k b e n bírósági ha táskör , a k k o r ná lunk 
nincs törvényesség , h i á b a m a g y a r á z z u k az ügyészség sa já tos szerepé t a szocia-
lista á l l a m o k b a n . H a a kenyere t m i is szerződéssel vesszük meg, akko r hiába 
m a g y a r á z z u k a szerződés i n t ézményének szocialista jel legét . Bizonyos alapvető 
ka tegór i ák (állam, jog) annyi ra m á s k é p p e n j e l en tkeznek sok b u r z s o á jogász 
t u d a t á b a n , hogy igen nehéz el jutni a k á r odáig is, h o g y megértse, mi lyen érte-
lemben haszná l juk e kifejezéseket , és sokáig úgy t ű n i k , két t e l j esen különböző 
nye lven beszé lünk; m á s k o r pedig a j og i kifejezések azonossága m ö g ö t t ( tulaj-
donjog, öröklés) alig l ehe t m e g l á t t a t n i az a l apve tő kü lönbségeke t . Mégis a 
v i ták so rán t a p a s z t a l h a t ó , hogy a r é sz tvevők jó részénél lehet egy keskeny 
h a j ó z h a t ó csa to rná t t a l á ln i a nem-jog és a burzsoá j o g szemben álló k é t szír tfoka 
közöt t . A rész tvevők bizonyos részében meg lehet i nga tn i az e lő í té le teket , és 
el lehet a t u d a t u k i g j u t t a t n i legalább a n n a k a lehetőségnek az e l ismerését , hogy 
jog m á s eszközökkel , más i n t ézményekke l is f unkc ioná lha t , m i n t az ál taluk 
megszoko t t ak , vagy h o g y ha k e t t e n ugyanaz t l á t s z a n a k cselekedni , az az 
összefüggésekbe b e á g y a z v a nem u g y a n a z . Ez a „min imá l i s p r o g r a m " . El lehet 
azonban odáig is j u t n i , hogy sokan megér t sék l ega lább a lap ja iban az ú j és régi 
d i a l e k t i k á j á t a szocial is ta j ogban : b izonyos — többny i r e fo rmá l i s — régi 
elemek á t a l ak í t á sá t és a fo r rada lmian ú j szolgá la tába áll í tását . E l lehet érni, 
hogy egy ik vagy más ik in tézményrő l e l ismerjék, h o g y szellemes, h o g y jogászi-
lag el ismerésre méltó, ső t , hogy célszerű, irigylésre mé l tó . Mindezzel bizonyos — 
hosszabb v a g y röv idebb ideig t a r t ó — i m m u n i t á s t l ehe t b iz tos í tani az aljas és 
ostoba p r o p a g a n d a b izonyos fő i r á n y a i ellen s z á m o t t e v ő n y u g a t i ér telmiségi 
kö rökben . U g y a n a k k o r számunkra is je lentős t anu l ságokka l j á r h a t a részvétel : 
a j e lenkor i burzsoá j o g o k a t , t u d o m á n y o s i r á n y z a t o k a t és módsze reke t , a bur-
zsoá t u d o m á n y o s gondolkodás t soko lda lúbban és mélyebben é r t h e t j ü k meg, 
min t h a csak a nem egyszer gyéren és késéssel é rkező , időhiány m i a t t gyak ran 
csak á t l a p o z o t t n y u g a t i pub l ikác iókra volnánk u t a l v a . 
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Elsősorban ez m a g y a r á z z a részvé te lünke t az „összehasonl í tó j o g " r endez -
vénye in , és ebben áll fő f e l a d a t u n k is. Emel le t t ezeket a f ó r u m o k a t és főleg a 
v i t á k a t fel lehet haszná ln i a burzsoá jog va lód i miben lé t ének f e l t á rá sá ra , 
e l l en tmondása inak , fo rma l i zá l á sának k i m u t a t á s á r a is — fe l téve , hogy n e m c s a k 
á l l í tunk , de b i zony í tunk is. Ha így j á r u n k el, sikeres erőfeszí téseket t u d u n k 
t enn i az ideológiai h a r c és egyszersmind a békés együt té lés lehetőségének 
gyakor l a t i b izonyí tása t e r én . Az MTA Állam- és J o g t u d o m á n y i B izo t t s ágának 
az az á l l á spon t ja , hogy mindadd ig , amíg az i lyen r endezvényeken méltó k e r e t e k 
közö t t , kor rekt f o r m á k közöt t szerepe lhe tünk, i gyekeznünk kell ezeken ré sz t 
venni . Részvé te lünke t t o v á b b á fel kell haszná ln i a r ra is, hogy pol i t ikai lag, 
szakmai lag jól fe lkészül t , szi lárd, nyuga t i nye lve t beszélő, de nemze tköz i 
t a p a s z t a l a t o k k a l még n e m rendelkező f i a t a l a b b egye temi o k t a t ó k és in t éze t i 
k u t a t ó k is a lehetőségeink-engedte minél n a g y o b b s z á m b a n részt vehessenek 
ilyen t á r g y ú kongresszusokon és hal lgatói minőségben e l j u tha s sanak az 
„összehasonl í tó j o g " nemze tköz i ok t a t á s i i n t ézménye inek t a n f o l y a m a i r a is . 
Különösen ez u tóbbi he lyeken szerezhetnek bőséges t a p a s z t a l a t o k a t a n y u g a t i 
ha l lga tókka l való nemegyszer h a j n a l i g t a r t ó szenvedélyes, „ p r o t o k o l l m e n t e s " 
v i t á k b a n . 
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SZAMEL LAJOS 
A Lengyel Népköz tá r saság Szc jmje 1960. j ú n i u s 14-én f o g a d t a el az 
á l lamigazgatás i e l járás i t ö r v é n y k ö n y v r ő l szóló 168. számú t ö r v é n y t , amely 
1961. j a n u á r hó 1-én l é p e t t h a t á l y b a . A t ö r v é n y k ö n y v mega lko tása része a n n a k 
a n a g y a r á n y ú m u n k á n a k , amely a Lengyel Népköz tá r sa ságban az á l lamigaz-
gatási jog kodi f iká lása é rdekében folyik, s amelynek koord iná lásá ra a minisz-
t e r t anács elnöke dr . S t e f a n Rozmaryn professzor elnökletével szakbizo t t ságot 
h ívot t é letre . Az á l lamigazgatás i jog kod i f ikác ió já t előre megha tá rozo t t prog-
r a m szerint végzik, s a n n a k megva lós í tásában széleskörű e g y ü t t m ű k ö d é s t fe j -
tenek ki a j o g t u d o m á n y művelői , v a l a m i n t az á l lamigazgatás i szerveknél , a 
b í róságoknál és az ügyészségeknél dolgozó gyakor la t i jogászok. E n n e k az 
együ t tműködésnek n a g y o n fontos és szép p rodukc ió j a az el járási t ö r v é n y -
könyv, ame lynek a lka lmazása is bőséges t e r e t enged az elmélet és a gyakor la t 
kooperác ió jának . E n n e k egyik s igen p regnáns b izony í t éka az a nemze tköz i 
konferencia , amelyet f. évi szeptember hó 4—6-án Varsóban a Lengyel Tudo-
mányos A k a d é m i a J o g t u d o m á n y i Bizo t t sága az á l lamigazgatás i e l já rás t á r -
gyában r endeze t t . 
, Mielőtt a konferenc ia anyagának i smer te tésébe kezdenénk , emlí tés t kell 
t enni arról , hogy a harmincmil l iós Lengyelországban a j o g t u d o m á n y i m u n k a 
feltételei igen kedvezőek . H é t jogi k a r m ű k ö d i k (Warszawa , K r a k o w , Lodz, 
Lublin, P o z n a n , Torun és Wroclaw), s pé ldaképpen eml í tve egyedül a wroclawi 
kar á l lamigazgatás i t a n s z é k é n a t anszékveze tő professzoron kívül még egy 
professzor, egy docens és ké t a d j u n k t u s dolgozik. Egy-egy t u d o m á n y á g n a k 
t e h á t csak az egye t emeken annyi műve lő j e v a n , h o g y mél tán beszé lhe tünk 
t u d o m á n y o s közvéleményről , különösen h a az egyetemiekhez h o z z á s z á m í t j u k 
a más p á l y á k o n dolgozó, de a t u d o m á n y o s é le tben a k t í v a n részt vevő szak-
embereket . A konfe renc ián csehszlovák, jugosz láv és néme t t u d ó s o k v e t t e k 
részt e sorok í ró ján k ívü l , s m i n d a n n y i a n hosszabb felszólalással kapcso lód tak 
be annak m u n k á j á b a . A h á r o m n a p o s ülésszak igen é lénk, t a r t a l m a s és m a g a s -
n ívójú v i t á j á n a k azonban a külföldiek szereplése csak k i sebb h á n y a d á t képez te , 
az imént j e l ze t t lengyel t u d o m á n y o s közvé lemény lé tezését mi sem b i z o n y í t j a 
j obban , m i n t az a t é n y , hogy a r e f e r á t u m o k i smer te tésére f e n n t a r t o t t első fél 
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n a p u t á n a lengyel jog tudósok és gyakor l a t i szakemberek egész sora c saknem 
k é t es fel n a p o n á t f e j t e t t e k i vé leményé t az exponá l t v i takérdésekről , ho lo t t a 
felszólalók te r jengősséggel egyá l ta lán n e m v á d o l h a t ó k . 
A konfe renc ia elnöki t i sz té t f e lvá l tva Maurycy Ja roszynsk i ak ad ém ik u s , 
az Akadémia J o g t u d o m á n y i B i z o t t s á g á n a k elnöke és S t e f a n R o z m a r y n 
a k a d é m i k u s t ö l t ö t t e be. 
Az első e lőadást Wac law Davidowicz t o r u n i professzor t a r t o t t a : „ A z 
á l lamigazgatás i e l járás kod i f iká l á sának szerepe a szocialista tö rvényesség 
b i z t o s í t á s á b a n " címmel. E l ő a d á s á n a k k i induló té te le az vol t : az a t é n y , hogy az 
á l lamigazgatás i szervek a jog a l ap ján j á r n a k el, azt je lent i , hogy az anyag i j o g 
szabályai t az a lak i jog szabálya i á l ta l m e g h a t á r o z o t t módon a lka lmazzák . í g y 
t e h á t az e l j á rás i jellegű jogszabá lyoka t a szocialista á l lamigazgatás i jog szük-
ségszerű e lemének kell t ek in ten i . 
Az e l j á rás i szabályok létezésének t ényé tő l meg kell k ü l ö n b ö z t e t n i az t , 
hogy e szabá lyok t ö r v é n y k ö n y v b e v a n n a k összefoglalva. Az egységes kódexbe 
foglalás ugyan i s e szabályok á l t a l ános í t á sának magasabb f o k á t je lent i . Az 
i lyen kod i f ikác ió á l t a lánosabb el járás i s zabá lyoka t eredményez, ami t mind az 
á l lamigazgatás i appa rá tu s , mind az á l lampolgárok s zempon t j ábó l k í v á n a t o s 
jelenségnek lehe t t ek in ten i . 
Az ú j e l j á rás i kódex Lengyelországban is t ö rvény i f o r m á b a n szü le te t t 
meg, ami jelzi , hogy a t ö rvényhozó ennek a t á r g y n a k különleges t á r s ada lmi -
poli t ikai j e len tősége t t u l a j d o n í t o t t . Je lz i egyben a t ö rvényhozónak azt a szán-
déká t is, h o g y — a t ö r v é n y k ö n y v b e n k i f e j eze t t en megjelöl t ese teke t k ivéve — 
megszüntesse a n n a k lehetőségét , hogy az e l járás i kérdéseket á l l amigazga tás i 
szervek szabá lyozzák . 
Az e lőadó professzor k i f e j t e t t e e z u t á n , hogy a t ö r v é n y k ö n y v az e l j á rás t 
o lyan ü g y e k b e n szabályozza, amelyeke t egyedi (külső) á l lamigazgatás i ak tus -
sal döntenek el. U g y a n a k k o r h a n g o z t a t t a , hogy a belső á l lamigazgatás i ak tu sok -
ka l k a p c s o l a t b a n is szükségesek b izonyos e l járás i jellegű szabá lyok , de ezek-
nek el kell t é r n i ö k az á l lamigazgatás i e l já rás á l ta lános szabálya i tó l . 
A lengyelországi kodi f ikác ió során egyik a lapve tő elv vo l t az, hogy az 
á l lamigazgatás i e l járás szabá lya inak kü lönbözn iük kell a bírósági e l járáséi tól , 
mivel az á l l amigazga tás i e l j á rá sban a fél sohasem egyenjogú p a r t n e r e az ügy-
ben el járó sze rvnek . Az á l lamigazgatás i e l j á rás t á r g y á t •— m o n d o t t a — soha-
sem a lko t j a a felek és az e l járó szervek közö t t i „ v i t a " , hanem az e l já rás t á r g y a 
az á l lamigazga tás körében je len tkező az az egyedi ügy, amelyben az ál lamigaz-
gatás i szervnek s a j á t kezdeményezésére v a g y a fél kérése a l a p j á n és a n n a k 
kere te i k ö z ö t t h a t á r o z a t o t kell hoznia . A fél jogál lására v o n a t k o z ó előadói 
nézet n e m t a l á l t egyön te tű helyeslésre, s t ö b b e n h a n g o z t a t t á k , hogy az e l já ró 
szervnek az e l j á rás fo lyamán n incsenek a félhez képes t pr ivi légiumai . Az persze 
kétségte len, h o g y a döntés joga az á l lamigazga tás i szerv s z á m á r a szükség-
s z e r ű e n s z u p r e m a t í v helyet b iz tos í t . 
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Befejezésül Dawidowic professzor az t igazol ta be, h o g y az á l lamigazgatás i 
e l járás kodif ikálása gyökerei t t ek in tve kapcsolódott a népi Lengye lországban vég-
b e m e n ő szocialista á t a laku lás f o lyama tához , s így olyan t ényezőnek kell t ek in -
t e n i , amely elősegíti a szocialista demokrác ia és törvényesség továbbfe j l e sz t é sé t . 
J e rzy Starosciak professzor : „ Jogorvos la t i eszközök az á l lamigazgatás i 
e l j á r á s b a n " c ímű e lőadásában elsőnek az t emel te ki, h o g y a lengyel e l j á rás i 
t ö r v é n y azt a tö rvényhozás i s t í lust tükrözi , amelynek l é n y e g e : a p r o b l é m á k a t 
elvi síkon kell eldönteni , s k e r ü l n i kell a kazuisz t ikus ké rdéseke t . Nem f o g a d t á k 
el t o v á b b á azt a koncepciót , me ly szerint a jogi f oga lmaka t v a g y in tézménye-
k e t a t ö rvény szövegében kell megha tá rozn i . Az ilyen f o g a l m a k r a persze szük-
ség van , de k ia lak í tásuk az elmélet s így az á l lamigazgatás i jog v i l ágában az 
á l l amigazga tás i jog e lméletének fe lada ta . 
Az előadó ezt köve tően v i t á ra b o c s á t o t t a a jogorvos la t i eszközöknek 
á l t a la végzet t m e g h a t á r o z á s á t , mely szerint jogorvoslat i eszköz az az e l já rás i 
i n t é z m é n y , amely az e l já rás résztvevői e lő t t ny i tva áll az á l lamigazgatás i 
h a t á r o z a t t a r t a l m á n a k m e g v á l t o z t a t á s a cé l j á r a . 
A lengyel el járási t ö r v é n y k ö n y v jogorvos la t i r endsze rének je l lemzése 
so rán az előadó különösen a köve tkezőke t emel te ki : 
a) A t ö r v é n y k ö n y v tö reksz ik k iküszöbölni az ún. n e m következe tes jog-
orvosla t i eszközöket , vagyis azoka t , ame lyeke t az á l lamigazgatás i szerv jogo-
su l t , de nem köteles megvizsgálni . 
b) A közérdek megvédése végett kiszélesí tet te a t ö r v é n y azoknak az 
e l j á rásban rész tvevőknek a k ö r é t , akik jogorvos la t i eszközök igénybevéte léhez 
f o l y a m o d h a t n a k . K o r á b b a n ez csak az ügyfé l joga vo l t , mos t megilleti az 
e l j á rásba belépő ügyészt és az t a t á r sada lmi szervezetet is, amelynek t e v é k e n y -
ségéhez hozzá ta r toz ik az az ü g y , amelyben fel kíván lépn i . 
c) A t ö r v é n y szerint m i n d e n jogorvos la t i eszköznek különál ló célja v a n , 
ahhoz különál ló j ogköve tkezmények kapcso lódnak , s ezek szer in t a jogorvos la t i 
eszközök egymás tó l e lha t á ro landók . A jogorvos la t i eszközök: a fellebbezés, a 
végzés elleni felszólalás, az e l j á r á s ú j ra fe lvé te lé re i rányuló b e a d v á n y , a h a t á r o -
z a t megvá l toz t a t á sá ra ( h a t á l y o n kívül helyezésére) i r á n y u l ó b e a d v á n y és 
panasz . Az előadó a l áhúzo t t an kiemelte a m i t ö r v é n y ü n k n e k azt az e lőnyös 
v o n á s á t , hogy az á l lamigazgatás i h a t á r o z a t o k ellenőrzésének rendszerébe fel-
veszi a bírósági ellenőrzést is. Az előadás egyébként is g a z d a g összehasonlí tó 
a n y a g o t t a r t a l m a z o t t a szocial is ta országok jogából és i rodalmából , és sok 
gyakor la t i p rob lémá t is f e l t á r t és megoldo t t . 
Franciszek Longchamps wroclawi professzor e lőadásában , amelyet „ A z 
á l lamigazgatás i ha t á roza tok jogere jének ké rdéséhez" c ímmel t a r t o t t , ké t a lap-
kérdés t e x p o n á l t : 
a) kell-e a h a t á r o z a t n a k jogerővel b í rn ia és milyen t e r j e d e l e m b e n ? 
b) jogerővel bír-e a h a t á r o z a t és mi lyen t e r j e d e l e m b e n ? (ti. a lengyel 
t é te les jog és gyakor la t szer in t ) . 
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Az előadó hangsú lyoz ta , hogy ezek a szempontok a v izsgála toknál r end -
szerint együ t t e sen j e l en tkeznek : mivel ez a t é m a t á r s a d a l m i valóság, a jog i 
szabályozás és az elméleti f e j t ege tések k ö z ö t t i kapcso la tok klasszikus p é l d á j á t 
n y ú j t j a . 
Az e lőadó a szocialista á l lamigazgatás s a j á t j á n a k m o n d o t t a a l akosság 
é le tszükségle tének tömeges m é r e t ű kielégítése terén m u t a t k o z ó f e l a d a t o k 
h a t a l m a s megnövekedésé t , a m e l y n e k eszközei számos v o n a t k o z á s b a n az egyedi 
ha t á roza tok ( lakáskiuta lás) . A mindennap i életből folyó i g é n y az, hogy ezek a 
ha t á roza tok elvileg jogerősek legyenek. Más terüle ten v i s zon t éppen az elvi 
m e g v á l t o z t a t h a t ó s á g a k ö v e t e l m é n y (magán ipar ) . Az e lőadó további k a t e g ó -
r i ák v izsgála ta u t á n fő t é t e l k é n t arra az e redményre j u t o t t : a reális k ö r ü l m é -
nyekből a d ó d i k a tételes j o g g a l szemben az a k ívána lom, hogy az egyes sze-
mélyek he lyze té t érintő he lyes á l lamigazgatás i h a t á r o z a t elvileg jogerővel 
b í r jon , és a h a t á l y o n kívül helyezés lehetősége kivétel l egyen , amelyet a t ö r -
v é n y a h a t á r o z a t o k egyes c sopor t j a i t i l letően megál lapí t . A lengyel té te les j o g 
ezeknek a k ö v e t e l m é n y e k n e k megfelel. 
A részletes tárgyalás s o r á n az előadó különösen m é l y r e h a t ó a n e lemezte a 
t ö r v é n y 137—140. §-ait, a m e l y e k a kötelező ha tá lyon k í v ü l helyezést r endez ik , 
s amelyek s z á m u n k r a is igen tan idságosak a semmisségi o k o k sokat v i t a t o t t 
p r o b l é m á j á n a k megoldásához. Ugyancsak mélyreha tó fe j tege téseke t t a r t a l -
m a z o t t az e lőadás a jogerő t e r j e d e l m e körében arról, hogy me lyek azok a h a t á -
roza tok , ame lyek re a jogerő á l ta lános szabá lya a l k a l m a z a n d ó . 
Végül az előadás azt a p r o b l é m á t f e j t e t t e ki, hogy az e l j á rás és az a n y a g i 
j og közöt t az e l j á rás kezde tén ' é s befejezésekor milyen k a p c s o l a t van . Az e lőadó 
szerint i t t l ega l ább két t a l á lkozás i pont m u t a t k o z i k meg. Az el járás kezde tén a 
részvétel joga , s annak végén a ha tá roza t jogere je . Az első ér intkezési p o n t o n a 
fé l he lyzetének kr i té r iuma a j og i érdek v a g y kötelezet tség, a másiknál ped ig az 
ügyfé l ál tal szerze t t jog. 
A r e f e r á t u m o k n a k ez a vázlatos i smer te tése is a l k a l m a s ta lán a n n a k 
érzékel te tésére , hogy n y o m u k b a n igen széles mederben fo lyó vi tára n y í l o t t 
lehetőség, h i szen ezekhez t é m á k h o z az e lméle t és a g y a k o r l a t sok-sok p r o b -
l é m á j a t a p a d . A felmerült v i t aké rdések közü l főleg az a l á b b i a k lá t szanak h a z a i 
v i szony la tban is nagy érdeklődésre s z á m o t t a r t ó a k n a k . 
a ) F e l m e r ü l t olyan n é z e t , hogy az egyén jogilag v é d e t t érdeke egybe-
esik a t á r s a d a l m i érdekkel. E z á l ta lában ű e m talál t helyeslésre . Az e l já rás i 
t ö r v é n y egyik célját a v i t a résztvevői é p p e n abban h a t á r o z t á k meg, h o g y 
segítségével a különböző é r d e k e k közöt t i e l l en tmondások leküzdhe tők legye-
n e k . 
b) C s a k n e m egyönte tű vo l t a konferenc ia abban, h o g y a jogerő in téz-
ményére szükség van , s h o g y elismerése a lengyel t ö r v é n y egyik a l ape lve ; 
t o v á b b á a b b a n is, hogy a j o g e r ő nem abszolut izálható , m e r t a t á r sada lmi viszo-
n y o k gyorsan vá l toznak . Sok felszólaló é r i n t e t t e a clausula r ebus sic s t a n t i b u s 
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p r o b l é m á j á t , s úgy lá tsz ik az az á l láspont eléggé e l t e r j ed t , h o g y a jogerő csak 
addig h a t h a t , amíg a t é n y b e l i v iszonyok, a lényeges k ö r ü l m é n y e k vá l toza t -
l anok . 
c) T ö b b e n is emlí tés t t e t t e k a kódex módos í t á sának , i l le tve novell izálá-
sának szükségességéről. N e k e m úgy t e t s ze t t , hogy erősebbek azoknak az érvei , 
akik ezt m a még ellenzik. Ez n á l u n k is fe lmerü l t , s — helyesen — nem cs iná l tuk 
meg. A k ó d e x ér tékét csak viszonylagos s tabi l i tása esetén t u d j u k megítélni. Hosz-
szabb gyakor la t i a lka lmazásnak kell fe l fednie : mi t és h o g y a n kell vá l t oz t a tn i a 
t ö rvényen , il letve hogy a l aposabb jogér te lmezés , a t ö r v é n y szabályai össze-
függéseinek fe l tá rása , az egységes gyakor la t fe l té te le inek megte remtése n e m 
teszi-e mel lőzhetővé a t ö r v é n y v á l t o z t a t á s á t . 
d) A felszólalásokból k icsendül t , hogy a lengyel á l lamigazgatás i j o g t u d o -
m á n y b a n n a g y t ábo ra v a n az á l lamigazgatás i h a t á r o z a t o k bírói felülvizsgá-
l a t á n a k a törvényesség s zempon t j ábó l . Számos híve v a n k i f e j eze t t en a közigaz-
gatás i b í róságnak is. E l t e r j e d t n e k te t sz ik az a k ívána lom, hogy a bírói felül-
v izsgála to t igen széles k ö r b e n lehetővé kell t enn i . 
e) Sok szó esett a t ö r v é n y egységes a lka lmazásáró l . A megoldás igen 
f igyelemre mél tó . Lengyelországban a min isz te r tanács e lnöke b izo t t ságot 
h ívo t t é letre ebből a célból; a b izot t ság ál lást foglal a z o k b a n a p r o b l é m á k b a n , 
amelyeket a praxis fe l tá r . A b izo t t ság ál lásfoglalásait a min i sz te r t anács közli 
az, á l lamigazgatás i szervekkel . Ezek nem t e k i n t e n d ő k a u t e n t i k u s értelmezések-
nek , csak t á j é k o z t a t á s o k , de így is nagy szerepük v a n a t ö rvény egységes 
a lka lmazásában . 
f ) E rősen megragad ta f igye lmemet az a j avas la t , m e l y szerint a szocia-
lista országok á l lamigazgatás i jogásza inak fo lyamatos együ t tműködésé re v a n 
szükség azér t , hogy az e l já rás jogi i n t ézmények rendezésénél kevésbé számol-
j a n a k az egyes országok s a j á t o s jogi t radíc ió ival , és s o k k a l inkább hasz-
ná l j ák fel a több i szocialista ország e redménye i t , megoldása i t . A varsói kon -
ferencián (amelyen m a g a m a m a g y a r e l járás i tö rvény jogorvos la t i rendszeré-
ről beszél tem), ebbe az i r á n y b a m e g t e t t ü k az első lépést . R e m é l j ü k , hogy a j ó 
kezdeményezés fo ly ta tása n e m fog e lmaradn i , s hogy a n n a k érdekében a mi 
t u d o m á n y o s és gyakor la t i szerveink is cselekednek m a j d egye t és más t . 

A XII. NEMZETKÖZI BIZANTINOLÓGIAI KONGRESSZUS 
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A X I I . nemze tköz i bizant inológiai kongresszus t 1961. s zep tember 
10—16-án Jugosz láv iában , az Ohridi t ó p a r t j á n fekvő Ohr idban t a r t o t t á k . 
A vá lasz tás nemcsak a he ly festői szépségű környeze te m i a t t esett Mace-
dóniának erre az A lbán i áva l és Görögországgal ha t á ros p o n t j á r a , h a n e m 
Ohrid tö r t éne lmi m ú l t j a m i a t t is. Ohrid vol t ugyanis székhelye a X I . s zázad 
elején az első bolgár cá r ságnak , ide vonul t be 1015-ben a győztes „ b o l g á r ö l ő " 
I I . Basileios császár, s m é g je lentősebb, h o g y e város vol t a Ba lkán középső 
vidékének egyházi k ö z p o n t j a , a p a t r i a r c h á t u s székhelye. A régi vár , a f res -
kókkal gazdagon dísz í te t t bazi l ika és kolos torok máig h i rde t ik a város közép -
kori n a g y s á g á t . 
E bizánci emlékekben gazdag hely is hozzá j á ru l t , hogy a kongresszus 
i ránt n a g y érdeklődés n y i l v á n u l t meg. A r é sz tvevők száma 400 körül j á r t , s 
ha rmincná l t ö b b nemze t képvise l te t te m a g á t , a n n a k ellenére, hogy s zámos 
lemondás t ö r t é n t . A b izant inológiában hosszú idő óta veze tő szerepet v i v ő 
szovjet t u d o m á n y t Z. Uda l cova képvisel te . 2—3 t a g ú kü ldö t t ség é rkeze t t 
Csehszlovákiából, Lengyelországból és az N D K - b ó l , míg a tö r téne t i leg közelebb-
ről é r in te t t bolgár és r o m á n t u d o m á n y o s s á g n a g y o b b l é t s zámmal ve t t r é s z t . 
Az MTA I I . osztá lya e sorok í ró já t kü ldö t t e k i ; az I . osz tá ly k i k ü l d ö t t j e k é n t 
K o p p É v a egye temi t aná r segéd u t azo t t . 
A népesebb kü ldö t t ségekke l képvisel t n y u g a t i országok az N S z K , 
Franciaország, Olaszország, Nagy-Br i t ann ia és az Egyesül t Államok v o l t a k , 
míg számbelileg a l eg több rész tvevő a helyi leg l eg jobban érdekel t görög és 
jugoszláv szakemberekből kerü l t ki. A kongresszus elnöki t i sz té t a b i zánc i 
t ö r t éne t legkiválóbb műve lő je , G. Ost rogorsky belgrádi egye temi t a n á r tö l -
t ö t t e be ; f ő t i t k á r a D. Boskovics belgrádi régész professzor vo l t . 
A kongresszus h iva t a los nyelvéül a f r anc ia mel le t t az orosz, angol, n é m e t , 
olasz és görög szolgált . 
A kongresszus t u d o m á n y o s t á rgyköre igen t á g vo l t ; felölelte Délkele t -
E u r ó p a és a Kelet i Med i t e r r aneum egész középkor i t ö r t é n e t é t , k u l t ú r á j á t , 
k i t e r jeszkedve a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k m i n d e n ágára . A kongresszus dé le lő t t i 
együt tes előadásai és v i t á i a gazdaság- és t á r s a d a l o m t ö r t é n e t , d ip lomácia tör -
i 
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t ene t , teológia , oklevél tan, f reskófes tésze t , ép í t é sze t tö r t éne t , i r oda lomtö r t éne t , 
jog tö r téne t és zene tör téne t t á rgykörébő l h a n g z o t t a k el. 
Az e lőadások t á rgyvá lasz tá sá ra n a g y b a n h a t o t t , hogy a kongresszus t 
Macedóniában t a r t o t t á k . Az a kö rü lmény , hogy a VI I . század előtt görög lak ta 
Macedónia sz láv lakosságúvá vá l t , u t ó b b az első bolgár cárság k ö z p o n t j a , 
m a j d Dusán I s t v á n szerb cár országának része le t t , s az 1912-i fe l szabadulás ig 
a török b i roda lomhoz t a r t o z o t t , nac iona l i s ta érzésektől f ű t ö t t v i t á k r a is alkal-
m a t ado t t . 
A kongresszus plenár is üléseinek t é m á i a köve tkezők v o l t a k : 
1. Város és falu a bizánci birodalomban a IV—XII. században. A szov je t 
N . V. P i g u l e v s k a j a , E. E . Lipsics, M. T . Sz juz jumov és A. P . K a z s d a n ál ta l 
kidolgozott a l ap re f e r á tum azon fejlődési k é p b e á l l í to t ta be a bizánci vá ros és 
f a lu v i s zonyá t , hogy a Ï V — V I . s zázadban bomló bizánci r abszo lga t a r tó t á r -
sadalom a V I I . században, a szlávok beván d o r l á sa n y o m á n alakul á t feudál i s 
t á r s a d a l o m m á . Az a l ap re fe r á tumot P . Lemerle , a Sorbonne professzora 
t á m a d t a , t a g a d v a a szláv beköl tözésnek i lyen nagy k i h a t á s ú j e lentőségét , sőt 
a feudal izmus e korbeli je lentkezésé t is B izáncban . Szer inte a bizánci b i r tok-
viszonyok i n k á b b „ é t a t i z m u s r a " m u t a t n a k , s emmin t f euda l i zmus ra . Z. 
Udalcova v á l a s z á b a n m e g v é d t e a m a r x i s t a á l lásponto t , míg D. Angelov 
(Szófia) c sa t l akozva hozzá megra jzo l t a a fe j lődés t ovább i képé t a X I I I — X V . 
századig. P . Charanis (New Brunswick, Egyesül t Ál lamok) egy, a k é t fel-
fogást e g y e z t e t ő álláspont k i fe j tésé t k í sére l te meg. 
2. A bizánci diplomácia elvei és módszerei. D. Obolensky (Oxford) a lap-
r e f e r á t u m á b a n t é m á j á t B izánc északi h a t á r t e r ü l e t é r e ( D u n a — K r i m — K a u k á -
zus) l eszűkí tve dolgozta k i . Moravcsik Gyu la n y o m t a t á s b ó l i smer t j e l en tős 
hozzászólásában Obolensky s zempon t j a i t és fo r r á sanyagá t b ő v í t e t t e ki . A 
szerzőt G. Z a k y t h i n o s (Athén) főként l e szűk í t e t t te rü le te , F . Dölger (München) 
pedig az i r o d a l o m mellőzése m i a t t b í r á l t a ; V. Mosin (Zágráb) a b i zánc i aknak a 
bolgár egyház i rán t i „nagy le lkűsége" , S tanescu (Bukares t ) pedig a ba lkán i 
népek „ függe t l ensége" kérdéséhez szólt hozzá . 
3. Palamizmus és humanizmus. H . G. Beck (München) a görög teológia 
X I V . századközepi nagy v i t á j á t ve t t e vizsgálóra , ame lynek során az an t ik 
szellemi h a g y a t é k b ó l t áp lá lkozó bizánci h u m a n i z m u s ü t k ö z ö t t össze a misz-
t ic izmussal . G. Schiró ( R ó m a ) és J . Meyendor f f (New York) hozzászólása a 
kérdés t e lmé ly í tő jellegű v o l t . 
4. A bizánci és szerb uralkodói kancellária. F . Dölger (München) a b izánci 
oklevél tan l egnagyobb i smerő je m i n t a s z e r ű e lőadásában vázol ta a b izánci 
kancellár ia m ű k ö d é s é t ; a X I V . századi szerb kancel lár ia kérdését a z o n b a n 
külön nem t á r g y a l t a , mer t vé leménye sze r in t ez a bizánci kancel lár ia i gyakor -
la t á tü l t e t ése Szerbiába. V . Mosin (Zágráb) hozzászólása szerint az önál ló 
szerb kance l lá r ia kezdetei a X I I . századig veze the tők vissza, s a X I V . századi 
szerbiai görög ok levé ladásnak is m e g v a n n a k a maga önálló sa j á t sága i . 
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5. A XI—XII. századi macedóniai festészet. V. N. Laza rev a k a d é m i k u s 
(Moszkva) v i t á t k ivá l tó a l a p r e f e r á t u m a szerint a macedónia i egyházak neve-
zetes X I — X I I . századi falképei n e m a bizánci udva r i fes tésze t , h a n e m az 
archaizáló provinciál is festészet s t í lusá t képvisel ik; ezek a lkotói helyi szláv 
f e s tőkörökben keresendők; az amúgy is erősen szláv jel legű Szaloniki befo lyása 
i t t kevéssé é rvényesül t . A hozzászólások során O. Demus (Bécs) az t f e j t ege t t e , 
hogy a k é r d é s k o m p l i k á l t a b b ; Macedónia korabel i fes tésze tében négy st í lus 
k ü l ö n b ö z t e t h e t ő meg; Szaloniki h a t á s a alig kapcso lha tó ki , és bá r görög 
mesterek mel le t t sz lávokkal is kell számolni , az e tn ika i azonosí tás minden-
képpen kétséges . S. Pe lekanides (Szaloniki) a korabel i sz lávság sz ínvonalá t 
lebecsülve a fen t i művésze t i a l ko t á soka t a „ b i z á n c i " (görög) k u l t ú r k ö r b ő l 
e redez te t t e . S. Radojcs ics (Belgrád) hozzászólásában a v i t a t o t t kérdéseke t 
nem é r i n t e t t e . 
6. A késő antik és kora középkor építészete a Balkánon. D. Boskovics, 
J . Nikola jev ics—Sztojkovics és D. Sztricsevics (Belgrád) a l a p r e f e r á t u m u k -
ban a macedón ia i emlékek beha tó v izsgá la tán t o v á b b m e n ő e n azt a néze te t fej-
t e t t ék ki , h o g y a monumentá l i s pa lo t ák és bazi l ikák r o m j a i t őrző aboba-pl i szkai 
és preszlavi rommezők n e m az első bo lgár c á r o k l X — X . századi a lko tása i , h a n e m 
VI. századi bizánci l é tes í tmények . (E néze t ko rább i va l ló ja , D . K r a n d z s a l o v 
(Olinütz) is bekü ldö t t egy hasonló t á r g y ú előadást .) Bolgár részről K . Mi j a t ev 
(Szófia) ke l t a bolgár nemze t i kegyhe lyek t u d o m á n y o s védelmére , h é t p o n t b a n 
sorolva fel , hogy mi b i zony í t j a az emlékek I X — X . századi m i v o l t á t . Emel l e t t 
három bo lgár előadás is e lhangzot t a bo lgár nézet t á m o g a t á s á r a (V. Besevliev 
a csata lar i fel iratról , V. Mavrod inova - Ivanova a preszlavi k u l t ú r á r ó l és Sz. 
Sztancsev a pliszkai építészetről) , t o v á b b á hozzászólásban t á m o g a t t a a bolgár 
á l láspontot E . Condurachi (Bukares t ) . 
7. Középkori szláv irodalom és bizánci gyökerei. R . J acobson (Cambridge 
Mass.) görög h imnuszok és óegyházi sz láv megfelelőik összehasonl í tása r évén 
vizsgálta a fo rd í tás m ó d j á t , különös t e k i n t e t t e l a zenei r i tmus fo rmá lódásá r a . 
A két fe lkér t hozzászóló, J . Dujcsev (Szófia) és D. Sz. Radoj ics ics (Újv idék) 
a bolgár, ill. a szerb középkor i i roda lom á t t ek in tésé t n y ú j t o t t a . 
9. Keletrómai népi jog, bizánci és szláv jog. H . F . Schmid (Bécs) a ba lkán i 
jogok összehasonl í tásá t és egymásra va ló ha t á sá t v izsgál ta , a j og rendben élő 
t á r s a d a l o m r a való t e k i n t e t nélkül. A. Soloviev (Genf) a bizánci jog továbbélé-
sét t e k i n t e t t e á t az o r t odox k u l t ú r á j ú á l l amokban . M. Kosztrençsics (Zágráb) 
a középkori horvá t jogo t i smer t e t t e ; e lőadása szerint ez h á r o m elemből 
t evődö t t össze: Szlavónia—magyarországi jog, tengermel léki h o r v á t jog és 
da lmát vá ros i jog. V. Mosin (Zágráb) és E . Stanescu (Bukares t ) hozzászólásuk-
ban azt hangsú lyoz ták , h o g y a bizánci j og á tvé te lének megvo l t ak a t á r s a d a l m i 
előfeltételei a szerb, ill. r o m á n nép fe j lődésében, s így n e m lehet egyszerűen a 
bizánci j og átvételéről beszélni, különösen nem pl. , Dusán I s t v á n cár X I V . 
századi t ö r v é n y k ö n y v e t ek in t e t ében , melyrő l egy önálló előadás is e lhangzot t 
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(В. Blagoev, Szkopje) . S c h m i d vá laszában megeml í t e t t e , hogy szükséges v o l n a 
a magyar j o g n a k a ba lkán i jog ra gyakorol t h a t á s á t vizsgálni . 
10. A keleti dallam elvei és felépítése. E . Wellesz (Oxford) a bizánci zene 
szerkezeti p rob lémá i t t a g l a l t a , melyhez 0 . S t runk (Pr ince ton D.) részletkér-
désekben, D . Stefanovics (Belgrád) pedig a szláv zene bizánci kapcso la ta i 
t ek in te t ében szólt hozzá. 
A kongresszusra be j e l en t e t t t o v á b b i 280 e lőadás dé lu t ánonkén t egy-
idejűleg 9 szekcióban h a n g z o t t el, mégpedig ké t t ö r t é n e t i , ké t művésze t t ö r t éne t i 
és régészeti, egy filológiai és i roda lomtör téne t i , egy egyház tö r t éne t i és teológiai , 
egy jog tö r t éne t i és speciális t u d o m á n y o s (pl. o rvos tör téne t i ) , egy segédtudo-
mány i (d ip lomat ika i , pa leográf ia i , szövegkiadási és numizma t ika i ) , végül egy 
zene tör téne t i szekcióban. 
A m a g y a r k u t a t á s t is é r in tő e lőadások közül m e g e m l í t j ü k az a l á b b i a k a t : 
B . Grafenauer ( L j u b l j a n a ) : Szláv te lepülési hu l l ámok a Ba lkánon és proble-
m a t i k á j u k ; B . Zas te rova (P rága ) : Az avar—sz láv kapcso la tok jellegéről szóló 
v i tához; P . Gouber t ( R ó m a ) : YI. századvégi ha rcok a D u n á n á l ; S. A n t o l j a k 
(Szkopje): Szlavónia elnevezése jugosz láv t e r ü l e t e n ; R. Guil land (Pár izs) : 
Bizánc és a B a l k á n Angelos Izsák ide jén (1185—1195); N. Todorov (Szófia): 
A balkáni f a l u a X Y — X V I . században , melynek során a szerző a b a l k á n i 
hódol tság v i szonyai t i s m e r t e t t e . A r o m á n előadók előadásai közül s a j á t o s 
szemlélete m i a t t érdemel emlí tés t a Corina Nicolescu-é (Bukares t ) : ,,A r o m á n 
művészet e r ede t e a l e g ú j a b b k u t a t á s o k f ényéné l " , me lynek során a szerző a 
I X — X . század i havasa l fö ld i , moldvai , erdélyi és b á n á t i régészeti emlékekből 
ki indulva vázo l t a a r o m á n n é p művésze tének kezde te i t ! 
A m a g y a r k u t a t ó k közü l Moravcsik Gyula , eml í t e t t hozzászólása mel le t t 
előadást j e l e n t e t t be: , , I . Basileos császár a legendás h a g y o m á n y b a n " c ímen, 
melynek k i v o n a t a n y o m t a t á s b a n is megje len t , s azó ta te l jes szövegében k i adás ra 
ke rü l t a „ D u m b a r t o n O a k s P a p e r s " X V . kö t e t ében . 
K o p p É v a ú jgörög nye lven BvÇavrivo-ovyyQixà címen t a r t o t t n a g y 
érdeklődéssel kísért e lőadás t , melyben i smer t e t t e , hogy az ú j k o r i Obr idból 
Magyarországra köl tözöt t macedón te lepesek az ohr id i szent N a u m ku l t u sz t 
meghonos í t o t t ák Miskolcon és Egerben . 
E sorok í rója „ O h r i d 1015-i e l foglalásának ké rdéséhez" címen e lőad ta , 
hogy I I . Basileios másod ik h a d j á r a t á b a n szövetségesként I . I s t v á n ki rá ly is 
részt ve t t , és i smer te t t e egy n a m u r i for rás a d a t á t , me ly a bolgár császárváros-
ból (Ohridból) I s t v á n á l t a l e lhozot t e reklyék sorsát i smer te t i . I . I s t v á n seregé-
ről szólván — Skylitzes egy a d a t á n a k idevonásáva l — orosz (rúsz) e t n i k u m o k 
részvételének lehetőségéről beszélt . A kérdés i r o d a l m á b a n n e m szereplő 
ada tok f ő k é n t helyi k u t a t ó k körében ke l t e t t ek é rdeklődés t . 
Az Associat ion I n t e r n a t i o n a l e des É t u d e s Byzan t ines h á r o m ülést t a r t o t t , 
melyen a Szövetség M a g y a r Nemzet i B izo t t ságá t e sorok í ró ja képvisel te . A 
Szövetség Ciprus t és R o m á n i á t fe lve t te t a g j a i so rába , m a j d az N D K felvéte le 
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ügyében é lénk v i t á k u tán ú g y ha t á rozo t t , h o g y Németo r szág delegációja k é t 
önálló szavaza t i joggal b í ró delegációból, az N D K és N S z K Nemzeti B i z o t t -
ságainak delegációiból áll. A Szövetség ú j t i sz t ika r t v á l a s z t o t t . Az ú j e lnök 
P a u l Lemerle , a fő t i tká r D . Zakyth inos l e t t . Moravcsik Gyula a k a d é m i k u s t 
a Szövetség t isz te le tbel i a le lnökké v á l a s z t o t t a . 
A Szövetség e g y h a n g ú a n úgy h a t á r o z o t t , hogy a X I I I . n e m z e t k ö z i 
b izant inológiai kongresszust 1966-ban O x f o r d b a n t a r t j á k . 

HARMADIK NEMZETKÖZI SZPELEOLÓGIAI 
KONGRESSZUS 
(Wien—Obertraun—Salzburg) 
1961. 
SZABÓ P Ä L ZOLTÁN 
E r ő s ü t emben fe j lőd ik az e m b e r e k b e n a világ m a g a s a b b sz in ten való 
megismerésére i rányuló tö rekvés , a t e rmésze t i világról a lko to t t é r te lmes kép 
k i a l ak í t á sa éppúgy, m i n t a t á r s a d a l o m fej lődésének s a j á t o s összefüggése a 
fö ld ra jz i környezet te l . E g y r e élesebben m e g m u t a t k o z i k , hogy az egyes tudo-
m á n y o k n e m belső ösztönzésből f e j l ődnek , hanem m á s t u d o m á n y o k k a l való 
összefüggések szükségszerű t i s z t ázásán keresztül , l ényegében a t á r s a d a l o m 
egye temes fej lődésének k ö v e t e l m é n y e k é n t . Ilyen k ö r ü l m é n y e k h o z t á k elő-
t é r b e az ú j t u d o m á n y t , a szpeleológiát, mely szó szer in t i fo rd í t á sban csak a 
„barlangtan'''' fogalmát f e d n é . E t u d o m á n y fe lada tköré t azonban kiszélesíti , és 
sú lyá t megnövel i a n a g y i p a r r o p p a n t fejlődésével, v a l a m i n t a t á r s a d a l o m 
széles ré tegeinek ku l tu rá l i s fe lemelkedésével együt t n ö v e k v ő vízigény, mely 
vi lágszer te előtérbe á l l í t o t t a a v ízel lá tás , nevezetesen a fö lda la t t i v izek s így 
a ka r sz tv íz k i aknázásának p r o b l é m á j á t . 
A szpeleológia fe j lődésében a ba r l angok f e l t á r á s á n a k és t u d o m á n y o s 
f e l k u t a t á s á n a k t evékenységén t ú l m e n ő e n , ma m á r messzemenő komplex 
kapcso la tokka l , b izonyos t u d o m á n y o k sajá tos szöve tsége jö t t l é t r e . — 
A bar langhoz , belső sajátos alaktani fejlődésén kívül, lényegesen hozzá ta r toz ik 
a barlangi klíma, mellyel a szpeleo-meteorológia és az a s z t m a t i k u s be tegségek 
ellen k ü z d ő szpeleo-hygiené ugyancsak min t ú j t u d o m á n y á g foglalkozik. A 
k a r b o n á t o s közetekből álló hegységek belsejében mozgó bar lang i v izek a fel-
színi v izektő l eltérő sa já tosságga l b í r n a k . Ezt k u t a t j a a szpeleo-hidrológia. Az 
e l jegesedet t bar langok v izsgá la tá ra a l a k í t o t t a ki módsze ré t a szpeleo-kryológia. 
A külv i lág és a belső ba r l ang i világ összefüggésében v i z sgá l juk a barlangi kép-
ződményeket, különösen a szerves ü ledékek p r o b l é m á j á t . Egyes b a r l a n g o k b a n 
a foszfátok ha t a lmas t ö m e g b e n való fe lha lmozódása (denevér-guánó) j e l en t ékeny 
gazdasági ér téket képvisel . — Ne fe ledkezzünk el a r ró l sem, hogy az ember 
származásának, az emberréválásnak felderítésében elért h a t a l m a s e r edmények 
szorosan kapcsolódnak a bioszpeleológiához, a ba r lang lakó ősember emlékeinek 
v izsgá la tához . Az ilyen paleoantropológiai ku t a t á sokon k í v ü l a bioszpeleológia 
r ende lkeze t t elsőkézből o lyan a d a t o k k a l , melyek segítségével о szerves életnek 
a környezettel összefüggő fejlődési feltételeire m u t a t h a t o t t r á . Gondo l junk pl. a 
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ba r l ang lakó l ények lá tószerve inek elcsökevényesedésére ( v a k r á k o k , vak r o v a -
r o k stb.) . — A modern szpeleológia munkaterülete tehát szorosan összefügg a föld-
tan, a természeti földrajz, a morfológia, a hidrológia, a klimatológia, a paleon-
tológia, az antropológia, a zoológia és a fitológia kutatómunkájával. Figyelembe 
ke l l vennünk még , hogy az i l y e n terüle t i és sok összefüggéssel bíró komplex 
t u d o m á n y n e m műve lhe tő a s z ú k ku t a t á s i t é r r e szor í tkozva , m e r t a vizsgált 
t ényezők , égha j l a t i övek és a t engersz in t fe le t t i magasság szer in t is vá l tozó 
t a r t a l m ú a k . 
Magyarországon a szpeleológia szóhaszná la ta nincs a n n y i r a e l te r jedve , 
m i n t külföldön. Mi a karszt és a karsztosodás f oga lma köré c sopor to s í t j uk a j e l en-
ségeket , l ényegében azonban u g y a n a z o k a t az elemeket , m e l y e k e t m á s u t t a 
szpeleológia gyű j t őkö rébe u t a l n a k . Nálunk a döntő kérdés népgazdasági szinten 
mutatkozik meg, mert elsősorban a karsztvíz megszerzésének módjával függ össze, 
továbbá pedig az elkarsztosodás elleni küzdelemben jelentkezik. N á l u n k a barlang" 
n e m annyi ra cen t rá l i s p rob léma , bá r idegenforgalmi s zempon tbó l ez is n a g y 
je lentőségű. L á t v á n y o s b a r l a n g j a i n k v a n n a k , azonban ezeknek a többsége a 
közönség s z á m á r a még megköze l í the te t len á l l a p o t b a n v a n . 
A fen t i ekbő l következ ik , h o g y csakis a l egú j abb kor t u d o m á n y o s fe j lő-
dése t á m a s z t h a t o lyan köve t e lményeke t , me lyeknek mego ldása a spor tszerű 
b a r l a n g k u t a t á s o n tú lmegy, b á r ennek segítő fon tosságá t e l i smer i és k o m p l e x 
t u d o m á n y o s f e l a d a t o k elé á l l í t j a a szpeleológiát , i l letve a k a r s z t k u t a t ó t . 
Világos az is, h o g y a nemze tköz i ta lá lkozóra v a n szükség a h h o z , hogy az össze-
függések globálisan t i s z t á z h a t ó k legyenek. Először 1949-ben, a Franciaország-
ban, Valence-sur-Rhône ban összegyűlt karsztkutatók határozták el, 
hogy létrehívják a nemzetközi szpeleológiai kongresszust. Az első kongresszus 
1958-ban Párizsban ül t össze, aho l 23 országot 161 rész tvevő képvise l t . A t u d o -
m á n y o s e r edmények és t a p a s z t a l a t o k kicserélésének szükségességét tük röz i , 
h o g y i t t 110 e lőadás t t a r t o t t a k . A kongresszus anyaga 1020 oldal t e r j ede lmű , 
392 ábráva l . E l h a t á r o z t á k , h o g y minden n é g y évben, l ehe tő leg az I N Q U A 
kongresszusok évével egy i d ő b e n , de más h e l y e n gyűlnek össze. A másod ik 
kongresszus 1958-ban Olaszországban volt (Bar i , Lecce, Sa le rno) . Ezen 94 elő-
a d á s t t a r t o t t a k és 150-en v e t t e k részt . A kongresszus a n y a g a még nem je l en t 
m e g . Itt határozták el, hogy szorosan együttműködnek a Nemzetközi Földrajzi 
Unió Karsztbizottságával. E l h a t á r o z t á k , hogy a h a r m a d i k kongresszus t Auszt-
riában t a r t j á k , az osztrák t u d o m á n y o s k a r s z t k u t a t á s é r d e m e i n e k elismerése-
k é n t . Ez a h a r m a d i k kongresszus h a t á r o z t a el Sa lzburgban , hogy 1965-ben 
Jugoszlávia szervezi meg a n e g y e d i k kongresszus t . 
A kongresszus ünnepé lyes megny i t á sá t megelőzően, szeptember h ó 
15—17-én Graz központbó l k i i n d u l v a , ba r l ang i smer te tő k i r ándu l á sok f o l y t a k . 
Szep tember hó 18-án a bécs i egyetem d í sz te rmében dip. ing. Eduard 
Hartmann mezőgazdasági és erdészet i minisz te r , dr . Heinrich Drimmel o k t a -
t á s ü g y i minisz ter , Franz Jonas Bécs város polgármestere , v a l a m i n t dr. dr. h. с. 
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Othmark Kühn egye t emi rektor védnökségében , üdvözlésekkel n y i t o t t á k m e g 
a kongresszus t . Ez a lka lommal dr. Rudolf Saar, a kongresszus t iszteletbel i 
e lnöke, az Osztrák B a r l a n g k u t a t ó In téze t i gazga tó ja t a r t o t t ünnep i e lőadás t 
„Die historische Entwicklung der Karst- und Höhlenkunde in Österreich"''' c ímmel . 
D é l u t á n m e g t e k i n t e t t ü k a T e r m é s z e t t u d o m á n y i Múzeum ka r sz t - és b a r l an g -
t u d o m á n y i k iá l l í t ásá t , ma jd s z a k m a i t á r g y ú f i l m b e m u t a t ó k köve tkez t ek . 
K ö z ö t t ü k szerepelt Kessler Hubert t á j é k o z t a t ó e lőadásával k í sé rve : „Erfolge 
ungarischer Höhlentaucher. Ein Dreihundert-Meter-Siphon in der Seehöhle von 
Tapolca"''' című f i lm b e m u t a t á s a is. A f i lm jó b e n y o m á s t k e l t e t t . 
Szeptember h ó 19—22-én t u d o m á n y o s ülések vo l tak , a m i k e t e s t énkén t 
f i l m b e m u t a t ó k k ö v e t t e k . 
Az előadások négy szekcióban és külön még négy témakör szerint folytak. 
E h h e z csa t lakozot t a te rminológia i és az egyezményes je lkulcs megha tá rozó 
b i z o t t s á g m u n k á j a . Összesen 151 előadás szerepel t a kongresszus bécsi prog-
r a m j á b a n . Ezeknek kereken k é t h a r m a d á t v a l ó b a n meg is t a r t o t t á k . Egy-egy 
e lőadás , szigorúan ellenőrizve, 15 percig t a r t h a t o t t . 
Az első szekció a szpeleológia természeti tényezőivel, a karsztos jelenségek, 
és így a barlangok létrejöttével, fejlődésével és belső tartalmával foglalkozott. Ez a 
szekció képezte a kongresszusi m u n k a a lap já t . É r t h e t ő , hogy a t a g o k he tvenké t 
e lőadás szövegét n y ú j t o t t á k be, t ávol levő személy dolgozata azonban n e m 
k e r ü l h e t e t t fe lo lvasásra . — í g y m a r a d t ki Ozoray György : „Genetische 
Probleme der Höhlungen in den verkarstenden Gesteinen auf Grund ungarischer 
Beispiele" c. e lőadása is. A kongresszusi k i a d v á n y b a n a z o n b a n ez is meg-
je lenik . Jakucs László, a fö ldra jz i t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a „Die Heilwirkung 
der Friedenshöhle bei Aggtelek (Ungarn) bei asthmatischen Erkrankungen"''' 
c. e lőadása felolvasásra kerül t . M a g y a r részről ebben a szekcióban más e lőadás 
nein vo l t . 
A szekció legkimagas lóbb e lőadásai t Alfred W. H. Bögli, n a g y n e v ű 
geográfus (Hi tzki rch , Svájc) t a r t o t t a , „Höhlenkarren" , „Der Höhlenlehm'''' és 
„Korrosive Bildungsbedingungen von Н0к1епгйитеп,'> c ímmel . E há rom elő-
a d á s b a n a szerző a karsz tmorfo lóg ia a lapve tő kérdései t fogta meg , a legmoder-
nebb genet ikai és geokémiai módszerek igénybevéte lével . — Ivo Baucic 
(Zagreb) „The Main Stage of Development of Caverns in Dinaric Karst" с. 
e lőadásá t különös érdeklődéssel h a l l g a t t a m , ugyan i s Baucic a Dinár i K a r s z t b a n 
a bar langfe j lődésnek a dél -magyarországi fej lődési fázisokkal meglepően egyező 
m e n e t é t t á r t a fel. A fej lődés m e n e t é t — a mi v o n a t k o z á s u n k b a n —- meg í r t am, 
é r tekezésemet a Keletnémet Földrajzi Társaság fo lyói ra ta , a Geographische 
Berichte 1961. 3/4. s z á m á b a n fog ja közölni. 
A Dachstein-hegységben 1800 m tszf magasságban (Oberfeld) a helyszíni 
megfigyelések és k ísér le tek é rdekében k u t a t ó i n t é z e t e t t a r t f e n n az osz t rák 
á l lam. A mészkő o ldásának m é r t é k é r e és sok ré tű körü lménye i re v o n a t k o z ó 
megfigyelési a d a t o k a t , — melyek ennek az i n t éze tnek a m u n k á j á b ó l származ-
9* 
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n a k — Fridtjof Bauer (Wien) i smer t e t t e „Die Entwicklung von Karstformen 
in Abhängigkeit von den Umweltsfaktoren''', és a „Der nacheiszeitliche Lösungs-
abtrag in den österreichischen Kalkhochalpen,'> c. e lőadásában . Később az ober-
fe ld i ku t a tó in t éze t e t a l k a l m u n k volt meg tek in ten i . 
A szekció e lőadásai t n e m rész le tezhe t jük . Összefoglalóan ki kell eme lnem, 
hogy az e lőadók, k ivéte l né lkül , a ka rsz tos je lenségeket fe j lődés tör téne t i 
módszerrel és sohasem k ö r n y e z e t ü k t ő l elszigetelve t á r g y a l t á k . T ö b b előadó 
n a g y súlyt he lyeze t t a k l í m a t ö r t é n e t i t ényezőkre és fogla lkozot t az őskarszt 
p rob l émá jáva l , az elhalt fo rmae lemek pusz tu l á sának kérdésével , a t e l j e s mérvű 
fe lú julás k izá rásáva l . I lyen i r á n y ú do lgoza ta imat t ö b b e n ismer ték az idegen 
nye lvű összefoglalások szer in t i lerövidí tésben. 
A második szekció a barlangok ma élő állat- és növényvilágával foglalkozott. 
Huszonki lenc előadást j e l e n t e t t e k be, k ö z ö t t ü k s iker t a r a t o t t Dudich Endre 
professzor e lőadása , aki „Ein biologisches Höhlenlaboratorium in Ungarn" 
címmel i smer t e t t e a Baradla b a r l angban m ű k ö d ő kísér le t i ál lomás m u n k á j á t . 
—• Anne-Monique Gounot (Lyon) : „La microflore des limons des gours souter-
rains;" c ímmel összefoglalt vizsgálat i e r edményé t a mik roka r sz t r a vona tkozó 
s a j á t megfigyeléseim s z e m p o n t j á b ó l kü lönösen é r t ékesnek t a r t o m . 
A harmadik szekció a barlangok archeológiai és paleontológiái kérdéseit 
tárgyalta. E szekcióban öt e lőadást j e l en t e t t ek be . U g y a n i t t ke rü l t sor „A 
barlang és az ember a múltban és a jelenben" c. t á r g y k ö r r e is négy e lőadásban . 
A negyedik szekció t ö b b csopor t ra oszlott . Á l t a l á b a n véve a bar langi 
t u d o m á n y o k p r a k t i k u m á v a l fogla lkozot t . A szekció természetvédelmi csoportja 
ké t előadást t a r t o t t . Ernst Kiesling (Wien) i smer t e t t e az 1928-tól érvényes 
t e rmésze tvéde lmi , neveze tesen ba r langvéde lmi t ö r v é n y e k e t . Majd Gordon T. 
Warwick (B i rmingham) a Cave Preservation Society (to t h e preserva t ion of 
Bri t i sh caves and their contents) tevékenységével fogla lkozot t , kiemelve, 
hogy N a g y - B r i t a n n i á b a n negyven t u d o m á n y o s szempon tbó l fon tos ba r l ang 
különleges véde lemben részesül (Sites of Special Scient i f ic Impor t ance ) . — 
A második csoport két e lőadásban a barlangkutatás műszaki feltételeivel foglal-
kozo t t . Nevezetesen az expedíciók szervezésének, felszerelésének, t e chn iká j á -
n a k , va lamin t a t ö b b n a p o s k u t a t á s esetében az e r ő b e n t a r t á s n a k leglényegesebb 
kérdéseit v i t a t t á k meg. A h a r m a d i k csopor t lengyel e lőadója a karszt- és bar-
langkutatás országos szervezetét i smer te t t e . — A negyed ik csoport , a dokumen-
tác iók ke re tében , a barlangrendszerek ábrázolásának módszerével foglalkozott. 
A kongresszus, a f en t i eken kívül A—D témakörök szerint is t á rgya l t . 
Az „ A" témakör a barlangok és a barlangi eredetű üledékek fejlődési folyamatának 
kormeghatározási módszerével foglalkozott. A p r o g r a m b a n nyolc e lőadás szere-
pel t . Bertalan Károly és Kretzoi Miklós : „Karst- und Höhlensedimente in der 
ungarischen Geochronologie'''' с. e lőadását Ber ta l an K á r o l y olvasta fel . A hozzá-
szólók megá l l ap í to t t ák , h o g y Magyarország a geokronológiai e redmények 
t i sz tázása s z e m p o n t j á b ó l igen jó helyen áll, és k í v á n a t o s , hogy a következő 
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kongresszusig b izot tság gondoskod jék az összes a d a t o k nemze tköz i egyezte-
téséről. Az előadások során k iü tközö t t a paleokl imatológiai v izsgá la tok fontos-
sága és ezek kapcsán különösen a negyedkor i paleontológia és a gene t ikus mor-
fológia e redménye inek körü l t ek in tő egyezte tésének szükségessége. Magyar-
országon az ilyen geokronológiai egyez te tő m u n k á l a t o k feltételei m e g v a n n a k . 
A , , B " t émakör ülésein a karsz tv íz hasznos í tásával és a kapcso la tos víz-
ellátás kérdéseivel fogla lkoztak . E t á r g y k ö r b e n a be j e l en te t t 12 e lőadás közöt t 
két m a g y a r előadó szerepel t , mégpedig Kessler Hubert : „Wasserhaushalts- und 
Wasserwirtschaftsfragen in KarstgebieteW és Szabó Pál Zoltán : „Angaben zu 
den hydrodynamischen Eigenschaften des Karstwassers,'> c. e lőadással . Mindkét 
előadó a karsz tvizek népgazdasági hasznos í t á sának fontosságá t is kiemelte . 
Ken Ashton (Leeds): The Detection and Determination of the Configuration of 
Inaccessible Cave Systems by a Logical Analysis of Their Water Output c. elő-
adásában (első szekció) m a t e m a t i k a i módszerrel , a ka r sz t fo r r á sban megjelenő 
víz h o z a m a és jellege a l ap ján igyekszik a k i t e rmelhe tő víz mennyiségére is 
köve tkez t e tn i . Módszerét a magyar módszer re l j ava so l j a egyezte tn i , m o n d v á n : 
This method is more convenient then the Hungarian method and together, they 
should provide powerful research technique". Megál lapí tásai t Kessler képle tével 
k í v á n j a ellenőrizni. — Szabó Pál Zoltán a h id rod inamika i s a j á tos ságoka t a 
fö lda la t t i üregképződés, a ba r l anghá lóza t rendszereivel hozta k a p c s o l a t b a . 
Megkülönböz te t gravi tációs és an t igrav i tác iós sa já tosságú h i d r o d i n a m i k á t , 
melyek e l t é rő fo rmacsopor toka t hoznak létre, s így bizonyos fo rmacsopor tok 
megjelenéséből a karsztvíz je l leg sa já tossága i ra is vissza lehet köve tkez t e tn i . 
A. Bögli szer int Magyarország főképp a t á rgya l t an t igravi tác iós d inamikáva l 
kapcsola tos h idro te rmál i s fo rmakincsek sa já tosan érdekes t e rü l e t e , és ezek 
b e h a t ó t o v á b b k u t a t á s r a nagyon is é rdemesek . 
A , , C " témakörben ki lenc előadás szerepelt a p r o g r a m b a n , és ezek a bar-
langkeletkezés és a karsztos táj felszíni jellege közti viszony vizsgálatával foglal-
koztak. E t á rgykörben ki kell eme lnünk a geotek tonika i jelleg és a bar lang-
szerkezet , va l amin t a f o r m a közti kapcso la tok e redményei t , t o v á b b á a felszíni 
vizek t e r a sza inak és a ba r l ang i emeletek összefüggéseinek elemzésével, va l amin t 
a g ipsz-karszt eddig még kevéssé k u t a t o t t fo rmakincsének v izsgá la táva l fog-
lalkozó e lőadásoka t . 
A „ D " témakör kifejezetten a jégkorszakok kérdésével foglalkozott, e lsősorban 
abból a szempontból , hogy mikor, mi lyíh . mér t ékben lehe t tek meg a bar lan-
gokban az emberi betelepülés fel té telei . E t á rgykö rben k imagas ló előadást 
t a r t o t t Bacsák György (Alsóbélatelep) „Die Zeitrechnung des Quartärs und ihre 
Weiterentwicklung" c ímmel . Bacsák e lőadása a jégkorszaki égha j la t t ago lá sának 
módszerével is fogla lkozot t . A geokronológiai megha tá rozás s zempon t j ábó l is 
a lapve tő fontosságú e redményeke t t á r t fel . 
Az egyezményes jelek és a terminológia bizottsága t ö b b ízben összeült . E 
t á rgykör re l kapcso la tban öt előadást j e l en te t t ek be . Magyarország részéről a 
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b izo t t ságba Bertalan Károlyt jelöltük. A te rminológia rögzí tésekor ugyanis a 
szpeleológia magyaror szág i sa j á tossága i t is f i gye lembe kell m a j d vennie a 
b i zo t t s ágnak . 
A bécsi e lőadásoka t köve tően , a kongresszus á t t e t t e székhelyét a Hall-
statti tó mel le t t levő Obertraunba. A leglényegesebb i t t en i t a p a s z t a l a t o k a t 
röv iden az a l ább i akban fogla lom össze. 
Első u t u n k a Krippenstein (2109 m) nevű csúcsra veze te t t . I n n e n k i t ű n ő 
k i lá tás ny í lo t t a Dachsteinmasszivum t e tő té r sz ínére . Kereken 200 km 2 -nyi az 
1600—2000 m magas tönkfe lsz ín k i te r jedése . A tönkfe lsz ínen az Alpok cent-
rál is k r i s tá lyos övezetéből származó k v a r c k a v i c s t a k a r ó fosz lányai ismer-
h e t ő k fel. A f i a t a l a b b h a r m a d k o r b a n ugyanis az Alpok hegysége még ala-
csonyan f e k ü d t , és reá az egyenletes lepusztulás i felszín volt a je l lemző. E k k o r 
a hegység k ö z p o n t i k r i s tá lyos kőzetekből álló övezete felől a folyóvizek — a 
dachs te in i pé lda esetében — észak felé szá l l í to t t ák a görge te t t horda lékot 
(Augens te ine) . Csak a h a r m a d k o r végén és a negyedkor fo lyamán fe j lődöt t k i 
az Alpok m a i impozáns juveni l i s a rcu la t a , és ekkor vá l tozo t t meg a folyók 
i r á n y a is. Ez a t é n y megerősí t i hazai v i z sgá la t a inka t , mer t ezek során, kivál t a 
Mecsek-hegységre vona tkozó lag , vi lágossá vá l t , hogy a mi hegységeink is a 
h a r m a d k o r v é g i , ill. a negyedkor i , geológiai é r t e l emben t e h á t egészen f i a t a l , 
sőt még m a is t a r t ó fö ldkéregmozgásoknak köszönhet ik a l ak t an i meg-
je lenésüké t . Fon tos még az is, hogy az eml í t e t t ú j h a r m a d k o r i tönkfelszín 
fö lö t t egy m a g a s a b b , régebbi tönkfelsz ín he lyezkedik el, me lye t ma első-
sorban a csúcsok egyező magassága képvisel (Hohe r Dachs te in , 3004 m). — 
Ma a Dachs t e in -massz ívumnak csak bar langi v ízhá lóza ta v a n . E v íz -
há lóza t r e j t e t t ú t j a i t spó rákka l és m á s vegyi an y ag o k k a l f e s t e t t vizekkel 
a laposan t i s z t á z t á k . í g y ismeretessé vá l t , hogy e mészkő- és dolomit-
hegység k ö z é p p o n t j a felől a víz a föld mélyén m i n d e n i r á n y b a n szé táraml ik 
a peremeken levő fo r rások felé. 
T o v á b b i ú t u n k f o l y a m á n fe lkeres tük a Szpeleológiai Intézet Kutató-
állomását, m e l y 1800 m magasságban (Oberfeld), a Dachs te in -massz ivum leg-
je l legzetesebb magaska r sz tv idékén épü l t . A kongresszus t a g j a i mé lyreha tó 
v i t á k rögtönzésével , a k ö v e t k e z ő p rob l émákka l fog la lkoz tak : 1. A magashegy-
ségi mészkőfelszín k a r s z t o s o d á s á n a k kérdése . A k a r r o k fej lődése és a jégkor-
szaki á l l apo tok összefüggése. A k l íma ingadozások k iha tása a mészkőfelszín 
m a i á l l apo tá r a . 2. Miképp muta tk^zí l f meg a t a l a j és a növényze t szerepe a 
k a r s z t f o r m á k fe j lődésében. 3. A jégkorszakok u t á n i fo rmaképződés . 4. A t a l a j 
és a n ö v é n y z e t t é r fog la lása , ill. pusz tu lása . 5. A magashegység elkarsztosodá-
s á n a k gazdaság i k i h a t á s a . — A Dachstein-gleccser , de ugyan így m á s u t t is az 
e l jegesedet t fe lüle tek m é r e t e a mú l t század közepe ó ta csökken. A je len tékeny 
m é r v ű le tá ro lás k ö v e t k e z t é b e n azonban a t a l a j és a növényze t e lőnyomulásra 
n e m képes, s így az e lka r sz to sodo t t fe lületek m é r e t e fokoza tosan növekszik . 
E n n e k ká ros gazdasági k i h a t á s a m e g m u t a t k o z i k . 
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A Dachs t e in -massz ivumban összesen kétszáz b a r l a n g ismeretes. E z e k 
közül , Obertraunból k i indulva , fe lkeres tük a k é t l egha t a lmasabb ba r l ango t . Az 
egyik a Dachstein-Rieseneishöhle, mely 1462 m magasságban , meredek sz ik la fa l 
o lda lában nyí l ik . Ismert hossza mintegy h á r o m km. K i ke l l emelnünk, h o g y 
1928 óta rendszeresen v izsgá l ják a ba r lang égha j l a t á t és a j eges képződmények 
vá l tozó a l aku lásá t . A másod ik v i lágháború u t á n R. Saar professzor és m u n k a -
t á r s a i részle tesen ú j ra á tv i z sgá l t ák a b a r l a n g o t . Még B é c s b e n R. Saar igen 
t anu l ságos előkészítő e lőadás t t a r t o t t ,,Grosswetterlage und Höhlenwetter-
zirkulation''' c ímmel . — Idegenforga lmi szempontbó l sem közömbös a b a r l a n g 
ügye , mer t pl . ezt a ba r l ango t évente t ö b b m i n t százezren keresik fel. 
A D a c h s t e i n - M a m m u t h ö h l e (1322 m) a Schönbergalm sziklafalán ny í l i k . 
Hubert Trimmel vezetésével a barlangi l ab i r i n tu s fe l tá rása m a is t a r t . A ba r -
l a n g sokféle ága a bonyolu l t hegységszerkezet jellegzetességeit követ i . E r r ő l 
Bécsben h a l l o t t u n k t anu l ságos e lőadást . A szerkezeti összefüggéseket Erik 
Arnberger (Wien) i smer te t t e . 
A Dachs te in vidékén többfe lé t a l á l k o z u n k Friedrich Simony nevéve l . A 
bécsi egye temen száz évvel ezelőt t Simony vol t a fö ld ra j z i t u d o m á n y o k első 
t a n á r a . Nevéhez fűződik a s a l z k a m m e r g u t i t udományos k u t a t á s mega lapo-
zása . A ha l l s t a t t i m ú z e u m b a n Simony emléké t külön t e r e m őrzi. É r d e m e s 
l enne f e lku t a tn i e nyi lván m a g y a r s zá rmazású kiváló t u d ó s haza i k a p c s o l a t á t . 
Meg kell még emlékeznünk néhány ober t raun i e seményrő l . Szep t embe r 
24-én Obertraunban ünnepé lyes keretek k ö z ö t t leplezték le a dachsteini b a r -
l angok hős k u t a t ó i n a k e m l é k m ű v é t . U g y a n e z e n a n a p o n a nemzetközi hír-
névvel rendelkező ha l l s ta t t i múzeumot és a várost t e k i n t e t t ü k meg. 
A kongresszus m u n k á j á t szeptember 26-án Salzburgban fo ly ta t t a , a h o l a 
k ü l d ö t t e k 26-án este részt v e t t e k az ö tven éves salzburgi b a r l a n g k u t a t ó egye-
sület t i sz te le tére rendezet t ü n n e p i összejövetelen, a m e l y e n az üdvözléseket 
v e t í t e t t k é p e s előadás k ö v e t t e . 
Szep tember 27-én m á r záróülését t a r t o t t a a kongresszus . Búcsúbeszédek 
és üdvözlések n y o m á n dr. Kurt Ehrenberg professzor „Karst- und Höhlen-
forschungen in Österreich seit dem Jahre 1946" címen ü n n e p i zá róe lőadás t 
t a r t o t t . 
Másnap az utolsó t u d o m á n y o s a n elfoglalt nap k ö v e t k e z e t t . E n n e k 
p r o g r a m j a vol t az Eisriesenwelt megtek in tése a Tennengebirgeben. Ú t k ö z b e n a 
Salzach folyó mély szurdokvölgyével i s m e r k e d t ü n k meg, m e l y a mához k a p -
csolódó fö ld tö r t éne t i idő t e r m é k e . A b a r l a n g o t (1641 m ) Werfen községből 
köze l í t e t tük meg . A fö ld tö r t éne t i negyedkor kezdetén k i a l a k u l t Salzach f o lyó 
völgyének fö lda la t t i o lda lágakén t jö t t l é t re a barlang, fe j lődésében a lka lmaz-
k o d v a az egyre mélyülő fővölgyhöz , mint erózióbázishoz. í g y ér thető, h o g y a 
j á r h a t ó ágaza tok együt tes hossza több m i n t 40 km. Ebből a közönség s z á m á r a 
egy km- t n y i t o t t a k meg. Az egész hegység tömb, a bar langgal együ t t , a m a g a s b a 
— a hideglégkör szférá jába — emelkede t t , alkalmassá v á l t ezál tal ar ra , h o g y 
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b e n n e az u to l só jégkorszakból származó fosszilis j ég tömeg m e g m a r a d h a s s o n . 
E z a j ég tömeg az alapot képez i , r a j t a é v e n t e télen ú j a b b jégformációk ke l e t -
keznek, és így a jégbar lang vá l t oza to s f o r m á b a n fenn is t u d maradni . M i n t e g y 
30 000 m2 a jégfe lü le t k i t e r j edé se , ennek v a s t a g s á g a h e l y e n k é n t eléri a 20 m - t . 
A bar lang k a p u j a csaknem függőlegesen álló sziklafalon n y í l i k , és 18 m m a g a s , 
20 m széles. E b b e n a j é g v i l á g b a n 836 lépcsővel j u t o t t u n k fe l az Alexander v. 
Mörk-Dom csodála tos l á t v á n y t nyú j tó t e r m é h e z . I t t p e r c n y i néma c sendde l 
adóz tunk A. v. Mörk hős b a r l a n g k u t a t ó emlékének, a h a m v a i t t a r t a l m a z ó 
u r n a előtt . 
A kongresszus a l k a l m á v a l lehetőség ny í lo t t számos o lyan t u d o m á n y o s 
kapcsola t k iépí tésére , i l letőleg fe lú j í tására , amelyek a kongresszus szűken v e t t 
cél ján messze t ú l m u t a t n a k . í g y pl. hasznos megbeszélésekre került sor dr. H. 
Lehmann ( F r a n k f u r t am Main) professzor, az International Geographical Union 
K a r s z t b i z o t t s á g á n a k veze tő je és e sorok í r ó j a között a r r a vona tkozóan , h o g y 
Magyarország hogyan kapcso lód j ék be a Nemzetközi Ka r sz tb i zo t t s ág n a g y 
je lentőségű Karszt-Atlaszá-nak m u n k á l a t a i b a . 
•V 
A Harmadik Nemzetközi Szpeleológiai Kongresszuson 22 államból, mintegy 
250 tudományos kutató és barlangkutató sportember volt jelen. Magyar részrő l a 
Magyar Tudományos Akadémia k ikü lde tésében dr. Dudich Endre a k a d é m i k u s 
és e sorok í r ó j a ve t t részt . A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat és m á s 
in tézmények , min i sz té r iumok k ikü lde tésében , t o v á b b á m i n t kisérő, m é g 
t i zenke t ten l ép t ék át a m a g y a r ha tá r t r é szvé te l cél jából . A kongresszuson a 
magyar delegáció tagjai közül hatan hét előadást tartottak. Megá l l ap í tha t j uk , h o g y 
ezek az e lőadások is igen sz ínvonalasak v o l t a k . A kongresszus tagja i meggyő-
ződhet tek a r ró l , hogy Magyarországon a k a r s z t k u t a t á s mind t u d o m á n y o s 
szinten, m i n d pedig a s p o r t s z e r ű ba r l angfe l t á rá s v o n a l á n , jelentős f e j l ődés t 
m u t a t . 
Meg ke l l emlékeznem a Kongresszus Szervezőbizottságának jó munkájáról 
is, amelynek előzékenysége i r á n t u n k m i n d e n b e n megny i l a tkozo t t . A k o n g -
resszus szervezeti leg m i n d v é g i g zava r t a l anu l m ű k ö d ö t t . Minden egyes rész t -
vevő minden esetben t u d t a , m i k o r és hol m i tö r t én ik , h o g y m i a fe ladata . Rész-
ben ezzel m a g y a r á z h a t ó az érdeklődés és az akt ivi tás , m e l y a sokfelé ágazó 
szekciók és t émakörök v i t á i során megny i l a tkozo t t . Kiemelkedően j e l e n t ő s 
szervező m u n k á t végzett az Osztrák Barlangkutató Egyesület, kivált e n n e k 
t u d o m á n y o s a n is kiválóan k é p z e t t f ő t i t ká ra , dr. Hubert Trimmel professzor és a 
helyet tes f ő t i t k á r , dr. Fridtjof Bauer, a bécs i Szpeleológiai Intézet v e z e t ő 
m u n k a t á r s a . A figyelmes és előzékeny sze rvezőmunka egyik je l lemzőjének 
t ek in the tő az a viszonylag sok r e p r e z e n t a t í v jellegű r e n d e z v é n y ( fogadások 
f i lm- és s z ínházbemuta tók s tb . ) , amely a kongresszus p r o g r a m j á t sok i r á n y ú 
hasznossága mel le t t ke l lemessé is t e t t e . 
TANULMÁNYÚTON MONGÓLIÁBAN 
HORVÁTH TIBOR 
A Magyar T u d o m á n y o s Akadémia k ikü lde tésében 1961. április 14-től 
m á j u s 19-ig öt he t e t t ö l t h e t t e m a Mongol N é p k ö z t á r s a s á g b a n . Ú t b a n Mon-
gólia felé Moszkvában a m ú z e u m l á t o g a t á s o k során fe lke reshe t t em, hét év 
u t á n ú j ra , a Keleti Kultúrák Múzeumát is. É r d e m e s erről beveze tőben n é h á n y 
szót szólni. 
Nagyszerű meglepe tésként ér t , hogy a m ú z e u m fö ldsz in t j én egy m a i 
j a p á n ipa rművésze t i , az emele ten pedig egy ma i j a p á n f ame t sze t k iá l l í tásra 
t a l á l t a m . M i n d k e t t ő anyagá t J a p á n b ó l kü ld t ék , így e kiál l í tások alkalmi jelle-
gűek vol tak. A j a p á n ipa rművésze t t ö r t éne t é t , be leér tve az ú j a b b tö rekvéseke t 
is 1947-ig, a h a t é v e s j a p á n t a r t ó z k o d á s o m ide jén elég jól meg i smerhe t t em. 
Ez a moszkvai kiál l í tás v iszont b i zony í to t t a , hogy 1947 ó ta a j a p á n ipar -
művésze t igen érdekes és j e l en tős u t a t t e t t meg. A st í lusáról összefoglalás-
képpen csak a n n y i t , hogy a h a g y o m á n y o s f o r m á k leegyszerűsí tve , a n y a g u k b a n 
és technika i m e g o l d á s u k b a n töké le tes í tve j e l en tkeznek , míg a d ísz í tőmot ívu-
m o k terén, a k o r á b b i túl gazdag o rnament ikábó l csak kevese t és az t is á l t a l ában 
leegyszerűsí tve haszná lnak fel. Az első p i l l an tás ra m o d e r n n e k lá tszó da rabok-
ról is némi vizsgálódás u t á n k i tűn ik , hogy leg többször a h a g y o m á n y o s ipar -
művészet i és népművésze t i f o r m á k n a k a leegyszerűs í te t t vá l t oza t a i . É p p e n 
ezér t , e kü lönben is szépen megrendeze t t kiál l í tás igen t anu l ságos vol t . Az 
ipa rművésze t t e r én 1900 körü l v i lágf igyelmet elért j a p á n ipa rművésze t , a 
korszerű és szükséges v á l t o z t a t á s o k o n ke resz tü lmenve és így min t egy meg-
f i a t a l í tva , m a ú j r a jó pé ldákka l szolgálhat . Más kérdés azonban , hogy a kiállí-
t o t t da rabok közül hány vol t ny i lván á rban igen d rága , r ep rezen t a t í v célokat 
szolgáló d a r a b , és hány f i z e t h e t ő meg J a p á n b a n egy — m o n d j u k középfizetésű 
és az o t t h o n á t csinosítani k í v á n ó — dolgozó á l ta l . Vagy más szavakka l meg-
foga lmazva , mi lyen m é r t é k b e n f o g a d h a t ó el ez a kiál l í tás , m i n t a mai j a p á n 
ipa rművésze t ke resz tmetsze te . 
A f ame t sze t ek a m ű f a j rendkívü l i népszerűségét és e l te r jed tségé t bizo-
n y í t o t t á k . J a p á n b a n is, K ínához hasonlóan, az e lmúl t év t izedben a pol i t ikai 
h a r c ha tásos segí tőeszközének b izonyul tak ezek az olcsón előál l í tható és 
ugyanakko r t öbbségükben m a g a s művészi igényt képviselő l apok . A kiál l í tás 
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t öbb s t í lus együt té léséről t a n ú s k o d o t t , egészben véve azonban a képszerűség 
igénye ú j , k o r á b b a n i smere t l en f o r m á b a n j e l en tkeze t t . A b s z t r a k t jel legű met -
szetek c sak elvétve szerepel tek (ez t a l á n az anyag k ivá la sz tá sáná l érvényszerző 
egyik s z e m p o n t volt) , és a sa já tos j a p á n jelleg i n k á b b a t é m á k k ivá lasz tásáná l , 
m in t sem a r a j z f o r m a a d á s á n á l é rvényesü l t . H a n e m tévedek , akkor ez t ö b b e k 
közöt t az t je lent i , bogy a f ame t sze tművészek i n k á b b azt keresik, ami őket a 
vi lág t ö b b i ha ladó művészéve l egybekapcso l ja , m i n t s e m a sa já tos , a g y a k r a n 
te t sze tős , de köve tkezménye iben t a l á n ú j r a elszigeteltséghez veze the tő j a p á n 
s a j á t s á g o k a t . A n e m z e t k ö z i t e k i n t é l y n e k örvendő M u n e k a t a Sukón k ívül 
I n a k a g i Tomoo , N a k a j a m a Tagasi és H a m a m o t o Maszahiro m u n k á i t a n ú s k o d -
t a k t ehe t séges és t e v é k e n y alkotószel lemről . 
Ápri l is 14-én é r k e z t e m meg Ulan B a t o r b a . Még aznap dé lu t án az Akadé-
miai B i z o t t s á g b a n Cedevvel , a T ö r t é n e t k u t a t ó I n t é z e t i gazga tó j áva l megbe-
szél tük a t a r t ó z k o d á s o m p r o g r a m j á t . A Budapes t en b e a d o t t t e r v e m e t elő-
zékeny szívességgel e l f o g a d t á k , és így i n k á b b csak az i dőpon tok megá l lap í tásá ra 
volt szükség . Továbbá , a r r a való t e k i n t e t t e l , hogy az á sa tá s ra n e m Noin-ulá-
ban k e r ü l t sor, f e l a j á n l o t t á k , hogy elvisznek oda is. E r r e az ú t r a kerü l t legelőbb 
sor, ápri l is 17—19-én. Kísérő im v o l t a k : N. Szer-Odzsav, az A k a d é m i a i Tör-
t é n e t k u t a t ó In tézet régészet i c s o p o r t j á n a k veze tő je és Dordzsi , az intézet 
t u d o m á n y o s m u n k a t á r s a . Noin-ulában vo l t aképpen h á r o m helyen is ke rü l t ek 
elő h u n - k o r i sírok: Szudzuk tében , D z u r a m t b a n és H u d z s i r t b a n . A Koz lov á l ta l 
k iásot t 212 sír j avarésze Szudzuktébó l való, a t e m e t ő fenyő és ny í r f a e rdőben 
fekszik, hegy le j tő jén , köröskörü l hegyek tő l körü lvéve . G y ö n y ö r ű a vidék, 
nem e gykönnyen t a l á l h a t t a k volna szebbre vagy csendesebbre , t emetkezés re 
megfele lőbbre . A sírok k ö z ö t t az a r a n y á s ó k t öbb á r k a is v i s s z a m a r a d t . (1912-
ben Bal lod nevű t e c h n i k u s , h iva tásos a ranyásó , fedez te fel az első s í roka t . 
Kozlov tő l e értesült a lelőhelyről.) A Kozlov-féle á sa t á s t e c h n i k á j á t n a g y o n 
jól m u t a t j a az egyik s í rba levezető, 1 , 2 0 x 1 , 2 0 m mére tű k ú t s z e r ű deszka-
akna , a m e l y épségben m a r a d t meg. 
A másod ik t a n u l m á n y u t u n k ápri l is 21-től 26-ig t a r t o t t . E n n e k végcél ja 
a H a r h o r i n város mel le t t el terülő Karakorum helyszíni szemléje és a mel le t te 
levő Erdeni-dzu meg lá toga t á sa vo l t . Menetközben Ulan Bá to r tó l 209 km-re 
egy T ' a n g - k o r i kínai n y e l v ű fel iratos k ö v e t t e k i n t e t t ü n k meg, m a j d tőle n e m 
messze l evő sz ik ladomb régi ku l t ikus emlékei t (kétsoros á l l a t a lako t ábrázoló 
sz ik lara jz és több t i be t i nye lvű b u d d h i s t a fel i rat) . A t á v o l a b b r a eső Kharuh 
Gol t e m p l o m 1601—17 közö t t épül t t i be t i s t í lusban, igen fe j l e t t , kő l apoka t 
t ég lakén t a lkalmazó épí tés i t e chn ikáva l . A fallal kö rü lke r í t e t t t e m p l o m v á r o n 
kívül s z t ú p á k és k i sebb-nagyobb épü le t ek r o m j a i l á t h a t ó k , de még a fö ldsánc 
innenső o lda lán . 
A H a r u h a folyó u t á n 4 km-re egy jellegzetes, f e l t ehe tően Y — I X . századi 
s í r t , ú n . „ k e r e k s z u r t " m é r h e t t e m le. A középső kő rakás á t m é r ő j e 4,5 méte r , 
magassága kb . 80 cm. A külső k ő r a k á s 13 m t á v o l s á g b a n , szabályos kör 
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a l a k b a n ve t te kö rü l a középső kő rakás t , és ez 80—100 c m szélességben, 
szépen , dç r i t k á b b a n r a k o t t k ö v e k b ő l áll. Méreténél fogva a n a g y o b b sírok 
c sopor t j ábó l való. K b . tíz pe rcny i a u t ó ú t u t á n ú j a b b ké t hason ló sírt l á t t u n k 
f e n n a hegyte tőn , m a j d ke t tő t l e j j e b b a l a p á l y b a n . 
A nyolc és fél k m hosszú Ög incagan -hü tü l (tó) fe le t t egy k i t a j vá ros 
f a l a i t m é r t ü k fel : 1 5 0 x 1 5 0 m é t e r , a fa lak va s t agsága 120—130 cm. Kísé rőm, 
K . Per lee , az A k a d é m i a i B izo t t ság tö r t éne t i c sopo r t j ának veze tő j e szerint ez a 
legrégibb k i t a j vá ro s . 
Cecerlegbe érkezésünk e lő t t , a várostól m i n t e g y 8—9 k m - r e az odaveze tő 
ú t ba lo lda lán az Olenni K a m e n t nézhe t t em meg . E n n e k a m á r félig e ldől ten 
álló kőnek a mére t e : hosszúsága 220 cm, szélessége 40—50 cm közö t t , a vas -
t a g s á g a pedig 36 cm. Napkorongga l , maszkka l és öt i ndasze rűen megoldo t t 
s za rvas ra jzáva l d í sz í te t t , l aposre l ie fkén t , és eredeti leg vörös színű fes tékke l 
vo l t bevonva . A ko ra i v a s k o r b a n készülhe te t t , és az ún . szk í ta á l la ts t í lus 
A l t á j vidéki v á l t o z a t a i közé so ro lha tó . 
A cecerlegi múzeum a X V I I I . században épü l t korábbi l a m a i s t a t e m p l o m 
egyik épüle tében k a p o t t he lyet , kisebb rég i séggyű j t emény mel le t t , főleg a 
l a m a i s t a b u d d h i z m u s emlékei t a l á l h a t ó k meg benne , így t ö b b e k közö t t az 
Erden i -dzubó l s zá rmazók is. A kőbő l f a rago t t reliefek, ame lyek B u d d h á k a t 
és T á r á k a t áb rázo lnak , a t i be t i—mongo l művésze t r i tka megnyi la tkozása i közé 
t a r t o z n a k , E u r ó p á b a nem is n a g y o n kerül t el be lő lük. Gazdag a n y a g t a l á l h a t ó 
a t e r m é s z e t t u d o m á n y i t á r b a n is. A t emplom u d v a r a kü lönben paleoli t le lőhely. 
A Cecerlegből H a r h o r i n b a veze tő út ba lo lda lán , 53 km- re , n a g y m é r e t ű 
k u r g á n , kövekkel bor í tva , k ö r ü l ö t t e több száz sír, m á r l a p o s a b b a k , ugyancsak 
kőve l fede t tek . H a r h o r i n előtt a messzeségben f e l t űn t ek Kara -Ba lgaszun kör-
vona l a i , közelebb n e m m e n t ü n k hozzá , mert az egy fé lnapos k i t é rő t j e l en t e t t 
v o l n a . Ahogy a városhoz köze l ed tünk , sok „ k e r e k s z u r " e lő t t h a l a d t u n k el, 
m a j d az Orhon fo lyó innenső p a r t j á n Alekszej Pavlovics Ogladny ikov aka-
d é m i k u s paleolit á s a t á sának k u t a t ó g ö d r e i t n é z h e t t ü k meg. 
Karakorum. A lelőhely megtek in tésé t a t eknősbéka sz té le -a lapza tná l 
k e z d t ü k , ma jd a Kiszelev-Perlee 1948—49.-i á s a t á s á n a k n y i t o t t gödreinél foly-
t a t t u k . Igen i m p o z á n s a 23 m é t e r széles, n é h á n y fokos kőlépcső sor, amely 
szépen fa ragot t kövekbő l összeál l í to t t . E z u t á n köve tkeze t t a szürke grán i t -
t ö m b ö k b ő l elég d u r v á n f a rago t t 64 osz lopta lapza t , min t egy igen tek in té lyes 
m é r e t ű csarnok m i n d e n m a r a d v á n y a . Az á sa t á sok t o v á b b i e redménye i még 
t i s z t á z t á k , hogy K a r a k o r u m o t az ú j g u r o k a l a p í t o t t á k a V I I I . században , m a j d 
Ögöde j kán 1220 t á j á n ú j j á é p í t e t t e . A csarnoktó l délkelet re , min tegy 500 
m é t e r r e , Kisçelev ú j a b b k u t a t ó g ö d r ö t h ú z a t o t t , amelynek mélysége elérte a 
7 m é t e r t . Az így k a p o t t há rmas r é t e g (az ú jgur , az Ögödej-kori és az 1380 u tán i ) 
egymás tó l élesen e lha tá ro l t és jó l t a n u l m á n y o z h a t ó . 
K a r a k o r u m kü lönben igen n a g y te rü le ten f e k ü d t . A s á n c h a t á r a i á l ta-
l á b a n bo lyga t l anok . Az eddigi á sa t á sok csak a k u t a t á s szerény kezde tének 
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t e k i n t h e t ő k . A felszínen sz inte lépésről lépésre kínai keménycserép és porcelán 
tö redékekre b u k k a n a l á t o g a t ó . Ezek á l t a l ában 1220—1380 közö t t i időből 
v a l ó k . Az Északi Szung sze ladon, a Csün-yao és a C 'ucsou-yao mel le t t a máz-
a l a t t i kékkel f e s t e t t po rce l ánda rabok a legérdekesebbek. Az u tóbb iak d a t á l á s á t 
— amely csak az utolsó t íz évben vál t pon tosabbá — n a g y b a n elősegí te t ték az 
i t t t a l á l t d a r a b o k . 
Erdeni-dzu. A m e g m a r a d t épületek közül egyet é p p e n r e s t a u r á l t a k . Ez t 
n e m is nézhe t t ük meg, csak a csarnoksorból a középsőt és baloldal i t , v a l a m i n t 
az alsó terrasz ke le t i földszintes épüle tében levő régiségeket és f a l f e s tményeke t . 
E t emp lomok t u d o m á n y o s feldolgozásokból és ú t le í rásokból meglehetősen 
ismeretesek, így — gondolom — le í rásukra nem szükséges k i t é rn em , csak 
a n n y i t szeretnék megemlí teni , hogy a t e m p l o m o k előt t a s zabadban fe lá l l í to t t 
egy ik kőoroszlán az ú j g u r időkből származik , és a felső terasz k o r l á t j á b a 
k í n a i feliratos k ő d a r a b o k a t is be i l lesz te t tek . 
K a r a k o r u m fe le t t , a n y u g a t i d o m b t e t ő n , egy más ik ú j g u r város 1,40 m 
sjzéles falait is megnéz tük , ez K a r a Balgaszunna l vol t egyidős , azaz a I X . század-
b a n épül t . A szépen f a r a g o t t t eknősbéka a l akú sztélé a l ap za t ugyancsak ebből 
az időből származik (hossza 2,17 m, szélessége 1.42 m) . Szürke helyi g rán i tbó l 
készü l t , amelynek a fe j tőhe lye kb . 15 k m távo lságra esik. 
Hudzsi r t f ü rdőhe ly e lő t t , a hegy l á b á n á l álló k ő l a p o k k a l je lzet t b ronzkor i 
s í rok l á t h a t ó k , igen nagy s z á m b a n . 1948—49-ben ezek közül is n é h á n y a t fel-
á s o t t a Perlee^—Kiszeljev expedíció. 
Az Ulan B a t o r b a visszavezető ú t o n K a r a k o r u m t ó l keletre, m i n t e g y 40 
k m - r e , az orhoni síkság f o l y t a t ó d á s á n (Koso Caidam) először a Bilge kagán 
emléké t néz tük meg, u t á n a a Kü l teg iné t . 
A 734-ben e lhuny t Bilge kagán emlékének k ö z p o n t i csopor t ja a há rom 
d a r a b r a tö r t k ína i és t ü r k fe l i ra tos kőből, az ugyancsak d a r ab o k ra t ö r ö t t alap-
z a t a köré csoportosuló fé r f i és női ülő szobrokból , egy torzóból és egy oroszlán 
f i g u r á j á b ó l áll. A szobrok fe je h iányzik , kü lönben is sérül t á l l apo tban van-
n a k . E csopor t tó l délkeletre , 20 m-re egy 1 4 6 x 3 9 cm-es kő fekszik eldőlve, 
az egyik l a p j á n n é h á n y b e v é s e t t vonal la l , míg é s z a k n y u g a t r a , 28 m-re , egy 
195 cm hosszú, a lapza ton álló fegyveres f é r f i szobra, ame lynek a fe je ugyancsak 
h iányz ik . 27 m-re l t o v á b b , ugyancsak ebben az i r á n y b a n egy 2 4 0 x 2 4 0 cm 
négyszögletes kő lap , 17 cm magas , közepén 83 cm á t m é r ő j ű l y u k k a l . Ezen 
t ú l is még egy ú j a b b a lapza t , m a j d sáncrészlet köve tkez ik . W. Radlof f i t t j á r t a 
ó t a e helyen ú j a b b ása tás n e m foly t . 
A 731-ben meghal t Kül tegin emlékműve Bilge kagáné tó l 800 méter re 
é szaknak fekszik. Az 1958 n y a r á n i t t dolgozó közös mongol-csehszlovák 
régészet i expedíció idején szöges drótker í téssel v e t t é k körü l , ami a n n á l inkább 
is szükségesnek b izonyul t , m e r t az akkor megkezde t t ása tások f o l y t a t á s á r a 
m é g nem kerü l t sor, és a l eg több árok, meg gödör be t eme te t l en . Az i t t l á tha tó 
emlékeket is m i n d vég ignézhe t t em, és az egyik embernagyságú harcos szob-
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rá ró l , mint amely ik v ise le t tör téne t i s z e m p o n t b ó l a legérdekesebb vo l t , váz-
l a t o k a t k é s z í t e t t e m . Az á s a t á s három legérdekesebb d a r a b j á t , a K ü l t eg in 
p o r t r é j á n a k t a r t o t t kőből f a r a g o t t f e j e t , a nagy sztélé a lapza tából k i eme l t 
n a g y o n szép je lekkel írt t ü r k rovásírásos fe l i ra to t ( 1 5 x 3 7 , 5 cm) és a kékes -
szürke g rán i tbó l f a rago t t , 12,2 cm n a g y s á g ú nagyszerűen fa rago t t a r c tö r edé -
ke t , Ulán B a t o r b a n n é z h e t t e m meg.Véleményem szerint ez az utóbbi b i z t o s a n 
K ü l tegin p o r t r é j á b ó l va ló . Erőtel jes k idolgozása messze felülmúlja a t ö b b i 
szobor fa ragás i t e c h n i k á j á t . Elsőrendű művész m u n k á j á n a k t a r t h a t ó , aki 
é le thű ábrázo lás ra t ö r e k e d e t t . 
Április 26-án reggel utolsó szá l láshelyünket , Dasincsi lent e l h a g y v a , 
3/4 órányi ra egy kerek d o m b te te jén n a g y k ő r a k á s t l á t t u n k meg, ami t a z u t á n 
a u t ó v a l megközel í tve , meg is mász tunk . Pe r l ee szerint e g y őr torony m a r a d -
v á n y a i n a k t e k i n t h e t ő k e kő rakások . A l a t t a t e rü l el a Csin tolgoin ba lgasz , a 
k i t á j o k n a g y v á r o s a , amely 997-es d á t u m m a l az egyik k í n a i forrásban is szere-
pel . Négyszögletes földfalai he lyenként e lér ik a 4,4 m é t e r szélességet is. K í v ü l 
j ó l k ivehető a vizesárok n y o m a . A belső t é r b e n közép tá j t jobbolda l t egy kőbő l 
f a r a g o t t t e k n ő s b é k a sztélé a l apza t l á t h a t ó k e t t é h a s a d v a , egy másik m e l l e t t e 
erősen m e g k o p t a t v a . Ezek környékén , de kissé t ávo l abb is, k i sebb-nagyobb 
fö ldbuckák . A déli k a p u t e g y L alakú f ö l d b á s t y a védte . 
H a t n a p o s k i r á n d u l á s u n k ezzel m á r vége t is ért , k issé f á rad tan és meg-
visel ten f i g y e l t ü k , mikor t ű n i k fel az ú t o n Ulan Bator l á t k é p e . Jó vo l t ú j r a 
nagyvá rosba érkezni . U t u n k a m a j d n e m t e l j e sen kész ú j városrészen v e z e t e t t 
keresztül . 30 000 lakóhoz t e rvez t ék a n a g y o n arányos és szépen m e g é p í t e t t 
kétemeletes h á z a k u t caso rá t . Közö t tük eme lked ik ki az ú j á ruház hé t eme le t e s 
t ö m b j e . A sz ínház mögöt t m e g b iz ta tóan közeledik befejezéséhez az ú j n a g y -
szálló p a l o t á j a . Fej lődik és szépül a mongol n é p fővárosa . Különösen sok tör -
t é n t e té ren az u tóbb i h á r o m négy e sz t endőben . 
Az á s a t á s r a április 29-vel került sor . A választás a Szelbe folyó m e n t i , 
U lan Bátor tó l északra , 18 k m - r e fekvő ú t t ö r ő t á b o r mel le t t i k is hunkori t e m e t ő -
re eset t , kedvező ado t t sága i m i a t t : házban l a k h a t t u n k , , , folyó"-víz és t ü z e l ő f a 
a közelben a d v a volt és az élelmezés ké rdése is e l in tézhető vol t Ulan B a t o r - i 
bevásá r l á sokka l . Mindezen fe lü l ku ta tó a t e m e t ő t még n e m ér in te t te . E z az 
öt nagy k u r g á n b ó l és négy kis sírból álló t e m e t ő fekvése emlékeztet a no in-
ulaihoz, r é szben egy e rdő szélén fekszik , le j tős hegyv idéken . A n a g y o b b 
s í roka t fö ldha lom és k ő b o r í t á s jelezte, m í g a kisebb s í roka t csak n é h á n y 
nagyobbacska k ő d a r a b . A k is s í rok—nagy s í rok gödre v a g y mélyedése — sa j -
nos — előre j e lez te , hogy egykor mindegy ike t k i rabo l ták . Az április 29—30, 
m á j u s 3—15-ig t a r t ó 14 n a p a l a t t két k isebb s í r t teljesen, e g y közepes n a g y s á g ú 
s í r t pedig félig t u d t u n k f e l t á rn i . Aránylag n e m nagy e r e d m é n y ez, de a kö rü l -
ményekhez k é p e s t mégis k ie légí the tőnek m o n d h a t ó . Nehézségeink közé t a r -
t o z t a k az á s a t o k kis l é t s z á m a : vo l taképpen csak egy á s a t á s b a n j á ra tos m u n -
k á s u n k volt , a t o v á b b i m u n k a e r ő t öt e g y e t e m i hallgató és há rom régész kol-
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léga j e l en te t t e . Az ásatást N . Szer -Odzsavval együ t t v e z e t t e m . A m u n k a s o r á n 
m e g kellett b i r k ó z n u n k a k b . 1,20—1,50 v a s t a g s á g b a n m e g f a g y o t t földdel, v a l a -
m i n t a sír g ö d r é b e görgete t t n a g y sz ik lákkal . 
Az á sa t á s ró l szóló pub l ikác ió t N. Szer-Odzsavval e g y ü t t kész í te t tem elő, 
e m i a t t i t t csak röviden í rom le a sírokat, i l l e tve a leleteket . Az 1. és 3. s z á m ú a k 
1 m—1,20 m mélységben f e k v ő kis sírok, a c son tváznak c s a k részei m a r a d t a k 
meg. Az e g y i k b e n több r é t eges kőbor í t á s ra t a lá l tunk a b e h á n y t f ö l d r é t e g 
mel le t t . Vasból készült c sa tok , övveretek, k a r i k á k ke rü l t ek elő m i n d k e t t ő b ő l , 
a h a r m a d i k b ó l még két n a g y m é r e t ű n y í l h e g y (vadászó és tűzgyú j tó ) és egy 
oldal rúdas z a b l a . A 2. s í rban 5,70 m mélységig j u t o t t u n k le . 3—3,10 m mé ly -
ségben két agyagedény , egy o lda l rudas v a s z a b l a és kis d a r a b kínai fekete l a k k -
r é t e g kerül t elő, vasszegek m e l l e t t . Csontokra nem t a l á l t u n k . 
Az e lőke rü l t leletek analógiá i t a no in-u la iak k ö z ö t t lehet megtalá lni , , 
így a szelbei t e m e t ő t is az i dőszámí t á sunk kezdete körü l i évt izedekre d a t á l -
h a t j u k . 
N. Szer -Odzsavval e g y e t e m b e n az á s a t á s u n k r ó l beszámoló t t a r t o t t u n k az 
Akadémia i B i z o t t s á g T ö r t é n e t k u t a t ó I n t é z e t é b e n , m á j u s 18-án. Ennek v é g é n 
k é t kéréssel é l t e m : 1. a szelbei t emető f e l t á r á s á t t o v á b b r a is közös magya r—-
mongol expedíc ió folytassa, 2. a noin-ulai l e le tekből az U l a n Bator- i m ú z e u m b a 
ke rü l t és m é g pub l iká la t l an anyago t közös m a g y a r — m o n g o l fe ldolgozásban és 
k i adásban a d j u k ki. Az i n t é z e t i gazga tó j a mindkét ké résemet e l f o g a d t a . 
E z ú t t a l is a z t a megértő t á m o g a t á s t t a p a s z t a l t a m részéről, m i n t o t t - t a r t ó z k o -
dásom a la t t annyiszor . A beszámolómat megelőzően m é g egy előadást t a r -
t o t t a m a T ö r t é n e t k u t a t ó I n t é z e t b e n , a m ű v é s z e t t ö r t é n e t i ku ta t á sok szüksé -
gességéről. Az előadás k i v o n a t a a Mongol T u d o m á n y o s A k a d é m i a f o l y ó i r a t á -
b a n fog meg je lenn i . 
Az Ulan B a t o r b a n m é g rende lkezésemre álló rövid i d ő a la t t a m ú z e u m és 
az egyetem régészet i l a b o r a t ó r i u m á n a k a n y a g á t t a n u l m á n y o z t a m és fe lkeres-
t e m a főváros egy ma is m ű k ö d ő és két m á r m ú z e u m n a k á t a l ak í t o t t l a m a i s t a 
t e m p l o m á t . 
LÁSZLÓ GYULA: ŐSTÖRTÉNETÜNK LEGKORÁBBI 
SZAKASZAI* 
ERDÉLYI ISTVÁN 
Az a l ább iakban i s m e r t e t e t t m ű László G y u l á n a k , a magyar és a v a r 
nép ős tö r t éne te s z a k a v a t o t t k u t a t ó j á n a k már régen v á r t m u n k á j a . Maga 
a szerző körülbelül másfé l évt izeden á t dolgozott a t é m á n . M u n k á j á b a n 
v isszanyúl t addig, amedd ig régésznek egyál ta lán v issza lehet n y ú l n i , a 
rég ibb kőkorszak anyag i művel tségéig , és m e g p r ó b á l t a megírni a f inn-
ugorok e thn ika i t ö r t é n e t é n e k legrégibb l ap j a i t . M ű f a j á b a n ná lunk szinte 
egyedülál ló , hacsak n e m t e k i n t j ü k hason lónak Molnár E r i k kevésbé részlete-
sen k idolgozot t hipotézisét a f innugorság ázsiai eredetéről , amelyről az ö tvenes 
években lefolyt v i t a , i l le tve a m u n k a m a g y a r és orosz n y e l v ű kiadása kel lő t á j é -
k o z t a t á s t ado t t a s zakembereknek . 1 
László Gyula k ö n y v e egy h á r o m t a g ú sorozat másod ik köte te . Még 1944-
ben je len t meg a szerző tol lából az i dő rendben legutolsó, vagyis a honfogla lás-
korra l kapcsola tos kö te t . 2 A most megje len t köte t u t á n m á r csak a középső 
láncszem hiányzik . A m ű címe kevesebbe t mond a t a r t a l m á r ó l , méghozzá 
ké t okból . Először: n e m c s a k a m a g y a r ős tör téne te t t á r g y a l j a . Másodszor : 
t öbb v a n benne, m i n t a Szovje t fö ld f i nnugo r ős tö r t éne t i régészeti emlékei-
nek a jel lemzése. A m u n k a csak kilencszáz pé ldányban l á t o t t napv i l ágo t . Ez 
a v i t a ind í t á shoz elégséges. Az idegen nye lvű összefoglalás h iányz ik . Ezt 
t a lán m e n t i az, hogy így nem fognak a külföldi k u t a t ó k annak szövegével 
megelégedni , hanem, t e k i n t v e a t é m a igen érdekes v o l t á t , igyekeznek m a j d azt 
lehetőleg te l jes egészében l e fo rd í t t a tn i . 
A há rom kö te t r e t e r j e d ő mű e k ö t e t e t é m á j á t t e k i n t v e k i m o n d o t t a n 
ősrégészeti . A szerző m i n d e n lehetőt m e g t e t t , hogy beledolgozza magá t a kér-
dés i r o d a l m á b a abból a célból, hogy e lméle té t lehetőleg megalapozza . E z t meg 
kel let t hogy tegye a n n á l is i nkább , m e r t ősrégészeink n e m ve t t ék t e r v b e 
hasonló m u n k a megí rásá t . Tek in te t t e l a r r a , hogy a m a g y a r s á g a f i n n u g o r 
* A finnugor őstörténet régészeti emlékei a Szovjetföldön. Akadémiai Kiadó. Bp. 
1961. 211. old. 
1
 Molnár E.: A Magyar nép őstörténete Bp. 1953. 3 . Мольнар. Проблемы эрюгенеза 
и древней иерории венгерского народа. Studia Historica 13. Bp. 1955. 
2
 László Gy.: A honfoglaló magyar nép élete. Bp. 1944. 
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népeknek l e g n y u g a t a b b r a s z a k a d t ága, n á l u n k Magyarországon a legnehezebb 
az észak- és ke le t -európa i r égésze t i anyaggal kellően meg i smerkedn i és azzal 
öná l lóan dolgozni . Sa jnála tos , h o g y a k ö n y v e t hazai ősrégész szakembere ink 
n e m is l e k t o r á l t á k . Most a f e l a d a t abban áll, hogy megv i t a s sák a m u n k á t , 
t a r t a l m a s ér téke léseket í r j a n a k róla a szerző hipotézise lényegét i l letően. 
A szerző m u n k á j á t r endk ívü l megnehez í t e t t e az, hogy — amin t í r j a is 
(113. o.) — egyet len e rede t i darab sem vol t a kezében azok közül a 
régészet i emlékek közül, ame lyekke l foglalkozik. Az á l t a l a fe lhasznál t p u b -
l ikációk sem m i n d i g teljesek, és a megje lent m ű v e k közül s em mindegyikhez 
j u t h a t o t t hozzá . Mindezek a l a p j á n vi lágosan l á tha tó , m i l y e n há lá t lan és sok 
b u k t a t ó v a l j á r ó , nagy b á t o r s á g o t követelő m u n k á r a vá l l a lkozo t t a szerző. 
A könyvet r e m e k összefoglalás z á r j a le. Ez fő leg nem szakembereknek k ö n n y í t i 
m e g a t á j é k o z ó d á s t . A k ö n y v vi lágos st í lusa ellenére is t a r t a l m á b a n nehezen 
s a j á t í t h a t ó el, m e r t a téma ór iás i nyelvészet i , növény fö ld ra j z i és ősrégészeti 
t é n y a n y a g i s m e r e t é t követeli m e g t anu lmányozó i tó l , a n n a k ellenére, h o g y 
amenny i re m á r l ehe te t t , a sze rző igyekezett a fe lhasznál t m ű v e k e t részletesen 
k ivona to ln i . A m ű lényege a h á r o m nagy fe jeze te t magábaö le lő 157 oldalon 
v a n kifej tve. E z előt t a rész e l ő t t röviden a f innugor n é p e k r e vona tkozó tö r -
t é n e t i fo r rá soka t t ek in t i át a szerző. Az első n a g y fe jeze tben , amelyben a f i n n -
u g o r népek legrég ibb szállásai kérdését t á r g y a l j a é le t fö ldra jz i ada tok a lap-
j á n , megpróbá l j a d ia lek t ikusan alkalmazni a Molnár Er ik á l t a l me ta f i z ikusnak 
bélyegzet t é l e t fö ld ra jz i m ó d s z e r t , 3 vagyis t e k i n t e t b e veszi á növény és á l la t -
f a j t á k fö ldra jz i t ö r t éne t é t is. A szavak j e l en t é s t an i vá l tozásáva l kapcso la tban 
m á r Lakó G y ö r g y is n y i l a t k o z o t t , a szerző az ő megá l lap í tása i t tel jesen m a g á -
é v á teszi.4 Mindeneke lő t t r ö v i d e n ismertet i és elvet i Zichy I s t v á n n a k p á n t ö r ö k 
t a l a j o n ke l e tkeze t t nyelvcsere elméletét , m a j d számbavesz i azoka t az a d a t o -
k a t , amelyek megha t á rozzák a magyar ság he lyé t a f innugor nye lvcsa ládon belül. 
M i n t régészt e lsősorban a kronológia i ké rdések érdeklik. N e m t a r t j a eléggé 
b iz tos a l apnak sem az i n d o e u r ó p a i jövevényszavakra épü lő kronológiá t , sem 
ped ig Alo R a u n metaf iz ikus je l legű nye lvs ta t i sz t ika i m ó d s z e r é t . B. Collinder 
összehasonlí tó szó tá rának a l a p j á n készült számvetéséből az obi-ugorok és a 
szamojédek fe lé ál lapí t meg l e g n a g y o b b s z á m ú közös szókincse t . Sorra veszi az 
é le t földrajz i szókészlet tel fogla lkozó e lméle teke t , m a j d ezeku tán Eszak -
Eurázs ia n ö v é n y t a k a r ó j a j é g k o r s z a k u táni k ia laku lásáva l foglalkozik. Rigá tó l 
az Oka folyóig t e r j e d ő sávban l á t j a azt a t e r ü l e t e t , amelyre a legrégebbi (közös 
urá l i ) szókészlet vona tkoz ik . A Káma m e n t é t t ehá t k i rekesz t i az őshaza 
te rü le té rő l . 
A k ö v e t k e z ő nagy f e j e z e t b e n a régészet i ada tok megv i l ág í t á sában vizs-
g á l j a meg É s z a k k e l e t - E u r ó p a és Nyugat -Ázs ia t e rü le té t . E b b e n a fe jezetben ve t i 
3
 Molnár E . i. m. 1953. 12. 
4
 A magyar őstörténet kérdései. Bp. 1955. 11—12. 
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el t ö b b e k közöt t Tolsz tovnak a f i nnugorok Ara l - tó men t i s z á r m a z t a t á s á n a k 
e lmé le t é t is. Az ez u t á n i nagy fe j eze tben t o v á b b szűkí tve a t e rü l e t e t , az orosz-
ország i erdősáv benépesedését v izsgál ja meg. A k u l t ú r á t , amelyből a f i n n u g o r 
ő snép s z á r m a z h a t o t t , a Szvidéri műve l t ségben t a l á l j a meg. Ebbő l vezet i le a 
K u n d a művel t sége t is. A b a l t i k u m i K u n d a és az uráli Sigiri művel t ség k ö z ö t t 
n e m ta lá l egymásból fakadó szá l aka t . Ezzel csak egyet t u d u n k érteni , v i szont 
n e m érezzük meggyőzőnek egy régebb i közös ősforrás , szer inte a Szvidéri mű-
ve l t ség meglétét s e m . Mi ebben a ké t nagy k u l t ú r a közöt t i hasonlóságban kizáró-
lag csak é le t formai egyezésen a lapu ló hasonlóságot l á t u n k . A t o v á b b i a l fe je-
z e t b e n a neol i t ikus fésűs-gödrös k e r á m i a ké rdésé t és e thn ika i h o v a t a r t o z á s á t 
t á r g y a l j a igen részle tesen. 
E n n e k n y u g a t i c s o p o r t j á b a n a kele t i - tenger i , a középsőben a pe rmi -
ugor és volgai f i n n s é g emlékeit l á t j a . H a t á r o z o t t Szvidéri örökséget lá t m ind -
k e t t ő a n y a g á b a n . 
Az így n a g y j á b ó l összefüggő t e rü le ten levő f innugor törzseket az indo-
e u r ó p a i nyelven beszélő f a t y j a n o v ó i törzsek lök ték volna t á v o l a b b egymás tó l . 
Ezzel a e lméletével László Gyula mind R . Ind reko n y u g a t — keleti , m i n d 
ped ig A. Br juszov kelet— nyuga t i vándor lás i e lmélete mellé a maga , t a l án n e m 
kevésbé b i zony í tha tó elméletét á l l í to t t a fel. 
A könyvnek igen pozitív vonása a bu rzsoá nyuga t i ősrégészet n é h á n y 
képvise lő jének h a t á r o z o t t és éles k r i t i ká j a . I t t G. Kossina és 0 . Menghin 
elméletei re gondo lunk elsősorban. A je lzet t k r i t i k á t a szerző ősrégészeink 
h e l y e t t végezte el. 
Még érezhető a szerzőnek á l t a lunk már egyszer he ly te len í te t t , ek lek t ikus 
módsze re is, me lye t elmélete megvédésekor a lka lmaz . N é h á n y esetben még 
n e m te l jes részle te iben kidolgozott t ényezőkre is épít , pé ldául Gábori Miklós 
többször idézett kéz i r a t á r a . Gábor i a je lze t t m u n k á j á b a n a László Gyula á l t a l 
i déze t t részeket t u l a j d o n k é p e n csak k i t ek in tésnek szánta , m in thogy azok n e m 
t a r t o z t a k bele a szorosan vet t t á rgykörébe . A m a g y a r ő sko rku ta t á s sok t ek in -
t e t b e n nem foglalt m é g állást a László Gyula á l ta l t á rgya l t f i nnugo r ős tö r t éne t 
t e r é n , de a Szeleta művel tség és a Szvidéri k u l t ú r a közöt t n e m valószínű, hogy 
ki t u d m a j d m u t a t n i kapcso la toka t . 
A magunk részéről fon tosnak t a r t o t t u k vo lna még az eml í t e t t eken k ívül 
t ö b b szerző, így pé ldáu l H. Moora5 , J . Mark 6 és P . J a k i m l o v 7 ú j a b b j e len tős 
m u n k á i n a k szerepel te tésé t . 
Szeretnék m é g néhány terminológia i helytelenségre r á m u t a t n i . A Szvi-
déri fe rdére v á g o t t élű kovaeszközök kifejezés he lye t t a f e rdén c sonk í to t t 
5
 H. Moora: Zur ethnischen Geschichte der Ostseefinnen Stämme. SMYA 59:3. 1958. 
6
 К. Марк. Новые палеоантропологнческие материалы эпохи неолита в Прибал-
тике. Eesti NSV Teaduste Akad. Toimetised Ühiskonnateaduste Seeria V. 1956. 
7
 П. Якимов. Начальные этапы заселение Восточной Прибалтики. Труды ИЭ. 
н. с. X X X I I . 1956. 
1 0 II. Osztály Közleményei XII/1—2. 
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kifejzése ha szná l a to s . E . Zeuner vi lághírű m u n k á j a 8 n y o m á n he lyesebbnek 
l á t t u k volna a holocén beosz tá sának o lyan t ag la lásá t , ahol a s u b a r k t i k u s 
( H L 4 ) helyet t s u b a t l a n t i és a paleol i tot m a g á n b a n foglaló suba rk t ikus he lye t t 
preboreál is (késő jégkor i ) elnevezések á l lnak . 
Az i smer t e t é s végére h a g y t a m a beveze tés n é h á n y számomra ké tséges 
p o n t j á t . Az e lőszónak egy m o m e n t u m á r a h í v j u k fel a f igye lmet , ame lynek 
kidolgozására n y i l v á n a másod ik kö t e tben fog sor kerüln i . Ez pedig a lomova-
tovo i művel tség és az avarság anyag i k u l t ú r á j a összefüggésének kérdése . E n n e k 
a felvetése erősen kísér t F e t t i c h Nándor egyik m u n k á j a n y o m á n . 9 Már az 1960. 
évi budapes t i n e m z e t k ö z i f i n n u g o r kongresszuson t a r t o t t e l őadásunkban is 
leszögeztük az t , hogy a nyevol inoi t e m e t ő a komi (zűr jén) nép őseié. A már i 
(cseremisz) n é p őseinek emlékei egészen más k u l t ú r á b a n ke resendők , a 
lomova tovo i tó l dé lnyuga t r a . A lomova tovo i vere tek közö t t griffes je l legűek 
egyébkén t egyá l t a l án n incsenek, az indás ve re t ek , amelyek eléggé r i t k á k , m á s 
je l legűek egy kissé, min t az ava roké . Sa jnos , e m b e r t a n i a d a t o k nem á l lnak ren-
delkezésünkre a kérdés végleges lezárására , t ek in tve , hogy a K á m a v idék ned-
ves t a l a j a igen rosszul őrzöt t meg minden ember i c s o n t m a r a d v á n y t . 
Egyik m u n k á m b a n 1 0 részletesen foglalkozom a baskir iai régészet i 
anyagga l , m e l y n e k a lap ján sem valószínű, hogy az elődeink v a l a h a Baski-
r i á b a n l a k t a k vo lna . N e m b izony í t j a ezt a ké t azonos t ö r z snevünk sem. 
Sokka l fon tosabb s z á m u n k r a a Kazá r b i r o d a l o m b a n t ö l t ö t t idő, mind pol i t ika i , 
m i n d gazdaság i - tá r sada lmi v o n a t k o z á s b a n . Az ú j a b b régészeti k u t a t á s o k 
f ényében mind v i l ágosabban ra jzolódik ki , h o g y a m a g y a r s á g é le tének a hon-
foglalás évszázada előtt i közve t l en ko r szaka a Volgán innen j á t s z ó d i k le. 
„ A kaukázus i ő s h a z a " „ b i z o n y í t é k a i " pedig egyre kevesbednek . Ezeke t a kér-
déseket a szerző röv iden m i n d ér int i a beveze té sben , és min tegy e lőrevet í t i 
m ű v e I I . k ö t e t é n e k t a r t a l m á t . E n n e k megí rása még sokkal b o n y o l u l t a b b és 
sú lyosabb f e l a d a t lesz t a l án , m i n t az elsőé, és a f en t ebb vázol t nehézségek még 
sokka l h a t v á n y o z o t t a b b a n fognak je len tkezn i . Nehezen t u d j u k elképzelni 
megí rásá t a t á r g y a k n a k e rede t iben való t a n u l m á n y o z á s a és a tel jes kele t -euró-
p a i i rodalom á t t e k i n t é s e né lkü l . 
Nem célom sorra venn i az i smer t e t e t t m u n k á b a n előforduló s a j t ó h i b á -
k a t . Más dolog a szovje t szerzők és az orosz he lynevek á t í r á sának kérdése . 
E r r e a k i adónak , a szerzőn tú lmenően — illett vo lna f igyelnie, h a ez a lé-
nyege t t e rmésze tesen nem is ér int i . ( I lyenek pl. T y e p l u h o v — T y e p l o u h o v , 
a n a n j i n o — a n a n y i n o , Zb rueva — Zbru j eva , Volossovo —Voloszovo, Foss—Fossz , 
V lad imi rovka—Vlagy imi rovka , M a l t a — M a l j t a , Desna—Gyeszna , R j a z a n — 
R j a z a n y , J u r j u s a n — J u r j u z a n y stb.) 
8
 E. Zeuner: Dating the Past. London 1958. 84. 
9
 Fettich N.—Marosi A.: Dunapentelei avar sírleletek. Bp. 1936. AHXVIII. 
10
 И. Эрдеий. „Большая Венгрия". AAA 1961. 13. 307—320. 
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Szin tén a k ö n y v k ü l a l a k j á n a k kérdéséhez t a r t o z i k a t é r k é p e k megoldá-
sának ügye . A m a g u n k részéről c sak he lyese lhe t jük a kü lönböző fe lhasznál t 
m ű v e k eredet i t é rképe inek k ö z r e a d á s á t , de h i á n y o l j u k még e g y vagy ké t — 
a szerző ál tal t e r v e z e t t — összesítő t é rkép közlésé t . 
A könyv megje len te tése n e m volt h i ábava ló . R e m é l j ü k , hogy a m i n t 
Molnár E r ik eml í te t t művének a megjelenését is t e r m é k e n y v i t a köve t te , ezzel 
a m u n k á v a l k a p c s o l a t b a n sem f o g j á k vé l eményüke t e l re j teni a szakterüle t 
művelő i . A könyv a lapos v i t á j a c s a k emelheti a nemzetközi p r o b l é m á k k u t a -
t á s á b a va ló in t enz ívebb bekapcso lódásunka t . 
Végezetül a n n a k a r e m é n y e m n e k adok k i fe jezés t , hogy rövidesen m e g 
fognak jelenni régésze t i szakfo lyó i ra ta inkban az i smer te t e t t könyvve l k a p -
csolatos részletes b í r á l a t o k a n á l a m még i l le tékesebb, a t é m a szűkebb szak-
t e r ü l e t é n dolgozó k u t a t ó i n k t ó l i s . 1 1 
1 1
 Az ismertetés megírásakor megbeszélést fo lytattam Vértes Lászlóval és Ville Luho 
professzorral. Tanácsaikat, útmutatásaikat i t t is hálásan köszönöm. 
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TANULMÁNYOK 
A NEVELÉSTUDOMÁNY KÖRÉBŐL I960* 
ZIBOLEN E N D R E 
N e v e l é s t u d o m á n y u n k t ö r t é n e t i v i z sgá l a t ának egyik t a r t o z á s a (s ennek 
az i n k á b b csak k í v á n a l o m k é n t élő t u d o m á n y á g n a k számos ilyen t a r t o z á s a van !) 
fe l tá rn i az egykor i f i a t a l Magyar T u d o m á n y o s Akadémia erőfeszítéseit az 
önálló m a g y a r pedagóg ia i i roda lom fe lv i r ágoz ta t á sa , illetve meggyökerez-
te tése é rdekében . A T u d ó s Társaság m á r a múl t s z á z a d 30-as éveiben pá lyáza tok 
ki tűzésével , j u t a l m a k k a l , k i a d v á n y o k k a l s ie te t t e t u d o m á n y o s teri i let segít-
ségére. Tiszteletre m é l t ó kezdeményezések fona lá t v e t t e fel t e h á t az Akadémia i 
Kiadó , amikor 1958-ban m e g i n d í t o t t a a Tanulmányok a neveléstudomány 
köréből kö te te inek k i a d á s á t . A k i a d v á n y g o n d o z á s á t az M T A Pedagógia i 
Bizot t sága vál la l ta m a g á r a , és az egymás t k ö v e t ő kö t e t ek évről évre min tegy 
keresz tmetsze te t a d n a k az esztendő pedagógiai t e rmésébő l . Mint ahogy ismét- -
lődő a lc ímük is k i fe jez i : g y ű j t e m é n y e k . 
A szó elsődleges é r te lmében „ g y ű j t e m é n y " jel lege van m é g a legutóbb 
megje len t 1960. évi k ö t e t n e k is, jó l lehet ennek t a n u l m á n y a i — az előzők 
többé-kevésbé esetleges t e m a t i k á j á t ó l eltérően — m á r egyetlen p rob lémakör 
t e rü le té re t a r t o z n a k . A Tanulmányok a neveléstudomány köréből — 1960 m a j d 
700 lapos kö te t ének v a l a m e n n y i köz leménye szorosan kapcsolódik köznevelés-
ügyünk nap i r enden l evő központ i f e lada tához , m i n d az iskolai o k t a t á s t a r t a l -
m á n a k a korszerű k ö v e t e l m é n y e k h e z igazodó m e g ú j í t á s á t szolgál ja . 
Ezzel k a p c s o l a t b a n m i n d j á r t u t a l n u n k kel l a zonban egy kevésbé meg-
n y u g t a t ó je lenségre is . H a ugyanis a Pedagógia i B izo t t ságnak e l ő t t ü n k f ekvő 
g y ű j t e m é n y é t joggal t e k i n t h e t j ü k a mú l t évi t u d o m á n y o s m u n k a keresz tmet -
szetének, a r r a kell k ö v e t k e z t e t n ü n k , hogy a haza i n e v e l é s t u d o m á n y — ez idő 
szerint l ega lább — n e m t u d j a még erői t m in t egy „ t ö b b l épcsőben" elosztani. 
A sürgető t enn iva lók , a m á n a k és a közvet len h o l n a p n a k a f e l a d a t a i minden 
k u t a t ó energiá t l e k ö t n e k , s n incs r á lehetőség, h o g y velük p á r h u z a m o s a n 
t o v á b b vigyék a z o k a t az a l apve tő t a n u l m á n y o k a t , amelyek egy vagy m á s 
* A Magyar T u d o m á n y o s Akadémia Pedagógiai Bizottságának gyűjteménye (Szerk. 
Kiss Árpád, Nagy Sándor , Szarka József, Szokoíszky I s t v á n ) Budapest 1960. Akadémiai 
Kiadó. 673 lap. 
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t e k i n t e t b e n csak n a g y o b b t á v l a t b a n vá lnak gyakor la t i lag h a t é k o n n y á , <le 
amelyek nemegyszer e lengedhe te t l enek lennének ahhoz, hogy a k á r napi 
f e l a d a t a i n k mego ldásában kellő b iz tonságga l t u d j u n k el járni . Az 1958. évi első 
és kü lönösen az 1959. évi , a sorban m á s o d i k köte t te l egybevetve t e m a t i k a i korlá-
tozást j e l e n t , hogy n e m ta lá l juk f o l y t a t á s á t az o t t je lentkező e lméle t i jellegű 
/ k u t a t á s o k n a k , és hogy a köte tből t e l j e s e n h iányoznak a neve lés tö r téne t i t é m á k . 
Ké t ség te l en u g y a n a k k o r , hogy az in tézményes k u t a t á s o k n a k egy tör-
téne t i sú lyú központ i f e l ada t , a t a n t e r v i reform körü l való összpontos í tása 
je lentős és a jövő fe j lődés s z e m p o n t j á b ó l t e r m é k e n y n e k Ígérkező szervezeti 
előrelépést j e len t . Még h a t ek in t e tbe vesszük is, h o g y a kö t e tben tük röződő 
elméleti m u n k a in t ézményes a lapja , h a n e m is kizárólagosan, l ega lábbis döntő 
részben a Pedagógiai T u d o m á n y o s I n t é z e t , akkor is b i z t a t ó tény, h o g y a Tanul-
mányok a neveléstudomány köréből — 1960 t izenki lenc szerző t i z ennyo lc cikkét 
g y ű j t h e t t e egybe egyet len év t e r m é s e k é n t a fontos t é m a körül. A t u d o m á n y -
szervező és szerkesztő m u n k á t dicséri t o v á b b á az a körü lmény , h o g y minden 
közzé te t t t a n u l m á n y e t á rgykörön b e l ü l is lényeges kérdésre i r á n y u l . Nyi lván 
a f e l ada t sú lyának köszönhe tő , hogy a szerzőknek á l t a lában v a n érdemleges 
m o n d a n i v a l ó j u k . 
A k u t a t ó g á r d a l é t s z á m á n a k kor lá ta ibó l , az őket e g y é b k é n t terhelő 
opera t ív f e l ada tok t e r h é b ő l köve tkezően nem v á r h a t j u k a t a n u l m á n y k ö t e t t ő l 
a kapcso la tos p rob l émák részarányos f e l t á rásá t , de egyes ese tekben még a fel-
ve te t t ké rdések akár csak időlegesen lezáró é rvényű t i sz tázásá t s e m . A tizen-
nyolc t a n u l m á n y mind indokol tan he lyezked ik el a g y ű j t e m é n y b e n , d e együt t -
véve is c s u p á n hézagos feldolgozását n y ú j t h a t j á k a t é m á n a k . N y i l v á n v a l ó a n 
a szerkesz tők is így l á t t á k ezt, s ezér t á l l í to t t ák a k ö t e t élére közösen jegyze t t , 
Az iskolai nevelés és oktatás tartalmi problémái c. t a n u l m á n y u k a t . 
E l ső helyen a maximaiizmus je lenségével fogla lkoznak. Nemze tköz i 
é rvényű t a p a s z t a l a t o k a l ap j án u t a l n a k r á , hogy a köznevelésnek úgyszólván 
minden t ényező je : a s z a k t u d o m á n y o k képviselői, m a g u k a pedagógusok , a 
szülők és a közvé lemény á l t a l ában , v a l a m i n t az iskolai h a t ó s á g o k részesek 
abban , h o g y az o k t a t á s anyagának in f l ác ió j a ellen fo lyó évszázados küzdelem 
oly kevés e redménnye l j á r t . A t a n u l ó k megterhelésének fokát m e g h a t á r o z ó 
t ényezőke t t o v á b b n y o m o z v a h i v a t k o z n a k még a t a n u l m á n y i m u n k a szerve-
ze t t ségének és egyenletességének m é r t é k é r e , a t a n u l ó k fe j l e t t ségének tekin-
t e tbevé t e l é r e , az osz tá lyok l é t s zámára és összetételére, a pedagógusok alkal-
masságá ra , képzésére és t ovábbképzésé re , az a lka lmazo t t módszerek és el járá-
sok h a t é k o n y s á g á r a , a t a n k ö n y v e k minőségére , a v izsgákra , az i sko la i ellenőr-
zés és é r téke lés m ó d j á r a , az iskola befe jezését k ö v e t ő különböző követe lmé-
nyeknek a t a n u l m á n y o k r a gyakorol t h a t á s á r a , az iskolás gye rmek életkörül-
m é n y e i r e . 
A másod ik he lyen kiemelt p r o b l é m a : a nevelés tartalmának lélektani szem-
pontból szükséges alapbs elemzése s zo rosan ér in tkezik a m a x i m a i i z m u s kérdé-
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sével is. E h e l y ü t t a szerzők az érdeklődés fe lkel tésének és é b r e n t a r t á s á n a k régi 
pedagógia i köve te lményé t ve t ik fel n a g y n y o m a t é k k a l : „Az érdeklődés , az 
ak t iv i t á s , a meg ind í to t t t evékenység segítségével e l j u t t a tn i a n ö v e n d é k e t a 
megér téshez , t o v á b b i probléma kereséséhez: lényegében ezt a célt k ö v e t j ü k a 
nevelés és o k t a t á s t a r t a l m á n a k lé lek tani lag is indokol t szervezésénél ." (13. 1.) 
Az előtérbe á l l í to t t vona tkozásán t ú l váz la tosan jelzik az o k t a t á s t a r t a l m á -
va l kapcso la tos pedagógiai pszichológiai k u t a t á s néhány f o n t o s tovább i 
f e l a d a t á t is. 
A haza i pedagóg iának a nevelés t a r t a l m á v a l kapcsola tos kérdése i közül 
e z u t á n azt a nehézséget elemzik, amelye t a nevelés tartalmának a dialektikus 
materialista szemléletre való alapozásánál és társadalmi fejlődésünk szocialista 
perspektíváival való összekapcsolásánál egyes ese tekben észlelni l ehe t . E nehéz-
ség a l apve tő fo r rá sa , hogy a neve lés -ok ta tás t a r t a l m a szükségképpen a társa-
d a l o m n a k a d o t t időpont ig szerze t t i smereteiből , a lkotásaiból , előzetesen elért 
megismerő módszereiből , t e h á t a m ú l t és je len k íná l t a j a v a k n a k nevelési célú 
elrendezéséből áll elő. Hogy t e h á t ennek a t a r t a l o m n a k a h a t á s a elsődlegesen 
megőrző - f enn t a r t ó jellegű vagy ped ig e lő r emu ta tó lesz-e, az k ü l ö n b ö z ő ténye-
zőktő l , l egfőképpen azonban a v á l o g a t á s b a n és az anyag fe ldolgozásában érvé-
nyesü lő szemléle t tő l függ. 
Ebbő l a szempontbó l minőségileg ú j f e l a d a t o t je lent , h o g y a szocialista 
pedagógia Marx , Engels , Lenin ú t m u t a t á s a szer in t , a Szov je tun ió ú t t ö r ő erő-
feszítései n y o m á n az á l ta lánosan műve lő iskola t a r t a l m á b a a t a n u l ó k termelő-
m u n k á j á t , cél jai közé az ipari és mezőgazdasági termelésre va ló sokoldalú elő-
készí tés t is felveszi . A szerzők ennek megfelelően negyedik és u to l só probléma-
k é n t az iskolai nevelés és a termelőmunka összekapcsolásának követelményeit 
so ro l j ák fel. Tárgyi lagosan megá l l ap í t j ák , hogy az in tézményes nevelés t a r t a l -
m á n a k ez a k ibővülése ma még sok ese tben e g y f a j t a „összeadás i " műve le t r e 
emlékez te t , h o g y a sokszor c supán p á r h u z a m o s a n egymás mel le t t é rvényesülő 
nevelő h a t á s o k pedagógiai lag á tgondo l t egybeszervezése számos vona tkozás -
b a n még megoldás ra vá r . 
A szerkesz tők kol lekt ív beveze tő t a n u l m á n y u k végén hangsú lyozzák , 
hogy e p r o b l é m á k kiemelésével n e m végső megoldásoka t a k a r t a k n y ú j t a n i , 
h a n e m n é h á n y köve tkez te tés l evonásá ra szor í tkoznak . E köve tkez t e t é seke t 
k é t p r o g r a m a t i k u s té te lben fog la l j ák össze. Az első egy hatékonyabb iskola lét-
rehozása, a más ik a neveléstudomány nagyobb részesedése a nevelés tartalmának 
kialakításában. 
Tárgy i l agosan m e g á l l a p í t h a t j u k , hogy az u tóbb i p r o g r a m p o n t meg-
va lós í t á sában a Tanulmányok a neveléstudomány köréből legfr issebb kö te t ében 
közzé te t t í rások már i s komoly e r e d m é n y t j e l en tenek . A még sok nehézséggel 
k ü z d ő m a g y a r m a r x i s t a n e v e l é s t u d o m á n y első n a g y o b b a r á n y ú hozzá já ru lá sa 
ez aktuál is t a n t e r v i m u n k á l a t o k h o z . Adalékai a bevezető t a n u l m á n y b a n kie-
mel t t é m á k köré csopor tosu lnak . 
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A tanu lók t a n u l m á n y i megterhelésének tény leges fokára v o n a t k o z ó 
szegedi a d a t g y ű j t é s e r e d m é n y é t m u t a t j a be Geréb György Középiskolai tanulók 
megterhelésének és pihenésének vizsgálata címen. A t a n t e r v i p rob lémák lélek-
t an i t á j ékozódású megközel í téséhez ad t á m p o n t o k a t k é t t a n u l m á n y . Kelemen 
László A lélektani megismerés hatása a nevelés és az oktatás tartalmára c ímmel 
azt f e j t ege t i , á l t a l ánosságban mivel j á r u l n a k hozzá az egyes pszichológiai 
diszcipl inák a g y e r m e k s z e m p o n t j á n a k é rvényre j u t t a t á s á h o z , az ok t a tó -
nevelő m u n k a t a r t a l m á n a k a kor köve te lménye i t kielégítő k ia lak í t á sához . 
Lénárd Ferenc f i gye l emre méltó ag i t a t ív erővel meg í r t t a n u l m á n y a A tehetség 
problémája és a tanterv c ímet viseli. A t ehe t ség idea l i s ta és marxis ta f o g a l m á n a k 
fe j tege tése u t án az egy osztályon belül m e g t a l á l h a t ó különböző f o k ú képes-
ségek — a jó, a közepes és a gyenge t a n u l ó k — opt imál i s fe j lesztésének fel-
té teleivel foglalkozik, és az t k íván j a , hogy e cél é rdekében a t a n t e r v h a t á r o z z a 
meg az ismeretszerzés és az a lka lmazás a ránya i t az egyes t á r g y a k b a n . 
A bevezető t a n u l m á n y b a n h a r m a d i k , i l letve negyed ik gyanán t f e lve te t t 
p rob lémakörök — a d ia lek t ikus mate r i a l i s t a szemléle t és fe j lődésünk szo-
cialista pe r spek t ívá inak érvényesí tése a nevelésben, i l le tve a t a n u l m á n y o k és 
a t e r m e l ő m u n k a összekapcsolása — oly szorosan egybefonódnak , hogy a 
kö te t ide csat lakozó ada l éka i t is csak együ t t v e h e t j ü k számba. Tel jes egység-
ben je len tkeznek Bori István és Garami Károly A termelés oldaláról támasztott 
tantervi kívánalmak megállapításának néhány tanulsága című beszámoló j ában , 
igaz, hogy viszonylag szűk te rü le ten . A két szerző a r ra keres vá lasz t , hogy 
mely elemekre van szüksége a f iz ika, a kémia és a biológia i smere tanyagábó l 
a kü lönböző te rmelés i t e rü le teken dolgozó s z a k m u n k á s n a k , és hogy milyen 
lehetőség van ezeknek az igényeknek a kielégítésére az á l ta lánosan m ű v e l ő 
i skolában . A t a n u l m á n y o k n a k ebbe a c sopor t j ába t a r t o z i k Szoboszlay Miklós 
A koncentráció, a tananyagkiválasztás és elrendezés néhány problémája, t o v á b b á 
Szokolszky István A tantervi követelmények és az iskolai osztályozás c ímű í rása . 
A koncent rác ió t ö r t éne t i l eg vál tozó, de á l t a l ában szűkebb é r t e l emben v e t t 
foga lmá t egészen ku l tú rpo l i t i ka i t á v l a t o k i g k i t e r j e sz tve , az első helyen eml í t e t t 
t a n u l m á n y főként az t m u t a t j a meg, m i k é n t é rvényesü l a folyó t a n t e r v i m u n -
k á l a t o k b a n a művelődés i anyag nevelési céltól m e g h a t á r o z o t t k ivá lasz tása és 
elrendezése. Az u t ó b b i , az osztályozásról szóló, e lmélyü l t és gondola tébresz tő 
elemzésekben igen g a z d a g t a n u l m á n y szerzője a t a n t e r v i köve t e lmények 
szaba tos kidolgozását szorgalmazza, abból a fe l fogásból k i indulva , hogy az 
eszményi osztályzat n e m más, min t e köve t e lmények és a tanuló i t e l j e s í tmé-
nyek egymáshoz va ló v i szonyának mérőszáma . I s m é t más oldalról ve t i fel a 
t á r s a d a l m i igények f o k o z o t t a b b iskolai é rvényes í tésének kérdését Juhász 
Ferenc Az erkölcstan oktatásának szerepe az erkölcsi tudat formálásában c ímű, 
a n y a g á b a n jórészt p r o b l é m a t ö r t é n e t i jellegű c ikke . Ide kapcsolódik végül 
Szarka József írása is, ak i Az erkölcsi nevelés tartalmáról szólva egyebek közöt t 
azt m u t a t j a meg, m i k é n t gazdagodik a bon takozó szocialista iskola m u n k á j a 
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azá l t a l , hogy neve lő ha t á sá t a t a n u l ó iskolán k ívü l i életének egyre szélesebb 
s á v j á r a te r jesz t i k i . 
Úgyszólván a t a n t e r v i m u n k á l a t o k egész p r o b l e m a t i k á j á v a l ér in tkezik a 
t a n u l m á n y o k egy t o v á b b i c sopor t j a . Tihanyi Ferenc Az oktatás és nevelés tar-
talmának újabb alakulása a Szovjetunió iskoláiban címen világos és sok részlet re 
k i t e r j e d ő képet n y ú j t arról, mi lyen megoldást n y e r t e k a szerzőinket is foglal-
k o z t a t ó kérdések az á l ta lánosan műve lő szov je t i skolában. Cser Andor A 
középiskola matematika tantervének körvonalai és problémái c ímű cikke a h a z a i 
t a n t e r v i reform m u n k á l a t a i b a ad be tek in tés t egy tá rgy t ü k r é b e n . Az iskola-
r e f o r m t an t e rv i m u n k á l a t a i n a k elvi szempont j a i ró l és szervezetéről t á j é k o z t a t 
Faludi Szilárd Tantervi kutatások a Pedagógiai Tudományos Intézetben c ímen . 
Kiss Árpád pedig rendk ívü l gazdag i rodalmi dokumen tác ió f e l v o n u l t a t á s á v a l 
elemzi Tanulás, iskola, tanterv c ímű t a n u l m á n y á b a n a címben j e l ze t t f oga lmak 
t a r t a l m á t , és von le köve tkez te t é seke t korszerű ér te lmezésüket i l letően. 
N e v e l é s t u d o m á n y u n k bővü lő nemze tköz i t á j é k o z ó d á s á n a k ö rvende t e s 
iele az a két t a n u l m á n y , amely számos országra k i t ek in tve vázo l j a a ma k ö v e -
te lménye inek megfele lő á l ta lánosan művelő iskola k ia lak í tására t e t t kü lönböző 
erőfeszí téseket . Faragó László A természettudományos oktatás, a munkára 
nevelés és a népművelés a világ néhány országában címmel a Pedagógia i T u d o -
m á n y o s In tézet á l t a l szé tküldöt t kérdőív a n y a g á t dolgozza fel, -— egyú t t a l a 
pár izs i UNESCO-közpon t és a kérdőívre válaszoló országok számára is . 
Székely Endréné p ed ig A középiskolával kapcsolatos néhány külföldi elgondolás 
és egyes hazai reformtörekvések c ímen az á l t a lános tendenciák jel lemzésén t ú l 
a Munkaügy i Minisz tér ium s z a k m u n k á s k é p z ő közép i sko lá jában az a lsófokú 
szakképzés és a középfokú á l t a lános művel t ség összekapcsolása é rdekében 
folyó kísérletekről is megad ja az i l letékes t á j é k o z t a t á s t , ami eddig egyébkén t 
s a j n á l a t o s a n h i á n y z o t t i r o d a l m u n k b a n . 
A felsorolt t i z e n ö t , vá l toza tos t á r g y ú t a n u l m á n y tehá t m i n d az á l ta láno-
san műve lő iskola — elsősorban a középiskola — t a r t a l m i á t a l ak í t á sáva l k a p -
csolatos kérdéseket dolgoz fel, i l le tve ennek a f o l y a m a t n a k jelenlegi á l lásához 
szolgál adalékkal . A hozzá juk csa t lakozó h á r o m min tegy a köznevelés „ h a t á -
r o s " szektorairól a d számot . Az óvoda i neve lő -ok ta tó munka t a r t a l m á r ó l , elvi 
a l ap ja i ró l in formál Hermann Alice Az iskoláskor előtti nevelés tartalma c í m ű , 
a n y a g á b a n gazdag, f o r m á j á b a n igényes t a n u l m á n y a . Végül a hazai gyógy-
pedagóg ia egy-egy fon tos t e rü le té re kalauzol Jankovichné Dalmai Mária A 
nevelés és az oktatás tartalmának alakulása értelmi fogyatékos gyermekeknél é s 
Bors Vilmos A nevelés és az oktatás tartalmának alakulása hallási fogyatékos 
gyermekeknél c ímű í rása . 
H a már mos t megkísérel jük egységes k é p p é összefogni s ebben a k é p b e n 
a m a g u k helyére i l leszteni az egyes szerzők ada léka i t , a szocialista köznevelés-
ügy a laku lásának k é t egymásba fonódó , a hazai fej lődésben is t ü k r ö z ő d ő e lemét 
e m e l h e t j ü k ki a g y ű j t e m é n y b ő l . 
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Az első, a megha tá rozó je lentőségű közülük a nevelés eszményének meg-
változása. Min t minden tö r t éne lmi ko r fo rdu lón , a gazdaság i - t á r sada lmi rend 
szocialista á t a l a k í t á s á v a l egy időben ú j megfoga lmazás t nyer az az e szménykép 
is, amely a t á r s a d a l m i nevelés n o r m á j á u l szolgál. Min t mindig, a t á r s a d a l o m 
veze tő osz tá lya a maga l eg jobb ja inak vonása ibó l szerkeszt i meg ezt az ideál t . 
Míg azonban a k i z sákmányo ló rend e g y m á s t vá l tó u ra lkodó osz tá lya i más , a 
t e r m e l ő m u n k á t ó l idegen eszményt á l l í t anak a m a g u k f i a t a l nemzedéke elé, 
és más, a m a g u k é rdekének megfelelően megszerkesz te t t e szményképe t pro-
pagá lnak a t e rme lés szolgála tára rende l t , k i z s á k m á n y o l t osztályok i f j ú s á g á n a k 
körében , a szocial is ta nevelés össznépi n o r m á j a a termelőeszközök u r á v á le t t 
dolgozó nép l e g j o b b j a i n a k vonásaiból áll elő. 
A beveze tő t a n u l m á n y is úgy ér tékel i az iskolai t a n u l m á n y o k és a termelő-
m u n k a összekapcsolására t e t t in tézkedéseke t , „ m i n t első ha t á rozo t t lépéseket 
a szocialista műve l t ségeszmény fe lé" (20. 1.) H a ezeket a l egú j abban elér t ered-
ményeke t e g y ü t t t e k i n t j ü k p e d a g ó g i á n k n a k azzal az értékes á l lományáva l , 
amelye t ez a m u n k á s o s z t á l y u n k és p á r t j a ál tal az ú j emberér t v í v o t t harcból 
mer í t e t t , e g y ü t t azzal, a m i t a szovjet pedagógiá tó l t a n u l t u n k , és a fe lszaba-
du lás óta a köznevelés t e r é n e lér tünk, e l m o n d h a t j u k , sokban e lő reha l ad tunk 
a szocialista nevelés eszményének elmélet i megfoga lmazása és a gyakor l a t i 
ok ta tó-neve lő m u n k á b a n va ló é r v é n y r e j u t t a t á s t e r é n , — t ehá t a szocialista 
k u l t ú r f o r r a d a l o m a lapve tő pedagógiai f e l a d a t á n a k megva lós í t á sában . A gyor-
s abb ü t emű t o v á b b i e lőrehaladás sü rge tő fel tétele ennek az e szménynek , a 
belőle f akadó k ö v e t e l m é n y e k n e k a n a p i nevelői g y a k o r l a t számára hozzáfér-
h e t ő b b feldolgozása, pedagógia i „ l e b o n t á s a " . Az i lyen m u n k á n a k az elvi alap-
j a i t veszi s z á m b a az előbbiek során m á r é r i n t e t t c ikkében Szarka József. 
Ezzel az u tóbb i észrevéte lünkkel m á r át is t é r t ü n k a szocial is ta köz-
nevelésügy a l a k u l á s á n a k más ik a lapvető , a kö t e tben az előbbinél g a z d a g a b b a n 
d o k u m e n t á l t e lemének b e m u t a t á s á r a . Ez nem más, mint magának az iskola 
koncepciójának korszakos megújulása. Az „ i sko la" , a görög ayoXrj je lentése 
eredeti leg „ o t i u m " , „ s z a b a d idő" , m a j d később a he ly , az i n t é z m é n y , amely 
ennek ér tékes fogla la tosságokkal való k i tö l tésére r e n d e l t e t e t t . „ S z a b a d " ideje 
a fogalom t ö r t é n e t é n e k ebben a régesrégi s zakaszában csak a k ivá l t ságos 
„ s z a b a d " i f j ú s á g n a k vol t . É r t h e t ő t e h á t , hogy a k izsákmányoló szabadokhoz 
mél tó műve lődésnek — a „ s z a b a d " m ű v é s z e t e k n e k s tb . — az i n t é z m é n y e 
t a r t a l m á b a n a k k o r sem és a későbbiekben sem é r in tkeze t t a t á r s a d a l o m életét 
f e n n t a r t ó t e r m e l ő m u n k á v a l , és az is, h o g y az i lyen élet től idegen e szmény t 
őrző i skolának szükségszerűen ö n m a g á b a kel le t t fo rdu ln ia , el ke l l e t t magá t 
ha tá ro ln ia a környező élet valóságos v iszonyai tó l , ennek az é le tnek — hol 
lappangó, hol k iá l tó —- e l l en tmondása i tó l . 
Ezt a l ényegé t i l letően évezredek ó t a v á l t o z a t l a n helyzetet a szocialista 
i skolában k é t el lentétes i r á n y ú , de e g y m á s t kiegészí tő mozgás v á l t o t t a fel. 
Egyrész t az i skolába h a t o l n a k be a korsze rű n a g y ü z e m i t e rme lésben és a 
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t á r s a d a l m i élet a lko tó a l a k í t á s á b a n helytál lni képes n e m z e d é k elméleti és 
gyako r l a t i felkészítésének köve te lménye i , másrész t min tegy az iskola is messze 
tú l l ép s a j á t zárt kö rén . A szocial is ta iskolának ez az expanz ió ja megmuta tko -
zik egyrészt abban , hogy mind szélesebb ré tegekre , mind t ö b b és t ö b b é v j á r a t r a 
t e r j e s z t i ki be fo lyásá t , — még a f e lnő t t ek re is, b á r erről az a lakulás ró l és ennek 
t a r t a l m i vetüle téről a t a n u l m á n y o k ez a lka lommal nem szó lnak , másrész t 
ped ig a b b a n , hogy a növendékek edd ig iskolától függe t len é le téből mind t ö b b e t 
emel be a maga egyre inkább v i r t u á l i s falai közé , hogy az i sko la t á r sada lmi 
m a n d á t u m a m i n d k é t v o n a t k o z á s b a n egyre j o b b a n k i t e r j ed . 
K ö t e t ü n k anyagábó l köve tkez ik , hogy a szerzők m i n d u n t a l a n találkoz-
n a k idevágó kérdésekkel , hiszen az okta tó-nevelő m u n k a t a r t a l m á n a k , az 
iskola t á r sada lmi f u n k c i ó j á n a k megvál tozása e l v á l a s z t h a t a t l a n u l összefügg 
szerkeze tének , je l legének á t a l aku lá sáva l . A Tanulmányok a neveléstudomány 
köréből — 1960, i l l e tve a benne t ü k r ö z ő d ő neve lés tudományi m u n k a t e m a t i k a i 
ko r l á t a ibó l következ ik viszont , h o g y az iskola e lméletének, v a l a m i n t más , 
hason lóképpen közve tve -közve t l enü l nap i renden levő elvi-pedagógiai prob-
l é m á k n a k marx i s t a k idolgozására n e m lehete t t egyide jűen szerzőket , i l letve 
k u t a t ó k a t „mozgós í t an i " . Ezér t a z u t á n egyes t a n u l m á n y o k b a n igen vál toza-
tos , i dőnkén t nem is m i n d e n b e n mega l apozo t tnak látszó á l lásfogla lásokkal 
t a l á l k o z u n k . így t ö b b szerző m i n t h a ha j lanék r á , hogy a régi, tör ténet i leg 
m e g h a l a d o t t iskola he lye t t benső leg általában az iskolától f o r d u l j o n el. S az 
i sko la re fo rm szolgá la tában álló m u n k á b a n az „ i sko lasze rű" a lka lom szerint 
p e j o r a t í v je lzőként szerepel, cé lk i tűzésként pedig — legalább is egy ízben — 
a gye rmekek számára „e lv i s e lhe tőbb" iskola megvalós í tása . I g a z , az iskola 
e lméle te á l ta lában e lhanyagol t f e jeze t t u d o m á n y u n k b a n . E m l í t h e t n é n k azon-
ban más , közkeletű , de ke l lőképpen le nem t i s z tu l t elméleti ké rdéseke t , m i n t 
p l . nevelés és o k t a t á s v iszonya, v a g y a t a n u l á s foga lmának értelmezése, a 
képességek, a t ehe t ség iskolai gondozásának kérdése , ame lyeknek egységesebb 
megközel í tése fe l té t lenül fokoz ta vo lna a k ö t e t b e n fe lha lmozot t t u d o m á n y o s 
e r e d m é n y e k h a t é k o n y s á g á t is. 
A nem k i fe jeze t ten pedagógia i érdeklődésű olvasókra gondolva , b í rá la t -
t a l kell megemlékeznünk végül egyes t a n u l m á n y o k st í lusáról . Szakmai iro-
d a l m u n k te rméke in gyakran h á t r á n y o s a n érződik az a k ö r ü l m é n y , hogy a 
pedagógia h a z á n k b a n évt izedeken á t nagyrészt az élő gyako r l a t t ó l e lszakadva, 
j ó esetben „ k ö n y v " - t u d o m á n y k é n t fe j lődöt t . Nyelveze tének gyakor i bágyad t -
s á g á t , nehézkességét é r the tő m ó d o n sok esetben még csak f o k o z t a , hogy tudo-
m á n y o s te rminológiánk marx i s t a igényű felülvizsgálata is t ö b b n y i r e e lvont 
s íkon és szinte k izáró lag az í rásbel iség sz in t jén megy végbe, és hogy mind-
máig h iányzik az a szélesebb s z a k m a i fórum, ahol szóbeli v i t á k tüzében kellő 
ha j l ékonyság ra , k i fe jező erőre t e h e t n e szert. 
I g a z á n nem a Tanulmányok a neveléstudomány köréből k ö t e t e i t illeti ezér t 
e l sősorban e lmarasz ta lás . A m o s t b e m u t a t o t t 1960. évi k ö t e t b e n foglal t 
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í rásokra gondolva , a b e n n ü k le l táruló , a szakmai h a t á r o k o n tú l is f igye lmet 
érdemlő e redmények l á t t á n azonban fokozo t t an s a j n á l j u k , hogy a haza i szo-
cialista n e v e l é s t u d o m á n y n a k ez a r ep rezen t a t í v k i a d v á n y a sem mind ig mentes 
e t tő l a h ibá tó l . M e g n y u g t a t h a t v iszont , hogy — m i k é n t az előzőkben megmu-
t a t n i i gyekez tünk — m é g meglevő fogya tkozása i me l l e t t is komoly fejlődés, 
n e v e l é s t u d o m á n y u n k ké tség te len i zmosodásának d o k u m e n t u m a , és hogy 
m a g á b a n h o r d j a a t o v á b b i e redményes előrehaladás zá logá t . 
KRÓNIKA 
1961. május 1—1961. november 30. 
Az Osztály életéből 
Az Osztály 1961. június 15-én együttes 
osztály-osztályvezetőségi ülést rendezett. Az 
ülésen az Osztály tagjai megvitatták az 1962. 
évi könyvkiadási tervjavaslatot és a kül-
földi kiküldetések néhány elvi kérdését. Az 
együttes ülés az előterjesztett könyvkiadási 
tervjavaslatot néhány kiegészítéssel tema-
tikailag elfogadta. 
Az Oszlályvezetőség október 19-én t a r t o t t 
ülésének napirendjén a következő kérdések 
szerepeltek: az intézetek évi beszámolójára, 
a beszámolók osztályvezetőségi tárgyalására, 
va lamint az intézeti éves tervek ál talános 
indokolásának kidolgozására vonatkozó ja-
vas lat ; az intézetekben folyó ideológiai 
továbbképzés tapasztalatainak értékelése; 
kiegészítő javaslatok az 1962. évi k ö n y v -
kiadási tervhez. 
* 
Az Osztályvezetőség június 29-i ülésén 
napirendre tűzte és megvitatta az Osztály-
hoz tartozó társulatok tevékenységét és mű-
ködésükkel kapcsolatos problémákat. Állást 
foglalt az 1962-ben külföldiek részvételével 
az Osztály által megrendezésre kerülő konfe-
renciák, munkaértekezletek tekintetében. El-
fogadta a Közgazdaságtudományi és a Szo-
ciológiai Bizottság összetételére vonatkozó 
előterjesztést. Egyebek között határozott 
néhány kiadvány ügyében, állást foglalt né-
hány személyi kérdésben és egyetértett a 
Politikai Tudományok Nemzetközi Egyesü-
letébe való belépésre készített javaslattal. 
• 
Az Osztályvezetőség következő ülését szep-
tember 14-én tartotta. Az ülésen az Osztály-
vezetőség megvitatta a személyi javaslato-
kat az akadémiai egyezmények keretében 
1962-re tervezett külföldi tanulmányutakra; 
megtárgyalta a Magyar Nemzeti Atlasz ki-
adására tett javaslatot . Egyebek közöt t tu-
domásul vette az Osztály rendezésében le-
zajlott művészettörténeti munkaértekezlet-
ről szóló beszámolót, foglalkozott az Osztály 
keretében a következő félévben rendezendő 
felolvasó ülések tervével , jóváhagyta a Ré-
gészeti Kutató Csoport szervezeti szabály-
zatát és állást foglalt néhány személyi kér-
désben. 
Következő ülését az Osztályvezetőség no-
vember 30-án tartottá. Az ülésen az Osztály-
vezetőség foglalkozott az Osztályhoz tartozó 
intézetek Tudományos Tanácsainak t e v é -
kenységével; jóváhagyta az 1961. okt. 10—15. 
közöt t Budapesten rendezett nemzetközi tör-
ténész-konferenciáról szóló beszámolót, to-
vábbá véleményezte az 1961. évi elnöki ju-
talmakra előterjesztett javaslatokat. 
* 
Felolvasó ülések 
Sándor Pál egyetemi tanár, a f i lozóf ia i 
tudományok doktora az Osztály fe lo lvasó 
üléseinek keretében 1961. szeptember 19-én 
,,A filozófiai történetírás módszertani prob-
lémái" címen előadást tartott. Az e lőadás 
szövegét lapunk előző (XI. 4.) számában 
közöltük. 
* 
Intézeteink életéből 
A Filozófiai Intézet 1961. június 1-én 
,,A szocializmus fejlődésének általános tör-
vényei és a nemzeti sajátosságok", november 
10-én „Az antagonisztikus ellentmondás prob-
lémája" címen intézet i vitaülést rendezett . 
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A Közgazdaságtudományi Intézet osztály-
vezetői értekezletei keretében a beszámolási 
időszakban az alábbi tanulmányok kerültek 
megvitatásra: 
1961. június 15-én Bíró Zoltán: „A vil-
lamosenergiaipari távlati programozások 
problémáiról a nyugat-európai tőkés orszá-
gokban"; 
1961. június 29-én Gyenes Antal: ,,A szö-
vetkezeti intézmények; ezek szerepe a külön-
böző gazdasági rendszerekben, különösen pedig 
a kapitalizmusból a szocializmusba való át-
menet időszakának gazdaságában"; 
1961. július 14-én Komló László : „A ter-
melőszövetkezeti jövedelemszerzés kérdései"; 
1961. október 26-án Bródy András: „A 
beruházások táv la t i tervezésének egy fontos 
mutatójáról"; 
1961. november 5-én Ausch Sándor—• 
Kovásznai Gyula : ,,A KGST országok gaz-
dasági együttműködésének néhány fő vo-
nása a külkereskedelem tükrében". 
* 
Az Intézet tevékenyen ve t te ki részét az 
1961. június 1—5 között a Központ i Sta-
tisztikai Hivatal és a Közgazdasági Társaság 
által rendezett nemzetközi statisztikai kon-
ferencia munkájából . Friss István akadémi-
kus, az Intézet igazgatója bevezető előadást 
tartott, Cukor György, az Intézet igazgató-
helyettese „Az ágazati kapcsolatok mérlegé-
nek felhasználása a távlati tervezésben", Bródy 
András, az Intéze t munkatársa ,,A termelési 
árak és az átlagprofit ráta unicitásáról egy 
konvergens számítási eljárás", Simon György 
és __Kondor György, az Intézet munkatársai 
,,Ágazati kapcsolati készmérlegek és kombinált 
alkalmazásuk néhány kérdése", Berényi Jó-
zsef, az Intézet munkatársa „Életszínvonal 
és foglalkoztatottság", Hoch Róbert, az Intézet 
munkatársa ,, A fogyasztás összetételének hatása 
a reáljövedelem-alakulás mérésére" és Schmidt 
Ádám „A személyi jövedelemalakulás ténye-
zőjének és alakulásának egyes kérdései" címen 
tartott előadást. 
* 
• 
Az Állam- és Jogtudományi Intézet 1961 
május 27-én v i taülést rendezett az elmélet 
és a gyakorlat viszonyának az Intézet mun-
kájában jelentkező egyes időszerű kérdéseiről. 
A vitaindító előadást Horváth Tibor, az In-
tézet Büntetőjogi Osztályának vezetője tar-
totta. Az előadást élénk vita követ te , amely-
ben az Intézet Tudományos Tanácsának tag-
jain és az intézet i munkatársakon, vala-
mint a budapesti és vidéki jogi karok egyes 
meghívott oktató in kívül számos vezető 
beosztású gyakorlat i jogász, így a Miniszter-
tanács Titkársága, az Igazságügyminiszté-
r ium, a Legfőbb Ügyészség, a Főváros i 
Bíróság és a Közület i Döntőbíróság kép-
viselői is részt ve t tek . A felszólalók teljes 
egészében elfogadták a vitaindító előadás fő 
té te le i t , s számos további javaslatot tettek 
a tudományos kutatás irányára, i l letve az 
In téze t gyakorlattal való kapcsolatának to-
v á b i javítására nézve. 
* 
1961. július 1-én belső értekezlet zajlott 
le az Állam- és Jogtudományi In téze tben 
a készülő állampolgári jogokról szóló kötet 
egyes kérdéseivel kapcsolatban. Az értekez-
l e t e n Schmidt Péter tudományos munkatárs 
tézisei kerültek megvitatásra a polit ikai 
szabadságjogok rendszeréről. 
Az Intézet Tudományos Tanácsa 1961. 
október 21-én ülést tartott , amelyen egyrészt 
a baráti szocialista államok jogtudományi 
intézete i igazgatóinak budapesti kooperációs 
értekezletéről, másrészt az Intézet Értesí tőjé-
ről folytattak vitát. A Tanács végül egyes , 
az Intézet belső munkarendjével összefüggő 
kérdéseket tárgyalt. 
* 
1961. november 28-án az Intézet össz-
intézet i munkaértekezletet rendezett. Az ér-
tekezleten Halász József tudományos munka-
társ beszámolt az európai szocialista orszá-
gok akadémiái állam- és jogtudományi inté-
zete inek Budapesten 1961. november 15— 
18-án megrendezett igazgatói konferenciájá-
ról. Ismertette a konferencián az intézetek 
közöt t i kooperációra vonatkozóan kialakult 
f ő b b problémákat és állásfoglalásokat. Rész-
ben Halász József referátuma, részben Szabó 
Imre igazgató és Kovács István igazgató-
he lyet tes hozzászólásai tájékoztatást adtak 
arról, hogy a konferencia eredményeivel ösz-
szefüggésben milyen közvetlen és mi lyen 
távolabbi feladatok állnak az intézetek előtt . 
* 
A Történettudományi Intézet Tudományos 
Tanácsa 1961. június 12-i ülésén megv i ta t ta 
Spira György ,,1848 Széchenyije és Széchenyi 
1848-a" című monográfiáját. 
* 
Az Intézet Legújabbkori Magyar Tör-
ténet i Osztálya a Tudományos Ismeretter-
j e sz tő Társulattal közös rendezésben 1961. 
október 21-én Szekszárdon „A legújabbkori 
történetírás helyzete és feladata" c ímmel 
v i taülés t rendezett. 
* 
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G. Manacorda a Studi Storici című olasz 
folyóirat főszerkesztője az Intézet rendezésé-
ben 1961. november 3-án „Az olasz társa-
dalom fejlődése a Risorgimento után (1861— 
1900)" címmel előadást tartott . 
A Földrajztudományi Kutató Csoport Tu-
dományos Tanácsa június 22-én ülést tar-
tott , amelynek keretében a Kutató Csoport 
első félévi munkáját vizsgálta meg. 
A Kutató Csoport természeti földrajzi 
részlege 1961. május 18-án vitaülést rendezett 
az ország 1 : 200.000 léptékű geomorfológiai 
térképezésénél használandó metodika és jel-
kulcsrendszer felett . Az elfogadott mód-
szerek alapján mintalap elkészítését hatá-
rozták el. 
Bizottságaink munkájáról 
A Filozófiai Bizottság 1961. június 20-án 
ülést tartott. Az ülésen megvitat ták a 
moszkvai nyilatkozatnak a filozófiai tudo-
mányokra vonatkozó jelentőségét, majd a 
Bizottság meghallgatta Sándor Pálnak, a 
filozófiai tudományok doktorának referá-
tumát a filozófiai kutatás helyzetéről és 
összehangolásának problémájáról. Yégül a 
Bizottság foglalkozott a filozófiai könyv-
kiadás kérdéseivel. 
* 
1961. november 2-i ülésén a Filozófiai 
Bizottság a Filozófiai Intézet 1962. évi nem-
zetközi munkaértekezletének előkészítésével, 
valamint az aspiránsok szakvizsga anyagá-
nak problémáival foglalkozott. 
* 
A Közgazdaságtudományi Bizottság 1961. 
október 20-án tartott ülésén a Bizottság 
1961—62. évi munkatervével , a Közgazda-
sági Szemle 1960—61. évi számainak érté-
kelésével, továbbá a távlati kutatási tervnek 
a közgazdaságtudományokra vonatkozóan 
kidolgozott tervtanulmányaival foglalkozott. 
Az Állam- és Jogtudományi Bizottság 
1961. június 26-án tartott ülésének napi-
rendjén a következő kérdések szerepeltek: 
Az Állam- és Jogtudományi Bizottság II. 
félévi munkaterve; javaslat egy, az Aka-
démián 1962-ben megrendezendő mezőgazda-
sági termelőszövetkezeti jogi kongresszusra, 
javaslat az aspiránsok szaktanulmányi iro-
dalomjegyzékének összeállításához; javas lat 
egy összefoglaló jellegű idegen nyelvű magyar 
jogi bibliográfia kiadására az UNESCO nem-
zeti bibliográfia-sorozatának keretében; ja-
vaslat Magyarországnak a VI. Nemzetközi 
Összehasonlító Jogi Kongresszuson való rész-
vételére. 
* 
Következő ülését az Állam- és Jogtudo-
mányi Bizottság 1961. október 6-án rendezte. 
Az ülésen a Bizottság megvi tat ta azt az elő-
terjesztést, amely az 1962. évi budapesti 
termelőszövetkezeti jogi munkaértekezlet elő-
készületeire vonatkozik. Megtárgyalta to-
vábbá a különböző nyugat i összehasonlító 
jogi rendezvényeken való magyar részvétel 
kérdéseit. Az ülésen Szabó Imre akadémikus 
az Állam- és Jogtudományi Intézet igaz-
gatója tájékoztatást adott a Bizottság tag-
jainak a baráti államok Jogtudományi In-
tézetei igazgatóinak novemberre tervezett 
budapesti tanácskozásáról. Yégül foglalko-
zott a Bizottság a következő évi munka-
tervvel. 
* 
Az Állam- és Jogtudományi Bizottság 
egy erre a célra kiküldött albizottsága 1961. 
október 13-án tartott ülésén kijelölte az 1962. 
évi hamburgi Nemzetközi Összehasonlító 
Jogi Kongresszus céljára készítendő magyar 
nemzeti referátumok témái t és szerzőit. Az 
albizottság foglalkozott továbbá a nemzeti 
referátumok idegen nyelvű kiadásának kér-
désével is. 
* 
A Történettudományi Bizottság 1961. szep-
tember 29-én tartott ülésének napirendjén 
a következő kérdések szerepeltek: a történet-
tudományi folyóiratok helyzetének felmé-
rése; a renaissance konferencia előkészületei, 
az Osztrák-Magyar Monarchia-Kutatóbizott-
ság munkájának megvitatása. 
* 
A Történettudományi Bizottság novem-
ber 10-én rendezett ülésén a prágai nemzet-
közi történész konferencián való magyar 
részvétel előkészületeivel foglalkozott. 
* 
A Régészeti Bizottság 1961. július 1-én, 
augusztus 15-én, szeptember 5-én és 13-án, 
október 13-án és november 24-én tar to t t 
üléseinek napirendjén a következő főbb kér-
dések szerepeltek: a régészeti folyóiratok 
tartalmi és szerkesztési kérdéseinek meg-
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vitatása; az északkelet-magyarországi hon-
foglaláskori kutatások megvitatása; a Régé-
szeti Kéz ikönyv I. kötetének szinopszisa és 
problémái; beszámoló a bronzkori kutatá-
sokról; a kandidátusi szakmai vizsgák tema-
tikája; az ásatás i bizottság megalakítása és 
egyes ásatási kérdések megbeszélése. 
• 
A Művészettörténeti Bizottság 1961. június 
2-i ülésén megvi tat ta Pogány Ö. Gábor 
,,A nemzeti iskolák kialakulásának problémái 
a kelet- és közép-európai népek művészetében" 
című referátumát, majd a művészettörténeti 
nemzetközi konferencia (Budapest , június 
6—9.) előkészítésével foglalkozott. 
Következő ülését a Művészettörténeti 
Bizottság 1961. július 6-án tartotta . Az ülés 
napirendjén a művészettörténeti konferencia 
értékelése, va lamint az akadémiai művészet-
történeti folyóiratok szerkesztőinek tájékoz-
tatója szerepelt. 
* 
1961. október 6-án a Művészettörténeti 
Bizottság megvi tat ta az aspiránsbizottság 
beszámolóját az aspiránsképzésről, valamint 
a célhitelek felhasználásáról szóló bizottsági 
előterjesztést. 
* 
A Földrajzi Bizottság 1961. szeptember 
15-én ülést tartott . A Bizottság a földrajz-
tudomány helyzetéről szóló je lentést vitatta 
meg, majd foglalkozott a Földrajzi Értesítő-
ben megjelent munkák és a szerkesztés érté-
kelésével. Végezetül megvizsgálta a Bizott-
ság a Magyar Földrajzi Társaság működését, 
tudományszervezési eredményeit. 
* 
Szeptember hó 29-én a eélhiteles kuta-
tások eredményességének felmérésére indított 
vizsgálat keretében a Földrajzi Bizottság a 
Debreceni K o s s u t h Lajos Tudományegyetem 
Földrajzi Intézetében 10 éven át végzett cél-
hiteles munkálatok értékelését végezte el. 
A tapasztalatok alapján a Bizottság hatá-
rozatot hozot t az ellenőrzési módszerek meg-
javítására. 
* 
A Pedagógiai Bizottság 1961. július 3-án 
tartott ülésén meghallgatta és megvitatta 
az egyetemek pedagógiai tanszékein folyó 
tudományos kutatómunkáról, valamint az 
egyetemek céltámogatásból végzett kuta-
tásairól szóló beszámolót. 
A Pedagógiai Bizottsság október 16-i ülé-
sén megvitatta a Pedagógiai Tudományos 
Intézet által készí tett nevelési tervjavaslatot , 
valamint meghallgatta az oslói konferenciá-
ról szóló beszámolót. 
* 
Társulati rendezvények 
A Magyar Közgazdasági Társaság ren-
dezvényei szeptemberben: , ,Az állóeszköz 
használati díj bevezetése" (Révész Gábor— 
Havas Gábor) ; 
Októberben: „ A göngyöleggazdálkodás 
egyes kérdései a kereskedelemben" (Ribner 
György); Cukor György, Gerö Tamásné és 
Lukács Ottó beszámolója az 1961. szeptember 
11—15. között Genfben tartott input-output 
kérdéseivel foglalkozó nemzetközi konferen-
ciáról; „A lakossági szolgáltatások perspek-
tivikus tervezésével kapcsolatos árkérdések" 
(Burger Kálmánné) ; 
Novemberben: Lukács—Ollé: Iparstatisz-
tika c. egyetemi tankönyv v i tá ja (Héjas 
László); „A szocialista országok gazdasági 
együttműködésének p r o b l é m á i " ( K i s s Tibor); 
„Népgazdasági költségszámítás. Az ármodell 
kísérleti számítás eredményeinek bemutatása" 
(Csikós N. Béla); ,,A mezőgazdaság II. öt-
éves terve végrehajtásának néhány főbb fel-
tétele" (Garamvölgyi Károly) ; Bognár 
József: Kereslet és keresletkutatás a szocia-
lizmusban c. könyvének v i tá ja (Vajda 
Imre); „A népgazdaság helyzete és gazdasági 
vezetésünk kérdései" (Fock Jenő); „Szocia-
l izmus politikai gazdaságtana" tankönyvek 
vi tája (Kompaktor Béla, Szamuely László, 
Varró Tibor). 
# 
A Magyar Történelmi Társulat 1961. má-
jus 4—5-én Pécset t történész napokat ren-
dezett. Előadók Pamlényi Ervin („Nacio-
nalizmus és szellemtörténet") és Filla István 
( „ A felnőttek történelemoktatásának didak-
tikai és módszertani kérdései") voltak. A 
referátumokhoz Tilkovszky Lóránd, Hinora 
Sándor, Szabó József, illetőleg Farkas Már-
ton, Gellért László és Juhász Imre szólt hozzá. 
1961. augusztus 22. és 24. közöt t rendezte 
meg a Társulat a debreceni országos történész 
vándorgyűlést. A vándorgyűlésen Székely 
György : „A 600 éves Debrecen és a közép-
kori mezővárosi fejlődés", Szabó István : 
,,A parasztság történetének problematikája 
a kapitalizmus korában", Köves Károly : 
, ,A szemléltetés kérdései a történelemtanítás-
ban" címen tartott előadást. 
* 
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1961. október 13-án került sor az egri 
történész vándorgyűlés megrendezésére. A 
vándorgyűlés referense Jan Dabrovszky, a 
Lengyel Tudományos Akadémia tagja volt, 
aki a , ,Humanizmus a krakkói egyetemen a 
X V—X VI. században" cimmel tartott elő-
adást. 
* 
A Magyar Történelmi Társulat a fentieken 
túlmenően számos vitaülést és előadásokkal 
egybekötött klubestet rendezett. 
* 
A Magyar Földrajzi Társaság Természeti 
Földrajzi Szakosztálya az alábbi előadóülé-
seket tartotta: október 26-án Vermes János: 
„A karsztmorfogenetika új szempontjai"; 
november 23-án Adám László : ,,A szek-
szárdi dombvidék kialakulása és morfoló-
giája". A Magyar Földrajzi Társaság Tér-
képészeti Szakosztálya és a Kartográfiai 
Egyesület Kartográfiai Szakosztálya ülései 
május 25-én Balla György : „Történelmi fali-
térképek", október 24-én Lackó László : „A 
nemzeti atlaszok gazdasági térképei" címmel 
tartottak előadást. 
* 
A Magyar Földrajzi Társaság Miskolci 
Osztálya — a Tudományos Ismeretterjesztő 
Társulat és a Magyar-Szovjet Baráti Társaság 
közreműködésével — 1961. október 22—29. 
között Földrajzi Hetet rendezett, amelynek 
keretében a következő tudományos elő-
adások hangzot také i : Kádár László „A ma-
gyar geográfia időszerű kérdései", Udvar-
helyi Károly „Világnézeti nevelés a földajzi 
ismeretterjesztő előadásokon", Vadász Ele-
mér akadémikus „A borsodi szénmedence", 
Sárközi Andor—Farkas Gyula „Párizs". 
* 
A Magyar Régészeti, Művészettörténeti és 
Éremtani Társulat jelentősebb rendezvényei 
a beszámolási időszakban a következők 
voltak: 
1961. május 9-én Dobrovits Aladár : „Pa-
ter Giuseppe Castiglione egy festett zománc-
képe az Iparművészeti Múzeumban"; Voit 
Pál: ..Műhely a Via dei Servin (Az olasz és 
a magyar reneszánsz művészet néhány mes-
terkérdése)"; május 12-én Telepy Katalin : 
„Benczúr Gyula plein-air kísérletei"; május 
25-én Ivánfyné Balogh Sára: „Rippl-Rónai 
József iparművészeti tevékenysége néhány 
ismeretlen levele alapján"; október 9-én 
Tasnádiné Marik Klára : „Az üveg művé-
szete", november 3-án Gergelyffy András : 
„Beszámoló a franciaországi tanulmányút-
ról"; november 5-én prof. Emil Condurachi : 
„Fouilles et recherches archéologiques les 
villes pontiques de la Dobrudja"; november 
2—5-ig tartó szegedi vándorgyűlés keretében 
László Gyula : „A magyar őstörténet-kutatás 
újabb eredményei"; Szelesi Zoltán : „Szeged 
művészete a X I X — X X . században"; 25-én 
ugyanott ankét a „Múzeumi régészeti és 
művészeti kiállítások problémái"-ról; decem-
ber 7-én Kászonyiné Szentgyörgyi Livia : 
„Andrea Bertinalli mester sárvári stukkói"; 
december 12-én Genthon István : „Rippl-
Rónai József tájképei". 
* 
A II. Osztály rendezésében került sor 
1961. június 6—9. között Budapesten a nem-
zeti művészet kialakulásának korával foglal-
kozó nemzetközi művészettörténeti munka-
értekezlet megszervezésére. A konferencián 
bolgár, csehszlovák, lengyel és román kül-
döttek vettek részt. A konferenciáról lapunk 
előző (XI. 4.) száma rövid beszámolót közölt. 
A német-magyar történész vegyes bizottság 
ez évi ülését július 28-án ugyancsak Buda-
pesten rendezte, — az 1962. évi munkaterv 
megvitatása és kialakítása végett . 
* 
Hazai konferenciák 
A Magyar Tudományos Akadémia Tár-
sadalmi Történeti Tudományok Osztálya ke-
retében 1961. október 10—15. között Buda-
pesten ,,A renaissance és a reformáció közös 
problémái Lengyelországban és Magyarorszá-
gon." című tárgykörben nemzetközi kon-
ferencia megtartására került sor. A konferen-
cián, amelyen számos külföldi küldött ve t t 
részt, a tárgykörrel kapcsolatosan több refe-
rátum hangzott el mind magyar szerzők, 
mind külföldi referensek részéről. A kon-
ferenciáról lapunk előző számában össze-
foglaló beszámolót közöltünk. 
1961. október 23—26. között Budapesten 
tartotta ülését a cseh-magyar történész vegyes-
bizottság. Az ülésen a bizottság 1962. évi 
munkatervét beszélték meg a résztvevők. 
Az európai szocialista országok tudomá-
nyos akadémiái állam- és jogtudományi 
intézeteinek igazgatói konferenciáját rendezte 
meg az Osztály, illetőleg az Állam- és Jog-
tudományi Intézet — Budapesten, 1961. 
október 14—18-án. A konferencián az egyes 
intézetek képviseletében 10 külföldi küldött 
v e t t részt. A konferencia napirendjén hároin 
1 1 I I . O s z t á l y Köz leménye i XI I / 1—2. 
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kérdés szerepelt: P. Sz. Romaskin előadása 
,,A szovjet ál lam és a kommunista önigaz-
gatás; az állam- és jogtudományok időszerű 
feladatai", V. Knapp referátuma „A köl-
csönös tudományos tájékoztatás formái", 
Szabó Imre előadása ,,A szocialista országok 
jogtudományi intézeteinek kooperációja, kü-
lönös tekintettel a baráti Akadémiák közötti 
együttműködési egyezményekre" címmel. 
A konferenciáról lapunk e lőző számában 
részletes beszámolót közöltünk. 
* 
Külföldi vendégeink 
A. Gacsova 1961. június 9-én egyhónapos 
tanulmányútra Magyarországra érkezett a 
csehszlovák-magyar akadémiai egyezmény 
keretében levéltári kutatások véget t . 
* 
R. Marsina 1961. június 13-tól június 
19-ig a csehszlovák-magyar akadémiai egyez-
mény keretében Magyarországon tartózko-
dott. Tanulmányútja során a Mohács előtti 
korszakra vonatkozóan végzet t kutatásokat. 
* 
A. Habovstiak, a Szlovák Tudományos 
Akadémia Régészeti Intézetének munkatársa 
1961. június 21-én megkezdet t magyar-
országi tanulmányútja során a XI.—XIII . 
századi középkori települések emlékanyagát 
tanulmányozta. 
* 
V. Sedlák 1961. június 22-én 6 hetes 
tanulmányútra érkezett hazánkba. Itt tar-
tózkodása során a csehszlovák-magyar aka-
démiai egyezmény keretében történettudo-
mányi kutatásokat végzett . 
* 
J. A. Puskás szovjet történész 1961. 
június hó fo lyamán a szovjet-magyar aka-
démiai egyezmény keretében tanulmányúton 
tartózkodott Magyarországon. Kutatásai a 
felszabadulás és a felszabadulás utáni magyar 
történelemre vonatkozott . 
* 
M. T. Jovcsuk, a Szovjetunió Tudományos 
Akadémiájának levelező tagja, a szovjet 
Akadémia Filozófiai Intézetének osztály-
vezetője 1961. június 23-án egyhetes tanul-
mányútra érkezett. Itt-tartózkodása során 
az MTA Filozófiai Intézetének munkatársai-
val megbeszélést fo lytatot t a Szovjetunióban 
megjelenő „A f i lozófia története" c. mű V I . 
kötetében elhelyezett magyar fi lozófiáról 
szóló fejezetről. 
* 
1961. június hó folyamán került meg-
rendezésre Budapesten a nemzeti művésze-
tek kialakulásának korával foglalkozó N e m -
zetközi Művészettörténeti Munkaértekezlet, 
amelyen a Román Tudományos Akadémiát 
G, Oprescu, az Akadémia Művészttörténeti 
Intézetének igazgatója, Bulgáriát S. Koza-
kievics és M. Concseva, Csehszlovákiát M . 
Vaross és E. Petrova képviselték. 
* 
J. Sirácki 1961. augusztus 4-én kezdte 
meg egyhónapos tanulmányútját , amelyre 
a csehszlovák-magyar akadémiai egyezmény 
keretében érkezett. Itt-tartózkodása során 
főleg levéltári kutatásokat végzett. 
* 
V. Luko, a Finn Régészeti Bizottság Ős-
történeti Bizottságának vezetője 1961. szep-
tember 29-én 3 hetes tanulmányútra ér-
kezett Magyarországra. Itt-tartózkodása során 
a magyarországi őskori gyűjteményeket és 
őskori lelőhelyeket tanulmányozta. 
* 
A. Wolff lengyel történész 1961. október 
9-én a lengyel-magyar akadémiai egyezmény 
alapján megkezdte 6 hetes magyarországi 
tanulmányútját , amelynek során a közép-
kori forráskiadás módszertani problémáival 
és a történeti földrajz kutatásával foglal-
kozott . 
* 
A. Gricsova lengyel történész-kutató 1961. 
október 9. és 22. között a lengyel-magyar 
akadémiai egyezmény keretében tanulmány-
úton volt Magyarországon. Itt-tartózkodása 
során a reformáció korának lengyel-magyar 
irodalmi kapcsolataira vonatkozólag v é g z e t t 
kutatásokat. 
* 
1961. október 10—15. között rendezett 
történész konferencia, amelynek témája ,,A 
renaissance és a reformáció közös vonásai 
Lengyelországban és Magyarországon" vo l t , 
a következő külföldi küldöttek vettek részt: 
Jan Dabrowski, a Magyar Tudományos Aka-
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démia tiszteleti tagja, a Lengyel Tudomá-
nyos Akadémia elnökségi tagja , egyetemi 
tanár; Kazimierz Lepszy egye temi tanár, 
intézeti igazgató; Marian Malowist varsói 
egyetemi tanár; Janusz Tazbir, a Lengyel 
Tudományos Akadémia Történettudományi 
Intézetének tudományos titkára; Wladislaw 
Tomkiewicz művészettörténész, egyetemi do-
cens és Henryk Samsonowicz tudományos 
kutató. A Szovjetunióból M. M. Szmirin, 
a tudományok doktora, a Szovje t Tudomá-
nyos Akadémia Történettudományi Intéze-
tének munkatársa, Julian Valentinov Brom-
ley, az SzTA Történettudományi Intézetének 
munkatársa; Csehszlovákiából Karel Vaculik, 
a bratislavai Nemzeti Galéria igazgatója és 
Jozef Janacek, a prágai Történettudományi 
Intézet munkatársa, valamint Belgiumból 
Jan Dhondt genti egyetemi tanár. 
* 
M. Vyvijalova a csehszlovák-magyar aka-
démiai egyezmény keretében 1961. október 
17. és november 14. között négyhetes tanul-
mányúton vol t Magyarországon. Itt-tartóz-
kodása során levéltári és könyvtári kutatáso-
kat végzett Szlovákia Iegújabbkori törté-
netére vonatkozóan. 
• 
K. Vadkerti 1961. október 17-én egyhó-
napos tanulmányútra érkezett a csehszlovák-
magyar akadémiai egyezmény alapján. Ku-
tatásainak tárgya a Iegújabbkori szlovák 
történelem kérdései voltak. 
* 
Z, Dowiak lengyel történész 1961. októ-
ber 18-án a lengyel-magyar akadémiai egyez-
mény keretében a honfoglalás e lőtt i szlovák 
települések történetének tanulmányozása vé-
get t kéthetes tanulmányútra Magyarországra 
érkezett. 
* 
R. Manacorda olasz történész professzor 
1961. október 27-én a Magyar Tudományos 
Akadémia elnökének meghívására egyhetes 
látogatásra Magyarországra érkezett , meg-
látogatta történettudományi intézményein-
ket és azok vezetőivel a történetírás kérdései-
ről megbeszélést folytatott. 
« 
1961 októberében három he te t töltött 
a lengyel-magyar akadémiai egyezmény ke-
retében az MTA Közgazdaságtudományi In-
tézetében dr. Waclaw Przelaskowski, a köz-
gazdaságtudományok doktora, a Lengyel 
Tudományos Akadémia Közgazdaságtudo-
mány i Intézetének munkatársa. Tanulmány-
út ja során a nemzeti jövedelem nemzetközi 
összehasonlításával, a lakossági megtakarítá-
sok nemzetközi összehasonlításával, a lakos-
sági pénzbevételek és pénzkiadások kérdései-
ve l , a magyarországi árképzés és matemati-
kai módszerek közgazdasági alkalmazásával 
foglalkozott. 
* 
1961. október v é g é n és november elején 
M. Kocmann kandidátus , a Csehszlovák 
Tudományos Akadémia Közgazdaságtudo-
m á n y i Intézetének tudományos munkatársa 
látogatta meg az akadémiai egyezmény ke-
retében az MTA Közgazdaságtudományi Inté-
zetét , aki a termelői árképzés, va lamint a 
tervezés és gazdaságvezetés kérdéseit tanul-
mányozta. 
K. Motykova, a Csehszlovák Tudományos 
Akadémia Régészeti Intézetének tudományos 
munkatársa a csehszlovák-magyar akadémiai 
egyezmény keretében 1961. november 8-án 
2 hetes tanulmányútra érkezett Magyar-
országra a Pannonia-kori régészeti emlékek 
tanulmányozása v é g e t t . 
* 
1961. november 14—18. között Buda-
pesten került sor az európai szocialista álla-
mok akadémiái Ál lam- és Jogtudományi 
Intézeteinek igazgatói konferenciájára. A 
konferencián a következő képviselők vet tek 
részt: P. Sz. Romaskin, a Szovjetunió Tudo-
mányos Akadémiájának levelező tagja, a 
Szovjetunió Tudományos Akadémiája Állam-
és Jogtudományi Intézetének igazgatója; 
Ljuben Vasziljev, a Bolgár Tudományos Aka-
démia tagja, a Bolgár Tudományos Akadémia 
Jogtudományi Intézetének igazgatója; Vik-
tor Knapp, a Csehszlovák Tudományos Aka-
démia levelező tagja , a Csehszlovák Tudo-
m á n y o s Akadémia Jogtudományi Intézeté-
nek igazgatója; Manfred Lachs, a Lengyel 
Tudományos Akadémia Jogtudományi In-
tézetének igazgatója; Cézár Berezovszkij, a 
varsói egyetem jogi kara nemzetközi tan-
székének vezetője és a Lengyel Tudományos 
Akadémia Jogtudományi Intézetének nemzet-
közi jogi osztályának vezetője; Seweryn Szer, 
a varsói egyetem jogi kara polgári jogi tan-
székének és a Lengyel Tudományos Akadémia 
Jogtudományi Intézete polgári jogi osztályá-
nak vezetője; Rainer Arit, a N é m e t De-
mokratikus Köztársaság Walter Ulbricht 
Állam- és Jogtudományi Akadémiája pro-
rektora; Karl-Heinz Schöneburg, a Walter 
Ulbricht Állam- és Jogtudományi Akadémia 
11* 
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állam- és jogelméleti szekciójának tagja; 
Wolfgang Weichelt, a Walter Ulbricht Állam-
és Jogtudományi Akadémia állam- és jog-
elméleti szekciójának tagja; Trajan Ionascu, 
a Román Tudományos Akadémia tagja, a 
Román Tudományos Akadémia Jogtudo-
mányi Intézetének igazgatója. 
* 
J. Siracki 1961. november 16. és december 
17. között egyhónapos tanulmányúton volt 
Magyarországon a csehszlovák-magyar aka-
démiai egyezmény keretében. Tanulmány-
útja során a szlovákok magyarországi tele-
püléseinek XVIII. századi történetét kutatta. 
* 
A. A. Guber, a Szovjetunió Tudományos 
Akadémiájának tagja, történész, a Magyar 
Tudományos Akadémia meghívására 1961. 
november 18-án 10 napos tanulmányútra 
érkezett Magyarországra. Tanulmányútja 
során előadást tartott „A délkelet-ázsiai 
népek felszabadító harca" címmel. 
* 
K. A. Iszlamov szovjet történész, a 
szovjet-magyar akadémiai egyezmény alap-
ján 1961. november 20-án tanulmányútra 
érkezett Magyarországra a X X . századi ma-
gyar történet kérdéseinek tanulmányozása 
céljából. 
1961. novemberében a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia meghívására Budapesten 
tartózkodott Charles Bettelheim professzor, 
francia közgazdász. Megbeszéléseket foly-
ta tot t a tervezés és a gazdaságvezetés kér-
déseiről és a Közgazdaságtudományi Intézet 
rendezésében előadást, valamint konzultációt 
tartott a gazdaságilag elmaradott országok 
problémáiról. 
Külföldi kongresszusok, tanulmányutak 
Kovács Endre, a Történettudományi In-
tézet munkatársa 1961. május 3-án a lengyel-
magyar akadémiai egyezmény keretében 
4 hetes tanulmányútra Lengyelországba uta-
zott. Tanulmányútja során k u t a t o t t témája 
a Kossuth-emigráció politikai kapcsolatai a 
lengyel haladó mozgalmakkal az 1849—67 
közti időben. 
* 
Vági Ferenc és Csendes Béla, a Köz-
gazdaságtudományi Intézet munkatársai 
1961. május 23-án tanulmányútra a Szovjet-
unióba utaztak. Tanulmányútjuk során a 
mezőgazdasági árképzés és a mezőgazdasági 
termelés jövedelmezőségének kérdéseit ta-
nulmányozták. 
* 
Siklós András, az E L T E adjunktusa (tör-
ténész) 1961. május 30-án 4 hetes tanulmány-
útra a Szovjetunióba utazott , ahol történet i 
kutatásokat végzett . 
Vörös Antal, a Történettudományi In téze t 
tudományos munkatársa a csehszlovák-ma-
gyar egyezmény keretében 1961. június 
15-én Csehszlovákiába utazott , ahol a ma-
gyar mezőgazdaság történetével kapcsolato-
san végzett kutatásokat . 
* 
Mádl Ferenc, az Ál lam- és Jogtudományi 
Intézet tudományos munkatársa 1961. jú-
nius 20-án Helsinkibe utazott , ahol részt v e t t 
a Nemzetközi Összehasonlító Jogi E g y e t e m 
1961. évi nyári szesszióján. 
* 
R. Várkonyi Agnes, a Történettudományi 
Intézet tudományos munkatársa, a cseh-
szlovák-magyar akadémiai egyezmény kereté-
ben 1961. július 3-án egyhónapos tanulmány-
útra Csehszlovákiába utazot t , ahol a Rákóczi -
kor társadalmi harcainak történetéhez vég -
zett kutatásokat. 
Katus László, a Történettudományi In-
tézet tudományos munkatársa részt v e t t a 
Szlovák Tudományos Akadémia által Martin-
ban július 3. és 5. közö t t „Szlovákia he lyzete 
és a nemzeti fe lszabadító harc a X I X . 
század 50—60-as é v e i b e n " c. tárgykörben 
rendezett konferencián. 
* 
Somogyi Sándor, a Földrajztudományi 
K u t a t ó Csoport tudományos munkatársa 
1961. július 4-én a román-magyar akadémiai 
egyezmény keretében Romániába u tazo t t , 
ahol a Bukarest-környéki tavak, a Duna-
ment i morotvák és a Duna-delta vízrajzát , 
továbbá a tenger morfológiáját tanulmá-
nyozta . 
* 
Erdélyi István, a Régészet i Kutató Csoport 
tudományos munkatársa július 19. és augusz-
tus 22. között a mongol-magyar akadémiai 
egyezmény keretében egyhónapos tanulmány-
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úton volt Mongóliában. Kinttartózkodása 
során a Noin-Ula-i hun halomsírok feltárását 
és a mongóliai hun emlékanyagot tanul-
mányozta. 
* 
Világhy Miklós egyetemi tanár részt vet t 
a Nemzetközi Jogtudományi Egyesület nyu-
gatnémet csoportja által Trierben július 26. 
és 30. között rendezett kelet-nyugat jogi kol-
lokviumon, amelynek keretében „Az állami 
vállalatok jogi helyzete, különös tekintettel 
a külkeresedelemre" címen előadást tartott . 
* 
Benda Kálmán, a Történettudományi In-
tézet tudományos munkatársa a csehszlovák-
magyar akadémiai egyezmény keretében 
július 31-én tanulmányútra utazott Cseh-
szlovákiába, ahol a magyar külpolitika és 
diplomácia XIV—XVIII . századi történetére 
vonatkozóan végzett kutatásokat. 
* 
Varga János, a Történettudományi Intézet 
tudományos munkatársa július 31-én a cseh-
szlovák-magyar akadémiai egyezmény ke-
retében 4 hetes tanulmányútra Csehszlová-
kiába utazott . Kinttartózkodása során a 
magyar parasztság 1848—1949. évi történeté-
hez végzett kutatásokat. > 
* 
Eörsi Gyula, az Állam- és Jogtudományi 
Intézet osztályvezetője meghívott előadóként 
részt vet t a luxemburgi Nemzetközi Össze-
hasonlító Jogi Egye tem 1961. évi nyári 
szesszióján. Augusztus második felében en-
nek keretében több előadást tartott a magyar 
polgári jog rendszeréről és elveiről. 
* 
Orbán Sándor, a Történettudományi In-
tézet tudományos munkatársa történeti ku-
tatások véget t augusztus 22-én 3 hetes 
tanulmányútra a Szovjetunióba utazott . 
Pécsi Márton, a Földrajztudományi Ku-
tató Csoport tudományos munkatársa részt 
vett a Varsóban szeptember 1. és 8. között 
megrendezett VI. Nemzetközi INQUA Kong-
resszuson, ahol a magyarországi periglaciális 
jelenségekről tartott előadást. 
* 
Cukor György, a Közgazdaságtudományi 
Intézet igazgatóhelyettese részt ve t t a Nem-
zetközi Közgazdaságtudományi Egyesület 
1961. augusztus 31. és szeptember 8. között 
Candenabbiában tartott nemzetközi m u n k a -
termelékenységi konferencián, amelyre a 
„Termelékenység és energiafelhasználás" cí-
men tanulmányt készí tett . 
* 
Gerevich László, a Régészet i Kutató Cso-
port igazgatója szeptember 1. és október 1. 
között tanulmányúton Olaszországban jár t , 
ahol a középkori építészet i és tárgyi emlék-
anyagokat tanulmányozta, különös t ek in -
tettel a renaissancera. 
* 
Szabó Pál Zoltán, a Dunántúli T u d o -
mányos Intézet igazgatója részt vett a szep-
tember 14. és október 2. között Bécsben és 
Salzburgban rendezett III. Nemzetközi Spe-
leológiai Kongresszuson, amelyen „A karszt -
víz hidrodinamikai sajátosságai" címen elő-
adást tartott . 
• 
Szamel Lajos egyetemi tanár a II. o sz tá ly 
kiküldetésében részt v e t t a szeptember 4. 
és 7. közöt t Varsóban rendezett államigaz-
gatási jogi konferencián. 
* 
Győrffy György, a Történettudományi In-
tézet tudományos munkatársa a II. o sz tá ly 
kiküldetésében részt v e t t a szeptember 10. 
és 15. között Ohridban (Jugoszlávia) ren-
dezett XII . Nemzetközi Bizantinológiai k o n -
gresszuson, amelyen előadást is tartott. 
* 
Cukor György, a Közgazdaságtudományi 
Intézet igazgatóhelyettese és Simon György, 
a Közgazdaságtudományi Intézet t u d o m á -
nyos munkatársa részt vettek az Európai 
Gazdasági Bizottság által szeptember 10—15. 
között Genfben tartott input-output e lemzési 
konferencián. 
Kádár Miklós egyetemi tanár a II. Osz -
tály kiküldetésében részt ve t t a Nemzetköz i 
Büntetőjogi Egyesület szeptember 2 1 — 2 8 . 
között Lissabonban rendezett kongresszusán. 
A kongresszusra társszerzővel kongresszusi 
referátumot készített. 
* 
Barkóczi László, a Történeti Múzeum osz-
tályvezetője a II. Osztá ly képviseletében 
részt v e t t a szeptember 16—24. között Be lg -
rádban megrendezett limes-konferencián. 
* 
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Berényi József, a Közgazdaságtudományi 
Intézet tudományos munkatársa szeptember 
18-án 3 hetes tanulmányútra a Német De-
mokratikus Köztársaságba u tazo t t . A ta-
nulmányút keretében az életszínvonal és a 
termelékenység problémáira vonatkozóan 
végzett kutatásokat . 
* 
B. Kutzián Ida, a Régészet i Kutató 
Csoport t u d o m á n y o s munkatársa a bolgár-
magyar akadémiai egyezmény keretében 
szeptember 20. és október 12. k ö z ö t t tanul-
mányúton v o l t Bulgáriában, ahol a magyar-
országi eneol i thicum déli kapcsolatait tanul-
mányozta. 
Ember Győző akadémikus, az Országos 
Levéltár igazgatója szeptember 26-án ta-
nulmányútra u t a z o t t a Szovjetunióba. Kint-
tartózkodása során történeti kutatásokat 
végzett. 
Ozswald László, a Közgazdaságtudományi 
Intézet tudományos munkatársa október 8. 
és 28. között 3 hetes tanulmányúton Cseh-
szlovákiában vo l t , ahol a gazdaságvezetés 
és az anyagi ösztönzés kérdését tanulmá-
nyozta, különös tekintettel a dolgozók béren-
kívüli ösztönzése egyes problémáira. 
* 
Tóth Gábor, az ELTE adjunktusa október 
11-én két he tes tanulmányútra Csehszlová-
kiába utazott , ahol a felsőoktatás, nevelés 
elméletére, különösen az egyetemi hallgatók 
erkölcsi nevelésének problémáira vonatkozóan 
végzett kutatásokat . 
* 
Garas Klára, a művészettörténeti tudo-
mányok doktora előadások tartására október 
21-én Ausztriába utazott. 
Mályusz Elemér, a Történettudományi In-
tézet tudományos munkatársa a II. Osztály 
kiküldetésében részt vett a R ó m á b a n novem-
ber 3-i kezdet te l megrendezett Nemzetközi 
Potthast-konferencián. 
* 
Adám Györgyné, a Történettudományi In-
tézet tudományos munkatársa a csehszlovák-
magyar akadémiai egyezmény keretében no-
vember 3-án Csehszlovákiába utazot t . 4 he-
t e s tanulmányútja során Magyarország és 
Csehszlovákia, i l letőleg a Kis-Entente kap-
csolataira nézve végze t t kutatásokat. 
* 
Molnár Erik akadémikus, a Történet-
tudományi Intézet igazgatója, Sándor Vil-
mos és Ránki György, az Intézet osztály-
vezető i , továbbá Hanák Péter, az Intézet 
tudományos munkatársa részt ve t tek a bécsi 
Történész Kongresszus előkészítése tárgyá-
b a n november 14—21. között Prágában ren-
deze t t konferencián. 
* 
Jemnitz János, a Történettudományi In-
t é z e t tudományos munkatársa a német-
magyar akadémiai egyezmény keretében no-
vember 20-án tanulmányútra u tazo t t a 
N é m e t Demokratikus Köztársaságba. 
* 
Balogh László, a Pedagógiai Tudományos 
In téze t tudományos munkatársa a német-
magyar akadémiai egyezmény keretében 
november 16-án 3 hetes tanulmányútra a 
N é m e t Demokratikus Köztársaságba uta-
zot t , ahol a kultúrfilozófia és kultúrpedagógia 
kritikájával kapcsolatos kutatásokat tanul-
mányozta. 
Ágoston György, a Szegedi Tudomány-
egyetem Pedagógiai Tanszékének vezetője 
a román-magyar akadémiai egyezmény ke-
retében a II. Osztály kiküldetésében novem-
ber 22-én 4 hetes tanulmányútra Romániába 
utazot t . 
* 
Disszertációs viták 
Doktori disszertációk 
Wellner Andor , ,A szocialista munkajog-
viszony, üzemi demokrácia és munkajog" 
c. doktori értekezését 1961. június 6-án védte 
meg . Az értekezés opponensei Szászy István 
MTA lev. tag, Beck Salamon és Eörsi Gyula, 
az állam- és jogtudományok doktora voltak. 
A kiküldött bírálóbizottság megállapí-
to t ta . hogy a disszertáns alapos marxista 
tudással, a nemzetközi szocialista és burzsoá 
irodalom ismeretében, a burzsoá jogot sok-
oldalúan, mélyrehatóan bírálva ju to t t el 
részben a már publikált , többéves kutatásait 
továbbfejlesztve, újabbszerű konstrukciók-
hoz , új tételekhez. A tárgyalt kérdéseket 
számos vonatkozásban teljesen új szemszög-
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bői veti fel. Bár a disszertáció szerkezete bi-
zonyos lazaságot mutat és a bizottság véle-
ménye szerint a szerző az általa fe lvetett 
elméleti megalapozás nyomán messzebbre 
juthatott volna a munkajog dogmatikai ki-
építésében, megállapítható, hogy a disz-
szertáció a szocialista munkajog tudományát 
számottevően továbbfejlesztette. 
A disszertáns az oppozíciókra és a hozzá-
szólásokra magas színvonalon adott választ. 
A Tudományos Minősítő Bizottság Welt-
ner Andort, a bírálóbizottság egyhangú ja-
vaslata alapján az állam- és jogtudományok 
doktorává nyilvánította. 
* 
Nagy Sándor ,,Az oktatási folyamatra 
vonatkozó nézetek történeti alakulása és 
mai helyzete" c. doktori disszertációját 1961. 
június 6-án védte meg. Az értekezés op-
ponensei Bóka László MTA lev. tag, Elekes 
Lajos, a történelemtudomány doktora és 
Szarka József, a neveléstudományok kandi-
dátusa voltak. 
A kiküldött bírálóbizottság megállapí-
totta, hogy N a g y Sándor művének tárgy-
választása időszerű, módszere marxista—-le-
ninista. Eredményei önállóak, műve úttörő 
alkotása a magyar pedagógiai szakirodalom-
nak és alkalmas arra, hogy a nevelői gyakor-
latnak közvetlen segítséget adjon. Tekin-
tettel a mű közérdekű témájára, kívánatos 
volna a nyelvezet i t t -ott megmutatkozó 
szakmai bonyolultságán enyhíteni. Ugyan-
akkor a bizottság kifejezte azt a véleményét , 
hogy kívánatosnak és fontosnak tartja a 
mű nyomtatásban való megjelentetését és 
az e téren már jelentős eredményeket elért 
kutatómunka további folytatását. 
A Tudományos Minősítő Bizottság Nagy 
Sándort a bírálóbizottság egyhangú javaslata 
alapján a neveléstudományok doktorává 
nyilvánította. 
* 
Beér János „Helyi tanácsok kialakulása 
és fejlődése" c. doktori értekezését 1961. 
június 30-án védte meg. Az értekezés op-
ponensei Búza László, Erdei Ferenc és Szabó 
Imre akadémikusok voltak. 
A kiküldött bírálóbizottság megállapí-
totta, hogy a jelölt sikeresen oldotta meg vál-
lalt feladatát. A disszertáció szocialista 
államszervezetünk kialakulásának és fej-
lődésének igen jelentős elemét dolgozta fel. 
A vonatkozó egész jogi és történeti irodalom 
mellett a teljesség igényével dolgozta fel 
nemcsak a joganyagot , hanem a fejlődés 
útját jelző sokszor csak kéziratos, v a g y ál-
talában levéltári anyag formájában feltalál-
ható forrásokat is, egyben a szocialista állam-
szervezet építésének közvet len résztvevője-
ként mutat ja be a tanácsok kialakulásával 
és fejlődésével kapcsolatos szükségszerűen 
harci fo lyamat különböző oldalait, e fo lya-
mat belső ellentmondásait is. A bizottság 
a disszertáció és az adott válasz alapján meg-
állapította továbbá, hogy a disszertáció a 
marxista lenini ideológia alapján jelentős 
önálló kutatási eredményekre támaszkodva 
tudományosan pontos képet ad az általa 
vizsgált intézmény, helyi tanácsaink fejlő-
désének egész történetéről, e fejlődés lé-
nyegéről, az intézmény mai helyzetéről, vár-
ható jövő útjáról, va lamint az ezzel kap-
csolatos feladatokról. Ezzel helyesen oldotta 
meg az elmélet és gyakorlat összekapcsolását 
is. Elméleti leg magas színvonalon támasztja 
alá a jövő államépítő munkája számára a 
tanácsokkal kapcsolatos kérdések rendezését. 
A bizottság egyetért a munka mielőbbi ki-
adásával. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a 
bírálóbizottság egyhangú javaslata alapján 
Beér Jánost az állam- és jogtudományok 
doktorává nyilvánította. 
* 
Vayer Lajos „Masolino és a római re-
naissance kezdetei" c. doktori értekezését 
1961. június 30-án védte meg. Az értekezés 
opponensei Kardos Tibor MTA lev. tag , 
Elekes Lajos, a történelemtudomány doktora 
és Pigler Andor, a művészettörténeti tudo-
mányok kandidátusa vol tak. 
A kiküldött bírálóbizottság megállapí-
totta, hogy Vayer Lajos terjedelmes és gazdag 
anyagot magában foglaló disszertációja 
Masolino és a római reneszánsz kezdetei a 
művészettörténeti irodalom értékes nyere-
sége. Egy ik fő érdeme, hogy sokszempon-
túan, összetett módszerekkel, a köztörténet, 
egyháztörténet , szellemi mozgalmak, iroda-
lom stb. bővebb áttekintésébe ágyazva vizs-
gálja témáját . Feldolgozása a program 
megrendelő művész és közönség összefüg-
géseinek taglalása, a dialektikus materia-
lizmus irányelveit követi és olyan elvi és 
módszertani problémákat érint, amelyek 
megfelelő továbbfejlesztése előbbre v ihet i 
a marxista igényű művészet i kutatásokat. 
A munka nagy eredményei mellett a bíráló-
bizottság az opponensek véleményével egyet-
értve felhívja a szerző f igyelmét az oppo-
nensek által is említett egyes elvi kérdések-
ben állásfoglalásának szabatosabb meghatá-
rozására, továbbá a mű egységét veszélyez-
tető kitérések megfelelőbb elhelyezésére. E 
felsorolt problémák mellett a bizottság ismé-
telten hangsúlyozta a m ű gazdag és sok-
oldalú kutatási eredményeit, új szempontjait, 
melyek nemzetközi érdeklődésre is joggal 
tarthatnak számot. 
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A Tudományos Minősítő Bizottság a 
bírálóbizottság egyhangú vé leménye alapján 
Vayer Lajost a művészettörténeti tudomá-
nyok doktorává nyilvánította. 
* 
Garas Klára „Franz Anton Maulbertsch" 
с. doktori értekezését 1961. október 13-án 
védte meg. Az értekezés opponensei Kla-
niczai Tibor, az irodalomtudományok dok-
tora, Vayer Lajos, a művészettörténeti tudo-
mányok doktora és Pigler Andor, a művészet-
történeti tudományok kandidátusai voltak. 
A kiküldött bírálóbizottság az opponensi 
vélemények és a jelölt válasza alapján meg-
állapította, hogy a szerző a Habsburg-biro-
dalom legjelentékenyebb XVIII . századi fes-
tőjének é le tművét széleskörű kutatás és 
újonnan fe l tárt dokumentumok alapján elő-
ször foglalta össze olyan marxista igényű 
monográfiába, amelynek nemzetközi jelentő-
sége v i tathatat lan. Az újonnan feltárt gaz-
dag tény- és emlékanyag fö lényes biztonságú 
kezelése, t öbb fontos elvi kérdés felvetése 
s ezeknek az opponensi véleményekre adott 
válaszban va ló elmélyítése minden biztosí-
tékot megad a tekintetben, hogy a jelölt a 
magyar barokk kutatást további művekkel 
fogja gazdagítani . 
A Tudományos Minősítő Bizottság a 
bírálóbizottság egyhangú javas lata alapján 
Garas Klárát a művészettörténeti tudomá-
nyok doktorává nyilvánította. 
* 
Zádor Anna „Pollack Mihály 1773—1855" 
c. doktori értekezését 1961. október 19-én 
védte meg. Az értekezés opponensei Major 
Máté akadémikus, Rados Jenő, a művészet-
történeti tudományok doktora és Kovács 
Endre, a történettudományok kandidátusa 
voltak. 
A kiküldött bírálóbizottság megállapí-
totta, hogy Zádor Anna doktori disszertá-
ciója hatalmas forrásanyagot tárt fel s ennek 
segítségével sikeresen rekonstruálta Pollack 
életművének folyamatosságát. A tárgyalt 
problémák gazdasági, társadalmi és politikai 
megalapozottsága marxista igényű módszer 
alkalmazását mutatja s így a monográfia 
egyik legjobb hazai építésztörténeti munká-
nak tekinthető. Külön kiemeli a bizottság 
a bevezető fejezetet , mely európai viszony-
latban je lentősen tisztázta a XVIII. század 
végi és a X I X . század eleji építészet fejlő-
désének elvi kérdéseit; továbbá azt a szi-
gorúan tudományos kritikát, ahogyan a 
Pollack oeuvret a maga teljességében és 
tisztaságában állítja a kutató és az olvasó elé. 
Ezzel a disszertáció biztos alapot ad első-
sorban a magyar építészettörténet és mű-
vészettörténet, sőt az általános* történet-
tudományok a X I X . század első fele telje-
sebb feltárásához, feldolgozásához és érté-
keléséhez. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a 
bírálóbizottság egyhangú véleménye alapján 
Zádor Annát a művészettörténeti tudomá-
nyok doktorává nyilvánította. 
* 
Kandidátusi disszertációk 
Biró Sándor „A történelemtanítás a 
X I X . század első felében" c. kandidátusi 
értekezését 1960. szeptember 26-án védte 
meg. Az értekezés opponensei Földes Éva, 
a neveléstudományok kandidátusa és Varga 
Zoltán, a történelemtudományok kandidá-
tusa voltak. 
A kiküldött bírálóbizottság megállapí-
totta , bogy a disszertációban a szerző olyan 
téma feldolgozására vállalkozott, amelyben 
előmunkálatokra nem támaszkodhatott . 
Eredményei ezért jelentős mértékben előre 
viszik a magyar történelmi felfogás fejlő-
désére vonatkozó ismereteinket. Különös 
értéke munkájának a protestáns kollé-
giumok kéziratos történelemoktatási anya-
gának felkutatása és feldolgozása. Mun-
kája jelentőségéhez hozzájárul, hogy abból 
a gyakorlati történelemtanítás számára is 
hasznos didaktikai szempontok meríthetők. 
Az eredmények mellett a bírálóbizottság 
felhívja a szerző f igyelmét a marxista törté-
netszemlélet következetesebb alkalmazására, 
különösen a társadalmi haladás és a nemzeti 
függetlenség összefüggéseinek gondosabb tisz-
tázására, a társadalmi háttér és a korabeli 
történetírással való kapcsolat kimerítőbb 
elemzésére és az egyes íróknak fejlődésükben 
való bemutatására. A bizottság javasolja, 
hogy a szerző munkája megjelentetésénél 
ezeket a szempontokat vegye f igyelembe. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a bí-
rálóbizottság 6: 1 arányú javaslata alapján 
Bíró Sándort a történelemtudomány kandi-
dátusává nyilvánította. 
Horváth Róbert „Egy ismeretlen magyar 
politikai aritmetikus Hatvani I s tván" c. 
kandidátusi disszertációját 1961. február 
24-én védte meg. Az értekezés opponense 
Kádas Kálmán, a mezőgazdasági tudomá-
nyok kandidátusa és Kovacsics József, az 
állam- és jogtudományok kandidátusa voltak. 
A kiküldött bírálóbizottság megállapí-
tot ta , hogy a jelölt a magyar és nemzetközi 
statisztika tantörténete szempontjából út-
törő munkát végze t t és fontos kiegészítését 
adja a XVIII. század statisztikai tantörté-
netének. Külföldi és hazai eredeti forrásokra 
visszanyúló következtetéseit nagy kutató-
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munkára építette fel. A jelölt érdeme, hogy 
egy nem statisztikai jellegű munkából a 
korszerű statisztikai módszertani ismeret-
anyagokat megfelelően kifejtette. A dolgozat 
Hatvani ez irányú munkásságát szervesen 
beágyazta a kor statisztikai történetébe. 
A dolgozat hiányossága az egyes fejezetek 
aránytalan volta, a leíró jel legű fejezetek 
nagy súlya az elemző részekhez képest. 
Hiányzik annak a kifejtése, hogy Hatvanit 
filozófiai nézetei mennyiben gátolták az 
akkor haladó statisztikai módszer teljesebb 
kifejtésében. Hatvani kiemelkedő nagysága 
hatásának a jelentőségét a statisztika fejlő-
désére a dolgozat egyes részeiben eltúlozza. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a 
bírálóbizottság egyhangú javaslata alapján 
Horváth Róbertet a közgazdasági tudományok 
kandidátusává nyilvánította. 
* 
Erényi Tibor „A budapesti szakszer-
vezeti mozgalom kialalkulása" c. kandidátusi 
disszertációját 1961. február 27-én védte meg. 
Az értekezés opponensei Mérei Gyula és 
S. Vincze Edit, a történelemtudományok kan-
didátusa voltak. 
A kiküldött bírálóbizottság megállapí-
totta, hogy Erényi Tibor disszertációja mind 
elvi, mind szakmai szempontból arról tanús-
kodik, hogy szerző a marxizmus—leninizmus 
elve alapján, alapos szakmai felkészültséggel 
készítette el értekezését. A munkának a 
szocialista szakszervezetekre vonatkozó elvi 
megállapításai helyesek. A magyarországi 
szakszervezeti mozgalom fejlődését a magyar 
munkásmozgalomba és az egész nemzeti tör-
ténetbe illeszti be. Sokoldalúan elemzi a 
hazai szakszervezeteknek a külföldiekkel való 
közös és azoktól eltérő vonásait . Igen ala-
posan és elvileg is helyesen mutatja be a gaz-
dasági és a politikai mozgalmak kölcsön-
hatásait s a kialakuló szakszervezeti moz-
galmat az S z D P pozitív irányú tevékenysége 
tükrében is elemzi, de rámutat az oppor-
tunizmus hatásaira is. A disszertáció nagy 
mennyiségű önálló kutatási munka ered-
ménye. A bizottság ugyanakkor a disz-
szertáció fogyatékosságának tekinti a követ-
kezőket: A gazdag tényanyag felhasználását 
nem kíséri végig, mindenhol a szükséges elvi 
általánosítás, helyenként a meglevő elvi 
következtetések levonása bátortalan. N e m 
bírálja megfelelően a korábbi nem egészen 
helyes, v a g y hibás álláspontokat. A téma 
szempontjából szükséges let t volna a buda-
pesti szakszervezeti mozgalom belső törté-
netével bővebben foglalkozni. Kívánatos 
lett volna továbbá alaposabban elemezni a 
korai, kilencvenes évek előtti szakmai szer-
vezkedést és a későbbi szakszervezeti moz-
galmak között i fejlődésbeli különbségeket is. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a 
bírálóbizottság egyhangú javaslata alapján 
Erényi Tibort a történettudományok kandi-
dátusává nyilvánította. 
* 
László János „Az árak, árarányok sze-
repe a mezőgazdasági termelés irányításá-
ban" c. kandidátusi értekezését 1961. február 
28-án védte meg. Az értekezés opponensei 
Diményi Imre és Éliás András, a mező-
gazdasági tudományok kandidátusa voltak. 
A kiküldött bírálóbizottság megállapí-
totta, hogy a jelölt az 1957. óta alkalmazott 
árpolitikai, árképzési tapasztalatok össze-
gyűjtésével, azok közgazdasági értékelésé-
vel, általánosításával eredményes munkát 
végzett. Elemzése, következtetései hasz-
nosan alkalmazhatók mezőgazdasági árpoli-
tikánk elméleti és gyakorlati problémáinak 
megoldásához. A jelölt kellő elméleti fel-
készültségét s önálló tudományos kutató-
munkára való képességét bebizonyította. 
Érdeme, hogy az utóbbi évek gyakorlata 
alapján az árarányoknak a termelési struk-
túrára gyakorolt hatását helyesen tárta fel 
és kifejti azokat a követelményeket , ame-
lyeket az árarányok tervezésében alkalmazni 
kell. Fejtegetéseiben az értéktörvény szo-
cializmusbeli érvényesülésének, ill. a spe-
ciális mezőgazdasági és szövetkezeti sajátos-
ságoknak helyes f igyelembevételére töre-
kedett. Ez nagy érdeme a disszertációnak. 
Az elemzés fogyatékossága azonban, hogy 
vizsgálatai során a jelölt nem tárta fel elég 
mélyrehatóan az egyes szektorok különb-
ségeit, s emiatt nem jutott el odáig, hogy az 
üzemágak közötti árarányok tendenciájára 
vonatkozólag következtetéseket vonjon le 
a szektorális változások alapján. A jelölt 
az opponensek és a hozzászólók kritikai 
észrevételével azonban sikeresen megvédte 
álláspontját és kielégítő választ adott arra 
is, hogy a szocialista átszervezés utáni vi-
szonyokra miért nem tért ki részletesebben 
(adathiány). 
A Tudományos Minősítő Bizottság a 
bírálóbizottság egyhangú javaslata alapján 
László Jánost a közgazdasági tudományok 
kandidátusává nyilvánította. 
* 
Pinczés Zoltán „A Zemplén-hegység déli 
részének természeti földrajza" c. kandidátusi 
disszertációját 1961. február 28-án védte 
meg. Az értekezés opponensei Láng Sándor 
és Pécsi Márton, a földrajzi tudományok 
kandidátusai voltak. 
A kiküldött bírálóbizottság megállapí-
totta, hogy a jelölt „A Zemplén-hegység 
déli részének természeti földrajza" c. kandi-
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dátusi disszertációját megvédte. Első ízben 
a jelölt adott képet a hegység déli részé-
nek természeti földrajzi viszonyáról, s így 
úttörő munkát végzett . A disszertáció több 
tézise élénk v i tá t keltett, különösen a fel-
színfejlődés kérdéseinek vonatkozásában. 
Mind az opponensek, mind pedig több fel-
szólaló kifogásolta, hogy a jelölt mellőzte, 
i l letve nem tért ki részletesebben a ter-
mészeti földrajzi eredményekből levonható 
gazdaságföldrajzi következtetésekre. A disz-
szertációt csak alapos átdolgozás után, lehe-
tőleg az egész hegység természeti földrajzi 
monografikus feldolgozásának keretében 
tartják kiadásra alkalmasnak. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a 
bírálóbizottság 6 : 1 arányú javaslata alap-
ján Pinczés Zoltánt a földrajzi tudományok 
kandidátusává nyilvánította. 
* 
Harsányi István ,,A mérnökök és tech-
nikusok munkájáról, társadalmi anyagi hely-
zetéről" c. kandidátusi értekezését 1961. 
március 10-én védte meg. Az értekezés 
opponensei Hegedűs András, a Közgazdaság-
tudományi Intézet tudományos munkatársa, 
Szakosíts Doroszlói György, a közgazdasági 
tudományok kandidátusa és Valkó Iván, a 
műszaki tudományok kandidátusa voltak. 
A kiküldött bírálóbizottság megállapí-
totta, hogy Harsányi István tanulmánya 
népgazdaságilag fontos és eddig még kevéssé 
feldolgozott kérdésekkel foglalkozik, ame-
lyek jelentősége egyre inkább előtérbe kerül. 
A szerző széles történelmi hátterű áttekintést 
adott a műszaki értelmiségi munka és ezzel 
együtt a műszaki értelmiség kialakulásáról, 
fejlődési tendenciáiról, a különböző tár-
sadalmi, gazdasági alakulatokban. Tudo-
mányos módszerességgel elemzi a magyar mű-
szaki értelmiség jelenlegi helyzetét , nép-
gazdaságunk mérnök-technikus szükségleté-
nek felméréséhez hasznos segítséget nyújt. 
Az alapvetően helyes mondanivaló és követ-
keztetések mellett a disszertáció helyenként 
inkább leíró jellegű és nem elég sokoldalúan 
és mélyen elemzi a szerző az általa ismertetett 
tényeket és gazdag statisztikai anyagokat. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a 
bírálóbizottság egyhangú javaslata alapján 
Harsányi Istvánt a közgazdasági tudo-
mányok kandidátusává nyilvánította. 
* 
Nagy Tibor , ,A nemzetközi pénzügyi jog 
problémája, különös tekintettel a nemzet-
közi adójog magyar vonatkozásaira" c. 
kandidátusi értekezését 1961. március 13-án 
védte meg. Az értekezés opponensei Haraszti 
György, a jogi tudományok kandidátusa és 
Takács György voltak. 
A kiküldött bírálóbizottság megállapí-
totta, hogy Nagy Tibor kandidátusi érteke-
zését a témaválasztás eredeti volta, széles-
körű irodalmi ismeret, a tárgyban való alapos 
elmélyedés jellemzi. Kandidátusi értekezésé-
nek a nemzetközi adójoggal foglalkozó része 
komoly hozzájárulást jelent a nemzetközi 
adójog problémáinak megoldásához. A jelölt 
disszertációjának alapvető konklúziója erő-
sen vi tatható és több vonatkozásban szembe-
került az általánosan elfogadott nemzetközi 
jogi tételekkel. Ugyanakkor a jelölt mind a 
témaválasztással, mind a források tanul-
mányozásával , felhasználásával és a kidol-
gozás módozataival bebizonyította, hogy ön-
álló tudományos kifejtésére és szakterületé-
nek továbbfejlesztésére képes. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a 
bírálóbizottság egyhangú javaslata alapján 
Nagy Tibort az állam- és jogtudományok 
kandidátusává nyilvánította. 
* 
Bodrogi Károly „A hatóságok elleni erő-
szak egyes büntetőjogi kérdései" c. kan-
didátusi értekezését 1961. március 15-én 
védte meg. Az értekezés opponensei Barna 
Péter,,az állam- és jogtudományok doktora 
és Horváth Tibor, az állam- és jogtudományok 
kandidátusa voltak. 
A kiküldött bírálóbizottság megállapí-
totta, hogy a jelölt értekezésében a büntető-
jog különös részének egyik fontos kérdését 
dolgozta fel. A hatóság büntetőjogi védel-
mének elméleti kérdései a jogirodalomban 
alig nyertek kidolgozást. Az értekezés ér-
deme, hogy a hazai kodifikációs munkához 
kíván hasznos adalékot nyújtani. Érdeme 
az is, hogy behatóan elemzi a bírói gyakor-
latot, önállóan állást foglal egyes elméleti 
kérdésekben, mint pl. a bűnösség általános 
kérdései, a hatósági személy büntetőjogi 
felelősségének és védelmének problémái. Az 
értekezésre jellemző az a törekvés, hogy a 
marxizmus—leninizmus módszerével oldjon 
meg a jogirodalomban vitássá tett elvi és 
gyakorlati problémákat, mint a hatósági 
személy fogalma, a védet t személyi kör ter-
jedelme. Több részletkérdésben a szerző 
álláspontja vitássá tehető, egyes kérdések-
ben téves (pl. a témával nem megalapozottan 
összefüggésbe hozott szabadság és szükség-
szerűség problémáiban, a mulasztás és a 
nemtevés meghatározásában és elhatárolása 
tekintetében). Kifogásolható, hogy az érte-
kezésben több helyen nem jelölte meg a 
szerző a pontos forrást. Ez elsősorban a 
történeti anyagra vonatkozik. Az értekezés 
egyes fejezetei további kimunkálásra szorul-
nak, így a büntető jogkövetkezményekre 
vonatkozó fejezet. Egészében a szerző tanú-
ságot tett arról, hogy kutatómunkán alapuló, 
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önálló tudományos eredmények elérésére 
képes, témakörében jártas. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a 
bírálóbizottság egyhangú javaslata alapján 
Bodrogi Károlyt az állam- és jogtudományok 
kandidátusává nyilvánította. 
* 
Dolmányos István „Fejezetek a koalíció 
előtörténetéből (1901—1904.)" c. kandidá-
tusi értekezését 1961. március 24-én védte 
meg. Az értekezés opponensei Mérei Gyula 
és Hanák Péter, a történelemtudomány kan-
didátusa voltak. 
A kiküldött bizottság megállapította, 
hogy Dolmányos István disszertációja a 
dualista korszak egyik leglényegesebb, egy-
ben igen bonyolult és nehéz problémáját 
vizsgálja. A munka a századforduló politikai 
történetének eddigi legalaposabb és leg-
jelentősebb feldolgozása. Széles forrásbázison, 
a magyar és nemzetiségi sajtón, jelentős 
levéltári és kézirattári anyagon nyugszik. 
Szilárd marxista világnézet, elemző prob-
lémakezelés, a leegyszerűsítő megoldások 
elkerülése jellemzi. A disszertáció a dualiz-
mus válságával kapcsolatos kutatásokat a 
következő kérdésekben viszi előre: Elsősor-
ban az ellenzéki koalíció létrejöttét meg-
alapozó gazdasági és politikai viszonyok sok-
rétű elemzésével. Alapvetően újat mond a 
századforduló első évei magyarországi párt-
viszonyainak több kérdésében: a független-
ségi párt és frakció politikai útjának fel-
vázolásával, a Mezőfi-mozgalom újszerű 
elemzésével stb. Kiemelendő a tanulmány 
szép nyelvezete, világos szerkezete, gördü-
lékeny stílusa. A bizottság véleménye sze-
rint a munka értékét növelné, ha nagyobb 
gondot fordítana a pártviszonyok változásá-
nak alapjául szolgáló társadalmi folyamatok 
elemzésére és bemutatására és ha a magyar 
uralkodó osztályokon belüli ellentéteket szer-
vesebben összekapcsolná a Monarchia ki-
éleződő válságával. Szükségesnek mutat-
kozik továbbá egyes részek tömörebb meg-
fogalmazása. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a 
bírálóbizottság egyhangú javaslata alapján 
Dolmányos Istvánt a történelemtudományok 
kandidátusává nyilvánította. 
* 
Berényi Sándor „A szovjet iparigazgatás 
szervezete" e. kandidátusi disszertációját 
1961. március 31-én védte meg. Az értekezés 
opponensei Bihari Ottó, Halász József és 
Marlonyi János, az állam- és jogtudományok 
kandidátusai voltak. 
A kiküldött bírálóbizottság megállapí-
totta, hogy a jelölt disszertációjának tár-
gyát olyan témakörből választotta, amely 
a második világháborút követő években, de 
különösen a Szovjetunió Kommunista Párt-
jának X X . Kongresszusa óta a szocialista 
államépítés legfontosabb, közvetlenül idő-
szerű feladataival kapcsolatban merült fel. 
Minden szocialista ország ál lamtudományá-
nak egyik legfontosabb célkitűzése a most 
fo lyó időszakban az iparvezetés elvi kér-
déseinek tanulmányozása s ennek alapján 
az állami vezetés részére megfelelő javasla-
tok kidolgozása. Nyilvánvaló, hogy ebben 
a bonyolult munkában különös jelentősége 
v a n a szovjet iparigazgatás több évtizedes 
tapasztalatainak, a melyeket minden szo-
cialista ország igyekszik felhasználni és saját 
viszonyaira alkotó módon alkalmazni. A 
disszertáció éppen a tapasztalatok összefog-
lalására törekszik, s ezért az általános feladat 
megoldását már témaválasztásánál fogva is 
helyesen szolgálja. A disszertáció az állam-
igazgatási jog magyar nyelvű irodalmában 
úttörő jellegű. Tartalmában a disszertáció 
hatalmas anyagot dolgoz fel, túlnyomórészt 
eredeti jogszabályanyag és irodalmi anyag 
felhasználásával áttekinthető képet rajzol 
a szovjet iparigazgatás fejlődéséről és jelen-
legi állásáról. A nagyméretű, eredeti anyag 
felhasználása, a teljességre való törekvés 
mindamellett a disszertációnak bizonyos ex-
tenzív jelleget ad s bár mint anyag kiválóan 
alkalmas általánosításra s a következtetések 
hazai viszonyainkra való alkalmazására és 
i lyen általánosításokat tartalmaz is. Ezek az 
általánosítások helyenként eltűnnek a részlet-
kérdések erdejében, nem mindig jelentkeznek 
eléggé plasztikusan. Emellett nem marad 
hely bizonyos nem lényegtelen elvi kér-
dések kidolgozására, amilyenek a hatósági 
és a szorosan ve t t gazdasági vezetés viszonya 
stb. Mindez bizonyos aránytalanságokra s 
ezzel megállapítások ismétlődésére is vezet. 
A disszertáció e hibái ellenére komoly hozzá-
járulást jelent a szocialista iparigazgatás 
elvi kérdéseinek tanulmányozásához. A je-
lölt — a bizottság megítélése szerint -— disz-
szertációjával és annak színvonalas meg-
védésével bebizonyította, hogy tudományos 
munkára alkalmas. A bizottság helyesnek 
találná, ha a munka a történeti részek bi-
zonyos rövidítése, az aránytalanságok ki-
küszöbölése és az opponensek helyesnek 
talált tartalmi és formai észrevételeinek el-
fogadása után kiadásra kerülne. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a 
bírálóbizottság 6 : 1 arányú javas lata alap-
ján Berényi Sándort az állam- és jogtudo-
mányok kandidátusává nyi lvánította. 
* 
Vásárhelyi István „A restitúció a nemzet-
közi jogban" c. kandidátusi értekezését 1961. 
április 17-én védte meg. Az értekezés op-
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ponensei Szászy István MTA lev. tag és Ha-
raszti György, az ál lam- és jogtudományok 
kandidátusa voltak. 
A kiküldött .bírálóbizottság megállapí-
to t ta , hogy dr. Vásárhelyi István disszer-
tációjában nein általánosságban tárgyalja a 
restitúció problémáját, hanem elsősorban az 
elhurcolt javak kérdésével, s ezen belül a 
nyugat i hatalmak és Nyugat-Németország 
vonatkozó gyakorlatával foglalkozik. Ebben 
a leszűkített keretben az általa tárgyalt 
kérdést a tudományos követelményeknek 
megfelelően dolgozta fel. A nemzetközi köz-
jog egyes jelentős általános kérdései tekin-
tetében a feldolgozás alaposabb elmélyülést 
igényel. Ki kell emelni azonban, hogy igen 
sikerült a disszertációnak az a része, amely 
problémájának központ i kérdését, a resti-
túció nemzetközi közjogi jellegét dombo-
rítja ki. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a 
bírálóbizottság egyhangú javaslata alapján 
Vásárhelyi Istvánt az állam- és jog tudo-
mányok kandidátusává nyilvánította. 
* 
Borsy Zoltán , ,A Nyírség természeti 
földrajza" c. kandidátusi értekezését 1961. 
április 21-én védte meg. Az értekezés op-
ponensei Kádár László, a földrajzi tudo-
mányok doktora és Szabó Pál Zoltán, а föld-
rajzi tudományok kandidátusa voltak. 
A kiküldött bírálóbizottság a disszertáció 
tudományos szintjét pozitívan értékelte, ki-
emelve a morfológiai szint és különösen 
a gyakorlat számára is hasznos Nyírség 
1 : 100.000-es újszerű geomorfológiai tér-
képét . Ugyanakkor a bizottság megjegyzi , 
hogy a feldolgozás módszerében a dolgozat 
a természeti földrajzi komplexitás követel -
ményeinek nem tesz mindenben eleget. A 
bizottság javasolja, hogy a szerző a továb-
biakban még inkább törekedjék a természeti 
földrajzi adottságok népgazdasági értékelé-
sére. Borsy Zoltán dolgozata nindezek 
f igyelembevételével is a Nyírség első ter-
mészeti földrajzi monográfiája nagyobb mé-
retű feldolgozása. 
A Tudomáyos Minősítő Bizottság a bíráló-
bizottság 6 : 1 arányú javaslata alapján 
Borsy Zoltánt a földrajzi tudományok kan-
didátusává nyi lvánította. 
* 
Benda Kálmán , ,A magyar jakobinus-
mozgalom története" c. kandidátusi érte-
kezését 1961. április 24-én védte meg. Az 
értekezés opponensei Arató Endre és Mérei 
Gyula, а történeti tudományok kandidátusai 
vol tak. 
A kiküldött bírálóbizottság az előterjesz-
t e t t munkát és a jakobinus-mozgalom fel-
tárása terén a szerző által végzett , az érte-
kezéshez szervesen kapcsolódó, a szocialista 
tudományosságban jelentős külföldi vissz-
hangot felkeltett forráskiadó tevékenységet , 
az opponensekkel összhangban javaslata 
alapjául vet te . A munka kiemelkedő anyag-
gyűjtés alapján új összefüggéseket tárt fel , 
új megvilágításba helyezte a jakobinus-moz-
galmat, mindig f igyelemmel a mozgalom 
magyarországi társadalmi viszonyokból sar-
jadására. Fontos részmegállapításai a de-
mokrata értelmiség, a nemesi ellenzék moz-
galmainak elemzése, a két réteg találkozásá-
nak bemutatása. A munka és az opponensek-
nek adot t válasz a szerző korábbi történeti 
felfogásától való fokozódó eltávolodást és a 
marxizmushoz való határozott közeledést , 
marxista szellemben való munkálkodást is 
mutatja. Következetesebbé vált ennek során 
a polgári irodalom kritikai igénnyel való fel-
használása is, amiben a kézirat még hiányo-
kat m u t a t o t t fel. A bírálóbizottság ugyan-
akkor rámutat arra, hogy a jelölt egyes 
elvi jelentőségű fogalmi kérdéseket nem 
kellően tisztázott, nem elég szabatosan hatá-
rozott meg. Így nem vol t teljesen meg-
nyugtató a patrióta ellenesség és demokrata 
irányzat programjának viszonya a haladás-
hoz, az Összmonarchia, Magyarország, a 
magyarországi nemzetiségek fejlődése szem-
pontjából. Szükséges lenne a hazafiság dif-
ferenciáltabb vizsgálata a soknemzetiségű 
államban, s i tt az osztályelemzés fokozottabb 
alkalmazása. A munka további kidolgozása 
a szerző által is célul tűzöt t európai képbe 
való behelyezése során kívánatos k ö v e t -
kezetesebben végiggondolni — épp a fent i 
összefüggések figyelembevételével , viszont a 
moralizáló maradványok fokozott kiküszö-
bölésével — Martinovics Ignác szerepének, 
jelentőségének ábrázolását a szerző által 
is el ismert egyoldalú és ellentmondó ábrá-
zolást kiküszöbölve, még fokozottabb f igye-
lemmel az ausztriai és magyarországi politikai 
változásokra és átcsoportosulásokra. 
A Tudományos Minősítő Bizottság Benda 
Kálmánt a bírálóbizottság egyhangú javas-
lata alapján a történeti tudományok kandi-
dátusává minősítette. 
* 
Kozma Ferenc „A Montánunió működésé-
nek eddigi tapasztalatai" c. kandidátusi ér-
tekezését 1961. április 24-én védte meg. Az 
értekezés opponensei Berei Andor egyetemi 
tanár és Háy László, a közgazdasági tudo-
mányok doktora voltak. 
A kiküldött bírálóbizottság megállapí-
totta, hogy Kozma Ferenc értekezése a 
Montánunió szervezetét és működését be-
hatóan tárgyaló munka, amely az idevágó 
nagy anyag eredeti forrásait széles alapon 
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tárgyalja s elemzi. A jelölt ennek során ön-
állóan és elvileg helyes megállapításokra jut . 
í g y többek között helyes a Montánunió 
nemzetfelett i jellegének bírálata, s annak ki-
domborítása, hogy a Montánunió nemzet-
közi állammonopolista, kapitalista képződ-
mény. Hiányossága, hogy a Montánuniót 
nem állította be kifejezetten a nemzetközi, 
világpolitikai összefüggésekbe s ezért a fel-
vetődő problémákat nem egyszer túl szűken 
tárgyalja. A bírálóbizottság megállapítja, 
hogy az értekezés önálló tudományos kutató 
képességről tesz tanúságot. A bírálóbizott-
ság úgy véli, hogy az értekezés csak az el-
hangzott bírálatok alapján történő átdol-
gozás után kerüljön kiadásra. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a 
bírálóbizottság egyhangú javaslata alapján 
Kozma Ferencet a közgazdasági tudományok 
kandidátusává nyilvánította. 
* 
Grolmusz Vince ,,A fogyasztói árképzés 
egyes problémái, különös tekintettel a tartós 
fogyasztási cikkek fogyasztói árképzésére" 
e. kandidátusi értekezését 1961. április 27-én 
védte meg. Az értekezés opponensei Fenyő 
Imre és Szabó Kálmán, a közgazdasági tudo-
mányok kandidátusai voltak. 
A kiküldött bírálóbizottság megállapí-
totta, hogy a disszertáns olyan témát dol-
gozott fel, amelynek tudományos irodalma 
szegényes és problematikája igen bonyolult. 
A disszertációnak érdeme, hogy a fogyasztói 
árképzés vitatott elvi kérdéseiben határozott 
állásfoglalást dolgozott fel, s ezt elég jól 
alátámasztotta. Mind a disszertációból, 
mind a jelöltnek az opponensi véleményekre 
adott válaszából kitűnt, hogy a szóban forgó 
kérdés marxista és polgári irodalmát ismeri 
és képes arra, hogy a valóság tényeit meg-
felelő színvonalon összegyűjtse, rendszerezze, 
s azokból helyes következtetéseket vonjon le. 
A disszertáció fogyatékossága, hogy egyes 
fontos kérdéseket nem tárgyal kellő alapos-
sággal. Ilyenek pl. az értékarányos fogyasztói 
ár kapcsolata a gazdaságossággal, a fo-
gyasztói árarányok szerepe a társadalom fej-
lődése szempontjából optimábs termelési és 
fogyasztási struktúra kialakításában, s az 
arányok biztosításában. Egyes fontos kér-
dések tárgyalását teljesen mellőzi, pl. a 
fogyasztói árváltoztatásokat. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a 
bírálóbizottság egyhangú javaslata alapján 
Grolmusz Vincét a közgazdasági tudományok 
kandidátusává nyilvánította. 
* 
Kulcsár Viktor „Az erdőállomány értéke 
a szocialista erdőgazdálkodásban" c. kan-
didátusi értekezését 1961. április 28-án 
védte meg. Az értekezés opponensei Nagy 
Gyula, az Országos Tervhivatal főosztály-
vezetője és Somkuti Elemér, a mezőgazdasági 
tudományok kandidátusa voltak. 
A kiküldött bírálóbizottság megállapítja, 
hogy jelölt az erdőgazdálkodás szempontjá-
ból fontos témát választott értekezése tár-
gyául. Feldolgozta a témára vonatkozó 
hazai és külföldi irodalmat. A disszertáció-
ban közölt adatok kiinduló pontul szolgálhat-
nak az erdőállomány értéke megállapításá-
nak további kimunkálásához. Figyelemre 
méltó a faállomány értékének megállapítá-
sára vonatkozó módszertani javaslata. Az 
értekezés hiányossága, hogy túl nagy témát 
ölel fel, ezért az a vélemény, hogy ennek ke-
retében még az általános elvi kérdések tisz-
tázása is csak részben sikerült. N e m minden 
esetben használta szabatosan, pontosan a 
tárgyalt fogalmakat. A vita során „A fa-
állomány ígérete" kérdésben elfoglalt állás-
pontját nem védte meg. Egyebekben az 
opponensek észrevételeire a fe l tett kérdé-
sekre és hozzászólásokra kielégítő választ 
adott. Tudományos kutatásra való kész-
ségét értekezésében s a vita során is be-
bizonyította. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a 
bírálóbizottság 4 : 2 arányú javaslata alap-
ján Kulcsár Viktort a közgazdasági tudo-
mányok kandidátusává nyilvánította. 
* 
Bona István „A bronzkor Magyarorszá-
gon s a középdunamedencében" c. kandi-
dátusi értekezését 1961. május 31-én védte 
meg. Az értekezés opponensei Harmatta 
János, a nyelvészeti tudományok doktora, 
Párducz Mihály és Székely György, a tör-
ténelemtudomány kandidátusai voltak. 
A kiküldött bírálóbizottság megállapítot-
ta, hogy Bóna István „A bronzkor Magyar-
országon és a középdunamedencében" c. 
kandidátusi dolgozata az egész ország terü-
letére kiterjedő hatalmas anyaggyűjtésen, 
a hazai és külföldi irodalom ismeretén alapul. 
Munkájának fő értéke, hogy feldolgozása 
marxista igényű és az általa tárgyalt kornak 
történeti folyamatait rekonstruálja. Kiemeli 
a bizottság, hogy munkája első összefoglalás a 
magyarországi középsőbronzkor történetének. 
Dolgozatát a bizottság kiadásra javasolja 
az opponensi vélemények és hozzászólások 
figyelembevételével . 
A Tudományos Minősítő Bizottság a 
bírálóbizottság egyhangú javaslata alapján 
Bóna Istvánt a történelemtudományok kan-
didátusává nyilvánította. 
* 
Gordosné Szabó Anna „Fejezetek a gyógy-
pedagógia történetéből" c. kandidátusi érte-
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kezését 1961. június 8-án védte meg. Az 
értekezés opponensei Kanizsai Dezső és 
Bartha Lajos, a neveléstudományok kan-
didátusai voltak. 
A kiküldött bírálóbizottság megállapí-
tot ta , hogy Gordosné Szabó Anna „Fejezetek 
a gyógypedagógia történetéből" c. disszer-
tációja alapos szakmai tudásról tesz tanú-
bizonyságot. Kezdeményezően nyúlt a ne-
veléstörténeti kutatások egy elhanyagolt 
területéhez. A bizottság úgy találta, hogy 
a jelölt bebizonyította a tudományos mun-
kára való alkalmasságát. Munkájával alapot 
ad az ezen a téren folyó további kutatások 
számára. Azonban a problematikának túl-
méretezettsége nem tette lehetővé min-
denütt a kellő mélységű elemzést, illetőleg 
a szükséges szintézis elvégzését. Esetleges 
kiadásnál a v i tában elhangzott észrevételek 
érvényesítését szükségesnek tartj a a bizottság. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a 
bírálóbizottság egyhangú javaslata alapján 
Gordosné Szabó Annát a neveléstudományok 
kandidátusává nyilvánította. 
* 
Kenessey Zoltán ,,A konjunktúrakutatás 
újabb módszerei" c. kandidátusi értekezését 
1961. június 19-én védte meg. Az értekezés 
opponensei Bognár József, a közgazdasági 
tudományok doktora és Kiss Albert, a mező-
gazdasági tudományok kandidátusa voltak. 
A kiküldött bírálóbizottság megállapí-
totta , hogy Kenessey Zoltán a hazai gaz-
daságstatisztikai tudományban eddig ilyen 
kiterjedésben és rendszerezésben fel nem 
dolgozott aktuális t émát választott kutatása 
tárgyául. A modern kapitalizmus konjunk-
túrakutatási módszereinek részletes és 
marxista bírálattal elvégzett elemzése révén 
elősegíti a marxista közgazdászok számára a 
konjunktúrakutatásból szolgáltatott pol-
gári adatok szélesebbkörű és jobb kritikai 
felhasználását. Az értekezés hiányosságai a 
t éma feldolgozásának módjából is keletkez-
nek. Az ismertetett módszerek vizsgálatának 
egyik fő hiányossága, hogy az egyes mód-
szereket elkülönítve tárgyalja és nem ad 
teljes képet a különböző módszerek kap-
csolatáról, ill. nem tárja fel az együttes al-
kalmazásukkal kapcsolatos problémákat. Az 
értekezés azt bizonyítja, hogy a jelölt tudo-
mányágát, különösen pedig disszertációja 
témakörét és az azzal összefüggő kérdéseket 
alaposan ismeri és önálló kutatómunkára 
képes. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a 
bírálóbizottság egyhangú javaslata alapján 
Kenessey Zoltánt a közgazdasági tudomá-
nyok kandidátusává nyilvánította. 
* 
Lányfalvi Sándor ,,A mezőgazdaság szo-
cialista átszervezésének hatása a mező-
gazdasági lakosság foglalkoztatására" c. kan-
didátusi értekezését 1961. június 20-án védte 
meg. Az értekezés opponensei Éliás András, 
a mezőgazdasági tudományok kandidátusa 
és Nagy Gyula, az Országos Tervhivatal fő-
osztályvezetője voltak. 
A kiküldött bírálóbizottság megállapí-
totta, hogy jelölt időszerű, a magyar nép-
gazdaság helyzete és fejlesztése szempontjá-
ból nagyon fontos és tudományosan még ke-
véssé vizsgált témát dolgozott fel. Az érte-
kezés és a jelölt válaszai az opponensi véle-
ményekre tanúsítják alkalmasságát tudo-
mányos kutatómunka végzésére. A bíráló-
bizottság az értekezés gyengéit egyes hasz-
nált fogalmak szabatos meghatározásának 
és helyenként a mélyebb összefüggések fel-
tárásának elmulasztásában, valamint né-
hány kisebb jelentőségű tárgyi tévedésben 
látja. E hibák ellenére az értekezés szín-
vonalasnak, sőt a szűkebb szakterületen — 
főként módszertani szempontból — f igye-
lemre méltó kezdeményezésnek, a kandidá-
tusi értekezés követelményeit kielégítő mun-
kának minősíthető. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a 
bírálóbizottság egyhangú javaslata alapján 
Lányfalvi Sándort a közgazdasági tudomá-
nyok kandidátusává nyilvánította. 
* 
Kaszavetov Marin , ,A konzuli jog fejlő-
dése, különös tekintettel a bolgár jogra" c. 
kandidátusi értekezését 1961. június 21-én 
védte meg. Az értekezés opponensei Buza 
László akadémikus és Bokorné Szegő Hanna, 
az állam- és jogtudományok kandidátusa 
voltak. 
A kiküldött bírálóbizottság megállapítja, 
hogy a jelölt által készített disszertáció 
a gyakorlati élet szempontjaiból is fontos 
kérdést tárgyal, amelynek taglalása annál 
inkább méltánylást érdemel, mert a vonat-
kozó irodalom rendkívül szegény. A disszer-
tációban foglalt rendszerezés és okfejtés 
helyes. Az oppozíciókban előadott vélemé-
nyekre vonatkozóan a jelölt válasza azt 
igazolja, hogy önálló tudományos tevékeny-
ség kifejtésére képes és alkalmas. 
ATudományos Minősítő Bizottság a bíráló-
bizottság egyhangú javaslata alapján Kasza-
vetov Marint az állam- és jogtudományok 
kandidátusává nyilvánította. 
* 
Jakucs László „Általános karsztgenetikai, 
morfológiai és hidrográfiai problémák vizsgá-
lata az aggteleki karszton" c. kandidátusi 
értekezését 1961. június 23-án védte meg. 
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Az értekezés opponensei Láng Sándor és 
Szabó Pál Zoltán, a földrajzi tudományok 
kandidátusa vol tak. 
A kiküldött bírálóbizottság megállapí-
to t ta , hogy a disszertáció a magyar karszt-
morfológiai és karszthidrológiai irodalomnak 
igen komoly nyeresége, amelynek külföldi 
viszonylatban is jelentős visszhangja lehet. 
Különösen kiemelkedőnek tartják a cseppkő-
képződés és cseppkőszineződés folyamatának 
részletes megvilágítására vonatkozó, valamint 
a karasztbarlangok genetikájára és a karsztos 
beszivárgás menetére vonatkozó megállapí-
tásokat. Mindezek az eredmények lehetővé 
tették a jelöltnek a karsztfejlődés újszerű 
értelmezését. I lyen irányú további vizsgálatai 
nagy reményekre jogosítanak. Külön érde-
me a disszertációnak az elmélet és gyakorlat 
egységének nagyfokú megvalósítása. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a 
bírálóbizottság egyhangú javaslata alapján 
Jakucs Lászlót a földrajzi tudományok kandi-
dátusává nyilvánította. 
* 
( f ) Szőke Béla „A magyar bonfoglalás és 
kora Árpád-kor régészeti emlékei és társa-
dalma" c. kandidátusi értekezését 1961. 
június 27-én védte meg. Az értekezés oppo-
nensei Györffy György és L. Kovrig Ilona, 
a történeti tudományok kandidátusa voltak. 
A kiküldött bírálóbizottság megállapította, 
hogy az értekezés szerzője a magyar régészeti, 
kutatás egyik legtehetségesebb munkása. 
A munka teljes anyaggyűjtés alapján vitatja 
a régóta el nem döntött igen fontos kérdés-
csoportot. A teljes magyar és külföldi iroda-
lom felhasználásával készült. Sok új szem-
pontot vet fel a I X — X I I . századi anyag 
értékelésében. Eredrúényei jelentős lépéssel 
viszik előbbre a kutatást . Feltevései sok új 
gondolatot ébresztenek. A történészek szá-
mára a csekélyszámú írott forrás mellett 
megszólaltatja a régészeti emlékanyagot is. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a 
bírálóbizottság egyhangú javaslata alapján 
Szőke Bélát a történeti tudományok kandi-
dátusává nyilvánította. 
* 
Jausz Béla „Maróthi György" c. kandidá-
tusi értekezését 1961. június 27-én védte 
meg. Az értekezés opponensei Bán Imre, az 
irodalomtudományok kandidátusa és Földes 
Éva, a neveléstudományok kandidátusa vol-
tak. 
A kiküldött bírálóbizottság megállapí-
tot ta , hogy Jausz Béla értekezése jól áttekinti 
Maróthi György pedagógiai munkásságát és 
az Opinionesz-nek hazai irodalmunkban első 
rendszeres elemzését adja. A benyújtott 
munka beható forrástanulmányokon alapszik 
és Debrecen XVIII. századi neveléstörténe-
tének fontos szakaszát tárja fel. A bizottság 
kívánatosnak tartja, hogy a vitában felme-
rült észrevételeket a szerző vegye f igyelembe 
és dolgozatát monográfiává fejlessze. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a bí-
rálóbizottság egyhangú javaslata alapján 
Jausz Bélát a neveléstudományok kandidátu-
sává nyilvánította. 
* 
Somogyi Sándor „Hazánk folyóvízhálóza-
tának kialakulása" c. kandidátusi értekezését 
1961. június 27-én védte meg. Az értekezés 
opponensei Pécsi Márton és Scherf Emil, a 
földrajzi tudományok kandidátusai voltak. 
A kiküldött bírálóbizottság megállapítja, 
hogy a jelölt a természeti földrajzi és a rokon-
tudományok irodalmában igen alaposan jár-
tas, és jó felkészültségről adott tanújelet. 
Tudománytörténeti és tudományelméleti 
szempontból is igen értékes munkát végzett , 
mert a dolgozat szinte teljes tárháza az ide-
vonatkozó hazai és külföldi kutatási ered-
mények kritikai ismertetésének. Az érteke-
zésben megnyilvánulnak helyszíni vizsgála-
tokról tanúskodó kutatási eredmények is. 
Az értekezés a természeti földrajz területén 
a hazai hidrográfiában úttörőnek tekinthető, 
különösen kiemelkedő komplex természeti 
földrajzi szemlélete. Somogyi Sándor a beve-
zetésben kifejezi, hogy a disszertáció alapja 
olyan következő nagyobbszabású dolgozat-
nak, mely a természeti földrajzi tényezők és a 
vízgazdálkodás kölcsönhatását a népgazda-
ság szolgálatában vizsgálja. A disszertáció 
ehhez a célhoz jó alapvetés, bár túl messze 
megy vissza a geológiai időkbe. Helyenként 
a térbeli összehasonlítást a fejlődés időrendjé-
ben nem adja az ország területének egészében. 
Egyes részletek rövidítése, másutt a teljes-
ségre való törekvés kívánatos. í g y a disszer-
táció a vita anyagának f igyelembevételével 
kiadásra érdemes. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a bí-
rálóbizottság egyhangú javaslata alapján 
Somogyi Sándort a földrajzi tudományok 
kandidátusává nyilvánította. 
Nyilas József „Korunk tudományos-
technikai forradalma és annak fontosabb 
gazdasági-társadalmi következményei a fej-
lett tőkés országokban" c. kandidátusi érte-
kezését 1961. június 27-én védte meg. Az érte-
kezés opponensei Hardy Gyula, a kémiai 
tudcjmányok kandidátusa és Szabó Kálmán, 
a közgazdasági tudományok kandidátusa 
voltak. 
A kiküldött bírálóbizottság megállapította, 
hogy Nyilas József kandidátusi értekezése 
összefoglaló jellegű munka. A közgazdaság-
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tudomány egyik legfontosabb és politikailag 
is nagyon időszerű kérdéséről szól: a tudo-
mányos technikai forradalom gazdasági-tár-
sadalmi következményeiről. A tárgyalt kér-
dések új megvilágításba kerülnek, azokat 
elsősorban a fejlett tőkés országokra, s ezen 
belül is mindenekelőtt az Amerikai Egyesült 
Államokra vonatkozóan taglalja. A kérdésről 
összegyűjtött gazdag tényanyagot jól rend-
szerezi, áttekinthető, népszerű formában írja 
meg. A munka során plasztikusan ábrázolja 
azokat az akadályokat, amelyeket a kapi-
talizmus a technikai haladás útjába állít, 
továbbá felvázolja azt, hogy miként kíséri 
a modern technikai v ívmányok részleges 
alkalmazását a tőkés gazdasági rendszer 
ellentmondásainak kiéleződése. Az értekezés 
fogyatékossága részint az, hogy általánosítá-
sait túlságosan az Amerikai Egyesült Álla-
mok gazdasági jellemzésére építi fel, részint 
pedig, hogy a vizsgált tények elemzése 
helyenként nem elég mélyreható. A bizottság 
az értekezés, valamint az opponensi véle-
mények, a vitában elhangzott felszólalások, 
s a jelölt válasza alapján megállapítja, hogy 
Nyilas József önálló tudományos munka 
végzéséhez megfelelő képességekkel és fel-
készültséggel rendelkezik. A bizottság az 
értekezést — az elhangzott kritikai észrevéte-
leket f igyelembe vevő átdolgozás után — 
könyv formájában való kiadásra alkalmasnak 
tartja. 
À Tudományos Minősítő Bizottság a bí-
rálóbizottság egyhangú javaslata alapján 
Nyilas Józsefet a közgazdasági tudományok 
kandidátusává nyilvánította. 
* 
Szabolcs Ottó „A magyarországi ellenforra-
dalmi rendszer bázisának kérdéséhez" c. 
kandidátusi értekezését 1961. június 28-án 
védte meg. Az értekezés opponensei Pam-
lényi Ervin, a Történettudományi Intézet 
tudományos munkatársa és Szakács Kálmán, 
a történeti tudományok kandidátusa voltak. 
A kiküldött bírálóbizottság megállapí-
totta, hogy Szabolcs Ottó disszertációja ér-
demleges, új eredményeket hozó, nagy szor-
galommal folytatott kutatáson alapuló tu-
dományos munka. A disszertáció f igyelemre 
méltó hozzájárulás az ellenforradalmi Horthy-
rendszer tömegbázisának kutatásához. A köz-
tisztviselő réteg fejlődésének, ill. túlmérete-
zettségének számszerű elemzését, anyagi 
helyzetének alapos vizsgálatát és az ellenforra-
dalmi rendszerben játszot t szerepének be-
mutatását tartja elsősorban a bizottság a 
munkában kiemelkedő pozit ívumnak. Ugyan-
akkor felhívja a bizottság a jelölt f igyelmét 
arra, hogy a disszertációban a köztisztviselők 
vizsgálatánál szükséges le t t volna differenci-
áltabban vizsgálni azok egyes rétegeit, az 
egész köztisztviselői kar politikai arculatát 
s politikai szerepét a tárgyalt időszakban. 
N e m tisztázza megfelelően a dzsentri fogal-
mát, ezért túlméretezi szerepét a magyar 
köztisztviselői kar kialakulásában. A bőséges 
forrásanyag felhasználása mellett szükséges 
lett volna a levéltári források szélesebb átte-
kintése és az egyes polgári statisztikák, ill. 
források kritikusabb használata. A témán 
való további munkálatokhoz, ill. kiadási 
előkészítéséhez a bizottság a jelölt f igyelmébe 
ajánlja a felsorolt és fe lvetett kritikai észre-
vételek •— különösen az infláció gazdasági 
hatását más társadalmi rétegekre is — gon-
dos tanulmányozását. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a bí-
rálóbizottság egyhangú javaslata alapján 
Szabolcs Ottót a történeti tudományok kandi-
dátusává nyilvánította. 
* 
Fonyó Antal ,,A gazdaság elleni bűncse-
lekmények fogalma" c. kandidátusi érteke-
zését 1961. június 28-án védte meg. Az érte-
kezés opponensei Barna Péter, az állam- és 
jogtudományok doktora és Kádár Miklós, az 
állam- és jogtudományok kandidátusa voltak. 
A kiküldött bírálóbizottság megállapítot-
ta, hogy Fonyó Antal kandidátusi disszertáci-
ójában a szocialista büntetőjog különös ré-
szének jelentős kérdéskörét dolgozta fel. 
A vizsgált terület a szocialista büntetőjognak 
jellegzetes alkotóeleme ugyan, de teljes elmé-
leti feldolgozásával a hazai irodalom eddig 
még adós maradt és más szocialista országok 
irodalmában sem történt meg a fejlődés során 
felmerülő problémák átfogó elemzése. A disz-
szertáció ezért alig támaszkodhatott teljes 
elméleti feldolgozást nyújtó irodalmi előz-
ményekre és számos megállapítása úttörő 
jellegű. A jelölt a disszertációjában nemcsak 
jogdogmatikai jellegű fogalommeghatározást 
végzett , hanem mélyreható marxista elem-
zésnek vetet te alá azokat a gazdasági, társa-
dalmi viszonyokat, amelyeknek a veszélyez-
tetésében vagy megsértésében megnyilatkoz-
hatnak a gazdaság elleni bűncselekmények. 
A szerzőnek ezzel a módszerrel sikerült a jogi 
fogalmakat a gazdasági-társadalmi viszonyok-
ból levezetnie. A bizottság megállapítja, hogy 
a gazdasági bűncselekmények fogalmának 
a meghatározása, lényegében tehát a disszer-
táció végkövetkeztetése, a jelölt igen értékes, 
tudományos eredménye. A jelölt bebizonyítot-
ta, hogy alapos marxista jogi műveltséggel 
rendelkezik, tudományágát behatóan ismeri, 
a gyakorlati tapasztalatok elméleti szintű 
általánosítására és önálló kutatáson alapuló 
eredmények elérésére képes. Az opponensi 
véleményekre adott válaszával is bebizonyí-
totta igen alapos felkészültségét, kandidátusi 
disszertációját sikerrel védte meg. 
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A Tudományos Minősítő Bizottság a bí-
rálóbizottság egyhangú javaslata alapján 
Fonyó Antalt az állam- és jogtudományok 
kandidátusává nyilvánította. 
* 
Székely András „A Mátra és környezetének 
kialakulása és felszíni formái" c. kandidátusi 
értekezését 1961. június 28-án védte meg. 
Az értekezés opponensei Láng Sándor és 
Pécsi Márton, a földrajzi tudományok kandi-
dátusai voltak. 
A kiküldött bírálóbizottság megállapí-
tot ta , hogy a jelölt értekezésében hosszú 
évekre terjedő szorgos és gondos kutató-
munkáról számolt be. Munkáján megérzik a 
magyar természeti földrajzban mutatkozó 
többféle irányzat ellentéte. Ennek hatására 
törekszik a legkorszerűbb és legsokrétűbb 
geomorfológiai kép nyújtására. Kitűnik a 
jelölt munkájából az, hogy alaposan tájé-
kozott a hazai és külföldi szakirodalomban, 
amihez a kárpáti vulkáni öv, valamint több 
más európai vulkáni terület helyszíni tanul-
mányozása járul. Az értekezésben felölelt 
gazdag anyag olykor felesleges aprólékosságra 
és ismétlésekre vezetet t . Az értekezés egy-
oldalú geomorfológiai célkitűzését a tézisek-
ben gyakorlati vonatkozásokkal igyekezett 
kiegészíteni. Az opponensi vélemények és a 
v i ta folyamán elhangzottak f igyelembevéte-
lével megfelelő átdolgozással, lerövidítéssel 
és geomorfológiai térképekkel való kiegészí-
téssel az értekezést a bizottság kiadásra 
javasolja. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a bíráló-
bizottság egyhangú javaslata alapján Székely 
Andrási a földrajzi tudományok kandidátusá-
vá nyilvánította. 
* 
Bródy András , ,Az ágazati kapcsolatok 
mérlege" c. kandidátusi értekezését 1961. 
június 28-án védte meg. Az értekezés opponen-
sei Ausch Sándor és Bod Péter, a közgazdasági 
tudományok kandidátusa voltak. 
A kiküldött bírálóbizottság megállapítot-
ta, hogy a jelölt az általa választott témakör 
kutatásának egyik úttörő kezdeményezője 
hazánkban. Az „Ágazati kapcsolatok mérle-
ge" c. disszertációjában összefoglalja korábbi 
kutatásait és új tudományos eredményeket 
közöl. Kiemelkedő az a törekvés, hogy ki-
mutassa az ágazati kapcsolatok mérlege és a 
marxi munkaérték elmélet közötti összefüg-
gést. Eredményeinek egy részét —- pl. a hiba-
korlátokra vonatkozó VIII. fejezet, amely fi-
gyelemre méltó matematikai invencióról is 
tanúskodik — nemzetközi viszonylatban is 
eredetinek és jelentősnek kell tekinteni. 
Az opponensi véleményekben és a v i tában 
elhangzott észrevételek rámutatnak egy-
részt a disszertációnak arra a vonására, hogy 
bátran hatol be feltáratlan tudományos terü-
letekre, másrészt arra is, hogy a jelöltnek né-
hány kérdésfelvetése és megállapítása továb-
bi v i ták és kutatások tárgyát kell hogy 
képezze. Az értekezés a témakör nemzetközi 
tudományos irodalmának ismeretén és el-
mélyült kutatómunkán alapuló értékes dol-
gozat. A bizottság Bródy András művét meg-
felelő kiegészítésekkel k ö n y v formában való 
kiadásra alkalmasnak találja. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a bí-
rálóbizottság egyhangú javaslata alapján 
Bródy Andrást a közgazdasági tudományok 
kandidátusává nyi lvánította . 
* 
Hoch Róbert ,,A kereslet szerkezete és a 
jövedelemalakulás" c. kandidátusi érteke-
zését 1961. június 28-án védte meg. Az érteke-
zés opponensei Bognár József, a közgazdasági 
tudományok doktora és Nagy Tamás, a köz-
gazdasági tudományok kandidátusa vo l tak . 
A kiküldött bírálóbizottság megállapítot-
ta, hogy a jelölt disszertációja mind elméleti 
vonatkozásban, mind a kereslet prognosztizá-
lás gyakorlati problémáinak hazai megoldása 
szempontjából igen értékes, hasznos m u n k a , 
amelynek színvonala meghaladja a kandidá-
tusi disszertációval szemben támasztható kö-
vetelményeket . Ki kell emelni a disszertáció 
szilárd marxista ál láspontját, elméleti mély-
ségét, a tárgyalás alaposságát, a gondolatok 
önállóságát, a bátor elméleti állásfoglalást. 
Érdeme a szerzőnek az idevágó matematikai 
módszerek alkalmazásában való jártasság. 
Ugyanakkor a bizottság véleménye szerint 
a disszertáció egyes elméleti megállapításai 
nem eléggé alátámasztottak, illetve v i ta t -
hatók. A disszertáció fogyatékossága — 
bár ez részben a vizsgálódási terület elhatáro-
lásából is fakad —, hogy a téma feldolgozása 
során nem veszi eléggé figyelembe azokat a 
tényezőket , amelyek a jövedelmen kívül hat-
nak a keresletre. A bizottság a disszertációt 
a v i tában elhangzottak alapján történő átdol-
gozása után kiadásra alkalmasnak találja. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a 
bírálóbizottság egyhangú javaslata alapján 
Hoch Róbertet a közgazdasági tudományok 
kandidátusává nyi lvánította. 
Drechsler László , ,Az életszínvonal méré-
sének módszertani kérdései" c. kandidátusi 
értekezését 1961. június 28-án védte meg. 
Az értekezés opponensei Péter György, a Köz-
ponti Statisztikai Hivata l elnöke és Jávorka 
Edit, a Közgazdaságtudományi Intézet osz-
tályvezetője voltak. 
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A kiküldött bírálóbizottság megállapí-
totta, hogy Drechsler László kandidátusi 
disszertációja sok eredeti önálló gondolatot 
tartalmaz, s ezért a bírálóbizottság értékes 
munkának ítéli meg. A szerző az életszínvonal 
bonyolult és v i ta to t t kérdéseiben biztonsággal 
mozog, bátran bírál egyes jelenleg megtalál-
ható, ill, érvényben levő nézeteket és módsze-
reket, s megalapozottan állást foglal ezekben. 
Gondolatai, javaslatai nagy része a statisztika 
elmélete és gyakorlata szempontjából egy-
aránt f igye lmet érdemel. A disszertáció leg-
értékesebb részei az életszínvonal egyes álta-
lános, elméleti kérdéseivel és különösen a 
fogyasztói árindex számításának módszertani 
és elvi kérdéseivel foglalkozó fejezetei . Hiá-
nyossága a disszertációnak, h o g y szerkeze-
tében bizonyos aránytalanságok vannak; 
olyan részletproblémákkal is foglalkozik, 
amelyek elhanyagolhatók lettek volna, ugyan-
akkor egyes kérdések nem kaptak súlyuknak 
megfelelő megvilágítást . A fogyatékosságok 
azonban kisebb súllyal szerepelnek a disszer-
táció érdemei mellett . Drechsler László felada-
tát sikeresen oldotta meg, disszertációjával 
bebizonyította, hogy önálló kutatómunkára 
felkészült és alkalmas. Munkája elősegíti az 
életszínvonal mérése és nemzetközi össze-
hasonlítása széleskörű és bonyolul t kérdé-
seinek t isztázását és a gyakorlati munka 
továbbfejlesztését. A bírálóbizottság a fel-
merült észrevételekalapján történő átdolgozás 
után a disszertációt kiadásra alkalmasnak 
tartja. 
A Tudományos Minősítő Bizot tság a bí-
rálóbizottság egyhangú javaslata alapján 
Drechsler Lászlót a közgazdasági tudományok 
kandidátusává nyilvánította. 
* 
Toldi Ferenc „Az államigazgatási rendel-
kezések megsemmisítése és megváltoztatása 
a Magyar Népköztársaságban" c. kandidátusi 
értekezését 1961. június 29-én védte meg. 
Az értekezés opponensei Martonyi János és 
Szamel Lajos, az állam- és jogtudományok 
kandidátusai voltak. 
A kiküldött bírálóbizottság megállapí-
totta, hogy az értekezés szerzője több mint 
egy évtizede foglalkozik az államigazgatási 
eljárással, eddigi tudományos munkásságának 
zömét is ebben a tárgykörben fejtette ki. 
Kandidátusi értekezése számos új tudomá-
nyos eredményt foglal magában; az eddigi 
szakirodalom megállapításain túlmenően szá-
mos kérdést alkotó módon t isztáz, sok segít-
séget ad a jogalkalmazási gyakorlatnak és 
jogalkotásnak. Az értekezés vi lágnézet i alap-
ja, módszere marxista-leninista. A szerző 
a gazdag forrásanyagot alaposan dolgozza 
fel. Az értekezés, valamint az adott válasz 
szerkezetileg, stílusában és mondanivalójá-
ban érett munka eredménye. A bizottság 
javasolja az értekezés könyv alakban történő 
megj elentetését. 
À Tudományos Minősítő Bizottság a bí-
rálóbizottság egyhangú javaslata alapján 
Toldi Ferencet az állam- és jogtudományok 
kandidátusává nyilvánította. 
* 
Gergely István „ A társadalmi t iszta jöve-
delem rendszerének fejlődése és sajátosságai 
az állami iparban" c. kandidátusi értekezését 
1961. június 29-én v é d t e meg. Az értekezés 
opponensei Gadá Ottó, az Országos Tervhivatal 
főosztályvezetője és Vincze Imre, a közgazda-
sági tudományok kandidátusa vol tak. 
A kiküldött bírálóbizottság megállapí-
to t ta , hogy Gergely I s tván értekezésében igen 
széleskörűen, sok összefüggést feltárva elemzi 
a társadalmi tiszta jövedelem realizálási rend-
szerének fejlődését és sajátosságait a magyar 
állami iparban. Bendkívül gazdag tény-
anyag alapján, a magyar gazdaságtörténet 
menetébe ágyazva feltárja a hazai fejlődés 
a lapvető vonásait és bizonyos nemzetközi 
összehasonlítást alkalmaz. Helyes elméleti 
alapokon tárgyalja a felvetődő problémákat. 
Az értekezés fogyatékossága, hogy a törté-
nelmi elemzés nem eléggé kritikus, különösen 
a jelenlegi rendszer tekintetében. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a bí-
rálóbizottság egyhangú javaslata alapján 
Gergely Istvánt a közgazdasági tudományok 
kandidátusává nyi lvánította. 
Kéri Tamás „Az állami kiskereskedelmi 
boltok dolgozóinak bér és egyéb anyagi 
érdekeltségi formái, a bolti munka vizsgálata 
alapján" c. kandidátusi értekezését 1961. 
június 29-én védte meg. Az értekezés opponen-
sei Forgács Tibor és Rédei Aranka, a közgaz-
dasági tudományok kandidátusai voltak. 
A kiküldött bírálóbizottság megállapí-
t o t t a , hogy Kéri T a m á s értekezésében a ke-
reskedelem gazdaságtanának területén belül 
egy olyan témakör vizsgálatát tűzte ki célul, 
amely a szocializmus építésének egyik leg-
fontosabb kérdésével: a munkatermelékeny-
ség emelésével függ össze, s amely gazdasági 
mutatónak a kereskedelemben is igen nagy 
a jelentősége. A je lö l t tanulmányában egy-
idejűleg olyan f o n t o s társadalmi-gazdasági 
t ényező kutatásával is foglalkozik, mint az 
egyéni , kollektív és társadalmi érdek össze-
egyeztetése, a kereskedelem egy meghatáro-
zot t területén és ezzel a bérgazdálkodási, 
munkagazdaságtani kérdések közgazdasági 
elemzésével a bér által befolyásolható gazda-
sági folyamatokat a maga összefüggésében 
vizsgálja. Az értekezés alapján megállapítha-
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tó, liogy a jelölt bebizonyította a tudományos 
kutatómunkára való alkalmasságát, hiszen 
munkája során a témával kapcsolatos széles 
hazai és külföldi szakirodalmi anyagot dol-
gozott fel, sokirányú számítást, önálló mérést 
végzett , s több értékes javaslatot dolgozott ki. 
Az értekezés hiányosságai között kell meg-
említeni, hogy az értekezésben egyes politikai 
gazdaságtani fogalmak használata helyen-
ként pontatlannak tűnik. A jelölt nem foglal-
kozik súlyának megfelelően a nem bérjellegű 
anyagi ösztönzők kérdésével. Más területen, 
pl. „A termelékenység és a vásárló-fizető 
kapacitás közti aránytalanság" problémái-
val kapcsolatban egy sor apró, technikai 
jellegű kérdés boncolgatásával eltért a lényeg-
től. Mindezek f igyelembevételével , ill. az em-
lített hiányosságok kijavítása után a bizott-
ság helyesnek tartja a munka kiadását. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a bí-
rálóbizottság egyhangú javaslata alapján 
Kéri Tamást a közgazdasági tudományok 
kandidátusává nyilvánította. 
* 
Kalocsai Dezső „Descartes et ikája" c. 
kandidátusi értekezését 1961. június 30-án 
védte meg. Az értekezés opponensei Sándor 
Pál, a filozófiai tudományok doktora és Kiss 
István, a filozófiai tudományok kandidátusa 
voltak. 
A kiküldött bírálóbizottság megállapí-
totta, hogy a mű alapos kutatómunkán épül, 
szerzője elmélyülésről, problémaérzékenység-
ről, a történelmi materializmus módszerének 
megfelelő kezeléséről tesz tanúbizonyságot. 
Számos ponton először nyújt elemzést Des-
cartes gondolatairól. Tárgyszeretete azonban 
egyes helyeken túlzásokra ragadja és így 
Descartes lényegében polgári etikájának 
feudális vonásait nem mutatja ki eléggé. Az 
értekezés hozzájárul irodalmunk gazdagodá-
sához. Az opponensi vélemények f igyelembe-
vételével a munka kiadásra alkalmas. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a bí-
rálóbizottság egyhangú javaslata alapján 
Kalocsai Dezsőt a filozófiai tudományok 
kandidátusává nyilvánította. 
Svéd László ,,A kommunista i f júmunkások 
magyarországi szövetségének megalakulása 
és tevékenysége a magyar Tanácsköztársaság 
időszakában" c. kandidátusi értekezését 1961. 
szeptember 15-én védte meg. Az értekezés 
opponensei Andics Erzsébet akadémikus és 
Hajdú Tibor, a történelem tudományok kandi-
dátusa voltak. 
A kiküldött bírálóbizottság megállapí-
totta, hogy Svéd László disszertációjának 
témája a magyar munkásmozgalom törté-
netének egyik fontos, eddig kevéssé feldol-
gozott fejezete, széles forrásanyagon épült 
fel és gazdag tudományos apparátussal v a n 
el látva. A szerző sokoldalú képet ad a magyar-
országi i f júmunkásmozgalom kifejlődéséről, 
forradalmi útjairól, általában magáról az 
1919-es forradalmi ifjúságról. A munka álta-
lában mentes a leegyszerűsítésektől, az i f jú-
ság mozgalmának nemcsak a gazdasági , 
polit ikai, katonai, hanem ideológiai és kultu-
rális vonatkozásait is felöleli. Reálisan érté-
keli a kor poblémáit és az ifjúsági mozga lom 
korabeli fogyatékosságait is. Hibái a szerző-
nek, hogy munkájában kissé háttérbe szorul 
1919-ben a kommunista vezetés, ami az i f jú -
munkásmozgalom jelentőségének b i zonyos 
eltorzulásához vezet . Sajnálatos, h o g y a 
jelölt nem ábrázolja érdemlegesebben, h o g y 
tek inte t t a kornak forradalmi i f júsága az 
1917-es Nagy Októberi Szocialista Forrada-
lomra, Szovjetoroszországra, a Vörös Had-
sereg harcaira. A m u n k a megjelentetését 
a bírálóbizottság kívánatosnak tartja. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a bí-
rálóbizottság egyhangú javaslata alapján 
Svéd Lászlót a történelemtudományok kandi-
dátusává nyilvánította. 
* 
Castiglione László , ,A hellenisztikus Sarapis 
kultusz és ábrázolás kialakulása" c. kandi-
dátusi értekezését 1961. szeptember 15-én 
védte meg. Az értekezés opponensei Dobro-
vits Aladár, a történelemtudományok doktora 
és Oroszlán Zoltán, a művészettörténeti tudo-
mányok kandidátusa vol tak. 
A kiküldött bírálóbizottság megállapítot-
ta, hogy Castiglione László munkájában az 
ókori vallástörténet egy igen fontos kérdésé-
nek monografikus feldolgozását kezdte meg. 
A Sarapis monográfia vitára bocsátott része 
önmagában is megálló tárgyalása a Sarapis 
kultusz és a Sarapis monográfia kialakulásának. 
Rendkívül sokoldalú anyaggyűjtése a tárgynak 
mind egyiptomi, mind görög vonatkozásait fe l -
öleli, s jól megalapozott módszerességgel mind 
az írott , mind a tárgyi forrásanyagot, v a l a m i n t 
a modern szakirodalmat az elérhető legna-
gyobb teljességgel dolgozta fel. Az a n y a g 
feldolgozásának, a problémák felvetésének és 
megoldásának marxista módszere és a szerző 
tárgyi ismeretének alapossága lényeges új 
eredményekhez veze te t t , amelyeket egé-
szükben sikeresen o ldot t meg az opponensek-
kel és a hozzászólókkal szemben. Á n e m z e t -
közi szakirodalomban is számottevő je lentő-
ségű a munka. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a bí-
rálóbizottság egyhangú javaslata a lapján 
Castiglione Lászlót a történelemtudományok 
kandidátusává nyi lvánította. 
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Klár János „Az ipari kutatás gazdaságos-
ságának néhány főbb kérdése" c. kandidátusi 
értekezését 1961. szeptember 26-án védte meg. 
Az értekezés opponensei Csáki Frigyes, a mű-
szaki tudományok doktora és Kádas Kálmán, 
a műszaki tudományok kandidátusa voltak. 
A kiküldött bírálóbizottság megállapí-
totta, hogy Klár János disszertációjában egy-
re növekvő jelentőségű közgazdasági prob-
lémakör: az ipari kutatás gazdaságosságának 
megvizsgálására vállalkozott. Témaválasz-
tását helyeselnünk kell, hiszen a ráfordítások 
és az eredmény viszonya ezen a területen — 
a ráfordítások sajátos jellegénél fogva, mint 
az eredmények rendkívül komplex voltánál 
fogva — különösen fontos. A bírálóbizottság 
megállapította, hogy a jelölt a poblémakör 
egy részének átfogó ismertetésével, eddigi 
ismereteinknek néhány kérdésében való to-
vábbfejlesztésével, illetőleg megvitatásra ér-
demes gondolatok és javaslatok felvetésével 
hozzájárult a kérdés jobb megközelítéséhez. 
A jelölt fe ladata azonban nem v o l t könnyű, 
hiszen szocialista szakirodalom alig állt ren-
delkezésére, a hazai adatanyag pedig szűk kör 
és nem minden vonatkozásban megbízható. 
Részben a helyzetből , részben a feladatmeg-
határozás széles voltából következik, hogy a 
munka szerkezetileg nem egységes: az egyes 
problémakörökről így nem alkothatunk össze-
függő képet és n e m láthatjuk a kutatás gazda-
ságossága és a műszaki haladás között 
fennálló lényeges összefüggéseket. A kiválasz-
tott öt problémakört a szerző n e m egyforma 
súllyal és — ami ennél nagyobb baj — nem 
egyforma színvonalon tárgyalja. A kvantitatív 
módszerek alkalmazási lehetőségeivel foglal-
kozó fejezet pl. jól sikerült, a kutatás ered-
ményeinek értékelésével foglalkozó utolsó feje-
zet viszont e lnagyolt és vázlatos. A bizottság, 
egybevetve a disszertáció erényeit és fogyaté-
kosságait, úgy ítéli meg, hogy a jelölt tudo-
mányos és gazdaságpolitikai szempontból egy-
aránt hasznos munkát végzett. 
A Tudományos Minősítő Bizot t ság a bíráló-
bizottság 5 : 1 arányú javaslata alapján Klár 
Jánost а közgazdasági tudományok kandidá-
tusává nyi lvánította . 
* 
Bojkó Béla „Adóelmélet és adópolitika" 
c. kandidátusi értekezését 1961. szeptember 
28-án védte meg. Az értekezés opponensei 
Csizmadia Ernő és Vági Ferenc, a közgazda-
sági tudományok kandidátusai voltak. 
A kiküldött bírálóbizottság megállapí-
totta, hogy Bojkó Béla értekezése behatóan 
foglalkozik az adózás problematikájával. 
A jelölt nagy szorgalommal tanulmányozza 
az adózásra vonatkozó irodalmat és disszer-
tációjában a polgári és kispolgári adóelméle-
tek marxista bírálatára törekszik. Alaposan 
és sokoldalúan jel lemzi hazánk felszabadulás 
e lőtt i adórendszerét, továbbá a Szovjetunió 
mezőgazdasági adópolitikájának alakulását. 
T ö b b tekintetben hézagpótló fejtegetései és 
kutatásai jól hasznosíthatók az elmélettörté-
net i és agrártörténeti oktatásban és kutatás-
ban is. Ugyanakkor a jelölt napjaink adó-
polit ikai intézkedései konkrét hatásának 
tanulmányozására kevesebb gondot fordít; 
n e m szentel elég f i gye lmet a népi demokrati-
kus országok adópolitikája fejlődésének sem. 
A bírálóbizottság fe lhívja a jelölt f i gye lmét 
arra, hogy további tudományos munkája 
során jobban törekedjék a kitűzött kutatás i 
t é m a szempontjából lényeges és lényegtelen 
kérdések elhatárolására, valamint mondani-
valójának tömörebb, szabatosabb kifejtésére. 
A disszertáció elkészítésével a jelölt bebizo-
n y í t o t t a önálló tudományos kutatómunkára 
va ló felkészültségét; az adóelmélet és adó-
történet egyes kérdéseiben önálló kutatás i 
eredményeket m u t a t h a t fel. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a bí-
rálóbizottság egyhangú javaslata alapján 
Bojkó Bélát a közgazdasági tudományok 
kandidátusává nyi lvánította . 
* 
Köte Sándor „A magyarországi munkás-
mozgalom népoktatási törekvései a népokta-
tás alapkérdéseinek tükrében (1867—1918)" 
c. kandidátusi értekezését 1961. szeptember 
29-én védte meg. A z értekezés opponensei 
Abent Ferenc és Földes Éva, a neveléstudo-
mányok kandidátusai voltak. 
A kiküldött bírálóbizottság az opponensek 
véleményével egybehangzóan megállapította 
a szerző témaválasztásának úttörő je l legét , 
mive l a felszabadulás után elsőnek vállalko-
z o t t egy jelentős korszak népoktatási törek-
vése i és a munkásmozgalom kapcsolatának 
marxista igényű feldolgozására. Igényes cél-
kitűzését alapjában véve helyesen megol-
dotta . A rendelkezésre álló lehetőségek hatá-
rain belül megfelelő forrásfeltáró munkát és 
elemzést végzett. Gondosan összegyűjtött 
anyagából helyes marxista következtetéseket 
v o n t le. Emellett a bírálóbizottság szükséges-
nek tartja, hogy a jelölt a jelen kézirat to-
vábbfejlesztésében és további kutatásaiban 
az opponensek főbb kritikai észrevételeit ér-
vényesítse . 
À Tudományos Minősítő Bizottság a bí-
rálóbizottság egyhangú javaslata alapján 
Köte Sándort a neveléstudományok kandidá-
tusává nyilvánította. 
* 
Dániel Tamás „Amortizáció a szocialista 
iparban" c. kandidátusi értekezését 1961. 
október 23-án védte meg. Az értekezés oppo-
nensei Vincze Imre és Wilcsek Jenő, a köz-
gazdasági tudományok kandidátusai vo l tak . 
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A kiküldött bírálóbizottság megállapí-
to t ta , hogy Dániel Tamás igen aktuális, élő 
közgazdasági problémákat tárgyal. Az álló-
eszközök értékelése, az amortizáció1 és a 
felújítás szerteágazó problémáit sokoldalúan 
mutatja be, a fogalmak elméleti-közgazda-
sági tartalmát marxista alapon tisztázza, 
ismerteti és elemzi a kapitalista és szocialista 
országok — ezek közül elsősorban Magyaror-
szág — gyakorlatát ésszerű, a gyakorlatban 
megvalósítható javaslatokat tesz több fenn-
álló hiányosság kiküszöbölésére, a hazai amor-
tizációs rendszer megjavítására. A disszertá-
ció újszerű számításokat dolgozott ki és 
mutat be az amortizációs alap és a beruházási 
alap közötti összefüggésekről. Az értekezés 
komoly hazai és külföldi irodalmi anyag fel-
dolgozásával és a hazai gyakorlat ismeretében 
helyes, tudományos módszerekkel készült. 
Szerkezete áttekinthető, stílusa közérthető. 
A bizottság megítélése szerint a jelölt az 
állóeszközök egyedi újraértékelésének fontos-
ságát nem értékeli kellőképpen. Helyenként 
a disszertációban kissé egyoldalúan előtérbe 
kerül az elszámolás-technikai szemlélet, ami 
egyes kifogásolható állásfoglalásokra, ill. 
megfogalmazásokra vezet. A bizottság java-
solja a disszertáció könyv alakban való meg-
jelentetését. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a bí-
rálóbizottság egyhangú javaslata alapján 
Dániel Tamási a közgazdasági tudományok 
kandidátusává nyilvánította. 
* 
Molnár László „A magyarországi reformiz-
mus történelemszemléletének fillozófiai bírá-
lata, különös tekintettel a 'demokrácia' fogal-
mára (1896—1919.) " c. kandidátusi értekezé-
sét 1961. október 30-án védte meg. Az érteke-
zés opponensei Fukász György és Gedő András, 
a filozófiai tudományok kandidátusai voltak. 
A kiküldött bírálóbizottság megállapí-
tot ta , hogy a tárgyalt időszak történetileg 
még részben feldolgozatlan, ezért jelöltnek 
önálló történeti kutatómunkát iskel lettvégez-
nie. Értékelése nagy tényanyagon nyugszik. 
Ezért disszertációja adalékul is szolgál a ma-
gyar munkásmozgalom történetéhez, bár 
a történeti fejtegetések túlméretezettek. Ez 
az aránytalanság szerkezeti problémákat is 
okoz. Filozófiai szempontból helyesen leplezi 
le az opportunizmus elméleti, gnoseológiai 
gyökereit. Filozófiailag helyesen általánosít 
és részleteiben is általában helytállóak meg-
állapításai. A „demokrácia" kategóriájának 
mitikus felfogását sokoldalúan, a marxizmus 
mércéjén lemérve, alapjában véve helyesen 
bírálja. Témaválasztása időszerű. Mind eme 
érdemei mellett vannak a disszertációnak 
egyes hiányosságai, amelyek problémát je-
lentenek, így szükséges lett volna a szociál-
demokrácia differenciáltabb felfogása, refor-
mizmus és kispolgárság összefüggésének sokol-
dalúbb tárgyalása. Vannak problémák Szabó 
Ervin értékelésénél, az elmélet és gyakorlat 
kapcsolatának felfogásában, túlzó megálla-
pítások a forradalmi szocialisták értékelésé-
nél, merev módszertani jelenségek, amelyek-
bői stílusbeli sematizmus is következik, s van 
néhány fogalmazásbeli pontatlanság. A disz-
szertáció azonban kétségtelenül bizonyítja, 
hogy jelölt önálló, alkotójellegű tudományos 
munkára képes. A' bírálóbizottság helyesnek 
és hasznosnak tartja a mű nyomtatásban tör-
ténő megjelentetését, az elhangzott bírálati 
szempontok f igyelembevételével . 
A Tudományos Minősítő Bizottság a bí-
rálóbizottság egyhangú javaslata alapján 
Molnár Lászlót a filozófiai tudományok kandi-
dátusává nyilvánította. 
* 
Eperjessy Géza „Mezővárosi és falusi 
céhek az Alföldön és a Dunántúlon (1686—-
1848.)" c. kandidátusi értekezését 1961. ok-
tóber 31-én védte meg. Az értekezés opponen-
sei Makkai László és Sinkovics István, a törté-
nelemtudományok kandidátusai voltak. 
A kiküldött bírálóbizottság megállapítja, 
hogy a disszertáció a mezővárosi és falusi 
céhek fejlődését és problémáit alapos levél-
tári forráskutatás és a marxista—leninista 
történetszemlélet következetes alkalmazása 
alapján tárgyalja. Találóan elemzi az ország 
különböző tájainak eltérő ütemű céhfejlődé-
sét, az osztrák és a kibontakozó hazai tőkés 
ipar hatását, a céhek szocialista összetételét, 
a központi kormányszervek és a megyei ne-
messég ellentétes céhpolitikáját stb. Különö-
sen a XVIII. sz. mezővárosi és a X I X . század 
első fele falusi céheinek tárgyalása jelent 
nagy előrehaladást az eddigi céhtörténeti 
irodalomhoz képest. A munka hiányai első-
sorban a téma elhatárolásából erednek, nem 
vizsgálja a töröktől meg nein szállt területek 
céheinek, valamint a szabad királyi városi 
céhek problematikáját, v i tathatók a disszer-
táció időhatárai is. Ezenkívül nem értékeli 
eléggé sokoldalúan a céhfejlődés ellentmon-
dásosságát. — A bírálóbizottság kívánatosnak 
tartja a munka publikálását, de javasolja, 
hogy a jelölt dolgozatát a vitában felmerült 
szempontok alapján kiegészítse, ugyanakkor 
munkájának tényanyagát az elméleti ered-
mények kidomborítása érdekében átcsopor-
tosítsa és jelentősen szelektálja, aminek 
szükségességét a jelölt az opponenseknek 
adott válaszában is elismerte. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a bí-
rálóbizottság egyhangú javaslata alapján 
Eperjessy Gézát a történelemtudományok 
kandidátusává nyilvánította. 
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Ripp Géza „A munkásosztály elnyomoro-
dása a kapitalizmusban és a jelenkori refor-
mizmus" c. kandidátusi értekezését 1961. ok-
tóber 30-án védte meg. Az értekezés opponen-
sei Haász Árpád, a közgazdasági tudományok 
doktora és Vörös Gyula, a közgazdasági tudo-
mányok kandidátusa vol tak. 
A kiküldött bírálóbizottság megállapítot-
ta, hogy Ripp Géza kandidátusi értekezése, 
amely 1960-ban könyv alakban is megjelent, 
f igyelemre méltó terméke marxista irodal-
munknak. A munka v i ta to t t és időszerű 
kérdéseket tárgyal, amelyeket helyesen, sok 
tekintetben újszerűen, alkotó módon világít 
meg. Helyesen bírálja mind a reformista, 
mind a dogmatikus felfogást , de nem mutatja 
meg a jelenkori reformizmus és a modern 
revizionizmus közötti kapcsolatot és nem tér 
ki a Magyarországon felmerült helytelen 
nézetekre. Az álláspontja jobban kifejthető 
lett volna, ha az abszolút és a relatív elnyo-
morodás értelmezése körüli marxista vi tákat 
nem mellőzi. Д könyvében elfoglalt álláspont 
helyességét megerősítette az opponensekkel 
fo lytatot t vitában meggyőzően kifejtett vé-
leménye. A bírálóbizottság kívánatosnak 
tartja a könyv újabb kiadását, amelyben a 
viták eredményeit gyümölcsöztetné, a jelen-
kori revizionizmus, a magyarországi anti-
marxista koncepciók bírálatát és az újabb 
tények, folyamatok megvilágítását is elvé-
gezné. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a bí-
rálóbizottság egyhangú javaslata alapján 
Ripp Gézát a közgazdasági tudományok kan-
didátusává nyilvánította. 
* 
Nagy András „Magyarország külkereske-
delme a második világháborúban" c. kandi-
dátusi értekezését 1961. október 31-én védte 
meg. Az értekezés opponensei Berend Iván 
és Vajda Imre, a közgazdasági tudományok 
kandidátusa voltak. 
A kiküldött bírálóbizottság megállapí-
totta, hogy Nagy András értekezésében szé-
leskörű anyagfeltáró munka alapján alaposan 
taglalja és értékeli a magyar külkereskedelem 
alakulását a második világháborúban. Mun-
kájában a korszak bonyolult és ellentmondá-
sos problematikájának helyes marxista-le-
ninista elemzését adja, szellemi önállóságról 
és jó íráskészségről téve tanúságot. A jelölt 
témaválasztását politikai és közgazdasági 
szempontból egyaránt helyeseljük. Különösen 
sikerültek a disszertációnak az átmenetileg 
Magyarországhoz csatolt területek gazdasági 
szerepével, az olasz-magyar külkereskedelmi 
kapcsolatokkal és a cserearányokkal foglal-
kozó részei. Hiányos v i szont a műben a ma-
gyar hadigazdaság önállótlan jellegének il-
lusztrációja a külkereskedelem vetületén ke-
resztül és néhány politika-történeti vonatko-
zás ábrázolása. A bírálóbizottság kiemelke-
dőnek tartja azonban, hogy a bírálat legtöbb 
észrevételét a szerző időközben megjelent 
könyvében magáévá tette. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a bí-
rálóbizottság egyhangú javaslata alapján 
Nagy Andrást a közgazdasági tudományok 
kandidátusává nyilvánította. 
* 
Józsa Sándor „Az Osztrák-Magyar Mo-
narchia Kína-politikájának kérdései" c. kan-
didátusi értekezését 1961. október 31-én védte 
meg. Az értekezés opponensei Csongor Barna, 
a nyelvészeti tudományok kandidátusa és 
Gonda Imre, a történelemtudományok kandi-
dátusa voltak. 
A kiküldött bírálóbizottság véleménye az, 
hogy Józsa Sándor dolgozata színvonalas 
munka, amely érdekes, új anyaggal gyara-
pítja mai magyar, marxista történettudo-
mányunkat. Józsa Sándor munkáját úttörő 
jelentőségűnek tekinthetjük, szerencsésen 
egyesíti benne a hazai történetkutatás és a si-
nológia módszereit és ezzel nemcsak a kínai 
történelem, hanem az Osztrák-Magyar Mo-
narchia külpolitikájának feldolgozásához is 
érdemlegesen járult hozzá. Figyelembe v é v e 
azt, hogy a téma forrásanyagához igen nehéz 
hozzáférni, méltányoljuk azt a széleskörű 
gyűjtőmunkát , amelyet a szerző a lehetőségek 
maximális kihasználásával végzett. Ennek 
ellenére kívánatosnak tartjuk publikálás 
esetén a nemzetközi háttér, különösen a né-
met külpolitika mozgatóerőinek alaposabb 
elemzését. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a bí-
rálóbizottság egyhangú javaslata alapján 
Józsa Sándort a történelemtudományok kan-
didátusává nyi lvánította. 
Kahulits István „A munkatermelékenység 
szakadatlan növekedésének törvénye; ér-
vényesülése a szocialista iparosításban" c. 
kandidátusi értekezését 1961. november 3-án 
védte meg. Az értekezés opponensei Cukor 
György és Román Zoltán, a közgazdasági tudo-
mányok kandidátusai voltak. 
A kiküldött bírálóbizottság megállapítot-
ta, hogy a jelölt témaválasztása helyes, 
a népgazdaság fontos gyakorlati problémái-
val elméleti igényességgel foglalkozik. Az érte-
kezés a munkatermelékenység növekedése 
törvényének érvényesüléséről egészében he-
lyes képet nyújt; az eddigi vizsgálatok ered-
ményeinek alkalmazásával a magyar ipar 
termelékenységének alakulásáról (az 1949. 
évvel kezdődő időszakot illetően) átfogó 
értékelést ad. Az értekezés részben új meg. 
állapításokat is tartalmaz. Ki kell emeln; 
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a termelékenység és az átlagbérek növekedése 
közötti összefüggések elemzését. Az értekezés 
szerkezete világos, áttekinthető, stílusa jó. 
Mindezzel tanúsítja a jelölt készségét arra, 
hogy széles témát a lényeges kérdések meg-
ragadásával önállóan feldolgozzon; a tudo-
mányos kutatás legfontosabb eszközeit helye-
sen alkalmazza. Hiányossága az értekezésnek, 
hogy nem mindig törekszik arra, hogy önálló 
részletvizsgálatokkal, önálló számításokkal 
próbálja a jelenségek mélyebb összefüggéseit, 
újabb tendenciáit feltárni. A disszertáció 
néhány, a termelékenység növekedése szem-
pontjából alapvető problémát nem, vagy nem 
fontosságának megfelelően tárgyal. A jelölt 
a vita során is igen jó felkészültségről tett 
tanúbizonyságot. A bizottság javasolja — 
megfelelő átdolgozás után — a disszertáció 
publikálását. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a bí-
rálóbizottság egyhangú javaslata alapján 
Kahulits Istvánt a közgazdasági tudományok 
kandidátusává nyilvánította. 
Ф 
Kovács Géza „Szükségletek és lehetőségek 
a magyar mezőgazdaság távlati fejlesztésé-
ben" c. kandidátusi értekezését 1961. novem-
ber 8-án védte meg. Az értekezés opponensei 
Csizmadia Ernő és Éliás András, a közgazda-
sági tudományok kandidátusa voltak. 
A kiküldött bírálóbizottság megállapí-
totta, hogy Kovács Géza kandidátusi disszer-
tációja a jelöltnek a mezőgazdasági tervezés 
fontos és időszerű kérdéseiben alapos elméleti 
és gyakorlati ismeretét, önálló kutatási és 
témafeldolgozási képességét bizonyítja. A je-
lölt a mezőgazdaság távlati fejlesztésének 
néhány átfogó kérdését a mezőgazdasággal 
szemben jelentkező népgazdasági igények és 
a termelési lehetőségek alapján színvonalasan 
vizsgálja. A disszertáció széleskörű bazai és 
külföldi tényanyag elemzésével általában 
helyes következtetéseket von le. A jelölt érde-
me, hogy több, gyakorlatilag fontos , de vita-
tott kérdésben határozottan állást foglal és az 
opponensi véleményekre adott válaszában 
újabb érveket hozott fel, bár ezek a kérdések 
még távolról sem tekinthetők lezártnak. (Pl. 
a szarvasmarha-, illetve a sertéshústermelés 
távlati fejlesztésének mértéke.) A bíráló-
bizottság az értekezés gyengéjének tartja, 
hogy a disszertációban néhány nem eléggé 
megalapozott —- főként termeléspolitikai —-
következtetés és helyenként szerkezeti arány-
talanság található. À disszertáció a tervezés-
ben és az oktatásban egyaránt jól felhasznál-
ható. 
A Tudományos Minősítő Bizot tság a bi-
rólóbizottság egyhangú javaslata alapján 
Kovács Gézát a közgazdasági tudományok 
kandidátusává nyilvánította. 
Elek Tibor „Albert Einstein ismeretelmé-
let i koncepciójáról és a relativitáselmélet 
f i lozóf ia i tartalmáról" c. kandidátusi érteke-
zésé t 1961. november 18-án védte meg . Az 
értekezés opponensei Pál Lénárd MTA lev . tag 
és Szabó Gábor, a f i lozófiai tudományok kandi-
d á t u s a voltak. 
A kiküldött bírálóbizottság megál lapí-
t o t t a , hogy a témaválasztás igen helyes . 
Nemzetközi leg v i ta to t t , nagy jelentőségű új 
problémát új szemszögből, alapos fe lkészült-
séggel tárgyal. Hozzájárul ahhoz, hogy a dia-
l ekt ikus materializmus olyan a lapvető és 
rendkívül bonyolult kérdésében, m i n t az 
a n y a g és a tér — idő problémája, v i lágosab-
b a n lássunk és hogy előbbre vigye a kér-
dés teljesebb t isztázását mind a f i lozóf ia , 
m i n d a fizika területén. Hiányosságként álla-
p í t ja meg a bírálóbizottság, hogy a nega t ív 
mozzanatok kiemelése közben egyes kérdések 
elemzésében nem elég körültekintő és dialek-
t ikus , amelynek stiláris következményei is 
v a n n a k . A bírálóbizottság kívánatosnak tart-
j a a nyomtatásban va ló megjelentetést a v i ta 
f igyelembevételével . 
A Tudományos Minősítő Bizottság a bí-
rálóbizottság egyhangú javaslata a lapján 
Elek Tibort a filozófiai tudományok kandidá-
t u s á v á nyilvánította. 
Borús József „Az ellentámadás problémá-
ja 1849 februárjában" c. kandidátusi érte-
kezésé t 1961. november 10-én védte meg. Az 
értekezés opponensei Arató Endre és Bartha 
István, a történelemtudományok kandidátusai 
v o l t a k . 
A kiküldött bírálóbizottság megállapítot-
ta , h o g y Borús József disszertációja l ényeges 
eredményekkel gazdagítja a magyar hadtör-
ténet írást . A magyar és az osztrák levéltárak 
anyagának elmélyült feldolgozásával, az 
iratok gondos forráskritikai vizsgálatával 
a szabadságharc egy igen fontos szakaszáról 
ad az eddiginél behatóbb és pontosabb képet . 
A z eseményeket és azok szereplőit á l ta lában 
a lapos marxista elemzésnek veti alá és egy-
oldalúságtól mentes, az ellentmondások bo-
nyolul t ságát tükröző képet rajzol róluk. 
A monográfia érdeme stílusának vi lágossága, 
szabatossága és logikus szerkezeti fe lépí tése 
is. A disszertáció érdemeinek hangsúlyozása 
me l l e t t szükséges felhívnunk a f i g y e l m e t 
n é h á n y problémára. Kívánatos, hogy a szer-
ző a jelenleginél alaposabban foglalkozzék 
a t émához kapcsolódó művek historiográfiai 
e lemzésével , főként azokkal, amelyek néze-
te ive l ellentétes álláspontot foglalnak el . 
He lyenként mélyrehatóbb vizsgálatot k í v á n -
nak a szabadságharc' katonai és pol i t ikai 
személyeinek összefüggései — így pl. annak 
t i sz tázása , hogy mennyiben terheli fe le lősség 
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Kossuthot a Görgey előtti meghátrálásért és 
mi volt a szerepe Kossuth elhatározásában 
a körülmények reális mérlegelésének. A bí-
rálóbizottság megállapítja, hogy Borús József 
értékes munkája minden tekintetben meg-
felel a kandidátusi disszertáció elé állított 
tudományos követelményeknek. 
A Tudományos Minősítő Bizot t ság a bí-
rálóbizottság egyhangú javaslata alapján 
Borús Józsefet a történelemtudományok kan-
didátusává nyi lvánította . 
* 
Káródi József , ,A műtrágyaipar gazdasági 
földrajzi kérdései, különös tekintettel a telep-
helyválasztás problémáira" c. kandidátusi 
értekezését 1961. november 15-én v é d t e meg. 
Az értekezés opponensei Antal Zoltán és 
Bencze Imre, a földrajzi tudományok kandi-
dátusai voltak. 
A kiküldött bírálóbizottság megállapí-
totta , hogy a je lö l t disszertációja időszerű, 
magas színvonalú és a népgazdasági tervezést 
jelentősen segítő műnek minősül. Kiemelendő, 
hogy az értekezés a mezőgazdaság szocialista 
átszervezésének és nagyüzemi fejlesztésének 
alapvető problémáját igyekszik a megoldás-
hoz közelebb v inni . Kóródi részletesen elemzi 
a vonatkozó hazai földrajzi adottságokat és 
azok gazdaságos felhasználását tárja fel. 
Az elhanyagolt iparföldrajzi kutatómunka 
terén újszerű módszer alkalmazásával jelen-
tős előrelépés és nyereség hazai szakirodal-
munkban. A disszertáció kiemelkedő része 
a telephelyválasztás variánsainak mélyre-
ható elemzése és bírálata és ezáltal hozzájá-
rul a mezőgazdasági területek fejlesztése 
me l l e t t a területek megfelelő színvonalú ipa-
rosításához is. Feltétlenül kívánatos az érte-
kezés mielőbbi publikálása. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a bí-
rálóbizottság egyhangú javaslata a lapján 
Kóródi Józsefet a földrajzi tudományok kandi -
dá tusává nyilvánította. 
* 
T. Mérey Klára „Somogy megye m e z ő -
gazdaságtörténetének néhány prpblémája 
1690—1848." c. kandidátusi ér tekezésé t 
1961. november 30-án védte meg. Az érteke-
zés opponensei Szabad György cs Szántó Imre, 
a történelemtudományok kandidátusa vo l -
tak. 
A kiküldött bírálóbizottság megál lapí -
t o t t a , hogy a jelölt, aki már eddig is s z á m o s 
dolgozatban tett tanúságot tudományos fel-
készültségéről, széleskörű irodalmi és levé l -
tári kutatás alapján készítette el a feudal iz -
mus utolsó korszakának jobb megvi lágí tását 
e lősegítő dolgozatát. Eredményei az agrár-
fe j lődés terén (termelőerők fejlődése, a f eudá-
lis terhek alakulása stb. ) jelentősen bőv í t ik 
tudásunkat . Munkája alapos marxista e lv i 
tájékozottságra vall. A bizottság ugyanakkor 
megállapítja, hogy a munka szerkezeti és 
módszertani szempontból továbbfej lesztést 
k íván . A kiadásra va ló kidolgozásnál k ívána-
tosnak tartja a b izot tság a Mária Teréz ia 
korabel i úrbérrendezés anyagának megfe l e -
lőbb mértékű kidolgozását is. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a bí-
rálóbizottság egyhangú javaslata a lapján 
T. Mérey Klárát a történelemtudományok 
kandidátusává nyilvánította. 
A k i a d á s é r t felel az A k a d é m i a i Kiadó i g a z g a t ó j a M ű s z a k i szerkesztő: F a r k a s S á n d o r 
A kéz i r a t n y o m d á b a é rkeze t t : 1962. I . 30. — T e r j e d e l e m : 16,25 (A/5) ív; 10 á b r a , 2 mel lék le t 
1962.54798 — A k a d é m i a i N y o m d a , B u d a p e s t — Fe le lős vezető: B e r n á t G y ö r g y 
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A Magyar Tudományos Akadémia Társadalmi-Történeti Tudományok Osztályának 
Közleményei változó terjedelmű füzetekben jelennek meg, és az Akadémia II. Osztályának 
e lőadó ülésein bemutatot t dolgozatokat, magyar nye lven még nyomtatásban meg nem je lent 
értekezéseket közölnek a társadalmi-történeti tudományok (történelem, filozófia, régészet, 
művészettörténet, pedagógia, jog, közgazdaságtan, földrajz) köréből. Évenként általában 
n é g y füzet jelenik meg . 
A kéziratok a következő címre küldendők : 
Magyar Tudományos Akadémia 
II. Osztályának Közleményei 
Budapest, V., Széchenyi rakpart 3. 
Ugyanerre a címre küldendő minden szerkesztőségi levelezés. 
Minden szerzőt megjelent munkájáért 50 különlenyomat és nyomtatott 40 000 
, ,n"-enként 400,— F t tiszteletdíj i l let meg. Közlésre el nem fogadott kéziratokat a szer-
kesztőség lehetőleg visszajuttat a szerzőhöz, de felelősséget a beküldött kéziratok megőrzésééri 
v a g y továbbításáért nem vállal. 
A Közlemények előfizetési ára belföldi címre 40,— Ft, külföldi címre 60,— Ft. Bel-
fö ldi megrendelések az Akadémiai Kiadó (Budapest, V. , Alkotmány u . 21., Magyar Nemzet i 
Bank egyszámlaszám 05-915-111-46), külföldi megrendelések a „Kultúra" Könyv és Hírlap 
Külkereskedelmi Vállalat (Budapest, I . , Fő u. 32., Magyar Nemzeti Bank egyszámlaszám 
43-790-057-181) útján eszközölhetők. 
A Magyar Tudományos Akadémia II. Osztálya a következő idegen nyelvű folyóira-
tokat adja ki : 
1. Actp Hislorica 
2. Acta Juridica 
3. Acta Archaeologica 
4. Acta Históriáé Artium 
Acta Historica szerkesztősége : Budapest, I., Úr i u. 51-53. 
Acta Juridica szerkesztősége : Budapest, V., Szemere u. 10. 
Acta Archaeologica szerkesztősége: Budapest , V. , Pesti Barnabás u. 1. 
Acta Históriáé Artium szerkesztősége : Budapest , Egyetem, Művészettörténeti Intézet. 
V . , Pesti Barnabás u. 1. 
AZ MTA TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK 
OSZTÁLYÁNAK KIBŐVÍTETT OSZTÁLYÜLÉSE 
* 
Az MTA Társadalmi-Történeti Tudományok Osztálya 1962. április 5-én kibővített 
osztályülést tartott, melyen megvitatták az Osztályvezetőség beszámolóját a végzett munkáról. 
Szabó Imre főtitkárhelyettes elnöki megnyitó szavai után Mátrai László osztály-
titkár ismertette az Osztályvezetőség beszámolóját. 
Az Osztályvezetőség beszámolója 
Tisz te l t Osztályülés ! 
Va l amenny ien t a n ú i v a g y u n k a n n a k , hogy az u tóbbi é v e k b e n á l t a l á b a n 
m e g n ö v e k e d e t t a t u d o m á n y szerepe, és különösen a k o m m u n i z m u s t és szo-
cia l izmust építő t á r s a d a l m a k b a n egyre v i lágosabban k idomborodik a t u d o m á n y 
je lentősége. H a z á n k b a n is az u t ó b b i években , különösen a Magyar Szocialista 
M u n k á s p á r t VII . kongresszusa u t á n , f o k o z o t t a b b mér t ékben j e l en tkez t ek a 
szocialista ép í tőmunkábó l f a k a d ó azon igények, ame lyeknek kielégítése a 
t u d o m á n y munkása i r a , a T u d o m á n y o s Akadémiá ra , egész m a g y a r t u d o m á -
nyos é l e t ü n k r e háru l . E megnövekede t t igények egyrészt nap i r end re tűz ték az 
ország t u d o m á n y o s k a p a c i t á s á n a k j o b b fe lhasználásá t és t e rvsze rű , gyorsabb 
ütemű fe j lesztését , másrész t növe l t ék t u d o m á n y o s in tézménye ink dolgozóinak 
és a t u d o m á n y t i r ány í tó szerveknek felelősségét a szocialista é p í t ő m u n k á b a n . 
Az Akadémia az elmúlt években egyre i n k á b b arra t ö r ekede t t , hpgy az 
in téze te iben folyó k u t a t ó m u n k á t , az Akadémia t udománysze rvező t evékeny-
ségét a z o k n a k a f e l ada toknak a megoldására összpontosí tsa , amelyek szocia-
lista é p í t ő m u n k á n k b ó l , gazdasági, t á r sada lmi , kul turá l i s é le tünk továbbfe j lesz -
téséből a d ó d n a k . 
A t u d o m á n y szerepének f o n t o s s á g á t a t á r sada lmi fe j lődésben, az ember i 
ha l adásban még erőtel jesebben a l á h ú z t a az S Z K P X X I I . kongresszusa és a 
kongresszuson e l fogadot t p rogram. A kongresszus egyrészt k iemel te , hogy , ,A 
t u d o m á n y teljes mér t ékben közve t len te rmelőerővé vá l ik" , másrész t hang -
súlyozta az ideológiai m u n k a egyre növekvő fon tosságá t : „Minél m a g a s a b b 
fokú a t á r s a d a l o m t a g j a i n a k ö n t u d a t a , annál te l jesebben bon takoz ik ki a lko tó -
lag a k t i v i t á s u k a k o m m u n i z m u s anyag i - t echn ika i bázisának l é t r ehozásában , a 
k o m m u n i s t a m u n k a f o r m á k és az embe rek közö t t i ú j viszony f e j l e s z t é sében" ; 
vagyis az ideológia t e rén a X X I I . kongresszus az ú j ember nevelésé t jelölte k i 
l egfon tosabb f e l ada tkén t . Bár ezek a f e l ada tok a Szovje tunió m a g a s a b b gaz-
dasági, t á r sada lmi , ideológiai f e j l e t t ség i fokából erednek, de a kongresszus 
megál lap í tása i és á l ta lános tételei a szocial izmust építő országok fe j lődésének 
t áv l a t a i t is fe lvázol ják. 
A h a z á n k b a n beköve tkeze t t d ö n t ő t á r s ada lmi vá l tozások , a te rmelés i 
viszonyok á ta lak í tása u t á n a m i lényegében a mezőgazdaság szocialista 
1 I I . O s z t á l y Köz leménye i X I I / 3 — 4 . 
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átszervezésével beköve tkeze t t — a szocialista fe j lődés meggyors í tása egyre 
inkább sü rge tővé teszi a zoknak a f e l a d a t o k n a k a megoldásá t , ame lyek a 
t á r sada lmi t u d a t á t fogóbb , t e rvszerűbb és m é l y r e h a t ó b b á t a l ak í t á sábó l adód-
n a k . Ezek a f e l ada tok k iemel ik és a l áhúzzák a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á s o k 
fontosságát . 
Amikor mos t v i s sza t ek in tünk egy éves m u n k á n k r a , egész t evékeny-
ségünk mérlegelésénél a l a p v e t ő s zempon tkén t abbó l kell k i indulni , hogyan 
szolgálta Osz tá ly veze tőségünk tudományszervező , t u d o m á n y i r á n y í t ó m u n k á j a , 
intézeteink t u d o m á n y o s tevékenysége a z o k n a k az a l a p v e t ő t u d o m á n y o s fela-
da toknak a megoldásá t , ame lyek t á r s a d a l m i fe j lődésünk jelenlegi szakaszából 
adódnak . 
Mai k i b ő v í t e t t osz tá lyü lésünknek az a f e lada ta , h o g y az Osztá lyvezetőség 
beszámolója a l ap ján összegezze azoka t az e r edményeke t , amelyeke t az Osz-
t á ly t e rü le t én e lér tünk, és ki jelöl je a zoka t a f e l a d a t o k a t , amelyek az Osztály-
vezetőségre, b i zo t t s ága ink ra , in téze te inkre az e lköve tkező esz tendőben vá r -
nak . 
I . 
1. Az Osztályvezetőség munkája. 
A m ú l t évi közgyűlés u t á n , az E lnökség h a t á r o z a t a a l ap ján az Osztá ly 
ú j r a v á l a s z t o t t a az Osztá lyvezetőséget . E vá lasz tás so rán az Osztá lyveze tőség 
ú j t a g j á n a k m e g v á l a s z t o t t á k Ember Győző a k a d é m i k u s t . 
Az Osztá lyveze tőség az elmúlt é v b e n fő f e l a d a t á t a b b a n l á t t a , hogy 
i rányí tó , szervező m u n k á j á v a l elsősorban in téze te ink tevékenységé t mozdí t sa 
elő, és in téze te ink m u n k á j á n a k magasabb szintre emelésén keresztül szolgálja 
azoknak a f e l a d a t o k n a k a megoldásá t , amelyek a népgazdaság i r á n y í t á s á n a k 
és te rvezésének t u d o m á n y o s megalapozásából , szocial izmust ép í tő n é p ü n k 
t u d a t á n a k á t fo rmá lá sábó l , a kul turál is fo r r ada lom e l ő t t ü n k álló f e l a d a t a i n a k 
megoldásából az Osz tá lyhoz tar tozó t u d o m á n y á g a k r a há ru lnak . 
A beszámolás i időszak a la t t az Osztá lyveze tőség t íz ülést t a r t o t t . Tevé-
kenységének k ö z é p p o n t j á b a n in téze te ink t u d o m á n y o s és ideológiai fej lesz-
tése, szervezet i megerősí tése ál lott . 
Ez é v b e n az Osztályvezetőség az eddigieknél n a g y o b b gondot f o r d í t o t t az 
intézetek m u n k á j á r ó l szóló évi je lentések és az 1962. évi k u t a t á s i t e r v e k meg-
t á rgya lá sá ra . Az Osztályvezetőség előzetesen m e g h a t á r o z t a azoka t a szempon-
toka t , ame lyeknek a l a p j á n bekér te az in téze tek je lentése i t . Eme l l e t t az is 
növelte az Osztá lyveze tőség m u n k á j á n a k h a t é k o n y s á g á t , hogy a beszámoló 
je lentéseket és a k u t a t á s i t e rveke t i n t éze t enkén t egyszerre t e t t e vizsgálat 
t á rgyává . A m á r előző é v b e n is a lka lmazo t t opponensi módszer sz in tén hozzá-
já ru l t ahhoz , hogy az Osztá lyvezetőség t á rgya lása i segítséget j e len tsenek inté-
zete inknek m u n k á j u k j a v í t á s á h o z . 
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Az Osztályvezetőség szükségesnek l á t t a a n n a k megvizsgálásá t is, hogy 
h o g y a n , milyen módszerekkel t ö l t i be, ill. t ö l t he t i be szerepét a t u d o m á n y o s 
m u n k a i r á n y í t á s á b a n és el lenőrzésében. E kérdés megvizsgálásánál az Osz-
tá lyveze tőség az E lnök i Tanács t ö rvénye re jű rendele téből , v a l a m i n t az Aka-
démia a lapszabálya iból indu l t ki . Ezek szerint az A k a d é m i a közvet lenül irá-
n y í t j a és ellenőrzi az i n t é z m é n y e k b e n folyó k u t a t á s o k a t és a más szervek 
fe lügyele te alá t a r t o z ó i n t é z m é n y e k b e n az A k a d é m i a á l ta l t á m o g a t o t t t émák-
b a n f o l y t a t o t t k u t a t á s o k a t , emel le t t min t az ország legfelsőbb t u d o m á n y o s 
t e s tü l e t e , részt vesz a t u d o m á n y o s k u t a t á s o k országos i r ány í t á sában , koordi-
n á l á s á b a n is. 
Ami az in téze tek és a c é l t ámoga to t t k u t a t á s o k közvet len i r ány í t á sá t 
i l let i , ennek legfon tosabb f o r m á j a k é n t az in téze tek á l ta l kész í te t t éves mun-
ká ró l szóló beszámolók és az éves k u t a t á s i t e rvek meg tá rgya lá sa m u t a t k o z i k . A 
m ú l t évi k i b ő v í t e t t osz tá lyülésünk ú t m u t a t á s á n a k megfelelően az ellenőrzés és 
i r ány í t á s egyik ú j f o r m á j á t i gyekez tünk megvalós í tan i azzal, hogy az osztály-
t i t k á r személyes l á toga tások során megbeszélést f o l y t a t o t t egy-egy intézet 
igazga tó jáva l , veze tő m u n k a t á r s a i v a l , i l l . — l e g ú j a b b a n — részt vesz az inté-
ze tek t u d o m á n y o s t a n á c s á n a k egy-egy ülésén is, ahol elvi kérdések kerülnek 
megv i t a t á s r a . 
Az in téze tek t evékenységének , ezen belül t u d o m á n y o s tevékenységének 
megvizsgá lásában hasznos f o r m á n a k b izonyul t az e lmúl t évek során egy-egy 
k i k ü l d ö t t b izo t t ság je lentése inek megtá rgya lása . Ez a módszer azonban csak 
k é t - h á r o m éves időközökben a lka lmazha tó . 
Az Osztá lyvezetőség a f e n t i módszereken t ú lmenően , a n n a k érdekében, 
h o g y az in téze tek t evékenységé t j o b b a n megismer je , a jó t a p a s z t a l a t o k a t 
á l t a l ános í thassa , célul t ű z t e m a g a elé, hogy t ö b b v a g y összes in tézete ink 
t evékenységének egy-egy rész te rü le té t min tegy ke resz tme t sze tben vizsgálja 
meg . így t ű z t e nap i r end re az in téze tek t u d o m á n y o s t a n á c s a i n a k tevékeny-
ségét , fe lmér te az in tézet i k u t a t ó k n y e l v t a n u l á s á n a k és nye lv ismere tének 
he lyze té t , fog la lkozot t az i n t éze t ekben folyó ideológiai ok ta tássa l , és t e rvbe 
v e t t e folyó év első fé lévében a n n a k megvizsgálását , hogy milyen módszerek-
kel , hogyan t ö r t én ik in t éze te inkben a t u d o m á n y o s m u n k a fo lyamatos irá-
n y í t á s a és ellenőrzése. 
E t evékenység t o v á b b f o l y t a t á s á t k í v á n j a szolgálni az a t e r v is, hogy a 
fo lyó év második félévében megvizsgál ja az in téze t i k ö n y v t á r a k és dokumen-
tác iós m u n k a he lyze té t . 
A cé l t ámoga to t t k u t a t á s o k i r ány í t á sában az érdemi m u n k a az elmúlt 
években és még jelenleg is b izo t t sága inkra há ru l . Ez a t evékenység a cél-
t á m o g a t á s koncen t r á l á sáva l k ö n n y e b b é vál ik, és b izo t t sága ink tevékenysége 
a l a p j á n a j övőben az Osztá lyvezetőség is é rdemlegesebben t u d m a j d foglal-
kozn i a c é l t ámoga to t t k u t a t á s o k i rány í tásáva l . A cé l t ámoga tás i r ány í t á sában 
és ellenőrzésében hasznosnak b izonyu l t egyes b i z o t t s á g a i n k n a k az a módszere, 
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hogy egy-egy n a g y o b b összeggel t á m o g a t o t t t é m á b a n való e lőreha ladás t , a 
r á f o r d í t o t t anyagi eszközök fe lhaszná lásá t t öbb évre visszamenőleg méri fel, 
i l le tve értékeli . Szükséges, hogy az Osztályvezetőség b izo t t sága ink ilyen irá-
n y ú tevékenységé t i d ő n k é n t n a p i r e n d r e tűzze, és i r ány í t á sáva l , ellenőrzésével 
segí tséget nyú j t son . 
Az Osztályvezetőség egy-egy t u d o m á n y t e r ü l e t egészének elvi i r ány í t ása , 
elvi, módszer tan i befolyásolása t e rü l e t én a leg jobb e redményeke t az e lmúl t 
é v e k b e n azzal ér te el, hogy a b i zo t t s ágok elemző m u n k á j á r a t á m a s z k o d v a 
megvizsgá l ta egy-egy t u d o m á n y á g helyzeté t s t ö b b elvi, módszer tan i , szer-
veze t i kérdésben i r á n y t m u t a t o t t a t u d o m á n y á g fontos p rob lémá inak megol-
d á s á b a n . 
A beszámolási időszak a l a t t u g y a n nem ke rü l t sor egy-egy t u d o m á n y á g 
egészének ily módon va ló fe lmérésére , t á rgya lásá ra , de még ez év fo lyamán 
megvizsgá l ja az Osztá lyvezetőség a f ö l d r a j z t u d o m á n y r a vona tkozó ha tá ro -
za tok v é g r e h a j t á s á n a k állását és nap i r end re tűz i a Művelődésügyi Miniszté-
r i u m m a l együt t a pedagógiai t u d o m á n y helyzeté t . Az A k a d é m i á n a k és ezen 
belül a I I . Osz tá lynak, magának az Osztá lyvezetőségnek is az országos irányí-
tás és koordinálás t e rü l e t én a köze l jövőben je lentősen növekedn i fog a szerepe a 
t á v l a t i ku t a t á s i t e rv vég reha j t á sa , az ebből f akadó f e l ada tok lebontása és koor-
d iná lása során. 
Az Osztályvezetőség megvizsgál ta in tézete ink t u d o m á n y o s t anácsa inak 
t evékenységé t . E kérdésnek n a p i r e n d r e tűzése hasznosnak b izonyul t . A tár-
gyalás során k iderül t , hogy a t u d o m á n y o s t anácsok működésé t illetően v a n n a k 
t i s z t á z a t l a n kérdések, amelyek nehez í t ik e t anácsok tevékenységé t . 
Az Osztályvezetőség leszögezte, hogy a t u d o m á n y o s t anácsok jó műkö-
dése messzemenően a t t ó l függ, hogy az intézetek igazgatói milyen mér tékben 
igényl ik és szervezik meg a t anácsok működésé t , mennyiben t ámaszkod ik az 
igazga tó a tanácsra m i n t t anácsadó tes tü le tére . N e m merü lhe t ki a t udomá-
nyos t a n á c s o k tevékenysége csupán az intézet k u t a t á s i t e rvének megtárgya lá-
sában és az éves m u n k á r ó l szóló beszámoló megv i t a t á sában . Bár a t u d o m á n y o s 
t a n á c s o k n a k ez a l a p v e t ő tevékenysége , ezen tú lmenően más f e l a d a t o k a t is 
el kell l á tn iok . A t u d o m á n y o s t a n á c s o k működését i l letően v a n n a k á l ta lánosan 
m e g h a t á r o z h a t ó f e l a d a t o k és v a n n a k olyanok, amelyek az in téze t sa já tos-
ságától függően a l a k u l n a k ki. Minden t u d o m á n y o s t anács f e l ada t áu l ki lehet 
tűzn i pl . az intézet tevékenységéről szóló beszámolóknak, a t u d o m á n y o s te rvek 
te l jes í tésének, az éves k u t a t á s i t e r v e k n e k megv i t a t á sá t , a k u t a t ó m u n k a inten-
z i t á s á n a k kérdéseit , — a z intézet továbbfe j lesz téséve l , szervezete és ku t a tó t evé -
kenysége jövőbeni a lakulásával , káderhe lyze téve l kapcsola tos kérdéseket . 
E g y é b f e l ada tok el lá tása már n a g y m é r t é k b e n függ a t u d o m á n y o s t anács össze-
té te lé tő l , az intézet , a t u d o m á n y á g sa já tossága i tó l . A K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i 
In t éze t t u d o m á n y o s t a n á c s á n a k az a bevá l t gyakor la ta pl., hogy az in téze tben 
készül t egy-egy t u d o m á n y o s t éma kidolgozását m e g v i t a t j a n e m minden 
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intézetre nézve á l t a l ános í tha tó . Helyeselhető tö rekvés , hogy a Fö ld ra jz tudo-
mány i Ku ta tóc sopo r t t u d o m á n y o s t a n á c s a t evékenységé t a b b a n az i r á n y b a n 
k íván ja fe j leszteni , hogy segítséget n y ú j t h a s s o n elvi, módsze r t an i kérdések 
megv i t a t á sában , mego ldásában . A t u d o m á n y o s t a n á c s összetételét illetően az az 
álláspont a laku l t ki, h o g y á l ta lában helyes, ha a t u d o m á n y o s t anácsban a 
t u d o m á n y á g gyakor la t i s zak te rü le tének kiváló képviselői is he lye t fogla lnak, 
azonban b iz tos í tan i kell, h o g y a t anácsban elsősorban a t u d o m á n y á g legtekin-
télyesebb elméleti s zakembere i fogla l janak helyet . 
Az e lmúl t évek t a p a s z t a l a t a i O s z t á l y u n k t e rü le tén azt m u t a t j á k , hogy a 
munka eredményesebbé v á l h a t , ha az in t éze t t u d o m á n y o s t anácsa a t u d o m á n y á g 
akadémia i b izot tságától e lválasztva, részben v a g y egészben más összetétel-
ben működ ik . 
Az Osztá lyvezetőség az elmúlt év fo lyamán fogla lkozot t az Osztá ly 
felügyelete a l a t t működő tá rsaságok tevékenységével is. Az Osztályvezetőség 
megá l l ap í to t t a , hogy a t á r sa ságok t u d o m á n y o s v i t ák , e lőadások rendezésével 
á l ta lában eredményesen o l d j á k meg f e l a d a t a i k a t a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i isme-
re t te r jesz tés terüle tén . E redményesen b o n t a k o z o t t ki az ú j jászerveze t t Köz-
gazdasági Társaság tevékenysége , j a v u l t a Tör téne lmi Tá r su l a t munká j a , s 
bizonyos nehézségek el lenére is e lsősorban vándorgyűlése ive l hasznos 
tevékenysége t fe j t ki a F ö l d r a j z i Társaság . 
Az Osztá lyvezetőség tevékenységük h a t é k o n y a b b á té te le érdekében 
j avaso l ta a Közgazdaság i Társaságnak , a Régészeti , Művésze t tö r téne t i 
és É r e m t a n i Tá r su l a tnak v idék i csopor tok szervezését . 
Á l t a l ában megá l l ap í tha tó , hogy t á r sasága ink tevékenysége fe j lődik , 
fe lada tköre és kapcsola ta a TIT-tal r endeződ ik . Nem t i s z t á z ó d t a k még a t á r -
saságok nemze tköz i kapcso la ta inak egyes formái , és viszonylag szűkek a 
kiutazási lehetőségeik. 
Az Osztá lyvezetőség emellet t fogla lkozot t az éven te i smét lődő fe lada tok 
megoldásával is. í gy e lkész í te t te az 1962. évi könyvk iadás i t e rve t , az egyez-
ményes kül fö ld i k ikü lde té sek és az 1962. évi konferenc iák t e r v é t . J a v a s l a t o t 
dolgozott k i az Osztá lyhoz t a r tozó t t i d o m á n y t e r ü l e t e k 1963—65. évi konferen-
ciáinak t e rvé re , és n a p i r e n d r e tűz te az Osz tá lyhoz t a r tozó fo lyói ra tok helyzeté-
nek megvizsgálását . 
Az Osztá lyvezetőség felkér te b i zo t t s ága inka t , hogy v i tassák meg a t udo -
mányágukhoz tar tozó a k a d é m i a i fo lyó i ra tk iadás t , lehetőség szerint f igyelem-
be véve a t u d o m á n y á g n a k más kiadónál megje lenő szakfo lyó i ra ta i t is. Az így 
elkészített jelentések k e r ü l t e k az Osztá lyveze tőség elé, egy-két esetben a 
bizot tsági v i t á t megelőzően. Az Osztá lyvezetőség és az osztályülés a b izo t t -
ságok által k ia lak í to t t he lyze tképe t k i sebb módos í tásokkal e l fogadta . A hely-
zet felmérésére két fon tos szemponto t t a r t o t t u n k szem előt t . Az egyik: hogyan 
lehet emelni az akadémia i folyóiratok sz ínvona lá t ; a más ik : hogyan lehe tne 
csökkenteni a fo lyó i ra tk iadás def ic i t jé t . Abban a kérdésben is állást ke l le t t 
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foglalnia az Osztá lynak, h o g y lehet-e csökkenten i fo lyó i ra t a ink s zámá t , i l lető-
leg lehet-e a n e m k i fe jeze t t en akadémia i fo lyó i ra toka t más k i adónak á t a d n i ? 
Jelenleg 16 folyóirat t a r t o z i k az Osz tá lyhoz : az Osztá ly Közleményei , 4 A c t a , 
t o v á b b á l l m a g y a r n y e l v ű folyóira t . Az Osztály megá l l ap í to t t a , hogy folyó-
i ra ta ink e g y része nagy m ú l t ú , t u d o m á n y o s h a g y o m á n y o k k a l rendelkező orgá-
num, m á s része a fe l szabadulás t k ö v e t ő t u d o m á n y o s és ideológiai szükséglet 
a lapján j ö t t lé t re . Megál lapí tha tó , hogy fo lyó i ra ta ink t a r t a l m i színvonala á l ta -
lában k ie légí tő , többségük egyre j o b b a n tükrözi a d ia lek t ikus és t ö r t é n e l m i 
mate r ia l i zmus elveit. L e g t ö b b f o l y ó i r a t u n k b a n az e lmúl t években t ü k r ö z ő d ö t t a 
ké t f ron tos h a r c is, a zonban h iányosságkén t meg kell á l l a p í t a n u n k , hogy folyó-
i ra ta ink j e l e n t ő s része n e m vagy n e m kellő mér t ékben foglalkozik a t u d o -
mányág ak tuá l i s , a l apve tő elvi kérdéseivel . Az egész t u d o m á n y á g a t képviselő 
általános fo lyó i r a toka t i l le tően a prof i l és a színvonal t e k i n t e t é b e n , v a l a m i n t 
azt a k é r d é s t illetően, h o g y betölt i-e az i l lető t u d o m á n y á g közpon t i szakfolyó-
irata a s z e r e p é t — különösebb probléma nincsen, azonban a t e r j esz tés h iányos-
ságai n e m egy fo lyói ra tná l gá to l ják , h o g y e f e l a d a t o k a t e redményesen be is 
tölthesse. N e m eléggé t i s z t á z o t t a szoros ér te lemben v e t t in téze t i fo lyó i ra tok 
profi l ja , je l lege . Ami fo lyó i ra t a ink szerkesztését , a szerkesz tőbizo t t ságok tevé-
kenységét i l let i , viszonylag több a t enn iva ló . A szerkesztési elvek v i lágosabb 
rögzítése és az elveknek a g y a k o r l a t b a n való köve tkeze tes a lka lmazása folyó-
i ra ta ink m u n k á j a m e g j a v í t á s á n a k egyik fon tos eszköze. E n n e k ki kell h a t n i a 
fo lyói ra tok szerkezetére, a cikkek t e m a t i k á j á r a , a c ikkí rók körének kiszélesí-
tésére, a szemle- és k r i t i k a i rova tok fej lesztésére. Az Osz tá ly m e g á l l a p í t o t t a , 
hogy a meg levő fo lyó i r a tok f e n n t a r t á s á r a szükség v a n , összevonásuk az 
Osztály t e r ü l e t é n nem lehetséges: m i n d e n jelenlegi f o l y ó i r a t u n k n a k megvan a 
sajátos f u n k c i ó j a . 
A m ú l t év őszén a b izo t t ságok segítségével megra j zo l t he lyze tkép azon-
ban részleteiben nem t á r h a t t a fel a p r o b l é m á k a t , és ezért n e m is hozo t t az Osz tá ly 
olyan k o n k r é t in tézkedéseket , amelyek a szerkesztőbizot tságok m u n k á j á h o z 
nagyobb segí tséget a d h a t t a k volna. E z é r t szükségesnek t a r t j a az Osztá ly veze tő -
ség, hogy az ál talános he lyze tkép i smere t ében most m á r — külön-kü lön fog-
lalkozzék egy-egy t u d o m á n y á g akadémia i fo lyóira ta ival azoknak a p rob lémák-
nak a mego ldása é rdekében , amelyek az á l ta lános he lyze tkép megra j zo l á sako r 
vagy azó t a fe lmerü l tek . E munka so rán lehetőség nyí l ik m a j d a fo lyó i ra tok 
p ro f i l j ának t i sz tázására , h a szükséges, a szerkesz tőbizot tságok á t a l ak í t á sá ra és 
azoknak a f e l a d a t o k n a k a ki tűzésére, amelyekke l fo lyó i r a t a inka t fon tos szerep-
körük érdemlegesebb betö l téséhez h a t é k o n y a b b a n hozzá t u d j u k segíteni. 
A m o s t a n i k ibőv í t e t t osztályüléssel együt t a beszámolás i i dőszakban 
4 osz tá lyülés t t a r t o t t u n k . T ö r e k e d t ü n k a r ra — ha n e m is é r t ü n k el kellő e red -
mény t m é g ezen a téren —, hogy az osz tá lyülések nap i r end j é r e az e lmúl t évekhez 
képest t ö b b fon tos ké rdés t t űzzünk . í g y az osztályülés m e g t á r g y a l t a az 1962. 
évi k ö n y v k i a d á s i t e rve t , a külföldi k ikü lde tések egyes kérdései t , az Osz tá lyhoz 
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t a r t o z ó fo lyói ra tok he lyze té t és az Osztályvezetőség f e l a d a t á t a t u d o m á n y o s 
m u n k a i r á n y í t á s á b a n . K i k é r t ü k az Osztá ly t a g j a i n a k vé l eményé t a t u d o m á n y o s 
konfe renc iák há roméves t e rvének végleges elkészítése e lő t t . Emel le t t az osz-
tá lyülés fogla lkozot t az ú j akadémia i t agokra vona tkozó j a v a s l a t k ia lak í t ásáva l 
és megvá la sz to t t a az Osztá lyvezetőséget . 
Az Osztály vezetőség m u n k á j a az e lmúl t év során t ö b b fontos ké rdés 
m e g t á r g y a l á s á b a n e r edményesnek m o n d h a t ó . J a v u l t a z Osztá lyvezetőség 
i r ány í tó tevékenysége , és j e len tősen csökkent olyan ké rdéseknek az osz tá ly-
vezetőségi ülésen va ló szerepel te tése , amelyek e lapróz ták volna az osz tá ly-
vezetőség m u n k á j á t , és gá to l t ák volna a b b a n , hogy en e rg i á j á t e lsősorban a 
n a g y o b b hordere jű kérdések megoldásá ra összpontosí tsa . E h h e z kapcso lódóan 
az is megá l l ap í tha tó , hogy j a v u l t a szak t i tká r ság szervező, előkészítő m u n k á j a 
és a ha t á skö rébe t a r t o z ó ügyek é rdemi elintézése során k i f e j t e t t t e v é k e n y -
sége is. 
2. Bizottságaink tevékenysége. 
Az Osztá lyhoz 9 akadémia i b izo t t ság t a r toz ik és ezek tevékenysége a 
beszámolás i időszakban — b á r szervezet tség és a m u n k a sz ínvonala t ek in t e t é -
ben v a n n a k különbségek — á l t a l á b a n e redményesnek m o n d h a t ó . 
B izo t t sága ink m u n k á j á b a n egyre t ö b b helyet foglal el a t u d o m á n y á g 
t e rü l e t én folyó k u t a t á s o k koord iná lása , a t u d o m á n y t e r ü l e t elméleti, módszer -
t an i kérdéseinek m e g v i t a t á s a , az Akadémia ál tal t á m o g a t o t t k u t a t á s o k ellen-
őrzése és i rány í tása . B izo t t sága ink eredményesen ve t t ek rész t olyan k ö z p o n t i 
f e l a d a t o k megoldásában , min t az 1962. évi könyvk iadás i t e r v kidolgozása, a 
t u d o m á n y á g fo lyó i ra tk iadásának értékelése, helyzetének felmérése, a k a n d i d á -
tus i s z a k m a i vizsgák i roda lomjegyzékének kidolgozása. A múl t évi osz tá ly-
vezetőségi beszámoló b izo t t sága ink m u n k á j á n a k egyik fontos f e l a d a t á v á 
t e t t e a cé l t ámoga tás fe lhaszná lásában az é rdemibb el lenőrzést . Ezen a t é r en 
e lőrehaladás t a p a s z t a l h a t ó a F ö l d r a j z t u d o m á n y i Bizot t ság , az Állam- és Jog-
t u d o m á n y i Bizot tság , a Régészet i Bizo t t ság t evékenységében , de e t é r en nem 
t e k i n t h e t ő kielégí tőnek a Pedagógia i B izo t t ság és a Művésze t tö r t éne t i B izo t t -
ság m u n k á j a . Bár b i zo t t s ága ink m u n k á j á b a n az előző évekhez v i szonyí tva 
v a n j avu l á s , mégis m e g kell á l l ap í tan i , hogy t ö b b b i z o t t s á g u n k b a n a b izo t t ság i 
t agok egy része lebecsüli a b izo t t ság i tevékenységet , i l letőleg nem érez kellő 
felelősséget a b izo t t ság i t agságga l j á r ó megt isztelő f e l a d a t o k k a l szemben. 
A Filozófiai Bizottság e redménye i közül elsősorban a filozófia és a ter -
m é s z e t t u d o m á n y o k egyes t e rü le te i t felölelő m u n k a c s o p o r t o k megszervezését 
kell k iemelni , v a l a m i n t azoka t a j a v a s l a t o k a t , amelyeket az egyetemi f i lozóf ia i 
•oktatás és k á d e r u t á n p ó t l á s v o n a t k o z á s á b a n dolgozott ki . A bizot tsági ülések 
j o b b előkészítésével, j o b b szervezéssel e redményesebbé l ehe t e t t volna t e n n i 
működésé t . 
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A Közgazdaságtudományi Bizottság t evékenységéből az t az igen fon tos 
és nehéz f e l ada t megoldását kel l kiemelni, a m i t a t áv la t i k u t a t á s i t e rv főfe lada-
t a i n a k összevonásával és rendszerezésével végze t t . Emel le t t e redményes vol t a 
Bizot t ság azon tevékenysége is, -amit az aspi ránsképzés t ö b b kérdésének t isz-
t á z á s á b a n és a Közgazdasági Szemle m u n k á j á n a k ér tékelésében k i f e j t e t t . 
Az Állam- és Jogtudományi Bizottság ez évi m u n k á j á b ó l két t u d o m á n y o s 
v i taü lés megszervezését e m e l j ü k ki , amelyeket a f i a t a l k o r ú a k bűnözése oka inak 
vizsgála tára vona tkozó f o n t o s a b b módsze r t an i kérdések, ill. a kodi f ikác ió 
kérdései c ímmel rendezet t . E m e l l e t t is i ndoko l t azonban , hogy az Ál lam- és 
J o g t u d o m á n y i Bizot tság t o v á b b növelje az elvi kérdéseket t á rgya ló üléseinek 
s z á m á t . 
A Történettudományi Bizottság m u n k á j á t a beszámolás i időszakban a 
rendszeresség és a tervszerűség jellemezte. Tevékenységéből kiemelendő a tör-
t é n e t t u d o m á n y nemzetközi kapcso la ta iva l va ló beható fogla lkozás . (A vegyes-
bizot tságok m u n k á j a , a Nemze tköz i Történész Bizot tság részére javas la t kidol-
gozása, az Osz t r ák—Magya r Monarchia t ö r t éne t é r e i r ányu ló k u t a t á s o k nem-
zetközi összehangolása.) A T ö r t é n e t t u d o m á n y i Bizo t t ságnak is j ava so l j uk , 
h o g y tűzze nap i r end re a t ö r t é n e t t u d o m á n y néhány fon tos elvi kérdését , és 
fokozza koord iná ló t evékenységé t . 
A Régészeti Bizottság m u n k á j á n a k j e len tős részét f o r d í t o t t a a cé l támoga-
t o t t t é m á k b a n fo ly t a to t t k u t a t á s o k értékelésére, ellenőrzésére. Emel le t t az 
egész t u d o m á n y t e r ü l e t t o v á b b i fe ladata i t i l le tően fontosak vo l t ak azok a v i t á k , 
amelyeket a Régészet i K é z i k ö n y v és a Régészet i Topográf ia elvi, módszer tan i 
kérdéseinek t i sz tázása é rdekében fo ly t a t t ak . 
A Művészettörténeti Bizottság m u n k á j a az előző évhez képest je len tősen 
j a v u l t . Ki kell emeln i az e lvégze t t fe ladatok közül a művésze t tö r t éne t i m u n k a -
értekezlet s ikeres megrendezését és a Művésze t tö r téne t i Munkaközösség meg-
szervezését. E z u tóbb i remélhe tő leg f o k o z o t t a b b m é r t é k b e n elősegíti a művé-
sze t tö r téne t elvi kérdéseinek nap i rendre t űzésé t és á l t a l ában te rvszerűbbé teszi 
a művésze t t ö r t éne t i k u t a t á s t . Min t helyes kezdeményezés t kell kiemelni a n n a k 
a vi taülésnek a tervezését , a m e l y e t ez év f o l y a m á n a művésze t és modernség 
kérdéseiről k í v á n n a k t a r t an i . 
A Pedagógiai Bizottság m u n k á j á b ó l kü lön említésre m é l t ó az a v izsgála t , 
a m i t a pedagógiai-pszichológiai és módszer tan i ok ta tás továbbfe j l esz tése érde-
kében f o l y t a t o t t , va lamint az egyetemek pedagógia i t anszéke in folyó t u d o m á -
n y o s k u t a t ó m u n k a felmérése, amellyel a B izo t t ság e lősegí te t te a pedagógia 
te rü le tén folyó k u t a t á s o k he lyes i r ányának k ia lak í tásá t . E redményesek vo l t ak 
azok a k ibőv í t e t t bizottsági ü lések , amelyeken egy-egy fon to s kérdést v i t a t t a k 
meg . 
A Földrajztudományi Bizottság t evékenységében e b b e n az évben is 
lényeges he lye t foglal t el a f ö l d r a j z t u d o m á n y néhány f o n t o s a b b elvi, mód-
szer tan i ké rdésének megv i t a t á sa . Külön k iemelendő a f ö l d r a j z t u d o m á n y hely-
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zetéről és fe ladata i ró l kész í te t t d o k u m e n t u m , a m e l y a helyzet elemzéséből 
k i indulva fon tos f e l a d a t o k a t t ű z ö t t ki az egész t u d o m á n y á g műve lő i elé. Emlí-
t és re mél tó a Bizot t ság m u n k á j á b a n a célhitelek elosztása te rén beköve tkeze t t 
vá l tozás , amenny iben a B izo t t s ágnak s ikerül t a célhiteleket a legfontosabb 
f e l ada tok megoldására összpontos í tan ia . A F ö l d r a j z t u d o m á n y i Bizot tságra 
az elméleti, módszer tan i kérdések t i sz tázása t e r é n t o v á b b is n a g y fe lada tok 
v á r n a k a fö ld ra jz egyes t e rü le te inek világos k ö r ü l h a t á r o l á s á b a n , ill. más 
t u d o m á n y á g a k k a l való e g y ü t t m ű k ö d é s rendezésében . 
A beszámolási időszakra esett a Szociológiai Bizottság mega lak í tása . A 
Bizo t t ság eddigi rövid t evékenysége máris e redményesnek m o n d h a t ó . Szük-
séges, hogy az Osztá lyvezetőség fokozot t m é r t é k b e n t ámogassa a Bizot t ság 
t evékenységé t , és segítsen azoknak a nehézségeknek e lhá r í t á sában , amelyek a 
szociológiai k u t a t á s o k k i b o n t a k o z t a t á s a közben fe lmerülnek . 
E rövid , váz la tos felsorolásból is k i tűn ik , h o g y b izo t t sága ink tevékeny-
sége sok i r ányú , és egyes t u d o m á n y á g a k b a n , a t u d o m á n y á g speciális helyzeté-
ből kifolyólag igen különböző f e l ada toka t kell mego ldan i az Osztá lyvezetőség 
á l ta l megha t á rozo t t á l ta lános , évenkén t i smét lődő fe lada tok mel le t t . De a 
különböző igények kielégítése közben nem szabad b i z o t t s á g a i n k n a k szem elől 
tévesztcniök, hogy a lapve tő f e l a d a t u k a t u d o m á n y á g e lvi -módszer tani kér-
déseinek sok esetben az illető te rü le ten m ű k ö d ő akadémia i in téze t te l együt-
tesen tö r t énő nap i r end re tűzése , megv i t a t á sa és a t u d o m á n y á g u k b a n folyó 
k u t a t á s o k közvet len vagy közve t e t t ú ton való koord iná lása . Az t a törekvés t , 
hogy a b izot t ságok ülésein viszonylag kevés tudománysze rvezés i kérdés szere-
pe l jen , több t u d o m á n y á g b a n eredményesen segít i elő a szűkebb körű intéző-
b izo t t ság tevékenysége, ami lehetővé teszi, hogy m a g á n a k a b izo t t ságnak az 
üléseit r i t k á b b időközökben t a r t s á k és a l eg fon tosabb t a r t a l m i kérdések meg-
t á rgya lá sá ra , megoldására fo rd í t sák . 
Bizot t sága ink tevékenységé t e redményesebbé lehet t enn i a m u n k a szer-
veze tebbé és t e rvszerűbbé té te lével . Meg kell s z ü n t e t n i fontos kérdések meg-
t á rgya l á sának v a g y nap i r end re tűzésének e lhúzódásá t , ami t ö b b b izo t t ságunk-
ná l t a p a s z t a l h a t ó vol t , pl. a fo lyó i ra tok megvizsgálása vagy a k a n d i d á t u s i szak-
m a i vizsga i roda lomjegyzékének kidolgozása ese tében . Rövid i dőn belül t ö b b 
b izo t t ságunkra igen fon tos f e l ada t háru l a j ó v á h a g y o t t t á v l a t i k u t a t á s i t e r v 
fő fe l ada ta inak kidolgozását célzó k u t a t á s o k koord iná lásáva l . I l yen fe lada to t 
k a p e lőre lá thatólag a Fi lozófiai , Állam- és J o g t u d o m á n y i , T ö r t é n e t t u d o m á n y i , 
Szociológiai Bizot tság , ill. részfe ladatot a Régészet i , Művésze t tö r t éne t i , 
F ö l d r a j z t u d o m á n y i Bizo t t ság . 
Bonyolul t és nehéz f e l a d a t háru l a K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i Bizot t ságra , 
amelynek öt koordináló b i zo t t ság t evékenységé t kell f igye lemmel kísérnie és 
segítenie. A t á v l a t i k u t a t á s i t e rvve l kapcsola tos f e l ada tok e l l á tásában csak 
magasabb szintre emelt b izo t t ság i m u n k a b i z t o s í t h a t j a a k í v á n t e redmé-
n y e k e t . 
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3. Intézeteink munkája. 
I n t é z e t e i n k m u n k á j a 1961. é v b e n tervszerűen fo ly t és e redményes vo l t . 
Az 1960. évben vagy k o r á b b a n fogana to s í t o t t fe lülvizsgálatok u t á n hozot t 
h a t á r o z a t o k tovább é r ez t e t t ék jó h a t á s u k a t . Az in t éze t ek tervezési m u n k á j u k -
ban a z o k a t a f e l a d a t o k a t t a r t o t t á k s z e m előtt , a m e l y e k e t az in téze t t evékeny-
ségével foglalkozó p á r t - és akadémia i ha t á roza tok , v a l a m i n t az országos t áv -
lati t u d o m á n y o s t e rv előkészítése s o r á n kialakul t i r á n y o k szab tak meg. Már az 
1961. éves ku ta t á s i t e r v e k összeál l í tásánál , de még f o k o z o t t a b b m é r t é k b e n az 
1962-es t e r v e k elkészítésénél arra t ö r e k e d t e k in téze te ink , hogy h a z á n k és a 
szocialista t ábor gazdasági , t á r s ada lmi , politikai és kul turá l i s fe j lődése ál tal 
f e l v e t e t t f ő kérdések e lméle t i t i s z t ázásá ra i rányuló r é szku ta t á s i t é m á i k a t úgy 
vá lasszák meg, hogy azok egyrészt közve t lenül is segí tsék a gazdasági , t á r sa -
dalmi, ideológiai p r o b l é m á k mego ldásá t , ill. t i s z t ázásá t , másrészt lépcsőfokul 
s zo lgá l j anak ál talános elméleti megál lap í tások eléréséhez. 
A f e l ada tok k i tűzésében ezen az ú ton ha lad t a K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i , 
Állam- és J o g t u d o m á n y i , T ö r t é n e t t u d o m á n y i In téze t és az előbbi évek gyakor-
l a t ához képes t je lentős mér t ékben e b b e n az i r á n y b a n fe j lődöt t a Filozófiai 
In téze t és a F ö l d r a j z t u d o m á n y i K u t a t ó Csoport m u n k á j a is. 
I n t é z e t e i n k 1961. évi t evékenységé t elemezve megá l l ap í tha tó , hogy reá-
l isabbá v á l t in téze te ink t e r v e z ő m u n k á j a . A t é m a t e r v e k kisebb módos í t á sá t 
l eg több ese tben sürgős ál lami megb ízás vagy személy i vál tozás okoz ta . Az 
1962. é v i ku t a t á s i t e r v e k osztá lyvezetőségi meg tá rgya lá sa szer int is kétség-
telen, h o g y intézeteink t é m a t e r v c i k e t az előbbi évekhez képest kö rü l t ek in tőb -
ben kész í t e t t ék , és in téze te ink t u d o m á n y o s t anácsa i is á l t a lában b e h a t ó b b a n 
fog l a lkoz t ak a k u t a t á s i tervekkel . 
Az intézetek veze tésének sz ínvona la j a v u l t . A t u d o m á n y o s t anácsok 
e redményesebb működése mellett ez t t ö b b in téze tben elősegítet te az in tézet i 
osz tá lyvezető i é r tekezle tek sz ínvona lának emelkedése, és a m u n k a szempont -
jából h a s z n o s a k n a k b i zonyu l t ak az in téze t i munkaé r t ekez l e t ek is. Bár v a n 
javulás in téze te ink be lső szervezet t ségét illetően, n e m t e k i n t h e t j ü k kielégítő-
nek m i n d e n i n t éze tünkben a t u d o m á n y o s erők összefogását és i r á n y í t á s á t , a 
t u d o m á n y o s t evékenység f o l y a m a t o s belső el lenőrzését . Az in t éze t i m u n k a 
szervezet tsége s zempon t j ábó l k i emelkedő a K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i , Állam- és 
J o g t u d o m á n y i , T ö r t é n e t t u d o m á n y i I n t é z e t , és meg kell említeni a Fö ldra jz -
t u d o m á n y i K u t a t ó Csopor to t , ahol 1961 fo lyamán ezen a téren j e len tős előre-
ha ladás t ö r t é n t . Az Osztá lyvezetőség a k u t a t ó m u n k a , a t u d o m á n y o s t evékeny-
ség f o l y a m a t o s belső i n t éze t i el lenőrzését meg k í v á n j a vizsgálni a fé lév folya-
mán és a szerzet t t a p a s z t a l a t o k a t osz tá lyülés elé t e r j e sz t i . Mint a vezetés és 
belső el lenőrzés m e g j a v í t á s á r a i r ányu ló kezdeményezés t kell k iemeln i a Köz-
g a z d a s á g t u d o m á n y i I n t é z e t azon szerveze t i módos í t á sá t , amely az osztály-
kere tek meghagyása me l l e t t — t é m a c s o p o r t o k a l ak í t á sáva l és témafe le lősök 
kijelölésével kísérli m e g a k u t a t ó m u n k a h a t é k o n y s á g á n a k fokozásá t . 
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Az elmúl t évben v a l a m e n n y i in téze tben és k u t a t ó c s o p o r t b a n t a r t o t t a k 
s z a k m a i és ideológiai jellegű v i t á k a t . Ezek a v i t á k á l ta lában m i n d az in téze t 
t u d o m á n y o s m u n k á j a , mind a k u t a t ó k ideológiai fejlődése s z e m p o n t j á b ó l 
hasznosak vo l t ak . Kü lön k iemelendők a K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i , Tö r t éne t -
t u d o m á n y i , v a l a m i n t az Állam- és J o g t u d o m á n y i In téze t v i t á i . Min t ún. össz-
in téze t i v i t ák , emlí tésre mél tóak a T ö r t é n e t t u d o m á n y i I n t é z e t n e k az abszolu-
t i zmus kérdéseiről , az Állam- és J o g t u d o m á n y i In t éze tnek az e lmélet és g y a -
kor la t kapcso la tá ró l t a r t o t t v i tá i . H a t é k o n y a n elősegítet ték az in téze t i v i t á k a 
Fi lozóf ia i In t éze t és a F ö l d r a j z t u d o m á n y i K u t a t ó Csoport m u n k á j á t is. I n t é -
ze te ink belső szakmai-ideológiai , módsze r t an i v i t á i azt m u t a t j á k , hogy á l ta lá-
b a n j a v u l t az in téze teken belül a vi taszel lem, és ezeket a v i t á k a t b á t o r eszme-
csere és egészséges légkör jellemzi. E z a jel lemzés kevésbé m o n d h a t ó el a nyi l -
vános , n a g y o b b s z á m ú külső r é s z t v e v ő bevonásáva l r e n d e z e t t v i tákról és 
m é g kevésbé a disszertációs v i t ák ró l . 
A m ú l t évi osztá lyvezetőségi beszámoló megá l l ap í to t t a , h o g y nem kielégí-
tőek in téze te ink egymás közöt t i kapcso la ta i . Gyümölcsöző lenne , ha szervezet t 
f o r m á b a n gondoskodna az Osz tá ly in téze te ink közöt t i szorosabb kapcso la t 
l é t rehozásáró l . E l kel lene é rnünk , hogy in téze te ink ismer jék n a g y v o n a l a k b a n 
e g y m á s m u n k á j á t , azoka t a fő t é m á k a t , ame lyeknek k u t a t á s a fo ly ik . E g y e d ü l 
az a szervezet i f o r m a , amely a r o k o n t u d o m á n y o k képviselőinek a t u d o m á n y o s 
t a n á c s o k b a n való részvéte lé t j e l en t i , ezen a t é r en n e m h o z h a t j a meg a k í v á n t 
e r e d m é n y t . Hasznos kezdeményezése ezen a t é r e n az Állam- és J o g t u d o m á n y i 
I n t é z e t n e k márc ius végén r endeze t t vi taülése az ember i jogokró l , ahol a jog-
t u d o m á n y képviselői mel le t t rész t v e t t e k f i lozófusok, tö r t énészek , közgazdá-
szok is. E b b e n az i r á n y b a n b izonyára lépést j e l en t előre annak a k é t v i taü lésnek 
a megrendezése is, amelye t a r o k o n t u d o m á n y á g a k , á l t a l ában a t á r sada lom-
t u d o m á n y o k képviselőinek részvéte lével rendez a T ö r t é n e t t u d o m á n y i , i l letve a 
Fi lozófiai In téze t . 
I n t éze t e ink m ú l t évben k i f e j t e t t t u d o m á n y o s tevékenységé t röviden a 
köve tkezőkben fog l a lha t j uk össze: 
Filozófiai Intézet. K u t a t ó m u n k á j á n a k k ö z é p p o n t j á b a a nép i demokra -
t ikus fej lődés egyes f i lozófiai p rob l émá inak v izsgá la tá t á l l í to t ta . A dia lekt ikus 
mate r ia l i zmus csopor t fő k u t a t á s i t evékenysége a de te rmin izmus kérdéskörén 
belül a t ö r v é n y , az okság és a célszerűség p r o b l é m á i n a k v izsgá la tá ra i r ányul t . A 
tö r t éne lmi mate r ia l i zmus t é m a k ö r é b e n a fe l szabadulás u t á n i osz tá lyharc , a 
logika t e rü le tén a mater ia l i s ta d ia lek t ikus logika k u t a t á s a fo ly ik . A szervezet t , 
t e rvsze rű szociológiai k u t a t á s o k — egyelőre szerény k e r e t e k b e n — szin tén 
m e g i n d u l t a k , ez idő szer int e lsősorban ál ta lános és módszer tan i kérdések v o n a t -
k o z á s á b a n . 
A Közgazdaságtudományi Intézet m u n k á j a a r r a i rányul t , h o g y a h a z á n k 
és a szocialista t á b o r gazdasági fe j lődése ál tal f e lve t e t t fő ké rdések elmélet i 
t i s z t á z á s á t elősegítse. A tervezési módszerek továbbfe j l e sz tésé t különösen elő-
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segí tet ték azok a k u t a t á s o k , amelyek az ágaza t i kapcso la tok mérlegének a nép-
gazdaság tervezésben va ló fe lhaszná lásá t , és a számí tások h i b a h a t á r a i t , a keres-
le ta lakulás elméleti kérdése inek t i sz tázásá t , az á l lóa lapok és a te rmelés közöt t i 
viszony a laku lásá t v izsgá l j ák . A gazdasági rányí tás kü lönfé le formái kérdéseivel 
foglalkozó k u t a t á s o k közül említésre m é l t ó a k az át lagbérel lenőrzés rendszerével , 
a nem m u n k a szerinti e losz tás formáiva l , a t á r sada lmi t i sz ta j ö v e d e l e m k ö z p o n -
tos í t ásának a gazdaságvezetésben való fe lhaszná lásáva l , az ipa rvá l la la tok dol-
gozói ko l l ek t ívá jának ösz tönző módszereivel , a beruházás-gazdaságossági 
számítások a lka lmazásáva l kapcsolatos k u t a t á s o k . A mezőgazdaság szocialista 
átszervezésével kapcsola tos közgazdasági kérdések feldolgozása és t i sz tázása 
közül f o n t o s a k a te rmelőszövetkezet i jövedelemrészesedés elméleti kérdéseivel 
és mód ja iva l , a szövetkezetépí tés elmélet i kérdéseivel , a termelés jövede lmező-
ség-alakulásával , a m u n k a t e r m e l é k e n y s é g megál lap í tás i módjáva l kapcso la tos 
ku t a t á sok . A szocialista nemzetközi m u n k a m e g o s z t á s elméleti kérdése inek 
kidolgozását segítik elő azok a k u t a t á s o k , amelyek a szocialista országok ter-
melési és kü lkereskede lmi s t r u k t ú r á j á n a k kö lcsönha tása i t , va l amin t az t vizs-
gál ják, hogy milyen köve te lményeke t t á m a s z t a n a k a k é t v i lággazdasági rend-
szer közö t t i gazdasági kapcso la tok a szocialista országok kü lkereskede lmi 
s t r u k t ú r á j á n a k k ia l ak í t á sáva l szemben. I t t kell megeml í t en i a n e m z e t i jövede-
lem nemze tköz i összehasonl í tásának módsze r t an i p rob l émá i t t á rgya ló k u t a t á s t . 
E redményesek vol tak a t ő k é s ú j ra t e rmelés marxis ta e lméle tének továbbfe j lesz -
tésére i r ányu ló és a kap i t a l i zmus p i a c p r o b l é m á j á v a l foglalkozó k u t a t á s o k . 
Az Állam- és Jogtudományi Intézet t evékenységének k ö z é p p o n t j á b a n álló 
t émák feldolgozása a szocial is ta állam- és j o g t u d o m á n y fej lesztését , a szocia-
lista jogszemléle t megsz i lá rd í tásá t , szocialista állam- és jog rendsze rünk fejlő-
dése során je lentkező p r o b l é m á k elvi-elméleti mego ldásá t segí te t te . A f u n d a -
mentál is k u t a t á s o k fokozása mellet t az I n t é z e t n a g y m é r t é k b e n k ive t t e részét a 
kodifikációs munkábó l , v a l a m i n t h a t é k o n y a n m ű k ö d ö t t közre az á l l ami m u n k a 
egyes p rob lémá inak elvi k i m u n k á l á s á b a n , a gyakor la t elvi szintű t á m o g a t á s á -
ban . Az I n t é z e t 1961. évi e redményei közü l azokat a m u n k á k a t kell k iemelni , 
amelyek a jog i felelősség a lapprob lémái és a polgári jog i felelősség összefüggései , 
a g y a r m a t i kérdés nemze tköz i jogi vona tkozása i , az á l lamigazgatás i e l járás , a 
f i a t a lko rúak bün te tő joga c ímű t é m á k b a n érleltek m e g egy-egy m o n o g r á f i á t . 
Emlí tésre mé l tóak azok a r é sze redmények is, ame lyeke t az In téze t az állam-
polgári j ogok és kötelességek címén készülő t ö b b k ö t e t e s kollektív m u n k a elő-
készítése t e rén ért el. E m e l l e t t k u t a t á s o k a t f o l y t a t o t t az I n t é z e t a békés 
egymás mel l e t t élés, a szocialista á l l amok közöt t i e g y ü t t m ű k ö d é s jog i formái , 
az a lko tmányfe j lődés , a t e rmelőszöve tkeze t i t u l a j d o n prob lémáinak vizsgála-
t á b a n is. 
A Történettudományi Intézet egyik f ő f e l ada tá t a m a g y a r nép t ö r t é n e t e c. 
ké tkö te tes m ű elkészítése képezte . E m u n k a az év f o l y a m á n fog meg je l enn i . 
Ennek t u d o m á n y o s é r t é k é t és e r edménye i t nagyban növeli , hogy a szerzők 
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messzemenően é r t ékes í t e t t ék az e lmúl t 10 év m a g y a r t ö r t é n e t k u t a t á s á n a k 
e r edménye i t . Nagy lépést je lent előre a magya r tö r téne t rő l a lko to t t marx i s t a 
koncepc iónak részben a dogmat i zmus , részben a nac ional izmus m a r a d v á n y a i -
tól való megt i sz t í t ása . Je lentős e redménye a m u n k á n a k , hogy első ízben 
n y ú j t a l egú jabbkor i m a g y a r t ö r t é n e t terén összefoglaló t u d o m á n y o s fel-
dolgozást . Emel le t t az In t éze tben t o v á b b folyt az egye temi t a n k ö n y v 1900 
1914-ig t e r j e d ő részének előkészítése. Mint fontos e lőrehaladás t kell kiemelni 
az előző évhez képest a l egú jabbkor i m a g y a r tö r téne t k u t a t á s á n a k kiszélesedé-
sét . E korból 4 monográf ia készült el. T ö r t é n e t t u d o m á n y u n k egésze szempont -
j ábó l je len tősek azok a lépések, amelyeke t az In téze t t e t t a nacional izmus elleni 
harc t e rü l e t én , és azok a megkezde t t m u n k á k , amelyek az abszolu t izmus kér-
déseinek t i sz tázására i r á n y u l t a k . 
A Régészeti Kutató Csoport m u n k á l a t a i a m a g y a r régészet topográf ia i 
a n y a g g y ű j t é s e és első kö te te inek előkészítése, va l amin t a nagyobb monograf i -
kus fe ldolgozásokkal kapcsola tos m u n k á k körül csopor tosu l tak . Elkészül t a 
magyaror szág i rézkor t ö r t éne t ének nyomdakész kéz i r a t a ; Északkele t -Magyar-
ország ko rab ronzkora és kapcsola ta i , va l amin t a hel leniszt ikus Sarapis kul-
tusz t t á rgya ló monográ f i a . A koravaskor i k u t a t á s kere tében t o v á b b f o l y t a k 
a mezőcsá t i ása tások , a magyar középkor i k u t a t á s o k a budai v á r b a n és 
Kőszegen. 
A Földrajztudományi Kutató Csoport m u n k á j á b a n Magyarország fö ldra jz i 
m o n o g r á f i á j a ké t kö te t ének , az ágaza t i természeti , ill. gazdasági f ö ld r a j zának 
n a g y o b b részben elkészült fejezetei képezik a legfontosabb e redményeke t . Meg-
felelő e lőrehaladás t ö r t é n t az ország geomorfológiai té rképezésének munká la t a i -
ban , és a K u t a t ó Csoport k ive t t e részét a 20 éves t áv l a t i népgazdasági t e r v elő-
készí tését szolgáló t é m á k kidolgozásában is. 
A Dunántúli Tudományos Intézet f o ly t a t t a Dé lke l e t -Dunán tú l bányá-
szat i és mezőgazdasági t ö r t é n e t é n e k v izsgála tá t , részt ve t t a fö ldra jz i monog-
rá f ia k idolgozásának m u n k á l a t a i b a n és részeredmények szület tek a népra jz -
k u t a t á s t e rü le tén . Számos a lka lommal s ie te t t az In t éze t a helyi szervek segít-
ségére szervezési és egyéb gyakor la t i f e l ada tok megoldásában . 
Az MSZMP VII . kongresszusa ar ra szólí tot ta fel a magya r t u d o m á n y 
műve lő i t , hogy n y ú j t s a n a k h a t h a t ó s a b b segítséget azoknak a gazdasági , tár-
sada lmi , pol i t ikai és kul turá l i s f e l a d a t o k n a k a megoldásában , amelyek a szo-
cial izmus a l ap j a inak lerakásából , a szocializmus építéséből adódnak . Az elmúlt 
évek a l a t t in téze te ink t u d o m á n y o s m u n k á j á b a n egyre n a g y o b b helyet foglal el 
a zok na k a t é m á k n a k a k u t a t á s a és kidolgozása, amelyeke t a m a g y a r t á r sada -
lom fej lődése, a lakulása v e t e t t fel. 
A népgazdaság fej lesztéséből , szocialista ép í tésünk ál tal f e lve te t t igények-
ből adódó legfontosabb tudományos fe l ada tok összegeződnek a t áv l a t i ku t a t á s i 
t e r v fő f e l ada t a iban . Hogy az Osztá lyhoz t a r tozó t u d o m á n y á g a k b a n folyó ku ta -
t ások menny iben szolgál ják szocialista ép í tésünket , m e g á l l a p í t h a t j u k , ha az 
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eddigi m u n k á t és az ez évi k u t a t á s i t e rveke t a t á v l a t i k u t a t á s i t e r v fő fe lada ta i -
va l v e t j ü k össze. In téze te ink 1961. évben k i f e j t e t t f en tebb vázo l t t u d o m á n y o s 
tevékenységéről összefoglalóan megá l l ap í tha tó , hogy á l t a l ában már a t á v l a t i 
k u t a t á s i t e r v b e n kö rvona lazo t t fő fe lada tok megoldása i r á n y á b a n ha l ad t ak , és 
k isebb fogyatékosságok ellenére is s z á m o t t e v ő e redményeke t t u d t a k ezen a 
t é r en f e lmu ta tn i . Ha in téze te ink 1962. évi k u t a t á s i t émaköre i t v izsgál juk, a r ra a 
köve tkez te tés re j u t h a t u n k , h o g y ezek je lentős része a t á v l a t i k u t a t á s i t e rv fő-
f e l ada t a inak megoldása i r á n y á b a m u t a t . 
í gy a Filozófiai Intézet k u t a t á s a i ez évben elsősorban a szocialista t á r s a -
d a l o m fej lődése á l ta l f e lve te t t ak tuá l i s t é m á k kidolgozására i r ányu lnak , pl . a 
t á r s a d a l m i de te rmin izmus p rob lémái , a m u n k á s o s z t á l y helyzetével kapcsola tos 
szociológiai v izsgála tok , a k o m m u n i s t a erkölcs n é h á n y a l a p k a t e g ó r i á j á n a k 
k u t a t á s a , a m a g y a r burzsoá nac ional i s ta ideológia k r i t i ká j a . A marx i s t a f i lo-
zóf ia s zempon t j ábó l je lentősek az In téze t egyéb t é m á i is, i lyenek: a d ia lek t ikus 
mate r ia l i zmus t e rü le t én a t ö r v é n y és a célszerűség ka tegór iá inak , ismeretel-
méle t i v o n a t k o z á s b a n az érzéki megismerésnek a v izsgá la ta ; a d ia lek t ikus 
logika terén a h a g y o m á n y o s logikai ka t egó r i áknak a d ia lek t ika á l l áspont já ró l 
va ló b í rá la ta és a dia lekt ikus logika vona tkozó ka tegór iá inak kidolgozása. 
A Közgazdaságtudományi Intézet k u t a t á s a i n a k többsége egyrészt a nép-
gazdaság i r á n y í t á s á n a k tökéle tes í tésé t , a szervezés módszerének fej lesztését és a 
te rvezés t u d o m á n y o s mega lapozo t t ságának fokozásá t (az ipar i termelői á r r end-
szer k ia lakí tása , a t e rvgazdaság jelenlegi mechan izmusának h a t á s a , a gazdasági 
számí tások p rob lémái , a mezőgazdaság i m u n k a e r ő , anyag i ösztönzés, h á z t á j i 
gazdálkodás , á r a k kérdései), más rész t a szocialista nemze tköz i munkamegosz-
t á s egyes kérdéseinek fe ldolgozását szolgálja. (A KGST országok a l apanyag 
termelés i és feldolgozó ipara köz t i összhang biz tos í tása , a gazdasági m u t a t ó -
számok nemze tköz i összehasonl í tásának elvi és módsze r t an i problémái .) 
Az Állam- és Jogtudományi Intézet k u t a t á s i f e l ada ta i szocialista t á r s a -
d a l m i és á l l amrendünk fej lődése során fe lmerülő p rob lémákból , a t áv l a t i k u t a -
t á s i t e rvben m e g h a t á r o z o t t f e l ada tokbó l , közelebbről az á l lam és a t á r s a d a l o m 
v i szonyának fej lődéséből , a t u l a jdonv i s zonyok á t a l a k u l á s á n a k , népi demokra -
t i k u s á l lamunk továbbfe j l e sz té sének ál lamelmélet i és jogi kérdéseiből a d ó d n a k . 
E n n e k megfelelően az In téze t ez évi m u n k á j á n a k előterében az ál lami mecha-
n i z m u s demokra t i zá lódásának f o l y a m a t a , a t á r s a d a l m i kényszer és meggyőzés, 
a bün te tő jog i és polgári felelősség, a t á r sada lmi és jogi felelősség egyéb formái , a 
bűnözés oka inak vizsgálata , a szocialista á l lamok a lko tmányfe j lődése , a m u n k a -
és a te rmelőszövetkezet i jog egyes a lapve tő p rob lémái , a népgazdaság igazga-
t á s á n a k jogi eszközei, az á l lampolgár i jogok és kötelességek sz isz temat ikus fel-
dolgozása áll. 
A Történettudományi Intézet t é m á i szorosan kapcso lódnak a t áv l a t i k u t a -
t á s i t e rv főfe lada ta ihoz . E f e l a d a t o k elsősorban a l egú jabbkor i t ö r t éne t i k u t a -
t á s o k kiszélesítésére i r ányu lnak , emel le t t célul t űz ik ki az egyetemes t ö r t é n e t i 
a z m г а t á r s a d a l m i - t ö r t é n e t i t u d o m á n y o k . o s z t á l y á n a k o s z t á l y ü l é s e 1 9 9 
k u t a t á s o k fel lendí tését és az ú j - és I egú jabbkor i m a g y a r t ö r t é n e l m e t t á rgya ló 
egye temi t a n k ö n y v e k megí rásának előkészí tését . 
A Régészeti Kutató Csoport t é m á i a t á v l a t i k u t a t á s i t e r v ké t n a g y fe lada-
t á n a k megoldásá t szolgál ják: a m a g y a r régészeti t opográ f i a , ill. a régészet i kézi-
k ö n y v megírásá t készí t ik elő. 
A Földrajztudományi Kutató Csoport ez évben t o v á b b r a is Magyarország 
fö ld ra j z i m o n o g r á f i á j a elkészítésének m u n k á l a t a i t á l l í to t ta k ö z é p p o n t b a és 
ezekhez kapcsolódik n é h á n y n a g y o b b t é m a a t á v l a t i k u t a t á s i t e r v e k köréből 
(a közpon t i ipa rv idék gazdasági fö ld ra j za , az ipar i te lepülések t ípusa i , a mező-
gazdasági munkae rővándor l á s gazdaságfö ld ra jz i problémái , a m a g y a r mező-
gazdaság terü le t i t í pusa i és a geomorfológiai térképezés) . 
A Dunántúli Tudományos Intézet is részt vesz a t áv l a t i k u t a t á s i t e r v 
rész fe lada ta inak k idolgozásában. 
A t á r sada lmi fej lődés igényeiből , a t u d o m á n y fej lesztéséből adódó fe lada-
tok szerveze t tebb és te rvszerű megoldásá t , az e rőknek ezekre a f e l ada tok ra va ló 
koncen t r á l á sá t még i n k á b b elő fog ja segíteni a j ó v á h a g y o t t t á v l a t i k u t a t á s i 
t e r v a l ap j án a j ö v ő b e n kidolgozásra kerü lő 5 éves k u t a t á s i t e rv . 
4. Céltámogatás. 
Az Osztály az akadémia i cé l t ámoga tás fe lhasználásánál az e lmúl t évben 
is az t a ke t tős célt t a r t o t t a szem e lő t t , hogy a cé l t ámoga tás egyrészt azokon a 
t u d o m á n y t e r ü l e t e k e n , ahol akadémia i k u t a t ó i n t é z e t nincs (pedagógia, művé-
sze t tö r téne t ) , vagy csak k i smér tékben t u d j a á t fogn i az akadémia i i n t é z m é n y a 
t u d o m á n y á g a t (régészet és f ö l d r a j z t u d o m á n y ) , a k u t a t ó m u n k a f o l y t a t á s á n a k 
egyik a lapve tő anyag i fel tételét j e len t i ; másrészt azokon a t u d o m á n y t e r ü l e t e k e n , 
ahol viszonylag erős ku ta tóbáz i s v a n , a k u t a t ó m u n k a kiszélesítését , v idék i 
t anszékeknek az Akadémia k u t a t á s i t e rvébe való bekapcso lásá t , a d a t g y ű j t ő , 
kiegészí tő fe lada tok el lá tását és ezeken keresztül t u d o m á n y o s káde rek fejlesz-
tésé t teszi lehetővé. 1961 fo lyamán bizonyos m é r t é k b e n t o v á b b l é p t ü n k előre a 
cé l t ámoga tás koncen t r á l á sában ; e lsősorban a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y és a föld-
r a j z t u d o m á n y t e rü l e t én sikerült m e g s z ü n t e t n i a célhitelek szé taprózódásá t . Ez 
év f o l y a m á n a Művelődésügyi Min i sz té r iummal f o l y t a t o t t t á rgya lá sok ered-
m é n y e k é p p e n v á r h a t ó , hogy e lsősorban az egye temi o k t a t á s s z e m p o n t j á b ó l 
fon tos k u t a t á s o k anyag i t á m o g a t á s á t a Művelődésügyi Minisztér ium veszi á t 
és így — elsősorban a t ö r t é n e t t u d o m á n y t e rü l e t én — csökken a célhitelek szét-
ap rózódo t t sága . Ezzel fokoza tosan el lehet érni , hogy az egyetemi t anszékeken 
csak azoknak a t é m á k n a k a t á m o g a t á s á t b i z tos í t j a az A k a d é m i a , amelyek 
k u t a t á s a szorosan kapcsolódik az A k a d é m i a k u t a t á s i t e rvéhez . 
A cé l támogatássa l f o l y t a t o t t k u t a t á s o k közül, m i n t leg je lentősebbet kell 
k iemelni a t ö r t é n e t t u d o m á n y t e rü l e t én az Országos Levé l t á rban folyó k u t a t á -
soka t , a r égésze t tudomány t e rü l e t én azoknak az á sa t á soknak a t á m o g a t á s á t , 
ame lyek népvándor láskor i és koraközépkor i , v a l a m i n t őskori és r óma i kor i 
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k u t a t á s o k r a i r á n y u l n a k , t o v á b b á h á r o m nemze tköz i együ t tműködésen a lapuló 
k u t a t á s i t é m a t á m o g a t á s á t . A f ö l d r a j z t u d o m á n y te rü le tén a célhitelek, min t 
legfontosabb t é m á k a t , Magyarország fö ldra jz i m o n o g r á f i á j á n a k m u n k á l a t a i t 
és a geomorfológiai té rképezés t seg í te t ték elő. 
5. Az aspiránsképzés és a tudományos minősítés helyzete. 
Az Osztá ly vezetőség és a T M B h a t á r o z a t a a l ap j án az e lmúl t év fo lyamán 
erőfeszítések t ö r t é n t e k az aspi ránsképzés sz ínvona lának emelése és a fokoza tok 
odaí té lésének reá l i sabbá tétele é rdekében . 
A k a n d i d á t u s i vizsgák m a g a s a b b és egységesebb sz ínvonalá t k í v á n t á k 
b iz tos í t an i azok az in tézkedések, amelyek egyrészt az ál landó szakmai vizsga-
b izo t t ságok lé t rehozására , másrész t a szakmai vizsga i roda lomjegyzékének 
elkészítésére i r á n y u l t a k . Elkészül t az i roda lomjegyzék a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y , 
t ö r t é n e t t u d o m á n y , pedagógia , régészet , művésze t t ö r t éne t t e rü le tén , és rövid 
időn belül elkészül a több i t u d o m á n y á g t e rü le tén is. Sajnos az i rodalomjegy-
zékek elkészí tésének elhúzódása, ami t egyes b izo t t sága ink nehézkes m u n k á j a 
okozo t t , t öbb m i n t fél évvel kés le l te t te a központ i l ag m e g h a t á r o z o t t egy-
séges v izsgaköve te lmények érvényes í tésé t . E r e d m é n y e s n e k m u t a t k o z o t t a 
disszertációs t é m á k felülvizsgálása és a b e k ü l d ö t t disszertációs t émaváz l a tok -
n a k az eddigieknél a laposabb b í rá l a t a . Sikerül t a t é m á k pon tosabb megha tá ro -
zásával részben az á t fedéseket k iküszöbölni , részben a nem kielégítő t e m a t i k á t 
kiegészíteni. 
Az u tóbb i n é h á n y évben fe lve t t asp i ránsok szakmai megoszlásából meg-
á l l ap í tha tó , hogy az előző évekhez képes t az aspi ránsok számát t ek in tve 
s ikerül t az e lmaradás t megszün te tn i vagy csökkenten i a f i lozófia, pedagógia 
te rü le tén és előrelépés t ö r t é n t a régészet és művésze t t ö r t éne t , v a l a m i n t a föld-
r a j z t u d o m á n y asp i ránsa inak s zámá t illetően is. H a egy-egy t u d o m á n y á g o n 
belül a rész te rü le teke t v izsgál juk , még mindig t a p a s z t a l h a t u n k olyan fehér 
f o l t o k a t , a m e l y e k n e k megszünte tésére a köve tkező évi, de m á r az idei aspiráns-
felvételeknél is t ö r ekedn i kell. Pé ldáu l : a f i lozóf ián belül a d ia lekt ikus mate r ia -
l izmus, a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y b a n a pol i t ikai gazdaság tan , a t ö r t é n e t t u d o -
m á n y b a n az egyetemes t ö r t é n e t , a pedagóg iában a pedagógia-elmélet , a 
m ű v é s z e t t ö r t é n e t t e rü le t én a X X . századi m a g y a r művésze t tö r t éne t . 
Bá r az e lmúl t évben emelkede t t a dok to r i disszertációk száma, az e 
t é ren elért e redményekke l közel sem l ehe tünk megelégedve. In téze te ink-
nek , b i zo t t s ága inknak , m a g á n a k az Osz tá lynak is fokozni kell azoka t az erő-
feszí téseket , amelyekke l m e g g y o r s í t h a t j u k a tehetséges , erre a lka lmas kandi-
d á t u s o k dok to r i sz int re való fe j lődését . Különösen a közgazdaság tudomány , 
t ö r t é n e t t u d o m á n y te rü le tén kell és lehetséges v iszonylag rövid időn belül a 
jelenlegi helyzeten vá l toz t a tn i . 
A disszertációs v i t ák és minősí tések v o n a t k o z á s á b a n a múl t évi osztály-
veze tőségi beszámolóban részletesen e lemzet t he lyze ten lényegesebb vá l tozás 
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nem t ö r t é n t . A disszertációs v i t ák egy része formál is , és ha az opponensi véle-
mények , a b í rá lób izo t t ság igényei t ek in t e t ében a színvonalemelés i r á n y á b a n 
érezhető is va lami lyen javu lás , a he lyze t ezen a t é r en ko rán t s em t e k i n t h e t ő 
kie légí tőnek. V a n n a k esetek, amikor az opponenseknek felkér t szakemberek 
nyíl t állásfoglalás h e l y e t t nem vá l l a l j ák az opponensi t i sz te t , és egy disszertáció-
val kapcso l a tban h a r m a d i k , negyedik fe lkér t szakember is e lhár í t j a magá tó l a 
disszer táció e lb í rá lásá t . Még bí rá lóbizot tsági t agokná l is előfordul olyan eset, 
hogy a ny í l t ál lásfoglalás he lyet t a v i t a előtti sorozatos lemondássa l igyekez-
nek k i t é r n i a disszer táció e lu tas í tása elől. Még mind ig e lőfordulnak olyan 
esetek, hogy a disszer táció ny i lvános v i t á j á b a n lényeges bíráló megjegyzések 
nem h a n g z a n a k el, az opponensek el fogadásra j av a so l j ák , sőt a b í rá lóbizot t ság 
zárt ü lésén sem f e j t e n e k ki érdemleges vé leményt a disszer tációval szemben, 
de a szavazás a l k a l m á v a l többen is a disszertáció ellen fogla lnak ál lást . Ezek a 
jelek az t m u t a t j á k , h o g y t u d o m á n y o s éle tünk vi taszel lemét il letően nem lehe-
t ü n k elégedet tek. H a az Osztá lyhoz t a r tozó t u d o m á n y á g a k t e rü le tén a fel-
színen jelenleg n e m is t a p a s z t a l h a t ó csopor té rdekek, kl ikkek összeütközése és 
ha rca , a disszertációs v i t á k egyes jelenségei mégis fel kell hogy h í v j á k az Osz-
tá lyveze tőség , b i zo t t sága ink , in téze te ink f igyelmét a r r a , hogy f o k o z o t t a b b mér-
t ékben t ö r eked j enek az egészséges vitaszellem k i b o n t a k o z á s á t akadá lyozó 
t ényezők megszünte tésére . Nem kell külön , részletesen k i fe j ten i , milyen fontos a 
t u d o m á n y fej lődése, e lőrehaladása szempont jábó l az eszmék, néze tek kicseré-
lése, a he ly te len n é z e t e k n e k t u d o m á n y o s v i t ákban va ló leküzdése. Az Osztá ly-
veze tőség vé leménye szer int fo lyó i ra ta ink sem töl t ik be szerepüket kielégítően 
e t é r e n , nem segít ik eléggé az a lko tó , k o n k r é t a n érvelő b í r á l a toka t . E helyzet-
ben kü lönböző akc iók ind í tásáva l , szervezeti in tézkedésekkel rövid időn belül 
lényeges vál tozást n e m é rhe tünk el. Akadémikusa inknak , veze tő t u d o m á n y o s 
k á d e r e i n k n e k kell ezen a téren jó pé ldáva l e löl járniok, bá to r í t an iok és segíte-
niük az alkotó, tú lzások tó l , személyeskedésektől men tes , elvi a lapokon n y u g v ó 
b í r á l a t , v i ta k i a l ak í t á sá t . 
A disszer tációk sz ínvona lának emelését n a g y b a n elősegítené, ha minden 
i n t é z e t ü n k b e n és az egyetemi t anszékeken is á l ta lánossá vá lna az a gyakor la t , 
hogy a disszertációt b e n y ú j t á s e lő t t ezeken a m u n k a h e l y e k e n alapos v i t a 
e lőzné meg, te rmésze tesen úgy, hogy ez ne veszélyeztesse a szerzői eredet iséget . 
6. Könyvkiadásunkról. 
1961-ben a I I . Osztály könyvk iadás i m u n k á j a -— az Akadémia i K i a d ó n 
ke re sz tü l — az előző évekhez hasonlóan folyt . Megál lap í tha tó , hogy az e lmúl t 
évben a megje len t m ű v e k eszmei, ideológiai és pol i t ika i színvonala emelkede t t . 
Az Osztá ly k ö n y v t e r v é b e n szereplő, az 1961-es n a p t á r i évben megje lent m ű v e k 
közül k i kell emeln i Andics E r z s é b e t : A H a b s b u r g o k és R o m a n o v o k szövet-
sége, Zsigmond Lász ló : A n é m e t imper ia l izmus ú j raé ledésének nemzetköz i és 
gazdaság i tényezői , Eörsi Gyida: A jogi felelősség a l approb lémái c. m u n k á k a t . 
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Mint ú j sorozat ( T u d o m á n y t ö r t é n e t i t a n u l m á n y o k ) meg indu lásá t jelzi Várko-
nyi Ágnes: T h a l y K á l m á n és tö r t éne t í r á sa , Gunst P é t e r : Acsádi Ignác tö r t éne t -
írása c. m ű v e k . Tervszerűen — bá r lassú ü t e m b e n — folyt a Fi lozófiai í r ók 
T á r a sorozat kö te te inek megje len te tése . Hj színt j e len t k ö n y v k i a d á s u n k b a n a 
K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i Ér tekezések so roza tának megindulása . 
K ö n y v k i a d á s u n k a t 1961. év f o l y a m á n is a n a g y át fogó monográ f i ák kis 
száma je l lemezte . Remélhe tő leg j a v í t a helyzeten az E lnökségnek az a ha tá ro -
za ta , hogy in téze te ink az in téze t i m u n k a t e r v e k b e n szereplő t é m á k b ó l elkészült 
m o n o g r á f i á k a t k iadásra az Akadémia i K i a d ó n a k kötelesek fe la j án lan i , és csak az 
Osztá lyvezetőség engedélyével a d h a t j á k á t más k i adónak . Az Osztá ly vezetőség 
az 1962. évi könyvk iadás i t e r v á tv izsgálásával erőfeszí téseket t e t t a r ra , hogy 
mind t ema t ika i l ag , m i n d m ű f a j i l a g k ö n y v k i a d á s u n k j o b b a n megfelel jen a 
köve te lményeknek . K ö n y v k i a d á s u n k sz ínvona lának emelésében, meg jav í t á sá -
b a n fokozni kell b izo t t sága ink szerepét . Ez t k í v á n t a elősegíteni az Osztály 
azzal, hogy m i n d e n b izo t t ságból egy-egy bizot tsági t a g o t fe lkér t a t u d o m á n y á g 
akadémia i könyvk iadás i t e rvében szereplő m ű v e k f igyelemmel kísérésére, a 
k iadással kapcso l a tban f e lmerü l t p rob l émák gyorsabb megoldására . 
Az e lmúl t évek t a p a s z t a l a t a i azt m u t a t j á k , hogy az Osz tá lynak a könyv-
k iadás meg jav í t á sa é rdekében k i f e j t e t t erőfeszítései csak akkor veze the tnek 
e redményre , ha az Akadémia i K iadóná l is lényeges j avu lás köve tkez ik be a 
szerkesztési , k iadás i f e l ada tok végzésében. A beszámolóban n e m k í v á n u n k fog-
lalkozni részle tkérdésekkel , melyek mego lda t l anságukná l fogva könyvk iadá -
s u n k a t sokszor n a g y m é r t é k b e n h á t r á l t a t j á k , s amelyek a múl t év f o l y a m á n egy-
egy konkré t eset kapcsán felszínre ke rü l t ek ; azt t e rvezzük , hogy 1963-as 
könyvk iadás i t e r v ü n k meg tá rgya l á sa során nap i rendre tűzzük ezeket a problé-
m á k a t is és a K iadóva l e g y ü t t m ű k ö d v e k ö n y v k i a d á s u n k meg jav í t á sa érdekében 
remélhető leg meg is t u d j u k őket oldani . 
7. Az Osztály nemzetközi kapcsolatainak alakulása. 
Az Osztá ly nemzetköz i kapcso la ta i a beszámoló i dőszakában t o v á b b 
szélesedtek. 1961 f o l y a m á n közel 120 személy részére b iz tos í to t t az Osztály 
külföldi k iu t azá s t , részben az egyezményes t a n u l m á n y u t a k , részben kong-
resszusi részvétel , részben egyéb f o r m á b a n . Ez 1960-hoz képest t ö b b m i n t 20%-
os növekedés t j e len t . Az Osz tá ly te rü le téhez t a r tozó t u d o m á n y á g a k akadémia i 
vendégeinek száma az e lmúl t évben kb . 100 vol t . Az Osztá ly kü ldö t t e i összesen 
23 külföldi kongresszuson, konferenc ián , munkaé r t ekez le t en v e t t e k részt . 
E b b e n az évben há rom olyan konferencia megrendezésére kerü l t sor az Osztá ly 
t e rü l e t én , amelyen külföldiek is részt v e t t e k : művésze t tö r t éne t i munkaér t ekez -
le t , a reneszánsz és re formáció p rob lémái t t á rgya ló tö r ténészkonfe renc ia és az 
európa i szocialista országok j o g t u d o m á n y i in tézete i igazga tó inak budapes t i 
t anácskozása . Emlí tésre mél tó az a sikeres s ta t i sz t ika i t u d o m á n y o s konferenc ia 
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is, ame lynek megrendezésében je len tős részt vál la l t a K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i 
In téze t és a Közgazdasági Tá r saság is. 
I n t é z e t e i n k nemzetközi kapcso la t a i is t o v á b b szélesedtek. Nemze tköz i 
kapcso l a t a ink v o n a t k o z á s á b a n fon tos szerepet j á t s z h a t n a k az ún . közös 
k u t a t á s i t é m á k , melyek az akadémia i egyezmények m u n k a t e r v é b e n kerül -
nek rögzí tésre . Az Osztályvezetőség úgy l á t j a , hogy ezeket a közös k u t a t á s i 
t é m á k a t az év fo lyamán szükséges lesz közelebbről megvizsgálni , mer t t ö b b 
v o n a t k o z á s b a n sok a formál is elem b e n n ü k . 
I I . 
Tisz te l t Osztálygyűlés! 
A t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k egyre n ö v e k v ő fe lada ta i ra , szerepüknek fon-
tosságára a beszámoló elején m á r u t a l t a m . É r i n t e t t e m azt is, hogy az S Z K P 
X X I I . kongresszusának a t u d o m á n y o k szerepére vona tkozó megál lapí tása i 
milyen hangsú ly t a d t a k a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k n a k is. Az S Z K P X X I I . 
kongresszusának gazdag elméleti a lapve tése segíti a m a g y a r t á r sada lom-
t u d o m á n y o k művelői t is a b b a n , hogy a m a g y a r t á r s ada lom és t u d o m á n y 
jelenlegi fe j le t t ségi sz int jéből k i indu lva helyesen tűzzék ki a t á r sada lom-
t u d o m á n y o k különböző ágaiban j e l en tkező f e l ada toka t . A haza i t u d o m á n y 
fejlődése s zempon t j ábó l is d ö n t ő j e len tőségű egyrészt a n n a k hangsú lyozása , 
hogy mi lyen fontos az elméleti k u t a t á s o k fejlesztése, másrész t a t u d o m á n y 
és a g y a k o r l a t kapcso la tának szorosabbá té tele . A t á r s a d a l o m t u d o m á n y i 
k u t a t á s b a n fokozni kell az a l apve tő elmélet i kérdésekkel való fogla lkozást , 
és n e m k ü l ö n b e n a gyakor l a t t a l való szoros, eleven kapcso la to t . 
A gyakor l a t t a l való szorosabb kapcso la t azonban n e m úgy ér te lme-
zendő, hogy pusz tán aktuál i s , n a p i kérdéseket kell megoldani , h a n e m a 
szocialista építés szükségleteinek olyan kérdései t is, amelyek nem ma, h a n e m 
holnap f o g n a k je lenteni közvet len segítséget . Maga az a kérdés, h o g y a n 
t e r e m t h e t j ü k meg a különböző s z a k t u d o m á n y o k , a f i lozófia és a gyakor la t 
közöt t a helyesen ér te lmezet t , szoros kapcso l a to t : ez ö n m a g á b a n is fon tos , 
t i s z t ázandó t é m á t je lent . 
A X X I I . kongresszuson a d o g m a t i z m u s és konze rva t i \ izmus, a t u d o m á n y 
fe j lődésének nagy ke rékkö tő je te l jes ideológiai és pol i t ikai vereséget szen-
vede t t , és n y i t v a áll az ú t az a lkotó t u d o m á n y o s m u n k a még gyorsabb a r á n y ú 
k ibon takozása előtt . Ez u g y a n a k k o r n e m az t jelent i , hogy a dogmat izmus-
nak , a he ly te len néze teknek minden m a r a d v á n y a e l tűnt vo lna a t u d o m á n y o s 
életből, az emberek gondolkodásából . Hosszú, szívós m u n k á t igényel, hogy 
a konkré t k u t a t á s i f e lada tok megoldása közben fe lszámol juk a dogmat i zmus 
m a r a d v á n y a i t , ugyanakko r gondosan ügyelve ar ra , hogy a m a r a d v á n y o k 
o* 
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elleni harc a marx izmus pozícióit eró'sítse, és ne a revizionizmust t á m o g a s s a . 
Helyes pl . az az igény, l iogy ki kell m u t a t n i Sztálin egyes té teleinek hely-
telenségét, ezen hibás t é te lekbő l l evont köve tkez te tések torzí tó h a t á s á t , 
azonban el kell kerülni a z o k a t a téves á l t a l ános í t á soka t , amelyek szer int 
minden Sz tá l in által k i f e j t e t t tétel h ibás , még a marx izmus—len in izmus 
egyes a l a p v e t ő tétele is, m e r t Sztálin is k i f e j t e t t e a zoka t . 
Ügy gondolom, n e m kell külön hangsúlyozni , h o g y a dogmat i zmus és 
revizionizmus m a r a d v á n y a i vagy jelenségei elleni ha r c mel le t t nagy gondo t 
kell f o rd í t an i a különböző burzsoá elméletek és néze tek elleni harc ra . 
A t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k a szocialista építés s zempon t j ábó l helyes 
fe lada toka t ú g y tűzhe t ik m a g u k elé és azoka t úgy o l d h a t j á k meg legered-
ményesebben a gyakor la t számára is, ha feldolgozzák, t a n u l m á n y o z z á k 
szocialista t á r s a d a l m u n k fe j lődését , gazdasági , t á r s ada lmi , poli t ikai viszo-
nya inka t . Ehhez e lengedhete t lenül szükséges mind a f i lozóf iában, m i n d 
a nem t ö r t é n e t i jellegű t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k b a n a szociológiai módszerek-
nek az eddigieknél f o k o z o t t a b b m é r t é k b e n való a lka lmazása . Emel le t t 
e lengedhete t len , sőt az e lőbbinek fel tétele , hogy lendüle tesen fo ly jék a szo-
ciológia módsze r t an i kérdése inek t i sz tázása is. 
Az Osztá lyvezetőség h a z á n k t á r sada lmi , ku l tu rá l i s , gazdasági fej lő-
déséből k i indu lva , f i gye lembe véve az S Z K P X X I I . kongresszusának meg-
állapításait is , . néhány f o n t o s fe ladat ra k í v á n j a fe lh ívni t u d o m á n y o s dol-
gozóink, in téze te ink f i g y e l m é t . Ezek a f e l ada tok t u d o m á n y á g a n k é n t véve , 
az a l ább i akban összegezhetők: 
A filozófiának egyik legfontosabb f e l ada ta a t u d o m á n y o k k o n k r é t , 
módszer tan i p rob lémáinak f i lozófiai t i sz tázása . Az ú j t u d o m á n y á g a k (kiber-
net ika , au tomat izác ió , m a t e m a t i k a i logika) á l t a l ános í tha tó tö rvényszerű-
ségeinek feldolgozása né lkülözhete t len eleme a m a r x i s t a fi lozófia t o v á b b -
fej lődésének. A t u d o m á n y o k fi lozófiai vizsgálata m e g k í v á n j a a t u d o m á n y -
elmélet és t u d o m á n y l o g i k a kérdéseivel va ló f o k o z o t t a b b foglalkozást . 
F o n t o s fe ladat t o v á b b r a is a d ia lek t ikus mater ia l i zmus tö rvénye inek , 
ka tegór iá inak a gyakor l a t t a l összefüggésben való v izsgá la ta és t i sz tázása . 
A szocialista fe j lődés á l ta lános tö rvényszerűsége inek vizsgálata és a 
fen t i f e l ada tok nem o l d h a t ó k meg komplex k u t a t á s i módszerek a lka lmazása 
nélkül, a kü lönböző t u d o m á n y t e r ü l e t e k és ku t a t á s i ágak szakembere inek 
közös erőfeszítése nélkül . A szociológiai k u t a t á s o k és módszerek már eml í t e t t 
fejlesztésén t ú l fontos f e l a d a t a a f i lozófiai k u t a t á s n a k a szocialista human iz -
mus, a m a r x i s t a et ika p rob lémáinak v izsgála ta , szoros kapcso la tban egy-
részt a meginduló szociológiai k u t a t á s o k v á r h a t ó eredményeive l , más rész t 
a t á r s t u d o m á n y o k b a n , pl . a pszichológiában lé t re jövő ú j e redményekke l . 
Közgazdaságtudományunk egyik l egfon tosabb f e l a d a t a segítséget n y ú j -
t an i a gazdasági jelenségek és fo lyamatok ob jek t ív összefüggéseinek a l aposabb 
fe l tá rásával és a tervezés módsze r t an i a l ap j a inak továbbfe j lesz téséve l a nép-
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gazdasági tervezés tökéle tes í tése ú t j á n a t á r s ada lom rendelkezésére álló 
gazdasági e rőfor rások legésszerűbb fe lhaszná lásában . 
Nagy f e l a d a t o k h á r u l n a k a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y o k r a a népgazdaság 
vezetésének töké le tes í tésében is. A népgazdaság vezetése kü lönböző eszközök: 
t e r v m u t a t ó s z á m o k , anyagi és erkölcsi ösz tönzők, i r á n y í t ó in tézkedések , 
szervezet i f o r m á k helyes kombinác ió j á t , bonyo lu l t r endszeré t követel i meg. 
T a n u l m á n y o z n i kell e rendszer különböző oldalai t , ezek kölcsönös kapcso -
l a t a i t , a gazdasági f o l y a m a t r a gyakorol t h a t á s u k a t . N á l u n k különösen a k t u á -
l isak az anyag i érdekel tség rendszerének, v a l a m i n t a szervezet i f o r m á k n a k 
a tökéle tes í tésére i rányuló k u t a t á s o k . 
Különösen n a g y fontossággal b í rnak a szocialista gazdaság á r rend-
szerének a töké le tes í tésé t célzó t u d o m á n y o s k u t a t á s o k , m e r t az ésszerűbb 
ár rendszer megkönny í t i a népgazdasági t e rvezés t , a gazdaságossági számí-
t á s o k a t , elősegíti a helyes i r á n y ú anyagi ösztönzést . 
K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y u n k n a k szem előt t t a r t v a az S Z K P p rog ramjá -
b a n a szocialista mezőgazdaság termelőerőinek és termelés i v i szonyainak 
megjelöl t fe j lődési p e r s p e k t í v á j á t — foglalkoznia kell o lyan fontos kérdé-
sekkel, min t a mezőgazdaság i termelés te rvezésének és i r ány í t á s ának , vala-
m i n t a mezőgazdasági üzemek munkaszerveze tének tökéletesí tése, a föld, a 
m u n k a e r ő és felszerelés ésszerűbb fe lhasználása , az üzemi és terüle t i speciali-
záció, a t e rmelőszöve tkeze tek l egha t ékonyabb ál lami t á m o g a t á s a , a m u n k a 
d í j azásának továbbfe j l e sz t é se , a ház t á j i gazdaság p rob lémáinak megoldása , 
a te rmelőszövetkezetek és az ipar között i szervezet t kooperáció kifej lesztése. 
K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y u n k n a k az e lő t te álló f e l ada tok e redményes 
megoldásában egyre n a g y o b b szüksége v a n a m a t e m a t i k a fe lhasználására . 
É p p e n ezért a m a t e m a t i k a fe lhasználására való tö rekvés t fokozo t t abb mér t ék -
ben t á m o g a t n u n k kell. 
Az állam- és jogtudományi k u t a t á s o k n a k elsősorban az a f e l a d a t u k , 
hogy e lmélyül ten elemezzék népi d e m o k r a t i k u s fe j lődésünk eddigi t apasz -
t a l a t a i t , segí tsék k i m u n k á l n i az állam- és jogfej lődés ú j elemeit , t ö reked jenek 
azok elméleti á l t a l ános í t á sá ra . 
B e h a t ó a n t a n u l m á n y o z n i kell t á r s a d a l m u n k pol i t ikai szervezetét , a 
szocialista demokrác ia t o v á b b i fej lesztésének kérdései t , a t anácsok és t á r -
sada lmi szervezetek növekvő szerepét az ország gazdasági és kul turá l is épí-
tésében s a dolgozók fokozo t t részvételének elősegítésében. Fontos f e l ada t 
a l k o t m á n y u n k n a k t á r s a d a l m i és gazdasági e r edménye ink a l ap ján való t o v á b b -
fej lesztésében va ló h a t é k o n y közreműködés . Az állam- és j o g t u d o m á n y i k u t a -
t á soknak e l sőrendű f e l a d a t u k a népgazdaság , különösen az ipar igazgatás és 
a mezőgazdaság állami i r ány í t á sa szervezet i jogi p rob lémá inak t a n u l m á -
nyozása . 
Fontos f e l a d a t a szocialista t u l a j d o n védelmével kapcsola tos jogi kér-
dések elemzése, olyan jogi eszközök, módszerek kidolgozása, amelyek h a t é -
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k o n y á n segít ik az á l lampolgárok szocialista ö n t u d a t á n a k fo rmá lódásá t és a 
polgári szokások e r k ö l c s m a r a d v á n y a i n a k megszünte tésé t . 
Az S Z K P X X I I . kongresszusa a közpon t i f e l ada tok közé sorolja a dol-
gozók k o m m u n i s t a ö n t u d a t á n a k erősí tését , ezen belül a pro le tár nemze t -
köziség és a szocialista hazaf i ság fe j lesz tésé t . Marxis ta történettudományunk 
eddig is központ i f e l a d a t á n a k t e k i n t e t t e , hogy a t ö r t éne t i valóság b e m u t a t á s a 
á l ta l hozzá j á ru l j on n é p ü n k t á r s a d a l m i t u d a t á n a k fo rmálásához a p ro le tá r 
nemzetköz iség és a szocialista haza f i ság fej lesztésében. Az u tóbb i években 
különösen a nacional izmus elleni h a r c b a n ér t is el e r edményeke t , de ezen a 
t é ren még t o v á b b i rendszeres , t e rvszerű m u n k á r a v a n szükség. É lesen el 
kell h a t á r o l n i a az in te rnac iona l izmussa l összeforrot t szocialista haza f i ságo t 
a burzsoá és feudális korszak nac ional i s ta hazaf i ságá tó l , kér le lhete t lenül le 
kell lepleznie a nac iona l izmus m i n d e n megny i lvánu lásá t . 
Mint korszakra , kétségte lenül a l egú jabbkor i t ö r t é n e t k u t a t á s á r a kell 
a l egnagyobb erőt fo rd í t an i , ahol még a l apve tő tö r t éne lmi összefüggések és 
fo r rások f e l t á r á sá t sem végez tük el. A dogmat i zmus m a r a d v á n y a i n a k fel-
számolása , a köve tkeze tesen a l k a l m a z o t t marx i s t a módszerek l ehe tővé 
teszik a tö r t éne lmi valóság sokolda lúbb ábrázolásá t . F o k o z o t t a b b gondot 
kell f o r d í t a n i az eszmetör téne t k u t a t á s á r a is. 
A l a p v e t ő f e l ada t a m u n k á s o s z t á l y és parasz t ság ha rca inak , megmoz-
du lá sa inak t a n u l m á n y o z á s a , de ennek v izsgá la tá t a t ö r t éne lem menete k o n k r é t 
összefüggéseinek szem előt t tartásáéval kell elvégezni. 
F o k o z n i kell t ö r t énésze inknek erőfeszí tései t a népi d e m o k r a t i k u s kor-
szak k u t a t á s á r a , közgazdászokkal , jogászokka l , f i lozófusokkal e g y ü t t m ű k ö d v e 
kell f e l t á rn i és ábrázoln i az utolsó másfé l évt izedben t á r s a d a l m u n k b a n be-
k ö v e t k e z e t t vá l tozásoka t . 
A szocialista, k o m m u n i s t a ember t í pus k i fo rmá lásában igen n a g y fel-
ada t h á r u l a neveléstudomány művelői re . Legfon tosabb közvet len f e l a d a t az 
ok t a t á s i r e f o r m u n k vég reha j t á sábó l adódó t u d o m á n y o s igények kielégítése, 
de fogla lkozni kell n e v e l é s t u d o m á n y u n k n a k olyan a l a p v e t ő kérdésekkel , 
m i n t a k o m m u n i z m u s anyag i - t echn ika i báz i sának meg te remtése és az ú j 
ember nevelésének kapcso la ta , kö l c sönha t á sa ; a t á r sada lmi nevelés f u n k c i ó j a , 
ú t j a i ; az. erkölcsi nevelés t e rü le t én j e l en tkező fe l ada tok t i sz tázása , az esz-
t é t ika i nevelés rendszerének kidolgozása . 
Anélkül , hogy részleteiben fe lvázo lnánk a földrajztudomány e lő t t álló 
t e n n i v a l ó k a t , csak u t a l u n k a r ra a ke t t ő s t evékenységre , aminek egyrészt 
a t e rü l e t i tervezés t u d o m á n y o s m e g a l a p o z á s á n a k elősegítését j e len tő k o m p l e x 
k u t a t á s i f e l a d a t o k mego ldásában kell je lentkeznie , másrészt a r ra a m a g a s 
sz in tű t u d o m á n y o s népszerűs í tő , i smere tköz lő tevékenységre , amelyre a ter-
m é s z e t t u d o m á n y o k sok ágá t sz in te t ikusan összefogó t e rmésze t i fö ld ra jz és a 
gazdaság i t ö r v é n y e k e t k o n k r é t meg je l enésükben b e m u t a t ó , a gazdasági lag je-
l en tő sen á t a l aku ló országokról megfelelő képe t adó gazdasági fö ldra jz képez . 
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Mint ismeretes, a különböző t á r s ada lmi rendszerek békés egymás mel-
le t t élése nem csökken t i , h a n e m fokozza az ideológiai ha r c je lentőségét . 
A t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k műve lő inek könyvekben , fo lyó i ra ta ink hasáb ja in 
részt kell vál lalniok az eddigieknél fokozo t t abb m é r t é k b e n ebből a harcból . 
Nemcsak a hazai t u d o m á n y o s és ideológiai é le tben megnyi lvánu ló káros , 
he ly te len , t u d o m á n y t a l a n nézetek ellen kell fel lépni, h a n e m magas sz in tű 
v i t á b a n ha rcba kell szállnia a nemze tköz i t u d o m á n y o s f ó r u m o k o n fellépő 
minden olyan r e t r o g r á d i r ányza t t a l szemben is, mely s z a k t u d o m á n y o s mez-
ben p r ó b á l j a f e l t a r t ó z t a t n i a m a r x i s t a t u d o m á n y egyre n ö v e k v ő nemzetköz i 
t é rhód í t á sá t . 
Tisztel t Osztálygyűlés! 
Az Osztá lyvezetőség legközelebbi f e l ada tá t a b b a n l á t j a , i rányí tó m u n -
k á j á v a l a r r a töreksz ik , hogy b izo t t sága ink , in téze te ink k u t a t ó t evékeny-
sége f o k o z o t t a b b m é r t é k b e n szolgál ja azoknak a t u d o m á n y o s f e l a d a t o k n a k 
a megoldásá t , a m e l y e k t á r s a d a l m u n k fej lődéséből , a t á v l a t i k u t a t á s i t e r v 
fő f e l a d a t a i n a k megoldásából , a t u d o m á n y o k fej lődéséből az Osztályhoz 
t a r t o z ó t u d o m á n y á g a k r a h á r u l n a k . 
Az Osztály e lő t t álló közve t lenü l megoldásra váró l egfon tosabb fel-
a d a t o k a t az a l á b b i a k b a n j e lö lhe t jük meg: 
a) A táv la t i k u t a t á s i t e rv f ő fe ladata iból és a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k 
fej lesztéséből f akadó f e l a d a t o k a t s zem előtt t a r t v a az eddigi tervezési t apasz -
t a l a tok fe lhaszná lásáva l a rendelkezésre álló ku t a tóbáz i s erőinek jobb össz-
pon tos í t á sáva l k i a l ak í t an i az 1963-as ku ta t á s i t e r v e t . 
b) E l kell kész í ten i az in t éze tek káderfej lesztés i t e rvé t . E t e rv kidol-
gozása során t ö r e k e d n ü n k kell in téze te ink k u t a t ó g á r d á j á n a k erősítésére, 
m e g t e r e m t v e tehetséges k u t a t ó i n k számára a gyor sabb ideológiai és szakmai 
fej lődés lehetőségeit , és megta lá lva a k u t a t ó m u n k á r a nem a lka lmas in téze t i 
dolgozók más m u n k a t e r ü l e t r e va ló á t i r ány í t á sának m ó d o z a t a i t . A káder -
fej lesztési terv elkészítése során m é g egyszer részleteiben meg kell vizsgálni 
az in téze te inkben félá l láson dolgozó t u d o m á n y o s m u n k a t á r s a k in téze t i 
p e r s p e k t í v á j á t , a k e t t ő s állások n e m egyszerű p r o b l é m á j á t . 
c) In téze te ink m u n k á j á b a n a tervszerűséget , szervezet tséget t o v á b b 
kell fe j leszteni . T ö r e k e d n i kell az e t é ren legfe j le t tebb módszereke t a lka lmazó 
in téze te ink t a p a s z t a l a t a i n a k á l ta lános í tásáva l az in téze tekben folyó t udo -
m á n y o s tevékenység fo lyamatos ellenőrzésének b iz tos í tására , t o v á b b á a 
k u t a t ó m u n k a in t enz i t á sának fokozásá ra . B izo t t sága ink segítségével, azok 
felelősségét növelve, j a v í t a n i kell a cé l támogatássa l n y ú j t o t t anyag i lehető-
ségek j o b b k ihaszná lásá t . 
d) Biztosí tani kell in téze te inkben az ideológiai t ovábbképzés tervszerű-
ségét, ezért az in t éze tek sa já tossága i t f igyelembe véve, t o v á b b kell fe j leszteni 
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az ideológiai t ovábbképzés módszerei t . Tervszerűvé kell t enn i intézeteink-
b e n a szakmai , szakmai-ideológiai , módszer tan i v i t á k rendezését , mind az 
összintézet i v i t á k , mind n a g y o b b in téze te inkben az osztályok kere tében 
megrendezésre kerülő v i t á k t ek in t e t ében . Ezeket a v i t á k a t az eddigieknél 
rendszeresebben kell végezni és ellenőrizni. A szakma i -módsze r t an i vi ták 
szervezéséből b izo t t sága ink többségére is fontos f e l ada tok h á r u l n a k . 
Tisztelt Osztályülés ! 
A t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k művelőire , szűkebben véve az Akadémia 
I I . Osztályára és az Osztá lyhoz t a r tozó in téze tekre , b i zo t t sága inkra igen 
fon tos , nehéz, felelősségteljes, de megt isztelő f e l a d a t o k h á r u l n a k . E szép 
és nemegyszer bonyolu l t f e l ada tok megoldásával t u d o m á n y o s dolgozóink 
je len tős m é r t é k b e n kivehet ik részüket szocialista ép í tésünkből , dolgozó népünk 
szocialista t u d a t á n a k a lak í tásából , a t u d o m á n y művelői re háru ló fe lada tok 
elvégzéséből. Edd ig i e redménye ink megalapozzák azt a r e m é n y ü n k e t , hogy 
közös erőfeszítéssel ezeket a f e l a d a t o k a t meg is t u d j u k oldani . 
A beszámoló vi tá ja 
A beszámoló e lhangzása u t á n Szigeti József, a Fi lozófiai I n t é z e t igaz-
ga tó j a , Cukor György, a K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i I n t é z e t igazga tóhe lye t t e se , 
Szalai Sándor levelező t ag , Horváth Tibor, az Állam- és J o g t u d o m á n y i In t éze t 
osz tá lyveze tő je , Ránki György, a T ö r t é n e t t u d o m á n y i In t éze t igazgatóhelye t -
t e se , Hegedűs András, a Szociológiai B izo t t ság t i t k á r a és Szabó Imre akadé-
m i k u s szólalt fel . A felszólalásokra Mátrai László o sz t á ly t i t ká r válaszol t . 
Szigeti József hozzászó lásának elején az e lmélet i m u n k a és a gyakor la t 
v i s zonyának kérdésével fog la lkozo t t . Kapcso lódva az Osz tá lyveze tőség meg-
á l lap í tásához , hangsú lyoz ta , hogy a gyakor la t s z e m p o n t j á b ó l n e m pusz tán 
a r r a van szükség, h o g y közve t lenü l fe lmerülő , ak tuá l i s p r o b l é m á k a t 
o l d j u n k meg, h a n e m b izonyos m é r t é k b e n elébe kell s i e tnünk o lyan szükség-
l e t eknek is, ame lyek esetleg n e m most merü lnek fel , de t u d j u k , h o g y a jövő-
b e n fel f o g n a k merülni . A t u d o m á n y o s e lméle teknek egyik sa já tossága és 
je l lemzője éppen az, h o g y ezek az e lméletek a n t i c i p a t í v a k , k é t é r te lemben 
is bizonyos előre je lzését , b izonyos előlegezését j e l en t ik a j ö v ő fejlődésé-
n e k . Minden t u d o m á n y o s á l t a l ános í t á sban , m i n d e n jól és he lyesen meg-
r a g a d o t t t ö rvénysze rűségben benne van m á r az ant ic ipác ió m o z z a n a t a ; 
b e n n e van a b b a n az é r t e l emben , hogy egy t ö r v é n y a maga a b s z t r a k t s á g á b a n 
megragadva a z t je lent i , h o g y nemcsak olyan egyedi ese tekre é rvényes igaz-
ságo t mond ki , amelyek a m ú l t b a n és a je lenben e lő fordu lnak , h a n e m minden 
i lyen t ö r v é n y t u l a j d o n k é p p e n érvényes az összes e lképzelhető jövőbel i egyedi 
ese tekre is. Az an t ic ipác iónak e t tő l a f o r m á j á t ó l , a m e l y a legtöbb t u d o m á n y o s 
á l t a l ános í t á sban benne v a n , el kell vá l a sz t an i az t a f o r m á t , ahol bizonyos 
á l ta lános tö rvénysze rűségnek nemcsak az eddigi t a p a s z t a l a t o k a l a p j á n va ló 
megragadásá ró l van szó, h a n e m az eddigi t a p a s z t a l a t o k a l a p j á n m a g á n a k a 
tö rvénysze rűségnek fej lődési t e n d e n c i á j á t v o n h a t j u k le v a g y fe j lődés i t e n -
d e n c i á j á t á l l a p í t h a t j u k meg. 
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Nyi lvánva ló , h o g y amikor M a r x és Engels az osz tá lyok e l len té té t és 
ha rcá t megá l l ap í to t t ák a kap i ta l i s ta t á r s a d a l o m b a n , akkor ezzel az akkor i 
t á r s a d a l o m n a k egy tö rvénysze rűségé t m o n d t á k ki , — de az m á r ebben a máso-
dik é r t e l emben an t i c ipa t ív megismerés vol t , amikor a p r o l e t á r d i k t a t ú r á t előre 
fe l té te lez ték ebből, ső t amikor az osztá lyok e lha lásának szükségszerűségét 
s tb . előlegezték. N e m lehet most a z t mondani , h o g y ez akkor vo l t , most 
pedig m á s o k a f e l ada tok . Nyi lvánva ló , hogy az o lyan dolgok, m i n t a húsz-
éves t e r v e k , a t áv l a t i t e rvek s tb . b izonyos m é r t é k b e n ilyen é r t e lmű előre-
f u t á s t j e l en tenek a j ö v ő b e n , és az is ny i lvánva ló , hogy éppen a je len szükség-
leteit sem t u d j u k megfelelően kielégí teni , ha ezt az an t i c ipa t ív megismerés t , 
ennek módszer tan i , i smere te lméle t i és tényleges gyakor la t i f e l ada t a i t nem 
vá l la l juk m a g u n k r a . A n n a k megvi lág í tására , hogy meny i re e levenen élő 
kérdésről , mennyi re o lyan kérdésről van szó, a m e l y fel té telezi az elmélet-
nek m i n d e n oldalú fe j lődésé t , v e g y ü k a következő pé ldá t . 
A szocialista és a k o m m u n i s t a t á r sada lom p e d a g ó g i á j á n a k egyik nagy 
célki tűzése: a személyiség sokoldalú kifejlesztése. A személyiség fejlődésé-
nek ké rdése nein p u s z t á n et ikai ké rdés . Ha egy személyiségelmélet minden 
oldaláról megragadná ezt a kérdés t , akkor ennek a kérdésnek a megoldása 
az an t ic ipác iónak m i n d k é t elemét t a r t a l m a z n á : az t is, ami egyszerűen bizo-
nyos eddig előfordult és a jövőben előforduló egyedi t a p a s z t a l a t o k tö rvény-
szerűségeinek m e g r a g a d á s á t j e l en tené , és azt is, ami a fej lődés j övő ú t j á r a 
v o n a t k o z n é k . Tehá t o lyan igényekkel , szükségletekkel ál lunk szemben — 
pon tosan a gyakor la t s z e m p o n t j á b ó l —, amelyek fel tételezik az e lméletnek 
minden oldalú fe j lődésé t a legkülönbözőbb t e rü l e t eken . 
Szigeti József fe lszóla lásának t o v á b b i részében a f i lozóf iában meglevő 
specializáció és kooperác ió kérdésével foglalkozot t . A f i lozófus kádere ink 
nagyrész t az ok ta t á sbó l , az o k t a t á s a l a p j á n fe j lődtek ki — á l l ap í to t t a meg. 
E n n e k v a n n a k b izonyos előnyei, d e a t u d o m á n y o s m u n k a s z e m p o n t j á b ó l 
v a n n a k bizonyos h á t r á n y a i is. É p p e n a káderek h i á n y a köve tkez t ében ki-
f e j lődö t t az a gya ko r l a t , hogy t u l a j d o n k é p p e n m i n d e n egyes f i lozófus a 
marx i s t a fi lozófia m i n d e n te rü le té t ke l le t t hogy ok ta s sa , ennek következ té -
ben olyan f i lozófus l e t t , ak i mindenhez , minden egyes t e rü le thez é r t , ami azt 
je lent i , h o g y speciálisan egyik t e rü l e thez sem é r t . E z t az e l l en tmondás t 
az utóbDi években, 1957 óta igen t u d a t o s a n igyekez tünk felszámolni , abban 
a f o r m á b a n , hogy az embe rek f igye lmét r á i r á n y í t o t t u k a t u d o m á n y o s ku ta tó -
m u n k a szükségességére. Most a köve tkezőképpen lehet je l lemezni a he lyze te t . 
V a n n a k ná lunk f i lozófus k á d e r e k , akik specia l izá lódnak d ia lek t ikus 
mate r ia l i zmusra , t ö r t é n e l m i mate r ia l i zmusra , e t i ká ra s tb . E z a speciali-
zálódás azonban sa jnos , rendszer in t csak azt j e l en t i , hogy egy-egy t é m á t 
e lmélyül ten vizsgálnak, de nem l á t n a k maguk e lő t t egész k u t a t á s i t e rü -
le teket , amelyek a d i a l ek t ikus mate r ia l i zmuson , a t ö r t éne lmi mater ia l i zmuson 
belül m e g v a n n a k . A rég i kérdések is, de különösen a mode rn t u d o m á n y o s 
fej lődés bizonyos e r e d m é n y e i fe lve t ik a special izálódásnak egy o lyan szük-
ségességét, hogy n e m egyszerűen egy-egy nagyon k ö r ü l h a t á r o l t t é m á r a , 
h a n e m egész ku t a t á s i t e rü le tekre kel lene special izálódniuk a k á d e r e k n e k , 
abból a célból, hogy éveken , esetleg évt izedeken ke resz tü l meg i smer jék ezeket 
a t e r ü l e t e k e t , és képesek legyenek o t t a l k o t ó m u n k á t végezni . 
A specializálódás az előfeltétele a n n a k is, hogy a f i lozófia m u n k a f o r m á i 
közé is bevegyük az t , h o g y bizonyos kérdéseket megoldva k o m p l e x k u t a t á s t 
fo ly tassunk magán a f i lozóf ián belül . Bizonyos h a t á r k é r d é s e k o lyanok , ame-
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lyeket csak i lyen k o o p e r a t í v a lapon lehet megoldani . P l . a személyiség 
elméletének bizonyos kérdései t e t ikusoknak és a személyiségelmélet kérdéseire 
specializált k u t a t ó k n a k e g y ü t t kellene megoldaniok. A special izálódás követ-
kezetesebb megvalós í tása előfel tétele annak , hogy a t e rmésze t tudósok és filo-
zófusok közö t t j obb e g y ü t t m ű k ö d é s jö j jön lé t re . A f i lozófia á l ta lános igaz-
ságai a t e rmésze t tudósok s z á m á r a sokkal é rdekesebbek és é r tékesebbek lenné-
nek , ha össze t u d n á n k kapcso ln i ezeket az ő k u t a t á s i p rob lémáikka l és meto-
dológ iá jukka l . E b b e n az e se tben sokkal h a t é k o n y a b b , h a t h a t ó s a b b meto-
dológiai segítséget t u d n á n k a d n i a különböző s z a k t u d o m á n y á g a k képviselői-
n e k . Vonzóbb is lenne ebben az esetben s z á m u k r a az e g y ü t t m ű k ö d é s , m e r t 
t e r m é k e n y e b b lenne, ugyan i s nemcsak ők a d n á n a k , h a n e m ők is k a p n á n a k 
nagyon sok ú j a t . 
A köve tkező években igen energikusan kellene megvalós í tan i ezeket 
az elképzeléseket , és i t t n a g y m u n k a vár a Fi lozóf ia i B izo t t ságra és az Osztály-
vezetőségre is. 
Szigeti József az Osztá lyvezetőség megá l lap í t ásá t hangsú lyozva , ki-
t é r t a d ia lek t ikus ma te r i a l i zmus fej lesztésének fon tosságára is. U ta l t a r r a , 
hogy a d ia lek t ikus ma te r i a l i zmus az utolsó év t izedben sok okból kevésbé 
f e j lődö t t , m i n t a t ö r t éne lmi mate r ia l i zmus , ami n e m azt j e len t i , hogy a tö r -
téne lmi mate r i a l i zmus fe j le t t ség i fokáva l e légedet tek l ehe tnénk . Kétség-
telen, hogy a d ia lek t ikus ma te r i a l i zmusban olyan -helytelen koncepciók j ö t t e k 
lé t re , amelyek szinte sz i sz t emat ikusan m e g a k a d á l y o z t á k ennek a t u d o m á n y -
ágnak a fe j lődését . I lyen he ly te len koncepció vol t pl., hogy szé tvá l a sz to t t ák 
a dia lekt ikus ma te r i a l i zmus t mater ia l i s ta e lméletre és d ia lek t ikus módszerre , 
ami egyszerűen lehe te t lenné t e t t e az t , hogy a mater ia l i s ta d ia lek t iká t m i n t 
á t fogó elméletet f e j t sük ki , m á r p e d i g az i lyen á t fogó elmélet i k i fe j tés elő-
fel tétele a t o v á b b i fe j lődésnek . N e m is beszélve arról , hogy pé ldául Leninnél 
a mate r ia l i zmus számos ese tben min t módszer szerepel. Marx is, amikor 
arról beszél, hogy a val lás k r i t i k á j a esetén n a g y o n k ö n n y ű m e g m u t a t n i a 
vallás földi m a g v á t , de n a g y o n nehéz a t á r s a d a l m i v i szonyokból levezetni 
ezeket a ködös f o r m á k a t , a k k o r az t m o n d j a , hogy a va l l á snak a valóságos 
viszonyokból va ló levezetése az egyetlen helyes t u d o m á n y o s , m e r t mater ia -
lista módszer . K o m o l y a n kell venn i Lenin n a g y gondo la t á t , h o g y a d ia lekt ikus 
mater ia l izmus az á l ta lános d ia lek t ika , az i smere te lméle t és a logika egysége. 
Ugyanakkor ez nem azt j e len t i , hogy k e v e r j ü k össze az i smere te lméle t prob-
lémáit az on to lóg iaként v a g y ob jek t ív d i a l ek t ikakén t é r t e lmeze t t ál talános 
dia lekt ika p rob lémáiva l v a g y a logikai p r o b l é m á k a t az ontológiai problé-
mákka l , h a n e m azt , hogy r e l a t ív önállósága v a n ezeknek a t e rü le teknek és 
ezeken belül kell ezt az egységet megvalós í tani . 
Szigeti József fe l szóla lásának utolsó részében a szociológiának egy 
soka t v i t a t o t t kérdésével fog la lkozot t . U ta l t a r r a , hogy e kérdés körüli v i tá -
b a n többen arról beszélnek, h o g y a marx is ta f i lozófia t u l a j d o n k é p p e n minden 
egyes t e rü le te t a maga t á r s a d a l m i mivo l t ában vizsgál. Pé ldáu l az erkölcs 
különböző ka tegór iá i t á r s a d a l m i ka tegór iák , éppígy az e sz t é t ikum kategóriá i 
a szép, a t r ag ikus , a k o m i k u m szintén t á r s a d a l m i kérdések . E b b ő l a helyes 
té te lből a z u t á n azt a k ö v e t k e z t e t é s t v o n j á k le, hogy mivel ezeket a külön-
böző kérdéseke t az esz té t ika , az et ika és más t u d o m á n y o k úgyis a m a g u k 
t á r sada lmiságában v izsgá l ják és a d ia lekt ikus és tö r t éne lmi mate r ia l i zmus t 
együt tesen a lka lmazzák ezekre a te rü le tekre , ezért ezekkel a kérdésekkel kap -
csola tban nincs é r te lme a n n a k , hogy egy kü lön szociológiai vizsgálatról 
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beszé l jünk , amely szociológiai v izsgá la t ebben az ese tben — szándékosan 
egy e l t e r j e d t polgári t e rminussa l élve — erkölcs-szociológiát, i rodalom-szo-
ciológiát, művészet-szociológiát s tb . j e l en tene . Helyes az az a l apve tő t é n y , 
hogy az e sz t é t ikum és m á s t e rü l e t ek is t á r s a d a l m i je l legűek. Ebbő l a t ény -
ből a z o n b a n nem. köve tkez ik egy erkölcs-szociológia, egy művészet-szocio-
lógia feleslegessége. V e g y ü n k csak egy á l ta lános etikai p r o b l é m á t , pl . a 
munkae rkö l c s p r o b l é m á j á t . Melyik e se tben lehet j o b b a n á l t a lános í t an i : 
a b b a n az esetben-e, ha nagyon t ö r e d é k e s e n l á to t t je lenségek a l ap j án dol-
gozunk k i egy elméletet , amikor is t i s z t á b a n v a g y u n k azzal , hogy a m u n k a -
erkölcs kü lönböző ka tegór iá i t á r s a d a l m i t e rmésze tűek , v a g y a b b a n az eset-
ben , ha az erkölcs-szociológia megvizsgál ja azokat a munkaerkö lcsön belül 
k i f e j l ő d ö t t és fej lődésben levő m a g a t a r t á s o k a t , amelyeke t a szocialista üze-
mekben és m á s termelési he lyeken t a l á l u n k ? Az u tóbb i ese tben k a p u n k egy 
olyan n y e r s a n y a g o t v a g y —- ha t e t sz ik — fé lkészárut , ame lye t a végső filo-
zófiai , e t ika i á l ta lánosí tás fe l té te lez . Abbó l a t ényből t e h á t , hogy az erkölcs 
ka tegór iá i t á r s ada lmiak , ar ra kell köve tkez t e tn i , hogy m e g kell vizsgálni 
az erkölcsöt a va lóságban, konk ré t fe l jődés i f o l y a m a t á b a n . Azt m o n d h a t -
nánk , h o g y erre a f i lozófia ö n m a g á b a n kép te len , mer t a f i lozóf iának önmagá-
ban n incsenek érzékszervei, o lyan empi r ikus metod ikára t á m a s z k o d i k , ami lyen 
a jelen e s e t b e n a szociológia. U g y a n í g y te rmészetes , h o g y a s t í lus , az ízlés 
olyan k a t e g ó r i a , amelye t a marx i s t a esz té t ika fog kidolgozni , de felesleges-e 
ennek a l a p j á n egy külön ízlés-szociológia? N e m felesleges, m e r t az az empi r ikus 
anyag , a m e l y e t az ízlés és a kü lönböző íz lésformák megny i lvánu lá sa közben 
a szociológus, m o n d j u k a művészet-szociológus fe l tá r , l ehe tővé teszi a m a r x i s t a 
esz té t ikus számára , hogy sokkal k o n k r é t a b b a n , va lósághűbben s éppen ezért 
az eleven éle t re sokkal közve t l enebbü l h a t ó módon t u d j o n á l ta lános í tan i . 
U g y a n a k k o r az is ny i lvánva ló , hogy a művészet-szociológus m á r v á r va lami-
féle de f in íc ió t az esz té t ikus tó l ar ra vona tkozó lag , hogy mi t is t ek in t sen ízlés-
nek, és ennek a f i lozófiai v a g y esz té t ika i def iníc iónak a fe lhaszná lásáva l 
fogja k u t a t n i a maga t á r g y á t . I t t a k u t a t á s o k n a k és a f e l a d a t o k n a k végte len 
d a n d á r j a v a n , de bizonyos metod ika i ké rdésekben szükséges lenne egységes 
á l l á spon to t k ia lakí tan i éppen a n n a k é rdekében , hogy ezeket a k u t a t á s o k a t 
a z u t á n z a v a r t a l a n u l és minél e r edményesebben , a gyakor l a t s zámára minél 
j o b b a n f e lhaszná lha tó m ó d o n t u d j u k f o l y t a t n i . 
Cukor György fe lszóla lásában a nemze tköz i kapcso la tok továbbfe j l e sz -
tésével és a k u t a t á s o k komplex i t á sáva l fogla lkozot t . 
A nemze tköz i kapcso la tokró l szólva r á m u t a t o t t a r r a , hogy a t u d o -
mányos m u n k á n a k e lkerülhe te t len special izálódása k ö v e t k e z t é b e n egy-egy 
országban — k ü l ö n ö s e n olyan kisebb országban min t Magyarország — e g y _ e g y 
kérdéssel v iszonylag kevesen fog la lkoznak . Ezek a kevesek meglehetősen 
jól i smer ik egymás t és egymás gondo la t a i t . Ez a k ö r ü l m é n y — amiből az is 
folyik, h o g y ha v i t áznak is, e lsősorban egymással v i t á z n a k , vé leménye ike t 
e lsősorban egymással cserélik ki — bizonyos leszűkülését j e len t i a meg-
ismerésnek és a vita lehetőségének is. É p p e n ezért igen k o m o l y segí tséget , 
ösz tönzés t , ö t le teket , gondo la toka t a d h a t egy olyan szélesebb kör , ame lye t 
a n e m z e t k ö z i kapcsola tok a l a k í t h a t n a k ki , különösen a szocialista országok 
in tézete i és k u t a t ó i k ö z ö t t . Az i l y e n f a j t a véleménycsere t e rmésze tesen nem-
csak személyes ta lá lkozás f o r m á j á b a n fo lyha t ik és folyik, h a n e m olyan for-
m á b a n is, hogy elolvassák egymás í rása i t . A t a p a s z t a l a t a zonban az, 
h o g y igen j ó kiegészítője ennek az í rásbel i kapcso la tnak a személyes k a p -
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csolat. E m e l l e t t a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y b a n megvan az a sa j á tos helyzet , , 
hogy nagyon sok vizsgált je lenség nem r e p r o d u k á l h a t ó és n e m r e p r o d u k á l ó d i k . 
Egyrész t a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y nem kísér let i t u d o m á n y , másrészt v i szony-
lag kevés az olyan je lenségek száma, amelyekke l egy-egy szakkérdés ke re t é -
ben fogla lkozunk. Vegyük pl. a bér rendszer p r o b l é m á j á t . 
Á l t a l ában t e rmésze tesen a bérezés p rob lémái kü lönböző vá l l a l a tokná l 
is v izsgá lha tók , de Magyarországon az i p a r b a n v a n egy többé-kevésbé egy-
séges bér rendszer , a bé rek megá l l ap í t á sának többé-kevésbé egységes r e n d -
szere. Ez a bér rendszer többé-kevésbé el tér a t tó l , a m i más országban v a n . 
Ha a k u t a t ó nemcsak a z t v izsgál ja , ami n á l u n k v a n , h a n e m azt is v izsgá l ja , 
ami a több i szocialista o rszágban van , sőt ha t o v á b b megy , és azt is v izsgá l ja , 
ami a kap i t a l i s t a o r szágokban van , akko r r endk ívü l i módon gazdagodik a 
t udása . E z t megint n e m lehe t másképpen megszerezni , csak va lami lyen jól 
funkcionáló nemze tköz i együ t tműködésse l . Vagy egy más ik pé lda : A köz-
g a z d a s á g t u d o m á n y b a n m o s t soka t fogla lkozunk m a t e m a t i k a i p rob l émákka l , 
ezeken belül Magyarországon a legtöbbet az ágaza t i kapcso la tok mérlegével . 
E b b e n a t e k i n t e t b e n az a he lyzet , hogy ilyen te l j es mérleget minden ké t -
há rom évben egyszer c s iná lnak az országban . E z t lehet t an u lmán y o zn i , ez 
a t u d o m á n y o s k u t a t á s t á r g y a , ez az a t é n y a n y a g , a m e l y n e k a l ap ján dolgozni 
lehet . De a t ö b b i o r szágban is cs inálnak ilyen mér leget , s ha a nemze tköz i 
e g y ü t t m ű k ö d é s jól funkc ioná l , akkor ezen a vona lon is megint r endk ívü l i 
módon gazdagodik a k u t a t á s . 
Azoka t a lehetőségeket — fo ly t a t t a Cukor György — a m e l y e k a n e m z e t -
közi kapcso la tok in t enz ív és célszerű ki fe j lesz tésében adva v a n n a k , ma 
még távol ró l sem h a s z n á l j u k ki. Nagyon soka t l ehe tne t e n n i ebben a v o n a t -
kozásban , ú j a b b , j o b b és h a t é k o n y a b b módszereke t lehetne ta lá ln i m e g i n t 
elsősorban a szocialista országokkal va ló kapcso la tok vona lán , de t e r m é -
szetesen m á s országokkal kapcso la tban is. Arra v o n a t k o z ó a n , hogy m i é r t 
nem haszná l j uk ki j o b b a n az e t é ren a d o t t lehe tőségeket , n é h á n y okot meg-
eml í te t t . 
Az egyik ok az, h o g y k u t a t á s i módszere ink nem eléggé igényesek abból 
a szempontból , hogy m i n d e n egyes k u t a t á s n á l m e g k ö v e t e l j ü k a t á j é k o z ó d á s t 
a t e k i n t e t b e n , hogy mi v a n az ado t t t é m á b a n vi lágszer te . 
A t á j é k o z ó d á s n a k ez a nem eléggé magas igénye fokozo t t an áll f enn 
abban a v o n a t k o z á s b a n , h o g y nem f o r d í t u n k elég gondo t a r ra , hogy m á r 
a t é m á k e l ind í tásáná l is meglegyen a szélesebb kö rű t á j ékozódás . A más ik 
ok az, h o g y meglehetősen a lacsony fokú k u t a t ó i n k nye lv tudása . Az A k a -
démiának ú j a b b a n van egy helyes in tézkedése , ame ly b e l á t h a t ó időn belül 
megkövete l bizonyos n y e l v t u d á s t . De a k ö v e t e l m é n y még csak passz ív 
nye lv tudás , ho lo t t ez n e m elegendő. Természe tesen előbb azt kell e lérni , 
de lényegében ar ra kell t ö rekedn i , hogy ak i k u t a t ó , az ne csak passzív n y e l v -
tudássa l rendelkezzék, és ne is csak egy nye lve t t u d j o n , h a n e m több nye lven 
is rendelkezzék bizonyos a k t í v tudássa l is, m e r t az a b izonyos személyes kon -
t a k t u s , a m e l y a k u t a t ó k közö t t nemzetköz i sz inten is lehetséges, egészen 
egyszerűen n e m a l a k u l h a t k i másképpen , csak úgy , ha ez az ak t ív n y e l v t u d á s 
is megvan . A h a r m a d i k ok a nemze tköz i kapcso la tok megszervezésének 
mai jellege az A k a d é m i á n . Ez tú lságosan bonyolu l t és nehézkessé teszi a 
nemzetközi kapcso la tok j o b b kife j lesztését . Az ügyek feleslegesen hosszú 
u t a k a t t e sznek meg. Lényegében olyasféle decent ra l izác ió t kellene végre-
ha j t an i , ami lyen megva lósu l t még 1957 u t á n az ipar i veze tésben , ahol f o r m a 
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szer int körülbelü l m i n d e n m a r a d t a régiben, de az ügyek intézése szem-
p o n t j á b ó l minden v a g y m a j d n e m m i n d e n egy-egy fokka l le j jebb ke rü l t . 
A közpon t i i r ány í t ás , az elvi vezetés szükséges az Akadémia nemze tköz i 
kapcso la ta i s z e m p o n t j á b ó l is, és a l eg több dolgot , a m i t az osztá lyok csinál-
n a k , az in téze tekre l ehe tne bízni, és a legfőbb f e l ada to t , ami t a központ i 
szervek végeznek, az osztá lyokhoz l ehe tne á t t enn i . 
A t u d o m á n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s t e rén lényegesen nagyobb gondot kellene 
f o r d í t a n i a fo rmák vá l t oza to sabbá té te lé re . T u d o m á s u l kell v e n n ü n k azt , 
h o g y az igazi t u d o m á n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s a lap ja — aká rhogyan szervezik 
is a t u d o m á n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s t — mindig a k u t a t ó k közöt t i személyes 
kapcso la t . Hasznos lenne , ha a Tá r sada lmi -Tör t éne t i T u d o m á n y o k Osz-
tá lya és az egész A k a d é m i a megvizsgálná, hogyan haszná l juk ki azoka t a 
lehetőségeket , amelyek a t u d o m á n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s kere tében elsősorban 
a szocialista o rszágokban fenná l l anak , milyen ú t j a és lehetősége van a n n a k , 
hogv ezeket az e g y ü t t m ű k ö d é s i f o r m á k a t j o b b a n haszná l juk ki. 
Cukor György hozzászó lásának második részében a k u t a t á s o k komp-
l ex i t á sának kérdésével fogla lkozot t . I s m e r t e t t e a K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i 
In t éze t e té ren szerze t t t a p a s z t a l a t a i t . A K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i In téze t -
ben n é h á n y évvel ezelőt t a k u t a t á s o k zöme még rendk ívü l e l ap rózo t t an 
fo ly t . A k u t a t ó k még egy-egy osztá lyon is egymás tó l függet len t é m á k o n 
dolgoz tak . Pl. az I p a r i Osztá ly 1957—58-ban normakérdésekkel , az ágazat i 
kapcso la tok mérlegével, a számvitel pon tosságának kérdéseivel , a termelé-
kenység tervezésével és mérésével fogla lkozot t , a k u t a t á s o k n a k lényegében 
semmi közük nem volt egymáshoz . R á j ö t t ü n k , hogy ez nem elég e redményes , 
és most az a tö rekvés , hogy a t é m á k összefogot tak legyenek, ezért t éma-
ko l l ek t íváka t , k u t a t ó c s o p o r t o k a t sze rvez tünk . A „ k u t a t ó c s o p o r t b a n " való 
m u n k a pl. úgy folyik, hogy a Nemze tköz i Osztá ly a nemzetköz i gazdasági 
e g y ü t t m ű k ö d é s p rob lémá iva l foglalkozik, súllyal a szocialista országok gaz-
dasági együ t tműködéséve l , úgy a z o n b a n , hogy közben és ezzel szoros kap-
cso la tban folyik egy k u t a t á s , amely a fe j le t t t őkés országokkal való kül-
kereskedelmi kapcso l a toka t , és egy másik k u t a t á s , amely a fe j le t len tőkés 
országokkal való ilyen gazdasági kapcso la toka t v izsgál ja . Várha tó , hogy rövid 
időn belül szükség lész a t é m á k k i te r jesz tésére , m e r t ahogyan mélyebben 
fognak beha to ln i ezekbe a gazdasági p r o b l é m á k b a , ki fog derülni , hogy az 
ilyen ku t a t á sokhoz o lyan kérdések vizsgála tá t is kapcsolni kell, amelyekhez 
ipari és mezőgazdasági közgazdasági kérdésekben j á r a t o s szakemberekre van 
szükség. 
É r d e m e s volna a k u t a t á s o k komplex i t á sá t — ami az egy t u d o m á n y -
ágon belüli és .a t u d o m á n y á g a k közö t t i k u t a t á s i e g y ü t t m ű k ö d é s t teszi szük-
ségessé — az in téze tek , az Osztály és az Akadémia f igyelmének középpont -
j á b a ál l í tani , és a m u n k a t e r v e k n é l , v a l a m i n t a beszámolóknál is vizsgálni 
kell ezt a kérdést , m e r t az ilyen k o m p l e x k u t a t á s l é t rehozásában , ösztön-
zésében, i r ány í t á sában a Társada lmi -Tör téne t i T u d o m á n y o k Osz tá lyának 
és az Akadémiának nagyon fontos szerepe v a n . 
Szalai Sándor hozzászólásának elején megemlí t i , hogy lényegében 
egyetér t az Osztá lyvezetőség beszámoló jában fog la l takka l , és i n k á b b olyan 
kérdésekkel k íván foglalkozni , ame lyek k i m a r a d t a k a beszámolóból . Véle-
ménye szerint az Osztá lyvezetőség nem ve t e t t e fel s a j á t m a g á n a k és nem 
vizsgál ta meg eléggé sz i sz temat ikusan azoka t a vá l tozásoka t , amelyeke t 
nemcsak a m a t e m a t i k a i módszerek, h a n e m a legkülönbözőbb f a j t a formális 
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és k v a n t i t a t í v m a t e m a t i k a i , ma temat ika i - log ika i , információ-elmélet i és 
egyéb n e m is módszerek, h a n e m m á r e lvont t eór iák k o n k r é t t á r s ada lom-
t u d o m á n y i a lka lmazása i j e l e n t h e t n é n e k az összes t á r s a d a l m i t u d o m á n y -
á g a k b a n . A Szovje t T u d o m á n y o s Akadémia , a Lengyel és ú j a b b a n m á r 
a Csehszlovák T u d o m á n y o s A k a d é m i a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i osz tá lyának 
t e m a t i k á j a az t m u t a t j a , hogy pl . a köz igazga tás i szervezet t e rü le t én az 
információ-e lméle t a lka lmazásában és más egészen ú j módsze reknek , sőt i n k á b b 
t e ó r i á k n a k r endk ívü l sikeres a l k a l m a z á s á b a n n a g y e r e d m é n y e k e t ér tek el. 
Ezek a k u t a t á s o k nemcsak a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y t e rü le t é re t a r t o z n a k , 
ahol el kell i smerni a K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i I n t é z e t i n i c i a t ívá j á t . E g y egyre 
n ö v e k v ő kis szektor az u tóbbi években a laposan foglalkozik ezekkel a k u t a -
t á sokka l , és je len tős e lőrehaladás t é r t el. Ha azonban megnézzük az in tézet i 
t e m a t i k á t , akkor k iderül , hogy pé ldáu l sem a Filozófiai I n t é z e t t e m a t i k á j á -
ban , sem az Állam- és J o g t u d o m á n y i In t éze t t e m a t i k á j á b a n n incs szó ezek-
nek az égetően szükséges t é m á k n a k a fe lvetéséről . Nincs kezdeményezés 
az Osztá ly vezetőség részéről a r ra sem, hogy fe lh ívná a Művelődésügyi Minisz-
t é r i u m f igye lmé t a r r a , hogy ha n e m v e z e t j ü k be a bö lcsészokta tásban — 
nemcsak a f i lozófusok részére, h a n e m á l t a lánosan — ezeknek a m ó d -
szereknek, az ú j teór iák a lapelveinek, elsősorban a matemat ika i - log ika a lap-
elveinek o k t a t á s á t , akkor ezek az emberek 4 — 5 év múlva n e m t u d n a k be-
kapcso lódni a k u t a t á s b a . Nem lehet kézi m u n k á v a l , kép l e t ek nélkül kon-
ku r r á ln i ezekkel a módszerekkel . 
Világszer te igen je lentős v izsgá la tok fo lynak például o lyan jogilag is 
izgalmas t é mákró l , hogy egy t anácskozó t e s tü l e tben hogyan j ö n létre egy 
döntés , m o n d j u k öt bíró közö t t milyen információ-elmélet i leg megfogha tó 
és e lemezhető f o l y a m a t o k j á t s z ó d n a k le. Lega lább odáig kel lene e l j u t n u n k , 
hogy va l ak i foglalkozzék azzal, h o g y mi a l k a l m a z h a t ó ezekből a módszerek-
ből . H a valaki megnézi a szov je t t u d o m á n y o s fo lyó i r a toka t , m o n d j u k 
a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i fo lyó i ra toka t , igen sok cikket ta lá l pé ldáu l a köz-
igazgatás gépesí tésének l egak tuá l i sabb problémáiról , tervezés-elméletről és 
hasonlókról . N á l u n k nem lá tsz ik , hogy ezt az egész k o m p l e x u s t a m a g a 
egye temi ok ta t á s i , káderképzés i v o n a t k o z á s a i b a n gondozták vo lna , és a 
kü lönböző t u d o m á n y t e r ü l e t e k e n m e g v i t a t t á k volna ezeket a p r o b l é m á k a t . 
Az Osztá lyvezetőség ebben a v o n a t k o z á s b a n nem t e t t e rőfesz í téseke t , 
ez különösen s z e m b e t ű n ő az I . Osz tá ly Vezetőségének működéséve l össze-
hason l í tva , amely ik hasonlóan nehéz he lyze tben volt , s z akemberh i ány és 
egyebek m i a t t , és sz intén e lkéset t ezzel, de azér t már t a v a l y r endeze t t egy 
konfe renc iá t a s t ruk tu ra l i zmus kérdéseiről , az idén pedig a gépi fordí tásró l , 
a nyelvészet i s ta t i sz t ikáró l és a nyelvészet i m a t e m a t i k a i v izsgála tokról . 
F o n t o s lenne szinte minden t u d o m á n y t e r ü l e t e n megvizsgálni a szocio-
lógiától az á l l amtudomány ig , a t ö r t é n e t t u d o m á n y t ó l az információ-e lméle t ig 
v a g y a k á r a l evé l t á rak modern gépesí te t t k u t a t á s i módszeréig, hogy ezen 
a t é ren milyen f e l ada t a ink v a n n a k . 
Szalai Sándor a t o v á b b i a k b a n az in téze tek közöt t i szorosabb e g y ü t t -
m ű k ö d é s fon tosságára h ív ta fel a f igye lmet , m a j d arra m u t a t o t t rá , h o g y 
egyes ese tekben a k u t a t á s i t é m á i n k megfogalmazása r e n d k í v ü l á l ta lános , 
és így n e m teszi l ehe tővé a k u t a t á s kellő i r á n y í t á s á t . I lyen pé ldáu l az Állam-
és J o g t u d o m á n y i I n t é z e t egyik t é m á j a : „ A kr iminológia" . 
Felszólalása második részében az aspi ránsképzés és a t u d o m á n y o s 
minősí tés n é h á n y kérdésével fog la lkozo t t . Véleménye szer int a r á n y t a l a n u l 
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sok a f i lozófus aspi ránsok száma és szerinte ebből ar ra l ehe t köve tkez te tn i , 
h o g y e t u d o m á n y á g b a n k ö n n y e n lehet t u d o m á n y o s f o k o z a t o t szerezni. Majd 
k o n k r é t példán keresztül b í rá l t a a TMB-szakbizo t t ság és a szak t i tká r ság e 
t é ren k i f e j t e t t m u n k á j á t . Fe lh ív t a a f igye lmet a r ra , hogy v a n n a k akadé-
mikusok , doktorok és más szakér tők , ak ike t bosszú idő óta nem ké r t ek fel 
opponenseknek , i l letve nem v o n t a k be b í rá lób izo t t ságba . Nagyobb körül-
tek in tésse l szükséges ki jelölni az opponenseket és a b í rá lób izo t t ságoka t , 
m e r t csak így lehet elérni az t a helyes célt, hogy m a g a s a b b színvonalú disz-
szer tác iók szülessenek. 
Szalai Sándor hozzászólásának utolsó részében r á m u t a t o t t a r r a , hogy 
az Osztá lyvezetőségnek nagy é rdeme a szociológiai k u t a t á s fe lkarolása . 
E r d e m e k e t szerzet t a Fi lozófiai In téze t és különösen a n n a k szociológiai 
c sopo r t j a is azzal a lelkes m u n k á v a l , amelye t ezeknek a k u t a t á s o k n a k meg-
ind í t á s ában és k i te r jesz tésében végze t t . Az elért e r e d m é n y e k e t azonban 
csak kezdet ieknek lehet t ek in t en i . A rendelkezésre álló anyag i eszközök 
és a személyi fe l té te lek még nagyon kevesek. Szükséges t o v á b b á egy fontos 
ké rdésnek a megoldása . Aki k o n k r é t szociológiai k u t a t ó m u n k á t végez, az 
a b b a n az üzemben, ahol v izsgá la ta i t f o l y t a t j a , magá tó l é r t e tődően n a p min t 
n a p beleütközik a b b a a p rob l émába , hogy az a d o t t je lenség vizsgálatához 
ezt v a g y azt meg kell kérdeznie . E g y ilyen k u t a t á s m a g a is olyan akció, 
ame ly k iha t annak az üzemnek az életére. A vizsgála tok során a kérdőívek 
összeál l í tásakor a d ó d n a k olyan kérdésfe l tevések, ame lyekre vona tkozóan jó 
lenne valamilyen fó rumtó l megkérdezni , fel lehet-e ezeket a kérdéseket tenni , 
n e m okoz-e zava r t , n e m vezet-e félreértésre. Az Osztá lyvezetőségnek kellene 
e ldöntenie , hogyan lehe tne meg te remten i az t a f ó r u m o t , ame lynek ál landó 
kapcso l a tban kellene lennie a gazdasági élet vezetésével , m e r t csak úgy t u d n á 
e ldön ten i a konk ré t ké rdéseke t . 
Horváth Tibor fe lszóla lásában azzal fog la lkozot t , hogy az elmélet és a 
gyakor l a t p rob l ema t iká j a az ál lam- és j o g t u d o m á n y o k b a n hogyan je lent-
k e z e t t , illetőleg je len tkez ik m a , és ennek a p r o b l e m a t i k á n a k milyen mód-
sze r t an i követe lményei , milyen ú j a b b igényei merü lnek fel . 
Az állam- és j o g t u d o m á n y b a n sem érvényesülhe t valamifé le más alap-
elv, min t a m a r x i z m u s n a k az az alapelve, hogy az e lmélet a gyakor la tbó l 
i ndu l ki, a gyakor la t é rdekében ál ta lánosí t bizonyos gyakor l a t i t apasz ta l a -
t o k a t és végül, hogy elmélet i e r edménye inke t a későbbiekben gyakor la t i 
el lenőrzésnek v e t j ü k alá —- á l lap í to t ta meg. A n n a k ellenére, hogy ez a 
kérdés és az ezt megalapozó marx i s t a té te lek jó n é h á n y év óta ismeretesek 
v o l t a k a magyar j o g t u d o m á n y b a n , mégis ezeknek a m a r x i s t a t é te leknek 
sokré tűségét a f i a t a l és fe j lődésben levő m a g y a r szocialista j o g t u d o m á n y 
n e m egyszerre i smer te fel, és n e m v o n t le belőle m i n d j á r t megfelelő követ -
kez t e t é s t . J ó pá r évvel ezelőt t az egész j o g t u d o m á n y r a nézve á l ta lános vol t 
a gyakor la t igényeinek olyan szűk értelmezése, a m e l y a gyakor l a t , a gya-
kor l a t i igények foga lmát lényegében ál lami szerveink jogi g y a k o r l a t á n a k 
i smere tére szűk í te t t e le és lényegében azokra az igényekre , amelyeke t ál lami 
szerveink ve t e t t ek fel az elmélet felé, m o n d v á n , hogy ezeket és ezeket a kér-
déseke t az e lméletnek sürgősen ki kell dolgoznia ahhoz , hogy a gyakor la t 
t o v á b b r a is a megfelelő i r á n y b a n h a l a d j o n . Természe tesen ez helyes igény , 
de a gyakor la t foga lma az ál lam- és j o g t u d o m á n y o k t e rü le tén így szűk, 
o lyan , amely bizonyos idő mú lva fe l té t lenül a j o g t u d o m á n y i k u t a t á s o k g á t j á t 
képezi és képezte is. U g y a n a k k o r a kérdés más ik oldala az vo l t , hogy h a 
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v i szon t az elmélet va lóban k ie légí te t te az ilyen módon fe lve tődő gyakor la t i 
igényeke t , akkor az elméleti m u n k á k szükségszerűen k imerü l t ek lényegé-
ben , egy eléggé magas sz ínvona lú , mos t m á r marx i zmus ra a l ap í to t t , de t ény-
legesen jogi leíró,, pozi t iv is ta módszerben . 
Ezek a je lenségek — ha egy ideig á l ta lánosak vo l t ak is a m a g y a r jog-
t u d o m á n y b a n — túl hosszú ideig nem t a r t h a t t á k m a g u k a t , és az elmúlt 
é v e k b e n mind j o b b a n u t a t t ö r t m a g á n a k az a fel ismerés, hogy szak í t anunk 
kell a gyakor l a tnak , a gyakor l a t igényeiben ilyen szűken é r te lmeze t t fogalmá-
va l , éppen a n n a k érdekében , h o g y a gyakor la t igényeit megfelelő szinten ki 
t u d j u k elégíteni. Természe tesen a kérdés n e m olyan egyszerű . Míg az egyes 
t e r m é s z e t t u d o m á n y o k b a n és a műszak i t u d o m á n y o k b a n szinte egzakt pon-
tossággal e lvá lasz tha tó az a t e rü l e t , amely az elméleti a l a p k u t a t á s o k a t tekint i 
k u t a t á s i f e l a d a t á n a k , a más ik t e rü le t tő l , az a lka lmazo t t jel legű ku t a t á sok -
tól , addig ez n e m m o n d h a t ó el a j o g t u d o m á n y v o n a t k o z á s á b a n . Az állam-
és j o g t u d o m á n y o k f e l a d a t á t — kissé vulgár isan — úgy l ehe tne röv iden jel-
lemezni , hogy f e l ada t a k e t t ő s : egyrészt a t á r s ada lmi t u d a t fej lesztése, más-
rész t a jogi in tézmények fe j lesztése , azaz az egész jogrendszer és a jogrend-
szeren belül he lye t foglaló jogi i n t ézmények fej lesztése. Még ebből a szem-
p o n t b ó l sem lehet azonban különbsége t t enn i olyan é r t e l emben , hogy például 
az elméleti a l a p k u t a t á s o k csak a t á r s ada lmi t u d a t o t fe j lesz tenék, míg az 
a lka lmazo t t jel legű k u t a t á s o k k i fe jeze t t jogi i n t ézmények fej lesztésére irá-
n y u l n á n a k , mer t i t t is, ezen a sz in ten is összefolyik a k e t t ő . A k u t a t á s i ter-
ve ink összeáll í tásánál mindig azzal a meglehetősen nehéz és bonyolul t fel-
a d a t t a l kell megb i rkóznunk , h o g y egyrészt az a l a p k u t a t á s i , elméleti , más-
rész t az a lka lmazo t t jellegű k u t a t á s i f e l ada toka t úgy hozzuk összhangba, 
h o g y k u t a t ó m u n k á n k egyrészt t ény leg t o v á b b vigye az e lmélete t , másrész t 
kielégítse a gyakor l a tnak n e m c s a k mai , h a n e m ha lehet , ho lnap i igényeit is. 
Ez meglehetősen nehéz f e l ada t , v iszont hogy te l jes í the tő , arról meg v a g y u n k 
győződve , v a n n a k is erre je lek . Az Állam- és J o g t u d o m á n y i In téze t az el-
m ú l t évben is b e h a t ó v i t á t f o l y t a t o t t az elmélet és a gyakor la t kérdéseiről . 
E n n e k a v i t á n a k a k ö z é p p o n t j á b a n pontosan olyan k é r d é s ál lot t , v a j o n 
a t á r sada lmi gyakor la t igénye hogyan je lentkezik az á l lam- és jog tudo-
m á n y o k t ek in t e t ében , és ezek az igények milyen módsze r t an i követe lménye-
k e t vonnak m a g u k u t á n . A v i t a e redményei t nagy vonásokban így lehet 
összegezni: Szakí tan i kell azzal a felfogással, amely a j o g t u d o m á n y o k szem-
p o n t j á b ó l a gyakor la to t csak az ál lami szervek, t e h á t a bíróság, az ügyészség, 
a rendőrség, a tanács i a p p a r á t u s jogi gyakor l a t ában keresi . Hangsúlyozni 
kell az t , hogy a j o g t u d o m á n y s z á m á r a is a t á r sada lmi gyakor l a t elsődlegesen 
a jogo t ke le tkez te tő t á r s ada lmi je lenségek s ík j ában helyeződik el. Ez a fel-
i smerés egyben az t is je lent i , h o g y ha ki is t e r j e s z t j ü k k u t a t á s a i n k a t erre a 
t e rü l e t r e , nem l éphe tünk fel m i n d e n vona tkozásban az önál lóság igényével . 
Világos, hogy ha a jogot ke l e tkez t e tő t á r sada lmi jelenségek s ík j á t v izsgál juk, 
a k k o r elsősorban t á m a s z k o d n u n k kell a tö r téne lmi mate r i a l i zmus és egyéb 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k ál tal f e l t á r t tö rvényszerűségekre , de nemcsak 
t á m a s z k o d n u n k kell r á j u k , h a n e m bizonyos v o n a t k o z á s b a n t o v á b b is kell 
ezen l épnünk ; ez t e h á t önálló k u t a t á s i t e rü le te t is képez s z á m u n k r a . T o v á b b 
kell l épnünk a b b a n az é r t e l emben , hogy a j o g t u d o m á n y r a h á r u l az a f e l ada t — 
és ez elől nem t é r h e t ü n k ki-—, h o g y f e l t á r juk a szocialista á l lam és a jog fej-
lődésének á l ta lános tendenciá iból f a k a d ó jelenségeket , és f e lh ív juk ezekre 
á l l a m i szerveink f igye lmét akko r is, ha állami vonalon ezek esetleg nincsenek 
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n a p i r e n d e n . Ezekrő l , az ilyen je l legű ku t a t á sok ró l n e m lehet l emondan i 
kü lönösen ma, a m i k o r a szocialista demokra t i zmus , az á l lamiság és a t á r -
s a d a l m i s á g p r o b l é m á j a annyi ra e lő térben áll. 
A t á r s a d a l m i gyakor la t s z e m p o n t j á b ó l n e m fe l edkezhe tünk meg egy 
más ik síkról, a j o g o t köve tő m a g a t a r t á s s ík já ró l sem. A mi t á r s a d a l m u n k -
b a n a jogot mind szélesebb és szélesebb tömegek köve t ik , ez a szocialista 
j og rendsze r a l a p j á b a n megfelel a dolgozók j o g t u d a t á n a k , igazságérzetének. 
A j o g köve tésében t e h á t i lyen, r é szben t uda to s , részben pedig kevésbé t u d a t o s 
ideológiai elemek is v a n n a k . A t o v á b b i jogfej lődés é rdekében n e m lehet e 
j e lenség mellet t b e h u n y t szemmel elmenni , m e r t ez b izonyos v o n a t k o z á s b a n 
fe lve t i a helyes j og p r o b l é m á j á t . H a mi egy olyan jelenséggel t a l á lkozunk , 
h o g y a t á r s ada lom m e g h a t á r o z o t t rétege bizonyos jogszabá ly t t u d a t o s a n 
v a g y kevésbé t u d a t o s a n k ö v e t — f o l y t a t t a H o r v á t h T i b o r —, megfelelő 
e lemzése u t án e l j u t h a t u n k p é l d á u l odáig, hogy ez lényegében helyes jog-
szabá ly . Tehá t ahhoz , hogy a he lyes jogszabá ly foga lmáig e l jussunk , hogy 
a he lyes jog i smérve i t megkeressük , nem lehet k iküszöbö lnünk a t u d a t o s 
v a g y kevésbé t u d a t o s , de ö n k é n t e s jogkövetés p r o b l e m a t i k á j á t . Végül a 
t á r s a d a l m i gyakor l a t foga lmához t a r toz ik a jogo t nem k ö v e t ő m a g a t a r t á s o k 
f o l y t á n beálló á l lami , t á r s ada lmi , jogi reakciók g y a k o r l a t á n a k s ík ja is. Ez a 
b í róság , ügyészség, t anács g y a k o r l a t a , amely a maga jogi ve tü l e t ében tük röz i 
a t á r s a d a l m i g y a k o r l a t ál tal f e l v e t e t t p r o b l é m á k a t . Ny i lvánva ló , hogy ennek 
e lhanyagolása n e m lehet helyes m é g akkor sem, ha hosszú ideig i n k á b b ez 
vol t e lő térben, és mos t ú j a b b t á r s a d a l m i p rob l émák ke rü lnek e lőtérbe a jog-
t u d o m á n y t e rü l e t én is. 
összegezve a köve tkező módsze r t an i köve tkez te t é seke t lehet levonni . 
N e m lehe t a j o g t u d o m á n y t leszál l í tani a jog in tézmények elemzésének, a jog-
d o g m a t i k a műve lésének s í k j á r a . Hangsú lyozni kell, hogy a t á r s a d a l m i gya-
k o r l a t tel jes f e l t á r á sában t á m a s z k o d n i kell a tö r t éne lmi mate r ia l i zmus és 
az egyes t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k eredményei re , t o v á b b á ki kell dolgozni 
a z o k a t a szociológiai e l j á r á soka t , amelyek megfelelnek a j o g t u d o m á n y o k 
f e l a d a t a i n a k . 
V a n n a k i lyen törekvések a j o g t u d o m á n y t e rü l e t én . Mind élesebben, 
m i n d h a t á r o z o t t a b b a n kö rvona l azódnak ezek a tö rekvések , ké tségte len azon-
b a n , i t t még sok minden t kel l t i sz tázni . Je lenleg n e m lehet be lemenni az 
o l y a n kérdések t á r g y a l á s á b a , m i n t pé ldául abba , hogy létezik-e kü lön 
jog-szociológia v a g y létezik-e — szűkebb v o n a t k o z á s b a n — külön bün-
te tő jog-szoc io lóg ia . De ezek a ké rdések m á r anny i r a m e g é r e t t e k , hogy a jövő-
b e n in tézet i k u t a t ó m u n k á n k b a n is f o k o z o t t a b b a n előtérbe kell helyezni 
e z e k e t . 
Befejezésül H o r v á t h T ibor a r ra m u t a t o t t r á , hogy ezek a gondola tok , 
t ö r e k v é s e k á t h a t j á k a nemrég iben kidolgozot t t áv l a t i k u t a t á s i t e r v e t is. 
Ahhoz azonban, h o g y a t á v l a t i k u t a t á s i t e r v megfele lőképpen rea l izá lódjék , 
k i kell dolgoznunk az éves t e r v e k e t , mégpedig úgy , hogy a t á r s a d a l m i gyakor-
l a t igényei t évről évre igen a lapos , kö rü l t ek in tő m u n k á v a l kell ú j b ó l és ú j b ó l 
megál lap í tan i , mérlegelve, m e l y e k azok a kérdések , ame lyek ma igényelnek 
k u t a t á s t , me lyeke t h a g y h a t u n k későbbre . Ezekkel a ké rdésekke l kap-
c s o l a t b a n nem h a g y h a t ó k f i gye lmen kívül , hogy különösen a jog- és ál lam-
t u d o m á n y o k t e rü l e t én a f e l a d a t o k ütemezésével , a f e l a d a t o k súlyozá-
s á v a l , az időszerűség s z e m p o n t j á b ó l való rangsor megá l l ap í t á sáva l össz-
h a n g b a kell hozni a t e rveke t az ál lamépítés terveivel és az egyes ál lamigaz-
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g a t á s i ágak, az egyes ál lami főha tó ságok t á v l a t i és közelebbi terveivel . I lyen 
lépések ez ideig is t ö r t é n t e k , ezt a módszer t azonban a j övőben j o b b a n ki kell 
b o n t a k o z t a t n i ahhoz , hogy e r e d m é n y e k e t é r j ü n k el. 
Ránki György hozzászó lásában azzal a kérdéssel fogla lkozot t , mikén t 
kapcso lódha t be a m a g y a r t á r s a d a l o m t u d o m á n y v a l a m e n n y i ágaza ta és konk-
r é t a n a magya r t ö r t é n e t t u d o m á n y abba a v i l ágmére tű ideológiai ha r cba , 
a m e l y e t a békés egymás mel le t t éléssel p á r h u z a m o s a n egyre erősebben és egyre 
sze rveze t t ebben kell f o l y t a t n u n k ? 
Ez a kérdés n e m csupán azé r t fon tos — hangsú lyoz t a —, m e r t egyre 
szélesebbek nemze tköz i kapcso la t a ink , egyre t ö b b e n vesznek részt külön-
böző nemzetközi konfe renc iákon , és ezeken a nemze tköz i konferenc iákon nem 
c s u p á n a szocialista országok, h a n e m a kapi ta l i s ta országok tudósa iva l is 
igen szoros kapcso la t , b izonyos kérdésekben e g y ü t t m ű k ö d é s is a laku l ki, 
h a n e m fontos azér t is, m e r t a m a g y a r t ö r t é n e t t u d o m á n y n a k is meg kell talál-
nia azoka t a s a j á to s f e l a d a t o k a t , amelyeknek megoldásáva l a leghatéko-
n y a b b a n tud e g y ü t t m ű k ö d n i a z o k n a k a legfontosabb elvi és tö r t éne t i kérdé-
seknek v izsgá la tában , amelyek ma v i lágmére tekben a t ö r t é n e l e m k u t a t á s 
k ö z é p p o n t j á b a n á l lanak. 
Annak , hogy a marx i s t a t ö r t é n e t t u d o m á n y n e m t u d o t t eléggé bekap-
csolódni ilyen kérdések v izsgá la tába , egyik oka az elvi, elméleti kérdésekkel 
va ló foglalkozás n e m eléggé magas színvonala. Az u t ó b b i években kissé 
leszűkül t azoknak a t é m á k n a k köre , amelyeket az elvi á l ta lános í tás igényével 
v e t ü n k fel. Ez bizonyos m é r t é k b e n helyes v i sszaha tása volt a n n a k , hogy 
1956 előt t az elvi á l ta lános í tások sok esetben nem vo l t ak konkré t t ö r t é n e l m i 
k u t a t á s o k k a l kellően mega lapozva , és ezek az elvi á l ta lános í tások sok eset-
ben éppen a kellő t ö r t éne t i mega lapozás h iánya f o l y t á n bizonyos fokig téve-
sek vo l t ak . 1956 u t á n a t ö r t é n e t t u d o m á n y fokoza tosan tö r ekede t t a r ra , hogy 
k o n k r é t , igen alapos, rész le tekbe menő anyagfe l t á ró m u n k á v a l alapozza meg 
a m a g y a r marx is ta t ö r t éne t f e l fogás t . Az u t ó b b i években ez a törekvés eléggé 
j e l en tős e redményekke l is j á r t . Ma m á r elérkezet t az ide je annak , hogy ezek-
nek a t ényeknek , a konk ré t k u t a t á s o k n a k a lap ján j o b b a n igyekezzünk előre-
h a l a d n i az elvi á l ta lános í tások , az elvi köve tkez te t é sek l evonásában . Két 
ké rdésben az elvi á l ta lános í tás igényével t ö r t é n t e lőreha ladás : az egyik a 
nac iona l izmus elleni harc , a szocialista hazaf i ság és a burzsoá nacional izmus 
minőségi szembeáll í tása és ezzel kapcso la tban a m a r x i z m u s b a 1956 előtt 
b e h a t o l t dogmat izmus m a r a d v á n y a i elleni harc kérdése , a másik pedig a 
kele t -európai és a nyuga t - eu rópa i fej lődés összehasonlí tása, és ebből bizonyos 
tö rvényszerűség levonása . Mindké t kérdéssel szükséges t o v á b b is foglalkozni, 
de emel le t t egyik fon tos f e l ada t , éppen a t ö r t é n e t t u d o m á n y n a k a vi lágnézeti , 
ideológiai harcba való bekapcsolódása szempont j ábó l , a tö r téne t f i lozóf ia i kér-
désekkel , a t ö r t éne t i á l ta lános í tás kérdéseivel való f o k o z o t t a b b foglalkozás. 
A m a g y a r t ö r t é n e t t u d o m á n y n a k a nemzetközi m é r e t e k b e n folyó ideológiai 
h a r c b a n való szerepe és f e l a d a t a szempon t j ábó l igen fon tos a H a b s b u r g -
monarch ia tö r t éne tének k u t a t á s a . Ma N y u g a t o n , az USA-ban , Ausz t r i ában és 
a nyuga t - eu rópa i országokban is elég nagy t e r j ede lmű i rodalom jelenik meg a 
H a b s b u r g - m o n a r c h i a kérdéseiről m i n t a nemzetek fe le t t i á l lam t ip ikus , sok 
ese tben p é l d a m u t a t ó , más ese tben b í rá lha tó képviselőjéről és megjelenési 
f o r m á j á r ó l . Ma m á r kezd b izonyos t u d o m á n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s k ia lakuln i a 
szocialista országok közöt t , h o g y éppen a Habsburg -monarch i a kérdésében 
megfelelően felvehessük a h a r c o t a Nyuga ton e l t e r j ed t néze tekkel szemben.. 
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Azonban nem szabad f igye lmen kívül hagyni , h o g y 1956 előt t ebben a tek in-
t e tben is bizonyos fok ig érvényesül t egy helytelen t endenc ia , ame ly a n y u g a t i 
„ n e m z e t e k felet t i á l l a m " eszmével csakis a nemze t i függet lenség eszméjé t 
igyekezet t szembeál l í tani és e lőtérbe helyezni, megfe ledkezve ennek a szá-
m u n k r a n e m kevésbé fon tos , sőt t a l án még f o n t o s a b b oldaláról: a p ro l e t á r 
in ternacional izmus eszméjéről . Világos, hogy he ly te len lenne, ha mi a n y u g a t i 
eszméket csakis a n e m z e t i függet lenség gondo la t ának továbbfe j lesz tése és védel-
mezése szempon t j ábó l b í rá lnánk . 
E g y másik m u n k a t e r ü l e t , ahol bekapcso lódha tunk a nemzetközi mére-
t ekben folyó k u t a t á s o k b a , a második v i lágháború t ö r t éne t e , amely r endk ívü l 
fontos , és az u tóbb i időben igen soka t fogla lkoznak vele. H a t a l m a s — egyes 
számí tások szerint 10—15 000 kö te t r e menő — i roda lma v a n . Ná lunk is tö r -
t é n t e k bizonyos kezdeményezések , d o k u m e n t u m - k i a d v á n y o k , néhány t anu l -
m á n y , egy-két m o n o g r á f i a , ennél azonban jóva l t ö b b r e van szükség. Még a 
mai nap ig is h iányz ik , és azt gondolom, a közeli j övőben elvégzendő f e l ada t a 
második v i l ágháború m a g y a r vona tkozású n y u g a t i i roda lmáva l való b e h a t ó 
és a lapos foglalkozás. Ezek a m u n k á k t ö b b n y i r e 1956 előtt je lentek meg , és 
akkor n e m is reagá l t r á j u k a m a g y a r tö r t éne t i i roda lom, sőt sok esetben még 
a m a g y a r tör ténészek számára sem vol tak hozzáfé rhe tők ezek a m u n k á k . Ma 
már e lé rkez tünk a r ra a fokra , hogy nem csupán egyszerű elvi b í rá la tá t t u d j u k 
adni ezeknek a m u n k á k n a k , hanem a feldolgozott gazdag t ényanyagon keresz-
tü l igen alapos és részle tes v i tába t u d u n k szállni ezekkel, és azt a sok ese tben 
helyte len felfogást , ame lye t ezek a m u n k á k pol i t ikai lag nem velünk egy síkon 
mozgó nyuga t i tö r t énészekben kel tenek Magyarország második v i l ágháborús 
szerepére v o n a t k o z ó a n , igen gazdag anyagon v i t a t n i t u d j u k a marx is ta mód-
szer a l a p j á n . 
Az ideológiai h a r c b a való bekapcsolódás n e m c s a k szoros é r te lemben v e t t 
szakmai-ideológiai kérdés , hanem bizonyos gyakor l a t i kérdéseket is f e lve t az 
Akadémia számára . 
Az egyik ké rdés a nye lv tudás p rob l émá ja . Ez ma ál ta lános p rob léma a 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y i in téze tekben . Az a generáció, amely a második világ-
h á b o r ú u t á n a népi demokrác iában az egye temeken t a n u l t , egyre n a g y o b b 
t u d o m á n y o s t ek in t é ly re és rangra tesz szert , de nagyon sok esetben a nyelv-
készség, a n y e l v t u d á s nem áll ezzel p á r h u z a m b a n . Igen örvendetes lenne , ha 
az in téze t i dolgozók többsége csak passzív módon is i smerne há rom nye lve t , 
a z o n b a n az is n a g y o n fontos lenne, hogy gyorsabb ü t e m b e n növeked jék] az 
a k t í v nye lv tudássa l rendelkezők száma, mer t az a helyzet , hogy a nemzetköz i 
konferenc iákon va ló részvétel lehetősége éppen az ak t ív nye lv tudás h i á n y a 
m i a t t rendkívü l s zúk . Ez szorosan kapcsolódik a külföldi kiküldetések problé-
m á j á h o z . A jelenlegi kiküldetési rendszerrel a f i a t a l k u t a t ó i generációt nem 
t u d j u k ütőképessé t e n n i a nemzetköz i konfe renc iákon . Az a meglehetősen 
szűk devizalehetőség, amelyet a I I . Osztály egy évben az egyes t u d o m á n y o k 
számára biztosí t , a leg több esetben még arra sem elegendő, hogy a nemze tköz i 
konferenc iákon azok képviselhessék az egyes t t i d o m á n y á g a k a t , ak ik egyéb-
k é n t részt t u d n á n a k venni , még kevésbé elegendő ar ra , hogy szakmai lag m á r 
kellően e lőrehaladt , de nye lv tudásban gyengébben álló f i a t a l k u t a t ó k hosz-
szabb külföldi t a n u l m á n y ú t r a mehessenek. 
Befejezésül R á n k i György j avaso l t a , h o g y az Osztályvezetőség foglal-
kozzék azzal a kérdéssel , hogyan volna lehetséges az Akadémia je lenlegi 
kiküldetési rendszeré tő l el térő t ípusú olyan k ikülde tés i rendszer t kidolgozni , 
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amely ösz tönd í j f o r m á j á b a n lehetővé t e n n e tehetséges f i a t a l k u t a t ó k számára 
hosszabb kü l fö ld i t a n u l m á n y u t a k a t , kü l fö ld i k u t a t á s o k a t . 
Hegedűs András hozzászólásában a szociológiai k u t a t á s jelenlegi helyze-
tével fogla lkozot t . 
Ma m á r a konk ré t szociológiai k u t a t á s o k szükségességét nem kell bizony-
gatni , ez á l t a l ánosan ismert , nemcsak n á l u n k , hanem a Szov je tun ióban és más 
szocialista o r szágokban is, — á l lap í to t ta meg. Körülbelül t i sz tázo t t az is, hogy 
a konkré t szociológiai k u t a t á s n a k mi a k r i t é r iuma . Ez csak körü lbe lü l t isztá-
zo t t , ebben n e m olyan egyér te lmű az á l láspont . Körülbelül így lehet körvona-
lazni : a tudat i - ideológia i v iszonyok k o n k r é t vizsgálata a t á r s a d a l m i élet 
kü lönböző t e rü l e t e in , és h a t á s a részben a t á r sada lmi cselekvésekre, részben 
pedig a t á r s a d a l m a s o d á s kü lönböző f o r m á i r a . Az t i sz tázo t t , hogy i lyen ter-
mészetű k o n k r é t t á r sada lmi v izsgá la tokra fel té t lenül szükség v a n . Szükség 
v a n erre egyrész t a gyakorla t s zempon t j ábó l , de szükséges a k o n k r é t szocioló-
giai k u t a t á s a kü lönböző t á r s a d a l o m t u d o m á n y i ágak fejlesztése s zempon t j ábó l 
is. A t o v á b b i a k b a n pé ldákban b i zonyga t t a , hogy ma m á r mennyi re n e m nél-
külözhet i pl . a közgazdaság tudomány a konkré t szociológiai k u t a t á s o k a t . 
Pl. mos t fo ly ik a K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i In téze tben egy k o m p l e x vizs-
gá la t , ame lynek során az ipa r i r ány í t á s h a t é k o n y s á g á n a k gazdasági t ényezői t 
v izsgál juk , ami lyenek az anyag i érdekel tségi rendszer , a pénzgazdálkodás i 
f o r m á k , az anyaggazdá lkodás i f o rmák , a szervezeti , in tézményi kapcsolódási 
rendszer s tb . R á kel le t t j ö n n ü n k , hogy ez a vizsgálat így nem te l jes . Az ipari 
i r ány í t ás h a t é k o n y s á g a részben elméleti , részben gyakor la t i p r o b l é m á k a t is 
fe lve t , ame lyeke t nem lehet t e l j e sé r t ékűen vizsgálni, ha f i g y e l m ü n k e t csak 
a gazdasági t ényezők re f o r d í t j u k , és nem vesszük f igyelembe a tudat i - ideoló-
giai v i szonyoka t , n e m vesszük f igye lembe a t u d á s foká t , nem vesszük figye-
lembe azt , a h o g y a n a t á r sada lmi ré tegek gondolkoznak sa j á t funkc ió jukró l , 
s a j á t szerepükről , s a j á t fe lada ta ikró l , ha n e m vesszük f igye lembe a t á r s a d a l m i 
n o r m á k a t , a m e l y e k befolyásol ják a t á r sada lmi-gazdaság i cse lekedeteket . Ez 
a példa igazol ja , hogy nemcsak azoknak a t u d o m á n y á g a k n a k a fej lesztése 
s zempon t j ábó l f on to s a szociológiai v izsgála t , amelyek tudat i - ideológia i 
v iszonyokkal fogla lkoznak, h a n e m fontos a gazdasági v iszonyokkal foglalkozó 
k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y , annak különböző ágai számára is. 
Igen v i t a t o t t probléma a z u t á n az, h o g y ezek a konkré t , szociológiai 
k u t a t á s o k a l k o t n a k - e valamiféle speciális t u d o m á n y á g a t , t u d o m á n y á g a k a t 
v a g y t u d o m á n y c s o p o r t o t . Hosszú ideig azzal számolha tunk , hogy egységes 
á l láspont ebben a kérdésben n e m fog k ia lakuln i , és ez nem is b a j , sőt t a l á n 
az lenne a h i b a , h a ezeket a v i t á k a t va lami lyen h ivata los á l l á spon t t a l is 
a k a r n á n k zárni . Ezeknek a v i t á k n a k csak a b b a n az esetben van káros k iha tá -
suk , ha akadá lyozzák a konkré t szociológiai k u t a t á s t . A gyakor la tbó l t u d j u k , 
h o g y a konkré t szociológiai k u t a t á s t e lsősorban az a nézet a k a d á l y o z t a , hogy 
nincs más szociológia, mint az, a m e l y a t ö r t é n e l m i ma te r i a l i zmusban he lye t 
foglal . Tévesen é r te lmez ték Leninnek egy m o n d á s á t . Lenin t ény leg t ö b b ízben 
megjegyezte , h o g y a marx izmus szociológiája a tö r téne lmi mate r ia l i zmus , de 
ez a b b a n az i dőszakban volt, amiko r t ény leg n e m vol tak ilyen széles körű 
k o n k r é t szociológiai vizsgálatok, illetőleg ame lyek vol tak , azok be le fé r tek az 
egyet len marx i s t a szociológiába, a tö r téne lmi mater ia l i zmusba . Marx ide jében 
a „ m a r x i s t a " k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y sem vol t más , mint a pol i t ikai gazdaság-
t a n , de ma a m a r x i s t a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y olyan fe j l e t t ágaza t i t u d o m á -
n y o k a t foglal m a g á b a n , mint i pa rgazdaság t an , ag rá rgazdaság tan v a g y remél-
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hetőleg m a j d n e m m u n k a g a z d a s á g t a n , t o v á b b á p é n z ü g y t a n , ke reskede lemtan 
s tb . Ma m á r a marx is ta k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y n e m azonos í tha tó minden 
t ovább i né lkül a pol i t ikai gazdaság tanna l . U g y a n ú g y helyes lenne , ha a 
marx is ta szociológia sem lenne azonos í tha tó és egyre kevésbé azonos í tha tó a 
tör ténelmi mate r ia l i zmussa l . Ez a t u d o m á n y o k fej lődéséből egyenesen követ-
kező szükségszerűség. De nemcsak ez az eml í te t t nézet akadá lyoz ta és akadá -
lyozha t j a a konk ré t szociológiai k u t a t á s o k kifej lődését , h a n e m az is akadá -
lyozha t j a , h a ezek a k o n k r é t szociológiai k u t a t á s o k n e m t á m a s z k o d n a k ál ta-
lános módsze r re , h a n e m az ál talános módszerektő l e l szakadva , — csak a 
ku t a t á s i t e c h n i k á r a t á m a s z k o d v a p r ó b á l n a k e redményre j u t n i . E n n e k megálla-
pítása azér t is szükséges, m e r t Szalai S á n d o r hozzászólásában éppen a k u t a t á s i 
t echnika szerepét és je lentőségét emel te ki. Ez nagyon fontos dolog, mer t a 
mi k u t a t á s i t echn ikánk elég alacsony színvonalon áll, de hiba lenne egyolda-
lúan csak a technika i smere té t hangsúlyozni , és kü lönösen a k o n k r é t t á r sa -
dalmi v izsgá la tokná l h iba lenne n e m hangsúlyozni legalább ilyen erővel az 
ál talános módsze r t an szükségét , a kü lönböző ka tegór iák , a különböző foga lmak , 
a kü lönböző a lapve tő összefüggések t i s z t ázásá t , ami nélkül a k o n k r é t szocio-
lógiai k u t a t á s o k még a legfe j le t tebb t echn ika esetén sem lehetnek e redménye-
sek. A polgár i t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k n a k nemcsak egy ikében-más ikában , 
hanem jó n é h á n y polgári t á r s a d a l o m t u d o m á n y i ágban a polgári t á r s ada lom-
tudósok is megá l l ap í to t t ák , hogy a f e j l e t t technika e redményes a lka lmazásá-
nak az a nehézsége — különösen a szociológiára vona tkoz ik ez a megállapí-
tás —, h o g y nem rendelkez ik olyan á l ta lános módszer tanna l , ame ly re ezek 
a t echn ika i vizsgálatok t ámaszkodn i t u d n á n a k . Az ál talános módsze r t an 
je lentőségét azér t is é rdemes hangsúlyozni , mert az i lyen ú j o n n a n k i fe j lődöt t 
t u d o m á n y á g a k a t , min t amilyen a k o n k r é t szociológiai k u t a t á s o k te rü le te is, 
az a veszély fenyeget i , hogy nem egy nye lven kezdenek beszélni a különböző 
k u t a t ó k . E z t a p a s z t a l h a t ó pl. egy o lyan ha t á r t e rü l e t i t u d o m á n y á g n á l is, m in t 
a munkasze rvezés tan , ame ly részben a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k h o z , részben 
a műszaki t u d o m á n y o k h o z ta r toz ik . A b b a n az i roda lomban , a m e l y most az 
u tóbbi években eléggé gyorsan fe j lőd ik ki Magyarországon, á l t a lános mód-
szer tan h i á n y á b a n ma m á r nem i smerhe t i ki magá t az egyszerű olvasó, mer t 
a kü lönböző szerzők a legkülönbözőbb ka tegór iákkal , foga lmakka l dolgoznak, 
és ennek a k ia lakulóban levő, fontos t u d o m á n y á g n a k nincs egységes á l ta lános 
módszere . 
Hegedűs András felszólalásában megemlí te t te , hogy a I I . Osz tá ly sok 
segítséget — nemcsak anyag i , h a n e m elvi segítséget is — ado t t a szociológiai 
k u t a t á s o k kifej lesztéséhez. A nehézségek, amelyek ma m e g v a n n a k , a b b a n 
fogla lha tók össze, h o g y a konkré t szociológiai k u t a t á s o k n a k nincs szilárd 
bázisuk. 
E g y ilyen ú j t u d o m á n y á g k u t a t ó b á z i s á n a k kiépítésénél azt is f igye lembe 
kell venn i , hogy elég n a g y számban kell k u t a t ó k a t függet lení teni ahhoz , hogy 
számí tan i lehessen a r r a , hogy ezek a ku t a t á s r a függe t l en í t e t t káde rek 6 év 
múlva m a j d va lamenny i re is e redményes munká t t u d j a n a k p roduká ln i . T e h á t 
annak a k u t a t ó b á z i s n a k , amelyet m a t e r e m t ü n k , a legjobb ese tben csak 4—5 
év múlva j e l en tkezhe tnek a j e len tősebb eredményei . Ezér t t ö r ekvésünk arra 
i rányul , hogy különböző helyeken, különböző in tézményekben o t t h o n t , h a z á t 
t a l á l j a n a k a konkré t szociológiai k u t a t á s o k . Eme l l e t t arra t ö r e k s z ü n k , hogy 
amikor különböző t e rü le t eken bázisai keletkeznek a konkré t szociológiai k u t a -
t á s o k n a k , ugyanakko r erős á l ta lános módsze r t anna l foglalkozó szociológiai 
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központ f e j lőd jék ki, egyelőre a Filozófiai I n t é z e t b e n , mint a Filozófiai I n t é z e t 
szociológiai c sopor t j a . * 
Hegedűs András fe lszólalásának befe jezéseként a nemze tköz i e g y ü t t -
működés fon tos ságá t hangsú lyoz t a . E g y olyan t u d o m á n y á g esetében, m i n t a 
szociológia, r endk ívü l fon tos az, hogy nemze tköz i e g y ü t t m ű k ö d é s a l aku l j on 
ki. A nemze tköz i e g y ü t t m ű k ö d é s n e k jó f o r m á j a az is, hogy különféle n e m z e t -
közi é r tekez le teken t a l á l k o z h a t n a k egymássa l a k u t a t ó k , de ezen a t e rü l e t en 
ma már — elsősorban a szocialista országokkal va ló k a p c s o l a t u n k b a n — to-
vább l é p h e t n é n k előre. A tovább lépésnek az a f o r m á j a l á t szanék a legcélsze-
rűbbnek — i t t most e lsősorban a konk ré t szociológiai k u t a t á s o k r ó l és részben 
a közgazdasági k u t a t á s o k r ó l van szó —, ha lehetőség lenne a r r a , hogy a r o k o n 
in tézményekke l közös t á r g y és közös m ó d s z e r t a n a l ap j án , közös k u t a t á s i 
t echn ikáva l közös v i z sgá l a toka t fo ly t a s sunk . Az ilyen közös m ó d s z e r t a n n a l 
és közös t e c h n i k á v a l f o l y t a t o t t k u t a t á s o k n a k igen nagy je len tőségük vo lna . 
. Szabó Imre hozzászó lásának elején az Osz tá ly t o v á b b i j ó m u n k á j á n a k 
fel tételét a b b a n jelöli meg , hogy t ö b b e t kell foglalkoznia az Osztá lyvezetőség-
nek érdemi kérdésekkel . E b b e n az i r á n y b a n v a n fej lődés, de fokozni kell az 
erőfeszí téseket , és erre a t á v l a t i k u t a t á s i t e rvbő l az Osztá lyra eső kilenc fő-
fe ladat é rdemi , t a r t a l m i kérdéscinek a t á rgya lá sa lehetőséget is n y ú j t . Világos, 
hogy az Osz tá lyveze tőségnek é rdemben kell m a j d foglalkoznia a kilenc fő-
fe ladaton belül adódó m e g h a t á r o z o t t , kiemelt k o n k r é t t é m á k k a l , nemcsak 
egyszerűen azok á l lásával , h a n e m az azokban fe lmerülő p rob lémákka l is. 
É rdekes jelenség a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á s b a n az, hogy a k u t a t ó -
munka elmélyülése f o l y t á n nem az egyes t á r s a d a l o m t u d o m á n y i ágak közele-
dése zaj l ik le — á l l ap í to t t a meg Szabó I m r e —, h a n e m bizonyos ér te lemben a 
szakosodás e l t ávo l í t j a egymás tó l ezeket a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i ágaka t . Az 
elzárkózás n e m hogy o ldódnék , h a n e m sok ese tben elmélyül azá l ta l , hogy elmé-
lyülnek a k u t a t á s o k , még i n k á b b bezá rkóznak az egyes t u d o m á n y á g a k m ű v e -
lői sa j á t p r o b l e m a t i k á j u k b a . Ez ellen az elszigetelődési f o l y a m a t ellen az 
Osztá lyvezetőségnek kell va lami lyen módon fe lvennie a ha r co t . Ez azonban 
nem megy könnyen , m e r t az Osztá lyhoz t a r t o z ó t u d o m á n y c s o p o r t o k v a g y 
t u d o m á n y á g a k nem e g y n e m ű e k , lényeges kü lönbség adód ik például a 
t á r sada lmi t u d a t á t a l aku l á sá r a elsősorban be fo lyás t gyakorló t udománycso -
por tok és a t á r s a d a l m i , az ál lami, jogi, közgazdaság i i n t ézmények á ta lakulá -
sá t k u t a t ó és azon m u n k á l k o d ó t u d o m á n y c s o p o r t o k közö t t . Mégis a közös kér-
déseket va lami lyen m ó d o n m a g á n a k az Osztá lyvezetőségnek kell megta lá ln ia , 
kiemelnie és nap i r end re is tűznie . E közös ké rdések magva ny i lvánva lóan 
elsősorban az elvi, m e t o d i k a i kérdések sora lesz. Anélkül , h o g y ez egyedül 
metodika i kérdés lenne, ny i lvánva ló , hogy e lő térbe kerül a szociológia egész 
p r o b l e m a t i k á j a . Az Osztá lyveze tőségnek ezt a ké rdés t , legalábbis egy ideig 
á l landóan n a p i r e n d e n kell t a r t a n i a . Szabó I m r e j a v a s o l t a , hogy az Osztály-
vezetőség kísérel je meg megta lá ln i azoka t az elvi, me tod ika i p r o b l é m á k a t , 
amelyekkel foglalkozni kell , és amikor az ezekkel va ló foglalkozásra serkent i a 
b izo t t ságoka t és az i n t éze t eke t , u g y a n a k k o r e ké rdések egy részé t vagy leg-
fon tosabb iká t épí tse be s a j á t m u n k á j á b a o l y m ó d o n , hogy az Osztá lyvezetőség 
bizonyos é r t e l emben f ó r u m legyen, ahol é rdemi v i t á k za j l anak le. 
Szabó I m r e hozzászólása t o v á b b i részében a nemze tköz i kapcsola tok 
fejlődéséről beszél t . A nemze tköz i kooperáció erősí tése az egész szocialista 
t u d o m á n y b a n előtérbe k e r ü l t , — m o n d o t t a . A va r só i megbeszélés, amelyen 
az európai szocialista országok t u d o m á n y o s a k a d é m i á i n a k képviselői v e t t e k 
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részt , e l fogadta az t az elvet , hogy r á kell t é rn i a többolda lú k u t a t á s o k r a , a 
ké to lda lú megál lapodásokon t ú l m e n ő e n . Ezért kü lönböző e g y ü t t m u n k á l k o d á s i 
f o r m á k a t kell k i a l ak í t an i , i l letve a l egkülönbözőbb szervezeti kérdéseket is 
ennek megfelelően, sok t ek in t e tben ennek a l á r ende lve kell megoldani , bele-
ér tve a t á v l a t i t e r v e z é s t , a dokumentác ió t , a b ib l iográ f iá t , a káderneve lés t , a 
szocialista o r szágokban való t a n u l m á n y u t a k k é r d é s é t is, t e h á t mindaz t , a m i 
egy in t enz ív ú j f o r m á j ú t u d o m á n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s n e k fe l té te le . Varsóban 
az az á l láspont a l a k u l t ki, hogy egyelőre kevés közös ku t a t á s i t é m á t kell ki-
jelölni, és az ado t t t é m a k ö r legjobb szakembere inek rövid időn belül össze kell 
ü lniök, hogy k o n k r é t ku ta t á s i p rogramot do lgozzanak ki az illető t é m á r a 
vona tkozóan , és a n n a k a lap ján indu l jon meg a t é m a közös k u t a t á s a . Az ér te-
kezle ten hagsú lyoz t ák az t , hogy i lyen többolda lú kooperációra a t á r sada lom-
t u d o m á n y o k kö rében is okvet lenül szükség v a n . Egyelőre k é t olyan t é m a k ö r 
merü l t fel, ahol ez a kooperáció lehetséges. Az egyik az Ok tóbe r i Szocialista 
F o r r a d a l o m t ö r t é n e t é n e k k u t a t á s á t elősegítő kooperáció, a másik pedig a 
szocial is ta v i lágrendszer fe j lődésének törvényszerűségei a nagyobb t émacsopor t . 
Az ér tekezle t j e len tősége abban fogla lható össze, h o g y elfogadta a többo lda lú 
kooperác ió t , és meg indu lnak a kísérletek a kooperác ióra . A t á r s a d a l o m t u d o -
m á n y o k körében is különféle t émab izo t t s ágok j ö t t e k elvileg lé t re , ame lyekbe 
a t a g o k a t majd az egyes országok küldik, m u n k a c s o p o r t o k fognak a laku ln i 
a szervezet i ké rdések kidolgozására . Emel le t t az értekezlet fogla lkozot t o lyan 
p rob lémákka l , m i n t a nemzetközi konferenciák kérdése, a nemzetköz i t u d o -
m á n y o s t á r saságok és az azokban való t a g s á g u n k , szereplésünk kérdése. E z 
az ér tekezlet ú j a b b lendüle te t ad a többolda lú nemzetközi kooperác iónak , és 
v á r h a t ó a n m e g j a v u l n a k a fe l té te lek abban az é r te lemben is, hogy a cserékre , 
a k iu tazásokra , a közve t len ta lá lkozásokra az eddigieknél n a g y o b b lehetőségek 
f o g n a k nyílni. 
Szabó I m r e a t o v á b b i a k b a n azokra az észrevételekre válaszol t , a m e l y e k 
az Akadémia n e m z e t k ö z i kapcso la ta inak in tézésé re v o n a t k o z t a k . Sok ese tben 
igaza v a n Cukor Györgynek egyes ügyek bonyo lu l t kezelésében — m o n -
d o t t a —, de n e m z e t k ö z i kapcso la ta inka t az e l m ú l t években a l a p j á b a n i n k á b b 
az je l lemezte , h o g y kapcso la ta ink k ibővü l t ek , k i t e r j ed tek , kiszélesedtek, és 
m i n d e n bírálat me l l e t t ezt a fő vonala t nem s z a b a d f igye lmen kívül h a g y n i . 
Arra is s zükség lenne, az is ny i lvánva lóan könny í t ené a cent ra l izá l t 
m u n k á t , ha i n t éze t e ink a nemzetköz i k a p c s o l a t o k a t i l letően t öbb f e l a d a t o t 
vá l l a lnának szervezési szempontbó l . Ami R á n k i Györgynek a hosszabb t a n u l -
m á n y u t a k b iz tos í t á sá ra vona tkozó j avas l a t á t i l le t i , t á j é k o z t a t á s u l e l m o n d o t t a , 
h o g y az Akadémia is, a Művelődésügyi Min isz té r ium is országos p r o b l é m a k é n t 
v e t e t t e fel és v izsgá l j a ezt a ké rdés t . Ez is je lz i a z t , hogy ez a nyomasz tó i gény 
a t u d o m á n y o s m u n k a minden terü le tén j e l en tkez ik . Biz tosan lehet a m i 
akadémia i k e r e t ü n k jobb kihasználásáról is gondoskodni , de ezek a k e r e t e k 
n a g y o n l imi tá l t ak . A kapo t t devizakere t eleve h a t á r t szab a n n a k , hogy n a g y o b b 
p r o g r a m o t t u d j u n k kidolgozni. E t e k i n t e t b e n lehetőségeink k o r l á t o z o t t a k . 
Az azonban n e m lenne helyes, h o g y a hosszú l e j á r a t ú k iküldetéseket b á r m i l y e n 
szempontból nye lv t anu lá s sa l hozzuk k a p c s o l a t b a . K u t a t á s r a t u d u n k és f o g u n k 
t u d n i k ikü lde té seke t szervezni, de ennek m á r feltétele b izonyos n y e l v t u d á s . 
A r r a , hogy n y e l v e t t anu l jon va lak i , mi . n e m c s a k a szűk ke re t ek mel le t t , de 
m é g bővebb k e r e t e k mellett sem fogunk t u d n i anyagi eszközöket f o r d í t a n i . 
A nye lv tanu lás kérdésé t t e h á t kapcsol juk ki ebből az összefüggésből, erre m á s 
módszereket l e h e t és kell t a l á ln i . 
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Szalai Sándor egyik megá l l ap í t á sá ra v o n a tk o zó an kifejezésre j u t t a t t a 
az t a vé l eményé t , hogy Szalai Sándor eltúlozza a m a t e m a t i k a i log ika jelentő-
ségét az á l lam- és j o g t u d o m á n y o k b a n á l t a lában . Az Állam- és J o g t u d o m á n y i 
In t éze tben fogla lkoznak ezzel a kérdésse l , ha nem is ekkora je lentőséggel . 
Azt is meg kel l mondan i , hogy nem é r t ü n k el megfelelő fokot a m a t e m a t i k a i 
logika megismerésében és a lka lmazás i lehetőségeinek v i z sgá la t ában . De azt 
is meg kell mondan i , h o g y i t t semmivel s em állunk rosszabbul , de j o b b a n sem, 
min t a megfele lő szovje t , lengyel v a g y csehszlovák állam- és j o g t u d o m á n y i 
in tézet , a l emaradás többé-kevésbé á l t a lános ebben a t e k i n t e t b e n . 
Ami a kriminológia kérdését i l let i , a cím így ö n m a g á b a n t é n y l e g keveset 
mond , de h a a t éma lapo t megvizsgál ja bárk i , megá l l ap í tha t j a , h o g y a rész-
letes t e r v e k b e n pontosan benne v a n , h o g y ennek kere tében m e g h a t á r o z o t t 
időpont ig e g y monográf ia készül. 
Mátrai László a hozzászólásokra adott válaszában r á m u t a t o t t a r r a , hogy 
a f i lozófián belüli specializálódással kapcso la tban , például a személyiség-
elmélet kidolgozásához hasonló f e l a d a t o k r a már az osz tá lyvezetőségi beszá-
moló is cé lzo t t , és ezek a látszólag ú j fe lada tok lényegében n e m is olyan 
ú j a k , min t a h o g y n é h á n y felszólaló f e l t ü n t e t i . Pl. a személyiség k u t a t á s a vagy 
ezen túl m a g a az a t ény , h o g y a f i lozófusoknak bizonyos s z a k t u d o m á n y o k h o z 
is kell é r t e n i ü k , nem ú j felfedezés, n e m is ú j k ívánság , legfeljebb e g y meg-
erősödő rég i t radíció , nevezetesen, h o g y a filozófia — mint eléggé magas 
f o k ú á l ta lános í tásokra igény t t a r t ó t u d o m á n y á g — n e m lehet meg szak tudo-
m á n y i a lap i smere tek né lkü l ; vagyis az a régi tézis, h o g y az a f i l ozó fus , aki 
csak a f i lozóf iához ér t , a f i lozófiához s e m ért , i t t ú j fo rmában j e l en tkez ik . 
Szigeti József erre vona tkozó hozzászólása éppen azé r t értékes, m e r t ennek 
a szakmai t r ad íc iónak ú j ér te lmezést a d o t t . Szigeti József azon megá l l ap í t á -
sával , hogy a konkré t munkaerkö lcs v iz sgá la tán keresz tü l előkészítője az et ikai 
k u t a t á s o k n a k , egyetér t , és t u d o m á n y e l m é l e t i szempontbó l is helyes t enden -
ciának t a r t j a . 
Cukor Györgynek a komplex k u t a t á s o k fon tos ságá t kiemelő felszóla-
lásával e g y e t é r t . Ami az a k t í v n y e l v t u d á s megszerzésének b iz tos í tásá t illeti, 
n e m t e k i n t h e t ő elsősorban akadémia i f e l ada tnak . 
Szalai Sándor felszólalására vá laszo lva megá l lap í t j a , hogy felszólalásá-
n a k az a része , amely a k v a n t i f i k á c i ó n a k a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k b a n való 
fo r r ada lmas í t ó szerepét i l leti , e l túlzot t v o l t . Régóta ismeretesek azok a kísér-
le tek , ame lyek megpróbá l t ák a k v a n t i f i k a t í v egzaktság bevezetését a t á r sa -
d a l o m t u d o m á n y o k b a . A kvan t i f ikác ió n e m fo r rada lmas í t j a a t á r s a d a l o m -
t u d o m á n y o k a t . Nyi lvánva ló , hogy a k v a n t i f i k a t í v módszerek fe lhaszná lása a 
lehetőségek k ö r é n belül n e m t u d o m á n y o s lehetőség, h a n e m egyenesen tudo-
mányos kötelesség, min t minden o lyan módszer fe lhasználása , a m e l y bizo-
nyos t e rü le ten nagyobb , ob j ek t ívabb e redményekre t u d vezetni , m in t az eddig 
i smer t módsze rek . 
Ami az egyes s zakmák megoszlását i l leti az asp i ránsok körében — foly-
t a t t a —, a 35 f i lozófus asp i ráns nem t e k i n t h e t ő t ú l z o t t n a k a f e l a d a t o k a t 
t e k i n t v e . 
Uta lva Hegedűs A n d r á s hozzászólására , egyetér t azzal , hogy a k o n k r é t 
szociológiai k u t a t á s o k megind í tásá t és fej lesztését helyezi előtérbe, m e r t ez 
n e m csupán á l ta lános elismerése a g y a k o r l a t elsőbbségének, hanem k iküszö-
bölése olyan felesleges és nemegyszer skolaszt ikus v i t á n a k is, amely egy-egy 
t u d o m á n y t á r g y á n a k , t e rü l e t ének miben l é t é t illetően dön ten i aka r , mielőtt . 
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konkré t a n y a g i s m e r e t ü n k lenne b i r t o k u n k b a n az illető t u d o m á n y t e r ü l e t 
módszer tan i , elvi kérdései re v o n a t k o z ó a n . 
R á n k i Györgynek a nemzetközi mére tekben folyó ideológiai harcra 
vona tkozó megá l lap í t ásáva l egyetér t . 
H o r v á t h Tibor hozzászólásából a z t kell k iemelni — m o n d o t t a — , hogy 
a j o g t u d o m á n y b a n az elmélet és g y a k o r l a t kapcso la ta nem szűk, h a n e m a 
réginél sokka l szélesebb, és a j o g t u d o m á n y részéről is a láhúzza a n n a k helyes-
ségét, a m i t az osztályvezetőségi beszámoló ezzel kapcso l a tban t a r t a l m a z o t t . 
U g y a n a k k o r az elmélet és a gyakor l a t v i szonyának ez a megfoga lmazása 
adalékot n y ú j t t ö b b e k közöt t a szociológia he lyze tének p rob l émá jához is, és 
felvet az Osztá ly s z á m á r a egy igen f o n t o s és t á v o l a b b i kérdés t : a t u d o m á n y -
elméleti r endsze r t an felmérésének fon tosságá t , f e lve t i t ovábbá n e m c s a k az 
Osztály, h a n e m az Akadémia számára is az a l a p k u t a t á s és a l k a l m a z o t t k u t a -
tás miben lé tének t i s z t ázásá t . Ez o lyan kérdés , a m e l y e t valóban a I I . Osztály-
nak kell t i sz táznia összakadémiai , á l t a l ános t u d o m á n y o s érdekből is. 
Szabó Imrének a beszámolóval kapcsola tos megjegyzésére u t a l v a hang-
súlyozza, hogy az Osztályvezetőség m u n k á j á b a n a j ö v ő b e n az é rdemi , t a r t a lmi 
kérdéseknek jobban e lő térbe kell n y o m u l n i a , de megjegyzi , hogy az Osztály-
vezetőség és az egész Osztály m u n k á j á n a k m a g a s a b b szintre va ló emelését 
n a g y b a n nehezí t i az a t ény , hogy k i lenc diszciplína tar tozik az Osz tá lyhoz . 
Befejezésül M á t r a i László a n n a k a reményének a d o t t k i fe jezés t , hogy — 
az é r tékes hozzászólásokban e lhangzo t t j a v a s l a t o k a t is fe lhaszná lva — az 
Osztályvezetőség a beszámoló jában megjelölt f e l a d a t o k megoldásáva l ered-
ményesen segítheti elő az Osztá lyhoz tar tozó t u d o m á n y á g a k b a n az ú j a b b 
t u d o m á n y o s e r edmények elérését. 

A SZOVJETUNIÓ KOMMUNISTA PÁRTJÁNAK 
XXII. KONGRESSZUSA 
ÉS A MAGVAR KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNY 
TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAK 
A MAGYAR T U D O M Á N Y O S A K A D É M I A TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI T U D O M Á N Y O K 
OSZTÁLYA ÉS KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI I N T É Z E T E R E N D E Z É S É B E N 
1962. MÁJUS 31. 
A Magyar Tudományos Akadémia Társadalmi-Történeti Tudományok Osztálya és 
Közgazdaságtudományi Intézete 1962. május 31-én egésznapos tudományos ülésszakot 
rendezett „A Szovjetunió Kommunista Pártja XXII. kongresszusa és a magyar közgazdaság-
tudomány" címen. 
A tudományos ülésszakot Erdei Ferenc, a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára 
nyitotta meg. Elmondotta, hogy ez az ülésszak vezeti be azt a széleskörű tudományos prog-
ramot, amelynek keretében — az Akadémia Elnökségének határozata alapján — az egyes 
tudományágak képviselői megvitatják az SZKP XXII . kongresszusának tanulságait és az ezzel 
kapcsolatos feladatokat. 
Az ülésszak bevezető előadását Friss István akadémikus, a Magyar Tudományos 
Akadémia Közgazdaságtudományi Intézetének igazgatója tartotta. 
Ezután a következő korreferátumok és hozzászólások hangzottak el: Kiss Árpád : 
Az ipar fejlődése és a műszaki fejlesztés, Lukács László : A gazdaságossági szemlélet, Vági 
Ferenc : A szocializmus építésének befejezése és a kommunizmus építésére való átmenet 
kérdései a mezőgazdaságban. Kelemen Zoltán : A mezőgazdaság anyagi-műszaki ellátásának 
kérdései hazánkban az SZKP X X I I . kongresszusa tükrében, Berényi József: Az osztás formái-
nak változása a szocializmus építésének előrehaladásával. Hoch Róbert : Az áruforgalom köre 
a szocializmus és a kommunizmus építésének időszakában, Burger Kálmánné : A szolgáltatá-
sok árpolitikai sajátosságai, Szigeti István : A fogyasztási alap elosztása hazánkban a falu 
és a város közötti különbségek csökkenése idején, Göncöl György : A piacprobléma jelentősége 
a két rendszer versenyében, D. Szabó József : A Szovjetunió fölényének fő közgazdasági 
tényezői az Jjjgyesült Államokkal folytatott gazdasági versenyben, Simon György : A munka-
termelékenység növekedésének néhány közgazdasági kérdése a szovjet iparban, különös 
tekintettel az USA-val való gazdasági versenyre. 
A nagy érdeklődéssel fogadott tudományos ülésszak Mátrai László akadémikus, 
osztálytitkár zárszavával ért véget. 
Az itt közöltek felölelik az ülésszak egész anyagát. 
A Szovje tunió K o m m u n i s t a P á r t j a XXII . Kongresszusa 
és a magya r közgazdaságtudomány 
FRISS ISTVÁN 
Gondolom, nem szorul bővebb m a g y a r á z a t r a , miér t k ívánunk ülés-
s zakunkon a Szovje tunió K o m m u n i s t a P á r t j a X X I I . kongresszusa és a m a -
gyar k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y kapcsola ta iva l foglalkozni. H a semmi egyéb 
okunk nem volna rá , min t az, hogy ez a kongresszus fogad ta el a Szov je tun ió 
K o m m u n i s t a P á r t j á n a k ú j p r o g r a m j á t , a k o m m u n i z m u s épí tésének p r o g r a m -
já t , ez bőségesen indokolná vá l a sz t á sunka t . Hiszen Marxnak 95 évvel eze lő t t 
a gazdasdági fej lőés élén járó Angliáról a gazdasági lag viszonylag e l m a r a d t 
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Németországhoz in t éze t t szavai : de t e f abu l a n a r r a t u r — rólad szól a mese — 
v o n a t k o z n a k ma, a Szovje tunióró l szó lva , Magyarországra . Igaz e v o n a t -
kozásban , a m i t Marx u g y a n e k k o r m o n d o t t : „Az ipar i lag f e j l e t t ebb ország a 
kevésbé f e j l e t t nek csak s a j á t jövő je k é p é t m u t a t j a . " 
Pe r sze nem arról v a n szó, hogy egyik ország egyszerűen l e m á s o l h a t j a a 
másik in t ézménye i t v a g y in tézkedése i t , berendezései t vagy p o l i t i k á j á t . Ez t 
nem t e h e t i , legalábbis n e m tehet i b ü n t e t l e n ü l . I lyesféle p róbá lkozása inkra 
már egyszer csúnyán r á f i z e t t ü n k . H a ezt meg l ehe tne tenni , n e m is volna 
szükség m a i ü lésszakunkra , sőt t a l á n m a g y a r közgazdászokra sem. Akkor 
csak jó f o r d í t ó k kel lenének, akik a Moszkvában l eza j lo t t kongresszus felszó-
lalásait és ha t á roza t a i t k i fogás ta lanu l f o r d í t j á k le nye lvünkre . N e k ü n k azon-
ban o lyan közgazdászok kel lenek, ak ik a kongresszuson e l h a n g z o t t a k a t és elfo-
g a d o t t a k a t fe j lődésünk köve t e lménye inek megfelelően ül te t ik á t m a g y a r r a . 
Ez u t ó b b i , magá tó l é r te tődően, az előbbinél j ó v a l nehezebb f e l a d a t . Azt 
követeli , h o g y nagyon a laposan t a n u l m á n y o z z u k , á tgondo l juk , és haza i ta -
p a s z t a l a t a i n k alapján ú j b ó l felvessük a kongresszuson ér in te t t v a g y meg-
v i t a to t t ké rdéseke t . K o n k r é t a b b a n : n e é r j ü k be pé ldáu l annak t u d o m á s u l -
vételével, h o g y az ú j p á r t p r o g r a m m i t m o n d a Szov je tun ió kolhozai és szov-
hozai fe j lődésének ú t j a i r ó l ! R o p p a n t érdekes és t anu l ságos te rmésze tesen a 
mi s z á m u n k r a is, amit a kolhozokon be lü l i termelés t á r s ada lmas í t á s i f o k á n a k 
emeléséről o lvasha tunk , a munkasze rvezésnek és a m u n k a d í j a z á s n a k közelebb-
viteléről az ál lami vá l l a l a tokná l k i a l aku l t színvonalhoz, a kolhozközi termelési 
kapcso la tokró l és mindar ró l , ami a szöve tkeze t i ko lhoz tu l a jdon t fokoza tosan 
k ö z t u l a j d o n jellegűvé v á l t o z t a t j a . De a világért se képzel jük , h o g y ami t 
ezekről a kérdésekről o lvasunk , az m o s t már t o v á b b i mérlegelés, v izsgá la t , 
t a n u l m á n y nélkül á l t a lunk is á tvehe tő , h o g y az fe l té t lenül és v á l t o z t a t á s nél-
kül é rvényes a mi t e rme lőszöve tkeze te inkre ! M o n d o t t u k : nagyon a laposan 
kell t a n u l m á n y o z n u n k és á t g o n d o l n u n k a fe lve te t t kérdéseke t . E z a z t je len t i , 
hogy meg kel l i smerkednünk a kolhozok és szovhozok l é t r e jö t t ének és fejlő-
désének körü lményeive l , fel tételeivel , jel legzetességeivel, ezeket bele kell 
i l lesztenünk a Szovje tunió tö r t éne t i és gazdaság tö r t éne t i fe j lődésének sa já-
tosságaiba, és sokoldalú, kö rü l t ek in tő v izsgá la t t a l fel kell t á rn i az e l té réseket 
az o t tan i és a hazai, m ú l t - és jelenbeli viszonyok, a d o t t s á g o k k ö z ö t t . Csak 
mindezeknek gondos fe lder í tése , megá l lap í t ása u t án l ehe t , de egyben kell is 
megfon to l t an mér lege lnünk, milyen köve tkez t e t é seke t v o n j u n k le a X X I I . 
kongresszus ha tá roza ta ibó l a r ra nézve, hogy mi az, ami t hasznos, helyes, 
k ívánatos m á r ma vagy egy későbbi i d ő p o n t b a n á t v e n n ü n k , á l t a l á b a n : hogy 
ná lunk mi a teendő. A b b a n nem k é t e l k e d h e t ü n k , h o g y ilyen m ó d o n rend-
kívül é r tékes segítséget n y e r ü n k fon tos , ső t égető h a z a i p rob l émá ink meg-
oldásához. 
Szóba kerü l tek a X X I I . kongresszuson és m a g á b a n a p r o g r a m b a n is 
ér intve v a n n a k a mezőgazdaság fe j lesz tésének összes egyéb fontos kérdései 
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i s . I lyen először is a mezőgazdasági m u n k a te rmelékenysége gyors emelésének 
fe lada ta , a mezőgazdaság k o m p l e x gépesí tése, vi l lamosí tása , kemizálása , a 
mezőgazdasági termelés szakosí tása , t u d o m á n y o s a n mega lapozo t t fö ldművelés i 
és á l la t tenyésztés i e l járások bevezetése és m á s rendszabá lyok a l ap j án . I l yen 
másodszor a gazdasági e r edmények m e g j a v í t á s á r a leg inkább ösztönző sze-
mélyes érdekel tségi rendszer kérdése, be leér tve a felvásárlási á r a k a t és a m u n k a -
díjazási m ó d o k a t . I lyen harmadszor a legmegfelelőbb vezetési és szervezési 
f o r m á k p rob lémaköre . H a z á n k b a n ma és a legközelebbi években a mezőgaz-
daság fej lesztése —- részben m á s szocialista o rszágokban is hasonló a helyzet—-
egész g a z d a s á g u n k fe j lesztésének központ i f e l ada t a . Minden eml í t e t t ké rdés 
vagy m á r nap i r end re ke rü l t , vagy b e l á t h a t ó időn belül nap i rendre ke rü l 
ná lunk is. D e h á t akkor hogyne kellene a l egnagyobb f igye lemmel o lvasnunk , 
t a n u l m á n y o z n u n k , á t g o n d o l n u n k m i n d a z t , ami idevágóan a kongresszuson 
e lhangzot t ! E g y részével m á s t u d o m á n y o k művelői fogla lkoznak, de v a n , a m i 
főleg ránk , közgazdászokra t a r toz ik , és alig v a n közte olyasmi, ami ne igényelné 
a közgazdászok közreműködésé t is. 
Mezőgazdaságunkban a k i sparasz t i gazdaságok helyét szocialista n a g y -
üzemek f o g l a l t á k el. Ezzel e lháru l t az ú t b ó l a te rmelőerők fe j lődésének leg-
főbb a k a d á l y a . F igye lmünke t most a t e rme lés emelésére összpontos í t juk . De 
a te rmelőerők és a termelés i v iszonyok i smer t d ia lekt ikus összefüggéséből 
folyik, hogy a termelőerők legkedvezőbb fejlődését csak a termelési viszonyok 
megfelelő alakulása biztosítja, s ha e v i szonyok a lak í t á sában h i b á t k ö v e t ü n k el, 
azzal f ékezzük a termelés emelkedését . E z é r t oly fontos , hogy mielőbb t isz-
t ázzuk és he lyesen mego ld juk az olyan kérdéseke t , m in t a kü lönböze t i föld-
j á r a d é k e lvonásának , vagy bizonyos f a j t a t á r s a d a l m i hasznos í t á sának m ó d j a , 
a mezőgazdasági be ruházások f inansz í rozása , a fe lvásár lás rendszere és a fel-
vásár lási á r a k , ezzel e g y ü t t a pa rasz t i é le tsz ínvonal emelésének, a fa lu s a 
város közö t t i különbség megszün te tésének legmegfelelőbb ú t j a i . 
H a s o n l ó a n v a g y u n k más kongresszus i kérdésekkel is. Az ú j p r o g r a m 
például n é h á n y jel lemző v o n á s á b a n c s a k n e m kézzelfogható konkré t ságga l 
ve t í t i e lénk az t a t á r s a d a l m a t , ame lyben az anyagi jó lé t m a g a s a b b , a t á r s a -
dalom a n y a g i f e n n t a r t á s á r a f o r d í t o t t m u n k a f e j enkén t k isebb, a t á r s a d a l o m 
t a g j a i n a k rendelkezésére álló szabad idő t ö b b lesz, min t m a bárho l a v i lágon. 
E z a kép e g y ú t t a l az ember i k u l t ú r a edd ig pé ldá t l an v i rágzásba szökkenésé-
nek n a g y ígére te , va lami , a m i derű t va rázso l az emberek lelkébe, m e r t von-
zóvá teszi a j ö v ő t , szerte a vi lágon. De a szocialista országok, k ö z t ü k Magyar -
ország f i a i és leányai s z á m á r a jóva l t ö b b ennél . Az ő s z á m u k r a ez az i m m á r 
biztos h o l n a p . A h o l n a p ? Tör téne lmi m é r t é k k e l : az. A szocialista országok 
fe j lődésének ál ta lános é r v é n y ű t ö r v é n y e a közö t tük fennál ló gazdaság i és 
ku l tu rá l i s kü lönbségek kiegyenl í tődése. E tö rvénybő l , me lye t ma m á r k o r á n t -
s em csak az elméleti meggondolás , h a n e m több min t tíz év t ö r t é n e l m é n e k 
g y a k o r l a t i t a p a s z t a l a t a is tel jes m é r t é k b e n igazol, szükségszerűen köve t -
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kezik, h o g y nem nagyon sok idővel a Szov je tun ió u t á n mi is e l j u t u n k a kom-
munizmus anyag i -műszak i a lapja épí tésének időszakába . Ezér t az elénk v a r á -
zsolt kép mérce is, melyen számba v e h e t j ü k , mi az, ami t be l á tha tó időn belül 
el kell é r n ü n k . Arra te rmésze tesen n e m k a p u n k vá lasz t magából a k é p b ő l —• 
ezt te rvező m u n k á n k b a n n e k ü n k m a g u n k n a k kell megá l l ap í t anunk —, hogy 
mikorra kell a Szov je tun ió számára 1980-ra k i t űzö t t célt e lérnünk, meg hogy 
milyen m ó d o n , milyen eszközökkel kell ezt a célt megköze l í t enünk . 
I t t is sorompóba kell lépniük, sok más t u d o m á n y á g képviselői me l l e t t 
közgazdásza inknak . Nek ik azt kell v izsgáln iuk , f e l k u t a t n i u k , m e g m u t a t n i u k , 
hogy mi lyen gazdasági összefüggések, mi lyen gazdasági törvények mi lyen mó-
don való fe lhaszná lásáva l , igénybevéte lével , érvényesí tésével lehet Magyar -
országon a legrövidebb idő a la t t a szocial izmus felépí tését t e tő alá hozni , 
ma jd a k o m m u n i z m u s anyag i -műszak i a l a p j á t meg te remten i . T u d j u k , h o g y 
a Szov je tun ióban ma a termelés műszak i sz ínvonala jóva l m a g a s a b b és a 
munka te rmelékenysége n a g y o b b , mint n á l u n k . Abból a m á r eml í te t t t ö r v é n y -
ből, hogy a szocialista országok közöt t gazdasági és kul turá l i s k iegyenl í tődés 
érvényesül , folyik, hogy 1980-ra a Szov je tun ió és Magyarország közt i gazda-
sági kü lönbségnek csökkennie kell. M á r m o s t , mivel a p rogram m e g m u t a t j a , 
hogy a Szov je tun ió hol fog t a r t a n i 1980-ban, v a n mihez igazodnunk gazdaság i 
t e rvezésünkben . Olyan t e r v e t kell kész í t enünk , amely a te l jes reali tás t a l a j á n 
maradva leggyorsabb f e j lődésünke t i r ányozza elő, t e h á t az t , hogy 1980-ra 
minél i n k á b b megköze l í t sük a Szovje tunió akkor i gazdasági fe j le t t ségé t . 
Igen á m , de h o g y a n ? Hogyan t e rvezzük a gyorsabb fej lődést úgy, h o g y 
az egyút ta l reális tervezés legyen, és v a l ó b a n csökkentse a különbséget gaz-
dasági f e j l e t t ség dolgában h a z á n k és a n a g y léptekkel gyorsan előretörő Szov-
je tunió k ö z ö t t ? Ez t a l apve tően az teszi l ehe tővé , hogy a gazdaságilag k e v é s b é 
fe j le t t ország a f e j l e t t ebb tő l készen vehe t i á t a tökéle tesebb termelési e l já ráso-
ka t , műszak i mego ldásoka t , m e g t a k a r í t h a t j a t e h á t a k u t a t á s , tervezés, szer-
kesztés, kísérletezés köl tséges , hosszú, g y a k r a n sokéves ú t j á t . T ö r v é n y a 
szocialista országok közt egymás kölcsönös megsegítése is, és ez ma g y a k o r -
lati lag m a g á b a n foglal ja a műszak i t a p a s z t a l a t o k ingyenes á t a d á s á t a t e rme lés 
minden t e rü l e t én . Első p i l l an tás ra úgy t ű n h e t , hogy i lyen körü lmények k ö z ö t t 
nem is o lyan n a g y f e l ada t gyorsan u to lé rn i a Szov je tun ió t . De ez csak az első 
csalóka b e n y o m á s , mely azonna l szertefoszl ik, a m i n t egy kicsit e lgondolko-
zunk felet te . H i á b a adná á t n e k ü n k a Szov je tun ió mindaz t a műszaki o k m á n y t , 
amely m e g m u t a t j a , hogy mi lyen e l járással gyá r t négy csúcsesz te rgapado t 
anny i m u n k a i d ő a la t t , míg mi egyet , hiszen magá tó l é r t e tődően nem a d h a t j a 
á t egyút ta l m i n d a z t a be rendezés t is, amel lyel n á l u k a csúcsesztergapad készül , 
és amely berendezés n á l u n k nincs meg. Sok termelés i ágban pedig n e m c s a k a 
megfelelő be rendezésünk h iányz ik , hanem a megfelelő tudássa l és gyako r l a t t a l 
rendelkező szakembere ink , s z a k m u n k á s a i n k , t echn ikusa ink , mérnökeink, t u d ó -
saink sincsenek meg. K ide rü l t e h á t , hogy a l egfe j le t t ebb techn ika á tvé te léhez . 
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és meghonos í tásához n e m elegendő az, hogy az á t a d ó ország készségesen min-
den segítséget m e g a d j o n , emellett m é g az á tvevő országnak is te l jes í tenie kell 
b izonyos személyi és anyagi fe l t é te leke t . Kész m ű s z a k i megoldások átvétele 
u g y a n á l ta lában sokka l gyorsabban és olcsóbban ü t h e t ő nyélbe , m i n t h a min-
den t n e k ü n k m a g u n k n a k kellene fe l fedeznünk, de nevetséges do log volna az t 
képzelni , hogy az á tvé t e l minden nehézség, gond né lkü l és azonna l megoldható . 
Kel lenek az á tvé te lhez gépek, berendezések, műsze rek , ta lán épü le t ek , esetleg 
n á l u n k nem létező anyagok is. E z e k beszerzése természetesen megterheli a 
népgazdaságo t , azonkívül időt és f á rad t ságo t követe l . G y a k r a n még nehe-
zebben vagy legalábbis csak j ó v a l hosszabb idő a l a t t t e l j e s í the tők a személyi 
fe l té te lek . Nem t a k a r í t h a t ó k meg tel jesen a kísérletezgetések, ső t a gyermek-
betegségek sem. Világos tehá t , h o g y a kiegyenlí tődés semmiképp sem mehe t 
végbe egyik napró l a másikra, h a n e m csak fokoza tosan , a Szovje tunió és 
Magyarország v i szonyla tában ny i lvánva lóan c sak hosszú é v e k a la t t . 
É p p e n ezért v a n n a k i t t n a g y fe ladatai a t u d o m á n y o k n a k , nem utolsó-
so rban a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y n a k . Az az időszak , amely a l a t t a kiegyenlí-
tődés megvalósu lha t , nem egy a d o t t , megvá l toz t a tha t a t l an , m e r e v valami. Tör -
jék f e j ü k e t a t u d ó s o k , hogyan lehe tne a kiegyenlí tődés i de j é t lerövidíteni ! 
Kü lönböző t ényezőknek ebből a szempontból különböző a t e rmésze tük . Leg-
m e r e v e b b t ényezőnek b izonyulha t a személyi feltétel. S z a k m u n k á s o k a t , 
mé rnököke t és m á s szakembereke t , vagy éppen tudósoka t k ineve ln i nem lehet 
máró l holnapra . De lehet példáid ú j f a j t a i sko l áka t t e remteni , amelyekben a 
fe l té t lenül szükséges tudás t kevesebb idő a l a t t lehet e l sa já t í t an i , mint a rég i 
t í p u s ú i skolákban. Mi magunk m á r ismétel ten nyú l t unk ehhez az eszközhöz, 
l e g u t ó b b a fe lsőfokú t echn ikumok é le t rehívásával . Égető és m ű s z a k i egyete-
m e i n k ú t j á n csak következő ö téves t e rvünk a l a t t c sökken the tő mérnökhiá-
n y u n k a t e n y h í t j ü k velük. Le röv id í the tő a gépek , berendezések lé t rehozásához , 
az épí tkezésekhez és á l ta lában az egyéb fe l té te lek megteremtéséhez szükséges 
idő is : j obb szervezéssel, ésszerűbb eljárások a lka lmazásáva l v a g y más mó d o n . 
R o p p a n t f o n t o s az a rész, m e l y e fe ladat megoldásából a közgazdászokra 
h á r u l . T u d o m á n y o s a n mega lapozo t t vá l a szuka t vá r j a az o r szág elsősorban 
a r ra a kérdésre, hogy mit, m i lyen mér t ékben és hogyan ke l lene fe j lesz teni 
ahhoz , hogy a n e m z e t i jövede lem és a lakosság fogyasztása egy adott időszak 
alatt maximális m é r t é k b e n eme lked jék . Más oldalról és kissé k o n k r é t a b b a n 
így foga lmazha tó meg ugyanez a kérdés: milyen módon kellene elosztanunk a 
társadalom rendelkezésére álló munkaerőt és termelőeszközöket ahhoz, h o g y 
bizonyos időszak alatt a t á r s a d a l o m számára legkedvezőbb e r e d m é n y t , a leg-
n a g y o b b nemzet i jövedelmet és a l egmagasabb é le tsz ínvonala t é r j ü k el. A z é r t 
h a s z n á l t a m fe l té te les módot , t e h á t azért m o n d t a m , hogy „ k e l l e n e " és n e m 
az t , hogy „ke l l " , mer t magáná l a fej lesztésre vonatkozó dön tésné l ny i lván -
v a l ó a n egyéb n a g y o n fontos s z e m p o n t o k a t , k ö z t ü k a h o n v é d e l e m s z e m p o n t -
j a i t is f igyelembe kell venni. Az t is külön kell mérlegelni, hogy mekkora legyen 
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az az időszak, ame ly ik re kérdésünk vonatkozik , m e r t ez n a g y m é r t é k b e n 
be fo lyáso lha t j a a f o g y a s z t á s és fe lha lmozás a r á n y á t . Mindezt f igye lembe véve, 
a f e l t e t t kérdés e ldöntése lényegében megha tá rozza az adot t időszakra a nép-
gazdasági te rve t , i l le tve az egész népgazdaság fe j lődésé t , megha tá rozza a 
gazdaság fő szerkezeti a r á n y a i t , így a nemze t i j ö v e d e l e m elosztását is fogyasz-
tásra és fe lha lmozásra , a fe lha lmozáson belül ped ig a be ruházásokra fordít-
ható m u n k a e r ő és a n y a g i eszközök mennyiségét , ezek felhasználási mód já t , 
va lamin t a be ruházások i r ányá t . 
Ma az ezekre v o n a t k o z ó döntés t a legsokoldalúbb vizsgálatok, mérlege-
lések a l a p j á n hozzuk, fe lhasználva nemcsak s a j á t t a p a s z t a l a t u n k a t , hanem 
lehetőleg a többi szocial is ta ország, elsősorban a Szovje tunió t a p a s z t a l a t a i t 
is. Dön té se ink helyességét az e l lenforradalom óta e lé r t e redményeink igazol-
ják . De ez semmiképp s e m mentes í t i a közgazdászoka t at tól a kötelességük-
től, hogy a mainál töké le tesebb , t u d o m á n y o s a n mega l apozo t t abb módszereke t 
do lgozzanak ki a fe l te t t ké rdés megoldására . Az u t ó b b i években e lőbbre ju to t -
t u n k e cél elérése felé és joggal r e m é l h e t j ü k , hogy a m a folyó vizsgálódások, 
különösen a gazdaságosságra , a m u n k a te rmelékenységére és a be ruházásokra 
vona tkozó k u t a t á s o k megfelelően továbbfe j l e sz tve elvezetnek f e l a d a t u n k 
kielégítő megoldásához. Természetesen nem szabad megfe l e j t keznünk arról, 
hogy fejlesztenünk, tökéletesítenünk kell a tervezést egyéb területeken, részlet-
kérdésekben is. Ez ma közgazdásza ink egyik legidőszerűbb fe ladata . Megoldá-
sához b ő v e n mer í the tnek a X X I I . kongresszus a n y a g á b ó l ötletet és ösztönzést 
egyarán t , különösen H r u s c s o v e lv t á r snak a tervezés tökéletesí tésére vonat-
kozó fej tegetéseiből . 
E lmé ly í t e t t e t u d á s u n k a t az utolsó években a matematika egyre fokozódó 
a lka lmazása a te rvezésben és a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y b a n . De b izonyos fej-
le t tebb m a t e m a t i k a i módszereke t m é g csak n é h á n y éve a lka lmazunk , az 
e lekt ronikus számítógépek ad t a lehetőségek pedig c s a k a legutóbbi időben 
és még csak kevés t e r ü l e t e n nyí l tak m e g közgazdásza ink előtt. í g y nincs is 
még f e lmérve az a h a t á r , ameddig ezekkel az eszközökkel e l j u t h a t u n k . Két-
ségtelen, h o g y bár t e rvezésünkön még soka t kell j a v í t a n u n k , ahhoz képest , 
ahol meg csak néhány év e lő t t is t a r t o t t u n k , j e l en tékeny a fejlődés. T a l á n elég 
egyetlen p é l d á t f e lhoznom erre. É p p e n bizonyos m a t e m a t i k a i módszerek 
k i t e r j e d t e b b a lkalmazása r é v é n t i sz tább k é p ü n k van a beruházások h a t é k o n y -
ságáról és a kapcsolódó beruházásokró l , így jobban fe l t u d j u k mérn i beruhá-
zási dön tése ink köve tkezménye i t . Ezé r t a korábbiná l tökéle tesebben t u d j u k 
s zámbavenn i a tervszerű a rányos fe j lődés tö rvényének köve te lményei t , t ehá t 
j obba n is t u d j u k a t ö r v é n y t hasznosí tani . Közelebb v i t t bennünke t a mate-
mat ika a h h o z is, hogy egy árrendszeren belül é rvényesü lő alapelv köve te lmé-
nyei t és köve tkezménye i t előre fel t u d j u k mérni. E b b ő l , fe l tehetően m á r a 
legközelebbi termelői ár rendezésnél , h a s z n o t t u d u n k h ú z n i . De a m a t e m a t i k a 
a lka lmazásának lehetőségei fe l tehetően nagyobbak , m i n t azt ma meg t u d j u k 
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á l lap í tan i . Hadd idézzem i t t e lgondolkozta tóul a Szovje tunió K o m m u n i s t a 
P á r t j a ú j p r o g r a m j á n a k szavai t : „Széleskörűen fogják a lka lmazni a kiber-
ne t iká t , az e lek t ronikus számítógépeket és vezérlő berendezéseket az ipar , 
az ép í tő ipar , a közlekedés termelési f o lyama ta iban , a t u d o m á n y o s k u t a t ó -
m u n k á b a n , a tervező és szerkesztő gyakor l a tban , a t e rvszámí tásokná l , a szám-
vi te lben és az i gazga t á sban . " 1 
Abból , amit f e l j ebb a kiegyenlí tődésről m o n d t a m , m á r következik , 
bogy benne döntő része van a műszak i fe j lődésnek. Műszaki fe j lődésünk 
meggyors í tása e g y ú t t a l a kiegyenlí tődés meggyors í tásá t is je lent i . Márpedig 
a m ű s z a k i fejlődés meggyors í tása szintén nem kizárólag műszaki , hanem egy-
ú t ta l közgazdasági probléma is. E l t ek in tve a m á r é r in te t t , a fejlesztési irá-
n y o k r a és a r á n y o k r a vona tkozó fe lada toktó l , jórész t közgazdászainkra vá r a 
műszak i fejlesztés legmegfelelőbb anyagi ösztönzése p rob l émá jának megol-
dása . Volt fejlődés az utolsó években e téren is, de azért még mindig sokszor 
gá to l j a vagy fékezi a műszaki fe j lesztés t , hogy az gyakran sem a vál la la t 
vezetőinek személy szerint , sem a vál la la t i ko l l ek t íváknak n e m vagy legalább-
is n e m különösebben érdeke, néha meg éppen anyag i á ldoza to t követelne et től 
is, a t tó l is. Különös élességgel je lentkezik ez a kérdés , amikor egyes e lavul t 
te rmelés i berendezéseket , felszereléseket ki kel lene selejtezni, a termelésből 
ki kel lene vonni , amiko r egyes üzemrészeknek m á s f a j t a termelésre , legalább-
is más cikkek termelésére kellene á t t é rn iük . Mint ismeretes, a műszaki fej-
lesztés n e m r i tkán követel i lyen in tézkedéseket . T e h á t a személyes érdekel t-
ség elvének a lka lmazásá t úgy kell továbbfe j lesz ten i , hogy az az eddiginél 
n a g y o b b mér t ékben , h a t h a t ó s a b b a n ösztönözzön egyéneket is, vá l la la t i 
ko l l ek t íváka t is a műszaki ha l adás ra , i l letve annak meggyors í tására . Mivel 
pedig a műszaki h a l a d á s legtöbbször beruházásokon keresztül valósul meg, e 
h a l a d á s meggyors í t á sá t szolgál ják közgazdászaink akkor is, amikor t u d o m á -
n y u k eszközeivel is elősegítik be ruházása ink olcsóbb, gyorsabb , tökéle tesebb 
megvalósulásá t . 
Persze, már az eddig é r in t e t t kérdések jó része sem csupán vagy kizáró-
lag magyar p rob léma . Nem csupán vagy kizárólag magyar probléma a b b a n a 
ke t tős é r te lemben, hogy egyrészt nemcsak n á l u n k ve tőd ik fel, hanem más 
szocialista o rszágokban is, másrészt egészen helyesen csak több szocialista ország, 
vagy éppen az egész szocialista tábor együttműködésével oldható meg. K o r u n k b a n 
nincs csak va lamenny i re is f e j l e t t ország, amely ik k i sebb-nagyobb m é r t é k b e n 
ne v e n n e részt a nemzetköz i m u n k a m e g o s z t á s b a n . Am a szocialista országok 
nemcsak á l t a l ában a nemzetközi munkamegosz tá s révén kapcsolódnak össze, 
h a n e m min t a szocialista t á b o r részei, a szocialista nemze tköz i m u n k a m e g -
osztás révén. Ne fe le j t sük el a Szovje tun ió K o m m u n i s t a P á r t j a p r o g r a m j á n a k 
köve tkező szava i t : „ A szocialista vi lágrendszer t apasz t a l a t a i igazol ták, hogy 
1
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elengedhete t lenül szükséges a kapi ta l izmusból kiváló országok lehető leg-
szorosabb szövetsége, erőfeszítéseik egyesítése a szocializmus és a kommu-
nizmus épí tésében. Elmélet i leg t a r t h a t a t l a n az az i rányvonal , h o g y a szo-
cialista országok nemze tköz i közösségétől elszigetelten, e lkülöní tve is fel lehet 
épí teni a szocial izmust , mivel ez ellenkezik a szocialista t á r s ada lom fejlődésé-
nek objek t ív tö rvényeive l . Gazdasági lag káros, mivel a t á r s a d a l m i munka 
pazar lásá ra , a termelés növekedés i ü t e m é n e k lassulására és az illető országnak 
a kapi ta l i s ta vi lágtól való függésére veze t . Pol i t ikai lag reakciós és veszedel-
mes, mivel az imper ia l i s ta erők egyesült f r o n t j á v a l szemben n e m tömör í t i , 
h a n e m megosz t ja a népeke t , t áp lá l j a a burzsoá nacional is ta t endenc i áka t és 
végső fokon a szocialista v í v m á n y o k elvesztésére veze the t . " 2 
Ebből köve tkez ik az is, ami t a p r o g r a m valamivel le j jebb így fogalmaz 
meg : ,,A szocialista á l lamok együ t tműködése lehe tővé teszi, hogy minden 
szocialista ország a legésszerűbben és a legtel jesebben hasznosí tsa e rőfor rá-
sa i t , fejlessze te rmelőerő i t . A szocialista országok gazdasági és műszak i -
t u d o m á n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s e , a népgazdasági t e rvek összehangolása, a ter-
melés szakosí tása és kooperác ió ja f o l y a m a t á b a n k ia lakul a nemzetközi munka-
megosztás új típusa,\3 Világos ebből, hogy egy-egy szocialista ország a maga 
leghelyesebb fejlesztési t e rve i t , a r ánya i t és i ránya i t csak a t öbb i szocialista 
országgal összhangban és összehangolva a l a k í t h a t j a ki . A p r o g r a m idézett 
megál lap í tásá t ugyancsak t ö b b min t egy évt izedes t a p a s z t a l a t igazol ja .Ugyanez 
a t apasz t a l a t az t is b i zony í t j a , hogy a fej lődés ú t j a i t t sem nyílegyenes és n e m 
m i n d e n nehézségtől mentes . I t t is v a n n a k a fejlődés ú t j á b a to rnyosuló akadá-
lyok , az ú j n a k i t t is meg kell küzdenie lé téér t a régivel. Nehezít i a fej lődést 
az is, hogy sok p rob léma — részben közgazdasági p rob léma — vár még t udo -
m á n y o s megoldásra . Megkezd tük , és s zámot t evő m é r t é k b e n előre is v i t t ük 
az t a m u n k á t , ame lynek e r edményeképpen meg t u d j u k m a j d á l lapí tani , ho-
g y a n arányl ik egymáshoz a nemze t i jövedelem és a n n a k n é h á n y fő össze-
t evő je a szocialista t á b o r kü lönböző országaiban, hogyan viszonylik egymáshoz, 
a m u n k a termelékenysége az egyes népgazdasági t e rü le t eken kü lönböző szo-
cialista országokban, hol célszerű megvalós í tan i egy-egy döntő fontosságú-
be ruházás t , hogy a n n a k gazdasági ha t ékonysága l egnagyobb legyen a szocia-
l is ta t ábo r számára . De a k u t a t á s o k a t f o l y t a t n u n k kell, és még sok m u n k a van 
h á t r a , t öbbek közö t t a m u n k a te rmelékenységének, az önköl tségnek és egyéb 
közgazdasági k a t e g ó r i á k n a k nemzetközi összehasonlítását szolgáló v izsgála tok 
t e r é n . T u d j u k t o v á b b á , hogy a szocialista országok egymás közö t t i kereske-
de lmében nem célszerű p o n t o s a n azoka t az á r a k a t a lka lmazni , ame lyek álta-
l á b a n a kap i ta l i s ta vi lágpiacon érvényesülnek. . K ia l aku lóban is v a n m á r a 
g y a k o r l a t b a n egy ú j á r rendszer a szocialista országok egymás közö t t i keres-
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kedc lmében . I s m e r j ü k azokat a legfőbb köve te lményeke t , ame lyeke t ennek 
az á r rendszernek k i kell elégítenie. Fo lynak azok a ku t a t á sok , amelyek t o v á b b i 
t u l a jdonsága i t igyekeznek megál lap í tan i , v a l a m i n t azt , hogy miko r és mi lyen 
módszerekkel l ehe t m a j d ha szná l a t á r a á t t é rn i . Á m i t t is m é g nagyon sok 
t o v á b b i munka szükséges. Közgazdásza ink a X X I I . kongresszus szellemében 
j á r n a k el és az o t t ki je löl t f e l ada tok megvalósulásához j á r u l n a k hozzá, amikor 
ezeknek és hasonló kérdéseknek megoldásán f á r adoznak . 
Ülésszakunkon nagy súllyal szerepelnek az elosztás és az é le tszínvonal 
kérdései . Mint i smere tes , élénk v i t á k fo lynak h a z á n k b a n m á r huzamos ide je 
a m u n k a szerinti és a nem m u n k a szerinti, r é szben szükségletek szerinti, v a g y 
más f a j t a elosztás p rob lémájá ró l . Gyakor la t i és elméleti szakemberek , t e rve -
zők, közgazdászok, szakszervezet i funkc ioná r iusok és mások igyekeznek a 
t á v l a t i elképzelésekben és t e r v e k b e n e kü lönböző fo rmák megfelelő össze-
egyez te tésé t elérni . Arról már n e m v i t a tkoznak ná lunk , hogy a munka szerinti 
elosztás mellett a szükségletek szerinti elosztásnak is megvan a maga létjogosult-
sága, hiszen m i n d k e t t ő n e k m e g v a n n a k Magyarországon a fej lődés t ö r t é n e t i 
m e n e t é b e n k i a l aku l t módoza ta i és a lkalmazási területei . A m u n k a szer in t i 
e losztás — ez az á l t a lános — a je l lemző. A szükségletek szerinti elosztás köve t -
keze tesen megva lós í tva , vagy aká rc sak nyí l tan m i n t ilyen, n e m fordul elő, de 
első ha j t ása i , v a g y azok a f o r m á k , melyek a lka lmas in t megfelelő ki induló-
p o n t o k fej lődéséhez, szemérmesen o t t l a p p a n g a n a k nemcsak az ingyenes 
á l t a l ános iskolai o k t a t á s b a n és a családi pó t l ékban , hanem a bölcsődei és óvoda i 
d í j a k b a n , sőt a l akbérekben is, meg számos közszolgál ta tás á r ában és még 
sok helyen. T o v á b b i fej lődésük is alig képze lhe tő máskén t , min t ezekből a 
módoza t akbó l és a lka lmazás i t e rü le tükbő l k i i ndu lva , a j ó n a k t ű n ő kezdemé-
nyezések k ibon takoz t a t á sáva l , a mu ta tkozó h i b á k kiküszöbölésével, ú j a b b 
és ú j a b b t a p a s z t a l a t o k gyűj téséve l és fe lhasználásával . U g y a n a k k o r az is 
ny i lvánva ló , hogy e továbbfe j lesz tés során messzemenően ér tékesí teni t u d j u k 
a Szovje tunió K o m m u n i s t a P á r t j a ú j p r o g r a m j á n a k ugyane r r e a kérdésre 
v o n a t k o z ó megál lap í tása i t és köve te lménye i t . „ A pá r t - m o n d j a a p rogram 
a b b ó l a lenini t é t e lbő l indul ki , amely szerint a k o m m u n i z m u s építésének az 
a n y a g i érdekel tség elvére kell t ámaszkodn ia . Az elkövetkező két évt izedben 
a m u n k a szerinti b é r marad a dolgozók anyag i és kulturál is szükségletei kielé-
g í tésének legfőbb forrása . . . . Ugyanakkor a k o m m u n i z m u s h o z vezető köze-
ledés mér tékében az egyéni szükségleteket m i n d i n k á b b a t á r s ada lmi fogyasz-
t á s i alapokból f o g j á k kielégíteni: ezek növekedésének ü t e m e gyorsabb lesz, 
m i n t a munka sze r in t i egyéni bé r növekedésének ü teme ." 4 É s néhány oldallal 
k é s ő b b : „A húsz éves időszak végén a lakosság egész reá l jövedelmének min t -
egy fele a t á r s a d a l m i fogyasztás i alapokból e r e d . " 5 I t t v i lágosan bon takoz ik 
4
 Uo. 789. o. 
5
 Uo. 795. o. 
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ki e lő t tünk az, hogy hogyan helyeződik át az elosztás súlya a m u n k a szerinti 
elosztásról a szükségletek szerint i e losztásra , hogyan vál ik ez u t ó b b i fokoza-
tosan u ra lkodóvá , hogy végül a k o m m u n i z m u s b a n teljesen kiszor í t sa az 
előbbit . N á l u n k a fej lődés, ami az ü t e m e t és a s a j á to s fo rmáka t i l let i , bizo-
n y á r a kü lönbözn i fog a Szovje tunióbel i fej lődéstől , de a lényeget i l le tően meg 
fog egyezni azzal. 
Rendk ívü l fontos s z á m u n k r a az az imén t idézet t megál lapí tás is, hogy a 
k o m m u n i z m u s épí tésének az anyagi érdekel tség elvére kell t á m a s z k o d n i a . 
Megerősít b e n n ü n k e t a b b a n a meggyőződésünkben , hogy helyesen j á r u n k el, 
amikor ennek a kérdésnek egész n é p g a z d a s á g u n k b a n központ i je lentőséget 
t u l a j d o n í t u n k és k u t a t á s á r a viszonylag sok erőt és energiát f o r d í t u n k . Mai 
fe j t ege tése imben is többször é r in t e t t em m á r az anyagi ösztönzést , így a mező-
gazdasággal , a műszaki fejlesztéssel, a be ruházásokka l kapcso la tban . Mind-
ezeken a t e rü l e t eken és te rmésze tesen a népgazdaság más fontos t e rü le t e in is, 
mindeneke lő t t az i pa rban , de a közlekedésben, kereskedelemben, t o v á b b á más 
te rü le teken , ahol bérezési, f izetési v a g y anyag i j u t a l m a z á s i fo rmák a lkalmaz-
h a t ó k , sok m i n d e n t ö r t é n t az utolsó években a személyes érdekeltség elvének a 
korábbiná l tökéle tesebb a lka lmazásá ra . Egészséges fe j lődés nem is képze lhe tő 
másképp , m i n t az elmélet és gyakor la t ál landó kö lcsönha tásában . Elméle t i 
e lgondolásaink, fel tételezéseink helyességét a gyako r l a tnak kell igazolnia. 
G y a k o r l a t u n k az utolsó években elmélet i fe l tevéseinket á l ta lában igazol ta is. 
U g y a n a k k o r a gyakor la t nagyon h a t á r o z o t t a n rácá fo l t minden o lyas fa j t a 
elképzelésre, amely a személyes érdekel tség elvének helyes a lka lmazásá tó l 
egy-egy n a g y o b b hordere jű kérdés te l jes és végleges megoldásá t v á r t a . Minden 
megoldásról , a legjobbról is k i t ű n t , hogy v a n n a k á rnyolda la i is, v a l a m i n t az 
is, hogy add ig jó , amíg bizonyos fe l té te lek vá l toza t l anok m a r a d n a k . Dehát 
a fel tételek á l t a l ában vá l t oznak . . . E z e k a t a p a s z t a l a t o k mindenese t re 
h o z z á j á r u l t a k ahhoz, hogy soko lda lúbban lássuk a dolgokat . Meg é r t e t t ü k , 
hogy az anyag i ösztönzés jó i r ányú fej lesztése megkövete l i a kü lönböző anyagi 
és nem anyag i ösztönzési módok együ t t e s mérlegelését és összehangolását , 
egy és u g y a n a z o n t e rü le t en a kü lönböző ösztönzőknek egy és u g y a n a z o n 
i r ányba tere lésé t . Mindent meg kell t e n n ü n k az anyag i ösztönzés m ó d j a i n a k 
t o v á b b i fe j lesztésére , tökéletesí tésére, szem előtt t a r t v a u g y a n a k k o r , hogy 
emellet t egyre nagyobb súl lyal kell é rvényesülniük az erkölcsi, n e m anyagi 
ösztönzés módszere inek. 
Mindezeken az eddig é r in te t t kérdéseken t ú lmenően igen nagy a X X I I . 
kongresszus je lentősége a t u d o m á n y s ezen belül a magya r közgazdaság-
t u d o m á n y s z á m á r a azért is, mer t f o l y t a t t a a X X . kongresszus ál tal megkez-
d e t t harcot a személyi ku l tusz ellen és a sztálini h i b á k fe lszámolására , u t a t 
m u t a t v a e t é r en a t ovább i t eendőkre . E lső és legközvet lenebb f e l a d a t u n k i t t 
a h ibás sztál ini té te lek helyes bí rá la ta . Igaz , hogy a X X . kongresszus ó ta ez 
m á r sok t e rü l e t en sorra k e r ü l t . Elmélet i leg is k i m u t a t t á k és maga a gyakor l a t 
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is beb izony í to t t a , hogy szocialista o rszágokban sem kell a lakosság vásár ló 
képességének gyor sabban nőnie a te rmelés növekedésénél , hogy a ko lhozforma 
ma még k o r á n t s e m a k a d á l y a a mezőgazdasági te rmelés fe j lődésének, hogy a 
kolhoz c s o p o r t t u l a j d o n össznépi t u l a j d o n n á fe j lődésének ú t j a n e m a kolho-
zok és á l lami vá l la la tok te rmékcseré jének kifej lesztése, hogy az á ru te rmelés 
a szocial izmusban sem kor lá tozódik a fogyasztás i cikkek termelésére, s h o g y 
a második v i lágháború u t á n nein vá l t szükségszerűvé a fő kap i ta l i s t a országok 
termelésének csökkenése. Ezeknek a t évedéseknek fel tárása a z o n b a n a Sztá l in-
k r i t i kának te rmésze tesen csak első lépése. Sokkal fon tosabb , de persze egyú t t a l 
nehezebb és több időt, munkát követelő feladat helyes marxista válasz megtalálása 
azokra a kérdésekre , amelyekre Sztál in hibás v a g y kellően meg nem a lapozot t 
választ a d o t t . Sz tá l innak , mint ismeretes , nem fel té t lenül kel le t t b izonyí tan ia . 
Néha egyszerűen k i n y i l a t k o z t a t o t t . A t u d o m á n y művelői ebben nem köve t -
hetik, nek ik szigorúan b izonyí tan iuk kell. Ahhoz pedig, hogy bizonyí thassa-
nak, f á r a d h a t a t l a n u l és mé ly reha tóan k u t a t n i u k , vizsgálódniuk kell, t a n u l -
m á n y o z n i u k kell mind a szocialista t á r sada lom gazdaságának , mind a kap i -
talista gazdaságnak új jelenségeit. Az új je lenségek a marx i s t a közgazdászok 
számára m i n d m e g a n n y i ú j , a személvi kul tusz idején nagyrész t fel sem v e t e t t 
p robléma. Ezenkívül a Sztál in-kr i t ika még egy köte leze t t séget ró ránk . N e m 
szabad megfe l edkeznünk arról, hogy a sztálini té te lek o k t a t á s u n k b a n hosszú 
időn á t egyedura lkodók vol tak, és hogy sokan szerezték meg közgazdasági 
képze t t ségüke t éppen ezeknek a té te leknek egyedura lma ide jén . Ezér t e t é t e -
lek még o t t b u j k á l n a k az okta tás i és egyéb i roda lomban , kü lönösképpen ped ig 
a f e j ekben . Tényleges fe lszámolásuk egyik soronlcvő f e l ada tunk . 
Még nagyobb je lentőségű, m e r t á l t a l ánosabb érvényű a sztálini h i b á k 
fe lszámolására i rányuló harc egy másik oldala . A t u d o m á n y b a n a személyi 
kul tusz minden m a r a d v á n y á n a k gyökeres k i i r tása e g y ü t t j á r a tudományos 
kutatás n a g y f o k ú kiterjedésével és elmélyülésével, va l amin t az ehhez kapcsolódó 
élénk, ső t szenvedélyes tudományos vitákkal. Minden t u d o m á n y mindig is az 
i smere tek t á rháza vo l t , az embernek a világról v a g y annak egy részéről a lko-
to t t k é p é t tükröz te . Minden igazi t u d ó s — M a r x előt t és azó ta is az igazság 
fel ismerésére t ö r e k e d e t t , az igazságot k u t a t t a . De nem lehet az igazságot 
te l jesen megismerni , ha a k u t a t á s ú t j á b a n t i la lomfák á l lanak , ha v a n n a k 
olyan megá l lap í t ások , tételek, amelyeke t m i n d e n vizsgálat nélkül fe l té t lenül 
igaznak kell e l fogadni . Ez volt a helyzet a személyi ku l tusz idején. Ped ig 
nincs a t u d o m á n y n a k olyan té te le , melyet a t udósnak ne lehetne , ne kel lene 
ké t ségbevonnia , me lynek ne kellene létét ú j b ó l és ú jból a fürkésző k u t a t ó 
előtt igazolnia . De omnibus d u b i t a n d u m - mindenben ké te lkedni kell, vo l t 
Marx vá lasza egy t á r s a s j á t é k során ar ra a kérdésre , hogy mi a kedvenc je l igéje . 
Az igazi k u t a t ó t i sz te le t te l tek in t mindenki re , aki , akárcsak ő, az igazságot 
k u t a t t a vagy k u t a t j a , aki a t u d á s t akár csak kevéssel is gya rap í t o t t a , a k i az 
ember i i smere tek h a t á r á t hacsak va lamivel is k i j j ebb to l ta . Hódola t t a l t e k i n t 
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azokra, a k i k ú j t a r t o m á n y o k k a l b ő v í t e t t é k a tudás b i roda lmát , ak iknek az 
emberiség lényeges új megismeréseket köszönhet , a b á t r a k r a , ak ik n e m fél tek 
szembeszállni á l ta lánosan e l fogadot t t a n o k k a l és megkövesede t t előí téletekkel , 
akik tö re t l en csapásokon merészen h a t o l t a k előre, m i n t a t e rmésze t t udomá-
nyokban D a r w i n vagy Eins te in , m i n t a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k b a n Marx 
és Lenin. D e éppen, mer t az igazságot k u t a t j a , nem szent előtte semmi . Nin-
csenek i s t ene i . Senkit sem tek in t c sa lha t a t l annak . Csak a legalaposabb, leg-
körü l t ek in tőbb vizsgálat győzhet i meg. Nem sa jná l j a a f á radságo t , ha arról 
van szó, h o g y AÍlágosságot te remtsen . Mélységes felelősségérzettel dolgozik. 
Sajá t le lki ismeretének, osz tá lyának , n é p é n e k , az emberiségnek t a r t oz ik szá-
mot adni a r ró l , amit tesz. 
A b b a n a versenyben, amelyik ma v i l ágmére tekben folyik a szocializmus 
és a kap i t a l i zmus közöt t , a t u d o m á n y o s k u t a t á s és v i ta fel lendülésének is 
hozzá kell j á r u l n i a győzelmünkhöz. Hiszen immár senki sem v o n j a kétségbe, 
hogy — a p r o g r a m megfoga lmazásában — „a t u d o m á n y teljes mér t ékben 
közvetlen te rmelőerővé v á l i k " és az s e m v i t a tha tó , hogy a t u d o m á n y fejlő-
dése számára a legkedvezőbb feltétel a k u t a t á s sokoldalú k i ter jesz tése és el-
mélyítése, v a l a m i n t az é lénk t u d o m á n y o s v i ták k i b o n t a k o z t a t á s a , a pezsgő 
tudományos é le t . De a t u d o m á n y szá rnya lá sá t csak az a t á r sada lom biztosít-
h a t j a , a m e l y n e k érdeke az igazság te l j es , kendőzet len fe l tárása . Ez pedig, 
legalábbis a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k t e rü l e t én , je lenleg csak az erőtel jesen 
fejlődő, szocial izmust vagy k o m m u n i z m u s t építő t á r s a d a l m a k n a k érdeke, de 
n e m érdeke a hanya t ló kap i t a l i s t a t á r s a d a l o m n a k . A felületes szemlélő szá-
m á r a ma m é g a vezető imper ia l i s ta országok a többé-kevésbé egészséges fej-
lődés vagy legalábbis az a n y a g i jólét k é p é t m u t a t j á k , de a t u d o m á n y o s elem-
zés azt b i z o n y í t j a , hogy fe j lődésük ú t j a z sáku tca , hogy végül is a szocial izmus 
i rányába h a j t ó erők ke rekednek felül. De kik dön tenek a tőkésországokban 
arról , hogy a t u d ó s o k mit k u t a s s a n a k és hogy milyen k u t a t á s i e redményeke t 
hozha tnak ny i lvánosság ra? Azok, ak iknek a kezében a pénz és a h a t a l o m v a n , 
a nagy b a n k o k , ipari, kereskedelmi, b iz tos í tás i és egyéb, köztük k ö n y v k i a d ó 
vál lalatok u r a i , s a j t ómágnások , az egye temek és főiskolák vezetői, a tö rvény-
hozók, vége redményben t e h á t az u ra lmon levő f ináne tőkéhez t a r tozó körök. 
N e m a közve t l en rendőri v a g y ügyészi beava tkozások ra célzok. E z is van 
természetesen, n e m is k i smér tékben . V a n például , hogy — márc ius i lapok 
h í radása sze r in t — a n y u g a t n é m e t rendőrség düsse ldorf i bírósági döntés 
a l ap j án h á z k u t a t á s t t a r t o t t a Brücke Ver lag k iadóh iva ta l ában és e lkobozta 
a Szovjetunió K o m m u n i s t a P á r t j a X X I I . kongresszusáról ot t t a lá l t anyago-
k a t . Es van az is, hogy ü ldöznek , t á r s ada lmi l ag lehete t lenné tesznek, n y o m o r b a 
tasz í tanak , k iközösí tenek h a l a d ó gondolkodású t udósoka t , a l egdemokra t iku-
s a b b tőkés o r szágokban is. De i t t most n e m erről, h a n e m kizárólag arról van 
szó, hogy m i n d e n tőkés o r szágban , minden t u d o m á n y te rü le tén az d ö n t i el a 
k u t a t á s l ehe tőségé t : van-e és ki az, aki pénz t ad rá, és m e n n y i pénzt a d n a k rá . 
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És amilyen b ő v e n buzognak az állam v a g y a nagytőkés vá l la la tok a l ap ja ibó l 
f a k a d ó pénzfor rások , a m i k o r a tőkés t e rmelés t vagy a t ő k e ura lmát szolgáló 
ku ta t á sok ró l v a n szó, a n n y i r a e lapadnak ezek a for rások, h a a ku t a t á s v a g y 
annak e redménye l e r á n t h a t j a a leplet a t á r s a d a l m i b a j o k igazi okairól, v a g y a 
tőkés t á r s a d a l o m elkerülhete t len hanya t l á sá ró l , bukásá ró l . 
Mikor a személyi ku l t u sz a t ek in té ly béklyóiba v e r t e a t á r sada lmi élet 
egyes megnyi lvánu lása i t , ez a t u d o m á n y o k te rén is é rez te t t e káros h a t á s á t , s 
a legsúlyosabban a l ighanem a tör ténelem, a fi lozófia és a közgazdaságtudo-
m á n y t e rén . Egyrész t h inn i kel le t t m i n d a b b a n , ami t Sztál in mondo t t , más ré sz t 
á l ta lában n e m volt szabad , néha rendkívül veszélyesnek b izonyul t olyan ú j a t 
vagy legalábbis fontosabb, ál ta lános é rvényű ú j a t k imondan i , amit ő még n e m 
mondo t t . Mindazok a k ísér le tek , amelyek e ké t köve te lménynek eleget a k a r -
t ak tenni , e lkerü lhe te t lenül szembekerü l tek a marx izmus lényeges köve te l -
ményeivel. 
Ugyan is a marx izmus módszere, a d ia lekt ikus mater ia l izmus a dolgo-
kat , a je lenségeket sokoldalú anyagi va ló ságukban , k o n k r é t összefüggésükben, 
kö lcsönha tása ikban és mozgásukban , vá l tozása ikban , á t a l aku lá sa ikban , fe j -
lődésükben t a n u l m á n y o z z a , hogy lényegükhöz , belső e l len tmondása ikhoz , az 
ellentétek ha r cának és egységének megér téséhez , a je lenségek m o z g á s á n a k 
megértéséhez, mozgás törvényeinek felfedéséhez el jusson. A marxis ta t á r s a -
d a l o m k u t a t á s az igazság keresése, a n n a k a szigorúan t u d o m á n y o s fel ismerés-
nek az a l a p j á n , hogy a t á r s ada lom fej lődése a t á r s ada lmi v iszonyokban gyö-
kerező t ö rvényeknek megfelelően megy végbe, hogy e t ö rvények fe l t á rásához 
a t á r sada lmi viszonyok mélyére kell beha to ln i , a te rmelés i v iszonyokat kell 
elemezni. Mindez a l a p j á b a n már azt is m a g á b a n fogla l ja , hogy a marxizmus 
ízig-vérig forradalmi tudomány. ,,E m ű végső célja í r t a Marx ,A T ő k e ' 
e lőszavában — a modern t á r sada lom gazdasági mozgás törvényeinek f e l t á r á s a " . 
De „A T ő k e " nemcsak ezt a célt érte el, h a n e m egyú t t a l ha ta lmas f egyve r r é 
vált a munkásosz tá ly kezében a tőkés t á r sada lom termelés i v i szonya inak , 
köztük a leglényegesebbeknek, a t u l a jdonv i szonyoknak gyökeres f o r r a d a l m i 
fe l forga tására , megvá l toz ta t á sá ra . Marx t u d o m á n y o s munkásságá t , a m a r x i 
t udományos módszerekkel és a marx i fo r r ada lmi szel lemben fo ly ta t t a L e n i n . 
A marx izmus—len in izmusban tudományosság és fo r rada lmiság e lvá la sz tha ta t -
lanul összeforrot t . 
Szemben ezzel a fo r r ada lmi t u d o m á n y o s szellemmel a személyi ku l t u sz 
éveiben a marx i zmus—len in i zmusbó l Marx , Engels, Len in és Sztálin m ű v e i r e 
t ámaszkodó d o g i n a g y ú j t e m é n y t kezdtek cs iná ln i ! T u d o m á n y t a l a n módsze rek 
te r jed tek el. Gyakran a m a r x i z m u s — l e n i n i z m u s m a g a s a b b r e n d ú továbbfe j lesz-
tésének h i rde t t ék , szent igazságként ünnepe l t ék Sztálin megál lapí tása i t , füg-
getlenül tényleges é r t ékük tő l , és anélkül , hogy ellenőrizték volna őket , idéze-
tekkel „ b i z o n y í t o t t a k " és a konkré t fo r rada lmi ú t m u t a t á s t ö röké rvényű 
absz t rak t dogmakén t a lka lmaz ták . A marx izmus—len in izmus á l l á spon t j a a 
2 4 0 a z s z k p x x i i . k o n g r e s s z u s a é s a m a g y a r k ö z g a z d a s a g t u d о m a n y 
tudósoktól a konkrét he lyze t legsokoldalúbb t a n u l m á n y o z á s á t , megismerését 
követeli, és t u d o m á n y o s felismeréseik fe lhaszná lásá t a vi lág megvá l t oz t a t á sá r a , 
az emberiség j avá ra . E h e l y e t t dogmat i zmus és be tú rágás k a p o t t lábra a t á r -
s a d a l o m t u d o m á n y o k b a n , h á t t é r b e szo ru l t ak az igazi k u t a t á s o k és k u t a t ó k . 
Igaz, fo lyt ezekben az é v e k b e n is a szocial izmus építése, h a l m o z ó d t a k a t apasz -
ta la tok, a k a d t a k elméleti á l ta lános í tások , a t u d o m á n y fe j lődése sem áll t meg . 
De a személy i kultusz légköre kedvezőt len helyzetet t e r e m t e t t a t á r s a d a l m i 
t u d o m á n y o k fejlődése s z á m á r a . Mi sem bizonyí t ja ezt j o b b a n , mint az a 
tény, hogy a személyi ku l t u sz felszámolása a tá rsada lmi t u d o m á n y o k , k ö z t ü k 
a közgazdaság tudomány egészséges fe j lődésére és fel lendülésére veze t e t t a 
Szov je tun ióban és más szocial is ta o r szágokban , így Magyarországon is. 
Ez a fe j lődés már kevéssel Sztálin halála u t án meg indu l t . H a t a l m a s 
lökést a d o t t nek i a X X . kongresszus, me lynek e lévülhete t len érdemei közé 
tar tozik az is, hogy visszahelyezte jogaiba a marx izmus t , m i n t for rada lmi tudo-
mány t , a X X I I . kongresszus fo ly ta t t a a huszad ik m u n k á j á t , így kétségte lenül 
erőteljesen hozzá fog j á r u l n i e fo r rada lmi t u d o m á n y továbbfe j lesz téséhez . 
Meg kell é r t e n ü n k ennek a t e t t n e k h a t a l m a s jelentőségét és azt is, hogy ez a 
t e t t szükségszerű xrolt. N e m lehete t t e r edményes az a kísér le t , hogy a vi lág 
l eg for rada lmibb elméletét h a l o t t t anná mereví t sék , ezzel lényegétől megfosz-
szák. Ezt a M a r x , Engels és Lenin szelleme és szellemi öröksége elleni p é l d á t -
l an merény le t e t , a marxizmus—leninizmusnak ezt a meghamisítását nem koro-
názhatta tartós siker. Az igazságnak i t t is, m i n t a t u d o m á n y tö r t éne tében á l t a -
lában, győznie kellett . Végül is a marxizmtis—leninizmus fo r r ada lmi szel leme 
kerekedet t fe lü l . Ér t sük m e g : nem véle t lenül . És értsük m e g azt is, hogy ez a 
megál lapí tás nemcsak a s z ű k e b b é r t e l emben ve t t t u d o m á n y r a vona tkoz ik . 
Ahogy a t u d o m á n y o k t e r ü l e t é n a dogma t i zmus , a skolaszticizinus, a b e t ű -
rágás, l ényegében mond el lent a m a r x i z m u s - leninizmus t u d o m á n y á n a k , 
ú g y lényegében nem fér össze a személyi ku l t u sz a szocialista t á r s a d a l o m m a l . 
A személyi k u l t u s z , s a vele kapcsola tos , az t nyomon kísérő káros jelenségek, 
a szocialista demokra t i zmus elveinek megsér tése , a t ú l z o t t centra l izmus, a 
b ü r o k r a t i z m u s , szélső e se t ekben tö rvénysér tések : m in d -min d a l apve tően , 
gyökeresen idegenek a szocializmus mélységesen d e m o k r a t i k u s és szabad 
levegőjétől, f o r r a d a l m i szel lemétől . Ezek a káros , beteges je lenségek b izonyos 
tö r téne t i k ö r ü l m é n y e k szerencsét len összejá tszása fo ly tán á tmenet i leg , tö r t é -
nelmileg röv id időre fe lü lkerekedhe t tek u g y a n , de a szocializmus lényegéből 
f akadó belső e rők szükségszerű ellenállása és megakadá lyozha t a t l an előre-
törése köve tkez t ében e lkerülhete t lenül el ke l l e t t bukniuk , le kel le t t t ű n n i ü k a 
színről. A szocializmus belső erőinek győzelmes megnyilvánulásai és fejlődésükben 
egymást követő állomásai voltak a Szovjetunió Kommunista Pártja X X . és X X I I . 
kongresszusai -
Még v a l a m i t kell az e l m o n d o t t a k h o z hozzá fűznöm: az eml í te t t f o r r ada l -
miság nemcsak a marx izmus—len in izmusnak a tá rsada lomról és t u d o m á n y r ó l 
a z s z k p x x i i . k o n g r e s s z u s a é s a m a g y a r k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y 2 4 1 
alkoto t t t u d o m á n y o s fe l fogásában és í t é le tében nyi lvánul meg. Lényegéhez 
ta r toz ik a t e rmésze t , a t á r s ada lom és a t u d o m á n y ál landó m e g v á l t o z t a t á s á r a , 
fej lesztésére, tökéletesí tésére i rányuló tö rekvés , az ember , az ember i jó lé t 
szo lgá la tában . A természet és a t á r s a d a l o m törvényei t á l t a l ában és a gazda-
sági élet t ö rvé nye i t különösen is azér t t a n u l m á n y o z z u k , hogy i smere tükben 
egyre i n k á b b az ember u r a l m á n a k , k o n k r é t a b b a n a szocialista eniber u r a l m á -
n a k ve thes sük alá a t e rmésze t és a t á r s a d a l o m működésé t . Meggyőződéssel 
állítom, hogy a marxizmus—lenin izmus e t ek in t e tben is, m i n t anny i m á s b a n , 
az emberiség legjobb h a g y o m á n y a i n a k , az emberiség legnemesebb, leghala-
dóbb szellemei dicső örökségének őrzője , fo ly ta tó ja és továbbfe j l e sz tő je . 
A legnagyobb tudósok többségükben , m ű k ö d t e k légyen a t u d o m á n y b á r m e l y 
terüle tén , m i n d e n korban t u d a t á b a n v o l t a k annak , hogy t evékenységüknek 
ér te lmet csak az ad, ha vele végső f o k o n előbbre viszik az emberiséget , j o b b á 
teszik a n n a k sorsát. N e k ü n k , marx i s t a—len in i s t a közgazdászoknak az a sze-
rencse j u t o t t osztá lyrészünkül , hogy t u d o m á n y o s működésünkke l olyan köz-
vet lenül , m i n t kívülünk csak kevés t u d o m á n y művelői , a szocializmus épí té-
sét, n é p ü n k anyagi és kul turá l is j ó l é t é n e k emelkedését seg í the t jük elő és 
g y o r s í t h a t j u k . Végső fokon a Szovje tunió K o m m u n i s t a P á r t j a X X I I . kongresz-
szusának legnagyobb je lentősége a m a g y a r közgazdaság tudomány számára 
éppen a b b a n a segítségben van , melye t t u d o m á n y u n k fe j lődésén keresztül a 
szocializmus, a kommunizmus ügyének n y ú j t . A X X I I . kongresszus t anu l sá -
gainak b i r t o k á b a n e redményesebben szo lgá lha t juk h a z á n k a t , s a h a l a d á s t 
hazánk h a t á r a i n kívül is. í g y gyo r sabban közeledhetünk cé lunkhoz: a boldog 
emberi t á r sada lomhoz . Ez oly nagy, oly szép, oly lelkesítő cél, hogy elérésére 
la tba kell v e t n ü n k minden t u d á s u n k a t , képességünket , e rőnke t , k i t a r t á s u n -
k a t és s zo rga lmunka t . 
AZ I P A R M Ű S Z A K I F E J L E S Z T É S É N E K K Ö Z G A Z D A S Á G I 
K É R D É S E I A S Z O C I A L I Z M U S A N Y A G I - M Ű S Z A K I B Á Z I S A 
M E G T E R E M T É S E SORÁN 
Az ipar fejlődése és a műszaki fejlesztés 
K I S S Á R P Á D 
Friss e lvtárs á t fogó, a X X I I . kongresszus t anu l sága inak a közgazdaság-
t u d o m á n y egészére v o n a t k o z t a t o t t t anu l s ága i t k imer í tő r e f e r á t u m á h o z az 
egyik igen je lentős kérdés : az ipar fe j lődés , a műszaki fej lesztés és ezzel össze-
függésben a t u d o m á n y o s k u t a t á s fe j lesz tése kérdésének s z e m p o n t j á b ó l k í v á n o k 
hozzászólni . 
A gazdasági tervezés és i rány í tás tökéletesí tése é rdekében folyó közgaz-
dasági k u t a t ó m u n k a célki tűzéseinek megfoga lmazásáná l a lapve tő ú t m u t a t á s -
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ként szolgálhat a Szov je tun ió K o m m u n i s t a P á r t j a ú j p r o g r a m j á n a k az a meg-
ál lapí tása, hogy „a t e rvsze rű vezetésnek felülről lefelé, az ú j technika gyors 
fej lesztésére és meghonos í t á sá ra kell i r ányu ln i a " . 1 
A techn ika gyors fej lesztése és az ipar fejlesztése é rdekében tö r ténő foko-
zot t fe lhasználása a t u d o m á n y fej lődésén, a t u d o m á n y és a termelés k ö z ö t t i 
kapcso la tok szorosabbá fűzésén múlik . A t u d o m á n y n a k a b b a n a megvá l t ozo t t 
szerepében, hogy egyre i n k á b b az anyagi -műszak i tevékenységek előkészítője, 
a lapja inak meg te remtő je , az az ú j ob jek t ív összefüggés i smerhető fel, h o g y a 
műszaki fe j lődés , a te rmelés fej lődése egyre i nkább a t u d o m á n y o s i smere tek 
fe lhalmozódásától , e l te r jedésé tő l és a te rmelésben való a lka lmazásá tó l f ü g g . 
Az egész népgazdaság ha rmon ikus fej lődéséhez az szükséges, hogy a 
nehézipar fej lődése biz tos í tsa a gazdaság v a l a m e n n y i á g á n a k és a közszükség-
leti cikkek g y á r t á s á n a k fe j lődését . Ez a szocializmus pol i t ikai gazdaság taná-
nak már régen fel ismert , a l apve tő és a fe j lődés jelen szakaszában is vá l t oza t -
lanul é rvényes törvénye' . 
N a p j a i n k b a n a t ö r t éne lmi fejlődés ú j szakaszába l épe t t . Ez t a szakasz t a 
szocialista t á b o r v o n a t k o z á s á b a n az jel lemzi , hogy a Szovje tun ióban m i n d 
szélesebben bon takoz ik ki a k o m m u n i z m u s építése, kidolgozásra kerül t ennek 
konkrét ha rc i p r o g r a m j a , a nép i d e m o k r a t i k u s országokban pedig befejezéséhez 
közeledik a szocializmus a l a p j a i n a k le rakása . E b b e n az ú j szakaszban a nehéz-
ipar elsődleges fe j lesztésének vá l toza t l anu l é rvényes törvényszerűsége mel le t t 
fe l ismerhető az az ú j tö rvényszerűség is, hogy a t e c h n i k á n a k gyorsabban kell 
fej lődnie az ipar fej lődésénél . Ez azonban csak úgy lehetséges, ha a t echn ika i 
fejlődés elvi a l ap j á t képező és a technikai elgondolások fo r rá sá t je lentő t e r m é -
s z e t t u d o m á n y o k fej lődése megelőzi a t e chn ika i fej lődés ü t e m é t is. 
Ez az ob jek t ív gazdasági f o l y a m a t nemcsak elméletileg igazolható, h a n e m 
megá l lap í tha tó az e lmúl t n é h á n y évtized a l a t t végbemen t vál tozások elem-
zése a lap ján is. A termelés növekedése , a t echn ika i ha ladás , a munka t á r sada l -
mas í t á sának fokozódása az azonos t á r s ada lmi szükséglet kielégítéséhez szük-
séges össz társadalmi m u n k a r á f o r d í t á s o k csökkenését e redményez te . A csök-
kenő össz társadalmi m u n k a r á f o r d í t á s o k o n belül azonban viszonylag egyre 
nagyobb h á n y a d o t f o r d í t a n a k t u d o m á n y o s k u t a t á s r a és fej lesztésre. E ké t vál-
tozás közö t t i kölcsönös összefüggés arra m u t a t , hogy a szellemi m u n k u h á n y a d 
növekedése az összráfordí tások gyorsuló jel legű csökkenését e redményezi . 
Szemléletesen m u t a t j a ezt az is, hogy a fe j l e t t ipar i o rszágokban milyen v i szony 
v a n a nemze t i jövedelem emelkedése és abból a t u d o m á n y fejlesztésére fordí-
t o t t anyagi eszközök növekedése közöt t . Míg pl. a Szov je tun ióban a n e m z e t i 
jövedelem az 1950 58. évek közöt t i 10 évben 2,67-szorosára, az ipari te rmelés 
3,1-szeresére n ő t t , u g y a n e b b e n az időben a t u d o m á n y o s k u t a t á s r a f o r d í t o t t 
eszközök 3,75-szeresére n ő t t e k . 
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Ez az e lőbb i smer te t e t t t é n y s z á m o k b a n is m e g m u t a t k o z ó fo lyamat a r r a 
m u t a t , hogy a t u d o m á n y egyre nagyobb m é r t é k b e n közve t l en termelőerővé 
vá l ik . 
Ez a f o l y a m a t az e se tben is végbemenne , ha az egyes a l a p t u d o m á n y i 
á g a z a t o k b a n a fej lődési t r e n d e k azonosak l ennének . Hiszen a tá rsada lmi célki-
tűzések megvalós í tásában r á j u k háruló á g a z a t i f e l ada toka t az egyes népgaz-
daság i ágak, az egyes népgazdaság i egységek a t u d o m á n y és a műszaki fej lesz-
t é s eszközeivel egyre kisebb rá fo rd í t á sokka l o ldanák meg. E g y e s a lapvető t u d o -
m á n y o s t e rü l e t eken azonban a fejlődés az e lmú l t évt izedben a többi t e rü le tek-
hez képest k imagas ló volt . E g y - e g y t u d o m á n y á g n a k egy rész terü le tén elért a lap-
v e t ő felismerése az adot t t u d o m á n y t e r ü l e t r ohamos fe j lődésé t , kiszélesedését 
e redményez te . Az e lmúl t év t i zedekben ilyen kiugróan gyo r san fejlődik pl. (a 
felsorolás te l jességének igénye nélkül) az a t o m szerkezetének megismerése, a szi-
lárd testek f i z i k á j a , az ór iásmolekulák kémiá j a . Az a l a p t u d o m á n y o k n a k egymás-
t ó l eltérő ü t e m ű fejlődése és e redménye inek m á s t u d o m á n y - és technikai á g a k b a 
v a l ó beha to lása meggyors í t j a az össz társadalmi m u n k á r a f o r d í t á s csökkenését 
és egyben azt is eredményezi , hogy az egyes t e rü le tek m ű s z a k i fej lődésének ü te -
m e is egymástó l eltérő lesz. É p p e n az ú j t u d o m á n y o s e r edmények m ű s z a k i 
ós termelési e r edményekké v a l ó á ta lakulása a d j a meg a z t a fo r rada lmian ú j 
t e c h n i k á t , a m e l y n e k segítségével az ipar fe j lődésének ü t e m e meggyors í tha tó . 
Enged jék meg, hogy ez t példákkal is i l lusz t rá l jam: 
Ismeretes , hogy m i n t e g y 10 15 évvel ezelőtt szü le t t ek ineg a fé lvezető 
t e c h n i k a a l a p v e t ő t u d o m á n y o s eredményei . E g y évtized sem tel t el és a h í r adás -
technika te rén je lentős célki tűzések va lósu l t ak meg. Ma m á r egy nagyság-
Tenddel kisebb t é r és közel e g y nagyságrendde l kisebb anyagvo lu inen felhasz-
ná lásáva l é rnek el bizonyos célki tűzéseket . Nyi lvánva ló , hogy egy a n y a g -
h i á n n y a l k ü z d ő ország s z á m á r a nem m i n d e g y , hogy ezen fejlesztési e redmé-
n y e k hazai a lka lmazása mi lyen gyorsan t ö r t é n i k meg. 
Egyes a l a p t u d o m á n y i ágaza tok k iugró fejlődése t e h á t m e g v á l t o z t a t j a 
a z o k a t az a r á n y o k a t , ame lyeke t a népgazdaság egyes ágai a korábbi t e c h n i k a i 
•színvonal me l l e t t valamely t á r sada lmi szükségle t kielégí tésében képvise l tek 
ós éppen ennek révén teszi lehe tővé , hogy az a d o t t célki tűzés eléréséhez szük-
séges össz társadalmi munka rá fo rd í t á s nagyságrend i m é r t é k ű csökkenése be-
következhessék. 
Az a l a p t u d o m á n y o k fej lődésének i lyen kihatása az ipar fe j lődésének 
meggyors í t á sá ra nagy közgazdaság i je lentőséggel bír és ez teszi szükségessé az t , 
h o g y a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y foglalkozzék a t u d o m á n y o s k u t a t á s r a és fej lesz-
t é s r e f o r d í t a n d ó eszközök a r á n y a i megha tá rozásának kérdésével . 
A je lenleg rendelkezésre álló ada tok m é g nem t e k i n t h e t ő k e legendőnek 
ahhoz , hogy azokból a n e m z e t i jövedelem és a kuta tás i - fe j lesz tés i köl t ségek 
a l aku lá sa k ö z ö t t i szorosabb, mennyiségileg is megb ízha tóan mérhető kapcso-
l a t o k r a köve tkez t e thes sünk . Mégsem t e k i n t h e t ő reményte len p róbá lkozásnak a 
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k u t a t á s és fej lesztés, a t e c h n i k a i ha ladás , a termelés és a nemzet i j övede lem 
a lakulása közö t t ilyen szorosabb kapcso la t keresése és az összefüggések köz-
gazdasági elemzése. Mind ez ideig a k u t a t á s gazdasági tervezésével fogla lkozó 
i rodalom viszonylag kevés f igye lmet szentel a nemzet i j övede lem emelkedése és 
az abból a t u d o m á n y o s k u t a t á s r a és fe j lesz tésre fe lhasznál t hányad összefüggé-
sének v izsgá la tá ra . Nem vizsgál ták e v i s zonyszámoknak a népgazdaság t á v l a t i 
fej lesztési tervezése során t ö r t é n ő esetleges a lka lmazha tóságá t sem. A tudo -
mányos k u t a t á s gazdasági tervezése mind ez ideig a l apve tően a t e m a t i k a i ter-
vezésre épül t és így kísérel ték meg a k u t a t á s anyag i -műszak i mega lapozásá t 
b iz tos í tani . I lyen módszerrel készült h a z á n k b a n az első t u d o m á n y o s k u t a t á s i 
t e r v is. 
Fe lmerü lhe t a gondola t , hogy szükséges-e Magyarországon a t u d o m á n y o s 
k u t a t á s r a és fej lesztésre szán t eszközöket növelni , hiszen a szocialista o r szágok 
közöt t i nemze tköz i gazdasági és t u d o m á n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s révén a k u t a t á s r a , 
fe j lesztésre szánt eszközöket m e g t a k a r í t h a t j u k . 
Kétségte len t ény , hogy a szocialista országok k ö z ö t t i gazdasági és ezen 
belül műszak i - t udományos e g y ü t t m ű k ö d é s lehetővé teszi , hogy készen k a p -
j u n k más b a r á t i o rszágokban elért t u d o m á n y o s e r e d m é n y e k e t , lehetővé teszi a 
szocialista t á b o r mérete iben a k u t a t á s cé l já ra rendelkezésre álló szel lemi és 
anyag i erők tervszerű e losz tásá t . A nemze tköz i e g y ü t t m ű k ö d é s azonban n e m -
csak j o g o k a t biztosít más b a r á t i országok e redménye inek a lka lmazásá ra , 
h a n e m kötelezet tséget is a r r a , hogy m a g u n k is p r o d u k á l j u n k t u d o m á n y o s ered-
ményeke t , különösen az o lyan iparágak te rü le tén , a m e l y e k b e n a szocia l is ta 
t á b o r mére te iben v é g r e h a j t o t t prof i lozás során n e k ü n k j u t az az e lsődleges 
fe lada t , h o g y s a j á t szükségle tünkön k ívül , m á s ba rá t i o rszágok szükségle te i t is 
kielégí tsük. A lehetőségeink h a t á r á n belül a kijelölt t e rü le t eken t e l j e s erő-
feszítéssel kell dolgoznunk. A nemzet i j övede lem azonos n a g y s á g r e n d ű h á n y a -
d á n a k k u t a t á s r a , fej lesztésre való fo rd í t á sa a szocialista országok k ö z ö t t 
k ia lakul t kölcsönösség elve a l a p j á n , v a l a m i n t azzal a közös célkitűzéssel is i ndo-
kolha tó , hogy a szocialista v i lágrendszer országai tö r téne lmi leg kb. egy i d ő b en 
épí t ik fel a k o m m u n i z m u s anyag i -műszak i a lap ja i t . H a ebben a t ö r t é n e l m i 
per iódusban v a n n a k is még bizonyos egyenet lenségek, a m e l y e k egyes o rszágo-
ka t , így e lsősorban a Szov je tun ió t á tmene t i l eg az á t lagosnál nagyobb erőfeszí -
tésre kész te tnek , egy bizonyos idő m ú l t á n va lamenny i szocialista o r s z á g n a k 
a nemze tköz i munkamegosz t á s á l ta l s z á m á r a m e g h a t á r o z o t t termelési t e r ü l e -
t é n a l egfe j l e t t ebb műszaki sz ínvona la t kell elérnie és t a r t a n i a . 
A t u d o m á n y o k fej lődése, az erre épülő technikai fe j lődés a gazdasági t e r -
vezéssel és vezetéssel szemben is ú jszerű köve te lményeke t t á m a s z t . A m ű s z a k i 
fe j lesz tésnek ágaza t i a r á n y o k a t m e g v á l t o z t a t ó jellege a népgazdasági veze t é s 
legfelső, a népgazdaság v a l a m e n n y i á g a z a t á t átfogó szerveinek m u n k á j á v a l 
kapcso la tban t á m a s z t ú j szerű igényeket , hiszen az ágaza t i a r ányok v á l t o z á s a 
csak a centrál is , v a l a m e n n y i á g a z a t o t á t fogó vezetés s í k j á n fogható össze . 
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Ezt a k ö v e t e l m é n y t a l eg jobban úgy h a t á r o z h a t n á n k meg, hogy a gazda-
sági i rányí tó m u n k á b a n erősebben kell az ágaza tok minőségi vál tozását is 
f igye lembe vevő koordinációs szemléletet é rvényesí teni . A műszak i fejlesztés-
n e k az egész népgazdaságra , a népgazdasági á g a k a r ányá ra k i h a t ó követe lmé-
nye i éles f o r m á b a n a hosszabb táv la t ra szóló t e r v e k készítésénél vetődnek fel . 
Még egy ötéves t e r v időszaka is tú l röv id ahhoz —- n e m is szólva az 
egyes t e rvévek per iódusáról , hogy egész i p a r u n k , vagy a k á r egy-egy je len-
tősebb i p a r á g u n k összefüggései, összetétele a l apve tően megvál tozzék. Műszaki 
fe j lődésünk i r á n y á n a k , sz ínvona lának megha tá rozásáná l éves vagy ö téves 
tervezésénél t e h á t u g y a n o l y a n joggal és sikerrel a l k a l m a z h a t j u k az ex t rapolá-
lás módszeré t , m in t ahogyan az a népgazdaság i t e r v elkészítésének más t e rü -
le te in is a lka lmazás t nyer . A t u d o m á n y és a t echn ika fej lődési ü t eme azonban 
olyan gyors, hogy t igyanezt nem té t e l ezhe t jük fel a 20 éves t áv la t i te rvezés 
időszakára is. 20 év a la t t az ipar belső összefüggései sok ese tben a lapve tően 
megvá l toznak s i t t már , é p p e n a legfontosabb te rü le teken , nemcsak mennyi -
ségi, hanem minőségi vá l tozásokka l is s z á m o l n u n k kell. A gyors fejlődés köve t -
keztében pl. egyes célkitűzéseinkhez veze tő u t a k megröv idü lhe tnek , egész e l já -
rások vagy e l já rássoroza tok k ikerü lhe tőkké v á l n a k , ú j u t a k ny í lha tnak meg. 
A húszéves tervezésnél t ehá t az ex t rapo lác ió módszere á l ta lában csak 
igen kor l á tozo t t mér t ékben a lka lmazha tó , ehe lye t t a műszaki fejlődés v á r h a t ó 
ú t j á t és e redménye i t kell minél pon tosabban e lőre lá tnunk. 
Ez persze azzal a köve te lménnye l j á r , hogy nem valamifé le önálló műsza-
ki fejlesztési t e r v e t , vagy a népgazdasági t e rv műszaki- fe j lesztés i t e rvfe jeze té t 
kell kidolgozni, hanem a r r a van szükség, hogy a t áv l a t i népgazdasági t e r v n e k 
olyan műszak i és gazdasági t a r t a lma legyen, amelyben a műszak i fej lesztés 
célkitűzései és a hozzá szükséges anyagi eszközök bennefog la l t a tnak . 
A műszak i fejlesztési elgondolások kidolgozását t ehá t a t áv la t i népgaz-
daságfej lesztési t e rv műszak i előkészítő szakaszának kell t ek in ten i , más szóval 
ezen elgondolások a t á v l a t i népgazdasági t e r v műszaki megalapozását kell 
hogy szolgál tassák. 
A t á v l a t i népgazdasági tervek műszak i t a r t a l m á t t e h á t az egész műszak i 
fejlesztési m u n k a célkitűzései képezik. E célok elérésére természetesen lehet 
t e rve t kész í t t e tn i , a v é g r e h a j t á s t meg lehet te rvezni és természetesen lehet 
olyan m u t a t ó s z á m o k a t kidolgozni , melyek e lő reha ladásunk mértékét, gyorsa-
ságát jellemzik. E terv- és m u t a t ó s z á m o k a z o n b a n nem helyet tes í t ik a t á v l a t i 
t e rv műszaki fejlesztési t a r t a l m á t és k idolgozásuk nem is előzheti meg a m ű -
szaki fej lesztési elgondolások kidolgozását ; megfo rd í tva : e m u t a t ó k a t , a 
műszaki in tézkedések t e r v é t természetesen csak a t áv la t i t e rvbő l lehet kivo-
natolni . 
A m ű s z a k i fejlődés tervezésének egy más ik nagyon je len tős területe — 
melyen egyébkén t alig-alig t ö r t én t érdemleges e lőrehaladás a nagy népgaz-
dasági je lentőségű fej lesztési munkák v a l a m e n n y i szakaszának (kuta tás , kísér-
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letezés, t e rvezés , az e r edmények g y a k o r l a t i a lka lmazása) a t e r v e k b e n t ö r t é n ű 
köve tkeze tes kijelölése és a n n a k v é g r e h a j t á s a . A Szov je tun ió nemrég b e v e z e t e t t 
gyakor l a t a n y o m á n e lőbb-u tóbb n e k ü n k is meg kell v a l ó s í t a n u n k a t u d o m á n y 
és t e chn ika fej lesztésének oly t e rvezésé t , hogy a k u t a t ó - és f e j l e s z t ő m u n k a 
egész t a r t a m á r a elő kell i rányozni a szükséges anyag i és pénzügyi f edeze te t , 
annak sze rveze t t b iz tos í tásá t , m e g h a t á r o z v a a szükséges m u n k á k t e r j e d e l m é t 
az egyes közbeeső t e rv időszakokra . A t u d o m á n y o s k u t a t á s o k és e k u t a t á s i 
e r edmények a népgazdaságba tö r t énő bevezetésének tervezésére igen a lka lmas 
módszereke t kell t a l á l nunk és t e k i n t e t b e kell v e n n ü n k , hogy a m u n k a során 
szerzett ú j ismeretek a t e r v e k b e n esetleg lényeges módos í t á soka t t e sznek szük-
ségessé. A folyó t e r v m u n k a fen t i k ö v e t e l m é n y t f igye lembe vevő ope ra t ív vol-
tá tó l igen n a g y m é r t é k b e n függ az, h o g y a ku ta t á s i e r edmények real izá lása 
a lehető legrövidebb időn belül t ö r t énhessék meg. 
H a z a i v i szonya inka t f igye lembe v é v e azt kell e lő i rányoznunk , hogy a 
gazdaságosan megvalós í tha tó , l egkorszerűbb technika bevezetésére kel l tö re -
kednünk i p a r u n k l egfon tosabb t e rü le te in . Minden t e rü l e t en meg kell keres-
n ü n k a l eg jobb kompromisszumot a „széles vá lasz ték — kis m e n n y i s é g " , 
illetve „ n a g y sorozat — kis vá l a sz t ék" szélsőségek közö t t . Ezen o p t i m u m kiala-
k í tásáná l rendkívül n a g y külső segí tséget n y ú j t a szocialista nemze tköz i 
munkamegosz t á s , de l egnagyobb m é r t é k b e n kell olyan s a j á t lehetőségeinkre is 
t á m a s z k o d n u n k , mint az országon belül i munkamegosz t á s , profi lozás, a szab-
ványos í t á s , t ipizálás, csopor tos í tás s t b . A mi kö rü lménye ink k ö z ö t t — kis 
ország l évén — a gazdaságosan megva lós í tha tó legkorszerűbb megoldások kere-
sésénél igen fontos az a k o m p l e x szemléle t , amely mind ig a termelési végcél t 
t a r t j a szem előt t . E n n e k k ö v e t k e z m é n y e k é p p e n sok ese tben nem az ágazati 
optimális, h a n e m a népgazdasági lag legkisebb r á fo rd í t á sú mego ldásoka t kell 
v á l a s z t a n u n k , melyektől leg több ese tben még azt is megköve te l jük , hogy a 
műszaki h a l a d á s t a t o v á b b i a k b a n is r u g a l m a s a n t u d j á k köve tn i . Célki tűzéseink 
helyessége érdekében igen a laposan t a n u l m á n y o z n u n k kell olyan f o g a l m a k a t , 
mint a korszerűség, a h a l a d ó technika s t b . Az „ ú j " és a „ k o r s z e r ű " n e m min-
den ese tben esik össze. T e k i n t e t b e kell v e n n ü n k azt , hogy a korszerűség n e m 
abszolút foga lom, s az elévülés ü t eme a m a legfontosabb i p a r á g a k b a n a leg-
gyorsabb. Leggyorsabban elévülnek a g y á r t m á n y o k és a gyár tás i e l j á rások , 
kevésbé gyo r san a technológiai berendezés , még lassabban a kiszolgáló hálóza-
tok , üzemrészek és l eg lassabban az épü le t ek , ép í tmények . E köve t e lménybő l 
azt a köve tkez t e t é s t l ehe t levonni , h o g y igyekezzünk az ép í tményeke t és a 
kiszolgáló l é tes í tményeke t minél un iverzá l i sabban , minél több célra haszná l -
ha tóan megvalós í tan i . 
Ó v a t o s a n kell b á n n i azzal a n á l u n k népszerű és á l t a l ában helyes célki-
tűzéssel is, h o g y a kevéssé anyagigényes és erősen munka igényes i p a r á g a k r a , 
gyár tmányfé leségekre kell a súlyt he lyezni . Ne fe le j t sük el, hogy n a g y t ö m e g ű 
m u n k a i g é n y e s cikket csak akko r f o g u n k t u d n i előáll í tani és expor tá ln i , ha a 
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megfelelő m u n k a e r ő tényleg rende lkezésünkre áll, márpedig a húszéves t á v l a t i 
t e rvper iódus második felétől kezdve valósz ínű, hogy a m u n k a e r ő b e n egyre 
i nkább olyan h i ány alakul ki m a j d Magyarországon , mint m a a legtöbb a n y a g -
b a n . Ezér t i lyen célkitűzések esetén helyes a munkae rő ké rdésé t mindig p á r -
huzamosan vizsgálni és a lehetőségek f igyelembevéte lével reá l i san te rvezni . 
Valószínűleg nem bizonyul helyes célki tűzésnek az, hogy minden i p a r á g 
minden szek to rá t egyarán t oly módon fej lesszük, hogy egyenlő m é r t é k b e n 
közelí tsék m e g a korszerűség v i lágsz ínvona lá t . Valószínűleg helyesebb egyes , 
a d o t t s á g a i n k n a k megfelelően helyesen k ivá l a sz to t t i p a r á g a k a t erőtel jesen fe j -
leszteni, egyes te rü le teken á t v e n n i a veze tés t , a több iekben pedig minimál is 
e rőráford í tássa l igyekezzünk az á l ta lános fejlődéssel lépést t a r t a n i . Amel le t t , 
hogy legfőbb üzemeinkkel és g y á r t m á n y a i n k k a l igyekszünk a v i lágsz ínvonala t 
elérni vagy meghaladni , f o r d í t s u n k kellő gondo t üzemeink és g y á r t m á n y a i n k 
á t lagsz ínvonalára is és gyomlá l juk ki h a t á r o z o t t a n és köve tkeze tesen az e lavul-
t a k a t . 
Célkitűzéseinknél vegyük f igyelembe, hogy ma m á r h ibás az a hosszú 
évekig k ö v e t e t t gyakor la t , hogy elsősorban, sőt sokszor k izárólagosan csak a 
te rmelőberendezéseket f e j l e sz t e t tük és olyan kiszolgálóberendezéseket és ré-
szeket, m i n t az anyagmozga tás , a r ak t á rozás , az i roda techn ika , a víz- és ener -
giaellátás s tb . e lhanyagol tunk . A te rmelékenység a lakulásánál ez csaknem o lyan 
fékezően h a t , m i n t a fő berendezések fe j lesztésének e lhanyagolása . 
F igye lembe kell venni az t is, hogy minden műszaki fej lesztés kocká -
za t ta l j á r . Szerényebb célkitűzés kisebb kockáza to t j e l en t , merészebb 
célkitűzés n a g y o b b a t . A kockáza to t megfelelő t a r t a lékok betervezésével kell 
számí tásba venni . A gazdaságossági számí tás és műszaki mérlegelés kérdése , 
hogy milyen mér t ékű kockáza t engedhe tő meg . 
A fen t i néhány , az iparfe j lesz tés és a műszaki fe j lesz tés ké rdésé t 
ér intő megál lapí tással ar ra k í v á n t a m r á m u t a t n i , hogy az iparfe j lesz tés és a 
műszaki fej lesztés kérdéseinek megoldásáná l nemcsak a műszak i t u d o m á -
n y o k n a k és a műszak iaknak , h a n e m a közgazdászoknak is n a g y a f e l ada t a . 
Az e lmúl t években jelentős erőfeszí tést t e t t ü n k a n n a k érdekében, h o g y 
elmélyí tsük közgazdászaink műszak i , műszak i szakembere ink közgazdasági 
képzését . E b b e n a t ek in te tben é r t ü n k el e r edményeke t , a m e l y e k e tö rekvések 
helyességét t á m a s z t o t t á k alá. Természe tesen az nem v á r h a t ó el a közgazdaság-
t u d o m á n y művelői től , a műszak i t u d o m á n y művelői től , hogy közgazdasági t é r e n 
t u d o m á n y o s színvonalra emelked jenek . A b b a n a t e k i n t e t b e n t ehá t , h o g y 
népgazdaságunk e kulcskérdésében milyen m é r t é k b e n s ikerül e lő reha l adnunk , 
a n n a k is megha tá rozó szerepe v a n , hogy t u d o m á n y o s é l e t ü n k átfogó köz-
pon t i koord iná ló szerveinek, elsősorban a Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i á n a k , 
de a gazdasági i rányí tás i l letékes szerveinek is, mi lyen szervezet t k a p -
csolatot és részletekig koord iná l t e g y ü t t m ű k ö d é s t sikerül k i a l ak í t an i a műszak i 
és közgazdasági t u d o m á n y o k fej lesztésére h i v a t o t t i n t é z m é n y e k közöt t . 
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A gazdaságossági szemlélet 
LUKÁCS LÁSZLÓ 
Ülésszakunk f e l a d a t a annak meg tá rgya lása , h o g y mik a Szovje tun ió 
Kommuni s t a P á r t j a X X I I . kongresszusának t anu l sága i a magyar közgazda-
s á g t u d o m á n y számára . K o r r e f e r á t u m o m b a n csak a gazdaságossági szemlélet-
tel összefüggő néhány t anu l s ág ró l k ívánok szólni. Először igyekszem megha t á -
rozni, hogy m i t értek gazdaságossági szemléleten, másodszor a gazdaságossági 
szendéletnek a X X I I . kongresszuson va ló n é h á n y megnyi lvánu lásá t és végül a 
gazdaságossági szemlélet magyarország i e l ter jedésének eredményei t t á r g y a l o m . 
Először is tehá t , a gazdaságossági szemlélet k i fe jezés jelentéséről szeret-
nék szólni. E z t a kifejezést m o s t a n á b a n n a g y o n széles k ö r b e n és nagyon gyak-
ran lehet ha l l an i . Sok m i n d e n t értenek r a j t a és ebben v a l ó b a n sok minden meg 
is fér. 
A gazdaságossági szemlélet kifejezés értelmezésénél Marxnak egy i smer t 
tételéből szere tnék k i induln i . A „Grundr isse der Kr i t ik der politischen Ökono-
mie"' egy he lyé t idézem: „ A z időmeghatározás természetesen jelentős m a r a d , 
ha közösségi termelést t é t e l ezünk fel. Minél kevesebb időre van szüksége a 
t á r s a d a l o m n a k ahhoz, h o g y búzát , á l la to t s tb.- t t e r m e l j e n , annál t ö b b időt 
nyer más — anyagi , v a g y szellemi -— termeléshez. Fe j lődésének , élvezetének és 
tevékenységének sokoldalúsága - u g y a n ú g y mint az egyes egyénnél — az idő-
megtakar í t á s tó l függ. Taka rékoskodás az idővel (Ökonomie der Zeit), ebben 
oldódik fel végül is m i n d e n t aka rékoskodás (Ökonomie) . A t á r s a d a l o m n a k 
éppúgy célszerűen kell b e o s z t a n i idejét ahhoz , hogy össz-szükségleteinek meg-
felelő t e rmelés t érjen el, m i n t ahogyan az egyes embernek helyesen kell beosz-
tan ia ide jé t , hogy megfe le lő a rányban szerezzen i smere teke t vagy eleget 
tehessen a tevékenységével szembeni kü lönböző köve te lményeknek . Az idővel 
való t akarékoskodás , v a l a m i n t a m u n k a i d ő n e k a t e rmelés különböző ágai 
közöt t i t e rvsze rű elosztása t e h á t első gazdaság i t ö rvény m a r a d a közösségi ter-
melés a l a p j á n . Sőt sokkal i n k á b b lesz t ö r v é n y " . 1 
A te rmékegység előál l í tásához szükséges t á r s a d a l m i munka időrá ford í -
tással való t aka rékoskodás , v a g y ahogy röv iden á l t a l ában nevezzük: a gazda-
ságosság t e h á t „első gazdaság i t ö r v é n y e " a szocialista gazdaságnak . Az „első 
t ö r v é n y " része a m u n k a i d ő n e k a termelés különböző ága i között i t e rvszerű 
elosztása is, ami t röviden arányosságnak n evezhe tünk . A szocialista gazdaság 
e két a l apve tő vonása e g y m á s t ó l el nem vá lasz tha tó , a gazdaságosság és az 
arányosság kölcsönhatása is objekt ív szükségszerűség. A k é t ka tegór iá t Marx 
sem külön-külön , hanem e g y ü t t , egységükben tekint i „e lső t ö rvény" -nek . Az 
arányosság megvalós í tása csak a gazdaságossági köve t e lmények megvalósí tá-
1
 Marx, K. ; Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie (Rohentvuri) . Dietz Verl. 
Berlin, 1953. 89. o. (Németül.) 
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sával e g y ü t t , részben ezek ú t j á n lehetséges , ugyan így a gazdaságosság követel-
ményei t is c sak az arányossági f e l t é t e leknek eleget t éve , részben éppen ezek 
b iz tos í tásáva l v a l ó s í t h a t j u k meg. H a ped ig ez így v a n , akkor felesleges és nem 
helyes a t t ó l t a r t an i , hogy a gazdaságossági szemlélet h a n g o z t a t á s a vagy 
el ter jedése va l amiképp kiszorí t ja v a g y fé lvál t ja az arányosságról va ló gon-
doskodás t . A t á r s a d a l m i munka időve l va ló t aka rékoskodás , az ennek megvaló-
sí tására t ö r e k v ő gazdaságpol i t ika , az ennek megfelelő tervezés és gazdálkodás , 
az ezt helyeslő közszellem, a gazdaságossági szemlélet tehát n e m lehe t ellen-
té tben a termelőerők ésszerű e losz tásával , a mérlegszerű egyensúl lyal , az 
a rányossággal . 
A gazdaságossági szemlélet k i fe jezés t nem a tervszerű, mérlegegyen-
súllyal, a rányossággal szembeál l í tva s z o k t á k használni . A gazdaságossági szem-
lélet n e m azonos azzal az észjárással sem, amely a legtöbb nyeresége t t ek in t i 
legfőbb j ó n a k . A gazdaságossági szemlé le t az ún. mennyiségi szemléle t tő l való 
e lha táro lás ra szokot t szolgálni. A menny i ség i szemlélet , a minél n a g y o b b volu-
menű , sőt minél n a g y o b b pénzér tékű vá l la la t i tel jes termelésre va ló tö rekvés és 
ösztönzés, aminek közismer t hibás gyakor l a t a az 50-es évek e le jén ná lunk 
e l t e r jed t , t e rmésze tesen nem azonos az arányossággal , a t á r sada lmi munka idő 
te rvszerű elosztásával . A gazdaságossági szemlélet és a mennyiségi szemlélet 
szembeál l í tása t e h á t indokol t . A szocial izmus épí tésének másfé l évtizedes 
t a p a s z t a l a t a i már gyakor la t i lag is igazo l ták , ami elméletileg is ny i lvánva ló , 
hogy a gazdaság i fe j lődés és a nép j ó l é t e s zempon t j ábó l a gazdaságossági szem-
lélet v i t a t h a t a t l a n u l fö lényben van a mennyiségi szemlélettel szemben . Előnyei 
nemcsak gazdaságiak . Amikor már egy re nagyobb tömegek éreznek felelősséget 
az egész t á r s a d a l o m vagyonáér t és jó lé téé r t , akkor rossz ha tása v a n annak , 
hogy ésszerűt len gazdasági lépéseket , r ak t á r r a t e rmelés t , e lh ibázo t t beruhá-
zásokat l á t n a k m a g u k előt t azok, a k i k e t az agitáció filléres meg taka r í t á sok ra 
serkent . A tömegek á l ta lában k ö n n y e b b e n megér t ik , rokonszenvesebbnek 
t a r t j á k és szívesebben követ ik a gazdaságossági szemléletet t ük röző gazdaság-
pol i t iká t . S ez egyá l ta lán nem közömbös a szocialista tá rsadalmi t u d a t kialakí-
tása szempon t j ábó l . I l y módon a gazdaságossági szemlélet helyesen szolgálja a 
t á r s ada lmi és az egyéni érdekek f o k o z o t t a b b összhangjá t . 
A gazdaságossági szemlélet a X X I I . kongresszuson 
Természe tesen m o s t nem i s m e r t e t h e t e m a Szovje tunió óriási sikereit a 
t echn ika fe j lesz tésében, az ipari és mezőgazdasági termelés és te rmelékenység 
növelésében, pedig ezek is mind kézze l fogha tó b izonyí téka i a n n a k , hogy a gaz-
daságossági szemlélet fe lü lkerekede t t . E z már a X X . kongresszuson kezdődöt t 
és a X X I I . kongresszus fo ly ta t t a és b e t e t ő z t e ezt a f o lyama to t . T u l a j d o n k é p p e n 
az egész kongresszusi j egyzőkönyvön végigvonul a gazdaságossági szemlélet. 
Ezé r t igen k ö n n y ű és egyben nagyon nehéz is az idevágó gazdag anyagbó l pél-
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(Iákat hozni. Először a r ra vá lasz tok ki pé ldáka t , hogy a kongresszusi beszá-
moló hogyan b í rá l ta azoka t a je lenségeket , ame lyek esetleg megfe le lhe t tek a 
mennyiségi szemléle tnek, de el lenkeznek a gazdaságossági szemlélet tel . ,,A szo-
cialista gazdálkodás megk íván ja , hogy b e h a t ó a n , szakér te lemmel t u d j u k 
elemezni a vál la la tok, az építkezések, az iparágak m u n k á j á n a k gazdasági vona t -
kozása i t . Nem szabad a gazdasági építés k o r m á n y r ú d j á n á l m e g h a g y n i o lyan 
embereke t , akik v a g y n e m szoktak hozzá, vagy n e m értenek az á l lami pénzek 
számon ta r t á sához , f e l a d a t u k a t csak a b b a n l á t j á k , hogy mindenáron tel jesí tsék 
a t e rve t . Vegyük pé ldáu l a permi népgazdasági t a n á c s vezetőit . N á l u k úgy lá t -
szik, m i n t h a minden r e n d j é n menne , részletes j e len téseke t a d n a k az egész ter-
melésre vona tkozó f e l ada tok tel jesí téséről . De nézzük csak, h o g y a n gazdá l -
kodnak . Tava ly ennek a gazdasági körze tnek m i n d e n ha rmad ik vál la la ta adós-
m a r a d t a nyereségi t e r v tel jesí tésével , s ennek köve tkez tében e l m a r a d t 27 
millió rubel fe lha lmozás . A népgazdasági tanács t ö b b mint 8 millió rubel pénz-
b ü n t e t é s t f ize te t t kü lönböző c ímeken, selejt m i a t t elveszített 7 millió rubelt , , 
s az éve t 26 millió rube l forgóeszköz-hiánnyal z á r t a . " 2 
„S va jon jó gazda mód já ra b á n u n k - e az o lyan kinccsel, m i n t a földgáz és-
az o la j ja l együ t t f e l t ö rő gáz? A legu tóbbi három év a l a t t a fe l tá r t o la j források-
nál kb . 30 milliárd k ö b m é t e r gázt bocsá to t t ak a levegőbe és ége t tek el az olaj-
mezőkön nagy lánggal lobogó f á k l y a k é n t " 3 . . . T o v á b b á . . .,,a soka t akarás 
ellensége a józan észnek, a rea l i tásnak . Sokszor az á l l am érdekeiről való gondos-
kodás szépen hangzó ü rügye mögöt t a l eg t ip ikusabb lokálpa t r io t izmus re j tő-
zik, d u r v á n szólva, t e rü le t i , ha t á r t e rü le t i , sőt, h e l y e n k é n t köztársasági mére tű 
harácsolás . A köz tá r saságok minisz ter tanácsa i , a népgazdasági tanácsok, a 
minisz tér iumok, a he ly i pár tszervek ar ra t ö rekednek , hogy m e g k a p j á k a pénzt 
minél t öbb o b j e k t u m építéséhez, s n e m veszik fon to ló ra , hogy lehet-e biztosí-
t an i a szükséges ép í tőanyago t , m u n k a e r ő t és felszerelést , a t e rvező szervek 
pedig nem akadá lyozzák meg az i lyen államellenes cse lekményeket . Innen ered, 
hogy építkezések á l lnak , alacsony a munka termelékenysége, k i to lódnak a 
ha t á r idők , pó tk i adások válnak szükségessé, m e g d r á g u l az épí tkezés ." 4 
A X X I L kongresszus jegyzőkönyvében te rmésze tesen n e m c s a k ezekre a 
(nyi lván elszigetelt) esetekre vona tkozó bírálatot t a l á l h a t j u k meg , hanem a 
gazdasági szempontbó l helyes megoldásokra v o n a t k o z ó ú t m u t a t á s t is. Meg-
t a l á l h a t j u k ezt m i n d j á r t az egyes b í rá l t je lenségekkel kapcso la tban is. Ezen-
kívül a programról szóló beszámoló t ö b b oldalról külön is elemzi és egyértel-
műen leszögezi a z o k a t az elveket, amelyekben megnyi lvánul m i n d a z , amit a 
rövidség kedvéér t összefoglalóan gazdaságossági szemléletnek nevez tem. 
A beruházások méreteiről szólva pl. : „Ké tb i l l i ó összegű be ruházás húsz 
év a l a t t : ez ha tszor anny i , mint amenny i t a s zov j e tha t a lom eddigi éveiben 
2
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összesen be ruház tunk . I lyen a rányokná l a szó szoros é r t e lmében minden cseleke-
d e t ü n k b e n szem előtt kell t a r t a n u n k a nép i bölcsességet: „Hé t sze r mérd meg, 
mielőt t egyszer l evágod ." I t t semmiképpen sem bo ldogu lha tunk anélkül , 
hogy a l egpontosabban ki n e s z á m í t a n á n k , mit, hogyan és hol építsünk a lehető 
legkisebb ráfordí tássa l a l e h e t ő l egnagyobb eredmények elérése é rdekében . " 0 
A műszak i fej lesztésről szólva: „Szükséges végül, h o g y minden te rmelés i 
műszaki t e rv megvizsgálásánál és e l fogadásánál csak gazdasági ha tásosságának 
mega lapozo t t s ágá t t ek in t sék m é r v a d ó n a k . " " 
Végül még á l t a l á n o s a b b a n : „A tervezéstől és a gazdasági vezetés től 
m a g a az élet követel i a t u d o m á n y o s mega lapozás és a gazdaság i számvetés ú j , 
sokkal m a g a s a b b sz ínvona lá t . A te rvek összeáll í tását , a gazdasági in tézkedé-
sek j ó v á h a g y á s á t meg kell előznie a gazdaság i és t e c h n i k a i fejlesztési problé-
m á k mé ly reha tóan t u d o m á n y o s kidolgozásának. A gazdasági és műszaki 
k u t a t ó m u n k a segítse elő a gazdasági f e l a d a t o k helyes megoldásá t . Arról van 
szó, hogy megál lapí tsuk a legkedvezőbb népgazdasági a r á n y o k a t , a legered-
ményesebben hasznosí tsuk a természet i e rőforrásokat , a termelési kapac i táso-
k a t és az ú j technikát , he lyesen osszuk el a nemzeti j ö v e d e l m e t és a be ruházá -
soka t , t á r j u n k fel ú j a b b e rőfor rásoka t a gazdaság fej lődési ü t emének meggyor-
s í tására és így tovább . " 7 
S a n n a k i l lusztrá lására , hogy itt nemcsak elveket h a n g o z t a t t a k , hanem 
azok azonnal konkré t va lósággá is vá lnak , íme néhány pé lda ugyancsak a prog-
ramró l szóló e lő ter jesz tésből : a j húszéves t e rv szerint 1980-ra évi 250 millió 
t onna acél termelést kell e lérn i , de elég kevesebb is, ha a pó t anyagok fej lődése, 
ha a m a g a s a b b szi lárdságú, minőségű acél gyár tása , a gépszerkesztésben és 
gépgyá r t á sban elérhető m e g t a k a r í t á s ezt lehetővé teszi: h) kukor icán és bor-
són kívül t a k a r m á n y h ü v e l y e s t t e rmelnek , mert a rövid termesztés i idő, a bő 
t e rmés , a m a g a s f e h é r j e t a r t a l o m mel le t t kivételes, n i t r o g é n t v isszatáplá ló 
t u l a j d o n s á g á n á l fogva növel i a t a l a j e r ő t ; c) k idolgozták a ha ta lmas (v íz i -és 
hő-) e rőművek építésének t e rvváz l a t a i t , de hangsúlyozza a beszámoló 
minden egyes erőműnél, v a l a m i n t a t e c h n i k a i fejlődés minden ú j a b b lépcső-
fokán felül kell ezeket v izsgálni . Jel lemző az a válasz is, ame lye t a kongresszus 
egy más he lyen arra a ké rdés re ad, h o g y miért főleg vízi- és hőe rőműveké t 
épí tenek. A tomerőművek építésére, ú g y m o n d , akkor t é r n e k át , ha m a j d az 
lesz gazdaságosabb. E n é h á n y szemelvény is m u t a t j a , hogy a XXTI. kong-
resszus világos állásfoglalás az „első t ö r v é n y " a gazdaságossági szemlélet 
mellet t és cselekedet a n n a k megfelelően. A kongresszusi j egyzőkönyv nagyon 
tanulságos és gazdag t á r a a gazdaságossági szemléletre vona tkozó i smere tek-
nek . Felszólalásom természetesen nem m e r í t h e t t e ki ezeket az i smere teket . 
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A gazdaságossági szemlélet elterjedésének eredményei Magyarországon 
Mint ahogy a Szov je tun ióban sem a X X I I . kongresszussal kezdődö t t , 
ná lunk is előbb indul t ú t j á r a a gazdaságossági szemlélet. Kezdeményezésében 
és k ibon t akozásában is j e l en tős szerepe vol t a X X . kongresszusnak, a s zov je t 
i roda lomnak és gyakor la t i p é l d á n a k . 
A gazdaságossági szemlélet természetesen nemcsak gazdaságossági szá-
mí tások végzésében ny i lvánu l meg, hanem sok más t is t a r t a l m a z . Mégis a gaz-
daságossági számí tások a gazdaságossági szemlélet l eg inkább l á t h a t ó megnyi l -
vánulása i . E z é r t a rövidség kedvéé r t a t o v á b b i a k b a n főleg csak a gazdaságos-
sági számí tások e redményei t eml í tem. 
Bár ü lésszakunk c ímében a magyar közgazdaságtudomány szerepel, i t t 
nem lehet csak а t u d o m á n y r ó l beszélni. A gazdaságossági szemlélet k ibon tako -
zásában és megerősödésében a gyakorlat és a tudomány e g y ü t t m ű k ö d ö t t , egy-
m á s t segí te t ték , egymást időről időre megelőzték és — b izonyos ér te lemben — 
egymás t éppen ezzel ösz töké l ték előre. A t ö r t é n e t i e lőzmény, a kezdeményezés 
dicsősége t a l á n a t u d o m á n y t illeti. A be ruházások gazdaságossági számítása i -
ról, szovje t i rodalmi anyag n y o m á n az első ú t t ö r ő cikket T u r á n s z k y Miklós 
í r t a 1951-ben, ar ra azonban a k k o r még nem f igyel tek fel. A v i t a 1955-ben b o n -
t a k o z o t t ki , i smét Tu ránszky Miklós, Erdős Pé te r , Szunyogli Zoltán, Mande l 
Miklós, Varga J enő és mások je len tős részvételével . A külkereskedelem gazda -
ságossági számításai ról Liska Tibor és Máriás Antal 1954-ben í r tak c ikke t . 
E n n e k n y o m á n is élénk i roda lmi tevékenység b o n t a k o z o t t ki. Azt h i szem 
jogos büszkeséggel á l l a p í t h a t o m meg, hogy az e v i t á k b a n rész tvevő szerzők 
t ú lnyomó többsége t ö r e k e d e t t j a v a s l a t a i n a k gyakor la t i a l k a l m a z h a t ó s á g á r a . 
1957—1958-tól kezdve a gyakor la t előzte meg a t u d o m á n y fe j lődését . 
Beveze t ték és kötelezővé t e t t é k az é r t ékha t á r felet t i be ruházások ra a b e r u h á -
zási p rogram elkészítését , s zabá lyoz ták a p r o g r a m t a r t a l m á t és az ennek kere-
t ében elkészí tendő m u t a t ó k a t . Ugyancsak széles körben végez t ek expor tgazda-
ságossági számí tásoka t is. Mind a beruházásgazdaságossági , mind az expor t -
gazdaságossági számí tásoka t a min isz té r iumok és közpon t i ha tóságok r e n d -
szeresen fe lülvizsgál ták. E fe lülvizsgálatok egyik e redményének k ö n y v e l h e t j ü k 
el, hogy ily m ó d o n sikerült sok népgazdasági szempontból célszerűt len b e r u h á -
zás t és expo r to t megakadá lyozn i vagy az eredeti leg t e r v e z e t t he lyet t j o b b a n 
megoldani . Ezenk ívü l a nyereségrészesedési rendszer beveze tésének h a t á s á r a , 
ha nem is o lyan ki fe jezet t kép le tekke l , m u t a t ó k k a l , mint az előbbieknél, e l ter -
j ed t en végeztek vá l la la ta inkná l számí tásoka t különböző t e r m é k e k termelése 
gazdaságosságának összehasonl í tására . 
A gazdaságossági s zámí t á sok tömegessé válása a g y a k o r l a t b a n természe-
tesen nagyon sok módszerbel i és elméleti ké rdés t v e t e t t fe l . Ezek jó részén 
megindu l t és folyik a v i t a . N y u g o d t a n á l l í t ha t j uk , hogy a gazdaságosság 
fogalmára és mérésére v o n a t k o z ó v i t ák ösztönzőleg h a t o t t a k a közgazdaság-
t u d o m á n y más —- et től e g y é b k é n t függe t lenül is fejlődő — terüle te i re . 
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Elsősorban a szocialista árelméleti és árképzési k u t a t á s o k r a és az ágazati 
kapcsolatok mérlegének a lka lmazásá t célzó vizsgála tokra l ehe t utalni . 
Óriásiak a gyakor la t i e redmények is. Mind a beruházásgazdaságosság i , 
mind az expor tgazdaságosság i m u t a t ó k sok szempontból b í rá lhatók, k ö z v e t -
lenül döntés re csak erős f e n n t a r t á s o k k a l a lka lmazha tók . Hasznuk e lsősorban 
nem is ebben v a n , hanem a számítások m e g s z o k t a t á s á b a n , rendkívül fon tos 
a l apada tok , á r a k előkeresésébcn, fon to lóra vételében. Gazdasági és műszak i , 
kis és nagy beosz tású szakemberek egész hadserege ma m á r napi m u n k á j á n a k 
szerves részeként dolgoz k i és használ fel i lyen fontos á t fogó és r é s z m u t a t ó k a t . 
Mégsem helyes, ha megelégszünk a gazdaságossági szemlélet e l ter jedésé-
nek eddigi e redményeivel . Még sokfelé é lnek a mennyiségi szemlélet káros 
m a r a d v á n y a i , még nem m i n d e n ü t t vá l t a gazdaságossági szemlélet jelszóból 
mindennap i t e t t ekké . Vál la la t i ösztönzési r endsze rünkben is van e lvé tve 
ilyen jellegű h iba . Hadd é r j e i t t egy b í rá ló megjegyzés a s a j t ó t , rád ió t és f i lm-
h í radó t is. Ű j l é tes í tmények b e m u t a t á s a k o r gyakran ha l lan i , hogy a m ű nagy-
ságának je l lemzésére a be ruházás i kö l t ségeke t bizonyos alig leplezett büszke-
séggel h a n g o z t a t j á k . N e m kívánok a r ra buzdí tan i , h o g y a h ibákban v á j k á l -
j u n k , de mégis furcsa érzés hallani , ha egyébkén t nagyszerű o b j e k t u m a i n k a t a 
r ipor ter t ö b b e k közöt t azzal — b o c s á n a t a kife jezésér t — „ r e k l á m o z z a " , 
hogy 800 millió for in tba ke rü l t , s közben a rád ióhal lga tók vagy moz i lá toga tók 
közöt t o t t v a n a tervezőirodai , t e rvh iva ta l i , ku t a tó in t éze t i m u n k a t á r s , aki 
t u d j a , hogy hasonló épí tkezés a Szov je tun ióban vagy Lengyelországban kb. 
600 mill ióba kerü l t volna és nálunk is, m o n d j u k , 700 millió volt az eredet i 
t e rvekben . Miért nem hozzuk nyi lvánosságra é rdemként a rá ford í tások összege 
mel le t t v a g y he lye t te i n k á b b a t e rveze t t költséggel s zemben elért meg taka r í -
t á s t ? 
A fe j lődés a gyakor la t i s zámí t á sokban igen n a g y . Nagyon sok tapasz-
t a l a t is összegyűl t . Most — vé leményem szerint — ismét a tudományon a sor. A 
f e l ada t : e lemezni a m e g t e t t u t a t , a g y a k o r l a t b a n végzet t számí tásoka t és ennek 
a lap ján kidolgozni a t o v á b b i szükséges fej lődés fe l té te le i t , i rányai t , m ó d j a i t . 
Ez a inunka m á r folyik. V a n n a k t e v é k e n y gócok a Beruházás i B a n k b a n , az 
Országos T e r v h i v a t a l Beruházás i I r o d á j á n és Pénzügy i Főosz tá lyán , több 
min i sz t é r iumban és — t a l á n nem szerénytelenség hozzá t enn i — a m i intéze-
t ü n k b e n . 
Néze tem szerint a legsürgősebb fe l ada tok a köve tkezőkben je lö lhe tők 
meg: 
a ) a számítások mega lapozásának és fe lhasználásának fej lesztésére 
i r ányu ló k u t a t á s o k fo ly t a t á sa ; 
h) a számí tás i módsze r t an fe j lesztése , például a beruházásgazdaságos-
sági számí tásokná l a h a t é k o n y s á g i e g y ü t t h a t ó k mér tékének lehető 
l egob jek t ívabb megha tá rozása , a beruházási p rogramozásra i rányuló 
kísérletek f o l y t a t á s a ; 
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c) a be ruházás i , külkereskedelmi és m á s gazdaságossági számítások mód-
szerei köze lebbhozásának , a m u t a t ó k egymásra va ló á t s z á m í t h a t ó -
s á g á n a k tovább i k u t a t á s a . 
Mindehhez a legsürge tőbben szükség v a n a ku ta tás i erőfeszítések foko-
zására és koord iná lásá ra v a g y még inkább koncen t r á l á sá ra , a számítások g y a -
kor la t i készí tőinek és a k u t a t ó k n a k jobb e g y ü t t m ű k ö d é s é r e és a X X I I . kong-
resszus t a n u l s á g a i n a k t ovább i beha tó t a n u l m á n y o z á s á r a . 
A M E Z Ő G A Z D A S Á G T O V Á B B I F E L L E N D Í T É S É N E K 
E G Y E S K Ö Z G A Z D A S Á G I P R O B L É M Á I 
A szocializmus építésének befejezése és a k o m m u n i z m u s építésére va ló 
á tmenet kérdései a mezőgazdaságban 
VÁGI F E R E N C 
A Szov je tun ió K o m m u n i s t a Pá r t j a X X I 1 . kongresszusának t anácskozá -
sán igen fon tos kérdésként szerepelt a szocialista mezőgazdaság és a szocia-
lista falu k o m m u n i z m u s b a va ló á tvezetése . A k o m m u n i z m u s épí tésének 
p r o g r a m j á b a n meg ta lá l juk a ko lhoz tu la jdon össznépi t u l a j d o n sz ínvonalára 
való felemelésének, va lamint a k o m m u n i z m u s szükségletek szerinti e losz tás i 
elvére való á t t é r é s n e k konkré t ú t ja i t és m ó d j a i t , t ovábbá a k o m m u n i z m u s 
építésének mezőgazdasági p r o g r a m j á t , a k o m m u n i z m u s m e z ő g a z d a s á g á n a k 
anyagi -műszaki bázisa és a termelés vona tkozásában is. A mezőgazdaság 
k o m m u n i z m u s b a való á tveze tésének á l t a lános í to t t alapelvei nemcsak a Szov-
je tun ióban , h a n e m mindazon országokban érvényesek, ame lyekben a szocia-
lista mezőgazdaság rendszerében egymás mel l e t t meg ta lá lha tó a t e rmelés 
állami és szövetkezet i f o r m á j a : s ezek az a lape lvek nemcsak a jövőben, a mező-
gazdaság szocialista á ta lak í tása bete tőzésének, a k o m m u n i z m u s építése k ibon-
takozásának ide jén , hanem m á r ma is ú t m u t a t ó u l szolgálnak mezőgazdaságunk 
továbbfe j lesz téséhez . 
H a z á n k b a n az MSZMP vezetésével 1959-ben megkezdődöt t a mezőgaz-
dasági kis á ru te rmelés tömeges szövetkezetesí tése, s alig több m i n t két év a l a t t 
be fe j eződö t t a mezőgazdaság szocialista átszervezése. Mezőgazdaságunk azon-
ban ma még erősen magán viseli a kap i ta l i zmus , helyesebben a termelőszövet-
kezetekben egyesül t vol t egyéni gazdálkodók k isá ru te rmelésének anya jegye i t . 
Megnyilvánul ez a termelési v iszonyok v a l a m e n n y i e lemében, a t u l a jdon fo r -
m á k b a n , a mezőgazdasági nagyüzemek egymásköz t i , va l amin t üzemen be lü l i 
m u n k a m e g o s z t á s á b a n , főképp a szövetkezet i szektorban é rvényes elosztási 
v i szonyokban , s a mezőgazdaság termelőerőinek ado t t fe j le t t ségi színvonalá-
ban is. A mezőgazdaság szocialista építése be te tőzésének s a k o m m u n i z m u s b a 
való á tvezetésének fe lada ta i n á l u n k jelenleg éppen a megelőző t á r sada lomtó l 
á törököl t a n y a j e g y e k fokozatos megszün te téséve l kapcsola tosak . 
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A tulajdonviszonyok és a vállalati anyagi érdekeltség 
Mezőgazdasági ink konkrét adot t sága iból , a kisparaszti t e rmelés túl-
sú lyábó l következően a szocialista átszervezés fő ú t j a a szövetkezetesí tés volt, s 
szocialista mezőgazdaságunkban e g y m á s mellet t létezik az ál lami és a szövet-
kezeti t u l a j d o n . Az á l lami mezőgazdasági üzemek az egész t á r s ada lom, a ter-
melőszövetkezetek pedig az ado t t kol lekt íva s zámlá j á r a gazdá lkodnak . A ter-
melőszövetkezet i szek torban az egyes szövetkeze teknek b ru t tó jövede lmükből 
kell f edezn iük a m u n k a d í j a k a t , a fe lha lmozás t és a jövedelmet t e rhe lő minden 
más k iadás t . Egy-egy szövetkezet anná l inkább t u d t ag ja inak megfelelő szín-
vonalú m u n k a d í j a t biztosí tani s a termelés továbbfej lesztéséről is gondoskodni , 
minél n a g y o b b termelés i adot t sága ihoz mérten a gazdaság b r u t t ó jövedelmé-
nek az összege. A te rmelőszöve tkeze tek anyagi érdekeltsége a lapve tően a 
b r u t t ó jövedelem alakulásához fűződ ik . Közve tve ehhez kapcsolódik a szövet-
kezeti t agok anyagi érdekeltsége is; t ek in te t t e l a r r a , hogy a közös gazdaságból 
s zá rmazó jövede lmük színvonala mindenekelő t t a b ru t t ó j övede lem alakulá-
sától függ. A termelőszövetkezetek b r u t t ó jövedelemhez fűződő anyag i érde-
kel tsége összhangban van az á l lami , össznépi érdekekkel is. Egyrész t , ha a 
b r u t t ó jövedelem nagyobb , akkor kedvezőbbek a feltételek a termelőszövet-
keze teknek az ál lami t á r sada lmi a l apok képzésébe való bevonására , másrészt a 
szöve tkeze tek a d o t t nagyságú fö ld te rü le ten gazdá lkodva , akkor érik el b r u t t ó 
j övede lmük legkedvezőbb a laku lásá t , ha egységnyi területről maximál i s ter-
melést t u d n a k elérni . S ez utóbbi mezőgazdaságunk továbbfe j lesz tésének alap-
vető köve te lménye . A te rmelőszövetkeze teknek a b r u t t ó jövedelem alakulásá-
hoz fűződő anyag i érdekeltsége a l a p j á n tehá t a legtel jesebb összhang valósulhat 
meg a szövetkezet i t agok egyéni és kollektív, v a l a m i n t az egész népgazdaság 
érdekéi közöt t . A te rmelőszöve tkeze teknek és a szövetkezet i t a g o k n a k a b r u t t ó 
jövede lem a laku lásában való érdekel tsége a termelési eszközök kol lekt ív tu la j -
donából f akad , s mindadd ig é rvényesül , amíg a szövetkezet i t u l a j d o n létezik és 
nem fej lődik át k o m m u n i s t a össznépi t u l a j d o n n á . Közgazdasági i roda lmunk-
ban van olyan vé lemény is, hogy a te rmelőszövetkezetek mint kol lekt ív ter-
melő üzemek, a t i sz ta jövedelem a laku lásában érdekel tek . Egy-egy szövetkezet 
s zámára válóban nem lehet közömbös a t iszta jövedelem a l aku lá sa . De ha 
egy szövet kezet megkísérelné, hogy gazdá lkodásában a tiszta j övede lem maxi-
má lásá ra való tö rekvés t ál l í taná egyoldalúan előtérbe, megfeledkezve arról , 
hogy a szövetkezet i t agok m u n k a d í j a s a termelőszövetkezet t i sz ta jövedelme 
a lapve tően függ a b r u t t ó jövede lem összegétől, akkor e lőbb-u tóbb fe l té t lenül 
megsér tené a t agok anyagi érdekel tségét , ami a gazdálkodásban is káros követ-
kezményekkel j á r n a . Az i t t eml í te t t nézet egyébkén t az állami gazdasági szem-
léletet mechan ikusan viszi át a t e rmelőszövetkeze t i nagyüzemekre . Az ál lami 
gazdaságokban azonban , ha egyszer az üzemi t e r v e t a népgazdaság i szükség-
l e t e k szerint k i je lö l ték , akkor az üzemek s azok dolgozóinak az érdekeltsége 
•egyaránt kö the tő a ne t tó jövede lem a lakulásához, ugyanis az á l lami gazdasá-
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gokban az egységnyi munkáé r t f i z e t e t t m u n k a d í j tel jesen f ü g g e t l e n az o t t 
realizált b r u t t ó j övede lem összegétől. A termelőszövetkezetek á l lami te rv-
szerű i rányí tása h a t é k o n y a b b , s a népgazdaság s zámára is e lőnyösebb lesz, 
ha minél inkább számol azzal, hogy a termelőszövetkezetek a n y a g i érdekel t -
sége a b r u t t ó j övede lem alakulásához fűződik . 
A szövetkezeti tulajdon társadalmasításának fejlődése 
A szocializmus épí tésének be te tőzésében a l a p v e t ő s á l landóan j e len tkező 
fe lada t a szövetkezet i t u l a j d o n szocial is ta je l legének erősítése, a szövetkezet i 
t u l a j d o n t á r s a d a l m a s í t á s á n a k fokozása . Hogyan va lósu lha t meg ez n á l u n k ? 
Mindenekelő t t a szöve tkeze t i a lapok, b e n n e elsősorban az osz tha ta t l an és üzemi 
a lapok, s ezáltal a szöve tkeze t i ko l lek t ív termelés á l landó növelésével. A szö-
ve tkeze t i o s z t h a t a t l a n a l ap a t e rmelőszöve tkeze tek mega laku lásakor a tagok 
hozzá já ru lásából a l aku l k i , de t o v á b b i növelése csak a szövetkezeti fe lha lmo-
záson keresz tü l lehe tséges . 
Milyen a fe lha lmozás helyzete t e rmelőszöve tkeze te inkben? A szövet-
kezet i s a j á t fe lha lmozás aránya 1958-ban a t a g o k közt szé tosz to t t j övede-
lem 12,5, 1959-ben 15,8, 1960-ban 18,0 ,1961-ben 16,4 százalékának felel t meg.A 
tömeges átszervezés i d e j é n nőt t a szövetkezet i fe lha lmozás , de még ma sem 
t e k i n t h e t ő e legendőnek. A ház tá j i gazdaságból s zá rmazó jövedelmet is számí tva 
a szövetkezet i t agság összes jövede lme 8—9 száza lékának megfelelő összeget 
tesz ki a fe lhalmozás . Termelőszövetkeze te inkben je lenleg amort izációs a lapot 
nem képeznek , a f e lha lmozás címén elszámolt összeg je lentős része a termelés-
ben fe lhaszná l t ál lóeszközök ér tékét pó to l j a . Ha az állóeszközök 6 százalékos 
e lhasználódását t é t e l ezzük fel, akkor a t u l a j d o n k é p p e n i felhalmozás n e m több , 
min t a jövedelem 4 — 5 százaléka. H a meggondo l juk , hogy országosan a nem-
zeti jövede lemnek 23 —25 százalékát f o r d í t j u k fe lha lmozásra , akkor ez a 4—5 
százalék nagyon kevés . E n n e k ellenére a te rmelőszövetkezetek s a j á t erőből 
megva lós í to t t fe lha lmozása az á tszervezés i dőszakában mégis kedvezőnek 
í té lhető meg. A mezőgazdaság i t e rmelés az á tszervezés három évében a meg-
előző h á r o m évhez v i szonyí tva m i n t e g y 8,5 százalékkal nő t t ugyan , de 1960-
ban és még inkább 1961-ben a mezőgazdasági t e rmelés színvonala a lacsonyabb 
vol t , m in t az á tszervezés há rom évének á t l agában . 1 I l yen körü lmények közöt t 
— t ek in tve , hogy a tömeges átszervezés kezdetéhez viszonyí tva az ipar i és a 
mezőgazdasági á rak a r á n y a lényegében vá l toza t lan m a r a d t —, a te rmelőszövet -
keze tekben ob jek t íve sem volt lényegesen nagyobb a s a j á t erőből va ló felhal-
mozási lehetőség. A t ö m e g e s átszervezés időszakában a szövetkezetek tényleges 
fe lhalmozása je lentősen meghalad ta a s a j á t erőből megva lós í to t t a t . A tel jes 
1
 A mezőgazdasági termelés 1960. és 1961. évi mérsékeltebb alakulását alapjában véve 
a kedvezőtlen időjárási v iszonyok okozták. 
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felhalmozás 1962-ben elérte a jövedelem 32 százalékát . Az összes f e lha lmozás -
nak 1958-ban 24,3, 1959-ben 16,4, 1960-ban 21,8, és 1961-ben 30,0 száza léká t 
adta csak a s a j á t fe lhalmozás . A fe lha lmozás t ovább i , n a g y o b b h á n y a d á t dön-
tően a hosszú l e já ra tú á l lami hitelek f e d e z t é k . A szövetkeze tek o s z t h a t a t l a n 
a lapja i t a hosszú le já ra tú á l lami hitelek n e m növelik, de j a v í t j á k a termelés álló-
eszköz e l l á to t t ságá t . Az o s z t h a t a t l a n a lapok növeléséhez csak később, mégped ig 
akkor j á r u l n a k hozzá, a m i k o r azokat v i sszaf ize t ik vagy ped ig amikor a vissza-
fizetést legalábbis részben elengedik. Ez az elengedés évről évre t ek in t é lyes 
összegre rúg , eléri a t e rme lőszöve tkeze t ek beruházás i összegének 8—9 százalé-
ká t , vagyis a s a j á t erejű fe lha lmozásnak közel 1/3-át. A hosszú le já ra tú h i te lek 
el nem engede t t összegét a s zöve tkeze t eknek természetesen vissza kell f i ze t -
niük, s a tör lesztés a szöve tkeze tek egy j e l e n t ő s részében m á r meg is k e z d ő d ö t t . 
Annak ellenére, hogy a hos szú l e j á r a tú á l lami hitelek nem növelik közvet lenül a 
termelőszövetkezetek o s z t h a t a t l a n a l a p j a i t , mégis előbbre viszik a szöve tkeze t i 
t u l a j d o n n a k és a szöve tkeze t i t agok m u n k á j á n a k t á r s a d a l m a s o d á s á t , m e r t 
ha t ékonyan segítik a t e rmelés megsz i l á rd í t á sá t és fe j lődését . 
Ha a termelés m e g m a r a d n a a je lenlegi színvonalon, akkor a hi tel tör lesz-
tések a s a j á t e re jű f e lha lmozás fo r r á sának e lapadásá t okoznák . Az á tszervezés 
idején megva lós í to t t t e c h n i k a i - m ű s z a k i fej lődés k ihasználásával b i z tos í t an i 
kell a t e rmelés jelentős növelését , s ez ú ton fokozni a t e rmelőszöve tkeze tek s a j á t 
erejű fe lha lmozásá t . Ez természetesen ö n m a g á b a n n e m elegendő. Gzadaság i 
in tézkedésekkel elő kell segíteni , hogy az á t l agosná l j obb t e rmelőszöve tkeze tek 
fokozo t t abban vegyék ki részüket a s a j á t e re jű fe lhalmozásból . 1961-ben pél-
dául az á t lagosnál jobb szövetkezetek a t a g o k között s zé tosz to t t j övede lemnek 
14,7 száza lékát , a közepesek 16, 5 és a gyengék 18,6 száza léká t ha lmoz ták fel . A 
jó és a közepes te rmelőszövetkezetek t e h á t egységnyi m u n k á t nagyobb a r á n y -
ban f i ze t t ek meg, mint amennyive l m u n k a t e r m e l é k e n y s é g ü k nagyobb vo l t . A 
jó és különösen a legjobb te rmelőszöve tkeze tek gazdasági helyzete megengedi , 
hogy jövede lmükből n a g y o b b a r ányú fe lha lmozás t va lós í t sanak meg, azaz 
progresszív kulcs szerint ha lmozzanak fel . Ezzel egyidejűleg a hosszú le já ra tú 
hi teleket , amelyekre t o v á b b r a is szükség v a n , sokkal i n k á b b a gyenge szöve t -
kezetek j a v á r a kell á tcsopor tos í tan i . E r r e nagyon is n a g y szükség van , iner t a 
jó te rmelőszövetkeze tek szántóegységre számí to t t gazdá lkodás i e r e d m é n y e 
1961-ben min tegy 64 százalékkal m e g h a l a d t a a közepesen gazdálkodó te rmelő-
szövetkezetekét , ez u tóbb i tó l pedig a g y e n g e termelőszövetkezetek gazdá lko-
dási e r edménye mintegy 45 százalékkal m a r a d t el. A gazdálkodás i e r e d m é n y 
e nagyfokú különbségét ny i lván egyidejűleg több ok hozza létre, a veze tés , a 
természet i adot t ságok különbözősége, de n e m u to l sósorban a te rmelőszöve t -
kezetek á l lóeszköz-el lá tot tságának a d i f fe renc iá l t sága is. A be ruházo t t álló-
vagyon pé ldául a jó t e rme lőszöve tkeze t ekben min tegy 33 százalékkal m a g a -
sabb, a gyengékben pedig közel u g y a n e n n y i v e l a l ac sonyabb az á t lagos szín-
vonalon gazdálkodókénál . Hasonló kü lönbségek v a n n a k a forgóvagyon szín-
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vonalában is. A gyenge t e rmelőszöve tkeze teke t felemelni a mai á t l agosak 
színvonalára tömegesen csak úgy lehet, ha az álló- és a forgóeszköz-e l lá to t t ság 
sz ínvonalában kiegyenlí tődés megy végbe, de ehhez a hosszú le já ra tú á l lami 
hiteleket a gyenge t e rmelőszöve tkeze tekbe kell összpontosí tani . 
A szöve tkeze t i t u l a j d o n és munka t á r sada lmas í t á sa továbbfe j lesz tésének 
egyik f o r m á j a ná lunk is m i k é n t a Szov je tun ióban a szövetkezetek önkén-
tes egyesülése. Termelőszövetkezete ink á t l agos területe szántóegységben ki-
fejezve 1959-ben 787, 1960-ban 1 341, és 1961-ben 1 717 k a t hold volt . Ez a 
növekedés egyrész t a még k ívülá l ló egyénileg dolgozó pa rasz tok belépésének, 
másrészt az egy közigazgatási területen m ű k ö d ő szövetkezetek egyesülésének 
eredménye. Gyakor la t i l ag a szövetkezetek egyesítése az esetek tú lnyomó t ö b b -
ségében egyesülő gyengébb te rmelőszövetkeze tek gazdálkodási sz ínvonalának 
emelésével j á r t . A szövetkezetek egyesítésével kapcsola tban mégis óva tos-
ságra kell i n t e n i . A KSH te rü le tnagyság szer in t csopor tos í to t t ada ta i szer in t 
ugyanis a t e rme lőszöve tkeze tek gazdálkodási eredménye korán t sem aszer in t 
j ó , hogy m e k k o r a a t e rü l e tük ; a gazdálkodási e redmény elsősorban az álló- és a 
forgóeszköz-ellátot tsággal m u t a t pozitív összefüggést . A szövetkezetek egyesü-
lésétől főképp a k k o r vá rha tó t e h á t a gazdá lkodás i e redmények javulása , ha az 
ú j szövetkezetben az eszközel lá tot tság is j o b b lesz, mint k o r á b b a n elődeiben 
volt , ha az ú j , m e g n a g y o b b o d o t t szövetkeze tekben megfelelő lesz a szakember -
el lá tot tság is. 
A szövetkeze t i t u l a j d o n n a k az állami t u l a jdonéná l a lacsonyabb t á r sada l -
mas í to t t sága fe jeződik ki a t e rmelőszöve tkeze t i tagok h á z t á j i gazdaságának 
létezésében. Az ország szán tó te rü le tének c supán néhány százaléka, az ál la t -
á l lománynak azonban igen n a g y része a h á z t á j i gazdaságokban van. Je lenleg a 
ház tá j i s z a r v a s m a r h a á l l o m á n y valamivel nagyobb , mint a közös á l lomány, a 
ház t á j i se r tésá l lomány kétszerese a közösnek, a közös b a r o m f i á l l o m á n y pedig 
még az egy t i zedé t sem éri el a ház t á j i á l l ománynak . A szövetkezet i parasz tság 
burgonya- , zöldség-, gyümölcs- , bor-, bab fogyasz t á sának döntően a h á z t á j i 
termelés a f o r r á s a . A közös gazdaságból k a p o t t és a h á z t á j i b a n termelt növény i 
te rmékek menny i sége a h á z t á j i fe lhasználás t , az üzemi és személyes szükség-
letek kielégítését fedezi. E t e rmékekbő l á l t a l ában csak j o b b termésű évben 
ér tékes í tenek je lentősebb mennyisége t . Ezze l szemben a h á z t á j i á l lat tenyész-
tés termelése m i n t e g y 60—70 százalékkal fe lü lmúl ja a szövetkezet i parasz tság 
szükségletei t , s ez ma még k o m o l y mennyiség az ország élelmiszerel lá tásában 
is. Főképp az á l la t tenyész tésből folyóan a h á z t á j i gazdaság d ö n t ő szerepet j á t -
szik a pa r a sz t s ág megélhetésében. A termelőszövetkezet i parasz tság h á z t á j i 
jövedelme 1958-ban 43,1, 1959-ben 44,7, 1960-ban 50,6 százalékát , 1961-ben 
pedig még ennél is nagyobb részét te t te k i összes jövede lmének . A tömeges 
átszervezés a l a t t a háztá j i jövedelem a r á n y a azért n ő t t , m e r t az ú j o n n a n 
a lakul t t e rmelőszöve tkeze tekben a közös tevékenység megkezdése idején mind-
addig, amíg a nagyüzemi t e rme lés meg n e m szilárdult , eleve nagyobb a ház.-
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t á j i gazdaságból származó jövedelem a r á n y a . \ a l ó s z í n ű , hogy a ház t á j i jöve-
delem a r á n y á n a k növekedése az idén megáll . E r re lehet köve tkez t e tn i a K S H 
26 ezer szövetkezet i parasz tcsa lád ház tá j i jövedelmére vona tkozó felmérésének 
ada ta ibó l . A pa rasz tc sa ládok h á z t á j i jövede lmének színvonala elsősorban a 
csa ládok lé t számátó l függ. Al ta lánosságban azokban a csa ládokban magasabb a 
ház t á j i jövedelem, ahol a közös gazdaságból származó jövedelem is m a g a s a b b . 
A közös gazdaságból származó egy főre j u t ó jövedelem szóródása azonban 
nagyobb , mint a h á z t á j i gazdaságból származó jövedelemé. A jó szövetkezetek 
t a g j a i n a k közös gazdaságból származó jövede lme nagyobb a r á n y b a n h a l a d j a 
meg a gyenge szövetkeze tek t a g j a i n a k közös gazdaságból származó jövede lmé t , 
m i n t a ház t á j i jövedelem. A jó szövetkeze tekben a ház t á j i jövede lem súlya 
viszonylag kisebb. A j o b b szövetkezetek pé ldá jábó l ítélve, ha a gyenge szövet-
kezetek tömegesen f e l j a v u l n a k , akkor a közös gazdaságból származó jövede-
l emnek gyorsabban kell növekednie , min t a h á z t á j i gazdaságból s zá rmazónak . 
Ez főképp abból következ ik , hogy a munka te r inékenység növekedése a közös 
gazdaságban gyorsabb lesz, min t a h á z t á j i gazdaságokban . A közös és a h á z t á j i 
gazdaságban végze t t m u n k a a r á n y a eltolódik a közös gazdaság j a v á r a , s ebben 
a f o l y a m a t b a n a szövetkezet i t u l a j d o n b a n levő termelési eszközök, v a l a m i n t a 
szövetkezet i t a g o k m u n k á j á n a k t á r s ada lmasodása fokozódik, anélkül , hogy a 
h á z t á j i gazdasággal kapcso la tban bá rminő admin i sz t ra t ív kor lá tozás t ö r t é n n e . 
Az elosztás és a munkamegosztás fejlődése 
A mezőgazdaság szocialista á tszervezésének megvalósí tásával a termelő-
szöve tkeze t i s zek to rban is a m u n k a vál t a dolgozók jövedelemszerzésének alap-
ve tő f o r m á j á v á . Az egyéni gazdá lkodás időszakában noha az egyéni gazda-
ságok t ú lnyomó többsége a család m u n k a e r e j é r e t ámaszkodo t t a vagyoni 
he lyzetnek is k o m o l y szerepe vol t a parasz t ság jövedelmének a l aku lá sában . 
Elsősorban a fö ld te rü le t nagysága befolyásol ta j övede lmüke t , de olyan ténye-
zők is h a t o t t a k erre , mint az ál latsí írűség, a munkaeszközökkel való e l lá to t t ság 
különbözősége. Közismer t , hogy az egyéni gazdálkodás idején a nagyobb gaz-
daságok n a g y o b b fö ld t e rü l e tük a lap ján t öbb jövedelemhez j u t o t t a k . Bár jöve-
de lmük rendszer in t nem nő t t ugyano lyan a r á n y b a n , min t fö ld te rü le tük . A 
n a g y o b b gazdaságban az egy m u n k a k é p e s keresőre számí to t t jövede lem annál 
n a g y o b b vol t , minél nagyobb volt maga a gazdaság. A n a g y o b b földterüle t 
t á g a b b ke re t eke t b iz tos í to t t a családi m u n k a e r ő k ihasználására . Ehhez hasonló 
jelenséggel ma még te rmelőszövetkeze te inkben is t a lá lkozunk . Egy-egy szövet-
kezeten belül a föld közös haszná l a tba vételével a régi fö ldbir toklás i és föld-
tu l a jdonos i v iszonyok gazdasági je lentősége m a j d n e m megszűnt . Még nem tel-
jesen, mer t t e rmelőszöve tkeze te ink a bev i t t föld u t án f ize tnek f ö l d j á r a d é k o t . A 
szövetkezet i t a g o k közös gazdaságból származó jövede lmének 1958-ban 0,8, 
1959-ben 4,7, 1960-ban m a j d 1961-ben is min tegy 7 százalékát t e t t e ki a föld-
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j á r a d é k . Noha ez n e m tesz ki nagy összeget, a pa rasz t ság egy je lentős részében, 
főleg a vol t m ó d o s a b b egyéni g a z d á k b a n erős a f ö ld j á r adék ra való igény . 
Tek in tve azonban , hogy a te rmelőszövetkeze tek egységnyi t e rü le t u t á n évről 
évre azonos f ö l d j á r a d é k o t f ize tnek , ennek súlya a közös gazdaságból szá rmazó 
jövedelemhez képes t a te rmelőszövetkeze tek megszi lárdulása s a közös gazda-
ságból f i ze t e t t jövede lem növekedése fo ly t án egyre i n k á b b csökkenni fog. E z 
szükségképpen a r ra vezet , hogy a t e rmelőszöve tkeze t i pa rasz t ság szemében 
h a l v á n y u l a f ö l d j á r a d é k jelentősége és végül is a szövetkezet i t agok önként 
a d j á k fel a f ö l d j á r a d é k r a való igényüke t , s n e m lesz szükség ar ra , hogy a 
f ö ld j á r adék f izetését á l lami intézkedéssel szüntessék meg. 
A te rmelőszövetkeze tek gazdálkodás i e r e d m é n y é t ma még je len tősen 
befolyásol ja az egy főre j u t ó fö ld te rü le t nagysága is. Ez t te l jes m é r t é k b e n a lá -
t á m a s z t j á k a 3000 k a t . holdnál n a g y o b b (nagy) és a 3000 k a t . holdnál k isebb 
(kicsi) t e rmelőszövetkeze tek főbb gazdasági ada t a i . 
A nagy és a kis termelőszövetkezetek gazdálkodásának néhány mutatója 1960-ban* 
Megnevezés 
Nagy Kis Kis tsz-ek 
muta tó i a 
nagy tsz-ek 
muta tó inak 
% - á b a n 
termelőszövetkezetek 
Az egy kli-ra jutó halmozatlan termelés (Ft) 2597,7 2980,4 115 
Az egy kh-ra jutó gazdálkodási eredmény (Ft) 1705,2 1829,9 107 
Az egy tagra jutó szántóterület (kh) 8,8 7,4 84 
Az egy tagra jutó halmozott termelés (Ft) 22 807 21 036 92 
Az egy tagra jutó személyes jövedelem a közösből . . . . 10 019 8 531 85 
Az egy kh-ra jutó munkaegységek száma 32,6 32,5 100 
Az egy tagra jutó munkaegységek száma 318,4 285,4 89 
A közös vagyon gyarapodása egy tagra számítva (Ft) 4952,4 4975,4 101 
* Dr. Sin István ; „A 3000 kh-nál nagyobb mezőgazdasági termelőszövetkezetek 
1960. évi gazdálkodásának egyes kérdéseiről". (Kézirat.) 
Főleg abból a d ó d ó a n , hogy a n a g y t e rme lőszöve tkeze tekben az egy t a g r a 
j u t ó szán tó te rü le t n a g y o b b — a n n a k ellenére, hogy egységnyi t e rü le t en 
kevesebbet t e rme l t ek — az egy t ag ra s zámí to t t t e rmelés és személyes jövede-
lem is n a g y o b b a n a g y szöve tkeze tekben , min t a k ics ikben. A n a g y termelőszö-
ve tkeze tekben a t a g o k számára t öbb munka lehe tőség kínálkozik, 1 k a t . holdra 
ugyan lényegében azonos munkaegysége t f o r d í t o t t a k , az egy tagra j u t ó m u n k a -
egységek száma azonban a nagy te rmelőszöve tkeze tekben min tegy 11 százalék-
kal megha l ad t a a kis t e rmelőszöve tkeze tekben t e l j e s í t e t t munkaegységek 
számát . A nagy te rmelőszöve tkeze tek t a g j a i n a k egy főre j u t ó személyes jöve-
delme n a g y o b b a r á n y b a n ha lad ta meg a kis t e rmelőszöve tkeze tek t a g j a i n a k 
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jövede lmét , min t a m e n n y i v e l több m u n k á t végeztek. A nagy termelőszövet -
kezetek t a g j a i t ehá t k e t t ő s előnyt é lveztek a kis t e rmelőszöve tkeze tek tag ja i -
val s zemben , a földdel va ló jobb e l lá to t t ságból köve tkezően . Egyrész t m u n k a -
e re jüke t j o b b a n h a s z n á l h a t t á k ki, más rész t egységnyi munkáé r t is n a g y o b b 
m u n k a d í j a t kap t ak . A kis szövetkezetekben ugyanis a terüle tegységre j u t ó 
termelés magasabb sz ínvona lának megőrzése vége t t a jövedelem n a g y o b b 
részét ke l le t t fe lhalmozni . A fö ld terü le t te l való e l l á to t t ság különbözőségének 
ha tása e lőre lá tha tóan csökken . A te rmelőszöve tkeze tek egyesülése fe l té t lenül 
a kiegyenlí tődés i r á n y á b a ha t . Ez a z o n b a n ö n m a g á b a n nein o ldha t j a meg a 
kérdést . Ar ra is szükség lesz, hogy a te rvszerű munkae rőgazdá lkodás előmoz-
dítsa a földdel való e l l á to t t ság kiegyenl í tődését . He lyenkén t pedig, ahol a 
termelőszövetkezetek munkasű rűsége igen magas, m i n t például Szabolcs me-
gyében, ú j ipar i üzemek létesítése is szükséges lesz, h o g y a termelőszövetke-
zetek t a g j a i n a k egy része á t c sopor tos í tha tó legyen az á l lami szektorba . 
Termelőszövetkeze te inkben m a még fel lelhetők az egyénileg dolgozó 
pa rasz t ság régi b i r t okka tegó r i ánkén t i j ö v e d e l e m a r á n y a i n a k a m a r a d v á n y a i is. 
Ez m e g m u t a t k o z i k a k k o r , ha a bev i t t fö ld terüle t szer int csopor tos í to t t termelő-
szöve tkeze t i családok mezőgazdasági eredetű j ö v e d e l m é t hason l í t juk össze. 
A megfigyelt egyéni, illetve szövetkezeti családok mezőgazdasági jövedelme gazdaságnagyság-csoportok 
szerint* 
Megművelt, 
illetve bevitt 
földterület 
Az 1957-ben megfigyelt 
12 ezer egyéni 
gazdaság 
Az 1960-ban megfigyelt 
26 ezer szövetkezeti 
család 
Szövetkezeti 
tagok és 
kisegítő 
családtagok 
számának 
indexe 
át lagos mezőgazdasági jövede lme 
F t Index F , Index 
3 kat. holdnál keevesebb 
3—5 kat. hold 
5 — 8 kat. hold 
8 - 1 5 kat. hold 
15 kat. holdnál több 
8 900 a) 
14 300 
21 300 
30 000 
45 000 
100,0 
160,7 
239,3 
337,1 
505,6 
15 900 b) 
15 200 
18 200 
20 800 
23 200 
100,0 
95,6 
114,5 
130.8 
145.9 
100,0 
102.6 
115,4 
125,8 
135,4 
Együtt i 18 500 
-
17 600 
- — 
a) Az 1 — 3 kat. holdas gazdaságok átlaga. 
b) A 3 kat. holdnál kisebb területű földdel és a földnélkül belépett családok átlaga. 
* KSH: ,.A mezőgazdasági termelés és a parasztság jövedelme 1957 —1960. évben" 
(58. o.). 
A b i r tokka tegór i ák szerinti j övede lemarányok jelentősen megvá l toz tak , 
mivel a munka szer int i elosztás le t t a döntő . Ma is n a g y o b b azonban azoknak a 
t e rmelőszöve tkeze t i pa ra sz t c sa l ádoknak a jövede lme, amelyek n a g y o b b föld-
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terület te l l é p t ek be a te rmelőszövetkeze tbe . A bevi t t t e rü le t és a jövedelem 
nagysága közö t t i pozitív korre lác ió a köve tkező okokra v e z e t h e t ő vissza: 
1. Azok a szövetkezet i t a g o k , akik kis földter i i le t tel l é p t e k a szövetke-
zetbe, zömmel azokban a t e rmelőszöve tkeze tekben tagok, amelyekben a m u n -
kasűrűség a l egmagasabb . 
2. A n a g y o b b fö ld te rü le t t e l belépő tagok k i t e r j ed t ebb h á z t á j i gazdálko-
d á s t f o ly t a tnak , min t a kis t e rü l e t t e l belépő csa ládok. A szöve tkeze t i családok 
összes j övede lmében ugyanis a bev i t t te rü le t növekedésével e g y ü t t a h á z t á j i 
jövedelem a r á n y a is fokozódik. A nagyobb fö ld t e rü le tű c sa ládoknak az egyéni 
gazdálkodás ide jén nagyobb vo l t az á l l a tá l lománya , s ezért t ö b b á l la tot t u d t a k 
v i ssza ta r tan i a h á z t á j i gazdaságokban . 
3. A n a g y o b b fö ld te rü le t te l belépő c sa l ádokban nagyobb a keresők ará-
n y a : a kisegítő csa ládtagok m u n k á j á n a k is n a g y o b b a szerepe. A nagyobb gaz-
daságokban az egyéni gazdá lkodás idején is m a g a s a b b volt a mezőgazdaság i 
foglalkozású keresők száma. 
4. Végül a n a g y o b b fö ld te rü le t t e l belépő családok m a g a s a b b jövede lmé-
ben némi szerepet já tsz ik a f ö l d j á r a d é k nagyobb összege is. 
Amenny iben a nagyobb t e rü le t t e l belépő családok t öbb m u n k á t végez-
n e k a közös gazdaságban , a n n y i b a n nagyobb jövede lmük indoko l t is. Az 
eml í t e t t többi t é n y e z ő hatása ped ig a termelőszövetkezet i gazdá lkodás fejlő-
désével együt t gyengül . 
Arra m á r r á m u t a t t a m , h o g y termelőszövetkezete inkben az egységnyi 
t e rü l e t r e j u t ó gazdaság i e r edmény szóródása nagyon jelentős. E n n e k egyenes 
köve tkezménye , hogy az egy t a g r a j u t ó jövede lmekben is n a g y o k a különb-
ségek. A jó t e rme lőszöve tkeze tekben az egy t a g r a j u t ó jövedelem 50 százalék-
ka l magasabb, a gyenge te rmelőszöve tkeze tekben 47 százalékkal kisebb, m i n t 
az átlagos gazdaság i színvonalú t e rmelőszöve tkeze tekben . A jó te rmelőszövet -
keze tek az egységnyi munka d í j a k é n t is n a g y o b b összeget f i z e t n e k , min t az 
á t l agos vagy a gyenge termelőszövetkezetek . A m i az t illeti, hogy a j o b b termelő-
szövetkeze tekben az egy főre és egységnyi m u n k a i d ő r e j u t ó m u n k a d í j nagyobb , 
m i n t a gyenge te rmelőszöve tkeze tekben , ez ö n m a g á b a n véve te rmésze tes is. A 
meglevő kü lönbségeknek azonban a gazdasági fejlődéssel c sökkenn iük kell. 
J e len leg megkövete l i ezt a tagok a n y a g i érdekel tségének a fokozása is. 1961-ben 
a j ó te rmelőszövetkezetekben az egy tagra j u t ó m u n k a t e l j e s í t m é n y 408, a 
gyengékben pedig 217 munkaegység , ugyanakkor egy szántóegységre számítva a 
munkaegységek s z á m a a jó szövetkeze tekben 56, a gyengékben mindössze 24 
vo l t . A különbség az egy főre és az egységnyi t e rü l e t r e j u t ó m u n k a e g y s é g e k 
s z á m á b a n is igen nagy . A gyenge te rmelőszöve tkeze tek jelenlegi jövedelem-
sz ínvonala nem ösztönöz kielégítően a szövetkezet i közös m u n k á b a n való rész-
vé t e l r e . Ezekben a szöve tkeze tekben a tagok n a g y o b b munkaegység- te l jes í t -
m é n y t érhetnének el a mainál , s e r re a lehetőség is megvolna, t e k i n t v e , hogy a 
te rü le tegységre j u t ó é lőmunka rá fo rd í t á s t je lentősen lehetne fokozni . A jövede-
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lemszóródás csökkentését a szocializmus építésének betetőzése is megköve te l i , 
bár ez egyá l ta lában n e m lesz könnyű fe lada t . 
A jó és a gyenge szövetkezetek egy főre és egységnyi te rü le t re s z á m í t o t t 
gazdálkodási e redményében meglevő n a g y különbségek lé t rehozásában az álló-
eszköz-el látot tság, a vezetés színvonala s tb . mel le t t szerepet j á t sz ik az is, 
hogy a j o b b termelőszövetkezetek rendszer in t j obb természet i ado t t s ágok 
közöt t gazdá lkodnak . E b b ő l köve tkezően te rmelésükben eleve külön jövede-
lemre t e h e t n e k szert , a m i t csak meg te t éz az, hogy be ruházása ika t j obb t e rmé-
szeti körü lmények k ö z ö t t a l k a l m a z h a t j á k . Végső soron t ehá t a j obb termelő-
szövetkezetek je lentős összegű I . és I I . fö ld já radékhoz j u t h a t n a k , a gyenge 
te rmelőszövetkeze tekhez v iszonyí tva . E z t a külön jövede lmet az á l lam nem 
vonja el; nincsenek m é g kidolgozva azok az ismérvek, amelyek a l ap ján reálisan 
lehetne elvonni a t e rmésze t i t ényezőkre visszavezethető külön jövede lmet . A 
föld minőségi felér tékelése a lap ján meg kell t e r emten i a reális fe l té te leket a 
te rmésze t i tényezők ha t á sa a la t t keletkező külön jövedelem megállapí-
tására és állami e lvonására . A gyenge termelőszövetkezeteknél ugyanak-
kor egyidejűleg az a f e l a d a t , hogy az á l lam közvet lenül segítse a vezetés szín-
vona lában , a termelés anyagi e l l á to t t ságában a jó t e rmelőszöve tkeze tekhez 
v i szony í to t t e lmaradás megszün te tésé t . 
A mezőgazdaság szocialista á tszervezésének befejezése u t á n \ á rha tóan 
gyorsan továbbfe j lődnek a te rmelőszövetkezet i m u n k a d í j a z á s i f o r m á k . A 
továbbfe j lődés fő i r á n y a a pénzbeni d í j azás felé való fokozatos ha ladás . 
Áta laku l a mezőgazdasági ü z e m e k egymásközt i és üzemen belüli m u n k a -
megosztása is. Az üzemi specializálás különösen az ál lami gazdaságokban fej-
lődöt t gyorsan . Ál lami gazdaságaink ma m á r á l t a lában 4 5 t e rméke t termel-
nek dominánsan . Termelőszöve tkeze te inkben is koncen t r á l j ák a t e r m é k e k ter-
melését a korábbi egyéni gazdálkodáshoz képes t , bár i t t az e lőrehaladás lassúbb 
ü t e m ű . Az üzemek special izálásával e g y ü t t felmerül a belső i rányí tás és munka -
szervezés á ta lak í tása is. A terület i rendszerű i rányí tás és szervezés fokoza tosan 
az ágaza t i rendszerű i rány í tás és szervezés i r ányában fej lődik, helyet adva az 
ipari termelési módszerek meghonosodásának . A termelés szakosí tása a dolgo-
zókkal szemben is ú j köve te lményeke t t á m a s z t . A mindenhez értő, sok t e r m é k 
termelésével foglalkozó dolgozókat egy-egy te rmék termelésének special is tá ivá 
k iképze t t dolgozókkal kell fe lvál tani . Ehhez te rmésze tesen a mezőgazdasági 
m u n k á s o k a t és te rmelőszövetkezet i pa r a sz toka t s zak t an fo lyamokon á t kell 
képezni . Tehá t már m a megkezdődik az ipari és a mezőgazdasági m u n k a , a 
város és a falu lényeges különbségeinek a megszűnése. 
* 
Mezőgazdaságunkban a termelés i viszonyok fejlődése nem spon tán 
f o l y a m a t ; a te rmelőerők fejlődésével megére t t szükségletek szerint t u d a t o s a n 
kell tökéletes í teni a termelési v i szonyoka t . A mezőgazdaság pár t - és állami 
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i rányító szerveinek, az ü z e m i veze tőknek és a t u d o m á n y o s dolgozóknak szün-
telenül fel kel l t á rn iuk , m iko r s hogyan kell a termelési viszonyok fejlesztésével a 
termelés növelése e l ő t t u t a t ny i tn i . A megére t t szükségletek időben való fel-
ismerése és a f e l a d a t o k megoldása a mezőgazdasági termelés ü temének meg-
gyors í tásá t , a szocia l i s ta nagyüzemi gazdálkodás előnyeinek te l jesebb kibon-
t a k o z t a t á s á t e redményezi . 
A mezőga zdaság anyagi-műszaki ellátásának kérdése hazánkban 
az SZKP XXII. kongresszusának tükrében 
K E L E M E N Z O L T Á N 
Az S Z K P X X I I . kongresszusán e l fogadot t program a kommunizmus 
épí tésének első, t u d o m á n y o s a n mega lapozo t t konkré t p r o g r a m j a . Hruscsov 
elvtárs a X X I I . kongresszuson e lmondo t t beszédében k i fe j t e t t e , hogy a kom-
munista e losztásra való á t t é r é s csak a k k o r va lós í tha tó meg, ha lé t re jön a kom-
munis ta t e rmékbőség meg te remtésének anyag i -műszak i bázisa. 
A mezőgazdaság f e l a d a t a az élelmiszerek te rmékbőségének megterem-
tése . Mivel d ö n t ő kérdés az egy főre j u t ó te rmelés növekedése, az S Z K P - n a k a 
kongresszuson e l fogado t t ú j p r o g r a m j a szerint az első tíz évben a mezőgazdasági 
m u n k a t e r m e l é k e n y s é g é n e k n e m kevesebb m i n t a 2,5-szeresére, 20 év a l a t t 
pedig 5—6-szorosá ra kell emelkednie . A mezőgazdasági m u n k a termelékeny-
ségének i lyen n a g y a r á n y ú emelése nem lehetséges az izomerő megfeszítésével. A 
mezőgazdasági t e r m é k e k b e n fennál ló szükségletek kielégítésének legfőbb ú t j a 
a gépesítés és a következetes bel ter jes í tés f o k o z o t t műt rágyázássa l , öntözéssel, 
növényápolássa l és a magas h o z a m ú f a j t á k el ter jesztésével . 
Az az ország, amely elsőnek épí t i a k o m m u n i z m u s t , megkönny í t i és meg-
gyorsí t ja a t ö b b i szocialista á l lam ilyen i r á n y ú fe j lődését . A szocializmus győ-
zelme hazánk mezőgazdaságában széles t á v l a t o k a t ny i to t t termelőszövetkeze-
te ink közös gazdaságának műszak i fe j l esz tése e lőt t . Azok a fontos fe lada tok , 
amelyek a m a g y a r mezőgazdaság e lő t t á l l anak , ná lunk is a termelőszövet-
kezeteknek és az ál lami g a z d a s á g o k n a k n y ú j t o t t anyagi -műszaki segítség 
fokozását k í v á n j á k meg. E b b e n n a g y seg í t ségünkre lehet a szovje t mezőgazda-
ság műszaki fe j lesz tésének m i n d e n pozi t ív és nega t ív i r ányú t apasz t a l a t a , ami 
lehetővé teszi s z á m u n k r a a helyes ú t gyo r sabb megta lá lásá t , a h ibák és téve-
dések elkerülését . 
Fe lmerü l azonban a ké rdés , hogy mezőgazdaságunk jelenlegi helyzetében 
ú t m u t a t á s u l szolgálhat-e a S z o v j e t u n i ó mezőgazdaságának műszak i fejlesz-
tése, nemcsak azér t , mert a m e z ő g a z d a s á g mindig különleges helyzetet foglalt 
el termelési sa já tossága iná l f o g v a , ami k izá r j a a sablonos intézkedéseket , 
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hanem azér t is, mer t te rmelőszövetkezet i nagyüzemeink je lentős része még 
most teszi az első lépéseket a szocialista nagyüzemi gazdálkodás ú t j á n . Az 
elköYetkező évek számukra a megszi lárdulás évei, a szovjet kolhozok és szo\ r-
hozok pedig m á r a k o m m u n i s t a össznépi t u l a j d o n k ia l ak í t á sának i r á n y á b a 
ha l adnak . A X X I I . kongresszus e lvá l a sz tha t a t l an egységben vizsgálja a mező-
gazdaság termelőerőinek fe j lődését és a k o m m u n i s t a t á r s a d a l m i v iszonyok 
k ia lakulásá t , amikor megá l lap í t j a , hogy a mezőgazdaság te rmelőerő inek nagy -
a r á n y ú fel lendítése két a lapve tő , egymással szorosan összefüggő fe ladat meg-
oldását teszi lehe tővé: egyrészt a lakosság részére a kiváló minőségű élelmisze-
rek , az ipar s zámára pedig a mezőgazdasági nye r sanyagok bőségének meg-
te remtésé t ; másrész t a falu fokozatos á t t é r é s é t a k o m m u n i s t a termelési viszo-
nyokra . 
Ahhoz, hogy a fe lve te t t kérdésre m e g n y u g t a t ó választ t u d j u n k adni , elő-
ször is azt kell vizsgálat alá v e n n ü n k , hogy mi t foglal m a g á b a n az anyag i -
műszaki fe j lesztés fogalma, t echn ika i v a g y közgazdasági kategória-e , s m i 
ha tá rozza m e g az anyagi -műszaki bázis kap i t a l i s t a , szocialista vagy k o m m u -
nista je l legét? 
A t á r s a d a l o m anyagi -műszaki bázisa a l a t t a termelés anyag i fel tételei-
nek összességét é r t j ü k . A m ű s z a k i termelőeszközök mennyisége vagy t echn ika i 
sz ínvonala a z o n b a n még nem biz tos í t ja a k o m m u n i s t a elosztás lehetőségét . 
Meg kell szervezni k ihaszná lásuka t , a t e rmelés tényezőit megfelelő a r á n y b a 
kell hozni, vagy i s a k o m m u n i z m u s anyag i -műszak i báz isának jel lemző vonása a 
te rmelés m a g a s f o k ú szervezet tsége is. A szocialista t á r s ada lom anyag i -mű-
szaki bázisa t e c h n i k á j á b a n és t echno lóg iá j ában most még lényegesen n e m 
különbözik a kap i ta l i zmus anyagi -műszak i bázisától . A különbség elsősorban 
a .termelési v i szonyokban v a n . A kap i t a l i zmusban a fogla lkoz ta tás , az é r téke-
sítés kérdése m e g o l d h a t a t l a n p rob lémáka t v e t fel, lassí t ja a te rmelőerők ki fe j -
lődését , kü lönböző összeütközésekhez veze t a termelési v i szonyokban , s a 
t echn ika l a s sabban tör m a g á n a k u t a t . A szocialista termelési viszonyok n e m 
akadá lyozzák a technika fe j lődését , m i n d j o b b a n tökéle tesedik a folyó és a 
táv la t i , az üzemi és a népgazdasági tervezés. Az anyagi -műszaki bázisnak o lyan 
értelmezése t e h á t , min t a te rmelőerők anyag i elemei, nagyon leegyszerűsí t i a 
kérdés t . 
Ez a z o n b a n egyál ta lán n e m jelenti a z t , hogy a termelőeszközök ineny-
nyisége és m ű s z a k i sz ínvonala nem já t sz ik nagyon is fon tos szerepet. Sőt 
a kongresszus r á i r á n y í t o t t a a figyelmet Len innek arra a t an í t á sá ra , hogy a 
szovjet h a t a l o m a lap ján a vi l lamosí tás t e r e m t i meg azt az anyag i -műszak i 
bázist , ame ly re a k o m m u n i z m u s épülhet . A k o m m u n i z m u s anyag i -műszak i 
báz i sának egyik legfontosabb vonása az ország teljes vi l lamosí tása . Minél 
nagyobb a m u n k a e r ő e l lá to t t sága vi l lamosenergiával , anná l n a g y o b b a 
m u n k a te rmelékenysége , m e r t a v i l lamosenergiával az egy kézbe összponto-
s í t h a t ó t e rmelőerő szinte ko r l á t l anná vál ik . 
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E n n e k a lap ján a mezőgazdaság m ű s z a k i fe j lesztésében is vezető helyet 
kellene elfoglalnia a v i l lamosí tásnak , m e r t a vi l lamosí tás nélkül nem va lós í t -
ha tó meg sem a komplex gépesítés, sem az au toma t i zá l á s . 
I smere tesek azok a próbálkozások, amelyeke t a Szov je tun ióban f o l y t a t -
t a k a szán tófö ld i m u n k á k v i l lamosí tására . Ezek több szempontbó l is s ikertele-
nek m a r a d t a k , s végül is n e m javaso l t ák a szántóföldi m u n k á k közpon tos í to t t 
energiaforrásból való v i l l amos í tásá t . Megál lapí tás t n y e r t , hogy a szán tó -
földi m u n k á k műszaki fe j lesztésének t o v á b b r a is a belső égésű m o t o r o k , a 
t r ak to rok a lka lmazása képezi az energet ikai a l ap já t . 
Ezek a kísérletek a z o n b a n mégsem v o l t a k h i ábava lóak , mer t m e g m u t a t -
t á k a vi l lamosí tás előnyeit a m u n k a g é p e k leegyszerűsí tésében, az a u t o m a t i k u s 
i rányí tó berendezések a lka lmazásában , az é j szaka i m u n k a megkönny í t é sében .A 
nehézségek i n k á b b a v i l lamosenergiának a szántóföldön a gépekhez t ö r t é n ő 
e l j u t t a t á s á b a n m u t a t k o z t a k meg. Ezen a p rob lémán segí te t tek a d iese l -
elektromos t r a k t o r o k a lka lmazásáva l , a m i k o r a mo to r egy generá tor t h a j t 
meg, az energia átvi tele és fe lhasználása ped ig m á r vi l lamosenergia f o r m á j á b a n 
tör tén ik . E z lehetővé teszi a szélesebb körű au toma t i zá l á s t is. Már a gyakor l a t -
b a n is k i p r ó b á l t á k az a u t o m a t i k u s szán tó , silózó és növényápoló gépeket , , 
amelyek veze tő nélkül dolgoznak. Mindezek még csak kísér let i e r edmények , de 
m á r az eddig i t a p a s z t a l a t o k is azt b i z o n y í t j á k , hogy a mezőgazdaság szán tó -
földi m u n k á i sem megközel í thete t len t e rü le t e i a v i l lamosí tásnak és az au to -
ma t i zá l á snak . A mezőgazdasági termelőeszközök ilyen i r á n y ú fej lesztésének 
haza i a lka lmazása kedvező ha tássa l lesz te rmelőszövetkezete ink megszilár-
d í tására . 
A te rmelés megszervezését illetően sincs olyan vá laszfa l a szocial izmus 
és a k o m m u n i z m u s építése közö t t , amely k izá rná az e t é ren szerzet t s zov je t 
t a p a s z t a l a t o k hazai é r tékes í tésé t . A szocializmus és a k o m m u n i z m u s k ö z ö t t 
nincs an tagonisz t ikus e l len tmondás , h a n e m ugyanazon t á r sada lmi r end fe j -
lődési szakaszai , amiből köve tkez ik , hogy a k ö z ö t t ü k levő á t m e n e t fokoza tos . 
E z azonban n e m jelent i az t , hogy a szocialista mezőgazdaságban a műszak i f e j -
lődés p rob lémamentes , h a n e m csak azt , h o g y a mezőgazdaság fe j l e t t t e c h n i k á -
va l való e l l á t ásá t egyes í the t jük a termelés és a munkaszervezés fe j le t t m ó d -
szereinek és f o rmá inak a lka lmazásáva l . 
A k o m m u n i z m u s anyag i -műszak i báz i sának kiépítése ha t a lmas anyagi-
eszközöket k í v á n . A műszak i fejlesztés meggyors í t á sának fon tos t ényező je a 
legszigorúbb takarékosság , a legnagyobb gazdasági ha t ékonyság ra való tö rek -
vés . A műszak i fejlesztés a z o n b a n nem ad azonos gazdasági e redményt a mező-
gazdasági t e rmelés minden te rü le tén . A t e rvező és i r ány í tó szervek á l ta l a 
termelés m é r e t é n e k megha t á rozásában , a termelés elhelyezésében és meg-
szervezésében ezeknek a m ű s z a k i el látással való egyezte tésében e lköve te t t 
h i b á k vagy ésszerűt lenségek igen súlyos k á r o k a t okoznak. A. te rvezés tő l és a 
s ze rvezőmunká tó l maga az élet követel i a t u d o m á n y o s megalapozás t , a 
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gazdasági s zámve té s magas sz in t j é t , mer t enélkíil a műszak i l ag l e g f e j l e t t e b b 
te rmelőeszközök is h a t á s t a l a n o k m a r a d h a t n a k . 
A gazdasági tervezés és szervezés egyik legfontosabb t e rü le t e a mezőgaz-
d a s á g b a n a m u n k a e r ő t a r t a l é k o k ésszerű fog la lkoz ta tása . A z ú j technika b e v e -
zetésével a mezőgazdaságból a munkaerő n a g y tömege s z a b a d u l fel más n é p -
gazdasági á g a k számára , de csak abban az esetben, ha a különböző m u n k a -
f o l y a m a t o k gépesítése nein elszigetelten, h a n e m h a r m o n i k u s a n megy v é g b e . 
E z é r t a mezőgazdaság m ű s z a k i fe j lesz tésének lényeges kérdése a k o m p l e x 
gépesítés, ame ly nélkül igen n a g y a r ány t a l anságok ke le tkezhe tnek a m u n k a e r ő 
f o g l a l k o z t a t á s á b a n . A kongresszus el í tél te az t a még m a is é r v é n y e s ü l ő 
gyakor la to t , bogy a mezőgazdaságban a n n y i embert fog la lkoz ta tnak , a h á n y 
csak van , n e m pedig anny i t , amenny i t a t e rme lés érdeke megkíván . Ez n e m 
egyez te the tő össze azzal a köve te lménnye l , hogy az a d o t t termelési f e l a d a t o t 
minél kisebb munka rá fo rd í t á s sa l oldják m e g . 
A munkaerőszükség le t ingadozását a mezőgazdaságban a z o n b a n a 
komplex gépesítéssel sem lehe t tel jes m é r t é k b e n kiküszöbölni . Ez t csak a mező-
gazdasági t e rmelés és termékfeldolgozás he lyes tá rs í tásáva l , va l amin t az i d é n y -
ipa rok helyes telepítésével l ehe t megoldani . Ebbő l is k i t ű n i k , hogy a gépes í t és 
és a műszaki fej lesztés h a t á s a a mezőgazdaságban nem elszigetelten j e l e n t -
kezik, s a gondosan előkészítet t országos in tézkedések egész sorára van s z ü k -
ség a fe l szabaduló munkae rő átképzésére, m á s termelési á g a k b a n vagy gazda -
sági kö rze tekben való elhelyezésére. U g y a n a k k o r a m u n k a e r ő tervszerű elosz-
t á s á b a n f igye lembe kell v e n n i az önkéntesség és az anyag i érdekeltség k ö v e t -
kezetes érvényes í tésé t . 
Ehhez hasonló p r o b l é m á k a t vet fel a foga tos és a gépi vonóerő e g y m á s h o z 
va ló a ránya és kihasználása is. Mezőgazdasági nagyüzemeinkben a gépes í tés 
köve tkez t ében a fogatok kihasználása n a g y m é r t é k b e n lecsökken t , mégis t a r -
t an iuk kel le t t a foga toka t , m e r t egyes f o g a t m u n k á k gépesí te t lenül m a r a d t a k . 
Az állami gazdaságokban a t rak tor lépcsőve l , azaz a k ö n n y ű , középnehéz 
és a nehéz t r a k t o r o k közö t t i helyes a r á n y megá l lap í tásáva l igyekeztek ezt 
a kérdést megoldani , ami lehe tővé teszi a lovak s z á m á n a k maximális csök-
kentésé t . A célkitűzés helyes volt , c supán n e m vet ték észre, hogy a f o g a t -
kihasználás p r o b l é m á j á t a különböző t r a k t o r t í p u s o k r a v i t t é k át , m e r t a 
k ö n n y ű , középnehéz és nehéz t r a k t o r m u n k á k egymáshoz való a ránya âz év 
egyes időszaka iban nagyon is eltérő. E h e l y e t t sokkal cé l ravezetőbb az uni -
verzalizálás. 
Mások a te rmelőszövetkeze tek részére az optimális f oga t - t r ak to r a r á n y t 
a k a r t á k megá l lap í tan i , nem véve észre, h o g y nemcsak a foga te rő t , h a n e m a 
mezőgazdasági m u n k á k a t kell gépes í tenünk, s az a r á n y t a l a n gépesítés h a t á s a , a 
komplex gépesí tés hiánya n e m szün te the tő meg bármi lyen opt imál i snak vé l t 
a r ánnya l . K ü l ö n b e n is t e rmelőszöve tkeze te inknek aközöt t ke l l e t t vá lasz tan iuk , 
hogy költséges is tál lókat épí tsenek-e igásá l la ta ik s z á m á r a , akkor, a m i k o r 
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haszoná l l a t a iknak is k o r l á t o z o t t a férőhely , b iz tos í t sanak-e t a k a r m á n y t az 
igásá l la toknak , amikor haszoná l l a t a ika t s em t u d j á k kielégí tően t a k a r m á n y o z -
ni. Egészen m á s kérdés, h o g y lehet-e a l o v a k a t nagyobb a r á n y b a n i r tan i , m i n t 
amilyen a r á n y b a n gépekkel t u d j u k őket he lye t tes í teni . 
A te l jes fog la lkoz ta tás , a t raktor lépcső, az opt imális foga t - t r ak to r a r á n y 
eről tetet t é rvei helyet t s z á m u n k r a is t ö b b e t m u t a t előre a X X I I . kongresszus-
n a k az a h a t á r o z a t a , hogy a mezőgazdaságot kielégítő mennyiségben , minőség-
ben és vá l a sz t ékban lássák el gépekkel, felszereléssel, növényvédősze rekke l , 
m ű t r á g y á v a l , hogy az a n y a g i ellátás sz ínvonala mind mennyiségileg, m i n d 
minőségileg megfelel jen a te rmelés i f e l a d a t o k n a k . 
A mezőgazdaság m ű s z a k i fej lesztésében je lentkező e l len tmondások he lyes 
megoldásának jellemző p é l d á j a a gépál lomások átszervezése. A gépesítés meg-
ha tá rozo t t sz ínvonalán e lengedhete t lenül szükségessé v á l i k , hogy a t e rme lé s 
üzemi szervezői a termelés minden t ényező jéve l rendelkezzenek, mer t c sak 
így t u d j á k a z o k a t összhangba hozni. U g y a n a k k o r a gépál lomások v i szonylag 
jól kiépí te t t és felszerelt j a v í t ó hálózat ta l rendelkeznek , a m i t nem lehet, de n e m 
is célszerű a gazdaságok k ö z ö t t felosztani. í g y az üzemel te tés és a j a v í t á s kü -
lönvál t , a m i sok visszássághoz vezete t t és m e g m u t a t k o z o t t a gépá l lomány 
műszaki á l l a p o t á n is. A kongresszus élesen v e t e t t e fel a gépá l lomány megőrzé-
sének kérdésé t és a Szov je tun ióban je lenleg az a r endszer kezd k ia laku ln i , 
hogy a g é p j a v í t ó állomások a m u n k a v o l u m e n t ő l függő, előre megál lap í to t t d í j 
ellenében gondoskodnak a gépek műszak i k a r b a n t a r t á s á r ó l , műszaki lag a 
t r ak to rveze tők nekik v a n n a k alárendelve, a m i ismét szerveze t té t e t t e a kol-
hozok gépá l lományának m ű s z a k i el látását anélkül , h o g y a kolhozoknak a 
s a j á t gépesítés előnyeiről lc ke l le t t volna mondan iok . 
A m ű s z a k i fejlesztés m e g v á l t o z t a t j a a termelés t á r s a d a l m a s í t á s á n a k 
foká t , ami az üzemek mére te iben is kifejezésre j u t . Jelenleg a Szov je tun ióban a 
mezőgazdasági üzemek m é r e t e az 1 2 ezer h e k t á r t ó l a 100 ezer hektárig t e r j e d . 
Természetesen így fel sem merü lhe t , hogy van -e olyan üzemmére t , a m e l y e n 
felül azt m o n d h a t j u k , hogy kommuni s t a ü z e m , azon a lul pedig szocial is ta . 
Mind a Szov je tun ióban , m i n d ná lunk te rmelés i és gazdasági célszerűségeknek 
kell e ldönteniök a legmegfelelőbb üzemmére teke t , s arra i r á n y u l ó vizsgála ta ink-
b a n , hogy mi lyen k ö r ü l m é n y e k között me ly ik a legmegfelelőbb ü z e m m é r e t , 
eredményesen h a s z n o s í t h a t j u k a szovjet t a p a s z t a l a t o k a t , a m i nagyban elő-
segítheti , h o g y elkerül jük a sikertelen p róbá lkozásoka t ezen a téren. 
A kongresszus h a t á r o z a t o t hozott , h o g y a műszaki fe j lesztés meggyorsí-
t á sa érdekében k i t e r j e d t e b b e n kell a lka lmazni az üzemek szakosí tásá t . E h h e z 
azonban le kell számolnunk azzal az elavul t nézet tel , h o g y minden j á r á s n a k , 
körzetnek meg kell termelnie a maga g a b o n á j á t , b u r g o n y á j á t , t e jé t , húsá t s t b . 
A szakosítás a lka lmazha tó m é r t é k é t n a g y b a n megha tá rozza a közlekedés és 
az ú thálózat fe j le t tsége, t e h á t a szakosítás megha t á rozo t t foka sem d ö n t i el, 
hogy melyik a kommun i s t a és melyik a szocial is ta üzem. 
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A műszak i fe j lesz tés permanens fo lyamat , az üzemmére tek és termelési 
i rányok k ia lakí tása a z o n b a n nem lehe t ilyen p e r m a n e n s . Egyes t e rmelés i vagy 
m u n k a f o l y a m a t o k megszervezése o lyan szervezeti mére t eke t köve te lhe t , ami 
nem mindig i l leszthető be le szervesen a célszerű üzemi méretekbe. I l yen esetek-
ben kedvező megoldást je lentenek a kolhozközi , v a l a m i n t a kolhoz- és szovhoz-
közi vá l la la tok , ame lyek lehetővé tesz ik a legmegfele lőbb szervezet i méretek 
k ia lak í tásá t a termelés egy-egy l e h a t á r o l t t e rü le tén anélkül , hogy a termelés 
többi te rü le tének szerveze té t m e g z a v a r n á k . A m ű s z a k i fejlesztés t e h á t fontos 
szerepet já t sz ik a t e rmelés i v iszonyok további tökéle tes í tésében is, közelebb 
hozva egymáshoz az ü z e m e k e t és a szocialista t u l a j d o n két f o r m á j á t . 
Ezzel kapcso la tban merül fel az a kérdés, h o g y a mezőgazdaság irányí-
t á sának átszervezése is ezt a célt szolgál ta-e? A k é t szektor fe lsőbb szintű 
i r ány í t á sának közelítése valóban szükségessé vá l t , m e r t a szakosí tás fokozó-
dásával , a termelési kapcso la tok kiszélesítésével a kolhozok és a szovhozok 
közöt t szorosabb e g y ü t t m ű k ö d é s r e v a n szükség, m i n t pl. a h ib r id ve tőmag 
termesztése , t enyészá l l a tok nevelése, közös jav í tóbázis kiépítése, közös öntöző-
művek , v i l lanyte lepek létesítése s tb . Az üzemek i r ány í t á sában a z o n b a n lénye-
gében nem tör tén t vá l tozás , azaz a kolhozokat t o v á b b r a is m a g u k a kolhoz-
tagok i r á n y í t j á k , a szovhozokat ped ig az állam á l t a l kinevezet t felelős egy-
személyi vezető. Fokoza tosan azonban a szovhozokban is mind n a g y o b b lesz a 
dolgozók k o l l e k t í v á j á n a k a szerepe az üzem i r á n y í t á s á b a n , a kolhozok pedig a 
m u n k a d í j a z á s f o r m á j á b a n közelednek a szovhozokhoz. E fo lyamat gyorsaságát 
lényegesen befolyásol ja az e lmaradó kolhozoknak az élenjárók sz ínvonalára 
való felemelése, ami kedvezőbb fe l té te leke t t e r e m t az egyenlő munkáé r t 
egyenlő bér elvének köve tkeze tesebb érvényesí tésére . Ebben viszont a műszaki 
fej lesztésnek igen n a g y szerepe van , ugyanis a kü lönböző műszaki színvonalon 
álló gazdaságokban azonos munka különböző menny i ségű t e r m é k e t állít elő, 
elsősorban t ehá t a m ű s z a k i fe j le t t ség sz ínvonalá t kell az egyes gazdaságok 
közöt t közelebb hozni . 
A kolhozok s ikeres fej lődésének előfeltétele a felhalmozás és a fogyasztás 
helyes összeegyeztetése a jövedelemelosz tásban. E g y e s gazdaságok még így 
sem t u d j á k az e lő i rányzo t t fejlődési ü t emnek megfe le lő fe lhalmozás t biztosí-
tani . Ez t egyes kö rze t ekben a szovhozosítással i gyekez t ek megoldani . Az állam-
nak azonban ahhoz, h o g y sokat adhasson , sokat ke l lene elvennie, s ez bizonyos 
ha tá ron tú l sértené az anyagi érdekel tséget . í g y a szovjet á l lam nem vállal-
h a t t a magá ra az e l m a r a d ó gazdaságok felfej lesztésének teljes f inansz í rozásá t , 
hanem a h i te l rendszer segítségével megosz t ja a t e r h e k e t az i lyen gazdaságok 
dolgozóival. 
A műszaki fej lesztéssel kapcso l a tban a munkasze rveze t ek kia lakí tása 
te rén is merülnek fel problémák. A mezőgazdasági termelés k o m p l e x gépesí-
tésének és a u t o m a t i z á l á s á n a k fokozódásával m i n d i n k á b b kialakul a n n a k lehető-
sége, hogy a dolgozók egy-egy k i sebb csoport ja a termelés n a g y o b b te rü le té t 
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fogja á t , ne pedig csak egyes m u n k a f o l y a m a t a i t v a g y műve le te i t . í gy gyak-
ran előfordul , hogy egy-egy h á z a s p á r , t e s tvé rpá r v a g y család kezel egy egész 
se r t é s fa rmot , b a r o m f i f a r m o t v a g y tehénis tá l ló t , s mivel ez b iz tos í t j a az 
anyag i érdekel tség fokozo t t é r v é n y r e j u t t a t á s á t , ezek érik el a l eg jobb ered-
m é n y e k e t . Felmerül a kérdés , nem családi fa rmok-e ezek a szocialista nagyüzem 
kerete i közö t t , fe j lesz ten i kell-e ezeke t , vagy pedig korlá tozni k i a l a k u l á s u k a t ? 
Ugyancsak sok a rendezni v a l ó a mezőgazdasági t e rmékek felvásárlási 
á r á n a k és a mezőgazdasági m ű s z a k i termelőeszközök eladási á r á n a k helyes 
megál lap í tása te rén is. A szovjet á l l am mindent megtesz, hogy csökkentse a 
kolhozok k iadása i t gépek és berendezések beszerzésére és üzemel te tésére , az 
á rpo l i t i kának azonban t ek in te tbe kell vennie mind az ipar , mind a mezőgazdaság 
b ő v í t e t t ú j r a t e rme lé sének köve t e lménye i t . 
A mezőgazdaság műszaki fej lesztése, fe lsorol t kérdéseinek gyors és 
sikeres megoldása e g y a r á n t l e röv id í the t i mind a k o m m u n i z m u s , m i n d a szo-
cializmus építésének időszaká t . A X X I I . kongresszus ha t á roza t a i igen sok és 
értékes ú t m u t a t á s t t a r t a l m a z n a k számunkra is, az t az ú t m u t a t á s á t azon-
ban soha nem szabad szemünk elől téveszteni , hogy a műszak i fej lesztésre 
i rányuló t e rvek és in tézkedések k idolgozásá t és j ó v á h a g y á s á t m e g kell hogy 
előzze a műszak i és gazdasági p r o b l é m á k mé ly reha tó t u d o m á n y o s elemzése, s a 
műszak i és gazdasági k u t a t ó m u n k á n a k együt tesen , közös m u n k á v a l kell elő-
segítenie ú j t á r s ada lmi r endünk s ikeres építését . 
AZ E L O S Z T Á S ÉS AZ É L E T S Z Í N V O N A L K É R D É S E I 
Az elosztás formáinak változása a szocializmus építésének előrehaladásával 
B E R É N Y I J Ó Z S E F 
A perspek t íva , a cél világos t i sz tán lá tása megkönny í t i s z á m u n k r a a 
t á j é k o z ó d á s t a j e l enben , módot ad a r r a , hogy egy-egy időszakra vona tkozó 
gazdaságpol i t ikánk a t á v l a t i cé lki tűzések megvalós í tásának egy-egy állomása 
legyen. Az S Z K P X X I I . kongresszusa t öbbek közö t t az anyagi j a v a k elosztá-
sának kérdésében is megvi lágí t ja a t á v l a t o k a t , v a l a m i n t a t á v l a t i célhoz 
vezető ú t egyes szakasza i t . R e f e r á t u m o m b a n csak n é h á n y gondola to t k ívánok 
váz la tosan fe lvetn i az S Z K P X X I I . kongresszusán az elosztási p roblémákról 
e lhangzot t tézisekkel és a magyar k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y mego ldás ra váró 
egyes fe lada ta iva l kapcso l a tban . 
Az S Z K P p r o g r a m j a k i m o n d j a , bogy csak a k k o r valósulhat m e g a szük-
ségletek szerint i elosztás, ha a termelőeszközök egységes köztulajdonban vannak, 
a m o d e r n t u d o m á n y és a technika a lka lmazása r é v é n magas szintre fejlődnek 
a termelőerők, létrejön a termékbőség, a munka az embe rek szükségleteinek szer-
ves részévé vál ik . Ezek u t á n már nincs választási lehetőség, a szükségletek sze-
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rinti elosztásra való áttérés objektív követelmény. Addig azonban a szocializmus 
viszonyai k ö z ö t t az elosztás különböző fo rmá i t , illetőleg e fo rmák kombinációit 
kell a lka lmazni , hogy az elosztás m ó d j a megfelel jen a termelőerők, a tá rsa-
da lmi v i szonyok sz ínvonalának és aktívan visszahasson azokra. Az elosztási 
fo rmák a k t í v , a népgazdaság fej lődését elősegítő szerepe az elosztási f o rmák 
ál landó, t u d a t o s , t e rvszerű fejlesztése r évén valósul meg. 
Mint ismeretes, a szocializmus építése idején a t u l a j d o n szerinti , a m u n k a 
és a nem m u n k a szerint i elosztás f o r m á i kerülnek a lka lmazásra . A t u l a j d o n 
szerinti elosztási fo rma a szocializmus épí tésének e lőrehaladásával fokozato-
san veszí t je lentőségéből s végül te l jesen megszűnik és fennmarad a m u n k a 
és a nem m u n k a szerint i elosztási f o r m a . Ezek az elosztási f o r m á k azonban 
nem csupán egymás mellett lé teznek, h a n e m egymással össze is fonódnak, egy-
más h a t é k o n y s á g á t fokozzák . Az egyének és a csa ládok részesedése a tá rsa-
dalmi j a v a k b ó l sem következe tesen egyik vagy másik elosztási f o r m á n keresz-
tül valósul meg, h a n e m különböző m é r t é k b e n és a r á n y b a n t ö b b elosztási 
fo rma a l a p j á n . A m u n k a és a nem m u n k a szerinti elosztás eme vegyüle téből 
válik ki , kr is tá lyosodik ki , a szükségletek szerinti elosztás. Ez az elosztási fo rma 
az ére t t k o m m u n i z m u s b a n általánosan és egyetemesen érvényesül, a t á r s a d a l o m 
valamennyi t a g j a egységesen, szükségletei mér tékében részesedik a bőségesen 
te rmel t anyag i j avakbó l . 
A m u n k a szerinti elosztás pedig o lyan átmeneti elosztási f o r m a , mely a 
szocialista fejlődés f o l y a m á n erősödik, az anyagi érdekeltségen keresztül 
a k t í v a b b szerepet töl t be a t á r sada lom fej lődésében, de egyedüli , t i sz ta forma-
kén t sohasem érvényesülhe t , sem a szocial izmusban, sem a k o m m u n i z m u s 
építésének i dőszakában . Ezen időszakban ugyanis egyebek közöt t a tulajdon-
viszonyok gá to l ják a m u n k a szerinti elosztás következetes érvényesülését . 
Pé ldául a te rmelőszövetkezet i pa rasz t ságná l a mezőgazdasági t e r m é k e k egy 
részének ér tékesí tésénél egy ideig még érvényesül a piaci mechan izmus , ami 
lehetőséget ad egyes ko l lek t íváknak , ill. egyes személyeknek a m u n k a mennyi-
sége és minősége a r á n y á t ó l eltérő részesedésre. A m u n k a szerint i elosztás 
egyetemes és következe tes érvényesülésének a tulajdonviszonyokból eredő 
g á t j a fokoza tosan megszűnik . U g y a n a k k o r azonban m á r a szocialista forra-
da lom k iv ívásá t köve tően fo lyama tosan előtérbe n y o m u l a nem m u n k a szerinti 
elosztási f o r m a . 
A Szov je tun ióban például 1958-ban a j u t t a t á s o k és kedvezmények , 
ame lyeke t az állam a lakosságnak n y ú j t o t t 1940-hez képest ötszörösre emel-
ked t ek , míg ugyanazon időszak a la t t a munkások és a lka lmazo t t ak m u n k a b é r -
a l ap j a csak négyszeresére. Az egy lakosra j u t ó szociális és kul turá l i s szükség-
le tek kielégítésére f o r d í t o t t k iadás a Szov je tun ióban 1940-ben 219 rubel, 
1961-ben 1470 rubel (1961. j anuá r e lő t t i árakon) . E tendencia n á l u n k is jelent-
kezik. Amel le t t , hogy a m u n k a szer in t i elosztás megerősí tésének időszaká-
b a n v a g y u n k , a I I . ö téves te rv végén 1965-ben az 1960. évihez képest a 
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t á r s ada lmi j u t t a t á s részaránya az összreál jövedelmen belül — a Te rvh iva t a l 
me tod iká ja és számí tása szer int —- mintegy 4 % - k a l emelkedik . 
Arra v o n a t k o z ó a n , hogy a m u n k a és a nem m u n k a szer in t i elosztás for-
mái és a ránya i milyen szorosan összefüggnek a t á r sada lmi -gazdaság i és poli-
t ika i fejlődéssel, a szocialista épí tés e lőrehaladásával , a sok közül csak ké t 
példát emlí tek meg a tel jes k i fe j tés igénye né lkül . Mégpedig: a t echn ika i 
ha ladás és a m u n k a szerint i elosztás f o rmá inak vál tozása , v a l a m i n t a foglal-
koz t a to t t s ág és az elosztási f o r m á k a ránya p r o b l é m á j á t . 
Vessünk egy pi l lantás t a m u n k a szerint i elosztási f o rma vál tozására a 
technika gyo r sü t emű fej lődése idején. 
Abból i n d u l h a t u n k ki, hogy a szocial izmusban és a k o m m u n i z m u s épí-
tésének időszakában az anyag i érdekeltségen keresztül a m u n k a szerinti el-
osztás ösztönöz a technika i ha l adás ra , a t e chn ika i fejlődés pedig visszahat a 
m u n k a szerinti elosztás fo rmá i ra . A darabbér , a no rma stb. , amelyek a t ech-
nika viszonylag a lacsony sz ínvonalán ösz tönzőként és a t e l j es í tmények méré-
sére jól a lka lmazha tó , a t echn ika i fejlődés m a g a s a b b fokán azonban m i n d 
kevésbé felel meg erre a célra. A technikai fej lődéssel , a k o m p l e x gépesítéssel , 
az au tomat izá lássa l előtérbe kerü l a kvalifikált m u n k a , az e r e d m é n y a gépek 
és berendezések pon tos és gondos kezelésén múl ik . 
E n n e k h a t á s á r a a t echn ika i fejlődéssel p á r h u z a m o s a n megindul az 
időbérre való á t t é rés f o l y a m a t a . A Szov je tun ióban a d a r a b b é r b e n dolgozók 
a r á n y a pl. a k o h á s z a t b a n 1936 óta 79%-ról 5 2 % - r a , a b á n y á s z a t b a n 8 1 % -
ról 49%-ra csökken t . 
A technika i ha ladássa l a m u n k a szerint i elosztás egy másik i r á n y ú 
vá l tozása is beköve tkez ik . Az ú j technika bevezetésével és e l ter jedésével a 
termelési f o l y a m a t e redménye mind kevésbé az egyéni teljesítmények összege-
ződése, vagy m á s k é n t , mind kevésbé lehet atomizálni a kol lekt íva te l jes í tmé-
n y é t az egyének t e l j e s í tményére . Az a u t o m a t a gépsorokat kezelő magasan 
kva l i f iká l t m u n k a e r ő k t e l j e s í tménye közöt t al igha lehet mennyiségi kü lönb-
séget tenni . A te rmelés mind n a g y o b b m é r t é k b e n az egész kol lek t íva együt tes 
erőfeszítésének e redménye . Mindez nem ideiglenes, hanem állandóan erősödő 
fo lyama t . A m u n k a szerint i elosztási fo rmák t e h á t a termelési viszonyok és a 
t echn ika i ha ladássa l p á r h u z a m o s a n fe j lődnek, mégpedig az eddigi jelek sze-
r i n t a kol lekt ívák egészének t e l j e s í tménye a l a p j á n való részesedési f o r m á k , 
az egész kol lekt íva m u n k á j á n a k meg jav í t á sá t célzó anyagi ösztönzők irá-
n y á b a . Hangsú lyozni kell , hogy folyamatos változásokról v an szó, az anyag i 
ösztönzési rendszer t folyamatosan kell a t á r sada lmi-gazdaság i fe j lődéshez iga-
z í tani , s ami ma megfelel , holnap e l avu l t t á v á l h a t . É p p e n ezért , noha ebben a 
kérdésben is előre m u t a t , a Szovje tun ió pé ldá ja nem a lka lmazha tó mechaniku-
san a mi v i szonya inkra . A m u n k a szerint i e losz tásnak a t á r s a d a l m i fejlődéssel 
va ló ös szhang jának vizsgálata a magyar k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y n a k is 
fo lyama tos f e l ada ta . 
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A következőkben váz la tosan nézzük a fog la lkoz ta to t t ság és az elosztási 
f o r m á k egyes összefüggéseit . 
Az S Z K P p r o g r a m j a világosan ál lást foglal a b b a n a kérdésben, hogy a 
t á r sada lom fejlődésével megvalósul a maximál i s fog la lkoz ta to t t ság . K i m o n d j a , 
hogy a kommun i s t a t á r s a d a l o m „összekapcsol ja a t e chn ika i haladás meggyor-
s í tásá t az egész munkaképes lakosság teljes foglalkoztatásával". —- Ez azt je len t i , 
hogy a t á r sada lom m u n k a e r ő n e k el ismert valamennyi t a g j a va lóban dolgozik, 
mégpedig mind inkább képessége szerint . Más kérdés az, hogy ado t t időszak-
ban a t á r sada lom kiket t a r t m u n k a e r ő n e k és kiket m e n t e s í t a m u n k a alól. 
E n n e k igen sok var iác ió ja lehet . A szocialista t á r s a d a l o m b a n is, ahol felszá-
mo l t ák a munkané lkü l i sége t , a t á r s a d a l o m m u n k a k é p e s t a g j a i n a k m i n d 
n a g y o b b h á n y a d a kell hogy részt vegyen a m u n k á b a n . Nem arról v a n szó, 
hogy már a szocia l izmusban minden eszközzel, b á r m i l y e n áron maximál i s 
fog la lkoz ta to t t ságra t ö r e k e d j ü n k , h a n e m a te rmelőerők , a népesség életszín-
vona la és a fog la lkoz ta to t t ság l egha tékonyabb összehangolására van szükség. 
E n n e k az összehangolásnak egyik fon tos eszköze az elosztási f o r m á k helyes 
a r á n y á n a k kia lakí tása . Miről is van szó t u l a j d o n k é p p e n ? 
J . Robinson angol közgazdász fe l ra jzo l ta a fog la lkoz ta to t t ság i ha j l an -
dóság és a munkások reálbére közöt t i elméleti összefüggést . Eszer in t a reál-
bérek emelkedésének h a t á s a a fog la lkoz ta to t t ság i ha j l andóság ra egy b izonyos 
pont ig pozi t ív. Egy bizonyos ponton tú l azonban a görbe törést s zenved , a 
reá lbérek emelkedésével a fog la lkoz ta to t t ság i h a j l a n d ó s á g csökken. Ez ész-
szerűnek látszik a kap i t a l i zmus viszonyai közöt t . S mi a helyzet a szocial izmus 
v iszonyai közö t t ? 
Abból i n d u l h a t u n k ki, hogy a m u n k a szerint i e losztásnak munkára 
kényszerítő ereje csak add ig t e r j ed , míg a család keresővel nem rendelkezik és 
ezál tal az a lapve tő szükségle tek nem kerü lnek kielégítésre. A család többi 
m u n k a k é p e s t a g j á n a k , főkén t a n ő k n e k , m u n k a v á l l a l á s á r a a m u n k a szerint i 
elosztás kényszerítő szerepe csökken. Helyébe a fe j lődő szükségletek magasabb-
fokú kielégítésének igénye és a m u n k á h o z való v iszony javulása lép. Ennek 
a l a p j á n a szocialista t á r s a d a l o m b a n is, amíg a t e rmelőerők viszonylag a lacsony 
sz in ten v a n n a k és a m u n k a nem válik a szükségletek részévé, élő probléma a 
fog la lkoz ta to t t ság i hajlandóság és lehetőség, vagyis az , hogy a család eddig 
n e m dolgozó munkaképes t a g j a i milyen kö rü lmények k ö z ö t t h a j l a n d ó k mun-
k á t vál la ln i és erre m e n n y i b e n van meg a lehetőség. 
Mi befolyásolja a család és ezen belül elsősorban a n ő k fog la lkoz ta to t t ság i 
igényé t? A tényezők közül csak a fontosabbakat e m l í t e m meg. A fogla lkoz ta -
t o t t s á g i r án t i igény függ a reálbérek színvonalától, a szükségle tek és a j övede l em 
közöt t i különbségtől , vagyis a t tó l , hogy a jövede lem a szükségletek milyen 
fokú kielégítésére ad lehetőséget , t o v á b b á a t tó l , hogy a jövede lemnek megfelelő 
sz ínvonalon lehet-e fogyasz t an i (nincsenek-e zavarok az á rue l lá tásban) . Függ 
a m u n k a szerinti és nem m u n k a szerint i elosztás egymáshoz mért a r á n y á t ó l , 
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a nem m u n k a szer in t i elosztás különböző formáinak egymáshoz mért a r á n y á -
tól , s nem u to l sósorban a t á r s a d a l m i t u d a t fej lődésétől s t b . E tényezők h a t á -
sára gazdálkodik a család és h a t á r o z afe le t t , hogy a család m u n k a k é p e s k o r ú , 
n e m dolgozó t a g j a i mikor, m i l y e n mér t ékben vesznek részt a t á r sada lmi m u n -
k á b a n . Az elosztási fo rmák aktív szerepe i t t is kézenfekvő. Ú g y kell megvá-
lasz tan i az a r á n y o k a t , hogy a népgazdaság ál ta lános fe j lődésével összhang-
b a n , a m u n k a e r ő szükségletnek megfelelően a rányosan ösztönözzenek m u n k a -
vá l l a l á s ra . A szocializmus ép í tésének átmeneti időszakában fel kell mérn i , 
h o g y a család és a t á r sada lom szempon t j ábó l mi gazdaságosabb, mi gyors í t ja 
m e g leg inkább a fej lődést , a n ő k fokozot t m u n k á b a á l l í t á s á v a l j á ró t e rhekbő l 
a d o t t i dőszakban mennyi t t u d a t á r sada lom viselni, mi lyen mér tékben kell 
befolyásolni a nők m u n k a v á l l a l á s á t m u n k a szer int i elosztáson kívüli j u t t a t á -
s o k k a l . N á l u n k a t e rmelékenység viszonylag alacsony sz ínvonala mellet t az 
e rőke t milyen m é r t é k b e n kell a t echnika i ha l adás ra összpontos í tani és mi lyen 
ütemben v a n m ó d u n k megva lós í t an i az S Z K P p r o g r a m j á n a k azt a t é te lé t , 
hogy a t á r s ada lom valamennyi m u n k a k é p e s t a g j á n a k végsősoron részt kell 
venn ie a t á r s a d a l m i t e rmelésben . 
Szocialista viszonyok k ö z ö t t t ehá t p r o b l é m a , hogy az elosztás szükség-
szerű formái k ö z ö t t milyen a r á n y o k a t kell és lehet k i a l ak í t an i . Ezeknek az 
a r á n y o k n a k o b j e k t í v törvényszerűségeken kell a lapulni . Sa jnos a közgazdaság-
t u d o m á n y b a n je lenleg még t ö b b olyan o b j e k t í v tö rvényszerűség létezéséről 
t u d u n k , ame lynek gyakor la t i érvényesí tése a tervezésben nehézségekbe ü tkö -
zik, konkré t számszerű összefüggései még n e m ismeretesek. Í g y e lőfordulhat , 
h o g y nem vesszük kel lőképpen f igyelembe, ill. nem kellő időben vesszük 
számí tá sba a t á r s a d a l o m b a n v é g b e m e n ő vá l tozásoka t , ezekre n e m reagá lunk 
időben , vagy n e m olyan m é r t é k b e n , mint ahogy azt a vá l tozások megkövetel-
n é k . Ahol p o n t o s mércénk n incs , o t t t a l á lga t á sok ra vagyunk u t a l v a és amikor 
észlel jük a t ö r v é n y megsér tésé t egyik oldalról , a k iegyensúlyozás hevében 
eset leg a másik oldalról s é r t j ü k meg. (Ebből az intézkedések láncolata követ -
kezhe t . ) Ná lunk m á r e lőfordul t o lyan helyzet , amikor a nem m u n k a szerint i 
e losztás t ú l h a l a d t a az adot t f e l t é te lek mel le t t a helyes a r á n y t és az a r á n y t a -
l anságo t el lensúlyozni kellet t . Az elosztási f o r m á k helytelen a r ánya i mindig 
va lami lyen m á s t á r sada lmi és gazdasági je lenség kedvezőt len a laku lásában 
t ük röződnek vissza. Mivel az e losztás i f o r m á k számos gazdasági és t á r sada lmi 
jelenséggel v a n n a k szoros k a p c s o l a t b a n , nehéz megtalá lni az a d o t t v iszonyok-
n a k leginkább megfelelő a r á n y o k a t . 
A helyes a r á n y o k k i a l ak í t á sa csak közgazdasági , s ta t i sz t ika i , szocioló-
giai vizsgálatok egész sorával köze l í the tő meg. Milyen v izsgá la tokra gondo-
l u n k ? Elsősorban a már m e g k e z d e t t csa lád jövedelem s ta t i sz t ika i vizsgálatok 
t o v á b b f o l y t a t á s á r a , szociológiai fe lmérésekre . Érdemes l enne fo ly ta tn i és 
b ő v í t e n i a K S H kezdeményezése i t , a női m u n k a e r ő r e v o n a t k o z ó megfigyelé-
s e k e t , közgazdaság i és szociológiai a spek tusokka l kiegeszítve. Részletesen 
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kellene megvizsgálni , h o g y jelenleg a kü lönböző t ípusú és jövede lmű csa ládok-
ban h o g y a n h a t a család jövede lmének m u n k a szerinti és nem m u n k a szer in t i 
megoszlása a család é le tv iszonyai ra , körü lménye i re , a m u n k á r a való h a j l a n d ó -
ságra , a gyermeknevelésre , a fogyasz tás sz ínvonalára és összetételére s tb . 
Összefoglalva, a X X I I . kongresszus jegyében az a fe ladat h á r u l r á n k , 
hogy elméleti leg t i s z t ázzuk az elosztás és a t á r sada lmi fe j lődés konkré t össze-
függései t , o lyan v izsgá la toka t fo ly ta s sunk , amelyek lehe tővé teszik a k o n k r é t 
a r á n y o k felbecsülését , i r á n y t m u t a t n a k a tervező szerveknek az elosztási 
f o r m á k n a k a népgazdaság fej lődésével a rányos megtervezéséhez. E ké rdések 
megoldásához közgazdászok, s t a t i sz t ikusok és szociológusok legszorosabb 
e g y ü t t m ű k ö d é s é r e l enne szükség. 
Az áruforgalom köre 
a szocializmus és a kommunizmus építésének időszakában 
HOCH R Ó B E R T 
A fogyasz tás i a l a p v izsgá la tának és tervezésének fontos s z e m p o n t j a : 
m e k k o r a h á n y a d j u t el a lakossághoz a kereskedelem közvet í tésével , az áru-
fo rga lom c s a t o r n á j á n keresz tü l , i l letve hogyan vál tozik ez az a rány a szocia-
lista gazdaság fej lődésével . 
Melyek azok a fő u t a k , amelyeken a rendelkezésre álló fogyasztás i c ikkek 
és szo lgá l ta tások a személyes fogyasz tás sz fé rá jába ke rü lnek? Ebbő l a szem-
pon tbó l a fogyasz tás i a lapo t (beleér tve a szo lgá l ta tásoka t is) h á r o m részre 
•osz tha t juk . Az első és a k o m m u n i z m u s alsó fokán legfontosabb — rész : az 
árualap, vagyis a z o k n a k a j a v a k n a k összessége, amelyek á ru fo rmá t ö l t enek , 
ame lyeke t a fogyasz tók pénz jövede lmükbő l vásáro lnak az ál lami és a szövet-
kezet i ke reskede lemben vagy a szabadp iacon . A más ik csoportba azok a ter-
m é k e k és szolgál ta tások t a r t o z n a k , amelyeke t a szocialista állam ingyen (vagy 
m a j d n e m ingyen) bocsá t a lakosság rendelkezésére . A h a r m a d i k csopor t : —első-
sorban a parasz tság fogyasz tása saját termelésből. 
Az á ru fo rga lom abszolút é r t e l emben a szocializmus teljes i d ő s z a k á b a n 
növeksz ik . Rela t ív vá l t ozásá t az ingyenesen n y ú j t o t t j a v a k , va l amin t a s a j á t 
te rmelésből való fogyasz t á s a lakulása d ö n t i el. 
H o g y a n alakul az áruforgalom és a saját termelésből való fogyasztás a r á n y a ? 
I s m e r e t e s , hogy a j e l en tős mére tű ún . önfogyasz tás a m ú l t b a m u t a t ó je lenség . A 
t e rme lőe rők fej lődésével a t á r sada lmi (részben az ipar és a mezőgazdaság kö-
zöt t i , részben a mezőgazdaságon belüli) m u n k a m e g o s z t á s előrehaladása fokoza-
tosan összeszükít i — a mezőgazdaságban még je lentős — saját, fogyasz t á s ra 
•való t e rmelés t . A szocial izmus t u l a jdonv i szonya i közö t t azonban a t e r m é k e k 
b e k a p c s o l ó d á s a a t á r s a d a l m i anyagcsere rendszerébe még e g y ü t t j á r á r u v á 
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válásukkal . Vagy i s a t á r s a d a l m i munkamegosz t á s szélesedése egyszersmind 
az áruforgalom sú lyának növekedése is. Már a mezőgazdaság szocialista á tszer-
vezése a s a j á t te rmelésből való fogyasztás s ú l y á n a k csökkenését , az á ru t e rme lés 
a r á n y á n a k növekedésé t e redményezi . A szocial is ta mezőgazdasági n a g y ü z e m e k 
rendszerének l é t r e j ö t t e egyben a lapjául szolgál a t á r sada lmi m u n k a m e g o s z t á s 
je lentős és f o l y a m a t o s fe j lesztésének. 
* 
Hogyan a laku l az áruforgalom és az ingyen juttatott javak f o g y a s z t á s á n a k 
a r á n y a a szocial izmus fe j lődésével? A jelen felszólalásban az ezzel kapcso la tos 
p rob lémákkal k í v á n o k foglalkozni kicsit rész le tesebben. Mindeneke lő t t t a l á n 
n e m szükségtelen fe lhívnom a f igyelmet a r r a , hogy a fogyasz tás i alap m u n k a 
szer int i és nem m u n k a szerint i e losztásának problémái , v a l a m i n t az á rua l ap és 
az ingyenesen j u t t a t o t t j a v a k a r á n y á n a k p rob l émá i a fogyasz tás i a lap szét -
osz tásának n e m azonos ve tü l e tű , bá r egymássa l összefüggő kérdései . Először 
is a fogyasztási a l apnak m u n k a szerint e losz to t t hányada n e m megy t e l j e s 
egészében ke resz tü l az á ru fo rga lom c s a t o r n á j á n . Pl. a t e rmelőszöve tkeze t i 
pa rasz tok k i sebb v a g y n a g y o b b részben t e rmésze tben k a p j á k m u n k á j u k 
mennyiségéhez és minőségéhez igazodó — jövede lmüke t . Másrészt a nem 
m u n k a szerinti jövede lmek is j e len tős m é r t é k b e n p én z fo rmáb an je lennek meg. 
Az ún. t á r s a d a l m i fogyasztás i a lap és az ingyenesség közé sem t e h e t ü n k 
egyenlőségjelet . A t á r sada lmi fogyasz tás i a l ap t a r t a lmazza a n y u g d í j a k a t is, az 
ösz tönd í j aka t is, vagyis a l akosság bizonyos ré tegeinek nem m u n k a szer in t i 
pénz jövedelmei t is. T o v á b b á : nyi lvánvaló , h o g y a lakosság vásár lóképességé t 
növe l i a gye rmekek számához igazodó családi pó t lék is. 
Tör ténelmileg v a l a m e n n y i szocialista o r szágban a p r o l e t á r h a t a l o m lé t re -
j ö t t éve l je len tősen kiszélesedett az ingyenesen n y ú j t o t t t e r m é k e k és kü lönösen 
a szolgál ta tások köre , az a d o t t jövedelmi sz in ten korlá tozva az á ru forga lom 
te r j ede lmé t . 
A szocializmus építésének e lőreha ladásáva l t o v á b b nő az ingyenes j u t t a -
t á s o k aránya az á ru forga lomhoz képest . 
* 
A lakosság ellátása s zempon t j ábó l is lényegesen különbözik a fogyasz-
t á s i alap szé tosz tásának ez a ké t f o r m á j a . Az á ru fo rga lom körébe t a r tozó j a v a k -
ra i rányuló szükségle teket m á r eleve kor lá tozzák a jövede lmek és az á rak , s 
ezek a szükségletek csak a vásár lóképesség k e r e t e i közöt t v á l h a t n a k t á r sada l -
mi lag h a t é k o n n y á . A f ize tőképes szükségletek a lakulásá t a szocialista á l lam 
befo lyáso lha t j a jövede lempol i t ikáva l , á rpo l i t ikáva l stb. , a rendelkezésre álló 
lehetőségeknek megfelelően. Az ingyenesen j u t t a t o t t t e rmékekke l és szolgál-
t a t á s o k k a l s zemben i szükséglet m á r eleve igen magas és úgyszó lván évről év re 
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nőnek az igények (pl. a ku l tu rá l i s sz ínvonal emelkedése m i a t t ) , s a szükségletek 
a m a g u k egészében a te l í te t t ségig követe l ik kielégí tésüket . Nincsen m ó d ar ra , 
hogy gazdasági eszközökkel kor lá tozzuk az ingyenes j a v a k k a l kielégí tet t szük-
ségletek t á r sada lmi h a t é k o n y s á g á t . E z é r t már a szocializmus építésénél sa j á tos 
he lyze t á l lha t elő. Amíg a k íná la t és a kereslet egyensú lyá t b i z to s í t ha t j uk 
akko r is, ha az á rua lapba t a r tozó fogyasz tás i cikkek e l lá tás i sz ínvonala (pl. a 
f e j l e t t országokhoz v iszonyí tva) a lacsony, addig az ingyenes j a v a k b a n az ellá-
tás v iszonylag magas sz ínvonalú lehet , mégis távolról sem kielégítő. Pl. a 
10 000 főre j u t ó orvosok száma t ek in t e t ében a v i lágrangl is ta é lcsopor t jában 
fog la lunk helyet , az SZTK rendelések mégis zsúfol tak - ennek minden követ-
kezményéve l együt t . Viszont hosszan sorolhatnók azoka t a fogyasztás i 
c ikkeke t , amelyekben jó esetben közepes a fe jenként i fogyasz tás a több i orszá-
gokkal összehasonl í tva, a t á r sada lmi lag ha tékony szükségle teke t mégis össz-
h a n g b a n t u d j u k t a r t a n i gazdasági lehetőségeinkkel . V a n n a k azonban szép 
s z á m m a l olyan ingyenes j u t t a t á s o k is, amelyekre bá r a közvet lenül megnyil-
v á n u l ó igények nagyok, de az el látás színvonala más országokhoz képes t sem 
kielégí tő. (Lakások, kórház i ágyak , t a n t e r m e k száma s tb . ) A szocialista ál lam-
n a k éppen ezért erőtel jesen tö rekednie kell arra , hogy a közvet lenül megnyil-
v á n u l ó szükségletekkel összhangba hozza az ellátás sz ínvona lá t . Még hozzá 
nemcsak az ingyenesség okozta feszültség csökkentése m i a t t kell az á l l amnak 
tö rekedn ie az ellátás sz ínvona lának gyors emelésére, h a n e m mindeneke lő t t 
azér t , mer t a magas sz ínvonalú el látás érdekében t e t t e ingyenessé az é r in te t t 
j a v a k a t . U g y a n a k k o r fokoza tosan növe lhe t i az el látást az á r u v á vál t j a v a k k a l , 
gazdaság i eszközökkel szabályozva a kereslet növekedésének mér téké t . Mind-
ebből az köve tkez ik , hogy á l t a l ában növekszik az ingyenes j u t t a t á s o k a r á n y a az 
á r u a l a p h o z képest . Természetesen ha fokozatosan is, de fo lyama tosan és érez-
h e t ő e n m i n d magasabb sz ínvonalon kell a szükségleteket kielégí teniük a vásá-
rolt j a v a k n a k is; növekednie kell a lakosság vásár lóképességének és az árufor-
g a l o m n a k . Első ötéves t e r v ü n k vég reha j t á sa során j e len tősen nő t t ek az ingye-
nes j u t t a t á s o k , miközben a lakosság vásárlóképessége legalábbis 1951—1953-
ig - - c sökken t . Az egészséges, a szocializmus gazdasági tö rvénye inek megfelelő 
és a szocial izmus e lőreha ladásá t szolgáló fejlődés azt köve te l i meg, hogy növe-
k e d j é k mind az á rua lap , mind az ingyenesen j u t t a t o t t j a v a k tömege; rendsze-
r in t l a s sabban az előbbi, gyorsabban az u tóbbi . 
* 
Milyen főbb p r o b l é m á k a t ve t fel az ingyenes j u t t a t á s o k körének szélesí-
tése, az áruforgalom körének szűkí tése? Már eml í t e t t em, hogy a fogyasztás i 
j a v a k á r u f o r m á j a lehe tővé teszi, hogy gazdasági eszközökkel összhangban 
t a r t s u k az ellátási lehetőségeket és a gazdaságilag h a t é k o n y szükségleteket . 
\ a lamely t e rmék vagy szolgál ta tás á r á n a k fokozatos csökkentésével á l t a l ában 
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ugyancsak fokoza tosan szé les í thető f izetőképes szükséglete, s vele összhangban 
a k ínála t . 
Az a d o t t jószág á r ának n a g y o b b a r á n y ú csökkentése ugrásszerűen meg-
növelhet i a keres le te t . E b b e n az esetben csak a k íná la t j e l en tős növelésével 
b i z to s í t ha t j uk az összhangot . H a pedig az ár nu l lá ra csökken, vagyis az é r in te t t 
jószág megszűnik á ru lenni, a t o v á b b i a k b a n ingyen k a p h a t ó , a reá i rányuló 
szükséglet h i r te len kiszélesedhet és teljes egészében gazdasági lag h a t é k o n n y á 
vá lha t i k ; az e l l á tásban z a v a r o k léphetnek fel. 
Célszerűnek látszik, h o g y olyan t e r m é k e k és szo lgá l ta tások v á l j a n a k 
ingyenessé, ame lyekre i r ányu ló szükségletek — legalábbis az a d o t t fej lődési 
f o k o n — t e l í t e t t e k ; köve tkezésképpen keres le tük nagy jábó l abszolút merevvé 
v á l t , nem növeksz ik (sőt eset leg csökken) a jövede lem emelkedésével , nem nő 
lényegesen á r u k csökkentésével , sőt ingyenessé té te lükke l sem. Fel tehető p l . , 
h o g y nem u t a z n a k lényegesen t ö b b e n vi l lamoson vagy a u t ó b u s z o n , ha meg-
szűnik a már m a is alacsony v i t e ld í j . Ha a z o n b a n nem m e g h a t á r o z o t t szolgál-
t a t á s o k a t , h a n e m te rmékeke t v o n n a k ki az á ru forga lom köréből , akkor egy-
rész t f igyelembe kell venni a t e r m é k e k különböző fe lhaszná lha tóságá t , másrészt 
a szocializmus k o n k r é t t u l a jdonv i szonya i t . P l . a kenyér i r á n t i szükséglet — h a 
p u s z t á n a személyes fogyasz tás t t e k i n t j ü k — közel t e l í t e t t . Ma m á r a legala-
csonyabb jövede lműeknek sem okoz különösebb gondot a szükséges kenyér -
mennyiség megvásár lása . T e h á t a kenyér ingyenessé té te lével sem enne lényege-
sen több kenyere t a lakosság. N e m szabad a z o n b a n szem elől tévesz teni , hogy az, 
i ngyen kenyere t t a k a r m á n y o z á s i célokra h a s z n á l h a t n á k fel a termelőszövet-
keze tekben és a ház t á j i gazdaságokban . T e h á t mindeneke lő t t azt kell mé r -
legelnünk, h o g y a n vá l toznak m e g a gazdasági lag h a t é k o n y igények azok 
i r á n t a t e r m é k e k és szo lgá l ta tások i ránt , amelyeke t k i v o n n a k az á ru fo r -
ga lom köréből. 
De fel kell mé rnünk az t is, hogyan h a t az ingyenes j u t t a t á s o k körének 
szélesítése az á ru forga lomra . H a va lamely t e r m é k vagy szo lgá l ta tás ingyenessé 
vá l ik , a lakosság vásár lóképessége megemelkedik akkor is, h a a pénzjövedel-
m e k és a t öbb i jószág ára v á l t o z a t l a n u l m a r a d . Fe lszabadul az a pénzösszeg, 
ame lye t k o r á b b a n — az időközben ingyenessé vá l t — j a v a k vásár lására for-
d í t o t t a k ; a t o v á b b r a is pénzé r t k a p h a t ó j a v a k vásár lása ezzel az összeggel 
növelhe tő . 
Az ingyenesség körének szélesítése h a t az á ru forga lom struktúrájára is. A 
fe lszabaduló vásár lóeszközök n e m az eredeti köl tekezési a r á n y o k szerint kö tőd-
n e k meg a kü lönböző k i adáscsopor tokban . T o v á b b á : az ingyenessé vá l t 
j ó szág rendszer in t „ r o k o n s á g b a n " van más j a v a k k a l . Ha a lakosság egy idő-
p o n t t ó l kezdve ingyen kap v a l a m e l y jószágot, a zoknak az á r u k n a k a kereslete 
csökkenni fog, amelyeke t h e l y e t t e s í t ; a kiegészítő á ruk kereslete pedig növeked-
h e t . A ke res l e tku ta t á snak s z á m í t á s b a kell vennie , hogy a t e rv időszakban 
bővül -e az ingyenesség köre, s h a igen, hogyan h a t a kereslet összetételére. 
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Yégül még egy fontos összefüggés. Nem biztos , hogy az ingyenesség köré-
n e k szélesedése szűkí t i az á r u f o r g a l m a t . Lehetséges, hogy csak a lakosság áru-
vásá r l á sa inak és az ún . közüle t i vásá r lásoknak a r á n y á t v á l t o z t a t j a meg, az 
e lőbbiek rovására és az u t ó b b i a k j a v á r a . T e h á t ha a lakosságot ingyenesen 
el lá tó in tézmények a szükséges t e rmékeke t vá sá ro l j ák a kereskedelemben, 
a k k o r az ingyenesség körének szélesedése nem az á ru forga lom egészét, hanem 
csak a lakosság á ruvásá r l á sa inak köré t szűkít i . 
• 
Az S Z K P p r o g r a m j a , v a l a m i n t a p rog ramot megv i t a tó és jóváhagyó 
X X I I . kongresszus az 1960-tól 1980-ig t e r j edő időszakra az á ru forga lom igen 
je len tős , kb . 5-szörös növekedésé t i rányozza elő. Bá r az á ru fo rga lom növeke-
désének tényezője a t á r sada lmi a lapok növekedése (nyugd í j ak , ösztöndí jak 
j e len tős emelkedése!); a n a g y m é r t é k ű abszolút emelkedés ellenérc mégis csök-
k e n n i fog az áruforgalom a r á n y a az ingyenesen j u t t a t o t t j a v a k h o z képest . A 
n a g y o b b részt ingyenesen e losz to t t ún . t á r sada lmi fogyasz tás i a l ap ugyanebben 
az időszakban k b . 10-szeresére emelkedik . A p r o g r a m meglehetősen részletesen 
foglalkozik a n e m á rukén t e losz to t t j a v a k és szolgál ta tások vo lumenének 
növekedésével . Mi fogja je l lemezni ezt a fe j lődés t? 
Először je lentősen fej leszt ik a húszéves időszakban azoka t a szolgáltatá-
s o k a t , amelyeket m á r az eddigiekben is ingyen vagy rendkívü l kedvezményes 
á ron vehe t t ek igénybe a szovje t polgárok. (Egészségügyi, ku l tu rá l i s és szociális 
in tézmények . ) 
Másodszor je lentősen szélesít ik az ingyenes j u t t a t á s o k kö ré t . Ebben a fe j -
lődésben is erőtel jesen m e g m u t a t k o z i k , hogy a Szov je tun ióban a kommun izmus 
küszöbéhez érkeznek. A köve tkező két év t izedben pl. a gyermeknevelésnek 
t o v á b b i anyagi te rhe i t veszi á t a t á r sada lom a csa ládoktól . I smere tes t ovábbá , 
h o g y a program elői rányzata szer in t egy sor t e r m é k és szo lgá l ta tás kikerül az 
á ru forga lom szférá jából . 1980-ig ingyenessé vál ik a l akáshaszná l a t , a világítási 
á r a m , a gáz, a víz, a városi közlekedés , az üzemi étkezés. T e h á t a tovább i fe j -
lődés során az ingyenesség szélesedése szűkít i az á ru forga lom köré t . 
H a z á n k b a n is hasonló lesz a fejlődés a l ap t endenc i á j a a köve tkező 15—20 
é v b e n . Tovább fog növekedni az ingyenes j u t t a t á s o k a r á n y a az ugyancsak jelen-
t ő s e n emelkedő á ruforga lomhoz képes t . Nem s z a b a d azonban szem elől tévesz-
t e n ü n k , hogy mi csak ebben az időszakban é p í t j ü k fel te l jesen a szocialista 
t á r s a d a l m a t és t é r ü n k át a k o m m u n i z m u s másod ik f o k á n a k mega lapozásá ra . 
A nem á r u f o r m á b a n e losz to t t j a v a k vo lumenének e lsősorban és a lapvető-
en úgy kell növekednie , hogy je len tősen m e g j a v u l j o n az el látás azokkal a te r -
mékekke l és szolgál ta tásokkal , amelyek már ma is ingyenesek v a g y m a j d n e m 
ingyenesek. H a t a l m a s erőfeszí téseket igényel a lakáshelyze t meg jav í t á sa , az 
e l m ú l t években amúgy is kiszélesedet t t á r sada lombiz tos í t á s fejlesztése, az 
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o k t a t á s anyag i fe l té te le inek tökéle tes í tése stb. , s tb . Mindezekhez képes t csak 
m á s o d r e n d ű jelentősege lehet az ingyenes j u t t a t á s o k köre t ovább i szélesítésé-
nek. 
» 
A Szov je tun ióban a t á r sada lmi fogyasztás i a lap a tel jes fogyasz tás i alap-
nak k b . a felét fogja k i t enn i 1980-ra; vagyis 1980-ig te r jedő időszakban a 
fogyasz tás i a lapnak m é g csak k i sebb h á n y a d a lesz. T o v á b b á : a t á r sada lmi 
fogyasz tás i a lapnak egy része az á ru fo rga lom c s a t o r n á j á n á t j u t el a lakosság-
hoz. Már ö n m a g á b a n ebből is lá tsz ik , h o g y a húsz éves t e rv időszakban kiemel-
kedő szerepe lesz az á r u a l a p n a k a l akosság fogyasztása s zempon t j ábó l . Ha pedig 
más t ényezőke t — elsősorban az önfogyasz tás csökkenését is f igyelembe 
vesszük, k i tűn ik , hogy az á ru fo rga lom a Szovje tun ióban nemcsak abszolúte 
nő, h a n e m súlya is emelkedik . A szov je t állami és szövetkezet i kereskedelem 
forga lma 1960 és 1980 közö t t kb. o lyan ü t e m b e n nő, m i n t a nemzet i jövedelem, 
vagyis gyorsabban a fogyasz tás i a l a p n á l . Mikoján e lv tá rs mondo t t a a kong-
resszuson: 1 ,,A k o m m u n i s t a építés időszaka egyál ta lán nem a szovje t keres-
kedelem leépítésének időszaka . A s z o v j e t kereskedelem még hosszú ideig a köz-
fogyasz tás i cikkek e losz tásának é r zékeny műszere, a termelés és a fogyasztás 
egyensú lyban t a r t á s á n a k eszköze m a r a d . " 
Ez a megál lapí tás fokozo t t an v o n a t k o z i k a mi fe j lődésünkre . A társadal-
mi fogyasz tás i alapok n á l u n k 1980-ban sem érik el a te l jes fogyasz tás i alap 
felét és l a ssabban széles í t jük az ingyenes j u t t a t á s o k körét . Áru fo rga lmunk 
a húsz éves t e rvper iódusban lényegesen gyorsabban n ő a te l jes fogyasztás i 
alapnál - elsősorban u g y a n c s a k a s a j á t termelésből szá rmazó fogyasz tás csök-
kenése m i a t t - -, nem csökkenni , h a n e m növekedni fog az á ruforga lom súlya, 
je lentősége. Milyen f ő b b konzekvenc iák adódnak ebből a tényből a népgazda-
sági t e rvezés és a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y számára? E felszólalás kerete i közöt t 
t e rmésze tesen csak fe lsorolásukra szo r í tkozha tunk . 
1. A t o v á b b i a k b a n is a pénz jövede lmek és az á rsz ínvonal de t e rminá l j ák a 
r eá l jövede lmeke t . A pénz jövede lem n a g y s á g á n a k és különösen megoszlásának, 
v a l a m i n t az á rsz ínvona lnak v izsgá la tá t és tervezését t o v á b b kell j a v í t a n i . 
2. A következő k é t évt izedben is elsősorban a szocialista kereskedelem 
fe j lődése ha tá rozza meg a lakosság e l l á tásának sz ínvona lá t . Tökéle tes í tendő 
t ehá t a fogyasz tó i kereslet k u t a t á s a és az áruforgalom tervezése. 
3. Az e lő t tünk álló t áv l a t i t e rvpe r iódusokban is a fogyasztás befolyáso-
lásának d ö n t ő eszköze lesz az á rpol i t ika . Meg kell t e r e m t e n ü n k azoka t a mód-
szereket , amelyekkel e redményesen f e l m é r h e t j ü k a fogyasz tó i á rak vá l tozásá-
nak h a t á s á t a keresletre. 
*Az S Z K P XXII. kongresszusa. Kossuth . 1962. 369. o. 
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4. Tanu lmányozn i kell a szocialista pénzügyi- , adó- és h i te l rendszer t , 
m e r t a k o m m u n i z m u s épí tésének időszakában is fe l té te le a z a v a r t a l a n bőv í t e t t 
ú j r a t e rme lé snek az á rukén t t e rmel t fogyasz tás i c ikkek ér tékének, benne az 
á l l ami t iszta jövede lemnek real izálása. 
Ezeknek a f e l a d a t o k n a k a megoldása is e lsőrendűen szükséges ahhoz, 
h o g y e l jussunk abba a t ö r t é n e l m i ko r szakba , amelyben m á r az á ruforga lom 
je lentősége fokoza tosan gyengül , vagyis amelyben a fogyasz tás i j a v a k tömege-
sen és viszonylag gyors ü t e m b e n vet ik le az á r u f o r m á t . 
Szolgáltatások árpolitikai sajátosságai 
B U R G E R K Á L M Á N N É 
A kommunizmus ra va ló á t m e n e t időszakában fokoza tosan válnak 
ingyenessé egyes j a v a k és szo lgá l ta tások . Az ingyenességre t ö r t é n ő á tmene t -
b e n különösen nagy szerepük v a n a szo lgá l t a tásoknak . E z l á t h a t ó az SZKP 
X X I I . kongresszusán e l fogado t t ú j p rogramból is. A p rog ram szer in t 20 év 
m ú l v a legfőképpen egyes szolgál ta tások és szolgál tatás f o r m á j á b a n n y ú j t h a t ó 
j a v a k — pl. üzemi é tkez te tés — vá lnak ingyenessé. 
A kommun izmus kezde t i szakaszában még nem rende lkezünk a teljes 
te rmékbőséggel , nem osz tha tó el minden szükséglet szer in t , csupán az olyan 
j a v a k , amelyek m á r v iszonylag bőven á l lnak rendelkezésre. A kor lá t lanu l 
k ie légí thető igény eleinte n e m oszlik meg va lamenny i t e r m é k és szolgál tatás 
k ö z ö t t , csupán ezekre összpontosul , m i n d e n valószínűség szerint nagyobb 
súl lyal , m i n t h a va l amenny i fogyasz tás i c ikk ingyenes lenne . A szükségletek 
szer in t elosztott j a v a k i r án t esetleg t ú l z o t t igények is m u t a t k o z h a t n a k , amíg 
viszonylagos sú lyuk az összes fogyasz tás i cikkek k ö z ö t t csekély. Ennek 
oka lehet nem uto lsósorban a még gyenge lábon álló k o m m u n i s t a fogyasztás i 
fegyelem, az ingyenesség ú j d o n s á g a és eleinte kivételessége, szűkkörűsége. 
Biz tos í tan i kell azér t , hogy a bőségesen rendelkezésre álló j a v a k fogyasztása 
se legyen tú l zo t t , a szükségleteken felüli . Egyes j a v a k bőséges rendelkezésre 
ál lása nem lehet elegendő és egyetlen k r i t é r iuma szükségletek szerint i el-
o s z t h a t ó s á g u k n a k az első időszakban . Bőségük te rmésze tesen n e m v a g y csak 
r i t k á n érhet el olyan foko t , amely nem csupán az o b j e k t í v szükségletek, de 
az esetleges t ú l zo t t igények fedezését is b i z to s í t ha t j a . Az ingyenesen el-
osz tásra kerülő j a v a k k a l szemben viszonylagos bőségük mellet t az a kívá-
n a l o m is fe lmerül t ehá t , h o g y m a g u k b a n ho rd j ák a va lóban csak szükséglet 
szer in t i igénybevéte lnek a b iz tos í téká t , mivel a szükséglet szer int i kom-
m u n i s t a elosztás lényegéből köve tkezően nem o ldha tó meg admin i sz t r a t ív 
in tézkedésekkel . Ez a m a g á b a n a szükséglet t á r g y á b a n rej lő biztosí ték 
ped ig a szolgá l ta tásokban és a szolgál ta tás kere tében n y ú j t h a t ó j a v a k b a n , 
u t á n a ta lán az élelmiszerekben t a l á lha tó meg l eg inkább . 
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A szolgál ta tások i ránt , t u l a j d o n s á g a i k n á l fogva, n e m t á m a s z t h a t ó k 
egy b izonyos h a t á r o n tú l tú lzo t t fogyasztás i k í v á n a l m a k . A szo lgá l t a tásoka t 
az je l lemzi , hogy előál l í tásukkal egyidejűleg kell őket e l fogyasztani . Elő-
á l l í t ásuk , előállításuk e redménye és fogyasz tásuk időben és t é r b e n egybeesik. 
E n n e k köve tkez tében azok nem t á r o l h a t ó k és r a k t á r o z h a t o k . Egy-egy e m b e r 
v i l l anyá ramfogyasz t á sa — max imá l i s rossz indula to t és nemtö rődömsége t 
fe l té te lezve — sem lehe t több , m i n t amenny i t izzólámpái és villamos be-
rendezései egésznapos égetésével, működ te t é séve l el t ud fogyasz tan i . Ezzel' 
s zemben elhelyezhet l a k á s á b a n e g y egész üz le tny i cipőt, b u n d á t s tb . bá r -
m e n n y i r e nincs is a r r a szüksége. I lyesmi a f e j l e t t k o m m u n i s t a t á r sada lom-
ban n y i l v á n nemigen fog e lőfordulni . Ekkor a magas fokú ö n t u d a t o s f egye -
lem, d e nem utolsósorban a szükségle t szerinti igénybevehetőségnek a meg-
szoko t t sága , á l ta lános mindennap i sága az i lyen esetek e lőfordulásá t m in i -
mál i s ra fogja csökkenteni . Az első időszakban azonban - ha nem is az, 
e m l í t e t t , kissé t ú l z o t t módon de számolni kell bizonyos tú l fogyasz tássa l , 
ame ly az egész szükséglet szer int i elosztásra va ló á t té rés t veszé lyez te the t i . 
E z é r t indokol t az á t t é r é s t főképpen a szolgál ta tásokkal kezdeni , ahol a veszé ly 
a legkisebb. R a j t u k keresztül az önkéntes fogyasz tás i fegyelemre, az in-
gyenesség megszokására való nevelés is e redményes lehet . 
E r r e a szolgál ta tások azért is a l ega lka lmasabbak , m e r t közülük egyesek, 
m á r régebben is ingyenesek, h a b á r fogyasz tásuk bizonyos mér tékig a d -
m i n i s z t r a t í v intézkedésekkel k o r l á t o z o t t volt . Más szo lgá l ta tások a z o n b a n 
á r u k é n t vásá ro lha tók , éppúgy, m i n t a t e rmékek tú lnyomó része. Érdekes, 
m ó d o n azonban ezeknek a szo lgá l ta tásoknak a többsége is igen olcsó, á r u k 
a t e r m é k e k önköltséghez v i szony í to t t árához képes t a lacsony. É rdekesnek 
m o n d h a t ó ez a je lenség, mivel n e m feltét lenül á ru forga lmi t ö rvénysze rűség 
köve tkezménye , h a n e m ta lán é p p e n ellenkezőleg. Er re a z o n b a n még a 
később iekben vissza térek . í g y t e h á t nem c s u p á n a szolgá l ta tások egyik 
részének ingyenessége, de más ik részük a lacsony ára is a lka lmassá t e sz i 
őket a kommuni s t a elosztásra va ló át térésre. T ö b b szolgá l ta tás a l acsony 
ára m á r eddig sem v o l t jelentős k o r l á t j a fogyasz t á suknak . Gondo l junk pl . a 
város i közlekedésre. Az ingyenesség megszokását m á r az a lacsony ár is e lő-
seg í t e t t e . Az ár te l jes eltörlése s em fog éppen ezér t valószínűleg nagy megráz -
k ó d t a t á s t , a fogyasz tásban t ú l z o t t és hosszabb ideig t a r tó emelkedést okozni . 
Az e lmondo t t ak köve tkez t ében fogla lkoznunk kell kissé a szolgál-
t a t á s o k á rpo l i t iká jáva l . Az eddig is ingyenesen, de bizonyos kor lá tozásokka l 
n y ú j t o t t szolgál ta tásokkal k a p c s o l a t b a n az a legfőbb p rob léma , hogy h o g y a n 
lehet belőlük olyan f o k ú bőséget b iz tos í tani , h o g y azok a ko r l á tok né lkül i 
szükségle t szerinti elosztásra megfele l jenek. Az á ruszo lgá l t a tások a v i szony-
lagos bőségük b iz tos í t á sának p r o b l é m á j a mel le t t , á rpol i t ika i kérdéseket is 
f e lve tnek . Az á t m e n e t i dőszakában az egyes j a v a k ingyenessé té te léve l 
egy ide jű leg még m i n d i g döntő elosztási forma m a r a d az áruelosz tás , a m e l y -
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nek módszerei t a X X I I . kongresszus szerint n e m elhanyagolni , h a n e m töké-
letesí teni kell. Tökéle tes í teni kell m a g á t az á r rendszer t is. Je len leg az á r a k 
é r t éka rányossága még nagyon sok k ívánn iva ló t h a g y há t ra . Á l t a l á b a n kívá-
na tos , hogy á r a r á n y a i n k a fe j lődés fo lyamán m i n d i n k á b b megközel í tsék az 
é r t é k a r á n y o k a t . É r t é k a r á n y o s á r rendszerben azonban számos szolgál ta tás 
á rá t fel kellene emelni , illetőleg a t e rmékek á rsz ínvonaláva l egysz in t re liozni, 
de közülük egyeseket n e m is c s u p á n egyszer, h a n e m több ízben, f o l y a m a t o s a n . 
E z t a f u r c s á n a k h a t ó k i je len tés t megkísérelem megindokolni . 
A szolgá l ta tások árképzése a t e rmék árképzéshez hasonló. Árképzésük-
ben jelenleg f igye lembe veszik önköl t ségüket és t ö b b vagy kevesebb a k k u m u -
lációt . Az árképzés azonos módszere azonban nem csupán az önköltségi 
ár rendszerre v o n a t k o z t a t h a t ó , h a n e m bá rme ly rá fo rd í t á sokon alapuló ár-
rendszerre . Tőkés v iszonyok k ö z ö t t a szolgá l ta tásokra is é rvényes a t e r -
melési á ra laku lás törvényszerűsége . A szo lgá l ta tásokba t ö r t é n ő tőkebefek-
te tésnek — m i n t á l t a l ában m i n d e n tőkebefek te t é snek —, a t őke megtérü-
lését és n a g y j á b ó l a b e f e k t e t e t t t őké re j u t ó á t l agp ro f i t o t kell e redményeznie . 
A szolgá l ta tások egy része hasonló módon és ü t emben fe j lődik , m i n t 
á l t a lában az ipar i termelés . A te rmelékenység növekedésével az egységnyi 
szolgál ta tás i t e l j e s í tményre j u t ó rá fo rd í t á sok fokoza tosan csökkennek , épp-
úgy, min t az ipar i te rmelésben a t e rmékegységekre j u t ó r á fo rd í t á sok . A rá-
ford í tások csökkenése a r á n y á b a n á ra laku lásuk tendenc iá ja is nagy jábó l 
hasonló. A vil lany-, a gáz- és á l t a l ában az energiaszolgál ta tás v a g y az egyéb 
ipar i módon megszerveze t t és gépes í te t t szo lgá l ta tó ágak á ra l aku lá sa a tőkés 
országokban va ló j ában nem is t é r el á l t a lában a te rmékek á ra laku lásá tó l . 
A te rmékegységekre j u t ó r á fo rd í t á sok csökkenésével csökken a t e rmék-
egységek ér téke , ily módon persze á ruknak is csökkenniök kellene. Ez az 
árcsökkenés a tőkés országokban az á l landó pénzromlás köve tkez t ében 
azonban többny i r e n e m köve tkez ik be ténylegesen. Az é r tékcsökkenés t 
groteszk módon egy lassú, fokoza tos áremelkedés kíséri hosszú időszak t rend-
jében . Az á l ta lános ipar i fe j lődés m ó d j á n és ü t emében fe j lődő szolgál tató 
ágak á ra laku lása beleilleszkedik ebbe a t r e n d b e . 
De v a n n a k olyan szolgál ta tások, amelyek műszaki lag igen gyengén 
v a g y jóva l kevésbé fe j lődnek, m i n t az ipar i te rmelés . I l yenek pl. a ház-
t a r t á s i , személyi szolgál ta tások, j av í t ások , ku l tu rá l i s szo lgá l ta tások s t b . 
Ezek nein v a g y kevéssé gépes í the tőek , a u t o m a t i z á l h a t ó a k . E szolgál ta tó 
ágakban a te rmelékenység lassan növekszik , je lentősen l a s s abban , mint az 
ipari v a g y mezőgazdasági t e rmelékenység á l t a l ában . A t e rmelékenység 
s tagnálása , v a g y csak igen mérsékel t emelkedése köve tkez tében e szolgál-
t a t á s o k egységnyi t e l j e s í tményére j u t ó r á fo rd í t á sok nem v á l t o z n a k az évek 
fo lyamán je lentősen . Sőt a r á fo rd í t á s i köl tségek növekedésé t t a p a s z t a l j u k , 
ha a bérek emelkednek . Ez a növekedés elég je lentős l ehe t , t ek in te t t e l e 
szolgál ta tások n a g y é lőmunkaigényességére . A tőkés o r szágokban éppen 
7 * 
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ezért az ál talános á rsz ínvonal emelkedésén belül az át lagosnál sokka l roha-
mosabb mér t ékben emelkedik e szolgál ta tások á r a . Míg a te rmékegységek 
ér tékcsökkenését a pénzromlással egy lassú áremelkedés tükröz i , addig e 
szolgál ta tások r á fo rd í t á sa inak s tagná lása , illetőleg növekedése egy igen gyors, 
n a g y m é r v ű áremelkedésben fejeződik ki. N y u g a t - N é m e t o r s z á g b a n pl. 1950 
és 1960 közöt t á t l agosan 23%-kal n ő t t a l é t f e n n t a r t á s i köl tségindex. Ezen 
belül az egyes szolgá l ta tások áremelkedése olyan n a g y f o k ú volt f a j t á n k é n t 
50—70% —, hogy az á ruforga lmon belüli v i szonylag csekély r é sza rányuk 
ellenére csupán sa j á t á rvá l tozásuk 5 % - k a l emel te a teljes fogyasz tás i ár-
sz ínvonala t . 
A köve tkeze tesen rá fo rd í t á sokka l arányos á rpol i t ika a szocialista orszá-
gokban is nagy jábó l i lyen ára lakulás i t r ende t k í v á n n a meg a műszaki lag 
kevéssé fe j leszthető szolgál ta tások v o n a t k o z á s á b a n . A te rmékegységekre 
ju tó r á fo rd í t á sok az ipa r i fejlődéssel ná lunk is csökkennek . Számos szolgál-
t a t á s egységnyi t e l j e s í tményének rá fo rd í t á sa i v i szon t alig v á l t o z n a k . Sőt 
költségeik növekedése t a p a s z t a l h a t ó a bérsz ínvonal emelkedése m i a t t . I lyen 
kö rü lmények közöt t a fe lszabadulás ó ta eltelt é v e k b e n ná lunk, de a Szovjet-
un ióban és a többi eu rópa i szocialista országban is azt kellett vo lna tapasz-
t a l n u n k , hogy egyes szolgál ta tások ára elszakad a te rmékársz ínvonal tó l , 
emelkedő tendenc iá t m u t a t . 
Ezzel szemben i lyen tendenc iá t n e m l á t h a t u n k . A szolgál ta tások több-
ségének ára alig-alig vá l tozo t t az évek fo lyamán . A legtöbb szolgál ta tás 
százalékosan lényegesen kisebb t i sz ta jövede lmet realizál , min t á l t a l ában a 
t e rmékek , sőt egy r é szük veszteségesen ér tékesül . Nem il leszkednek be a 
t e rmékársz ínvona lba egyes műszaki lag fe j le t t szolgál ta tások sem. Aruk 
tiszta jövede lem t a r t a l m a alacsony, sőt sokszor d o t á l t a k . 
Mi az oka az i lyen rá ford í tás i a rányok a l aku lásának élesen ellent-
mondó á r a r á n y a l a k u l á s n a k ? Az o k o k a t a szocialista országok tö r t éne lmi -
gazdasági fe j lődésében és az azzal kapcsola tos á rpo l i t ikában k e r e s h e t j ü k . 
E rövid ko r r e f e r á tum kere tében n incsen módom a r r a , hogy ezeket az okokat 
részletesen i smer tessem. Csupán megeml í t ek közü lük e g y n é h á n y a t : az alap-
vető, l egfontosabb szolgál ta tások hasonló megítélés a lá estek az á rmegál lap í tás -
ban , m i n t a l eg fon tosabb élelmiszerek és iparc ikkek . Ezeknek a lacsony á rá t 
szociálpolit ikai meggondolások i ndoko l t ák . N á l u n k pl. egy időben jelentős 
szerepet j á t s zo t t a szolgál ta tások á r á n a k a lacsonyan t a r t á s á b a n a munkás -
parasz t j ö v e d e l e m a r á n y o k befo lyásolásának s z á n d é k a . A szolgál ta tások 
nagy részét elsősorban a városi l akosság veszi i génybe . Ezér t a lacsony á ruk 
h o z z á j á r u l h a t o t t ahhoz , hogy a j övede lmek te rén a mérleg a munkásosz t á ly 
j avá ra bi l lenjen. A kul turá l i s szo lgá l ta tásokka l kapcsola tos á rpol i t ika a 
szocialista ku l t ú rpo l i t i ká t segítet te elő. A ku l tu rá l i s szolgál ta tások nagy 
részét ingyenessé t e t t e az állam, de a d í j azo t t ak f o k o z o t t a b b igénybevéte lé t 
is ösz tönözni k íván ta a lacsony á rukka l . A szolgá l ta tások ilyen á rpo l i t iká já -
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n a k azonban sok szolgál ta tás esetében n e m uto lsósorban az volt egyik oka, 
hogy gazdasági szerveink és így á rmegá l lap í tó szerveink is hosszú évekig 
e lhanyago l t ák a d í j azo t t szolgál ta tások je len tős részének problémái t . Ezeket 
a szo lgá l ta tásoka t csak igen k i smér t ékben fe j l esz te t t ék , viszont az életszín-
vona l emelkedésével egyre n ő t t e k az igények i r án tuk . A fokozódó keresle te t 
n e m igyekeztek kielégíteni,- de u g y a n a k k o r az á rakka l sem szor í to t t ák vissza. 
L é t r e j ö t t t e h á t ezen a t e rü le ten egy n a g y f o k ú , kielégí tet len kereslet . Ennek 
létezését és kielégítésének szükségességét az u tóbb i 1—2 évben i s m e r t é k fel 
a szocialista o r szágokban , így ná lunk is. A Szov je tun ióban pl. m á r je lentős 
lépéseket t e t t e k számos szolgál ta tás fej lesztésére . Csak egy a d a t o t emlí tek. 
A t e r v szerint a ház t a r t á s i szo lgá l ta tások erős ü t e m ű fejlesztése kere tében 
1965-ben 267 ú j n a g y k a p a c i t á s ú mosó és vegyt isz t í tó g y á r a t ép í tenek . 
Jelenleg t e h á t bá rmi is volt e n n e k az oka — az a helyzet, h o g y egyes 
fon tos szolgál ta tások ingyenessége me l l e t t az á r u k é n t é r tékes í te t t szolgál-
t a t á s o k ársz ínvonala is a lacsony a t e rmékár sz ínvona lhoz képest . A szolgál-
t a t á s o k l eg több jének ára a fe l szabadulás óta eltelt időben még a n n y i r a sem 
emelkede t t , m i n t á l t a lában a t e rmékársz ínvona l . Milyen árpol i t ikai t eendők 
l ehe tnek ezen a te rü le ten a j övőben? 
Elsősorban az szorul megvizsgálásra , hogy fe l té t lenül a r á fo rd í t á sok 
a l a p j á n t ö r t é n ő á ra rányos í t á s t k íván ja -e meg ezen a t e rü le ten m i n d e n eset-
ben az á ru forga lom és az árrendszer tökéle tes í tése . H o g y ez mi t je lentene , 
eml í t e t t ük m á r . Emelni kellene t ö b b e k közöt t o lyan szolgá l ta tások árát 
is -— sőt egyesekét közülük több ízben -, amelyeke t végül is ingyenessé 
k í v á n u n k t enn i . Nem foglalkozom m o s t v a l a m e n n y i á ruszo lgá l ta tás ár-
pol i t ikai kérdéseivel . Csupán azokra t é rek ki, amelyeknek a szükséglet 
szer int i e losztásra való á t té résben sze repük lehet. Ezek esetében a követ-
keze tesebben r á fo rd í t á sokka l arányos és ezzel egyidejűleg m a g a s a b b árak 
bevezetése nein lenne célszerű. Ezzel megnehez í t enénk az á t té rés t az ingye-
nességre, fe l számolnánk az t a kedvező lehetőséget , amely egyes szolgál-
t a t á s o k jelenlegi olcsóságában rejlik és n e m utolsó i n d o k a k é n t szolgál ingye-
nessé t é t e lüknek . 
A k o m m u n i s t a elosztási mód köve te lménye i ily módon m á r az áru-
elosztás módszereibe is beleszólnak. Az á t m e n e t i időszakban , az á t t é r é s idő-
szakában sein lehet mereven szé j je lvá lasz tani az á ruforga lom és az ingye-
nesség köré t . Az áruelosztás törvényszerűségeinek a lka lmazásában is figye-
lemmel kell lenni egyes esetekben a j ö v ő követe lményei re , egyes á r u k foko-
za tos k ikapcsolására az á ru forga lomból . 
A k ívána tos árpol i t ika n indazokná l a szolgál ta tásoknál , ame lyeke t táv-
lat i lag, 20 —25 v a g y 30 év múlva ingyenessé k ívánunk tenni , á ruk fokozatos 
csökkentése lehe t . Ez a fokozatosság s i m á v á tenné m a g á t az á t m e n e t e t is az 
ingyenességre. A fokozatos á tmene t te l kapcso la tban elsősorban azok a szol-
gá l ta tások jöhe tnek szóba, amelyeket 1980-ra a Szovje tunióban is ingyenessé 
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k í v á n n a k tenni. I l yenek elsősorban a lakás, a közszolgál ta tások, gáz, v i l l any , 
s tb . Ezek ingyenessége, ha nem is éppen 20 év mú lva , de n á l u n k is fe lve tődik . 
Ezenkívü l azonban meggondolandó egyes ház t a r t á s i szolgál ta tásoknak az 
ingyenessé tétele is az üzemi é tkezte téshez, a közös gyermekneveléshez hason-
lóan , amelyek sz in tén családi, h á z t a r t á s i f e l ada to t helyet tes í tenek szolgál ta tás 
f o r m á j á b a n . Egyes ház ta r tás i szolgál ta tások ál ta lánossá té te le és ennek elő-
segítése az ingyenességgel azért je lentős , mer t az e lőmozí taná a régi, e lavu l t 
polgár i ház ta r tás i keretek fe lbomlásá t és az ú j kommun i s t a é le t forma 
kia lakulásá t . 
A fogyasztási a l a p elosztása h azán k b an 
a falu és a város közö t t i különbségek csökkenése idején 
S Z I G E T I ISTVÁN 
Az életszínvonal tervezésével foglalkozó közgazdászok számára fon to s 
és n a g y j e l e n t ő s é g ű kérdés a n n a k vizsgálata, h o g y egy adot t tervezési időszak-
b a n milyen a rány a lakul jon ki az elosztás ké t fő fo rmája közö t t . 
A Szovjetunió K o m m u n i s t a P á r t j a X X I I . kongresszusa különösen ki-
emel te az elosztási f o r m á k je lentőségét a k o m m u n i z m u s épí tésének időszaká-
b a n , s k ihangsúlyozva a munka szerinti elosztási elv fon tosságá t a l áhúz t a , 
hogy a kommunizmushoz való közeledés mér tékében az egyéni szükségletekét 
m i n d i n k á b b a t á r s a d a l m i fogyasz tás i alapokból fog ják kielégíteni. 
Az elosztás f o r m á i t nem l ehe t tetszés szer int megválasztani . Azok vál -
t ozá sának közgazdasági alapjai v a n n a k , összefügg a termelési viszonyok fej lő-
désével , a munkához való viszony alakulásával , a rendelkezésre álló t e r m é k e k 
mennyiségével és bőségével, m a g á b a n a fogyasz tásban végbemenő vá l tozá -
sokkal . 
Vizsgáljuk m e g , hogy mi lyenek a lakosság fogyasztási a l ap j ának el-
osztási arányai h a z á n k b a n , s h o g y a n a lakulnak távlat i lag, a k o m m u n i z m u s 
a l ap ja i lerakásának időszakában . Melyek azok a legfontosabb elvi és gyakor la t i 
célkitűzések, amelyek távlat i lag megha tá rozzák a munka és a nem m u n k a 
szerint i elosztás mé r t éké t . A szerteágazó ké rdéskomplexumból csak példa-
k é p p e n néhány problémával k í v á n o k foglalkozni. 
H a z á n k b a n a köve tkező év t i zedekben is a m u n k a szerinti elosztás m a r a d 
a dolgozók anyagi és szellemi szükségletei kielégítésének a l apve tő f o r m á j a ; 
az ösztönzés fő eszköze az anyagi érdekeltség lesz. Emel le t t a lakosság fogyasz-
t á s á n a k egyre n a g y o b b hányada tá rsada lmi fogyasztás i a lapokból eseten-
k é n t ingyenesen, v a g y kedvezményesen — nagyrész t a szükségletek a r á n y á -
b a n kerül elosztásra. A k o m m u n i z m u s a lapja i l e rakásának ide jén a m u n k a 
szerinti elosztást az teszi szükségessé, hogy a termelőerők fej let tsége m é g 
nem biztosí t ja a szükségletek szer in t i elosztáshoz elengedhetet len fe l té te leket . 
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Az a kö rü lmény , hogy az a lapve tő elosztási f o r m a a m u n k a szerinti 
elosztás marad , a láhúzza a m u n k a b é r és a parasz t ságná l a munkaegység része-
sedés jelentőségét a szükségletek kielégítésében. 
A bérből és f ize tésből élőknél az anyagi érdekel tség érvényesítése meg-
k íván j a , hogy a nominá lbérek évről évre rendszeresen emelkedjenek. Első-
sorban a munkásokná l van szükség arra , hogy a te l jes í tmények növekedésé-
vel egyidejűleg a bé rek is emelkedjenek, de az a lka lmazo t t ak bérének ál landó 
emelését is biz tosí tani kell, mer t csak így j u t h a t kifejezésre a jó m u n k a , a 
szakképzet tség elismerése, az ar ra való ösztönzés. 
A létszámok és termelési célkitűzések összefüggésére végzett szamitások 
szerint a reálbér 20 év a la t t a m a i n a k mintegy 2,2—2,5-szeresére növekszik, 
ami megfelelő ösztönzést biztosít a termelékenység növekedésére is. 
Annak érdekében, hogy a m u n k a szerinti elosztás elve betöl thesse funk-
c ió já t : az anyagi ösztönzést , a bérezés formái t és módszerei t is á l landóan töké-
detesí teni kell, összhangban azokkal a vál tozásokkal , amelyek a termelés és 
a m u n k a anyagi- technikai fel tételeiben végbemennek . 
Melyek azok a fő célkitűzések és közgazdasági elvek, amelyeket a bérezés 
"terén meg kell va lós í tan i a következő év t izedekben? 
Következe tesebben kell érvényesíteni az „egyenlő munkáé r t egyenlő 
b é r t " elvet a dolgozók különböző szakmai rétegei, a fa lu és a város dolgozói 
közöt t . A m u n k a termelékenysége növekedése e redményeképpen , va lamin t 
a szakképzet tség növekedése fo ly tán fokozatosan csökkennek a bérek között i 
különbségek. A népgazdaság egészét t ek in tve jelenleg a legalacsonyabb és a 
legmagasabb egyéni bérek közöt t i különbség min t egy 7—8-szoros. Ha pedig 
mind a legalacsonyabb, mind pedig a legmagasabb bérű kategóriák szélső 
4—5 százalékát e lhagy juk , akkor a különbségek m i n t e g y 4-szeresek. 
A bérarányok szűkítésére i r ányu ló célkitűzés n e m kerül el lentétbe, sőt össz-
hangban van az anyag i ösztönzés elvével, mivel időközben jelentősen emel-
kedik a termelékenység és a dolgozók szaktudása . A következő évt izedekben 
még nem szűnik m e g a szellemi és a fizikai m u n k a közöt t i különbség, de csök-
kenni fog. A t echn ika i ha ladásnak a szellemi és f iz ikai munka közöt t i különb-
ségek csökkentésére vezető h a t á s a tehá t „ s p o n t á n " módon, azaz bérintéz-
kedések nélkül is csökkent i a minimális és maximál i s bérek közöt t i különb-
séget. Minél k iegyenl í te t tebbek a m u n k a k ö r ü l m é n y e k , annál i n k á b b a szak-
képzet tség á l a p j á n , és minél k iegyenl í te t tebb a szakképzet tségi színvonal, 
annál inkább a m u n k a k ö r ü l m é n y e k a lap ján kell megha tá rozn i a bérkülönb-
ségeket. Mivel t áv la t i l ag tömegmére tekben mind a szakképzet tségi színvonal, 
mind pedig a m u n k a k ö r ü l m é n y e k különbségei csökkennek, a bérkülönbségek 
tendenciá jának is csökkennie kell. 
De más szempon tok is a bé ra rányok szűkítése mellett szólnak. Minél 
magasabb az á t lagos keresetek színvonala, annál kisebb százalékos különb-
ségek indokoltak a keresetek közöt t , mer t m inden egyes százalék mögöt t 
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egyre nagyobb fo r in t összeg áll. A legmagasabb keresetek 1%-os emelkedése 
f o r i n t b a n kifejezve — a jelenlegi különbségek mellet t 7—8-szorosát teszi 
k i a legalacsonyabb bérek u g y a n c s a k 1%-os emelésének. T e h á t a béremelés-
ből megvásáro lha tó fogyasztási cikkek mennyisége 7—8-szor gyorsabban 
növekszik a l egmagasabb bérka tegór iákná l , min t az a lcsonyabb keresetűeknél . 
Viszont a fogyasz tás színvonala és szerkezete elsősorban az a lacsony keresetűek-
nél marad el a szükségletektől , t e h á t a fogyasztás i célkitűzések elérése és el-
érhetősége is a r ra ösztönöz, h o g y az alcsony keresetek gyor sabb ü t emben 
növeked jenek . 
A bé ra r ányok csökkentésének indokol tságát a hosszú t á v l a t b a n vá rha tó 
je len tős árcsökkentés is a l á t á m a s z t j a , ami a magas jövede lmeket reálér tékben 
lényegesen n a g y o b b összeggel emeli . 
A minimális és maximál is bérek közö t t i különbségek csökkentésének 
á l ta lános t endenc iá j a mellett fokozn i kell a különbségeket a kezdők és a hosszú 
t a p a s z t a l a t t a l rendelkező, a szakképzet len , i l letve alacsony képze t t ségű és 
a magasan kva l i f iká l t dolgozók bé re közöt t . Ezek a különbségek m a alacsonyak. 
A parasz tság munkáva l kapcsola tos jövedelmeinek is emelkednie kell 
o lyan mér tékben , amely b iz tos í t j a az anyagi érdekeltséget a te rmelés ál landó 
növelésében. Eme l l e t t megvál tozik a jövedelem megszerzésének fo rmá ja is, 
hozzáidomul a mezőgazdasági te rmelőerők fej lődéséhez: egyre nagyobb há-
n y a d a pénzformát ölt a jelenlegi t e rmésze tben i jövedelmekkel szemben . A ter-
mészetbeni jövede lmek számot tevő h á n y a d á t m a az indokol ja , hogy a ház t á j i 
gazdaság á tmenet i leg jelentős szerepet töl t be a termelésben (különösen az 
á l la t tenyésztésben) , s ennek köve tkez tében a jövedelmekben. Másrészt indo-
ko l j a az a t ény , h o g y a falu á rue l l á tásában a központ i á rua lapok mellet t ma 
m é g fontos kiegészítő szerep h á r u l a ház t á j i gazdaságra . 
Távlat i lag m i n d k é t tényező jelentősége csökken egyrészt a szövetkezet i 
n a g y ü z e m e k megerősödése ú t j á n , másrészt (s ezzel összefüggésben) a falu köz-
p o n t i á rue l lá tásának bővülése köve tkez tében . Ez egyben igényt is t á m a s z t 
a pa ra sz t i lakosság részéről az i r á n t , hogy jövedelmei egyre n a g y o b b h á n y a d á -
b a n pénz jövede lmek legyenek. 
Távlat i lag csökkenni fog a közös gazdaságból származó egyéni jövede lmek 
szóródása is, mivel — magasabb fe j le t tségi fokon — csökkennek azok a kü lönb-
ségek, amelyek m a az ál lóeszközellátásban, agro technikában , szakember-
e l lá to t t ságban , értékesítési lehetőségben s tb . m e g v a n n a k . 
* 
A tá r sada lmi fogyasztási a l apok fejlesztési elgondolásai k ia lak í tásakor 
f igye lembe veendő közgazdasági és életszínvonalpolit ikai szempontok meg-
vi lágí tására elemzés alá veszünk n é h á n y olyan problémát , amelyek mind a 
közgazdászok, mind pedig a közvé lemény szempont jábó l l eg inkább előtérben 
á l lnak . 
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A tá r sada lmi a lapok növelésének fő irányai a fokozo t t gondoskodás 
a gyermekek neveléséről és a m u n k á b ó l kiöregedet tekről , az egészségügyi, 
ok ta tás i és kul turá l is e l lá tás növelése s t b . 
A t á r sada lom életének és fe j lődésének egyik legfontosabb fe l té te le a 
t á r sada lom t a g j a i n a k reprodukciója , az ú j nemzedék felnevelése. A k o m m u n i z -
mus építésének időszakában különösen fon tos ügy a fe lnövő nemzedék kom-
muni s t a nevelése. 
A szocializmus viszonyai közöt t a gyermekek nevelése nem u t a l h a t ó 
kizárólagosan a család ha táskörébe : ez nemcsak egyéni, hanem t á r s ada lmi 
fe ladat is. A jövedelmek nagyfokú differenciál tsága mel l e t t nem l ehe t fel-
tételezni, hogy a t á r sada lom munkae rőu tánpó t l á sa kizárólag a munka szerint i 
jövedelmekből , az össztársadalmi é rdeknek megfelelő mennyiségben és minő-
ségben megvalósul . A szocialista á l l amnak ezért a m u n k a szerinti elosztáson 
kívül a t á r sada lmi fogyasztás i a lapokból is hozzá kell j á ru ln ia a gye rmekek 
e l ta r tásával és nevelésével kapcsolatos k iadások fedezéséhez. A t á r s a d a l o m 
részesedése ezen kiadásokból ma h a z á n k b a n igen alacsony, a gye rmekek fel-
nevelésével kapcsolatos költségeknek csak kisebb részét fedezi, s n e m csök-
kent i számot tevően a jövedelmek szóródásá t sem, ami egyébként szoros össze-
függésben v a n a gyermekek számával , a családon belül a kereső-e l ta r to t t 
a ránnyal . A többgyermekes családok v iszonylag kedvezőt lenebb anyagi körül-
mények közö t t élnek, min t az egy gyermekesek vagy gyermekte lenek. Nem 
egységesek a j u t t a t á s o k a bérből élők és a parasz tság s zámára sem, az u t ó b b i a k 
kedvezőt lenebb helyzetben vannak . 
A kommun izmus építésének i dőszakában a te rmelőerők fe j lődésével 
meg te remtődnek a feltételei annak, hogy a gyermeknevelés költségeit mind 
nagyobb m é r t é k b e n a tá rsada lom viselje. A tá r sada lmi hozzájárulás növeke-
désének ná lunk ké t ú t j a látszik szükségesnek, amelyeket p á r h u z a m o s a n cél-
szerű megvalósí tani . Egyrész t emelni kell a családi pó t l éko t , másrész t ezzel 
egyidejűleg a gyermekintézmények (bölcsődék, óvodák , napközi o t t h o n o k , 
kollégiumok stb.) széleskörű hálózatá t kell létrehozni. Az in tézmények há lóza ta 
azonban igen jelentős beruházásoka t igényel , ezért bőví tésükre csak foko-
zatosan nyílik lehetőség, s így az i n t ézmény i gyermeknevelésen keresztül a tá r -
sadalom csak fokozatosan t u d j a á tvá l l a ln i a gyermeknevelési t e rheke t . Ez 
szükségessé teszi a családi pót lék egyidejű f enn ta r t á sá t , hisz különben el térések 
keletkeznének az egyes családok jövede lmeiben attól függően , hogy a család 
kötelékében, v a g y gyermekin tézményben nevelkedik-e a gyermek. U g y a n -
akkor azonban a gyermekin tézményekér t fenn kell t a r t a n i a tér í tési d í j a t , 
különben ugyancsak jövede lem-arány ta lanságo t t e r emtenénk . 
Ez a megoldás tu l a jdonképpen á t m e n e t i forma a m u n k a szerint i és a 
szükségletek szerinti elosztás között . 
A családi pótlék, i l letve gyermeknevelő in tézmények n y ú j t o t t a jöve-
delemkiegészítés mér tékének megál lap í tásakor egyrészt abbó l kell k i i ndu ln i , 
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hogy a j u t t a t á s lényegében fedezze a gyermekek e l tar tásával kapcsolatos közvet -
len kiadásokat , s ezen keresztül jelentős jövedelemkiegészí tő szerepet töl tsön be . 
A társadalmi a lapokból eredő j u t t a t á s o k k a l elő kell segíteni, hogy a m u n k a 
szerint i elosztás elve ne csak a keresetekben, h a n e m a jövedelmekben is érvé-
nyesül jön , s a t öbbgye rmekes családoknak is olyan jövedelemszínvonala t 
biztosí tsunk, a m e l y fedezetet n y ú j t a fogyasztás i célkitűzések megvalósulására . 
Emel le t t fon tos fe lada t az is, hogy népesedéspoli t ikai célkitűzéseink meg-
valósulását is elősegítse. Ez u t ó b b i szempontbó l is, de t á r sada lmi fej lődési 
okokból is fon tos , hogy mind a bérből élők, m i n d a parasz tság családi pó t léká-
n a k nagysága a z o n o s legyen, az in tézményi h á l ó z a t megoszlását pedig a m u n k a -
erőmérleg női fogla lkozta tás i e lői rányzataival összhangban kell összességé-
b e n is és vá ros—fa lu b o n t á s b a n is megtervezni . Mivel a női fog la lkoz ta to t t ság 
mér téke hosszabb pe r spek t ívában is a v á r o s b a n magasabb lesz, mint f a lun , 
indokolt , hogy a gye rmekin tézmény i e l lá to t t ság is városban magasabb legyen, 
b á r a mai a r á n y o k a t e téren is közelíteni kell . 
Számí tása ink szerint a csa ládi pót léknak a fent ieknek megfelelő m é r t é k ű 
emelése azt e redményezné , h o g y összege az I960, évinek min tegy a 10—12-
szeresére emelkedne . A pa rasz t ság családi p ó t l é k á n a k növekedése még gyorsabb 
lenne, mivel m a i színvonala a lacsonyabb, m i n t a bérből élőké. 
A t á r s ada lmi fogyasztási alapokból e redő jövedelmek másik fontos része 
az öregekről va ló gondoskodás. 
Távlat i lag m e g t e r e m t j ü k a lehetőségét annak , hogy a tá rsadalom foko-
z o t t mér tékben gondoskodjon a munkából kiöregedet tekről . A termelőerők 
fejlődése t áv l a t i l ag lehetővé teszi , hogy részesedésük a megtermel t j a v a k b ó l 
fokozódjék, c s a l ád juka t és ö n m a g u k a t hasonló szinten t u d j á k eltartani, m i n t 
amikor dolgoztak. 
A n y u g d í j a k perspekt iv ikus tervezésekor két fon tos tényezővel kell 
számolnunk, a m e l y megha tá rozza a növekedés nagyságrend jé t . Egyrészt a 
tá rsadalmi á t ré tegződés köve tkez tében , v a l a m i n t a demográf ia i becslés szer int 
vá rha tóan m i n t e g y 4 évvel meghosszabbodó átlagos é le tkor köve tkez tében 
je lentősen emelkedn i fog a nyugdí jasok lé t száma. Az 1960. évi 800 ezer 
f ő v e l szemben 1980 körül v á r h a t ó a n kb. 1,6—1,7 millió fő részesedik m a j d 
különböző c ímen nyugd í jban . Másrészt j e len tősen nőni fog a nyugdí jak á t l aga 
is , mind az á t l agbé rek á l landó emelkedése köve tkez tében , mind pedig azé r t , 
m e r t a növekvő nyugdí jas l é t s zám egyre n a g y o b b része m á r az ú j 1959. évi 
nyugd í j tö rvény a lap ján k a p j a m a j d nyuge l l á tásá t , ami kedvezőbb az előző 
évek nyugdí j törvényeinél . A fen t i két t é n y e z ő n kívül azonban fe l tehe tően 
t ovább i nyugd í j eme lő in tézkedésekre is so r t kell ker í teni . Egyrészt emeln i 
kell a mindenkor i régi n y u g d í j a k a t , más rész t indokolt , hogy a n y u g d í j a k 
összege a m o s t a n i n á l j obban közelítse meg a munkabé rek összegét. B á r a 
nyugd í jban levő és nyugdí jas ko rú emberek szükségletei a fogyasztás t ö b b 
területén számot t evően a lacsonyabbak , min t a f i a t a l abb dolgozó korosztá lyoké, 
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a z o n b a n a fe j le t t szocialista viszonyok közöt t t á r s ada lmi méretű célkitűzés a 
jó lé t , az anyagi és ku l tu rá l i s szükségletek egyre t e l j esebb mér tékű kielégítése. 
A nyugdí j rendsze r t áv l a t i a lakulása szempont jából igen nagy jelentőséggel 
bír az a k ívána lom, hogy ösztönözzön a társadalmilag a k t í v életmódra az idős 
embereknél . Az akt ív öregkor a kiegyensúlyozot t é let igen fontos fe l té te le . 
Nagyságrend i számí tása ink szer int a n y u g d í j a k összege — az i smer te te t t fel-
tételezések megvalósí tása ese tén — 20 év a la t t a je lenleginek min tegy 6—7-
szeresére növekszik. E té ren is fokozot t mér tékű növekedés várha tó a parasz t -
ságnál . 
H a t a l m a s mére tű f e l ada toka t kell megoldani az elkövetkező évt izedek-
ben az o k t a t á s , a szakemberképzés te rü le tén , ami u g y a n c s a k a t á r s ada lmi 
fogyasz tás i alap n a g y m é r t é k ű növelését k íván j a meg. A termelőerők növekedése , 
a t e c h n i k a i ha ladás o lyan mér t ékű szakember szükséglet i igényt t á m a s z t , 
a m e l y n e k kielégítése szükségessé teszi, hogy 10—15 év múlva minden f ia ta l , 
aki ar ra szellemileg a lka lmas , t o v á b b t anu l jon . Az á l t a l ános iskolát elvégzők 
m i n t e g y 7 5 % - á n a k kell középiskolában t o v á b b t a n u l n i a . Mintegy 3,5-
szeresére növelendő az egye temi és főiskolai hallgatók s z á m a . A t anu ló i f j ú ság 
széles rétegeinek d i áko t thon i ellátása vál ik szükségessé. Számításaink szerint 
1980-ban a 20 éven felüli lakosság közül m a j d minden másod ik fő középiskolai 
végzet tséggel fog rendelkezni és a 25 évnél idősebb l akosság mintegy 8 % - á n a k 
lesz egyetemi, illetve főiskolai végzet tsége, ami nemze tköz i v iszonyla tban is 
k iemelkedő eredmény. A h a t a l m a s m é r e t ű mennyiségi fe j lődés mellett t o v á b b 
kell emelni az ok ta t á s minőségét is. 
Az egészségügyi e l lá tás t e rü le tén minden á l l ampolgár számára magas-
sz ínvona lú , ingyenes e l lá tás b iz tos í tandó . Ehhez közel kétszeresére kell 
emeln i az in tézmények há lóza t á t , nemzetközileg m a is kiemelkedő orvos-
e l l á to t t s águnka t is t o v á b b kell növelni . 
Mindez azzal j á r , hogy ha t a lmas mére tű be ruházások mellett az ok ta t á s i 
és egészségügyi célokra f o r d í t o t t t á r s ada lmi alapokból e r edő fogyasztás összege 
1980-ra az 1960. évinek sokszorosára fog emelkedni. 
Az ok ta tás i és á l t a l á b a n a szociális, kul turál is el látás és in tézmény-
hálóza t fejlődésének ü t eme f a l u n gyorsabb lesz, mint városon, mert 1980-ra 
olyan fejlesztési cé loka t lehet ki tűzni , amelyek mellet t az ellátó in t ézmények 
jó rész t m á r fa lun is szélesen kiépülnek. A fejlődésnek ez a tendenciá ja rend-
k ívü l i mér tékben csökkent i a falu és a város közöt t i különbségeket . 
* 
Az elosztás két a l a p v e t ő f o r m á j a a társadalom egészére vona tkozóan 
úgy vál tozik, hogy míg 1960-ban a fogyasz tás min tegy 71—72%-a a m u n k a 
szerinti elosztás a lap ján va lósu l t meg, s min tegy 28—29%-a társadalmi fogyasz-
tási a lapokból , a hosszú táv la tú tervezés során végzett számítások szer int ez 
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az a rány 1980-ra 56—44-re vá l t oz ik . Ez azt je lent i , hogy m í g a m u n k a sze r in t i 
jövedelmek növekedése kh. 2,6—2,7-szeres, a t á r sada lmi fogyasz tás i a lapokból 
e redő jövedelmek d inamikája k b . 5,0—5,5-szeres, t ehá t igen je lentős m é r t é k -
b e n felülmúlja az előbbit.1 
Ha az elosztási formák a r á n y v á l t o z á s á t a k é t a lapvető t á r s a d a l m i csoport 
szerint vizsgál juk, akkor ésszerű abból k i indulni , hogy — egy főre ve t í tve — 
a parasztság jövedelmei va l ame lyes t g y o r s a b b a n emelkednek, mint a bérből 
élőké,- ezáltal a jelenlegi j övede l emarányok t á v l a t b a n köze lebb kerülnek egy-
máshoz . A fe j lődés ilyen t e n d e n c i á j a azzal indoko lha tó , hogy a mezőgazdasági 
termelés gépesítése, agro technika i színvonala gyors ü t e m b e n növekszik. A 
m a g a s színvonalú technikához kva l i f iká l t m u n k a e r ő kell. A fejlődés t ehá t a 
mezőgazdasági dolgozók szakképze t t ségének fokozását köve te l i meg. A te r -
melőerők fej lődése folytán g y o r s a n növekszik a mezőgazdaságban a m u n k a 
termelékenysége. A termelés növekedése és a mezőgazdasági fog la lkoz ta to t t ak 
lé t számának csökkenése köve tkez tében az e g y mezőgazdasági termelőre j u t ó 
nemze t i jövede lem megsokszorozódik. E z e k a tényezők indoko l t t á teszik, 
hogy a bérből élők és a pa rasz t ság jövedelemszínvonala köze led jen egymáshoz . 
A növekedésen belül lényegében azonos ü t e m ű mindkét t á r s a d a l m i csopor tnál 
a munka szerint i jövedelmek növekedése (2,3—2,4-szeres) a t á r s ada lmi fogyasz-
t á s i alapokból eredő jövede lmek azonban a bé rbő l élőknél 3,3—3,5-szeresükre 
növekszenek, a parasz tságnál viszont m i n t e g y 12—13-szeresükre, bá r az 
u t ó b b i sz ínvonalában még így is valamelyest a l a t t a marad a bérből élőkének. 
Ennek e redményeképpen 1980-ban a bérbő l és f ize tésből élők fogyasz-
t á s á n a k 5 4 — 5 6 % - á t , a p a r a s z t s á g n á l pedig min tegy 6 0 — 6 2 % - á t fedezik a 
m u n k a szerinti elosztásból e r e d ő jövede lmekből az 1960. évi 64—66, i l le tve 
88—90%-kal szemben. A t á r s a d a l m i a lapokbó l származó jövede lmek a r á n y a 
t e h á t mindkét tá rsadalmi r é t egné l növeksz ik . Ebből az t a köve tkez te tés t 
s zű rhe t jük le, hogy a falu és v á r o s közöt t i jövede lemkülönbségek csökkenése 
a tá rsadalmi a lapokból eredő fogyasztás és jövedelmek differenciál t n ö v e -
kedésének ú t j á n valósul meg. A falu, a pa ra sz t ság életében is távla t i lag egyre 
nagyobb szerepet játszik a szükségletek szer in t i elosztás e lve szerint meg-
valósuló fogyasz tás . 
Végül is megál lapí tha tó , h o g y a m u n k a szerinti , és a t á r s a d a l m i fogyasz-
t á s i alapokon keresztül v é g b e m e n ő elosztás együt tesen b i z to s í t j a és t e r e m t i 
m e g a k o m m u n i s t a elosztásra v a l ó át térés fe l té te le i t , bár s ze repük nem azonos. 
A munka szerint i elosztás j o b b m u n k á r a ösz tönöz , ezáltal gyors í t j a a termelő-
erők fejlődését, biztosí t ja a t á r s a d a l m i és egyén i érdekek kölcsönös érvényesü-
1
 A közgazdasági irodalomban vitatott kérdés, hogy hol húzzuk meg a munkából 
eredő és a társadalmi fogyasztási alapokból eredő jövedelmek határát. Gyakorlati szempontok 
alapján az előbbibe mi a termelő és nemtermelő ágazatok bérét és a bérjellegű bevételeket 
soroltuk, illetve a parasztság esetében a közös gazdaságból és a háztáj i gazdaságból eredő 
személyes jövedelmeket . 
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lését , s ezen keresziil a k o m m u n i s t a eloszlásra való áttérés f o n t o s előfeltételét 
t e r emt i meg. A t á r sada lmi fogyasztás i a lapokon keresztül megvalósuló fo-
gyasztás egy f o r m á j a a szükségletek szerinti e losztásnak. Ez az á tmene t a k k o r 
te l jesedhet ki, ha megvalósul a te rmékbőség , a munka t á r s a d a l m i mére tek-
ben életszükséglet té válik. 
A K É T R E N D S Z E R G A Z D A S Á G I V E R S E N Y E 
A piacprobléma jelentősége a ké t rendszer versenyében 
GÖNCÖL GYÖRGY 
A kap i t a l i zmus p i acp rob l émá ja is és a k é t rendszer gazdaság i versenye is , 
enné l fogva a k e t t ő közö t t i összefüggés is más f o r m á k b a n j e l en tkez ik az első és a 
másod ik v i l ágháború u t á n i időszakban . E z e k e t a kü lönbségeke t é rdemes 
közelebbről szemügyre venni . Az i lyen vizsgálódás elméleti k i i ndu lópon t j áu l 
szolgálhat a n n a k a sztál ini t é t e lnek kr i t ikus fe lülvizsgálata , me ly szerint a 
másod ik v i l ágháború u t á n i helyzet l eg fon tosabb gazdasági jellegzetessége a 
p á r h u z a m o s világpiac k ia laku lása . 
A „ p á r h u z a m o s " vi lágpiac n e m szerencsés kifejezés,, a m e l y összefügg az 
á r u foga lmi m e g h a t á r o z á s á n a k p o n t a t l a n s á g á v a l . Az idő kor l á tozo t t sága 
m i a t t i t t a kérdés elméleti k i fe j tése he lye t t c sak néhány u t a l á s r a szorí tkoz-
h a t u n k . 
Az á r u lényegét távol ró l sem merí t i ki, sőt még csak k i sem fejezi az a 
pusz tán jogi megha tá rozás , amelye t Sztálin a d , és amely sze r in t „az áru a t e r -
melés olyan t e rméke , amelye t b á r m e l y vá sá r lónak eladnak, az á ru e ladásáva l 
pedig az á r u t u l a j d o n o s elveszti a n n a k t u l a j d o n j o g á t és a v á s á r l ó válik az á r u 
t u l a j d o n o s á v á , aki azt ú j r a e l a d h a t j a , e lzá logos í tha t ja vagy veszn i h a g y h a t j a . " 1 
Az á r u közgazdasági lényegének marx i megha tá rozása m á s . Közgazdasági 
é r t e l emben először is arról v a n szó, hogy az á ru piacra, k o n k r é t a n világpiacra 
t e rme l t ho lmi . 
Ezzel a tétellel csak látszólag áll e l l en tmondásban az a t ény , hogy az 
áruvi lág zöme nem a vi lágpiacon cserélődik, h o g y az export a v i l ág termelésének 
csak v iszonylag kis h á n y a d a . V i t a t h a t a t l a n persze, hogy a világpiaci á ru az 
á r u v i l á g kiilön ka tegór iá ja — de gondolom, az is v i t a t h a t a t l a n , hogy egyszer-
smind reprezentatív k a t egó r i á j a : az á r u a v i lágpiacon minősül igazán á r u n a k , 
m i n t a h o g y a n Marx szer in t : „Az á r u k a -v i lágkereskede lemben b o n t a k o z t a t -
h a t j á k ki egyetemlegesen é r t é k ü k e t . " 2 
1
 Sztálin: A szocializmus közgazdasági problémái a Szovjetunióban. Szikra. 1952. 52. o. 
2
 Marx K.: A tőke. I. köt. Kossuth. 1961. 138. o. 
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Mint ahogyan az é r t é k tiszta f o r m á j á t a nemze tköz i ér ték, a pénz e g y e t e -
mes é r v é n y ű , sa lakmentes f o r m á j á t a v i l ágpénz képvisel i , úgy — és u g y a n a z o n 
okból — az á ru tiszta megje lenés i f o r m á j a a világpiaci á r u . A po l i t ika i gazda-
ságtan b í r á l a t ához c. m ű v é b e n Marx e z t így fejezi k i : „ U g y a n a z o n okokból, , 
amelvek f o l y t á n az á r u k a v i l ágforga lomban b o n t a k o z t a t j á k ki s a j á t csere-
é r téküke t , je lenik meg a csereérték á t v á l t o z o t t a l a k j a , mint v i l ágpénz . . . 
Mint a h o g y a n a pénz \ i l ágpénzzé , úgy fe j lőd ik ki az á r u t u l a j d o n o s k o z m o p o l i -
t ává . . .Az a magasztos e szme , ame lyben számára az egész világ fe lo ldódik , a 
piac, a világpiac e szmé je . " 3 
Ez a dolog elméleti o ldala . Gyakor la t i l ag ez a b b a n nyi lvánul meg , h o g y 
a) m i n d e n áru potenciálisan v i l ágp iac i áru; az i p a r á g a k egyenlő t len fe j -
lődése f e l v á l t v a más és m á s , ú jabb és ú j a b b á r u f a j t á k a t lendít a n e m z e t k ö z i 
cirkuláció szférá jába - mégpedig tö rvénysze rűen a z o k a t , amelyek a gazdaság i 
és t e c h n i k a i fejlődés a d o t t fokán a l egmagasabb t e rmelékenységű m u n k a 
k ikr i s tá lyosodása i . U g y a n ú g y és u g y a n a z o n okok f o l y t á n , amiért a kap i ta l i z -
mus v a s t ö r v é n y e , hogy az á r u n a k pénzzé és a pénznek t ő k é v é kell vá l tozn ia — r 
ugyanúgy és ugyanazon o k o k folytán kell az á runak vi lágpiaci á ruvá v á l t o z n i a . 
(Ez persze m á s t jelent és a világpiaci f ügg és más v á l f a j á t eredményezi az ipa r i l ag 
fe j le t t , h i t e lező ország és a fej let len, n y e r s a n y a g t e r m e l ő , adós ország esetében.) . 
b) A belföldön f o r g a l m a z o t t á r u k is világpiaci ér tékelésnek v a n n a k alá-
vetve (ez t u l a j d o n k é p p e n a Ricardo-féle k o m p a r a t í v köl tségek e lvének racio-
nális m a g v a ) ; a belső á r sz ínvona lnak a fizetési m é r l e g kiegyensúlyozásán 
keresztül a világpiaci á rsz ínvonalhoz ke l l igazodnia. 
Az á r u közgazdasági lényegének marx i megha tá rozásához m á s o d s z o r 
szervesen hozzá tar toz ik , h o g y a p iacprob léma az á r u b a n rej lő e l l en tmondásban 
gyökerezik és ezért e lméle t i leg abból is ke l l kifej teni . A b b a n Sz tá l innak tökéle-
tesen igaza v a n , hogy „ a t ő k é s termelés az áru termelés l egmagasabb f o r m á j a " ' 
és ny i lván a b b a n is, h o g y „a mi á r u t e r m e l é s ü n k gyökeresen kü lönböz ik a 
kap i ta l i zmus á ru t e rme lésé tő l " . 
Miben különbözik gyökeresen? N y i l v á n a f e n t e m l í t e t t két v o n a t k o z á s -
ban. A szocial is ta áru n e m foglalja m a g á b a n azt az e l l en tmondás t , ame lybő l a 
kap i ta l i zmusra jellemző p iacprob léma k i b o n t a k o z h a t n é k ; továbbá a szocialista 
áru nem vi lágpiacra t e r m e l t holmi ( v a g y csak igen n a g y f e n n t a r t á s o k k a l és-
igen különleges é r te lmezésben nevezhető annak) . 
A szocial is ta á r u n a k e két s a j á to s vonása közül az első a k é t r endsze r 
versenyében döntő je lentőséggel bír és a l apve tően b i z t o s í t j a a szocialista rend-
szer fö l ényé t . A kap i t a l i zmus nemezise a távla t i lag é leződő és végül is a k u t t á 
váló p iacprob léma; a szocia l izmusban p iacprob léma n e m létezik. 
A szocial is ta á r u n a k másik, a kap i t a l i s t a á ru tó l e l té rő sa j á tos sága , hogy 
t i . nem vi lágpiacra t e r m e l t holmi, m á r jóval b o n y o l u l t a b b k ö v e t k e z m é -
nyekkel j á r . 
3
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l t t meg kell k ü l ö n b ö z t e t n ü n k a szocial is ta országok közöt t i gazdaság i 
kapcso la toka t a szocialista és a kapi ta l i s ta országok közö t t i gazdasági k a p -
csolatoktól . A szocialista országok között i á ru fo rga lomban n e m működnek az 
á r ak és a mennyiségek kö lcsönha tásá t szabá lyozó , il letve abbó l eredő p i a c i 
mechanizmusok . A szocialista és a kapi ta l i s ta országok közö t t i á r u f o r g a l o m b a n 
viszont minden kétséget k izá róan működnek i lyen világpiaci mechan izmusok . 
Annak a t é n y n e k , hogy a szocialista országok közö t t i tervszerűen elő-
i r ányzo t t és hosszú le já ra tú szerződésekben rögz í t e t t kölcsönös á ruszá l l í tásokat 
egyál ta lán n e m , v a g y csak rendkívül i f e n n t a r t á s o k k a l l ehe t világpiacra v a l ó 
termelésnek nevezni , megvan a maga óriási pozi t ív je len tősége a szocial is ta 
vi lággazdaság fe j lődésében — de megvannak bizonyos á rnyo lda la i is, a m e l y e k 
éppen a szocialista országok gazdasági fe j lődésének és a szocialista o rszágok 
közöt t i gazdasági együ t tműködésnek eddig elér t v iszonylag magas f o k á n 
nyomulnak megoldás t sürgetően előtérbe. A z o n a fokon u g y a n i s , ahol a szoc ia -
lista nemzetközi m u n k a m e g o s z t á s tökéle tes í tése kerül tör ténelmi leg n a p i -
rendre . Az a t é n y , hogy a szocialista áru n e m világpiacra t e r m e l t holini, azza l a 
köve tkezménnye l j á r , i l letve a b b a n m u t a t k o z i k meg, h o g y a szocial is ta 
országon belül az á r a rányok el térnek az é r t é k a r á n y o k t ó l , h o g y a kü lönböző 
szocialista o r szágokban különbözőképpen t é r n e k el, hogy a kü lkereskede lmi 
árképzés nincs kapcso la tban a belső árképzéssel , hogy azonos árura g y a k r a n 
nem alakul ki egységes nemze tköz i (azaz vi lágpiaci ) ár. 
Ez a he lyze t a fejlődés elért fokán a nemze tköz i m u n k a m e g o s z t á s ész-
szerű megszervezésének és a gazdasági e g y ü t t m ű k ö d é s ösztönzésének f é k j é v é 
vál ik . Ebben a he lyze tben a m a r x i s t a közgazdaság tudomány egyik l eg fon tosabb 
f e l ada ta olyan i smérvek és módszerek k idolgozása , amely l ehe tővé teszi a t á r -
sada lmi r á fo rd í t á sok egységes s zámbavé t e l é t és nemze tköz i összehasonl í t -
ha tóságá t . Már e fe lada t k i tűzésének is e lőfe l té te le volt a n n a k a Sztálin á l t a l 
fe lá l l í to t t hamis d i cho tomiának a s u t b a d o b á s a , mely szerint ,,a termelési esz-
közök az országon belüli gazdaság i forgalom t e r é n nem á r u k többé" , ,,a k ü l -
kereskedelmi fo rga lom t e r é n " viszont „ m i n d lényegileg, m i n d formailag m e g -
t a r t j á k az á ru je l l ege t . . , " 4 
Ami v iszont a szocialista és a fej let t k a p i t a l i s t a országok közöt t i gazdaság i 
kapcso la toka t , vagy i s t ehá t az á r u n a k a k a p i t a l i s t a vi lágpiacon tör ténő e lhe lye-
zését és beszerzését illeti, vi lágos, hogy a két kereskedelmi p a r t n e r között a h e l y -
zet i előny a n n a k a j a v á r a fog el tolódni és konzervá lódni , a m e l y i k n e k az á r u j a 
eleve vi lágpiacra t e rmel t ho lmi , azzal a p a r t n e r r e l szemben, amelyik c s u p á n 
feleslegeit viszi p i ac r a ; — hiszen a ké t f a j t a á r u ú g y viszonylik egymáshoz, m i n t 
a tőkés á ru t e rme lé s és az egyszerű á ru te rmelés te rméke . A m e n n y i b e n nem e g y -
szerűen feleslegeinken a k a r u n k tú ladni , h a n e m eleve és t e rv sze rűen arra á l l í t -
j u k be m a g u n k a t , hogy az á r u t ö m e g egy mennyiségi leg és minőségileg m e g -
* Sztálin ; i. m. 53. o. 
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ha tá rozo t t része a kap i t a l i s t a világpiacra t e rmel t holmi legyen, akkor ezzel a 
megfelelő te rmelés i és külkereskedelmi s t r u k t ú r a v á l t o z t a t á s o k ú t j án a t e r m s of 
t rade-ben megnyi lvánuló világpiaci h e l y z e t ü n k e t j a v í t j u k . Ez esetben a szo-
cialista p i a c k u t a t á s is szervesebben és h a t é k o n y a b b a n t á m a s z t h a t j a a lá kül-
kereskedelmi s t r u k t ú r á n k k ia lakí tásá t . 
E n n e k a f e l ada tnak a körü l tek in tő , átgondolt és a szocialista o rszágok 
között összehangol t megvalósí tásához a z o n b a n fel tét lenül szükség volt a n n a k a 
hamis p e r s p e k t í v á n a k a fe ladására , m e l y szerint „az i p a r fej lődésének ilyen 
ütemével h a m a r o s a n sor ke rü l arra, h o g y ezeknek az országoknak n e m c s a k 
hogy nem lesz szükségük á r u i m p o r t r a a kap i t a l i s t a országokból , hanem m a g u k 
érzik m a j d szükségét , h o g y külföldön he lyezzék el t e rme lé sük árufe les legei t" . 5 
Ez a p i a c p r o b l é m á n a k a két r e n d s z e r versenyében be tö l tö t t szerepéről 
teljesen f e r d e képet ad. A z t a benyomás t ke l t i , mintha a szocialista o r s zágoka t 
is f enyege tné a tú l termelés i válság veszélye és mintha a k é t rendszer v e r s e n y e a 
világpiaci konkurrenc ia t e rü le té re s z ű k ü l n e le. A szocial is ta országok gyors 
gazdaságfej lesztésének n e m az a v á r h a t ó — és nem is az a k ívánatos — köve t -
kezménye, h o g y ezeknek az országoknak n e m lesz m a j d szükségük á r u i m p o r t r a 
a kap i t a l i s t a országokból, d e viszont s z ü k s é g ü k lesz a r r a , hogy árufeleslegeiket 
o t t e lhelyezzék. Józan és reá l i s megí té lésben arról van szó, hogy gyors gazdaság-
fejlesztés s o r á n olyan külkereskedelmi s t r u k t ú r a a l a k í t h a t ó ki, amely l ehe tővé 
teszi a gyors gazdaságfejlesztéssel e lkerülhete t lenül ve l e j á ró , a termelés emel-
kedésének ü t e m é t m e g h a l a d ó impor tnövekedés mellett a jövedelmező ex p o r t 
u g y a n o l y a n vagy n a g y o b b m é r v ű emelkedésé t . 
T é r j ü n k most vissza ar ra az e lö l j á róban fel te t t kérdésre , hogy mi lyen 
fő v o n a t k o z á s o k b a n kü lönböz ik a k a p i t a l i z m u s p iacprob lémája a k é t világ-
háború k ö z ö t t i időszakban egyrészt, a m á s o d i k v i lágháború utáni i d ő s z a k b a n 
másrészt . 
A k é t v i lágháború közöt t a p i acp rob léma éleződése egészen a d d i g a 
pontig f e j l ő d ö t t , ahol a n a g y válságban a k u t t á és v i lágmére tűvé v á l t . Ezzel 
szemben a második v i l ágháború u tán i időszakban a p iacprobléma éleződése 
egyrészt ú j fo rmák k ö z ö t t megy végbe, másrész t még n e m ju to t t el a d d i g a 
pontig, a h o l a kap i t a l i s t a v i lággazdaság működőképességét közve t l enü l 
veszé lyez te tné . 
Mi lyen je lenségekben ny i lvánu l t ak meg az á l t a l ános válság e k é t egy-
másra k ö v e t k e z ő időszakának i t t vázol t j e l lemvonása i? 
A p i a c p r o b l é m á n a k a nagy v á l s á g b a n kirobbanó a k u t t á és v i l ágmére tűvé 
válása a vi lágpiac abszo lú t szűkülésében je len tkeze t t . A szűkülő v i lágpiac 
keretei k ö z ö t t a p iacprob léma aku t t á v á l á s a végső k i te r jedésében m a g á t a 
vi lágpiacot r o b b a n t o t t a : a nemzetközi m u n k a m e g o s z t á s szőttese f e l b o m l o t t , a 
kap i ta l i s t a vi lágpiac a u t a r k va lu t aöveze t ek re esett szét. A szűkülő és d a r a b o k r a 
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hulló v i lágpiac keretei k ö z ö t t c sü tö r tökö t m o n d o t t a k a v i l ágkap i ta l i zmus 
működése szempon t j ábó l né lkülözhete t len , a v i lággazdasági egyensúlyt és a 
v i lággazdaság egységét b iz tos í tó a u t o m a t i z m u s o k (gondol junk csak az a r a n y -
s t anda rd égszakadás-földindulásszerű f e l adásá r a az összes fő kapi ta l i s ta orszá-
gokban). 
Lenin egyhelyüt t megá l l ap í t j a : „Az ana rch i sz t ikusan fe lépí te t t k a p i t a -
lista t á r s a d a l o m fő szervező ereje a szélességében és mélységében s p o n t á n 
módon n ö v e k v ő belső, v a l a m i n t nemzetköz i p iac . " 6 
U g y a n e z t a té te l t ú g y is meg lehet foga lmazn i (Marx Ricardoval pole-
mizálva — egyhe lyü t t így is fogalmazza meg) , hogy a kap i t a l i s t a vi lággazdaság 
működőképességének e lengedhete t len fe l té te le a belső és a nemzetközi p i ac 
tágulása . A k é t v i l ágháború közöt t i i dőszakban ez a sine qua non dőlt d u g á b a . 
A másod ik v i l ágháború u tán i időszakot ezzel szemben a kapi ta l i s ta v i lág-
piac abszolú t és re la t ív t águ l á sa , va l amin t a p i a c p r o b l é m á n a k a táguló v i lág-
piac kere te i közöt t v é g b e m e n ő f e l t a r t ó z t a t h a t a t l a n kiéleződése jellemzi. 
E z e k n e k a t é n y e k n e k a fényénél t e l j e sen é r the te t l en Sztál innak az a 
ki jelentése, mely szerint az a második v i l á g h á b o r ú előtt megfoga lmazot t t é t e l e , 
hogy a p iacok a kap i t a l i zmus ál talános vá l sága időszakában viszonylag szi-
lárdak, é rvényé t vesz te t t e . H a a tételen az vo l t é r tendő — és másféle é r te lme-
zését nehéz elképzelni hogy az á l ta lános vá l ság i dőszakában a piac t águ l á sa 
lépést t a r t a termelés növekedésével , akkor ez a t é te l f l ag r ánsan éppen a b b a n az 
időszakban nem volt he ly tá l ló , amikor Sztá l in megfoga lmaz ta és éppen a b b a n 
az időszakban tűn ik he ly tá l lónak , amikor Sz tá l in szerint é rvényé t ve sz t e t t e . 
Rá kell m u t a t n i a k é t szóban forgó időszak közöt t i különbségeknek egy ik 
további r endk ívü l fon tos vonásá ra . A k é t v i l ágháború k ö z ö t t i vá lságévt ized-
ben az t ö r t é n t , hogy a f e j l e t t kapi ta l is ta országok az imper ia l i s ta protekcioniz-
mus egész f e g y v e r t á r á n a k bevetésével e l zá r t ák egymás elől s a j á t monopol izá l t 
p iaca ika t ; ugyanakko r r e t t ene t e s súllyal n e h e z e d t e k rá s a j á t „öveze t e ik r e " 
(értsd g y a r m a t i és f é l g y a r m a t i terüle te ikre) . A nemzetközi monopól iumok 
a gyarmat i és f é lgya rma t i terüle tek fokozo t t k izsákmányolása révén vé -
szelték á t a válságot . 
K e t t ő s fo lyamat z a j l o t t le tehát : a f e j l e t t imperial is ta országok e g y m á s 
között i gazdasági kapcso la t a inak szétzüllése egyrészt , a metropol isok és a g y a r -
ma t i t e r ü l e t e k úgyneveze t t va lu taöveze tekké való imper ia l i s ta in tegrá lása 
másrészt . 
A második v i lágháború u tán i i dőszakban m a r k á n s vá l tozás megy v é g b e 
mind a v i lágkapi ta l izmus cen t rumán belül, m i n d a cen t rum és a periféria k ö z ö t t i 
v i szonyla tban . A fe j le t t országok közöt t i gazdaság i kapcso la tok mind az á r u -
forgalom mind a t őkemozgás terén sokkal szorosabbá v á l n a k ; a cent rum és a 
periféria közö t t i v i szonyban viszont fe lü lkerekednek a centr i fugál is t endenc iák ; 
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a második v i l ágháború u t á n a gyarmat i r endsze r olyan szé thu l l á sának v a g y u n k 
tanú i , ami l ehe tővé t e t t e a gyarmat i r endsze r tel jes l ikv idá lásának r ö v i d -
t á v ú p e r s p e k t í v á j á t . 
A nye r sanyag t e rme lő , adós országok helyzetének romlása a h a r m i n c a s 
évek válsága ó t a s zakada t l anu l fo ly t a tód ik ; a végletekig kiéleződik a g a z d a s á g i 
fe j lődésükben e lmaradt n y e r s a n y a g t e r m e l ő országok s a j á t o s p i a c p r o b l é m á j a , 
k ibon takoz ik a krónikus agrárvá lság és a krónikus n y e r s a n y a g t ú l t e r m e l é s . 
A v i l ágp iac i mechan izmusok az imper ia l izmus k o r s z a k á b a n a n e m z e t k ö z i 
m u n k a m e g o s z t á s n a k olyan repdszerét a l a k í t j á k ki, a m e l y n e k kerete i k ö z ö t t a 
v i l ágkap i ta l i zmus c e n t r u m á b a n a n ive l lá lódás és az egyenlő t len fe j lődés t e n -
denciái e g y ü t t e s e n érvényesülnek és a nemze tköz i konkur renc ia n a g y a r á n y ú 
kiéleződéséhez vezetnek; amelynek k e r e t e i közöt t más rész t a n y e r s a n y a g -
termelő adós világpiaci he lyze t i h á t r á n y a és az iparilag f e j l e t t hi telező he lyze t i 
előnye egyre fokozódik. E z a tendencia t ü k r ö z ő d i k a n y e r s a n y a g t e r m e l ő a d ó s 
te rms of t r a d e - j é n e k szekulár is r o m l á s á b a n . 
Az é r t é k t ö r v é n y s a j á t o s érvényesülése fo ly tán a monopo lkap i t a l i zmus -
ban az e l m a r a d t , nyersanyag te rmelő o rszágok egyre i n k á b b k i szoru lnak a 
világpiacról . A francia k o r m á n y mellet t m ű k ö d ő t a n u l m á n y i csoport „ A n a g y 
exportőr o r szágok gazdasági függése" c. m u n k á j á b a n a v i lágkereskede lem 
a laku lásának s ta t isz t ikai ada ta ibó l a k ö v e t k e z ő megál lap í tás ra j u t : , ,A va ló-
ságban a l eg fon tosabb p i acok , nevezetesen a gyengén f e j l e t t országok, a m e l y e k 
gyakran egyszersmind a legnépesebb o r szágok is, a v i lágkereskedelem fő kör-
forgásán k í v ü l r ekednek ." 7 
T ö r t é n e l m i p á l y a f u t á s á b a n a tőke n a g y j á b ó l h á r o m szakaszon m e g y á t . 
Az első s z a k a s z b a n (az i p a r i tőke k o r s z a k á b a n ) a n y e r s a n y a g t e r m e l ő országo-
k a t b e v o n j a a világpiac h á l ó z a t á b a . E z e k e t az o rszágoka t a v i l ággazdaság 
szerves része ivé integrálni : ez már az imper ia l izmus ko r szakában n e m z e t -
közivé vá ló t ő k e fe lada ta vo lna . A t ő k e k i v i t e l azonban ezeket az o r s z á g o k a t 
nem teszi a kapi ta l i s ta v i lággazdaság szerves részeivé, h a n e m expor t s zek -
t o r u k a t l e v á l a s z t j a és a z o k a t a kül fö ld i monopol tőke b i r o d a l m á n a k sze rves 
részeivé t esz i . — Ez a h a r m a d i k s zakaszban (a kap i ta l i zmus á l ta lános vá l s á -
gának k o r s z a k á b a n ) az e l m a r a d t országok helyzetét t e l j esen t a r t h a t a t l a n n á 
és e lviselhetet lenné teszi. I t t kerül közve t l enü l nap i r end re a g y a r m a t i fo r -
r ada lmak és az imperia l is ta „segély" k é r d é s e . 
Miben áll az e l m a r a d t nye r sanyag te rme lő p i a c p r o b l é m á j á n a k s a j á t o s -
sága? A n n a k a té te lnek, h o g y az á ru k o n k r é t e n v i lágpiacra t e rme l t ho lmi , 
merőben m á s jelentősége v a n az e l m a r a d t , nye r sanyag te rme lő adós, m i n t az 
iparilag f e j l e t t hitelező s z á m á r a . I t t ez a vi lágpiaci függés o lyan v á l f a j á t e red-
ményezi, a m e l y u g y a n a k k o r , amikor konze rvá l j a és fokozza az e l m a r a d t , 
nye r sanyag te rme lő adós he lyze t i h á t r á n y á t a vi lágpiacon, egyszersmind k o n -
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zervá l ja és fokozza viszonylagos e l m a r a d o t t s á g á t is. Ez az a circulus v i t iosus , 
ez az a bűvös kör , amelyből az e lmarado t t országoknak k i kell tö rn iök , és 
amelyből csak úgy t u d n a k k i tö rn i , ha emanc ipá l j ák m a g u k a t az imper ia l izmus 
kötelékei alól és gazdasági kapcso la tba l épnek a szocialista országokkal . 
A krón ikus á ru tú l t e rme lé s a t e rmék árujel legét veszé lyezte t i és t esz i 
kérdésessé, hiszen nemcsak az é r t éke t c sökken t i nullára, h a n e m vele e g y ü t t a 
haszná la t i é r téket is megszün te t i . A haszná la t i ér ték m a r x i foga lommegha tá -
rozásának szerves t a r tozéka az a spec i f ikusan t á r sada lmi e l em, hogy haszná l a t i 
é r t éknek csak az számít , a m i n e m ha l ad j a meg a t á r s ada lmi l ag szükséges, 
t e h á t a p iackor lá tok ál tal megszabo t t mennyisége t . Az e l adha t a t l an á ru -
n a k nemcsak hogy ér téke n e m realizálódik, de használa t i é r t é k e is ipso f a c t o 
megszűnik . „ A haszná la t i é r t ék fel tétel m a r a d . Amíg a z o n b a n az egyes á r u n á l 
a haszná la t i ér ték azon múl ik , hogy m a g á b a n véve v a l a m i l y e n szükségle te t 
elégít ki, addig a t á r s ada lmi t e r m é k tömegéné l azon, hogy minden egyes t e r -
mékre i rányuló , mennyiségi leg m e g h a t á r o z o t t t á r sada lmi szükségle tnek felel-
j en meg . . . A t á r sada lmi szükségle t , azaz a t á r sada lmi h a t v á n y r a emelt hasz -
n á l a t i é r t ék i t t úgy je len tkez ik , m i n t a t á r s a d a l m i ö s szmunka idő azon részének 
megha tá rozó ja , amely a kü lönböző termelési szférákra esik. E z azonban c s u p á n 
u g y a n a z a tö rvény , amely m á r az egyes á r u n á l is m u t a t k o z i k , tudniil l ik, h o g y 
h a s z n á l a t i ér téke csereér tékének és ezzel é r t ékének f e l t é t e l e . " 8 
A p iacp rob lémának ezen a fontos rész terü le ten t ö r t é n t a k u t t á vá lása i t t 
így h a t vissza magára a t e r m é k árujel legére. A krónikus árufelesleg á rumivo l -
t ábó l k ive tkeze t t t e r m é k h a l m a z . A kap i t a l i zmus v a s t ö r v é n y e (és a p iacprob-
léma m a g v a ) , hogy a t e r m é k n e k á ruvá , az á r u n a k pénzzé és a pénznek t ő k é v é 
kell vá ln ia . Ezek az á thasonu lá sok Marx kifejezésével m i n d megannyi sa l to 
mor ta le , amelyeke t csakis a kap i ta l i s ta gazdaság működőképessége b i z tos í tha t . 
A kap i ta l i s t a gazdaság működőképességé t v iszont csak e z e k n e k az á t a l aku l á -
soknak a fo lyamatossága b i z t o s í t h a t j a . A k rón ikus agrárfeleslegek és a k r ó n i k u s 
nye r sanyag tú l t e rme lés az á r u pénzzé v á l á s á n a k meghiúsu lásá t je lent i , leg-
alábbis részlegesen, a kap i t a l i s t a v i lággazdaságnak ebben a szek to rában . 
Á t ü t ő erővel igazolódik M a r x lá tnoki megál lap í tása : , ,Csak ha m a j d egy 
n a g y szociális fo r rada lom lesz ú r r á a burzsoá korszak e redménye in , a m o d e r n 
t e rmelőerőkön és a v i lágpiacon és ezeket a l egha l ado t t abb népek közös ellen-
őrzésének vet i a lá , csak a k k o r szűnik m a j d meg a h a l a d á s ahhoz a s z ö r n y ű 
pogány bá lványhoz hason l í t an i , amely csak a megöltek k o p o n y á j á b ó l issza a 
n e k t á r t . " 8 
A nemzetköz ivé vá l t t ő k e és annak l e g k o n c e n t r á l t a b b , l egha t a lmasabb 
a l aku la t a , az amer ika i f i n á n c t ő k c megkísérli a maga m ó d j á n a modern t e rme lő -
erőket és a világpiacot s a j á t el lenőrzésének a lávetni , de ez t szükségszerűleg 
8 Marx, K.: A tőke 3. kötet. Kossuth. 1961. 618. o. 
9
 Marx, K.: A brit uralom eredményei. 
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olyan módszerekkel és eszközökkel h a j t j a végre, amelyek a monopol is ta á l lam-
kapi ta l i zmus t l a t in -amer ika i , ázsiai, a f r i ka i manőverezése iben éppen ahhoz a 
pogány b á l v á n y h o z teszik hasonla tossá , „ a m e l y csak a megö l t ek k o p o n y á j á b ó l 
issza a n e k t á r t . " Ez a n e m z e t k ö z i tőke és a szo lgá la tában álló monopol tőkés 
állam az e l m a r a d t te rü le tek s a j á t o s p i acp rob lémá jának megoldására , a k rón ikus 
agrár- és n y e r s a n y a g t ú l t e r m e l é s leépítésére organikusan kép te len . E n n e k szem-
léltetésére á l l j on i t t egye t len példa. 
Az a m e r i k a i állam hadicélokra t ö r t é n ő készle t tárolása t izenkét a lap-
ariyagra v o n a t k o z ó a n 1961. december 31-én a következő képe t n y ú j t o t t a : 1 0 
Alumínium 
Króm . . . . 
Kobalt . . . 
Réz 
Ólom . . . . 
Mangánérc 
Molibdén. . 
JVikkel . . . 
Gumi . . . . 
Ón 
Wolfram . 
Cink 
K é s z l e t e k 
1,9 millió tonna 
5,2 „ 
97 font 
1,14 tonna 
1,3 „ 
9,1 „ 
84,3 ,, font 
438,7 „ 
1,09 tonna 
349 000 tonna 
161,5 millió font 
1,58 ,, tonna 
Szükségleteken felüli készletek 
729 000 tonna 
2,53 millió tonna 
78,05 „ font 
142 000 tonna 
1,02 millió tonna 
; 2,32 
25,31 „ font 
115,7 
342 000 tonna 
164 000 „ 
111,46 millió font 
1,4 „ tonna 
A fölös készletek az ó l o m esetében az egész amer ika i ipar egy évi, az ón 
esetében 3 év i szükségletének fedezésére elegendők ! 
Nem n e h é z elképzelni mi lyen köve tkezményekke l j á r n a ezeknek a kész-
leteknek, v a g y akár csak fölöslegessé n y i l v á n í t o t t r é s z ü k n e k piacra d o b á s a ! 
Ilyen é rdekes összefüggésben áll a had imonopo l i s t a á l l amkapi ta l i zmus 
á l l andósu lásának tendenc iá ja az USA-ban a krónikus nye r sanyag te rme lésse l a 
kapi ta l is ta v i l ágban ! 
Amikor 1958-ban a nemze tköz i monopó l iumok n a g y lá rmát c s a p t a k a 
szovjet a l u m í n i u m - és óne l adások miat t , m é g a londoni E c o n o m i s t is gunyoro-
san jegyezte m e g : „Az oroszok nem a k o m m u n i s t a t a k t i k á r ó l , hanem a k a p i t a -
l is ta gazdaság törvényszerűségei rő l ad t ak szemlél tető l e c k é t . " 1 1 
10
 Neue Zürcher Zeitung, 1962. ápr. 2. 
и The Economist , 1958. szept . 27. 
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A Szov je tun ió K o m m u n i s t a P á r t j á n a k a X X I I . kongresszuson e l fogadot t 
ú j p r o g r a m j a m e g a d j a azt a n e m is olyan t á v o l i jövőre szóló reális perspek-
t í v á t , amelyben a szocialista o r szágok gazdasági fejlődése és gazdaság i együ t t -
működése és a szocializmus t o v á b b i t é rhód í t á sa a vi lágban e l j u t ahhoz a p o n t -
hoz, ahol , Marx szava iva l élve, a n a g y szociális for rada lom v a l ó b a n a leghala-
d o t t a b b népek közös ellenőrzése a l á vet i a m o d e r n t e rme lőe rőke t és a vi lág-
piacot . A szocialista v i lággazdaság fe j lődésének ez az új s zakasza a marx i s t a 
közgazdászoka t n a g y és bonyolul t f e lada tok elé á l l í t ja . 
A Szovjetunió fölényének fii közgazdasági tényezői 
az Egyesült Államokkal folytatott gazdasági versenyben 
D . S Z A B Ó J Ó Z S E F 
I 
A Szov je tun ió és az USA gazdasági versenyének v á r h a t ó a lakulásáva l 
összefüggő közgazdasági p r o b l é m á k kidolgozása nem a hazai , h a n e m a szov je t 
közgazdászok f e l a d a t a . A téma különleges fon tos sága és i zga lmassága azonban 
a hazai közgazdászok élénk érdeklődésé t is k i v á l t o t t a , ami a z t e redményez te , 
hogy bá r nem az önálló k u t a t á s igényével, de hazánkban is fogla lkozunk 
ezzel a p rob lémáva l . 
Ez a lka lommal azt a kérdés t szere tném fe lve tn i , hogy melyek a Szovjetunió 
fölényének fő közgazdasági tényezői az Egyesült Államokkal folytatott gazdasági 
versenyben? A kérdés hozzávetőleges megválaszolásához először a fő gazdasági 
m u t a t ó k n a k azt a kö ré t kell k ivá lasz tan i , a m e l y e k a szovjet népgazdaság és az 
amer ika i nemze tgazdaság he lyze té t á t fogóan j e l l emzik ,é s a m e l y e k összehason-
l í tása f e l t á r j a a Szovje tunió fö lényének fő közgazdasági t ényező i t a gazda-
sági ve r senyben . 
Azt , hogy va lamely t á r s a d a l o m a rendelkezésére álló anyag i j a v a k a t 
menny i r e ésszerűen oszt ja el a kü lönböző szükségle tek fedezésére, legátfogóbban 
a nemzeti jövedelem felhasználási szerkezete mutatja. Először t e h á t a szovjet és az 
amer ika i nemze t i jövedelem fe lhaszná lás i szerkeze té t kell ö s szehason l í t anunk . 
A n e m z e t i jövede lem és f ő b b fe lhasználás i fo rmái v o l u m e n é n e k nemzet -
közi összehasonl í tása igen bonyo lu l t közgazdasági és s t a t i sz t ika i p r o b l é m á k a t 
ve t fel . Ezekke l a kérdésekkel , m i n t önálló k u t a t á s i f e l ada t t a l t e rmésze tesen 
nem f o g l a l k o z h a t t a m . Ennél sokka l egyszerűbb, de az adot t e s e t b e n célszerűbb 
mego ldás ra t ö r e k e d t e m : h iva ta los szovje t a d a t o k fe lhaszná lásáva l , illetve az 
azok a l a p j á n kész í t e t t közelítő számí tá sokka l igyekeztem összehason l í tha tóvá 
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tenni az 1960. évi s z o v j e t és amerikai nemzet i j ö v e d e l e m és fő fe lhasználás i 
f o rmá inak volumenét . 
A Szovje tun ió és a z USA n e m z e t i jövedelme fe lhasználás i a r á n y a i n a k 
v izsgá la takor v é l e m é n y e m szerint — h á r o m fő fe lhaszná lás i f o r m á t célszerű 
megkülönböz te tn i . E z e k : a termelő és a nem termelő állóalapnövekedés, a lakos-
sági fogyasztási alap és az ún. egyéb célokra felhasznált nemzeti jövedelem. Az 
egyéb cé lokra fe lhasznál t nemzet i j ö v e d e l e m k a t e g ó r i á j á b a sorolom a Szovje t -
unióban a készlet- és t a r t a l é k n ö v e k e d é s t , az á l l a m a p p a r á t u s és a t u d o m á n y o s 
intézetek dologi k i adása i t , va lamint az elemi károk o k o z t a egyéb veszteségeket , 
az E g y e s ü l t Ál lamokban pedig már a fe lsorol t t é t e l eken kívül az anyag je l l egű 
tiszta f o r g a l m i köl t ségeket is. A nemze t i jövedelem fe lhaszná lás i f o r m á i n a k ez a 
csopor tos í tása a szovjet és az amerikai n e m z e t i j övede lem felhasználási a ránya i -
nak összehasonlí tása s z e m p o n t j á b ó l kedvezőbb , min t a szokásos fogyasztásfe l -
halmozás csoportosí tás . Egyrész t a kész le t - és t a r t a l éknövekedés az Egyesü l t 
Á l l amokban konkurrenc iá l i s jellegű kész le t - és t a r t a l éknövekedés t is t a r t a l m a z , 
amit he ly t e l en lenne va lóságos fe lha lmozásnak t e k i n t e n i , másrészt az anyag-
jellegű t i s z t a forgalmi kö l t ségek v a l ó j á b a n sem a f o g y a s z t á s , sem a fe lha lmozás 
ka t egó r i á j ába nem so ro lha tók . Ezé r t az ál ta lam a l k a l m a z o t t csopor tos í tás 
élesebben m u t a t j a m e g a szovjet és az amerikai n e m z e t i jövedelem felhasz-
nálási a r á n y a i n a k a z o k a t az eltéréseit, amelyek a szocial is ta és a tőkés rendszer 
osztályjellegéből a d ó d n a k . 
A szov je t nemze t i jövedelem v o l u m e n e 1960-ban „ A Szov je tun ió nép-
gazdasága 1960-ban" c í m ű s ta t isz t ikai évkönyv 1 közlése szerint 60 százaléka 
volt az Egyesü l t Á l l a m o k é n a k és abszolút összegben 146,6 milliárd r u b e l t t e t t ki. 
Ennek a l a p j á n az 1960. é v i amerikai n e m z e t i jövedelem volumene 244,3 mil l iárd 
rubelben fe jezhető ki. A r r a vonatkozó közvet len a d a t o t , hogy az 1960. évi szov-
je t lakossági fogyasztás i a lap- és á l lóalapnövekedés v o l u m e n e h á n y százaléka 
volt az amer ika inak , s z o v j e t f o r r á sokban nem t a l á l t a m . Közöltek azonban 
néhány o lyan ada to t , a m e l y e k a l ap ján ezek megközel í the tőek vo l t ak . E r r e a 
kérdésre azé r t térek ki k i ssé részletesebben, mert köve tkez te t é se im és t o v á b b i 
számí tása im ezeken a közel í tő számí tásokka l n y e r t ada tokon a l a p u l n a k és 
szeretném ny i lvánva lóvá tenni , hogy közel í tő s z á m í t á s a i m közgazdasági lag 
mega lapozo t t ak és v a l ó b a n az 1960. év i szovjet , i l l e tve amerikai lakossági 
fogyasztás- és á l lóalapnövekedés v o l u m e n é t — hangsú lyozom a v o l u m e n é t — 
m u t a t j á k . 
Az USA 1960. év i lakossági fogyasz tás i a l a p j á n a k volumenét a követ-
kezőképp közel í te t tem m e g : 
1. Hivata los s z o v j e t számítások szer in t az 1 l a k o s r a j u t ó reá l jövede lem a 
Szov je tun ióban min t egy 50 százaléka az Egyesült Á l l amokénak . E r r e abból 
köve tkez te t ek , hogy N . Sz. Hruscsovnak a pár t p r o g r a m j á r ó l szóló beszámo-
1
 Народное хозяйство СССР в 1960 г. Статистический сборник. Москва. 
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l ó j a szerint az egy lakosra j u t ó szovje t reá l jövedelem 1980-ban m i n t e g y 1,75-
szerese lesz az 1960. évi amer ika i és t ö b b m i n t 3,5-szerese az 1960. évi egy 
szov je t lakosra j u t ó reá l jövede lemnek . A fen t i ké t a d a t egybevetése a lap ján 
n y i l v á n v a l ó , hogy az 1960. évi egy lakosra j u t ó szov je t reá l jövedelem mintegy 
fe le az 1960. évi amer ika i egy lakosra j u t ó reá l jövede lemnek . 
2. Az egy lakosra j u t ó 1960. évi szovje t személyes fogyasztás i a l ap és az 
1960. év i USA népességszám ismere tében az USA 1960. évi lakossági fogyasz-
t á s i a l a p j á n a k vo lumene rube lben ki fe jezhető . Ez számí tása im szer in t 170,4 
mil l iárd rubel . 
Az USA 1960. évi á l lóalapnövekedésének v o l u m e n é t a köve tkezőképp 
köze l í t e t t em meg: 
Koszigin, az S Z K P K B . Elnökségének t a g j a , a X X I I . kongresszuson 
e lhangzo t t fe l szó la lásában be je l en te t t e , hogy a Szov je tun ió az ipar i és mező-
gazdasági be ruházások abszolút vo lumene t e k i n t e t é b e n már 1959—1960-ban 
tú l s zá rnya l t a az Egyesü l t Ál l amoka t . Mivel az ipari és a mezőgazdasági beruhá-
zások a t e rmelő be ruházások közel háromnegyed részé t teszik ki, reál isan fel-
t é t e l ezhe tő , hogy a t e rmelő ál lóalapok abszolút növekedése t e k i n t e t é b e n a 
S z o v j e t u n i ó lega lább elér te az Egyesü l t Ál lamoka t . A Szov je tun ióban 1960-
b a n a nem te rmelő be ruházások t ö b b m i n t k é t h a r m a d á t a l akásberuházások 
t e t t é k ki. 2 912 000 l a k á s t ép í t e t t ek , 1 732 000 lakássa l többe t , m i n t az Egye-
sül t Ál l amokban . Még h a f igyelembe vesszük azt is, h o g y az Egyesül t Államok-
b a n á l t a l ában n a g y o b b l akásoka t ép í tenek, mint a Szov je tun ióban , a lakásala-
pok abszolút növekedése 1960-ban minden b izonnyal megha lad ta az Egyesül t 
Á l l a m o k é t . A fen t i ek a l a p j á n reál isan fe l té te lezhető , hogy 1960-ban a nem 
te rmelő ál lóalapok abszolú t növekedése is legalább e lér te az Egyesül t Ál lamokét . 
Mindezekből köve tkez ik , hogy 1960-ban a termelő és nem termelő ál lóalapok 
abszolú t növekedése t e k i n t e t é b e n a Szovje tunió és az Egyesül t Ál lamok közöt t 
n e m lehe te t t j e len tős különbség. Ezé r t s zámí tása ink során fe l t é te lezhe t tük , 
h o g y a Szov j e tun ióban és az Egyesü l t Á l l amokban 1960-ban az állóalap-
növekedés vo lumene megközel í tően u g y a n a k k o r a v o l t . 
Miután ily m ó d o n összehasonl í tható bázison és rubelben k i fe jezhe tő az 
USA 1960. évi á l lóa lapnövekedése és a lakossági fogyasz tás i a l ap ja , az egyéb 
célokra fe lhaszná l t amer ika i nemze t i jövedelem vo lumene is megá l l ap í tha tó 
o ly módon, hogy a rube lben k i fe jeze t t 1960. évi a m e r i k a i nemzet i jövedelem-
ből k ivon juk a f e n t i t é t e l eke t . E z e k u t á n most m á r egybeve the tő az 1960. évi 
szov je t és amer ika i nemze t i jövedelem felhasználási szerkezete összehasonlít-
ható volumenadatok a l a p j á n . A köve tkező e redményeke t k a p j u k : 
A szovje t n e m z e t i jövede lemnek 17,9 százalékát fo rd í t j ák az állóalapok 
növelésére , 69 száza léká t lakossági fogyasz tás ra , 13,1 százalékát használ-
j á k fel egyéb cé lokra . Ugyanezek az a d a t o k az E g y e s ü l t Á l l amokban 10,8, 69,7 
és 19,5 százalék. Amíg a szovje t nemze t i jövede lem és lakossági fogyasztás i 
a l a p volumene 1960-ban egya rán t 60 százalékát ér te el az amer ika inak , addig az 
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ál lóa lapnövekedés abszolút v o l u m e n e mindkét országban u g y a n a k k o r a volt , az 
egyéb célokra fe lhaszná l t szovje t nemzet i j övede lem pedig csak 40 százalékát 
t e t t e ki az amer ika inak . Ezek az a d a t o k egyér te lműen m u t a t j á k azt a tenden-
c iá t , hogy a Szovjetunió ésszerűbben használja fel nemzeti jövedelmét, mint a: USA. 
Ez elsősorban az a l ább iakban j u t kifejezésre: 
1. A nemzet i jövedelemnek személyes fogyasztásra f o r d í t o t t h á n y a d a 
m i n d k é t országban 70 százalék k ö r ü l i értéket tesz ki, t ehá t a személyes fogyasz-
t á s re la t ív (a rendelkezésre álló anyagi j a v a k h o z v i szonyí to t t ) színvonala 
azonos . 
A személyes fogyasztás abszo lú t sz ínvona lában fennálló különbség nagy-
rész t abból adódik , hogy a s zov je t nemzeti jövede lem 1960-ban csak 60 szá-
za l éka volt az amer ika inak , másrész t abból, hogy a Szovje tunió népessége közel 
20 százalékkal m a g a s a b b , mint az USA népessége. 
2. Amíg a nemze t i j övede lemnek az á l lóa lapnövekedésre fo rd í to t t 
h á n y a d a a Szov je tun ióban a m a g a s a b b (7,1 pon t t a l ) , addig az egyéb célokra fel-
h a s z n á l t nemzeti jövedelem az Egyesü l t Á l l amokban (6,4 p o n t t a l ) . Az u tóbbi 
kü lönbség nagyrész t a konkurrenciá l i s jellegű tar ta lékolásból és a t iszta for-
ga lmi jellegű anyagköl tségekből adód ik , amelyek tőkés gazdaságban szükség-
sze rűek , szocialista gazdaságban v i szont e lkerü lhe tők . Az i m p r o d u k t í v jel legű 
eszközlekötés h i á n y a teszi lehetővé, hogy a Szov je tun ió a lakossági fogyasztási 
a l ap azonos h á n y a d a mellett 40 százalékkal k isebb nemzeti jövede lméből is 
u g y a n a n n y i t fo rd í t son az á l lóa lapok bővítésére — vagyis a népgazdaság , 
v a l a m i n t a lakás- és az ellátási h á l ó z a t f e j l e s z t é s é r e — , mint az Egyesül t Álla-
m o k . A nemzet i jövedelem ésszerűbb felhasználása a Szov je tun ióban t e h á t 
b i z to s í t j a a gazdasági fejlődés növekedési ütemét meghatározó primér eszközök 
intenzívebb koncentrálását, ami az egy ik fő tényezője a Szovje tunió fö lényének az 
E g y e s ü l t Ál lamokkal fo ly ta to t t gazdasági ve r senyben . 
* 
A gazdasági fe j lődés ü t e m é t meghatározó pr imér eszközök in tenz ívebb 
koncen t rá lása a z o n b a n csak szükséges, de nem elégséges fe l té te le a gazdasági 
fe j lődés gyorsabb ü t e m é n e k . E lengedhe te t l en köve te lmény az is, hogy a te r -
melésnövelés állóeszközigényessége ne legyen anny iva l n a g y o b b , hogy kom-
p e n z á l j a a nagyobb a rányú á l lóa lapfe lha lmozásból adódó e l ő n y t . Meglevő 
a d a t a i n k a lapján t e h á t v izsgálnunk kell az 1 r u b e l termelő á l lóa lapnöveke-
désre j u t ó nemzet i jövede lemnövekedés m u t a t ó j á t is, ami t a t o v á b b i a k b a n 
a nemzeti jövedelemnövekedés állóeszközigényességének nevezek. 
A nemzeti j övede lem abszo lú t növekedése 1960-ban a S z o v j e t u n i ó b a n 
t ö b b m i n t 10 mill iárd rubel volt , az Egyesül t Á l l a m o k b a n ped ig alig ha l ad ta 
meg a 6 milliárd r u b e l t . A n e m z e t i jövedelem abszolú t növekedése t e h á t a 
Szov je tun ióban 1,7-szerese volt az Egyesü l t Ál lamokénak , noha az á l lóalapok 
és ezen belül a t e rme lő állóalapok abszolút vo lumenének növekedése n a g y j á 
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ból egyforma lehetet t (26, i l letve 16 mi l l iá rd rubel). E z e k szerint amíg a Szov-
j e t u n i ó b a n a nemzeti j övede lem 1 r u b e l n y i növeléséhez 1,5 rubel t e r m e l ő álló-
a lapnövekedés volt szükséges, addig az Egyesül t Á l l a m o k b a n 2,6 r u b e l , vagyis 
a nemzeti jövedelemnövekedés állóeszközigénvessége a Szovjetunióban még 60 
százalékát sem érte el az Egyesült Államokénak. Ha a n e m z e t i jövedelemnöve-
kedés állóeszközigényessége a Szov je tun ióban u g y a n a k k o r a let t volna , min t az 
Egyesü l t Ál lamokban, akko r a n e m z e t i jövedelem év i abszolút növekedése 
t ek in t e t ében a Szov je tun ió csak e l é rhe t t e , de nem s z á r n y a l h a t t a vo lna túl 
(különösen nem ilyen j e l en tős m é r t é k b e n ) az Egyesül t Ál lamokat . 
Miből adódik ez a kü lönbség? A nemze t i jövede lemnövekedés állóeszköz-
igényességének a l aku lá sában három t ényező összhatása tükröződik : a meglevő 
te rmelőkapac i tások k ihasználás i sz ínvona lának j a v u l á s a , az üzembehelyeze t t 
ú j t e rmelőkapac i tások kihasználási foka és a termelő be ruházások népgazdasági 
ha t ékonyságának sz ínvonala . E t ényszók egyenként i h a t á s á t csak igen alapos 
t é n y k u t a t á s s a l lehetne e lemezhetővé t e n n i , ami eddig m é g nem t ö r t é n t meg. 
Annyi azonban a r é s z a d a t o k a lap ján is megá l lap í tha tó , hogy a n e m z e t i jöve-
delemnövekedés ál lóeszközigényessége szempon t j ábó l a két ország közöt t 
fennál ló különbség elsősorban abból adód ik , hogy a Szov je tun ióban magasabb 
az á t lagos műszakszám m u t a t ó j a és ezér t u g y a n a k k o r a üzembehe lyeze t t ú j 
te rmelőkapaci tássa l gyo r sabban t u d j á k növelni a n e m z e t i jövede lmet , min t az 
Egyesü l t Ál lamokban.
 t 
A Szovjetunió fö lényének fő t ényező je a nemze t i jövedelem észszerűbb 
fe lhasználása és a nemze t i jövedelemnövekedés a l a c s o n y a b b állóeszközigé-
nyessége mellet t a munkaerőforrások ésszerűbb, hatékonyabb kihasználása is. 
Ez á l t a l á b a n elvileg köz i smer t , ami a z o n b a n nem elégséges a konk ré t helyzet 
megítéléséhez. 
A Szov je tun ióban 1960-ban m a g a s a b b volt a f o g l a l k o z t a t o t t s á g i szín-
vonal és az anyagi te rmelés s z e m p o n t j á b ó l kedvezőbb vo l t a fog la lkoz ta to t t ság i 
s t r u k t ú r a . 
A foglalkoztatottsági színvonal különbségét l e g i n k á b b az m u t a t j a , hogy 
amíg az Egyesül t Á l l a m o k b a n a m u n k a k é p e s korú l akosságnak csak 79 száza-
léka vol t kereső, add ig a S z o v j e t u n i ó b a n 83 száza léka . Miből a d ó d i k ez a 
kü lönbség? Burzsoá közgazdászok g y a k r a n h iva tkoznak ar ra , hogy a Szovjet -
unió a magasabb fog la lkoz ta to t t s ág i sz ínvona la t a női m u n k a e r ő t ú l z o t t kihasz-
ná lásáva l éri el. Mi v a l ó j á b a n a h e l y z e t ? Az Egyesül t Ál lamokban 1960-ban 
h iva ta los ada tok szer int 4 millió vol t a te l jes munkané lkü l i ek száma, vagy i s a 
te l jesen k ihaszná la t lan m u n k a e r ő . Ha az amerikai nemze tgazdaság foglalkoz-
t a t n i t u d t a volna a t e l j e s munkané lkü l i eke t , akkor a keresők r é s z a r á n y a a 
m u n k a k é p e s népességben elér te volna a 84 százalékot, vagy i s az a m e r i k a i fog-
la lkoz ta to t t ság i sz ínvonal va lamivel m é g meg is h a l a d t a volna a s z o v j e t szín-
vona l a t . Nyi lvánvaló t e h á t , hogy a m a g a s a b b szovjet f o g l a l k o z t a t o t t s á g i szín-
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v o n a l nem a n ő i munkaerő t ú l z o t t igénybevételének, h a n e m a t á r sada lmi 
m u n k a e r ő k a p a c i t á s jobb k iha szná l á sának a köve tkezménye . 
A Joglallcoztatottsági struktúra különbségét leginkább az m u t a t j a , hogy 
a m í g a Szov je tun ióban a keresők 83 százaléka dolgozik a t e r m e l ő szektorban, 
a d d i g az Egyesü l t Ál lamokban a r á n y u k csak 62 százalékot tesz k i . Miből adódik 
ez a különbség? Egyrészt a b b ó l , hogy a Szov je tun ióban 1960-ban a t e rmelő 
á l lóa lapok m ű s z a k i színvonala m é g a lacsonyabb volt , m in t az Egyesül t Álla-
m o k b a n , más rész t abból, h o g y az amer ika i reá l jövedelmi sz ínvonal ma m é g 
j ó v a l magasabb és ezért a s zo lgá l t a tó ágaza tok többsége sokka l fe j le t tebb és a 
m u n k a e r ő n a g y o b b hányadá t k ö t i le. Ezek a különbségek a j ö v ő b e n rohamo-
s a n csökkenni f o g n a k , mert a h ú s z é v e s p rog ram időszakában a nemze t i jövede-
l e m növekedésének a korábbiná l n a g y o b b h á n y a d á t -— több m i n t 90 százalékát 
f edez ik — az élő m u n k a népgazdaság i te rmelékenységének emelésével , és így a 
t e rme lő s zek to rokban f o g l a l k o z t a t o t t a k száma húsz év a l a t t m é g 20 százalék-
k a l sem nő. U g y a n a k k o r a r eá l j övede l em gyors növekedése és a lakossági szol-
gá l t a t á soknak ez t meghaladó növekedése köve tkez tében a n e m termelő szek-
t o r o k b a n fog la lkoz ta to t t ak l é t s z á m a (az igazga tás i és i rodai a p p a r á t u s kivé-
telével) m in t egy háromszorosá ra növekszik. Az e lő i rányzatok szerint 1980-
b a n a szovjet do lgozóknak m á r c s a k k é t h a r m a d á t f o g l a lk o z t a t j ák ma jd a te r -
m e l ő szektorok vagyis a k é t ország fog la lkoz ta to t t ság i s t r u k t ú r á j a köz t i 
kü lönbség a j ö v ő b e n fokoza tosan csökken. Te l jesen azonban n e m szűnik meg, 
m e r t az Egyesü l t Ál lamokban a n e m termelő ágaza tokban fog la lkoz ta to t t ak 
s z á m o t t e v ő része olyan i m p r o d u k t í v tevékenységet fo lyta t (a f i k t í v tőke for-
g a l m á v a l kapcso la tos m ű v e l e t e k e t , a k rón ikus mezőgazdasági termékfelesleg 
á l l a m i fe lvásár lásából adódó készletezési és egyéb tevékenységeke t és így 
t o v á b b ) , amelyek szükségessége c s a k tőkés gazdaságban m e r ü l fe l . Ez az előnye 
a szocialista gazdaságnak a t ő k é s gazdasággal szemben m i n d i g megmarad . 
Milyen e lőnyöke t biztosí t a Szovje tunió számára a m a g a s a b b foglalkoz-
t a t o t t s á g i sz ínvona l és az a n y a g i termelés s zempon t j ábó l k e d v e z ő b b foglalkoz-
t a t o t t s á g i s t r u k t ú r a ? Mindeneke lő t t ez t e t t e lehetővé, hogy a Szovjetunió a 
gazdasági f e j l e t t s ég színvonala, vagy i s az egy lakosra j u t ó n e m z e t i jövedelem 
v o n a t k o z á s á b a n j o b b a n megköze l í t se az E g y e s ü l t Á l l amoka t mint az élő 
m u n k a népgazdaság i t e rmelékenysége , vagyis az egy t e rme lő re j u t ó nemze t i 
j övede lem t e k i n t e t é b e n . 
Amíg a Szov je tun ióban 1960-ban az egy termelőre j u t ó nemze t i jövede-
l e m csak
 3-a v o l t az Egyesü l t Ál lamokénak , add ig az egy keresőre ju tó nem-
z e t i jövedelem m á r 44 száza l éka , az egy m u n k a k é p e s l a k o s r a j u t ó nemze t i 
j övede l em pedig t ö b b mint 46 száza léka . E m u t a t ó k közti kü lönbség egyrészt 
a b b ó l adódik, h o g y a S z o v j e t u n i ó b a n a ke resők nagyobb h á n y a d a dolgozik a 
t e r m e l ő s zek to rokban , másrészt abbó l , hogy a t á r sada lmi m u n k a e r ő k a p a c i t á s 
k ihaszná lás i f o k a a Szov j e tun ióban magasabb , in int az E g y e s ü l t Ál lamokban. 
Ugyanakkor az e g y lakosra j u t ó nemze t i j övede lem a Szov je tun ióban 1960-ban 
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t ö b b mint 50 százaléka vol t az Egyesül t Á l l amokénak , vagyis a Szov je tun ió 
és az Egyesül t Á l l amok közt i kü lönbség ebből a szempontbó l m é g kisebb, m i n t 
az egy m u n k a k é p e s lakosra j u t ó nemzet i j ö v e d e l e m t e k i n t e t é b e n . A Szov je t -
u n i ó n a k ez az e lőnye a lakosság kedvezőbb korösszeté te léből következik . 
A m a g a s a b b fog la lkoz ta to t t ság i sz ínvonal és az anyag i termelés szem-
p o n t j á b ó l kedvezőbb fog la lkoz ta to t t ság i s t r u k t ú r a , vagyis a m u n k a e r ő f o r r á s o k 
ésszerűbb fe lhaszná lása a Szov je tun ióban t e h á t sz intén fő t ényező je a Szov je t -
unió fö lényének az Egyesül t Ál lamokka l f o l y t a t o t t gazdasági versenyben . H a a 
szov je t fog la lkoz ta to t t ság i sz ínvonal és s t r u k t ú r a 1960-ban ugyanolyan l e t t 
vo lna , min t az amer ika i , akko r az 1960. évi egy fő re j u t ó szov je t nemzet i j ö v e -
de lem nem t ö b b m i n t 50, h a n e m csak 37 száza léká t érte vo lna el az amer ika i -
n a k . A munkae rő fo r r á sok ésszerűbb k ihaszná lása teszi l ehe tővé egyébkén t 
a z t is, hogy a Szov je tun ió k o r á b b a n érje u t ó i és szárnya l ja t ú l az Egyesü l t 
Á l l amoka t a gazdasági f e j l e t t ség színvonala, m i n t az élő m u n k a népgazdaság i 
termelékenysége t ek in t e t ében . 
• 
A Szov je tun ió fölénye az Egyesül t Á l l a m o k k a l f o l y t a t o t t gazdasági v e r -
s enyben t e h á t az a l ább i fő t ényezőkből adód ik : a nemzet i j övede lem ésszerűbb 
fe lhasználás i szerkezete , a nemze t i jövede lemnövekedés a lacsonyabb ál ló-
eszközigényessége és a munkaerő fo r rások h a t é k o n y a b b fe lhasználása . Az t a 
fe l ismerést , hogy az Egyesü l t Ál lamok nem képes kihasználni gazdasági lehe-
tőségei t , e lsősorban a Szov je tun ióva l f o l y t a t o t t gazdasági ve r s eny vá l t j a k i és 
ez t ma m á r az USA legelőre lá tóbb közgazdászai is kezdik fel ismerni . P é l d á u l 
J . G. Ga lbra i th : „ T h e Af f luen t Soc ie ty" c ímű könyvében ezt í r j a : „Az u t ó b b i 
időben egyet len p rob léma sem vol t olyan z a v a r ó a gondolkodó emberek szá-
m á r a , min t az, hogy egy nehézségekkel teli v i l á g b a n olyan rosszul h a s z n á l j u k 
fel g a z d a g s á g u n k a t . " Az e l m o n d o t t a k u t án a z t hiszem ehhez a beismeréshez 
n e m szükséges kü lön k o m m e n t á r . 
A munkatermelékenység növekedésének néhány közgazdasági kérdése 
a szovjet iparban, 
kölönös tekintettel az USA-val való gazdasági versenyre 
SIMON GYÖRGY 
A közgazdászok f igye lmé t arra kell i r á n y í t a n i — á l lap í to t t a meg az 
S Z K P X X I I . kongresszusa —, hogy t á r j á k fel az anyagi erőforrások és a m u n -
k a e r ő t a r t a l é k o k l e g h a t é k o n y a b b felhasználási lehetőségeit , „dolgozzák ki az 
i p a r i és mezőgazdaság i te rmelés tervezésének és szervezésének legjobb m ó d -
s z e r e i t " . A h a t é k o n y gazdá lkodás egyik legfőbb ismérve a m u n k a t e r m e l é k e n y -
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ség növekedésének gyors ü t eme , ami r e n d k í v ü l fontos a k o m m u n i z m u s anyag i -
műszaki báz i sának lé t rehozása , s az é le tszínvonal h a t a l m a s a r á n y ú emelése 
s zempon t j ábó l , de a ké t rendszer gazdaság i versenyének kimenete le , az USA 
gazdasági tú l szá rnya lása t ek in te tében is . 
A Szov je tun ióban a te rmelékenységemelkedésnek 1980-ig csak az ipar-
ban t öbb m i n t 120 mill ió ú j munkás t ke l l pótolnia. Ez k b . ha tszorosa a je len-
legi m u n k á s l é t s z á m n a k , k b . 15-szöröse a z ipari munkás lé t szám 20 év a l a t t ter-
vezet t növekedésének , és lényegesen m e g h a l a d j a az egész szovjet gazdaság-
ban 20 év mú lva fog la lkoz ta tha tó do lgozók számát . A t e rme lékenység terve-
zett növelésé tő l való e l m a r a d á s k o m o l y a n veszélyeztetné a 20 éves t e r v ter-
melési, é le tsz ínvonalemelés i és munka időcsökken tés i célkitűzéseit . 
A te rmelékenység gyors növelése a ké t rendszer gazdasági v e r s e n y e szem-
pon t j ábó l azé r t is r e n d k í v ü l fontos, m e r t e területen a szocialista g a z d a s á g n a k 
nagyobb e lmaradás t kell behoznia , min t a termelés vo lumene t e k i n t e t é b e n . Isme-
retes, h o g y a szovjet i pa r i termelés 1960-ban mintegy 6 0 % - á t érte el az USA-
énak. Ezze l szemben a s zov je t közgazdák számítása szer in t a m u n k a termelé-
kenysége az USA-ban m é g 2,2-szer m a g a s a b b vol t , m i n t a szovje t i p a r b a n . 
Azt hiszem, hogy az e l m o n d o t t a k lényegében indokol ják , miér t szen te lnek nap-
j a inkban a szovjet közgazdák oly n a g y f igyelmet a te rmelékenységnövelés 
p rob lémáinak . 
Ny i lvánva ló , hogy a magyar k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y szempon t j ábó l is rend-
kívül f o n t o s kérdésről v a n szó. Pon tos a d a t o k t u d o m á s o m szerint n incsenek , 
de részleges, illetve hozzávetőleges összehasonl í tások azt m u t a t j á k , hogy 
i p a r u n k b a n a munka te rmelékenysége k e v e s e b b mint 2/3-a a szovjet sz ínvonal -
nak, köve tkezésképp: az amer ika i t e rmelékenységi szint mintegy 2 5 — 3 0 % - á r a 
tehető. T e h á t a Szovje tun ióná l jóval n a g y o b b u t a t kell megtenni , h o g y a két 
rendszer gazdasági versenyében a t e rmelékenység és az egy főre j u t ó t e rme lés 
v o n a t k o z á s á b a n elér jük az Egyesül t Á l l a m o k a t . S z á m u n k r a va lósz ínűleg igen 
nagy potenciá l is lehetőségeket t a r t o g a t a szocialista országok nemze tköz i 
gazdasági e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k e lmélyí tése , az ipari termelés ésszerű nem-
zetközi szakosí tása . E m e l l e t t , p o n t o s a b b a n ezzel összefüggésben fokozottan 
tanulmányozni kell azokat a módszereket, amelyeket a szovjet iparban alkalmaz-
nak a termelékenységnövelés meggyorsítása, az új társadalmi rend fölényének e 
téren való érvényrejuttatása érdekében. E n g e d j é k meg, h o g y ezzel k a p c s o l a t b a n 
röviden k i t é r j e k néhány kérdésre , e l sősorban a termelésszervezés és a t e rmelé-
kenység összefüggésének problémáira . 
Mint a szovjet közgazdászok r á m u t a t n a k , a helyes te rmelésszervezés 
igen nagy termelékenységnövelés! t a r t a l é k o k fe l tá rásához , mozgós í t á sához 
vezethet . E r r e lehet köve tkez te tn i pé ldáu l a szovjet és az amerikai i p a r bizo-
nyos gazdaság i m u t a t ó s z á m a i n a k összehasonl í tása a l a p j á n . A gépek és be ren -
dezések f a j l agos t e l j e s í tménye a szovje t i p a r nem egy á g á b a n már m e g h a l a d j a 
az amer ika i sz ínvonala t , de a munka te rme lékenység ma még j ó v a l a lacso-
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n y a b b anná l . Egy-két fon tosabb i p a r á g b a n a helyzet a köve tkezőképp jelle-
mezhető . • 
A szov je t nagyolvasz tók termelőképessége 37%-ka l , a "Martin-kemencéké 
34%-ka l m a g a s a b b , mint az USA k o h ó i p a r á b a n . Hasonló a helyzet a henger -
lésnél is. E n n e k ellenére a m u n k a te rmelékenysége a s z o v j e t v a s k o h á s z a t b a n 
kb . 4 0 % - k a l a lacsonyabb . A textil-, p o n t o s a b b a n a p a m u t i p a r b a n az egy 
orsóra j u t ó termelés 2 8 % - k a l , az egy szövőgépre j u t ó nyersszövet te rmelés 
10%-ka l m a g a s a b b a Szovje tun ióban . E g y millió mé te r szövetet mégis közel 
3 és félszer a n n y i munkás állít elő, min t az USA-ban. 
Mivel m a g y a r á z h a t ó k az emlí te t t és hasonló je l legű eltérések? A vizs-
gá la tok azt m u t a t j á k , hogy a Szov j e tun ióban lényegesen több m u n k á s j u t 
u g y a n a n n y i gépre, ill. berendezésre, m i n t az USA-ban. í g y pl. a g é p i p a r b a n 
azonos s zámú szerszámgépre , a műszakszámkülönbsége t is számításba véve , 
6 4 % - k a l t ö b b m u n k á s j u t o t t 1958-ban a Szov je tun ióban . 
Rendszer in t m a g á b a n az a l ap te rme lésben is t ö b b munkás szolgál ki 
u g y a n a n n y i berendezés t . Még kirívóbb a z o n b a n a kü lönbség az a lap te rmelésen 
kívül . 1958-ban a szovjet iparban 8 mil l ió fő, a m u n k á s o k fele nem az a lap-
te rmelésben vo l t lekötve. Ezzel szemben az USA-ban c s a k 4 millió, az összes 
ipar i m u n k á s o k 1/3-a. Nem nehéz k i s z á m í t a n i , hogv míg az a lap te rmelésben a 
szov je t te rmelékenységi sz int 1958-ban m á r mintegy 6 0 % - á t érte el az USA-
belinek, az a lap te rmelésen kívül c supán 3 0 % - r a tehe tő . 
A szov je t közgazdászok r á m u t a t n a k , hogy с he lyze t jórészt, persze 
távolról sem kizárólagosan, a termelésszervezés hiányosságaival függ össze. 
Í g y azzal, h o g y a j a v í t ó m u n k á k n incsenek megfelelően koncentrá lva és spe-
cializálva. A fémvágó szerszámgépek t ö b b mint fele a gépipar a l apüzemein 
kívül van e laprózva , ahol lényegében a j a v í t á s i szükségletek ellátására szolgál . 
A j a v í t ó m u n k á k a szovje t iparban az amer ika iná l 4 0 % - k a l a lacsonyabb ter-
melési szint mel le t t 1,4 mill ióval több m u n k á s t kötnek le. 
Lényegében szervezési hiányosság az alkatrészek t ipizálása, no rma l i zá -
lása te rén m u t a t k o z ó e lmaradás , ami j e l e n t ő s mér tékben gá to l j a a t e rmelékeny-
ség emelkedésé t , különösen a gép ipa rban . Például 1959 közepén c s u p á n a 
l en ingrád i körze t gépgyára iban több m i n t 2,5 millió f a j t a speciális a l k a t r é s z t 
á l l í to t tak elő. A termelésszervezés h iányossága i r o n t j á k az a lap te rmelésben 
dolgozók munka idők ihaszná l á sá t , s ezzel a t e rmelékenysége t . 
Úgy gondolom, a magyar iparfejlesztés szempontjából is tanulmányozandók 
azok a javaslatok, melyeket a Szovjetunióban a termelésszervezés megjavítása, s 
ezzel a termelékenységnövelés meggyorsítása céljából kidolgoztak. Mindeneke lő t t 
j avaso l j ák a gépipar belső szerkezetének tökéle tes í tésé t . E z e n az ér tendő, hogy 
a gépiparon belül olyan a r ányoka t kell t e r emten i , ill. o lyan ágaza toka t kell 
lé t rehozni , ame lyek b iz tos í t j ák a termelés összes alap- és kisegítő f o l y a m a t a i -
n a k h a r m o n i k u s e l lá tását . Nagy , special izál t ágazatok fe j lesztendők ki a szál-
l í tó-emelőgépek (az üzemen belüli szállí tás felszerelései), a t a r t a l éka lka t ré szek , 
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t o v á b b á a t e r m é k e k műszak i ellenőrzéséhez szükséges műsze rek e lőá l l í tása 
céljából. K i é p í t e n d ő a szakos í to t t j a v í t ó ü z e m e k átfogó h á l ó z a t a . 
A száll í tó-emelőgépek specializált, n a g y t ö m e g ű g y á r t á s a , széleskörű 
a lkalmazása d ö n t ő feltétele a n n a k , hogy c s ö k k e n t e n i lehessen az üzemen b e l ü l i 
száll í tásban l e k ö t ö t t m u n k á s o k számát , a m i 1958-ban 2,3 millióval h a l a d t a 
m e g az a m e r i k a i t . Analóg szerepe t tö l tenek m a j d be a s zakos í to t t t a r t a l é k a l -
ka t részgyár tó és j av í tóüzemek , továbbá az 1958-ban félmill ió munkás t l e k ö t ő 
műszak i e l lenőrzés felszereléseit előállító vá l l a l a tok . 
Az e m l í t e t t és ahhoz hason ló in t ézkedések révén gyökeresen j a v í t h a t ó 
lesz az i p a r b a n fog la lkoz ta to t t dolgozók a l a p - és segédtermelés közötti e losz-
t á s a . Persze a j avaso l t in tézkedések vég reha j t á sához idő és t öbb-kevesebb 
befekte tés is szükséges. A gazdaság i h a t é k o n y s á g s zempon t j ábó l vizsgálva a 
kérdés t , azt ke l l mérlegelni, mekkora f a j l a g o s ráfordí tás t igényel v é g r e h a j t á -
suk . Anélkül, h o g y a p rob léma részleteibe bocsá tkoznánk , n a g y valószínűség-
gel ál l í tható, h o g y a te rmelékenységnövelés , illetve m u n k a e r ő f e l s z a b a d í t á s 
viszonylag igen h a t é k o n y m ó d j a i v a l van d o l g u n k . Nagyon lényeges k ö r ü l m é n y , 
hogy szemben p l . a mezőgazdaságtól f e l s zabad í tha tó munkae rőve l , az i p a r i 
m u n k á b a n j á r t a s , jórészt m a g a s szakképze t t ségű do lgozóknak a k ö z v e t l e n 
t e r m e l ő f o l y a m a t b a való á t i rány í tásá ró l v a n szó . Emellet t á l t a l á b a n a m u n k a -
erő kapun, ill. vá roson belüli á t c sopor to s í t á sá t kell csak megoldani . Nem k é t -
séges t o v á b b á , hogy az a laptermelésben ha son ló t e rme lékenységnövekedés 
j óva l nagyobb befek te téseke t követelne. 
Rá kell m u t a t n i , hogy a termelésszervezés javítása az alaptermelésben is 
lényeges eredményeket hozhat. Pé ldául a g é p i p a r b a n nagyon fon tos kidolgozni 
rugalmas , p rogressz ív termelésszervezési f o r m á k a t , amelyek összeegyezte the-
tővé teszik a m ű s z a k i fej lesztés gyors ü t e m é t (a gyár tmányfe j l e sz tés t , a v á l a s z -
t é k kibőví tését ) a gazdaságos termelésszervezéssel . Lényegében arról v a n s z ó , 
hogy meg kel l t e remteni a tömeg-, de legalábbis a n a g y s o r o z a t g y á r t á s i 
módszerek a l k a l m a z á s á n a k fel tételei t k i s soroza tgyár tás , i l le tve az előál l í -
t o t t cikkek g y a k o r i v á l t o z t a t á s a esetén is. Ehhez szükséges a t echno lóg ia i 
fo lyamatok és a g y á r t m á n y o k a lkat részeinek messzemenő t ipizálása . A t i p i -
zálás révén le röv id í the tő a termelés előkészí tésének, az ú j technika e l s a j á -
t í t á sának és az ú j g y á r t m á n y o k bevezetésének ideje. A technológia i f o l y a m a -
t o k tipizálása e r edményekén t a műszaki fe j lődés fo ly tán gyakran v á l t o z ó 
g y á r t m á n y o k különböző, de egymáshoz h a s o n l ó alkatrészei gyorsan, e lő re 
kidolgozott t ípus technológia a lap ján , s í gy rendkívül rac ionál i san á l l í t h a t ó k 
elő. Ehhez kapcso lódó f e l ada t oly gépek kons t ruá lá sa és széleskörű a l k a l m a -
zása, amelyekből különböző speciális és b o n y o l u l t agg regá tumok az „ é p í t ő -
kocka-e lv" a l a p j á n szerelhetők össze. 
A g é p i p a r b a n igen f o n t o s a termelőrészlegek tárgyi e lv a lap ján t ö r t é n ő 
szakosítása, v a g y i s a berendezéseknek az e lőá l l í tha tó g y á r t m á n y vagy g y á r t -
mányrész technológia i f o l y a m a t a szerinti elhelyezése. A termelésszervezés l eg-
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f e j l e t t ebb f o r m á j a n a p j a i n k b a n az a u t o m a t a gépsor, a m e l y a nyersanyagbe-
adás tó l a készgyá r tmányok k ibocsá tásá ig felölel i az egész t e rmelés i f o l y a m a t o t . 
Az au tomat izá lássa l az eddigi tö redékére csökken a gépek és berendezések ki-
szolgálásához szükséges munkás l é t s zám, s ez ugrásszerű t e rmelékenységemel -
kedés t tesz lehe tővé . A szov je t i p a r már m a a n n y i , sőt v a l a m i v e l több a u t o m a t a 
gépsort állít elő, min t az a m e r i k a i . 1960-ban a Szov je tun ióban 618 új a u t o m a t a 
és f é l a u t o m a t a gépsort he lyez t ek üzembe, s 1980-ig e berendezések g y á r t á s a 
60-szorosára emelkedik. A Szov je tun ió e lőre lá tha tó lag messze maga m ö g ö t t 
h a g y j a az au tomat izá lás t e r é n az Egyesül t Ál lamokat . 
A termelékenység emelkedése s z e m p o n t j á b ó l nagyon fon tos a dolgozók 
szakképze t t ségének és ku l t u r á l i s sz ínvona lának a lakulása . A szovjet gazda-
ság ma m á r t ö b b mint k é t s z e r a n n y i m é r n ö k k e l rendelkezik, min t az E g y e s ü l t 
Ál lamok, s a mérnökképzésben a legutóbbi évek során m é g inkább fö l énybe 
ke rü l az USA-val szemben. 1960-ban a Szov je tun ióban 120 ezer mérnök szer-
z e t t d ip lomát , az USA-ban e n n e k csak k b . 1/3-a. A főiskolai képzésben része-
sülők száma a l ap j án megá l l ap í tha tó , hogy az USA-ban a legközelebbi é v e k b e n 
sem emelkedhet jelentősen a végző mérnökök száma. Ezzel szemben a Szov je t -
un ió a 7 éves t e r v időszakában 90%-ka l t ö b b mérnököt k é p e z ki, mint a meg-
előző 7 évben . 
Ismeretes , hogy a s zakemberképzésben elért szovje t e redmények je len-
tőségét a szpu tny ikok megje lenése óta N y u g a t o n is k é n y t e l e n e k elismerni. A 
n a p j a i n k b a n k ibontakozó műszak i -gazdaság i forradalom viszonyai k ö z ö t t a 
szakember- , különösen a mérnökképzés kiszélesítése a l e g h a t é k o n y a b b t á r s a -
d a l m i befek te tések egyikévé v á l t . Meg s z e r e t n é m ezzel k a p c s o l a t b a n jegyezn i , 
hogy e t é ren h a z á n k azonos lé lekszámra v e t í t v e a Szov je tun ió tó l lényegesen 
e l m a r a d t az u t ó b b i években. E k ö r ü l m é n y bizonyos m é r t é k b e n fékezi nép-
gazdaságunk fej lődését , s a t e rme lékenység további g y o r s növelésének is 
a k a d á l y á v á v á l h a t . Ezér t a l igha vonha tó ké t ségbe , hogy cé lszerű a szakember - , 
különösen a mérnökképzés t ésszerű h a t á r o k között a l e h e t ő leggyorsabban 
fokozn i . 
A húszéves t e rv e lő i r ányza ta i szerint a szovjet ipar az egy órára j u t ó ter-
melés t ek in t e t ében már 1970 e lő t t , az egy munkás r a j u t ó évi termék v o n a t -
kozásában pedig kb . 1971-ben eléri az 1960-as amerikai sz ínvonala t . F igye -
l embe véve az USA-ban v á r h a t ó fejlődés ü t e m é t , az amer ika i ipa r jövőbeni t e r -
melékenységi sz ínvonalát p á r évvel később , de minden valószínűség sze r in t 
m é g 1980 előt t szintén t ú l f o g j á k a Szov je tun ióban s zá rnya ln i . Mindennek 
lényegében az a feltétele, h o g y a szovjet i pa r az 50-es éveknek megfe le lő 
ü t e m b e n , évi 7 ,5%-kal n ö v e l j e a m u n k a t e rme lékenységé t . E növekedés i 
ü t e m kb . 3-szorosa az USA i p a r á é n a k u g y a n e z e n időszakban . Nagyon k o m o l y 
fe lada t ró l v a n szó, hisz f igye lembe kell venn i , hogy a 20 éves t e rv időszakban az 
év i 7 ,5%-os növelés a m u n k a h é t kb. 25%.-os csökkentésével p á r h u z a m o s a n 
va lós í t andó meg. (A m u n k a h é t át lagos hosszá t az 1960-as 40 óráról kb. 30 ó r á r a 
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k íván ják 1980-ig leszállítani.) T e h á t az egy munkaórá ra j u t ó termelékenység-
nek évi 9 — 1 0 % - k a l kell emelkedn ie . 
Az e lőzőkben néhány o l y a n tényezőről vol t szó, a m i a l á t ámasz t j a a cél-
kitűzések r e a l i t á s á t . Utalni l e h e t több m á s legalább olyan fon tos t ényezőre : a 
m u n k a energiafelszerel tségének ugrásszerű növekedésére , a kemizálásra s t b . 
Az USA lehetőségeivel va ló összehasonlí tás s zempon t j ábó l nem lényegte len 
r á m u t a t n i , h o g y a szovjet i p a r b a n a te rmelékenység növekedése a m e l l e t t , 
hogy nem v e z e t munkané lkül i ségre , e g y ü t t j á r a reá lbérek, ill . reá l jövedelmek 
rendszeres és j e l en tős emelkedésével . 1950-től 1958-ig pl. az i p a r i munka t e rme lé -
kenysége 8 0 % - k a l , a m u n k á s o k és a lka lmazo t t ak r eá l jövede lme 56%-kal n ő t t . 
A most v é g r e h a j t á s alat t ál ló hétéves t e rv szer int a m u n k á s o k és a lka lmazo t -
t a k reá l jövede lmének növekedése — a d í j t a l a n j u t t a t á s o k a t is beleér tve — 
még jóbban megközel í t i a t e rmelékenység tervezet t emelkedésé t . Az e lőbbi 
4 0 , az u tóbb i 4 5 — 5 0 % . H a s o n l ó ez az a r á n y a 20 éves t e r v előirányzatai sze-
r i n t is. Ny i lvánva ló , hogy az USA-ban szó s em lehet a t e rmelékenység növeke -
désének hason ló jellegű t á r s a d a l m i ösztönzéséről, a t e rmelékenység emelke-
dése és a dolgozók helyzete k ö z ö t t i ily szoros pozitív korrelációról . Mint i sme-
re tes , a tőkés országokban a t echn ika gyors fejlődése, kü lönösen az a u t o m a t i -
zálás sok t e k i n t e t b e n egyenesen ron t ja a dolgozók he lyze t é t : növeli a m u n k a -
nélküliséget, l ehe tővé tehe t i a bérek leszor í tásá t , a p iacprob léma kiéleződése 
i r ányában h a t s t b . 
Befejezésül engedjék m e g , hogy pár s zóban érintsem fe l ada ta inka t . I sme-
re tes , hogy az 50-es években a magyar i p a r a t e rmelékenység növekedése 
tek in te tében lényegesen e l m a r a d t a Szov je tun ió és más szocialista országok 
eredményei tő l . Az évi át lagos fej lődési ü t e m jórészt i s m e r t okokból — k b . a 
szovje t fe j lődési ü tem felét é r t e el. Az USA és néhány m á s kapital is ta ország 
termelékenységnövekedési ü t e m é t így is t ú l s zá rnya l tuk u g y a n , de ny i lván-
való, hogy a Szovje tunióhoz és más é len já ró szocialista országokhoz csak ú g y 
zá rkózha tunk fel , ha m e g g y o r s í t j u k a t e rmelékenységnövekedés t . T a v a l y a 
korábbihoz k é p e s t jelentős, é v i 7%-os te rmelékenységemelkedés t s ikerül t az 
ipa rban elérni. E z t az ü t e m e t nemcsak t a r t a n i , hanem lehető leg fokozni kel-
lene. Ehhez a z o n b a n meg kel l találni a rendelkezésre ál ló termelési a l a p o k , 
beruházások, m u n k a e r ő l e g h a t é k o n y a b b felhasználási m ó d j a i t . 
Friss e l v t á r s előadása u t a l t rá, hogy e t ek in te tben igen jelentős, még n e m 
te l jesen f e lde r í t e t t lehetőségeket tar togat a matematikai módszerek és elektroni-
kus számológépek felhasználása. Engedjék meg, hogy ezzel kapcso la tban eml í tés t 
t egyek az á g a z a t i kapcsola tok mérlegével végze t t számí tásokró l . Az ágaza t i 
kapcsolat i t énymér legek összeál l í tása és m a t e m a t i k a i módszerekkel , e lekt roni -
kus számológépek a lka lmazásáva l tör ténő elemzése lehetővé teszi például, h o g y 
viszonylag reál is képet k a p j u n k a beruházások ágaza tonkén t i ha tékonyságáró l , 
a termelés népgazdasági rá ford í tása i ró l . Az elemzések azt m u t a t j á k , hogy egy-
ségnyi népgazdaság i r á fo rd í t á s sa l a kü lönböző ipa rágakban igen eltérő ered-
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menyeke t é rünk el. Vannak ágasatok, ahol egységnyi deviza megszerzéséhez 
6-8-szor annyi teljes népgazdasági ráfordítást — az eszközlekötést is figyelembe 
véve — adunk egy devizaforint export útján való megszerzéséért, ill. egy deviza-
forintnyi importtermék helyettesítéséért, mint más ágazatokban. Ez arra m u t a t , 
hogy az ágaza t i s t r uk tú r a á ta lak í tása igen komoly for rása lehe t i p a r u n k b a n a 
gazdaságosság fokozásának , ezen belül a termelékenységemelés meggyors í tá-
sának is. 
H a mozgósí t juk a gazdaságosság fokozásának m i n d e n t a r t a l é k á t , a 
m a g y a r ipa r is képes lesz a t e rmelékenység te rén viszonylag rövid idő, n é h á n y 
évt ized a l a t t megközelí teni , m a j d e lhagyn i az élenjáró t ő k é s országokat . 
9 I I . Osztá ly Közleményei XI I / 3—4. 

A KODIFIKÁCÍÓ NÉHÁNY KÉRDÉSE1 
TÍMÁR ISTVÁN 
A Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi 
Bizottsága 1962. február 1-én a fenti c ímmel kibővített vitaiilést 
rendezett. A vitaülést az a körülmény te t te időszerűvé, hogy a 
társadalmi-gazdasági viszonyok fejlődésével mind a Szovjetunió-
ban, mind az egyes népi demokratikus országokban, mind Magyar-
országon napirendre került az állam- és jogrendszert, végső soron 
társadalmi rendünk alapvető gazdasági-társadalmi viszonyait 
kifejező, védelmező és továbbfejlesztő jogszabályok és egyes tör-
vénykönyvek tiílhaladásának, az egyes fontosabb jogterületek 
újraszabályozásának szükségessége. Mindez számos fontos elvi, 
elméleti és gyakorlati probléma megoldásának igényét vet i fel. 
Az ebbe a körbe tartozó tudományos, elsősorban állam- és jog-
tudományi tevékenység évek óta tart és meglehetősen széleskörű. 
A probléma jelentősége azonban annyira általános, a szocialista 
állam- és jogtudomány majdnem minden ágára kiterjedő, hogy az 
egyes alapvető problémák megvitatása általánosságban, elvi-
elméleti szinten, szervezeti oldalról nézve az Állam- és Jogtudo-
mányi Bizottság szintjén időszerű volt . A gyakorlati és elméleti 
szakemberek bevonásával megrendezett vitaülésen Timár István, 
az Igazságügyminisztériuin Törvényelőkészítő Főosztálya vezető-
jének referátuma után számos hozzászólás hangzott el. Mind a 
referátum, mind a hozzákapcsolódó vi ta sok tekintetben hozzá-
járult az egyes elméleti és gyakorlati kérdések tisztázásához, a 
szóban forgó körben jelentkező feladatok megoldásához. — A kér-
dés jelentőségére és közérdekűségére tekintettel az alábbiakban 
közöljük a referátum teljes szövegét. 
I. Bevezető 
1. A jogszabályok, mint a gazdasági alap és az uralkodó osztály akaratának 
tükröződései 
A jogszabá lyok és a t á r sada lmi - t e rmelés i viszonyok kapcso la tának a l a p -
kérdései t a marxizmus-—leninizmus klasszikusai világosan k idolgozták . A K o m -
muni s t a K i á l t v á n y b a n a d o t t a lapve tő f o n t o s s á g ú megha tá rozás leleplezi a 
burzsoá joga lko tás osztá lyje l legét , s u g y a n a k k o r - m inden osz tá ly tá r sada-
1
 „Kodifikáció" alatt tágabb értelemben nemcsak a kódexek, hanem általában a jog-
szabályok előkészítését értem. 
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lomra egyenlő érvénnyel k imond ja azt a t é t e l t , hogy a jogszabá lyok az u ra l -
kodó osz tá ly tö rvényerőre emelt a k a r a t á t tükrözik. 2 
A j o g s z a b á l y ehhez képes t az u r a l k o d ó osztály a k a r a t á n a k f o r m á j a , s 
ehhez a t a r t a l o m és a f o r m a dialektikus v iszonyával kapcsolódik . Ez a k a p -
csolat r e n d k í v ü l bonyolul t . A jogszabály ugyan i s akkor , amikor az a b e n n e 
megtestesülő osz t á lyaka ra t f o rmá jakén t j e l en tkez ik , e g y ú t t a l — másodlagosan 
— formája az o sz t á lyaka ra t mögöt t r e j t ő z ő termelési v i szonyoknak is. í g y a 
jogszabályt végső soron a t e rmelő erők fe j l e t t sége , a gazdaság i alap h a t á r o z z a 
meg. 
I smere tes a forma és a t a r t a lom a d e k v á t viszonyára vona tkozó m a r x i s t a 
ál láspont: a f o r m a és a t a r t a l o m egymást fel tételezi , a l apve tően e g y b e v á g ó a k 
és u g y a n a k k o r a forma és a ta r ta lom k ö z ö t t i szükségképpeni e l l e n t m o n d á s 
révén b o n y o l u l t kö lcsönha tásban á l lanak. E z a kö lcsönhatás a jogszabá lyok-
nál, amelyek az uralkodó osz tá lyakara t , s ugyanakkor a t e rmelés i - t á r sada lmi 
viszonyok f o r m á j a k é n t j e len tkeznek — lényegében h á r o m v o n a t k o z á s b a n 
kíván köze lebbi v izsgá la to t . 
a) A jogszabá lyban kifejezésre j u t ó osz tá lyakara t a j ogszabá lyok 
normat ív je l lege fo lytán n e m egyszerű f é n y k é p k é n t t ü k r ö z i az ob jek t ív való-
ságot, h a n e m — mint a f e l ép í tmény á l t a l á b a n — azt fejlődésében igyekszik meg-
ragadni. A jogszabá ly K u l c s á r Kálmán t a l á l ó kifejezésével d inamikus és a k t í v 
absztrakció. 3 A jog a va lóságot tükrözi , s ugyanakkor a valóságnál t ö b b e t 
fejez ki. N e m c s a k a má t rögzí t i , hanem a h o l n a p b a t ek in t . E z a kapcsola t teszi 
lehetővé a z t , hogy a jogszabá ly , amelyet az alap ha tá roz meg, létével mégis 
ha tn i t u d j o n az alapra, s a n n a k fejlődését a d o t t esetben elősegítse. A szocializ-
mus jogszabá lya i t — éppen azért , mer t az őket megha tá rozó o s z t á l y a k a r a t a 
m a r x i z m u s - l e n i n i z m u s szi lárd alapján áll, s a tá rsadalom fej lődésének t ö r v é n y -
szerűségeit fe l i smerve a z o k a t fel t ud j a h a s z n á l n i — elvileg éppen t u d a t o s s á g u k 
különbözte t i m e g a ko rább i t á r sada lmi rendszerek jogszabályai tó l . E z e k e t t i . 
az ura lkodó osztá lyok az eml í t e t t összefüggések felismerése nélkül, ösz tönösen 
öntöt ték f o r m á b a , s így az a lap m e g h a t á r o z ó jellege e l l en tmondásosan érvé-
nyesült . 
A v a l ó s á g emlí te t t a k t í v és d i n a m i k u s szemléletének azonban benne -
rejlő h a t á r a i v a n n a k . A f o r m a - a j o g s z a b á l y nem f u t h a t a t a r t a l o m elé. 
Ha a j o g s z a b á l y a ma és a holnap va ló sága helyett a h o l n a p u t á n v a l ó s á g á t 
kísérli t ü k r ö z n i , a forma és t a r t a lom d i a l e k t i k á j a megboml ik , s a j ogszabá ly az 
alap fe j lődésének elősegítője helyett a k a r a t l a n u l is - könnyen a fe j lődés 
gá t j ává v á l h a t . 
b) Az a l ap f e l t a r t ó z h a t a t l a n fe j lődése azonban elérkezik a h o l n a p u t á n -
hoz. Az a jogszabá ly , anfe ly a gazdasági - tá rsadalmi fe j lődés adot t s z a k a s z á n 
2
 Marx — Engels : Kommunista Kiáltvány. Budapest, Szikra, 1952. 51. o. 
3
 Kulcsár Kálmán: A jog nevelő szerepe a szocialista társadalomban, Budapest , 1961., 
88. o. 
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m é g adekvá t kifejezési f o r m a , a viszonyok fejlődésével megszűnik az lenni. I lyen-
k o r — f o r d í t o t t előjellel — u g y a n a n n a k az e l l en tmondásnak lehetünk t a n ú i , 
m i n t ami t a tú lságosan előre szaladó jogszabá ly esetében e m l í t e t t e m . A fe j lődés 
fo ly t án tör ténelmileg rövid i d ő a la t t m i n d e n jogszabály szükségképpen e l j u t az 
e l l en tmondásnak abba a szakaszába , a m e l y b e n a fej lődő t a r t a l o m „ k i n ö v i " a 
jogszabá ly egyre szűkebbé v á l ó köntösé t . 4 
c) Az eml í t e t t két e l l en tmondás m e l l e t t nem fe l edkezhe tünk meg ar ró l 
sem, hogy a jogszabályok — amint a r ró l később még b ő v e b b e n szó esik — 
többszörös áttétel révén j u t t a t j á k kifejezésre a munkásosz t á ly aka ra tá t , a m e l y 
m a g a is á t t é te leze t t k i fe jezője a te rmelőerők fejlettségi f o k á n a k . Ezek az á t t é -
te lek szükségképpen bizonyos fokú torzulássa l já rnak . S ez a torzulás —• külö-
nösen akkor , ha a jogszabályelőkészí tés n e m kellő g o n d d a l , körül tekintéssel 
t ö r t én ik — ismét olyan e l l en tmondások fo r rá sává v á l h a t , amely a fo rma és a 
t a r t a l o m egységét veszélyezte t i , m e g b o n t h a t j a . 
Az eml í t e t t fő e l l en tmondás i f o r m á k fe l t á r j ák a jogszabá lyok e l lentmon-
dásos vo l t á t és ezeknek az elvi összefüggéseknek v izsgá la ta segítséget n y ú j t 
s z á m u n k r a ahhoz, hogy az e l l en tmondások feloldásának ú t j á t és módszere i t 
keressük. És i t t arra az a l a p v e t ő kü lönbségre kell r á m u t a t n i , amely m i n d e n 
ko rább i t á r s a d a l m i rendszer jogszabálya i és a szocialista jogszabályok k ö z ö t t 
fennál l . A szocializmust megelőző t á r s a d a l m i rendszerek — részben t u d a t o s a n , 
az elkendőzés okából, részben ösztönösen, a felismerés h i á n y a miat t — t a g a d -
t á k a jogszabályok osztá lyje l legét , s a z o k a t hol felsőbb h a t a l m a k a k a r a t á b ó l , 
hol az örök jogszellemből, hol a t á r sada lom tag ja inak szerződéséből s tb . veze t -
t é k le. Az őszinteségnek ez a hiánya a jogszabályok e l l en tmondása inak felol-
d á s á t l ehe te t lenné te t te . Az ura lkodó osz t á lyaka ra t k i fe jezése olyan f o r m á b a n , 
hogy ennek az a k a r a t n a k osztályjel lege ellepleződjék, o lyan e l l en tmondás t 
hord m a g á b a n , amelynek feloldása eleve lehetet len. A szocial is ta jog n e m t i t -
ko l ja osztályjel legét , s u g y a n a k k o r a munkásosz t á ly — m i n t az első o lyan tár-
sada lmi osztály , amely t u d a t o s a n az osz tá lyura lom megszünte tésé t t űz i ki 
célul — a tör ténelem so rán elsőként va lós í tha t j a meg a z t az őszinteséget , 
a m e l y e t Marx a tö rvényhozás legelső s zabá lya i között e m l í t . 5 
2. A jogszabály, mint akarati jelenség 
A jogszabály az i smer t megha tá rozás szerint a munkásosz t á ly a k a r a t á b ó l 
k i induló ál lami akarat k i fe jezése . A jogszabá ly , mint a k a r a t i jelenség t o v á b b i 
v izsgála to t k íván . Eörsi G y u l a részletesen foglalkozik a m á r k iny i lván í to t t 
á l lami a k a r a t ( jogszabály) és az egyes á l l ami szervek k o n k r é t szerződési nyi-
l a t k o z a t á b a n megnyi la tkozó állami a k a r a t viszonyával.® E n n e k a gondo la tnak 
4
 Szabó Imre: A jogszabályok értelmezése. Budapest, I960., 177. o. 
5
 Marx—Engels Művei. Budapest , 1957. I. kötet, 121. o. V i ta a falopási törvényről. 
6
 Eörsi Gyula : A tervszerződések, Budapest , 1957. Lásd főleg 35 — 36. és 315. s köv. o. 
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a t ovább fűzése r á m u t a t h a t a r ra , hogy a jogszabá lyban —- h a azt nem l é t é b e n , 
hanem keletkezésében szemlé l jük ugyancsak különféle a k a r a t o k össz já t éka 
nyi lvánul ínég, s válik vége redményben egy elvont á l lami a k a r a t t á . Az á l l a m i 
л agy t á r s a d a l m i összakara t , s azoknak az egyéni a k a r a t o k n a k a v i szonya , 
amelyek ezt az összakara to t megismerhető fo rmában l é t r e h o z t á k , éppen ú g y a 
rész és az egész d ia lekt ikus viszonya révén t á rha tó fel, m i n t Eörsi Gyula pél-
d á j á b a n a m á r k ibocsá to t t jogszabályból , s a szerződésben résztvevő á l l ami 
vál lalatok aka ra t ábó l e redőképpen előálló ál lami aka ra t . 
M o n d h a t j u k - e azt, h o g y valamely jogszabá ly k o n k r é t megjelenési for-
m á j á t azér t nyer te , mert X vagy Y á l lami funkcionár ius ezt így „ a k a r t a " ? 
Nyi lvánva ló , hogy a vo lun t a r i zmus legsúlyosabb veszélyei t jelentené az, h a 
ado t t ese tben csak ezzel a válasszal szo lgá lha tnánk . De megfo rd í tva a k é r d é s t : 
lehetséges-e, hogy jogszabá ly létrejön ané lkü l , hogy a n n a k lé t re jövetelé t az 
illetékes á l l ami funkc ionár iusok „ a k a r n á k " ? A jogszabályok k ia lak í tásában — 
s az eml í t e t t példa a ké rdésnek csak legfelszínesebb o lda l á t tekint i — s z á m -
ta lan a k a r a t működik közre . Ezeket az a k a r a t o k a t más és m á s tényezők h a t á -
rozzák meg. I lyen t ényezők lehetnek az a k a r a t k i a l ak í t á sában köz reműködő 
személyek ideológiai szemléle te , képzet tsége, azok az á l l ami érdekek, a m e l y e k 
gondozását az illető szerv e l l á t j a és még számta lan más . A szocialista á l l ami 
berendezésben kifejezésre j u t ó munkamegosz tá s arra tö reksz ik , hogy i t t az e rők 
olyan össz já t éká t biztosí tsa , ami maximális módon elősegít i azt , hogy m i n d a z 
az aka ra t i e lem, amelynek érvényesülése az ilyen é r t e l emben vet t t á r s a d a l m i 
állami összakara t k ia lak í tásához szükséges, ebben a f o l y a m a t b a n megfelelő 
súllyal részt vehessen. 
Edd ig a jogszabály k ia laku lásá t csak a felszínen v izsgá l tuk . Ahhoz azon-
ban , hogy a jogszabá lynak , m i n t akara t i je lenségnek k i a l aku lá sá t teljes egészé-
ben f e l t á r j u k , sokkal mé lyebbre kell h a t o l n u n k . Nem s z a b a d szem elől t évesz -
t enünk azt , hogy a d o t t t á r sada lmi v i szonyok mel le t t a jogszabály a 
munkásosz t á lynak az a k a r a t á t önti f o r m á b a , t ehá t egy o l y a n o sz t á lyaka ra to t , 
amelyet a marx izmus—len in izmus ideológiájával f e lvé r teze t t munkásosz tá ly 
é lenjáró t a g j a i a lakí tanak k i . s amely a l ap ja iban a pá r t po l i t i ká j ában j u t ki-
fejezésre. E n n e k az a k a r a t n a k a t o v á b b m e n ő elemzése, az a k a r a t k ia lak í tásá -
nak módszerei úgy gondo lom meg h a l ad n á ennek az e lőadásnak a kere-
t é t . A kérdés helyes szemlélete érdekében azonban mindig magunk előtt kel l 
l á t n u n k ezt a mögöt tes a k a r a t o t , és azt, hogy a jogszabá lynak ezt az a k a r a t o t 
kell visszatükröznie . 
Talán hozzásegít a ké rdés vi lágosabb szemléletéhez az , ha konkrét pél-
dán szemlé l t e t jük azt, h o g y mi t j e len tenek vo l taképpen e megál lap í tások . 
Válasszuk pé ldaképpen a t e l ekkönyvi r e n d t a r t á s t . Ny i lvánva ló , hogy egy i lyen 
t ípusú jogszabály i r á n y á b a n a munkásosz t á lynak igen jól fe l ismerhető , s a p á r t 
á l ta lános pol i t iká jából v i l ágosan levezethető követe lményei ál lanak fenn. í g y 
pl. ny i lvánva ló , hogy a t e l ekkönvv i r e n d t a r t á s n a k b iz tos í tan ia kell a t á r s a d a l -
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m i rendsze rünk a l ap já t a lko tó tu l a jdon jog i ka tegór iák ( t á r sada lmi t u l a j d o n —-
személyi t u l a j d o n ) védelmét , elő kell segítenie a mezőgazdaság szocialista szer-
vezetének működésé t s tb . E b b e n a v o n a t k o z á s b a n t ehá t o lyan jól f u n k c i o n á l ó 
te lekkönyvi rendszer t kell k i a l ak í t anunk , a m e l y az emlí te t t a lapvető köve te l -
mények kielégítését fe l té t lenül b iz tos í t ja . E h a t á r o k o n belül azonban már o lyan 
te rü le tekre é r ü n k , amelyre vona tkozóan az eml í te t t á l t a l ános köve te lmények 
nem adnak közvet len el igazí tás t . így pl. közvet lenül leveze the tő a m u n k á s -
osztály a k a r a t á b ó l az a köve te lmény , hogy a t e lekkönyvi r e n d t a r t á s a t e rmelő-
szövetkezetek művelése a l a t t álló inga t l anok tek in te tében olyan szabá lyoka t 
állítson fel, ame lyek egyik oldalról kifejezésre j u t t a t j á k az t , hogy ezek a fö ldek 
egységesen a te rmelőszövetkeze tek fö lda lap jához t a r t o z n a k , másfelől v i szon t 
— számolva a parasz tság ma még számot t evő magán tu l a jdonos i szemléleté-
vel azt is k i m u t a t j á k , hogy a te rmelőszövetkeze t fö ld te rü le te az egyes t a g o k 
t u l a j d o n á b a n álló inga t lanokból tevődik össze, s ezek az ingat lanok b á r 
forga lomképességük egyre korlá tozódik n e m vá l tak fo rga lomkép te lenekké , 
így pl. öröklés t á rgya i l ehe tnek . Ezek közöt t a ha tá rok k ö z ö t t azonban a n n a k a 
j og in t ézménynek a k ia lak í tása , amely a f en t i szempontoka t a legmegfelelőbben 
szolgálja, m á r az á l l amappará tuson belül, az ál lami munkamegosz tás rendsze-
rében, az a b b a n résztvevő dolgozók együ t tműködésének e r edményeképpen j ö n 
létre. Durva vulgarizálás l enne pl. minden olyan törekvés , amely a feláll í-
t andó jog in tézmények t echn ika i szabályai t megkísérelné közvet lenül a m u n -
kásosztály a k a r a t á b ó l levezetni , s va lahogy úgy tenné fel a ké rdés t : va jon meg-
felel-e a munkásosz tá ly a k a r a t á n a k , hogy egyik vagy másik bejegyzést a te lek-
könyv В vagy С lapjára kell bevezetni . Az a felismerés, h o g y a munkásosz t á ly 
aka ra ta a jogszabályok a l apve tő t a r t a l m á t ha tá rozza meg, de ugyanakkor t á g 
t e re t enged az ennek megvalósí tásához szükséges módszerek és i n t é z m é n y e k 
kia lakí tásához, m u t a t j a a jogszabályok kidolgozásában köz reműködő á l l ami 
szervek dolgozóinak szerepét és felelősségét. 
3. ,1 jogszabályok nevelő funkciója 
A jogszabá lynak , m i n t akara t i je lenségnek vizsgálata során t o v á b b i 
összefüggéseket t á r h a t u n k fel akkor , ha a jogszabályok megvalósulásának kér-
dését e lemezzük . A harmincas évek végén a jog megha tá rozására a Szov je t -
unióban k i a l ak í t o t t definíció ugyanakkor , amiko r h a n g o z t a t t a , hogy a j og az 
uralkodó osz tá ly aka ra tá t fe jezi ki, a jogszabályok megvalósulásának szo-
cialista m ó d j á r a még nem t a r t a lmazo t t u t a l á s t , s csak a r ra a megál lapí tásra 
szor í tkozot t , hogy a jog szabálya inak a lka lmazásá t „az u ra lkodó osztály szá-
mára előnyös és kedvező tá r sada lmi v i szonyok és t á r s ada lmi rend védelme^ 
megerősítése és fejlesztése cél jából az á l lam kényszerí tő ereje b i z to s í t j a . " 7 
A szocialista jog egyik jellegzetes o lda lá t vi lágí t ják meg azok a kiegészí tő 
javaslatok, amelyek - e lsősorban a szovje t i rodalomban az emlí te t t de f i -
' A. J. Visinszkij ; A szovjet állam és jogtudomány kérdései. Budapest, 1950., 39. o. 
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nícióval k a p c s o l a t b a n megje len tek . A megha tá rozás kiegészítésére t e t t v a l a -
menny i j a v a s l a t hangsúlyozza , hogy a szocialista t á r s a d a l o m b a n a jogszabá ly 
megva lós í t á sá t nem egyedül az ál lam kényszer í tő ereje b iz tos í t ja , s ezt pl. 
D. A. K e r i m o v a köve tkező fo rmában j u t t a t j a kifejezésre: ,, . . . amelyek meg-
valósulásá t a dolgozók ö n t u d a t a és fegye lme, az ál lami és t á r sada lmi szerve-
zetek po l i t ika i nevelő és szervező t evékenysége , szükség esetén pedig a szov je t 
á l l amappa rá tu s kényszer í tő ereje b i z t o s í t j a . " 8 
Ezt a s a j á to san szocialista i r ányú fe j lődés t t á m a s z t j á k alá mind n á l u n k , 
mind a Szov je tun ióban azok az „ a j á n l á s - t í p u s ú " jogszabá lyok — gondolni kell 
pl . e lsősorban a mezőgazdasági te rmelőszövetkeze tek s z á m á r a különböző jog-
szabályi f o r m á b a n a d o t t i ránye lvekre — , amelyek megvalósulásá t semmiféle 
kényszer n e m biz tos í t ja , s tényleges megvalósulásuk i smeretes módon igen széles-
körű . 
A szocial is ta jogszabá ly nevelő szerepé t emeli ki Kulcsá r K á l m á n már 
idézett m ű v e is, amikor megá l l ap í t j a , h o g y a jog azzal, h o g y emberi m a g a t a r -
tások befo lyásolására tö reksz ik , ob j ek t íve nevelő f e l a d a t o t lát el, s e nevelő 
funkció é p p e n a szocialista t á r s a d a l o m b a n válik t u d a t o s s á és h a t é k o n n y á . A 
nevelés ped ig a k a r a t á t v i t e l . Így a jogszabá ly , amelyet eddig kele tkezésében 
szemlél tünk a k a r a t i j e lenségként , lé tében is m e g t a r t j a ezt az akara t i j e l legé t . A 
jogszabály funkc ió j a az, h o g y a benne megtes tesü lő a k a r a t o t á t p l án t á l j a a t á r -
sadalom egyes t ag ja i ra és így biztosítsa az t , hogy az a n o r m a t í v a k a r a t , a m i t a 
jogszabály a „so l len" k a t e g ó r i á j á b a n megszabo t t , a „ s e i n " vi lágában is élő 
valósággá v á l j é k . A p u s z t a no rma t ív a k a r a t h o z te rmésze tesen messzemenően 
hozzájárul az is, hogy a t á r s ada lmi fe l té te lek m i n d i n k á b b lehetővé tesz ik a 
normák érvényesülésé t . 
A jogszabá lyoknak ez az oldala e g y ú t t a l ú j köve t e lmény t is j e l en t a szo-
cialista joga lko tássa l szemben . Nem elegendő az, hogy a jogszabály megfele-
lően, a d e k v á t módon öl töztesse jogi kön tösbe a mögöt te re j lő osz tá lyaka ra to t , 
de szükséges az is, hogy ez a jogi fo rma az aka ra t á tv i t e l r e l ega lka lmasabb 
forma legyen. Természetesen a jogszabá lynak ez a két szemlélete u g y a n a n n a k a 
funkc iónak k é t oldalról va ló vizsgálatá t j e len t i , hiszen ny i lvánva ló az, h o g y a 
m u n k á s o s z t á l y aka ra ta o lyan jogszabá lyok k ibocsá tására i rányul , a m e l y e k 
maximális módon a lka lmasak a megvalós í tás ra és a l e g h a t é k o n y a b b a n befo-
lyásolják a t á r sada lom t a g j a i n a k m a g a t a r t á s á t . 
I I . A jogszabályok helyessége 
Úgy gondolom, hogy a bevezetőben é r in te t t néhány elvi kérdés köze lebb 
visz b e n n ü n k e t ahhoz, hogy el t u d j u k d ö n t e n i : milyen mér t ékke l kell m é r n ü n k a 
jogszabályok „ j ó s á g á t " , t e h á t azt, hogy azok a megtes tes í tendő t a r t a l o m n a k 
mennyiben a d e k v á t kifejezési formái. E m e l l e t t e beveze tő gondolatok segí t -
8
 D. A. Kerimov: Fragen der Gesetzgebungstechnik. Berlin, Д958., 31. о. 
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séget n y ú j t a n a k abban is, hogy fel t u d j u k m é r n i a kodi f ikác ióva l s z e m b e n 
t á m a s z t o t t — igen magas — k ö v e t e l m é n y e k e t és meg t u d j u k jelölni a zoka t az 
eszközöket , amelyek a jogosan követe l t m a g a s színvonalú j oga lko tá s t b iz tos í t -
h a t j á k . 
Marx á l lap í t ja meg a gó tha i program k r i t i k á j á b a n , h o g y ,,a jog soha s e m 
lehet magasabb fokú , min t a t á r sada lom g a z d a s á g i a l aku la t a és az általa meg-
h a t á r o z o t t ku l turá l i s fe j le t t sége" . 9 Ez a té te l a z o n b a n fo rd í tva is érvényes. Rész -
ben olyan é r te lemben, hogy a jogszabá lynak — ahhoz hogy szolgálati s ze repé t 
betöl thesse -— o lyannak kell lennie, mint a m i t a t á r sada lom gazdasági a l a k u -
l a t a és kul turá l i s fe j le t tsége megkíván — m á s szóval a f e n t e b b kife j te t t é r t e -
lemben a jogszabá lynak a d e k v á t fo rmának ke l l lennie; m á s r é s z t viszont az is 
benne van az eml í t e t t ma rx i m e g á l l a p í t á s b a n , hogy a jogszabál lya l s z e m b e n 
indokol tan t á m a s z t h a t j u k azt a köve te lmény t , hogy az nlcgfclel jen a t á r s a d a l o m 
gazdasági a l a k u l a t á n a k és kul turá l i s f e j l e t t ségének , s a t á r s ada lom, ha e rő i t 
helyesen szervezzük meg, s ha ennek során a marx izmus—-lenin izmus t u d o m á -
nyos ideológiájára t á m a s z k o d u n k , képes a r r a , hogy i lyen j o g s z a b á l y o k a t 
lé t rehozzon. 
1. A munkásosztály akaratának felismerése 
A jogszabályok előkészítésének k i indu ló lépése — m i n t arra a f e n t i e k -
ben r á m u t a t t u n k — a munkásosz tá ly a k a r a t á n a k helyes felismerése. E z az 
a k a r a t ob jek t íve k ö t ö t t : a l apve tően a t e r m e l ő e r ő k fe j le t t ségi foka, s az e n n e k 
megfelelően k ia lakul t t á r sada lmi -gazdaság i s t r u k t ú r a h a t á r o z z a meg. A h h o z , 
hogy ezt az a k a r a t o t helyesen fe l i smerhessük, e lengedhete t len a m a r x i s t a — 
leninis ta ideológia segítsége, s ennek fe lhaszná lásáva l az i l le tő területre v o n a t -
kozó állásfoglalások, p á r t o k m á n y o k (kongresszus i és közpon t i veze tőségi 
h a t á r o z a t o k stb.) t a n u l m á n y o z á s a . 
Meghalad ja ennek az e lőadásnak h a t á r a i t annak v izsgá la ta , hogy az 
ilyen módon kifejezésre j u t ó célkitűzések és a gazdasági a l a p ös szhang já t , 
t e h á t a pá r t po l i t iká jának ob jek t ív he lyességé t milyen módszerekkel kel l és 
lehet b iz tos í tani . Ha azonban e módszerekbe h iba csúszik, h a az általános pol i -
t ika i i r ányvona l to rzu lásoka t m u t a t , ennek szükségképpen — esetleg t o v á b b i 
torzulásokkal megte tézve — kifejezésre kell j u t n i a a j ogszabá lya lko tá sban is.. 
Nem szükséges bővebb pé ldákka l igazolni a z t , hogy a személy i kul tusz idő-
szakában , a szocialista törvényesség köve t e lménye inek h á t t é r b e s z o r í t á s a 
idején e jelenségek joga lko tá sunk sz ínvonalá t milyen h á t r á n y o s a n be fo lyáso l -
t á k . 
9
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2. A tulajdonképpeni kodifikáció 
A kod i f ikác ió tu l a jdonképpen i t e r ü l e t e a felismert osz tá lyakara t f o r m á b a 
öntése. Ez az a processus, amelynek so rán ki kell v á l a s z t a n i az a lapul szolgáló 
osz tá lyaka ra t megvalós í tására szolgáló j o g i in t ézményeke t , ki kell a l a k í t a n i a 
ki tűzött cé lok jogi megoldásá t , s mindez t olyan rendszerben és olyan nye lven 
kell összefoglalni , amely egyrész t a lka lmas legyen arra , h o g y a joga lko tó h a t a -
lommal f e l r u h á z o t t állami szervek azt j ogszabá ly i erőre emel jék , másrész t hogy 
az ilyen m ó d o n megalkoto t t jogszabály k i v á l t s a a t á r s a d a l o m tagja iból a z o k a t a 
pozitív h a t á s o k a t , ame lyeknek elérését az alapul szolgáló osz t á lvaka ra t célul 
tűz te . 
a) í jogi megoldások kiválasztása 
A f o l y a m a t első lépcsője tehát a megfele lő jog in tézmények k ivá lasz tása , a 
megfelelő j o g i megoldások kia lakí tása . E z a művelet e lvá lasz tha ta t l an az ala-
pul szolgáló osz tá lyakara t megismerésétől , s ugyanakkor t ág lehetőséget biz-
tosít a l egnemesebb é r t e lemben vet t a l k o t ó jogi m u n k á h o z . A később i jog-
szabály „ j ó s á g a " t u l a j d o n k é p p e n ezen a f o k o n dől el. M e r t igaz ugyan , hogy a 
szerkesztés és a nyelv h iányossága i sokat á r t h a t n a k egy helyes koncepciójú jog-
szabálynak is , de nincsen az a kodi f ikác iós technika, amelyik az a l a p j á b a n 
helytelen kons t rukc ión seg í ten i tudna . 
V o l t a k é p p e n itt a formakeresésrő l v a n szó, hiszen a jog in tézmény , s a 
jogi megoldás azok a ka tegór i ák , a m e l y e k b e n a jog t e rü l e t én az u r a lkodó osz-
tá ly a k a r a t a kifejeződik. E z e k r e is áll m i n d a z , amit a marx is ta d i a l ek t ika a 
forma és a t a r t a l o m a d e k v á t voltáról, s a ke t t e jük k ö z ö t t fennálló egyensú ly 
megbomlásábó l folyó h á t r á n y o s következményekről t a n í t . 
I smét pé ldával k ísére lem megvi lág í tan i az e l m o n d o t t a k a t , s p é l d a k é n t a 
k isa já t í tás i ká r t a l an í t á s i n t ézményé t v á l a s z t o m ki. Az a l apu l szolgáló osztá ly-
akarat i t t lényegében ke t t ő s cél megva lós í t ásá t követeli m e g : azokat az ingat -
lanokat , a m e l y e k r e a t á r s a d a l o m n a k közérdekbő l szüksége van, a t á r s a d a l o m 
rendelkezésére kell bocsá tan i , úgy a z o n b a n s ez a célki tűzés más ik szem-
pont ja -, h o g y ez az é rdeke l t egyes á l lampolgároka t csak a legszükségesebb 
mértékben é r in t se , a t u l a j d o n n a k ilven o k b ó l történő e lvonása ne b o n t s a m e g a 
kia lakí tot t e losztási v i szonyoka t , s ne h á r í t s o n egyes á l lampolgárokra a r ány -
talan anyag i h á t r á n y t . È k e t t ő s a lapvető célkitűzés m e l l e t t meg kell eml í ten i 
még egy o l y a n általános a lapelvet , a m e l y a k izsákmányolás t megszün te tő , 
munka n é l k ü l i jövedelemszerzést t agadó , társadalmi be rendezkedésünkből 
egyenesen f o l y i k : a s p e k u l a t í v nyereség t i la lmát . K é r d é s azonban, hogy a 
tételes j o g a l k o t á s során, a k k o r tehát , a m i k o r a célki tűzések megvalós í tására 
h iva to t t i n t ézményeke t m e g v á l a s z t o t t á k , sikerült-e i lyen megoldást elérni. 
Ismeretes, h o g y a k isa já t í tás i ká r t a l an í t á s r a i rányadó 25/1957. (VI. 26.) P . M. 
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számú rende le t a forgalmi é r téken a lapu ló hagyományos kár ta laní tás i m é r t é k 
helyett beveze t t e a „haszná la t i , é r t ék" j o g i fogalmát. ( I t t csak közbevető leg 
j egyzem meg, hogy az e lnevezés megvá lasz tása sem t e k i n t h e t ő szerencsésnek, 
hiszen a h a s z n á l a t i ér ték a marxis ta po l i t ika i gazdaság tan ismert m ű s z a v a , 
amelynek t a r t a l m a nemcsak hogy eltér, d e egyenesen szembekerü l a z o k k a l az 
i smer te tő jegyekkel , ame lyeke t a jogszabá ly ennek a jogi é r te lemben v e t t hasz-
nálat i é r t é k n e k tu la jdoní t . ) A dolog é r d e m é r e térve, n e m fér ahhoz ké t ség , 
hogy a h a g y o m á n y o s fo rga lmi értékben g y a k r a n olyan speku la t ív t é n y e z ő k is 
köz re j á t s zo t t ak , amelyeknek érvényesülését jogrendszerünk nem engedhe t i 
meg. (A polgár i „ j o g r e n d n e k " visszatérő, t i p i k u s bot ránya vol t az, hogy a vá ros -
a t y á k t u d o m á s t szerezve a t e rveze t t k i sa já t í t á s ró l , az é r i n t e t t telkeket o lcsón 
fe lvásáro l ták , ma jd f ik t ív adásvéte lekkel felverve a t e l e k á r a k a t busás nyere -
séggel „ s z e n v e d t é k el" a k i s a j á t í t á s t . Az persze fel sem t e h e t ő , hogy a m i t á r -
s ada lmi v iszonyaink közö t t hasonló visszaélés lehetősége fe lmerülne, h i szen az 
a lapve tő fe l té te lek megvá l toz t ak . Kétségte len azonban, h o g y ma is j e l en tkez -
nek, s a jogszabá ly k ibocsá tása idején m é g inkább j e l en tkez t ek olyan speku la -
t í v i r á n y z a t o k , amelyek g y a k r a n irreális árhul lámzással j á r t a k , így pl. a beköl -
tözhető házas inga t lanok t ek in t e t ében v a g y egyes időszakokban a mezőgazda-
sági fö ld te rü le tek vona tkozásában . ) A g y a k o r l a t i t a p a s z t a l a t o k azt m u t a t j á k , 
hogy a haszná la t i érték f o g a l m á n a k beveze tése a ká r t a l an í t á sná l elejét v e t t e 
ugyan a n n a k , hogy speku la t ív á rhu l lámzások köve tkezménye i t a t á r s a d a l o m -
mal f ize t tessék meg, de ezen a célon a l a p o s a n túlment . Az előbb csak kisegí tő-
ként eml í t e t t ha rmadik s z e m p o n t n a k , a speku la t ív nye reség k izárásának túl-
zo t t hangsúlyozása ui. h á t t é r b e szor í to t ta az t az a lapköve te lményt , h o g y az 
egyes á l l ampolgár t ne s ú j t s u k a rány ta lan áldozat tal . E n n e k köve tkez tében a 
k isa já t í tás f e j ében pénzbeli k á r t a l a n í t á s b a n részesülő á l lampolgárok általában 
nem k a p n a k olyan k á r t a l a n í t á s t , amely a lka lmas lenne a r r a , hogy a k i s a j á t í -
t á s előtti he lyze te t visszaál l í tsák. Fokozza ennek a he lyze tnek e l lentmondásos-
ságát az, hogy a használa t i é r t ék fogalma c sak a pénzkár ta lan í tásban é r v é n y e -
sül. s így az a körü lmény, hogy a k i s a j á t í t á s t szenvedő te l jes k á r t a l a n í t á s t 
kap-e \ agy' a ká r t a l an í t á s f e j ében k i fe jeze t t összeg a t e l j e s kár ta lan í tás a l a t t 
marad-e , a t t ó l a vélet lenszerű kö rü lmény tő l függ, hogyr a t a n á c s rendelkezik-e 
megfelelő csereterület te l . 
S it t mégegy kérdéssel kell s zembenéznünk : vajon he lyes volt-e a vá lasz-
to t t jogi mego ldás? Kétség te len ui., hogv a munkáva l s z e r z e t t személyi t u l a j -
don mel le t t , éppen inga t l anok v o n a t k o z á s á b a n , számos o l y a n ingat lant t a l á -
lunk , ame ly a volt k izsákmányoló osztályunk tag ja inak t u l a j d o n á b a n v a n , 
legyen az vá ros i telek, k i sebb családi ház , szőlő stb. A vo l t uralkodó o sz t á lyok 
t u l a j d o n v i s z o n y a i t f o r r a d a l m i módon megvá l t oz t a t t uk . V a j o n indokolt vo l t - e 
ilyen e lőzmények u tán a jogszabá lynak o l y a n kialakítása, amely t u l a jdonos és 
tu l a jdonos közöl t p a r i f i k á l t ? S nem ez a par i f ikác ió az o k a annak , hogy a jog-
szabály olyan dolgozó k i sembereke t is s ú j t , ak ik a k i s a j á t í t o t t ingat lant é l e t ü k 
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m u n k á j á v a l szerezték meg? N e m lett v o l n a - e helyesebb, a tá rsadalmi v i s z o -
nyoka t j o b b a n tükröző mego ldás , ha a jogszabá ly n y í l t a n k imond ja , h o g y 
csak a m u n k á v a l szerzett t u l a j d o n k i s a j á t í t á s a fejében n y ú j t teljes k á r t a l a n í -
t á s t ? 
b) A jogszabályok stílusa 
Ha s z a b a d a formát , a t a r t a l o m b u r k á t úgyszólván r é t egenkén t l e f e j t e n i 
— természetesen sosem fe ledkezve meg a r ró l , hogy ré tegek együttesen t e s z i k 
ki a formát — a formának legkülső rétege a jogszabály sze rkeze t i felépítése és 
nyelvezete, egyszóval a j o g s z a b á l y stílusa. 
Igen tanu lságosak S z a b ó Imrének a j o g i műnyelvre vona tkozó f e j t e g e -
tései, s szükségte lennek é r z e m , hogy ezeke t ehelyütt megisméte l jem. M i n d -
össze n é h á n y kiegészítő g o n d o l a t o t s ze re tnék ezekhez h o z z á fűzni.1 0 
Szabó I m r e helyesen m u t a t j a ki, h o g y a s a j á to san jogi m ű n y e l v n e k 
melyek a t ö r t é n e l m i és t á r s a d a l m i okai és v i lágosan fe j t i k i a z t , hogy i t t v o l t a -
képpen csak a r ró l van szó, h o g y lehet-e a k ö z n a p i s z a v a k n a k sajátos jogi j e l en -
tése és hogy hogyan kell a j o g i műszavak kérdéséhez n y ú l n u n k . Ez a két k é r d é s 
azonban n e m c s a k a jogi s t í l u snak , h a n e m minden szaks t í l u snak s a j á t o s s á g a . 
Minden szakszövegre je l lemző kell hogy l e g y e n a kifejezések tuda tos , m e g h a t á -
rozott é r t e lmű és köve tkeze tes használa ta , egyet len t u d o m á n y o s vagy s z a k m a i 
szöveg sem m o n d h a t le a t e r m i n u s technikusokró l , amelyek e g y szellemes szov-
j e t szerző megha tá rozása s ze r in t kb. u g y a n a z t a szerepet t ö l t i k be a kod i f ikác ió 
során, m i n t a mérnöki kons t rukc iókban a s zabványos í to t t a lkatrészek. 1 1 E g y 
orvosi vagy műszak i le í rásnak éppen úgy szükséges kelléke az á t t ek in the tőség , a 
világos szerkeze t , mint a j ogszabá lyoknak . A különbség a jog i és a n e m jog i 
szakszövegek közöt t csak a közér thetőség köve t e lményében v a n . Ez a k ö v e t e l -
mény a z o n b a n igen lényeges . Míg az orvosi, műszaki v a g y egyéb szakszöveg a 
megfelelő előképzettséggel rendelkező s z a k m a i olvasóközönséghez szól, a j o g -
szabályok c í m z e t t j e az á l l a m minden p o l g á r a , akiktől a j o g nemcsak a j o g -
szabályok megismerését , h a n e m pontos k ö v e t é s é t is m e g k í v á n j a . Ez a s zem-
pont bizonyos ér te lemben g á t a t szab a t e r m i n u s t e c h n i k u s o k h a s z n á l a t á n a k 
vagy legalábbis azt követel i m e g , hogy a h a s z n á l t műszó é r t e l m é t — ha az n e m 
köztudot t — magában a j ogszabá lyban k i f e j t s ü k . 
A jogi st í lus kérdését t o v á b b v iz sgá lva , fog la lkoznunk kell a jog i m ű -
nyelvvel s z e m b e n l e g g y a k r a b b a n h a n g o z t a t o t t kifogással: a jogi stílus b o n y o -
lul tságával . J o g s z a b á l y a i n k t ó l a közfelfogás világosságot és egyszerűséget 
követel meg . E n n e k a köve te lménynek a megvalós í tása e g y e d ü l a k o d i f i k á t o r 
m u n k á j á n m ú l i k mindadd ig , amíg az a l a p u l szolgáló é le tv i szony vi lágos és 
egyszerű. Az életviszonyok fejlődése a z o n b a n — s ez a j o g o n kívüli t é n y e z ő a 
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fej lődés á l ta lános i r á n y á b a n , az egyszerűtől a bonyolul t felé ha lad — az éle t -
v i szonyoka t is egyre b o n y o l u l t a b b á teszi. A bonyolu l t é le tv iszonyok egyszerű 
f o r m á b a n való kifejezése ny i lvánva ló e l l en tmondás t r e j t m a g á b a n . P é l d á v a l 
megvi lág í tva gondo l junk csak a r ra , hogy a X I X . század végén az utcai közleke-
dés r e n d j é r e vona tkozó rendelkezések mega lko t á sa minden bizonnyal n e m 
j e l e n t e t t volna nehezebb joga lko tó i f e l a d a t o t . Ma azonban a közlekedésben 
rész tvevő j á r m ű v e k h a t a l m a s száma, az utazósebesség összehason l í tha ta t l an 
megnövekedése , a v i lágvárosok egyre zsúfolódó forgalma a közú t i közlekedés 
rend jéve l kapcsola tos ké rdéseke t o lyannyi ra bonyolu l t t á t e t t e , hogy azok jog i 
szabá lya i csak tek in té lyes t e r j e d e l m ű jogszabá lyban fog l a lha tók össze, s e 
s z a b á l y o k a t — ha még úgy tö rekszünk is a legegyszerűbb megoldásokra — 
aligha l ehe tne a világos, egyszerű je lzőkkel i l letni . Természetesen az é le tv i -
szonyok bonyo lu l t t á válása n e m negat ív jelenség, sőt egyenes köve tkez-
ménye a gazdasági a lap fe j lődésének. Ez a fej lődés szükségképpen emeli az 
egész t á r s a d a l o m kul turá l i s sz ínvonalá t , s t u l a j d o n k é p p e n ez az az irány, a m e r r e 
a megoldás ú t j á t ke r e snünk kell . A közlekedési szabályok kérdése e b b e n a 
v o n a t k o z á s b a n is jó pé lda , hiszen ma m á r ezeket a s zabá lyoka t az i sko lában 
o k t a t j á k , a gépjárműközlekedésse l a t á r s a d a l o m egyre szélesebb rétegei i smer -
kednek és b a r á t k o z n a k meg, s mindez hozzásegí t b e n n ü n k e t egy olyan t á r s a -
da lom k ia lak í tásához , ame lynek t ag ja i tó l joggal e l v á r h a t j u k , hogy a közle-
kedés r end jé re vona tkozó b o n y o l u l t a b b szabályokat is appercipiál ja és 
meg ta r t s a . 
c) A j ogszabályelökészítés néhány stilisztikai szabálya 
H a azt á l l ap í t j uk meg, hogy a jogszabá lyok nyelve vo l t aképpen s z a k m a i 
nye lv , amelye t az egyéb szakst í lusokkal szemben általános köve te lménykén t a 
közé r the tőség igénye kell hogy jellemezzen, ú g y gondolom, nem felesleges, ha 
ennek a sa j á tos s t í lusnak s a j á t o s s t i l i sz t ikájáról is szólunk n é h á n y szót. 
A jogi m ű n y e l v — különösképpen a minden á l lampolgárhoz szóló jog-
szabá ly ok nyelve — a t u d o m á n y t és a jogi i roda lmat r égó ta fog la lkoz ta t j a . A 
l egú j a b b szocialista jog i roda lom is igen sok vona tkozásban foglalkozik ezek-
kel а к érdésekkel ,1 2 emel le t t különösen Csehszlovákiában ál lami vonalon is 
b e h a t ó an foglalkoznak a jogszabályok előkészítésének kérdésével, s ezek 
közöt t a jogszabá lyok nyelvével is. I t t a kérdés művelésének igen s zámot t evő 
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h a g y o m á n y a i vannak . Csehszlovákia m á r a polgári k ö z t á r s a s á g idején is á l l ami 
h a t á r o z a t b a n foglalkozott a kodifikáció kérdéseivel, s ez a ha tá roza t 1 3 a kora-
beli polgári j o g t u d o m á n y leghaladóbb á l l á spon t j á t t ü k r ö z t e . A k o d i f i k á c i ó 
kérdése i r á n t a mai csehszlovák á l lamvezetés is élénk f igye lemmel v i se l t e t ik , 
t a n ú j a ennek több ilyen t á r g y ú kormányha tá roza t . 1 4 Hasonló f o n t o s s á g o t 
tu la jdoní t e n n e k a ké rdésnek a Német Demokra t i kus Köz t á r s a ság á l l amveze-
tése is, ame ly k idolgozta t ta a kodifikációs m u n k á r a v o n a t k o z ó i ránye lvek ter-
vezetét . 
A haza i gyakor la t , v a l a m i n t a kü l fö ld i tételes jogi és t u d o m á n y o s a n y a g 
á t t ek in te téséve l megá l l ap í tha tónak lá tsz ik a jogszabályelőkészí tés s t í l u sá ra 
vona tkozóan n é h á n y olyan hogy úgy m o n d j a m s t anda rd - szabá ly , amely -
nek rögzítése t a l án nem lesz haszon nélkül való . Ezek so rábó l elsőként a prae-
ambulum k é rdésé t emelném ki. Általános t apasz ta l a t , h o g y a szocialista jog-
szabályok igen gyakran j e l e n n e k meg hosszabb- röv idebb bevezető szöveggel 
(p raeambu lummal ) , a m e l y n e k vo l taképpen nincsen n o r m a t í v t a r t a l m a , lega-
lábbis a n n y i b a n nincsen, h o g y nem t a r t a l m a z konkré t , c ímzet t m a g a t a r t á s i 
szabályt . E n n e k ellenére a gyakor la t á l t a l á b a n kedvezően fogadja a p r a e a m -
bu lumoka t , s ennek okát elsősorban a b b a n kell k e r e s n ü n k , hogy a b e v e z e t ő 
betekintés t n y ú j t mind a joga lka lmazó , m i n d a jogszabá ly t végreha j tó ál lam-
polgár s z á m á r a azokba az e lv i megfonto lásokba , amelyek a jogalkotót a jog-
szabály k ibocsá tásáná l v e z e t t é k . Nyi lvánva ló , hogy az a jogszabály , a m e l y n e k 
távolabbi célki tűzései t az á l lampolgár is felismeri, a m e l y n e k b o g y úgy 
m o n d j a m ér te lmét l á t j a , sokkal a l k a l m a s a b b a vég reha j t á s r a , é sped ig az 
olyan vég reha j t á s r a , amely a jogalkotó á l t a l k i tűzöt t és a t á r sada lmi f e j lődés 
szolgálatában álló cél megvalós í tásá t a l eg jobban elősegíti . így a p r a e a m b u -
lum a lka lmazásának legfőbb előnye a j ogszabá ly meggyőző erejének emelésében 
van , ami h a f igyelembe vesszük a j ogszabá ly nevelő szerepére v o n a t k o z ó a n 
előbb e l m o n d o t t a k a t — szocialista v i szonyok között a j ogszabá lynak egyik 
legfontosabb jellegzetessége. További e lőnye a p r a e a m b u l u m n a k az, hogy meg-
könnyí t i a jogszabá ly a lka lmazó j a s zámára a jogszabály ér telmezését . 1 3 Ter-
mészetes a z o n b a n , hogy a p r aea inbu lumra vonatkozó á l t a lános kedvező ta-
pasz ta la tokbó l nem szabad o lyan köve tkez te tés t l evonnunk , hogy az minden 
szocialista jogszabá lynak e lengedhete t len kelléke, s a visszaélés ezzel az esz-
közzel néha s e m m i t m o n d ó p r a e a m b u l u m o k felvételére v e z e t e t t . Pl. az egyes 
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növényvéde lmi f e l ada tok v é g r e h a j t á s á n a k szabályozásáról szóló r ende le t 
(11/1958./VI. 9.) F. M.) végreha j t á sá ra sem mozgósító, sem eligazító h a t á s t 
nem v á r h a t u n k a t tó l a bevezetőtő l , amely a rendele t k i a d á s á t „a növények 
kár tevői ál tal a mező- és e rdőgazdaságban okozo t t veszteségek kiküszöbölése 
és a n a g y o b b t e rmése redmények b i z to s í t á sa" érdekével indoko l t a meg. A 
szabályt t e h á t elsősorban úgy lehe tne fe lá l l í tani , hogy a p r a e a m b u l u m csak a 
különös je lentőségű jogszabá lyokhoz illik, s ezek közül is l eg inkább azokhoz , 
amelyek hosszabb időre, nagy súllyal rögzít ik az állami v a g y gazdasági é le t 
megha tá rozo t t t e rü le tének fej lesztési i r ányá t (pl . t e rv tö rvény , egyes t e rü le t ek 
fej lesztésére vona tkozó ha t á roza tok ) , tehát amelyekkel s zemben a inozgósító-
p ropaga t ív köve te lmények igen nagyok. U g y a n í g y szabá lvkén t á l l í tha t juk fel 
azt is, hogy p r a e a m b u l u m o t csak akkor dolgozzunk ki, ha a n n a k olyan t a r t a l -
m a t t u d u n k adni , amely nem közismert , kézenfekvő igazságok ismételgetése, 
hanem a m i rávi lágí t a jogszabá ly mega lko tá sának körü lménye i re és k o n k r é t 
i r á n y m u t a t á s t t a r t a l m a z a joga lka lmazáshoz . 
A másik st i l isztikai szabálycsopor t a jogszabályok címére és á l t a l ában a 
jogszabá ly szövegén belül a l k a l m a z o t t fe jezetszakasz- s tb . c ímekre v o n a t k o -
zik. A címek megvá lasz tásáná l soha sem szabad megfe ledkeznünk arról, hogy a 
címek vo l t aképpen rövid jelzései a t a r t a l o m n a k . Ennek megfelelően k ö t ö t t e k 
ugyan a t a r t a lomhoz , de s e m m i k é p sem v á r h a t ó el, hogy a cím az egész t a r -
ta lmat m a g á b a foglal ja , s a cím elolvasása n e m mentes í the t a jogszabály szö-
vegének megismerése alól. A g y a k o r l a t b a n m i n d k é t szempont megsér tésével 
gyakran t a l á l k o z h a t u n k . Még ú j a b b jogszabá lya lko tása ink k ö z ö t t is t a l á lha -
tunk s e m m i t m o n d ó címeket , ame lyek a cím e lo lvasójában a bosszúságon k ívü l 
más képze te t nem v á l t a n a k ki. I lyen pl. az 1961. évi 7. sz. t ö r v é n y e r e j ű r ende le t , 
amelynek címe: „az 1957. évi 34. számú t ö r v é n y e r e j ű rendele t egyes rendelke-
zéseinek ha tá lyon kívül helyezése" . A helyes c ím: ,, a népbí rósági t anácsok ra 
л una tkozó rendelkezések ha t á lyon kívül he lyezése" lett vo lna . 
A másik hiba viszont , ha egy-egy c ímbe a kodi f iká tor úgyszólván a jog-
szabály egész t a r t a l m á t bele igyekszik gyömöszölni , s ezzel l emond a c ímnek 
arról a vo l t aképpen i előnyéről, hogy az egyszerű á t tek in tés re a jogszabályról a 
leglényegesebbet és csak a leglényegesebbet m o n d j a el. Az olyanféle hosszú 
cím, min t pl. „a mezőgazdasági t e rmelőszöve tkeze t i tagok öregségi és m u n k a -
képtelenségi j á r a d é k á r a kötelező kölcsönös nyugd í jb iz tos í t á s ra , a t e rmelő-
szövetkezet i t agok u t á n j á r ó baleset i b iz tos í tás i díj f ize tésére , va lamin t a 
munkav i szony a l ap j án n y u g d í j b a n részesülő t e rmelőszöve tkeze t i tagokra vo-
na tkozó egyes rendelkezések módos í t á sá ró l " csak a jogszabá ly pontos idé-
zését és c ímének megjegyzését nehezí t i meg, de a szabályozás t a r t a lmáró l n e m 
árul el t ö b b e t , min tha a „mezőgazdasági t e rmelőszöve tkeze tekke l kapcsola tos 
t á r sada lombiz tos í t ás i szabályok módos í t á sá ró l " szólna. 
Arról sem szabad a cím megvá lasz tá sáná l megfe ledkeznünk, hogy a 
címek a lka lmazása a gyakor la t célkitűzéseit szolgálja. A jog i g y a k o r l a t a 
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címeket á tvesz i , és ha a kod i f i ká to r n e m választ megfelelően rövid c ímet , a 
gyakorlat végz i el — g y a k r a n igen s a j á t o s a n sikerületlen fo rmában az t a 
rövidí tést , a m i a címet a m i n d e n n a p i jogi szóhaszná la tban idézésre a lka lmassá 
teszi. Csak pé ldakén t e m l í t e m a „veszélyezte tés b ű n t e t t e " , ,műszó"- t , ami t 
a joga lka lmazás az „é le t v a g y testi épség veszélyeztetésének b ű n t e t t é " - b ő l 
ku r t í t o t t le , s amelynek a l k a l m a z á s a b í rósága ink gyako r l a t ában ma m á r egész 
hé tköznap ivá vá l t . 
Sok visszaélés t ö r t é n i k a jogi s t í lus rovására a fogalommeghatározások 
vonalán, aho l ebben az i r á n y z a t b a n nem nehéz fe l i smernünk a századforduló 
német polgár i „Jur is t i sche Begr i f f sh immel"- jének e lkéset t sugárai t . E b b e n a 
v o n a t k o z á s b a n Szabó I m r e , ,A jogszabályok ér te lmezése" c. m u n k á j á b a n olyan 
világos ú t m u t a t á s t a d o t t , a m e l y a lka lmas arra , hogy az e téren j e l en tkező 
h ibáka t visszaszorí tsa.1 6 
Szintén a stílus s z a b á l y a i körébe v á g a jogszabály legfőbb se j t j e inek , a 
m o n d a t o k n a k , tételeknek helyes és arányos megválasztása. Nyelvünk idegen-
kedik a hosszú és többszörösen alárendel t monda tok tó l . E n n e k megfelelően a 
jogszabá lyok szövegét a lehetőséghez k é p e s t rövid m o n d a t o k b a n kell összefog-
lalnunk, k e v é s bőv í tménnye l . Ügye lnünk kell arra, hogy a bekezdések ugyan-
annak a j og i té te lnek kiegészí tését , kor lá tozásá t vagy értelmezését szolgál ják 
és ehhez k é p e s t u g y a n a b b a n a p a r a g r a f u s b a n bekezdéssel e lválasztva — ne 
halmozzuk össze a h e t e r o g é n té te leket . A pa rag ra fusok t a r t a l m á n a k ilyen 
kialakí tása egyben a p a r a g r a f u s címmel va ló el látását is megkönnyí t i , hiszen 
ezzel b i z t o s í t o t t u k azt, h o g y a paragrafus m o n d a n i v a l ó j a ugyanar ra a t á r g y r a 
vona tkozzék . Ebből a s z e m p o n t b ó l is j ó pé ldaként h i v a t k o z h a t u n k a Polgár i 
T ö r v é n y k ö n y v ü n k leg több rendelkezésére, amelyek a világos, m a g y a r o s és 
tömör k i fe jezésmód példá i lehetnek. S i t t örömmel kell megemlékezni arról , 
hogy míg n é h á n y évvel e z e l ő t t jogi m ű n y e l v ü n k b e n hemzsegtek az i lyen ter-
mészetű h i b á k , ú jabb j o g a l k o t á s u n k b a n m á r csak hosszabb ta l lózás u tán 
v á l a s z t h a t u n k ki egy-egy o lyan példát , m i n t a n ö v e n d é k m a r h á k u t á n já ró 
adókedvezményekrő l szóló rendele t (6/1960. (Y. 8.) P . M.). Ez — egyebek 
között a köve tkezőke t m o n d j a : „ H a az 1960. évi j a n u á r 1. óta é v e n k é n t 
kivetet t községfej lesztési hozzá já ru lás e g y ü t t e s összege nagyobb , min t a t ény-
legesen f e n n á l l ó há t ra lék , az adókedvezmény t csak a fo lyó évi he lyesb í t e t t 
előírásnak a községfej lesztési hozzájárulás címén a fo lyó évre k ive te t t összeg 
levonása u t á n f e n n m a r a d ó összegéből l ehe t megadni, i l letőleg tö rö ln i . " 
Ez a j elenség — sok m á s társával e g y ü t t ö rvende tes bizonyí téka a n n a k 
a szemmel l á t h a t ó j a v u l á s n a k , amit j ogszabá lya lko t á sunk színvonala m u t a t . A 
j o g s z a b á l y o k előkészítésére ford í to t t t ö b b és sz ínvonalasabb munka megmu-
tatkozik jogszabá lya ink k ü l s ő f o r m á j á b a n , azok s t í lusában is. 
1 61. m. 136. és köv. o. 
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3. A jogszabályok, és a társadalmi tudat kapcsolata 
S m o s t v isszatérve előadásom f ő vonalához, a z t a kérdést kell megvizs-
gálnunk, h o g y a n kell o l y a n jogszabá lyok a lkotására t ö r ekednünk , amelyek 
a lka lmasak a r ra , hogy segítségükkel az állami a k a r a t n a k az á l lampolgárok 
m a g a t a r t á s á b a n t ö r t é n ő realizálása maximál i san megoldha tó l egyen . Igen 
tanulságos ebben a vona tkozásban , h a a f ia ta l M a r x n a k a L a n d t a g üléseire 
vona tkozó c ikksoroza tá t t a n u l m á n y o z z u k , főképpen a falopási t ö r v é n y vitá-
járól írt beszámoló já t . Az alkalmat e c ikk megírására az szo lgá l ta t t a , hogy a 
feudális t öbbségű L a n d t a g a ko rábban szabálysér tésnek minősülő e rde i gally-
szedést az e rdőbi r tokosok érdekében a lopással azonos b ű n t e t t k é n t kívánta 
bün te tn i . M a r x f igyelmezte tése : ,,A b ü n t e t é s n e k n e m szabad n a g y o b b irtó-
zatot ke l tenie , mint a vé tségnek , a b ű n t e t t gya l áza t ának nem szabad a törvény 
gya l áza t ává válnia; az á l l am ta la ja a l á van a k n á z v a , ha a szerencsétlenség 
b ű n t e t t é , a b ű n t e t t szerencsétlenséggé vá l ik" , 1 7 megfelelő ér te lmezésben ma is 
igen h a t é k o n y f igyelmeztetéssel szolgál számunkra a b b a n a vona tkozásban , 
hogy a j og szabályai a k k o r v á l h a t n a k csak a lka lmassá nevelő, a t á r sada lom 
t ag j a inak m a g a t a r t á s á t megszabó s z e r e p ü k számára , h a a t á r s a d a l m i közfel-
fogással a r á n y b a n álló szankciókat s z a b n a k ki. E l lenkező esetben — ismét 
Marxot idézve — „a n é p lá t ja a b ü n t e t é s t , de n e m l á t j a a b ű n t e t t e t , és mert 
Ját ja a b ü n t e t é s t o t t , aho l nincsen b ű n t e t t , már ezér t sem fog b ű n t e t t e t látni 
o t t , ahol bün te t é s v a n " . 1 8 Uj b ü n t e t ő t ö r v é n y k ö n y v ü n k előkészítése során 
szép s z á m m a l akad tak o lyan t ényá l l á sok , amelyet éppen azért n e m ve t tünk 
át , mert a lka lmazásuk a dolgozó n é p körében nem a tö rvény t i sz te le t megszi-
l á rd í t á sá ra , hanem éppen a Marx á l t a l f e l t á r t ha tá s f o l y t á n a t ö r v é n y e k tekin-
té lyének csökkentésére vezetne. í g y p l . hatályos j o g u n k é r t e lmében három 
évig t e r j e d ő bör tönnel l ehe t b ü n t e t n i a z t , aki m a g á n h a t á r j e l h a m i s í t á s t követ 
el, azaz h a t á r k ö v e t v a g y a ha tá r megjelölésére szolgáló más t á r g y a t károsítási 
szándékból elvisz vagy m á s helyre á t t e s z , — há rom hónapig t e r j e d ő hörtönnel 
kell b ü n t e t n i azt, aki a gyógyfü rdőkrő l és gyógyvízforrásokról szóló részletes 
szabá lyoka t megszegi, h a t hónapig t e r j e d ő bör tönne l b ü n t e t e n d ő a magyar 
belvízi h a j ó pa rancsnoka , lia a pa rancsnoksága a l a t t álló magyar belvízi hajó 
főhelyén n e m magyar n e m z e t i lobogót visel stb. Mindezeknek a t ényá l l á soknak 
a fe lvételé t az új B ü n t e t ő T ö r v é n y k ö n y v mellőzi, m e r t az i lyenféle magatar -
tásoktól va ló v i s sza ta r tás ra a szabálysér tés i el járás is kielégítő. 
A j o g s z a b á l y o k n a k a t á r s a d a l o m r a gyakorolt rendszerint pozit ív, de 
eshetőleg nega t ív — h a t á s á t s e m m i k é p p e n sem szabad a lábecsülnünk. A bírói 
és különösen a b ü n t e t ő b í r ó i í té lkezésnek nevelő h a t á s á v a l az u tóbb i évek folya-
mán soka t fog la lkoz tunk . Emellet t a z o n b a n a jogszabá lyok ál tal közvetlenül 
gyakoro l t nevelő ha t á s szerepe e lha lványu l t . Hogy összevessük a b í ró i gyakor-
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l a t és a jogszabály közvet len neve lő ha tásá t , a r r a kell gondolnunk , hogy a b í r ó -
sági gyakor la tban á l t a lában a jogszabályok megsér tései j e l en tkeznek , s így a 
b í ró szükségképpen bizonyos fok ig rossz i r á n y b a n torzult k é p e t nyer a t á r -
s a d a l m i gyakor la t ró l . Ha viszont igazak azok a bevezetőben t e t t megál lapí tá-
sok, hogy a jogszabá lyok a t á r s a d a l o m valódi gyakor la tá t t ük röz ik , s e lőre 
m u t a t ó jellegük n e m jelenti az t , hogy e gyakor l a t tó l e l szakadnának , nyi lván-
va ló , hogy a t á r s a d a l o m tényleges életében a jogszabá ly megvalósu lásának , a 
jogszabá ly által megköve te l t m a g a t a r t á s n a k ezer és ezer esetét l á t h a t j u k e g y -
egy jogsér tő eset te l szemben. E z anny i t je lent , hogy a jogszabá ly által meg-
va lós í to t t közvet len nevelő h a t á s fe lmérhe te t lenül szélesebb k ö r ű , mint e g y -
egy bírósági h a t á r o z a t n a k a nevelő ha tása . Természetesen n e m e sh e tü n k abba a 
h i b á b a , hogy ezzel a bírósági h a t á r o z a t o k nevelő h a t á s á t l ebecsü l jük . Ez ugyan-
is ke t t ő s v o n a t k o z á s b a n érvényesül : egyrészt a z o k k a l szemben, a k i k a konk ré t 
ügyrő l t u d o m á s t szereznek, m á s r é s z t abban a t á r s ada lmi t u d a t b a n , hogy a 
jogszabá ly megsértése esetén az igazságszolgál ta tás mechan izmusa következe-
t e sen működésbe lép. Azt is f i gye l embe kell v e n n ü n k , hogy míg a jogszabályok 
neve lő ha tása — é p p e n a ha tás k i te r jed tségénél fogva —- felszínesen érvénye-
sül , addig a bírósági ha tá roza t neve lő munká j a elsősorban a vád lo t t a l , de az 
e l j á rá sba bevont t ö b b i személyekkel szemben is sokka l mélyebb, sokkal in ten-
z ívebb . 
A k i fe j t e t t ekbő l l e v o n h a t j u k az t a t anu l s ágo t , hogy a j o g s z a b á l y o k n a k 
t a r t a l m u k b a n meg kell valós í taniok az t az opt imál i s összhangot, a m e l y részben 
a t á r sada lom fenná l ló j o g t u d a t á n a k kifejezése, részben a szocial is ta épí tés 
d i n a m i k u s célkitűzéseinek é rvényre j u t t a t á sa k ö z ö t t fenn kell hogy á l l j o n . 
4. A jogszabály mint propagandaeszköz és a jogi propaganda 
Ahhoz azonban , hogy az i lyen köve te lményeke t kielégítő jogszabály a z 
e m b e r i m a g a t a r t á s o k b a n minél szélesebb körben megvalósul jon , e jogszabályo-
k a t á t kell v innünk a t á r sada lom egyes t ag ja inak t u d a t á b a . Ez m u t a t j a meg a 
jogi p ropaganda szükségét és fon tos ságá t . 
A jogszabá lyokka l k a p c s o l a t b a n a p r o p a g a n d a kérdése k é t vona tkozás-
b a n is felmerül . Az első összefüggést abban i s m e r h e t j ü k fel, h o g y a jogszabály 
m a g a a p ropaganda eszköze. A jog i n o r m a az egyik — habár n e m az egyetlen — 
o lyan csatorna v a g y t ranszmissz ió , amelynek segítségével a munkásosz tá ly 
a k a r a t a el jut a t á r s a d a l o m t a g j a i h o z s azoknak t u d a t á b a n k ö v e t e n d ő maga-
t a r t á s i szabállyá vá l ik . Bizonyos v o n a t k o z á s o k b a n a jogszabály igen alkalmas 
i lyen eszköze a p r o p a g a n d á n a k . Kézzel fogható előnyei : r e n d k í v ü l széles el-
t e r j ed t sége , a tö rvényt i sz te le t t u d a t i vonásának felhasználása a k ívánatos 
m a g a t a r t á s o k megvalós í tása é rdekében , s az, hogy a no rmában előír t magatar -
t á s megvalós í tásá t az á l lam kényszer í tő eszközökkel is b iz tos í t ja . E z e k a kézen-
f ekvő előnyök g y a k r a n tú lságosan csábí tóak. O l y a n időszakban — amire népi 
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demokrác iánk fej lődése során is t a l á l h a t u n k pé ldá t — a m i k o r a személyi 
kul tusz köve tkez tében az admin i sz t r a t ív módszerek a lkalmazása tú l sú ly ra 
kerül , könnyen a l a k u l h a t k i a vezetés körében olyan n é z e t , amely m i n d e n kér-
désnek megoldásá t a jogszabá lyoktó l v á r j a , amely fe t i s izá l ja a jogszabályo-
ka t , s a n o r m á n a k va lami fé le mindenha tóságo t t u l a j d o n í t . Ma már felismer-
t ü k , hogy a jogszabá l lya l tö r ténő a k a r a t á t v i t e l n e k — az emlí te t t e lőnyös 
oldalai mel le t t — i m m a n e n s kor lá ta i is v a n n a k . A j o g szab á ly — helyesen alkal-
mazva — a munkásosz t á ly a k a r a t á t megvalós í tó a lka lmas eszköz, de h a vissza-
élünk vele, könnyen a cé lzot t ha tás el lenkezőjét v á l t h a t j u k ki. A jogszabá l lya l 
szükségképpen összekapcsol t kényszer í tő m o m e n t u m olyan erős r á h a t á s t 
je lent a jogszabály c í m z e t t j é n e k a k a r a t á r a , amely k ikapcso l j a vagy csökken t i 
az önkéntesség m o t í v u m á t . Ezzel v iszont az egyik l egha t a lmasabb ösztönző 
erőről m o n d u n k le, i l le tve a n n a k h a t á s á t kor lá tozzuk . A kétféle ha t á s szembe-
ál l í tását jól l á t h a t j u k a mezőgazdaság szocialista á tszervezésénél . Ma m á r a 
tö r téne lmi fejlődés a mi országunk v o n a t k o z á s á b a n is igazolta a szövetkezés 
önkéntességére v o n a t k o z ó lenini té te lek helyességét. Az, hogy dolgozó parasz t -
ságunk a k i sá ru te rmelő ú t ró l á t t é r j en a szocialista n a g y ü z e m i gazdálkodás út-
j á ra , ny i lvánva lóan a munkásosz tá ly a k a r a t á n a k elsődleges köve te lménye 
vol t . E n n e k az a k a r a t n a k a megvalós í tására azonban a jogon kívüli eszközök 
b izonyul tak megfele lőnek, s a jog s z á m á r a csak azo k n ak az é le tv iszonyoknak a 
rendezése m a r a d t , a m e l y e k az át térés fo ly t án előál l tak. 
Mint l á t t u k , t e h á t a jogszabály m a g a a m u n k á s o s z t á l y a k a r a t á t propa-
gáló egyik eszköz. U g y a n a k k o r ahhoz, h o g y a jogszabály ha tá lyosu l jon , ugyan-
csak szükség van a p r o p a g a n d a segítségére, s ez a szorosabb ér te lemben ve t t 
j ogp ropaganda t e rü le te . E b b e n a v o n a t k o z á s b a n igen számot tevő f e l a d a t o k a t 
kell még mego ldanunk , b á r a fejlődés so rán már eddig is messze m e g h a l a d t u k a 
burzsoá á l lamok szegényes megoldását , az ignorant ia iur is cuique nocet e lvé t . A 
kihirdetés t énye ké t ség te lenü l rendkívül fontos , mer t ez megadja azt az objek-
t ív lehetőséget minden á l lampolgár s zámára , hogy a jogszabá lyoka t megis-
merhesse. ö n m a g á b a n a z o n b a n ezzel még igen keveset t e t t ü n k a n n a k érdeké-
ben, hogy a jogszabá lyok egész t á r s a d a l m u n k h o z e l jussanak , a t á r s a d a l m i 
t u d a t szilárd részeivé legyenek , s ennek fo ly tán t u d a t - és maga t a r t á s fo rmá ié 
h a t á s u k a t k i fe j thessék . E b b e n a vona tkozásban igen tanulságos az utolsó 
évek két nagy kodif ikációs a lko tásának , a Polgári T ö r v é n y k ö n y v és a B ü n t e t ő 
T ö r v é n y k ö n y v előkészí tésének és vég reha j t á sának t a n u l m á n y o z á s a . E két 
kódex szervezet t p r o p a g a n d á j á r a i rányuló intézkedések sorából e lsősorban a 
t e rveze tek nyi lvános v i t á r a bocsá tásá t k ívánom k iemeln i . A nyi lvános v i ta 
nemcsak abból a s z e m p o n t b ó l jelent segítséget, hogy a kódexek dolgozó né-
p ü n k j o g t u d a t á t a legmegfelelőbben fejezzék ki, h a n e m abban a vona tkozás -
b a n is, hogy a t á r s a d a l o m t ag j a i s közü lük elsősorban a joga lka lmazók , akik-
nek a szélesebb t á r s a d a l m i p ropaganda t ek in te tében t o v á b b i fontos f e l ada t a ik 
v a n n a k , m á r az előkészítés során, a k ó d e x e k k ia lakulása közben azoka t minél 
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i n k á b b m a g u k é n a k érezzék. í g y a kódexek ú j szelleme fokoza to san hatol be a 
joga lka lmazók t u d a t á b a és ezzel is segíti a korábbi , t ú lnyomórész t burzsoá 
e rede tű jogszabá lyok hatása a l a t t k ia lakul t j o g t u d a t he lye t tes í tésé t az ú j , 
szocialista j o g t u d a t t a l . A t á r s a d a l o m minél szélesebb körű b e v o n á s a a kódexek 
előkészítésébe azonban csak a f e l a d a t egyik o ldala . A másik a k ih i rde te t t jog-
szabályok szerveze t t p r o p a g a n d á j a , amely a P t k . v o n a t k o z á s á b a n többé-
kevésbé már megva lósu l tnak t e k i n t h e t ő , míg a Bünte tő T ö r v é n y k ö n y v tek in-
t e t ében ez év egyik legnagyobb e lő t tünk álló fe lada ta . 
5. A kodifikációs munka feladatai 
Az előzőekben u t a l t am a r r a , hogy bizonyos objekt ív k o r l á t a i v a n n a k an-
n a k . hogy a jogszabá lyoka t a munkásosz t á ly a k a r a t á n a k érvényesí tésére fel-
haszná l juk . Ezek közöt t az o b j e k t í v korlátok k ö z ö t t különös hangsúl lya l szeret-
ném kiemelni a t á r sada lom jogszabá lyfe lvevő képességét. Megkísérel tem, hogy 
n é h á n y vonással r ámutas sak a r r a , hogy egy-egy jelentősebb joga lko tás t ek in -
e tében milyen gondos, szerveze t t m u n k á r a v a n szükség a h h o z , hogy az a 
l ehe tő legkedvezőbb ha tá s fokka l , s a ránylag rövid idő a l a t t é rvényesül jön a 
t á r s a d a l o m t u d a t á b a n . Ilyen gondos előkészítő és propagáló m u n k á t nyi lván-
va lóan csak egy-egy sú lypont i f e l ada t t a l kapcso la tban lehe t megvalós í tani . 
I t t is érvényesül az „ inkább kevese t , de j ó l " szabálya: a jó l előkészítet t és a 
kellően p ropagá l t jogszabá lyok t á r sada lomáta lak í tó , m a g a t a r t á s i r á n y í t ó 
h a t á s a fe lbecsülhetet lenül m e g n ő . Ezek a megfontolások a r ra kell hogy indí t -
s anak , hogy a tervszerűségnek a joga lko tásban különös je len tősége t tu l a jdo -
n í t s u n k . Megkönnyí t i m u n k á n k tervszerűségét , hogy i smer jük a fő fe lada to t : a 
szocialista jogrendszer teljes k iépí tésé t , s a burzsoá időkből r á n k marad t jog-
szabályok te l jes fe lszámolásá t , t ovábbá , hogy az eddigi é v e k erőfeszítései 
n y o m á n a szocialista jogrendszer k ia lak í t á sának több lényeges fe lada tá t m á r 
e lvégeztük. Úgy gondolom, h o g y azok u t á n , hogy a polgári j o g és a b ü n t e t ő 
jog kod i f iká lá sának nagy ké rdésé t mego ldo t tuk , hogy szabá lyoz tuk az ál lam-
igazgatási h a t ó s á g o k előtti e l j á r á s rend jé t , h o g y k ia l ak í to t tuk egészen új jog-
ágaza tok , min t pl. a m u n k a j o g , a csa ládjog és a te rmelőszövetkezet i j o g 
kódexei t , hogy korszerűen r e n d e z t ü k a t á r s a d a l m i élet olyan fon tos te rü le te i t , 
m i n t pl. az orvosi r end ta r t á s , az ok ta tásügy jogi szabályozás t igénylő kér-
dései, a b á n y a j o g s tb . - jogosan t ű z h e t j ü k ki célul azt, hogy a mos t következő 
egynéhány esz tendő alat t te l jes egészében felülvizsgál juk jog rendsze rünke t és 
k i ik tassunk belőle minden, a fe lszabadulás e lő t t a lkotot t , idegen gazdasági— 
t á r s a d a l m i rendszer t a l a j án f a k a d t jogszabály t . 
Az e lő t tünk álló fe lada tok sorából a polgár i jog te rü le tén ki kell emelni a 
szerzői jog és a fel ta lálói-új í tói jog szabályozásá t . Az előbbi te rü le ten szinte 
te l jes egészében az 1921-ből szá rmazó szerzői jogi tö rvény ha tá lyos , sőt a 
k iadói jog jó n é h á n y kérdését az 1875-ös kereskedelmi t ö r v é n y ü n k szabályozza. 
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Más a helyzet a feltalálói j o g u n k n á l , ahol az ú j í tás i és fe l ta lá ló i mozgalomra 
vona tkozó ú j szocialista jogszabá lyok m e l l e t t p á r h u z a m o s a n érvényesül az 
1895-ös szabada lmi tö rvény . N e m szorul b ő v e b b indokolásra , hogy a szellemi 
a lkotások ösztönzésében kü lönösen érdekel t t á r s a d a l m u n k n e m f o g a d h a t j a el 
azt a he lyzete t , hogy ezeken a te rü le teken o lyan jogszabá lyok érvényesülhes-
senek, amelyek a köl tő a l k o t á s á t , a fel találó invenció já t á r u n a k t ek in t e t t ék . 
Az el járási jogok ( b ü n t e t ő és polgári pe r r end t a r t á s ) t e r é n a fe lada t az , 
hogy gondosan megvizsgál juk , hogy e k ó d e x e i n k egyfelől a szocialista t ö rvé -
nyesség megszi lárdí tása é rdekében milyen részeikben szo ru lnak a szabá lyok 
még precízebbé tételére, — másrész t a b ü r o k r a t i k u s ügy in tézés csökkentése 
é rdekében hol engednek meg t o v á b b i egyszerűsí téseket , ame lyek az e l j á rás i 
b iz tos í tékok szigorú be t a r t á sa mellett is gyorsabbá , egyszerűbbé teszik az 
igazságszolgál ta tás m u n k á j á t . 
Az á l lamigazgatás egyes területein m é g e lő t tünk álló fe lada tok a köz-
egészségügyi t ö r v é n y és ál lategészségügyi t ö r v é n y fe lvál tása ú j jogszabályok-
kal , a vízjog ú j szabályozása, az ú j vasút- és ú t ü g y i t ö rvény megalkotása , h o g y 
csak n é h á n y k iemelkedőbbet emlí tsek. 
Felmerül a kérdés, ha az 1945 előtti jogszabá lyok h a t á l y o n kívül helye-
zése meg tö r t én t , be fe jeze t tnek t e k i n t h e t j ü k - e a szocialista jogrendszer kia la-
k í t á sá t , s ezt követően a kod i f ikác ió f e l ada t a csak arra kor lá tozódik-e , h o g y a 
t á r sada lmi fejlődéssel lépést t a r t v a időről időre felülvizsgál ja , tökéletesí tse a 
m á r k ia lak í to t t joganyago t . Ú g y gondolom, ez a szemlélet n a g y o n leszűkítené a 
szocialista jogrendszer k iépí tésének f e l a d a t á t . A t á r s ada lom fejlődése egyre 
ú j a b b és ú j a b b olyan kérdéseket ve t fel, a m e l y e k jogi szabá lyozás t köve te lnek . 
E te rü le tek közül jónéhány o l y a n akad, a m e l y nemcsak a hagyományos jog-
rendszer , hanem a mai á l l apo t ában kia lakul t szocialista jogrendszer kere te i t is 
feszegeti . Hangsúlyozni sze re tném, hogy i t t nem olyan rész le tvá l tozásokra 
gondolok, amelyek egy-egy többé-kevésbé sz i lárdnak t e k i n t e t t j ogágaza ton 
belül o ldhatók meg, hanem o l y a n gyökerükben ú j é le tv iszonyokra , amelyek a 
kérdéses t e rü le t a lkotó jel legű ú j szabályozását követel ik, s így a kod i f iká to r 
s zámára a nagy rendezés v é g r e h a j t á s a u t á n is széles t á v l a t o k a t n y i t n á n a k . 
Egyik ilyen t e rü le tkén t je lölném meg a társadalmi bíráskodás ké rdésé t , 
ame ly cs í r á j ában inár a t á r s a d a l o m k o m m u n i s t a fe j lődésének perspekt ívá i t 
hordozza m a g á b a n , s amelyet h iába igyekeznénk a b ü n t e t ő v a g y polgári e l já -
rásba vagy akár az á l lamigazgatás i jog ka tegór i á iba belekényszer í teni . 
Másik ilyen t e rü le tkén t jobb elnevezés h í ján — a gazdasági igazgatás 
prob lémaköré t je lölném meg. A termelő eszközök k ö z t u l a j d o n b a vétele ebben a 
vona tkozásban a lapvetően m e g v á l t o z t a t t a és k ibőví te t te a t á r sada lom fe lada-
t a i t . A termelés és az elosztás megszervezése közüggyé, á l lami funkcióvá v á l t , 
megva lósu l tak a gazdálkodás tervezésének o b j e k t í v előfeltételei, többé-kevésbé 
k ia lakul t az a r end , amelvben az állam ezeket a f unkc ióka t e l l á t j a . Ezek az ú j 
funkc iók a jog ve tü le tében is j e len tkeznek . H o g y csak a l eg fon tosabb ilyen jog-
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szabá lyoka t eml í t sem meg, ide t a r toznak a tervezésre vona tkozó rende lkezé-
sek, az á l lami gazdálkodó szervek s t a t i k á j á n a k és d i n a m i k á j á n a k n o r m á i 
(á l lami vá l l a l a tok szervezete és működése) , a beruházások műszaki- gazdaság i 
előkészítése, a vál lalat i i gazga tók , főkönyvelők , s a gazdaság i rányí tó szervei-
nek ha t á skö ré t megszabó rendelkezések s t b . E szabá lyok tú lnyomó részé t 
jelenleg az á l lamigazgatás i j o g terüle tére u t a l j á k . Ha a z o n b a n a j o g á g a z a t o k , 
s az ezeknek nagy jábó l megfelelő kodif ikáciős ágazatok e lha tá ro lásának a l ap -
j áu l elsősorban a szabá lyozot t é le tviszonyok egységét, másodso rban ped ig a 
szabályozás módszerbeli egységét vesszük, aligha t a l á l u n k olyan közös v o n á -
soka t , amelyek az á l lamigazgatás hagyományos t e rü le te i t (rendészet , közok-
t a t á s , közegészségügy stb.) ezzel az e lőbbiekben jelzett ú j t e rü le t t e l összekötnék . 
Az a formál is ismérv, hogy i t t is és ott is alá- és fölérendel tségi v i szonyokró l 
v a n szó, n e m soka t segit a ké rdés megoldásában . Ny i lvánva ló ugyanis , h o g y 
más t ípusú az az a láve te t t ség i kapcsola t , a m e l y az á l l ampolgá r t az á l lamigaz-
gatás a lsófokú szervéhez, s ez t a h ie rarch ikusan feléje r ende l t szervhez fűz i , 
m i n t az a kapcso la t , amely a gazdasági vég reha j t ó szervek (vállalatok) és az 
i rányí tó szervek ( ipar igazgatóságok, minisztér iumok) közö t t fennáll . Az u t ó b b i 
kapcso la tnak jellegzetessége ugyanis , hogy az a lárendel t szerveknek széles-
kö rű mozgási szabadságot enged gazdasági fe ladata ik megva lós í t á sában , s az 
i rányí tás eszközei közöt t a gazdasági t í p u s ú módszerek (anyagi ösz tönzés , 
t e rv fe l ada tok megál lapí tása , álló- és forgóeszközökkel va ló ellátás,, m ű s z a k i 
fejlesztési pol i t ika) a t ú l n y o m ó a k . 
A ké rdés tovább i bonco lása túl messze vinne b e n n ü n k e t e lőadásom t á r -
gyától , de ú g y gondolom, h o g y ez a n é h á n y vonás is r á m u t a t arra, hogy a gaz-
dasági igazga tás jogi kapcso la t a inak á t fogó szemléletű rendezése n e m c s a k a 
j o g t u d o m á n y , h a n e m a kod i f ikác ió s zámára is nem távo l i és konkré t f e l a d a t -
k é n t je len tkez ik . 
Az i lyen és az ehhez hason ló kodif ikációs kérdések megoldása b i z t o s í t j a 
az t , hogy az e lő t t ünk álló közve t l en fe lada t , a fe lszabadulás előtt i időből szár-
mazó jogszabá lyok ha tá lyon k ívül i helyezése u t á n se t e k i n t h e s s ü k a k o d i f i k á t o r 
m u n k a k ö r é t a nap i r u t i n m u n k a szűk pe r spek t ívá jábó l , h a n e m fe l i smer jük a 
kodif ikáció e lő t t álló t o v á b b i a lkotó jellegű m u n k á t k í v á n ó célki tűzéseket . 
III. A kodifikációs m u n k a előfeltételei 
A jogszabályelőkészí tés a lapvető célkitűzéseinek és konkrét c é l j a inak 
ismertetése u t á n szükséges fog la lkoznunk azokkal az előfel tételekkel és m ó d -
szerekkel is, amelyek lehe tővé teszik azt , hogy jogszabályelőkészí tő m u n k á n k a 
vele szemben t á m a s z t o t t igen magas köve t e lményeknek a l ega lka lmasabban 
megfelelhessen. Az előfel tételek részben tá rgyi , részben személyi a l a p o k r a 
veze the tők vissza. 
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1. Az életviszonyok stabilitása 
A t á r g y i előfeltételek közül e l sőkén t az életviszonyok viszonylagos sta-
b i l i t ásá t kell megemlí teni . A jogszabály természeténél f ogva konzerva t ív , elért 
e r edményeke t rögzít, s ha a jövőbe t e k i n t is, ennek h a t á r t szab az az o b j e k t í v 
köve te lmény , amely a „ s e i n " és a „ s o l l e n " közöt t i rést megszab ja , és az a szub-
jekt ív t é n y , hogy a joga lko tó az élet á l t a l felvetet t kérdéseke t csak kor l á tozo t -
t a n t u d j a á t l á t n i . Ebből következik , h o g y a rohamos f o r r a d a l m i jellegű á ta lak í -
tások ide je időtálló, magas színvonalú kodif iká lásra n e m alkalmas. E z t a meg-
ál lapí tás t o r szágunkban a legutóbbi m á s f é l évtized t ö r t é n e t e is a l á t á m a s z t j a . A 
fe lszabadulás u tán i első évek koalíciós h a r c a i ny i lvánvalóan nem k e d v e z t e k az 
időtá l ló kod i f ikác iónak . Amin t a z o n b a n a munkásosz tá ly szilárdan kezébe 
ve t t e a h a t a l m a t , amint az á l lamvezetés kérdése végérvényesen eldőlt, az Alkot-
m á n y mega lko tásáva l , s az azt közve t l enü l nyomon k ö v e t ő néhány a l a p v e t ő 
fon tosságú , m á r szocialista szemléletű kódexsze l elérkezet t a fe lszabadulás u t á n i 
első kodif ikációs periódus. Ez t köve tően azonban a po l i t ikában j e l en tkező tor-
zulások a kodifikációs tevékenység k ibon takozásá t is v isszavete t ték , s c sak az 
e l lenforradalom leverése, a h ibák k i j a v í t á s a u tán , az 50-es évek másod ik felé-
ben érkezet t el a kodif ikáció jelenlegi, másod ik időszaka. 
Természetesen — s erre Szabó I m r e 1 9 is felhívja a f i gye lmünke t , — az 
é le tviszonyok viszonylagos s tabi l i tása n y o m á n előálló jogszabá lys tab i l i t ás t 
n e m szabad fé t isnek t ek in ten i . Az é le t fejlődése n e m áll meg. A f o r r a d a l m i 
á ta l aku lások idejét köve tő ko r szakokban a fejlődés ü t e m e csak l a s s ú b b — de 
s zakada t l an . Kétségte len , bogy n y o m a t é k o s érdekek fűződnek a h h o z , hogy 
jog rendsze rünk viszonylag stabil l egyen . (A jogszabá lyoknak megfele lő tár-
sada lmi t u d a t kialakulása időt vesz i g é n y b e , a jogszabályok ál landósága növeli 
a tö rvény t i sz te le te t , az időtálló jogszabá lyok előkészítése szükségképpen 
n a g y o b b gondda l tö r tén ik stb.) Mindezek a meggondolások és e lőnyök azon-
ban csak másodlagosak ahhoz az a l a p v e t ő főkövete lményhez v i s zony í tva , 
hogy a jogszabá lynak a m a g a m ó d j á n az objekt ív va lóságot kell t ük rözn i e . Az 
é le tviszonyok vál tozásával a jogszabá ly elavulása — h a szabad m a g a m a t így 
k i fe jeznem — már a ha tá lyba lépés n a p j á n elkezdődik. Ezé r t fokozot t gondda l 
kell a jogszabályok és az élet v i s z o n y á t f igyelemmel kísérnünk, h o g y kellő 
időben észlel jük azt az időpon to t , a m i k o r m á r az életviszonyok vá l tozása foly-
t á n az élet és a jogszabály közöt t az e l l en tmondások elérik azt a k ü s z ö b ö t , ami 
az ú j j ogszabá ly mega lko tásának szükségességét jelzi. 
2. A tudomány és a kodifikáció kapcsolata 
A kodif ikáció sz ínvonalának előfel té telei közöt t az egyik l eg fon tosabb 
helyet fog la l ja el a t u d o m á n y . A szocial is ta j o g t u d o m á n y nem elégedhet m e g a 
jogszabá lyok valamiféle szegényes, poz i t i v i s t a v izsgála tával . Vizsgálnia kell és 
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fel kell tárnia m i n d a jogelmélet vonalán , m i n d az egyes j o g ág aza to k terüle tén a 
jogszabályok érvényesülésének feltételeit , s a ha tá lyos jog b á t o r b í rá la táva l 
a lkotó módon kel l a jogalkotás területén is f e j lődésünke t elősegítenie. 
A t u d o m á n y és a kod i f ikác ió k a p c s o l a t á n a k eddigi f o r m á i t vizsgálva, 
bizonyos e r edményeke t megá l l ap í tha tunk . I l y e n e redmény pl . a t u d o m á n y 
nagyfokú érdeklődése a kodi f ikác ió soron l evő problémái i r á n t . A P t k . és a 
B t k . mega lko tásá t jogi fo lyó i ra ta ink hasáb ja in rendkívül széleskörű és m a g a s 
színvonalú v i ta előzte meg. E t udományos v i t á k e redményének a kodif ikáció 
rendkívü l soka t köszönhet . 
Sok hasznos e redménnyel j á r t a t u d o m á n y és a kodif ikáció e g y ü t t m ű k ö -
désében az a kapcso la t is, a m e l y az u tóbbi é v e k jogszabályelőkészí tő gyakor -
l a t á b a n a t u d o m á n y és a g y a k o r l a t képviselői k ö z ö t t k i a l aku l t . Nincsen o l y a n 
nagyobb fon tosságú jogszabály előkészítésére k i k ü l d ö t t kodi f ikác iós b izot tság, 
amelynek t a g j a i közöt t ne t a l á l n ó k meg az i l le tő t u d o m á n y á g legjelentősebb 
képviselőit . Az egye temi t a n á r o k , a j o g t u d o m á n y művelői i lyen módon t ö r t é n ő 
bevonása a jogszabálye lőkész í tés m u n k á j á b a ugyancsak egyike azoknak a 
tényezőknek, ame lyek k ö v e t k e z t é b e n a jogszabá lyok sz ínvona lában az u t ó b b i 
években t a g a d h a t a t l a n u l m e g m u t a t k o z ó fe j lődés megvalósul t . 
A fej lődés t o v á b b i ú t j á n azonban ú g y vélem raég nagyobbak a 
t u d o m á n y r a v á r ó fe lada tok . T a g a d h a t a t l a n ui . , hogy a t u d o m á n y és a kodi-
f ikációs f e l ada tok közöt t ez idő szerint a t u d o m á n y terhére bizonyos fáziskü-
lönbség észlelhető. Akárhányszo r t a p a s z t a l h a t j u k , hogy o lyan időpontban , 
amikor egy-egy jog te rü le t kod i f ikác ió jának i d e j e elérkezik, az illető t e rü le t r e 
vona tkozó t u d o m á n y o s e r e d m é n y e k nem á l lnak rendelkezésre, — a t u d o m á n y 
i n k á b b csak a jogszabá ly k ibocsá tása u tán , v a g y kedvező ese tben az előkészítő 
m u n k á v a l p á r h u z a m o s a n fogla lkozik az illető t e r ü l e t t u d o m á n y o s kérdéseinek 
megoldásával . Ahhoz , hogy a t u d o m á n y és a kod i f ikác ió kapcso la t a kedvezőbb 
legyen, ezt a fázisel tolódást m e g kell f o r d í t a n u n k : a t u d o m á n y ne j á r j o n a 
kodif ikáció n y o m á b a n , h a n e m mutassa az u t a t a jogszabályelőkészítő m u n k a 
számára . S ehhez nem elegendő — bár fe l té t lenül szükséges és k ívána tos — a 
kodifikációs t e r v e k egyeztetése a tudományos tervezéssel , h a n e m azt kell miné l 
előbb elérnünk, h o g y a kodif ikációs tervezés m á r a t u d o m á n y e lér t eredményein 
a lapul jon . Ez a z t je lentené, h o g y a kodif ikációra vonatkozó á l l ami e lhatározás 
i d ő p o n t j á b a n a t u d o m á n y segítségével már t i s z t á z o t t a k n a k kell lenniük az i l le tő 
t e rü le t a lapve tő jog i kérdéseinek, ismernünk kel l az addig f enná l ló jogszabá-
lyok a lkalmazása során szerzet t előnyös és h á t r á n y o s t a p a s z t a l a t o k t u d o m á -
nyos mérlegét, s r ende lkeznünk kell azokkal az á l t a lános í to t t megál lapí tások-
ka l , amelyek a kérdéses j og te rü l e tnek a bará t i o r szágokban t ö r t é n t szabályozása 
a l a p j á n l e v o n h a t ó k . 
Még egy t e r ü l e t e t kell megemlí tenem, a h o l a kodif ikáció számot tevő 
segítséget k a p h a t a t u d o m á n y t ó l , s ez magának a kodifikáció e lméletének és az 
ennek alapjául szolgáló jogelméle t i kérdéseknek a kidolgozása. 
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Bár az u tóbb i években e vona tkozásban m á r igen sok k é r d é s nyer t tisz-
t ázás t , s különösen Szabó Imre többször idézett m ü v e : ,,A jogszabá lyok értel-
mezésérő l" örvendetes „ m e l l é k t e r m é k k é n t " a kod i f ikác iónak is igen sok e lv i 
kérdésé t fe l tá r ta , 2 0 a szocialista jogszabá ly tan mega lko tásáva l a j o g t u d o m á n y 
még adósa a kodi f ikác iónak. 
3. A kodifikáció módszertana 
H a sikerült az eddigiek so rán m e g m u t a t n o m azokat a m a g a s követelmé-
n y e k e t , amelyeket a szocialista jogszabá lynak ki kell elégítenie, s ha sikerült 
a l á t á m a s z t a n o m a z t , hogy a jogszabá lya lko tás színvonala mi lyen lényeges 
t ényező je a t á r s ada lom fej lődésének, mindezekből önkén t k ö v e t k e z i k az a fon-
tosság, amelyet a jogszabályelőkészí tés m ó d s z e r t a n á n a k t u l a j d o n í t a n u n k kel l -
A megfelelő módszer a lka lmazása igen ha tékony biztosí téka a jogszabá lya lko-
tás sz ínvonalának és az egyik legbiz tosabb védekezés az ellen, hogy volunta -
rista torzulások veszélyeztessék a kodifikációs m u n k á t . 
Sorra véve a z o k a t a köve te lményeke t , a m e l y e k e t az e lőbb iek során a jog-
szabá lyokka l szemben fe lá l l í to t tunk , ez a sorrend — úgy gondo lom — ö n k é n t 
megha tá rozza a jogszabálye lőkész í tő munka fő fázisa i t is. 
a) Az első fáz isba ta r toz ik annak az osztályakaratnak a feltárása és rög-
zítése, amelynek megvalós í tásá t az illető jogszabály szolgálni h i v a t o t t s amely-
ről m á r az e lőbbiekben részletesen szólot tunk. 
b) A második szakasz a t u l a j d o n k é p p e n i kodif ikációs m u n k a döntő része,, 
az, a m i t a fen t iekben a jogi megoldások kiválasztása és kialakítása névvel jelöl-
t ü n k . E b b e n a szakaszban kell összegyűj teni és f e l t á rn i az első fáz is megállapí-
t ása i ra t á m a s z k o d v a mindaz t az anyagot , a m i t a szabá lyozás kereteinek 
k ia lak í tása során f e l h a s z n á l h a t u n k . Ilyen a n y a g o k pl. a ké rdéses terüle t re 
vona tkozó ha tá lyos jogszabá lyok te l jes á t t ek in t é se , a ha t á lyos jogszabályok 
a lka lmazása során szerzet t g y a k o r l a t i t a p a s z t a l a t o k (bírósági v a g y államigaz-
gatás i ha t á roza tok stb.) , az i l le tő terüle te t é r i n t ő jelzések összegyűj tése és 
ér tékelése (bírósági és dön tőb izo t t ság i szignalizációk, a K ö z p o n t i Népi Ellen-
őrzés megál lapí tása i , h ivatalos és t á r sada lmi szervek tő l , v a l a m i n t egyes állam-
polgároktó l érkező j avas l a tok s tb . ) , a szóban fo rgó jogterü le t re vona tkozó fon-
t o s a b b t u d o m á n y o s m u n k á k összegyűj tése és á t t a n u l m á n y o z á s a , s végül — d e 
n e m utolsósorban — olyan összehasonlí tó jogi m u n k á k végzése, amelyeknek 
e redményeképpen rende lkezésünkre állanak a szocialista t á b o r kodifikációs és 
t u d o m á n y o s eredményei , sőt — bizonyos kérdéseknél — a v i szonylag leghala-
dóbb kapi ta l i s ta jogszabá lyok t anu l s ága i is. 
Az így összeál l í tot t anyag , a m i t joggal n e v e z h e t ü n k egy-egy jogszabály 
„ k o m p l e t t t e r v d o k u m e n t á c i ó j á n a k " , megadja a szi lárd a lapot a t ovább i m u n -
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kához, a m e l y a megszüle tendő jogszabá ly fő kérdéseinek tézisszerű feldolgozá-
sából ál l . E z a szakasz összegezi és é r téke l i az eml í t e t t kiinduló a d a t o k a t , és 
lényegében — rövidrefogva és p o n t o k b a összefoglalva — meghatá rozza a kibo-
c sá t andó jogszabály t a r t a l m á t . N a g y o b b ter jedelmű, je len tősebb jogszabályok-
nál az m u t a t k o z i k célszerűnek, ha a téz iseket n é h á n y alapkérdés kö ré csopor-
t o s í t j uk és ezekre v o n a t k o z ó a n készül egy-egy olyan írásos előkészítő anyag, 
amely a k i induló a d a t o k a t á t fogja , s j a v a s l a t o t tesz a vona tkozó téz isekre . 
A téz iseket a j ogszabá ly je lentőségéhez és t á r g y á h o z mért k ö r b e n kri t ikai 
v izsgála t a lá kell vetni , s ennek során el kell érni az t , h o g y az a l a p v e t ő kérdé-
sekben az érdekelt á l l a m i szervek k ö z ö t t megegyezés j ö j j ö n létre; h a pedig ez 
nem é r h e t ő el, a kérdés t döntés v é g e t t megfelelő sze rvek elé kell t e r jesz ten i . 
c ) A tézisek rögzí tésével a jogszabályelőkészí tés második szakasza befe-
jezést n y e r t , a j ó v á h a g y o t t tézisek a l a p j á n most m á r az inkább t e c h n i k a i érte-
lemben v e t t törvény szerkesztési szakasz következik. E z a szakasz — b á r fontos-
sága n e m lebecsülhető — aránylag egyszerűbb, apró lékosabb m u n k á t követel , 
mint az előző. E szakaszban a m u n k a ha tás foka a n n á l kedvezőbb, miné l ala-
posabb, szélesebb körű v o l t a második szakaszban e lvégzet t előkészítő tanul-
m á n y . 
Természetesen a v á z o l t eljárás n e m olyan á l t a l ános recept, a m e l y e t válo-
gatás n é l k ü l minden jogszabá ly előkészítése t ek in t e t ében a lkalmazni lehetne. 
A csekélyebb je lentőségű, rövidebb lélegzetű jogszabá lyokná l az előkészítés 
m u n k á j a egyszerűsödik. Je len tősebb , hosszabb időre s zán t jogszabá lyok elő-
készítésénél azonban a vázo l t fe l té te leke t csak a minőség rovására mellőzhet-
j ü k , s jogszabá lya ink t u d o m á n y o s a l á t ámasz t á sa az i s m e r t e t e t t processzus pon-
tos b e t a r t á s á t megkövetel i . 
4 . A kodifikációs központ kérdései 
A kodi f ikác ió módszere inek kérdéseivel függ össze a kodif ikációs köz-
pont ké rdése is. A jogszabá lye lőkész í tésnek számos o l y a n közös v o n á s a van, 
amely többé-kevésbé f ü g g e t l e n az i l le tő jogszabály t á r g y á t ó l , s ame lyek követ-
kezetes é r v é n y r e j u t t a t á s a e l engedhe te t l en ahhoz, hogy a jogrendszer k ívána tos 
egysége k ia lakul jon . H a s o n l a t t a l j e l l emezve a kodif ikációs központ fe lada ta i t , 
azt m o n d h a t n ó k , hogy ez leg inkább a szerkesztő m u n k á j á r a emlékezte t , aki a 
különféle adalékokból , különféle m u n k a t á r s a k kezevonásá t viselő cikkekből 
egységes egészet képező g y ű j t e m é n y t a l ak í t ki. 
Az u t ó b b i évek kodi f ikác iós g y a k o r l a t á b a n az a helyzet a laku l t ki , hogy 
ennek a kodifikációs k ö z p o n t n a k a szerepe az Igazságügyminisz té r iumra 
hárul . Meg kell említeni, hogy ez n e m az egyedüli megoldás . Számos példát 
t a lá lunk a szocialista o r szágokban a r r a , hogy a kodi f ikác iós központ valami-
lyen f o r m á b a n a k o r m á n y közvetlen a lá rendel t ségében működik . Ú g y gondol-
j uk a z o n b a n , hogy a ké rdés eldöntésénél a szervezeti a lá rendel t ségnek nincsen 
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t ú l n a g y jelentősége. É p p e n úgy, a h o g y a jó szerkesztő a g y ű j t e m é n y egységét 
nem pa rancso lga tá s sa l , hanem sz ínvona las m u n k á v a l és meggyőzéssel bizto-
s í t j a , a kodif ikációs közpon t f e l a d a t a is elsősorban a b b a n áll, h o g y a nála fel-
h a l m o z ó d o t t gazdag t apasz t a l a t i a n y a g o t a l ega lka lmasabb f o r m á b a n a jog-
szabályelőkész í tésben érdekelt á l l ami szervek rendelkezésére bocsássa . S így az 
á l ta la képvisel t á l láspont mellet t n e valamiféle külső t ek in té ly harcol jon, 
h a n e m a meggyőzés ere je . 
A kodif ikációs központ szerepe n e m je lenthe t i a minisz té r iumi kodif iká-
ciós osz tá lyok szerepének lebecsülését . Ha arra tö rekszünk , hogy a jogszabá-
lyok előkészítése az élethez minél közelebb t ö r t é n j é k , nem m o n d h a t u n k le 
arról , hogy a jogszabá lyok előkészí tését az egyes no rmák v é g r e h a j t á s á b a n 
l eg inkább érdekelt miniszter a p p a r á t u s a végezze. Minden egyéb megoldás 
e lmosná a felelősséget a jogszabály kidolgozásáér t . Az Igazságügyminisz té r ium 
köz reműködése a n e m közvet lenül igazságügyi v o n a tk o zású jogszabá lyok ki-
do lgozásában csak a segítő, t á m o g a t ó , egyeztető és bíráló m u n k a t á r s feladat-
köre l ehe t . E fe ladat betöl tésének a gyako r l a tban igen számos módsze re alakult 
ki . K ö z ü l ü k l ega lka lmasabbnak az bizonyul t , a m e l y az Igazságügyminisz-
t é r i u m közreműködésé t a tervezet előkészítésének minél korábbi s t á d i u m á b a n 
veszi igénybe . Az Igazságügymin i sz t é r ium kellő időben t ö r t é n t bevonása a 
t a p a s z t a l a t o k szerint biztosí t ja a z t , hogy a jogszabá lyok előkészítése már a 
kezde t -kezde té tő l a kodif ikáció mesterségbel i szabá lya inak l e g h a t é k o n y a b b 
a lka lmazásáva l t ö r t é n j é k , s elejét vesz i annak , hogy az Igazságügyminisz té r ium 
s a j á t o s kodif ikációs szempont j a i t c sak a már elkészült t e rveze t t e l szemben 
érvényes í thesse . 
5. A jogszabály előkészítés személyi feltételei 
Az eddig fe lsorol t celtételek — bá r az azoka t megvalósí tó emberektől 
n y i l v á n ezek sem szak í tha tok el, — a megfelelő kodi f ikác iónak inkább 
t á r g y i fel tételei . A ké rdés fon tosságáná l fogva azonban külön k iemel ten kívánok 
fogla lkozni a kodif ikáció személyi előfeltételeivel . A leggondosabban kidolgo-
zo t t kodif ikációs e lvek sem n y ú j t a n a k biz tosí tékot a jogszabá lya lko tás magas 
sz ínvonalához ané lkül , hogy a n n a k valóra v á l t á s á t megfelelő kodif ikációs 
gárda ne bizosí taná. Az előzőekben e lőado t takbó l önkén t folyik, h o g y milyen 
j e l en tősek azok a köve te lmények , amelyeket a jogszabályelőkészí tés munka-
t á r s a i v a l szemben t á m a s z t a n u n k kel l . Ehhez h a d d idézzem it t I n d i a főkodifi-
k á t o r á n a k szavai t : „ A kodifikációs munkához széleskörű tudás , a nye lv mes-
ter i u r a l m a , az é r i n t e t t tárgy s z a b a t o s felfogása szükséges, v a l a m i n t az a 
készség, amely a t á r g y a t félre n e m é r t h e t ő módon t u d j a kifejezésre j u t t a t n i . " 2 1 
H a az idéze t t kollégát a h iva tás dicsérete tú lzásokra r a g a d t a t t a is, az nem 
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lehet kétséges, hogy a jogszabályelőkészítő m u n k á h o z r á t e r m e t t , gyakor lo t t , 
széleskörű jogi i smere tekkel és é l e t t apasz t a l a tokka l rendelkező jogászok szük-
ségesek, akiknek k ivá lasz tásá ra , kinevelésére k o m o l y időt és energiát kell 
f o rd í t an i , és ak iknek száma a d o t t időpon tban meglehetősen kor lá tozo t t . 
A megfelelő személyzet i pol i t ika jelentőségét különösen a l á t á m a s z t j a az 
a körü lmény, hogy a kodifikációs m u n k a te rü le tén az előképzet tség és ha j l am 
mel le t t igen nagy szerepe van a mesterségbeli t a p a s z t a l a t n a k . Ez a jó érte-
l emben ve t t ru t in , amelye t a legkülönfélébb é le tv iszonyokba va ló gyors be-
leilleszkedés, a jogrendszer széleskörű elméleti és gyako r l a t i ismerete , a kialakul t 
kodif ikációs megoldások szinte ösztönössé vál t a lka lmazása , j ó tárgyaló és 
összefoglaló készség jel lemez, évek m u n k á j a n y o m á n rakódik le. 
A gyakor la tnak ez a rendkívü l i fontossága a z t látszik indokoln i , hogy a 
törvényelőkészí tés m u n k a t á r s a i t , h a azok e m u n k a k ö r b e n eredményes kiválasz-
tás és megfelelő hosszú ide jű b e t a n í t á s u t án b e v á l t a k , hogy7 úgy m o n d j a m állan-
dó jelleggel e munkahe ly hez kellene kötni . Ez a z o n b a n nincs így7, legalábbis 
az ilyen ér telemben v e t t s tabi l i tás bizonyos veszélyekkel j á r . A kodifikációs 
m u n k a legnagyobb veszélye az é le t tő l való e l szakadás . Ha azt m o n d o t t u k , 
hogy a túl kevés kodif ikációs gyakor la t a jogszabályelőkészí tő m u n k á b a n 
bizonyos h iányt j e l e n t , u g y a n a k k o r szembe kell n é z n ü n k azzal is, hogy a tú l 
hosszú és egyoldalú kodifikációs gyakor la t a szemléle te t megmereví t i , s a 
n e m e s ér te lemben v e t t gyakor la t i t u d á s helyét l apos , hé tköznap i p rak t i c i zmus , 
a sablonok fel tét len t isztelete fog la lha t j a el. É p p e n ezért bizonyos fokú f luk-
tuác ió a jogszabályelőkészí tésben fog la lkoz ta to t t dolgozók körében egészséges. 
A szerzet t gyakor la t megőrzésének szempon t j á t ú g y t u d j u k l e g j o b b a n össze-
egyez te tn i az é le t tő l való e lszakadás elleni védekezéssel , ha a kodif ikáció 
„ t ö r z s g á r d á j á t " zömében megfelelő gyakor la t t a l rendelkező személyekből 
a l a k í t j u k ki, úgy a z o n b a n , hogy ezek mellett m i n d i g fogla lkoz tassunk néhány 
f i a t a l , tehetséges jogász t , akik n é h á n y évi g y a k o r l a t u t án a tö rzsgárdából 
időről időre kiváló és más t e rü le t re távozó m u n k a t á r s a k helyébe l éphe tnek . 
A , , f i a t a l ságo t" i t t te rmészetesen n e m annyira k o r r a , mint i n k á b b a kodifi-
kációs t a p a s z t a l a t o k r a kell v o n a t k o z t a t n i , hiszen a jogszabályelőkészí tő munka 
ö n m a g á b a n m e g k í v á n j a , hogy az ezt a mesterséget t anu ln i kezdő jogász lehe-
tőleg minél vá l t oza to sabb t e rü le t eken széleskörű é l e t t apasz t a l a tokka l rendel-
kezzék. Éppen ezér t e lh ibázot t dolog, s csak k ivé te lesen r i tka t ehe t ségek eseté-
ben vezethet s ikerre minden olyan kísérlet, ame ly ik — hogy ú g y m o n d j a m 
—- az egyetem p a d j a i b ó l próbál meg m u n k a e r ő k e t kodif ikációs m u n k á r a 
közvet lenül beá l l í tan i . Helyes módszernek az m u t a t k o z i k , ha a megfelelő 
e lőképzet tség, h a j l a m és tehetség mellet t a k ivá lasz tásná l ar ra tö rekszünk , 
hogy az u tánpót lás lehetőleg a r á v á r ó fe lada tokkal kapcso la tos m u n k a t e r ü l e t e n 
komoly és alapos gyakor l a t t a l rendelkezzen. E n n e k megfelelően az u t á n p ó t l á s t 
a bíróságok, az ügyészségek, a gazdasági min isz té r iumok és szervezetek munka-
t á r s a i közül lehet a l ega lka lmasabban kiválasztani . 
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A kodi f ikác ió m u n k a t á r s a i n a k elengedhetet len segítsége a t o v á b b k é p z é s . 
Ezen a m u n k a t e r ü l e t e n nem végezhet kielégítő m u n k á t az, aki a jogfe j lődés 
e r edménye i t nem kíséri f igyelemmel, ak i nincsen t i s z t á b a n a r e szo r t j ába tar-
tozó j o g t e r ü l e t t u d o m á n y o s kérdéseivel, n e m követi n y o m o n az illető jogágak-
ban leza j ló t u d o m á n y o s v i t á k a t , nem olvassa a jogi fo lyó i ra toka t , s n e m ismer-
kedik m e g a b a r á t i országok jogalkotás i eredményeivel . 
A s z a k m a i t ovábbképzés egyik l e g h a t é k o n y a b b fegyver azzal szemben , 
hogy a kod i f iká to rok a m á r egyszer elért színvonalon megrekedjenek , s hogy 
m u n k á j u k b a n e lu ra lkod jék az élettől idegen , sablonos szemlélet. É p p e n ezért 
nem is e légedhe tünk m e g a továbbképzésnek azokkal a módszereivel, ame lyek 
ezt lényegében az egyes m u n k a t á r s a k becsületességére, szorgalmára v a £ y érdek-
lődésére b ízzák , h a n e m meg kell t a l á l n u n k a szakmai továbbképzés rendszere-
sebb, szerveze t t fo rmá i t is. Jó példát szolgál ta t erre a Német D e m o k r a t i k u s 
Köz tá r sa ság , ahol az o t t a n i kodif ikációs központ, a Miniszter tanács Elnöki 
H i v a t a l a éven te á l t a l á b a n két ízben ü lés re h ívja össze az á l lamigazgatás vala-
menny i közpon t i szervénél működő jog i osztályok veze tő i t , s ilyen m u n k a é r -
tekez le tek kere tében v i t a t j a meg a kod i f ikác ió időszerű kérdéseit.22 
N e m szere tném, h a az e lmondo t t akbó l olyanféle k é p alakulna ki , bogy a 
kodif ikáció b e a v a t o t t haruspexek t e r ü l e t e , amelytől a „ la ikus" jogászságot 
távol kell t a r t a n i . A kodi f ikác ió sz ínvona lá t nem egyedül és nem elsősorban a 
kod i f iká to rok m u n k á j a ha tározza meg, h a n e m s ez a bevezetőben m o n d o t -
takból egyenesen köve tkez ik a t á r s a d a l o m kul turá l i s színvonala, ame lye t 
ebben a v o n a t k o z á s b a n döntően befolyásol a t á r s ada lomban t e v é k e n y k e d ő 
jogászok sz ínvonala . A jogszabályelőkészí tés nagy célkitűzéseinek megvaló-
s í tásához e lengedhe te t l enü l szükséges, h o g y a m u n k á t minél szélesebb tá rsa-
dalmi a l a p o k r a helyezzük, — ami egyébkén t a szocializmusban v a l a m e n n y i 
állami f u n k c i ó gyakor lásá ra jellemző je lenség . A jogszabályalkotás demokra t i z -
m u s á n a k fokozása e g y ú t t a l azt jelenti , h o g y a jogszabály előkészítő m u n k á b a n 
é r t ékes í t j ük azt a g a z d a g tá rsada lmi t apasz t a l a to t , ame lye t a m i n d e n n a p i 
m u n k a során az illető jog te rü le t p r a k t i k u s művelői megszereztek, s fe lhasznál -
j u k a dolgozók minél szélesebb rétegeinek invencióját és kezdeményező kész-
ségét. A széles t á r s a d a l m i rétegek b e v o n á s a a jogszabályelőkészítés m u n k á j á b a 
egyben igen h a t é k o n y és megbízható előzetes bírá la tot is je lent mind a b b a n a 
v o n a t k o z á s b a n , hogy a jogszabály cé lzo t t t a r t a lma m e n n y i b e n áll összhang-
ban a t á r s a d a l m i t u d a t t a l , mind pedig a b b a n , hogy e célkitűzések megvaló-
sítására a vá lasz to t t módszerek menny i re a lka lmasak . 
A jogszabályelőkészí tés d e m o k r a t i z m u s á n a k ma m á r — a P t k . és a Btk. 
előkészítése u t á n — i g e n gazdag t a p a s z t a l a t a i vannak . Ügye lnünk kell a z o n b a n 
arra, hogy ezek a jogszabá lyok a legszélesebb ér te lemben közérdekű kódexek , 
amelyek igen közve t lenü l érintik a t á r s a d a l o m v a l a m e n n y i t ag já t . Ny i lván -
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va ló , hogy a P t k . és a Btk . előkészítésénél a l k a l m a z o t t módsze rek lemásolása 
n e m vezethet e r edményre egy-egy , csak s zűkebb szakterüle te t é r in tő jogszabá ly 
kidolgozásánál . Az ilyen jogszabá lyok ese tében az a fe lada t , h o g y m e g t a l á l j u k 
azoka t az á l l ami és t á r sada lmi szerveket, a m e l y e k a t á r s a d a l m i t u d a t o t a z 
a d o t t kérdés v o n a t k o z á s á b a n a l e g h a t é k o n y a b b a n és a legmeggyőzőbben f e j e -
zik ki. E szervek megvá lasz tása gondos kö rü l t ek in t é s t igényel . Arra kell t ö r e -
kedni , hogy so ra ikbó l soha se hiányozzék l e g a l á b b r ep rezen ta t ív módon k i v á -
l a sz to t t n é h á n y alsó- és k ö z é p f o k ú tanács, h i szen a jogszabá lyok v é g r e h a j t á -
s á n a k egyik l egdön tőbb p o n t j a rendszer int az , hogy a t a n á c s i a p p a r á t u s 
mennyiben t u d j a az t b iz tos í tani . Ugyancsak fon tos , hogy a kodif ikációs m u n -
k á b a az érdekel t t á r sada lmi szerveket , s ezek k ö z ö t t leg többször a szakszerve-
ze teke t , v a l a m i n t a szabályozás által é r in te t t dolgozók kü lönfé le szövetségei t , 
szerveit b e v o n j u k . 
A t á r s a d a l o m széles ré tege inek bevonása a jogszabályelőkészítés m u n k á -
j á b a azonban n e m c s a k a jogszabá lyok s z ínvona l á t emeli, h a n e m vissza is h a t 
az ilyen m u n k á b a n rész tvevőkre . S ebben a v o n a t k o z á s b a n n e m c s a k annak v a n 
jelentősége, h o g y az előkészítés m u n k á j á b a n v a l ó közreműködés a jogi p r o p a -
g a n d a m u n k a k i v á l ó eszköze, h a n e m annak is, h o g y a jogszabálya lkotás d e m o k -
ra t izmusa á l t a l á b a n is neveli a t á r sada lma t , fokozza a t á r s a d a l o m t a g j a i n a k 
fe le lősség tuda tá t , s egy olyan jog i köz tuda t k ia laku lásának h a t é k o n y elősegí-
t ő j e , amelyben a jogszabá lyok tá rsadalmi h a t á s a a legmegfelelőbben é rvé -
nyesülhet . 
IV. A kodi f ikác ió nemzetközi feladatai a XXII . kongresszus fényében 
A X X I I . kongresszus a t á r sada lmi fe j lődésnek egészen ú j pe r spek t ívá i t 
t á r t a fel s z e m ü n k előtt . A kongresszus igen je len tős e lmélet i megál lap í tása i 
gazdag t anu l ságga l szolgálnak az állam- és jogé le t v a l a m e n n y i ága s z á m á r a . 
Ezeknek a t a n u l s á g o k n a k a feldolgozása, a kongresszus e redménye inek é r t é -
kelése a jog v o n a t k o z á s á b a n igen gondos, e lmé lyü l t t u d o m á n y o s munká t igé-
nye l , amely h o s s z a b b időre megszab ja a j o g t u d o m á n y l eg fon tosabb f e l a d a t a i t . 
Ú g y vélem a z o n b a n , hogy a kodif ikáció t e r ü l e t é t érintő vizsgálódásaink b e f e -
jezéseképpen n e m lesz he ly te len , ha a X X I I . kongresszus megál lapí tása i n y o -
m á n néhány gondo la to t v á z l a t o s a n fe lvetek, amelyek a jogszabálye lőkész í tés 
kérdéseihez szorosan kapcso lódnak . 
1. A kodifikáció időszerűsége a Szovjetunióban és a népi demokráciákbari 
A kodi f ikác ió kérdése a szocialista t á b o r va lamenny i országában r e n d -
k ívü l aktuális , az i roda lomban és a g y a k o r l a t b a n sokat v i t a t o t t p r o b l é m a . 
T a n ú i v a g y u n k a Szov je tun ióban a l eg fon tosabb jogszabályok, a polgári t ö r -
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v é n y k ö n y v és a b ü n t e t ő t ö r v é n y k ö n y v ú j r a k o d i f i k á l á s á n a k . U g y a n a k k o r 
v a l a m e n n y i európai népi demokra t ikus o r szágban hasonló élénk kod i f ikác iós 
tevékenységet t a p a s z t a l u n k , min t h a z á n k b a n . R á kell m u t a t n i arra a z o n b a n , 
hogy más teszi a kodif ikáció kérdését a k t u á l i s s á a Szov je tun ióban és m á s a 
népi demokrác iákban . 2 3 A szovje t fe j lődésnek m á r volt egy kodifikációs per ió-
dusa, éspedig az 1920-as években, amikor Len in i r ány í tása még közve t l enü l 
h a t o t t . I smere tes , hogy Lenin menny i f i g y e l m e t ford í to t t a kodifikáció k é r d é -
seire, s sok esetben milyen ha t ékony , közve t l en segítséget n y ú j t o t t a k o d i f i k á l ó 
m u n k a t á r s a i n a k . Később a Szov je tun ióban a kodif ikáció kérdése h á t t é r b e 
szorult , s ebben a t é n y b e n egyéb tényezők (a n é m e t imper ia l izmus előretörése, a 
Nagy Honvédő H á b o r ú stb.) mel le t t nem nehéz felismerni a személyi k u l t u s z 
köve tkezménye inek h a t á s á t is. A most j e l e n t k e z ő ú jabb kodif ikációs p e r i ó d u s t 
részben a törvényesség megszi lárdulása, r é s zben pedig az jellemzi, h o g y a 
húszas években a lko to t t kódexek fölöt t e l j á r t az idő, s a Szov je tun ióban vég-
bement ha l la t lan ü t e m ű fejlődés ezeket a m á r szocialista szemléletű j o g s z a b á -
lyokat is m e g h a l a d o t t á t e t t e . 
N á l u n k , s a t ö b b i népi d e m o k r á c i á k b a n a kodif ikáció ak tua l i t ása m á s 
forrásokból t áp lá lkoz ik : a népi d e m o k r a t i k u s fejlődés sa já tossága volt, h o g y a 
h a t a l m a t a munkásosz tá ly viszonylag békés ú t o n szerezte meg, s ezzel e g y ü t t 
j á r t az, hogy a megelőző t á r sada lmi rendszer j ogszabá lya inak igen t ek in t é lye s 
részét á t m e n e t i időre á tve t t e . Ez az á t m e n e t i ál lapot a z o n b a n a szocial izmus 
kiépí tésének e lőrehaladásával egyre e l l en tmondásosabbá vá l ik . Ennek k ö v e t -
keztében a burzsoá eredetű jogszabályok f e lvá l t á sa ú j szocialista n o r m á k k a l 
m i n d i n k á b b előtérbe kerül . 
A kodif ikác ió időszerűségének két fo r r á sa arra f igye lmez te t b e n n ü n k e t , 
hogy a szocialista t á b o r t a p a s z t a l a t a i n a k á l t a lános í t ásáná l gondosan ügye l -
j ü n k az egyes szocialista t á r s a d a l m a k f e j l e t t s égének eltérő f o k á r a . Ezek m a m é g 
tö r t éne t i ado t t ságok , s ezeknek semmibevé te l e könnyen veze the t vo lun ta r i sz -
t ikus h ibákra . A perspekt íva azonban , a m i t a X X I I . kongresszus e l ő t t ü n k 
megnyi t , más . A szocialista építés ü t e m e , a Szovje tunió eredményei és t a p a s z -
t a l a t a i lehetővé teszik, hogy a szocialista t á b o r országai tör ténelmileg egy idő-
p o n t b a n j u s s a n a k el a kommun izmus küszöbé re . Erre az időszakra a szocia l is ta 
t á r s a d a l m a k fej lődése összeér, s így a j oga lko t á s a lapkérdéseiben i r ányadó elő-
fel té te lek is egységessé vá lnak . 
2. A szocialista jog teljes anyagának dokumentálása 
Mindez kiemeli a szocialista t ábor országa i közöt t a kodif ikációs t e r ü - . 
leten megva lós í t andó együ t tműködés f o n t o s s á g á t is. E n n e k az e g y ü t t m ű k ö d é s -
nek legelemibb fel tétele , hogy kölcsönösen m e g i s m e r k e d j ü n k egymás m u n k á s -
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ságával, e redményeive l . E n n e k lehetősége a z o n b a n ez idő szerint meglehetősen 
csekély. A t apasz t a l a t c se re m é g olyan a lapfe l té te lé t sem t e k i n t h e t j ü k mego ldo t t -
nak , hogy a szocialista jogszabá lyok d o k u m e n t á c i ó j a rendelkezésre á l l jon . 
Ezér t ebben a v o n a t k o z á s b a n a legsürgősebben megoldandó fe lada tnak t a r t o m 
egy ilyen b i z o n y o s mélységig te r jedő d o k u m e n t á c i ó s t á r felál l í tását , a m e l y 
szakszerű és á t t e k i n t h e t ő m ó d o n teljes v á l a s z t tud adni a r r a a kérdésre , hogy 
egy-egy j o g i n t é z m é n y t a b a r á t i országok mi lyen jogszabálya i szabá lyoznak , s 
szükség ese tén az illető jogszabá lyok f o r d í t á s á t vagy t a r t a l m i á t t ek in tésé t is 
rendelkezésre t u d j a bocsá tan i . 
K é t s é g t e l e n , hogy e n n e k a f e l a d a t n a k a megoldása számot tevő m u n k a -
t e rhé t j e len t , e redménye a z o n b a n messze megha l ad j a a r á fo rd í to t t m u n k á t . 
Emel le t t e b b e n a vona tkozásban a szocialista országok közö t t i együ t tműködés -
nek tág tere ny í l ik . Valószínű, hogy hason ló kérdések és nehézségek a b a r á t i 
országokban is fe lmerülnek és ezeknek e g y e s ü l t erővel t ö r t é n ő megoldása vala-
menny io r szág é rdeké t egy k é p p e n szolgálná. A javasol t j ogszabá lydokumen tác ió 
felállí tását és á l landóan ak tuá l i s sz ínvona lon t a r t ásá t megkönnyí tené , ha 
ebben a v o n a t k o z á s b a n az érdekelt o r szágok közöt t o lyan megál lapodás 
j ö n n e létre, h o g y az egyes országok már közösen k ia lak í to t t rendszer szer in t 
dokumen tá lva küldenék bc s a j á t j ogszabá lya ika t , esetleg rövid, t ö b b n y e l v ű 
eligazító szöveggel , ami a dokumentác iós t á r helyességének legfontosabb biz-
tosítéka lenne . 
3. A nemzetközi együttműködés további távlatai 
A dokumen tác ió s t á r fe lá l l í tását ú g y jelöl tem meg, mint a szocialista 
államok k ö z ö t t i kodifikációs e g y ü t t m ű k ö d é s és tapasz ta la tcsere legelemibb fel-
té telét . Ezen a bázison k i indu lva azonban a nemzetközi e g y ü t t m ű k ö d é s n e k 
tovább i széles t á v l a t a i ny í lnak meg. Az a t é n y , hogy a szocialista országokban a 
tá rsada lmi f e j l ő d é s azonos gazdasági a l a p r a t ámaszkodik , továbbá az, hogy 
ennek az a l a p n a k a fejlődése n e m hosszú idő m ú l v a megközelítőleg egy sz in t re 
kerül , megha tá rozza azt, h o g y ilyen t á v l a t b a n a gazdasági a lapo t tükröző , s az 
a lapvető t á r s a d a l m i v i szonyokat szabályozó jog in t ézményeknek megközel í tően 
azonos t a r t a l m ú a k n a k kell l cnn iök . A fe j lődésnek e szakaszon sem szabad sem-
miféle uni formizá lásra , az egyes országok t á r s a d a l m i és kul turá l i s fe j lődésbel i 
s a j á tos sága inak e lhanyagolására vezetnie, de tör ténelmileg szükségszerűség, 
hogy éppen ú g y , mint ahogy a X I X . század végére vi lágszer te kia lakidt a lé-
nyegében egységes kapi ta l i s ta jogrendszer , mos t a szocialista országokra vár 
a feladat , h o g y a X X . század jogrendszeré t , a szocialista jogrendszer t meg-
alkossák. 
Külöiiöscn időszerű a hasonló jog in t ézmények k ia lakí tása a jogé le tnek 
azokon a t e r ü l e t e i n , amelyeken a nemzetközi e g y ü t t m ű k ö d é s már ma is é lénk, s 
amelyeken a szocialista á l l amok együ t tműködésének t o v á b b i fokozódása egyre 
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i n k á b b megkövetel i a kapcso la tok ke re téü l szolgáló j og in t ézmények minél egy-
ségesebb k ia lak í tásá t . Csak p é l d a k é n t u ta lok a r ra , hogy n e m egy te rü le ten 
i lyen jog in tézmények m á r m ű k ö d n e k is, m in t a szocialista á l l amok egymás 
közö t t i áruszál l í tásaira i r ányadó á l t a lános szállítási fel té telek, v a g y a jogsegély-
szerződéseknek az a l ánco la ta , amely o r szágunka t a szocialista t á b o r va l amenny i 
európa i országával egybefűzi . A mego ldo t t f e l ada tok azonban e l törpülnek a 
m é g megoldásra váró kérdések me l l e t t . Gondol junk csak a r ra , hogy a szocia-
l is ta országok közöt t i r endk ívü l é lénk kul turá l is e g y ü t t m ű k ö d é s és az igen 
h a t é k o n y a n működő műszak i seg í t ségnyúj tás , i l letve t apasz ta l a t c se re milyen 
kodif ikációs kérdéseket v e t fel a szerzői jog, v a l a m i n t a t a l á lmány i -ú j í t á s i jog 
t e rü l e t én . Ugyanígy t o v á b b i fej lődés v á r h a t ó a nemzetköz i m a g á n j o g vona t -
kozásában , s úgy gondolom nincs messze az az idő sem, amikor a jelenlegi két-
oldalú jogsegélyszerződések rendszeré t va l amenny i szocialista országot á t fogó 
mul t i la te rá l i s jogsegélyszerződés fog ja fe lvá l tani . Szélesek a nemze tköz i együt t -
m ű k ö d é s lehetőségei a m u n k a j o g , s kü lönösképpen a t á r sada lombiz tos í t ás i 
j og te rü le tén , de úgyszólván alig é r i n t h e t j ü k az ál lami és t á r s a d a l m i é le tnek 
o lyan te rü le té t , ahol ne t a l á lkoznánk ilyen közös kérdésekkel . 
Ezek a megfonto lások ar ra m u t a t n a k , hogy a szocialista jogrendszer 
k iépí tésén fáradozó országok közöt t a szervezet t e g y ü t t m ű k ö d é s t o v á b b i mód-
szereit kell megva lós í t anunk . 
Ügy gondolom j o g á s z t á r s a d a l m u n k előtt ma m á r világos az a nagy fel-
a d a t , amely e generáció jogi m u n k á j á n a k legfontosabb f e l a d a t a : a szocialista 
jogrendszer megalkotása . Ez t a f e l a d a t o t emeli nemzetközi sz in t re az a felis-
merés , hogy m u n k á n k n e m áll egyedül , s m u n k á n k e redménye i egybefonód-
n a k a b a r á t i országok hasonló erőfeszítéseivel. A nemzetközi kapcso la tok kiépí-
tése a szocialista t á b o r országai k ö z ö t t az t a célt kell hogy szolgál ja , hogy ezt a 
n a g y fe lada to t a l egha t ékonyabban t u d j u k megoldani . 
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A TERMELŐSZÖVETKEZETEK MEGSZILÁRDÍTÁSÁNAK 
FŐRB JOGI KÉRDÉSEI1 
DOMÉ G Y Ö R G Y N É 
„ A j o g t u d o m á n y o k n a k r endk ívü l fontos szerepük van az egyes jogágak 
k ia lak í tásáná l , t a r t a l m u k megha tá rozásáná l , a j ogágak fej lesztésénél; e szerep 
mindeneke lő t t a z o k n a k az o b j e k t í v kö rü lményeknek felismerésében vagy e 
fel ismerés elősegítésében áll, amelyek va lame ly jogág a lap jáu l szolgálnak s 
amelyek a szabályozás m e g h a t á r o z o t t m ó d j á t teszik szükségessé".'2 Ez az á l ta-
lános í to t t szabály vona tkoz ik a te rmelőszövetkeze t i jogi t u d o m á n y r a is, illető-
leg e t u d o m á n y a m a szerepére, arnelvet a te rmelőszövetkeze t i jog t o v á b b fej-
lesztésében, az ide t a r tozó in t ézmények jel legének, f e l a d a t á n a k megha tá rozá-
s á b a n betö l t . Ha igaz az a té te l , hogy az egyes jogágak szerepe a t á r s ada lmi fej-
lődéssel egyidejűleg á l landóan vá l toz ik , akkor l eg inkább e lmondha tó ez a ter-
melőszövetkezet i jogról , mint o lyan jogágról amely a szocialista t á r s ada lom 
szülö t te , amelyet a szocialista gazdasági a lap hozo t t létre, és amely ar ra hiva-
t o t t , hogy az új v i szonyoknak megfelelően t u d o m á n y o s a n megalapozza e f i a ta l 
j ogág alapelveit és megha tá rozza a k ia lakul t ú j i n t ézmények helyét és szerepét e 
j ogágon belül. A te rmelőszöve tkeze t i j og in tézményeke t ugyanis nem lehet a 
hagyományos jogi ka tegór iák szer int osztályozni , nemcsak azér t , mer t termelő-
szövetkezet i jog a szocialista t á r s a d a l m a t megelőző tá r sada lmi fo rmác iókban 
ismeret len volt , h a n e m azért is, m e r t e jogág t á r s a d a l m a t formáló t a r t a l m a 
összehasonlí tásra is a lka lma t l an még azokkal a jog in tézményekke l is, amelyek 
fo rmai lag hasonlók a mi szövetkezet i r endszerünkhöz . Teljesen nyi lvánvaló , 
hogy a kollektivizálás első időszakában a te rmelőszövetkeze t i jog egyes kér-
dései máskén t j e l en tkez tek , min t m a a kollektivizálás befejezése u t á n . Ez nem-
csak azzal m a g y a r á z h a t ó , hogy gyakor la t i t a p a s z t a l a t a i n k akkor még n e m 
igen vol tak a szövetkezetek szervezése és a nagyüzemi gazdálkodás t e rén , 
h a n e m azzal is, hogy a szövetkezetek gazdálkodása csak egy meglehetősen kis 
százalékát fogta át az ország szán tó te rü le t ének . A te rmelőszövetkeze tek szer-
vezése azonban sokkal könnyebb fe lada t vol t , m in t a termelőszövetkezet i gaz-
daságok megszi lárdí tása ; e f e lada t r endk ívü l bonyo lu l t és szerteágazó tevékeny-
1
 Tanulmánykötet. Szerk. Seres Imre. Bp. Akadémiai Kiadó, 1952. 473 o. 
2Állam- és jogelmélet. Egyetemi jegyzet. Szerk.: Szabó Imre. Bp. 1961. 3. fűz. 213 o. 
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séget, szervezőkészséget és gondosságot igényel mindenki tő l . A termelőszövet -
kezetek megerősí tésének ügye, n e m t i sz t án a szövetkezetekhez és a szövet-
kezet i t agokhoz kapcsolódik, h a n e m t á r sada lmi , m o n d h a t n i országos érdek, 
éppen ezért az elsődleges fe ladat azokra háru l , ak ik s zak tudásukka l elősegít-
het ik e h a t a l m a s fe ladat sikeres megva lós í t ásá t . E fe lada t megva lós í tásában 
közre kell m ű k ö d n i a te rmelőszövetkezet i jog művelőinek is elsősorban azzal, 
hogy a meglevő gazdasági és t á r s a d a l m i v i szonyoka t elemezve olyan jogi meg-
oldásokat a d j a n a k , és olyan jogszabá lyok , jogi n o r m á k mega lko tásá t kezde-
ményezzék , amelyek a lka lmasak az eml í t e t t t á r s ada lmi érdek megvalósulásá t 
elősegíteni. 
Úgy vé l jük , egyál ta lán nem t ú l z u n k akkor , amikor azt á l l í t juk , hogy a 
köze lmúl tban megje len t t e rmelőszövetkeze t i t a n u l m á n y g y ű j t e m é n y ilyen 
célokat szolgált és nemcsak hogy számos vona tkozás ad ú t m u t a t á s t a termelő-
szövetkeze tekben dolgozók számára , de hozzá já ru l t a te rmelőszövetkezet i 
jog elmélet i továbbfe j lesz téséhez is. A kö te t szinte felöleli azoka t a legfontosabb 
ké rdéscsopor toka t a te rmelőszövetkeze t i jog köréből , amelyek eme jogág 
művelő i t ma fog la lkoz ta t j ák . Foglalkozik a te rmelőszövetkezet i t u l a j d o n for-
rása iva l (Seres Imre) , a t e rmelőszövetkeze tek termelési és ér tékesí tés i szerző-
déseivel (Sárándi Imre) , a te rmelőszövetkeze t i munkav i szony sa já tossága iva l 
(Veres József ) , a te rmelőszövetkezet i t a g o k fegyelmi felelősségével (Molnár 
Imre) , a t e rmelőszövetkeze tek belső igazga tá sának egyes kérdéseivel (Bak 
József ) és a te rmelőszövetkezetek ál lami i r ány í t á s ának n é h á n y főbb kérdésével 
(Földes Iván ) . A t é m á k megválasz tása és a t a n u l m á n y o k b a n k i f e j t e t t érdekes 
és sok oldalról megvi lág í to t t t a r t a l m a f igyelemre mél tó különösen azok számára , 
akik a te rmelőszövetkezet i joggal b e h a t ó a n fogla lkoznak. 
E h e l y ü t t , s a jnos , nem áll m ó d u n k b a n az egyes t a n u l m á n y o k a t részletesen 
i smer te tn i , ezért minden t a n u l m á n y b ó l — a megí té lésünk szerinti — legérde-
kesebb kérdéseket p róbá l j uk k i ragadni , t o v á b b á azoka t a kérdéseket , amelyek-
hez megjegyzéseket k ívánunk fűzni . 
1. Az i smer te tés során a k ö n y v b e n felsorolt t a n u l m á n y o k szerint kívá-
n u n k ha ladn i , ezért legelőször A termelőszövetkezeti tulajdon forrásai c. t anul -
m á n y t á rgya lá sá ra t é r ü n k rá . A t a n u l m á n y szerzője rendkívül i a lapossággal és 
t u d o m á n y o s igénnyel bonco lga t j a e t é m a k ö r t és sok ú j gondola t ta l j á r u l hozzá a 
kérdés megoldásához . Véleménye szerint a te rmelőszövetkeze t i t u l a j d o n for-
rása i közé t a r t o z i k : a) a szövetkezet i t á r s ada lmas í t á s , b) a h á z t á j i gazdaság, 
с) a t e rmelőszövetkeze t sa j á t gazdá lkodása , d) az ál lam anyagi t á m o g a t á s a és 
e) az egyéb szerzésmódok. 3 Az e t é m a k ö r b e n eddig megje len t m u n k á k 
3
 Amikor a szerző e tanulmányát megírta, a termelőszövetkezeti jog egyik legújabb 
intézménye, a termelőszövetkezetek termelési kooperációja még csak kialakulóban volt , ezért 
az együttműködésből származó jövedelmet — mint a termelőszövetkezeti tulajdon forrását — 
ínég nem tárgyalta. Előttünk azonban ismeretes, hogy ma már a felsorolt források közé a 
termelőszövetkezetek együttműködéséből származó nyereségrészesedést is beiktatta —, 
amelyet magunk részéről szintén támogatunk. 
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a h á z t á j i gazdaságot , m i n t a szövetkezet i t u l a jdon f o r r á s á t f igye lmen kívül 
h a g y t á k és a fo r rásoka t sorrendiségben is máskén t t á r g y a l t á k . A szerző — sze-
r i n t ü n k is helyesen — a sorrendiségnek is je lentőséget t u l a j d o n í t és mi tel jesen 
egye té r tünk vele, amikor az t m o n d j a : , ,A megszokot t sorrendiségnek ez a meg-
vá l toz t a t á sa t u l a j d o n k é p p e n ily módon is az t k íván ja kifejezésre j u t t a t n i , bogy a 
termelőszövetkezet s a j á t gazdálkodása a legfontosabb á l l andó forrás a termelő-
szövetkezet i t u l a j d o n fe j lődésében és egyben arra is u t a l n i k íván, hogy a ter-
melőszövetkezet á l lami a n y a g i t á m o g a t á s a , mint a te rmelőszövetkeze t i tu la j -
don forrása , nagyságá t i l letően a te rmelőszövetkeze t s a j á t gazdá lkodásának 
f ü g g v é n y e oly módon, h o g y minél j o b b a n gazdálkodik egy termelőszövetkezet , 
anná l je lentősebb m é r t é k ű ál lami anyag i t á m o g a t á s b a n részesül ."4 Mi is azon a 
vé leményen vagyunk , hogy a termelőszövetkezet i t u l a j d o n legfontosabb ál landó 
for rása a te rmelőszövetkeze t sa j á t gazdálkodása , éppen ezért szer in tünk 
helyesebb le t t volna, ha a szerző a szövetkezet i t á r s ada lmas í t á s u t á n — máso-
dik pon tkén t — nem a h á z t á j i gazdaságot , hanem a szövetkezet s a j á t gazdál-
kodásá t ve t t e volna. Úgy gondol juk , az i lyen sorrendiség még p lasz t ikusabban 
fe jez te volna ki a szerző gondo la t á t is. A szövetkezet i t á r s ada lmas í t á s ugyanis 
időbeni sorrendben megelőzi a szövetkezet gazdá lkodásá t — mint a t u l a j d o n 
fo r rásá t — ezért a szerző k i i ndu lópon t j a kétségkívül helyes . Mivel azonban — 
szer in tünk — a ház t á j i gazdálkodás — mint a te rmelőszövetkeze t i t u l a jdon 
for rása — a tagsági jogviszony kapcsán éppen úgy f ü g g v é n y e a szövetkezet i 
gazdá lkodásnak , mint az á l lami t á m o g a t á s , és mer t nagysága az á l lami támo-
ga t á s nagyságá t nem éri el, helyesebb le t t volna a h á z t á j i gazdaságot a d ) pont-
b a n tá rgyaln i . Eszer int m i a források je lentőségét és nagyságá t f igyelembe 
véve a következő sor rende t á l l ap í t anánk meg: а ) a szövetkezet i t á rsadalmasí -
tás , b) a te rmelőszövetkezet sa já t gazdálkodása , c ) az á l lam anyagi támoga-
t á sa , d) a ház t á j i gazdaság , és végül e) az egyéb szerzésmódok. 
ad. а ) Rá té rve az egyes források t á rgya lásá ra , a szerző megál lap í t ja , hogy 
„ a t agok ál tal megva lós í to t t vagyonbevi te lnek , v a g y t u l a j d o n á t r u h á z á s n a k 
jogi elnevezése a t á r s a d a l m a s í t á s " . A t á r sada lmas í t á s a termelőszövetkezet i 
t u l a j d o n keletkezésének, l é t r e jö t t ének a legfontosabb for rása , amellyel a tagok 
„ m i n t e g y létrehozzák a t e rmelőszöve tkeze t i közös t u l a j d o n t , a közös tu l a jdon-
n a k azt a magvá t , ame ly a t o v á b b i a k b a n különböző forrásokból kell hogy 
g y a r a p o d j o n . " 5 A szerző e kérdés k a p c s á n mindeneke lő t t e lha táro l ja a szövet-
kezet i t á r sada lmas í t ás t a t á r s ada lmas í t á s egyéb fo rmá i tó l (ál lamosítás, a föld 
nacional izálása) , mer t e f o r m á k nemcsak lényeges jogi kü lönbséget , de lényeges 
politikai különbséget is k i fe jeznek. Mind két f a j t a t á r sada lmas í t á s más osz-
t á l y t ér int , és más t u l a j d o n t gyarapí t . Míg az á l lamosí tás és föld nacionalizá-
lása a volt k izsákmányoló osztályok pol i t ikai és gazdasági h a t a l m á n a k meg-
4 1. m. 14. о. 1. sz. lábjegyzet. 
5 1. m. 15. o. 
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szünte tésé t és az ál lami t u l a j d o n növelését szolgálta, addig a szövetkezet i t á r -
sada lmas í t ás a szövetkezet i t u l a j d o n k ia lak í t á sá t , a k i sá ru te rme lő pa r a sz t i 
gazdaságok megszünte tésé t és az egységes parasz t i osztály l é t r e j ö t t é t szolgál ja . 
A szerző szer int ugyan t á r sada lmas í t á s ró l mint jogintézményről csak 
akko r beszé lhe tünk , ha a t á r s ada lmas í t á s a k i sá ru te rmelő pa r a sz t i gazdaságot 
t e l j es egészében fe lszámolja , vagy i s á tmegy a t e rmelőszöve tkeze t t u l a j d o n á b a . 
E b b ő l az köve tkez ik , hogy n á l u n k , miu tán a föld t o v á b b r a is a tagok magán -
t u l a j d o n á b a n m a r a d t , t á r sada lmas í t á s ró l , m i n t j og in tézményrő l nem beszél-
h e t ü n k és az e lőbbi é r t e l emben v e t t t á r s ada lmas í t á s p lasz t ikusan csak a r o m á n 
kol lekt ív gazdaságokná l ju t kifejezésre, ahol a föld t u l a j d o n j o g a a kol lekt ív 
gazdaságoka t i l le t i . 
E kérdés k a p c s á n úgy gondo l juk , helyes l e t t volna, ha a szerző a t u l a j d o n 
t á r s a d a l m a s í t á s á n tú lmenően a gazdálkodás társadalmasításával is foglalkozik. 
Megítélésünk szer int ugyanis a t u l a j d o n t á r sada lmas í t á sá t i l letően a szerzőnek 
igaza van , a gazdá lkodás t á r s a d a l m a s í t á s a szempon t j ábó l a z o n b a n közömbös , 
h o g y a föld t u l a j d o n j o g a átszál l -e a termelőszövetkezetre v a g y sem, illetőleg, 
hogy az továb b ra is a belépet t t a g o k t u l a j d o n á b a n marad , m e r t — v é l e m é n y ü n k 
szer int — a gazdá lkodás t á r sada lmas í t á sához n e m szükséges, hogy a tag a fö ld 
t u l a j d o n j o g á t is á t r u h á z z a a te rmelőszövetkeze t re . Ez az á t r u h á z á s ebből a 
szempontbó l a m ú g y is formális lenne, mivel a te rmelőszövetkeze t i rány í tása , 
vezetése és ezen belül a föld igazgatása is, a t e rmelőszöve tkeze tben dolgozó 
t a g o k ú t j á n t ö r t én ik , ami azzal j á r , hogy a föld t e rmelőszöve tkeze tbe a d á s á n a k 
t ényéve l és a haszná la tbó l , b i r tok lá sbó l követekezően — a fö ld elidegenítését és 
terhelését k ivéve — a t agok gyakoro l j ák a tu l a jdonos i j ogos í tványoka t is. A 
r o m á n kollektív g a z d a s á g o k b a n is az a helyzet , hogy a gazdaságok t u l a j d o n j o g a 
csak az ideig m a r a d fenn, a m e d d i g a te rmelőszövetkeze t i t a g a kol lekt íva 
t a g j a , ha onnan ki lép , a t u l a j d o n j o g a földet bev ívő tagra száll vissza. Gyakor -
la t i l ag tehá t e t e k i n t e t b e n s e m m i különbség nincs a mi mezőgazdasági t e rmelő-
szövetkeze te ink és a román ko l lek t ív gazdaságok közöt t . Az a körü lmény , hogy 
a mi termelőszövetkezete ink fö ld j á r adéko t f i ze tnek , nem a t u l a j d o n j o g t a r -
t a l m i , hanem csak formai megny i lvánu lása . 
Teljes m é r t é k b e n egye t é r tünk egyébként a szerzővel a b b a n , hogy „ a tár-
sadalmasítás olyan termelőszövetkezeti jogintézmény, amely a volt kisárutermelő 
magántulajdonos szövetkezeti tagsági jogviszonyához kötötten eszköze a kisáruter-
melő paraszti gazdálkodás vagyoni alapja megszüntetésének és a szövetkezeti közös 
tulajdon létrehozásának.'4' A szerző által megha tá rozo t t h á r o m fő i smérvnek 
megha tá rozó és a l apve tő jellege v a n a t á r sada lmas í t á s t i l le tően. A szerző azon-
b a n e foga lommeghatá rozás ér te lmezése szerint különbséget tesz a t á r s ada lma-
s í tás t á g a b b a n és szűkebben v e t t fogalma közö t t . „ A t á r s ada lmas í t á s t á g a b b a n 
v e t t fogalma alá ta r toz ik b á r m e l y termelői szövetkezet i fo rmác ió t a g j á n a k 
°I . m. 24. o. 
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m i n d e n olyan t u l a j d o n á t r u h á z á s t e redményező tevékenysége, a m e l y tagsági 
jogviszonyából fo lyóan arra i r ányul , hogy csökkenjen vagy t e l j e s egészében 
megszűn jön k i s á ru t c rme lő egyéni gazdálkodása , a n n a k m a g á n t u l a j d o n á t képező 
vagyon i a l ap ja , és ez a m a g á n t u l a j d o n az adot t t e rmelő i szövetkezet i formáció 
t u l a j d o n á b a k e r ü l j ö n . " 7 
A szövetkezet i t á r s ada lmas í t á s a lanyi o ldalá t vizsgálva — m i n t ahogy 
azt a szerző ki fe j t i - azt l á t h a t j u k , h o g y az nem mind ig azonos t a r t a l m ú , „ m e r t 
lehetséges olyan szövetkezet i t á r sada lmas í t á s is, amelyben a t á r s a d a l m a s í t o t t 
v a g y o n t á r g y mindvégig kö tö t t a v o l t tu la jdonos a l a n y i he lyzetéhez , s ennek 
köve tkez t ében az a d o t t esetben vissza is a lakulha t m a g á n t u l a j d o n n á ; és lehet-
séges a t á r s a d a l m a s í t á s n a k olyan ese te is, amikor a t á r s a d a l m a s í t o t t vagyon-
tá rgy jogi helyzete már független a volt t u l a jdonos a lanyi helyzetében 
beköve tkező jogi vá l tozás tó l . " 8 
Amikor a t á r s ada lmas í to t t v a g y o n t á r g y a t e rme lőszöve tkeze t osz tha ta t -
lan a l a p j á b a kerül , vagyis az m á r n e m osztható szét a te rmelőszövetkeze t 
t ag ja i közö t t , akkor szűkebb é r t e l emben vet t va lód i t á r sada lmas í t á s tényéről 
beszé lhe tünk . 
Ez t követően vizsgálja a szerző a t á r sada lmas í t á s tá rgyi o l d a l á t és azok-
nak a személyeknek a körét , a k i k n e k a t u l a j d o n á b a n levő v a g y o n t á r g y a i t a 
t á r sada lmas í t á s ér int i . A t á r s a d a l m a s í t á s m ó d j á v a l kapcsola tosan leszögezi, 
hogy az lehet ingyenes és v issz terhes , illetőleg részben ingyenes és részben 
visszterhes. A fe lve t e t t kérdéseket részletesen és sokoldalúan t á r g y a l j a , m a j d 
á t t é r a szövetkezet i t á r sada lmas í t á s t a r t a l m á r a , a m e l y vé leménye szerint nem 
más , m i n t a t á r sada lmas í t á s ket tős f u n k c i ó j á n a k a megvalósulása , ame ly kihat 
a n n a k a v a g y o n n a k a t u l a jdon jog i megvá l tozására is, amely a te rmelőszövet -
kezet i t a g gazdaságában marad . „ E z a kihatás pedig abban je len tkez ik , hogy a 
h á z t á j i gazdaságban m a r a d t v a g y o n t á r g y a k m a g á n t u l a j d o n a személyi tu la j -
donná a lakul á t . " 9 
Megállapí t ja végül azt , hogy „ a szövetkezet i t á r sada lmas í t á s , mint a 
te rmelőszövetkezet i t u l a j d o n fo r rása , lényegében a k i sá ru te rmelő egyéni gaz-
daság függvénye , s ennek megfelelően addig és a n n y i b a n létezik, ameddig és 
amenny iben meg ta l á lha tó még a k i sá ru te rmelő egyéni gazdá lkodás . " 1 0 
ad b) I háztáji gazdasággal — min t a te rmelőszövetkezet i t u l a j d o n for-
rásával — kapcso la tosan a szerző a b b ó l a helyes gondolatból indu l ki, „hogy a 
t e rmelőszöve tkeze t i gazdaság és a h á z t á j i gazdaság közöt t nemcsak olyan kap-
csolat létezik, ame lynek során a h á z t á j i gazdaság t ámaszkod ik a te rmelőszövet -
kezeti közös gazdaságra , hanem m e g v a n a fo rd í to t t kapcsolat is, amen n y ib en a 
7 1 . m. 25. o. 
" Uo. Ilyen eset valósul meg, lia a társadalmasított vagyontárgy a termelőszövetkezet 
fel nem osztható szövetkezeti alapjába kerül, mert ebből az alapból — mint ismeretes — a 
tagok még a termelőszövetkezet feloszlása v a g y feloszlatása esetén sem részesednek. 
9 I . m. 53. o. 
10
 I. m. 60. o. 
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te rmelőszövetkezet i közös gazdaság is t ámaszkod ik — és t ámaszkodn ia is kell 
— a te rmelőszövetkeze t i tagok h á z t á j i gazdaságá ra . " 1 1 Ez a kapcso la t pedig — 
az eml í te t t s zempon tbó l — elsősorban az á l la t tenyész tés t e rü l e t én kerül elő-
té rbe . Ismeretes az a jogszabályi rendelkezés, a m e l y szerint a termelőszövet-
keze te t elővásárlási jog illeti meg a h á z t á j i gazdaságban levő o lyan állatszapo-
r u l a t r a , amely a jogszabá ly ál tal megengedet t k e r e t e k e t m e g h a l a d j a . Az így 
megvásáro l t á l la tok n e m vi tásan a t e rmelőszöve tkeze t i t u l a j d o n t gya rap í t j ák , 
ugyanúgy , mint a b b a n az esetben, amikor a t e rmelőszöve tkeze t a ház t á j i gaz-
dasággal á l la tnevelésre vagy hiz la lásra szerződést kö t és a h á z t á j i gazdaság 
eme szerződéses köte leze t t ségének eleget tesz. E z e k az állatok ugyan i s bekerül-
h e t n e k a te rmelőszövetkeze t tö rzsá l la t á l l o m á n y á b a is. Az eml í t e t t eseteken 
tú lmenően a szerző m é g számos m á s pé ldá t is fe lhoz , amelyekkel a l á t á m a s z t j a 
azt a helyes á l l á s p o n t j á t , hogy a h á z t á j i gazdaság a t e rmelőszöve tkeze t i t u l a jdon 
for rása i közé számí t . 
ad c) Mint e r re m á r k o r á b b a n u t a l t unk , a szerző a te rmelőszövetkezet 
s a j á t gazdá lkodásá t , illetőleg a gazdá lkodás eredményességét t e k i n t i a termelő-
szövetkezet i t u l a j d o n a lapvető fo r r á sán ak . Ezzel kapcso la tosan hangsú lyozza , 
hogy k o r á b b a n ez az ál láspont k o r á n t s e m volt egyér te lmű. 1 2 Ma azonban m á r 
kétségkívül k ik r i s tá lyosodot t , hogy a te rmelőszövetkezet i t u l a j d o n a lapve tő 
á l landó forrása a t e rmelőszöve tkeze t sa já t gazdá lkodásának e redménye . A z 
e redmény azon része, amely a te rmelőszövetkeze t i a lapokba kerül , mindvégig a 
te rmelőszövetkezet t u l a j d o n a m a r a d , míg a m á s i k része üzemvi te l i s t b . 
cé lokat szolgál. A te rmelőszöve tkeze t sa já t gazdá lkodása eredményességével 
kapcsola tosan n a g y je lentőséget t u l a j d o n í t a szerző termelőszövetkezet i segéd-
és feldolgozó ü z e m e k n e k , t o v á b b á a te rmelőszövetkeze tek te rmelés i kooperá-
ciója fo ly tán l é t r e jövő közös üzemeknek . Ezek a közös üzemek — a szerző 
sze r in t—„közös tulajdon kialakulását eredményezik t e rmelőszöve tkeze tek közö t t , 
a t e rmelőszöve tkeze tek és föld művesszövetkeze tek közö t t , de elvileg lehetséges, 
hogy a te rmelőszövetkezetek és az á l lam, illetőleg az á l lami vá l l a la tok közö t t . " 1 3 
Ezzel kapcso la tban megjegyezzük, hogy a te rmelés i kooperációk fo ly t án lé t re-
jövő üzemeknek k é t f o r m á j á t l ehe t megkü lönböz te tn i . Az egyik fo rmá ja a 
termelőszövetkezetek egyszerűbb gazdasági együttműködése, a más ik a termelőszö-
vetkezetek önálló közös vállalkozása. Az egyszerűbb e g y ü t t m ű k ö d é s f o r m á j á b a n 
lé t rehozot t közös ü z e m nem v i t á san a te rmelőszövetkezetek közös t u l a j d o n á t 
a l ak í t j a ki, éppen ezér t a szerző f e n t i megá l lap í t ásáva l ezen egysze rűbb együt t -
működés i fo rmára vona tkozóan t e l j e s mér tékben egye t é r tünk . N e m ilyen egy-
szerű azonban a ké rdés jogalanyisággal rendelkező önálló közös vál la lkozás 
ese tében. Az önálló közös vá l la lkozásnak a szerző á l t a l e l ismerten i s , önálló, a 
1 11. m. 61. o. 
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rész tvevő szocialista szervek t u l a j d o n á t ó l e lkülöní te t t t u l a j d o n a v a n . Önállóan 
gazdálkodik és sa já t bevételeiből t a r t j a f enn magá t . 1 4 Ha pedig ez így van —-
és va lóban így van — a k k o r polgári jog i é r t e l emben v e t t közös tu l a jdonró l 
a d o t t esetben beszélni n e m lehet . Az önálló közös vál la lkozás s a j á t o s termelő-
szövetkezet i jogi i n t ézmény . A közös vá l l a lkozásban résztvevő szocialista szer-
vezetek közös tu la jdon i helyzete csak belső, a t u l a jdonos t á r s ak egymásköz t i és a 
vál lalkozáshoz való v i szony la tában r e l e v á n s . Vagyis ennek a közös t u l a j d o n n a k 
külső ha t á sa i ha rmadik személyek v o n a t k o z á s á b a n és a vál la lkozás kívülre-
h a t ó cselekményeiben nincsenek. E g y é b k é n t a rész tvevő szervek tu la jdonos i 
mivol ta a belső v i szony la tban is csak a k k o r j u t kifejezésre, ha a vál lalkozás, 
azaz a közös üzem megszűnik , vagy v a l a m e l y rész tvevő kilép. E b b e n az eset-
ben ugyanis a vagyoni hozzá já ru lás i összeget , hozzáadva az esetleges nyereség-
részesedést és levonva az esetleges veszteségeket , a közös vál la lkozás vissza-
té r í ten i t a r toz ik . Ez azt je len t i , hogy a vál lalkozás tu l a jdonos i he lyze te a részt-
vevők vagyoni hozzá já ru lására csak a d d i g áll fenn , amíg a hozzá j á ru l á s t befi-
ze tő szerv a vál la lkozásban marad , h a onnan kilép, a t u l a j d o n j o g reá száll 
vissza. Az egyes rész tvevők t ehá t c sak a s a j á t hozzá já ru lásuk erejéig tu la jdo-
nosok, illetőleg a t u l a j d o n j o g csak e rész vona tkozásában száll r á j u k vissza. 
A vállalkozás t e h á t , m in t önál ló jogi személy, a rendelkezése a la t t álló 
vagyon önálló tu la jdonosa és ennek a l a p j á n önál lóan szerez j o g o k a t és vál lal 
köte lezet tségeket . 
E jogin tézmény vizsgála ta r e n d k í v ü l fontos , nemcsak azér t , mer t a szö-
ve tkeze t i t u l a j d o n egyik fo r rásakén t j e len tkez ik , h a n e m azért is, mer t fontos 
szerepe v a n „a termelőszövetkezet i t u l a j d o n fej lődése s zempon t j ábó l , min tegy 
je lentős lépés a termelőszövetkezet i t u l a j d o n össznépi t u l a j d o n n á fej lődésének 
ú t j á n . " 1 5 
ad d) A szerző a te rmelőszövetkeze tek ál lami t á m o g a t á s á t a termelőszö-
ve tkeze t i t u l a jdon külső fo r rásakén t t á r g y a l j a , m i u t á n az eddig t á r g y a l t tu la j -
doni forrásoktól eltérően az állam a n y a g i t á m o g a t á s a a termelőszövetkezet i 
t agsági jogviszonytól t e l j esen függe t len . Az ál lam anyag i t á m o g a t á s a a szerző 
fe losz tásában lehet : 1. közvet len és visszterhes (pl. i lyenek az á l lam által n y ú j -
t o t t hitelek), 2. közvet len és ingyenes (pl. a hitel- és adóelengedések), 3. köz-
v e t e t t és ingyenes (pl. az á l lami t a r t a l ék fö ldek te rmelőszövetkezet i haszná la tba 
adása , bölcsődék, óvodák s tb . létesí tése). 
Az ál lami t ámoga tá s rendkívül fon tos t ényező a termelőszövetkezetek 
életében, aká r ingyenes, a k á r visszterhes is az. A te rmelőszöve tkeze tek gazda-
sági és szervezeti megszi lárdí tása ugyan i s egyarán t fon tos mind a termelőszö-
ve tkeze tek , mind pedig az állam szempon t j ábó l . 
ad ej Az egyéb szerzésmódok a polgár i jog olyan ismert tu la jdonszerzés 
m ó d j a i , amelyek a te rmelőszöve tkeze tek tula jdonszerzésénél is szerepet tö l t -
141. m. 75. o. 
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he tnek be . Ezek a szerzésmódok a te rmelőszövetkeze t esetében is lehetnek 
ingyenesek és v issz terhesek. Az ingyenes szerzésmódok közöt t kell megemlí teni 
az ingók a j á n d é k o z á s á t és öröklését . E g y e t é r t ü n k a szerzővel a b b a n , hogy a 
t e rmelőszöve tkeze tek nemcsak ingók , hanem inga t l anok t u l a j d o n j o g á t is meg-
szerezhet ik akár ingyenesen , akár visszterhesen. A te rmelőszöve tkeze tek vissz-
te rhes ügyletei e g y é b k é n t teljes m é r t é k b e n azonosak a P tk -bó l i smer t vissz-
te rhes ügyletekkel . 
2. A termelési és terményértékesítési szerződés jelentősége c. t a n u l m á n y szer-
zője az á l ta lános e lmé le t i a lapvetés u t á n t a n u l m á n y á t lényegében négy részre 
osz t j a , éspedig: 
a ) a termelési és t e rményér tékes í t é s i szerződés kia lakulása és jelenlegi 
helyzete, 
b) a szerződések megkötése, 
c ) a szerződés t a r t a l m a , a fe lek együt tműködéséből eredő problémák, és 
d) a szerződésszegés. 
ad a j A szerző а szerződéses te rmel te tés i rendszernek két nagy korszaká t 
kü lönböz te t i meg: 
1. a szerződéses rendszer fe j lődése a mezőgazdaság szocialista átszerve-
zése előtt , és 
2. az átszervezés u tán . 
Az 1. ponton belül ismét megkülönböz te t i a szerződéses rendszer fej lődése 
s z e m p o n t j á b ó l j e len tősebb á l lomásoka t az a lább iak szerint : 
a ) a fo rdu la t évéig, 
b) 1953-ig, 
c ) a kötelező begyű j t é s eltörléséig, 
d) a kötelező begyűj tés el törlése u tán . 1 6 
ad . a) Az első időszakra az jel lemző, hogy t e rvgazdá lkodás még nem vol t 
és a termelési szerződések mai é r te lemben ve t t egyik funkció ja - a te rvszerű 
befolyásolás — n e m érvényesül t . A szerződéses t e rmel te tés ma i rendszerének 
k ia laku lása az 1947-es esztendővel kezdődöt t és a p ro l e t á rd ik t a tú ra kialakulá-
sával , va lamin t a t e rvgazdá lkodás bevezetésével vá l t á l ta lánossá. A szerződé-
ses te rmel te tés n e m c s a k a lakosság á ruva l és az ipar nyersanyaggal t ö r t é n ő 
e l l á t á sának célját szolgál ja , h a n e m u g y a n ú g y , m i n t ma kedvezmények biztosí-
t á s á t is je len te t te a szerződő felek számára . I lyen kedvezmény volt pl. hogy a 
szerződés a lap ján t e rme l t és a t e rmel te tőnek á t a d o t t t e r m é n y t be kel le t t 
161. m. 100 o. 
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s z á m í t a n i a beszolgál ta tás i kö te leze t t ségbe , t ovábbá ezek a t e r m é n y e k mentesek 
v o l t a k a v é g r e h a j t á s alól is. E t t ő l az idő tő l kezdve egyébkén t már a szerződések 
t a r t a l m á b a n kifejezésre j u t a felek e g y ü t t m ű k ö d é s i kötelezet tsége is. 
Az 1953-ban meglevő je lenségek é rez te t ték h a t á s u k a t a szerződéses 
r endsze rben is. „Csökkent a szerződések száma és ezzel a mezőgazdaságra gya-
korol t t e rvsze rű befolyásolás i s . " 1 7 Az 1955. évi márc ius i p á r t h a t á r o z a t azonban 
ú j i r á n y t szabot t meg az állami és gazdaság i élet összes terüle te in , a m i kihatás-
sal vol t a szerződéses rendszer megvá l tozásá ra isi Az 1956-os e l lenforradalom 
h a t á s á t azonban , érezni lehe te t t e t e r ü l e t e n is. Az e l lenforradalom u t á n érvé-
nyesü lő cé l tuda tos és mindvégig töre t len pol i t ika a megelőző évek lazaságai t és 
h ibá i t k iküszöbölve ú j i r á n y v o n a l a t á l l ap í to t t meg a mezőgazdasági terme-
lésben is. 1956-ban az állami b e g y ű j t é s rendszeré t megszün te t t ék és az e mellett 
addig csak kiegészítő szerepet j á t szó szerződéses t e rmel te tés t és a t e rményér -
tékes í tés i szerződést az állami fe lvásár lás k ö z é p p o n t j á b a á l l í to t ták . 
A szerződéses rendszer fe j lődésének második periódusa pedig „akkor kez-
dődött amikor a mezőgazdaság túlnyomó részének szocialista átszervezése megvaló-
sult", és ez a per iódus még ma is t a r t , h iszen a szocializmus győzelme a mező-
gazdaságban még alig egy éve va lósu l t meg. A megvál tozot t v i szonyoknak 
megfelelően a termel te tés i és t e rményér tékes í t és i szerződések f e l a d a t á n a k 
k ö z é p p o n t j á b a n ma már a mezőgazdaság tervszerű befolyásolásán tú lmenően 
a te rmelőszöve tkeze tek gazdasági megszi lá rd í tása áll. 
ad . b) „ A termelési és t e rményér tékes í t é s i szerződést é rvényesen í rásban 
lehet m e g k ö t n i " , mégpedig az i l letékes szervek „á l t a l j ó v á h a g y o t t szerződési 
b l a n k e t t a (szerződésminta) t a r t a l m a szer in t" . 1 8 A szerző helyesen ál lapí t ja 
meg azonban az t , hogy a szerződéses b l a n k e t t á k nem mindig e g y f o r m á n ala-
posak és még sok k ívánnivaló t h a g y n a k m a g u k u t á n . Ezzel a kérdéssel kap-
cso la tban számos gyakor la t i pé ldá t hoz fel és kifogásol ja azt is, hogy a blan-
k e t t á k t a r t a l m a sem mindig t a r t lépés t a jogszabá lyok fej lődésével . Gyakori 
még ma is az úgyneveze t t fiktív szerződések kötése, ami egyrészt egyes termelő-
szövetkeze tek pénzügyi nehézségeivel ( ismeretes, hogy a te rmelőszövetkezetek 
az igazolt szerződések után hi tel t k a p n a k ) , másrészt az ügy le tkö tő vá l l a l a t kép-
viselőjének é rdekha jhászó m a g a t a r t á s á v a l (az ügyle tkö tők , a m e g k ö t ö t t szerző-
dések a lap ján p r é m i u m b a n részesülnek) f ü g g össze. E n n e k köve tkez tében elő-
fordul , hogy az ilyen meggondola t l an ügyle tkö tések h a t a l m a s k á r o k a t okoz-
n a k m i n d k é t ügy le tkö tő félnek, de ezen tú lmenően a t á r s a d a l o m n a k is. A szerző 
ezzel kapcso la tosan azt m o n d j a : „ A polgár i jogi é r te lemben ve t t kár tér í tés 
ugyanis nem je len t i a nem polgári jogi é r te lemben v e t t t á r sada lmi ká r megté-
r í tésé t . " 1 9 A szerző e megál lapí tása mélységes igazságot t a r t a l m a z , ezen igaz-
ságot a z o n b a n még sokan nem i smer ték fel. A f ik t ív szerződések legfontosabb 
" I . m. 103. o. 
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eseteinek ismer te tése u t á n azzal foglalkozik a szerző , hogy mi lyen jogi e s z k ö -
zökkel lehet fel lépni azok ellen, a k i k ilyen szerződéseket kö tnek . Asze r in t , 
hogy milyen szervek és milyen eszközökkel l é p h e t n e k fel, megkü lönböz te t a 
szerző: 
a ) á l lamigazgatás i u t a t , 
b) pénzügyi j og i u t a t és 
c) polgári jog i u t a t . 
Az első ese tben a legdöntőbb szerepe az i l letékes t anácsok mezőgazda-
sági osz tá lyának v a n , elsősorban a meggyőző és neve lő m u n k a , ha ez e r edmény-
te len , különböző kedvezmények e lvonása ú t j á n . A f ik t ív szerződésekkel szem-
ben h a t h a t ó s eszköz a hitelfelvétellel kapcsola tos e l járások megszigorí tása is, 
t e h á t a te rmelőszövetkezet a hitel igénylésnél ne csak a szerződést mutassa fe l , 
h a n e m egyéb o lyan ok i ra toka t is, amelyek h i te l té rdemlően b i zony í t j ák a szer-
ződés mega lapozo t t vo l t á t . Az eml í t e t t eszközökön tú lmenően szerepet j á t s z i k 
az a kö rü lmény is, h o g y a megtévesz tően e l já r t fél az okozot t ká ré r t a po lgá r i 
jog szabályai szer int felelősséggel t a r toz ik . 
Ügyle tkötés re egyébként a t e rmelőszöve tkeze t részéről az a személy v a g y 
személyek jogosu l t ak , akiket ezzel a közgyűlés megbízo t t , azzal a t ö r v é n y b e n i s 
rögz í t e t t helyes kor lá tozással , h o g y a j e l en tősebb szerződések megkötése , 
i l letőleg j ó v á h a g y á s a a közgyűlés kizárólagos ha tá skörébe t a r toz ik . Ez t e r -
mészetszerűleg azzal j á r , hogy a m e n n y i b e n i lyen közgyűlési hozzá já ru lás v a g y 
j ó v á h a g y á s nem t ö r t é n t , az ügylet é rvényte len , és az érvénytelenséghez f ű z ő d ő 
polgár i jogi köve tkezmények m i n d k é t fél v o n a t k o z á s á b a n beköve tkeznek . A 
szerző ezzel a kérdéssel nem foglalkozik i lyen ér te lemben, m i u t á n a z o n b a n 
a je lentősebb szerződésekkel kapcsola tos kizárólagos közgyűlési h a t á s k ö r t 
kiemeli , nyi lván ő is ezen az á l lásponton van , e l len té tben a Legfelsőbb B í r ó s á g 
polgár i ko l lég iumának 20. számú döntésével . 2 0 A Legfelsőbb Bíróság az e m l í t e t t 
h a t á r o z a t b a n ugyan i s azt m o n d j a : „ A bíróság a szerződő felek viszonylatában 
sem hivatalból, sem kifogás alapján nem vizsgálhatja azt a kérdést, hogy a mező-
gazdasági szövetkezet vezetősége által kötött szerződés jelentősebb volt-e ; ennélfogva 
az ilyen szerződést a tvr. 48. § (3) bek. e ) pontjában előírt feltételek hiányában nem 
nyilvánítható érvénytelennek." Ez az állásfoglalás —- anélkül , hogy a ké rdés 
mé lyebb fe j tege tésébe bocsá tkoznánk — v é l e m é n y ü n k szerint nem más, m i n t a 
t v r . 48. § (3) bek . e) p o n t j á n a k h a t á l y o n k ívü l helyezése, illetőleg a t v r - e l 
t e l j esen ellentétes állásfoglalás és ezt nem lehe t szer in tünk azzal indokoln i , 
hogy ,,a forgalmi élet b iz tonsága, a jogbiz tonság és a szerződések f e n n t a r t á -
s ának e lve" k í v á n j a ezt . Ha ugyan i s a Legfelsőbb Bíróság polgári ko l lég iuma 
azon az á l lásponton v a n , hogy a h i v a t k o z o t t t v r . rendelkezése nem felel m e g a 
gyakor l a t i élet köve te lménye inek — szer in tünk megfelel —, akkor i l le tékes 
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szervek felé t ö r t é n ő j a v a s l a t á v a l elősegí thet i e t ö rvényhe ly m e g v á l t o z t a t á s á t , 
de úgy gondol juk , hogy az semmikép n e m helyes, ha a legfelsőbb igazságszol-
gá l t a tó szerv törvényel lenes ú t m u t a t á s o k a t ad az alsóbb bíróságok s z á m á r a . 
ad c) A szerződés t a r t a l m á t a szerződés a lanya inak joga i és kö te leze t t -
ségei ha t á rozzák meg, ami lényegében a f e l ek együ t tműködésében ku lminá ló -
dik. Az e g y ü t t m ű k ö d é s pedig akkor felel m e g a köve te lményeknek , h a az a 
felek megál lapodásáva l megegyezik ( te rmészetesen a reális a lappal rende lkező 
szerződésekre gondolunk) , vagyis mindké t fél o t t és akkor él jogaival , aho l és 
amikor az esedékessé vál ik , viszont ugyan i lyen s z e m p o n t o k a t kell k ö v e t n i e a 
köte lezet tségek te rü le tén is. 
A szerző e ké rdéskomplexum k a p c s á n is felveti a t a p a s z t a l t h i b á k a t és 
megjelöli a h ibák kiküszöbölésére a lka lmas módoza toka t is. Beszél a szava tos -
sági időről a t e rmésze tben i j u t t a t á s o k k a l kapcso la tban , részletesen fogla lko-
zik a szerződés a l ap ján n y ú j t h a t ó előleg- és h i te lproblémákkal , a t e r m e l t e t ő 
s z a k m a i u tas í t á sáva l kapcsola tos kötelezet tségéről , az ellenőrzési jog, i l letőleg 
kötelezet tség gyakor lásáról , t á rgya l ja t o v á b b á a termelő azon köte leze t t ségét 
is, amely szerint a k a p o t t t e rmésze tbeni szo lgá l ta tásoka t a rende l te tésnek meg-
felelően kell fe lhasználnia . Foglalkozik a t e r m é n y á t a d á s á v a l , á tvé te léve l , 
vagyis a tel jesí téssel kapcsola tos jogi és g y a k o r l a t i p rob lémákka l is. Leszögezi 
egyébkén t , hogy m i n d k é t fél kötelességéhez ta r toz ik az akadályér tes í tés i 
köte lezet tség, amelynek a szerződésszegés elbírálása so rán nagy je len tősége 
v a n . 
ad d) A szerződésszegés során u g y a n i s mérlegelni kel l „hogy a k á r o k 
köve tkez tében az akadá lyközlés e lmulasz tása mennyiben j á t s z o t t közre, illető-
leg, hogy a mulasz tás a mulasz tónak m e n n y i b e n róha tó fe l . " 2 1 E k ö r ü l m é n y e k 
alapos mérlegelése u t á n lehet — f igye lembe véve te rmésze tesen az eset egyéb 
körülményei t is — m e g n y u g t a t ó döntést h o z n i mindkét fél s zámára . A szerződés-
szegés nemcsak polgári jog i ér te lemben v e t t ká roka t e r e d m é n y e z h e t , a m i t a 
károkozó megtér í ten i t a r t o z i k „hanem t á r s a d a l m i kár t o k o z h a t , t ö b b l e t k i a d á s t 
az á l l amnak , esetleg va lu takész le te i a p a s z t á s á t is."22 Tel jes mér t ékben egyet-
é r t ü n k a szerzővel, amiko r a polgári jog i é r te lemben v e t t károkon t ú l m e n ő e n 
különösen hangsúlyozza a társadalmi kárt, m i n t olyan e r edmény t , a m e l y köz-
ve tve v a l a m e n n y i ü n k e t é r in t . Éppen ezér t rendkívül fon tos a szerződéses 
fegyelem megszi lárdí tása és a szerződésben foglal t megál lapodás m a r a d é k t a l a n 
biz tos í tása . 
Fogla lkozik a szerző azzal a p r o b l é m á v a l is, hogy m i k é n t kell e lb í rá ln i a 
szerződésszegést a b b a n az esetben, ha a z t a te rmelőszövetkezet és m i k é n t , ha 
a z t a sze rződ te tő ál lami vá l la la t va lós í t ja meg . A kérdés felvetése i ndoko l t és 
logikus. M i n d e n k i előt t ismeretes az, h o g y az állami vá l l a l a tok admin i sz t r a t ív 
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há lóza ta te l jesen kiépült . A te rmelőszöve tkeze tekné l a z o n b a n egészen m á s a 
he lyze t . A te rmelőszöve tkeze t t a g j a i még csak mos t i smerkednek a n a g y ü z e m i 
gazdálkodás a l a p j á t képező te rmelés i módszerekkel és az admin i sz t r a t í v t e v é -
kenységet n a g y o n sok helyen n e m is t a r t j á k f o n t o s f e l ada tnak . E két szocial is ta 
szervezetnél t e h á t nemcsak a termelés a l a p j á t képező t u l a j d o n i v i s z o n y o k 
különbözőek, h a n e m szervezet tségük és szakemberekkel t ö r t é n ő e l l á t o t t s á g u k 
is. Ebből köve tkezően rendk ívü l fontos k ö r ü l m é n y k é n t mérlegelendő a n n a k a 
szerződő félnek a helyzete, ak i a termelési szerződések megkötésében j á r a t o s , 
i smerve a szerződés t a r t a l m á n a k minden lényeges részét, és a n n a k a s z e r z ő d ő 
fé lnek , aki az egyszerűbb ké rdésekben is nehezen tud el igazodni, mert s z á m á r a 
minden új, míg az előző félnél megszokot t és i smét lődő jelenség. Mi ezzel n e m 
a z t akar juk m o n d a n i , hogy a te rmelőszövetkezeteket m i n d e n áron v é d j ü k , 
h a n e m a szerzővel együt t azt m o n d j u k , h o g y : , ,A te rmelőszövetkeze tek és az 
á l l ami vál la la tok közöt t i szerződésből eredő j o g v i t á k elbírálása során . . . úgy 
kel l eljárni, hogy az állami szocial is ta t u l a j d o n , az állami é rdekek v é d e l m é n e k 
biztosí tása me l l e t t , f i gye lmünke t a jelenlegi időszakban i n k á b b egy kissé a 
t e rmelőszöve tkeze tek felé kell f o rd í t an i . " K ü l ö n b s é g természetszerűleg c s a k a 
megítélés f o k á b a n lehet és az elbírálás sz igorúbb vagy e n y h é b b v o l t á b a n . 
3. A k ö t e t ha rmadik t a n u l m á n y a A termelőszövetkezeti munkaviszony 
sajátosságai c íme t viseli. A szerző e t anu lmány ke re t én belül o lyan ké rdéseke t v e t 
fe l , amelyekkel edd ig a te rmelőszövetkezet i j og i i roda lomban rész le te iben n e m 
fogla lkoztak; neveze tesen a t a g s á g i jogviszonnyal szoros összefüggésben l evő , és 
a t t ó l bizonyos fok ig elkülönülő munka jogv i szonnya l foglalkozik. Ez a t e r m e l ő -
szövetkezet i jogviszonyokon b e l ü l olyan p r o b l é m a , ami érdekes és k ido lgozás ra 
v á r . Hazai i r o d a l m a alig van , é p p e n ezért n e h é z fe lada to t t ű z ö t t maga elé a 
szerző, amikor e t é m a kidolgozását , ha nem is a teljesség igényével , de m a g á r a 
vá l l a l t a . Eléggé v i t a t o t t ugyanis a kérdés, h o g y a tagsági jogviszonytól e lkü lö-
nülnek-e , illetőleg a tagsági jogviszonnyal egyide jű leg kele tkeznek-e más jog-
viszonyok is, v a g y pedig v a l a m e n n y i te rmelőszövetkezet i jogviszony — így a 
m u n k a j o g v i s z o n y is a t ag ság i jogviszony függvénye . 
A szerző sze r in t a belépési ny i la tkoza t közgyűlés á l ta l i e l fogadásáva l a 
t ag ság i jogviszony mellett és azza l egyidejűleg m á s jogviszonyok is l é t r e jönnek , 
így többek k ö z ö t t a termelőszövetkezet i m u n k a j o g v i s z o n y is. Ez a t a n u l m á n y -
bó l nem tűnik ki i lyen vi lágosan, különösen a m i k o r azt m o n d j a a szerző, h o g y a 
munka jogv i szony „ n e m a t a g s á g i jogviszony a l a p j á n jön lé t re , hanem a be lé-
pési nyi la tkozat közgyűlési h a t á r o z a t t a l való e l fogadásáva l" . - 3 I smerve a z o n -
b a n a szerző á l l á s p o n t j á t , fel kel l h ívni a f i g y e l m e t arra , hogy ez a megá l l ap í t á s 
el írási hiba f o l y t á n nem a szerző á l l á spon t j á t f e j ez i ki. Ő ugyan i s a tagsági j og -
v iszony és a m u n k a j o g v i s z o n y kapcso la táná l a mel lérendel tségi és nem p e d i g a 
alárendeltségi e lemeke t k í v á n j a hangsúlyozni . 
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Mi p rob lemat ikusnak t a r t j u k a szerző á l l á spon t j á t , és úgy vé l jük , hogy a 
m u n k a j o g v i s z o n y l é t r e jö t t ének szerző szer int i megfoga lmazása v i t a t h a t ó . 
Ugyan i s a közgyűlés h iába fogad ja el a t ag belépési n y i l a t k o z a t á t , i l letőleg 
h iába veszi fel a belépni a k a r ó t t ag j a i közé, ha a t ag ob j ek t í ve nincs o lyan 
helyzetben (pl. m u n k a k é p t e l e n vagy n y u g d í j k o r h a t á r o n felül i ) , hogy dolgozni 
t u d j o n , munka jogv i szony n e m jön létre. De e t tő l függe t l enü l is vé leményünk 
szerint a felvétel tényével a t a g elsősorban n e m a munka jogv i szony , h a n e m a 
tagsági jogviszony a l a n y á v á válik. Amíg a va lamely t e rmelőszöve tkeze tben 
dolgozó személy nem te rmelőszövetkeze t i t ag , addig n e m is jöhet lé t re ter -
melőszövetkezet i tagi m u n k a v i s z o n y sem. Mi t e h á t úgy v é l j ü k , hogy a te rmelő-
szöve tkeze t i jogviszonyok csak az a lapve tő jogviszony —- a te rmelőszöve tkeze t i 
tagsági jogviszony — a l a p j á n jönnek és j ö h e t n e k létre és e t tő l függet len ter-
melőszövetkezet i jogviszonyok nem is lé teznek. 2 1 Más ké rdés , hogy a t agság i 
jogviszony a l ap ján l é t re jövő egyéb te rmelőszövetkezet i jogviszonyok önálló 
kifejezési fo rmát ö l tenek, de ugyanakkor a tagsági jogviszonnyal szoros össze-
függésben kell hogy á l l j anak . Ez t egyébként később m a g a a szerző is m o n d j a : 
„A kere te t a lkotó egész (a tagsági jogviszony) szerves egységgé kovácsol ja a 
benne levő különböző jogv i szonyoka t . . ,"2 5 
Ezt követően a szerző a tagsági jogviszonytól e lkülönülő , de ha jól 
é r te lmezzük a szerző fe lsorolását — azzal összefüggő m u n k a j o g v i s z o n y o k t á r -
gyalására tér á t . E m u n k a j o g v i s z o n y o k n a k három c s o p o r t j á t kü lönböz te t i 
meg: 
, , a ) a te rmelőszövetkezet te l munkav i s zonyb an álló s zakember t vagy szak-
m u n k á s t je lentkezés a l a p j á n — t a g g a v á l a sz t j a meg a közgyűlés; (szerin-
t ü n k a közgyűlés nem vá l a sz t j a a t ago t , h a n e m dönt a belépési ny i la tkoza t el-
fogadása vagy e lu tas í tása felől), 
b ) a csa ládtag pl. a tagsági v iszony megszerzéséhez szükséges kor-
h a t á r elérését követően kéri felvételét a t e rmelőszövetkeze tbe ; 
c) végezetül a belépési ny i l a tkoza to t aláíró személy a közgyűlés e l fogadó 
ha t á roza t á ig rendszeres m u n k á t végez a t e rmelőszöve tkeze t va lamely m u n k a -
szervezet i egységében." 2 0 
Mi el ismerjük, hogy az a) p o n t b a n felsorolt eset m u t a t j a l eg t i sz tább 
f o r m á b a n a tagsági jogviszonytól való tel jes elkülönülést és ny i lván ezért t á r -
gyal ja a szerző is az első helyen. Úgy vé l jük azonban, hogy az elkülönülés bár -
milyen t isztán és fé l reér the te t lenül is j u t kifejezésre a t i p i k u s t , az ál talánost , , 
mégis -— a teljes kol lekt ivizálás u t á n persze te l jes csökkenő t e n d e n c i á v a l — a 
c) pon t t a r t a lmazza . Ezér t az e t émakörben fe lvete t t p r o b l é m á t ke l l e t t vo lna 
Lényegében ilyen álláspontot fejtett ki Néinethy László is „ A mezőgazdasági termelő-
szövetkezeti tagsági jogviszony" c. cikkében. L. Jogtudományi Közlöny, XVIII. Uj évf~ 
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első helyen, és az a) p o n t b a n fe lhozo t t a t pedig az u tolsó helyen t á rgya ln i . 
Miu t án m i n d h á r o m esetben a r r ó l van szó, hogy a termelőszövetkezetben dolgozó 
t e rme lőszöve tkeze t i taggá v á l i k , he lyesebb le t t volna e csopor tok címzését 
n e m „e lkü lönü lő" , hanem a te rmelőszövetkezet i munka jogv i szony t „meg-
e lőző" jogv i szonynak minősí teni . Ez a szóhasználat nem a mi t a l á l m á n y u n k , 
h a n e m a szerzőtő l származik, a m i k o r e kérdés összefoglalásaként azt m o n d j a : 
, ,A termelőszövetkezet i m u n k a j o g v i s z o n y t egy termelőszövetkezet te l össze-
függésben is t ö b b f a j t a m u n k a j o g v i s z o n y előzhet i meg a dolgozó vonatkozásá-
b a n . Ezek a munkav i szonyok a z o n b a n csak kapcso lódha tnak a termelőszövet-
keze t i munkajogviszonyhoz , d e azzá nem v á l h a t n a k " . 2 7 
A termelőszövetkezet i t a g munkavégzés i kötelezet tsége a laku lásának 
elemzése során u t a l arra, h o g y a t ag a munkavégzés i köte lezet tsége a tagsági 
jogviszony l é t r e jö t t ének i d ő p o n t j á h o z v iszonyí tva e l to lódha t . Ez azt je len t i , 
h o g y e lőfordulnak olyan ese tek , amikor a te rmelőszövetkeze t va lamely dolgozó 
pa rasz to t a t a g j a i közé felvesz, ugyanakko r közös megál lapodás a lap ján hozzá-
j á r u l ahhoz, h o g y a vagyonbevi te l i kötelezet tségének egy később i i d ő p o n t b a n , 
p l . az adot t gazdaság i év v é g é n tegyen eleget és addig egyénileg gazdá lkodha t . 
A z említet t e s e t b e n tehát a t a g s á g i jogviszony lé t re jö t t , és ennek a lap ján létre-
j ö t t a munka jogv i szony is, a m e l y azonban az említet t i dőpon t ig szünetel . Ez 
azonban nem je len t i a t ag ság i jogviszony szünetelését , m e r t az ilyen t a g a 
szerző szerint is a te rmelőszövetkeze t belső igazgatási t evékenységében részt-
v e h e t , a közgyűlésen meg je lenhe t , szavazat i j ogá t gyakoro lha t j a stb. Az emlí-
t e t t munkajogviszonyon kívül szüne te l még a ház t á j i gazdaság i jogviszonya is, 
m e r t természetszerűleg, amíg a rendelkezése a l a t t álló fö lde t n e m bocsá to t t a a 
t e rmelőszöve tkeze t haszná la t ába , addig n e m jogosult h á z t á j i gazdaságra sem. 
E g y e t é r t ü n k egyébkén t azzal, h o g y ezek á t m e n e t i jellegű p rob lémák és egyre 
i n k á b b elveszt ik gyakorlat i j e l en tőségüke t . 
Ehhez a problémához t a r t o z i k és sokkal gyakor la t ibb probléma egyéb-
k é n t ,,a) a t e rmelőszöve tkeze t i t a g munkavégzés i kötelezet tségének időleges 
fe l függesztése: b) a te rmelőszövetkezet i munka jogv i szony időszakos vagy t a r -
t ó s szünetelése és с) a m u n k a j o g v i s z o n y n a k a tagsági jogviszonyból való 
h iányzása . " 2 8 
Az a) p o n t b a n felsorolt ese t akkor va lósul meg, pl. h a a termelőszövet-
keze t olyan be lépn i akarót v e s z fel t ag ja i közé , aki időszakos vagy t a r t ó s a b b 
betegségben szenved . „A be t egség folytán munkakép te l en , t e rmelőszövetkeze t i 
t a g tagsági jogviszonyából — a tagfe lvéte l t köve tően — n e m hiányzik a m u n k a -
végzési jogosul t ság és köte leze t t ség , de a munkakép te l enség i dő t a r t ama a l a t t 
ez i rányú kötelezet tségét o b j e k t í v körü lmény gátolja".2 9 
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A b) p o n t b a n arról van szó, hogy a t e rmelőszöve tkeze tbe olyan t a g lép 
be, aki ko ráná l v a g y egyéb körü lmények f o l y t á n t a r tósan m u n k a k é p t e l e n . A 
szerző felvet i , hogy ; „ I lyen ese tekben már v i t a t h a t ó , va jon a tagsági v i szony a 
munkavégzés i köte leze t t ség h i ányáva l , v a g y a n n a k t a r t ó s szünetelésével j ö n 
l é t re" . 3 0 Vé l eményünk szerint erre a kérdés re nem lehet á l ta lános é r v é n y ű 
válasz t adn i , h a n e m a p rob lémá t e se tenkén t kell e ldönteni , mer t pl. h a egy 
t a r t ó s betegségben szenvedő f i a t a l ember lép be a te rmelőszövetkeze tbe és a 
fe lgyógyulására r e m é n y van , akkor úgy v é l j ü k , hogy csak a munkavégzés i 
köte lezet tség szüneteléséről beszé lhe tünk , ame ly a felgyógyulásig t a r t . H a 
azonban olyan személy lép be, aki a n y u g d í j k o r h a t á r t m e g h a l a d t a , — a n n a k 
ellenére, hogy apró m u n k á t még el t u d n a végezn i — a n n a k a tagsági v i s zonya 
a munkavégzés i köte lezet tség h i ányáva l j ö n lé t re . Megítélésünk szerint, h a az 
ilyen t a g o t is munkavégzésre kö te leznénk , a nyugdí j jogosul t ság el ismerése 
puszta szó lammá vá lna . 
A c) p o n t b a n t á r g y a l j a a szerző a p á r t o l ó tagsági jogviszony ké rdésé t 
annak a láhúzásáva l , hogy a pár to ló t a g n a k a te rmelőszövetkeze ten belül r e n d -
szeres munkavégzés i kötelezet tsége nincs, a lehetőség azonban meg van r á és ez 
esetben a rendes t a g h o z hasonló j a v a d a l m a z á s b a n részesül. 
e) pon t ke re tében t á rgya l j a a szerző — szer in tünk n e m idevágó — a z t a 
p rob lémát , amikor a te rmelőszövetkeze tbe f e lve t t tag va lami lyen oknál f o g v a 
t a r tózkod ik a rendszeres munkavégzés tő l . Azér t m o n d t u k , hogy nem idevágó 
probléma, mer t a szerző maga is u t a l a r ra , hogy ilyen ese tekben nem arról v a n 
szó, hogy a t a g n a k munkavégzés i köte lezet t sége nem volna, h a n e m arról, h o g y 
ezt a köte lezet tségét vé tkes m a g a t a r t á s á v a l megszegi, vagyis a munkavégzés i 
kötelezet tség ilyen ese tben sem hiányzik a tagsági jogviszonyból . Helyesen 
uta l a szerző arra is, hogy a t ag közös m u n k á b a n való részvéte lé t a t e rmelő-
szövetkezetnek is elő kell segítenie, mégped ig többek k ö z ö t t azzal, h o g y a 
t ag számára a képességének és szakképze t t ségének megfelelő m u n k a k ö r t je löl 
ki és b iz tos í t j a a szükséges munkafe l t é t e l eke t is. A m u n k a k ö r kijelölése te r -
mészetszerűleg „a közös gazdaság szükségleteihez képest a l aku l" . 3 1 Ha a ki-
jelölést t a r t a l m a z ó vezetőségi h a t á r o z a t t a l ne in ért egyet, a szövetkezet i t a g a 
munkabeosz tásbó l származó v i t á j á v a l a közgyűléshez fo rdu lha t . " 3 2 A m u n k a -
kör kijelölésével kapcsola tos v i ta azonban a m u n k a megkezdésére nincs k iha -
tással , azaz nem ha lasz tó ha tá lyú . A veze tőségnek egyébként csak a nem v e z e t ő 
beosztású, ill. nem i r ány í tó m u n k a k ö r t b e t ö l t ő dolgozó v o n a t k o z á s á b a n v a n 
m u n k a k ö r kijelölési joga . Az i rány í tó m u n k a k ö r t betöl tő személyek m u n k a -
körének kijelölése, ill. megha tá rozása m á r közgyűlési ha t á skö rbe t a r t o z i k . 
I rány í tó m u n k a k ö r t végzőnek kell t ek in ten i a termelőszövetkezet i e lnökö t , 
301. m. 188. o. 
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mezőgazdászt , könyvelő t , b r igádveze tő t , és munkacsapa tveze tő t is. A köz-
gyűlés h a t á s k ö r é b e t a r toz ik a különböző szakb izo t t ságok megválasz tása is, 
ez az aktus a z o n b a n nem m u n k a j o g v i s z o n y t hoz létre, h a n e m csak t evékeny-
ségi kört h a t á r o z meg. 
Foglalkozik a t a n u l m á n y a termelőszövetkezet i m u n k a v i s z o n y megszű-
nésével is, a m e l y n e k a szerző szerint két lehetséges esete v a n : a tag halá la és a 
te rmelőszövetkeze t működés i engedélyének megvonása . Vé leményünk szer int 
ide sorolható m é g a tag t e rme lőszöve tkeze tbő l tör ténő k izá rása és a t e rmelő-
szövetkezet — a tagok közös ha tá roza ta a l a p j á n t ö r t é n ő — feloszlatása is. 
Úgy véljük, h o g y ezekben az esetekben is a m u n k a j o g v i s z o n y megszűnéséről 
v a n szó, még a k k o r is, ha a megszűnés oka végső soron a t a g o k m a g a t a r t á s á r a 
vezethető v i ssza . Megszűnhet a te rmelőszövetkezet i m u n k a j o g v i s z o n y a ter-
melőszövetkezet i t ag a k a r a t á b ó l folyóan is, mégpedig : 
a ) r e n d e s kilépéssel, 
b) r e n d k í v ü l i kilépéssel, 
c) más ik te rmelőszövetkezetbe való át lépéssel is . 
Az ezzel kapcsola tos szabá lyoka t a szerző ismerte t i és felveti azt az érde-
kes problémát , hogy a tag á l t a l engedély n é l k ü l lé tesí te t t m u n k a j o g i jogviszony 
esetében v a j o n a m u n k a j o g b a n ismert önkényes kilépésről, vagy a m u n k a j o g -
viszony időszakos szüneteléséről van szó. Véleménye szer int a tag ilyen maga -
ta r t ása l ényegében önkényes kilépésnek minősül és „ e r e d m é n y e lehet a szö-
vetkezet i m u n k a önkényes megszün te t é sének . " 3 3 
Ezt k ö v e t ő e n a te rmelőszövetkeze t i tagsági , m a j d a m u n k a j o g v i s z o n y 
t a r t a lmáva l kapcsola tos kérdésekkel fogla lkozik és megá l l ap í t j a , hogy , ,a t ag -
sági jogviszony t a r t a lma a t e rmelőszöve tkeze t i a lapszabá lyza tban j u t kifeje-
zésre"34, míg , ,a termelőszövetkezet i m u n k a j o g v i s z o n y t a r t a l m á t a tagsági 
jogviszony e g y i k a lapvető t a r t a l m i e leme: a munkavégzés i köte lezet tség és 
jogosultság képezi" . 3 5 A munkavégzés i köte leze t t ség és jogosul tság ped ig „a 
te rmelőszövetkezet i tag t u l a j d o n o s i és dolgozói jogál lásából a belső i r ány í t á s -
b a n érvényesülő szövetkezet i demokrác iából ered . . . " 3 e A m u n k a j o g v i s z o n y 
t a r t a lma á l l a n d ó jellegű, a kü l ső megjelenési f o r m a azonban változó lehet , mer t 
e lőfordulhat , h o g y a tag a d o t t tevékenységi köre a belső üzemszervezés során 
megváltozik, ez azonban a munkavégzés i köte leze t t ségre és jogosul t ságra , m i n t 
a munka jogv i szony belső t a r t a l m á r a , semmifé le k iha tássa l nem lehet . 
4. A termelőszövetkezeti tagok fegyelmi felelőssége c ímű t a n u l m á n y szerzője 
elöljáróban r e n d k í v ü l é rdekesen fej tegeti a fegyelmi jog t ö r t éne t i k i a l aku lá sá t 
és fejlődését, t o v á b b á a z o k a t az elvi és t a r t a l m i kü lönbségeke t , a m e l y e k a 
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szocialista fegyelmi jogo t minden más jellegű fegyelmi j o g t ó l megkülönböz-
t e t i k . 
Ez t követően r á t é r a m a g y a r fegyelmi jog t á rgya lá sá ra és megá l lap í t j a , 
hogy a m a g y a r fegyelmi jog a l apve tő t a r t a l m a egységes a n n a k e l l e n é r e , h o g y 
a m u n k a t ö r v é n y k ö n y v ö n k ívül egyes speciális t e rü le ten dolgozó m u n k a -
vál la lók fegyelmi felelősségét kü lön jogszabályok á l lap í t ják m e g , és hogy v a n -
n a k olyan dolgozók is, ak iknek fegyelmi felelőssége nem a m u n k a j o g i jogvi-
szonyon, hanem tagság i jogv iszonyon alapul . Ez az a l a p v e t ő t a r t a lom pedig 
a b b a n áll, hogy m i n d e n f a j t a fegyelmi felelősségrevonás elsődleges célja a meg-
t é v e d t dolgozók olyan i r á n y ú nevelése , amely a lka lmas az e lköve te t t , i l letőleg 
b á r m i n e m ű fegyelmi sér tés v i s sza ta r t á sá tó l ,,s a káros m a g a t a r t á s m i a t t i 
esetleges kényszereszközök a l k a l m a z á s á n a k is csak ez lehet a^ cé l j a" . E l l en té t -
ben a kapi ta l izmus kö rü lménye i k ö z ö t t a lka lmazo t t f egye lmi felelősségrevo-
nással , amely szerint ,,a ká ro snak minős í t e t t m a g a t a r t á s o k ellen a megtorlás, az 
e l r e t t en tés eszközével kell védekezn i" . 3 7 
A szerző szerint a fegyelmi felelősségnek ké t c sopor t j á t lehet megkülön-
b ö z t e t n i : 
1. azoknak a dolgozóknak a fegyelmi felelősségét, akik valamilyen szer-
veze t te l a lka lmazot t i v i s zonyban á l lnak, és 
2. azoknak a dolgozóknak a felelősségét, ak ike t va l ami lyen szervezethez 
tagság i kötelék fűz . 
„Az a lka lmazot t i fegyelmi j o g n a k az az a lapve tő sa j á to s sága , hogy az 
munkavégzésen , a m u n k a e r ő v a g y a munkaképesség fe lhaszná lásán a lapszik , 
i l letőleg annak szolgá la tában áll, így közvetlen alkotó része a munkaviszony-
n a k " . 3 8 A fegyelmi felelősségnek ez a t ípusa ennek köve tkez t ében a munka-
jogba t a r toz ik . 
A tagsági jogviszonyon a lapu ló fegyelmi felelősség sa já tossága pedig 
a b b a n áll, hogy a munkavégzésen tú lmenően a t ago t nemcsak a munkavégzés 
fűzi szervezetéhez, h a n e m egyéb személyi és vagyon i köz reműködés érdeke is. 
' E felelősségi rendszer jogrendszer i elhelyezése rendkívül nehéz , miu tán önálló 
j ogágkén t csak a mezőgazdasági t e rmelőszöve tkeze t i jogot i s m e r j ü k el és bá r az 
egyéb szövetkezetek működése és fegyelmi joga szabá lyozás t nye r t , jogrend-
szeri elhelyezése v i t a t o t t . E g y a z o n b a n nyi lvánvalóan megá l l ap í tha tó , hogy a 
te rmelőszövetkeze t i t a g o k fegyelmi felelőssége a te rmelőszövetkezet i j og 
kerete i közé ta r toz ik . 
A szerző ezt köve tően a n n a k megha tá rozásáva l foglalkozik, hogy melyek 
azok az ismérvek, amelyek megkü lönböz te t ik a fegyelmi felelősséget, pl . a 
bün te tő jog i , szabálysértési , i l letőleg a kár tér í tés i , azaz a polgár i felelősségi 
rendszer tő l . A különböző jogi felelősségi rendszerek e lha t á ro l á sa azért nehéz , 
« I . m. 227. o. 
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mert a kü lönböző jogi t á r g y a t sértő m a g a t a r t á s o k kü l ső megje lenésükben 
gyakran n e m különböznek egymástól , t o v á b b á egy m a g a t a r t á s egyidejűleg 
több jogi t á r g y a t is s é r the t . Mégis a n n a k eldöntése, hogy va lamely m a g a t a r t á s 
milyen felelősséget alapoz meg , nem elsősorban mérlegelési kérdés, hanem 
annak kérdése , hogy az a d o t t m a g a t a r t á s milyen jogi lag v é d e t t é rdeket sért 
vagy veszélyeztet .3 9 Az a l a p v e t ő különbség t ehá t a kü lönböző jogilag véde t t 
érdekben j u t kifejezésre. Ezenk ívü l számos más kü lönbség is megál lap í tha tó , 
többek k ö z ö t t pl . — a h o g y az t a szerző is mond ja — , ,hogy míg a b ü n t e t ő , a 
szabálysér tés i és a ká r t é r í t é s i felelősséget az á l lamnak k ü l ö n erre a célra létre-
hozot t szervei , addig a f e g y e l m i felelősséget a közösség belső közvetlen i rányi tó 
vezető szervei rea l izá l j ák" . 4 0 Ez a kü lönbség v é l e m é n y ü n k szerint nemcsak 
külső megha tá rozó vonás , h a n e m k iha tá s sa l van a felelősségrevonás belső 
t a r t a l m á r a is. Mig ugyanis a bün te tő , szabálysér tés i és kár té r í tés i felelősséget 
a lkalmazó szervek számára a felelősség a l a p j á t képező tényá l lás jogi lag sza-
bályozot t és a joga lka lmazás során e l járó szervnek csak az t kell megál lapí tani , 
hogy az a d o t t cselekmény mi lyen tö rvény i tényál lás t sé r t , addig a fegyelmi eljá-
rás t l e fo ly t a tó szervek m a g u k á l lapí t ják meg, hogy a f egye lmi sértést e lkövető 
személy m a g a t a r t á s a sé r t e t t e -e a megá l lap í to t t jogi k e r e t e k e t , illetőleg bá r nem 
sér te t te , a m a g a t a r t á s mégis o lyannak minősül, a m e l y fegyelmi szankciót 
kell hogy m a g a u tán v o n j o n . 
E l i s m e r j ü k , hogy a fegye lmi vétség és a bűncse l ekmény számos vonat -
kozásban rokonságot m u t a t , azonban v i t a t h a t ó n a k t a r t j u k a szerző azon állás-
p o n t j á t , miszer in t a f egye lmi vétség és a bűncse l ekmény közöt t csak mennyi-
ségi különbség van. A szerző ezzel kapcsola tos fe j tegetése i rendkívül logikusak 
és első szemléletre m e g a l a p o z o t t n a k l á t s zanak . Úgy v é l j ü k azonban, anélkül , 
hogy a kérdés részletesebb fe j tege tésébe bocsá tkoznánk , hogy a levont követ-
kezte tések n e m eléggé m e g n y u g t a t ó a k , legalábbis s z á m u n k r a nem. Hiszen a 
szerző — m i n t ahogy erre f e n t e b b u t a l t u n k — maga is a z t ál l í t ja — szer in tünk 
helyesen — h o g y a felelősségi rendszerek egymástól való e lha tá ro lásának a lapja 
a különböző, jogilag v é d e t t érdek. A felelősségrevonás pedig n e m választ -
ha tó el az a d o t t jogi é rdek védelmétől . Vagyis , ha a fe le lősségrevonható sze-
mély polgár i jogilag v é d e t t érdeket sér t , akkor vele szemben polgár i jogi, 
ha a b ü n t e t ő j o g által v é d e t t é rdeket sér t , a k k o r b ü n t e t ő j o g i felelősségrevonást, 
ha pedig m i n d k e t t ő t megsé r t e t t e , akkor mindké t j o g á g b a ta r tozó szankciót 
kell vele szemben a lka lmazn i . — f igye lembe véve t e rmésze tesen az összes 
körü lményeke t és az a l k a l m a z o t t szankciók szükséges vo l t á t . Úgy vé l jük , 
hogy a jogi lag védet t é rdek k a t e g ó r i á j á n a k felállítása s emmikép n e m mennyi-
ségi kü lönbségre utal . N e m t a r t j u k mennyiségi kü lönbségnek a b ü n t e t ő és 
fegyelmi felelősség során a l k a l m a z o t t szankciók eltérő v o l t á t sem, mer t a b ü m 
3 91. m. 235. o. 
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t e tő jog i bün te t é s köve tkezménye nemcsak a d d i g ha t h á t r á n y o s megkülönböz-
tetéssel , amíg az e l já rás be n e m fejeződik, h a n e m a bün te té s letöltése u t á n is, 
vagyis a b ű n t e t ő j o g a lap ján k i szabo t t b ü n t e t é s az esetek t ú l n y o m ó többségé-
ben b ü n t e t e t t e lőéletűvé minős í t i az e lköve tő t , és a b ü n t e t e t t előéletnek szá-
mos k iha tása v a n (pl. b iza lmas beosztást b ü n t e t e t t előéletű személy nem tö l t -
he t be stb.) . Fegye lmi felelősségrevonás e se tén a fegyelmi sér tést e lkövető 
személy nem minősü l b ü n t e t e t t előéletűnek, ső t ha valaki t azzal a szankcióval 
s ú j t o t t a k , hogy a lacsonyabb m u n k a k ö r b e he lyez ték , a megá l l ap í to t t idő e l te l te 
u t á n eredeti , v a g y ha ez nem lehetséges, azzal azonos m u n k a k ö r b e kell vissza-
helyezni. Nem h i n n é n k , hogy ezek csupán mennyiségi kü lönbségek l e n n é n e k . 
N e m t a r t j u k mennyiségi kü lönbségnek az e l k ö v e t e t t cse lekménynek csekélyebb 
v a g y súlyosabb v o l t á t , vagyis a tényleges sú lybe l i differenciát sem. S i t t meg in t 
a jogilag véde t t é rdekre kell h i v a t k o z n u n k . Természetszerű , h a a jogilag v é d e t t 
é rdek megsér tésének az egész t á r s ada lomra t ö r t é n ő k iha tása v a n , a cse lekmény 
sú lyosabban minősül , és m a g a s a b b lesz a b ü n t e t é s i tétel , azaz a felelősségre-
vonás mér téke is. Va jon ez e se tben a sú lyosabb bünte tés i t é t e l , min t menny i -
ségi különbség a lényeg? Sze r in tünk nem. A súlyosabb b ü n t e t é s i tétel c sak 
köve tkezmény , éspedig a n n a k a minőségi különbségnek a köve tkezménye , 
hogy a sértő m a g a t a r t á s o lyan jog tá rgy ellen i rányul t , a m e l y n e k megsér tése 
különösen nagy t á r s ada lomra veszélyességet j e l en t . 
Az e lkövető oldaláról v izsgálva a kérdés t , minőségi kü lönbségként j e l en t -
kezik az is, bogy „csak m u n k a v i s z o n y b a n álló személy v o n h a t ó fegyelmi fele-
lősségre, e v iszonyból s zá rmazó kötelezet tségei megsértése mia t t " . 4 1 Ahhoz 
viszont , hogy v a l a k i bűncse l ekmény t kövessen el a munkav i szonyba állás n e m 
szükséges. Ha a fegye lemsér tés ha tásá t n é z z ü k , akkor meg lehet á l lap í tan i , 
hogy nagy á l t a lánosságban (a hivatal i bűncse lekményeke t f igyelmen k í v ü l 
hagyva ) csak a h iva t a l belső r end j é t sér t ik , és hivatalon k ívül rendszer in t 
káros ha t á s t n e m e redményeznek . De ezenkívül más a t á r s a d a l m i megítélése 
is e ké t elkövetési m a g a t a r t á s n a k és úgy v é l j ü k , hogy ez a k ö r ü l m é n y is minő-
ségi különbségre u t a l . 
A bűncse lekmény és f egye lmi vétség e lha tá ro lásán t ú l m e n ő e n foglalkozik 
a szerző a fegye lmi vétséget á szabálysér tés től és a polgári jog i ká r té r í t é s tő l 
e lha táro ló kérdésekkel is. A fegyelmi vétség és szabálysér tés közöt t i kü lönb-
séget a szerző a b b a n l á t j a , hogy „a szabálysér tés tényál lásá t az e r revona tkozó 
jogszabályok — el lenté tben a fegyelmi vétséggel és a bűncse lekményhez hason -
lóan — pontosan m e g h a t á r o z z á k . " 4 2 Ez pedig az t jelenti , hogy csak olyan m a g a -
t a r t á s minősül szabá lysé r tésnek , amely a jogszabá lyban m e g h a t á r o z o t t tö r -
vény i tényál lás t k imerí t i . E z e n tú lmenően a szabálysér tések közvetlen jog i 
t á rgya az á l lamigazgatás i e l j á rás , a fegyelmi vé t ség viszont á l t a lában a közös-
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ség belső rendjét és fegyelmét sérti . Vé leménye szerint a k é t cselekmény azonos-
sága a b b a n v a n , hogy m i n d k e t t ő „ t i l t o t t m a g a t a r t á s és csak sú lyban külön-
böznek a b ű n c s e l e k m é n y t ő l " . Az, hogy m i n d k é t m a g a t a r t á s t i l to t t , a k é t cse-
lekmény azonos vo l tá t lényegileg nem h ú z z a alá, mer t ezek szerint ide kellene 
sorolni m i n d e n olyan m a g a t a r t á s t , a m e l y e t a t ö r v é n y szankcionál , m e r t az 
mind t i l t o t t , így pl. a P t k . - b a n m e g h a t á r o z o t t v a l a m e n n y i törvényi t ényá l l á s t 
is. Márpedig a szerző is elismeri, hogy p l . a polgári jog i kár tér í tés i felelősségi 
rendszer lényegesen kü lönböz ik a felsorol t felelősségi rendszerek m i n d e n for-
májá tó l . A polgár i jogi felelősségi rendszer jogi t á rgya ugyan i s „a m á s o k jogos 
vagyoni é r d e k e " , és a fe lek helyzete is egyenlő, egymásmelle t t iségen a lapuló , 
el lentétben a k o r á b b a n eml í t e t t felelősségi rendszerektől , ahol a felek a lá- és fölé-
rendeltsége a jellemző. A kár tér í tés i r endsze r belső t a r t a l m á t az a d j a , hogy az 
okozott k á r jóvá té t e l é t , illetőleg a r epa rác ió t helyezi e lő térbe , éppen azon ok-
nál fogva, m e r t vagyoni é rdek sérelméről v a n szó és a k á r t okozó személy neve-
lése — e l len té tben az e lőbb i smer te te t t felelősségi rendszerektő l — csak másod-
lagos cél. 
Ez t köve tően foglalkozik a szerző azzal a p rob lémáva l , hogy ha a m a g a t a r -
tás több jog i t á r g y a t sér t , milyen felelősségre vonást l ehe t alkalmazni , illetőleg 
lehet-e pé ldáu l egyszerre bünte tő jog i , polgár i jogi és fegyelmi felelősségre 
vonást is a lka lmazni . A ké rdés t akkén t d ö n t i el, hogy a nevelés é rdeke i t szem 
előtt t a r t v a a j oga lka lmazónak joga v a n a r r a , hogy a szankciók közöt t válogas-
son, illetőleg anny i szankciót a lka lmazzon, amellyel az elsődleges nevelés i cél 
elérhető. 
Ezen á l ta lános e lméle t i a lapvetés u t á n foglalkozik a szerző a te rmelő-
szövetkezet i t agok fegyelmi felelősségével. Hiva tkoz ik a Fegyelmi Szabá lyza t 
2. p o n t j á r a , amely szer in t : , ,Fegyelmi vétséget követ el a termelőszövetkezetnek 
az a tagja, aki a tagsági jogviszonyból eredő kötelezettségét vétkesen megszegi, vagy 
egyébként termelőszövetkezeti taghoz méltatlan magatartást tanúsít". Ez általános 
meghatá rozása a fegyelmi vétségnek és az elkövetési m a g a t a r t á s o k tényállás-
szerűén n incsenek m e g h a t á r o z v a . Ez egyben azt j e l en t i , hogy „a fegye lmi 
hatóságra v a n bízva a n n a k eldöntése, h o g y mely m a g a t a r t á s o k a t kell vagy 
lehet fegyelmi vétségnek tek in ten i . . , " 4 3 
A fegye lmi szabá lyza t a fegyelmi vé t ségeke t ké t n a g y csoportra o s z t j a és 
ezt a fe losz tás t a szerző is magáévá teszi . Eszerint a fegyelmi vétségek egyik 
csoport ja a személynek a közösséghez t a r t o z ó m u n k á j á t , a másik c s o p o r t j a az 
egyéni m a g a t a r t á s á t öleli fel . 
Vizsgálódását ezt köve tően nem a csopor tos í tásból ki indulva f o l y t a t j a , 
liancm a t t ó l függet lenül p róbá l j a felsorolni a te rmelőszövetkezeteken be lü l elő-
forduló fegyelemsér tések á l ta lánosabb ese te i t . I lyenek lehe tnek pl. — ahogy 
azt az 1959. évi 7. sz. t v r . 18. §-a is, a legsú lyosabb fegye lmi vétségeket a kizá-
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Tási okok kapcsán megfoga lmazza — ha a t a g o t a) a Népköztá rsaság , a nép-
gazdaság r e n d j e vagy a t á r sada lmi t u l a j d o n ellen e lköve te t t b ű n t e t t m i a t t 
joge rősen 3 évet megha l adó b ö r t ö n b ü n t e t é s r e ítélik: b) a m u n k a f e g y e l m e t 
i sméte l ten és súlyosan megsér t i ; с) a t e rmelőszöve tkeze tnek szándékosan 
v a g y súlyos gonda t l anságbó l s zámot t evő k á r t okoz; d) t e rmelőszövetkeze t i 
t aghoz m é l t a t l a n m a g a t a r t á s t f o l y t a t ; e) ismétel t f igyelmezte tés el lenére a 
tö rvényes ke re t eke t . . .meghaladó h á z t á j i gazdálkodás t f o l y t a t ; f ) a veze tőség 
engedélye né lkül m u n k a v i s z o n y t létesít és az t a vezetőség ismétel t f e lh ívásá ra 
sem szün te t i meg.44 
Ezeke t a m a g a t a r t á s o k a t természetszerűleg meg lehet va lós í tan i nem-
csak a fe lsorol t , h a n e m et től eltérő e n y h é b b és súlyosabb a l a k z a t o k b a n is. A 
szankció éppen ezért nem mindig a te rmelőszövetkeze tből való kizárás, h a n e m a 
fegyelmi b ü n t e t é s a lapve tő cé l jának megfelelő szankció a lka lmazása kell 
hogy legyen. 
A felsorolt ke re t t ényá l l á soka t k i tö l tő pé ldákon keresztül foglalkozik a 
szerző a t a g személyes munkavégzés i köte leze t t ségének, a te rmelőszövetkeze t i 
közös v a g y o n véde lmének és g y a r a p í t á s á n a k ; a termelőszövetkezet szervezet i 
életében való részvétel i kö te leze t t ségnek; a szocialista erkölcsi szabályok maga -
t a r t á s á n a k kérdéseivel , és a fe lhozot t ese teket részletesen és sokoldalúan elemzi. 
Nagyon helyesen á l lap í t ja meg egyébkén t , hogy : „A te rmelőszövetkeze t i t agok 
fegyelmi felelősségének megá l lap í tásáná l . . .olyan mércé t kell a lka lmazn i , 
amely megfelel az e lkövető t u d a t i á l l a p o t á n a k és az elvárhatóságot nem a tá r -
sadalom m a g a s a n kva l i f iká l t t á r sada lmi rétegeihez, h a n e m elsősorban az adott 
t e rmelőszövetkeze t i közös kul turá l i s és erkölcsi sz ínvonalához kell mérn i " . 4 5 
A szerző végezetül a t e rme lőszöve tkeze tben a lka lmazo t t fegyelmi b ü n t e -
tések nemeivel foglalkozik. E n n e k kapcsán összehasonlí tást tesz a b ü n t e t ő j o g i 
és fegyelmi bün te t é sek közöt t és azt m o n d j a , hogy a k é t f a j t a bün te tés cé l ja ik 
azonossága ellenére n e m azonos egymással . ,,A bün te tő jog szankciói sú lyosab-
bak, az e lkövető é le tviszonyai t , sőt e se tenkén t életét is közvet lenül é r i n t i k " , 
míg „a fegyelmi jog szankciói enyhébbek és csak erkölcsi és b izonyos fokú 
anyag i m a r a s z t a l á s t t a r t a l m a z n a k . " Ezenk ívü l a fegyelmi jog — e l len té tben a 
bün te tő jogga l — nem ismeri a fő- és mel lékbünte tés közö t t i megkülönböz te -
tés t , éppen ezért egy a lka lommal , ha az e lkövető több fegyelmi vé tséget való-
s í to t t is meg, csak egy fa j t a fegyelmi b ü n t e t é s szabható ki. A ha rmad ik lényeges 
különbség a b b a n áll, „hogy a b ü n t e t ő j o g i bün te t é seke t minden k ö r ü l m é n y e k 
között az á l l amnak külön erre a célra l é t r ehozo t t szervei: a bíróságok s z a b j á k 
ki, mig a fegyelmi bün te t é seke t nem a b í róság , hanem az a d o t t közösség veze-
tőszervei . . . " . Mi hozzá tennénk ehhez negyedik különbségként azt is, hogy 
míg a b í róságok á l ta l k i szabot t b ü n t e t é s e k e t az erre a célra l é t r ehozo t t 
" I . m. 255. o. 
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b ü n t e t é s v é g r e h a j t ó i n t ézmények fogana to s í t j ák , addig a fegyelmi bün t e t é sek 
vég reha j t á sá t az ado t t szerv veze tő szervei. 
A fegyelmi szankciók neme i t egyébkén t a Fegyelmi Szabályzat t a x a t í v e 
felsorolja. Esze r in t fegyelmi szankciónak minősü l : a) a szóbeli feddés, b) az írás-
beli megrovás, с) a munkaegység levonás, d) egyes kedvezmények megvonása , 
e) az a lacsonyabb m u n k a k ö r b e vagy más m u n k a h e l y r e va ló beosztás, f ) veze-
tőnek t isztségből való e lmozdí tása , g) a h á z t á j i föld t e rü le tének csökkentése és 
h) a kizárás. H o g y a felsorolt szankciók közül mikor mely ike t kell a lka lmazni , 
az t az adot t szerv vezető szervei ha tá rozzák meg, annak hangsúlyozása mel le t t , 
hogy a fegyelmi b ü n t e t é s n e k mindig a r á n y b a n kell állni az e lkövete t t m a g a t a r -
t á s veszélyességének mér tékéve l , a legmesszebbmenő egyéniesítés mel le t t , és 
gondosan kell ügyelni a r ra , hogy a fegyelmi b ü n t e t é s t k iszabó szervek e lő t t 
mindig a nevelés i célzat és ne a cselekmény esetleges megtor lása szerepel jen. 
5. A k ö t e t ötödik t a n u l m á n y a A termelőszövetkezet belső igazgatásának 
egyes kérdéseivel foglalkozik. A szerző szer in t e kérdések fej tegetésénél bizo-
nyos a lapelvekből kell k i induln i , mégpedig „o lyan a lapelvekből , amelyek a 
te rmelőszövetkeze tek belső igazga tásá t , a n n a k rendszerét és az igazgatás mód-
szereit egészében véve á t f o g j á k , megha tá rozzák . " 4 6 Úgy vé l jük , hogy a szerző 
k i indu lópon t j a fe l té t lenül helyes , helyes t o v á b b á az a megál lapí tása is —-
amelyet r a j t a k ívü l egyébkén t t öbb más szerző is megá l lap í to t t — hogy a te r -
melőszövetkezet i gazga tá sának legfontosabb alapelve a szövetkezet i demok-
rácia . Vannak azonban a belső igazga tásnak ezen kívül is alapelvei , vagy csak a 
szövetkezeti demokrác iá t kell az egyetlen a lape lvnek t ek in t en i ? — teszi fel a 
kérdés t a szerző. Ezzel kapcso l a tban számos ál lásfoglalást i smer te tve és ezekkel 
v i t a tkozva a szerző arra a köve tkez te tés re j u t , hogy ma m á r nem lehet a szo-
cialista szövetkeze t i demokrác iá t s emat ikusan vizsgálni, h a n e m fel kell t á r n i 
azoka t a belső t a r t a l m i e lemeket , amelyek ezt az a lapelvet jellemzik és meg-
ha tá rozzák . A szerző szerint a szocialista szövetkeze t i demokrác iának ké t fon-
tos vonása v a n , amivel kü lön érdemes foglalkozni , az egyik szervezeti igazga-
t á s i elem, másszóva l a demokra t i kus igazga tás , a más ik a lapvető t a r t a l m i 
elem a belső igazga tás önál lósága. A szövetkezet i demokrác ia e két eleme egy-
mással szorosan összefügg. A szerző uta l a r r a , hogy „Az önálló belső igazga tás 
külön megjelölésének a szocialista szövetkezet i demokrác ián belül a demokra t i -
kus igazgatás és az önálló belső igazgatás egymás tó l való viszonylagos elválasz-
t á s á n a k helyességét és egyben a ke t t ő közö t t i szoros összefüggéseket a gyakor -
la t is a l á t á m a s z t j a " . 4 7 Ez t a k k o r lehet kellően megvi lágí tani , ha a szövetkezet i 
demokrácia e m l í t e t t két e lemének, illetőleg e k é t köve te lmény megsér tésének 
összefüggéseiből indu lunk ki. A demokra t i kus igazgatás köve te lményé t m e g 
lehe t sérteni t e rmelőszöve tkeze ten belül és te rmelőszövetkezeten kívül is, 
mig a belső igazga tás önál lóságának köve te lménye csak kívülről sér thető m e g . 
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„ A demokrác ia belülről va ló megsér tése a belső igazgatás önál lóságát n e m 
sér t i " , v iszont ,,a d e m o k r a t i k u s igazgatás küvü l rő l való megsér tése m i n d e n 
esetben szükségszerűen sér t i a belső i g a z g a t á s önál lóságát is, de ez f o r d í t v a 
nem áll f enn , vagyis a belső igazgatás megsér téséve l n e m fe l té t lenül szenved 
közvet len sére lmet az igazgatás d e m o k r a t i z m u s a " . 4 8 
Mindemel le t t a belső igazga tásnak a sze rző szerint k é t ko r l á t j a v a n . Az 
egyik, hogy n e m t e r j e d h e t t ú l a t e rme lőszöve tkeze t belső ügye in , a más ik kor -
lá t pedig az á l lami i rányí tás kere tében v é g z e t t ál lami t evékenység . 
Ez t köve tően azt t á r g y a l j a a szerző, h o g y a belső igazga tás önál lósága 
mikén t je len tkez ik a t e rmelőszöve tkeze ten be lü l . Igen sok oldalról igyeksz ik 
megvi lágí tani azoka t a kérdéseke t , a m e l y e k n e k mérlegelése és v iz sgá la t a , 
illetőleg az ezekből levont köve tkez te t é sek a r r a veze t ték , hogy a szocial is ta 
szövetkezet i demokrác ián belül , a d e m o k r a t i k u s igazgatáson k ívül , a f i gye lme t a 
belső igazgatás önál lóságára is rá i rány í t sa , m i n t olyan kérdésre , amely r endk ívü l 
érdekes és a t e rme lőszöve tkeze ten belül s a j á t o s jelentősége v a n . 
À t a n u l m á n y tovább i része a t e rmelőszöve tkeze t belső igazgatási szer-
veivel foglalkozik. Úgy néz ki — bá r e k é r d é s b e n a szerző n e m foglal el h a t á r o -
zot t á l láspontot —, hogy a t a n u l m á n y a szöve tkeze t i szervek v o n a t k o z á s á b a n 
eddig haszná la tos testületi és egyedi szervek megjelölését n e m teszi m a g á é v á , 
hanem csak a t e rmelőszöve tkeze t szerveiről beszél , ide soro lva : a) a közgyű lés t , 
ill. a kü ldö t tgyű lé s t , b) a vezetőséget , e) az ellenőrző b i zo t t ságo t és d) a szak-
b izo t t ságoka t (szociális b i zo t t ság stb.) és k ü l ö n beszél a veze tőség megha t á ro -
zot t ha táskör re l rendelkező t a g j a i n a k , ill. a t e rmelőszöve tkeze t egyéb f o n t o s 
vezetőinek tevékenységéről . 
A közgyűlés, ill. küldöttgyűléssel k apcso l a to san k i fe j t i , hogy e sze rvek 
ha tásköré t té te lesen nem lehet megha tá rozn i , m e r t a jogszabá ly is csak a z o k a t 
az ügyeket sorol ja fel, amelyek eldöntése kizárólagos h a t á s k ö r b e t a r t o z i k . 
A szerző a közgyűlés kizárólagos h a t á s k ö r é b e ta r tozó ügyeke t i s m e r t e t i , 
i smer te t i t o v á b b á azoka t az eseteket is, a m e l y e k b e n a jogszabá ly minős í t e t t , 
azaz k é t h a r m a d o s szótöbbséget ír elő. R á m u t a t azonkívül arra is, h o g y 
melyek azok az ügyek , amelyek kü ldö t tgyű lés i ha táskörbe t a r t oznak , a n n a k 
aláhúzása mel le t t , hogy a kü ldö t tgyű lés t csak a jogszabá lyban m e g h a t á -
rozot t fe l té te lek fennforgása esetén lehet l é t rehozn i és a t e rmelőszöve tkeze t 
a l apszabá lyában tételesen kell felsorolni a z o k a t az ügyeket , amelyeknek e ldön-
tését a közgyűlés a kü ldö t tgyű lés re r u h á z t a á t . 
A közgyűlés (küldöt tgyűlés) u t án a t e rmelőszöve tkeze t l eg fon tosabb 
szerve a vezetőség. A vezetőség lé tszáma a t e rmelőszöve tkeze t nagyságá tó l és 
lé tszámától függően a lakul és ha táskörébe t a r t o z i k mincLen olyan kérdés elin-
tézése, amelyek n e m t a r t o z n a k a közgyűlés kizárólagos ha táskörébe , b á r a 
közgyűlés az 1959. évi 7. sz. t v r . 48. § (2) b e k . a lap ján a jogszabályok és az 
4 81. m. 306 — 307. o. 
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alapszabály kere te i közö t t a te rmelőszövetkezete t é r in tő bármely kérdésben 
jogosult d ö n t e n i . A szerző szerint a z o n b a n : „ A jogszabály e rendelkezéseiből 
mégsem köve tkez ik az, hogy a közgyűlés s a j á t ha t á skö rébe vonha t m i n d e n 
olyan ügye t is, amely a veze tőség ha t á skö ré t nem h a l a d j a meg", 4 9 vagyis o lyan 
ügyek el intézését pl., amelye t a tvr . k i f e j eze t t en a vezetőség ha táskörébe u t a l . A 
szerző a közgyűlés m a g a t a r t á s á t t ö rvénysé r tőnek minős í t i az olyan ügyek 
elintézése k a p c s á n , amelyek az egyes t a g o k jogviszonyai t közvetlenül személy 
szerint é r in t ik . Mi v i t a t h a t ó n a k t a r t j u k a szerző k i f e j t e t t á l lásfoglalását . Ha 
ugyanis a t v r . - n e k az le t t v o l n a a célja, h o g y a vezetőség ha táskörébe t a r t o z ó 
ügyeket ne sorol ja a „ b á r m e l y kérdés" f o g a l m a alá, akkor ezt nyilván k iemel te 
volna pl. a k k é n t , hogy „ h a azonban a jogszabá ly v a l a m e l y ügy el intézését 
elsőfokon a vezetőség h a t á s k ö r é b e u ta l ja , a közgyűlés ezekben az ügyekben csak 
mint m á s o d f o k ú szerv szerepe lhe t" . M i u t á n azonban a t v r . ilyen k i t é te l t nem 
t a r t a lmaz , e jogszabály i t é t e l t nem lehet m á s k é n t ér te lmezni , csak úgy, hogy a 
közgyűlés, m i n t a legte l jesebb demokra t i zmus t megvalós í tó szerv — a szövet-
kezetet é r in tő bá rmely ügy elintézését h a t á s k ö r é b e v o n h a t j a függet lenül a t tó l , 
hogy azt jogszabá ly esetleg egy a lacsonyabb fokú, a közgyűlésnek a lá rende l t 
szerv h a t á s k ö r é b e u t a l t a . H a a közgyűlés él a már eml í t e t t jogával , az semmi-
képp nem tö rvénysé r tő , sőt kifejezet ten t ö r v é n y e n a lapuló joga. 
A te rmelőszöve tkeze t fontos vezetői közül első he lyen az elnök f e l ada ta i -
nak elemzésével foglalkozik a szerző, de az elnök mel le t t jelentős szerepet 
tu l a jdon í t a mezőgazdásznak, és könyvelőnek is függet lenül a t tó l , hogy az u t ó b b 
eml í te t tek a te rmelőszövetkeze tnek t a g j a i e vagy sem. A szerző e megál lapí -
tásá t he lyese l jük , és e g y e t é r t ü n k azzal is, hogy a te rmelőszövetkezet e ké t 
fontos szerepet betöl tő személyénél k í v á n a t o s n a k m u t a t k o z i k a t a g k é n t való 
felvétel is. T á r g y a l j a egyébkén t részletesen a funkciók betöl tésével kapcso la tos 
fe lada toka t is, kiemelve az t a fontos k ö r ü l m é n y t , hogy ha a vezető szervek jól 
dolgoznak és a te rmelőszövetkezet jövede lmezően m ű k ö d i k , a tagság is meg-
elégedett lesz és vezetőinek ú t m u t a t á s á t p o n t o s a n köve t i és b e t a r t j a . 
F o n t o s je lentőséget t u l a j d o n í t a szerző az ellenőrző bizottságnak is — 
min t olyan szervnek, a m e l y arra h i v a t o t t , hogy a termelőszövetkezet egész 
tevékenységét ellenőrizze. Az ellenőrző bizot tság fe lada tköré t és tevé-
kenységét részletesen e lemzi és kiemeli , hogy az ellenőrző b izo t t ság léte 
nem je lent i az t , hogy az egyéb szervek és veze tőfunkc ió t betöl tő személyek, 
de a te rmelőszövetkeze t i t a g o k is közömbössége t t a n ú s í t a n a k a t a p a s z t a l t 
hibák és h iányosságok t ek in t e t ében , m e r t a termelőszövetkezet i vagyon védel-
me és az esetleges szabá ly ta lanságok megelőzése a te rmelőszövetkeze t közös 
ügye. 
A jogszabá lyok l ehe tővé teszik szakbizottságok l é t rehozásá t is. E z e k e t a 
b izot t ságokat osztályozza és működésüke t ezen osztályozásból k i indulva t á r -
gyal ja . Néze te szerint a b izo t t ságokat a köve tkezők a l a p j á n lehet osz tá lyozni : 
« 1 . m. 332. o. 
a t e r m e l ő s z ö v e t k e z e t e k m e g s z i l á r d í t á s á n a k f ő b b j o g i k é r d é s e i 371» 
a) l é t r e j ö t t ü k jogforrása i a lapja szer int (pl. l é t re jöhe tnek b izo t t ságok 
jogszabá ly v a g y a lapszabály , illetőleg veze tőszervek h a t á r o z a t a a l ap ján) , 
b) megb ízá suk eredete szerint (pl. közgyűlés , vezetőség megbízása a lap-
ján) , 
c) m ű k ö d é s ü k i d ő t a r t a m a szerint ( lehetnek á l landó és eseti je l legű 
b izo t t ságok) . 
Mi úgy gondo l juk , hogy lehet e b i zo t t s ágoka t fe losztani m ű k ö d é s ü k 
szer in t is c sopor tos í tva . A szakbizot t ságok közü l a szociális és fegyelmi b izo t t -
ság m u n k á j á v a l foglalkozik, megha tá rozva ezek fe lada tköré t is. 
Végül fogla lkozik a te rmelőszövetkeze t i ügyvitel kérdéseivel is, m i u t á n ez 
a d j a meg a t e rmelőszöve tkeze t belső i g a z g a t á s á n a k formai kere te i t . Megha tá -
rozza az ügyv i t e l célját és azoka t a l eg fon tosabb kérdéseket , amelyeket az 
ügyvi te lnek fe l t é t l enü l m a g á b a n kell fog la ln ia . A pontos ügyvitel ugyan i s 
nemcsak hogy megkönny í t i a te rmelőszövetkeze t admin i sz t r a t ív t evékeny-
ségét , de egyben k i m u t a t j a a t e rmelőszöve tkeze t i tagok m u n k á j á n a k e redmé-
nyes vo l t á t is. 
6. A k ö t e t ha tod ik és egyben utolsó t a n u l m á n y a A termelőszövetkezetek 
állami irányításának néhány főbb kérdése c íme t viseli. A szerző e t a n u l m á n y á t 
négv fő részre o s z t j a : 
a) A te rmelőszöve tkeze tek állami i r á n y í t á s á n a k szükségessége és f e l ada t a i . 
b) A te rmelőszöve tkeze tek állami i r ány í t á s ának jellege és eszközei. 
c) A te rmelőszöve tkeze tek állatni i r á n y í t á s á n a k jogi formái , és 
d) a t e rmelőszöve tkeze tek állami fe lügyele te . 
ad a) A szerző mé ly reha tó és sokoldalú elemzését a d j a a te rmelőszövet -
keze tek á l lami i rányí tása szükségességének, és f igyelemre mél tóan elemzi a 
szocialista és kap i t a l i s t a ál lani i rányító t evékenysége közöt t i t a r t a l m i és mód-
szerbeli kü lönbségeke t is. 
A je lenlegi p r o b l é m á k a t elemezve összehasonl í tás t tesz az állami vá l la -
l a tok és a t e rme lőszöve tkeze tek állami i r á n y í t á s a közöt t és megá l lap í t j a , h o g y 
,,a szocialista á l l am az ál lami t u l a jdon jog t e k i n t e t é b e n nemcsak a h a g y o m á n y o s 
b i r toklás , h a s z n á l a t és rendelkezés jogos í tványa iva l bír, h a n e m t u l a j d o n o s k é n t 
és á l l a m h a t a l o m k é n t tervezi és szervezi az á l l ami vál la la tok g a z d á l k o d á s á t " . 5 0 
A szöve tkeze tekre az előbbi megha tá rozás ny i lvánva lóan n e m a lka lmazha tó , 
m i u t á n a szöve tkeze t i v a g y o n nem az á l lam, h a n e m a szövetkezetek t u l a j d o -
n á b a n van , v a g y i s az előbb megfoga lmazo t t ke t t ő s elemből az egyik, a t u l a j -
donosi elem h i ányz ik . A szerző szerint a z o n b a n ,,a szövetkezet i t u l a jdon igaz-
ga tása során a szocialista á l lam mégsem kizárólagos közha t a lomkén t j á r e l " , 
ugyanis ,,a szöve tkeze t i t u l a j d o n alanyai is részesei az á l l a m h a t a l o m n a k " , 3 1 
és így az igazga tá s eredményessége nekik is é rdekük . 
3 0 1. m. 370. o. 
3 1 1. m. 375. o. 
« 
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A te rmelőszöve tkeze tek állami i r á n y í t á s á n a k a l apve tő kérdése a mező-
gazdaságra háru ló f e l a d a t o k tervezése. A mezőgazdaság éppen úgy, m i n t az 
ipar a népgazdaság egy része és i r ány í t á sa csak akkor lehe t e redményes , h a az 
egységes és t e rvszerű . Az á l l amnak t e h á t n e m c s a k az ipar i t evékenysége t foly-
t a t o t t szervek működésé t kell összehangolni és i r ány í t an i , hanem a mezőgaz-
dasági szervek , azaz a t e rme lőszöve tkeze tek t evékenységé t is. Ez az i r á n y í t á s 
és a m u n k a összehangolása t e rmésze t szerű leg nem va lós í tha tók m e g egy és 
ugyanazon módszerekkel . Nemcsak az e l té rő profil , de az eltérő t u l a jdonv i szo -
nyok m i a t t sem. A vá l l a l a tok te rvszerű m ű k ö d é s é t t ö r v é n y á l lapí t ja meg', míg a 
te rmelőszövetkezetek működésének t e rvezésé t az á l lam „dön tően az á l lami 
t ámoga t á s , gazdasági ösztönzés, anyagi , v a l a m i n t egyéb eszközeivel és szer-
vező módszerekke l i r ány í t j a " . 5 2 Az á l lami i rány í tás a tervezésen t ú l m e n ő e n a 
t e rmékek fe lvásár lása , e losztása i d ő s z a k á b a n is é rvényesül . Az i r ány í t á s nem-
csak a b b a n j u t kifejezésre, hogy az i r á n y í t á s t megvalós í tó szervek fe lv i lágosí tó 
és nevelő m u n k á v a l h a t n a k a te rmelőszövetkeze tekre , h a n e m az á l l am óriási 
anyagi á l d o z a t o k a t is hoz a t e rmelőszöve tkeze tek működésének és mege rősö -
désének elősegítése é rdekében . Az á l lam anyag i t á m o g a t á s á n a k igen sokfé le 
eszköze és módszere v a n a h i t e l n y ú j t á s o n , a hitel- és adóelengedésen ke re sz tü l 
egészen a t e rmésze tben i j u t t a t á s o k i g . A t e rme lőszöve tkeze tek i r ány í t á sa t e h á t 
n e m öncél, a r r a a t e rme lőszöve tkeze teknek szüksége v a n és szükség v a n az 
állami i r ány í t á s r a azért is, hogy „a t e rme lőszöve tkeze tek termelése a n é p g a z -
dasági t e r v b e belei l leszkedjék".5 3 
ad b) A termelőszövetkezetek á l lami i r ány í t á sának ké t fő eszköze v a n : a 
jogszabályok és a szervezés.54 
A te rmelőszöve tkeze tek állami i r á n y í t á s a s z e m p o n t j á b ó l a j o g s z a b á l y o -
k a t különfé leképpen ka tegor izá l ták . J e l en leg mind a külföldi , m i n d ped ig a 
hazai t e rmelőszöve tkeze t i jogi i roda lomban szinte á l t a lánosan e l fogado t t „ a 
kötelező és ajánló jellegű jogszabályokra va ló felosztás".5 0 Ma is v a n n a k azon-
ban o lyanok, akik et től e l térően ka tegor izá lnak . 
E t é m a k ö r ö n belül foglalkozik a szerző a m i n t a a l a p s z a b á l y , a l apszabá ly -
min ta és a s a j á t a lapszabá ly kérdéseivel és ezzel kapcso l a to san t ö b b szerző 
á l l á spon t já t i smer te t i , ve lük polemizál, m a j d végül az a l apszabá lymin t a és 
s a j á t a l apszabá ly jogfor rás i jellegével kapcso la tosan — a m i ma elég v i t a t o t t 
probléma — ki je lent i , hogy a n n a k másod lagos jog fo r rá s i jellegét n e m ismeri 
el, hanem a te rmelőszövetkeze t a l a p s z a b á l y á t o lyan társadalmi szabálynak 
minősíti , a m e l y arra h i v a t o t t , hogy a t e rme lőszöve tkeze t egész m ű k ö d é s é t a 
te rmelőszövetkezet i demokrác ia a l ap ján szabályozza . Megál lapí t ja e g y é b k é n t 
azt is, hogy az a l apszabá lymin ta mind kogens, mind pedig a ján ló je l legű 
5 21. m. 374. o. 
6 31. m. 393. o. 
5 41. m. 397. o. 
5 51. m. 399. o. 
a t e r m e l ő s z ö v e t k e z e t e k m e g s z i l á r d í t á s á n a k f ő b b j o g i k é r d é s e i 373» 
rendelkezéseket is t a r t a l m a z . A kogens szabályok te rmésze tszerű leg köte-
lezőek a t e rmelőszöve tkeze tekre , míg az a j á n l ó jel legűek csak az elfogadással 
v á l n a k kötelezővé. Ezzel kapcso la tosan helyesen u ta l a szerző arra is, hogy a 
t e rmelőszöve tkeze t i j o g b a n i smer t a j á n l ó jellegű jogszabá lyoka t n e m lehet 
azonos í tan i a diszpozit ív n o r m á k k a l . Míg ugyan i s a d iszpozi t ív n o r m á k akkor 
é rvényesü lnek , ha a felek m á s k é n t nem rende lkeznek , az ajánló je l legű jog-
szabá lyok el fogadása a t e rme lőszöve tkeze t i tagoktól f ü g g , azaz e lha tá rozás 
kérdése , hogy élnek-e a f e l a j á n l o t t lehetőségekkel . 
A jogszabá lyokon k í v ü l az állami i r ány í t á s másik f ő eszköze a szervezés 
és az ehhez kapcsolódó t a n á c s a d ó és más he ly i jellegű tevékenység . A szervezés-
sel kapcso la tos kérdéseket n e m lehet p o n t o s a n megha tá rozn i , mert ezek állan-
d ó a n vá l tozóak és mindig a n n a k a f e l a d a t n a k a mego ldása kerül e lőtérbe, 
a m e l y az ado t t időszakban szükséges. 
ad c) A szerző az á l l ami i r á n y í t á s n a k három fő á g a z a t á t kü lönböz te t i 
m e 8 : . 
a ) á l ta lános szakigazgatás , 
b) szövetkezet i igazga tás , 
c) fe lügyele t . 
Az á l ta lános szak igazga tás t ismét h á r o m csopor t ra osz t ja : 1. mezőgaz-
daság i szakigazgatás , 2. szervezet i igazgatás és 3. fö ld igazgatás . 
A szövetkezet i i gazga tá s t szintén fe losz t ja 1. szöve tkeze t i ha tóság i igaz-
g a t á s r a , és 2. üzemi gazdaság i igazga tás ra . 
Az ál lami i rányí tás szerző szerinti ágaza t r a b o n t á s a rendkívül t e t sze tős 
és első szemléletre e l f o g a d h a t ó n a k tűn ik . Ú g y gondol juk azonban , hogy a mező-
gazdaság szocialista á tszervezése , a kollektivizálás befejezése u t án az ily módon 
való felosztás helyessége v i t a t h a t ó . Úgy vé l jük , hogy az egyes kérdések cso-
por tos í t á sáná l a kérdések sú lyozásá t is szemelő t t kell t a r t a n i és az e lsőrendű, 
á l t a l ános é rvényű je lenségeket kell k iemelni . Mi e l i smer jük , hogy az á l lamirá-
n y í t á s n a k a mezőgazdasági t e rmelés i r á n y í t á s a t radic ionál is ágazata — hiszen 
ez ha más f o r m á b a n és t a r t a l o m m a l is, de lé tezet t a kap i t a l i zmus körü lménye i 
közö t t is fő ágának v a l ó ny i lván í t á sa azonban vé l eményünk szerint 
v i t a t h a t ó . Ma a szövetkeze t i igazgatásra és ezen belül is m é g inkább az üzemi 
gazdasági igazgatásra t e re lőd ik a főhangsú ly és úgy v é l j ü k , hogy ennek a nagy 
j e l en tőségű és sú lyban egyre növekvő igazga tás i f o r m á n a k a ka tegor izá lásban 
is kifejezésre kell j u tn i . Az ü z e m i gazdasági igazgatás k iemelkedő szerepé t és 
je len tőségé t egyébként a szerző maga is a láhúzza, é p p e n ezért é r t he t e t l en , 
hogy a kategorizáláson be lü l ezt miért n e m emeli ki. 
Az egyes igazgatási f o r m á k a t a szerző részletesen és sokoldalúan elemzi 
és f igyelemre mél tó megá l lap í tásoka t tesz . Rendkívül he lyesen á l lap í t ja meg, 
hogy az ál lami i rányí tás k o m p l e x fe lada t és „az állami i r ány í t á s komplex i t á sa 
n e m c s a k a jogi és egyéb fe l ép í tmény i e lemek, nemcsak a kü lönböző jogágaza tok 
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és jog in t ézmények , nemcsak a j og i fo rmák rendszere k ü l ö n b ö z ő ágaza ta inak , 
e g y ü t t m ű k ö d é s é b e n , e g y ü t t h a t á s á b a n és összefonódásában áll fenn, h a n e m 
egyes ágaza tokon belül . . . is j e l en tkez ik" . 5 " 
Az üzemi gazdasági i r á n y í t á s o n belül — amellyel e g y é b k é n t a t a n u l m á n y 
igen je lentős része foglalkozik kiemeli az üzemi gazdaság i t anácsadás , a 
kü lönböző á l lami kedvezmények , a te rmelőszövetkezetek p a t r o n á l á s á n a k , a 
te rmelés i és t e rményér tékes í t és i szerződéseknek — mint o lyan j o g i n t é z m é n y -
nek , amely a te rmelés és f e lvásá r l á s egységes i r ány í t ásá t segí t i elő — a be-
ruházás i műszak i s zo lgá l t a t á soknak és a szövetkeze t i s zámvi t e lnek j e l e n t ő s é -
gét . Ezenkívül a szerző még sok más érdekes kérdés t is fe lhoz , h a n g s ú l y o z v a 
az üzemi gazdasági i rányí tás pe r spek t iv ikus fe j lődését is. 
Beszél ezenkívül a t e rmelőszöve tkeze tek termelési kooperác ió járó l , min t . 
o lyan jog in tézményrő l , amelyben a te rmelőszövetkeze teken k ívül e lképzelhe tő 
á l l amha ta lmi , á l lamigazgatási szervek részvétele is. 
ad d ) A t a n u l m á n y u to l só részében foglalkozik a t e rme lőszöve tkeze t ek 
á l l ami fe lügyele tének kérdésével , ezen belül a felügyelet t a r t a l m á v a l , v a l a m i n t 
az ál lami i r ány í t á s és felügyelet közö t t i összhang, illetőleg kü lönbség kérdése i -
vel is. Ez egyébkén t a te rmelőszövetkeze t i j og régen v i t a t o t t kérdése, a m e l y 
eldőlt t a lán a n n y i b a n , hogy a fe lügyele t ma m á r nem vi tásan az állami i r á n y í t á s 
k o m p l e x u m á b a ta r toz ik . A szerző szerint is a felügyelet az „á l l ami i r ány í t á s -
n a k része, egyik je lentős á g a z a t a , amely az á l lami i r ány í t ás többi , különösen 
jog i eszközeihez, ágazata ihoz és formáihoz szorosan kapcsolódva az állami i r á -
n y í t á s egész t e rü l e t é t á t f o g j a " . 5 7 
Összegezésül megá l l ap í tha tó , hogy a t a n u l m á n y k ö t e t egészében és az. 
egyes t a n u l m á n y o k a t t ek in tve is, színvonalas, t u d o m á n y o s igényű m u n k a , , 
f igye lemre mél tó sok ú j gondo la t t a l tel í tve. 
5 6 1. m. 438. o. 
5 7 1. m. 472. o. 
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